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AN ACCOUNT 
OF THE 
RECEIP11S AND EXPENDITURES 
OF 
THE UNITED STATES 
FOR 
THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1886. 
••••• 
WASHINGTON: 
GOVERNMENT PRINTING OFFICE. 
18 8 8. 
• 
• 
TREASURY DEPARTMENT, 
Document No. 1125. 
Register • 
LETTER !<~ROM THE ACTING SECRETAR¥" OF THE TREASURY TRANSMIT-
TING A STATEMENT OF ACCOUNTS AND EXPENDITURES OF THE 
UNITED STATES FOR THE FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 1886. 
JUNE 29, 1888.-Referred to the Committee on Appropriations and ordered to be 
printed. 
TREASURY DEPARTMENT, June 28, 1888. 
SIR: In pursuance of the standing order of the House of Represent-
atives of December 30, 1791, and of the act of August 26, 1842, to de-
fine <1nd establish the fiscal year of the Treasury of the United States, 
I have the honor to transmit herewith an account of the receipts and 
expenditures of the United States for the fiscal year ending June 30, 
1886, prepared in the office of the Register of the Treasury. 
Respectfully, yours, 
HUGH S. THOMPSON, 
Acting Secretary. 
The SPEAKER OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
UI 
IV RECEIPTS AND EXPEND l TURES, 1886. 
General account of the receipts and expenditures of the United States for the fiscal year 
ending <Tune 30, H:lSG. 
TO RECEIPTS. 
FROM CUSTOMS. 
J.P. Donworth, collector, Aroostook, Me •.••••••••••••••••••••••••••••• 
B. F. Davis, collector, Bangor, Me .•••••.•••••.••••• --·· ••.•••••••••.••• 
F. B. Torrey, collector, Bath, Me ....•........•••••.•••••.••••••••••••••• 
J.D. Hopkins, late collector, Frenchman's Bay, Me ..•••••.••••••••••••• 
Erastus Redman, collector, Frenchman's Bay, Me ..................... . 
I. M. Boardman, collector, Belfast, Me .................................. . 
N. B. Nutt., collector, Passamaquoudy, Me ............................. . 
J. L. Pierce, collector, Machias, Me ...... , ............................. . 
George Parcher, collector, Saco, Me ................................... . 
Edwin Sprague, collector, Walt:loborough, Me ......................... . 
F. N. Dow, late collector, Portland, Me ................................ . 
S. ,J . .Anderson, collector, Portland, Me ................................ . 
W. H. Sargent, collector, Castine, Me .................................. . 
R. T. Rundlett, collector, 'Wiscasset, Me ..•.••••••.•••.•••••.••••••••••• · 
.A . .A. Hanscom, collector, Portsmouth, N.H .•••.••..•••••..•••••••••••• 
William Wells, l:1te collector, Vermont, Vt ........................... .. 
B. B. Smalley, collector, Vermont, Vt .................................. . 
R. Worthington, late collector, Boston, Mas& .••••••••••••••••.••.•••••• 
L. Sal tons tall. collector, Boston, Mass ................................. . 
F. B. Goss, collector, Barnstable, Mass ................................. . 
James Brady, jr., collector, Fall River, Mass .......................... . 
J . .A. P . .Allen, coller.tor, New Bedford, Mass ........................... . 
F . .A. Osgood, collector, Marblehead, Mass ............................. . 
C. B. Marchant, late collector, Et:lgartown, Mass .•••••••••••.•••.•• ; .••• 
S. P. Coffin, collector, Edgartown, .Mass ................................ . 
.A . .A. Gardner, collector, Nantucket, Mass .•.••..•••••••••••••••.••••••• 
W. H. llnse, collector, Newburyport, Mass ............................ . 
S. H. Doten, collector, Plymout!J, Mass ................................ . 
R. F. Dodge, collector, Salem, Mass. . . . . . . . • • . •••••.••••••••••••••..••• 
F. J. Babson, late collector, Gloucester, Mass ..... ··~········--···· ..... . 
Gorham Babson, late collector, Glc:mcester, Mass ....................... . 
D. S. l'resson, collector, Gloucester, Mass .............................. . 
C. Harris. late collector, Providence, R. I .............................. . 
John MeW illiams, collector, Providence, R.I .•••.•••.••••••••••.••••••• 
J. B.. Cozzens, collector, Newport, R.I. ................................ . 
J. S. Hanover, late collector, Fairfield, Conn ........................... . 
W. Got:ldard, coHector, Fairfield, Conn ................................. . 
A. Putman, lateoollector, Middletown, Conn ........................... . 
C. C. Hubbard, collector. Mit:ldletown, Conn ............................ . 
J. C. B.vxoee, collector, New Hav.en, Conn .............................. . 
J. A. Tibbetts, late collector, New London, Conn ...................... . 
B. R. Tate, collector, New London, Conn .............................. . 
H. N. Trumbull, late collector, Stonington, Conn ....................... . 
B. F. States, collector, Stonington, Conu .............. -................. . 
.A. D. Bissell, collector, Buffalo, N. Y . ................................ . 
W. H. Robertson, late collector, New York, N.Y ...................... . 
E. L. H~dden, collector, Now York, N. Y .............................. .. 
G. W. \Varren, collector, Cape Vincent, N.Y ......................... .. 
C. E. Morris, collector, Genesee, N. Y .................................. . 
A. H. Abell, collector, Dunkirk, N.Y ................................. .. 
B. Flagler, late collector, Niagara, N. Y ............................... .. 
0. vV. Cutler, collector, Niagara, N. Y ................................. . 
W. H. D&niels, collector, Oswegatchie, N. Y ........................... . 
J. J. Lamoree, late collector, Oswego, N. Y ............................ . 
LB. Poucher, collector, Oswego, N. Y ................................. . 
S. Moffett, late collector, Champlain, N. Y ............................. . 
William Reed, collector, Champlain, N. Y .••••••••••••••••••••••••••••• 
J . .A. Lnby, late collector, .Albany, N.Y ............................... . 
A. D. Cole, collector, .Albany, N. Y ................................... . 
John Price, late collector, Great Egg Harbor, N.J .................... . 
James Tilton, collector, Great Egg Harbor, N. J ...................... . 
M . .A. Edgar, late collector, Perth Am boy, N.J ••••••••••••••••••••••••• 
0. Kelly, collector, Pe1th .Amboy, N.J •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
$18,117 89 
87,954 55 
48,950 79 
230 74 
2 40 
1,678 53 
65,177 30 
52 24 
51 87 
1, 029 87 
356,390 43 
462,957 84 
64 74 
533 30 
2, 827 48 
180,661 37 
548,312 86 
9, 093, 624 92 
11, 871, 993 36 
333 94 
16,335 94 
48,459 51 
1,497 64 
365 94 
19 98 
126 47 
1, 722 39 
31,445 02 
24,186 46 
11,665 67 
2, 896 63 
~. 366 28 
54,240 02 
124,183 67 
304 25 
641 85 
328 10 
259,255 35 
37,676 21 
257,971 53 
2, 840 35 
5, 753 71 
983 90 
154 22 
923,993 66 
1, 553 60 
132, 860, 944 78 
28,714 67 
270,879 32 
17 68 
226,909 25 
18,000 00 
242,779 16 
78,459 75 
555,348 46 
73,700 55 
175,117 82 
1, 629 25 
79,140 26 
327 85 
31 80 
1, 856 43 
28,897 54 
Carried forward . . • • • . • • • • • • • • • • • • ••• • ••••• •• •• •• • • •• • • • • • • • • 159, 195, 669 28 
RECEIPTS .AND EXPENDITURES, 1886. v 
General account of the receipts and expenditures of the United States for the fiscal year 
ended .Tune 30, Ul85. 
BY EXPENDITURES. 
LEGISLATIVE. 
Page. Senate. 
1 Salaries and mileage of Senators ....................... --- ....... . 
1 Salaries of officers and employes ................................ .. 
1 Reporting proceedings and debates ............................... . 
Contingent expenses: 
1 Stationery and newspapers .. .......... ... ............... ..... . 
1 Horses and wagons .. .. . ---- -· ..................•.••.......... 
1 Fuel for heating apparatus .................................. . 
1 Furniture and repairs ....................................... .. 
1 Foldinl! doc11ments .......................................... .. 
1 Materials for folding ........ ..................... ..... ....... . 
1 Expenses of special and select committees ................... . 
1 Miscellaneous items .......................................... . 
1 Salaries Capitol police ....................................... .. 
1 Capitol police contingent fund ........... . .. .... : ............ . 
1 Packin~ boxes ................................................ . 
1 Compiling Congressional Direetm·y .....................•....•...•. 
1 Postage. .. . . . . . . • .. . . .. . .. . .. . .................................. .. 
Total expenditures Sena.te 
House of Representatives. 
1 Salaries and mileage of mcm bers, etc ............................. . 
1 Salaries officers and emvloyes . . . .. . .. . . .. .. ..................... . 
2 One month's extra pay to otlicerR and employes ....•. . .... ........ 
Contingent expenses: 
2 Stationery and newspapers .................................. .. 
2 Fuel for heating apparatus .......... ......................... .. 
2 Furniture and repairs ........................................ .. 
2 Materials for folding ... ... . ..... ....................... ...... .. 
2 Cartage .. .................................. . ............. : .... . 
2 Packing boxes . ....................... , ........... ~ ............ . 
2 Miscellaneous items .. ........................................ . 
2 Salaries Capitol police ..... .................................. .. 
2 Postage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... . 
2 Select Committee on Indian Affairs and Yellowstone Park ....... . 
Deduct repayment: 
2 Select Committee on Steel Prllducing Works· ............ . ........ . 
$406,329 58 
334, 510 29 
25,000 00 
15, 500 00 
3, 500 00 
8, 000 00 
9, 998 00 
2, 477 50 
4, 500 00 
25,701 92 
20,232 55 
18, 300 00 
40 75 
770 00 
1, 200 00 
200 00 
1, 894, 568 71 
379,950 25 
16 67 
29,924 02 
6, 473 28 
7, 013 00 
12,000 00 
600 00 
2, 987 00 
27, 000 00 
18,297 55 
239 00 
4, 289 85 
2, 383, 359 33 
4, 029 94 
Total expenditures House of Representatives ....•..•.................. 
Public Printer. 
2 Publication Tenth Census Report .......... ... ..............•..... 
2 Salaries office of Public Printer .... .. .. .... ........... ............ . 
2 Contingent expenses office of Public Printer .. .................•.• 
2 Removal and storage of certain materials .......•. ...... .••.. .... 
2 Public printing and binding ... . ................. ............. ... . . 
3 Printing annual report Commissioner of Agriculture .. ...• . ....... 
3 Printing annual report Bureau of Animal Industry .....•....••.... 
81,890 77 
15, 300 00 
2, 218 75 
4, 500 00 . 
2, 459, 943 59 
96,305 25 
5, 951 21 
Total expenditures Public Printer ............... ................. ... ..... . 
Libra1-y of Congress. 
3 Salaries ........................ .. .......... ... .................... . 
3 Increase of Library .............................................. .. 
3 Works of art for the Capitol .................................... .. 
3 Contingent expenses ........................................... .. 
. 40, 121 12 
10, 000 00 
11,000 00 
1, 000 00 
-----
TotaJ expenditures Library of Congress ................................... .. 
Botanic Garden. 
3 Salaries ...................................... . ................... .. 
g i:~~~~~~fbt~iidi~g~:~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
11,700 00 
5, 000 0(1 
7, 09&1 18 
Total expenditures Botanic Garden ..... ~- .................................. . 
Carried forward ............. -~·-···· ......................................... . 
$876,260 59 
2. 379, 329 39 
2, 6()6, 109 57 
62,121 12 
23,798 18 
6, 007, 618 85 
VI RECEIPTS .AXD EXPENDITURES, 1886 
General account of the receipts and expenditures of the United States, etc.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
FROM CUSTOMS-Continued. 
Brought forward. . • . . • • • • • . . • • . • • . • •• • • • • • •• • • •• . • • • • • • • • • • • • $159, 195, 1169 28 
W. A. Baldwin, collector, Newark, N.J ....................... -.......... 1, 372 69 
J. F. Hartranft, late collector, Philadelphia, Pa...... •••••• .••••• .•••••. 1, 594,651 67 
John Cadwallader, collector, Philadelphia, Pa. . . • • • • • • • • • • . • • • • • . • • . • • • • 13, 002, 853 02 
D. 0. Barr, collector, Pittsburgh, Pa....... .••••• .••••• .••••• .••••••••••• 2f3, ii27 12 
H. C. Stafford, late collector, Erie, Pa...... .••••• .•••.•• .••••••••••• .•..• 3, 448 78 
R. H. Arbuckle, collector, .Erie, Pa. .•••••. .• . •• . •. • . . . •• • •• • • ••• •••• ••• • 5, 282 48 
H. F. Pickels, collector, Delaware, Del.................................. 14,450 97 
E. H. Webster, late collector, Baltimore, Md...... ..••••.••••• .••••••••• 1, 407,223 49 
J. B. Groome, collector, Baltimore, Md...... .•.•••.••••• .••••• .••• .••••• 1, 152,921 07 
R. L. Cropley, coliector, Georgetown, D.C... . • • . •• • • • . •• • • • . • • • • • . •• • • • 20, 182 07 
0. H. Russell, collector, Richmond, Va... .•• .••••• .••••• .••• •• •••••• .••. 9, 061 55 
J.P. Robinson, collector, Alexandria, Va...... •••••• .•••.• .•.••• ••••••• 141 07 
W. R. Mayo, collector, Norfolk, Va. .... . ...... ••.•• .•••.• •••••• ••••••• 28,806 99 
H. De B. Cla_v, late collector, Yorktown, Va .•.••• .••••• ...•.• .••. ....•• 24 57 
B. P. Lee, collector, Yorktown, Va. ... . . ...••• •••••• •••••••••••• .••••• •• 4, 237 82 
G. G. Savage, collector, Cherrystone, Va...... •••••• •••••• ...... ........ 223 90 
A. H. Beach, collector, Wheeling, W.Va............................... 202 92 
C. H. Robinson, collector, Wilmington, N. C .• ••••. ••• •• ............. •• . 22, 847 32 
J. A. Richardson, collector, Pamlico, N. C .. .. • • . ••• •• .• • • • • • • ••• • .••• •• 1, 166 66 
T. B. Johnston, late collector, Charleston, S. C . ................ ... .•••.. 10,013 82 
T. D. Jewey, collector, Charleston, S.C................................. 26,591 92 
G. Holmes, late collector, Beaufort, S. C .. .. •• . .• • • ...... •• .. . • • • . . .• • . • 1, 040 87 
H. W. Richardson, collector, Beaufort, S. C . • • . . .• • .... . • •• . • . •• • . .• . • •• 12, 995 56 
B. H. Ward, collMtor, Geor:.;etown, S. C . . . . . • • • • • . . • • . • • • • • . . • .. . . • • • • • 11 22 
T. F. Johnson, collector, Savannah, Ga................................. 52,204 37 
H. P. ]'arrow, late collector, Brunswick, Ga. ................... ......... 1,167 02 
J. E. Dart, collector, Brunswick, Ga. .. . . . . . . .. . . .. . . . • . . • • . • .. • . . . • . • • . 3, 956 03 
Joseph Shepard, late collector, Saint Mary's, Ga. . . .•. ..... .•.•. ....... 142 04 
E. A. Me Whorter, collector, Saint Mary's, Ga. . . . . . • • • • • . • • . . . • . . . . . • • • 9 63 
A. W. Wallace, collector, Atlanta, Ga.................................. 1, 065 66 
J. W. Howell, late collector, Fernandina, Fla. . . • • . •• • • • • • • . • • • • • • . • • • • • 1, 883 65 
W. A. Ma~oney, collector, Fernandina, Fla............................ 1, 265 45 
J. V. Harns, collector, Key West, Fla .. . • • • . • • • • • • • . .. • . .. • • • • . • • .. . • • 510, 157 62 
D . .Eagan, late collector, Key West, Fla. .. . • . • . . • • • • • • • . . • . . . . . . • • .. . • • 02 
C. W. Blew, late collector, Saint John's, Fla............................ 44 93 
E. Higgins, collector, Saint John's, Fla................................. 2, 564 07 
J. J. McGuire, collector, Pensacola, Fla................................ 19, 523 54 
S.M. Sawyer, late collector, Apalachicola, Fla .. • • • • .. .. .. .. .. . .. .. . •. • 127 15 
J. E. Grady, collector, Apalachicola, Fla............................... 2, 067 66 
F. E. Witsell, collector, Saint Augustine, Fla........................... 81 63 
J.Hirst, late collector, Saint Mark's,.Fla............................. 28 
0. Fairbanks, collector, Saint Mark's, Fla............................... 30 28 
J. W. Burke, late collector, Mobild, Ala ..... ·........................... 398 38 
W.G.Clark,collector, Mobile, Ala..................................... 22,726 49 
W. G. Henderson, late collector, Pearl River, Miss . .. • • • • • • .. .. . . • • • • • 259 59 
T. M. Favre, collector, Pearl River, Miss............................... 3, 584 67 
J R. Jolley, late collector, Teche, La................................... 1 38 
W. T. Carrington, collector, Tee he, La................................... 126 63 
B. F. Jonas, collector, New Orleans, La................................. 1, 234,749 6i 
A. S. Bad_ger, late collector, New Orleans, La.......................... 102, 588 34 
A. G. Malloy, late collector, Galveston, Tex............................ 49,465 70 
C. C. Sweeney, collector, Galveston, 'l'ex...... ............ ............. 64, 9:>2 79 
W. A. Saylor, late collector, Paso del Norte, Tex ..................... :. 8, G:iiJ 17 
J. Magoftin, collector, Paso del Norte, Tex............................. 50, 702 81 
]"'.A. Vaughan, late collector, Saluria., Tex............................. 31,306 90 
0. L. Threlkeld, collector, Saluria, Tex................................. 51,028 63 
L. H. Jerome, late collector, Corpus Christi, Tex •••••• ...... .......... 14, 154 01 
C.]"'.Bailey, collector, Corpus Christi, Tex............................ 23,_813 10 
J. 0. Luby, late collector, Brazos de Santiago, Tex .............. w.. .... 20,425 03 
J. J. Cocke, collector, Brazos de Santiago, Tex......................... 21, 445 50 
T. F. Cassells, late collector, Memphis, Tenn ................... ,....... 4, 189 4,7 
G. A. Hesson, collector, Memphis, Tenn .. .. .. .... . • .... •• . ••• • .. .. .. • • 9, 620 26 
J. R. Faulkner, late collector, Louisville, Ky........................... 25,032 24 
J. T. Gathright, collector, Lonisville,Ky ............................... 117,452 43 
C. Rude, collector, Sandusky, Ohio .. .. .. .. • • ............ •• ....... •••••• 4, 684 10 
J. B. Battelle, collecter, Miami, Ohio.................................... 30, 316 35 
W. Caldwell, collector, Cincinnati, Ohio................................ 000,848 23 
G. W. Howe, late collector, Cuyahoga, Ohio............................. 63,393 00 
W. J. McKinnie, collector, Cuyahoga, Ohio............................. 136,213 84 
A.M. Kuhn, collector, Indianapolis, Ind................................ 69,116 19 
J. C. Jewell, collector, Evansville, Ind.................................. 274 97 
J. Spalding, bte collector, Chicago, Ill ................................ ". 1, 217,476 39 
A. l<'. Seeberger, collector, Chicago, Ill................ . . . . .. . .. . . .. . . • • . 2, 860, 168 22 
W. I,ivingstone, jr., collector, Detroit, Mich .•••••.•. ~.................. 290, lS:J 36 
C. Y. Osburn, lato collector, Superior, Mieh .......... ...... ............ 2, 864 79 
C. H. Call, collector, Superior, Mich..................................... 1, 090 71 
William Hartsuff, late collector, Huron, Mich.......................... fl64 f7 
W. L. Bancroft, collector, Huron, Mich................................. 112,094 00 
D. McLaughlin, late collector, Michigan, Mich . .. . .. . . •• .. .. .. .. • .. .. .. 113 56 
Carried fox·ward ......................................... -~.. 184, 902, 215 20 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. VII 
General account of the receipts and expenditures of the United States, etc.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward........................................................... $6,{)07, 618 85 
Court of Claims. 
3 Salaries judges .....•............. .••............. ....... ..•....... 
~ ~~~~i~~~~ td:~~s~~~!s · : : : : ~ ~::::: ~:: ~ ::::: :::::: : ::::: ~ : : ::: ~ : : : : :: : 
3 Payment of judgments ........................................... . 
Deduct repayment: 
28 Payment to referees Court of Claims ............................. . 
$29,840 00 
1, 000 00 
3, 000 00 
7, 209 00 
41,049 00 
80 00 
Total expenditures Court of Claims ........................................ . 
EXECUTIVE. 
Execntive office. 
3 Salary of the President ...............................•..........•. 
3 Salary of the Vice-President ..................................... . 
3 Salaries ............................. . ............................ . 
3 Contingent expenses ................................ : ........... .. 
4 Salaries Civil t:5ervice Commidsion .............................. . 
4 Traveling expenses Civil Service Commission .................... . 
4 Coutin,gent expenses Civil Sei'Vlce Commission ....••....••.....•.. 
4 Preventing the spread of epidemic diseases ...................... . 
3 Dedication of the Washington Monument ....................... .. 
Deduct repayment: 
3 Conveying the votes of electoril for President and Vice-President. 
50,000 00 
4, 921 19 
31, 241 41 
6, 496 67 
20,658 60 
3, (f00 00 
2, 720 57 
72, 157 73 
636 00 
191,831 57 
49 00 
Total expenditures Executive office ........................................ . 
State Department. 
4 Salaries ...................................................... .... .. 
4 Proof-reading ................................................. . .... · 
4 Stationer·y, furniture, etc ........................................ .. 
4 Books and maps .................................................. . 
4 Lithogr<~.phing .................................................. .. 
·4 Contingent expenses ........................................... .. 
4 Editing, pub:ishing, etc., revised and annual statutes ............ .. 
4 Transmission of certain books, etc., to National Lincoln .Monument 
Association ........................ .. ............. ............... . 
114,837 21 
1, 130 00 
4, 926 09 
1, 9!!2 62 
1, 040 63 
3, 607 36 
4, (;00 00 
82 50 
Total expenses State Department ................................ .......... . 
Treasury Department-salaries. 
4 Office Secretary of the Treasury ................................. . 
4 Office Supervising Architect ..................................... . 
~ g:~: l~~~~~~~£~~:~r1~~ ·::::: ::::::::::::-::::::::::::::::::::::: 
5 Additional clerks aujusting accounts of 8oldiers' Home ........... . 
5 Office Commissioner of Customs ................................ .. 
5 Office First Auditor............ . . . . . . . . . . . . . .................... . 
5 Office S.~cond Auditor ............................................. . 
5 Office Third Auditor ............................................ .. 
5 Offiee Fourth Auditor...... . .. .. .. . .. ........................... . 
5 Office F1fth Auditor ............................................ . 
5 Office Sixth Auditor .......... ...................... ............. .. 
5 Office Treasurer ............................................... . 
5 Office Treasurer (national currency re-imbursaole) ................ . 
5 Office Register...... .. .. . . .. .. . .. .. .. . .... . ................. . 
5 Office Comptroller of tile Currency ............................... . 
5 Office Comptroller of the Currency (national cunency re-imbursa-
ble) ...... ...• ................................................... 
5 Examination of national banks and bank plates .....•............ 
~ 8:~: ~~ tt~~;~.a~~~es~~:~£. ::: ·.·.·_·:: :~ . ::: ~:: -~ ::::: ·: ::::: ~~: _-:: 
5 Office ComuliRsioner of Internal Re\7 enue ... ...• . ............•.... 
5 Office Commissioner of Internal I{evenue (re-imbursable) ........ . 
g g:~: ~~ ~~~!~~ ~{~:J~If~~0~ • .".": .·.·_·_·_·_-_·_·_·_-_-_- .·_·_-_-_-_-_-_- -_-_-_-_-_- ::.·::: 
5 Collecting statistics relating to eommerce . ....................... . 
6 Secret-Service Division . .. . . . .. . . . .. .. . . . .. . . ................. . 
6 Office of Supervising Surgeon-General Marine Hospital Service ... . 
6 Office of Supervising Inspector-General, Steamboat Inspection 
Serviee ....•.. .... .. . . . . ......•..................... . ... . ... 
6 Standard weights aml measures .. . . .. . . .. .. . .. .. .. ............ .. 
Contingent expenses: 
6 Stan<.htrd weighr.s and measures ............................. .. 
6 Stationery .............. , . . . . . ....................•.......... 
Carried forward ........................................... .. 
470,740 04 
15,929 51 
80,470 12 
111, 742 77 
10, 323 70 
46,820 48 
85,406 23 
246,360 97 
208, 925 20 
68,854 40 
45, 931 61 
469, 4:l4 59 
255,144 49 
75,615 39 
]58, 357 28 
95,054 47 
13,936 43 
479 77 
38,089 22 
37,370 72 
247,591 65 
2, 499 98 
26,900 00 
45,269 45 
5, 000 00 
12, 980 00 
24,395 28 
10, 19! 34 
5, 978 50 
759 37 
U, 016 80 
2, !JiO, 572 76 
40,969 00 
191,782 57 
131, 616 41 
I 
6, 371, 986 83 
VIII RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1836. 
Genm·al account of the receipts and expenditu1·es of the United States, etc.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
FROM CUSTOMS-Continued. 
Brought forward .••.•••.•••.•••••••••••••••••••••••••••.••••• $184,902,215 20 
II. 0. Watson, collector, Michigan,Mich ..•••••••••• •••••• •••••••••.•••. 5 00 
A. W. Hall, late collector, Milwaukee, Wis............................. 23,343 84 
Conrad Krez, collector, Milwaukee, Wis .. ..•• •••••••••••••••• .••••••• 198,520 52 
J. Bookwalter, late collector, Minnesota, Minn......................... 21,052 94 
A. Gueruon, collector, Minnesota, Minn................................ 109,304 89 
V. Smith, late collecter, Duluth, Minn.................................. 2, 363 7~ 
II. ll. Moore, collector, Duluth, Minn . . ..••• •••••• •••••••••••••••• •••••• 155 85 
R. Armstrong, collector, Dubuque, Iowa................................ 446 48 
C. M. Whitney, late ~Wllector, Saint Louis, Mo......................... 361,502 53 
R. D. Lancaster, collector, Saint Louis, Mo.............................. 846,206 94 
J. Hunter, collector, Saint Joseph, Mo. ................................. 28,862 5"2 
R. C. Crowell, late ~ollector, Kansas City, Mo........................... 22,983 89 
James Burns, collector, Kansas City, Mo............................... 49,548 01 
J. Campbell, collector, Omaha, Nebr.................................... 19,588 61 
J. C.1.1ontgomery, late collector, Denver, Colo.......................... 840 88 
J. H. P. Voorhees, collector, Denver, Colo............................... 42,579 70 
J. Hobson, colltctor, Oregon, Oreg . . . ................................... 57, 994 89 
C. B. Watson, late collector, Oregon, Oreg.............................. 8 60 
F. N. Shurtleff, collector, Willamette, Oreg............................. 210,391 12 
A. W. Dash, late <'ollector, Puget ~ound, Wash . •••••••••••• .••••••.•••. 11,069 66 
H. F. Beecher, collector, Puget Sound, Wash . ...••. •••••• ••••••. •••.••• 18,645 77 
Peter French, collector, Sitka, Alaska.................................. 1, 276 42 
W. H. Seara, late collector, San Francisco, CaL......................... 2, 220,172 99 
J. S. Hagar, collector, San Francisco, Cal . . ..• •• • • ••••• ••• ••••••. ••••••• 8, 683,299 31 
W. H. Pratt, collector, llurnuoldt, Cal ....•. ..•••••••••• .••••• •••••••••• 1, 722 04 
Geor11e A. Johnson, collector, San Diego, Cal........................... 10, 5GO 45 
J. R. rierly, collector, Wilmington, Cal................................ 60,370 66 $
192, 905
:
023 
.. 
FROM INTERNAL REVENUE. 
Commissioner of Internal Revenue .••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Treasurer l::nited States ............ ·························-~········ J. T. Rapier, collector 2d district, Alabama ..•••••••••••••••••••••••••• 
E.'\V. Booker, collector district of Alabama ..•••••.•••••••••••••••••••• 
T. H. Simms, collector district of Arkansas ...•••••••••••••••••••••••• 
A. Ellis, collector 1st district, Calift)rnia ........••.•••.••••••••••••••• 
A.L.Frost, latecollector4thdistrict, Califo-rnia .•••••.•••••• ~ •••••••• 
R. Barnett, collector 4th district, California .•..••••••••••••• ~······· 
J. L. Wolfe, collector district of Colorado .••..••••••••••••••••••••••••• 
A. Troup, collector district of Connecticut •••••••••.•••••••••••••••••• 
B. Watson, late collector district of Delaware .••••••••••••••••.••••••• 
J. W. Causey, collP.ctor district of Delaware ••••••••••••••.•••••••••••• 
L C. Thompson, collector distric~ of Florida. ....•••••••••••••••••••••••• 
T. C. Crenshaw,jr., collector district of Georgia. .•••••••••••••••••••••• 
J.D. Harvey, late collector 1st district, illinois •••••••••••••••••••••••• 
R. Stone, collector 1st district, Illinois .........••.••••••••••••••••••••• 
L. B. Crooker, late collector 2d district, Illinois ...................... .. 
A. Welch, collector 2d district, Illinois ..•...•••••••••••••••••••••••••• 
R. Rowett, late collector 4th dietrict, Illinois .••••••••••••••••••••••••• 
M. Kelly, coll,~ctor 4th district, Illinois .......•••••••••••.•••.•••••••• 
George A. Wilson, collector 5t.h district, Illinois .•••••••••••••••••••••• 
.r. Wheeler, late collector 8th district, Illinois .••.••••••••••••••••••••• 
T. Cooper, collector 8th district, Illinois . ....•.••••••.••••••••••••••••• 
C. \V. Pavey, late collector 13th district, illinois ..•.••••••••••••••••••• 
William B. Anderson, collector 13th district, Illinois .•••••••••••.••••• 
W. D. H. Hunter, collector 6th district, Indiana ...•••••••••••••••••••• 
W. W. Carter, late collector 7th district, Iudiana .••••••••••••••••••••• 
T. Hanlan, collector 7th district, Indiana. ..........•••••••••••••••••••• 
T. M. Kirkpatrick, late collector 11th district, Indiana. •••••••••••••••• 
J. 0. Henderson, collector 11th district, Indiana. .••.••••••••••••••••••• 
W. C. Thompson, collector 2d dietrict, Iowa .•••••••••••••••.•••••••••• 
J. W. Green, late collector 2d district, Iowa .•••••••••••••••••••••••••• 
J. E. Simpson, late collector 3d district, Iowa .••••••• ·-··········-··· 
B. Webster, collector 3d district, Iowa ....•...•.•••••••••••.••••.•••••• 
J. W. Burdette, late collector 4th district, Iowa ..•••• ,. ••••••••••••••••• 
A. H. Kuhlemeier, collector 4th district, Iowa •••••••••••••••••••••••••• 
A.lf. Acers, collector district of Kansas .••...••••••••.••.•••••••••••••• 
H. Wood, collector 2d district, Kentucky ••••••.••••••••••••.•••••••••• 
A. Cox, collector 5th district, Kentucky ..•.•..•...••••••••••.•••••••••• 
J. \V, Finnell, late collector 6th district, Kentucky ..•.••••••••••••••••• 
George H. Dayison, collector 6th d~str~ct, Kentucky ••••••••••••••••••• 
James F. Robmson, collector 7th (hstnct, Kentucky ..•••. -~---· ••••••• 
W. J. Landrum, late collector 8th district, Kentucky ••••••••••••.••••• 
T. S. Bonston, collector 8th district, Kentucky ...••••••••••.•.•••••••• 
H. C. Minor, late collector district of Louisiana .•••••••••••••••••.•••• 
F. S. Shields, collector district of Louisiana ...•.•.•••••••••.•••••••••• 
E. H. Chase, collector district of Maine .......••••••••••••••••••••.•••• 
J. H. Sellman, collector district of Maryland ......•••••••••••.••••••••• 
E. 0. Sykes, lato collector rlistrict of Mis~>is!!ippi. ..••••••••••••••••••• 
7, 887 23 
588 16 
138 40 
81,600 58 
9i, 315 11 
1, 783, 232 13 
14, 6+17 36 
289,946 19 
201,482 46 
461,293 31 
92,109 66 
152,366 59 
240,940 91 
303,971 91 
1, 807,056 12 
5, 441, 138 51 
41,618 84 
181,797 29 
56,366 03 
279,586 03 
13, 863, 681 68 
108,919 89 
1, 523, 760 60 
43,897 68 
451,036 21 
3, iTss, 485 67 
64, Ill 43 
1, 567, 179 84 
21,610 02 
165,406 32 
2, 244, 113 31 
28,635 66 
6, 718 11 
184,865 06 
4, 926 25 
78,969 08 
203,431 57 
1, 760, 005 73 
6, 946, 473 84 
142,540 36 
3, 505, 622 92 
2, 435, 332 58 
2, 846 38 
921,988 20 
46,801 60 
505,313 70 
58,826 65 
2, 4,61, 611 47 
1, 292 00 
Carried forward ............................................... ~ ~0, 506 63 192,806,031" 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, "1886. IX 
General account of the receipts and expenclitnres of the United States, etc.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . • . . . . .•.. 
Contingent expensts-Continued. 
6 Binding newspapers, etc .................................... .. 
6 Investigation of accounts and traveling expenses ........... .. 
7 :Freight, telegrams, etl~ ............. ...... ... , .. ... .......... . 
7 Rent ........................................................ . 
~ ~~rs_e_s_ ~~~ -~~~~~~- .·.::: .· _· ::.·::: :: ~ .' .".":."."." _· _' _· ."."." _-: :::: ."." :.·.· ."."." 
7 File-holders and cases ............................. . ..... . ..... . 
7 Fuel ........................... .. ............•........... . ..... 
7 Gas ........... ..... ....................................... . .. . 
7 Carpets and repairs .............. ---- ......................... . 
7 Furniture, etc ................................................ . 
7 Miscellaneous items . . ..................................... . .. . 
7 Postage ...................... ... .............................. . 
7 Postage to postal union countries ............................. . 
7 Library, Treasury Department .....•.....•..•................. 
Deduct repayment : 
5 Additional compemation, office of Third Auditor .......•.•........ 
Total expenditures Treasury Department, salaries .....•........ 
Treas1~ry Department-miscellaneous. 
7 Expenses of the national curre1.tcy . . • . .. .. .. .. .. .. . .. .. . . . .. . .. .. 
7 Distinctive paper fur United States securities .................... . 
~ ~~:~~:~~~~~~~~~ ~1 ~;~~~rc~~~~ ·.·. ·.-.'.'. ~ ~ ~ ~ ·. ~:: ~ ~:::::::::::::::::::::: 
8 Storage of silver .................................................. . 
8 Storage of silver, transportation . ................................ .. 
8 Recoinageof gold and silver coin ................................ . 
8 Vaults, safes, and locks for public buildings ...................... . 
8 Plans for public buildin_g~:~ .... . ................................... . 
8 Lands and other property of the United States ................. .. 
8 Suppressing co1mtedetting and fraud ............................ . 
8 North Ame1·ican Ethnology, Smithsonian Iustitntion ............ . 
8 International exchanges, Smithsonian Institution ................ . 
~ §~ilf~'lf~t!~~el:. f~~~:~~~::· ."." .· .·_·:.·.· :."."." .·.·::: ~ ." ::: .": .· ."::: :::: ~ ." .".": ." ." 
8 Fish Commission Bt1iluing, Wood's Holl, Mass .................. .. 
8 Statuary and tablets for the Saratoga monument, Schuylenille, 
N.Y. . .............. .. .................................... . 
8 Salaries and expenses "N ationai Board of Health ................. . 
9 World's Indu>!trial Exposition at New Orleans ................... . 
9 Final aid to World's Industrial Exposition at New Orleans ....... . 
10 Pay to Hartford and New York Transportation Company for im-
proving Connecticut Ri•er _ ....... . ............................ . 
10 Industrial Exposition at Cincinnati ............................. .. 
37 Rt'·imbnrserueut of R. A. Siclebotham ........................... . 
10 Expenses under the act relating to the Chinese .................. . 
37 Refunding to National Banking Association excess of duty ....... . 
37 Relief of Thorrias F. Pumell . .................................... . 
37 l~elief of .J. W. Le~ and H. H. Ellis .............................. .. 
37 Relief of .Johu A. Morris._ ... _ ................................... . 
37 Relief of .J. A. Rich<trdson, C. A. Urquhart and C. A. Slocomb .... . 
37 Relief of J. Fraser . _ ............................................. . 
11 Purchase and management of the Louisville and-Portland Canal . 
1l Trust fund for support of free schools in South Carolina ........ .. 
11 Expenses of Smithsonian Institution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Contingent expenses of the national currency re-imbursable, office 
of Trea~urer .................................................. .. 
Deduct repayments: 
8 Illnstmtious for report on food-fishes.................... $0 06 
8 Expenses of iJ1qniry respecting food-fishes.............. 84 77 
8 Steam-vessels, fot)d-fishes . ........................... ,. .. 303 77 
11 Outstanding liabilities ................................... 37,571 15 
$2, 940, 572 76 
2,125 00 
780 40 
3, 598 01 
8, 275 00 
2, 631 51 
1, 663 50 
11, 043 o2 
8, 000 00 
18, 000 00 
3, 189 38 
6, 492 80 
9, 16± 53 
500 00 
2, 000 00 
750 00 
3, 018,788 51 
32 97 
9[)4 96 
4, 227 75 
54, f>l4 00 
29, 286 20 
22 00 
43, 000 00 
13. 6~3 50 
44, 003 50 
2, 338 04 
174 25 
59, 331 59 
3!.), 840 48 
10, 000 00 
225,230 08 
14,000 00 
10, 000 00 
40,000 00 
4, 6t'l9 68 
5, 230 91 
326,295 20 
6, 479 32 
50 
90 00 
3, 659 26 
30 89 
1, 000 00 
10, 853 86 
117 10 
38, G60 55 
914 20 
423, 190 00 
1, 9!1 00 
42, 180 00 
84o, 1G8 87 
1, 540, 087 69 
37, 959 75 
Total expenditures Treasury, miscellaneous ...•..•.......•..................... 
Burea~~ of Engraving and Printing. 
10 Salaries .... .. . ................. ................................... . 
10 Labor and expenses ................ _ ............................. . 
1tl Portrait of the late H. B. Anthony ............................... . 
10 Portrait of the late W. A.. Duncan ...................... .. : .. .... .. 
11 Portraitofthelate.J. il. Evins . ................................ .. 
19, 182 50 
205, 7:!4 10 
ns 45 
442 45 
494 87 
Total expenditures Bureau of E~graving and Printing ............ . _ .......• 
$6, 371, 986 83 
3, 018, 755 54 
1, 502, 127 94 
286, 589 67 
Carried forward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 11, 179, 459 98 
X RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. 
General account of the receipts and expenditures of the United States, etc.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
FROM INTERNAL REVENUE-Continued. 
Brought fcrrward.-.-.- . ----.. . . . . . .. • •• . •• • •• • • • • • • . •• • • • . • • . $53, 940, 50G 63 $192, 905, 023 44 
.R. W. Banks, collector district of Mississippi.......................... 45, 056 22 
F. S. Hunt, late collector 2d district, Mis3issippi. . • . • • • . •• • • • . •• • • • . • • • 436 60 
T. P. Fuller, late collector district of Montana .••••• .• . • •• ••• • • • • . . . ••• 15, 314 10 
D. J. Welch, collector district of Montana ............................ , 77, 136 07 
W. H. McCartney, late collector 3d district, Massachusetts ....••. .••• 2, 382 32 
E.}'. Pillsbury, collector 3d district, Massachusetts................... 1, 958,576 15 
F. J. Pratt, collector lOth district, Massachusetts..................... 334,102 68 
J. B. Maloney. collector 1st district, Michigan......................... 1, 478, 041 11 
George N. Davis, collector 4th district, Michigan..................... 192, 111 86 
William Bickel, late collector district of Minnesota. .. • • •• • . • .. • • .. .. .. 70, 665 59 
A. Bierman, collector district of Minnesota............................ 463,797 86 
L H. Sturgeon, late collector 1st district, Missouri..................... 2, 215,503 22 
F. Barnum, collector 1st district, Missouri............................. 3, 420,96£ 35 
C. H. Voot·his, collector 4th district, Missouri.......................... 351,884 21 
C. Hasbrook, collector 6th district, Missouri........................... 1, 072, 583 41 
S. W. Fisher, collector district of New Mexico ...... •••••• ............ 64,315 24 
E. W. Post, coilector district of Nebraska............................. 1,664, 000 89 
F. C. Lord, late collector district of Nevada............................ 8, 349 28 
A. S. Killman, collector distrt..t of Nevada............................ 54-, 039 30 
A.M. Putney, late collector district of New Hampshire.............. 135,845 02 
C. Page, collector district of New Hampshire .. .. . .. .. .. • .. •• • .. .... .. 249, 190 27 
T. M. Ferrill, collector 1st district, New Jersey....................... 189,835 23 
C. Barcalow, late collector 3d district, New Jersey........ .... .. . ... .. 10, 005 64 
W. M. Vandeveer, collector 3d district, New Jersey................... 337,458 59 
S. Klotz, collector 5th district, New Jersey............................ 3, 410, 238 59 
R. C. Ward, late collector 1st district, New York..................... 68,881 68 
R. Black, collector lst district, New York............................. 2, 977,527 37 
M. B. Blake, late collector 2d district, New York...................... 722,061 70 
J. A. Sullivan, collector 2d district, New York . ..... •••••• ..... .... ••• 809,988-00 
M. Freidsam, collector 3d district, New York.......................... 5, 366,748 85 
J. W. Bentley, late collector 14th district, New York.................. 8, 090 82 
I. Hess, collector 14th district, New York.............................. 65!l, 822 38 
J. S. Smart, late collector 15th district, New York..................... 342,712 93 
S. J. Tilden, jr., collector 15th district, New York..................... 532,132 67 
James Armstrong, late collector 21st district, New York.............. 382,682 90 
W. A. Breach, collector 21st district, New York...................... 534,147 60 
H. S. Pierce, cllllector 28th district, New York........................ 1, 963,964 90 
L J. Young, late collector 4th district, North Carolina.................. 11,847 36 
W. H. Tar borough, collector 4th district, North Carolina............... 501,007 23 
A. J. Boyd, collect{)r uth district, North Carolina....................... 841,437 54 
0. D()wd, collector 6th district, North Carolina......................... 391,154 98 
W. T. Bishop, collector 1st district., Ohio............................... 8, 501,549 09 
G. P. Denham, late collector 6th district, Ohio......................... 65,111 31 
C. J. Knecht, collector 6th district, Ohio................................ 1, 834, 159 49 
J. F. Kumler, collector lOth district, Ohio............................... 595, 836 68 
M. Bogp;s, late collector 11th di~tri?t, Ohi?. ............................ 57,805 38 
J. W . .Newman, collector 11th d1stnct, Ohw.... ...... .••••• ............ 1, 101,086 27 
W. S. Streator, late collector 18th district, Ohio. . • • • • • . • • • . • • • • • . • • . . • • • 26, 344 53 
J. H. Farley, collector 18th district, Ohio . . .. .. .. .. • • • . • • • .. .. • • .. • . . • .. 738, 763 32 
J. Whitaker, collector district of Oregon............................... 121,415 37 
W. J. Pollock, late collector 1st district, Pennsylvania.................. 264, 388 48 
F. Gerker, collector 1st district, Pennsylvania . . .. . . • . . •• ........ •• . ••• 2, 672,943 54 
.A. J. Kauffman, late collector 9th district, Pennsylvania............... 11, 408 77 
J. T. MacGonigle, collector 9th district, Pennsylvania . . ... . . • .. . .. • ... 1, 435, 562 55 
C. B. Staples, collector 12th district, Pennsylvania . .. .. .. •• • • .... •• .. • • 458, 389 38 
J. F. Walther, late collector 19th district, Pennsylvania................ 31,690 56 
F. Schlandecker, collector 19th district, Pennsylvania................. 113,135 33 
F. P. Case, late collector 22d district, Pennsylvania.................... 247,939 05 
Jno. Dowhn, collector 22d district, Pennsylvania....................... 1, 650,235 38 
E. A. Bigler, collector 23d district, Pennsylvania....................... 958,077 31 
C. H. Henshaw, collector district of Rhode Island............ . . • • • • . • • . 132, 081 72 
D. T. Bradley, collector district of South Carolina..................... 100,872 38 
James M. Melton, iate collector 2d district, Tennessee................. 01 
lf. Gregg, collector 2d district, Tennessee...... . . . . . . . . • • • • . . . • • . • • • • • • 107, 827 35 
A.M. Hnghes,jr., late collector 5th district, Tennessee .... ............ 14,332 33 
J. T. Hillsman, collector 5th district, Tennessee........................ 902,628 24 
S. B. Cooper, collector 1st district, Texas............................... 37, 790 51 
I. B. Searcy, collector 3d district, Texas .. .. .. . • • • .. • • .. .. • • • • .. • .. .. • • • 84, 725 76 
W. Fenagan, late collector 4th district, Texas................. .......... 271 67 
R. M. Henderson, collector 4th district, Texas.......................... 72,847 64 
GeorgeS. Spear, collector district of Vermont......................... 31,329 25 
.A. L. Ellett, collector 2d district, Virginia.............................. . 1, 550, 507 85 
J. B. Raulston, late collector 4th district, Virginia ......... _........... 08 
G. L. Helms, coller.tor 4th district, Virginia............................ 656, 593 43 
H. Shepperd, collector 6th district, Virginia .. .. • ...................... 771, 5H7 99 
J. S. McGraw, collector district of West Virginia...................... 484,330 99 
E. C. Wall, collector 1st district, Wisconsin............................ 2, 507,865 85 
H. Harnden, late collector 2d district, Wisconsin....................... 2, 462 20 
Caniedforward.~.-r·~~---~~····-···········--·········li6,'220,356 38 192,905,023 « 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. XI 
Genetal account of the receipts and expenditures of the United States, etc.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward ........................................................... $11,179,459 98 
Coast and Geodetic Survey 
12 Salaries .............................. . ....... . ................. . .. . 
12 Party expenses . . . . .. . . .. .. .. . .. . . . .. • . . . . .. . .......... . ........ . 
12 Transcontinental work ...............•........... . .... . ....... . ... 
n Points for State surveys .......................................... . 
13 Repairs of vessels ...... . ................ . ........................ . 
13 Publishing observations ....................................... . . .. 
13 General expenses ..................... . .......................... .. 
Deduct repayments: 
13 Coast and Geodetic Survey, Eastern division.............. $40.70 
13 Steamer for Pacific coast.................... ... . .. . . ..... 232.01 
$252,117 80 
140,391 76 
19,571 05 
16, 2ll7 !H 
25,174 36 
5, 766 93 
57, 204 59 
516, 524 40 
272 71 
Total expenditures Coast and G-eodetic Survey ............•.•.... . ......... 516, 251 69 
Public bttildings. 
13 Court-house, post-office, etc., Aberdeen, Miss .................... . 
Post-office, custom-house, etc.: 
13 Auburn,N. Y ................................... . ............ .. 
13 Augusta, Me ................................................ .. 
Court-bouse, post-office, etc.: 
13 Abingdon, Va ............................................... .. 
13 Baltimore, Md ..............•...................•............. 
13 Post-office, etc., Brooklyn, N.Y .................................. . 
Court-bouse, post-office, etc. : 
13 Cbarle11ton, W.Va . .................................... . ...... . 
13 Columbus, Ohio .. .. .. .. .. . . . .. .. . .. . . . . .. .. .. . . .. . ......... .. 
13 Post-office, etc., Council Bluffs, Iowa .......... . ................. .. 
13 Court-bouse, post-office, etc., Carson City, Nev ................... . 
13 Post-office, court-bouse, etc., Concord, N.H ...................... . 
Court-house, post-office, etc.: 
14 Clarksburgh, W.Va . ................. . ...... . ............... .. 
14 Des .Moines, Iowa ....................................... ,. ..• 
14 Detroit, Mich ..............•...•................•.............. 
14 Danville, Va ................................................. .. 
14 Denver, Colo ................................................. . 
14 Dallas, Tex .................................................. .. 
14 Erie, Pa .... , ................................................ .. 
i! i~~~ :;~lt~1t~::. : ~ ~: ~ ~~~ ~::·.:: :::: :·.~ :::~::::·. :: ·_ :·.·. ·.: :: :::~ :: 
!l p..!~~~~¥ia~~::~ ~ ~~~ ~~:~:~:::::::: :::::::::::::: :;:: ::: 
Court-house, post-office, etc.: · 
14 Harrisburg. Pa ............................................... .. 
14 Jackson, Miss ................................................ . 
14 Jackson, Tenn . .. ........................................... .. 
i! i~~k~~~1I~~~~-~~:::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::: 
14 Key \<Vest, Fla .............................................. .. 
i~ trt~Iceh~~~~~·Zr~: :::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::: 
15 La Crosse, Wis .............................................. .. 
i~ Post;ffi~:~=t~~~'te~fr?;t~~: ·Ky ~::: :~ ~ ~::::: ::: :::~::: ::::::: :~:: :: 
i~ ~~~~·t-lliouse, post-?ffice, etc., Lo_uisville, Ky ............ _..... . .. 
, -o ce, etc., Mmneapohs, Mmn .............................. .. 
15 Court-house and post-office, Manchester, N. H . . . . . . . . . . • . . . . . . .. 
15 Court-house, post-office, etc., Montgomery, Ala . ................. . 
15 Post-office, etc., Montpelier, Vt ........ .' ........................ .. 
Court-house, post-office, etc.: 
15 Marquette, Mich ......................... _ .................... . 
15 Macon, Ga . . . . .. . ........................................... . 
H M:*3~t~~y~~~~~~:::::~~ :::::::::::: :::~:::: ::~:::: ::: :~::: ~ 
ig ~~~:~~~~~~·F:r: ::::::::::::: ::: . ::::::::::::::::::::::::::::::: 
Post-office, court-house, etc.: 
!I ~1~1151t ~ ~~/ i:: -~.-~: ~- ::.: ~. -~ ~: :~:: :-·: -- ·:: ·: :~ ~: 
16 Court-house, post-office, etc., Rochester, N.Y ................... .. 
Carried forward ....................... . .................... . 
9,104 73 
39 01 
21, 146 62 
923 50 
172, 153 11 
77, 031 55 
333 70 
70,229 85 
71,417 29 
11,296 70 
28,009 77 
4,118 83 
26,371 06 
165,824 38 
2, 074 11 
32,708 M 
36, 509 69 
42,805 84 
51, 633 43 
67 90 
12,679 99 
21, 001 00 
18,549 94 
21,245 62 
667 24 
19, 4ii9 44 
19, 311 80 
61, 8!)9 89 
7, 326 50 
135 95 
36, 573 54 
35 00 
12, 161 65 
9, 613 65 
22, 34l 17 
93, 5-13 99 
45, 034 06 
38,649 32 
3, 065 73 
15, 413 76 
587 00 
13,400 60 
11, 00~ 20 
14, 976 20 
26, fi97 95 
74, 78i 70 
72, 840 29 
35, 088 18 
37, 293 93 
1, 281 37 
20,928 96 
17 22 
65,008 57 
1, 65G, 400 02 11, 695, 711 67 
XII HECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. 
General accownt of the 1·eceipts and expenditu1·es of the UnittJd States, etc.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
~ROM INTERNAL REVENUE-Continued. 
Brought forward ............................................ $116,220,356 38 $192,905,023 44 
A... C. Parkinson, collector 2d district, Wisconsin....................... 154,284 49 
H. M. Kutchin, late collector 3d district, Wisconsin.................... 7, 698 91 
0. A. Wells, collector ild district, Wisconsin............................ 241, 040 55 
L. Lottridge, late collector 6th district, Wisconsin . .................... 30, 932 16 
J. M. Morrow, collector 6th district, Wisconsin........................ 151, 623 99 
------ 116, 805, 936 41 
FROM SALES OF PUBLIC LANDS. 
Commissioner of General Land Office . .............••.•... · ........••••• 
J. M. Wilkinson, late receiYer of public moneys, Marquette, Mich ..... . 
M. H. Maynard, receiver of public moneys, Marquette, Mich .......... . 
L. G. Miller, receiver of public moneys, Detroit, Mich .........••••••••• 
G. B. Brooks, reoeiver of public moneys, East Saginaw, Mich .......... . 
J. C. Dexter, late receiver of public moneys, Ionia, Mich ............... . 
W. H. C. Mitrhell, receiver of public moneys, need City, Michs, ...•..••• 
E. Auneke, receiver of public moneys, Traverse City, Mich ..••••.••.•• 
E. B. Sanders, receiver of public moneys, Wausau, Wis .............. .. 
J. F. Nason, late ~eceiver of ~ublic moneys, Falls. Saint <;Jroix,_Wis ..... . 
A . .A. Heald, I'eceiver of public moneys, Falls Samt CroiX, Wts ..•••.••• 
C. G. Bell, late rareiver of pi1blic moneys, Bayfield, Wis ............... . 
L. T. Boyd, receiver of public moneys, Bayfield, Wis .................. . 
N. Thatcher, late receiver of p ublic moneys, Menasha, Wis ........... . 
J. H. Jones, receiver of public moneys, Menasha, Wis ................. . 
V. W. Bayless, late receiver of public moneys, Eau Claire, Wis .••.••••• 
S. S. Kepler, receiver of public moneys, Eau Claire, Wis ...... . ........ . 
B. F. Montgomery, late receiver of public moneys, La Crosse, Wis ..••• 
J. Ulrich, l~tte receiver of public moneys, La Crosse, Wis .............. . 
0. C. Hals, receiver of public moneys, La Crosse, Wis ................. . 
H. W. Stone, receiver of public moneys, Benson, Minn ................. . 
L. K. Aaker, receiver of public moneys, Crookston, Minn ......... . .... . 
E. G. Swanstrone, receiver of public moneys, Duluth, Minn ....•••••••• 
W. B. Mitchell. late receiver of public moneys, Saint Cloud, Minn ..... . 
C. F. McDonald, receiver of public moneys, Saint Cloud, Minn .. ....... . 
James H. Van Dyke, late receiver of public moneys, Alexandria, Minn. 
0. C. Gardner, late receiver of public moneys, Tracy, Minn ........... . 
P K. Wiser, receiver of public moneys, Tracy, Minn ...........••.••••• 
P. H. Stolberg, receiver of vublic moneys, Taylor's Falls, Minn ........ . 
J. Austen, late receiver of public moneys, Fergus Falls, Minn ......... . 
L. L. Anne, receiver of public moneys, J<'ergus Fa1ls, Minn . ........... . 
A. Railson, receiver of public moneys, Redwood Falls, Minn .......... . 
C. H. Smith, late receiver of public moneys, \Vortbington, Minn .•..••• 
A. Peterson, receiver of public moneys, Worthin!!ton, Minn ........... . 
.A.. A. Tufts, late receiver of public moneys, Ca-nden, Ark ............. . 
J. R. Thornton, receiver of public moneys, Cam,len, Ark . . ........... . 
A... C. Phillips, late receiver of public moneys, Harrison, Ark.: ....•.••• 
A. L. King, receiver of public moneys, Harrison, Ark ................. . 
C. E. Kelsey, late receiYer of public moneys, Little Rock, Ark ..••••.••• 
A. J. Quendley, receiver of public moneys, Little Rock, Ark ..•..••..••• 
Z. L. 'Vise, receiver of public moneys, D ardanelle, Ark ........... : ••••• 
H. H. Griffiths, late receiver of public moneys, Des Moines, Iowa ...... 
M.D. McHenry, receiver of public moneys, Des Moines, Iowa .•••••••• 
p; H. McNulty, late receiver of public moneys, Booneville, Mo ..•••••• 
J.J. Hoge, receiver of public moneys, Booneville, Mo ................. . 
C. H. Crumb, late receiver of public moneys, Ironton, Mo ............. . 
R. E. Craig, late receiver of public moneyt, Ironton, Mo .............. . 
W. R. Edgar, receiver of public moneys, Ironton, Mo ................. . 
J. Dumars, receiver of public moneys, Springfield, Mo ................ . 
A. A. Mabson, late receiver of public moneys, Montgomery, Ala ..... .. 
W. C. Jordan, receiver of public moneys, Montgomery, Ala ........... . 
W. H. Taucre, receiver of public moneys, Huntsville, Ala ............ . 
J. F. ~ollins, receiver of public moneys, Gainesville, Fla ............ .. 
J. T. Hull, late receiver of public moneys, Jackson, Miss ............. . 
A. Morgan, late receiver of public moneys, Jackson, Miss ............ . 
A. N. Kimball, late receiver of public moneys, Jackson, Miss ......... . 
W. McLauren, receiver of public moneys, Jackson, Miss ............. . 
M. Marks, late receiver of public moneys, New Orleans, La ........... . 
J. M. Martin, receiver of public moneys, New Orleans, La ............ . 
A. E. Lemee, r~eiver of public moneys, Natchitoches. La ............ . 
J. Q. A. Peyto1., late receiver of public moneys, Topeka, Kans .•••••••• 
E. Spalding, receiver of public moneys, Topeka, Kans ................ . 
T. "rrong, receiver of public moneys, Concordia, Kans ............... . 
H. M. Bickel, receiver of public moneys. Larn.ed, Kans ............... . 
R. R. Hays, receiver of public moneys, Kirwin, Kans ............••...•. 
H. M. Waters, late.recmver of_public moneys, Independence, Kans ... . 
H. W. Young, rece1ver of public moneys, Independence, Kaus ........ . 
H. iit. Cum•;.1gham, receiver of public moneys. Salina, Kans ........... . 
W. H. Pilkmton, receiver of public moneys, Wakeenv, Kans •..••••.••• 
J. L. D.ver, late receiver of public mol)eys, Wichita, Kans . ........... .. 
S. L. Gilbert, receiver of public moneys, Wichita, "Kans . ... .......... . 
C. E. Chandler, late receiver of public moneys, Oberlin, Kans ......... . 
30 90 
803 83 
57,885 32 
1, 639 76 
4, 242 54 
353 01 
3, 686 35 
2, 383 0~ 
91. 013 89 
• 2 03 
3 801 11 
5, 221 83 
17,669 27 
63 20 
32,005 85 
7,145 01 
19,039 41 
493 92 
44t 88 
4, 249 19 
7, 525 17 
54, 104 69 
71,843 49 
3, 148 29 
25,050 00 
313 32 
3, 759 35 
2, 452 24 
19,735 38 
8,,420 36 
2, 248 09 
1,171 76 
1,150 00 
4, 948 32 
1, 740 68 
4, 473 47 
4, 073 75 
10,753 14 
775 15 
10,854 01 
2, 780 66 
150 00 
2, 648 25 
839 99 
2,108 60 
106 75 
1, 238 33 
14,804 14 
10,928 28 
19,821 14 
21,390 83 
4, 837 27 
132,694 62 
7, 321 54 
1, 614 32 
263 73 
32,077 34 
18,762 23 
43,470 45 
2, 506 9l 
1, 064 88 
606 23 
10,511 92 
68,820 09 
123,631 51 
703 99 
265 31 
27,967 8H 
178,104 80 
4,173 55 
8, 224 64 
7, 661 71 
------------
Carried forward ............................................ ~·· •• 1, 243,425 90 309,710,959 93 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. XIII 
Gl!net·.al account of the receipts and eXlJenclituJ·es of the Unittd States, etc.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward ......................................... . 
Post-office, court-house, etc.: 
~~ ~~~:~~~:: w~ Y_::::::: ~ ~-: :~: ::: ~ ::: :~::: ::::::::::: ~::: :~: :::: 
$1, 656, !00 02 $11, 695,711 67 
97,469 59 
16 Sacramento, Cal .............................................. . 
16 Saint .J osopll, Mo ............ ............ ... .................. . 
16 Court-bouse, post-office, etc., Springfield, ill .................... .. 
Post-office, etc.: 
16 Shreveport, La ... ..................•.• ........................ 
16 Springfield, Ohio .......... ............................... .... .. 
16 Court-house, post-office, etc., Topeka, Kans ...................... . 
16 Post-office, court-house, etc., Troy, N. Y .........................• 
16 Court-house, po•t-office, etc., T.vlel', Tex .......................... . 
16 Post-office, etc., Terre Haute, Ind ............................... .. 
16 Court-bouse, post-office, etc., Waco, Tex .......................... . 
16 Pot>t-office, court-honse, etc., Wichita, Kans .......... ........... .. 
16 Conrt-hous<', post-office, Winona, Milm ........................... . 
16 Building for Bureau of Engraving and Printing .................. . 
16 United States jail, Fort Smith, Ark ............................. .. 
16 Treasury Building ..................................... ......... .. 
Deduct repayments: 
13 Post-office and sub-treasury, Boston, Mass .. • . .. • .. .. •. • $497 50 
15 Court-house, post-office, etc., Philadelphia, Pa........... 79 07 
10 10 
70 95 
51, 132 52 
877 44-
58,324 34 
19,867 80 
149 84 
128 13 
9, 829 80 
44,215 83 
6, 131 26 
59 gg 
15, 090 GS 
3, 614 25 
2, 000 00 
10, 807 96 
1, 976, 179 gg 
576 57 
Total expenditures public buildings ............. ........................... . 
Salaries, office assistant treasurer: 
Independent treasury. 
16 Baltimore, Md ...................... .......................... . 
16 Boston, Mass ................................................ .. 
16 Chicago, 111 .................. ........... ...................... . 
17 Cincinnati, Ohio ... .......... ................................. . 
17 New Orleans. La .............................................. . 
17 New York, N.Y .................. ,. ......................... .. 
17 Philadelphia, Pa ............................................. .. 
17 Saint Louis, Mo .............................................. . 
H C he~Ch~f~~~r.: -~~~ ~: ~::::: ~: :::::: :: ~:::::::::::::::::::: :::::: 
17 Contingent expenses ..... .......................... , .............. . 
21,600 00 
36, 060 00 
23. 134 81 
15, 9-60 00 
13, 607 60 
162, 620 07 
35,085 56 
15, 800 70 
26, 927 06 
6, 513 14 
27, 216 20 
50,808 65 
Total expenditures independent treasury ................................... . 
Mints and assay offices. 
18 Salaries, office Director of the Mint ......... _ ............... .. 
18 Contingent expen::;es, Director of the Mint ....................... . 
19 Freight 011 bullion and coin.... .. ................... .. ........ .. 
19 Salaries, mi111 at Carson City, Nev ... ..... ....................... .. 
19 Wages of workmen, mint at, Ca1son City, Nev ..... ·.··· ........... . 
19 Couti11gent expenses, miut [tt Carson City, Nev .................. . 
19 Salaries, mint at Denver, Colo ................................... .. 
lU \Vagus of workmen, mint at Denver, Colo ....................... .. 
19 Con tingL'll t expenses, mint <1t Denver, Colo ....................... . 
19 8alatiel:!, mint at ~ ew Orleans, L~t ............................... .. 
19 Wages of workmen, mint at N f\W Orleans, La .................. .. 
19 Contingeut expenses, mint at New Orleans, La ................... . 
19 Salaries, mint at Philadelphia ................................... .. 
19 Wagt>s of workmen, mint at Philiclelphia ....................... .. 
20 Contingeut expenses, mint at Philadelphia ...................... .. 
20 Salaries, mint ;tt San Francisco ........... ................. ...... .. 
20 Wag.~s of workmen, mint at San Francisco ...................... .. 
20 Contingent ex pen Res, mint at San :E'rancisco ..................... .. 
20 Salaries, assay office, Boise City, Idaho ................. ......... . 
20 Wages aral contingent expense.s, assay office, Boise City, Idaho ... . 
20 Salaries, assay office, Charlotte, N. C . .. .. . .. . . . .. .. . . ............ ·. 
20 Wages and eontingent expenses, assay office, Charlotte, N. C .... .. 
21 Salaries. assay office, New York, N. Y . . . . .................... . 
21 Wages of workmen, assay office, New York. N.Y ................ . 
21 Contingent. expenses, assay office, New York, N . Y ............... . 
?1 Salaries, as~~ay nflice, Saint Louis, Mo . . . . . • . . . . . . . • • . . . . . . . . ..... . 
21 Wages and contingent expenses, assay office, Saint Louis, Mo .... . 
21 Salaries, assay office, Helena, Mont ..... _ . . . .. . .. . . .. . . . . . ...... .. 
21 Wag~s of workmen, assay office, Helena, Mont ................... .. 
21 Coutmgent expenses, assay office, Helena, Mont .....•.•.•......... 
Deduct repayment: 
21 Parting and refining bullion ...................................... . 
27,066 32 
4, 911 85 
11, 3!)6 88 
10,118 49 
9, 050 00 
2 799 24 
10: 465 02 
10, 33o 75 
3, 628 07 
31, 9,1() 57 
73, 997 30 
34, 966 93 
40, 673 91 
287, 198 96 
!J7, 389 23 
41,900 00 
173 337 10 
28:864 75 
3, 076 89 
4, 975 94 
2, 750 00 
1,194 02 
39, 250 00 
22, 965 00 
8, 073 16 
3, 500 00 
1, 869 12 
'i, 950 00 
11, 913 75 
7, 666 73 
1, 015, 233 98 
13, 619 02 
Total expenditures, mints and assay offices.............. . .............. ... . 
1, 975, 603 32 
435,333 79 
1,001,614 96 
Carried forward ................................................. ··~·.. .•• • . • 15, 108, 263 74 
XIV RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. 
General account of the receipts and expenditures of the United States, etc.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
FROM SALES OF PUBLIC LANDS-Continued. 
- . 
Brought forward........................................... .1, 243,425 90 $309,710,959 92 
T. Scott, receiver of public moneys, Oberlin, Kans..................... 165,155 10 
A. J. Hoisington,late receiver of public moneys, Garden City, Kans... 24, 591 41 
S. Thanhauser, receiver of public moneys, Garden City, Kans......... 177, 513 90 
M. Krebs, late l'eceiver of public moneys, Bois6 City, 1daho. .......... 348 68 
H. C. Bransletter, receiver of public moneys, Bois6 City, Idaho........ 21,321 00 
A. J. Shaw, receiver of public moneys, Lewiston, Idaho............... 21, 328 39 
A. W. Eaton, late receiver of public moneys, Oxford, Idaho·.......... 12,442 98 
J. Montgomery, receiver of public moneys, Oxford, Idaho............. 8, 958 07 
J. S. Waters, receiver of public moneys, Hailey, Idaho................ 20,739 98 
J. F. Legate, receiver of public moneys, Creur d'Alene, Idaho.......... 222 73 
R. B. Harrington, late receiver of public moneys, Beatrice, Nebr...... 23 15 
W. H. Somers, receiver of public moneys, Beatrice, Nebr.............. 1, 870 48 
H. D. Root, receiver of public moneys, Lincoln, Nebr.................. 3, 929 08 
W. Anyan, receiver of public moneys, Grand Island, Nebr............ 134,192 88 
J. W. Tucker, late receiver of public moneys, Valentine, Nebr......... 63,822 00 
S. G. Glover, receiver of public moneys, Val en tine, N ebr . .. . . .. .. .. . • . 132, 800 57 
R. W. Montgomery, late receiver of public moneys, Bloomington, Nebr. 4, 2'20 07 
E. W. Tipton, receiver of public moneys, Bloomington, Nebr.......... 64,531 25 
W. B. Lambert, receiver of public moneys, Neligh, Nebr.............. 49,727 73 
J.D. Seaman, late receiver of public moneys, North Platte, Nebr ..... 23,474 47 
0. Shannon, receiver of public moneys, North Platte, Nebr............ 85,069 05 
S. Parker, receiver of public moneys, Niobrara, Nebr.................. 164,403 22 
C. F. Babcock, receiver of public moneys, McCook, Nebr............... 185,311 80 
B. E. Hutchinson, receiver of public moneys, Aberdeen, Dak........... 187,232 79 
R.Lowry,late receiver of pnblic moneys, Huron, Dak ................. 95,559 48 
E. W . .Miller,_receiver of public moneys, Huron, Dak ...... ............ 113,348 74 
E. P. Champtin, late receiver of public moneys, Deadwood, Dak...... •• 37,389 55 
J. Lafabre, receiver of public moneys, Deadwood, Dak . . . . . . . . • • • • • • • • • 50, 984 34 
J. M. Wa11hlmrn, late receiver of public moneys, Mitchell, Dak ........ 247 37 
T. F. Singiser, receiver of public moneys, Mitchell, Dak...... . • .. .. .. •• 117, 694 90 
H. B. Pease, late receiver of public moneys, Watertown, Dak .......... 1, 560 48 
L. D. F. Poore, late receiver of public moneys, Watertown, Dak. ••••••• 1, 339 34 
D. T. Bramble, receiver of public moneys, Watertown, Dak ............ 122,639 45 
G. E. Chandler, late receiver of public moneys, Yankton, Dak.......... 79, 609 31 
F. M. Zeibach, receiver of public moneys, Yankton, Dak .. • • .. • •• .. • .. • 12, 634 60 
N. Gilmour, receiver of public moneys, Bismarck, Dak........... .... .. 35, 682 16 
W.J. Anderson, receiver of public moneys, Grand .Forks, Dak......... 147,283 66 
E. C. Geary, receiver of public moneys, Fargo, Dak .. .. . . . .. . . • • .. .. .. • 95, 130 89 
A. 0. Whipple, receiver of public moneys, Devil's Lake, Dak . .... • .... 6!), 236 20 
W. C. Willets, late receiver of public moneys, Denver, Colo............ 18,705 33 
S. T. Thompson, late receiver of public moneys, Denver, Colo.......... 852 00 
J. M. Ellis, receiver of public moneys, Denver, Colo...... .............. 74,793 03 
M. H. Fitch, late receiver of public moneys, Pueblo, Colo............... 2, 372 90 
J.D. Kilbourn, receiver of public moneys, Pueblo, Colo................ 207,980 79 
.F. J. Leonard, receiver of public moneys, Gunnison, Colo . • . . . • . • • • • • • . 3, 500 77 
W. K. Burchmell, late receiver of public moneys, Leadville, Colo....... 1, 350 43 
E. L. Salisbury, receiver of public moneys, Leadville, Colo............. 18, 805 67 
G. :M. Hulet, late receiver of public moneys, Central City, Colo ..... ... 186 67 
E. W. Henderson, receiver of public moneys, Central City, Colo....... 11,018 09 
W. S. Hickox, receiver of public moneys, Durango, Colo . . .. . .......... 28,923 57 
C. B. Hickman, late receiver of public moneys, Lake City, Colo . ....... 50 00 
C. D. Peck, receiver of public moneys, Lake City, Colo...... . .......... 6, 905 27 
C. A. Bras tow, late receiver of public moneys, Del Norte, Colo......... 6, 972 59 
C. A. Coryell, receiver of public moneys, Del Norte, Colo............... 6, 606 16 
J. W. Ross, receiver of public moneys, Glenwood Springs, Colo . . .. .. .. 14, 157 18 
M. M. Bane, late receiver of public moneys, Salt Lake City, Utah...... 680 00 
H. C. Wallace, receiver of public moneys, Salt Lake City, tftah ........ 47,780 63 
J. T. Carlin, receiver of public moneys, Bozeman, Mont............... 14, 614 60 
Z. T. Burton, late receiver of public moneys, Helena, Mont........... 52,860 64 
H. S. Howells, receiver of public moneys, Helena, Mont . . . . . . . . • • • • • • • 115, 598 91 
C. H. Gould, late receiver of public moneys, Miles City, Mont......... 390 58 
A. Hall, receiver of public moneys, Miles City, Mont.................. 2, 454 90 
W. H. Bailhache, late receiver of public moneys, Santa F6, N. Mex .... 8, 495 13 
L. O.Knapp, receiver of public moneys, Santa F6, N.Mex............. 7, 362 58 
S. W, Sherfey, late receiver of public moneys, Las Cruces, N.Mex.... 88, 449 68 
James Brown, receiver of public moneys, Las Cruces, N. Mex • • • • • • • • • 28, 410 00 
S.C. Wright, receiver of public moneys, Carson City, Nev............. 1, 278 09 
H. Carpenter, late receiver of public moneys, Eureka, Nev............. 1, 615 14 
W. 0. Mills, receiver of public moneys, Eureka, Nev................... 310 00 
J.Knox, late receiver of public moneys, Lake View, Oreg............. 1, 914 54 
:M. M. Townsend, receiver of public moneys, Lake View, Oreg .. • .. .... 19, 025 28 
George B. Curry, late receiver of public moneys, La Grande, Oreg...... 40,746 17 
J. T. Onthouse, receiver of public moneys, La Grande, Oreg............ 25,951 24 
J.G. Pillsbury, receiver of public moneys, Oregon City, Orej! .......... 4, 387 17 
J. C. Fullerton, late receiver of public moneys, Roseburg, Oreg........ 297 22 
A. C. Jones, receiver of public moueys, Roseburg, Oreg................ 7, 900 68 
C. N. Thornbury, receiver of public moneys, The Dalles, Oreg......... 52,158 38 
A. 0. Marsh, late receiver of public moneys, Vancouver, Wash. Terry.. 372 74 
J. R. Hayden, receiver of public moneys, Olympia, Wash. Terry........ 80, 119 49 
------Carried forward ..................... ............ ............ 4, 783,351 39 309,710,959 92 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. x:v 
General account of the receipts and expenditu1·es of the United States1 etc.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward........................................................... $15,108,263 74 
Territorial governments. 
21 Salaries, governor, etc., Territory of Alaska ....•••.•••••..•..•.••• 
22 Contingent expenses, Territory of Alaska .....•..••............•. 
22 Salaries, governor, etc., Territory of Arizona .....•••••.........•.. 
22 Legblative expenses, Territory of Arizona ...•••..••.•....••.....• 
22 Contingent expenses, Territory of Arizona ...•••..••••............ 
22 Salaries, govern •r, etc., Territory of Dakota .....••••.....••....••• 
22 Legislative expenses, Territory of Dakota ..•..•.•••.............•. 
22 Contingent expenses, Territory of Dakota ..••.•••...............•. 
22 Salaries, governor, etc., Territory of Idaho ..•....•••.....•........ 
22 Legislat1ve expenses, Tenitory of Idaho ....•••...• : •.......... . .•. 
22 Contingent expenses, Territory of Idaho ..................•......•. 
23 Salaries, governor, etc., Territory of Montana ................... .. 
23 Legislati ,.e expenses, Territory of Montana ...•••.................. 
23 Contingent expenses, Territory of Montana .......................• 
23 Salaries, governor, etc., Territory of New Mexico ................ .. 
23 Legislative expenses, Territory of New Mexico ................. .. 
23 Contingent txpensel'l, Territory of New Mexico ....••.........•.... 
23 Salaries, governor, etc., Territory of Utah ............•......•.....• 
23 Legislative expenses, Territory of Utah .......... . ............... . 
23 Contingent expenses, Territory of Utah .......................... . 
23 Salaries, governor, etc., Territory of Washington ................ .. 
23 Legi,lative expenses, Territory of Washington .......•••.......... 
23 Contingent expenses, Territory of Washington ...•••.......•••.... 
24 Salarie!l, governor, etc., Territory of Wyoming: .................. . 
24 Legislative expenses, Territory of Wyoming .......•....••........ 
24 Contingent expenses, Terr tory of Wyoming ..................... . 
24 Contingent expenses, Utah Commission . -...........•...•.......• 
24 Compensation and expenses officers of election, Utah ...••••..••.• 
24 Compensation Utah Commission ................................. . 
Deduct repayment: 
22 Reapportionment, etc .. legislature, Territory of Idaho ........... . 
$17,963 49 
2, 000 00 
13,697 25 
], 188 21 
500 00 
21,426 63 
1, 780 29 
500 00 
14,544 07 
1, 971 38 
500 00 
13, 928 10 
1, 868 83 
500 00 
12,426 48 
1, 500 00 
443 38 
13, 41!0 00 
17,996 89 
500 00 
17, 050 00 
21, 9::i6 33 
500 00 
13,246 6! 
22,000 00 
500 00 
15,694 42 
11,094 06 
25, 000 00 
265,676 45 
60 00 
Total expenditures Territorial governments .•••••.•.•••.•••..•.••...•...... 265, 616 45 
District of Columbia. 
24 Improvement and repairs ......................................... . 
24 Constructing, repairing, etc., bridges .......•••••.......•••.•...... 
24 Washmgton Aqueduct .......................................... .. 
24 Wasbiugton Asylu.m . ............................ ~ .............. .. 
25 Building, Washington Asylum ................................... . 
25 Georgetown almshouse __ ........................................ . 
25 Hospital for the Insane .......................................... .. 
25 Transportation of paupers and prisoners ....••..••••.•.•••..•..... 
25 Reform School. ___ .. __ ........................................... .. 
25 Buildings, Reform School. ........................................ . 
25 Buildings, Nationalllomeopathic Hospital ...................... .. 
25 Women's Christian Association_ ................................ .. 
25 St. John's Church Orphanage .................................... . 
25 Relief of the poor .......... . ..................................... .. 
25 ~alaries aud contingent expenses offices ......................... .. 
?.5 Public schools ....... _ .. _ ........................................ .. 
26 Building<~ and gTounc18, public Rchools ........................... .. 
26 Buildings and grounds (Holmead Cemetery fund) ............... .. 
26 Metropolitan police ............................................... . 
26 Telegraph and telephone service ................................ .. 
26 Buildings, Metropolitan police .................................... . 
26 Fire department . ................................................ . 
26 Health department .... _ ............................. _ ............ . 
26 Courts ...... -- - - --- ··· ........................................ .. 
~~ ~~;=~~:t_~~~ ~~~~-i~-g ~~~~- ~ ~ ·. ·. ~~ ~ ~ ~ ~ ~: :~ ~ ~: ~:·.::: :::~ ~ ~: ~:::: ~~~: ~: 
27 Redemption of certificates of indebtedness .•••..•..•.............. 
~~ ~~~~f~~::~~~~!gse:sse~- ~: ~: ::::::::::::::::: :::::::::::::::::~:: :: 
27 Expenses of assessing real property_ .............................. . 
27 Waterfund ..................................................... .. 
27 Waterdepartm(;'nt ............................................... .. 
~~ ~~i!~::~!.¥f~~~;:y~t~~~-~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
27 Industrial Home School ......................................... .. 
27 Columbia Hospital for Women .............................. ..... . 
27 Building, National Association for Colored Women and Children .. 
27 National Association for Colored Women and Children ........... . 
Carried forward ........................................... .. 
392,641 72 
9,193 78 
20, 000 00 
49,409 74 
20, 000 00 
1, 788 50 
53,462 00 
3, 202 43 
36, 615 64 
1, 7!)9 17 
15, 000 00 
4, 997 00 
1, 500 00 
14, 91l 74 
151,645 60 
491, 992 05 
59, 900 00 
9, 000 00 
325,295 02 
15 3'>3 06 
14:668 82 
106,675 59 
43,979 99 
15,774 33 
1, 213, 947 97 
~65, 221 73 
366 96 
8, 548 69 
1, 498 90 
13, 91/l 52 
424 26 
149,567 14 
4, 999 70 
4, 997 88 
6. 593 71 
12, 000 00 
15, 000 00 
17, 999 05 
6, 500 00 
3, 610, 360 69 15, 373, 880 19 
XVI RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. 
General account of the receipts and expenditu1·es of the United States, etc.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
FROM SALES OF PUBLIC LANDS-Continued. 
Brought forward ..•.•..••••••.•••••..•...........•••••••••••• 
J. O'Keane, receiver of public moneys, Vancouver, Wash. Terry ..•..••• 
A. Reed, late receiver of-public moneys, Walb Walla, Wash. Terry .••• 
J.Braden, receiver of public moneys, Walla Walla, Wash. Terry .••••• 
L. S. Howlett, rceeiver of public moneys, YQkjma, Wash. Terry .•••••• 
J. L. Wilson, late receiver of public moneys, Spokane Falls. Wash. Terry. 
M.G. Barney, receiver of public moneys, Spokane Falls, Wash. Terry •• 
A. W. De Long, late receiver of public moneys, Prescqtt, Ariz .••.•••• 
C. Thomas, receiver of public moneys, Prescott, Ariz ................ . 
D. H. Wallace, receiver of public moneys, Tucson, Ariz ............. . 
E. S. Crocker, late receiver of public moneys, Evanston, Wyo •••••••• 
W. T. Shaffer, receiver of public moneys, Evanston, Wyo ....•••••••• 
W. S. Hurlbut, Jato receiver of public moneys, Che~enne, Wyo .•••••• 
W. M. Garrard, receiver of public moneys, Cheyenne, Wyo .••••••.••• 
T. Lindsey, late receiver of public moneys, Visalia, Cal ••••••••••••••• 
T. H. Bell, receiver of public moneys, Visalia, Cal. •••••••••••.••.•••• 
M. J. Cody, receiver of public moneys, Bodie, Cal ................... . 
J. W. Haverstick, receiver of public moneys, Los Angeles, Cal .•••••• 
T. J. Sherwood, receiver of public mone}'s, Marysville, Cal. .......... . 
C. H. Chamberlain, late receiver of public moneys, San Francisco, Cal. 
J. W. Leigh, receiver of public moneys, San Francisco, Cal ..•••••.••• 
A. Dabrowsky, late receiver of public moneys, Shasta, Cal .••••••••••• 
W. H. Bickford, receiver ot public moneys, Shasta, Cal. .......•••••••• 
G. W. Meylert, late receiver of public moneys, Susanville, Cal .••••••• 
F. G. Ward, receiver of public moneys, Su~anville, Cal. ...•..••••••••• 
0. Perrin, late receiver of public moneys, Stockton, Oal .•••••••••••••• 
J. E. Budd, receiver of public moneys, Stockton, Cal. ................ . 
C. F. Gardner, receiver of public moneys, Sacramento, Cal .••••••••••• 
S. Cooper, receiver of public moneys, Humboldt, Cal .••••••••••••••••• 
$4, 783, 351 39 $309, 710, 959 ~ 
7,859 82 
929 34 
38,432 44 
9, 212 18 
39,964 71 
3, 868 70 
1, 534 78 
10,702 32 
44,114 35 
9, 041 38 
11,077 98 
83,858 45 
80,619 40 
20,983 45 
13,772 33 
11,522 77 
74-,312 96 
24,985 69 
56,991 50 
107,963 93 
16,073 89 
29,201 27 
676 71 
27,485 89 
9, 665 90 
29,881 73 
51,314 54 
31,599 54 
FROM CONSULAR FEES. ------
5, 630, 999 34 
C. M. Allen, consul, Bermuda ......................................... . 
L. T. Adams, consul, Geneva ......................................... . 
T. Adamson, consul-general, Panama ................................. . 
T. Abenheim, vice-consul, Stuttgart ......•....•...•.•••••.•••••••.•••• 
C; C. Andrews, late consul-general, Rio de Janeiro ..••••.••••••••••••• 
D. Atwater, consul, Tahiti ........................................... . 
H. C. C. Astwood, consul, San Domingo .............................. . 
H. L. Atherton, consul, Pernambuco ................................. . 
H. C. Armstrong, consul-general, Rio de Janeiro ..................... . 
W. A. Anderson, conaul-genernl, Montreal ........................... . 
W. L. Alden, consul-general, Rome ............ ~ ••.••••••••••••••.•••• 
J. Anderson, vice-consul-general, Singapore .•••••••.••..••..•••••••••• 
G. T. Bromley, consul, Tientsin ...................................... . 
S. H. M. Byers, late consul-general, Rome .•••••••••••..••••.••••••.••• 
M. S. Brewer, late c.onsul-general, Berlin .•••.••.•••.••••••••••.••••••• 
B. F. Bonham, consul-general, Calcutta .......... , ••.•••••••••.••..••• 
W. A. Brown, consul, San Juan del Norte ••••••.••.••••••••••••••••••• 
A. Bertrand, consul, St. John's ..•.••.•••.•••••••••.••••.•••••••••••••• 
J. M. Bailey, consul, Hamburg ......•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
J. H. Brigham, consul, Paso del Norte ................................ . 
H. N. Beach, consul-general, Guayaquil .............................. . 
H. M. Brent, consul, Callno . ........................................... . 
F. E. Barentzin, vice-consul, Martinique ............................. . 
E. P. Beauchamp, late consular agent, St. Galle .••..•••••••••••••••••• 
E. L. Baker, consul, Buenos ..A.yres ................................... . 
H. C. Buffington, consular agent, Chatham .••••••••••••••••••••••••••• 
W. S. Bird, consul, La Gnayra ...... , ..•.•••••••••••••••••••••••••••••• 
C. P. Barnard, consul, Le~horn .•••. · .................................. . 
W. C. Burchard, consul, Ruatan and Truxillo ••••••••••••••••••••••••• 
C. Bartlett, consul. Guadeloupe ...................................... . 
B. H. Barrow<', consul, Dublin .•••••••••••.••••••••••••.••••••••••••••• 
W. J. Black, consul, Nuremberg .••••.•••••••••••••••••••••••••.••.•••• 
V. A. Bartori, consul, Leghorn ..... . ................................. . 
S. G. W. Benjamin, minister to Persia ..•••••••••.••••••••••••••••••••• 
Brown, Shipley & Co., bankers, London •.••.•••••••.•••••••••••••••••• 
S. E. Belford, commercial agent, Levuka •••••••••••••••••••••••••••••• 
0. Bischoff, consul, Sonneberg ..••••••••••••.•••.•••••••••••••••••••••• 
E. Bissinger, consul, Beirut .......................................... .. 
J. M. Birch, consul, Nagasaki ........................................ . 
L.A. Bergholz, consul, Chinkiang ....•..•••••••••••••••••••••••••••••• 
M . .J. Cramer, minister to Switzerland ................................ . 
R. S. Chilton, commercial agent, God erich ............................ . 
F. Cbal'leswort.h, crnsul, Funchal .................................... . 
G. L. Catlin, consul, Zurich ....•...••••••••••••••••••.•••••••••••••••• 
R. T. Clayton, consul, Para ........................................... . 
C. A. Carrol, vice-consul, St. Helena .••••••••••••••••••••••••••••••••• 
.A.. J. Cassard, consul, Tampico ....................................... . 
P. Carroll, consul, Palt'rmo .•••••••••.••.•••••••••••••••••••••••.•••••• 
Carried forwal.'d .•••••••••• ~~ ••••••••••••••••••••••••••••••• 
1,548 13 
728 00 
1, 058 30 
98 13 
1, 433 50 
112 50 
627 50 
972 00 
'· 742 00 2, 771 75 
232 54 
581 00 
425 50 
105 50 
1,215 21 
671 66 
641 00 
688 50 
1, 339 20 
2,187 05 
884 00 
220 00 
159 00 
2, 735 86 
1, 540 11 
496 69 
533 00 
1,189 35 
155 00 
170 00 
1, 046 50 
2, 063 86 
375 00 
36 75 
118,253 37 
2 19 
2,329 02 
7 50 
146 75 
127 00 
406 75 
1,411 00 
71 00 
2, 536 50 
1,578 00 
1 02 
190 00 
2, 341 00 
163. 185 19 315, 341, 959 28 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. XVII 
General account of the receipts and expenditures of the United States, etc.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
~~g!tefundi~~o~f:ets~~~~~~~-~--·.·.::: ::::::: ·.::::: :::::::::::: ::·.·. ·.·.:: :: 
28 Washington redemption fund ...........•...•..•••.••..••...•..•.• 
28 Washington special-tax fund ...........••..••..••.....•••..••...•. 
28 Redemption of tax-lien certificates ....••..••••.•••••.•••.•..•..••. 
28 Redemption of assessment certificates ...••.•.••......••..•••...••• 
28 Guaranty fund ............................••..•••.••...•......••• 
28 Uompletion of the sewerage system .....•......•.•••...•...•.....• 
28 .Police relief fund .......•.........•••••.....•....••••••.••.....••.• 
28 Fireman's relief fund .....•••••....••••.••••••.••••.•••••.•...•••.. 
Deduct repayments: 
27 Payment of taxes assessed Columbia Hospital for Women. $31 20 
28 Maintain public order ......... . ..........................• 580 48 
28 Payment of legal obligations . ....•. .•. . ••. . .•. . . .. . .•. . . .. 387 82 
28 Buildings, :fire department. ... . ............................ 49 54 
$3, 610, 360 f.9 $15, 373,880 19 
2, 421 18 
171 30 
11,315 44 
4, 909 02 
267 67 
25,717 09 
199,990 47 
2, 534 48 
347 75 
3, 828, 035 09 
1, 049 04 
Total expenditures District of Columbia ..••••......•.•••..•..•••.•...•••..•. 3, 826, 986 05 
War Department-civil. 
28 Salaries office Secretary of War .•.........•...•••.....•....•..•.•.• 
28 Salaries offioe Adjutant-General ...............•..••..•.••......... 
28 Salaries office Inspector-General ...•.........••.•..........•..••.•• 
28 Salaries office Military .Justice .....•.............•.•....•......••. 
28 Salaries office Signal Officer ..........•............••.............•. 
28 Salaries office Quartermaster-General. ............................ . 
28 Compensation and expenses of agents Quartermaster-General. ..•. 
28 Salaries office Commissar_y~General. •••••....••............. . .. .... 
29 Salaries office Surgeon-General .....•..••.•.....•.••..••....•...... 
29 Salaries office Paymaster-General ...........•... . .•••••........••.• 
29 Salaries office Chief of Ordnance . ..............••......•••.......•• 
29 Salaries office Chief of Engineers .•••••.....• . ... . ..............•.• 
29 Salaries office publication of the Records of the Rebellion . . ...... . 
29 Salaries office Superintendent of Buildings, corner of F and Sev-
enteenth streets .... .......... . ....•..••...••••••••.............. 
29 Stationery War Department .....•...........•.•..••....••..•..... 
29 Postage to postal uruon countries . ....•••••...•••...•••..........•. 
29 Rent of buildings ...... . ............. ...••..•••.•..••.•...•••..•••• 
29 Contingent and expenses ................... .. ....••............... 
29 Salaries employes public buildin~s and grounds ....•••..•...•...•. 
29 Contingent expenses public builaings and grounds .....•.••....••• 
29 Rent of office, pubhc buildings and grounds ....••.......•...•...•. 
29 Improvement and care of public grounds . .•....•••...•••...•••..•. 
29 Repairs, fuel, etc., Executive Mansion ...........•..•...........•.• 
29 Lighting, etc., ExecutiveManswn ..................••••..••••..•. 
29 Repairs to water pipes and plugs ....••...............•••...•.•...• 
29 Telegraph to connect the Capitol with the Departments ..... . .•.•. 
29 Salaries, office of superintendent State, War, and Navy Depart-
ment Building . ....... . ........••........................•. . ....• 
29 Fuel, lights, etc., State, War, and Navy Department Building . .... 
29 Building, State, War, and Navy Department Building .....••..•..• 
29 Building for Army Medical Museum and library ..•............... 
29 Completion of Washington Monument . ...........••..........•.... 
30 Statue to memory of G(3neral Lafa_vette, etc .....•.•••..••.• . ....•. 
30 Increasing the water supply ................... .....•...... . ....... 
30 Transportation of report.s and maps to foreign countries . ....••.... 
30 Support and medical treatment of transient paupers ..•..••....••• 
30 Maintenance ofGarfi.el<l Hospital ...•.•.....•...•••.............•. 
30 Erection of :fish ways at Great Falls . . ........•..•...•...•.....•.. 
30 Pedestal for statue of .James A. Garfield .. ..••...•..••... •.••...... 
110,800 96 
687,069 24 
3, 586 66 
13,206 74 
50, 610 31 
218, l32 15 
27,211 69 
4<!, 465 51 
506,228 39 
61,934 69 
44,778 76 
22,956 48 
31,299 43 
6, 569 41 
22,789 20 
2, 578 00 
41,000 00 
54,712 16 
42,142 17 
498 00 
900 00 
55,010 04 
22,398 39 
14,341 07 
2, 462 02 
J, ~50 00 
85,138 53 
34,000 00 
415,000 00 
36,500 00 
57,000 00 
2, 000 0.0 
312,335 00 
8 25 
15,000 00 
7, 500 00 
35,623 69 
17 25 
Total expenditures War Department, civil ..•.•.••••..•...••.•....•.. . ...... 
Navy Department-civil. 
30 Sala~es, office Secretary of Navy .......... . ............••......••• 
30 Salanes, Bureau Yards and Docks . .......••..••.......•...•.•..... 
30 Salaries, .Bureau Equipment and Recruiting ......•....•........... 
30 Salaries, Bureau Navigation .....•.. : . . . . .....•......•.....•.....• 
30 Salaries, office Naval Records of the Rebellion ...••••...... . ....... 
30 Salaries, office Nautical Almanac .••................... -~ .....••••• 
30 SalarieA, Hydrographic Office . ....••...•. . ............... ----~- .... 
30 Contingent and miscellaneous expenses, Hydrographic Office ..•••• 
30 Salaries, Naval Observatory ....••.......••...••.................•• 
30 Contingent and miscellaneous expenses, Naval Observatory ..••... 
30 Salaries, BuTeau of Ordnance ..••..•.......•.•....•••.•••••.•••.••. 
54,238 49 
11,833 20 
14,780 00 
10,996 85 
2, 398 00 
23,562 06 
44,548 96 
27,030 69 
18,120 00 
8, 235 93 
8, 980 00 
3, 088, 054 19 
Carried forward .....•..•..•••••••.•••••••••••••••••.••••.••• ~724 18 ""22, 2881 920 43 
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XVIII RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. 
General account of the receipts and expenditures of the United Statea, etc.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
FROM CONSULAR FEES-Contlnued , 
Bro~ht forward •••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••• 
A. B. Cobb vice-consul-general, Calcutta. ••••••••••••••••••••••••••••• 
T. Canisins, consulJ.. Apia .................... -···· ................... . 
E. Conroy, consul, ;:;an Jua:r;t. P. R •.••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
F. M. Cheney, consul, Zanzibar ....................................... . 
E. Camphausen, consul, Naples ...................................... . 
G. C. Campbell, commercial agent, Gaboon ........................... . 
W. ~-Crowell, consul, Amoy ......................................... . 
N. D. Comanos, vice-consul-general, Cairo ............................ . 
J. Cardwell, consul-general, Cairo .................................... . 
E. J. Davee, vice-consul; Smyrna ..................................... . 
8. Dunkelsbiihler, vicH-consul, Nuremberg ........................... . 
A. V. Dockery, late vice-consul, Leeds ............................... . 
D. M. Dunn, consul, Valparaiso ...................................... . 
J. Dittmer, vice-consul, Stettin •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
J. T. DuBois, consul, Leipsic ........................................ . 
F. P. Dill, consul, Guelph ............................................ . 
J. M. da Silveira, vice-consul, .I<'ayal ................................. . 
S. W. Dabney, consul, Fayal ......................................... . 
J. Devlin, consul, Ontario ............................................ . 
T. W. Downs, consul, Quebec ........................................ . 
J. M. Duke, consul, San Salvador .................................... . 
F. F. Dufais, consul, Havre .......................................... . 
H. Davy, vice consul, Newcastle-on-Tyne ............................ . 
A. Destruge, late consul, Guayaquil .................................. . 
C. Einstein, consul, Stuttgart ........................................ . 
C. Ewers, consul, Windsor ........................................... . 
D. Eckstein, consul, Amsterdam ..................................... . 
B. J. Franklin, consul, Hank ow ...................................... . 
F. F. Farmer, late consul, Three Rivera ..••••••••••••••••••••••••••••• 
J. Fletcher, consul, Genoa ............................................ . 
Joseph Falkenbach, consul, Barmen .................................. . 
C. C. Ford, consular agent, Sagua la Grande .......................... . 
B. F. Farnham, cor..sul, Bombay ...................................... . 
P. Figyelmesy, consul. Demerara ..................................... . 
E. 0. Fechet, consul, Paso del Norte .................................. . 
W. G. Frye, late consnl-general. Halifax . ............................. . 
A. Francis, commercial agent, Port Stanley .••••••••••••••••••••••••••• 
W. F. Grinnell, consul, Bradford ..................................... . 
G. Gifford, consul, Basle .............................................. . 
J. B. Glover, consul, Havre ................... ~··· ................. . 
S. Goutier, consul, Cape Haytien ..................................... . 
G. W. Griffin, consul, Sydney ....................................... .. 
W. H. Garfield, consul, Martinique .•••••••••••••••••••••••.••••••••••• 
W. E. Goldsborough, consul, Amoy ................................... . 
T. T. Gamble, consul, Auckland ..................................... . 
C. T. Grellet, vice-consul, Algiers .................................... . 
G. Gade, consul, Christiania .......................................... . 
R. Gibbs, minister, Bolivia ........................................... . 
B. Greenebaum, consul, Apia ......................................... . 
F. R. Grist, vice-consul, Venice ....................................... . 
W. Green, consul-general, Kanagawa. .••••••••••••••••••••••••••••••••• 
H. W. Gilbert, consul, Trieste ....................................... . 
W. A. Garesch6, consul, Martinique .................................. . 
J. F. Hazelton, consul, Hamilton ..................................... . 
W. E. Howard, consul, Toronto ...................................... . 
F. A. Herbertz, vice-consul, Cologne ................................. . 
G. H. Holt, consul, Gaspe Basin ...................................... . 
T. W. Hotchkiss, consular agent, Ottawa .••••••••••••••••••••••••••••• 
F. W. Hossfeld, consul, Trieste ...................................... . 
J. B. Hughes, consul, Birmingham ................................... . 
F. W. Hyndman, vice-consul, Charlottetown •••••••••••••••••••••••••• 
J. W. Harper, consul, Munich ........................................ . 
G. E. Hoskinson, consul, Kingston ................................... . 
T. E. Heenan, consul, Odessa ......................................... . 
0. Ha1 field, consul, Batavia .... . ..................................... . 
F. G. Haughwout, consul, Naples ............................... •••••• 
B. Harte, consul, Glasg-ow, . ........••.•••••••••••••••••••••••••••••••• 
G. H. Horstmann, consul, Nuremberg ................................ . 
D. K. Hobart, consul, Windsor ........................................ . 
S. P Hubbell, consul, St. John's .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
J. W. Holton, vice-consul, Windsor ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
R. Y. Holley, consul, Barbadoes ....................................... . 
T. W. Howard, vice-consul, Montevideo ............................... . 
G. H. Heap, consul-general, Constantinople ............................ . 
J. Hutchinson, vice-consul, Funchal ................................... . 
A. N. Hatheway, consul, Nice ......................................... . 
E. J. Hall, consul, Manchester ......................................... . 
W. Hill, consul, Port Sarnia ........................................... . 
W. Huning, vice-consul, Prague ....................................... . 
$163, 185 19 $315, 341, 959 28 
'· 676 64 22 50 
395 00 
3u3 72 
744 00 
2 50 
739 61 
32 50 
55 00 
1, 200 64 
947 14 
2, 932 99 
247 so 
5:!6 25 
2, 432 58 
779 25 
63 00 
155 50 
1, 952 47 
375 50 
47 50 
2, 667 50 
350 54 
149 40 
284 84 
863 07 
2,219 30 
41 65 
27 68 
1, 760 00 
1, 877 54 
551 50 
365 00 
l, 020 60 
250 31 
546 00 
811 00 
5,180 59 
2, 513 53 
683 50 
595 25 
1, 485 00 
45 00 
737 00 
197 50 
41 50 
524 50 
2 50 
87 50 
427 00 
5, 070 36 
974 48 
147 50 
216 00 
346 15 
333 33 
9 50 
3, 738 15 
790 51 
3, 688 30 
258 50 
1, 219 50 
1, 903 50 
1 00 
686 00 
316 00 
1, 574 73 
43 15 
341 25 
352 48 
419 97 
1, 088 13 
1,475 50 
820 00 
46 00 
36 50 
2, 770 66 
329 50 
1,163 29 
-----------Carriad forward ••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••• : • ........... 2ZS. 289 52 315, 341, 959 26 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. XIX 
General account of the 1·eceipts and expenditures of the United States, etc.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward ...................................... . ... . 
30 Salaries, Bureau of Construction and Repair ......•....••.....•...• 
30 Salaries, Bureau of Engineering .................................. . 
$224, 724 18 $22, 288, 920 43 
12, 380 00 
30 Salaries, Bureau of Provisions and Clothing........... . ...... . .. . 
30 Salaries, Bureau of Medicine and Snrger,y ....•. . ...... ...... . ..... 
30 Salal'ies, office of .J udge-.A.d vocate-General. ......•......... . ....... 
30 Library, Navy Department ....................................... . 
31 Contingent expenses .... . ............. ............................. . 
12,490 00 
14,858 39 
9, 450 00 
6, 460 00 
2, 213 64 
10,997 00 
Total expenditures Navy Department, civil ................................. . 
Post- Office Department. 
31 Salaries ....••.........•••..•.................••.................... 
31 Contingent expenses, stationery ............................. . .... . 
31 Contingent expenses, fuel . ..... .......... ... . ................... .. 
31 Contingent expenses, gas . ...................................... .. . . 
31 Contingent expenses, plumbing and gas fixtures .................• 
31 Contingent expenses, telegraphing ............. . ................. . 
31 Contingent expenses, carpets . .................................... . 
31 Contingent expenses, printing ...... . ............................. . 
31 Contingent expenses, furniture ..... . ............................ . 
31 Contingent expenses, horses and wagons .......................••. 
31 Contingent expenses, hardware ......... . ....................... . 
31 Contingent expenses, miscellaneous items ......... . ......... ..... . 
31 Contingent expenses, rent .................. . .... ................. . 
31 Contingent expenses, publication of Official Postal Guides .......•. 
31 Cont.ingent expenses, publication of post-route maps . ............ . 
31 Postage ........................................................... . 
31 Defimency in the postal revenue .................................. . 
698,901 59 
9, 913 30 
7, 532 07 
5. 280 85 
3; 992 49 
2, 650 19 
2, 570 13 
2, 492 00 
1, 541 15 
962 39 
1, 422 21 
11,207 50 
13,250 00 
13,485 51 
16,065 38 
500 00 
8, 193, 652 02 
Total expenditures Post-Office Department ........ ......................... . 
Department of Agriculture. 
32 Salaries ...... . ......... . ....•........ . . ....... ..................... 
32 Salaries and expenses, Bureau of Animal Industry .... . ... . ...... . 
32 Collecting agricultural statistills ...... .. . . .. .. . ................. .. 
32 Purchase and distribution of valuable seeds ....•••.......... .....• 
32 Improvement of grounds................... . . . . . . . . . . .. .. . . . ..... . 
32 Experimental garden .................................... . ....... . 
32 Museum ..................................................... · ·"··· 
32 Laboratory .......................................... . ... . ........ . 
32 Library ................................................. . ......... . 
32 Furniture and repairs .... .. ...........• . . . ......... . ... . ... . . . .... 
32 Investigating the history of insects injurious to agriculture ..••..• 
32 Report on Forestry ................. . ............................. . 
33 Silk culture . ............................................. . ...... . 
33 Postage ..................................... .. : ............... ... . 
33 Contingent expenses . ... . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. 
33 .Experiments-in the culture of tea ............ ................... "·· 
33 Tea culture .. . . . . .. .. . • .. ........................................ . 
137,557 80 
52,671 71 
55, 993 09 
100, 983 82 
8, 049 65 
7 823 42 
1:000 00 
36, 203 98 
1, 489 48 
6, 481 03 
25,979 75 
8, 387 36 
21, 3Hi 13 
3, 156 98 
15, 981 75 
298 90 
2, 000 00 
Total expenditures. Department of Agriculture •......•.... . ......... . .... ~ .. 
Judicial. 
33 Salaries and expenses of reporter Supreme Court .......••.....•.. 
33 Salaries justices Supreme Court ............... .. ................. .. 
33 Salaries circuit judges . .. ............... . ...... . ................. .. 
33 Salaries district judges ........ . .................. .. ........ .. .. .. 
33 ~alaries retired judges . . .......................................... . 
:: ~~~:~~:: ~1:~~--1~~ ~!~~~:rs~::: ~: :: ~ ~ ~ ~. : :: : :: .. : ~ ~:::: ~ ~ ~:::: ::::::: 
35 Salaries, justices, etc., supreme court District Columbia .......... . 
6, 300 00 
93, 5UO 00 
53,752 75 
203, 134 69 
4l, 066 36 
19, 290 Hi 
11, 6!8 50 
24, 500 00 
Total expenditures judicial ................................................. . 
Steam-boat Inspection Service. 
35 Salaries. .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . .. .. ... 
35 Contingent expenses . .. ...................... . ................. .. 
36 Salaries and expenses special inspectors foreign steam-vessels .... . 
199,360 80 
38,234 89 
22, 953 36 
Total expenditures steam-boat inspection service .......................... .. 
Miscellaneous. 
36 Payment of surplus proceed~ of lands sold for direct taxes . . ...... . 
36 Payment for lands sold for d1rect taxes ............ .............. .. 
36 Mail transportation, Pacific Railroad ....••.............•...•.•.... 
7, 581 67 
1, 374 02 
1, 041, 933 08 
293,573 21 
8, 985, 418 78 
485,374 85 
456, 192 -!6 
260,548 25 
o~rriecl forw"'rcl '.' '!! • • ~ •• , • .. t! • ••• "'' • • '( I!!'!. "'" ••• ., . . ........ I' •t 1, o5o, ssa 77 3.'!, r;o, 021 98 
• 
• 
XX RECEIPTS AND . EX-PENDITURES, 18~6. 
GeneTal account of the 1·ece!pts and t·xp~nditm·ea of tho Unilecl States, Plc.-Cunt iunod. 
TO RECEIPTS. 
FJWll CO:-fSULAR FEES-Continued. 
;r. n. Hoff. ~~~l!~tt.J~~:c~c~-z- ~ ~:: ~-.-. ·.::: :: ·. ·:.: :·::::.:::: :::::::::::::::: 
~: ~t~f::,h:o~~~l~P1i~t~~~~~~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
E. Jnssen, consul-general, Vienna ..................................... . 
E. R. Jones, consul, Cardiff ............................................ . 
A. C. Jones, consul, Nagasaki ........................... • .: ...... .... .. 
C. E. Jackson, con~ul, Antigua ....................................... .. 
W. S. Jones, consul, Messina ......................................... .. 
C. Kah lo, late consul, Sydney .......................................... . 
J. C. Kretchmar, late consular agent, San Juan del Norte .............. . 
· W.King, consul, Birmingham ......................................... . 
W. Koster,jr., vice-consul, Mannheim ................................. . 
C. P. Kimball, consul, Stuttgart ....................................... . 
H. M. Keirn, consul, Charlottetown .................................... . 
K. Kolster, vice-consul, Puerto Cabello ................................ . 
James Low, consul, Clifton ............................................ . 
P. Lango, consul, St. Stephen .......................................... . 
L. A. Lathrop, consul, Bristol ......................................... . 
C. T. Lincoln, consul, Aix-la-Chapelle .................................. . 
E. E. Lane, consul, Tunstall ................. " ......................... . 
J. C. Landreau, consul, Santiago de Cuba .............................. . 
J. A. Lewis, consul, Sierra Leone ...................................... . 
A. Loening, consul, Brmnen .......................................... .. 
E. D. Lime, consul, Piedras Negras ................................... .. 
R. Locke, consu1, Newcastle-on-Tyne .................... ~ ............. . 
J. A. Leonard, consul-general, Calcutta ..... ·····: .................... .. 
G. Tucke, consul, Sherbrooke ......................................... .. 
W. W.Lang,consul,Hamburg ............... , ....................... .. 
E. P. C. Lewis, consul-general, Portugal .. .. .. • • .. • .. ... .. .. .......... . 
J. M. Langston, minister, Hayti ...................................... .. 
E. A. Merritt, consul-general, London .................. ............... . 
G. F. Mosher, conBul, Sonne berg ...................................... .. 
F. A. Matthews,. cons11l, Tangier ............... ~ ...................... . 
0. Malmros, consul, Leith ............................................ .. 
B. Mackey, consul, Rio Grande do Sui ................................ .. 
D. A.. McKinley, consul, Honolulu .................................... .. 
J. T. Mason, consul, Dresden ......................................... .. 
S. Merrill, consul, Jerusalem ......................................... .. 
T. J. McLain,jr., consul, Nassau ...................................... . 
W. Morey, consul, Ceylon ............................................ .. 
J. Murray, consul, St. John, N. B ...................................... . 
J. L. McCaskill, consul, Dublin ........................................ . 
H. C. Marston, consul, Malaga ........................................ .. 
N. A. McDonald, vice-consul, Bangkok ................................ .. 
J. S. Mosby, late consul, Hong-Kong .................................. .. 
J. Mueller, consul, Frankfort-on-the-Main ....••••.•••••••••.••..••.•••• 
F. H. Mason, consul, Marseilles ....................................... . 
D. M. Mullen, consular agent, Sagua la Grande ....................... .. 
J. C. Monaghan, consul, Ma1mheim ................................... .. 
J. L. Morgan, consul-general, Mexico .................................. . 
J. M. Morgan, consul-general, Melbourne ............................. .. 
A. Martelao, consul, Athens .......................................... .. 
W. H. Moffett, consul, Athens ........................................ .. 
J. J. M. Mesa, vice-consul, Sagua la Grande ........................... . 
H. F. Merritt, consul, Aix-la-Chapelle ................................ .. 
J. A. MacKnight, consul, St. Helena .................................. .. 
M. J. Newmark, consul, Lyons ....................................... .. 
F. J. H. Meustead, vice-consnl, Osaka and Hiogo ...................... . 
R. S. Newton, vice-consul, St. Paul de Loando ......................... . 
MeW. B. Noyes, consnl, Venice ...................................... .. 
F. Nachod, vice-consul, Leipsic ....................................... .. 
E. L. Oppenheim, consul, Cadiz ........................................ . 
E. H. Plumacher, consul, Maracaibo .................................. .. 
L. Pirrone, consul, Messina ............................................ . 
B. F. Peixotto, conRnl, Lyons ............ . ............................ .. 
D. L. Pringle, secreta.ry legation, Guatemala ........................... . 
B. J. Pridgen, consul, Piedras Negras ................................. .. 
M. Polachek, consul, Ghent .......................................... .. 
S.D. Pace, consul, Port Sarnia ........................................ .. 
T. T. Prentiss, consul, Port Lonis .................................... .. 
J. J. Piatt, consul, Cork .............................................. .. 
W. P. Pierce, consul, Cienfuegos ....................................... . 
M. H. Phelan, consul-general, Halifax ................................ .. 
F. H. Pieroe, consul, Matanzas ........................................ .. 
J. L. Parish, late consul, Chemnitz .................................... . 
J. H. Putnam, consul-ge :· eral, Honolulu .............................. .. 
F. McF. Patton, consul, Osaka and Hiogo ........................... .. 
J. S. Potter, consul, Crefeld, P. C .................................... . 
J. W. Porch, consul-general, Mexico ................................. .. 
$238, 289 52 $315, 341, 959 28 
1,074 00 
4L7 50 
113 00 
4,473 82 
225 50 
58 50 
536 00 
1,2~0 97 
152 50 
1,4~9 83 
1, 395 53 
565 50 
1,711 66 
157 50 
704 50 
695 50 
321 50 
1, 071 00 
837 50 
a,806 99 
433 50 
103 50 
a, 551 10 
372 92 
479 50 
1,102 21 
1, 344 32 
4,194 51 
279 20 
351 00 
4, 096 45 
700 00 
7 50 
1,800 50 
904 93 
1, 205 27 
a,245 61 
308 02 
977 00 
438 25 
3, 268 34 
573 12 
2,137 73 
19 50 
4, 385 91 
4, 001 28 
3, 517 00 
190 00 
1. 255 91 
43 50 
769 87 
1 00 
7 50 
5 00 
547 00 
5 50 
a,961 77 
636 18 
15 00 
151 50 
a67 14 
a9o 00 
2, 875 00 
- 432 06 
4, 673 70 
150 00 
896 87 
1,105 72 
1,136 5~ 
42 2a 
a52 89 
1,146 00 
1,865 25 
899 35 
10,225 16 
a, 297 so 
3, 441 48 
6, 982 oa 
a oo 
Carried forward • ~ ••• _ .................................... --~018 '0 315, 841, 959 28 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. XXI 
General account of tlte receipts and I'XiJendilnres of the United States, etc.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Pa~e. Brought forward . .... . .........................•........... 
37 Coinage of the standard silver dollar .........•............•.••..•. 
37 Rinking fund, Union Pacific Railroad Company ...••........ . ...... 
37 Refunding taxes illegally collected under direr.t tax laws ..•...•... 
37 Monument at Washington's headquarters·· - ·······--· ..........•. 
Deduct repayment: 
37 Sinking fund, Central Pacific Railroad .......... -~---- ........••.•. 
$1, 050, 888 77 $32, 770, 027 98 
122,592 31 
853,825 00 
245 02 
150 00 
2, 027, 701 10 
857,600 00 
Total expenditures miscellaneous ............................. . . . __ . . .. ..... . 1, 170, 101 10 
Foreign intercourse. 
37 Salaries of ministers . ............................................. . 
38 Salaries of secretaries oflegation . ......................... . ...... . 
38 Extending commerce of the United States in the Congo Valley ..•. 
38 Salaries, interpreters to legation ....... -...... . ............ . ...... . 
39 Contingent expenses, foreign missions . ....•. . ........... . ......... 
40 Salaries, consular service ...... . . . . . . . ..................••........ 
44 Allowances for consular clerks .......... . ... . ................. . .. . 
45 Salaries of interpreters in China, Japan, and Siam . ............... . 
45 Salaries of consular clerks not citizens ........ -~ .••• , ..........•.. 
45 Salaries of marshals of consular c:mrts . .......................... . 
46 Steam-launch for legat.ion at Constantinople ....................•.. 
46 Boat and crew for consul at Osaka and Hiogo ...................•. 
46 Expenses of interpreters, etc., Turkish Dominions ............... . 
46 Loss on bills of exchange, diplomatic service ..............•........ 
46 Loss on bills of exchange, consular service ...... . ............... . 
·46 Buildings and grounds, legation in China .........•.•.............. 
-!6 Annual expenses of Cape Spartal Light . ...................... . .. . 
46 Contingent expenses, United States consulates .............. . .... . 
50 Expenses of prisons for American convicts .. . . ........... . ....... . 
50 llriuging home criminals . ...... . ........... .. ..................... . 
50 Relief and protect:on of American S'eamen . ....................... . 
53 Rescuing shipwrecked American seamen . ..... . ............ . . . .•.. 
53 Foreign hospital at Panama . ................. .. ........ . ...... . .. . 
53 Publication of consular and ot her commercial reports . ... . ....... . 
53 Allowance to widows or heirs of diplomatic officers who die abroad. 
53 Tr,msporting remains of ministers and consuls to their homes .... . 
53 Emergencies arising in the diplomatic and co11sular service ....... . 
53 International Bureau of Weights and Measures .................. . 
' 53 Procuring evidence relating to French spoliation claims . .... • ..... . 
53 Testimonials to Russian officers, etc., Jeannette expedition ....... . 
53 Payment to F. W. Rice ...... - -······-···· - ----· · -··--···-·····-·· 
53 Wages of keepers, American convicts in China ................... . 
53 Shipping and discharging seamen ..... . .......................... . 
53 International remonetization of silver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .••.• 
53 Estates of decedents-trust fund .................................. . 
53 Relief of E. ~tevens . ........•..................................••. 
53 Payment of judgments, court of Alabama claims .............. . .. . 
53 Refunding penalties or charges erroneously exacted . . ... . ........ . 
55 Salaries and expenses court of Commissioners Alabama Claims . .. . 
5! Pay of consular officers for services to American vessels and sea-
men .... · ············----- -----·--·········-········-············ 55 Commission to Central and South America .............. . ........ . 
55 Spanish indemnity ....................... ------ ..•................. 
Deduct repayments: 
5t Scientific Commission of Electricians, Philadelphia ...•.. $2, 650 00 
54 Expenses under the neutralit-y act . ... . ..... . . . . . . . . . . . . 140 48 
54 International conference to establish a meridian for time 
reckoning . ......... ---- .......................... -·---· 08 
323, 918 86 
41, 539 50 
69 03 
1, 625 00 
67, 555 17 
442,265 34 
59,512 21 
10,902 94 
7, 377 78 
6, 842 88 
1, 500 00 
191 87 
3, 070 21 
2,133 96 
3, 551 59 
3, 466 31 
300 00 
118,622 16 
6, 620 67 
1, 263 93 
29,478 66 
3, 673 55 
300 00 
20,000 00 
1, 438 19 
a, 364 42 
6, 423 00 
1, 969 04 
2, 742 04 
6, 783 93 
289 11 
14 84 
2, 011 40 
10,000 00 
17 48 
730 00 
25,041 83 
1, 503 78 
59,352 51 
22,517 34 
. 7, 223 48 
27,907 43 
1, 335, 111. 44 
2, 790 56 
I . 
Total expenditures foreign intercourse ..•...•......................... . •.••• 1, 332, 320 88 
JUDICIARY. 
56 Salaries .. ., ....................................................... . 
Contingent expenses : 
56 Furniture and repairs .......................•...............•. 
56 Books for Department library ......... . ...................... . 
56 Books for office of Solicitor ................................... . 
56 Stationery . ........... ---- .......•......••••......•.•.•. ---· .. . 
56 Horses and wagons---- ... --------- ........................... . 
56 Miscellaneous items .....•.. --· .............................. .. 
56 Building .............. . . --- . .... - .. -----·.-------····.--- ......... . 
56 Salades employes court-house, Washington, D.C ......•...•..••••• 
56 Repairs to court-house ............................................ . 
56 Salary warden of the jail. ........................................ . 
Carried forward ........................................... .. 
138, 379 13 
1, 000 00 
1, 000 00 
500 00 
1, 900 00 
450 00 
7,155 60 
300 00 
11,479 42 
1, 000 00 
1, 800 00 
164, 964 15 35, 272, 449 96 
• 
XXII REC EIPTS AND EXPENDITURES, 1886. 
General account of the Teccipts and expenditnres of the United States, etc.-Coutinned 
TO RECEIPTS. 
FROM CONSULAR FEES-Continued. 
Brought forward............................................. $351, 018,40 $315, 3U, ~ 2t 
W . A. Preller, vice-consul, Rio Grande do Sui......................... 267 50 
~: 1.~~: ~~~~~i: ~~~~!~~:t ~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 48g ~g 
S. B. Packard, late consul, Liverpool................................... 4, 159 84 
W. Y. Patch, consul, St. Stephen . . .. . .. ... .. .......... .......... .... .. 16 00 
H. Pease, consul, Santiago, Cape Verde Islands....................... 27 50 
N. E. Pressly, vice-consul, Tampico .................................... 102 50 
C. T. Russeli, consul, Liverpool........................................ 10,074 43 
G. D. Robertson, consul, Verviers and Liege ....................... "··· 1, 802 30 
H. B. Ryder, consul, Copenhagen . .. . .. .. • .. .. .. • • .. • .. .. .. .. .. . .. .. • .. 6R5 50 
J.1.'. Robeson, consul, Beirut.......................................... 90 00 
A. Richman, consul, Milan............................................ 1, 216 50 
G. W. Roosevelt, consul, Bordeaux.................................... 5, 060 03 
F. W. Rice, late consul, Colon......................................... 457 50 
F. Raine, consul-general, Berlin....................................... 5, 727 87 
L. G. Reed, consul, Barbadoes . ............... ...... ................... 536 73 
A. Rhodes, late consul, Elberfeld...................................... 102 05 
W. W. Robinson, consul, Tamatave ......................... -.. ... .. .... 46 50 
M. Rein berg, vice-consul, Guayaquil . . • . . .• • .. ... .. . .•. • • . .... . . .. . . .. 1, 009 00 
0 . E. Reimer, consul, Santiago de Cuba................................ 360 00 
G. E. Rice, vice-consul-general, Kanagawa....... ............ .......... 2, 918 59 
R. B. Robbins, commercial agent, Ottawa................. ............ 595 57 
D. F. Reiley. ]aLe consul, At-hens...................................... 17 00 
A. L. Russell, late consul, Montevideo................................. 134 00 
G. W. Savage, consul, Belfast ..... '"................................... 3, 786 21 
J . A. Springer, vice-consul-general · Havana............................ 1, 1!J4 57 
W. Schoenle, consul, Barmen . . .. . . .. .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 660 PO 
G. H. Scidmore, vice consul-general, Shanghai......................... 2, 252 8\l 
L. Sekeles, vice-consul, Prague........................................ 1,193 91 
W. E. Stevens, consul, Smyrna .... .. .... . ....... ..... .... .. .. .. .... ... 1, 973 05 
V. A. Sartori, consul, Leghorn......................................... 1,124 68 
J. Smith, commercial agent, Nottingham............................... 2, 641 18 
W. Schoenle, late consul, Ba11men...................................... 911 06 
J. H. Smyth, minister, Liberia......................................... 75 00 
W. Slade, consul, Brussels............................................. 2,168 40 
J.F.Stuart, consul, Antwerp......................................... 2,932 00 
F.J. Sprague,, consul, Gibraltar....................................... 432 00 
J. A. Sutter, Jr., consul, Acapulco ... t................................. 381 00 
N. K. Sawy~or, consul, Turk's Island.................................. 212 50 
W. P. Sutton, consul-general, Matamoros.............................. 77H 00 
H. L. Slaght, consul, Prescott.......................................... 1, 364 63 
V. V. Smith, cUDsul, St. Thomas....................................... 337 50 
H. A. Shackelford, consul, Nantes..................................... 259 29 
George Scott, consul. Odessa.......................................... 202 50 
F.H.Scheuch, consul, Barcelona....................................... 233 50 
R. Stockton, consul, Rotterdam .. . .. .. .. .. . .. .. . • . .. .. . .. • • .. . .. .. • • • • 2, 562 13 
S. P. Stearns, late consul-general, Montreal............................ 1, 158 53 
A. H. Shipley, consul, Auckland....................................... 137 50 
J. W. Siler, consul, Cape Town........................................ 270 00 
S. Schoenhof, consul, Tunstall......................................... 784 65 
C. Seymour, consul, Canton... . ...... . ................ , • • • .. .. .. .. . .. . 1, 440 00 
LF.Shepard, consul, Ha.nkow ......................................... 142 63 
E . J. Smithers, late consul, Chinkiang ................................. 9, 835 99 
D. H. Strother, consul-general, Mexico................................. 10 50 
E. Stevens, consul, Ningpo.... ........................................ 50 
S. H. Smith, consul, Nuevo Laredo....................... .... .. .. • .. • .. 584 38 
A. D. Shaw, consul, Manchester....................................... 1, 363 03 
J.Stahel, consul-general, Shanghai.................................... 1,440 21 
0. M. Spencer, late consul-general, Melboul'IIe. .... ...... .. . .. .. .. .. .. .. 53 00 
E. Stanton, late consul-general, St. Petersburg......................... 130 00 
R.J. Stevens, consul, Victoria......................................... 2, 719 80 
A. G. Studer, consul, Singapore........................................ 789 75 
P. Staub, consul, St. Galle . .. .. .. . .. . ...... .... .. .... .. . .. .. . • .. .... . ... 3, 321 05 
G. C. Tanner, consul, Chemnitz ................. -.. ... . • •• . ... .. .. ...... 3, 024 67 
B. Tzschuck, consul, Vera Cruz....................................... 2,107 00 
M. H. Twitchell, consul, Kingston..................................... 951 00 
J. W. Taylor, consul, Winnepeg .. .. . .. . .. .. . .. ..... ... . .. .. .. . .. .... .. 634 50 
J. Turner, consul, Amherstburg . . . . . .. . .. . . ..... .. ... . .. . . .. .. . . . . . ... 1, 315 50 
J. E. W. Thompson, consul-general, Hayti............................. 255 00 
W. Thompson, consu l, Southampton ............ ~...................... 379 50 
Treasurer United States............................................... 31 52 
F. H. Underwood, consul, Glasgow.................................... 3, 083 76 
J. F. Van Ingen, consul, Talcahuano ........... ............ .... ....... 47 00 
J. G. Voigt, consul, Manila............................................. 917 50 
D. Vickers, consul, Matanzas .......................................... 330 00 
F. Vogeler, consul, Frankfort-on-the-Main............................. 1, 254 52 
A. Vial, vice-consul, Nice.............................................. 14 00 
F. H. Wirrfall, consul, Leeds........................................... 2,138 31 
T. M. Waller, consul-general, London.................................. 7, 292 88 
C. B. Webster, consul, Sheffield........................................ 3, 776 96 
~ ~Valker, consul -general, Paris ...................................... ___ 13_, _87_1_3_2 _____ _ _ 
', ~Attllld.forw:ll'd":r ................................ ·-··· ...... 'ilO, 198 68 315, 34.1, 958 H 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. XXIII 
General account of the receipts and expenditttres of the United States, etc.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought for· ard .......................................... . 
56 Traveling expenses Territor_y of Alaska .............. -.- ......... . 
56 ExJ.>ens_eli of ';J'er_ritori~l court~ in Utah .. : . ....... . ............... . 
56 Defendmg smts m cla11ns agamst the U mted States ......•........ 
56 Prosecution and collection of claims .............................. . 
56 Punishing violations of intercourse act.s and frauds ..•..........•. 
56 Prosecution of crime.~ . ................... . ............ ; .. .. ....... . 
56 Fees and expenses of marshals United States comts ............. . 
58 Fees of district attorneys United States courts ...................• 
60 Fees of clerks United States coul'ts . .................... . ........ . 
62 Fees of commissioner::~ United States courts ...................... . 
66 Fees of jurors United States courts .............................. . 
68 Fees of witnesses United States courts ........................... . 
7l Support of prisoners United States courts ...........•....•........ 
74 Rent of court rooms Unitetl States courts ........................ . 
74 Miscellaneous expenses United States courts ..................... . 
77 Supportot convicts . ...... . ...............................•........ 
77 Support of insane convicts ...........................••.....•.•.. 
77 Fees of supervisors of elections . .................................• 
77 .Judgment and costs, C. P . .Milligan ...... ; .. . . -· ................... . 
De<luct repayment!'!: 
56 Furniture and carpets for court-house, Washington, D.C. $87 94 
56 Ex-penses of United States courts . ....... ; . . . . . . . . . . . . .. 1, 883 00 
77 P~l:~ro~so_f_. ~:~~~~~. ~~~-~~:'. ~~~~~~l_s_ -~~ ~~~~r·e-~s-i~~~l- 10 00 
$164, 964 15 $35 272, 449 96 
200 00 I 
23,320 25 
9, 291 45 
433 31 
3, 014 05 
27, 150 65 
686,306 09 
344,519 80 
155. 207 04 
112, \!27 63 
479, 773· 49 
686, 8fi0 94 
256, 870 18 
51, IJG2 86 
299,443 05 
1, 497 10 
924 43 
6, 912 49 
790 57 
3, 311, 670. 13 
1, 980 94 
Total expenditures judiciary .•..•........•.....••••.................•....••• 3, 309, 689 19 -
CUSTOMS. 
Customs service. 
78 Collecting revenue from customs .............................•.... 
86 Expenses of regulating immigration .....................•••...•.• 
86 Expenses of revenue service ...... .. ..................•....•••.... 
87 Supplies of light-houses ........................................ . 
88 Repairs and incidental expenses of light-houses .................. . 
88 Salaries of krepers of light-houses .............•.................• 
11 fiiii~r~t~;iffi~:~ •: ~: ~: ~ :::•: :::::: ~ ~ •: ~ •: • :•  :: • ::::::::: •: 
90 Lighting and buoya~ e of rivers........ . ....................••••• 
90 Repairs and preservation of public buildings ............... ...... . 
90 Furniture, and repairs of same, for public buildings .............. . 
91 Fuel, lights, and water for public buildings ...................... . 
91 Heating apparatus for public buildings .. ........................ . 
91 Pay of assistant. custodians antl janitors for public buildings ..... . 
91 Marine Hospital Service .. .. . ................................... . 
91 Repairs and preservation of marine ho&pitals .................... . 
91 Life-Saving ~ervice ..................... ........................•. 
93 Establishing life-saving stations _ .. ........................... _ .. 
94 Reuuilding revenue steamer Richard Rush ...••................... 
94 Compensation in lieu of moietit~s ... ... .. ................ . ......... . 
94 Salaries and expenses of agents at seal fisheries in Alaska ....... . 
94 Protection of sea-otter fishing grounds, etc., in Alaska ...........• 
95 Quarantine stations for neat cattle ............................... . 
Deduct repa.yments: 
90 Lighting and buoyage of Mississippi, Missouri, and Ohio 
Rivers . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . - ...................... $6, 638 99 
90 Inspection of furniture, etc., public buildings............ 570 98 
94 Rebuilding amlimproving life saving stations .......... 395 55 
94 Rebuilding revenue steamer Wm. Pitt Fessenden......... 394 07 
94 Constructing a revenue steamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 77 
94 Constructing two steam l<•unches . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 58 51 
94 Building, etc., such vessels, etc., revenue service......... 7, 167 97 
Total expenditures customs service 
Oustorn-houses, marine hospitals, etc. 
95 Custom-bouse Bangor, Me .............. .......... ... ............. . 
95 Custom-house, etc., Fall River, MflRS _ ............................ . . 
95 Custom-house, etc., New Bedford, Mass ...•........•................ 
95 Custom-house, etc., New Hn.ven,Conn .......... _ ................. . 
95 Custom-house, etc., Albany, N.Y ..............••.....••..•.....•.. 
Carried forward . ....... .. .•.•.•••.•....•.•.••....•.••....•.. 
6, 427, 612 67 
162, 962 67 
834,621 62 
343, 076 50 
281, 261 67 
572, 89-! 81 
1, 237 89 
177,473 37 
51, 689 03 
27fl, 052 87 
170, 761 50 
157, 065 39 
147, 687 88 
528, 81'! 18 
132,608 56 
288,195 57 
446,974 89 
19, 824 38 
835, 792 16 
45.338 65 
78,255 03 
24,500 22 
- 7, 937 49 
15,000 00 
18, 103 57 
12, 042, 741 57 
15,339 84 
7, 251 84 
!l44 00 
18,677 39 
~o. 593 26 
58 92 
12, 027, 401 73 
47, 525 41 50, 609, 5-!0 88 
XXIV RECEIPTS ANt> EXPE~DITURES, 1886. 
General account of the 1·eceipts and expenditures of the United States, etc.-Continned. 
TO RECEIPTS. 
F.ROM CONSULAR FEES-Continued. 
- Brought forward ........•.•••••••••..••••.•••••.•••••.••..••• 
A. B. Wood, consul, Belfast ....•...••••.....•...•.•..••••••.•••••.••••• 
C. M. Wood, consul-general, Rome ....•••.•...•.•••••••••••...••••••••• 
$480, ] 98 68 $315, 341, 959 26 
5, 944 98 
W.D. Warner,consul,Cologne ....................................... . 
J. M. Wilson, consul, Milan ........................................... . 
J. Whelan, consul, Fort Erie .......................................... . 
T. R. Welch, consul, Hamilton ........................................ . 
A. Willard, consul, Guaymas .......................................... . 
C. W. Wagner, consul, Toronto ....... . ............................... . 
B. Winchester, consul-general, Switzerland ........................... . 
G. S. Williams, commercial agent, Nottingham ........................ . 
W. L. Welsh, consul, Florence ........................................ . 
J. Worthington, consul, Malta . . ...................................... . 
R. E. Withers, consul, Hong-Kong .................................... . 
R. 0. Williams, consul, Havana ................ ., ...................... . 
J. C. A. Wingate, consul, Foochow .................................... . 
J. B. Weaver, consul, Bahia ........................................... . 
~: ~: :-~~~~~.jc~h~~l,ss~: l~~~n- : ~: ~ ~::: :::::::::::::::::::::::::::::::: 
H. R. Whitehouse, consul-general, Guatemala . ........................ . 
J. R. Weaver, late consul-general, Vienna ............................. . 
J. N. Wasson, consul, Quebec ......................................... . 
J. Wilson, contul, Brussels . ........................................... . 
J. F. Winter, consul, Rotterdam ...................................... . 
W. B. Wells, consul, Dundee .......................................... . 
T. Wilson, consul, Nice ............................................... . 
E. E. White, late consul, Puerto Cabello .............................. . 
W. A. Warden, late consul, Charlottetown ........................... .. 
R. 0. Wickersham, vice-consul, Naples ................................ . 
P."M:. B. Young, consul-general, St. Petersburg ............... ......... . 
FROM STEAMBOAT FEES. 
144 50 
1, 935 75 
1, 530 41 
392 go 
1, 033 50 
489 00 
3, 980 35 
578 50 
], 649 03 
1, 751 36 
70 75 
7, 861 00 
14, 454 40 
595 76 
1. 346 50 
2; 756 79 
638 24 
327 50 
942 24 
127 50 
542 57 
384 61 
1, 968 3'1 
13 00 
114 50 
94 75 
69 00 
105 50 
J.A. P. Allen, collector, New Bedford, Mass............................. 145 50 
R. .Armstrong, collector, Dubuque, Iowa............................... 620 65 
R. H. Arbuckle, collector, Erit>, Pa ... .... . :............ ...... •••••••••• 374 30 
S. J. Ander!lun, collector, Portland, Me................................. 665 10 
J. C. Byxbee, collector, New Haven, Conn.............................. 482 50 
W. L. Bancroft, collector, Huron, Mich................................. 1, 755 00 
J. Bookwalter, collector, Minnesota, Minn.............................. 423 05 
W. A.Daldwin, collector, Newark, N.J.... . ....... .............. .••.•• 249 20 
J. B. Battelle, collector, Miami, Ohio................................... 409 40 
A. D. Bissell, collector, Buffalo, N.Y.................................... 6, 012 J 0 
A. W. Bash, collector, Puget Sounrl, Wash.............................. 368 !lll 
D. 0. Barr, collector, Pittsburgh, Pa . .... ......... ...... .... ...••. ...... 2, 709 F:i 
F. J". Babson, coftector, Gloucester, Mass.. . .• . . .. . • . . • • • ..... •• . ....... 35 ( J 
Gorham Babson, collector, Gloucester, Mass .... ~....................... 50 ()0 
A. H. Beach. collector, Wheeling, W. V a.......................... . • • • • • 1, 195 J .; 
J. Bnrns, collector, KansaR City, Mo ... . .. . ••• •• . . . • • .. . • • • • • .. • • • • .. .. 20 CO 
J. W. Buske, collector, Mobile, Ala .. .. .. . • • • • • • • •• • • . . • • .. • . • . .. • .. • • .. 122 4; 
A. S. Badger, collector, New Orleans, La .. • . • .. • • • • • . . • • . • • .. . • . . . . . • . • 42 8() 
C. Bomer, collector, Galena, Til ........ _ ...... •............... . . . • . . • • • • 485 Cll 
J. Brady,jr.,collector,Fall River, Mass............................... 300 f, u 
B. F. Beecher, collector, Puget Sound, Wash.......................... 824 O:l 
J". M. Boardman, collector, Belfast, Me................................. 10 0:) 
J. R. Brierly, collector, Wilmington, Cal................................ 20 ro 
C. W. Blew, collector, Saint John's, .Fla................................. 80 C > 
R. C. Crowell, collector, Kansas City, Mo............................... 100 ;,; 
J. Campbell, collector, Omaha, Nebr................................... 185 ct 
A. D. Cole, collector, Albany, N. Y _........... ••• • ... •• .. • . • . .. . . . • •. • • • 2, 845 r l 
J. H. Cozzens, collector, Newport, R. I . . . . . .. • • • • • •• • • • . . •• . . . . . .. • • • • • • 7g~ ~ ~ 
J. Collins, collector, Bristol, R.I. ...................................... . 
T. F. Cassels, collector, Memphis, Tenn .. . • •• •••• •• • ••• . • • • •• • • .. • . . . • . ~~~ f: ~ 
R. L. Cropley, collector, Georgetown, D. C ............................. . 
H. De B. Clay, collector, Yorktown, Va................................. 30 ( 0 
J. W. Cobbs, collector, Paducah, Ky _ ....•. ...•••••• •••... ...... .••..••. 376 0-'> 
W. Caldwell, collector, Cincinnati, Ohio . .. .. . • . • • • . . • • .. • • . •••••• ... • •• 2, 008 2J 
J. L. F. Cottrell, collector, Saint Marks, Fla............................ 10 00 
J. Cadwalader, collector, Philadelphia, Pa .. . . . . •• • • . . . .. • . . •. . • .. .. • • . 3, 915 83 
W. G. Clark, collector, Mobile, Ala . .................................... 822 45 
J.J. Cocke, collector, Brazos, Tex..................................... 10 00 
W. W. Cottrell, collector, Saint Marks, Fla. ......................... , 109 J 0 
P. T. Cogbill, collector, Petersburg,Va....... . ........................ 46 40 
W. T. Carrington, collector, Teche, La ............. .••••• .... .•.••.. ... 524 00 
C. H. Call, collector, Superior, Mioh ................................... 172 50 
D. F. Davis, collector, Ban11;or, Me..................................... 40 00 
F. N. Dow, collector, Portland, Me.................................... 245 65 
R. F. Dod~e, collector, Salem, Mass................................... 64 10 
W. H. Damels, collector, Oswegatchie, N. Y . •• • • • . • • .. .. .. • .. . .. • • .. .. 165 20 
B. H. Doten, collector, Plymouth, Mass................................ 15 00 
532,041 04 
J. E. Dart, collector, Brunswick, Ga ...... _............................ 70 00 
ll . .A. Edgar, collector, Perth Amboy, N. J ............................ _____ 5_3_s_o ____ _ 
Carriedforward ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~.......... 31,253 36 315,874,000 SO 
RECEIPTS .A.ND EXPENDITURES, 1886. XXV 
Geneml acco·unt of the receipts and expenditure8 of the United States, etc.-Continued. 
------------------------ ------
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward . . ..... . ............................. . .... . 
9:> Cust{)m-house, etc ., Buffalo, N.Y ................................. . 
95 Marine hospital, Baltimore, Md . .................................. . 
95 Custom-house, etc., Richmond, Va ................................ . 
95 Purcuase of a wharf, Wilmington, N.C ...... . ..•................ . . 
95 Custom house, Charleston, S.C . ................................... . 
96 Marine hospital. Key West, l<'la ................... . ..... . ....... . 
95 Custom-house, etc., New Orleans, La . .................• .. .. . ....... 
95 Marine hospital, New Orleans, La .............•.................... 
95 Custom-house, etc., Gah·eston, Tex . ....•.....•..••.•...•.•........ 
95 Custom-houst>, f'tc., Cincinnat.i, Ohio .............•.........•........ 
95 Custom-house, etc., Cleveland, Ohio ... . .......••...... .. .......... 
95 Custom-house, etc. , Toledo, Ohio . ........• . .............. .. ....... . 
95 Custom-house, etc., Evan~villfl, Ind .........•.............. . ... . ... 
95 CuRtom-house, etc., Dubuque, Iowa .•••••........• . ............ . . . . 
~~ ~~~\~':-~~~~~~ra\~~1:~;~~·~~1.:: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
95 Appraiser's storf'R. Chicago, Til . ....•.•••••.•••••.•••••..•...•.•••• 
96 Marine hospital, Chicago, lll . ....• . .............•........... . ....• 
96 Bridewell dock propert.y. Chicago, IlL ................... ·. · .......• 
96 Marine hospital, Cairo, Ill . .......... . ........••••........ . ... . ... 
96 Marine hospital, Memphis, 'l'enn . ..... . .......... . • . . • . . . . . . . . . ... 
96 Custom-house, f'tc. , Memphis, Tenn . ............•..... . ... . .. .. ... 
96 Custom-house", Nashville, Tenn .................•................ .. 
96 ·cuRtom-house. Kansas City, Mo . ..... .. .......•......• · ....... . .. . 
96 Marine hospital, Saint Louis, Mo . ......................... . 
96 Custom-house, etc., Port Townsend, Wash ..... .......•........ . .. . 
Deduct rflpayment: 
96 Custom-house, Saint Louis, Mo . .................................. . 
$n, 525 4t $50, 609, 540 88 
54, 016 09 
66, 651 49 
15,577 49 
2 75 
25, 474 02 
800 00 
14, 576 95 
362 28 
16, 016 08 
27,025 94, 
3, 7G3 03 
53,71214 
24 70 
7, 015 72 
39, 82G 01 
75 65 
232 80 
8~2 95 
586 00 
19, 321 42 
2, 437 84 
61, 263 49 
18 00 
5, 973 il8 
9, 356 52 
!J, 221 75 
481, 70!J !JO 
388 37 
Total expenditures custom-houses, marine hospitals, etc ........ . .......... . 481,321 53 
Light-ho·useR, etc. 
96 Day-beacons, Maine, New Hampshire, an«l Massachusetts ... ..... . 
96 Seabroo.k beacon light, Connecticut . . . .. . ........... .. ... . .. .. .. . 
96 Fourteen-foot Bank light-station, Delaware Bay . ..... . ......... . 
96 Delaware Breakwater ligllt-statiou, Delaware . .•......... . . . . . .... 
96 Craig hill Channel Cnt-off Range L :ghts, Maryland . ..... .. ..••... 
96 Re-imbursemAntto keepers, Sharp'<:~ Islaud light station, Maryland. 
96 Cape Charles lig!Jt .  statiun, Virginia .... . ...... .. ....... . ... . .. : . . 
96 Killick Shoal light-station, Virginia . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . .... . 
96 \lantation li~ht-s~1ip station, Virgin~a ......... . .......... . ... . .. . 
97 Cape Fear Rtver hghts, N ortl.J Carohna . . . . . . . . . . . . ........ . .... . 
97 Ligllts on the Savannah RiVl1l', Georgia . ............... . .•• . ....... 
97 Mosquito Inlet light-station, I· lorida ............................. . 
97 Rebecca Shoal light-station, Florida .............................. . 
97 Saint John's River lights, Fl01·ida ......... . ................•...... 
97 North-west Passage range lights, Floriua ..................... . .. . 
97 Dog Eiver Bar and Choctaw -Pass Channel, Alabama ............ .-. 
97 Sanrl Island light-station . Alabama ............................... . 
97 South Pass p~r lights, Louisiana ................................•. 
97 Detroit River light-statiou, Michigan . .............•..... .......... 
97 Pipe Island light-station, Michigan ..............••................ 
97 St .. Mary's River range lights, Michigan .......................... . 
97 North west Seal Rock light-station, California ...•................. 
97 Survey of light-house sites ............ . ......... . ............... . 
97 Steam-tender for the Pacific coast . ....... .. ....•....•............. 
Deduct repa_yments: 
96 Lake Champlain lights . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . lfl36 00 
96 Dans Kammer Point fog-bell, N ew York . .............••. 3,304 97 
96 Lights on Hudson River, New York . ................. . ... 2, 033 30 
96 Erie light-station, Penn~ylvania . ......... ..•. . .•. ...... 677 99 
96 Patuxent Rivt>r range lights, Maryland.................. 800 70 
96 Bush Bluff light-station, Virginia . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-, 418 34 
97 Croaton light-station, North Ca.roli:na ..........•.... . .. . 10, 605 54 
97 Flor-ida Reef beacons, Florida . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . .. . . 1, 912 78 
97 Sanibar Island light-Rtation, Alabama . .•••••. ....• ..•••• 1, 276 56 
97 Cape San Bias light-station, Florida . . . . . . . . . . . . • . . . •• . . • 1, 922 45 
97 RepairA of iron light houAes , Florida.................... 3, 498 04 
97 Little Traverse light-station, Michigan.... . . . . • . . • . . . . . 4, 923 8! 
1, 470 03 
20, 000 00 
50, 000 00 
13, 6~ 8 08 
20, 000 00 
108 35 
15, 000 00 
9, 498 00 
20, 000 00 
182 74 
2, 8/lG 54 
30, il88 37 
18, 6j0 00 
234 29 
20 00 
4, 902 51 
9, 6:lO 45 
1, 161 85 
3, 185 83 
1, 000 00 
1, 000 00 
15,000 00 
2, 249 9::! 
3, 864 71 
243,961 67 
35, 411 41 
Total expenditures light-houses, etc ............................... . ......... . 208, 550 26 
Carried forward............................................ . ... ...... ...... 51,20.9,412 67 
.X. XVI RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. 
General account of the 1·eceipts and expenditm·es of the United States, etc.-Contin tw•l. 
-----------------------------------------------------------------------
TO RECEIPTS. 
FROM STEAMBOAT FEES-Continued. 
Brought forward .....••....•.•••••••••••••••••••••.••.•••••• 
J. H. Elmer, collector, Bridgeton, N. J ...•••.••.••••••••••.•••••••••••• 
A. C. Egerter, collector, Wheeling, W.Va. .••.••••••••••••••••••••.••••• 
W. R. Finch, collector, La Crosse, Wis .• ••.•.••.••••••••••••••.•••.•••• 
J. K. Faulkner, collector, Louisville, Ky .••.•••••••••••••••.••.••••.••• 
P. Franch, collector, Alaska, Alaska . ....•••••••••.•••••••••.•.•..••••• 
George Fisher, collector, Cairo, Iil ....••••••••.•••••••••.••••••••••.••• 
H. P. Farrow, collector, Brunswick, Ga ..••••••..•..••..••••••.••••.••• 
B. Flagler, collector, Niagara,, N.Y .................................... . 
George FralMle, collector, Burlington, Iowa ............................ . 
T. M. Favre, collector, Pea,rl River, Miss .............................. . 
A. A. Gardner, collector, Nantucket, Mass ........................... .. 
J. T. Got bright, collector, Louisville, Ky ............................... . 
J.E. Grady, collector, Apalachicola, Fla ............................... . 
A. Guernon, collector, Minnesota, Mil\n ............................... . 
J. B. Groome, collector, Baltimore, Md ................................ . 
J. S. Gillespie, collector, Chattanooga, Tenn ........................... . 
W. Goddard, collecior, Fairfield, Conn ................................. . 
A. W. Hall, collector, Milwaukee, Wis ................................ . 
J. S. Hanover, collector, I!' airfield, Conn ............................... . 
E. Higgins, collector, Saint Johns, Fla ................................ . 
A. A. Hanscom, collector, Portsmouth, N. H .......................... . 
G. W. Howe, collector, Cuyahoga, Ohio ............................... . 
J. Hobson, collector, Oregon, Oreg .................................... . 
C. C. Hubbard, collector, Middletown, Conn ••••••••••••.•••••.•••.•••• 
C. Harris, collector, Providence, R. I ................................. . 
H. F. Heriot, collector, Georgetown, S. C ............................. . 
E. L. Hedden, collector, New York, N. Y ............................. . 
W. F. Howland, collector, Beaufort, N.C ............................ .. 
J. T. H&rtranft, collector, Philadelphia, Pa .•••.•••••••.••.•••..••.•••• 
W. H. Ruse, colle0tor, Newburyport, Mass ....................... -. .. .. 
J.D. Hopkins, collector, Frenchman's Bay, Me ....................... . 
T. A. Henry, collector, Pamlico, N.C ................................. . 
J: V. Harris, collector, Key West, Fla. ................................ . 
G. Holu:es, collector, Beaufort, S. C .................................. . 
J. Hunter, collector, Saint Joseph, Mo ................................ . 
R. M. T. Hunt&, collector, Tappahannock, Va ........................ . 
J. W. Howell, collector, Fernandina, Fla ............................. . 
J. S. Hagar, collector, San Francisc~ Cal ............................. . 
G. A. Hesson, collector, Memphis, ':.t.'enn .............................. . 
T. Ireland, collector, An napoli~;~, Mol... . ............ · ................. . 
T. F. J obnson, collector, Savannah, Ga ............................... . 
J. C. Jewell, collector, Evansville, Inu ................................ . 
T. B. Johnston, collectmr, Charleston, S. C ............................ . 
B. F. Jonas, coll.ector, New Orleans, La .............................. .. 
J.R.Jolley, collector, Teche, La . ..................................... . 
T.D.Jervey. collector,· charleston, S.C ............................. .. 
G. A. Johnson, collector, San Diego, Cal .............................. . 
J. M. Kercbival, collec-tor, NashvUle1 Tenn ........................... . Conrad Krez, collector, Mil waukee, Wis .............................. . 
0. Kelly, collector, Perth Amboy, N.J ............................... .. 
W. Livingstone, jr., collector, Detroit, Mich ......................... .. 
J. J. Lamoree, collector, Oswego, N. Y ............................... .. 
W. Low an, collector, Sag Harbor, N. Y ............................... . 
H. Lawson, collector, Eastern, Md ...... .............................. . 
H. Lennox, collector, Burlington, N.J ............................... .. 
J.O.Luby, collector, Brazos, Tex .................................... .. 
B. P. Lee, collector,Yorktown,Va ..................................... . 
R. D. Lancaster, collector, Saint Louis, Mo ........................... . 
D. McLaughlin, collector, Michigan, Mich ............................ . 
A. G. Mallay, collector, Galveston, Tex ............................... . 
S. Moffett, collector, Champlain, N.Y ................................ .. 
G. W. Mathis, collector, Little ~g Harbor, N.J .................... .. 
W. R. Mayo, collector, Norfolk, v ~- ................................... . 
H. B. Moore, collector, Duluth, Mmn .................................. . 
J. J. McGuire, collector, PenHacola, Fla . ............................. .. 
C. B. Marchant, collector, Edgartown, Mass ......................... .. 
C. E. Morris, collector, Genesee, N.Y ................................. . 
W. J. McKinnie, collector, Cuyahoga, Ohio .......................... .. 
J. Magofl'in, collector, Paso del Norte, Tex ........................... .. 
J.McWillian:s,collector, Providence, R.I ........................... .. 
N. B. ]l;utt, collector, Passamaquoddy, Me ........................... .. 
T. A. Osgood, collector, Marblehead, Mass ........................... .. 
C. Y.Osborn, collector, Superior, Mich .............................. .. 
A. Putnam, collector, Middletown, Conn ........... ................... . 
F. J. Phelps, collector, La Crosse, Wis ................................ . 
J.L.Pierce, collector, Machias, Me ................................... . 
W. H. Pratt, collector, Humboldt, Cal ............................... .. 
H. F. Pickels, collector, Delaware, Del ............................... .. 
George Parcher, collector, Saco, Me .................................. . 
Ca.rriedforwa.rd .••••••••••••••• ~---······--···--·-·· 
$31,253 36 $315, 874,000 30 
64 30 
556 10 
175 35 
93 00 
40 00 
69 40. 
77 !)8 
5 00 
434 90 
50 00 
10 00 
734 10 
245 80 
458 25 
1. 618 80 
189 65 
315 90 
251 70 
148 45 
878 60 
70 00 
1,100 14 
298 45 
10 00 
57 95 
20 00 
17, 846 90 
10 00 
667 05 
168 63 
126 5fi 
20 00 
173 60 
20 00 
42 00 
30 00 
10 00 
3, 655 85 
607 45 
10 00 
1, 321 10 
8R5 50 
70 80 
3, 962 65 
10 00 
555 05 
30 00 
42 60 
2, 370 85 
110 7!) 
3, 200 05 
54 60 
44 30 
30 00 
89 55 
23 40 
46 55 
1, 627 15 
I, 392 70 
154 95 
20 00 
30 00 
1, 326 75 
120 00 
190 00 
10 00 
143 20 
1, 715 35 
31 22 
320 80 
243 75 
15 00 
644 00 
260 95 
40 40 
50 00 
100 00 
671 91 
33 65 
84, 604 69 315,874 ooo 3G 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. XXVII 
Geneml account of the receipts and expenditu1·es of the United States, etc.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward...................... . . • • . . • • . • . • .. . . . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. $51, 299, 412 67 
Miscellaneous. 
97 Repayments to importers, excess of deposits .....••............... 
102 Debentures, drawbacks, bounties, or allowance . .........•........ 
10:3 DebenturPs and other charges .................................. .. 
103 Detection nnd prevention of fraud upon the customs revenue .... . 
103 Refunding pE-nalties or chari!es erroneously exacted ............. .. 
10:! RPfltnd of 1luties on lumber destroyed in port of Oswego, N.Y ... . 
103 Salaries allll expenses of shipping service . ........... . ..........• 
10l Unclaimed merchanclise ... ... .................................... . 
104 RPfnnding moneys erroneously received and covered into the 
Trea<ur·y . ..... .... ............................................ .. 
104 Extra pa_y to officers, etc., Mexica!l war .......................... . 
104 Proceeds of goods sei~ed and sold .............................. : .. 
$3, 289, 561 45 
8, 073,%2 05 
577 65 
15 332 67 
'332 28 
11,537 71 
53,325 40 
1, 930 21 
258 76 
1, 017 63 
247 03 
Total expenditures miscellaneous . .. .. .. .. .. . . .. . .. .. . .. .. .. . . .. .. .. .. . • . . .. 11, 447, 9i2 84 
INTERIOR-CIVIL. 
Salaries and contingent expenses. 
104 Salaries, office of Secretary ...................................... .. 
lOt Contingent expenses, Department of the Interior .............. ... . 
10! Library, Department of the Interior ....................... ...... .. 
10~ Postage to postal union couutrie:; ...... .. ............ ............ .. 
lOi Rent of lmildiugs ......... ... ................................... . 
·lo± Pnbli:;hing tbe Biennial Register ................................. . 
10! Publio~hing proclamations relaLing to sales of lands .............. .. 
105 Stationery ........................................................ . 
105 Maps of the United States . ...................................... .. 
}g_~ ~~ll::te~.f t~[~~~ft~~~i offi~~:::::::::::::::: :::::::::::::::::::::: 
105 Expenses of inspectors ......................................... .. 
105 Librar,y, General Land Office .................................... .. 
105 Reprorlucing plats of surveys . ....... ........................... .. 
lO.i Ralaries, Indian Office ....... ................................... .. 
105 Ralaries, Bureau of Education ................................... .. 
106 Collecting statistics, Bureau of E<lnc:ttion .. ...................... . 
lOfl Distribut.in,g docurr11mts, B1ueau of Education .................... . 
106 Library, Burean of Education ............................. .-.... .. 
106 Education of children in A.laska ....... . ......................... . 
106 Salaries and expenses, Bureau of Labor .................. ......... . 
106 Salaries, Pension Office ................... _ ....................... . 
106 Salaries special examiner:'!, Pension Office _. _ ..................... . 
106 Investigation of pension cases, Pension Office ... ...... ....... _ ....• 
106 Investigation of special examiners, Pension Office .. : ............. . 
107 Salaries, t>atentOffice .... . ................................. .. . 
107 Photolithographing, Patent Office ..... __ ......................... . 
107 Plates for Patent Office Official Gazette ............... ............ . 
107 Scientific library, Patent Office. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . . .. . . _ 
107 Snlaries, office Commissioner of Railroads .....•......... __ ... . .. _ 
107 Traveling expenses, office Commissioner of Railroads ............. . 
107 Salaries, office Architect of tbe Capitol. ......................... .. 
107 Salaries, office Geological Survey ................................ .. 
Deduct repayments: 
107 Foreign exchange, Patent Office . ........................... $85 20 
107 Public use of inventions, etc., Patent Office............... . . 34 !lO 
174,453 60 
131, 962 76 
495 75 
2, 840 00 
46.323 05 
3; 997 22 
244 00 
58,657 68 
8, 262 35 
3, 114 66 
480,446 15 
5, 473 25 
198 31 
13,998 00 
92,514 50 
.13, 893 70 
2, 937 03 
2, 499 88 
1,165 99 
9, 000 00 
44,622 91 
1, 784, 859 35 
163,426 45 
322, 162 Ol 
187,129 90 
593,621 45 
96,671 99 
44, 614 40 
2, !J!J9 92 
13,970 73 
1, 949 09 
18,364 00 
35,009 46 
4, 391, 87!) 54 
120 00 
Total expenditures salaries and contingent expenses .......................• 4, a91, 759 54 
Public lands. 
107 Salaries, surveyor-general. Arizona ........ _ ...................... . 
107 Contingent expenses, surveyor-general, .Arizona _ ..... _ .......... . 
107 Salaries, surveyor-general, California ............................. . 
107 Contingent expenses, surveyor-general, California .............. .. 
108 Salaries, surveyor-general, Colorado __ ..... _ .. .. ..... _ .... __ ..... . 
108 Contingent expenses, snn-e.vor-general, Colorado ............. _ .. . 
l 08 Salaries, surveyor-general, Dakota .................... _ ..... _ ... .. 
lu8 Contingent expenses, surveyo1·-general, Dakota ......... _ .... _ ... . 
lO!l Salaries, surveyor-general, .Florida ....... _ .. __ ...........•••... _ .. 
108 Contingent expenses, surveyor-general, Florida .'._ ............ _ .. . 
108 Salaries, surveyor-general, Idaho ............ . ......... _ .. _ ...... .. 
108 Contingent expenses, surveyor-general, Idaho .............. _ ..... . 
108 Salaries, surveyor-general, Louisiana . __ .................. ........ . 
108 Contingent expenses, surveyor-general, Louisiana ........ ........ . 
Carried forward .......................................... _ .. 
5, 498 07 
1, 497 93 
29, 280 29 
1, 982 57 
8, 997 88 
1, 499 38 
7, 309 49 
1, 998 74 
5, 826 04 
1, 032 94 
4, 998 05 
1, 500 00 
15, 299 30 
1, 341 75 
88, 062 43 67, 139, 145 05 
XXVIII RECEIPTS .AND EXPENDITURES, 1886 
General account of the receipts and expenditw·es of the United Stafe8, ctc.-Cont.iun<'il. 
TO RECEIPTS. 
FROM STEAMBOAT FEES-Continued. 
Brought forward ..•••••..•....•••••.•••••••••.••••••••••••••• 
I. B. Poucher, collector, Oswego, N.Y ..•.....••.••..•••••••••••••••••• 
J. Price, collector, Great Egg Harbor, N. J ..........................•. 
D. S. Presson, collector, Gloucester, Mass .....•........•.•••.•••..••••• 
C. Rude, collector, Sandusky, Ohio ..•.......•.....•..••••••••••••••••• 
0. H. Russell, collector, Richmond,Va .•.•.......••...•..••..••..••.•••• 
W. H. Robertson, collector, New York, N.Y ......•••••••.••.•••••••••• 
C. E. Robinson, collector, Albemarle, N. C . .....••••••••.••••••••••.••• 
C. H. Robinson, collector, ·wilmington, I{. C ......••••••••••...•••••••• 
J.P. Robinson, collector, Alexandria, Va ...•.•...•.•.••.•••••••••••.••• 
J. A. Richardson, collector, Pamlico, N.C ...•••.••.•••••••••••••.•••••• 
E. Redman, collector, Frenchman's Bay, Me .•••••••••••••••••.•••.•••• 
R. T. Rundlett, collector, Wiscasset, Me ....•.••••...•.•••.•••••••••••. 
W. Reed, collector, Champlain, N.Y ....••.•••••...•••••••••.•••••.•••• 
H. W. Richardson, collector, Beaufort, S.C .••..••••..••.•••••• ·······-· 
F. N. Shurtleff, collector, Willamette, Oreg .••.••••••.••.••••••.••.•••• 
H. C. Stafford, collector, Erie, Pa ........•••••..•..••.••••..••..•••••••• 
J. Shepard, collector, Saint Mary's, Ga .•••••••••••..•••.••••...••.••••• 
W. H. Sargent, collector, Castine, Me ..••••••..••••••••••••••••••••.•••• 
J. Spalding, collector, Chicag2, IlL .....••••••...•..••••.•.•••...••.•••• 
V. Smith, collector, Duluth, Minn •..•••..••••.•.••••••••••••••••••••••• 
S.M. Sawyer, collector, Apalachicola, Fla ••••••.••.••.•.•••.••••••••••• 
W. H. Sears, collector, San .Francisco, Cal .••••.••••••.•••••••••••.••••• 
E. Sprague, collector, Waldoborough, Me ..•.••.••••..••••..••••.••••••. 
J. W. Short, collector, Vicksburg, Miss ....•••..•••••••••••••••••.•••••. 
B. B. Smalley, collector, Vermont, Vt .•••••.•••••.••••••••••••••••••••.• 
A. F. Seeburger, collector, Chicago, Ill .•••••.••••••••••.•••••••••••••.•. 
C. C. Sweeney, collector, Galveston, Tex .•••••••••••••••..•••••••••..••• 
L. Salton stall, collettor, Boston, Mass ..•..•.•••••.•••••••••••••••••.••• 
J. A. Tibbetts, collPctor, New London, Conn .••••. -~---· .••.••.••••••••• 
F. B. Torrey, collector, Bath, Me ........•....•••••.•••••..•..••..••..••• 
G. Toy, collector, Cherrystone, Va .......•.•••..••••••••••••••••••.••••• 
L. Trousdale, collector, Nashville, Tenn ..•.•.••••••.•••••.•..••..•••••• 
H. N. Trumbull, collector, Stonington, Conn .•••••••••••••••••.••.••.••• 
B. R. Tate, collector, New London, Conn .....•••••••••••••••••••.••..••. 
C. H. Vaughan, collector, Sag Harbor, N.Y .•••••..•••...•.••.•••••••••• 
C. Van Cleve, collector, Yaquima, Oreg ..•••••.•...•••.•••••...••••••••• 
W. Wells, collector, Vermont, Vt ...........•••.•••.•••••.•••.•..•...•.• 
F. E. Witsell, collector, Saint Augustine, Fla. ...•••.•••••••••••.••..••.• 
G. W. Warren, collector, Cape Vincent, N. Y .....•••••••••••••••••••••• 
R. Worthington, collector, Boston, Mass ....••.•••••••.•.••••••••••••••• 
E. H. Webster, collector, Baltimore, Md .•••••.•••••••••••.•••.•..•.•.•. 
C. M. Whitney, collector, Saint Louis, Mo ••••••.•••••••••••.••••••••••• 
P. C. Wiggins, collector, Kennebunk, Me .•••••.•••••.••••••.•..••.••••• 
D. 0. Watson, collector, Michigan, Mich ...•••••••••••••••••••••.•.••••• 
B. H. Ward, collector, Georgetown, S.C ••••••••••••.•••••.••••• , •••.•••. 
$84, 604 69 $315, 874, 000 30 
245 75 
10 00 
55 00 
406 55 
153 55 
264 so 
276 50 
131 20 
80 00 
162 30 
10 00 
40 00 
60 00 
55 00 
1, 981 60 
45 00 
30 00 
40 00 
457 05 
187 30 
68 95 
1, 831 00 
50 00 
375 80 
232 25 
3, 206 00 
293 90 
1, 322 70 
365 60 
297 65 
63 15 
316 95 
513 30 
758 80 
165 00 
111 70 
66 00 
100 00 
377 55 
!157 35 
2, 463 20 
1, 758 45 
10 00 
1, 062 45 
99 85 
106,163 89 
FROM REGISTERS AND RECEIVERS' FEES. 
William Anyon, receiver of public moneys, Grand Island, Nebr .•.••••• 
L. Kaaker, receiver of public moneys, Crookston, Minn . ..•••.••••••••• 
J. Austin, receiver of public moneys, Fergus Falls, Minn .....••••••••• 
W. J . .Anderson, receiver of :J?Ublic moneys, Grand Forks, Dak .•••..... 
L. L. Aume, receiver of public moneys, Fergus Falls, Minn ..••••.••••• 
W. H. Bailhache, receiver of public moneys, Santa Fe, N.Mex .•••.•••. 
H. C. Bransteller, receiver of public moneys, Boise City, Idaho .•••.••.. 
C. F. Babcock, receiver of public moneys, McCook, Nebr ....••.•••••••. 
M. M. Bane, receiver of public moneys, Salt .Lake City, Utah .•••••.••.• 
V. W. Bayless, receiver of public moneys, Eau Claire, Wis .....•••••••• 
C. A. Bristow, receiver of public moneys, Del Norte, Colo. ··-·········· 
D. T.Bramble, receiver of public moneys, Watertown, Dak .••••••••••• 
G. B. Brooks, receiver of public moneys, East Saginaw, Mich .•••••••••• 
C. G. Bell, receiver of public moneys, Bayfield, Wis ...•..•••••••••••.••• 
Z. T. Burton, receiver of public moneys, Helena, Mont .•••••••••••.••••• 
J. Braden, receiver of public moneys, Walla Walla, Wash .••••.•••••••. 
J'. E. Budd, receiver of public moneys, Stockton, Cal. .••••.•••••.••••••• 
H. M. Bickel, receiver of public moneys, Larned, Kans ..••••.••••••••••• 
L. T. Boyd, receiver of public moneys, Bayfield, Wis ..••••••••••.•••••. 
W. H. Bickford, receiver of public moneys, Shasta, Cal .•••••.•••••.•••. 
James Browne, receiver of public moneys, Las Cruces, N.Mex .•••.•••• 
T. H. Bell, receiver of public moneys, Visalia, Cal . . ...... _ ••..•••• , ..•. 
M.G. Barney, receiver of public moneys, Spokane Falls, Wash ••••..•.• 
S. Cooper, receiver of public moneys, Humboldt, Cal .. . .. . .••..•..•.•••• 
C. H. Chamberlain, receiver of public moneys, San Francisco, Cal. ..•••• 
G. H. Crumb, receiver of public moneys, Ironton, Mo ...•.........••••• 
C. E. Chandler, receiver of public moneys, Oberlin, Kans .•••••.•••.•••• 
G. B. Curry, recoiver of public moneys, La Grande, Oreg ....•••••.•••••• 
E. S. Crocker, receiver of public n:.oneys, Evanston, Wyo .•••••.•••.•••• 
E. P. Champlin, receiver of public moneys, Deadwood, Dak .•••••••••••• 
J. G. Chandler, receiver of public moneys, Yankton, Dak ..••••.•••••.•• 
H. S. Cunningham, receiver of public moneys, Salina, Kans ..••••.•••••• 
Carried forward .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,-
1~, 065 86 
16,066 85 
3, 237 88 
17,669 98 
2, 439 12 
3,173 00 
4, 000 09 
58,741 00 
271 50 
1, 640 23 
2, 259 Mi 
30,407 61 
1,176 94 
1, 747 78 
6, 568 00 
9, 693 55 
4, 480 98 
24,800 25 
1, 336 53 
3, 950 00 
2, 590 00 
10,208 74 
1, 731 30 
3, 024 00 
10,733 24 
117 66 
5, 543 92 
7, 882 89 
ff.lO 58 
5, 905 05 
6, 2!12 28 
8, 661 01 
275, 237 27 315, 980, 163 •• 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. XXIX 
General account of ~he receipts and expenditures of the United States, etc.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought focward ........ __ ..................•...••...•..... 
108 Salaries, surveyor-general, Minnesota ..................•..••.....• 
108 Contin_gent expenses, surveyor-general, Minnesota ....••..••...... 
109 ~alaries, surveyor-general, Montana .....................•..•....•. 
109 Contingent expenses, surveyor-general, Montana ................. . 
109 Salaries, surveyor-general, Nebraska and Iowa...... ___ ....... . 
109 Contingent expenses, surveyor-general, Nebraska and Iowa ...... . 
109 Salar_hiS, office of surveyor-general, Nevada .... _ ..... _ . .. _ ...... .. 
109 <;:ontmgent expe"?ses, office of surveyor-general, Nevada ........ .. 
109 Salanes, office of surveyor-general, New Mexico ...... _ ........... . 
109 Contingent expenses, office of surveyor-general, New Mexico .... . 
109 S,alar_ies, office of surveyor-general, Oregon __ ..................... . 
109 Conti_ngent .expenses, office of surveyor-general, Oregon .......... . 
109 Salar_Ies, office of surveyor-general, Utah .. _ ..................... . 
10!J Contmgent expenses, office of surveyor-general, Utah ...... _ ..... . 
109 Salar_1es, office of surveyor-general, Washington ................•• 
109 Contmgent expenses, office of surveyor-general, Washington _ ... . 
109 Sala1:ies, office of surveyor-general, \Vyoming ....... __ .......... __ . 
110 .Cont1;ngent expens~s •. office of s~rveyor-genera:l, Wyoming ....... . 
110 Salanes and commissions of reg1sters and receivers ............... . 
112 Expenses of depositing public moneys ............................ . 
113 Contingent expenses, land offices .................... _ ............ . 
115 Depredations on public timber .................................. . 
115 Protecting public lands ........................................... . 
116 Expenses of hearings in land entries .............................. . 
116 Settlement of claims for swamp lands, etc .......•••••.•••••..•...•. 
$88, 062 43 $67, 139, 145 05 
6, 308 78 
660 21 
9, 276 96 
2, 565 55 
6, 000 00 
1, 315 50 
5, 453 96 
1, 271 91 
9, 996 76 
1,499 96 
7, 000 00 
354 65 
5, 500 00 
1, 461 61 
7, 757 10 
1,104 35 
5, 955 85 
1, 326 37 
490,774 34 
9, 174 31 
116,853 49 
62,424 36 
94,557 03 
2, 882 03 
18, 020 51 
Total expenditures public lands ............................................ . 957,558 02 
Miscellaneous. 
116 Annual repairs of the Capitol ..•..•...•.......•.••. -.•..••..•...••. 
116 Capitol terraces .................................................. . 
116 Improving the Capitol Grounds .................................. . 
116 Lighting the Capitol and Gro•mds ................................ . 
116 Senate stable and engine bouse . .................................. . 
116 Reconstructing Interior Department Building ...........•••....... 
116 Repairs of building. Department of Interior .................... .. 
117 Fire-proof building for the Pension Office ...... . .................. . 
117 Heatmg apparatus building for the Pension Office ................ . 
117 Penitent-iary building, Territory of Montana ..................... . 
117 Builaing::~ and grounds, Government Hospital for the Insane ..... . 
117 Buildings and grounds, Columbian In~:~titution ................... . 
117 Buildings and grounds, Howard University ...................... . 
117 Current expenses, Government Hospital for the Insane .......... . 
117 Current expenses, Columbian Institution for the Deaf and Dumb .. 
117 Support of Freedmen's Hospital and Asylum . .. .. . . . . . . . . . . . ... . 
117 Howard University ............................................ .. 
ll7 Furniture and fixtures, National Mnseum ....................... . 
117 Preservation of collections, National Museum .................... . 
117 Protf'ction and improvement, Yellowstone National Park ........ . 
ll7 Expenses of Tenth Census ...................................... .. 
117 Semi-decennial census ............................................ . 
117 GeologicalSurvey ................................................ . 
118 Smveyiug the public lands ....................................... . 
118 Surveying private land claims in Ualifornia .............•.•••...•. 
118 Surveying private land claims in Louisiana .....•.•••••......•.••. 
118 Surveying private land claims in New Mexico . ................... . 
118 Surveying boundar_y between Dakota and Montana .............. . 
119 Surveying boundar_y between Colorado and Utah ................ . 
119 Deposits by individuals for surveying public lands ............... . 
120 lndemnit~ for swamp lands purchased by individuals ............ . 
120 Maryland Im,titution for In~:~truction of the Blind ...... . ......... . 
120 Protection and improvemPnt of Hot Springs ...................... . 
120 Re--imbursement to 0. W.Streeter ...... ·--·-·------············---
120 Two per cent. fund, etc., sales of public lands in Missi:ssippi . ~ ... . 
120 Three per cent. fund, etc., sales of public lands in Mississippi ... . 
120 Five per cent. fund, etc., sales of public lands in MIChigan ....... . 
120 Five per cent. fund, etc., sales of public lands in Minnesota ..... .. 
120 Five per cent. fund, etc., sales of public lflnds in Louisiana ....... . 
120 Two per cent. fund, etc., sales of public lauds in Missouri ........ . 
120 Three per cent. fund, etc., sales of public lands in Missouri ....... · 
120 Repayml"n ts for lands ell'oneously sold ........................... . 
126 Payment to George Cook .........••..........•.•...•.•.••••....•.• 
Deduct repayment: 
118 Surveying private land claims in Arizona .......•••••..••••••.•••• 
38,000 00 
149,999 80 
28, 682 31 
20,000 00 
300 00 
347 25 
5, 776 36 
86,965 36 
19, 000 00 
24,849 08 
14,068 43 
17, 000 00 
6, 000 00 
213, 398 93 
54,979 80 
49,083 68 
18, 500 00 
39,999 74 
113,009 00 
39,526 96 
10,905 78 
95,778 25 
464,142 45 
75,645 76 
1, 965 84 
265 67 
2, 055 65 
8, 400 00 
6, 300 00 
100,799 59 
65,790 24 
3, 004 16 
23,252 28 
7, 302 05 
2, 411 55 
3, 617 33 
13,545 27 
46,804 83 
23,295 16 
2, 655 34 
3, 983 02 
53, 150 32 
2, 404 88 
1, 956, 962 11 
55 23 
Total expenditures miscellaneous ....•...•••..•......•..••.•.••••••.••..•.••. 1, 956, 906 88 
Carried forward ..•.•..•.••••••.••••. , • , , , • ••• • • • • • • • • • • • • • • • . • • . • • • • . • • • • • • . 70, 053, 6VV 95 
XXX RECEIPTS AND E\PE~DlTUR.E 3, 1886. 
General account of the receipts a11d e:rpendilu1'< s of the Dnited States, ctc.--<:.:outlllueu. 
TO RECEIPTS. 
FROM REGISTERS AND RECEIVERS' FEES-Continued. 
Brought forward . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . .. . . • .. .. • .. . . . • .. $275, 217 27 $315, 980, 163 69 
J. T. Carlin, receiver of public moneys, Bozeman. Mont................. 6, Ill 54 
M. J. Co•lie, receiver of public moneys, Bodie, Cal . .. . .. .......... ...... 1, f,: \5 00 
H. Carpenter, receiver of public moneys, Eureka, N ev .. •• • • • .. .. .. . . • . 2, I :!~ 02 
C. A. Coryell, receiver of vublic moneys, Del N ort{', Colo .•• . • .. . • . .. • . . 2, ~ 07 45 
0. Dobrowsky, 1·eceiver of public moneys, Shasta, Cal................... 3, 783 30 
J. Dumars, recei.tler of public moneys, Spliul!fi<·ld, Mo.................. 12, DOLi 00 
J. L. Dyer, recei \-~·of P"';Iblic ~oneys, Wichita., Km1s . .• • •• .• •• • . . . . . . . . 2. 0~ 0 !l1 
W. R. Edgar, receiver of pub he moneys, Irqnton, Mo................. . . ~ · ?,04 ~9 
A. W. Eaton, receiver of public moneys, Oxford, Idaho................. "· .. 75 vO 
J. McC. Ellis, receiver of public moneys, Denver, Colo........ . . . . .. • .. 71 il''4 F6 
J. C. Fu~lerton, r~ceiver of p~blic moneys, Roseburg, Orrg . .. .. . .... .. . 'n i15 49 
M. H. F1tcb, recmver of pubhc moneys, Pueblo, Colo . ................... 783 46 
C . . F. Gardner, 1·eceiver of public moneys, Sacramento, Cal.............. ~ . :l~2 04 
N. Gilmour, receiver of publi~ moneys, Bismarck, Dak . . . . . . . • • . . . . . • . . 26, 067 10 
E. C. Gearey, receiver of public moneys, FarJ.{o, Dak.................... 32, 7j J 66 
C. H. Gould, receiver of public moneys, Miles City, Mont............... 106 00 
W. H. Griffiths, receiver of public moneys, Des Moines, Iowa........... 40 35 
S. L. Gilbert, receiver of public moneys, Wichita, Kans........... . ..... 1, 920 86 
S. G. Glover, receiver of]mblic moneys, Vnlentine. Nebr............... 34, 4!14 :!8 
W.M.Ga.rrard,receiverofpublicmoneys, Cheyenne, Wyo ............. !). 170 00 
J, W. Haverstick, receiver of public monevs, Los Angeles, Cal.......... 17, 700 00 
J. T. Hull, receiver of public moneys, Jackson, Miss.................... 2, 006 75 
B. E. Hutchinson, receiver of public monen, Aberdeen, Dak. ...•••. ... 34,831 99 
J. R. Hayden, receiver of public moneys, Olympia, Wash............... 15, 7'27 59 
L. S. RowleU, receiver of public moneys, Yakima, Wash............... 7, 2 :o 32 
E. W. Henderson, receiver of public moneys, Central City, Colo........ :.:. 5U3 73 
W. S. Jiickox, receiver of public moneys, Durango, Colo................ 3. :'JOl 43 
W. S. Hurlbut, receiver of public moneys, Cbey<'nne, Wyo ....... ...... 8. IG3 50 
.A.. J. Hoisington, receiver of public moneys, Garucn City, Kans........ 39. 842 89 
R. R. Hays, receiver of public moneys, Kirwin, Kans . . . . . . . . . . . . . . . . . • 24, 807 25 
A. A. Heald, receiver of public mone,V!\ Falls Saint Croix, Wis . . • • . . • • . 2, 102 66 
A. Hall, receiver of public moneys, Miles City, Mont .. ........ .. .. .... 2, 322 Rl 
0. C. Hals, receiver of public moneys, La Crosse, Wis .. • .. .. .. •• .. • .. .. 1, 455 95 
J. J. Hoge, receiver of public moneys, Booneville, Mo ...... ...... ...... 2, 1 ~">6 70 
H. S. Howell, receiver ofpubllc moneys, Helena, Mont................. 8, 801 83 
A. C. Jones, receiver of public moneys, Roseburg, Oreg . ................ (i, O::i2 14 
J. H. Jones, receiver of public moneys, Menasha, Wis . ................. 851 20 
W. C. Jordan, receiver of public moneys, Montgomery, .A.Ja ...... ...... 7, 5.i5 OJ 
M. Krebs, receiver of public moneys, :Boise City, IJabo . ...... . . . . .. . • . . 4H3 00 
J. Knox, rect>iver of public moneys, Lake View, Oreg .. . .. . . .. .. • .. .. •• 8!0 92 
C. E. Kelsey, late receiver of public moneys, Little Rock, Ark.......... 3:!3 20 
J. B. Kilbourne, receiver of public moneys, Pueblo, Colo............ . . . . 20, 581 92 
A. L. King, receiver of public moneys, Harrison, Ark ....•..••......••. 10,462 21 
L. 0. Knapp, receiver of public moneys, Santa Fe, N.Mex.............. 2, 415 65 
S. S. Kepler, receiver of public moneys, Eau Claire, Wis................ 005 18 
A . .E. Lemee, receiver of public moneys. Natchitoches, La.............. 2, 042 86 
'1'. Lindsey, receiver of public moneys, Visalht, Cal . . . • • . . • • . . • • • • . . • . 10, 411 64 
F . .r. Leonard, receiver of public moneys, Gnnnison, Colo . .. • .. .. .. .. • • 2, 118 68 
R. Lowry, receiver of public moneys, Huron, Dak . . . . . . . • • • • • . . . • • . . • • . 13, O.i8 42 
W. B. Lambert, receiver of public moneys, Neligh, Nebr . ... .• .••.. .••. 10,41: 21 
J. Lind, receiver of public moneys, Tracy, Minn........................ 52 00 
J. W. Leigh, receiver of public moneys, San Francisco, Cal...... . . • . • • • 18, S!lO 73 
J. Lafabre, receiver of public moneys, Deadwood, Dak . . . . . . . • • • . . . • • • • 10, 335 62 
J. F. Legate, receiver of public moneys, Coeur d'Alene, Idaho.......... 4G9 83 
M. Marks, receiver of public moneys, New Orleans, La . ................ 5, 056 10 
P. H. McNulty, late receiver of public moneys, Booneville, Mo .. . . . .... 74!> 15 
R. \V, Montgomery, latereceiverofpublic moneys, Bloomington, N ebr. 773 59 
M. H. Maynard, receiver of public moneys, Marquette, Micb . . .. . . . . . . . 4, 416 3(') 
A. 0. Marsh, receiver of public moneys, Vancouver, Wash............. 213 50 
A. A. Mabson, receiver of public moneys, Montgomery, Ala............ 7, 403 73 
W. H. C. MitcheU, receiver of public moneys, Reed City, Mich.... . .... 1, :!04 70 
W. 0. Mills, receiver of public moneys, Eureka, N ev . . . . . . . . . . . • • . . . . . . 200 00 
W. B. Mitchell, receiver of public llloneys, Saint Cloud, Minn . . . . .•.••• 1, 467 62 
W. McLauren, receiver of public moneys, Jackson, MisB....... .• . • . . • •. 9, 988 25 
C. F. Macdonald, receiver of public moneys, Saint Cloud, Minn . ........ 5, 150 00 
M.D. McHenry, receiver of public moneys, Des Moines, Iowa.......... 5:l4 £i5 
E. W. Miller, receiver of public moneys, Huron, Dak...... ....... ...... 24, 1U3 52 
J. M. Martin, receiver of public moneys, New Orleans, La............. 1, U!J6 56 
J. Montgomery, receiver of pu,blic mone:vs, Oxforu, Idaho.............. 4, 4GO 00 
J. O'Keane, receiver of public moneys, Van con ver, Wyo . • • . . . . . . . • . . . . 5. 313 55 
J. T. Outhouse, receiver of public moneys. La Grande, Oreg............ 6, 508 13 
0. Perrin, late receiver of public moneys, Stockton, Cal................ 9JG 11 
J. G. Pilsbury, receiver of public moneys, Oregon Citv, Oreg....... . ... 15, 102 23 
A. C. Phillips, late receiver of public moneys, Harrison. Ark ........... 2, 646 03 
J. Q. A. Peyton, receiver of public moneys, Topeka, Kans.... . ......... 126 16 
C. D. Peck, receiver of public moneys, Lake Citv, Colo . .. .... .... ..... 1, 125 00 
H. R. Pea>;e, receiver of public moneys. Watertown, Dak.. ... ...... . ... 78l 74 
S. Park£>r, receiver of public moneys, Niobram, N ebr . . . . . . . . . . . • . . . . . HI, 119 48 
W. II. Pilkinton, receiver of public monevs, \Va Keenev, Kan::~ . .. . . . .. 152, 7-13 15 
A. Peterson, receiver of public moneys, W or·thington, Minn ............ 2, 607 36 
A. J, Quilldley, receiver of public moneys, Little Rook, Ark............ 7, 150 46 
~<l fQtWar4 ............................................... Jr. ' 1, 077, 178 79 .. 315, 080, i6368 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. XXXI 
General account of the receipts and expenditures of the United States, etc.-Continued. 
BY EJO>ENDITURES. 
Page. Brought forward........................................................... $70,053,609 95 
Internal revenue. 
126 Salaries and expenses of agents .................................. .. 
129 H.el.Jate of tax on tobacco ....................................... .. 
129 Salarie:; and expenses of collectors ............................... . .. 
133 Refunding taxe» illegally collected . . .......................•. . ... 
134 Refunding: moneys erroneously received and covered ....•......... 
134 ~epa_yments of ta:xe~ on distllled spirits ......... , .........••..... 
131 Stamps, papel', and (lies . .............................. . ......... .. 
134 Pnnishlllents for violations of internal-revenue laws ...... . ...... . 
135 A.Jl,wance or drawbacks ......................................... . 
135 Redemption of stamps ............................... ............ .. 
140 ReliefofJ.D. Mon1son .......................................... .. 
Deduct repayment:· 
126 Expenses of assessing and collecting internal revenue ....•.•...... 
$1, 811, 686 84 
279 03 
1, 768, 081 07 
8, 750 86 
16 00 
102 60 
427,460 57 
38, 277 79 
34, 65± 30 
24,691 23 
408 10 
4, 114, 408 39 
1, 088 49 
Total expenditures internal revenue ....................................... .. 4, 113, 319 90 
PUBLIC DEBT. 
Redemptions. 
140 Gold certificates, act March 3, 1863 . .. .. . .. .. .. .. • .. .. .......... .. 
140 Gold certificates, act July 12, 1882 ................................ .. 
140 81l ver certiti.c 1 tes ................................................ .. 
140 Certificates of deposit ........................................... .. 
140 Refunding certificates ........................................... .. 
140 Old demand notes ................................................. . 
i~g ~;~~ti~~~~e;u~~!~~.v-: :::::: ~: ::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::: 
1±0 Sevl'n-thirties of 1861 ..........•..•.•.............................. 
ug ~!e~~)~::r~;:ess 0:f\8::3.: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
HO Compound-interest notes . ............................. : . ...... .. 
140 Seven-thirties of 1864 and 1865 ................ . ................... . 
140 Treasury notes pl'ior to 18!6 ..................................... .. 
140 Oregon war debt .............................................. .. 
140 Loan of J ul.v and A.ngust, 1861 ( 1881s) .. .. .. ................... .. 
140 Loan of July ;md d.ngust, 1861 (1881s), continued at 3~ per cent ... . 
140 Five-twenties of 1862 ........................................... .. 
140 Loanof1863 1H81s) ............................................... . 
140 ):,oau of 1863 (188ls \, continued at 3~ per cent ... -................. .. 
140 Ton-forties of Ul6! ......................................... --· .... . 
140 Five-twenties of June, 1864 ...................................... .. 
140 I!'ive-twentie;; of 1865 ............................................. . 
140 Consols of 11-:65 .................................................... . 
140 Consols of 1867 .................................................... . 
140 Consols of 1868 ................................................... .. 
140 Funded loan of 1881. ............................................. .. 
140 Funded loan of 1881, continued at 3~ per cent ...•.•.•.....•.•••.••. 
140 Loan of July l2, 1882 (3 per cent.) ................................. . 
Total expenditures redemptions ..••••....•••.....• 
Interest. 
140 Refunding certiti.cat.es ...................... . ............... . 
140 Nav.v pensi<•n fund .............. . .............................. .. 
141 Seven-thit ties of 1861 . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. ................ .. 
141 One-year notes of1863 ........................................... .. 
141 Two-year notes of 1863 ......................................... .. 
141 Compound-int<·rest notes ....................................... .. 
141 8even-thirties of 1861 ........................................... .. 
141 Treasury notes prior to 1846 .......................... _ ......... .. 
141 Oregon war debt ............................................... .. 
141 Loan of J nly and A.ugnst, 1861 (1881s) ............................ . 
141 Loan of July and A.ugust, 1861 (l88ls), continued at 3~ per cent ... 
141 Five-twenties of 1862 ............................................ .. 
141 Loan of 1863 (188ls) ........................................... .. 
141 Loan of Ul63 (1881s), continued at 3~ per cent .................... . 
141 Ten-forties of 1864 ............... """""" .......................... .. 
141 Five-twenties of June, 1864 ....................................... . 
141 Five-twenties of 1865 ............................................ .. 
141 Consols of 1865 ................................................... . 
141 Consols of 1867 ................................................... . 
141 Consols of 1868 ................................................... . 
141 Central Pacific stock ............................................ .. 
Carried forward ...•..•.. , .. . . . . • • . .. . • • . • .. • • • • • • • • . . • . .• , . 
134, 860 00 
10, 054, 0:35 00 
28, 523, 971 00 
58, 920, 000 00 
32, 800 00 
505 00 
63, 000, 000 00 
10, 088 36 
50 00 
1, 290 00 
200 00 
5, 560 00 
l, 900 00 
100 00 
100 00 
2, 500 00 
96, 75tl 00 
67, 500 00 
1, 100 00 
4, 100 00 
14,2511 00 
4, 300 00 
300 00 
'1.5, 900 uo 
26, 950 00 
12, 250 00 
49, 600 00 
190, !lfiO 00 
44, 0!4, 800 00 
8, 600 50 
420,000 00 
3 85 
64 50 
15 Gfi 
1, 078 64 
364 99 
6 00 
78 00 
319 50 
1, 617 61 
15,245 94 
33 00 
32 19 
1, 631 30 
419 64 
41 02 
1, 562 29 
2, 621 25 
600 0! 
1, 550, 767 20 
205, 216, 709 36 
2, 005, 103 ll 279, 383, 639 :<ll 
.XXXII RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886 . 
General account of the receipts and expenditures of the United States, e/c. --Con~in11ed. 
TO RECEIPTS. 
FROM REGISTERS AND RECEIVERS' FEES-ContiBned. 
Brought forward . .••.••••..•..•••.•••.•••••..•.•••..•••••.••• 
J. W. Ross, receiver of public lllOucys, Glenwood Springs, Colo .•••••.• 
J. F. Hollins, receiver of public moneys, Gainesville, Fla ........•....•. 
A. Railson, receiver of public moneys, Redwood Falls, Minn ..•••••..•• 
ll. D. Uoot, 1·eceiver of public moneys, Lincoln, Nebr .•.•••••••••••••••• 
W. A. J. Sparks, Commissioner General Land Office ..........•••••••.••. 
T. J. Sherwood, I'eceiver of public moneys. Marysville, CaL .•••••.••••• 
J. D. Seaman, receiver of public moneys, North Platte, Nebr ..•••••.••. 
T. Scott, receiver of public moneys, Oberlin, Kans ....••..••••••••..•••• 
A. J. Shaw, r11ceiver of public moneys, Lewiston, Idaho .••.••.....•.••• 
S. W. Sherfey, late receiver of publio moneys, Las Cruces, N. Mex ..••• 
E. B. Sanders, receiver of public moneys, Wausau, Wis .•••••.••••••••• 
W. H. Somers, receiver of public moneys, Beatrice, Nebr ....•••.•••.••• 
E. L. ~alisbury, receiver of public moneys. Loodville, Colo .•••••.•••.••. 
T. F. Singiser, receiver of puhlic moneys, Mitchell, Dak .••..•••.••..••. 
H. W. Stone, receiver of public moneys, Benson, Minn ...•••..••••.••••• 
E. G. l::iwanstrom, receiver of public moneys, Duluth, Minn .•.•••...••. 
P. H. Stolberg, receiver of public moneys, Taylor's .l!'alls, Minn .•••.... 
C. H. Smit-h, late receiver of public moneys, ·worthington, Minn ..••••• 
C. Spalding, receiver of public moneys, Topeka, Kans ....•..•••••..•••• 
0. Shannon, receiver of public moneys, North Platte, Nebr ...••••••.••• 
$1,077, 178 79 $315, 08(1, 163 69 
5, 766 50 
W. T. Shaffer, receiver of public moneys, Evanston, Wyo ............. . 
J. \V. Tucker, receiver of public moneys, Valentine, Nebr ............. . 
C. N. Thornburg, receiver of public moneys, The Dalles, Oreg ..••••.•.. 
W. H. Tancre, receiver of public moneys, Huntsville, Ala ........... .. 
C. Thomas, receiver of public moneys, Prescott, .Ariz .....•••••••••••.• 
A. A. Tufts, late recei~er ot'fublic_ mone,ys, Camden, Ark ............ . 
W. M. Townsend, rece1ver o pubhc moneys, Lake VIew, Oreg .•••.••.• 
T. W. Tipton, receiver of fublic moneys, Bloomington, Nebr ......... . 
J. Thanhauser, receiver o public moneys, Garden City, Kans ..•...••• 
J. R. Thornton, receiver of public moneys, Camden, Ark . .•...•••••.••. 
J. Ulrich, late receiver of public moneys, La Crosse, W-is ..•..•••••.••• 
F. G. Ward, receiver of public moneyiJ, Susanville, CaL ............... . 
S.C. Wright, receiver of public moneys, Carson City, Nev ............ . 
J. M. Wilkinson, late receiver of public moneys, Marquette, Mich .••••• 
A. 0. Wbipple, receiver of public moneys, Devil's Lake, Dak ....•.•••• 
J. L. Wilson, receiver of public moneys, Spokane Falls, Wash ..•..•.••• 
J. S. Waters, receiver of public moneys, Hailey, Idaho .... . .....•..••. 
H. C. ·wallace, receiver of public moneys, Salt Lake City, Utah ....... . 
D. H. Wallace, receiver of public moneys, Tucson, Ariz ............... . 
Z. L. Wise, receiver of public moneys, Dardanelle, Ark ..••••..•••••.••. 
W. C. Willets, receiver of public moneys, Denver, Colo ............... . 
T. Wrong, receiver of public moneys, Concordia, Kans .......•••••.•.. 
H. M. Waters, receiver of public moneys, Independence, Kans . .•••..•. 
P. K. Wiser, receiver of public moneys, Tracy, Minn ................. . 
L. G. Willcox, receiver of public moneys, Detroit, Mich ............... . 
H. W. Young, receiver of public moneys, Independence, Kans .....•.•.• 
F. M. Zeibach, receiver of public moneys, Yankton, Dak .............. . 
FROM MARINE-HOSPITAL TAX. 
15, 123 77 
3, 367 31 
881 69 
7 00 
4,122 85 
32,581 48 
115,802 90 
4, 561 64 
5, 754 77 
3, 842 73 
260 89 
3, 462 43 
19,763 33 
4, 151 03 
2, 403 66 
1, 313 45 
882 63 
359 22 
63,208 97 
1, 105 91 
23, U2 17 
13,207 50 
5, 718 00 
6, 243 36 
2, 804 16 
5,186 05 
8, 6~3 41 
148,729 58 
1, 847 02 
141 94 
4, 431 21 
1, 321 50 
131 82 
17, 9~4 70 
17,71813 
3, 454 10 
16, 0~8 35 
5, 817 00 
4, 916 28 
8, 578 77 
2, 965 08 
B02 52 
2, 899 66 
311 76 
173 02 
2, NO 11 
J. A. Pallen, collector, New Bedford, Mass.............................. 76 
A. W. Bash, collector, Puget Sound, Wash............................. 46 73 
F. J. Babson, uollector, Gloucester, Mass............................... 7 92 
I. M. Boardman. collector, Belfast, Me.................................. 10 46 
A. H. Beach, collector, Wheeling, W.Va................................ 66 40 
J. W. Burke, collector, Mobile, Ala . . . . . . • . • . • • • . • • . • • . • . . . . . . . • • . . . • • • • 22 84 
J. Bookwalter, collector, Minnesota, Minn. . • . . • • . • • • • • • • • • • • • . • • . . • . • • • 69 GO 
J. S. Badger, collector, New Orleans, La...... . • • • • • • • •• . • • . . • • . . • • . . . • • 7 92 
J. C. Byxbee, collector, New Haven, Oonn. .••. ••• . • •• . •• • . ••• . .•• •• . ••• 6 60 
J. Brady,jr, collector, Fall River, M~ss....... •••••• •••••• ••••••. .... ••. 1 55 
W. L. Bancroft, collector, Huron. M1eh.. •• . . • • • . • • • •• . •• • •• . . • . . . • . . • •• 4 68 
W. A. Bald win, collector, Newark, N. J . ••• •• . • •• .• •• • • . . • • • • . • . . • • . • • • 3 28 
A. D. Bissell, collector, Buffalo, N.Y................................... 3 53 
D. 0. Barr, collector, Pittsbur~h, Pa .••••• ••••••. ••••••.•••.•... ••. .••• 105 16 
J. B. Battelle, collector, Miami, Ohio ................................... 7 27 
J. R. Brierly, collector, Wilmington, Cal................................ 75 
H. F. Beecher, collector, Puget Sound, Wash........................... 217 55 
C. W. Blew, collector, Saint John's, Fla................................ 62 41 
R. L. Cropley, collector, Georgetown, D.C............................. 88 
W. Caldwell, collector, Cincinnati, Ohio •• •••••••• •• • • .•• • • .. •• • . • • •• • • • 10 95 
A.D.Cole,collector,Albany,N.Y ····-·················--······-······ 1017 
J. H. Cozzens, collector, Newport, R.I.................................. 1 33 
T .. 1!'. Cassels, collector, Memphis, Tenn .. • •• • • • • ••• •• ••• • •• . • • .. .. . • • • • 30 78 
H. De B. Clay, collector, Yor~town, ~a . ................................ 1 09 
J. Cadwalader, collector, Phlladelphta, Pa...... .................. ...... 49 79 
W. G. (:lark, collector, Mobile, .Ala......................... .. . . . .. .. . . . 91 60 
J. W. Cobbs, collector, Paducah. Ky.................................... 10 65 
W. S. Carrin~tou, collector, Tech (I, La.................................. 23 19 
W. W. Cottrell, cullecLor, Saint Mark's, Fla............................. 76 
· .A.. C. Davis, collector, Beaufort, N. C • .. • • • • • • •• •••••• •••••• •••• •• •••••• 2 29 
1, 611, 850 15 
. ~~~- --~---------------Carried forward ................................ "'·' ....... •••• . ~,. B78 77 817,852, US M 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. XXXIII 
General account of the receipts and expenditures of the United ~tates, etc.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward ........................••........•....... 
1,1,1 Kansas Pacific stock .....•..............•...•..•.•••.••......•... 
141 Union Pacific stQok .............................................. . 
141 Central Branch Union Pacific stock ••......•....•....•••......•.. 
141 Western Branch Union P<lcific stock .....•.•••...•••.•.......... ~. 
~!} ~·\~~de~\~a~no~· fs~~fi~.8 ~~~~-:::::: ::::::::: ~: :::::::::: ::·.:::::::: 
141 Funded loan of 1H8l, continued at 3~ per cent .••...•..••....•..... 
141 Funded loan of 1891 .........•.. _ ...... . . _ .......•...••••.•.•••... 
141 li'unded loan of 1907 ... ..............••... _ ...•.. _ ... __ .. _ ...••••.. 
141 Loan of July 12, 1882, 3 per cent ...... _ .......•....... _ ...... _ ... . 
$2, 005, 103 11 $279, 383, 639 21 
378, 210 00 
1, 632, 840 72 
95, 880 00 
118, 233 GO 
!.17, 63!) zo 
1, 730 90 
2, 570 91 
11, 249, 064 23 
Z9, 327, 495 00 
5, 671,378 :.w 
Total expenditures interest ...........•...•.•.••.......•.........• _.... . . . • . . 50, 580, 145 97 
INTERIOR-INDIANS. 
OU1·rent and contingent expenses. 
~!~ ~:~ ~} ~~;~~~:~.e~~~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: ~: :::: 
142 Pay of Indian police ............................................. . 
143 Pay of interpreters .............•...•...•.•..•.......•............ 
14t Pay of Indian inspectots ........................................ .. 
145 Traveling expenses Imlian inspectors .........•.. • ............•.... 
145 Pay of Indian scbool superintendents ........................... .. 
145 Tra•eling expenses Indian school superintendents ...........•.... 
145 Buildings at agencies, and repairs .............................. .. 
146 Contingencies, Indian Depart,ment ......................... .. ... . 
147 Telegraph in!!, aud purcbastl of 1ndian supplies ..•................• 
14:} Expenses of Indian Commissioners ............................... . 
149 Transportation of Indian supplies ............................... .. 
150 Vaccination t>f Indians ........................................... . 
Deduct repayment: 
145 Traveling expenses Indian school inspectors .••..•••••.••...•...•. 
75,092 95 
22 917 22 n: 058 9o 
22 915 93 
14:054 86 
5, 599 16 
2, 56(i 60 
550 50 
29, 122 28 
33, 689 70 
32,394 74 
3, 000 00 
247, 6ll 36 
3G9 00 
560, 9!3 30 
57 34 
Total expenditures current and contingent expenses .... .........•..........• 
Fulfilling treaties. 
150 Apaches, KiowaA, and Comanches ........................ ..... .. . 
i~~ 8t~~:~!~~;'t~~ ~~-~~-,~~~~~: .· :::::.-:::::.::::::::::: ~ :::::.-::::::::: 
~~~ ge;~~~;::· ~t?~~~e l<~I;~~i~:i;~-i~ ·:: ·_ -~:: ·. · ~ ·_ ·_·_ ·_ :·.::: ·.::::::.: ::::::: 
150 Chippewas, Pila~er and Lake Wlnnebagos hisb band ............. . 
151 Chippewas of Red Lake and Pembina ........................... . 
151 Choctaws ...........................•.........•................... 
151 Choctaws and Chickasaws ....................................... . 
151 Cl)lumbias and Colvilles ...•....... . .•.........•..•.•.•.•.......... 
151 Creeks .....•.........•.•..... -- .. -- .. ···.····--··--··--··----··--·. 
151 Crows ...•.... - .. - ... --.-- .. ---- ..... --- •• ·--··-·· .. -.··-· .. -.-.- .. 
152 lowas. . . . . • • .. - .•..... - .•. • . --- · - • · . --. ·- · · • · · --- · · · · · ·- · · - · · · - · · 
152 Kansas ...........•....•.•....••.•. - .•..•. · ·.-- ... --- · · -· ·- ···- · · · 
152 KICkapoos ....................................................... . 
15:3 Miamis of Eel River ............................................. . 
153 Miamis of Kansas ....•......•...••...........•••...••............. 
153 N e11 Perces .....................•..........••................•..... 
153 Owahas .......................................................... . 
~~~ g~~~:7t~-cl .Mi~~~~~j;~: :::· ~:: :~: ~:: :~:: ~:::: ::::::::::::: :~ :::::::: 
11.53 Pawnees . ...................................... .. ................ . 
Jl54 Poncas ................... - .. : ........ -- ... -- . - . -- · · · - · . ----- ·- ·- - · · 
:154 Pottawatomies ...................................... - ............. . 
'154 Pottawatomies of Huron ........... _ ............................. . 
:154 QuapawR ...................................................... .. 
.154 Sacs and Foxes of the Mississippi ............................. .. . . 
154 Sacs and Foxes of the Missouri. ................................. .. 
154 Seminoles ......................................................... . 
154 Senecas .......................................................... .. 
154 Senecas of New York ............................................ . 
154 ShawnePs .......... :.~---····· ................................... . 
154 E1stern Shawnees ................................................ . 
154 Sioux, Yankton .................................................. . 
155 Sioux of the Mississippi. ........................................ .. 
155 Sisseton, Vtahpeton, and Santee Sionx, of Lake Traverse antl 
Devil's Lake ...... -····· ..... ...............•...•..... .......... -
155 Six Nations of Now York ........................................ . 
15{! \VinuelHL!JOtlS ............. -.................. , ................ . .. . 
Parried forward ..•••...•.••. ··~,, ! H< ,, ,. ••• , ..... ~ 
H, E~, 382........,.....IU 
10, 326 40 
7, 164 80 
3, 000 00 
10, 435 81 
5, 996 (i6 
21, 919 61 
36 10 
30, 032 !i9 
36 98 
27,1!J.J. 86 
110, 973 30 
18, 422 16 
4, 469 14 
1, 77G 81 
5, 16!) 26 
1, 249 03 
43<! 53 
41 96 
9, 464 35 
2, 401 16 
4-, 35!) G2 
9, 983 (i2 
1, 66li 40 
20, 8:l l !)8 
389 (j:J 
1,114 9:! 
65,834 84 
7, 86(i 32 
28, 500 00 
3 673 17 11: 84! 46 
5, 000 00 
893 61 
17, 079 85 
42,991 5{) 
134 4q 
4-,256 46 
1-21, 09U O\i 
560,885 96 
XXXIV RECEIPTS AND EXPE~DlTURES, 18136. 
General account of the receipts and e:rpenditm·cs of the United Stettcs, elc.~Contiuuod. 
TO RECEIPTS. 
FROM MARINE-HOSPIT.A L TAX-Continued. 
Brought forward . .... . ...................................... . 
F. N. Dow, collector, Portland, Me .................................... .. 
D. F. Davis, collector, Ban gor, Me ..................................... . 
M.A. Edgar, collector, P erth Amboy, N.J ............................. . 
J. H. Elmer, collector, Bridgeton, N.J ................................. . 
0. Fairbanks, collector, Raint Mark's, Fla. ............................ .. 
W. K. Finch, collector, La Cro~:~se, Wis ............................... .. 
George Fisher, collector, Cairo, Ill. .................................... . 
P. French, collector, Alaska, Alaska ................................... . 
T. M. Favare, collector, Pearl River, Miss ............................ .. 
F. B. Goss, collector, Barnstable, Mass . ................................ . 
J. L. Gaston, collector, Chattanooga, Tenn ..........•..•••••..••.....•.• 
T. A. Henrv, collector, Pamlico, N. C ................................. .. 
George Holmes, collector, Beaufort, S. C ............................... . 
J. W. Howell, collector, Fernandina, Fla ............................... . 
E. L. llcdden, collector,NewYork, N.Y .............................. .. 
J. F. llartranft, collector, Philadelphia, Pa ............................ . 
W. ll. Huse, collector, Newburyport, Mass ............................ . 
J.D. Hopkins, collector, Frenclllnan's Bay, Me ........................ . 
A. A. llanscom, collector, Portsmouth, N.H ........................... . 
W. G. Henderson, collector, Pearl River, Miss ........................ .. 
J. S. Hanover, collector, Fairfield, Conn ....... ! ........................ . 
E. Higgins, collector, Saint John's, Fla ................................ . 
J. Hobson, collector, Oregon, Oreg . ................................... .. 
C. llarrls, collector, Providence, R.I .................................. . 
H. F. Ileriot, collector, Georgetown, S. C ............................... . 
A. W. llall, collector, Milwaukee, Wis ................................. . 
G. W. Howe, collector, Cuyahoga, Ohio ........... .................... .. 
J. V. llarris, collector, Key West, Fla ................................. . 
W. F. Howland, collector, Beaufort, N.C .............................. . 
R. M. T.Hunter, collector, Tappahannock, Va ......................... . 
J. 8. Hager, collector, San Francisco, Cal. ............................. .. 
G. A. Hesson, collector, Mom~ his, Tenn .................... . ......... . 
T. Ireland, collector, Annapolis, Md .............................. . .... . 
B. F. Jonas, collector, Now Orleans, La . . ................... . ......... . . 
L. H . .Jerome, collector, Corpus Christi, Tex. .......................... .. 
T. J. Johnston, collector, Savannah, Ga ................................ . 
T. B. Johnson, collector, Charleston, S.C ............................. .. 
T. D. Jervey, collector, Charleston, S. C ............................... . 
C. Krez, collector, Mil waukee, Wis .................................... . 
0. Kelly, collector, Perth .Amboy, N.J ......••..••.••••..•...•....•..••• 
R. D. Lancaster, collector, Saint Louis, Mo.~ .......................... . 
H. Lennox, collector, Burlington, N. J ................................. . 
W.Lowen, collector, Sag Harbor. N.Y ..................... ~ .•.••...•.. 
H. Lawson, collector, Eastern, Maryland ............................. .. 
W. Livingston,jr., collector, Detroit, Mich ........................... .. 
B. P. Lee, collector, Yorktown, Va . ................................... .. 
D. McLaughlin, collector, Michigan, Mich ..•...•.••••.•••••.•. . ..•...•. 
W.R.Mayo, collector, Norfolk, Va .................................... . 
S. Moffett, collector, Champlain, N. Y ................................. .. 
E. T. Moore, collector, Patchogue, N.Y ................................ . 
J. J. McGuire, collector, Pensacola, Fla ...... . .... . .................... . 
G. W. Mathis, collector, Little Egg Harbor, N.J . ............ , ........ .. 
A. G. Malloy, collector, Galveston, Tex ................................ . 
W.J. McKinnie, collector, Cuyahoga, Ohio .•••.•.•••• ••••••••..••.•.••• 
N. B. Nutt, collector, Pa,ssamaquoddy, Me .•.•••..••.•••••••.•••..•.••••• 
C. T.Osburn, collector, Superior, Mich ............................... .. 
F. A. Osgood, collector, Marblehead, Mass ............................ .. 
H. F. PiCkels, collector, Delaware, Del. ............................... .. 
J. L. Pierce, collector, Machias, Me ................................... .. 
J.Price, collector, Great Egg Harbor, N.J ............................ . 
George Parcher, collector, Saco, Me .. ................................. . 
R. T. Rundlett, collector, Wiscasset, Me . ............................. .. 
E. Redman, collector, Frenchman's Bay, Me .....•...........•••••...•.. 
0. H. Russell, collector, Richmond, Va . ... . ............................ . 
C. H. Robinson, collector, Wilmington, N. C ......•..•...••.•.•.•••.•••• 
C. E. Robinson, collector, Albemarle, N. C ............................. . 
C. Rude, collector, Sandusky, Ohio .... . ................................ . 
S. H. Ritch, collector, Port J efferson, lf. Y ............................ .. 
J. A. Richardson, collector, Pamlico, N. C ..•..•....•..••...•.•••..••••• 
W. Reed, collector, Champlain, N. Y ........................... . ....... . 
W. H. Sargent, collector, Castine, Me . ................................. . 
E. Sprague, collector, Waldoborough, Me .................... . ....... .. 
V. Smith, collector, Duluth, Minn . .............................. . .... .. 
S.M. Sawyer, collector, Apalachicola, Fla. ............................ .. 
J. W. Short, collector, Vicksburg, Miss ............................... .. 
W. H. Sears, collector, San Francisco, Cal .•••••.•••••••••••.••..•.••••• 
F. N. Shurtleff, collector, Willamette, Oreg ........................... .. 
J. Spalding, collector, Chicago, Til ..................................... . 
L. Saltonstall, collector, Boston, Mass ................................. . 
Oarrledforward ............................................. . 
$878, 77 $317,652, 113 14 
80 
10 44 
9 22 
20 74 
52 48 
2 97 
10 20 
204 :!9 
4 80 
15 53 
1 G4 
4 G2 
3 28 
3 00 
1, 72:3 GU 
131 23 
ll 86 
23 53 
48 
27 3:J 
!)JG 
8 (Jl 
Sf.ll 
!)2 
2 43 
13 G3 
76 
69 12 
4 24 
17 48 
G4 80 
11G 00 
3 43 
63 54 
BG 50 
4 18 
14 12 
61 30 
25 G3 
4 86 
18 93 
3 37 
9 75 
26 06 
27 P6 
09 
80 82 
23G 15 
31 40 
9 6~ 
4 51 
!) OG 
7 83 
6 68 
10 !)J 
5,l [i3 
24 
3 25 
10 [j.) 
72 
1 GO 
27 77 
3 31 
1~ G5 
11!) 85 
!) 7!) 
5 85 
7411 
19 G4 
7 47 
21 83 
8 GO 
3 33 
1 !JO 
123 58 
237 00 
4 10 
18 68 
116 55 
5, 0!)5 67 317,652, ll3 8t 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. XXXV 
General acpount of the 1·eceipts and expenditttl'es of the United State8, etc.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward .................... . ....... . ............ . 
Deduct repayments: 
$618, 050 66 $330, 524, 671 15 
151 Confederated tribes and bands in Midule Oregon .......... . $25 07 
153 Menomonees ................................................ :!07 72 
153 Nisqnally, Puyallaps, and other bands ...................... ~12 83 
154 Shoshones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 81 
493 43 
Total expenditures, fulfilling treaties...... . .. . . . . . . .. . .. . .. ............ .. 
Proceeds of lands. 
155 Cherokees ............................................. : ... .... . ... · 
155 Kansas .................................................. ....... .. . 
156 Menomonees ..........•.......................................... . 
156 Miamis of Kansas ................................................ . 
156 Sacs anrl. Foxfls of tbe Missouri. ................................. .. 
156 Proceeds of New York Indian lands in Kansas ............ ...... . 
156 Proceeds of Sioux Reservation in Minnesota and Dakota ... .. . . 
20, 000 00 
122,211 e6 
2, 3:)3 24 
6H 00 
1,9H 62 
2, 282 75 
15, 066 08 
Total expo:mditures proceeds of lands ...................................... . 
Interest account investments. 
157 Due Cherokees on lands sold to Osages .. . . .. .. .. .. .. ....... ..... . 
157 Interei!t Cherokee asylum fund...... .. .. . . . ................ . ... .. 
157 Interest Cherokee national fund .................................. . 
157 Interest Cherokee orphan fund ................... : .............. .. 
157 IntcrPst Cherokee school fund ................................... .. 
157 Interest Chickasrnv national fund ......................... : . .... .. 
157 Choctaw j!,'eneral fund ........................................... .. 
157 Interest Choctaw general fund ................................. .. 
157 In ttl rest Clwctaw orphan fund .................................... . 
157 Interest Choctaw school funcl..· ................................... . 
157 Interest Chippewa and Christian Indians ...................... .. .. 
157 Interest Delaware general fund ................................. . 
157 Interest Iowa fund .............................................. .. 
157 fnterest Kansas school fund .................................... .. 
15o Ka,;kaskia, Peorias, Weas, and Pian keshaw . . . . . . . . . . . . .. ........ . 
158 ln tere~t on Kaskaskia, P,·orias, Weas, and Piankcsbaw .......... .. 
I 53 Kaskaskia, Peorias, Weas, and Piankeshaw school fund ........ . . 
1-'iH Interest Kaskaskia, Peorias, Weas, and Piankeshaw school funu .. 
158 Interest Kickapoo general fund .......................... ....... .. 
15H Interest L'Anse and Vieux de Sert Chippewa fund ............... . 
158 [ntcrest Menomonee fund ...................................... .. 
158 Intt~rest Osage fund ... ........................................... . 
159 Intflrest Osa_ge school fund ....................................... . 
150 Interest Ott.1wa and Chippewa fund .............. -~------·· ..... .. 
159 Interest Otoe and Missourias fund ......................... ... . . .. . 
159 Interest Poncas fund ............................................ .. 
150 Interest Pot.tawatomies etlucation fund .......................... . 
160 Interest Pottawatomies general fund ............................. . 
160 Interest Puttawatumies mills fund .................... .. ......... . 
160 Interest Sacs aml .l!'oxes of the Mississippi fund .................. . 
160 Interest Seneca fund . . . . . .............. . ... _ .................... . 
160 Interest Seneca fnnd, Tonawanda band .......................... .. 
160 Int.erest. Seneca and Shawnee fund ............................... . 
160 Interest on Eastern Shawnee fund ....... .. ....................... . 
160 Interest on Stockbrillge consolidated fund ....................... . 
160 Interest ou Ute 5 per cent. fund ............. . .................. .. 
160 Interest on Ute4percent. fund .............................. .... . 
161 Payment to North Carolina Cherokees ..........•..•...• . .•...... . 
Deduct repayment: 
157 Civilization fund .......•.•....•...... _ .........••..••.... ......... 
36,206 88 
3, 207 36 
56,820 42 
12, 775 16 
28,459 45 
68, 28!) 28 
8, 300 00 
33, 092 82 
80 40 
2, 473 64 
2, 121! 02 
45, 581 75 
8, 427 33 
4, 207 59 
2, 700 92 
4, 741 19 
10, 7ll 97 
7, 170 20 
6, 434 48 
8;)6 39 
8, 329 89 
171,069 72 
11,048 95 
230 00 
9, 661 14 
848 62 
3, U52 73 
8, Olil 10 
1,162 53 
4, 100 08 
2, 0-18 98 
4, 213 7-J 
757 02 
453 96 
3, 778 87 
47, 034 Ol 
40, Sl3 85 
4, 331 25 
666,014 57 
201 63 
Total expenditures interest account investments ... ... ................ ....•. 
Incidental expenses Indian service. 
161 Arizona ........................................................... . 
162 California .............................................. ... ... . .. . . 
16:.! Colorado .................................... _ ............... . .... .. 
162 Dakota ........•....••.........•.••................................ 
163 Idailo .......................................... _ ..... _ ............ . 
163 Mo_ntana . ................................. __ ..................... .. 
164 No vada . ..... ....................... _ ..... __ . . . . . .. _ ........ _ .. _ , .. 
164 New Mexico ............................................. _ _ __ . _ . _ . 
165 Oregon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ... . . _ ...... _ ... _ .......... __ . 
18, 225 53 
23,377 29 
1, 184 00 
3, 825 RG 
3, 452 05 
4, 6!ifl O'J 
13, !JH US 
'l 7"0 3H 
n: 2is '.!.7 
617,557 23 
164,544 35 
665,812 !J4 
Carried forw~xd ............................................ . 86,6:34 48 331, 072, 585 66 
XXXVI RECEIPTS AND EXPENDITUin:sJ 1886. 
Geneml account of the 1·eceipts aud expend:tures of the United States, etc.---{;ontiunc~ 
TO RECEIPTS. 
FROM MARINE-HOSPITAL TAX-Continued. 
Brought forward ..........•••••..••••.. · ..................... . 
Geor~o Toy,colloc.tor, Cherrystone, Va .•••••.••••..•••........•.•••••• 
F.ll. Torrey, colleetor, Bath, Me ...............••........••.....•....••. 
J. A. Tihbe;ts, collector, Now London, Conn ........••..••••............ 
J. Tilton, coHector, Great Egg Harbor, N.J ..•...••••.....•..••....•... 
B. Upton,jr., collector, Tappahannock, Va .........••••.......•......•. 
F. A. Vaughan, collector, Sa.lnria, '.rex .......••..•.....•.•••...•••.•.... 
E. H. 'Vohster, coliector, Baltimore, Md .......•...................•.... 
$5, 095 67 $317,652, 113 84 
31 54 
G. W. \Varron, collector, Capo Vincent, N.Y .......................... . 
R. 'Vor~h)ugton, collector,~. ~oston, ¥ass.·.······ ...•....•..............• 
C. M. \\ h1tney, collector, o::;amt Lours, Mo ...•••.....•.....•...•.....•.• 
W. 'Veils, collector, Vermont, Vt .........•...•...•.•.•••••....•...•.•• 
J. n. W'ilHOll, collector, Georgetown, D. c .............................. . 
C. B.\\' at son, collector, Southern, Oregon ............•....•..........••• 
D. 0. 'V M.son, collector, Michigan, Mich .•.•••..•...........•......•.... 
P. C. Wiggin, collector, Kennebunk:, Me ..•..•••••..•...•••............. 
51 74 
G 23 
4 24 
6J 19 
88 
33 12 
43 65 
1!:15 68 
10 38 
62 
10 00 
9 !17 
25 07 
1 02 
FROM RELIEF OF SICK, DISABLED, AND DESTITUTE SEAMEN. 
A. W. Bash, collector, Puget Sound, Wash ..•••••.....................• 
A. IT. Davis, clerk, district of Maine . ......••......•....•............... 
E. A. l~rcomax1, captain revenue marine .....••....•.................••. 
E. L. II colden, collector, New York, N.Y •.••..•..••.................... 
C~ P.Kx1app ........................................................... . 
William Lowen, collector, Sag Harbor, N.Y ..•......••••.....•.....•.•• 
li. 1!'. PJnasants, clcrk,.district of Virginia ............................ ., 
N.J. U.ctldick, clerk, district of North Ca.rolina ........................ . 
F~OM LABOR, DRA.YAGR, .AND STORAGE. 
10 45 
488 47 
72 51 
2, 077 35 
11 12 
6 00 
1i 26 
10 00 
S. J. Anderson, ooll~tor, Portland, Me . .. ...•... ........• ..•. .•••.•.••. 2, 258 28 
P .. Armstrong, collector, Dubuque, Iowa................................ 2 20 
A. S. Badger, collector, New Orleans, La...... . . • . . . . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . 12 64 
J. Bookwalter, coHeotor, Minnesota, Minn.............................. 37 75 
A. D.llissell, collector, Bnlritlo, N.Y.................................... 210 45 
J. l~urns, collector, Kansas City, Mo................................... M 30 
C. F.llailey, Corpus Christi, Tex . ... ..•....... ........ .... .... .••..... 115 46 
D.O. Barr, collector, Pittsbur~h, Pa ................................... 53 00 
J. B.llattelle, collector, Miamr, Ohio.................................... 10 20 
R. L. Cropley, collector, GeorgetownA D.C.............................. 97 86 
W. Caldwell, collector, Cincinnati, vhi(). ...... .•••..••••.....••• .•...• 1, 648 79 
T. F. Cnesel!l, collector, Memphis, Tenn............................... 130 55 
J. Cadwnlader, collector, Philadelphiat..!'a ..•.......•• ..••••.••. ..•••• 5, 040 15 
R. C. Crowell, collector, Kansas City, JU.O ••••••••••••• ................ 4 75 
W. G. Clark, collector, Mobile, Ala................................... 18 30 
J. J. Cocke, collector, Brazos, Tex.................................... 48 20 
A. D. Colo, collector, Albany, N.Y................................... 14 76 
W. H. Dn.niels, collector, Oswegatchie, N.Y.......................... 55 00 
F. N. Dow, collector, Portland, Me.................................... l,l:l3 52 
J. 1l'. l~aulk?er, collector, Loui~vi~le, Ky.............................. 54 15 
J. T. Golbnght1 collector, Lomsvdlo, Ky.............................. 394 !'i3 A. Gncrnon, collector, Minnesota, Minn............................... 104 80 
J. B. G roomo, collector, Baltimore, Md . . . . . • • • . • . . . • • . . . . . . . . . . • • . . . •• 931 flO 
E. L. lledllen, collector, Now York, N. Y ....................... ...... 23,070 15 
J. F. Hartranft, collector, llhiladelphia, Pa............. •.•. ...... •••.•• 768 81 
C. HalTis, collector; Providence, R.I.................................. 318 64 
J. V. Harris, collector, Koy West, Fla................................ 319 80 
J. S. lla~er, collector, San Francisco, Cal................ ..••...•..... 915 88 
G. A. Hesson, collector, Memphis, T(lnn ... ~.. ......• .•••.. ...•.. ...•.• 10 00 
B. F. Jonas, collector, New Orleans, J ... a........ ...... .................. 951i 97 
T. F. Johnson, collector, Savannah, Ga ...••• ···············~···--····· G GO 
'1'. n. Johnston, collector),. Charleston, S. C ................ •••••...•••• 478 52 
I •. II. Jerome, collector, vorpus Christi, Tex.......................... 23 20 
T. D. Jervey, collector, Charleston, S.C............................... 728 03 
A.M. Kuhn, collector, Indianapolis, I.nd •••••• •••••• •••••• •••• •• •••••• 63 30 
J. 0. I,uby, collector, Brazos, Tex .. .. ....••.•••.•.•••..•••. .........• 123 30 
W. Livingston, jr., collector, Detroit, Mich............................ 2,4frt 15 
J. J. J,amoree, collector, Oswego, N.Y................................ 134 55 
R. D. Lancaster, collector, Saint Lonifl, Mo............................ 1, 471 45 
A. G. Mallory, collector, Galvmlton, Tex.............................. Gl!l 57 
J. McWilliams, collector~ Providence, R.I........................... . 189 117 
,V. R. Mayo, col1ector, .Norfolk, Va ............... .................... 11 20 
l. B. J'oucher, collector, Oswego, N.Y................................ 2, 325 73 
A. Put-nam, collector, Mi<hllotown, Conn.............................. 86 29 
H. F. Pi•~kf'ls, collector, Deh.ware, Del................................ 6 40 
·w. II. l:•>bertsoll, collector, New York, N.Y.......................... 270 70 
C. H. J:obiu!lon, collector, "Vilmingt.on, N.C.......................... 201 27 
,V. II. Sean;, coll•·ctor, San l•'r:mci '!co, Cal............................. 6~4 83 
C. C. SwtWIW,Y, '" ';:,!ctor, GalvcHton. 'l.'Hx .............................. 3H8 fl8 
~: ~~1¥>~ri~~~· ,~:W::~~i~· 1~::~~;,0~:te~~~:: ~: ~ ~:~ ~ :::: ~: :::::::::::::::::::: s. r~~ gg 
B. :p;. \Vebater, collector, :Baltimore, lid •• ~ ....................... ,,., 1, 728 65 
5, 573 00 
2,6n3 11 
~------~------~ CIIU'doo!orward •••••••••••••••••• """''''"'"''" ......... , -···· ~0,6~:! v~ UF,~~ ~ 
RECEIPTS .AND EXPENDITURES, 1886. XXXVII 
G~nerctl acconnt of the 1·eceipts and e:cpenrliiltl'CS of -the United Slates, etc.--Continued. 
BY EXI>ENDITUUES. 
Page. Brought forward . ......................................... . 
165 Utah ........................ .................. .... .............. . . 
Hi:J W ashiugton ...................................................... . 
166 Wyop1ing ............................... ........... -. --- ... -- ..... . 
Total expenditures incidental expenses Indian St'ITice ..... . 
S.uppoTt of Indians. 
166 Apaches, Kiowas, and Comanches ................................. . 
166 A rapahoes,Cheyennes, Apaches,KioW<lS, Comanches, and ""Wichitas . 
167 Arickarees, Gros Ventres, and Mamlaus ............... . ......... . 
16S Assinaboines in Montana ........................................ . 
16H Blackfeet., l3loods, and Piegans .................................... . 
169 Cheyennes and Arapahoes ................ ... ...................... . 
169 Chippewas of Lake Superior .......... . ............................ . 
169 Chippewas of the Misgissippi. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ..... • 
169 Chippewas of l~ed Lalw and Pembina tribes ................ . .... . . 
170 Chippewas of Turtle Mountain band . . ......................... . 
170 Chippewas on White Earth Resenation .......................... . 
170 Columbias and Colvilles....... .. ............................... . 
170 Confe<lerated tribes and bands in illiddle Oregon ................. . 
171 Confederated bands of Utes . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . .. . .. .. .. . ........ . 
171 Crows. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . .. -.- .... - . - .... - . ------
172 D' Wamish and other allied tribes in Washington ................. . 
172 Flatheads and other confederatetl tribes .......................... . 
173 Flatheads, Carlos band ..... ..... ... ........................... · .... . 
173 Gros Ventres in Montana ......................................... . 
173 Hualpis in Arizona .............................................. .. 
173 Indianil in Arizona and New Mexico ............................. .. 
174 Indians at Fort Hall Reservation ..... ............................ . 
175 Indians at Fort Peck Agency .................................... .. 
176 Indiana at Klamath Agency ..................................... •-
g~ i~~f!~~~~o~f~~i- ~~-e_n~:. :: ~::::::::::::::: ~:::::::: ~:::: ~:::::::: 
179 Indian schools in Alaska ......................................... .. 
179 Indian schools near Arkansas City ....... . ....................... . 
ISO Indian schools near Carli~le, Pa ................................. .. 
180 Indian schools at Forest Grove. Oregon ........................... . 
1St Indian schools at Genoa ..... .. .................................. .. 
181 Indian schools at Lawrence, Kam1 ........................... .. 
182 Indian schools for North -Carolina Cherokees ........ .. ........... . 
1S2 Indians at Hampton School, Virginia ...... . .................. .. . 
182 Indians at Lincoln Institution, Pbilatlelphia ...................... . 
1S2 lntlian children in schools in private f<tntilietl ................... .. 
182 Indians at St. Ignatius Mission School, Montana ........... ... ... . 
1S2 Indians at schools in States ...................................... .. 
1S3 Kansas Indians ... . ............................................... . 
183 Kickapoos ....................................................... .. 
183 Klamaths and Modocs ............................................ . 
1ll3 Makahs .... ................................ , ..................... . 
1S4 M.enornonees ..................................................... . 
1S4 Modocs in Indian Territory ....................... : ............... . 
181 Molels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
}~~ ~ ::1!~~~~~-::: : ::::::::::::::::::::::: _-:::::: ::::::::::::: : :::::::: 
135 Nez Perces in Idaho . ........................................... . 
185 Nez Perces of .Joseph's band ..................................... .. 
1S6 Northern Cueyonnes and Arapahoes ............................. .. 
1S7 Pawnees ................... .. .................................... . 
18S Poncas . . . . ....................................... -. -...... - ..... . 
1SS Quapaws .......................................................... . 
IRS Qui-nai-elts and Quillehutes ..................................... .. 
18d Sacs and Foxes of Missouri. _ .................................... .. 
1S8 Shoshones and l3annacks ...................................... . 
1S9 Shoshones in Nevada .................... _ ....................... .. 
1S9 Shoshones in Wyoming ........................ . ................. . 
189 Sioux of Devil's Lake............ . . .. . . . . . . . . . . . . .. . ........ .. 
190 Sioux of different tribes, including Santee Sionx of Nebraska .... . 
191 Sioux of Lake Traverse ..................................... . .... .. 
191 SiouxofYanktontribe ................... . .. .. ...... ... ......... . 
192 S' Klallams ..................................... .................. . 
192 Tonkawas ............................................. . ....... .. . . 
192 'Valla Walla, Cayuse, and Umatilla bands ...................... .. 
192 Yakama and other Indians ........................................ . 
Deduct repayments : 
166 Apaches of Arizona and New Mexico ................... $1, 22i R1 
174 Indians o£ Central Superintendency..... . ............... 416 42 
188 Schools not otherwise proddel1 for..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . :3 13 
192 Utabs, Tabeqnac:Ue bands............... . ............... . 118 00 
$86, 634 4S $331, 972, 5S3 66 
s, 334 47 
14, S24 00 
567 9S 
15, 148 17 
376, 31!} !}6 
38, 706 49 
26,577 92 
59, 500 33 
2ti, 755 i.l4 
7. 660 75 
3, 9:l4 1!2 
s, 120 41 
4, 592 55 
7, 315 46 
2, 699 IR 
5, 985 29 
60,361 11 
101, 26S 10 
6, 007 43 
10 ')97 GO 
12:435 30 
26, 513 35 
5 16S 72 23~: 521 57 
15, OY9 !J4 
7\042 (10 
4, 10S f>5 
13,713 92 
494, 274 OS 
s, 048 75 
30,203 66 
79,491 3t 
26, 474 8t 
26, 983 27 
56, 'i40 42 
3, 71G 25 
17,280 74 
31 828 67 
' 1: S73 4t 
16, S75 00 
59, 652 41 
2, 020 59 
4, 064 43 
5, 6S9 51.1 
2, 494 97 
3, 920 41 
4, oss 03 
2, 901 27 
21, 65t 19 
2, 640 44 
6, 701 OS 
17,426 39 
45,339 55 
12, 532 43 
24,560 92 
419 62 
3, 361 31 
120 00 
16, 904 34 
7, 534 91 
12,325 77 
7, 7S3 54 
1, 546, 990 91 
7, 6S2 36 
3S, 759 20 
J,., 794 09 
2, 377 72 
5, 542 24 
11, 2!7 4S 
3, S20, 171 S2 
1, 769 39 
110,360 93 
Total expenditures supp01·t of Indians . .. .. . .. ....... . ................... .. 3, St8, 406 43 
Carried forward............................................................. 335,901,353 02 
XXXVIII RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. 
General account ~~r lite l'<•cdptR and CJ']Jrndiltn·es of tltc United States, etc.-Continued. 
'1.'0 RECEIPTS. 
FROM LABOR, DRAYAGE, AND STO.RA.GE-Continucd. 
Brought forward............................................. $60,625 9-S $817,660,380 00 
R. Worthi~ton, collector, Boston, Mass.............................. 6,441 86 
C. M. Whitney, collector, Saint Louis, Mo............................ 625 40 
FROM SERVICES OF UNITFD STATES OFFICERS. 
S. J. Anderson, collector, Portland, Me ............................... .. 
R. F. Arbuckle, collector, Eric, Pa .................................... .. 
.A. H. Abell, collector, Dnnkirk, N.Y .................................. . 
F. J. Babson, collector, Gloucester, N.Y ............................... . 
J. M. Boardman, collector, Belfast, Me ................................ .. 
A. S. Badger, collector, New Orleans, I~ a ............................ .. 
J. C. Byxbee, collector, New Haven, Conn ............................. . 
W. L. Bancroft, collector, Huron, hlich ................................ . 
J. Bookwalter, collector, Minnesota, hlinn ............................ .. 
A. D. Bissell, collector, Buffalo, N.Y .................................. . 
J. Burns, collector, Kansas City, Mo .................................. .. 
J. R. Brierly, collector, Wilmington, Cal .••.....•••...•.••.............. 
* :c~d~elil.~0i~i~n~~Co~·i;:~~::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::: 
H. DeB. Clay, collector, Yorktown, Va ............................... .. 
J. Cadwalader, collector, Philadelphia, Pa ............................ .. 
0. W. Cutler, collector, Niagara, N.Y ................................. .. 
J. J. Cocke, collector, Brazos, Tex ...................... .............. .. 
W. G. Clark, collector, Mobile, Ala ................................... .. 
W. H. Daniels, collector, Oswegatchie, N. Y ........................... . 
R. F. Dodge, collector, Salem, Mass ................................... .. 
F. N. Dow, collector, Portland, Me. 1 ............ ...................... .. 
D. F. Davis, collector, Bangor, Me .................................... .. 
M. E. Edgar, collector, Perth Am hoy, N. J ........................... .. 
B. Flagler, collector, Niagara, N. Y ................................... .. 
F. B. Goss, collector, Barnstable, Mass ................................ .. 
A. Guernon, collector, Minnesota, Minn .••......••..••..••..•...••...•. 
J. T. Gotbright, collector, Louisville, Ky ............................. .. 
J. B. Groome, collector, Baltimore, Md ................................ .. 
J. E. Grady, Apalachicola, Fla ........................................ .. 
E.L. Hedden, collector, Now York, N.Y ............................... . 
J. F. Hartranft, collector, Philadelphia, Pa. ............................ . 
J.D. Hopkins, collector, Frenchman's Bay, Me ....................... .. 
C. Harris, collector, Providence, R.I. ................................ .. 
J. V. Harris, collector, Koy West, Fla. ................................ .. 
J. Hobson, collector, Oregon, Oreg ... . ................................. . 
J. S. Hagar, collector, San 'Francisco, Cal .............................. . 
B. F. Jonas, New Orleans, La ......................................... .. 
L. H. Jerome, Corpus Christi, Tex: .................................... .. 
T. F. Johnson, collector, Savannah, Ga ................................ . 
T. D.Jervey, collector, Charleston, S.C ................................ . 
G. A. Johnson, collector, San Diego, Cal ............................... . 
0. Kelly, collector, Perth Amboy, N. J ............................... .. 
' J. 0. Luby, collector, Brazos, •rex ...................................... . 
W. Livingston,jr., collector, Detroit, 1\fich ........................... .. 
B.P.Lee,collector, Yorktown, Va ..................................... . 
R. D. Lancaeter, collector, Saint L'iuis, Mo ............................ .. 
A. G. Malloy, collector, Galveston, '£ex ............................... .. 
J. Magoflin, collector, Paso del Norte, Tex ............................. . 
C. E. Morris, collector, Genesee, N. Y .................................. . 
W. R. 'Mayo, collector, Norfolk, Va ................................... .. 
J. McWilliams, collector, Providence, R.I ............................ .. 
H. B. 'Moore, collector, Duluth, Miun ................................. .. 
H. F. Pickels, collector~,...Delaware, Del. ..................... ~; ......... .. 
W. H. Pratt, collector, Humboldt, Cal ................................. . 
D. S. Presson, collector, Gloucester, Mass .............................. . 
W. H. Robertson, collector, New York, N.Y .......................... .. 
R. T. Rundlett, collector, Wiscasset, Me .............................. .. 
C. H. Robinson, collector, Wilmington, N. C .......................... .. 
E. Redman, collector, Frenchman 'a Bay, Me ..•••••••..••••..••.•••••••• 
J. Spaulding, collector, Chica~o, Ill . .................................. .. 
V. Smith, collector, Dulu£11, hlinn .................................... .. 
S.M. SMvyer, collector, Apalachicola, Fla ............................. . 
W. H. Sears, collector, San Francisco, Cal. ............................. . 
W. A. Sayler1 collector, Paso del N ot·tc, '!'ex .......................... .. H. C. Stah'ora, collector, Erie, Pa ..................................... .. 
B. B. Smalley, collector, Vermont, Vt ................................. .. 
C. C. Sweeney, collector, Galveston, Te:s: .............................. .. 
A. F. Seeburger, collector, Chicago, TIL ................................ . 
L. Saltonstall, collector, Boston, Mass ................................ .. 
J. A. Tibbetts, collector, New Loudon, Conn .......................... .. 
B. R. Tate, collector, Now· Loutlon, Conn ............................... . 
E. H. 'Vebster, collector, llaltirnor.,, ill1l .............................. .. 
R. Worthington, collector, .ilo11 Lou, 1Lil.:;s ............................... . 
1, 8e3 50 
24 00 
183 00 
547 16 
23 11 
430 18 
605 85 
3, 976 62 
791 00 
1, 987 56 
80 
571 50 
42 00 
31 H 
179 38 
11,915 48 
239 40 
20 00 
42 00 
1, 044 27 
3 60 
7 00 
23 28 
140 00 
5, 754 50 
429 17 
849 00 
197 03 
5, 358 66 
10 00 
126,426 58 
1,139 20 
40 00 
182 50 
1, 545 6<l 
24 00 
11,511 12 
5, 344 82 
50 50 
517 08 
136 00 
18 00 
510 0() 
20 00 
1,186 20 
9 00 
36 00 
10 32 
1,108 90 
353 25 go oo 
547 50 
6 00 
5 00 
3 00 
376 6i 
64 00 
72 01 
82 50 
50 42 
1, 019 30 
42 50 
31 80 
5,100 96 
101 10 
18 00 
3, 094 50 
188 62 
2,677 07 
18,572 08 
10 00 
40 00 
R, 022 20 
12,044 18 
67,693 24 
-----------------------Carried forward ............................................. . • 239, 684 75 317' 728, 073 u 
RECEIPTS .A.ND EXPENDITURES, 1886. xx.xtx 
Genel'al account of th e 1·eceipf8 and expenditwre8 of the United States, etc.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward ........................................................... $335, !JOl, 353 02 
Miscellaneous. 
193 Consolidating Indian agencies .. . .•.. ........•..•... . ....••.•.••••. 
193 Expenses of the Ute Commission ................................ .. 
193 Gratuity to certain Ute Indians ................................. .. 
193 Homesteads for Indians . .... _ .............................. . ..... . 
193 Indian school transportation ..................................... . 
193 Indian school buildings ........................................... . 
194 Investigating Indian depredation claims . __ . . __ . __ .. . ....••........ 
194 Irr·igating ditches . ....... . ........ . ...... . ......... _ .............. . 
194 Maintenance and education of Adelaide and .Julia German . _ .. _ .. . 
194 Maintenance and. education of Helen and Heloise Lincoln ._ . . __ .. . 
194 ltelief of destitute Indians ........ _ ... . .. _ .. . ........ _ ......... _ .. 
194 Relief of destitute Indians in Nevada .. . ...... ... .. _ .. . .. . .. .. 
19! Relief of Indians at Crow, Fort Belknap, Fort Peck, and Blackfeet 
Agencies .... ... . - ... - ....... . ..... . ---· ... -----·- ......... ------
195 Relief of Mary Dunnell ............ -·---· ........................ .. 
19:> Relief of John Leathers .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . ... ............. . 
19! Removal and support of confederated ban us of Utes ......... __ ... 
180 School buildings, Forest Grove, Oregon . _ .. ....... ~· ......... . .... . 
195 Stock cattle for industrial school'! . _ ............................. .. 
19:5 Survey of Indian reservations . .................................. .. 
19fi Survey and appraisement of Omaha !anus (re-imbursable) ........ . 
Deduct repayments: 
193 Appraisal and S'll'vey of Otoe and Missonrias . . . . . . . . . . . . $2 00 
193 Bridges, Santee, Sioux, and Ponca Reservation........... 183 71 
193 Homesteads for Seminoles in J•'lol'iua . . . . . . . . . . . • • • • . . . . • • 376 79 
193 lndian school building nt:~ar Arkansas City . . . . . . • . • . . . . . . 3 80 
19! Negotiating with Sioux modification of t1·eaty ........... 1, 158 26 
194 Payment of indemnity to Poncas .......... _ .... .... . . ... .115 69 
194 Preventing liquor traffic on Indian reservations .....•.... 2, 603 15 
195 Removal and support of Otoes and Missourias ............. · 25 00 
195 Removal of Poncas. . .. .. . .. . . . .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . 63 02 
$35 40 
220 00 
4, 000 00 
157 50 
12, 307 27 
41, 42i 14 
!), 186 25 
7, 019 07 
250 00 
2, 750 uo 
14, 42\J 19 
700 62 
24,662 69 
284 00 
744 90 
14,523 54 
24,515 83 
4, 848 52 
3, 062 39 
1, 002 44 
166,121 75 
4, 531 42 
Total expenditures, miscellaneous . .............• • ... . ............•.......... 
Pensions. 
195 Army pensions ...............................•.•.................. 
206 Pay and allowances, Army pensions . ............................. . 
207 Fees of examining surgeons, Army pensions ...................... . 
209 Navy pensions . ... . ................... . ........................... . 
209 Fees of examining surgeons, Navy pensions ....•.........•.......• 
Deduct. repayment::~: 
208 Arrears of Army pensions . .............................. $93, 478 08 
208 Fees for vouchers, arrears of Army pensions............ 175 40 
209 Arrears of Navy pensions ... _ ........................... 11,471 80 
209 Fees for vouchers, arrears of Navy pensions............. 2:3 50 
209 Pay and allowances, Navy pensions . .. . .. ... . • . . . . . . .•. . 541 55 
Total expenditures pensions ................................ . 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
Pay Department. 
210 Pay of the Army.... . . ................................ . .......... . 
212 Pav of the Military Academy ............................ .. .. _ .... . 
212 Coilection and payment of bolmty, etc., to colored soldiers and sailor a 
213 Extra pay to officers, etc., who served in the Mexican war . . . ... . 
213 Three months' pay proper . ..... . ....... . .......... .. .... . ... .... . 
213 Bounty to Fifteenth and Sixteenth Missouri C<tvalry Volunteers .. 
Deduct repaymentR: 
212 Collecting, drilling, and organizing volunteers . .... ... .. . $178 22 
212 Bounty umler act of July 28, 1866 . . . .. . .. .. . . • .. . .. ... 200 00 
213 Transportation of officers and their baggage............. l!J:'i 62 
213 Pay of two and three-year volunteers .................... 12, 007 91 
62, 145, 760 40 
366, 235 30 
51~. 87!) 33 
479,851 68 
4, 827 ()5 
63, 510, 554 36 
10:5,690 33 
12, 094, 557 66 
22+, 400 19 
1, 058 77 
42 765 93 
18:500 00 
100 00 
12, 381,38J 55 
12, 581 75 
Total expenditures Pay Department ................ . ... . .. .. .... . 
Commissary Department. 
213 Subsistence of the Army ................................ . ....... .. 
161,590 33 
63, 40!, 864 03 
12, 368, 800 80 
1, 628, 004 90 
Carried forward ............ . ........... ~... ...... ........ ... ..... . ..... . .. . 413,464,613 08 
XL RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1R8G. 
Gcnernl accotutf ~~r the rccciJIIIi aud c.rp(•ndilttre8 of lhl' l'uif('(l State.~. c/<.:.-Uontinueu. 
'.1'0 RECEil.>TS. 
FIWM SERVICES OF UNITED STATES OFFCERS-Continued. 
llrnn:.:ht forward ....•••.••....•••.•••.•••••••••••.••••••••••• 
\V. \V .. !l;~, collector, Vermont, Vt ........•••.•.••.•••..•••••••••••••••.• 
C. M. WLitney, collcot{)r, Saint Louis, Mo .•••.••..••.•••••••••••••..•.. 
FROM CUSTOMS OFFICERS' FEES. 
S. J. An<lerson, collector, Portland, Me •••.•.•••••••.••.••••••.••..••••• 
A. S. Ba<l~er, collector, New Orleans, La .••.•••••••••••••••••••••••••••• 
J. Cadwalader, collector, Philadelphia, Pa ............................. . 
F. N.Dow, collector, Portland, 1\ie .................................... .. 
W. R. Finch, collector, La Crosse, 'Vis ................................. . 
J . .6. Groome, collector, Baltimore, Md .....••..•.•••••••••..••••.••.••• 
E. L. Hedden, collector,~ ow York, N. Y ............................... . 
J. F.llartranft, collector, Philadelphia, Pa ..•••••••.•••.•••.•..••••.••• 
J. S. Flaj:tlP.r, collector, San Francisco, Cal. ........................... .. 
B. F. Jonas, collector, New Orleans, La ............................ · .... . 
J. Magoffin, collector, Paso dol Norte, Tox ........................... .. 
F. J.Phelps, collector, La Crosse, Wis ................................. . 
W. H. Robertson, collector, New York, N.Y ......................... .. 
W. A. Sayler, collector, J>aso del Norte, Tex .......................... .. 
J. Spalding, collector, Chicago, Ill ..................................... . 
W. H. Sears, collector, San Francisco Cal ............................ .. 
A. F. Seeburger, collector, Chicago, Ill ............................... .. 
JJ, Salton stall, collector, Bo&ton, Mass ................................. . 
R. Worthington, collector, Boston, Mass . . . . . • • •• • . • • • • • • • • . . • ...... . 
E. H. 'Vebster, collector, Baltimore, Md ............................... . 
FROM WEIGHING FEES. 
S.J. A.ndorson, collector, P..ortland, Mo.., .............................. . 
A. F. Bissell, collector, Buffalo, N.Y ................................... . 
J. W. Bm·ko, collector, Mobile, Ala ....... ~ ••••• , ...................... . 
A .. S. Badger, collector, New Orlra.ns, La .............................. .. 
James Burns, collector, Kansas City, .llo ............................... • 
D. 0. Barr, collector, Pittsburgh, P:i ................................... . 
C. F. Bailey, collector, Corpus Christi, Tex ................ : ........... . 
R. C. Crowell, collector, Kansas City, Mo ............................. .. 
W. G. Clarkt>, collector, Mobile, .Ala ................................... . 
J. Callwaln.dt'r, collector, Philadelphia, Pa. ............................. . 
J.J. Cock(', collector, Brazos, Tex .................................... .. 
J. E.G rally, collector, Apalachicola, Fla .............................. .. 
,J. B. Groome, collector, Baltimore, Mtl ....•••••.••.••••••.••..•••••.••. 
E. L. Hedden, collector, New York, N.Y .............................. . 
E. Higgins, collector, Saint John's, Fla. .....•..•••••••••••.••..•...••••• 
.J. I<'.llartranft, collector, Philadelphia, Pa ............................ . 
C. Harris, collector, Providence, R. I ................................. .. 
J. S. Ha.?:en, collector, San Francisco, Cal .............................. . 
L. H. Jerome, collector, Corpus Christi, Tex .•••.••.•.•.....••••••••.••• 
B. F. Jona.s, collector, New Orleans, La ................................ . 
J. 0. Luby, collector, Brazos, Tex .................................... .. 
A. G. Malloy, collector, Galveston, Tex ............................... . 
W. R. Mayo, collector, Norfolk, Va .................................... . 
J. Me Williams, collector, Providence, R.I. ........................... .. 
D. S. Presson, collector, Gloucest~, Mass . ............................. . 
W. H. Robertson, collector, New York, N.Y .......................... .. 
'\V. H. Sears, collector, San Francisco, Cal. ............................. . 
C. C. Sweeney, collector, Galveston, Tex ............................... . 
L. Salton stall, collector, Boston Mass ................................. . 
R. Worthington, collector, Boston, Mass .............................. . 
E. H. Webster, collector, Baltimore, Md ............................... . 
$239, 684 75 $317,728,073 2j 
1 052 42 
' 16 00 
6,445 OR 
50l 21 
19,6:20 84 
1, 9•J9 26 
(i6 65 
4, 473 70 
180,343 84 
2, 745 56 
12,515 23 
10,523 32 
554 48 
23 35 
2, 062 65 
12!) 96 
4, 057 75 
6, 0~3 05 
8, 28f> 70 
22,797 45 
16,775 53 
7, 759 15 
73 34: 
55 87 
50 
21 11 
52 44 
41 03 
0 20 
17 62 
9 25 
3, 366 24 
34 00 
3 00 
312 47 
87,013 88 
24 00 
1, 506 15 
79 
6, 07!1 12 
6 00 
257 83 
5 00 
70 75 
12 00 
30 
38 34 
1,539 79 
3, 304: 09 
14 50 
4,170 61 
4, 780 27 
576 57 
240,753 17 
307,651 78 
113,8111 00 
FROM FINES, PENALTIES, AND FORFEITUl{.ES-CUSTOMS. 
R. Armstrong, collector, Dubuque, Iowa ............................. .. 
J. A. P. Allen, collector, Now Bedford, Mass ......................... .. 
A. S. Badger, collector, New Orleans, I .. a .............................. . 
,J. Bookwalter, collector, Minnesota, Minn ............................ . 
W. A. Baldwin, collector, Newark, N.J ............................... . 
A. W. Bash, collector, Puget Sonnd, .Wash ........................... . 
J. C. Byxbee, collector, New Haven, Conn ............................ . 
W. L. Bancroft, collPctor, Hnron, Mich .......... .. ..................... . 
.T. M. Boardman, collector, Belfast, l\le ................................ . 
.A. H. Beac!J, collector, Wheeling, W.Va .............................. . 
F.J . .Babson, collector, Gloucester, Mass .............................. . 
A. D. Bissell, collector, Bnfl:'alo. N.Y .................................. . 
D.O. Barr, collector, Pittsburgh, J>a ................................... . 
H. F. Beecher, collector, Puget Sound, '\Vaah ......................... .. 
C. F. Baile~, collector, Corpus Christi, Tex ..•..••...•.......••.••.•.••. 
J. B. Batte le, collector, Miami, Ohio .... .............................. . 
J. Cadwalader, collector, Philadelphia, I' a. ............................ . 
Carried forward ............................................ . 
11 25 
608 40 
58 27 
114 65 
20 00 
1, 323 58 
209 49 
264 32 
25 00 
52 52 
307 24 
62 55 
50 00 
37,533 17 
H9 03 
25 00 
447 23 
41, 321 70 818, 889, 871 11 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. XLI 
Genel'al acconnt of the receipts and expenditures of the Un-ited States, etc.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought for;vard ........................ ................................... $413, 464, 613 08 
Qltartermaster's Department. 
~i~ 1~~id1::t!1~~~~~~~~. ::::::::::::::::.:: ~ ... -: .. :: .. :::::::::::::::::::: 
220 Barracks aml qnarters _ .......... . ............................. . 
221 .Fifty per ceut. Army transport~tion due certain land-grant rail-
roads .... ------ ... ---- .....................•. -................ . 
222 Transportation of the A.rmy ..................................... . 
:!26 Transportation of the Army, Pacific railroads .................... . 
226 Horses lor cavalry and artillery . . . . . . . . . . . .................... ~ .. 
2~7 Clothing, camp, 1111cl garri~un equipage .......................... .. 
2:n National cemeteries . . . .. .. . . .. .. . . .. .. . .. ................... .. 
231 ?ay of superiutendcuts in national cemeteries ............ : .. ... .. 
221 Headstoues for graves uf soldiers in private cemeteries ........... . 
2:?J Artillery school, Fortress Monroe ............................... .. 
Deduct. repayment: 
231 Carson City cemetery,· Nentda ........... . 
$2, 670, 485 32 
681, 825 06 
669,973 58 
112,350 52 
3, 011, 325 86 
410,684 07 
179,051 83 
1, 231, 318 50 
101,429 30 
60,066 48 
5, 712 31 
4, 600 00 
9, 138, 82~ 83 
512 50 
Total expenditures Quart-ermaster's Department ......................... . 
,lt edicctl Depa1·t·ment. 
231 Medical and hospitnl department .............................. .. .. 
232 Medical mu!>enm and lii.Jrai·v .................... _ .............. .. 
2J2 A.rtificiallimi.Js ..... -----~ ...................................... . 
233 TrnR .~esfurdisablP<l soldinnl ....... ............................. .. 
233 Appliances for ditlable1l soldiers __ .... _ ......................... _ 
233 Cunstructiou and ropnir of hospitals ............... ......... _ ...... . 
Deduct repavment: 
232 Medical and surgimtl hitltury . _ .......... . ........................ .. 
134,545 72 
15, 018 75 
488, 501 80 
5, 000 00 
302 50 
97, 555 30 
740,924 07 
226 34 
Total expenditures Medical Department .................................. .. 
Ordnance Department. 
~~~ ~~~~ i:}:~~1 ~;.!~ff:l·:: : ~: :: .. ::::::::::::::- ~:::: ~:: ~::::::::::: ~ ~:: 
233 Benicea arsenal ........... . ~ .................................... .. 
233 San Antonio arser.al ........................ , . . . .... - ..•.... - .. --
~~~ ~~~\~!%~~1 ;r~~a1 :: :· :::: _. ::: ::::::~:~: ::::::::::::::::::::::::::: 
23:1 Torpedoes for harbor defenses ................ : . ................. -
~~~ ~rdC:~~~eg~e~-~ic~ .---_-_-_-_-_·_·_·_-_-_- -.~:: :~~ :~:::: ::::: ~ :: .": :~:: ::::::::::: 
234 Ortlnance stores an<l supplies _.. . ............................ .. 
234 Ordnance materials, proceeds of sales .... _ ..............•.......... 
234 Board on fortifications aml other defenses .... .................... . 
234 Manufacture of arms at national armories .. ....•. . ................. 
234 Arming awl equipping the militia ................................ . 
235 Repairs of arserrals. .. . . .. . .................... - ......... -- .. -- .. 
235 Powder depot, Dover, N. J ................................... . 
2:!5 Proving ground, Sandy Hook, N.Y ............. ................. .. 
235 ~ort Gratiot cemetery, Michigan .................................. . 
235 Armament of fort,ifications. ____ ................................. .. 
236 Fort Scammel, Me ............................................... . 
~~g ~~~~~ ~~~~~l·i'lh~[~ .-.-.-.-.·.·:::: ~ :::::::::::::::::::::: ~:::: :::::::::: 
:.!36 l:<'ort Pulaski, Ga.... . _ .. ..... .................................. . 
236 Engineer depot at Willet!! Point ...................... - .......... .. 
236 Preservatiol.l and repai1· of fortificatio s . _ ....................•... 
236 Steam launch, etc., Harbor of Refuge, Mich ..................... . 
Derluct repayments: 
233 Frankford arsenal, Philadelphia._ ..................... . 
233 Testing flume invented by M. J. Adams ................ . 
236 Purchases of sites fur sea-coast defense ................. . 
$797 50 
58 74 
100 28 
9, 250 00 
130, 200 00 
6, 000 00 
3, 972 50 
15, 000 00 
10,000 00 
70, 200 00 
28,033 60 
99,957 99 
405,087 87 
70,239 50 
7, 400 58 
400, 000 00 
302,117 44 
29,685 18 
40,000 00 
3, 000 00 
2, 874 25 
304,467 1Q 
181 30 
9 33 
1, 300 00 
34 43 
5, 500 00 
93,434 86 
_500 00 
2, 038, 445 99 
956 52 
Total expenditures Ordnance Department .................................. . 
. 1lfililary Academy. 
236 Cnrrent and ordinary expenses ........ _ ........ _ ........ . ........ . 
236 Miscellaneous items and incitlental expenses ..................... . 
236 Buildings and grounds. . . .. .. .. ................................... .. 
42,339 34 
15, 446 48 
14,317 14 
Total expenditures Military A.ca1lemy _ .................................... . 
Carried forwarll .............. _. _ ......•.................•........ , .•........ 
9, 138, 310 33 
740,697 V3 
2, 037, 489 47 
72, 102 96 
425, 4:i3, 213 57 
XLlT RECEIPTS AND EXPENDITURE:-5, 1886. 
General ClCIJO!llll of the 1'eceipts rtllil expe11dittP'e8 of the rrnilt>rl Stale~, etc. - Continued. 
TO RECJ~IPTS. 
FROM FINES, PENALTIES, .A.ND FORFEIT1JRES-CUST01liS-Continued. 
Brought forward .•.......•.•••••••••••••••.••••••••••.•••••• 
W. Caldwell, collector, Cincinnati, Ohio .••••••••••..••••••••••••••...•. 
R. L. Croplev, collector, Georgetown, D. C .•••.•••••••••••••••.•••.••••• 
W. W. Cottrell, collector, Saint Mark's, Fla. .••••••.••••.••..••.•••••••• 
W. G. Clark, collector, Mobile; Ala ..•••.••••••••••••.••..••••••••.••••• 
J. H Cozzens, collector, Newport, R.I. •••••.•••..••••.•.......••...•••• 
J. J Cocke, collector, Brazos, Tex ....••••••••••••••.••.•••..••..••..••• 
J. Campbell, collector, Omaha, Nebr ....••••••.••.••••••.••••••••••••••• 
J.P. Den worth, collector, Aroostook, Me ..••...•.•••.••••.••..••••••• -~ 
J. E. Dart, collector, Brunswick, Ga .••.•••••••••••••..•••.••..••.•••••• 
D. F. Dav1s. collector, Bangor, Me ..... , ...•.•••.••••.••.••••.••..••••• 
W. H. Daniels, collector, Oswegatchie, N.Y .•••••••••.•••••••••••• ~ •••• 
R. F. Dodge, collector, ~alcm, Mass .••••..•••••••••.••••••••••••••••••• 
M.A. Edgar, collector, Perth Amboy, N.J ••••••••••.••••••••••..••.••• 
T. M. Favre, collector, Pearl River, Miss .•••••••••••••••••••.••.••••••• 
P. French, collector, Alaska, Alaska ..•...••.•••••.•••••..•••.••..••••• 
B. Flagler, collector Nia~ara, N.Y.: .•..•••••.••.••••••••••.••..••...•. 
A. Guernon, collector, Mmuesota, Mmn .••••••••••••••.•••..••..••.•.•. 
J. T. Gothright, collector, Louisville, Ky •••.•••••••.••.••••.••..••..... 
J. B. Groome, collector, Baltimore, Md ..•.••••.•••.•••••.••.....••••••• 
W. Goddard, collector, Fairfield, Conn .•••.••••••..••.••••••.••..•••••• 
F. B. Goss, collector, Barnstable, Mass .•••.•••••.•••.••..••.....•.••••• 
J. E. Grady, collector, Apalachicola, Fla .•••.••••••••••••.•••..••..••••• 
J. V. Harris, collector, Key West, Fla ................................. . 
J. S. Hanover, collector, Fairfield, Conn ............................... . 
E. L. Hedden, collector, New York, N.Y ••••••••••••..••••.••••••.•.••• 
G. W. Howe, collector, Cuyahoga, Ohio .••••••••••••••••••••.••...•..••• 
H. ~·.Heriot, collector, Georgetown,~- C .............................. . 
J. S. Hager, collector, San Francisco, Cal ..•..•••.••••••••••...••..•.••• 
.A.. A. Hanscom, collector, Portsmouth, N.H .•••.•••••••••••.•••••.••••• 
E. Higgins, collector, St. John's, Fla ................................... . 
W. H. Hunt,jr., col!ector, Montana and Idaho ........................ .. 
L H. Jerome, collector, Corpus Christi, Tex .•••••.•••••.....•••.•••.••• 
T. F. Johnson, collector, Savannah, Ga ....•••••••••••.••....•.•..•..••. 
T. B. Johnston, collector, Charleston, S. C ••••••.•••.••.••••••.••..••.•. 
B. F. Jonas, collector, New Orleans, La .•••••••••••••.••••.••..•...••••• 
G. A. Johnson, collector, San Diego, Cal ..•••••••••••.••..•••••..•..•.••• 
J. C. Jewell, collector, Evansville, Ind ................................. . 
0. Kelly, collector, Perth Am boy, N. J ................................ . 
C. Krez, collector, Milwaukee, Wis ................................... .. 
J. 0. Luhy, collector, Brazos, Tex ...................................... . 
W. Livingstone,jr., collector, Detroit, Mich ..•••.•••••••••••••.••••.••• 
R. D. Lancaster, collector, Saint Louis, Mo ............................ . 
J. J. Lamorce, collector, Oswego, N.Y ................................ . 
S. ~loffett., collector, Champlain, N.Y ..••••.••..••..••••••••••••••..••. 
A. G. Malloy, collector, Galveston, Tex .....••••••••••••..•..••......••. 
J. Mag-offin, collector, Paso del Norte, Tex ............................ . 
·W. J. McKinnie, collector, Cuyahoga, Ohio .•••...•..••....••.••.••..••. 
W. R. Mayo, collector, Norfolk, Va .................................... . 
D. McLaughlin, collector, Michigan, Mich ..•.••••••••••••.••.•••••.••• 
J. McWilliams, collector, Providence, R. 1 ............................. . 
C. E. Morris, collector, Genesee, N.Y .................................. . 
C. B. Marchant, collector, Edgartown, :Mass .•••••.•••.••••••••••••..... 
N. B. Nutt, collector, Passamaquoddy, Mo .••.••••••.••••••••••••••.•••• 
C. Y. Osburn, collector, Superior, Mich ................................ . 
D. S. Presson, collector, Gloucester, Mass ..••••••••••••••••••••••••••••• 
J. L. Pierce, collector, Machias, Me .................................... . 
W. H. Pratt, collector, Humboldt, Cal .•••.•••.•••.•••••.•••••.•••••.••• 
J. B. Poucher, collector, Oswego, N. Y ••••••••••••••••••.••••••••••••••• 
W. H. Robertson, collector, New York, N.Y .•••••.•••••..••••.••••..••• 
H. w·. Richardson, collector. Beaufort, S.C ..•••••••••••••••.••••..••••• 
C. H. RobinRon, collector, Wilmington, N. C ••••••.••.•.••••••.••..••••• 
Vi'. l~eed, collector, Champlain, N.Y ................................... . 
W. H. Sears, collector, San Francisco, Cal ••••••••••••••••••.•.••..••••• 
J. Spalding, collector, Chicago, lll .••.••••.••.•• ·-··· .••••...••.•••.•••• 
F. N. Shurtleff, collector, Willamette, Oreg •.•••••••••••••..•..••..••••• 
W. A. Sayler, collector, Paso del Norte, Tex .••..••.••••••.•••••.••..••. 
C. C. Sweeney, collector, Galveston, Tex ............................... . 
E. Sprague, collector, Waldo borough, Me •.•••••••••••••••••••••••••••• 
B. B. Smalley, collector, Vermont, Vt .•••••.•••••••••••.•••.•••••...•••• 
A. F. Seeburger, collector, Chicago, Ill ••••••••••••..••••.••••..••.••••. 
L. Saltonstall, collector, Boston, Mass .•.•••••••••••••••.••..••••••.•••• 
E. L. Sullivan, collector, San Francisco, Cal ••••••.••.•••••••••..•.•.••• 
0. I ... Threlkeld, collector, Saluria, Tex .•••••.••.•••••••••••••••••..••••• 
B. R. '.rate, collector, New London, Conn ..••••.••..••••••••••••••••••••• 
F. B. Torrey, collector, Bath, Me ...................................... . 
F. A. Vaughan, collector, Saluria, Tex ..•••••••••••••••••••...•...•••••• 
J. H. P. Voorhies, collector, Denver, Colo ..•.•••••••.••••••••••••••••••• 
0. ·warren, collector, Cape Vincent, N.Y .............................. . 
R. \Vorthington, collector, BoRton, Mass ••••••.•••••••••••.••..•••.•••• 
W. Wella, collector, V ormont, Vt ...•.•••••••.••.••••••••••••••••••••.• 
Carried forward ·-··· ••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••• 
~11, :121 70 $318,389, 87G 13 
115 uo 
] 34 50 
472 50 
2i3 :l.J 
(i :J2 
379 72 
5 25 
2,677 !)7 
12 00 
382 47 
149 00 
45 00 
10 00 
] 11 73 
Jfi2 :17 
4J5 f'7 
10:3 72 
58 75 
8!l 55 
104 !)!) 
25 00 
100 00 
3, 343 51 
1 [i(l 
33,440 87 
1, 827 53 
15 00 
~5, 967 48 
!)5 16 
76 00 
18 30 
627 01 
10 00 
17 50 
76!) 25 
53 63 
50 00 
15 00 
IIJ JO 
485 6t 
1, 858 !)8 
7 40 
33!) !)() 
lilG 00 
10 00 
1, 115 !)~ 
42 85 
112 !J9 
175 00 
48 50 
9~ 25 
5 00 
701 38 
16 15 
70 00 
!JI 33 
25 (,0 
5 60 
16 81 
COo 00 
10 00 
!J61 60 
2, Hl3 4-l 
235 94 
15 00 
287 41 
36 05 
14 IJO 
38! 44 
(128 75 
831 !lJ ()!) 
106 7!) 
20 00 
500 00 
78 87 
491 57 
608 01 
1, 0!17 47 
..:.!0 10 
------
128, 50i 69 318,3851, 87f u 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. XLIII 
Geneml account of the 1·eceipts and cxpcn(litm·es of the United States, etc.-Continued. 
BY EXPENDITUU.ES. 
Page. Brought forward. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • . . . . . . . $425, 453, 213 57 
Imp1·oving ha1·bors. 
236 Portland, 1\lfl ..................................................... . 
236 Rocklaucl, Mo ..................................................... . 
236 Baugor, Mo ....................................................... . 
2_37 Bmakwatcr at mouth of Saco River, Me .......................... . 
237 Portsmouth, N.H ................................................. . 
237 Burliugton, Vt ....................••..•...........•.•.•••........ 
237 Boston, Ma:ss ............•..•...................•..••........•...•. 
237 Nantucket, Mnss .................................................. . 
237 Nowl.nu·yport, 1'11ass .... . .......................................... . 
237 'Varehau1, :'.lass .................................................. .. 
237 Harbor of Rofnge, Cape Ann, Massachusetts .................•..... 
2:l7 Block Island, R.I. ........ . ....................................... . 
2:11 N ()Wport, R. I . .. . ...............•................•. . ....••••....... 
~~~ ~~~~k1-lt;:k: 8~~~ ::::::::::: ::::::~::::::::::::::::::::::::::::::: 
237 llnff;tlo, N. Y . . . . ................................................. . 
~~~ g~~:;~~l:~~·:.·-r :::::::::::-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
238 Ogdensburgh, N. Y . . .. . . .. .. .. .. ............................... . 
238 Bt·eakwatcr at Rouse Point., N.Y ................................ .. 
238 leo harbor at Marcus Hock, Pennsyh·ania ....................... . 
238 IJPlaware Breakwater, Delaware .................................. . 
238 'Yilmiugton, Del. ................................................. . 
238 Annapolis, hl<l ................................................. .. 
238 Wa~hington and Georgetown, D. C ............................... . 
238 Norfolk, Va ................................................... . 
2:!8 Beaufort, N. C .................................................... . 
23x Charleston, S.C ................................................... . 
~~g ~:~~.~-*~;~~~d.,~.--~~~~::::~:::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::: 
239 PP.JJsar,ola, ]'Ja .................................................... . 
239 T:uupa Bay, Fla ................................................... . 
~~g Wa~~~~~~\fo,· T~~:::: :::::~ ~::: :::::::::::::::::::::::: ::~: ::: :~::: 
239 Sabine Pass, Tex .........••........•................... ~ ........•. 
239 Ashtabula, Ohio ....... . ......................................... .. 
2:.19 Cleveland, Ohio ..... . .. . . . .......... . ............................. . 
239 1Iarbor of Refuge, Cincinnati, Ohio ............................... . 
239 Fairport, Ohio .................................................... . 
239 Toledo, Ohio ... . ......................................••.•••••..••. 
239 Michigan City, Ind ............................................... . 
239 \Vaultegon, Ill .................................................... . 
~~~ ~~:~~leg:gti,~\~t- ~::.: ::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::~::::: 
239 Pentwater, Mich . . ............................. ................... . 
239 Grand Haven, Mich ............................................... . 
239 Hat·bor of Refuge, Grand Marais, Mich ...............•......•..••. 
239 Saint Joseph, Mioh ............................................... . 
239 MarqnettP,Mich .................................................. . 
239 ~outh Haven, Mich . ..................... : ........................ . 
239 White River, Michigan ........................................... . 
239 Harbor of Refuge, Portage Lake, Michigan .....••................. 
240 HrP.en Ba:v, Wis .................................................. .. 
240 Kewaunee, Wis . ..... . ........................................... . 
240 Milwaukee Bay, \Visconsin ....................................... . 
240 Oconto, Wis ............. . ..................................... . 
240 Pensankee, Wis ......••...............................•.•...•..... 
240 Racine, \Vis ...................................................... . 
240 Dredging Superior Bay, Wisconsin .......... , .................... . 
240 Sheboygan, Wis . .. .. .. . ...................................... .. 
240 ~arbo~ of Refu~e, entrance of Sturgeon Bay Canal, Wisconsin .... . 
210 .... wo htvers, W1s ................................................. . 
2~0 MilwaukeP, Wis . .. .......... .. .. .. .............................. .. 
240 llarbor of Refuge, Lake Pop in, Wisconsin and Minnesota ........ .. 
~!~ -g:~~~~~~~~~i~~tbuq~~~.:~~~~: :::::::::::::::::::::::::: :~:::: :::::::: 
240 Gt·and Marais, Minn .............................................. . 
240 Oakland, Cal. ..................................................... . 
240 \Yilmington, Cal .................................................. . 
Deduct repayment: 
~~~ - ~!~~~~~~~t:: ::: ::::~::~:::: :::::::::::::::::::::::::::: 
237 Hyannis, Mass . ...... . .... . ............................. . 
237 Harbor of Refuge, '\:Vood's Iloll, Mass . .................. . 
237 Littl~ Narragansett Bay, Rhode Island . . ......•.......... 
~+ ~~~~hnpg;1ot~'c~~~n- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Carried forward .................................. . 
$6 80 
326 93 
80 81 
46 95 
143 04 
300 32 
79 60 
984 45 
·$2,423 71 
12,578 01 
19, 250 68 
7,173 64 
14,200 00 
6, 000 00 
841 18 
4, 8(i2 00 
15,000 00 
3, 961 77 
41, 500 00 
6, 375 00 
3, 625 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
47,700 00 
1, 122 52 
1, 000 00 
4, 726 10 
11,500 00 
5, 000 00 
54,500 00 
2, 000 00 
1, 205 98 
14,226 73 
42,45:1 19 
1, 900 00 
104,000 00 
4,100 00 
50, 900 00 
20,000 00 
10,000 00 
65,000 00 
5, 000 00 
49,997 90 
10, 000 00 
13, 500 00 
17,943 13 
800 00 
17, 000 00 
11,500 00 
1, 000 00 
2, 000 00 
1, 000 00 
500 00 
5, 000 00 
10,856 38 
4, 000 00 
1, 500 00 
1, 000 00 
2, 000 00 
4, 500 00 
5, 000 00 
10,000 00 
12, [.,00 00 
4, 897 49 
553 08 
1, 000 00 
4, 000 00 
12, 997 78 
1, 300 00 
2, 000 00 
350 00 
14, 000 00 
4, 000 00 
9, ooo 00 
500 00 
77, ()00 00 
29, 000 00 
936,321 27 
936, 321 27 42-"., 45:.1, 213 57 
XLIV RECEIPTS AND EXPENDITURES, 188G. 
General account of the rcclipts and expenditures of the lTnitcrl Sl!tli's, de . (' 011 tiunro . 
'.I'O UECEII•Ts. 
FR0l1 FI~ES, .P g~ A L TIES, A.ND l!'ORFEITUI~ES-CUSTOMS-C< 1tinucd. 
Brongbt forwal'(l ...•.•.•.•••.•••••.•••••••••••••••••••.••••• 
E. II. Weh:-~tel, rolloctor, Baltimore, Md ••••••.•••••••••.••.•••••••.•••• 
D. 0. \Vatsou, collector, Michigan, Mich •••.•••.••••••••••••••••••••••. 
$128, 504 69 $.'118, 389, 876 13 
25t 28 
87 Gl 
FROM EMOLUMENT FEES-CuSTOMS, 1885 A.ND PRIOR YEARS. 
A. J. Beers, collector, Now Haven, Conn .••••.••.••••.•••••.••..••..•.. 
.r. C. Byxbee, collector, New Haven, Conn .••••••••••••••••••••••••••••. 
F. J. B.1bsoo, collector, Gloucester, Mass .•••••.•••••••••••••••.••...••• 
J. R. Brierly, collector, \Vilmington, N. C ............................. . 
J. nookwalter, eo II ector, Minnesota, .Minn ............................ . 
A. W. Ba11h, collector, Purrot Sonnd,\Vash ............................. . 
J. \V. Timke, coll(lctor, Mobile, A.la ................................... . 
A. D. Hissell, collector, Bnfl'alo, N. Y .................................. . 
A . .A. Burleigh, collector, Aroostook, Me .............................. . 
J.P. Donwot-th, collector, A.toostook, Me .............................. . 
W. IT. D:micls, collector, O~wegatcl1io, N.Y .••.••••••.•••••••••.••.•••• 
J. Jt'. Dmvo, collector, Pittsburgh, Pa. ................................ . 
H. F. l>a vis, collector, Bangor, Me ...••.•••••••••••••••••••..•••••.••.•. 
D. l~ag;an, eollrctor, Key West, :Fla ................................... . 
B. Fla~lrJ·, collector, Ki:lgara, N.Y .................................... . 
C. A. Gc)ttl<l, collector, Buffalo, N. Y .................................. .. 
W. Har-t:mt.l:', eollrctor, Huron, Mich .................................. .. 
G.\\'. How<', f'ollrctor, Cuyahoga, Ohio ................................ . 
.A.. ,V, Hall, collector, :M:ilwaukeo, \Vis ...•••.•••••.•••••••••••.••...•.. 
T. A. II enry, collector, Pamlico, N. C .................................. . 
S. H. Jerome, collector, Corpus Christi, 'rex .••••••••••••••.••••••..•••• 
J. ,r. I,:nnoro.,, C'(Jllrctor. Oswego, N. Y ................................ . 
A. G. Malloy, collector, Galveston, Tc:r . ............................... . 
D. McLaughlin, collector, Michigan, Mich ............................ . 
S. Moffett, collector, Champlain, N. Y ..••••.•••••••••••.•••.••..••....• 
C. E. Morris, collector, Genesee, N.Y . .....••..••.••••••••.••...•..••••• 
D. W. McClung, collector, Cincinnati, Ohio ••••••••••••••••••••••••.•••. 
N. B. Nntt, colle<'tor, l'asMmaquoddy, Me ............................. . 
C. Y. Osburn, collector, Superior, Mich ... ; .........••..••• -~ .••...•••• 
E. J. Pennypacker, collector, Wilmington, N.C •.•••••.••..•.•.•..•..••. 
C. Rude, collector, Sandusky, Ohio ................................... . 
F. N. Shnrtleft; collector, W illnmette, Oreg ............................ . 
V. Smith, collector, Duluth, Minn . .................................... . 
F. B. 'l'orrey, collector, Bath, l't[o ...................................... . 
J. M. Tarble, collector, PPnRacola, l!'la. .....•.•••.••.••••••.••..•••••.••• 
C. Van Cleve, Ynquina, Oreg .......................................... . 
W. Wells, collector, Vermont, V t . ...........•..••••••••••••.•..•..... 
G. W. Warren, collector, Capo Vinr:eut, N.Y .......................... . 
F. N. \Vicker, collector, Key W !'St, Fla. ................................ . 
0. M. \Vhitney, collector, Saint Louis, Mo ..•.••..•••••.••••..••..•••..•. 
FROM EMOLU~lEN'.r IrEES-CUSTOhlS, LS8G. 
C. F. Bailey, col1ector, Corpus Christi, Tox ..••.•••.•••..•••.•.••...••.• 
F. J. Babson, collector, Gloucester, Mass ..•••••.•••••.•••••.....•.••••• 
A. D. Bissell, collector, Buffalo, N.Y ................................... . 
W. W. Cottrell, collector, Saint Marlre, li'l~ .•..•••••••.••.•.••..•••..••• 
0. W. Cutler, collector, Niagara, N.Y .................................. . 
W. Cnldwell, collector, Cincinnati, Ohio ..•••••••.••••••.••.•••••••••••• 
J. K. Faulkner, collector, Louisville, Ky .•••••••••••••.•••••••••••.••••• 
B. Flag!_cr, collrctor, Niagara, N. Y . . ; .•.•••••••••••••••••••.••••••••••• 
G. W . .ttOWI:I, collector, Cuyahoga, Ohio ..••.••••••••••••••••••••••..•.•. 
A. W. Hall, collector, Milwaukee1 'Yis_. .....•.•••••••••••••.••••.••..••• L. H. Jerome collector, Corpus Cnnst1, Tox ........................... . 
R. D. Lanc~s•er, collectw, Saint Louis, Mo ............................ . 
.J. J. Lamoree, collector, uswego, N.Y ................................. . 
W. Livingstone,jr., collector, Detroit, Mich .••.••••.••••.••.•••.•••••• 
S. Moffett, collector, Champlain, N.Y . . ................................ . 
D. Mc.Langhliu, collector, Michi.e;an. Mich .•••••.•••••.•••••••••••.••••• 
.A. G. Malloy, collector, Galveston, 'l'ex ..•.•.••..••..••..••••••••...•••• 
C. Y. Osburn, collector, Superior, Mich ................................ . 
J. B. Poucher, collector, Oswe,a;o, N. Y .•..•••.••••••••••••.•••••••••••.• 
W. Reed, collector, Champlain, N. Y ................................... . 
C. H. Robinson, collector, Wilmington, N. C ........................... . 
C. U. Sweem•y, collector, Galveston, Tex .•••••••••.•••.••••••••.•••..••• 
0. L. Threlkeld, collect~r, Saluria, Tex ................................ . 
W. Wells, collector, Vermont, Vt . ..................................... . 
C. M. Whitney, collector, Saint Louis, Mo ....•••••••••••••.•••••••••••• 
FROM SHIPPING l~EES. 
884 07 
59 50 
132 16 
1, 203 Gl 
2, 685 09 
623 GO 
3, 4:!8 87 
1, 307 92 
2, 97:! 89 
1G!J 37 
3, 79:! 29 
3, (115 76 
1, 040 29 
4, 'i!H 32 
!J, 421 10 
24,393 80 
1, CGO 23 
2, O!lO 33 
G02 :15 
12 50 
17 OG 
20,389 42 
4't Gl 
278 10 
3, G3G G7 
3, 599 99 
9 353 44 
'590 23 
584 19 
17 11 
121 14 
2, 388 00 
20 
347 73 
"47 78 
1, 036 G6 
10,437 70 
191 G5 
12G 8t 
13,437 13 
116 69 
12G 94 
017 63 
12b 95 
202 45 
93 37 
103 16 
1, 559 87 
718 04 
295 34 
56 55 
90 20 
2, 408 34 
1, 410 13 
2, 856 57 
240 00 
141 94 
684 75 
172 15 
4, o!J9 09 
4GG 33 
863 16 
34 80 
4,134 35 
126 35 
C. H. Alley, commissioner, Pascagoula, Miss............................ 102 50 
H. Bash, commiR~ionor, Purt 'l'owusen<l, \\.,.ash . .. .. • .. .. .. .. . .. . .. .. • .. 2, 077 50 
A..l\l.llullock, commissioner, Norfolk, Va ....•. ...•.. .................. 1, 197 00 
J. Babson, commissioner, Boston, Mass. . • • • • • . •• • • • • • • • •• . . . • • • • • . • • • • • 4, 841 50 
-----
128,843 58 
131,866 67 
22,93g 05 
C&lTied forward ••••••••••••••••••.•••••.••••••••• u... . . . . . . 8, 218 50 818, 673, 525 43 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. XLV 
Geneml account of the 1·eceipts and expenditures of the United States, etc.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward ................................ . $984 45 
252 73 
241 02 
324 97 
167 74 
199 11 
344 3!) 
300 78 
637 09 
$936, 321 27 $425, 453, 213 57 
237 Clinton, Conu .......................................... . 
237 Milford, Conn .......................................... . 
237 Buttermilk Channel, New York ........................ . 
237 Channel in Gowan us Bay, New York .................. . 
237 Canarsie Bay, New York .............................. .. 
237 Flushing Ba~', New York .............................. .. 
237 Greenport, N.Y ................................ : ...••••. 
238 Great Sodus Bay, New York .... .. ..................... . 
238 Little Sodus Bay, New York ............................ . 
238 Oswego, N.Y ........................................... . 
~38 Mamaroneck, N.Y ..................................... . 
238 Oak Orchard, N.Y .................................... . 
238 Plattsburgh,N.Y ..................................... . 
238 Port Jefferson, N . .Y .................................... . 
238 Pultneyville, N.Y ... .................................. . 
238 Saugerties, N. Y .....•...........•..••................... 
238 Rondout, N.Y ......................................... . 
238 Sackett's Harbor, N.Y ................................. . 
238 Echo Harbor, N.Y ..................................... . 
238 New Hochelle, N.Y .................................... . 
238 Sheepshe11d. Bay, New York ........................... .. 
238 Wilson's, N.J ........................................ .. 
238 Keyport, N. J ......................................... .. 
238 Raritan Bay, Now Jersey . ............................ .. 
238 Erie, Pa .. ..........................................•.... 
238 Entrance St. Jerome's Creek, M11ryland. ............... . 
238 Baltimore, Md ......... .............•.................. 
238 Leonardtown, Md ...................................... . 
238 Edenton Bay, North Carolina .... ................... .. .. 
238 Brunswick, Ga ......................................... . 
239 Apalachicola Bay, Florida ...... ........................ . 
239 Huron, Ohio ... .' .................................... · ... .. 
239 Vermillion, Ohio ...................................... .. 
239 Au Sable, Mich ........................................ .. 
239 Ice Harbor of Refuge, Belle River, Michigan .......... . 
239 Cheboygan .. Mich ...................................... . 
239 Harbor of Refuge, Lake Huron, Michigan ........••..... 
~~~ ~~~~n!~{~~~~~t~~-i-~~-~: ~:: :-~ ~: ·:: ::: :~::: :~: :~::::::::: 
239 Eagle Harbor, Michigan ............................... .. 
240 Kenosha, Wis .......................................... . 
240 Menomonee, Wis ...................................... .. 
?.40 Hulmboldt, Cal ......... : ............................. .. 
1,417 28 
19l 16 
224 23 
94 81 
88 06 
384 36 
2 90 
455 95 
tiO 36 
72 11 
256 87 
2, 506 37 
283 73 
32 29 
951 !J9 
692 75 
633 83 
410 69 
22, 000 00 
49 51 
447 41 
111 96 
696 73 
113 07 
658 68 
960 98 
47 10 
990 66 
3, 000 00 
2, 225 30 
2, 380 29 
1, 501 79 
886 33 
362 20 
654 22 
4, 863 64 
54, 173 89 
Total expenditures improving harbors .................................... .. 
Improving 1·ivers. 
240 Moosabec Bar, Jonesport, Me .................................... . 
240 Cochico River, New Hampshire .............. .................. .. .. 
240 Taunton l{iver, Massachusetts ................................... . 
240 Pawtucket lU~er, Rhoue Island ................................ .. 
240 Thames River, Connecticut ..................................... .. 
240 Connecticut River, Connoeticut ............................... .. 
241 Removing obstructions in E:otst River and Hell Gate, New York .. 
241 Deepening_ Gedney Chmwel, Sandy IIook Dar, New York ........ . 
241- Hudson R1ver, NewYork ....................................... . 
241 Maurice River, New Jersey .................. . ...... . ... . ......... . 
241 Raritan River, NewJersey ................... . .................. .. 
241 Schuylkill River, Pennsylvania ............ . ....... . ........... . . 
241 Delaware River, 1war Cheny Island Flats, Pennsylvania and Del-
ware . . ... .............................. . .. . ......... . ... . ..... . 
241 Delaware River, P ennsylvania and New Jersey .................. . 
241 .Broad Kiln River, Delaware . .. . ................................. . 
241 St. Jones River, Delaware .......... . . ........................ . 
241 Susquehanna River, near Han-e de Grace, Md ................... . 
241 Potomac River, Washington, D. C .............................. .. 
~!~ f~~~~til~e~,Ri1~~i~~-~~~~~:::::::::::::::::::::: ::::: ~::::::::::: 
241 Rappahannock River, Virginia ......................... . ........ .. 
;!41 York River, Virginia.... .. ................................. .. 
242 New River, Virginia and West Virginia ........................ .. 
242 Monongahela lUver, West Virginia ........................ . .. .. . . . 
242 Great Kanawha River, West Virginia ........................... .. 
242 Little Kanawha Rivor, West Virginb ......................... ... . 
242 llig Sandy River, \Vest Virginia and Kc:>utucky ................. .. . 
~42 Cape Fear River, Jrom Wilmington to £i'ayettcville, N.C . .. .... . 
1!42 Capo Fear ltivnr, North Carolina ...... ............ . .... ....... . 
~4~ Neu!le ltlnw, North Caroliua .... . ....... ,. , .. .................. .. 
OarrJild fot·w;n-d , ....... , .. · ,. · , . ., • ,.~ .. ~:, ~, ·• • •• • ·• • · • · ·,.. 7 
9, 246 34 
9, 487 88 
836 32 
•l8, 500 00 
5, 250 00 
2ti5 00 
170. 000 00 
4Ll, oou 00 
2, 000 ()() 
H, 000 00 
4, 3!)5 00 
10, 000 00 
8!1 58 
108, OliO 00 
13, 20ci 58 
12, 882 10 
lU, 5HO 9:l 
180,946 72 
-1, 15-''i no 
15, G3G 50 
7,45~ 74 
5, 99:3 7'/. 
ci, 53:1 43 
J(O on 
120, 000 00 
!l, 500 00 
7, 000 00 
\ 100 00 
5~ . 001) en 
G, 400 OU 
882, 147 38 
XLVI RECEIPTS AND EXPENDITURT~S, 1886. 
G_cneral cwconnt of the receipts and expendif1wes of the United States, etc.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
FROM SHIPPING FEES-Continued. 
Brought forward .......... , ..........••••..•••.•••...•••.•.•• 
F. J". Babson, commis~ioner, Gloucester, Mass ...•.•.••.••.•••••.•....•• 
J. M. Boardman, commissinner, Belfast, ¥e ...•.•.•••••.•••••......•••• 
J. Beekett, commissioner, Sa van nab, Ga ......•.••.•••...•.•••...•...... 
H. DeB. Clay, commiAsioner, Yorl,town, Va ..•..•••••••..•....•••••.••. 
$8, 218 50 $318,673, 5:!5 'J 
(j 50 
R. F. Dodge, commissioner, Salrm, Mass.- ............................. . 
G. J". Hall, commi>~swner, Brunswick, Ga . .............................. . 
E. Hackett, commissioner, San Frandsco, Cal ......................... . 
J. W. Howell, commissioner, Fern::maina, Fla ................... . ..... . 
J. V. Harris, comrnissionrr, Key 'Vest, F_ll_t . - --- ...•••.•••••.......••.• 
Ir. C. TTatlmway, commissioner, Now Benford, Mass ................... . 
H. F. Tieriot, commissioner. Georgetown. S C ......................... . 
E . T. Hunt, commissioner, Pensacola, Fla ............ -·-··· .•••• • .••••• 
G. A. Johnson, commissioner, San Diego, Cal. ......................... . 
C. P. Knapp, commissioneJ', Portland, Me ... . .•..•••.•••••••.••••..•.••• 
B. P. Lee, commissioner, Yorktown, Va ............................... . 
J. J. McGuire, commissioner, Pensacola., Fla .... - •••• - ••.••..• - ....... . 
J. A. Mahoney, commissioner, Fernandina, Fla ............... . ........ . 
B. F. Nichols,' commissioner, Providence, R. I ....•• - •• -- ••••• - ... . .... . 
J. A. O'Brien, commissioner, Philadelphia, Pa .•..•• ~. --.-- ............ . 
,V, ll. Pratt, commissioner, Humboldt, Cal ..••••••••••••••....•..•..•• 
H. F. Pickels, commissioner, Delaware, DeL .•••.••••••••••..••...•..••. 
D. S. Press en, commissioner, Gloucester, Mass ......................... . 
0. H. Russell, commi8sioner, Richmond, Va .•••••••••.•••••••••••••••••• 
P. Parosies, commissioner, Mobile, Ala .....•••..•.•••••••••..•••••.•.. 
J. C. Reed commissioner, New York, N.Y .•..••••••..•..•••••..•...... 
J. S. Ranl~tt, commissioner, Rockl and, Me ............................ . 
J. J". Rodgnrs, commissioner, Balt-imore, Md .......................... .. 
C. H. Robinson, commissioner, Wilmington, N.C ...................... . 
R. T. Rundlett, commissioner, Wiscasset, Me ......................... . 
E. 0. Smith, commissioner, Bath, life .................................. . 
J.D. Stevenson, commissioner, San Francisco, CaL ..................... . 
G. B. Stoddard, commissioner, Charleston, S. C ........................ . 
G. B. Sawyer, commissioner, Wiscasset, Mo ......•.••••....• . . . •••...•• 
J. Shepard, commissioner, Saint Mary's, Ga ................ .. ......... . 
F. N. Shurtleff, commisHioner, Willamette, Oreg .....••..•••••.••...••. 
J. A. Tibbetts, commiRsioner, New London, Conn .•••...••. . ........••. 
C. P. Upshur, commissioner, Astoria, Oreg- .........••............•.•.•• 
W. Wnght, commissioner, N()w Orleans, La ............. ~---- ........ . 
FROM IMMIGRANT FUND. 
;r. A. P. Allen, collector, New Bedford, Mass .......................... . 
S. J". Anderson, collector, Port.lancl, Me ................................ . 
J. C. Byxbee, collector, New Haven, Conn ............................. . 
A. S. Bndger, collector, New Orleans, La .............................. . 
H. F. Beecher, collector, Pugot Sound, Wash ..•••••..•..........••...•. 
J. Cadwala!ler, collector, Philadelphia, Pa ............................. . 
F. N. Dow, collector, Portland, Me .................................... . 
F. B. Goss collector, Barnstable, Mass ................................ . 
J. B. Groo~e. eollector, Baltimore, Md ................................. . 
J. F. Hartranft, collector, Philadelphia, Pa ........................... . 
E. Higgins, collector, Saint .T ohn's, lrJa . ......•.•.••.••••••••••..••..••. 
E.L.Hedden, collector, New York, N.Y ................... · •...•..•.••• 
J. V. Harris, collector, Key West, Fla ................................. . 
J. S. Hager, collector, San Francisco, Cal .............................. . 
J. Hobson, collector, Oregou, Oreg . ................................... . 
B. F. Jonas, collector, New Orleans, La .................... . .......... . 
T. D. J ervey, collector, Charleston, S. C ..•.••••••.....••...•..••.•••••• 
J. J. McGuire, collector, Pensacola, Fla .•••••••••...••.••••••.••.••.••• 
A. G. Malloy, collector, Galveston, Tex . ............................... . 
J. Me Williams, Providence, R. I . . ..................................... . 
W. R.Mayo, collector, Norfolk, Va .................................... . 
W. H. Robertson, collector, New York, N.Y .................. . ........ . 
F. N. Shurtleff, collector, Wmamette, Oreg ............................ . 
W. H. Sear~:~, collector, San Francisco, C;tl ............................. . 
C. C. Sweeney, collector, Galveston, Tex .............................. . 
L. Salton stall, collector, Boston, Mass ................................. . 
E. H. Webster,Baltimore,Md . ......................................... . 
R. Worthington, Boston, Mass ........................................ . 
9 fiO 
74 00 
28 00 
7 00 
180 00 
12,107 75 
Sti 00 
10 5J 
19~ 0(1 
2 00 
92 fiO 
900 
1, 615 50 
7 00 
266 00 
4 00 
1,163 0() 
5, 821 00 
166 50 
3 00 
50 
64 00 
253 50 
19, 106 50 
8~7 00 
1, !)]() 00 
]!) 00 
3 00 
282 75 
1, lO!J 50 
119 50 
5 00 
28 00 
158 50 
] 00 
456 50 
1, 954 50 
174 50 
1, 188 50 
3 50 
12 00 
18 co 
9, 257 00 
G 50 
24 50 
5, 228 00 
1, 271 50 
22 00 
140,438 50 
1, 682 00 
3, 131l on 
7 00 
9i0 00 
3 50 
14 00 
HiS 50 
50 
1 00 
404 00 
15 f>O 
3, 275 50 
127 00 
8, 007 00 
1, 568 50 
4, 522 {)Q 
FROM FINES, PENALTIES, AND FOI~FEITURES-JUDICIARY. 
E. A. Allen, late receiverpublie moneys, Omaha, Nebr................. 7 26 
H. E. Andrews, clerk western (li s t rict Tennesseo......... .••••• .••• ... . 307 40 
E. Ann eke-, late receiver public money~, Traverse City, Mich.......... 15 00 
F.E.Brooks --- · --······---·--- - ---- - ----·- -- -- ---······-·····----····· 124 75 W. H. Bradley, clerk southern distrid nl in '. i ,1 . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1, ::!83 52 
W. H. Bliss, attorney eastern distrieL .hl.it~<HJun. ....•. .••••• •••••• .••••• 100 00 
E. F. Bishop, clerk district Colorado .••••••••••••••••• ~................ 5, 573 17 
--------
56,379 00 
181,547 00 
. Carried forward •••• •• • •• • • • • • • • • •••••• •••••• ......... •••• •• •• • • • • 7, 413 10 318, 911, 451 43 
RECEIPT.') AND ~XPENDITURES, 1886. XLVII 
Geneml accoztnt of the Teceipts and expendilztTes of the United States, etc.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
f4~gN ew Ri~~~~Wo~L~1c!~~lin~. ~ ~ ~::: ~ ~ ~ ~ -. ~ ~: ·.::: ~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~::::::: -_:::: 
242 Pam lico and Tar Rivers, North Carolina .......••......•........•. 
242 Yadkin Hiver, :::louth Carolina .................................... . 
242 Ash ley River, South Caro_lina .................................... . 
24~ Wappoo Cut, South Carolma ....... _ ............................ . 
242 Santee River, South Carolina ..................................... . 
242 Chattahoochie River, Georgia !l>nd Alabama .. _ ...... __ ..........• 
2!2 Coosa Ri.ver, Georgia and Alabama ............. """ ..... --- .. --·-·· 
242 FlintRiver, Goorgia ......... . .................................. . 
242 Ap~tlacbicola River, .Florida ........... - .. -...................... . 
2<13 Cboctawhatchie I-tiver, Florida and Alabama .................... . 
243 Escitmbia and Conecuch Rivers, Florida and Alabama ............ . 
243 :St. John's River, Florida ..................................•....... 
2H Tallapoosa River, Alabama ......•.•••........................... 
243 Black Warrior RiYer, Alabama ...... ·--------- ................... . 
2!3 Pe<trl River, Mississippi. ......................................... . 
24,3 Bayou Teche, Louisiana ...... _ ... ------. --· .•.................... 
243 Red River, Louisiana and Arkansas ......••.. - .. - .... - ......... --. 
243 WhiteRiver, Arkansas . __ .. _ ...................... - .............. . 
243 St. Francis 1-tiver, Arkansas ........................... - .... - ..... . 
243 Removin!!;Obstructions in Arkansas River, Arkansas and Kansas. 
243 L' Anguille River, Arkansas ..... . ................................ . 
2!4 Cumberland ltiver, above Nashville, Tenn ....................... . 
2a lliawas8ee River, TennPflsee .................. - ..•... -.- ...... .. 
244 TennesaeeRiver, below Chattanooga, Tenn .......... : •...........• 
~!! ~i~l~:~~J ~\i::r~' Jt:::t\~~~'J::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
244 Falls of the Ohio, Louis,·ille, Ky ................................. . 
244 Ohio River, Ohio ................................................. . 
244 Illinois River, Illinois ............................................ . 
244 Detroit River, Michigan .......................................... . 
244 Hay Lake Channel, Sault Ste. Marie, Mich .....•................. 
244 Grand River, Michigan . ............................... ----- ..... . 
244 Mouth and harbor of Cedar River, Michigan ..... _ ............... . 
244 Fox and Wisconsin Rivers, \Visconsin ........................... . 
244 Wabash River, Indiana and Illinois .............................. . 
244 Re!ll{iver of tbe North, Minnesota ~mJ Dakota ... ·----- ........•. 
244 Yellowstone River, Montana and Idnho ........... __ ...........••. 
244 Sacramento ttnd Feather Rivers, Califomia ........••• _ .......... . 
244 Umpqua J:tiver, Ore1wn . .......................................... . 
244 Mokelumne River, California .................................... . 
244 Colorado River, Nevada, California, and Arizona ...... ·--- •....••• 
244 Mouth of Columbia River, Oregon ................. __ ............. . 
244 Coluru bia River at Cascades, Oregon .. . . . . .. . . .. . . . . . ........... . 
241 Upper Columbia and Snake Rivers, Oregon and Washington ...•.. 
245 WillametteRiver, above Portrland, Oregon ...................... . 
245 Missouri River, from its mouth to Sioux City, Iowa ............. . 
245 Missomi River from Sioux City to Fort Benton, Mont ... _ ...... . 
245 Survey of Missouri River from mouth to ]'ort Benton, Mont ..... . 
245 Removing obstructions in Missomi River._ ..................... .. 
24~ ~emovlng b>tr in_ iv1i~~is~ipi?i River opposite Dubuque, Iowa .....• 
24::~ :::lurvey of the Mtssss1ppd~1ver ................................... . 
245 ¥issis>~ippi l{ivur Commission ................................... _. 
245 Reservoir at headquarters of Mississippi River .................. . 
245 Mississippi River from S'tint Paul to Des Moines Rapids ........ . 
245 Missis,ippi River from Des Moines Rapids to mouth of Jllinois ... . 
245 Mississippi River at Des Moines Rapids .... _ ........ _ ........... . 
245 Dr.v dock at Des Moines J~aplds canal ......................... .. 
245 Mississippi, 1\Iissouri, and Arkansas Rivers ................ _ .... .. 
245 ~i,sisslppi between mouths of illinois and Ohio Rivers .......... . 
245 Removing obstructions in Mississippi Ri\·er . _ .................. . 
245 Examinations and surveys at South Pass Mississippi River ....... . 
:M5 Gauging the waters of Lower Mississippi and its tributaries ....•• 
245 Ganging the waters of the Columbia River, Oregon .............. . 
2-!5 Improving Mississippil:Uver. _ .................................. .. 
245 ExtLW ination>l, etc., rivers aud harbors . .. . . . .. .. . . .. .. . . . ....... . 
245 Operating and care of canals and other works of navigation ...... . 
245 Removing sunken vessels. etc., endangering navigation .. _ ....... . 
245 Surveys for Hennepin Canal .......... _ .......................... . 
245 Constructing jetties, etc., South Pass Mississippi River ........ _ •. 
Deduct repayments: 
240 Kennebunk River, Maine .............................. . 
240 Lamprey, New Ham}lslnre ............................. . 
240 Otter Creek, Vermont . ................................ . 
2-!\J l'rovidence River and Narmgansett Bay, Rhode Island .. 
2H East Chester Creek, New York ........................ . 
2H Grass River, at Messina, N. Y .. . . .. . . . . .. ........... . 
241 Newton Creek, New York ............................. . 
24L Niagara, New York ................................... . 
241 Sumpawanus Inlet, New York ....... . ........ ··------ .. 
$336 34 
J9 42 
648 34 
2, 669 74 
48 90 
448 GO 
1, 309 53 
5S7 52 
81 88 
$885, 307 90 $426, 335, 360 95 
9, 400 00 
2, 500 00 
5, 719 40 
2, 000 00 
3, 000 00 
13, 500 00 
17, 000 00 
17,000 00 
4, 000 00 
1, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
2fl, OJ4 84 
5, 000 00 
], 000 00 
1>, 000 00 
7. 1'00 00 
11,075 00 
12, 000 00 
1, GOO 00 
~. 000 00 
1, 000 00 
15. 000 00 
2, 500 00 
110, 000 00 
5, 000 00 
1GO, 000 00 
6:1, GuO UO 
285, !)(i9 4L 
1, 000 00 
74,1100 ltU 
53.000 00 
15, OvO 00 
5, 3~9 98 
106, 000 00 
21, 000 00 
3, 50\J 00 
5, 000 00 
41,000 00 
4, (it\5 89 
3, 457 48 
4, 000 00 
18,800 00 
14,005 15 
8, 000 00 
2, 500 00 
258 'l6l 84 
4f< 7oo oo 
7, 500 00 
9, 000 00 
5, 000 00 
13. 000 00 
12, 505 00 
49,033 10 
73, 000 00 
50,000 00 
17, 000 00 
5, 000 00 
'i5. 000 00 
34,541 47 
17, 500 00 
9, 905 fi3 
1, 455 00 
100 00 
58, 628 09 
48,036 05 
230, R75' 00 
43, G33 39 
8, 000 00 
125, 000 00 
3, 273, 052 62 
Carriedforward ----·----···············-········-- 6,150 27 3,273,052 62 426,335,360 95 
XLVIII RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886 
Geneml accottnt of the receipts and expenditures of the United States, etc.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
FROM FINES, PENALTIES AND FORFEITURES-JUDICIARY-Contbmed. 
:Brought forward ....•••..•...•..•••.•••••••.••••••••••••••••• 
A. E. :Buck, clerk, north em district Georgia .•••••••..•••••••••.••..••• 
N.C. Butler, clerk, district Indiana .......•••.•••••.•••••.•••••.••..••. 
0. H. :Bill, clerk, northern district, Ohio .......•••••.•••.••• ~ •.•••.•.... 
L. T. Baxter, clerk, norr.hern district Tennessee .••.•••••••. .••••......•. 
B. R Cowen, clerk, southern district Ohio ..•..•••••••.••••..•••.••..••• 
S. B. Crail, clerk, district Kentucky ......•..•••••.•••.••...•...•...•••• 
J. E. Clark, clerk, eastern district TE~nnessee ......•••••....••••••.••••• 
:M.13. Conerse, clerk, southern district Illinois .....•••••••.•••••••••••. 
H. C. Cowles, clerk, western district North Carolina·················-· 
J. ,V. Chew, clerk, district Maryland ...•.••••.•••••••••••••.•••••.••••• 
0. J. Conda, assistant treasurer .............•••..••.•••.••..••••••••••• 
K W. Cheney, at,torney, northern district Florida .••.•••••••......••••• 
L. B. Dillicker, clerk, district West Virginia ......•••••.••..••..••..... 
J. Devonshire, clerk, eastern district Louisiana ........................ . 
,J. ,V. Dimmick, clerk, middle district Alabama ...•••••••••••••••.••••• 
D. J. Davison, clerk, eastern district Michigan ...........•..••.••.••••• 
J. C. Dexter, late receiver pu blio moneys, Ionia, Mich .••............••. 
E. S. Dundy, .ir., clerk, dist!·ict Nebraska .............................. . 
A. R-. Z. Dawson, clerk, Umted States courts .•••••..•.••.•.••••••..••.• 
J. B. Erhart, late marshal, southern district New York ............... . 
T. J. Edwards, clerl•, district Nevada ................................. . 
A. C. Emerson, clerk, district Utah ..•..••••••••••••••..••...•...•..•.. 
:KG. Ell gerton, clerk, district Dakota ................................ . 
B. w·. Etheridge, clerk, western uistrict Tennessee ..•••...••...•.•••••• 
1\[. Erwin, clerk, southern dietrict Georgia ............................ . 
M. Freidsam,liiollector internal revenue, third district New York ...••. 
A. E. Foote, clerk, district Arizona ..........••..•••••..•..••...•.••..•• 
J. II. Finks, clerk, northern district Texas ............................ . 
J. C. Finnell, clerk, district Kentucky ................................. . 
E. D.l!'rank, clerk, district Nebraska .................................. . 
R. L. Goodrich, clerk, eastern district .Arkansas ..... -'·· .............. .. 
IT. D. Gamble, clerk, westem district Pennsylvania ................... . 
~"' C. Goodnow, receiver public moneys, Tracey, Minn .•••••.•••••...••• 
c. u. Germain, clerk, district Now York ............................... . 
T. Griffith, clerk, southern district New York ......................... . 
IT. C. Geislmrg, clerk, western district Missouri. ...................... . 
II. M. Honsdell, clerk, western district Michigan ..••.••••••••••••..•••• 
W. H. Hackett, clerk, district New Hampshire ...•.••••.••.•••..••..... 
0. n. TIHUs, clerk, district :Minnesota .................................. . 
.A. R. Humes, clerk, eastern district Tennessee ........................ . 
C. B. Hickman, late receiver public moneys. Lake City, Colo .••..•••••• 
C. P. Hinsdell, clerk, western district M ichig.Ln ...••...••••.••..••..••• 
S. Hoffman, clerk, district California .. .. . .. •••••••••••••••••••••••••• 
W. S. Harsha, clerk, ea!!tern district Michigan ..•••.•••••••.•.•...••••• 
C. H. Hill, clerk, e•tern district Massachusetts .•••••.•••••••••.....••• 
H.Jenkins,jr.,late stamp agent Florida ...•.•.••••••••••.••.•••.• , •••• 
G. E. Johnson, clerk, district Vermont ................................ . 
E. Kurtz, clerk, eastern district. W~sconsin ...... ·.•• .................. . 
J. N. Kerns, marshal, eastern d1stnct Pennsylvama. •••••••..•••••••••• 
H. H. King, clerk, southern district Georgia .......................... . 
H. K. Love, clerk, southern district Iowa •.••••.•••••.••••••••••••••.•• 
It. H. Lamson, clerk, district Oregon ..•...••....••••••••••••••..••..••. 
E. 0. Locke, clerk, southern district Florida .......................... . 
0. A. Larrnjois, clerk, western district Texa-s .......................... . 
w. H. McCintney, late collector internal revenue, third district Massa-
$7, 413 10 $318, 911, 451 ~ 
2,211 25 
2, 509 91 
662 43 
225 67 
904 73 
446 16 
263 67 
1,964 35 
230 40 
494 72 
35 70 
23 00 
708 63 
36 05 
297 15 
1,164 30 
35 68 
1, 071 73 
27 82 
45 68 
40 10 
900 00 
()OO 00 
136 21 
10 75 
()00 00 
.500 00 
:370 li2 
55 55 
153 32 
497 29 
398 99 
89 14 
331 60 
3, 092 45 
43 38 
Jill 30 
10 00 
5 05 
1, 055 73 
21 95 
1 00 
100 00 
50 00 
93 50 
12 05 
990 00 
624 00 
165 00 
39 65 
47 35 
765 02 
259 87 
543 20 
chusetts ...... ...... ................................................. 178 05 
S.C. McCandless, clerk, western district Pennsylvania................. 1, 812 09 
E. E. Marven, clerk, district C.Amnecticut....... ••• • • . . .. . . . . • . • • • • . • • • • 37 47 
J. H. Martin, clerk, district Arizona.................................... 200 00 
T. Muffley, clerk, district :Montana ••••••.•.•.. -........................ 362 85 
A. w. McCullough, clerk, northern district Alabama................... 31 50 
J. :M. McKee, clerk, southern ~ist:ict MJssissippi . •• • • • . •• • • . ••••••.... 65 45 
C. McMichael, late marshal, D1stnct of Columbia . ...... •. • • . .......... 76 75 
W. K. Meade, marshal, district .Arizona. • • • • • . •••• •• .... • • ••• • • • • • • • • • •• 2, 278 69 
Charles Martin, clerk, district Idaho................................... 147 61 
J. Y. Moore, clerk, district West Virginia.............................. 33 15 
r.. Martinez, marshal, district New :Mexico............................. 68 00 
S. S. Mnndy- -- ....... ---- ·· ·•·•·· · --- -·-··· ·••••·••••••·••·•••••••••••• 109 61 A. McGehee, clerk, northern district Mississippi....................... 271 45 
R. G. O'Brien, clerk, district '_V'as_hinf_ton Tenit~ry. ••• . • .•••....•.. •• . 111 72 
J. W. Payne, clerk, w:,st~rn d1s~r10t .l'Wrth Carolma .••• •• ••••••.••.•••• 23 :39 
W. P. Preble, clerk, d1stnct 'Mame...... . . . . . . . • • .. • . . • . • • • . • • . . . • . . • • . 231 36 
M. F. I'leasants, clerk, eastern distriet Virginia........................ 363 10 
'1'. A. Perkins, clerk, district Utah.-.-.................................. 409 50 
,V, C. Itobanls, clerk, westem district Texas .••..••...•.•••...••••.•• _ 359 54 
A. I~. Uichardson, clerk, district Idaho................................. 19 20 
L.Rmn' clcrk,diRtrietNcwJt>r;wy.................................... 83 87 
.A. ,J. Jti<;ks clerk, north em tli:-~triet Oilio... .... .•• ....... ••.• .• .. .. .... !H 44 
J. E. J:eed, 'clerk, western •l i;,-.trit-.t Nol'th Carolina ..................... , 172 63 
G. C.ltives, clerk, eastern uistri<:t Texas .............................. , 76 42 
13!lcretary of t4e 'l:rC;:t!$qr,v , -. H •••• ~.,................................. 860 18 
~~~-------------0An1pd fAl'Wnrd ••• ,.,, •• ,.,, ....... ,,. ........ ~·u• • •.• ,.... 41, Gll 21 Sl8,9ll,461ff 
I 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. XLIX 
General account of the 1'eceipts and expenditures of the United States, etc.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward .•...........••.................. $6, 150 27 
241 Elizabeth, N. ,J.... .... . ......... ...... ..... ....... ...... 580 84 
241 Passaic, N. J" • • • .. .. .. • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • .. • • .. • 810 78 
241 South, N. J".... . . . . . • . . • •. . •• . .•••••• •• . ...... •••• ...... 361 27 
241 Rahway, N. J" ------·--························"-- ....... 179 60 
241 Shrews bury, N. J". • • . . • • . . . • • .. • • • • • • • • • • • . • • • • • •• • • • • • • . 221 70 
241 Rancocas, N. J" .. • . • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •••• •• •••• •• 100 09 
241 Allegheny, Pennsylvania................................ 634 29 
241 Frankford Creek, Pennsylvania .. .... ... ..••... ... .... .. 147 78 
241 Choptank, Md . . .. ....... ........... ....•• ............ 109 28 
241 Corsica Creek, Md.... ..•. ...... ...... ...... .•...• ....... 308 86 
241 Clir:ton, Md ........ .......... .. .... ...... ........ ...... 250 00 
241 w :r~~y y:~d.~~~. ~~-t~~~~- ~~~~·-~ ~~~~~-~ ~~~. ~~~-~~~~~~~~: 169 91 
241 Wicomico, Md . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . .. • . 1, 372 80 
241 Archer's Hope, Va ........................... .'..... ...... 20 63 
~H ~~~~fo~~~~~~::::: ::::::: ::~: ::::::::::: ::::~::: :::::::: ~ig ~i 
241 Totusky, Va. .. . . . . . . . . . . . . . . . .......... .•..... .• . . . . . . . . 400 82 
241 Neabsco Creek, Virginia................................. 57 27 
241 Pamunuky, Va .•. .................................... .. 256 39 
241 Potomac at Mount Vernon, Va. .... ............... ....... 57 14 
242 Urbana Creek, Va. ... ...... ......... ............. ...... .. 28 511 
242 Dan, Va. and N.C....................................... 470 97 
242 Guyandotte, W.Va...................................... 2, 000 00 
242 Shenandoah, W.Va...................................... 271 20 
2!2 Currituck 8ound and North River Bar, N.C.............. 1, 500 00 
242 Meherr~:~n,N. C.................... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 415 47 
242 li'rench Broad, N. C...................................... 159 77 
242 Roanoke, N. C . .... ....... .•.... .. ...... ........ ... . . . . .. 300 24 
242 Edisto, S.C.............................................. 280 67 
242 Salkehatchie, S. C.................................... .. . . 75 83 
242 Altamaha, Ga ........................ :................... 451 87 
242 Oconee, Ga............................................... 78 
242 Savannah, Ga ............................................ 1,057.86 
2!2 Rom ley Marsh, Ga....................................... 395 07 
242 Inside passage between Fernandina and St. John's, Fla. 434 45 
242 Oostenaula and Coosawattee Rivers, Georgia . .. . .. .. .. . • 121 86 
242 Cumberland Sound, Georgia and Florida...... . . • • • • • . . . . 665 00 
242 Peas Creek, Fla........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 07 
242 Volusia Bar, Fla......................................... 159 74 
242 Suwanee, Fla............................................. 60 00 
243 Withlacoochee, Fla...................................... 156 80 
243 Big Black, Miss.......................................... 249 73 
243 Steele's Bayou, Miss . .. . .. .. . . .. . . . . . ... . . • .. . . . . • .. . . ... 5 26 
243 Tchula Lake, Miss............. .. .. . ....... ....... .•••.• 145 84 
243 Yazoo, Miss.............................................. 1 47 
243 Amite, La................................................ 1 99 
~!~ ~~fc~~i!~YL~·- ~~~:·.~~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::: 2~~ l~ 
243 Cane, J~a. ... ............................................. 74 69 
243 BayouBreuf, La........................................ 4 32 
243 Bayou d'.A.rbonne, La.................................... 15 93 
243 Bayou Bartholomew, La. and Ark....................... 18 68 
243 Calcasieu Pas!l, La.... . .. .. . . . . . .. • • • • .. . .. • .. .. . . . .. .. .. 125 25 
243 Bayou Black, La...... . .. .. . . . . . .. . . . .. .. .. . . . .. . . . .. • . • 30 00 
243 Connecting Bayou TeeM with Grand Lake, La.... . . .. . • 400 05 
243 Tickfaw, La.................................. . . . . . .. . . .. . 3 72 
243 Neches, Tex............................................. 25 47 
2~3 Ship channel in Galveston Bay, Tex ..................... 15,370 50 
243 l::iabine River, Texas..................................... 546 56 
243 White above Buffalo Shoals, .A.rk .. . . .. .. . .. • .. . . .. .. .. •• 60 
243 Ouachita River, Arkansas and Louisiana...... . . • • . • . . . . . 92 06 
~!! i~~~~~~:nh~e~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~ ii 
244 Minnesota, Minn . .. . .. .. . . .. .. .. . . . .. . .. . . . . .. . .. . . .. . .. 42 00 
244 Constructing dam at Goose Rapids, Red River of the 
North, Minnesota and Dakota ...................... .. 
244 Gasconade, Mo _ ......................................... . 
47 65 
244 Petaluma Creek, Cal. .................................. .. 
245 Upper Columbia, Oregon ................................ . 
$3, 273, 052 62 $426, 335, 360 95 
246 Survey to connect Delaware and Chesapeake Bays ..... . 
929 05 
2, 343 09 
2, 050 00 
2, 803 98 
48,805 51 
Total expenditures improving rivers ...............•......... ----- a, 224, 247 11 
Surveys. 
245 Surveys of northern and northwestern lakes .................... .. 
246 Survey of boundary line between Indian Territory and Texas .... . 
Carried forward ............................................ . 
H. Ex. 382--IV 
1, 794 64 
2, 500 00 
4, 294 64 429, 559, 608 06 
L HECETPTS AND EXPENDITURES, 1S86. 
General account of the receipts and expenditm·es of the Unitecl State8, etc.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
FROM FINES, PENALTIES, AND FORF1UTURE~UDICIARY-Continued. 
Brought forward............................................. $41, 511 21 $318, 911, f51 •~ 
J. G. Stetson, clerk, district Massachusetts............................. 180 07 
W. A. Spencer, clerk, district Minnesota. . •••••..•.•• •• . •• . . . . • • • • . • • • • • 840 75 
A. P. Selby, clerk, eastern district Missouri............................ &i 51 
B. B. Smalley, clerk, district Vermont . . . . . .•..... .•••.•••••••••.••.. ••• 77 7{) 
F. M. Stewart, clerk, western district Wisconsin....................... 825 00 
G. P. Sanger, attomey, district Massachusetts......................... 1, 297 41 
L. Schmidt, clerk, western district Missouri............................ 824 26 
Solicitor of the Treasury . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . • • . • • . . • • • • • . . . . . • • . . • • • • • 10 70 
L. S. 13. Sawyer, clerk, district of California.............................. 16 20 
R. Saxton...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . • • • • • . • • . . •• • • . • • 18 75 
W. H . Shaw, clerk eastem district North Carolina..................... 120 10 
J. Seavey, clerk, district Washington Territory .•••.. ....... .. ......... 508 55 
W. E. Singleton, clerk, eastern district Texas . . • • • • . ••• • • . • • • . • . • • . . • • • 60 60 
H. Squeir, clerk, district Idaho......................................... ..50 00 
0. L. Threlkel<l, collector customs, Salnria, Tex........................ 4 30 
The Attorney-General.................... . .• • . . . . . • . . .• • • • . •• • • • . . • • • . 00 05 
A. L Thomas, clerk, district Kansas . . . . . . . . •. . . . . . . . . . • . • • . • • . . . . . . • • . 120 89 
M. L Townsend, clerk, northern district New York.................... 18 37 
S. T. Thompson, late receiver of public moneys, Denver, Colo......... 21 35 
A. J. Van Dnzee, clerk, western district Iowa........................... 633 61 
J. C. Wilson, clerk, district Kansas . . . • • • .•••••.....•.•.•.. .• • . . • . •. • . . 180 36 
J. R. Wilkins, clerk, district Utah..................................... 198 00 
S. Wheeler, clerk, western district Arkansas.......................... 1, 368 00 
B. A. Walker, attorney, United States courts........................... 19 08 
.J. M. Zane, clerk, district Utah....................................... . 30,427 75 
FROM EMOLUMENT FEES-JUDICIARY. 
N.C. Butler, clerk, district Indiana ............ . ..................... . 
B. Bell, ~lerk, eastern district Pennsy~va~ia ........ . ................. . 
:M.P. Fillmore, late clerk, northern distriCt New York ..•. . .••••...... 
E. D. Frank, clerk, district Nebraska .............••.••.•.............. 
T. Gl'iffith, clerk, southern district lfew York .....•...•.............. 
B. H. I;vman, clerk. southern district New York ....•••.....•...•.....•• 
C. S. Lincoln, clerk, east.ern diHtrict Pennsylvania . .........••..•...... 
C. McMichael, mar9hal, district California. ............................ . 
J. H. McKinney, clerk, supremo court District Columbia ...••••...•••• 
E. Pillow, marshal, middle district Tennnessflo ..•....••• ....••.....••. 
W. :RobbinH, clerk, northern district New York .•••••..•.......•...•.• 
R. Root, late marshal southern £listrict Iowa. ......................... . 
S. Rowe, clerk, district New Jersey .................................. . 
S. H. Reeves, clerk, eastern district Tennessee ......••.•..•....•....... 
J.P. Selby, clerk, ea.~ torn llistrict Missouri. ••.••.•••••.••...•.•••...•. 
lf. L Townsend, clerk, northern district New York .•••••..•..•....•... 
25 
1, 210 43 
23,192 67 
1, 531 69 
3, 447 10 
6, 281 54 
1, 429 18 
1 316 91 
3, 1!i3 22 
312 89 
366 31 
214 30 
186 00 
26 :m 
1,400 70 
30 92 
FROM PROCEEDS OF GOVERNMENT PROPERTY. 
Treasury Department ................................................ . 
War Department: 
Proper ........•••.•••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••.••..••••• 
Ordnance ......................................................... . 
Medical and ho'lpital. ............................................. . 
~i:t~trr~~~~i::: :-~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Louisville and Porllatul t:~~oual ................................... .. 
•. .f~~~~:~~~:::::::::: :::::::::::::::::: ~::: ::::::::::::::::: 
Equipment and Recruilit;l!········································ 
Construction und Rep« it· ................... . . . .................... . 
Provisions ancl Clothin:: ......•.•.•....•..••••••.•..•••.••••...•••• 
Y1~rds and Docks ................... . ..•••••••••••••••.••••...••••• 
Marine ... . ....................................................... . 
~::~ !~~~:~i~~-: :::::::::::::::: =~::: :::::::::::::::::::::::::: 
Jrfiacellaneons: 
Public Printer ..•...•.••••••.••.•••..•••••••••••••••.••..••••.•••.. 
t~;~r~~~~~t::fe.¥~~ii~6 ~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Department of Agriculture ....................................... . 
Integ:~l!~fi~:~~~i~~::::: :~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::: :~ 
Inuinns . . ..................•••..•...••..••..••..••••.....•••••• 
Smitbsoniau Institution . . ....•..•..••••••..•.••••••..•.......•. 
Natioual Museum ....... . .................................... . 
Patent Office .•...•..•••..•.........•••••..•......•.•.•••..•••.. 
Pensions ........•••••••••.....••.•••.••.•••.•••.•.•......••.... 
Consular service ..•.•••••••••.••.••.••••••••••••••.••.••••••••••... 
40,511 59 
1, 780 52 
11,333 29 
3, 307 46 
135,104 34 
689 80 
6 00 
16 75 
123 55 
14,497 98 
3, 876 31 
21,417 96 
4, 432 07 
1, 842 29 
192 05 
741 93 
5 00 
40 50 
7, 617 89 
3, 865 28 
818 84 
2, 2l0 94 
3,110 43 
671 22 
276 41 
1, 061 85 
8 16 
556 25 
31 00 
1, 021 06 
20 65 
?'J,f77 6'1 
«,100 f\1; 
Carried forward ••••••••••••••••••••••• • ••••••••••.••••••••. 267,189 37 319,035,029 50 
RECEIPTS AND EXPE~DITURES, 1883. LI 
General account of the receipts and. expenditU1·es of the United States, etc.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought. forward ......................................... .. 
246 Survey of Gettys burgh battle-field .............................. .. 
246 Surveys and reconnaissances in military divisions and departments 
$4, 29t 64 $429, 559, 608 06 
1, 000 00 
. 573 99 
Total expenditures surveys ................................................. . 5, 868 63 
Signal Service. 
247 Army ............................................................. . 
247 P1t.v ............................................................... . 
248 Sub:;istertee ... ................................................... .. 
~!~ ~Jl~~~!f~i;i::s~~::: ::::: ·. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
248 'l'ransportatinn ................................................... . 
249 Barracks and quarters ........................................... . 
249 Clvthing, camp, and garrison equipaj!e ........................... .. 
249 Meuical department .. .. ..... ...................................... . 
250 Ordnance stores .................................................. . 
250 Observation and report on storms . ..... . ........................ .. 
290 Observation and exploration in the Arctic seas ....•......•......• 
250 Establishing signal station on island of Nantucket . .............. . 
250 Maintenance and repair of military telegraph lines . ....•.. . .••••.. 
5, 661 15 
234. 5!9 85 
132, 5~5 35 
57,624 86 
1,363 71 
24,793 64 
86,782 95 
2, 477 57 
5, 456 99 
85 58 
218,347 38 
960 29 
40, QOO l!O 
25, 47l 58 
Total expenditures signal service ....... ......••..•••••.•••••.•...•. ......•.. 836,160 90 
Miscellaneous. 
246 Army depot building, Saint Paul, Minn ................. ...••.....• 
246 Roug;e Rh~er Indian war .......................................... . 
246 Contingencies of the .Army ....... ..•....................•.....••.. 
246 Publication of official records war of the rebellion . ............ ... . 
246 Expenses of recruiting .. . .. • . .. .. . .. . . .. . .. • . .. . .. .. .......... .. 
247 Expenses of Commanding-General's Office .. ..... .... ....•• ........ 
247 Contingencies of Adjutant-General's Department ................. . 
250 ExpenseA of military convicts .................................... . 
250 RPpairs of :;ubmarine cable, Block Island Bay .....•.............•. 
Snpport of-
250 National Home for disabled Volunteer Soldiers .............. .. 
250 Soldiers' Home...... .... . . ............................... . 
250 Soldiers' Home, permanent fund ............................. .. 
250 Soldiers' Home, interest fund ... ............................ .. 
250 Army and Navy Hospital, Hot Springs, Ark ................. . 
25t! Military prison, Fort Leavenworth ........................... . 
250 ~'lilitary posts .......... ...... .... ................................ . 
231 Road from Springfield to national cemetery, Missouri ..•...••...•. 
251 Roads on Fort Leavenworth military reservation-, .........•.....•• 
251 Monument, Baxter's Springs Cemetery, Kansas .....•............. 
251 Refund to Georgia for moneys expended in 1777 ..•••.•••••..••••• 
251 Purchase of old Pl'Otluce Exchan~e building and site, New York .. 
251 ~:llJeol~}~g old Produce Exchange building, New York . .....• _ •.. 
263 Lady Franklin Bay expeflition ................................ . 
263 Sufferers lo~:~s of steamer J. Don Cameron ..................... . 
264 J. Vv.Parish .................................................. . 
264 T.J.Jones .................................................. .. 
26! Legal representatives of J Hatfield .......................... .. 
264 Francese. Stewart . ........................ : .................. . 
264 Lizzie D. Clark . ............................................ .. 
264 E. Fenlon ......................................... .......... . 
Funeral expenses General Gra.nt: 
264 Re-imbursement Quartermaster's Department ............... .. 
264 Stenographer ..................... _ ......................... .. 
~~! ~l:~~~~ ~ . :: : : : : : ~ ~ : ::: : :: : :: : : ::::: : : : : : ::: : : ~ :::: ::: ~ ::: : ::: 
264 Pay to undertaker . .. _ ....... ................................. . 
251 Horses lost in military service. . .. .. . . . . _ ....................... .. 
251 Claims for quartermaster's stores and commissary supplies ...... . 
Deduct repayments: 
Military posts- · 
251 Near nortllern bonndar,v of Montana ...... ....... ... .. $0 25 
251 For protection of Rio Grande frontier.................. 67 
251 At Fort McKenney, Wyoming ....... ...... .. .. ....... 206 00 
30,0110 00 
137 14 
21, 527 19 
51. 000 00 
67, 945 87 
1, 719 fi3 
2, 495 70 
6 ·J08 70 5: OuO 00 
1, 472, 000 00 
244,077 87 
161, 900 00 
13,593 85 
12, 50() 00 
82, 816 91 
219,996 09 
21,450 00 
10, 000 00 
4, 000 00 
35,555 42 
250,000 00 
17,17700 
161 00 
1, 946 07 
58,341 85 
300 00 
650 00 
3,160 £,1) 
60,000 00 
8, 627 98 
12,037 93 
195 00 
452 b3 
353 68 
6, 303 75 
127 06 
b06, 770 43 
3, 390, 529 45 
206 92 
Total expenditmes miscellaneous .....••..•••••.•••....•.... = ·=-~ 3, 390, 322 53 
NAVAL ESTABLISHMENT. 
Pay Department. 
264 Pay of the Navy ................................................. .. 
266 Pay, miscellaneous ................................................ . 
267 Contingent Na>y ................................................. . 
Carried forward ............................................ . 
7, 392,414 P6 
345,651 81 
4, 770 75 
----------------------7, 742,857 42 433, 791,960 12 
LII RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. 
General account of the receipts and expenditures of the United States, etc.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
FROM PROCeEDS OF C'-rOVERNlll!:NT PROPERTY. 
· llrougltt .f01.ward .••. ···-·· ............... ···---~~-··-····· $267,189 37 $319,055,028 GO )fisoollant•ous-Con tin ned. 
Senate ......... . ....... - ................ ; ....................... . 
House of Represent:\tives ........................................ .. 
State, War, and Navy Department building ....................... . 
FROM MISCELLANEOUS SOURCES. 
563 •• 
605 95 
31 63 
From direct tax ...................................................................... .. 
From milea~e of examiners .......................................................... .. 
From Soldiers' Home permanent fund .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. • .. .. • .. • .. .. .. . • .. . .. 
Reimbursement of interest on Union Pacifio Railroad bonds........... 350,049 56 
Reimbursement of interest on Central Pacific Railroad bonds......... 130,634 43 
Sinking fund on Union Pacifio Railroad bonds......................... 897,008 07 
Sinking fund on Central Pacific Railroad bonds........................ 200,897 40 
Kansas Pacific RailwayCompany...................................... 138,576 20 
Sioux City and Pacific Railroad Company.............................. 22, 890 43 
Central Branch Union Pacifio Railroad Company...................... 37,038 77 
Union Pacific Railroad Company ................................ ·-··· 04 
Interest, &c., on Indian trust-fund etocu ........................... .. 
fndian trust funds .............................................. ---··· 
Reimbursement to appropriations made to meet interest ou non-pay-
ing Indian trust-fund stocks ....................................... .. 
Funds of Ottawa and Chippewa Indians .............................. . 
Proceeds of Osage ceded land a ...................................... .. 
Proceeds of Osage Indian lands ...................................... .. 
Proceeds of Omaha Indian lands ..................................... . 
Proceeds of Umatilla. Indian lands ................................... . 
Proceeds of Cherokee school lands ........................... -··· •••• 
Proceeds of Kansas Indian lands ..................................... . 
Proceeds of Otoe and Missonria Indian landB ......................... . 
Proceeds of Pawnee Indian lands .............. . ..................... .. 
Preceeds of Sioux Reservation in Minnesota and Da.kot.-. ..•.•••••••••• 
Proceeds of Uteindianlands ......................................... . 
Proceeds of Miami Indian lands . ..................................... . 
fnterest on defen·ed payments, sales of Indian lands ................ .. 
United States notes ................................................... . 
Silver certificates ..................................................... . 
Gold certificates ..................................................... .. 
Certificates of (lepCisit ............................................... .. 
Funded loan of 1907 ................................................. .. 
Revenues, District of Columbia: 
General fund ........................ ·-· ........................ .. 
Water fn.n(l. ..................................................... .. 
Wasbin~ton redemption fund .................................... .. 
Special-tax fund ......................... ~ ........................ . 
Redemption tax-lien certificates .................................. . 
Redemption assessment certificates .............................. . 
Sale of bondR, guarantee fand-amount due contractors .......... . 
United States share revenues, Reform School ..................... . 
Police relieffand ................................................ .. 
Firemen's fund ................................................... . 
United States share of excess .................................... . 
17,485 34 
4, 000 00 
8, 213 02 
230 00 
988 68 
1, 197, 083 16 
57,697 12 
18,802 00 
433 :!2 
17,501 08 
76,3:.14 !!2 
42,739 oa 
54,437 78 
77,467 07 
945 10 
32,038 80 
63, 000, 0\JO 00 
4, 600, 000 Ut) 
1, 040, 000 00 
47, 635, 000 0() 
39,850 00 
1, 914,954 81 
172,116 46 
479 79 
12,448 05 
5,614 96 
216 54 
2:1,066 11 
1, 055 64, 
2, 534 48 
347 75 
1,172 04 
Sales of ordnance materials, War Department ....................................... .. 
Sales of condemned naval vessels ......... ,. ........................................... . 
Profits on coinage..................................................... 00,178 01 
Profits on coinage, standard silver dollars .. • .... ...... .......... .... •• 5, 751, B47 'i:l 
Deductions on bullion deposits........................................ 60, 982 111 
Assays, &c., of ores ................. .,.... ••••••• ......... •••••• ...... ••• 2, 110 75 
-------
Deposits for surveying pnblic Jande ................................................. .. 
Tax on circulation of national banks ................................................ .. 
Fees on lettel'8 patent ................................................................. . 
Depreuations on public landg ........................................................ .. 
Water and ground rent, Hot Springs, Ark ............................................ . 
Reimbursement by national-bank redemption agency: 
Salaries, office Treasurer, 1885 .................................... . 
Salaries, office Treasurer, 1886 .................................... . 
Salaries, omce Comptroller of Currency, 1885 .............. ~ ..... . 
Salarit>s, office Comptroller of Currency, 1886 ..................... . 
Contingent expenses, of:Uce Treasurer, 1885 ........................... . 
Reimbursement account, salaries office CommiKslnner Int.Hrml ReTe-
nne, 1885 ....... . .... . ................ . ...................... . .... . 
Relmbnn:tement accouut, salaries office Commi811iorwr lntcnml Reve-
nue, 1886 ............................................................ . 
38, 530 00 
56,482 74 
8, 410 00 
10,537 51 
S8, 485 :q 
206 10 
2, ~93 uo 
Tax on seal-sl-'ns ................ . ..................................... . .............. . 
Forfeitu_.e for uulawfully taking Car-11eals ........................................... .. 
Spanish tndenuuty fund ............................................................. .. 
Carried forward ........................................... .. 
268,390 39 
108,239 9-4 
1, 631! 15 
2.(5,436 98 
1,777,094 .. 
1, 606, 388 43 
116, 314, 850 01) 
2,13s,ooo a 
42,936 92 
40,357 19 
5, 904,619 26 
192, n5 63 
2,693, 712 87 
1, 179,579 00 
34, tlU7 39 
4,705 00 
2, 500 00 
:H7, 489 50 
I, 000 00 
31,518 M 
4G2, 138. 279 90 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. LUI 
(Jeneral account of the receipts and expenditures of the United States, etc.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward........................................... $7 742, 857 42 $433, 791, 960 12 
Deduct repayment: 
287 General account of advances....................................... 779, 9t0 26 
Total expenditures Pay Department .......................................... .. 
Marine Oorps. 
268 Pay .............................................................. .. 
268 Provisions ........................................................ . 
~~~ ~~!f~~~ ::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
268 Military stores. . . . . . . . . . . . . . ..................................... . 
268 Transportation and recruiting ..............•..•.•.•.•..•...•...••. 
268 Repairs of barracks .............................................. .. 
5~~ ~g~~~g~0~t ~~~~~~:::: :::::::::::::::::::::::: ·.:::::·.::: :::::::::::: 
634,388 33 
63,693 03 
72,774 94 
15,417 88 
9, 737 49 
7, 633 36 
16, 001 91 
3, 331 97 
25,006 50 
Total expenditures Marine Corps ......... . ....................... .. 
Naval Academy. 
Pay of-
270 Professors and others ......................................... . 
270 Watchmen and others ........................................ . 
270 Mechanics and others ....................................... .. 
i~~ Rep~~::~-~~P~~:~~- ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
m f£{~;;~~i:::;~~r: ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~ ~ ~ :~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~:::: ~ ~:: ~ ~: 
~~g £r~::ir!~~~~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
270 Stores .................•.............•...........•..............••• 
270 Mater1als .... ......................... ... .... . .................... . 
49,619 62 
22,630 67 
14,422 19 
7, 477 18 
21,000 00 
17, 000 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
1, 476 57 
2, 500 00 
34,590 00 
800 00 
1, 000 0!) 
Total E-xpenditures Naval Academy .....••...•...•..... , , .••.......•......... 
Bureau of Navigation. 
270 Ocean surveys .................................................... . 
270 Navigation and navigation supplies ............................. .. 
271 Civil establishment .............................................. .. 
271 Contingent . . . . . ................ . ..................•........•..•.. 
271 Compass testing-houses . . . . . .................................... . 
271 Copper plates Hydrographic Office . .. . .. . . .. .................... . 
271 Survey of west coast of Mexico, Hydrographic Office ............. . 
271 Observations of transit of Venus .................................. . 
Deduct repayments : 
271 Charts of Amazon and Madeira Rivers . .. .. .. • .. .. .. • .. • $75 30 
271 Miscellaneous expenses new Naval Observatory . •.• . . •. 1, 424 60 
2il Sit.e for new Naval Observatory ...... ...... ...... ....... 3, 899 06 
271 Velocity of light . .. ... ............................ . .... 63 50 
1, 532 72 
80,694 17 
4, 98tj 08 
4, 008 48 
6, 992 80 
984- 16 
155 50 
3,316 44 
102,672 35 
5, 462 46 
Total expel{ditures Bureau of Navigation .•••.••..•••..•..•••.•••••.......•. 
Bureau of Ordnance. 
271 Ordnance and ordnance stores ................................... .. 
272 Contingent ....................................................... . 
272 Civil establishment ..•....•....•••.....•.................•••.••••• 
272 Repairs .......................................................... . 
273 Torpedo corps .. ................................................. .. 
273 Ordnauce materials (proceeds of sales) ........................... . 
273 Breech-loading rifle cannon ...................................... .. 
273 Wire-wound guns ...... . .......................................... .. 
273 Steel rifled breech-loading guns ................................... . 
Deduct repayment: 
273 Sale of small arms ................................................ . 
113,717 23 
3, 039 59 
4, 992 14 
11,926 43 
52,053 !lO 
f)7 80 
22 472 32 
I 400 00 
24,583 31 
233,24-2 72 
1 10 
Total expenditures Bureau of Ordnance .............................. . 
Increase of the Navy. 
273 Testing Clark's deflective turrets ................................. . 
273 Steel cruisers, construction ........•...•..••...•...••.•.••..•....•. 
273 Steel cruisers, machinery ......................................... . 
50 05 
272,4-07 19 
234,200 (i7 
6, 962, 917 16 
847,985 41 
176,516 23 
97,209 89 
233,241 62 
Carried forward ........................................... .. 506, 657 91 442, 109, 830 43 
LlV RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. 
General acconnt of the 1·eceipts and e:cpenditm·es of the United States, etc.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
FROM MISCELLANEOUS SOURCES-Continued. 
Brought forward ...... . . .. .................... ·-· .......................... $452, 138, 279 90 
Interest on deposits with Seligman Bros............................................... 3,123 09 
Interest on deposits and premium on exchange . _. . . . . .. • • . . .. . • .. . . • . . • .. . • .. . . .. . . . . 6, 604 14 
Interest on Nashville and Chattanooga Railroad bonds................................ 20,000 00 
Sale of old court-house, Boston, Mass . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. • . .. • •• . .. • • .. . .. .. .... .. 252, 357 13 
Sale of old custom-house and post-office, Cincinnati, Ohio.. . . .. .. • .. ...... .. .. .. ...... 100, ooo 00 
Interest on East Tennessee, Virginia and Georgia Railroad honda..................... 3, 800 00 
E!:~~== i~ ~'a~t~~~~~o~~~ei·. ~~:~::: ::::::·.::: ::~::: :: ~ ::::::::::::::::::::::::::::: 25• o~g gg 
Right of way to Schuylkill River East Side Railroad Company........................ 5, 400 00 
Rent of public buildings . .. . . . . . . . . . . . .. .. •. .... . . .. .... .. ...... .... ......... •• ....... 11,911 52 . 
Interest on debts due the United States............................................... 5, 229 51 
Miscellaneous iten1s .... .. ........... ,.... ...... ...... ...... ...... ...................... 2, 164 29 
Assessments, deaths on shipboard..................................................... 090 00 
Conscience fund....... .. .. • .. .. .. • .. • .... • .. .. .. • .. • .. .. .. • .. • .. • • • • .. • .. .. • .. .. • . . • .. 8, 5:!0 76 
E~~~?~tf!~~~ ~ ~::::::::: :::::::::::::::::::::: :::~::::: ::::::::::::::::::::::::::::::: ~g: i~~ g~ 
Copying fees, General Land Office..................................................... 10, 6:25 72 
Fees for inspecting gas and metore.... .. ...... . .................. ........... ... ..... .. 233 75 
Unexpended receipts United States military telegraph lines........................... 17, 219 29 
Trust-fund interest from schools, South Carolina...................................... 1, 943 48 
Indian moneys, proceeds, labor, &c .................................................... 14, 960 22 
Sale of property, i!lternal-revenuela.ws . .. .. .. .. .. • .. • • .. • .. . .. .. .. .. . • .. .. .. .. .. •• .. • 190 00 
Rent of property, mternal-revenue laws . . . . . . ... ... . ... . ... . ........ ... .... .. . . .. . ... 76 67 
Unexplamed balances in disbursing accounts.......................................... 7 04 
~~~~n:;dra~~;~~ -~~ops_: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 12, ~~~ ~~ 
Rl.'domptionof property, act JuneS, 1872 .............................................. 74 59 
Sale of property, section 3749, Revised Statutes. .... • .... • • .. • • • • •• .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. 2, 513 34 
J!'orfeitures by contractors..... . ....................................................... 1, 356 72 
Reimbnrsement by Edl}ar Speidan, &c................................................. 240 00 
Payment by District oi Columbia, interest, &c., increasing water supply.............. 11, 426 22 
llribes offered United States officers......................... . ......................... 150 00 
Soldiers' hand-books lost . . . . . . .. .. .. . .. • . .. . •• .... •• .. .. .. .. • ••• ....... ....... ... . .. 5 40 
Reimbursements to United States account, outstanding liabilities .. .. .. .. .. ... .. • .. • .. 0, 693 30 
Donation to tho (~ t•v-crnment, &o .. .. . .. . .. ... • ... ..... .... •• ...... •••••• .... ... . .. .... 39, 990 70 
Totalr~lpts --~~---.. ~-·-·-·~ ... ~--~----····--······-··· 452,754,577 06 Balance in the Treasury J ul.r 1, 1885. • .. • .. • .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. 521, 794,, 026 211 
. . ~ . 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
Carried forward.............................................................. 974, 548, 603 32 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. LV" 
General account of the receipts and expenditures of the United ~fates, etc.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
f~gs~eel ~r~fs0e~~~::~f;X:~~t:::::::::: :::::::::::::::::::: :·.:: :::::::: 
~~! ~~::~ ~~~l::~:: ~:J!~~~~~-::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
$506, 657 91 $442, 109, 830 43 
15,022 30 
274 Steel cruisers, ordnance, labor. . ..............•..........••••..... 
274 Steel cruisers, ordnance, frei~ht and material .................... . 
274 Steel cruisers, ordnance, foreign and domestic bills ............... . 
274 Steel cruisers, ordnance, existing contracts ...•...................• 
27>1 Increase of the navy ..........................••••••.............. 
284 Double-turreted monitors .................•..•••.••...••••.••..••. 
284 Machinery double-turreted monitors ...............••..•.•.•••.•.. 
Deduct repayment: 
274 Completing U.S. S. Mohigan ..................................... . 
679 48 
191,324 11 
35,000 00 
12,252 41 
37,289 24 
6, 351 73 
40,348 10 
22,703 33 
92,911 31 
960,539.92 
2. 05 
Total expenditures increase of the Navy ............... . ................... . 
-Bureau of Equipment and Recruiting. 
274 Equipment of vessels .•••••...•••.•...............•.•...•...•..••.• 
275 Contingent ....................................................... . 
275 Civil establishment ............................................... . 
275 Transportation and recruiting .. .......•...•....••..•.••.•••••..•... 
710,656 07 
12,622 44 
8, 702 87 
18,003 26 
Total expenditures Bureau of Equipment and Recruiting ......•••••.•••.••. 
Bureau of Yards and Docks. 
276 Maintenance of yatds and docks ................................. . 
276 Civil establishment ............................................... . 
277 Contingent .............•....••.......•...........••••..•••••..•••• 
277 X a val station, etc., Port Royal ................................... . 
277 Naval training station coaster, Harbor Island .................... . 
277 Naval war college .. ...............................•...••.•..•.•••• 
~~+ ~:;; ;:~~: ~~~ek}~~~;d::: ~ ~:::: ~ :::::::::::::::::::::: :·:.::: ::::: 
277 Repairs and preservation at navy _yards .......................... . 
Deduct repayment: 
277 Naval asylum, Philadelphia ......••.••.•••••••••..••..••...•..•.•.. 
192, 370 51 
23,540 27 
5, 559 01 
14,824 96 
21,635 41 
7, 787 90 
45,228 97 
272,069 69 
124, 341 14 
707,357 86 
2,180 22 
Total expenditures Bureau of Yards and Docks ............................ . 
Bureau of Medicine and Surgery. 
278 Medical department .............................................. . 
278 Naval hospital fund ..••.........•..•• ~ ••.••......••••.•••...••.••. 
279 Repairs ........................................................... . 
2i9 Coutingent ....................................................... . 
279 Civil establishment ..•......••..............••••.••••••••••••.••.•• 
61,592 30 
1, 498 60 
9, 930 41 
17,203 80 
77 41 
Total expenditures Bureau of Medicine and Surgery ••••..•..••..•.••...•..• 
Bureau of Provisions and Olothing. 
2eo Provisions ........................................................ . 
281 Clothing ...... _ ....•...•... . ...............•.......•...•.....•••••. 
281 Small stores ...................................................... . 
~~~ 8i:i\i~~:~~Iish~~~t~ ~ ~: ·.~--: :·. ·. ~ :·.: ~ ~ ·. ·:. ·_:: ::::::::::::::: :·.:~: ::::: 
1, 064, 998 67 
16, 814 26 
6, 646 43 
44,235 13 
5,998 51 
Total expenditures Bureau of Provisions and Clothing .••••...••.•.••.....•• 
Bu1·eau of Oonstruction and Repair. 
1, 001, 233 12 
19,060 13 
Total expenditures Bureau of Construction and Repair .•....•.••...• . 
Bureatt of Steam Engineering. 
~~~ ~l~~fes~:bft!h:~~i:::: ::::: :::::~: :::::::::::::::::::::::::::::::: 774, 137 95 8, 997 35 
Total expenditures Bureau of Steam Engineering . ..•....•••.... . ....•.....• 
960,537 87 
749,984 64 
705,177 64 
oo,302 sa 
1, 138, 693 00· 
1, 020, 293 25 
783, 135 30 
Carried forward.............................................................. 447, 557, 954 65 
LVI RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1885. 
General account of the 1·eceipts and expenditures of the United States, etc.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ............................................................ $974, 548, 603 32 
974, 548, 603 32 
------ __ ..,. _____ .. _;:::._.:::._~: 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. LVU 
General account of the receipts and expenditu1'es of the United States, etc.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forw~rd .••...•..........••...•.....•..•...... ....••. ...•.... -~. _ .. $447, 557, 954 65 
Miscellaneous. 
283 Prize money to captors ................................. ... •......• 
284 Extra pay to officers, etc., Mexican war ....•.•.......... . ••.•..... 
286 Indemnity for lost clothing.. . . . . . . . . . . . . • . .•.......• . ..••.•...... 
28ii Bounty for destruction of enemy's vessels ..••.•..... ..•.. ....••••• 
286 Removal, etc., remains of Lieutenant DeLong and companions ... 
286 Payment of .Japanese award .......................... ... .......• . 
286 Expenses in connection with the Arctic expedition ......•••.•••••• 
286 Payment to owners of schooner Druid. . . . . . ......••••.••..••..... 
287 Payment to owners of .Japanese junk .................••...••.... 
287 Payment to Messageries Maritimes S. S.Co ......•.••••••.••.•••••• 
287 Payment to Harlan & Hollingsworth ............•..••..••......... 
287 Payment to .T ohn Roach .....................•..••.••••..•......••. 
Deduct repayments: 
286 Des~ruct.ion of clothin~ and beddin~ :. .. . . • . . .. . •• .••• •• $Ill IR 
286 Relief o.: Lady Franklm Bay exped1t10n . • • • • • . • • • • • . . . . 26ti 8 : 
287 Navy pension fund'··· .••..•..........•..•.....••••••••. 59,813 uo 
6, 246 74 
58,310 72 
956 !J5 
a, 252 2a 
:!87 SH 
1, 33a 4!} 
5, 393 74 
11, 20l 4:1 
1, 9ia H4 
744 211 
67, !187 00 
44,201 00 
201,989 22 
60,096 01 
Total expenditures miscellaneous ......•..••..•••••.•.•.• ..•..••..... . ... . ... 141,.893 21 
Total expenditures . . . . . . . . . . . • • • • . . . • • . . • . • • • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • . . . . . 417, 699, f-l4 7 86 
Balance in the Treasury .June 30,1886* . .. . . . .••• .• .... .. .... ... .. . . . . . . . . 52ti, 84fl, 755 46 
*This balance includes the amounts deposited in the following States: 
Maine ...............•... · .....••.. 
New Hampshire .... .......•..... 
Massachusetts .....•.....•...••••• 
Vermont ........................ . 
Connecticut ..................... . 
Rhode Island .........•.....•..••. 
New York ...............••..•••.• 
New.Jersey ...........•••..•..••. 
Pt>nnsylvania ........•..•••...•. 
Delaware ...............•......••. 
~~ii~i~d.: ~ ~ ·_ 00 ·_ ~ •• •• ·_ ._._ :::::: :::::: 
N ort.h Carolina .............. : . .. . 
South Carolina ......... ~ ........ . 
H.Ex.382-v 
$955,838 25 
669,086 79 
1, 338, 173 58 
669,086 79 
764,670 tiO 
382,335 30 
4, 014, 520 71 
764,670 60 
2, 857, 514 78 
286, 751 49 
955,838 25 
2, 198, 427 99 
1, 433, 757 39 
1, 051, 422 09 
1!~~~~~::: :::::::::::::::::::::: 
Louisiana ....................... . 
Missi~sippi ...........•........... 
Tennessee .........•.•.•.......... 
Kentucky ..••••....•....•........ 
Ohio ........••....•.............. 
Missouri ........................ . 
Indiana .....•..•..•.............. 
Illinois .....••...••.•.••.......... 
~:k~s~~ :::::: ::::~::~:::::::: :: 
974, 548, 6!)3 :!2 
$1,051,422 09 
ti69, O~li 7!J 
477,919 H 
382,335 30 
1,4:!3, 757 :m 
1,.443, 757 39 
2, 007, :2()0 34 
382, 3:)5 30 
860,254 44 
47i, 919 14 
~f\6,751 49 
::!80, 71i1 49 
28, 101, 6!4 91 
• 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1885--'86. 
PAYMENTS FOR SUPPORT OF THE CIVIL LIST. 
CIVIL. 
Salaries and mileage of 
Senators, 1885: 
By A. G. McCook ........... $4,670.42 
Salaries and mileage ot Senators, 
1886: 
To A. G. McCook.......................... 411,000.00 
Salaries officers and employes Sen-
ate, 1881: 
To A. G. McCook.......................... 174.95 
Salaries officers and employes Sen-
ate, 1885: 
To A. G. McCook ........................ .. 
Salaries officers and employes Sen-
ate, 1886: 
118.70 
To A. G. McCook.......................... 334,216. 64 
Contingent expenses Senate, sta-
tionery and newspapers, 1886: 
To A. G. McCook ........................ . 
Contingent expenses Senate, horses 
and wagons, 1886: 
15,500.00 
To A. G. McCook.......................... 3, 500. 00 
Contingent expenses Senate, fuel 
for heating apparatus, 1886: 
To A. G. McCook.................. ....... 8, 000.00 
Contingent expenses Senate, furni-
ture and repairs, 1885: 
By A. G. McCook........... $2.00 
Contingent expenses Senate, furni-
ture and repairs, 1886: 
Contingent expenses Senate, ex-
penses of special and select 
commiLtees, 1886: 
ToA.G.l\IcCook.......................... $25,000.00 
Deduct repayment: 
By A. G. McCook.......................... 901.13 
Contingent expenses Senate, mis-
cellaneous items, 1885: 
24,098.87 
To A. G. McCook.......................... 1, 73~. 55 
Contingent expenses Senate, mis-
cellaneous items, 1886: 
To A. G. McCook ......... ... ............ . 
Deduct repayment: 
By A. G. McCook ....................... .. 
Contingent expenses Senate, sala-
ries Capitol police, 1886: 
To A. G. McCook ........................ . 
Contingent expenses Senate, Capi-
tol police contingentfund, 1886: 
21.500.00 
3, 000.00 
18,500.00 
18,300.00 
To A. G. McCook.......................... 40 75 
Reporting proceedings and debates 
Senate, 1886: 
To D. F.l\Iurphy ........................ .. 
Compiling Congressional Direct-
ory, 1886: 
25,000.00 
To A. G. McCook............. ..... ...... 1, 200. 00 
Postage Senate, 1886: 
To A. G. McCook ......................... . 10, 000. 00 To A. G. McCook ........................ . 200.00 
Contingent expenses Senate, fold-
ing documents, 1885: 
By A. G. McCook........... $22. 50 
Contingent expenses Senate ,fold-
ing documents, 1886: 
To A. G. McCook ........................ .. 
Contingent expenses Senate, ex-
penses of special and select 
committees, 1885: 
To A. G.J\IcCook ........................ .. 
Deduct repayment: 
By A. G. McCook ........................ .. 
Contingent expenses Senate, ma-
terials for folding, 1886: 
To A. G. McCook ........................ .. 
H. Ex.382-1 
2,500. 00 
2, 489.40 
886.35 
1,603. 05 
Contingent expenses Senate, pack-
ing-boxes, 1886: 
To A. G. 1\IcOook .... .................. .. 
Salaries and mileage of Members 
and Delegates. House of Repre-
sentaLi ves, 11585: 
To C. N. Jordan .......................... . 
Salaries and mileage of Members 
and Delegates, House of Repre-
sentatives, 1886: 
7i0.00 
118,574.89 
'l'o C. N. Jordan ...... ............ ...... ... 1, 776,410. 82 
D educt repayment: 
By J.P. Leedom ......... .. .............. 417.00 
Salaries of offtcers and employes, 
House of Hepresentatives, 1885: 
1, 775, 993. 82 
4, 500.00 By J. B. Clark, jr ..... ...... $468.05 
1 
2 RECEIPTS .A.ND EXPENDITURES, 1886. 
1885-'86. CIVIL. 
Salaries officers and employes, 
House of Representatives, 1885 
and 1886: 
To J. B. ()lark, jr ......................... . 
Salaries officers and employes, 
House of Representatives, 1886: 
To D. \V. Brown .......•................... 
J. B. Clark,jr ......................... . 
A. Devine .............................. . 
J.K. Edwards ... ............ .. ..... .. 
J. J. ;\!eEl hone ..................... .. 
P. V.l\IcElhone ............ ........ .. 
J. H. "\Vhite ............................ . 
One month's extra pay to officers 
and employes, House of Repre-
sentatives: 
$8,418.30 
5,000.00 
345,000.00 
5,01)0,00 
5,000.00 
6,000.00 
1,000.00 
5,000. 00 
372,000.00 
To J. B. Clark, jr........................... 16.67 
Contingent expenses House of Rep-
resentatives, stationery and 
newspapers, 1885: 
By J. P. Leedom........... $75.98 
Contingent expenses House of Rep-
resentatives, stationery and 
newspapers, 1886: 
To J. B. Clark, jr ....... .................. . 
Contingent expenses House of Rep-
resentatives, fuel for heating ~:,p­
paratus,188k 
By J. B. Clark, jr ........... $26,72 
Contingent expenses House of Rep-
resentatives, fuel for heating 
apparatus, 1886: 
To J. B. Clark, jr ......................... . 
30,000.00 
6,500.00 
=-===== 
Contingent expenses House of Rep-
resentatives, furniture and re-
pairs,1886: 
To J. B. Clark, jr ......................... . 
Contingent expenses House of Rep-
resentatives, materials for fold-
ing, 1886: 
To J. B. Clark, jr ....................... .. 
Contingent expenses House of Rep-
resentatives, cartage, 1886: 
To J. B. C!ark,jr ................... . ..... . 
Contingent expenses House of Rep-
resentatives, packing boxes, 
188G: 
To J. B. Clark, jr ......................... . 
Contingent expenses House of Rep-
resentatives, mis~ellaneous 
items, 1886 : 
To J. B. Clark, .ir ......................... . 
Contingent expenses House of Rep-
resentatives, salaries Capitol 
police, 1886 : 
To J. B. Clark, jr ......................... . 
Postage, House of Represent:ltivcs, 
1885: 
By L. Dalton.................. $11.00 
---,= 
Postag-e, House of Representatives, 
1!:!86: 
To J. B. Clark, jr ....... .............. . .. 
Select Committee on Stecl-Prounc-
ing Works of the Uuitcc!Stutcs, 
House of Rcuresentatives: 
By Treasurer United 
States ................... $4, 029. 94 
7, 013.00 
12,000.00 
600.00 
2, 987.00 
27,000.00 
18,297.55 
250.00 
Select Committee on Indian Affairfl 
and Yel owst he National 
Park, House of Representa-
tives: 
To C. N. Jordan ...................... .. 
Publication of the Tenth Census re-
ports: 
To Essex Paper Company ......... .. 
l\Ioo··house Brothers ............. . 
F. W. 1\IcDowell... ................. . 
1\Ie argee Bt·others ............... . 
I. N.l\lcgargee & Son ........... . 
S. P. Rounds ...................... .. 
W.l\1. Singerly ..................... .. 
Salaries, office of Public Printer, 
18S6: 
$4,289.85 
1, 948.80 
7, 238.40 
71.40 
4.539 .. 60 
869. G5 
58,000.00 
9, 222.92 
81·,890. 77 
To S. P. Rounds........................... 15,300. 00 
Contingent expenses, office of Pub-
lic Printer, 1885: 
To S. P. Rounds........................... 218.75 
Contingent expenses, oftice of Pub-
lic Printer, 1886: 
To S. P. Rounds ........ ................. . 
Removal an I storage of certain 
materials, Government Print-
ing Office .................................. . 
Public printing and binding,1884: 
To R. Hoe & Co ........................... . 
S. P. Rounds ......................... .. 
Public printing and binding, 1885: 
To A. Balfour ............ ........ ..... ...... . 
Bulkley, Raiguel & Co ......... .. 
Crane & Co .......................... .. 
A. G. Elliott & Co ..... ............. . 
Easton & Rupp .................. - .. 
A. L. Hollingsworth .............. . 
:Moorhouse Brothers ............ .. 
l\Iegargce Brothers .............. .. 
1<'. ,V. i\IcDowell ................... . 
I. N.l\leUargee & Co ............ .. 
l\Iount. Holly Paper Company 
S. P. Rounds .......................... . 
,V. l\1. Singerly ....................... . 
Tileston & Hollingsworth .... .. 
The Seymour Paper Com-
pany ................................... . 
The Fairchild Paper Com-
pany .................................. .. 
Wool worth & Grt~-ham .......... . 
Deduct repayments: 
By Dillon & Son............ 49.55 
D. Eggert'>~ Sons...... 26.85 
L. Frigerio... ...... ... . .. 11. 90 
C.C.Hutchinsonand 
'.rhaxter & Son...... 52. 65 
S. Newcomb............ 166.78 
S. P. Rounds ............ 33,917.75 
Treasury Depart-
ment............. ........ 770.77 
Public printing and binding, 1886: 
To A. B;tlfom· .... : ... .................. .. 
Bulkley, Haiguel & Co .......... . 
01'ane & Co ............................ . 
Conrow Brother:> ................. . 
A. G. Elliott & Co ............... . 
Easton <V. J:upp ................... . 
Essex Paper Company ......... . 
Carried forward ............ .. 
2,000.00 
4,500.00 
25,000.00 
27.45 
25,027.45 
4,003.10 
1,205.08 
167.75 
4, 978.69 
88.32 
347.32 
18,398.96 
1~, 418.25 
18,437.88 
2, 034.34 
4,553.01 
183,860.00 
17, 8\ll. 20 
366.60 
273.73 
425.00 
4, 630.01 
280,082.24 
34,996.25 
245,085.99 
13, n5.25 
3, 100.96 
1,37U. 35 
23J. H9 
11,-182.77 
211.41 
12,741.53 
43,166.16 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. 
1885-'86. CIVIL. 
Public printing and binding, 1886---
CoutiJIUed. 
'Brought forward ............ .. 
To Fairchild Paper Company .... . 
A. L. Hollingsworth .............. . 
Moorhouse Brothers ............. . 
Megargee Brothers ............... . 
F. W.l\Il'Dowell ................... .. 
I. N.1\1cGargee & Co ............ .. 
Mount Holly Paper Company 
S. P. Rounds . ....................... .. 
W. M. Singerly ..................... .. 
Seymour Paper Company .... .. 
S. Trier & Son ....................... . 
Woolworth & Graham ......... . 
\Vinona Paper Company ...... . 
·wolf Brothers ...................... .. 
Deduct repayments: 
By S. S. Arnheim....... ..... 83.10 
Dillon & Son............ 81. 60 
D. Egg·ert's Sons ..... 48.30 
L. Friegerio....... ... .. 8.40 
C. E. Hutchinson..... 45.75 
C. Lyman................ 353.80 
S.Newcomb............ 520.57 
Oft ce of Public 
$43,166.16 
2, 159.00 
172.18 
49,605.59 
32,610.37 
36,590.78 
5, 926.23 
6!l8. 92 
2, 014, 770. 00 
87,460.50 
82.58 
256.29 
10,612.94 
1, 9'i7. 52 
2, 136.96 
2, 288,146.02 
Printer................. 2, 400.58 • 
C. Pace .. . ......... ....... 75. 00 
S. P. Rounes ............ 92,304.67 
Riggs & Bros........... 25. 05 
M. Rupp & Co......... 44.40 
Riggs & Co . .. . .... .. . .. . 54. 60 
F. J. Sloan............... ·37. 35 
S. Thaxter & Son..... 47.10 
Treasury Depart-
ment..................... 2, 094.05 
C. A. Zolhuger......... 91.55 
Printing annual report (1885) Bu-
reau of Animal Industry: 
To Conrow Brothers ................... . 
Mount Holly Paper Com-
pany .................................. .. 
S. P. Rounds .......................... . 
Printing annual report (1884) of 
Commissioner of Agriculture: 
To S. P. Rounds ......................... .. 
W. M. Singerly ..................... .. 
The Bullock Printing Press 
Company ........................... .. 
Printing annual report (1885) of 
Commissioner of Agriculture: 
To Conrow Brothers ................... . 
F.W.McDowell .................... .. 
Mount Holly Paper Com-
pany .................................. .. 
S. P. Rounds .......................... . 
Salaries, Library of Congress, 1885: 
98,315.87 
2, 18\:1, 830. 15 
842.92 
108.29 
5,000.00 
5, 95:L. 21 
25,837.67 
15,037.91 
22,079.47 
62,955.05 
5, 591.17 
7, 083.28 
675.75 
20,000.00 
33,350.20 
'I'o A. R. Spo!l'ord . ......... ............... 2, 320. 00 
Deduct repayment: 
By A. R. Spofford......................... 198. 88 
2,121.12 
Works of art for the Capitol: 
To H. H. Dodge ......................... .. 
Contingent expenses, Library of 
Congress, 1~86 : 
To H. II. Dodge ......................... .. 
Salaries, Botanic Garden. 1886: 
To H. H. Dodge ............ · ............. .. 
.Qeduct repayment: 
By H. H. Dodge ......................... .. 
Improving Botanic Garden, 1886: 
'I'o H. H. Dodge ......................... .. 
Improving buildings, Botanic Gar-
den, 1885: 
To H. H. Dodge ......................... .. 
Improving buildings, Botanic Gar-
den, 1886: 
To H. H. Dodge ......................... .. 
Deduct repayment: 
By H. H. Dodge ......................... .. 
Salaries judges, etc., Court of 
Claims, 1886: 
To J. Davis, judge ..................... .. 
C. C. Nott, judge .................. .. 
W. A. Richardson, judge ...... .. 
G. W. Scofield, judge ............ .. 
L. Weldon, judge .................. .. 
A. Hopkins, chief clerk ......... .. 
J. Randolph, assistant clerk ... 
S. B. Taylor, bailiff' ............... .. 
R. '1'. Kearney, messenger .... .. 
Reporting decisions, Court of 
Claims, 1886: 
To A. Hopkins ............................ .. 
Contingent expenses, Court of 
Claims, 1886 : 
To A. Hopkins ............................. . 
Payment of judgments; Court of 
Claims: 
To B. Bendel & Co ..................... .. 
H. W. Newhauser ................ .. 
Conveying votes of electors for 
President and Vice-President: 
By G. A. Bartlett........... $49.00 
Dedication of Washington Monu-
ment: 
To Treasury Department ........... .. 
Salary of the President, 1.886: 
To Grover Cleveland .................. .. 
Salary of the Vice-President: 
ToT. A. Hendricks .................... . 
John Shern1an ...................... .. 
Salal'ies executive office: 
By W. H. Crook ............ $2,258.59 
Sa !aries executive office, 1886: Salaries Library of Congress, 1886: 
38, 000. 00 To W. H. Crook ........................ .. 
3 
$11,000.00 
1,000. 00 
11,704.10 
4.10 
11,700.00 
5,000. 00 
1,600.00 
5,500.00 
1.82 
5, 498.18 
4,500. 00 
4,500. 00 
4,500. 00 
4,500. 00 
4,500.00 
3, 000.00 
2,000.00 
1,500.00 
840.00 
29,840.00 
1, 000. 00 
3, 000.00 
2, 600. 00 
4,609.00 
636.00 
50,000.00 
3, 217.40 
1, 703.79 
4, 921.19 
33,500.00 To A. R. Spofford ....................... .. 
=======-==::.. 
Increase of Library of Congress, 
1886: 
To H. H. Dodge .......................... . $10,000.00 
Contingent expenses, executive of-
fice, 1885: 
By W. H. Crook........... $3.33 
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Salaries, Department of State, 1886: Contingent expenses, executive of-
fice, 1886: To F . .T. Kieckhoefer............ ........ $114, 140.94 
To W. H. Crook .......................... . $6,500.00 == 
Salaries Civil-Service Commission, 
1886: 
To C. F. Adams ....... ........... "''"'"'' 
A. C. Camphill. .................. .... . 
.T.T.Doyle ............................. . 
D.B Eaton ............................ . 
A. P. Edgarton ....................... . 
.T. M. Gregory ........................ .. 
R. D. Graham ......................... . 
M. F. Holloran ....................... . 
C. Lyman .............................. . 
.T.H.Oberly ................. .......... . 
L. D. 'l'homan ........................ . 
' W. L. Trenholm ................... . . 
W. J, Vickery ........................ . 
Traveling expenses, Civil-Service 
Commission, 1886: 
To C. Lyman ............................... . 
Contingent expenses Civil-Service 
Commission, 1885: 
To Department of the Interior .. 
L. D. Thoman ....................... .. 
1, 400.00 
660.00 
1,800.00 
2, 788.46 
2,273.13 
1,245.89 
2,000.00 
840.00 
3, 101.61 
711.54 
1, 169.80 
1,542.57 
1,125.00 
20,658.00 
3,000.00 
676.12 
7.81 
Proof-reading, Department of State, 
1884: 
By F . .T. Kieckhoefer ..... $70.00 
Proof-reading, Department ofState, 
1886: 
To F . .T. Kieckhoefer ................... . 
Stationery and furniture, Depart-
ment of State, 1884: 
By F . .T. Kieckhoefer..... $73.91 
Stationery and furniture, Depart-
ment of State, 1886 : 
To F . .T. Kieckhoefer ................... . 
Books and maps, Department of 
State, 1883 and prior years : 
By F . .T. Kieckhoefer ..... $7.38 
Books and maps, Depart.ment of 
State, 1886; 
To F . .T. Kieckhoefer ................... . 
Lithographing, Department of 
State, 1884: 
By F . .T. Kieckhoefer..... $159.37 
683. 93 Lithographing, Department of 
Deduct repayment: State, 1886: 
By C. Lyman .............................. 73.62 'l'o F. J. Kieckhoefer ................... . 
-----
Contingent expenses Civil-Service 
Commission, 1886: 
To C.Lyman ............................. . 
Treasury Department .......... . 
Preventing the spread of epidemic 
diseases: 
To .T. M. Bailey ......................... .. 
G. A. Bartlett ......................... . 
Brown, Shipley & Co ........... . 
E. Camphausen ................... .. 
610.31 
2,000. 00 
110.26 
2, 110.26 
214.20 
M, 000.00 
Contingent expenses, Department 
of State, 1884: 
By F.J.Kieckhoefer..... $692.64 
Contingent expenses, Department 
of State, 1886: 
To F . .T. Kieckhoefer .................. .. 
Editing, publishing, and distribut-
ing Revised and Annual Stat-
utes: 
To F . .T. Kieckhoefer ................. .. 
1, 200.00 
5,000.00 
~.000.00 
1, 200.00 
4,300.00 
4,000.00 
.T. M. Churchill ..................... .. 
F. F. Dufois ............................ . 
4,000.00 
384.80 
220.00 
585.96 
155.00 
104.47 
208.00 
Transmission of certain books, etc., 
to National Lincoln Monument 
Association, of Springfield, Ill.: 
To F. J. Kieckhoefer.................... 82.50 
J. Fletcher ......................... ... .. 
.T. B. Glover .... .. .................... .. 
'1'. G. Houghwout ................ . 
.T.1I. Hill ............................... . 
.T. C. Landreau ...................... . 
W.W.Lang· ............... .......... .. 
F.H.Mason .......................... . 
J.A.Nunez ............................ . 
S. B. Packard ......................... . 
F. If. Pierce .. ........... .. ......... . 
G. W. Roosevelt ................... .. 
C. T. Russell. ......................... . 
Luis Ros ............................... . 
0. E. Reimer ......................... . 
Treasury Department ........... . 
J. H. Washington ................. . 
Deduct repayment: 
By T. M. Favre.............. 436.00 
W. G. Henderson ... .. 106. 00 
B.F.Jones ... ........... 15.oO 
G. W. Roosvelt ........ 152.00 
Salaries Department of Slate, 1884: 
By F. J. Kieckhoefer..... $29.65 
2, 473.60 
136.00 
502.15 
149.90 
40.00 
750.00 
360.00 
46i. 00 
2,080.00 
170.00 
i30.00 
4, 643.65 
95.00 
72,866.73 
709.00 
72,157.73 
Salaries, Department of State, 1885: 
'l'o F. J. Kieckhoefer.................... 725.92 
Salaries, office of Secretary of 
Treasury,1884: 
By G . A. Bartlett ........... $4, 564. 09 
Salaries, office of Secretary of 
Treasury, 1885: 
By G. A. Bartlett ............ $4, 6D5. 87 
Salaries, office of Secretary of 
Treasury, 1886: 
To G. A. Bartlett........................... 480,000. 00 
Salaries, office of Supervising Ar-
chitect, 1884: 
By G. A. Bartlett ............... $229. 63 
Salaries, office of Supervising Ar-
chitect, 1885: 
By G. A. Bartlett............ $240.86 
Salaries, office of Supervising· Ar-
chitect, 1886 : 
To G. A. Bartlett.. ........................ . 
Salaries, office of First Comptroller, 
1885: 
By T. J. Hobbs............... $529.88 
Salaries, office of First Comptroller, 
1886: 
To T . .T.Hobbs ............................ .. 
16,400.00 
81,000.00 
=== == 
- ·-
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Salaries, office of Second Comptrol-
ler, 1885: 
By T. J. Hobbs ............... $1, 2.57. 23 
Salaries, office of Second Comptrol-
ler, 1886: 
ToT.J.Hobbs.. .................... $113,000.00 
Additional clerks. adjusting ac-
counts of Soldiers' Home: 
To E. 1\iuller ................................ . 
Salaries, office of Commissioner of 
Customs, 188-5: 
By T. J. Hobbs............... $679.52 
Salaries, office of Commissioner of 
Custorils, 1886: 
r.ro T. J. Hobbs ............................ .. 
Salaries, office First Auditor, 1885: 
By T. J. Hobbs ............... $1,093.77 
Salaries, office of First Auditor, 
1886: 
ToT. J. Hobbs ............................ .. 
Salaries, office of Second Auditor, 
1885: 
ByE. Muller .................. $1,639.03 
Salaries, office of Second Auditor, 
1886; 
10,323.70 
47,500.00 
86,500.00 
To E. Muller................................ 248, 000. 00 
Salaries, office of Third Auditor, 
1885: 
By T. J. Hobbs ............ $1,074.80 
Salaries, office of Third Auditor, 
1886: 
Salaries, office of the Treasurer (na· 
tional currency reimbursable), 
1886: 
ToT. J. Hobbs............................. $76,500.00 
Salaries, office of the Register, 1885: 
By G. A. Bartlett ........... $1, 142.72 
Salaries. office of the Register, 1886: 
To G. A. Bartlett........................... 159,500.00 
Salaries, oflice Comptroller of the 
Curreucy, 1885: 
. By T. J. Hobbs ............... $1,445.53 
Salaries, office Comptroller of the 
Currency, 1886: 
'To T. J. Hobbs ............................ .. 
Salaries, office Comptroller of the 
Currency (national crurcncy re-
imbursable), 1885: 
By T. J. Hobbs............... $63.57 
Salaries, office Comptroller of the 
Currency (national currency re-
imbursable), 1886: 
ToT. J. Hobbs ............................. . 
Examination of national banks 
and bank-note plates, 1885: 
By T. J. Hobbs.............. $340.00 
Examination of national banks 
and bank-note plates, 1886: 
To T. J. Hobbs .......................... .. 
Navy Department ................ . 
Salaries, office of Life-Saving Serv-
ice, 1884: . 
96,500.00 
14,000.00 
50C. 00 
3HJ. 77 
819.77 
To T. J.-Hobbs .......................... . 210,000.00 By G. A. Bartlett...... ..... $65.23 
Additional compensation, Third 
Auditor's office: 
By T. J. Hobbs............ $32.97 
Salaries, office of. Fourth Auditor, 
1885: 
By T. J. Hobbs.............. $145.60 
Salaries, office of Fourth Auditor, 
1886: 
ToT. J. Hobbs .......................... . 
Salaries, office of Fifth Auditor, 
1885: 
By T. J. Hobbs............ $68.39 
Salaries, office of Fifth Audito.r. 
1886: 
ToT. J. IIobbs ............................ . 
Salaries, office of Sixth Auditor, 
1885; 
By B. Lippencott ........... $6, 117.09 
Salaries, office of Sixth Auditor, 
1886: 
ToT. D. Keleher ........................ . 
Salaries, office of the Treasur·er, 
1885: 
By T. J. Hobbs ............. $1,855.51 
Salaries, office of the Treasurer, 
1886: 
ToT. J. Hobbs ............................ . 
Salaries. office of the Treasurer (na-
tional currency reimbursable), 
1885: 
Bv T. J. Hobbs............ $884.61 
69,000.00 
46,ono.oo 
475,551.68 
257,000.00 
Salaries, office of Life-Saving Serv-
ice, 1885: 
By G. A. Bartlett........... $325.55 
Salaries, office of Life-Saving Serv-
ice, 1886: 
To G. A. Bartlett ........................ .. 
Salaries, office of Light-House 
Board, 1885: 
By T. J. Hobbs............... $129.28 
Salaries, office of Light-House 
Board, 1886: 
38.480.00 
To 'l'.J.Hobbs.............................. 37,800.00 
Salaries, office of Commissioner of 
Internal Revenue, 1885: 
By T.J.Hobbs ............... $2,408.35 
Salaries, office of Commissioner of 
Internal Revenue, 1886: 
ToT. J. Hobbs ............................. . 
Salaries, office of Commissioner In-
ternal Revenue (reimbursable), 
1886: 
ToT. J. Hobbs ............................. . 
Salaries, Bureau ofNavigation, 1886: 
To G. A. Bartlett ......................... .. 
Salaries, Bureau of Statistics, 1885: 
By T. J. Hobbs ..... .. ....... $230.55 
Salaries, Bureau of Statistics, 1886: 
ToT. J. Ilobbs ............................. . 
Collecting statistics relating to com-
merce, 1886: 
'.roT. J. I-Iobbs ............................. . 
210,000.09 
2,499. 98 
26.900.00 
45,500.00 
5,000.00 
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Salaries, Secret Service Division, 
18>!(); 
To T. J. Hobbs ............................ . 
Salaries, office Supervising Surgeon-
General Marine Hospital Serv-
ice, 1·-84: 
By G. A. Bartlett ... ~ ....... $2, 25~.17 
Salaries, office SupervisingSu rgeon-
General ::\Iarine Hospital Serv-
ice, 188;): 
By G. A. Bartlett . . . ........ $152. 55 
Salaries, office Supervising Surgeon-
General :\Iarine Hospital Serv-
•ice 1886 · 
To G. A. B·artlett ......................... . 
Salaries,oflice Supervising; In-
spector-General SteamlJo,tt In-
spection Service, 1884: 
By G. A. Bartlett........... $45.63 
Salaries, otnce Supervising In-
spector-General Steamboat In-
spection Service, 1885: 
By G. A. Bartlett............ $160. 03 
$12,980.00 
26,800.00 
Salaries,oftice Supervising In-
spector-General Steamboat In-
spection Service, 1886: 
To G. A. Bartlett ...... v................. 10,400.00 
======-~ 
Salaries, oflice of Standard Weights 
and Measures, l&3G: 
•ro G. A. Bartlett ...................... . 
Contingent expenses, Standard 
V.'eights and Measures, Ui84: 
By J. E. HilganJ.. . ....... $192.00 
Contingent expenses, Stanuard 
\V eights and :\Iea:;ures, 1883: 
By W. B. l\Iorgan.. ....... ~!I. 88 
Contingent expenses, Standard 
\Veights aud Measures. 1&16: 
To G. A. Bartlett ......................... . 
Contin.,\·cntexpenses, Treasut·y De-
partment, stationery, 188·1: 
By 'l'reasut·y Depart-
ment .................... $1, 046.38 
Contingent expenses, Treasury De-
partment, :-;tationery, 1&~'5: 
To Adatus gxpress Company ..... .. 
\V. B ollantyne & Son ............ .. 
.J. J. Chapman ....................... .. 
Evening Star Newspaper 
Company ........................... .. 
E. D. Lockwood ................... .. 
F. A. Schmidt.. ..................... .. 
'rhe \Vashington Publishing 
Cotupany ........................... . 
J. H. Threineyer & Co .......... . 
Treasury Department ............ . 
'rhe Natimml Repul>lican 
001npuny ........................... .. 
The Capital.. ........................ .. 
The Burr 1 ndex Company .... .. 
\V. A. Wheeler, jr ................ .. 
5, 978.50 
903.25 
3.15 
91.57 
20.40 
37.77 
16.60 
1.25 
32.78 
280.86 
1.30 
28.40 
9.58 
127.50 
49.60 
700.76 
Deduct repayment: 
By Treasury Department............ 465.73 
235.03 
Contingent expenses. Treasury De-
partment, stationer;-•, 1H8G: 
To Adams Express Com pauy.. . . 2. 00 
W. Ballantyne & Son............. 13,574.47 
Carried forward ............. .. 13,576.47 
Contingent expens<'s, Treasury De-
partment, stationery, 188&-
Continued. 
Bl'Oug-hL forward ............. . 
To .J. R. Buckelew ....................... . 
A. V. Benoit .......................... . 
E. F. Brooks ......................... .. 
J. J. Chapman .................. ..... . 
Crane & Co .......................... .. 
Detre& Blackl>urn ............... .. 
W. J. C. Dulany & Co ............ . 
\V.A.Davis .......................... . 
A. G. Elliot & Co .................. .. 
Eag-le Pencil Company ........ . 
R.l\f. Fairfield ...................... .. 
J.D. Free, jr .......................... . 
T.G.Hood ............................. . 
Holmes, Booth & Hayden ... .. 
C. C. Hall & Co ...................... . 
E.IIudsou ............................ .. 
A. T. Johnston ...................... . 
Koch Sons & Co ................... .. 
G. W. Knox ......................... .. 
T. B. Kalbfus ......................... . 
E. D. Lockwood ................ .. 
R. & P. C. Lockwood ............ .. 
I~ogA-n, Swift<"- Brigham ...... .. 
R. E. Lu~k & Son ................ .. 
J. R 1\Iichael ........................ .. 
J. II. l\Itttln ............................ .. 
C. D.l\Iarshall ...................... .. 
E.l\Iorrison .......................... .. 
T. G. Morrow· ........................ . 
C. C. Pursell ........................ .. 
J. F. Paret ............................. . 
Rusiell & Armstrong .......... .. 
E. E. Ryder ............................ . 
S.O.Srnith ............................. . 
F. A. Sc·hmidt ....................... .. 
C. W. Thorn & Co ................ .. 
The White, Corbin & Co ...... .. 
'rreasury Department. ......... .. 
The Miller Brothers Cutlery 
Co .................................... .. 
Thorn & Rider .................... .. 
The Burr Index Company .... . 
J. H. Thiemeyer & Co .......... .. 
The National Republican Co 
The Repul>lic ....................... . 
J. A. \Vhitcomb ..................... . 
\V. A. Wheeler,jr .................. .. 
Wolf Brothers ...................... .. 
Z. C. \Vilson ......................... .. 
\Vyckoff,Seamans & Benedict 
G. A. \V~eler ....................... . 
Deduct repayments: 
By G. A. Bartlett........... $430. 43 
H. A. Gill................ 7G. 25 
\V. B. Morgan.. ....... 352. 48 
'.freasury Dep't ....... 41, 955. 06 
$13,576.47 
5.00 
96.00 
18.75 
127.66 
228.73 
1,80l.16 
223.00 
600.00 
522.90 
338.00 
3l.54 
225.00 
3,657.48 
38.50 
170.50 
2.75 
54.00 
2,075.00 
8.65 
3.29 
3,008.35 
2,533. 32 
4, 156.24 
100.00 
6,086.24 
215.40 
312.00 
604.00 
4.00 
529. CJ7 
10.50 
141.75 
15.04 
85.00 
446.86 
10,920.14 
2, 122.01 
86.93 
880.00 
601.72 
60.00 
465.00 
3.45 
12.75 
4.20 
5,622. 61 
4,645, 29 
114.20 
38.52 
12.50 
67,642.37 
42,814.22 
24,828.15 
~~
Contingent expenses Treasury De-
partment, binding newspapers, 
etc., 1886: 
To G. A. Bartlett ........................ .. 2,125.00 
==== 
Contingent expenses, Treasury De-
partment, investigation of ac-
counts and traveling expenses, 
1886: 
To G. A. Bartlett .......................... . 
Deduct repayment: 
By G. A. Bartlett ........................ .. 
1,000.00 
219.60 
-----
780.40 
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Contingent expenses, Treasury De-
partment, freight, telegrams, 
etc., 1886: 
To G. A. Bartlett ......................... . 
G.W.Knox ............................ . 
$3,600.UO 
. 99 
3, 600.99 
Deduct repayment: 
By Treasurer United States......... 2. 98 
Contingent expenses, Treasury De-
partment, rent, 1886: 
To G. A. Bartlett ........................ . 
Contingent expenses, Treasnry De-
partment, horses and wagons,_ 
1884: 
By G. A. Bartlett ..... ....... $1,168.49 
Contingent expenses, Treasury De-
partment, horses and wagons, 
1886: 
3,598.01 
8, 275.00 
To G. A. Bartlett........................... 3, 800.00 
Contingent expenses, Treasury De-
partment, ice, 1881: 
By G. A. Bartlett............ $334.50 
Contingent expenses, Treasury De-
partment, ice, 1886: 
To G. A. Bartlett.: ....................... . 
Contingent expenses, Treasury De-
partment, file-holders and 
cases, 188!: 
By G. A. Bartlett............ $300. 19 
Contingent expenses, Treasury De-
partment, file-holders and 
cases, 1886 : 
To G. A. Bartlett ......................... . 
Treasury Department ........... . 
Contingent expenses, Treasury De-
partment, fuel, etc., 1886: 
To G. A. Bartlett ....................... .. 
Contingent expenses, Treasury De-
partment, gas. 1886: 
To G. A. Bartlett ..... .................... . 
2,500. 00 
11,000.00 
313.81 
11,343.81 
8, 000.00 
18,000.00 
.:====== 
Contingent expenses, Treasury De-
partment, carpets and repairs, 
1884: . 
By G. A. Bartlett ........... $2,416.70 
Contingent expenses, Treasury De-
parllnent, cat·pets and repair~, 
1886: 
To G. A. Bartlett ........................ .. 
Treasury Department .......... . 
Contingent expenses, Treasury De-
partment, furniture, etc. , 1881: 
By G. A. Bartlett ............ $2,177.83 
Contingent expens;es, Treasury De-
partment, furniture, elc.: 
To Treasury Department, .......... .. 
Deduct from repayment: 
By Treasury Department ........... . 
4,000. 00 
1, 606.08 
5, 606.08 
17.39 
455.80 
Excess of repayment....... 438.41 
Contingent expenses, Treasury De-
pat·t!11ent, 1886: 
To G. A. Bartlett .......................... 9, 000.00 
Treasury Department............ 274.18 
Carried forward............... 9, 274.18 
Contingent expenses. Treasury De-
partment, l88o-Continued. 
Brought forward ............. . 
Deduct repaynient: 
By Treasury Department.. ....... .. 
Conting·ent expenses, Treasury De-
partment, miscellaneous items, 
18H5: 
To Treasury Department ........... . 
Deduct-repayments: 
By G. A. Bartlett............ $265. 43 
'l'reasury· Depart-
ment ................... . 23.08 
Contingent expenses, Treasury De-
part.men t, miscellaneous items, 
1886: 
To G. A. Bartlett ........................ .. 
'l'reasury Department .......... .. 
$9,274.18 
165.14 
9,109.04 
345.03 
288.$1 
56.52 
9,000.00 
116.24 
-----
Deduct repayment: 
By 'I.Teasury Department ........... . 
Post age, Treasury Department, 
1886: 
To G. A. Bartlett ........................ .. 
Postage to Postal-Union countries, 
Treasury Department, 1886: 
To G. A. Bartlett ........................ .. 
Washington City post-office .. . 
Library, Treasury Department, 
1885: 
To G .. A .. Bartlett ........................ .. 
9,116.24 
8.23 
9,108.01 
500.00 
900.00 
1,100.00 
2,000.00 
250.00 
==== 
Library, Treasury Department, 
1886: 
To G. A. Bartlett.. ...................... .. 
Exp1~~~~s of the national currency-, 
By T. J. Hobbs. . ..... ...... $80.34 
Expenses of the national currency, 
1886: 
To Chesapeake and Potomac 
Telephone Company ......... . 
T. J. Jiobbs ........................... . 
Treasury Department ........... . 
Distinctive paper for United States 
securities, 1885: 
500.00 
37.50 
1,000.00 
37.80 
1,075. 30 
To Adams ExpressCompany...... 1.00 
Press Publishing Company.... 18. 00 
Dednct from repayment: 
By T. J. Hobbs ........................... . 
Excess of repayment ....... 
Distinctive paper for United States 
securities, 1886: 
To '1'. J.Hobbs ............................ .. 
Deduct 1·epayment: 
By Treasury Departm3nt.. ......... . 
19.00 
29.40 
10.40 
5,000.00 
761.85 
4,238.15 
=== 
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Transportation of gold coin : 
To J. C. Barkley & Sor1................. $114.00 
Adams Express Company...... 54,400.00 
Transportation of silver coin: 
To Adams Express Company ... . 
J. C. Barkley & Son ........... .. 
J. K. Bell & Co .................... .. 
Wells, Fargo & Co.'s Express 
Storage of silver: 
To Forsberg & Murray ............. .. 
Storage of silver, transportation: 
54,514.00 
24,134.25 
1,152. 00 
16.25 
3, 983.70 
29,286.20 
22.00 
To Adams Express Company...... 43, 000. 00 
Recoinage of gold and silver coins, 
1885: 
To '.rreasurerUnited States......... 3, 710.13 
Recoinage of gold and silver coins, 
1886: 
To Treasurer United States ....... .. 
Vaults, safes, and locks for public 
buildings, 188.5: 
To G. A. Bartlett ........................ . 
Vaults, safes, and locks for public 
buildings, 1886: 
To G. A. Bartlett ........................ .. 
Plans for public buildings, 1885: 
To G. A. Bartlett ........................ . 
Deduct from repayment: 
By :\1:. E. Bell................ $119. 00 
T. L. Casey............... 16.75 
Treasury Depart-
ment..................... 372.37 
9, 913.37 
9,003.50 
35,000, QO 
46l. 91 
508.12 
Excess of repayment....... 46.21 
Plans for public buildings, 1886: 
To G. A. Bartlett ........................ .. 
Deduct repayments: 
By l\'I. E. Bell................ $84. 75 
T. L. Casey.............. 81.00 
T. J. Hobbs .......... ... 18. 50 
Percey Hamilton.... 4.50 
Treasury. Depart-
ment..................... 226. 50 
Lands and other property of the 
United States, 1885: 
ByT. J. Hobbs......... $125.75 
Lands and other property of the 
United States, 1886: 
ToT. J. Hobbs ............................. . 
Suppressing counterfeiting and 
other crimes, 1884: 
2,799. 50 
413.25 
2. 384.25 
300.00 
To J. W. Coker.................... ........ 35.00 
J. Fleet................................... 30.00 
J. C. Morris .... ...... .... .. ............ 35. 00 
Suppressing counterfeiting and 
other crimes, 1885: 
To F. Murray ............................. .. 
T.l\1aher ............................... .. 
D. McSweeney ...................... .. 
A. Smith ............................... .. 
Treasury Department ........... . 
F. L. Vintree ......................... .. 
Carried forward .............. . 
100.00 
50.00 
75.00 
18.50 
25.00 
23.72 
30.00 
222.22 
Suppressing counterfeiting and 
other crimes, 1885-Continued. 
Brought forward ............ .. 
Deduct from repayment: 
By J. H. Robinson ...................... .. 
$222.22 
990.63 
Exces;; of repayment. ........ 768. 41 
Suppressing counterfeiting and 
other crimes, 188 · : 
To J. H. R. Robinson.................. C9, 904.22 
Treasury Department............ 96.06 
Ded net repayment ......... :. 60, 000. 28 
By J. H. Robinson....................... . 28 
60,000.00 
=·==::::l:: 
North American Ethnology,Smith-
sonian Institution: 
To J. S Brown ............................ . 
J.D. McChesney ................... . 
Missouri Pacific Rwy. Co .... .. 
3. 000.00 
36,896.16 
91 
Deduct repayment........... 39,807.07 
By J.D.McChesney..................... 55.59 
International exchanges, Smith-
sonian Institut,ion: 
To T. J. Hobbs ........................... .. 
Propagation of food fishes, 1881 : 
To Central Pacific R R. Co ......... . 
Deduct from repayment: 
By H.A.Gill .............................. . 
Excess of repayment ........ 
Propagation of food-fishes, 1885: 
To 1-:LA.Gill. ............................. .. 
Kansas Pacific R. R. Co ........ .. 
Union Pacific R.R.Co .......... .. 
Deduct repayment.. ........ . 
By H.A.Gill. ............................. .. 
Pl'Opagation of food-fishes, 1886: 
To H.A.Gill. ............................. .. 
Expenses of inquiry respecting 
food-fishP,S, 1883: 
By H. A. Gill................. $84 . . 7 
Illustrations for report <•n food-
fishes: 
By H. A. Gill................. $0. 06 
Sailing vessels, food-fishes: 
To T. J. Hobbs ........................... .. 
Steam-vessels, food-fishes: 
By T. J. Hobbs.............. $303.77 
Fish Commission b u i 1 ding s, 
Wood's Holl, l\1ass.: 
To T. J. :Hobbs ............................ . 
Statuary and tablets for the Sara-
tGga monument at Schuy-
lerville, N.Y.: 
To J. H. Starin ............................ .. 
Salaries and expenses National 
Board of Health, 188ti: 
To ·w.P.Dunwoody ................... . 
J.l\:L Dove ............................ .. 
C. W. Spofford . ..................... .. 
TheN a tiona! Board of Health 
B. Williams .......................... .. 
39,840. ·18 
10,000. 0 
96.8) 
393.09 
14,539.05 
199.20 
51.53 
11,789.78 
2,513.50 
11,2 6.28 
213,250.00 
14,000.00 
10,000.10 
40,000.00 
2,592.15 
50.90 
1,020. ()() 
726.66 
299.97 
4,089.68 
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World's Industrial Exposition at 
New Orleans, La.: 
To Baltimore and Potomac R. R. 
Co ....................................... . 
Baltimore and Ohio R. R. Co .. 
W. P. Duvall .......................... . 
Louisville and Nashville R. R. 
Co ............................ .......... . 
R.Little ................................ . 
Missouri Pacific Rwy. Co ..... . 
New Orleans and Northeast-
ern R.R. Co ....... .............. . 
Deduct repayments: 
By W. P. Duvall........... $88.92 
C. M. Ray................ 4, 842. 68 
Final aid to the World's Industrial 
and Cotton Centennial Ex-
position of 1884, at New Or-
leans, La.: 
To A. H. Andrews & Co ............. . 
American Graphic Company. 
J.W.Adams .......................... . 
V. P. D. Abzac ....................... . 
A. Andrews ........................... . 
Armstrong Brothers ........... .. . 
F. Bacon ................................ . 
A. Bolker & Son .................... . 
D.C. Bacon ........................... .. 
Brouch, Crookes & Co .......... .. 
C. II. Barney ......................... . 
Bakewell & Mullins ............. . 
C. II. Brown & Co ................ .. 
C. J. Barrow .......................... . 
A. P. Butler ......................... .. 
C. E. Barber ......................... .. 
Cambridge Roofing Company 
A. B. Chase ........................... . 
C. Carley & ()o ...................... . 
Cincinnati Corrugating Com-
pany ............................... .. 
Cincinnati Roofing Company 
Cromwell New York and 
New Orleans Steam Com-
pany ................................. .. 
C. W. Dabney ...................... .. 
D. 'iV. Dozier ........................ .. 
William Dean ......... ............. .. 
L. \V. Dodge ........................ .. 
E. S. W. Drought .................. . 
D. Dutriweille ...................... . 
C. F. Dexter ................. ... ..... .. 
J. S. Earle & Sons ................ . 
Evening Star Newspaper 
Company ........................... .. 
P. Earle ...... ......................... .. 
C. T. Earle ............................ .. 
Edison Company for Isolated 
Lighting, New York City ... 
Eureka Brick Machine Manu-
facturing Company ............ . 
Fairbanks & Co ................... .. 
F. T. Foster .......................... . 
H. S. Fairall. .................... ..... . 
S. C. Forsaitu Machine Com-
pany .................................. .. 
C. Frotsche ........................... .. 
R. W. Furnas ...................... .. 
.J. A. Fay & Co ..................... .. 
J. D. Fletcher ....................... . 
S. V. Fornaris & Co .............. . 
Fort Wayne Jenny Electric 
Lig·ht Company ................. . 
Gandy Belting Company ..... . 
T. T. Gammage .................. .. 
0. Gibbs, jr ........................... .. 
J. A. Gorman ...................... .. 
F. Gilbert ............................. . 
Grady & McKeever .............. . 
Carried forward .............. .. 
CIVIL. 
$10.56 
395.28 
6, 601.54 
452.88 
51.55 
32.05 
2, 618.65 
10,162.51 
4, 931.60 
5,230. 91 
1,355.81 
538.20 
961.17 
1, 105.92 
44~. 50 
4, 148.62 
822.28 
7.47 
1,823. 91 
2, L04. 27 
448.50 
3, 453.45 
785.72 
3,588.00 
1,196.00 
98.67 
975.51 
687.70 
26.99 
1,084.36 
5, 976.00 
1,318. 04 
468.43 
117.50 
568.10 
807.30 
298.38 
148.90 
22.42 
120.59 
46.64 
575.64 
131.47 
11,905.75 
110.54 
1, 229.33 
9~9. 39 
59.82 
579.46 
239.04 
448.50 
743.61 
26,912.23 
280.84 
4,036.50 
1, 417.52 
400.82 
523.21 
470.69 
448.51 
605.92 
Final aid to the World's Industrial 
and Cotton Centennial Exposi-
tion of 1~4, at New Orleans, 
La.-Continued. 
Brought forward ............ .. 
To Hewes & Phillips IronWorks 
C. T. Holladay ..................... .. 
W. E. l-Iidden ...................... . 
J.B . . Ha.nn ........................... . 
F. A. Harris ........................... . 
W. A. Harris .......................... . 
E. D. 1-Iollon ......................... .. 
T.Houston ............................ . 
G. Howard ............................. . 
Hall & Garrison .................... . 
H. Hamilton ......................... .. 
W. S. Iloward ........................ . 
F. F. Hilder ........................... . 
J. F. Hoffman ......... ............. .. 
Illinois Central R. R .............. . 
Inter-Ocean Publishing Com-
pany .................................... . 
Jones & Laughlin ................. . 
S.A.Jonas ............................ .. 
A. Johnston & Co ................. . 
P. L. !<::rider .......................... . 
S.Keyser ............................... . 
P. Langham mer .................. .. 
J. B. Livingston .................... .. 
Louisville and Nashville R. R. 
A. E. Lewis ........................... .. 
J.J.Lynch ............................ . 
Missouri PacificRwy ........... .. 
R. Mitchell Furniture Com-
pany .................................. .. 
M. M. McLeod ...................... .. 
R. M. Marvin ........................ .. 
A. Marx ................................ . 
A. J. Me Whirter .................... . 
T. J. Martin ............................ . 
C. E. Marvin ........... ............... . 
T.A.Moody .......................... . 
C. J. Morris ............................ . 
Mcilvain & Spiegal.. ............ .. 
J. C. Morrison ...................... .. 
F. M:.l\Iurphy ....................... .. 
.J. B. l\Iead ..... ........... .... ........ .. 
A. McKenzie ........................ .. 
J.Mayer ................................ . 
J.1\1itchell. ........................... .. 
Nicholson & Co .................... . 
Newark Filtering Company .. 
National Exhibit Company ... 
N. 0. Nelson Manufacturing 
Con1pany ........................... . 
A.M. Nelson & Co ................ .. 
New Orleans and Northeast-
ern H.R ............................. . 
J. H. Naylor ........................ .. 
Novelty Iron Works ............. . 
New York Decoration Com-
pany ................................... . 
S.P.Nutt ............................... . 
E.S.Pratt ............................ .. 
Poitevant & Fane ................. . 
G. G. Perkins ................. ....... .. 
Porter Iron Roofing Com-
pany .................................. .. 
P. Pendleton ......................... . 
L. H. Palmer ......................... .. 
W.W.Payne ......................... . 
E.M.Pine ............................. . 
B. S. Pardee ........................... . 
N.P.Pratt .................. ........... . 
Riter & Conley ...................... . 
W.H.Ragan ......................... . 
A. Rolker & Son .................... . 
C. M. Rubush ............... .......... . 
F. T. Robinson ....................... . 
James H. Rice Compa.Py ...... . 
J. Renleaux ......................... . 
G. \V. Riddle ......................... .. 
A. E. Rendle ......................... .. 
W. H. Sebring ....................... . 
$87,662.14 
268.55 
691.62 
250.71 
1,046. 50 
71.17 
754.63 
448.50 
789 3L 
986.70 
134.55 
448.50 
1,022.58 
448.50 
5!. 72 
18, 91L 82 
2, 016.45 
21 6J9 56 1: 943:so 
3,544. 94 
4 969 38 
' 17:30 
448.51 
75.25 
2, 978.02 
448.50 
4. <18 
1, 834.47 
16,499.11 
3.55 
44.85 
!!, 2 tl. ~1 
448.50 
86.84 
189.27 
44.85 
42.51 
7,624.50 
98.88 
269.10 
3,588. 00 
448.50 
4 8.50 
358.80 
7.88 
2, 964.34 
44.85 
5,320.00 
99.65 
4,643.49 
134.55 
183.01 
3.59 
33.73 
448.50 
22,902. \l2 
1,554.81 
1, 039.08 
313.96 
44.54 
379.02 
538.20 
650.27 
10.22 
19,221.39 
710.25 
1.50 
133.87 
230.07 
1, 121.25 
I, 112.17 
299.04 
2, 691.00 
777.41 
87,662.14 Carried forward............... $253, 963. 29 
10 
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Industrial exposition at Cincinnati, 
Ohio: 
Final aid to the \V"orld's Industrial 
and Cotton Centennial Exposi-
tion of 1884, at New Orleans, 
La.-Continned. 
To W.P.Duvall........................... $0.50 
Brought forward ............. . 
To Sammons Clark Company .... . 
Seymour & Sweet......... . .. .. 
Shoeber & Garqueville Lith-
ographing- Company .......... . 
Stearns Manufacturing Com-
pany .................................. .. 
A. P. Sharpsteiu .................... . 
J. Sullivan ............................ .. 
Southern Express Company .. 
Saint Louis and New Orleans 
Anchor Liue ....................... , 
M. II. Sullivan .......... . ........... . 
H. F. Sickels ........................ .. 
G.L.Shoup ........................... .. 
$253, 963. 29 
4. 03 
412.62 
80.73 
140.95 
1, 196.00 
9. 69 
763.52 
Salaries, Bureau of Engraving and 
Printing, l83o: 
To '.r. J. Hobbs ............................. . 
Labor and expenses of Engraving 
and Printing, 1883 and prior 
· years: 
By 0. V. Cole................. $48.25 
Labor and expenses of Engraving 
and Printing, 18'34: 
By 0. V. Cole................. $l0. 81 
Labor and expenses of Engraving 
and Printing, ltl85: 
19,182.50 
H. D. Stratton .... ~<. Co ............... . 
156.04 
5, 991.06 
448.50 
657.80 
30.94 ToJ.Kars..................................... 50.00 
J. L. Stubblefield .................. . 
The Times-Democrat ............ .. 
Tobin Hamler & Co ............ .. 
The Brush Electric Light 
Company ............................ . 
The B.Li.cock & Wil"cox Com-
pany ................................. .. 
The Allison l\Ianufacturing 
Company .......................... .. 
The Lane & Bodly Company .. 
C. M. Taylor ......................... .. 
Train, Dorr & Co ................... . 
The John \Vilkinson Com-
pany ................................... .. 
G. M. Targerson ................... .. 
The ·western Union 'l'ele-
grapb. Company ................. . 
J. M. Taylor ......................... .. 
The Barber Asphalt Paving 
Company ............................ . 
15.70 
9. 97 
2,469.10 
2, 498.32 
9, 485.55 
10.76 
105.85 
2, 952.55 
566.45 
72.43 
4, 485.00 
1, 655.30 
22.50 
Deduct from repayments: 
By Comptroller of the 
Cnrrency ............. $12. 475.00 
G. W. Evans ... .. ....... 223. 00 
E. 0. Graves............. 943.24 
T. J. Hobbs.............. 4, 785.43 
F. J. Kuckhoefer ..... 98.60 
Secretary of state of 
Rllocle Island....... 58.75 
Treasury Depart-
ment.. ................... 33,873.71 
Wool worth & Gra-
ham...................... 140.00 
Excess of repayments ...... 
Labor and expenses of Engraving 
aud Printing, 1886: 
52,596.73 
52,546.73 
C. C. Thou1as ........................ .. 
6, 085.13 
2,093. 30 To F. J. Hobbs.............................. 745,000.00 
Treasury Department............ 18.21 The Ellithorpe Air Brake 
Company ........................... .. 
J. C. 'rurman .......................... . 
RM.Tracy ............................ . 
The Gandy Betting Com-
pany .................................. .. 
The Thomas Houston Elec-
tric Company .................... .. 
J. Uclney ............................... .. 
lVI. Van florn ......................... . 
E. G. Van Riper .................. .. 
J. W. Walker ........................ .. 
P.M. Wilson ......................... .. 
R. Wetherill & Co ................ .. 
E.P. \Vade ............................ . 
H. A. \Vard ........................... .. 
E. L. Wilson ........................ .. 
H. \Ve~?ton ............................ .. 
H. F. Watson ......................... . 
A. Young ............................ .. 
Payment to Hartford and New 
York Transportation Company 
for improving Connecticut 
River: 
To Hartford and New York Trans-
portation Company ........... . 
To promote the education of the 
blind: 
To J. G. Barret ........................... . 
Deduct repayrnent: 
By Treasurer United States ......... 
], 103.21 
1, 644.50 
235. Ol 
284.64 
158.49 
1, 14b.16 
67.77 
313.31 
21,668.06 
278.07 
480.47 
46.15 
897.00 
59.64 
193.00 
1,200.00 
134.55 
326,295.20 
6,479.32 
10,000.00 
10,000.00 
...=::=::::::===::=-~ 
Expenses incurred under the act 
relating to the Chinese: 
Deduct repayments: 
By G. A. Bartlett............ $426.00 
J. ll. Bartlett............ 59.50 
Bureau of Engrav-
ing and Printing .. 
S.A.Brown ............ . 
Comptroller of the 
330.60 
3.55 
Currency .............. 39, 035. 00 
Commissiouers of · 
the District of Co-
lun1bia ............... .. 
G. \V. Evans .......... . 
J. Eveleth .............. . 
W. Fletcher ............ . 
E. 0. Graves .......... .. 
'l'. J. Hobbs ............ .. 
E.Johnson .............. ' 
F. J. Kuckhoefer .... . 
E.l\I. La,wton .......... . 
S. C. Lamberson & 
Co ...................... .. 
J.Laird ................... . 
A. C.l\IcClurg & Co .. 
R. L. l\liller ............ .. 
J. 'r. Sweetman ....... : 
F. H. Stickney ........ . 
Treasury Depart-
518.40 
2, 651.86 
20.00 
7.43 
2,130.47 
54,03 
1.00 
12.50 
752.07 
50.00 
9.25 
52.90 
3.40 
11.30 
75.00 
ment .................... 377,756.09 
·woolworth & Gra-
ham...................... 2, 703. 54 
J.A.Walker............ 14.43 
74.5,018.21 
426,678.32 
318,339.89 
To A. W. Bash.............................. 604.00 Portrait of the late Henry B. An-
A. L. Blake............................. 30.76 thony: 
W. H. Sears............................. 104. 00 To Treasury Department .......... .. 
Treasury Department............ 2, 920.50 ======--=== 
735.75 
------ Portrait of the late W. A. Duncan: 
3, 659.26 To 'Ereasury Department .......... .. 442.45 
-----
-----
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Portrait of the late John II. Evins: 
To Treasury Department ........... . 
Purcllftse and management of the 
Portland and Louisville Canal: 
$494.87 
To T. C. Acton.............................. 12,000.00 
C. N. Jordan........................... 412, 000. 00 
Deduct repayment: 
By T. C. Acton .............................. . 
Trust-fund interest for support of 
free schools in South Carolina: 
To G. Waterhouse ..... ............ .... . . 
Expenses of Smithsonian Institu-
tion: 
424,000.00 
810.00 
423,190.00 
1, 911.00 
To Smithsonian Institution ... .. :· ·· ~2, 18~~ 
Outstanding liabilities: 
. To S. A. Alexander ...................... . 
Ah-quah-be-tab-wind ..... ...... . 
S.Adler .................................. . 
J.Bobbin .............................. . 
W.T.Byham ......................... . 
W. P. Belden ......................... . 
A. H. Booth & Somes ............ . 
L. Belleville .......................... . 
·w. H. Bachellor .................... . 
E. D. Blanchard ..................... . 
Ut·sula Boydsteen ... ............. .. 
B. Beatty ......... .... ................ . . 
G. Bland ........ ........................ . 
W. Blurton ............................ . 
C. II. Boyd ..... ....... ... ... .... .. .. .. . . 
W. J. Chandler ....................... . 
A. Charters ........................ .... . 
G. Colee ............... ................. . 
C. Cunningham ............... ..... . 
C. Carrnody .. .......................... . 
E. L. Clayton ......................... . 
W.B. Cliff. ............................ . 
Central VennoutR.R .......... . . 
T. Conn & J. W. Delany ... ..... . 
Donnelly, Gassette & Loyd .. . 
T. A. Daniels ........................ . 
1\I. W. Downs ......................... . 
Lucy S. Dorne ........ ; .............. . 
J. Develly ............................. . 
J.Davis ................................. . 
\V.J.Duncan ........................ . 
C. Eastlick ......... .................... . 
R. Fields ............................... . 
1\'lary Fink ........................... . 
Betsy Fitch ........................... . 
A. Fisher . . . .. ... . ... . ..... ...... ... . . . . 
Polly Foy ............................ . 
Green Bay and Minnesota R. 
R ........................................ . 
L. Guichard .......................... . 
L. F. Grover ........ ....... .......... . 
Mary E. Gray ...................... . 
J.P. Gallagher .. .............. ..... . . 
D. J. Huflinan ....................... . 
H. I-Iardin ............................. . 
C. Harminghouse .................. . 
L. P. Henderson .................... . 
J. L . . Harris ........................... . 
W. P. Howard ........... .... ........ . 
B. F. Hastings ....................... . 
C. G. IIolston ......................... . 
A. D. Houghton ..................... . 
R. L. Haymore .............. ....... . 
W.II. :Hill. ..............•............... 
C.J.Hutt .............................. . 
S.Judd ....................... : .......... . 
C. D. Jackson ......................... . 
H . .Jaquish ......... .... ................ . 
E. A. Jackson .......... .............. . 
A. D . K.uhle ........................... . 
S.I{efi'er ................................ . 
Carried forward .............. . 
96.00 
2.50 
15.00 
54.00 
18.00 
900.00 
200.00 
54.00 
54.00 
18.00 
24.00 
36.00 
10.00 
175.00 
35.00 
40.00 
47.50 
12.00 
2.08 
30.00 
12.00 
4, 183.60 
3. 20 
13.50 
9.59 
100.00 
24.00 
24.00 
2.00 
120.00 
294.59 
24.00 
168.00 
24.00 
24.00 
12.00 
24.00 
5. 95 
175.00 
50.00 
90.00 
54.00 
42.00 
24.00 
3.00 
36.00 
1. oo 
1. 26 
14.00 
30.0;) 
24.00 
22.15 
935.60 
14.00 
110.00 
50.00 
24.00 
51.00 
24.00 
21.00 
8,690.52 
Outstanding liabilities-Cont'd. 
Brought forward ............ .. 
To J.l\I. H. and J. J. Kindrick ..... . 
F. Kitchell.. ........................... . 
\V. S. Kennedy .............. ...... .. 
J. I{elly ................................. .. 
L. I{em.p ................................ . 
W.Killinger ......................... .. 
L. \V.Low ............................. . 
G.E.Lemon ........................ . 
.J. E. T. Loring ....................... .. 
l\'l. E. Le Craw ....................... . 
J. II.l\Ioore ............................ . 
E. C. McClure ....................... .. 
E. Moulton ........................... .. 
S.l\'lcKee .. ............................ .. 
E. H. Northrop ...................... . 
Old Dominion Steamship 
Company .......................... .. 
L.E.Pease ............ ................ .. 
Port.land Kerosine Oil Com-
pany ................................... . 
J. Palfenberger ..................... .. 
D . Peak ...... ......................... .. 
P. H. Power .......................... . 
S. Primley ............................. .. 
Sah-Quod .............................. . 
K. Rawlings .......................... . 
R.Roby ................................. . 
S. W. Rhoades ....................... . 
Southern News Company ... .. 
S. Stephens ......................... .. 
J.l\I. Smith ... ........................ . 
l\Iary St. Abbe .................... .. 
l\'L B. Smith ............................ . 
George n.nd Elizabeth Sutton .. 
P. Snyder ........................ .... .. 
A. D. Sm.ith ........................... .. 
T.Smith .............................. .. 
J.l\I.Smith ............................ . 
E.l\'I. Trim ........................... .. 
II. Terrin ......... . : ................... .. 
P. E. Trippe ...................... ~ ... .. 
'\V. Taylor ............................. . 
B. H. Taylor ......................... .. 
Julia Toole ............................ . 
C. A. Thornburg ................... . 
J.J.Todd .............................. .. 
J. Taylor . .. ............................. . 
G.Ullmttn ............................ .. 
J. Vaser . .............................. .. 
G.H.Wood ........................... .. 
F. \Valsh ................................ . 
G. T. '\Valkinshaw ................ .. 
T. T. '\Valkinshaw ................. . 
G. F. Yates ............................. . 
W.Young ............................ ,. 
Ded uet from repayments: 
By N. A. Adams............ $339. 57 
J. Q. Adams............. 1. 00 
D. T. Boynton......... 1, 522.67 
G. W. Baird............... 5. 00 
D. N. Bash............... 4. 00 
'\V. H. H. Benyaurd.. 30. OU 
R.N. Batchelder...... 31. 42 
G. A. Bartlett........... 45.08 
J. G. Balance .. ......... 11. 80 
C. R. Coster.............. 663.60 
R. Cam pian.............. 138. 00 
S. Conner................. 72. 07 
H. Cox...... .............. 58.00 
A. B. Carey . .. .. .... ..... 223. 54 
J. W. Cuyler............ 9. 00 
T. N. Cooper............ 36.00 
D. C. Cox.................. 30.00 
W. P. Craighill ........ 63.52 
B. C. Card................ 44.05 
G. W. Candee........... 27.24 
J.P.Canby ............. 20.48 
W. 0. Corey. . .... ...... 10.00 
J.F.Cnmmings ..... 46. 00 
B. DuBarry ....... ...... 21.18 
Canied forward... 3, 453. 22 
11 
$8,690.52 
71.89 
192.00 
12.00 
23.33 
24.00 
798.30 
10.50 
64.92 
12.00 
24.00 
19.64 
24.00 
24.00 
24.00 
12.00 
7.43 
12.00 
7.40 
29.50 
775.80 
102.10 
24.00 
4.50 
24.00 
508.79 
1.00 
5.00 
5.00 
3.00 
. 400.00 
60.00 
88.50 
54.00 
24.00 
5.10 
1. 50 
24.00 
24.00 
4.00 
27.73 
27.73 
12.00 
25.08 
12.00 
214.67 
30.00 
1.50 
2.93 
1,000.00 
7.50 
7.50 
5.00 
22.00 
13,617.36 
13,617.36 
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Outstanding 1iabilities-Uont'd. 
Deduct from repayments: 
Brought forward .. $3,453. 22 
By W. P. Dunwoody..... 16.25 
$13,617.36 
C. E. L. B. Davis ...... 2. 00 
R lVI. Douglass........ 22.15 
E. Ferguson............ 1, 255. 00 
T. vV. Farquhar...... 26.10 
'l'. F. Forbes............ 3. 84 
R. T. Folz. ............... 9. 55 
T.Gaines ................. 1,007.98 
D. W. Gooch............ 511.72 
C. F. Guild.............. 5. 00 
J. Gill is................... 10. 00 
E. B. Gibbs.............. 47.82 
J. H. Gardner.......... 6. 20 
W. A. Herron.......... 383.26 
H. vV. Howgate....... 160.13 
T.J.Hobbs.............. 471.57 
D.P. Heap............... 19.00 
C. W. Howell........... 71. 05 
W. Higby........... ..... 36.12 
E. P. G. Hall............ 200.00 
J. A. Hutton............ 5. 39 
E. Ingersoll....... ...... 24. 99 
F.B.Jones.............. 14.80 
R. M. Kelly......... ... 383.00 
F.Knefler............... 451.40 
J.A.King............... 3.00 
G. W. Kingsbury.. .. . 5. 45 
J. B. Kiefer ............. 5. 00 
J. G. Kiah ................ . 13 
T.T.Knox............... 1.57 
H. L. Leggett.......... 7. 64 
C. J. Lewis...... ........ 39.00 
H. B. Lowry............ 8. 50 
A. J. lVIcGonnigle.... 61.15 
W.P.Martin........... 4.58 
W. McFarland........ l. 81 
J. lVI. Marshall......... 46. 77 
J. M. Miller ......... .... 25.00 
E. A. Merritt............ 6. 09 
E. 'I'. Nichols............ 24. 00 
S. Post............... .. .. .. 191. 87 
F. L. Poole...... ........ 306.00 
C. G. Penny.......... ... 5.20 
D. C. Pearson........... 18.22 
0. i\1. Poe .. . ... .. ......... 1. 00 
H. Page . ..... .... .... ... 1.46 
J. Rich . . ..... .. .. .. ..... .. 475. 50 
.J. B. Quinn.............. 30. 15 
S. A. llussell... ......... 27.26 
G. F. Robinson........ 1. 00 
J. R. Roche............... 5. 00 
W. H. Robertson...... 191.67 
0. J. Sweet.. ..... ...... 7. 45 
E. L. Sullivan........... . 30 
A. C. Sweet.... .. ........ 433. 00 
J. A. Smith............... 103.10 
Wm. Smith.............. . 60 
T. C. H. Smith.......... 35.75 
R. Smith ......... ........ . 64 
T. U. Sullivan.......... 2. 08 
J. A. Stephan.. .. ...... 19.52 
J. L. Thomas .......... :. 1. 81 
C. lVI. Terrill . .. .. . . . .. .. 263. 29 
H. G. Thomas.......... 113.31 
W. F. Tucker, jr ...... 197.40 
G. C. Trumbull........ 1. 50 
Treasurer United 
States ................... 39,058.07 
G. W eitzell ...... .. ...... 23. 20 
E. L. Whitford......... 333.24 
A. T. Wikofl'.... ......... 498.00 
W. Well............. ...... 1.84 
W. \Villn.rd .............. 1. 00 
C. W. Williams......... 1. 25 
J. M. Whittemore.... . 60 
51,188.51 
Excess of repayments............... 37, 571.15 
Contingent expenses national cur-
rency (re-illlbursable), Office of 
'I'reasurer: 
To Adams Express Company ..... 
Ba!Limore and Ohio R. R. Co. 
T.J.Hobbs ... .... .................... .. 
Treasury Depart.ment .......... .. 
Salaries, Coast and Geodetic Sur-
vey, 1885: 
By W. B. Morgan........... $278.59 
Salaries, Coast and Geodetic Sur-
vey, 1886: 
$78,793.97 
SOL 29 
300.00 
4, 273.61 
84,168.87 
To G. A. Bartlett.................... ...... 252,366. 39 
W. B. Morgan. ....................... 20,000.00 
Deduct repayment: 
By W. B. Morgan ...................... .. 
Party expenses, Coastaud Geodetic 
Survey, 1884: 
To Central Pacific R. R. Co ........ .. 
Union Pacific R. R. Co ........... . 
Deduct repayments: 
By J. E. Hilgard...... ...... $150.00 
W. B. Morgan.......... 1. 60 
Party expenses, Coast and Geodetic 
Survey, 1885: 
To G. A. Bartlett .................... .. .. .. 
Central Pacific R. R. Co ........ . 
Union PacifieR. R. Co ........... . 
Deduct from repayment: 
By W. B. Morgan ........................ .. 
Excess of repayment ........... .. 
Party expenses, Coast and Geodetic 
Survey, 1886: 
272,366.39 
19,970.00 
252,396.39 
78.79 
261.59 
340.38 
151.60 
188.78 
1, 000.00 
77.88 
51.53 
1,129.41 
1, 998.01 
868.60 
To G. A. Bartlett.......................... 140,367.16 
W. B. Morgan......................... 20,000.00 
Deduct repayment: 
By W. B. Morgan ..................... ! ... . 
Party expenses, Coast and Geodetic 
Survey, 1885 and 1886: 
To G. A. Bartlett .............. .......... . 
Deduct repayment: 
By W. B. Morgan ........ .. .............. .. 
Transcontinental work, Coast and 
Geodetic Survey, 1885: 
To G. A. Bartlett ................ ......... .. 
Derluct from repayment: 
By W. B. Morgan ........................ .. 
Excess of repayment ............ . 
Transcontinental work, Coast and 
Geodetic Survey, 1886: 
To G. A. Bartlett ........................ .. 
Points for State surveys, Coast and 
Geodetic Survey, 1885: 
By W.B.Morgan........... $2.09 
160,367.16 
19,295.58 
141,071.58 
21,777.13 
21,777.13 
300.00 
479.47 
179.47 
19,750,52 
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Points for State surveys, Coast and 
Geodetic Survey, 1886: 
'.ro G. A. Bartlett ......................... .. 
Repairs of vessels, Coast Survey, 
1885: 
To G. A. Bartlett ......................... .. 
Deduct from repayments: 
By W. B. Morgan ........... $2, 180. 34 
E. D. Taussig........... 33.90 
Excess of repayments ...... 
Repairs of vessels, Coast Survey, 
1886: 
To G. A. Bartlett .................. ........ . 
Pu'11ishing observations, Coast and 
Geodetic Survey, 1884: 
By J. E. Hilgard............ $200. OIJ 
Publishing observations, floast and 
Geodetic Survey, 1885: 
By .J. E. Hilgard............ $33.07 
Publishing observations, Coast and 
Geodetic Survey, 1886: 
To G. A. Bartlett .......................... . 
General expenses, Coast and Geo-
detic Survey, 1885: 
To G. A. Bartlett .......................... . 
D·educt repayment: 
By ,V, B.l\:Iorgan ........................ . 
General expenses, Coast and Geo-
detic Survey, 1886: 
To G. A. Bartlett.. ....................... .. 
Deduct repayments: 
By G. A. Bartlett............ $187.10 
W. B. Morgan.......... 138.00 
Coast and Geodetic Survey (Eastern 
Division), 1883 and pri01·years: 
Bv W. B. Morgan........... $40.70 
Coast Survey steamer for Pacific 
coast: 
By J. E. Hilgard ............ $220. 00 
W.B.l\lorgan.......... 12 .. 01 
232.01 
Court-house, post-office, etc., Aber-
deen, Miss.: 
To G. A. Bartlett ........................ .. 
J.Gattman ............................ . 
C. C. Heissen .......................... . 
Post-office, court-house, etc., Au-
burn,N. Y.: 
To G. A. Bartlett ........................ .. 
Post-office, court-house, etc., Au-
guf!ta,Me.: 
To G. A. Bartlett ....................... .. 
M.S. Holway ........................ .. 
S.Titcomb ............................. . 
The Kennebec Steamship 
Company ........................... . 
Court-honse, post-office, etc.,Abing-
don,Va.: 
$16,300.00 
1,500.00 
2,214.24 
714.24 
25,888.60 
6, 000.00 
5,500.00 
4,120.15 
1, 379.85 
56,149.84 
325.10 
55,824.71 
1,104. 73 
4,000.00 
4, 000.00 
9,104. 73 
39.01 
1,446. 62 
2,000. 00 
17,500.00 
200.00 
21,146.62 
To G. A.. Bartlett. ................. ....... 923. 50 
Post-office and sub-treasury at Bos-
ton, Mass.: 
To G. A. Bartlett ...................... .. 
Deduct from repayment: 
By M.P. Kennard ....................... . 
Excess of repayments ...... 
Court-house, post-office, etc., Balti-
more,Md.: 
To G. A. Bartlett ... ..................... .. 
J. B. Groome ......................... .. 
Treasury Department ........... . 
E. H. Webster ...................... .. 
Deduct repayment: 
By E. H. Webster ...................... .. 
Post-office. etc., Brooklyn, N.Y.: 
To G. A. Bartlett ........................ .. 
R.Black .................... ........... .. 
Treasury Department ........... . 
Deduct repayment: 
By R. C. Ward ............................ .. 
Court-house and post-office, 
Charleston, W.Va.: 
To G. A. Bartlett ........................ .. 
L.H.Ewert ........................... .. 
Deduct repayment: 
By L. H. Ewert ............................ . 
C~urt-bouse, post-office, etc., Co-
lumbus. Ohio: 
To G. A. Bartlett ....................... .. 
L. D. Myers .......................... . 
Treasury Department ........... . 
Post-office, etc., Council Bluffs, 
Iowa: 
To P. Armour ............................ .. 
G. A. Bartlett .. 1 .................... .. 
T. Bowman .... ................ ...... .. 
Treasury Department .......... .. 
Deduct repayment: 
• 
$284.84 
782.34 
497.50 
8,584.07 
62,000.00 
9.09 
117,000.00 
187,593.16 
15,440.05 
172, ]53.11 
6, 735.85 
85,000.00 
38.37 
91,774.22 
14,742.67 
77,031.55 
1,083. 30 
1. 90 
1,085.20 
751.50 
333.70 
4,225. 79 
66,000.00 
4.06 
70,229.85 
6,000.00 
5, 291.33 
66,200.00 
8.31 
77,499.64 
By P. Armour.............................. 6, 082.35 
Court-house, post-office, etc., Car-
son City, Nev.: 
71,417.29 
To G. A. Bartlett......................... 296. 70 
H. M. Y errington ... ........ ....... 11, 000. 00 
Post-office, court-house, etc., Con-
cord, N.H.: 
To G. A. Bartlett ........................ . 
L. II. Carroll .......................... . 
E. D. Clough ......................... .. 
Treasury Department .......... .. 
Dedut:!t repayment: 
11,296.70 
3, 407.56 
1,000.00 
25,000.00 
3.98 
29,411.54 
By L. H. C[l,rroll......... .................. 1, 401. 77 
28,009.77 
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Court-bouse, post - office, etc., 
Clarksburgb, \¥. Va.: 
To G. A. Bartlett........... .. . ......... $618. 83 
R. 'l'. Loundes ...... ...... ...... ...... 3, 500. 00 
Court-house. post-office, etc., Des 
lVIoines, Iowa: 
To G ._A.. Bartlett ....................... . 
G. H.l\iaish ........................... . 
Treasury Department ........... . 
Court-house, post-office, etc., De-
troit, Mich.: 
4,118.83 
2,349. 94 
24,000.00 
21.12 
26,371.06 
To G. A. Bartlett.................... ..... 824.38 
H. Walker.............................. 165, 000. 00 
Court-house and post-office at Dan-
ville, Va.: 
To'£. J. Hobbs ............................. . 
Deduct repayment: 
By T. J. Hobbs ........................... .. 
Court-hou-se, post-office, etc., Den-
ver, Colo.· 
To G. A. Bartlett ..................... , .. .. 
S.Nichols .............................. . 
Treasury Department.. ........ .. 
J.H.P. Voorhies ................... . 
Deduct repayment: 
1oo,824. 38 
3,500. 00 
1,425. 89 
2, 07!.11 
1,829. 88 
14,000.00 
12.83 
21,000.00 
36,842.71 
By S. Nichols............................... 4.,134.17 
Court-house, post-office, etc., Dal-
las, Tex.: 
To G. A. Bartlett ........................ .. 
L. S. Garrison ......... ............. . 
Treasury Department ........... . 
Court-house, post-office, etc., Erie, 
Pa.: 
To R. H. Arbuckle ...................... .. 
G. A. Bartlet.t ......................... . 
H. C. Stafford ......................... . 
Treasury Department ...... · .... .. 
• Deduct repayment: 
By H. C. Stafford ........................ .. 
Court-house, post-office, etc., Fort 
\Vayne, Ind.: 
To G. A. Bartlett ........................ .. 
W.Kaough ............................ . 
Treasury Department .......... .. 
32,708.54 
2,499. 09 
34,000.00 
10.60 
36,509.69 
27,000.00 
2,433. 93 
13,900.00 
1. 21 
43,335.14 
529.30 
42,805.84 
5,016.27 
50,000.00 
5.16 
55,021.43 
Deduct repayment: 
By 0. A. Simons........................... 3, 388. 00 
Court-house, post-office, etc., Fort 
Scott, Kans. : 
-----
51,633.43 
To G. A. Bartlett .................... ·~ . 67. 90 
Court-house and post-office,Frank-
fort, Ky.: 
To G. A. Bartlett.......................... 896.16 
J. G. Hatcbitt............. ............ 7, 000.00 
Carried forward ............... --7, 896,16 I 
Court-house and post-office, Frank-
fort, Ky. ·-Continued. 
Brought forward ............ .. 
To G. R Rodman ....................... .. 
Treasury Department.. ........ .. 
Deduct repayment: 
By J. G. Hatchitt ........................ .. 
Court-house, post-office, etc., 
Greensborough, Vt.: 
To G. A. Bartlettt ....................... . 
J.D. White ........................... .. 
Court-house, post-office, etc., Har-
risonburgh, Va.: 
To G. A. Bartlett ......................... .. 
J.Sullivan ........................... . 
Treasury Department ........... . 
Post-office, etc., Hannibal, Mo.: 
To G. A. Bartlett ......................... . 
W. F. Chamberlain ................ . 
Treasury Department .......... .. 
Court-house and post-office at Har-
risburg, Pa.: 
To G. A. Bartlett ........................ . 
Court-house and post-office at Jack-
son, Miss.: 
To T. J . . Hobbs ............................ .. 
'£reasury Department ........... . 
Deduct repayment : 
$7,896.16 
6,000.00 
10.26 
13,906.42 
1, 226.43 
12,679.99 
1,001.00 
20,000.00 
21,001.00 
1,542. 08 
17,000.00 
7.86 
18,549.94 
1, 244.79 
20,000.00 
.83 
21,245.62 
667.24 
23,259.92 
1. 28 
23,261.20 
By J. Hill.................................... 3, 821.76 
Court-house, post-office, etc., at 
Jackson, Tenn.: 
To S. P. Anderson ..................... .. 
G. A. Bartlett .. ..................... .. 
Treasury Department ........... . 
Court-house, post-office, etc., Key 
\Vest, Fla. : 
'l'o G. A. Bartlett ........................ .. 
Court-house, post-office, etc., Jef-
ferson City, Mo.: 
To G. A. Bartlett ......................... , 
W. G. McCarty .......... ............. . 
J. Steining·er ......................... .. 
Treasury Department .......... .. 
Deduct repayment: 
19,439.44 
15,600.00 
3, 706.51 
5.29 
19,311. 80 
135.95 
3, 454.60 
12,000.00 
49,000.00 
4. 49 
64,459.09 
By J. Steininger .......... .......... . ·····:__ 2, 559. 20 
Court-house, post-office, etc., Keo-
kuk, Iowa: 
To J. G. Anderson and J. Smith ... 
61,899.89 
1,500.00 
G. A. Bartlett ........................ .. 626.50 
2,29Q.OO J. Ca1neron ........................... .. 
B. F. Hagerman and A. J. Mc-
Crary .................. ............... .. 
W. H. Van Nostrand ............. .. 
1,500.00 
1,500.00 
7, 326.50 
=---
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Court-house, post-office, etc., 
Lynchburgh, Va.: 
To C. \V. Button .......................... . 
G. A. Bartlett ...... .................. . 
R. P. W.Morris ...................... . 
'rreasury Department .......... .. 
Deduct repayment: 
$35,000.00 
2,243.08 
2,000. 00 
1. 56 
39,244.64 
By R. P. W. Morris....................... 2, 671.10 
Court-house and post-office, Little 
Rock, Ark.: 
To G. A. Bartlett .......................... . 
Court-house, post-offioe, etc., at La 
Crosse, 'Vis.: 
To G. A. Bartlett ........................ .. 
George Farnam ... ................ .. 
G. A. Heydon ........................ .. 
Court house, post-office, etc., at 
Leavenworth, Kans,: 
To N. F. Acers ............................ .. 
G. A. Bartlett ........................ .. 
Treasury Department ........... . 
Post-office, etc., at Lexington, Ky. : 
To G. A. Bartlett ........................ .. 
M. B. Dudley ......................... . 
J. 0. Harrison ........................ . 
II.S.Reed ............................. . 
J. F. Robinson ....................... . 
Court-bouse, post-office, etc., at 
Louisville, Ky. : 
To G. A. Bartlett ......................... . 
A. Cox ..................... ......... .... .. 
Treasury Department~ .......... . 
Post-office, etc., Minneapolis, 
Minn.: 
To G. A. Barllett ........................ .. 
O.M. Laraway ...................... . 
Treasury Department ........... . 
Court-house, post-office, etc., Man-
chester, N.H.: 
To G. A. Bartlett ................. ........ . 
1\I. A. Harrington .................. . 
N.Parker ............................. .. 
Court-house and post-office, Mont-
gomery, Ala. : 
To G. A. Bartlett ........................ .. 
Post-office, court-house, etc., Mont-
" pelier, Vt.: 
To G. A. Bartlett ........................ .. 
J. Poland ............................... . 
36,573.54 
35.00 
161.65 
7, 500. oo· 
4,500.00 
12,161.65 
5,000.00 
4,588.48 
25.17 
9,613. 65 
341.17 
8,000. 00 
11,000.00 
1, 000.00 
2,000.00 
22,341.17 
8,508. 89 
85,000.00 
35.10 
93,543.99 
7,033. 98 
38,000.00 
. 08 
45,034.06 
46.92 
14,600.00 
24,002.40 
38,649.32 
3, 065.73 
413.76 
15,000.00 
15,413.76 
=~=I 
Court-house and post-office at Mar- I 
quette, Mich.: 
To G. A. Bartlett.......................... 587.00 
Court-house and post-office, etc., 
Macon, Ga.: 
'ro J. S. Baxter............................. $12,500.00 
G. A. Bartlett.......................... 900. 60 
Court-house and post-office, etc., 
Nebraska City, Nebr.: 
'l'o G. A. Bartlett ........................ .. 
W. C. Ballantine ................... .. 
J.Ha1nlin ............................. .. 
P. Potter ...... ... ...................... .. 
Court-house and post-office at New 
Albany, Ind.: 
To G. A. Bartlett.. ........................ . 
W.C. DePauw and N. Ford ice 
J.Lamb .............. ~ ..... ..... ....... .. 
Court-house, post-office, etc., Ox-
ford, Miss.: 
To G. A. Bartlett.. . ...................... .. 
B. Price ................................. .. 
Treasury Department .......... .. 
Court-house and post-office at 
Philadelphia, Pa.: 
To G. A. Bartlett .......................... . 
H. S. Huidekoper ................. .. 
Deduct from repayment: 
By H. S. Huidekoper ................ .. 
13,400.60 
1, 0(}1. 20 
5,000.00 
4.000,00 
l, 000.00 
11,004.20 
976.20 
12,000.00 
2, 000.00 
14,976.20 
690.65 
26,000.00 
7.30 
26,697.95 
979.63 
41.30 
1,020. 93 
1,100.00 
Excess of repayment....... 79. 07 
Court-house and post-office at Pitts-
burgh, Pa.: 
To G. A. Bartlett ...................... .. 
D. 0. Barr ............................ . 
Treasury Department .......... . 
Court-bouse and post-office at Pen-
sacola, Fla.: 
To G. A, Bartlett ......................... . 
E. M. Cheney ....................... . 
J. J. 1\icGuire ........................ . 
J.M. Tarble ............................ . 
'l.'reasury Department .......... .. 
Deduct repayment: 
By J. M. Tarble ........................... .. 
Post-office, court-house,etc., Peoria. 
Ill.: 
To G. A. Bartlett ........................ . 
Treasury Department.. ........ .. 
G. A. Wilson.: ....................... . 
Deduct repayment: 
By H. Knowles .......................... .. 
Post-office, etc., at Poughkeepsie, 
N.Y.: 
To G. A. Bartlett ....................... .. 
R H. Hunter ......................... . 
Treasury Department .......... . 
9, 761.73 
65,000.00 
25.97 
74,787.70 
4,316. 96 
20.00 
52,000.00 
18,000.00 
10.11 
i4, 347.07 
1,506. 78 
72,840.29 
2, 357.74 
11.95 
33,750.00 
36,119.69 
1, 031.51 
35,088.18 
1, 289.98 
36,000.00 
2. 95 
37,292.93 
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Post-office, court-house, etc., Padu-
cah, Ky.: 
To J. H. Ashcroft ........................ . 
G. A. Bartlett ....................... . 
Deduct repayment: 
By G. A. Bartlett ................... . 
Post-office, court-house, etc., Quin-
cy, Ill.: 
To G. A. Bartlett.. ....................... .. 
M. Kelly ................................ . 
R. Rowett ........................... .. 
Treasury Department ........... . 
Deduct repayment: 
By R. Rowett ............................ .. 
Post-office, etc., Reading, Pa.: 
$1,279.00 
7.63 
l, 286. tid 
5.26 
1, 281.37 
1, 760.67 
19,000.00 
2,000.00 
1. 29 
22,761.96 
1,833.00 
20,928.96 
'l'o G. A. Bartlet.t ......................... 17.22 
Court-house, post-oftice, etc .. , Ro-
chester, N.Y.: 
To G. A. Bartlett.. ...................... .. 
H. S. Pierce ........................... .. 
Treasm:y Department .......... .. 
Post-office, etc., Scranton, Pa.: 
To G. A. Bartlett ....................... .. 
Post-office, court-house, etc., Syra-
cuse, N.Y.: 
To G. A. Bartlett ....................... .. 
J. l\I. Gilbert ........................ .. 
'.rreasury Department .......... .. 
Post-office, etc., Sacramento, Cal.: 
'l'o G. A. Bartlett.. ...................... . 
Deduct repayments: 
By J.P. Brown............. $32.50 
M. E. Bell............... 6. 65 
Post-office, etc., Saint Joseph, Mo.: 
To G. A. Bartlett ....................... .. 
D. Smit.h ............................... . 
Treasury Department .......... .. 
Court-house and p o s t-o ffi e e at 
Springfield, Ill. : 
To G. A. Bartlett ...................... . 
Deduct repayment: 
By P.Selby ................................ .. 
Post-office, etc., Springfield, Ohio: 
1, 999.44 
63,000.00 
9.13 
65,008.57 
10.10 
5,060. 78 
92,100.00 
8.81 
97,469.59 
110.10 
39.15 
70.95 
7,102.80 
44,000.00 
29.72 
51,132.52 
901.44 
24.00 
877.44 
To G. A. Bartlett.......................... 367.80 
W. Foss and J. S. Goode .. .. ... 19, 500. 00 
Post-office, court-house, etc., 
Shreveport, La.: 
To G. A. Bartlett .......................... . 
W. MciCenna ........................... .. 
'.rreasury Department ............ . 
19,867.80 
2, 522.33 
55,800.00 
2.01 
58,324.31 
Court-house and post-office, To-
peka, Kans. : 
To G. A. Bartlett ......................... .. 
Post-office, court-house, etc., Troy, 
N.Y.: 
To G. A. Bartlett ......................... . 
Court-house, post-office, etc.,Tyler, 
Tex.: 
To G. A. Bartlett .......................... . 
F.N.Gray ............................ .. 
E. C. Williams ...................... . 
Post-office, etc., Terre Haute, Ind.: 
To G. A. Bartlett ........................ .. 
W. W.Carter ........................ .. 
T. Ilanlow ........................... .. 
Treasury Department .......... .. 
$149.84 
128.13 
329.80 
6,500.00 
3,000.00 
9,829.80 
2,273. 95 
37,000.00 
5,000.00 
18.73 
44,292.68 
Deduct repayment: 
By W. W. Carter................. ......... 76.85 
Post-office, court-house, etc., Wich-
ita, Kans.: 
44,215.83 
To G. A. Bartlett........................... 59. 98 
Court-house, post-office, etc, Waco, 
Tex.: 
To G. A. Bartlett .......................... . 
J. K.Rose ........ . .................. . 
Building for Bureau of Engraving 
and Printing: 
To T. O'Connell .......................... . 
Court-house, post-oftice, etc., Wino-
na,Minn: 
To G. A. Bartlett ......................... . 
H. M. Burchard ...................... . 
Treasury Building,Washington, D. 
C.: 
To T.J.Hobbs ............................ .. 
Deduct repayment: 
By Treasury Department .......... . 
United States jail, Fort Smith, Ark.: 
To R.M.Fry ................................ . 
Salaries oftic.:e assistant treasurer, 
Baltimore, Md.: 
To F.M.Darby ........................... .. 
Salaries office assistant treasurer, 
Boston, Mass.: 
To M.P. Kennard ...................... .. 
Salaries oftice assistant treasurer. 
Chicago, Ills. : 
To J. L. Beveridge ..................... .. 
J. Brittain ............................. .. 
W.Flood ............................... . 
J. T.Healey .......................... . 
Deduct repayments: 
By J. L. Beveridge ........ $4, 476. 11 
J.'l'.Healey.. ........... 108,23 
1, 131.26 
5,000.00 
6, 131.26 
3, 614.25 
90.08 
15,000.00 
15,090.08 
11,670.20 
862.24 
10,807.96 
2,000.00 
21,600.00 
36,060.00 
11,600.00. 
21.52 
21.52 
16,076.11 
27,719.15 
4,584.34 
23.134.81 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. 
1885-'86. CIVIL. 
Salaries, office assistant treasurer 
at C1ncinnati, Ohio, 1886: 
ToL.Markbrie•........................... $ll,970.00 
W. W. Sutton.......................... 4, 677.20 
Deduct repayment: 
By L. Markbriet ......................... . 
Salaries, office assistant treasurer, 
New Orleans, La., 1885: 
By P. F. Herwig............ $82.40 
16,647.20 
G87.20 
15,960.00 
Salaries, office assistant treasurer, 
New Orleans, 1886: 
To S. Flower................................ 10,267.50 
P. F. Herwig............... ............ 3, 422. 50 
Salaries, office assistant treasurer, 
New York, 1885: 
By T. C. Acton............... $76.70 
13,690.00 
Salaries, office assistant treasurer, 
New York, 1886: 
To T. C. Acton............... .............. 81.599.84 
C. J. Cauda.............................. 77,640.52 
C.N.Jordan........................... 13,144.28 
Deduct repayments: 
n2,"384.641 
By T. C. Acton.............. $121.68 
C. J. Cauda............... 115. 93 
C. N. Jordan............ 9, 450.26 
Salaries, office assistant treasurer, 
Philadelphia, Pa., 1886: 
•ro G. Eyster .............................. .. 
Deduct repaywent: 
By G. Eyster .............................. . 
Salaries, office assistant treasurer, 
Saint Louis, Mo.,1885: 
By A. G. Edwards......... $59.30 
Salaries, office assistant treasurer, 
Saint Louis, Mo., 1886: 
To A. G. Edwards ..................... .. 
Salaries, office assistant treasurer, 
San Francisco, 1886: 
To S. H. Brooks .......................... . 
Salaries, special agents, independ-
ent Treasury, 1tl84: 
By G. A. Bartlett ... ... ... $76. 51 
Salaries, special agents, independ-
ent Treasury, 1885: 
To G. A. Bartlett-.................... .. 
Salaries, special agents' independ-
ent Treasury 1886: 
To G. A. Bartlett ........................ .. 
T. S. Bronston .. -..................... . 
9, 687.87 
162,696.77 
35,100.00 
14.44 
35,085.56 
15,860.00 
26,927.06 
589.1i5 
6, 000.00 
6.30 
6, 006.30 
Deduct repayment: 
By G. A Bartlett ..................... :.... 6. 30 
6,000.00 
H. Ex. 382--2 
Checks and drafts, independent 
Treasury, 1885: 
To Adams Express Company ..... . 
Crane & Co ............................ . 
Treasury Department ........... . 
Checks and drafts, independent 
Treasury, 1886: 
To Adams Express Company .... .. 
Crane & Co ................. ......... .. 
Treasury Department.. ......... . 
Contingent expenses, independent 
Treasury, 1884: 
To Central Pacific R. R. Co .......... . 
Treasurer United States ...... .. 
C. B. Watson ........................ .. 
Contingent expenses, independent 
Treasury, 1885: 
To Adams Express Company .... .. 
J. C. Buckley & Son .............. . 
G. A. Bartlett ....................... . 
J. B. Brierly .......................... .. 
Central Pacific R. R. Co ........ .. 
Cl).icago, Rock Island and Pa-
cific Rwy. Co ..................... .. 
R.F.Dodge ........................... . 
P. ILutn1an .......................... .. 
Hawley Bros.' Hardware 
Company ......................... .. 
G. A. Johnson ...................... .. 
J. D. Merryman ........... ......... . 
L. Markbreit ........................ .. 
J.Mayhew .......................... .. 
C. H. Mallory & Co ............... .. 
W. II. Pratt ............................ . 
Pennsyh·ania Company ....... . 
Treasury Department ......... .. 
Union Pacific R. R. Co ......... .. 
F. A. Vaughan ...................... . 
C. B. Watson 
Deduct repayments _: 
By T. C. Acton .. ... .. ....... $110. 00 
J. L. Beveridge . . . . . . .. 10. 29 
G. M. Darby............. . 90 
A. G. Edwards......... 10.14 
P. F. Herwig............ 1\l. 46 
A. w. Sp~ulding.. .... . 70 
Contingent expenses, independent 
•.rreasury, 188J: 
To •.r. C. Acton ............................ .. 
Adams Express Company .... .. 
G. A. Bartlett ........................ .. 
J. L. Beveridge ...................... . 
A.W.Bash ............................ .. 
P. G. Bornemann .................. .. 
S. II. Brooks ...................... .. 
J.C.Barkley &Son ............... . 
F. J. Babson ........................... . 
Baltim01·e and Ohio R. R. Co .. 
J. R. Brierly .......................... . 
C.J.Canda ......... ................... .. 
Chicago, Rock Island and Pa-
cific R. R. Co ..................... . 
Central Pacific R. R. Co ........ .. 
P.M. Darby ........................... .. 
J. E. Davidson ...................... .. 
G. Eystet· ............................... . 
A. G. Edwards ..................... . 
Carried forward .............. . 
17 
$7.95 
90.09 
957.96 
1. 0::>6.00 
220.38 
3,525. 83 
22,413.99 
26, 160.20 
1. 03 
5. 96 
2.90 
9.89 
4, 081.85 
78.00 
2, 000.00 
50.20 
24.63 
6.04 
1. 20 
4.00 
5.60 
10.50 
29.55 
21.31 
.80 
63.90 
8.40 
1.71 
310.27 
28.20 
49.25 
3. 75 
6, 779.16 
151.49 
6, 627.67 
231.00 
21,37>1.44 
16,000.00 
88.40 
2.10 
18.04 
81.10 
40.00 
5.00 
ll. 72 
98.45 
283.30 
3.45 
8.45 
58.97 
1.90 
132.30 
73.01 
38,519.63 
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1885- '86. 
Contingent expenses, independent 
'.rreasury ,1X~G-(,ontinued. 
Brought forward ............ . 
'.ro C. Epps ................................. . 
R.F.Dodge ........................... .. 
S.Fiower .............................. . 
Huddart Scale Company ....... . 
J. T. IIealey ........................... . 
J.Hobson .............................. .. 
P. F. IIer,vig .......................... . 
G. A. Johnson ....................... .. 
C. N. Jordan ......................... .. 
M.P. ICennaru ..................... .. 
W.JCern ............................... .. 
L.l\Iarkbreit .......................... . 
D.l\Iayhe\V .......................... . 
F. A. Osgood .......................... . 
F. Reichling ......................... .. 
W.W.Sutton ........................ . 
Treasury Department .......... .. 
H. Troveruner ....................... . 
0. L. Threlkeld ..................... .. 
F. A. Vaughan ...................... .. 
Wells, Fargo & Co ............. .... . 
Deduct repayments: 
By T. C. Acton............... $11.86 
J. L. Beveridge........ 8. 88 
C. G. Canda...... ........ 8. 02 
G. Eyster . .. ........... .. . 5. 32 
P.l<''. Herwig............ 14.84 
J. T. Healey............. 85.85 
C.N. Jordan...... ...... 158.30 
Treasurer United 
States.................... 175.00 
Salaries, office Director of the Mint, 
1885: 
By T. J. Hobbs............... $433. 68 
Salaries, office Director of the 1\Iint, 
188G: 
To T. J. Hobbs ............................. . 
Contingent expenses, office Direct-
or of the 1\Iint, 1881: 
To Central Pacific R. R. Co ........ . 
The Inter-l\Ionntaiu Publish-
ing Company ...................... . 
Deduct from repayment: 
By H. Silver .............................. : .. 
Excessof repayment.. ...... 
CIVIL. 
$38,519.63 
15.75 
7.20 
1lfi. 75 
24.00 
112.00 
97.20 
50.00 
26.70 
163.00 
151.31 
1,050.00 
27.42 
.80 
.15 
550.00 
23.90 
2,238. 90 
1, 272.10 
8.30 
6l.55 
73.50 
44,589.16 
418.07 
44,171.09 
27,500.00 
14.51 
4.00 
18.51 
150.05 
131.54 
Contingent expenses, office Direct-
or of the Mint.18~5-Contin ued. 
Brought forward ....... ........ .. 
To II. C. Htier ............................. .. 
'l.'he Inter-1\Iountain Publish-
ing Company ................... .. 
\V. S. 'l'hompson .................. .. 
Union Pacitic R. R. Co .......... .. 
J. E. \Vilson .......................... .. 
J. \Valker ............................... . 
Deduct repayments: 
By C. F. Burton............. $29.75 
H.Silver.................. 137.88 
Contingentexpenses,office Director 
of the 1\lin t 1886: 
To Jauglim &Co .... ..................... . 
D. Appleton & Co ................. .. 
Adams Express Company .... .. 
Arthur & Bonnell ................ .. 
D.Ballauf .............................. . 
.E. F. Brooks .......................... . 
R.Beall. ................................ .. 
H. C. Burchard ...................... .. 
Baltimore and Ohio R. R. Co .. 
S. Braden ............................... . 
J.Booth ................................ .. 
C. L. Carson ............................ . 
F. W. Christern ..................... .. 
Central Pacific R. R. Co ....... .. 
J.Colburn ............................ .. 
B. Cooke ............................... .. 
S. E. Cassin a ...................... ... . 
eassidy & Skillman .............. . 
W.B.Dana& Co .................... . 
C. F. Denison ......................... . 
J.l\1. Dorn1er ...................... . 
Dewey & Co .......................... . 
G. G. Evans ........................... . 
Elmer & Arneud .................. .. 
E. T. Fristoe .... ...................... . 
J. l\1. Floyd ............................ . 
Forsberg & Murray ............. .. 
Finar1cial and Mining Hecord 
Fairchild & Dennis .............. .. 
F.P.Gross ........................... .. 
W.Gerrard .......................... .. 
Homan Publishing Company 
Haywanl & Hutchinson ....... . 
J. Hotchkiss ....................... .. 
W.C.Hadley ....................... .. 
A.Hananer ............................ . 
C.L.Jones .. ................... . ...... . 
Journal of Commerce Pub-
lishing Company ................ . 
===== G. Koehler ........................... .. 
Contingent expenses, office Direct-
or of the Mint, 1885: 
To Adams Express Company ..... . 
D.Ballouf. ............................ .. 
J.Booth .. .............................. .. 
C. L. Carson ......... ... ............. . 
Central Pacific R. R Co ....... .. 
Cassidy & Skillman ............. .. 
Dewey &Co .......................... . 
T. Egleston ............................ . 
Etmer & Amend .................. .. 
E. '1'. Fristoe ......................... . 
Fail·child & Dennis .............. .. 
F.P.Uros'l ............................ .. 
R. B. Harrison ..................... .. 
c .. J.Joues ............................. . 
G. ICochler ............................. . 
E.O.Leech .......................... .. 
M. L. Mullin ......................... .. 
R. E. Preston ......................... .. 
T. E. Picotte .......................... . 
Richards & Co ... ....... ..... ... .. ... . 
Radden and Carnomile ........ .. 
F. A. Schneiuer ..... ................ .. 
Carried forwa1·d ............ .. 
6.40 
66.56 
8.60 
12.00 
15.24 
11.96 
1.15 
30.00 
36.92 
19.!10 
2.48 
15.25 
56.50 
14.00 
2:~.20 
52.3.'5 
2~.85 
2:5.05 
4.00 
81.75 
::!.00 
7.60 
522.31 
G. W. ICnox ........................ : .. .. 
J.P. ICimball ...... ................... . 
E.O.Leech ........................... .. 
J. B, Lantbie ....................... ... . 
W . P. Lawver .......... .. ........... .. 
J.Lawton ...... . ..................... . 
J.VI. L. 1\Iuhlman ..................... . 
1\1. E.l\Iann ....................... .. 
G. H. Mcnicke ..................... .. 
R. E. Preston ........................ . 
J. C. Parker ........................... . 
Riggs & Co ........................... .. 
Republican Publishing Com-
pany, Denver .................... .. 
S. R.Ryder ............................ . 
I. Hemsen ............................ .. 
Rad,lon & Camomile .. .......... . 
}f. C. Stier ........................... .. 
Schlicht& Field ............... .... .. 
S. II. Stnzti'ian ...................... . 
V. P. Snyder .......................... . 
A. H. Stover ......................... .. 
Stc,·ens & Fi!<lc. ................... .. 
Sutherlin Bros ....................... . 
Carried forward ............. .. 
$522.31 
36.25 
2.00 
38.57 
167.08 
14.50 
36.10 
816.81 
167.63 
649.18 
5.00 
27.00 
26.00 
18.00 
11.00 
2.00 
28. 95' 
49.00 
3.13 
250.00 
3.40 
51.20 
233.69 
154.96 
2.00 
2.31 
2.00 
10.54 
10.20 
6.50 
2.50 
1.30 
6.00 
72.61 
115.70 
5.00 
15.00 
4.00 
9.57 
62.20 
150.00 
8.00 
3.50 
20.00 
11.00 
175.00 
10.25 
4.00 
38.65 
2.34 
292.71 
359.60 
1.50 
11.25 
250.00 
38.70 
6.00 
10.00 
8.56 
1.60 
10.25 
2.00 
1. 50 
3.00 
1. 75 
134.40 
35.00 
4.75 
200.75 
9.00 
2.00 
2.40 
3,000.22 
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1885-'86. 
Contingent expenses, office Dir-Jct-
or of the Mint, 1886-Continued. 
Brought forward ............ . 
To B. F. Stevens .......................... . 
The Journal of Commerce .... . 
W. S. Thompson ................... . 
H.Toemner .. .......................... . 
The Press Company ............. . 
The New York Herald ......... . 
The J. B. Lippincott Co ........ . 
The Daily Miner Publishing 
Company ............... ............ .. 
The Gazette Publishing Co .. . 
Tribune Company ................ . 
The Bradstreet Company ..... . 
J.Ullmann ............................ . 
Union Pacific R. R. Co .......... .. 
United States Publishing Co .. 
D. Van Nostrand ................... . 
D. Williams ........................... . 
J.Walker .............................. . 
B. Westermann & Co ..... : ...... . 
Wykoff, Seamens & Benedict 
G. H. Wright ....................... .. 
T. S. Wilson ......................... .. 
W.F. \Vild ............................ .. 
R.P. Waring .......................... . 
Yellowstone Journal. ........... . 
A. IC. Yerkes .......................... . 
J. B. Zimmele ....................... . 
Freight on bullion and coin, 1885: 
To Adams Express Company ...... 
Freight on bullion and coin, 1886: 
To Adams Express Company ...... 
Wells, Fargo & Company Ex-
press .................. ... ............. .. 
Salaries, mint at Carson, 1885: 
By W. Garrard.............. $281.51 
Salaries, mint at Carson, 1886: 
ToW. Garrard ............................ . 
Wages of workmen, mint at Car-
son, 18)6: 
To \V. Garrard ............................ . 
Contingent expenses, mint at Car-
son, 1884: 
To Central Pacific R. R .............. . 
Contingent expenses, mint at Car-
son,1885: 
To Central Pacific R.R. Co ......... . 
Chicago, Rock Island and Pa-
cificRwy . ......... .. ................ . 
Pennsylvania Company ....... .. 
Union Pacific R. R. Co ........... . 
Deduct from repayment: 
By W. Garrard .................. . ........ . 
Excess of repayment... ...... 
Contingent expenses, mint at Car-
son,1886: · 
To \V. Garrard ............................. . 
Treasury Department ........... . 
Sa!aries, mint at Denver, 1885: 
By H. Silver .. .. .. .... .. ...... $234. 98 
Salaries, mint at Denver, 1886: 
ToP. S. \Vilson ........................... .. 
CIVIL. 
$3,000.22 
5.23 
15.00 
14.25 
23.40 
6.00 
6.00 
33.00 
5.00 
1. 75 
3.00 
5.00 
100.00 
154.59 
10.00 
4. 22 
4.50 
128.25 
247.72 
52.50 
1.25 
250.00 
250.00 
aO.OO 
2.33 
3.00 
18.00 
4,394.21 
3,120.15 
8,274. 98 
1.75 
8,276. 73 
10.400.00 
9, 050.00 
459.73 
108.07 
50.71 
1.10 
316.76 
476.64 
941.18 
464.54 
Wages of workmen, mint at Den-
ver,1885: 
By H. Silver.................. $561. 25 
Wages of workmen, mint at Den-
ver, 1886: 
ToP. S. Wilson........... ................. $10,900.00 
Contingent expenses, mint at Den-
ver 1885· 
To Chicago, Rock Island and Pa-
cific R R. Co . . .. ..... .. . .. . .. ...... 3. 07 
Lake Shore and Michigan 
Southern Rwy..................... 4. 25 
F. A. Lester............................ 3. 00 
Union Pacific R . R. Co............ 23. 15 
Deduct from repayment: 
By H. Silver ................................ . 
Excess of repayment ........ 
Contingent expenses, mint at Den-
ver, 1886: 
To Baltimore and Ohio R. R. Co .. . 
Empire Line ........................ .. 
Kansas Pacific Rwy. Co ........ . 
Missouri Pacific Rwy. Co ..... .. 
Treasury Department ........... . 
P.S. Wilson ........................... . 
Salaries, mint at New Orleans, 1885 : 
By A. W. Smyt-h............ $3.43 
Salaries, mint at New Orleans, 1886: 
To G. Montegut ......................... .. 
Wages of workmen,mint at New 
Orleans, 1885: 
By A. W. Smyth........... $2. 70 
Wages of workmen, mint at New 
Orleans, 188J : 
To G. Montegut .......................... . 
Contingent expenses, mint at New 
Orleans, 1885: 
To American District Telegraph 
38.47 
463.29 
424.82 
1.06 
1.27 
5.57 
1. 61 
43.38 
4,000.00 
4,052.89 
31, 9.'50. 00 
74,000.00 
Company............................. 5. 00 
Nicholson & Co...................... 31. 20 
36.20 
Deduct from repayment: 
By A. W. Smyth ........................... 67.23 
Excess of repayment....... 31.03 
Contingent expenses, mint at New 
Orleans, 1886: 
To G. Montegut.. ........................ . 
Treasury Department .......... .. 
Salaries, mint at Philadelphia, 1885: 
By A. L. Snowden......... $876.09 
34,822.64 
175.32 
34,997.96 
2, 800. 00 Salaries, mint at Philadelphia, 1886: 
4. 05 To D. M. Fox .............................. .. 41,550.00 
2, 804.05 
10,700.00 
Wages of workmen, mint at Phila-
delphia, 1886: 
To D. M. Fox................................ 421. 28 
Deduct from repayment: 
By A. L. Snowden........................ 5, 490.47 
Excess of repayment........ 5, 069. 19 
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"\Vages of workmen, mint at Phila-
delphia, 1886: 
To D. M:. Fox........ ....................... $293,000.00 
Deduct repayment: 
By Treasury Department............ 731. 85 
Contingent expenses, mint at Phil-
adelphia, 1884: 
To A. L. Snowden ......... .............. . 
Contingent expenses, mint at Phil-
adelphia, 1885: 
To Burgner & 0' Brien ................. . 
D.M.Fox ............................. . 
Orr & Hess Machine Co ........ . 
Pennsylvania Germicide ...... .. 
Deduct from repayment: 
By A. L. Snowden ...................... . 
292,268.15 
.50 
24.00 
557.27 
2,594. 25 
4.80 
3,180.32 
5, 741.64 
Excess of repayment........ 2, 561.32 
Contingent expenses, mint at Phila-
delphia, 1886: 
To D. IVI. Fox .............. : ............... .. 
Treasury Department ........... . 
Deduct repayment: 
By Treasury Department .......... .. 
Salaries, mint at San Francisco, 
.1886: 
To E. F. Burton ......................... .. 
I. La,vton . ............................ .. 
Deduct repayment: 
By E. F. Burton .......................... . 
Wages of workmen, mint at San 
Francisco, Cal., 1885: 
By E. F. Burton ........... $2, 020. 25 
Wages of workmen, mint at San 
Francisco, Cal., 1886: 
'l'o E. F. Burton .......................... . 
I. Lawton ............................. . 
Treasury Department ........... . 
Deduct repayment: 
By E. F. Burton ......................... .. 
Contingent expenses, mint at San 
Francisco, Cal., 1884: 
To Central Pacific R. R. Co ....... .. 
Contingent expenses, mint at San 
Frau cisco, Cal., 1885: 
To Central Pacific R. R. Co ........ . 
ChiC'ago, Rock Island and Pa-
citic R. R. Co ...................... .. 
Union Pacific R. R. Co .......... . 
Deduct from repayment: 
By E. F. Btn·ton .......................... . 
Excess of repayment ....... 
Contingent expenses, mint at San 
Francisco, 1883 and prior years: 
By H. L. Dodge .. . ...... ... $10. 00 
99,821.40 
178.60 
100,000.00 
49.95 
99,950.05 
3,600.00 
38,370.40 
41,970.40 
70.40 
41,900.00 
18,000.00 
158,000.00 
731.85 
176,731.85 
1,374. 50 
175,357.35 
6. 70 
2. 73 
2.25 
3.58 
8.56 
13,601.86 
13,593.30 
Contingent expenses, mint at San 
Francisco, 1886: 
To E. F. Burton .......................... . 
Chicago, Rock Island and Pa-
cific R. R.Co ..................... .. 
I. Lawtou .............................. . 
Pennsylvania Company ....... . 
Treasury Department .......... .. 
Union Pacific R. R. Co .......... . 
Deduct repayment: 
By E. F. Burton .......................... . 
Salaries, assay office, Boise City, 
Idaho, 1885: 
To N. H. Can1p .......................... . 
Deduct repayments: 
By S. Braden ................ $0. 03 
N. H. Camp............ 164. 80 
Salaries, assay office, Boise City, 
Idaho, 1886: 
To S. Braden ... ,. .......................... . 
H.~.Wild ........................... .. 
Deduct repayment: 
By S. Braden ............................. .. 
Wages and contingent expenses, 
assay office, Boise City, Idaho, 
1884: 
To Central Pacific R. R. Co ......... 
Wages and contingent expenses, 
assay office, Boise City, Idaho. 
1885: 
To S. Braden ............................... . 
Deduct repayment: 
By N. H. Camp ......................... .. 
Wages and contingent expenses, 
assay office, Boise City, Idaho, 
1886: 
To S. Braden ...... ...................... .. . 
Chicago, Rock Island and Pa-
cific H .. R. Co ....................... . 
Empire Line ........ .... ............ .. 
F. A. Nowise ........................ .. 
Pennsylvania Company ...... .. 
Treasury Department .......... . 
Utah Central Rwy ................ . 
Union Pacific R. R. Co ......... .. 
H. F. Wild ............................ .. 
$5,0()0,00 
3.59 
41,000.00 
1. 87 
219.77 
10.48 
46,235.71 
3, 774.36 
42,461.35 
241.72 
164.83 
76.89 
1,005.00 
1,997.30 
3,002.30 
2.30 
3,000.00 
. 79 
7.04 
7.04 
2,045.00 
4.93 
1.36 
301.68 
1.02 
81.46 
.20 
36.98 
2,850.00 
5,322. 63 
Deduct repayment: 
By S. Braden................................ 349. 80 
Salaries, assay office at Charlotte, 
N.C.,1886: 
4, 972.83 
To C. J. Co wieR ..... ..................... 919.20 
R.P. Waring.......................... 1,830.80 
Wages and contingent expenses, 
assay office, Charlotte, N. C., 
1885: 
2, 750.00 
To Cha!'lotte Gas-light Company 3.00 
Deduct from repayment: 
By C. J. Cowles ........................ ... 201.79 
Excess of repayment ...... 198. 79 
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Wages and contingent expenses, 
assay office, Charlotte, N. C., 
1886: 
To C. J. Cowles ... ....... ................ . . 
'l'reasury Department ........ ... . 
R.P. Waring .......................... . 
Deduct repayment: 
By C. J. Cowles ........................... . 
$400.00 
26.78 
1,050.00 
1,476. 78 
83.97 
1,392. 81 
======== 
Salaries, assay office at New York, 
1886: 
To A.Mason ... ....... ..... ................ . 
Wages of workmen, assay office at 
New York, 1885: 
By A. Mason.................. $135. 00 
Wag·es of workmen, assay office at 
New York, 1886: 
To A. Mason , .............................. .. 
Contingent expenses, assay office 
at New York, 1885: 
To Courier des Etats Unis ......... .. 
Deduct from repayment: 
By A. Mason ............................... .. 
Contingent expenses, assay office 
at New York, 1886: 
To A. Mason ........... . ................... . 
Treasury Department.. ....... .. . 
Salaries, assay office at Saint Louis, 
Mo., 1886: 
To E. C. Jewett .......................... .. 
Wages and contingent expenses, 
assay office at Saint Louis, Mo., 
1885: 
By E. C. Jewett.............. $36.18 
Wages and contingent expenses, 
assay office at Saint Louis, Mo., 
1886: 
To Adams·ExpressCompany .... .. 
E. C. Jewett ........................... . 
Treasury Department ........... . 
Parting and refining bullion: 
To E. F. Burton .......................... . 
Central Pacific R. R. Co ........ . 
D.M.Fox ............................... . 
!.Lawton ...... ........................ . 
A. Mason .................. .... ........ .. 
G. Montegut .......................... . 
W. G. Simmons ..................... .. 
Deducbfrom repayments: 
By ]!:. F. Burton ........... . $42, 150. 26 
D. M. Fox................. 9, 694.12 
W. Garrard.............. 4, 624.04 
I. Lawton ................ 45,424. 59 
A. Mason ................ 98,390.56 
G. Montegut............ 596. 03 
A. L. Snowden......... 2, 903.09 
A. W. Smyth............ 168. 03 
39,250.00 
23,100.00 
29.25 
865.40 
836.15 
8.800.00 
.109.31 
8, 909.31 
3,500.00 
1.25 
1, 900.00 
4.05 
1, 905.30 
12,000.00 
21.87 
11,800.00 
65,000.00 
100,000.00 
1,501. 83 
8.00 
190,331.70 
203,950.72 
Excess of repayments...... 13,619. 02 
Salaries, assay office at Helena, 
1886: 
To S. Braden .... ...................... ..... . 
R. B. Harrison ....................... . 
Deduct repayment: 
By R. B. Harrison ...................... .. 
$5,224.87 
3, 200.00 
8,424.87 
474.87 
7, 950.00 
-----~
Wages of workmen, assay office at 
Helena., 1885; 
By R. B . Harrison......... $86. 25 
Wages of workmen, assay office at 
Helena, 1886: 
To S. Braden .... ,........................... 7, 816.00 
R. B. Harrison........................ 4, 500.00 
12,316.00 
Deduct repayment: 
.By R B. Harrison........................ 316.00 
Contingent expenses, assay office 
at Saint Helena, 1884 : 
To Chicag·o and Northwestern 
12,000.00 
Rwy Co............................... 1.07 
Contingent expenses, assay office 
at Saint Helena, 1885: 
'l'o Chicago and Northwestern 
RwyCo................................ 4.04 
Empire J~ine......... ................ . 63 
Northern Pacific R. R. Co...... 217.20 
Pennsylvania Company......... 2. 07 
Treasury Department............ 3.10 
-----
227.04 
Deduct from repayment: 
By R. B. Harrison........................ 280. 44 
Excess of repayment....... 53. 40 
Contingent expenses, assay office 
at Helena. 1886: 
To S. Barden ............................... . 
Baltimore and Ohio R. R. Co .. 
Chicago and Northwestern R. 
Co ..................................... .. 
Chicago, Milwaukee and 
Saint PaulRwy. Co .......... .. 
R. B. Harrison ....................... . 
Northern Pacific R. R. Co ..... . 
Pennsylvania Company ........ . 
Treasury Department .......... .. 
Deduct repayment: 
By R. B. Harrison ....................... . 
Salaries, governor, etc., Territory 
of Alaska, 1885: 
To J. G. Brady ...................... .... .. 
G. W. Garside ........................ . 
J.F.Gray ............................ . 
E. 'W. Haskett ...................... . 
M. C. Hillyer ......................... .. 
G. Kastrometinoff ................ .. 
A. '1'. Le,vis ................... ......... . 
W. McAllister ....................... . 
C.Seebor ............................... . 
J. Sullivan ............................. . 
J. C. Staples .......................... . 
A. P. Swinford ....................... . 
S.States ................................ . 
4,000.00 
5.05 
7.84 
4.73 
3,500.00 
94.05 
8.76 
107.13 
7, 727.56 
8.50 
7, 719.06 
250.00 
187.50 
562.50 
625.00 
625.00 
87.66 
625.00 
750.00 
250.00 
187.50 
187.50 
107.14 
250.00 
4, 694.80 
1--
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Salaries, governor, etc .. Territory 
of Alaska,l8.S6: 
To D. Atkins ........................... .... . 
l\I. D. Ball. ............................. . 
J. G. Br<tdy ............................ . 
J.F.Gray .............................. . 
E. W. Haskett ....................... . 
l\1. C. Hillyer .......................... . 
A. 'I'. Lewis ............................ . 
W .. McAllbter ....................... . 
J.l\Ici(enna .......................... . 
H. States ................................ . 
C.Hccher ............................... . 
A.P. Swineford ...................... . 
J. StephPns ............................ . 
'\V. G. 'I'ho1nas ....................... . 
Contingent expenses, Territory of 
Alaska, l~~G: 
To A. P. Swineford ...................... . 
Salaries, governor, etc., Territory 
of Arizona, 188i): 
To W. F. Fitzgerald .................... . 
S.Ho·ward ............................. . 
D. H. Pinney .......................... . 
F. A. Tritle ............................ . 
Salaries, governm·, etc., Territory 
of Arizotm, 1886: 
To J. A. Bayard .......................... . 
W. H. Bar·nes ......................... . 
W. F. Fitzgerald .................... . 
S.Howard ............................. . 
D. H. Pinney .......................... . 
W. W. Porter ......................... . 
J. C. Shields ........................... . 
F. A. Tritle ........•...................... 
H.l\1. Van Arman .................. . 
C. I\-!. Zulick .......................... . 
Deduct repayment: 
$1,351.90 
1, 976. b2 
250.00 
187.50 
523.10 
523.10 
2,500. 00 
480. H6 
566.58 
1,000.00 
86~. 13 
2,38il. 62 
566.58 
85.40 
13,268.69 
2,000. 00 
2t7. 23 
247.25 
2·1i. 23 
650.00 
1, 391.75 
591.82 
2,005.43 
994.57 
1, 067.92 
1,007. 92 
1. 68i. 83 
1,681. 83 
1,126.07 
758.11'1 
1,407. 27 
12,383.84. 
By F. A. TriLlo.............................. 83.31 
Legislative expenses, Territory of 
Arizona, 18H3 and prior years, 
transfer account: 
12,303.50 
To J.J.Gasper............................. 84.42 
Deduct repayment: 
By J. J. Gasper............................. 81.42 
Legislative expenses, Territory of 
Arizona, 1885 : 
By 11. M. Van Arman ... $769.04 
Legislative expenses, Territory of 
Arizona, 1&36: 
To J. A. Bayard .......................... . 
H.l\1. Van Arman ................. . 
Deduct repayment: 
By H.l\1. Van Arman .................. . 
Cotingent expenses, Territory of 
Arizona, 1~6: 
To F. A. Tritle ............................ . 
C. M. Zulick .......................... . 
Deduct repayment: 
1, 200.00 
1,000.00 
2,200.00 
242.75 
l, 957.25 
250.00 
333.31 
583. 3i 
Salaries, governor, etc., Territory 
of Dakota: 
To '\V. E. Church ........................ .. 
A. J. Edgerton ....................... . 
W. H. Francis ........................ . 
'\V. B. McConnell .................. . 
C. S. Paltncr ........................... . 
(f. A. Pierce ........................... . 
S.Smith ................................ . 
J.H.Teller ............................ . 
Salaries, governor. etc., Territory of 
Dakota, l&!G: 
To '\V. E. Church .......................... . 
L. K. Church .......................... . 
A. J. Edgerton ....................... . 
'\V. H. Francis ....................... . 
,V. B. 1\IcConnell.. ................. . 
1.\L L. McCormack ................. . 
C. S. Palrner .......................... . 
G. A. Pierce ........................... . 
S.Rrnith ............................... . 
J. H. '.reller ............................ . 
Leg·islative expenses, Territory of 
Dakota, 1885 : 
By J. H. Teller............... $211. 24 
Legislative expenses, Territory of 
Dakota, 1886: 
To M. L. McCormack .................. . 
J.II. Teller ............................ . 
Deduct repayment: 
By J. II. Teller ............................ .. 
Co'i-ttingent expenses, Territory of 
Dakota, 1886: 
To G. A. Pierce ............................ . 
Salaries, governor, etc., Territory 
of Idaho, 1885: 
To C. Broderick .......................... . 
\V.l\1. Bunn .......................... . 
E . .J.Curtis ............................. . 
J. T. 1\'Iorgan ......................... .. 
Salaries, governor, etc., Territory 
of Idaho, Ui86: 
To N.Buck ........................ ....... . 
C. Broderick .......................... . 
W.l\f.Bunu...... ..... .. ...... . 
E. J. Curtis ............................ .. 
J.B.Hays ........................... .. 
E. A. Stevenson .................... . 
Legislative expenses, Territory of 
Idaho, 188a and prior years: 
By R. A. Sedebotham ..... $28. 62 
Legislative expenses, Territory of 
Idaho, 188G: 
To E. J. Curtis ............................ . 
ReapportionmentofmemberA ofthe 
legislature, Territory of Idaho, 
1885: 
By R A. Sedebotham. ... $60. 00 
By F. A. Tritle............ .................. 83. 3! Contingent expenses, Territory of 
------ Idaho, 1886: 
500.00 To E. A. Stevenson, .................... . 
$21i. 25 
247.25 
2Ji. 25 
296.71 
247.25 
650.00 
247.25 
450.00 
2,632. 96 
2,752. 75 
1, 611.46 
1,304.37 
2, 752.75 
2,752. 75 
1,007.58 
2,752. 75 
1, 950.00 
1,141.29 
767.97 
I8, 793.67 
1,349.53 
1,000. 00 
2,349.53 
358.00 
1, 991.53 
500.00 
247.25 
1, 300. ()(} 
450.00 
247.25 
2, 244.50 
2, 752.75 
2, 752.75 
713.59 
1, 800.00 
2,39!.07 
1,886. 4.1 
12,299.57 
2;000.()f) 
500.00 
======== ======== 
-
-
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Salaries, governor, etc., Territory of 
Montana, 1885: 
To J. Coburn ............................... . 
B. P. Carpenter ..................... . 
W. J. Galbreath ......... .. ......... . 
J. S. Tooker ........................... . 
D.S.Wade ............................. . 
Salaries, governor, etc., Territory of 
Montana, 1886: 
To J. Coburn ............................... . 
B. P. Carpenter ........... ... ........ . 
W . .T. Galbraith ...................... . 
S. T. Hauser .......................... . 
C. R. Pollard .......................... . 
J. S. 'l'ooker ........................... . 
D.S.Wade ............................ . 
W.B.Webb .... ....................... . 
Legislative expenses, Territory of 
Montana, 1885: 
To J. S. Tooker .. ......................... . 
Wm.B.Webb ........................ . 
Deduct from repayments: 
By J. S. Tooker ............. $1, 112. 87 
W. B. Webb............. 1, 112.87 
Excess of repayments ..... . 
Legislative expenses, Territory of 
Montana, 1e86: 
To J. S. Tooker ........................... . 
W.B.Webb ...... ................ ... .. 
$247.25 
650.00 
247.25 
450.00 
247.25 
1, 841.75 
1,247.30 
91.85 
2, 752.75 
2,508.15 
997.14 
484.24 
2, 752.75 
1, 25?.17 
12,086.35 
1,002. 86 
1, 112.87 
2, 115.73 
2,225.74 
110.01 
500.00 
1,500. 00 
------
2,000. 00 
Deduct repayment: 
By J. S. Tooker............................. 21.16 
Contingent expenses, Territory of 
Montana, 1886: 
To S. T. Hauser ........................... . 
Salaries, governor, etc., Territory of 
New Mexico, Ui85: 
To W. H. Brinker ....................... . 
S.A.Lorch ............................. . 
B.lVI. Read ............................. . 
E.G. Ross ............................ .. 
L.A. Sheldon ......................... . 
W. A. Vincent ....................... . 
Salaries, governor, etc., Territory of 
New Mexico, 1886: 
ToW. H. Brinker .............. .. ........ . 
W. B. Fleming ....................... . 
G.W.Lane ............................ . 
S.A.Lol:Sch .... ......................... . 
E.V.Long ............................. . 
W. T. Henderson ................... . 
E.G. Ross ............................. . 
A. Rose .................... ... .. .... ... . 
W. A. Vincent .................... .... . 
Legislative expenses, Territory of 
New Mexico, 1886: 
To S. A. Losch ........................ : .... . 
George W. Lane .................... . 
1, 978.84 
500.00 
247.25 
450.00 
125.00 
114.30 
535.70 
189.56 
1, 661.81 
2, 752.75 
505.40 
929.41 
420.59 
1,440. 23 
1, 478.25 
1, 950.00 
375.00 
913.04 
10,764.67 
500.00 
1,000. 00 
1,500. 00 
Contingent expenses, Territory of 
New Mexico, 1885: 
By L.A. Sheldon........... $56. 62 
Contingent expenses, Territory of 
New 1\'I(•xico, 1886: 
To E. G. Ross ............................... . 
Salaries, governor,ete., Territory of 
Utah, 1885: 
To J. S. Eo reman ...................... .. 
0. W.Powers ......................... . 
C.S.Zane ............................... . 
Salaries, governor,etc., Territory of 
Utah, 1886: 
To J. S. Boreman ........................ . 
E. H. 1\'Inrray ......................... . 
0. \V. Powers ......................... . 
A. L. Thomas ......................... . 
C. \V. \Vest ............................. . 
C.S.Zane ............................... . 
$500.00 
247.25 
247.25 
247.25 
. 741.75 
2, 752.75 
2,200. 00 
2,752. 75 
1,800. 00 
400.00 
2, 752.75. 
12,658.25 
Legislative expenses, Territory of 
Utah, 1884: 
To A. L. Thomas . . . ....... ................ 1. 80 
Legislative expenses, Territory of 
Utah, 1885: 
By A. L. Thomas ........... $4. 91 
Legislative expenses, Territory of 
Utah, 1885: 
To A. L. Thomas ......................... . 
Contingent expenses, Territory of 
Utah, 1886: 
To E. II. Murray .......................... . 
Salaries, governor, etc., Territory 
of Washington, 1885: 
ToR. S. Green ............................. . 
J.P. Hoyt .............................. . 
N.H. Owings ......................... . 
\V. C. Squire ........................ .. 
G.Turner ............................ .. 
S.C. Wingard ...................... .. 
Salaries, governor, etc., Territory 
of \Vashington, 1886: 
ToR. S. Green ............................. . 
J. P.lloyt .............................. . 
W. G. Langford .................... .. 
N. I-I. Owings ......................... . 
W. C. Squire ......................... .. 
G. Turner ......................... .... .. 
S.C. Wingard ........................ . 
Legislative expenses, Territory of 
Washington, 1885: 
By N.H. Owings............ $19. 67 
Legislative expenses, Territory of 
\VRshington, 1886: 
To N.H. Owings ......................... . 
Legislative expe~ses, 'l'erritory of 
·washington, 18::!3 and prior 
years: 
By N.H. Owings........... $24.00 
18,000.00 
500.00 
247.25 
247.25 
450.00 
1,300.00 
247.25 
247.25 
2, 739.00 
2, 752.75 
2, 752.75 
1,423. 93 
1,350.00 
I, 950.00 
2, 752.75 
1,328. 82 
14,311.00 
22,000.00 
Contingent expenses, Territory of 
· 'Vashington. 1886: 
To Vv. C. Squire ................ ........ .... ===500=.=00= 
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Salaries, governor, etc., Territory 
of Wyoming, 1885: 
To C. W. Stewart ......... ................ . 
F. E. \'\ arren ......................... . 
Salaries. governor, etc., '.rerritory 
of 'Vyomiug, l88G: 
To J. B. Blair ........... ... ... ........... ... . 
S. 'l'. Corn .. . ........................ .. 
J. W. Lacey .......................... . 
E. S. N. Morgan .............. ....... . 
S.C. Pat·ks ............................. . 
F. E. Warren .......................... . 
Legislative expenses, Territory of 
Wyoming, 1886: 
To E. S. N. Morgan ................. .. .. 
Contingent expenses, Territory of 
Wyoming, 1886: 
To F. E. Warren ......................... . 
Conting-ent expenses, Utah Com-
mission, 1883 and prior years: 
By A. L. Thomas........... $0. 75 
Contingent expenses, Utah Com· 
mission, 1885: 
To A. L. Thon1as .... ..... ............... .. 
Derluct repayment: 
By A. L. Thomas ........................ .. 
Contingent expenses, Utah Com-
mission, 1886: 
'l'o A. L. '.rhomas ......................... . 
Compensation and expenses, offi-
cers of election, Territory of 
Utah, 18R4: 
By A. L. Thomas.......... $300. 00 
Compensation and expenses, offi-
cers of elections, Territory of 
Utah, 1885 : 
To A. L. '.rlwmas ......................... . 
Ded~tct repayment: 
By A. L. Thomas ... ..... ................ . 
Compensation aud expenses, offi-
cers uf election, Territory of 
Utah, JS'lG: 
To A. L. Thomas ........................ .. 
Compensation, Utah Commission, 
1886: 
To A. B. Uarlton ....................... . 
G. L. Godfrey ...................... .. 
J. A. l\IcClernan ................... .. 
A. S. Paddock ..................... .. 
J. R. Pettigrew ..................... .. 
A. Ramsey ................ ... ......... . 
Deduct repayment: 
By A. Ramsey ...................... . 
Improvements and repairs, District 
of 0olumbia, 1883 and prior 
years: 
To Commissioners District of Co-
lunlhia .................................. .. 
Deduct repayment: 
By Commissioners District of Co-
lumbia ................... ..... .......... .. 
CIVIL. 
$93.89 
650.00 
74.3.89 
2, 752.75 
642.86 
3,000. 00 
1,800. 00 
2,357.14 
1, 950.00 
12,502.75 
22,000.00 
500.00 
3,001.77 
6.60 
2, 995.17 
12,700.00 
3,500. 00 
1, 105.94 
2, 394.06 
9,00J.OO 
5,000.00 
5,000.00 
961.53 
5,000. 00 
5,000.00 
4, 16~.10 
25,123.63 
123.63 
25,000.00 
3, 420.77 
3, 420.77 
Improvements and repairs, District 
of Columbia, 1884: 
By Commissioners District of Co-
lumbia............... ......... $3.78 
Improvements and repairs, District 
of Columbia, 1885: 
To Cornmissioners District of Co-
lumbia .. .......... ...... ... ... . . . . ..... ..... $14, 129. 56 
D ed uctfrom repayrnent: 
By Commissioners District of Co-
lumbia. . .... ................................ 16,384.06 
Excess of repayment ...... . 
Improvements and repairs, District 
of Columbia, 1886: 
To Corumissiouers District of Co-
2, 254.50 
lumbia....................................... 424, 359. 86 
Deduct repayment: 
By Commissioners District of Co-
lumbia ... :................................... 29,459.86 
Constructing, repairing, and main; 
taining bridges, District of Co-
lumbia, 18H5: 
By Com missioners District of Co-
lumbia.................. $0.66 
J. M. Wilson............ l3. 64 
14.30 
Constructing, repairing, and main-
tailling bridges, District of Co-
lumbia, 1886: 
To Commissioners District of Co-
lumbia ............................... . 
.J. M. Wilson ......................... .. 
Deduct repayment: 
. By Commissioners District of Co-
lumbia .................................... .. 
\Vashington Aqueduct, District of 
Columbia, 1886: 
To G. J. Lydecker ...................... .. 
Washington Asylum, District of Co-
lumbia (support), 1883and prior 
years: 
By Commissioners District of Co-
lumbia..... ............ ....... $3.75 
'Vashington Asylum,DistrictofCo-
lurnbia (s upport), 1884: 
By Commissioners District of Co-
lumbia............ .. .......... $90.00 
'VashingtonAsylum, DistrictofCo-
lurnbia (support), 1885: 
'l'o CornmissiQners District of Co-
lumbia ..................................... . 
Deduct from repayment: 
By Commissioners District of Co-
luulbia ................................ ..... .. 
Excess of repayment ....... 
Washington Asylum, DistrictofCo-
lumbia (support), 1886: 
To Commissioners District of Co-
lumbia . .. ............ ....................... . 
Deduct repayment: 
By Commissioners District of Co-
lumbia .... ...... ........................... .. 
- -- ----
394,900.00 
7, 000.00 
3,380.00 
10,380.00 
1, 171.92 
9,208. 08 
20,000.00 
220,84 
397.35 
176.51 
50,646.03 
966.03 
49,680.00 
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Buildings Washington Asylum,Dis-
trict of Columbia, 1886: 
To Commissioners District of Co-
lumbia. ..... ...... ... ....................... $21,091.08 
Deduct repayment: 
By Commissioners District of Co-
lumbia..................... . ................. 1,091.08 
Georgetown Almshouse, District of 
Columbia, 1885: 
By Commissioners Dis-
trict ot Columbia.. $11.50 
Georgetown Almshouse, District of 
Columbia, 1886: 
To Commissioners District of Co-
lUJnbia . .................... ........... . 
Deduct repayment: 
By Commissione rs District of Co-
lumbia .......................... ~ ..... . 
Hospital for the Insane, District of 
Columbia: 
To Commissioner~;~ District of Co-
luntbia ................................ . 
Deduct repayment: 
By Commissio11ers DisLrict of Co-
lumbia ................................ . 
Transportation of paupers and pris-
f8~~~;s, District of Columbia, 
By Commiss ioners Dis-
trict of Columbia.. $91.69 
Transportation of paupers and pris-
~~~~~s, District of Columbia, 
To Commissioners District of Co-
. lutnbia .. . ............................ .. 
Detluct from revayment: 
By Commissioners District of Co-
lun1bia ......... ...... ................. . 
Excess of repayment ...... . 
Transportation of paupers andpris-
~~8~r~, District of Columbia, 
To Commissioners District of Co-
lumbia ................................ . 
Deduct repayment: 
By Commissioners ...................... . 
20,000. 00 
1, 964.30 
16-i. 30 
1, 800.00 
66,827.50 
13,365.50 
53,462.00 
100;00 
305.88 
205.88 
3, 741.74 
241.74 
3, 500.00 
Reform School, District of Colum-== 
bia, 1886: 
To S. W. Curriden............... .. ....... 36,616.00 
Women's Christian Association, 
District of Columbia, 1886: 
To D. A. Freeman ........ . . . ...... ...... $5,000. 00 
Sn.int John's Church Orphanage, 
District of Columbia, 1886: 
ToT. Hyde................................... 1,500.00 
Relief of the poor, District of Co-
lumbia, 1885: 
By Commissioners Dis-
trict of Columbia........ $84.11 
Relief of the poor, District of Co-
lumbia, 1886: 
To Commissioners District of 
Columbia .................................. . 
Deduct repayment: 
By Commissioners District of 
Columbia .................................. . 
Salaries and contingent expenses, 
offices District of Columbia, 1883 
and prior years: 
By Commissioners Dis" 
trict of Columbia........ $84.65 
Salaries and contingent expenses, 
offices District of Columbia, 
1884: 
To Commissioners District, q{ Co-
19,901.77 
4,\105.92 
14,905.85 
lumbia....................................... 2. 00 
Salaries and contingent expenses, 
offices District of Columbia, 
1885: 
To Commissioners District of Co-
lumbia .............................. ........ . 
Deduct from repayment: 
By Commissioners District of Co-
lumbia ...................................... . 
Excess of repayment... ..... . 
Salaries and contingent expenses, 
offices, 1886 : 
To Commissioners District of Co-
1.400, 79 
2, 859.20 
1,458.41 
lumbia......... ........... ................. 156,315. 8~ 
Deduct repayment: 
By Commissioners District of Co-
lumbia ............... :..... .................. 3,129.18 
Public schools, District of Columbia, 
1884: 
To Commissioners District of Co-
lumbia ....................................... . 
153,186.66 
656.00 
Reform School, District of 
Columbia, 1885: 
=== Publicschools,District of Columbia, 
1885: 
To Commissioners District of Co-
By S. W. Curriden ........ . $0. 36 lumbia ...................................... . 32.51 
Buildings,Reform School, 
District of Columbia, 
1885: 
By S. W. Curriden ........ . $0.83 
Buildingi', Reform School-:---
To S. vY. Curriden .................. ..... . 1, 800.00 
Buildings, National Homeopathic=== 
Hospital Associat ion, 1885,1886: 
To L. Qlephane............ .............•... 15,000.00 
Women's Christhn Association== 
District of Colnmbia, 1885: ' 
By Delia A. Freeman ... $3. 00 
Deduct from repayment: 
Bv Commissioners District of Co-
iumbia .............................. ........ . 
Excess of repayment ...... . 
Public schools,Districtof Columbia, 
1886: 
To Commissioners District of Co-
3,527. 04 
3, 494.53 
lumbia ..... ..... ........................... 4\Ji, J41. 98 
Deduct repayment: 
By Commissioners District of Co-
lumbia........................................ 111.40 
494,8a0.58 
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Buildings and grounds, public 
schools, District of Columbia, 
18&>: 
To Commissioners District of Co-
lumbia .................. .................. .. 
Deduct from rep>tyment: 
By Commissioners Dh;trict of Co-
lumbia ...................................... . 
Excess of repayment ........... . 
Buildings and grounds, public 
schools, 18-:!li: 
To Co111missioucrs District of Co· 
lurnbia ..................................... . 
Buildin~s and grounds, public 
St'hools, J>istl"ict of Columbia 
(Holmead Cemetery fund): 
To Commissioners District ot Co-
lumb;a ..................................... . 
Ded·.tct repayment: 
By Commissioners District of Co-
lumbia .................................... . 
Metropolitan pol ice, District of Co-
lumbia, 1885: 
To Commissioners District ofCo-
lurnbia ..................................... .. 
Deduct from repayment: 
By Commissioners DistrictofCo-
lutnbia .................................... . 
Excess of repayment ...... 
Metropolitan police, District of Co-
lumbia, 1&6: 
To Commissioners District of Co-
$5, 9.32.00 
6,0.32.00 
100.00 
60,000.00 
10,325.90 
1, 325.90 
9,000. 00 
146.19 
2, 170.97 
2,024. 78 
lumbia........... .......................... . 334,600.54 
Deduct repayment: 
By Commissioners District of Co-
lurnbia ....................... ............... 7, 280.74 
Buildings, Metropolitan police, Dis-
trict of Columbia, 1885: 
By Commissioners Dis-
trict of Columbia........ $331.18 
Buildings, Metropolitan police, Dis-
trict of Columbia, 1886: 
To Commissioners District of Co-
lumbia ..................................... .. 
Fire department, District of Colum-
bia, 188-5: 
To Commissioners District of Co-
lumbia .................................... .. 
Deduct from repayment: 
Bv Commissioners District of Co-
iumbia ..................................... .. 
Excess of repayment.. ..... 
Fire department, District of Colum-
T~~~~~!issioners District of Co-
327,319.80 
15,000.00 
291.50 
1, 755.91 
1,464.41 
lumbia...................................... 113,628.43 
Deduct repayment: 
By Commissioners District of Co-
lumbia....................................... 5, 488. 43 
Telegraph and telephone service, 
District of Columbia 1884: 
To Commissioners District of Co-
lumbia ..................................... .. 
Deduct from repayment: 
Bv Commissioners District of Co-
'lumbia ..................................... .. 
Excess of repayment ....... 
108,140.00 
471.68 
588.62 
116.94 
=========== 
Telegraph and telephone service, 
District of Columbia, 1886: 
To Commissioners District of Co-
lumbia................................. $16,927.64 
Deduct repayment: 
By Commissioners Distdct of Co-
lumbia................................. 1, 487.64 
Health Department, District of Co-
lumbia, 188-5: 
To Commissioners District of Co-
lumbia ................. : ............ . 
Deduct from rep:tyment: 
By Commissioners DisLrict of Co-
lumbia ................................ . 
Excess of repayment ....... . 
Health Department, District of Co-
lumbia, 1H86: 
To Commissioners District of Co-
lutnbia ............................... .. 
Deduct repayment: 
ByCommi!"sioners District of Co-
lumbia ................................ . 
Court~, District of Columbia, 1884: 
To Commissioners Distric-.. of Co-
15,4!0.00 
223.50 
373.51 
150. Ot 
47,582.59 
3,452.59 
44,130.00 
lumbia................................. 7. 50 
Courts, District of Columbia, 1885: 
To Commissioners District of Co-
lumbia ............................... .. 
Deduct from repayment: 
By Commissioners District of Co-
lumbia ............................... .. 
Excess of repayment ........ 
Courts, District of Columbia, 1886: 
To Commissioners Distt·i<:t of Co-
lunlbia ................................ . 
Deduct repayment: 
By Commissioners District of Co-
lumbia ............................... .. 
Courts, District of Columbia, 1883 
and prior years : 
By Commissioner;;, Dis-
trict of Columbia........ $36.00 
Streets, District of Columbia, 1885: 
To Commissioners District of Co-
lumbia ........................ ........ . 
Deduct repa;nnent: 
By Commissioners Distnct of Co-
lumbia ............................... .. 
Streets, District of Columbia, 1886: 
To Commissioners District of Co-
75.00 
490.17 
415.17 
17,308.95 
1,090. 95 
16,218.00 
1,666.86 
1,411.12 
2.)5. 74 
lumbia .............. ... ............... 295,513.67 
Deduct repayment: 
By Commissioners District of Co-
lumbia................................. 30, 5J7. 68 
Interest and sinking fund, District 
of Columbia, 188li: 
264,965. 9!) 
To C. N. Jordan .. .. .. .. .. .... .... .. .. .. .. . 1, 258, 557. 97 
Deduct repayments: 
By Commissioner;; Dis-
trict of Columbia .. $31.485.00 
Treasury Depart- · 
ment ..................... 13, 125. 00 
44,610.00 
1, 213, 947. 97 
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Redemption of certificates of in-
debtedness, District of Colum-
bia, 1886: 
To Commissioners District of Co-
lumbia ............................... . 
Miscellaneous expenses, District of 
Columbia, 1883 and prior 
years: 
By Commissioners Dis-
trict of Columbia.. $86. 00 
Miscellaneous expenses, District of 
Columbia, 1884: 
To Commissioners District of Co-
$366.96 
lun1bia ............ :.................. 9.50 
Deduct from repayment: 
By Commissioners District of Co-
lumbia ........... ...... ... ...... .. .. .. 20. 00 
Excess of repayment.... .. .. 10. 50 
Miscellaneous expenses, District of 
Columbia, 1885 : 
To Commissioners District of Co-
lun>bia ............................... . 
Deduct repayment: 
By Commissioners District of Co-
lumbia ............................... . 
Miscellaneous expenses, District of 
lumbia, 1886: 
To Commissioners District of Co-
lumbia ...... .... .... ......... ....... . 
Deduct repayment: 
By Commissioners District of Co-
lumbia ............................... . 
Contingent expenses, District of Co-
lumbia, 1885: 
By Commissioners Dis-
trict of Columbia .. $1, 065. 10 
Contingent expenses, DistrictofCo-
lumbia, 1886: 
To Commissioners District of Co-
lumbia ............................... . 
Deduct repayment: 
By Commissioners District of Co-
lumbia ............................... . 
Expenses of assessing real prop-
erty, District of Columbia, 1886: 
To Commissioners District of Co-
lun1bia ............................... . 
Deduct repayment: 
By Commissioners District of Co-
lumbia .................... ..... ... .... . 
Water fund, District of Columbia: 
To Commissioners District of Co-
lumbia .......... ." . ... ................ . 
Deduct repayments: 
By Commissioners District of Co-
lumbia .............................. . 
Water Department (reimbursable), 
District of Columbia, 1885: 
To Commissioners District of Co-
500.00 
290.81 
209.19 
9, 700.00 
1, 264.00 
8, 436.00 
4, 400.00 
1,836.00 
2,564. 00 
14,000.00 
81.48 
. 13,918.52 
1,500.CO 
1,075. 74 
424.26 
lumbia................................. 18,675.00 j 
C. N. Jordan........................... 11,526.22 
-------
Carried forward............... 80,101.22 
Water Department (reimbursable), 
District of Columbia, 1885-Con-
tinued. 
Brought forward.............. $30,101.22 
Deduct repayment: 
By Commissioners District of Co-
lumbia................................. 2, 952.85 
27,148.37 
== 
Water Department, District .of Co-
lumbia (re-imbursable), 1886: 
To Commissioners District of Co-
lumbia. .. ...... ............ .......... . . 133, 610. 00 
Deduct repayment: 
By Commissioners District of Co-
lumbia......... ... .. .................... 11,191.23 
Children's Hospital, District of Co-
lumbia, 1885: 
By F. B. McGuire........... $0.30 
Children's Hospital, District of Co-
lumbia, 1886: 
To F. B. McGuire ..... .................... . 
·w.s. Thompson .................... . 
Deduct repayment: 
By F. B. McGuire ......................... . 
Saint Ann's InfantAsylum,District 
of Columbia, 1886: 
To E. Relihan ......... ~ .... ....... ....... . 
Deduct repayment: 
By E. Relihan ............................. . 
Interest on 3.65 bonds, District of 
Columbia: 
To C. N. Jordan .......... ................. . 
Treasurer United States ........ . 
Industrial Home School, District of 
Columbia, 1886: 
To \V. W. Curtis .......................... . 
Deduct repayment: 
By Vv. W. Curtis ......... , ................ . 
Payment of taxes assessed upon 
propert.y of Columbia Hospital 
for \Vomen, District of Colum-
bia: 
By C. H. Cragin ........... :. $31.20 
ColttmbiaHospital for Women and 
Lying-in Asylum,DistrictofCo-
lumbia, 1886: 
To C. H. Cragin ................... . ....... . 
Building Nat.ional Association for 
Colored Women and Children, 
1885,1886: 
To Commissioners District. of Co-
lutubia ... ... . .... ...... ........... ... . 
Deduct repayment: 
By Commissioners District of Co-
lumbia ............................... . 
National Association for Colored 
Women and Children, District 
of Columbia, 1886: 
To Lucy S. Doolittle ................... .. 
122.418.77 
2,500.00 
2,577. 56 
5,077.56 
77.56 
5, 000.00 
5,000. 00 
2.12 
4, 997.88 . 
6, 533.91 
59.80 
G, 593. 7l 
12,020.00 
20.00 
12,000.00 
15,000.00 
18,000.00 
. 95 
17,999.05 
• 6,500.00 
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Refunding taxes, District of Colum-
bia: 
To Commissioners District of Co-
umbia ............................... . 
Deduct repayment: 
By Commissioners District of Co-
lumbia ............................... .. 
Refunding taxes illegally collected 
under the direct-tax law: 
To H. M. Eddings ....................... . 
Estate of J. Moorhead ........... . 
Estate of A. McDowell .......... . 
Estate of A. Moise ................. . 
Estate of W. M. Bailey ......... .. 
Estate ofT. N. Gadsden ....... .. 
G. S. Hacker .......................... . 
CIVIL. 
To maintain public order in Dis-
trict of Columbia: 
To Commissioners District of Co-
$3, 500. 00 lumbia ............................... .. 
Deduct from repayment: 
By Commissioners District of Co-
l, 078.82 lumbia..... . . ...................... . 
2, 421.18 
10.27 
11.34 
33.03 
29.48 
27.94 
95.75 
37.21 
Excess of repayment .... 
Payment of referees Court of 
Claims, District of Columbia: 
By Commissioners Dis-
trict of Columbia..... $80.00 
Payment of legal obligations, Dis-
trict of Columbia, 1879 and 1880: 
By Commissioners Dis-
trict of Columbia...... 387.82 
245.02 Buildings, fire department, Dis-
===== trict of Columbia, J 885: 
Washington redemption fund, Dis- By Commissioners Dis-
trict of Columbia: trict of Columbia..... $49.54 
To Commissioners District of Co-
lumbia ............................... .. 
Deduct repayment: 
By Commissioners District of Co-
lumbia .......... , ..................... . 
412.22 Firemen's relief fund, District of 
Columbia: 
To Commissioners DistrictofCo-
240. 92 lumbia ............................... .. 
$5.00 
585.48 
580.48 
347.75 
171.30 Salaries, office Secretary of War,== 
1!!85: 
Washington special-tax fund, Dis-
trict of Columbia: 
To Commissioners District of Co-
lumbia .. . ............................. 14, 270. 61 
Deduct repayment: 
By Commissioners District of Co-
lumbia................................. 2, 955.17 
.Redemption of tax-lien certificates, 
District of Columbia: 
To Commissioners District of Co-
lumbia ................................ . 
Deduct repayment: 
By Commissioners District of Co-
lumbia ................................ . 
Redemption of assessment certifi-
cates, District of Columbia: 
To Commissioners District of Co-
lumbia ................................ . 
Deduct repayment: 
By Commissioners District of Co-
lumbia ............................... . 
Guarantyfund,DistrictofColumbia: 
To Commissioners District of Co-
lumbia ............................. .. 
Deduct repayment: 
By Commissioners District of Co-
lumbia ............................... . 
t:)ompletion of the sewerage sys-
tem, District of Columbia: 
To Commissioners District of Co-
11,315.44 
7,217.82 
2,308.80 
4, 909.02 
356.06 
88.39 
267.67 
39,432.72 
13, 7lli. 63 
25,717.09 
lumbia................................. 220,000.00 
Deduct repayment: 
By Commissioners District of Co-
lumbia................................. 20, 009. 53 
~olice relief fund, District of Colum-
bia: 
To Commissioners District of Co-
lumbia ............................... .. 
199,990.47 
2,534.48 
By E. M. Lawton........... $249. 04 
Salaries, office Secretary of War, 
1886: 
To E. M. Lawton ........................ .. 
Salaries, office Adjutant-General, 
1885: 
By E. M. Lawton ........... $1, 930. 76 
Salaries, office Adjutant-General, 
1886: 
To E.M. Lawton ......................... . 
Salaries, office Inspector-General, 
1886: 
To E. M. Lawton ........................ .. 
Salaries, office Military Justice, 
1885: 
By E. M. Lawton........... $19.99 
Salaries, office Military Justice, 
1886: 
To E. ~f. Lawton ......................... . 
Salaries, Signal Office,1885 : 
By E. M. Lawton........... 49.69 
Salaries, Signal Office, 1886: 
To E. M. Lawton ........................ .. 
Salaries, office Quartermaster-Gen-
eral, 1885: 
By E. M. Lawton........... $567. 85 
Salaries, office Quartermaster-Gen-
eral, 1886: 
111,050.00 
689,000.00 
3,586.66 
13,226.73 
50,660.00 
To E. M. Lawton........................ 218, 700. 00 
Compensation and expenses agents 
Quartermaster's Department, 
1885: 
By E. M. Lawton ........ ... $88. 31 
Compensation and expenses agents 
Quartermaster's Department, 
1886: 
To E. l\'L Lawton ....................... .. 
Salaries, office of Commissary-Gen-
eral, 1885: 
By E. M. Lawton.......... $24. 49 
27,300.00 
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Salaries, office of Commissary-Gen-
eral, 1886: 
To E. M. Lawton ........................ . 
Salaries, office of Surgeon-General, 
1885: 
By E. M. Lawton ......... $-1,771.61 
Salaries, office of Surgeon-General, 
1886: . 
$43,490.00 
Salaries employes public buildings 
and grounds, 1885: 
By J.M.Wilson ............ $157.83 
Salaries employes public buildings 
and grounds, 1886: 
To J.I\1. Wilson .......................... . 
To E. M. Lawton ....................... .. 
Contingent expenses public build-
ings and grounds, 1885: 
511,000.00 By J.M.Wilson............ $2.00 
Salaries, office of Paymaster-Gen-
eral, 1885: 
By E. M. Lawton.......... $65. 3l 
Salaries, office of Paymaster-Gen-
eral, 1886: 
To E. M. Lawton .............. ..... .... . 
Salaries, office of Chief of Ordnance, 
1885: 
By E. M. Lawton.......... $76.24 
Salaries, office of Chief of Ordnance, 
1886: 
To E. M. Lawton ....................... . 
Salaries, office Chief of Engineers, 
Ul85: 
By E. M. Lawton.......... $13. 52 
Salaries, office Chief of Engineers, 
1886: 
To E. M. Lawton ........................ . 
Salaries office publication of Rec-
ords of the Rebellion, 1885: 
By E. M. Lawton........... $90. 57 
Salaries office publication of Rec-
ords of the Rebellion, 1886: 
To E. M. Lawton .......................... . 
Salo,ries office superintendent, etc., 
building corner of Seventeenth 
and F streets, 1885: 
By E. M. Lawton.. ........ $11.84 
Salaries office superintendent, etc., 
building corner of Seventeenth 
and F streets, 1886: 
To E. M. Lawton ........................ .. 
Stationery War Departme1~t, 1885: 
By E. M. Lawton ........... $3, 779. 16 
62,000.00 
44,855.00 
22,970.00 
31,390.00 
6,581. 25 
Stationery War Department, 1886: 
To E. M. Lawton.......................... 28,000.00 
Deduct repayment: 
By War Department.................... 1, 431.64 
Postage Postal Union countries, 
'Var Department, 1885: 
By E. M. Lawton........... $422. 00 
Postage Postal Union countries, 
War Department, 1886: 
26,568.36 
=== 
To E.lVI. Lawton........... .... ........... 3, 000.00 
Reni8~~ ~uildings War Department, 
Contingent expenses public build-
ings and grounds, 1866: 
To J. M. Wilson .......................... . 
Rent of office public buildings and 
grounds, 1886: 
To J. M. Wilson .......................... . 
Improvement and care of public 
grounds, 1886: 
By J. M. Wilson ............ $1, 689. 96 
Improvement and care of public 
grounds, 1886: 
To J.1YL Wilson .......................... . 
Repairs, fuel, etc., Executive ·Man-
sion, 1885: 
By J. M. Wilson............ $1.61 
Repairs, fuel, etc., Executive Man-
sion, 1886: 
To J. M. \Vilson ......................... .. 
Lighting, etc., Executive Mansion, 
1885: 
By J.lVL Wilson............ $58.93 
Lighting, etc., Executive Mansion, 
1886: 
To J.M. Wilson ......................... .. 
Repairs to water-pipes and fire-
plugs, 1885: 
By J. M. Wilson............ $37.98 
Repairs to water-pipes and fire-
plugs, 1886: 
To J. M. '..Vilson ......................... .. 
Telegraph to connect the Capitol 
with the Departments and Gov-
ernment Printing Office, 1886: 
To J. M. Wilson ......................... .. 
Sal!j.ries office of superintendent 
of State, 'Var, and Navy Depart-
ment building, 1885: 
~y H. L. Snyder............ $244.27 
Salaries office of superintendent 
of State, \Var, and Navy Depart-
ment building, 1886: 
To H. L. Snyder ................ ........ .. 
Fuel, lights, etc., State, War, and 
Navy Department building, 
1886: 
To H. L. Snyder ........................ .. 
Building for State, War, and ~;avy 
Department: 
29 
$42,300.00 
500.00 
900.00 
56.700.00 
22,400.00 
14,400.00 
2,500.00 
1,250. 00 
85,382.80 
34,000.00 
To E. M. Lawton ........................ .. 
Contingent expenses War Depart- • = 
41,000.00 ToT. L. Casey........................... .. 415,000.00 
ment, 1885: 
By E. M. Lawton........... $287.84 
Contingent expenses 'Var Depart-
ment,1886: 
To E. M. Lawton ......................... . 
Building for Army Medical Mu-
seum and Library: 
To '1'. L. Casey ............ .. ... ......... 36, 500. 00 
Completion of the Washington 
Monument: 
55,000.00 ToT. L. Casey .. ...... ,.................... 57,000.00 
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Statue to memory of General Lafay-
ette and compatriots: 
To E.l\1. Lawton ........ . .............. .. 
Increasing the water supply of 
\Vashington. D. C.: 
$2,000.00 
To G. J. Lydecker.. ................ ...... 312, 335. 00 
Transportation of reports and maps 
to foreign countries, 1885: 
By J. Eveleth ............... $91.75 
Transportation of reports and maps 
to foreign conn tries, 1886: 
To J. Eveleth .............................. .. 
Support and medical treatment of 
transient paupers, 1885: 
To Providence Hospital ............ : 
Support and medical treatment of 
transient paupers, 1886: 
To Providence Hospital ............ .. 
Maintenance of Garfield Hospital, 
1886: 
To S. W. Curriden ....................... . 
Erection offish ways at Great Falls: 
. ToG.J.Lydecker .............. .......... . 
Pedestal for statue of James A. 
Garfield: 
100.00 
1, 250.00 
13,750.00 
7, 500.00 
35,623.69 
To Treasury Department.............. 17.25 
Salaries office of Secretary of the 
Navy, 1886: 
To F. H. Stickney ................... .. .. . 
Salaries Bureau of Yards and 
Docks, 1886: 
To F.H.Stickney ...................... .. 
Salaries of Bureau of Equipment 
and Recruiting,l!l86: 
'To F. H. Stickney ...................... .. 
Salaries Bureau ot Navigation,1886: 
To F. II. Stickney ....................... . 
Salaries, office Naval Records of the 
Rebellion, 1886: 
54,238.49 
11,833.20 
14,780.00 
10,996.85 
To. F. H. Stickney.......................... 2, 398.00 
Salaries, office Nautical Almanac,== 
1885: 
By F. H. Stickney......... $1.46 
Salaries, office Nautical Almanac 
1886: • 
To F. H. Stickney........................ ~3. 563. 52 
Salaries, Hydrographic Office, 1886: 
To F. H. :::;tickney .................. ...... 44,548.96 
Contingent and miscellaneous ex-
f:8~s~s, Hydrographic Office, 
To Brown, Shipley & Co .......... .. 
F. H. Stickney ...................... .. 
====== 
1,477. 60 
2, 000.00 
3,477.60 Deduct repayment: 
By S. S. Arnheim ............ $56.80 
:f. R. Bartlett............ 144.00 
Dillon & Son............ 24.55 
D. Eggert's Sons ..... 45.00 
L. Ft·igerio............... 21.86 
0 . 0. Hutchinson & 
Tltaxter&Son .... .. 
1\l. Hupp & Co ........ . 
F'. H. Stickney ....... .. 
W.A.Wilson .......... . 
174.14 
42.32 
746.00 
4. 71 
1,259. 38 
2, 218.22 
.contingent aud miscellaneous ex-
penses, Hydrographic office, 
1886: 
To Brown, Shipley & Co. ........ ... $401.10 
F. H. Stickney ........................ 27,900.00 
Deduct repayments: 
By F. H. Arms............... $1·!6. 40 
S.S. Arnheim.......... 135.00 
J. H .. Bartlett........... 838. 08 
Dillon & Sons......... 139.29 
D. Eggerts ...... .. ...... 70. 00 
L. Friegerio............ 72.15 
U. 0. Hutchinson..... 74.04 
Hydrographic o llice 4. 80 
Navy Departme nt.. 56.25 
Reggs & Bros .. .. ..... 204. 22 
M. Rupp & Co......... 99.99 
S. Thaxter......... .. .. . 199. 40 
W.A. ·wilson ...... ,... 14.04 
Miscellaneous expenses, Hydro-
graphic office: 
By F. H. Stickney ......... $1,434.97 
Salaries Naval Observatory, 1886: 
To F.H.~tickney .................. .. ..... . 
Contingent and miscellaneous ex-
penses,Naval Observatory,1885: 
To Brown, Shipley & Co ............ . 
F. H. Stickney ...................... .. 
Deductft·om repayment: 
28,301.10 
2,053.66 
26,247.44 
18,120.00 
51.10 
3.20 
54.30 
By F. H. Stickney.................... ... 254.37 
Excess of repayment....... 200. 07 
Contingent and miscellaneous ex-
penses, Naval Observatory, 
1886: 
To F. H. Stickney ....................... : 8, 436.00 
Salaries, Bureau of Ordnance, 1886: 
To F. H. Stickney ....................... . 
SalarieR, Bureau of Construction 
and Repair, 1886: 
To F. H. Stickney ....................... . 
Salaries, Bureau of Steam-Engi-
neering, 1886: 
To F. H. Stickney ...................... .. 
Salaries, Bureau of Provisions and 
Clothing, 1886: 
To F. H. Stickney ...................... .. 
Salaries, Bureau of Medicine and 
Surgery, 1886: 
To F. H. Stickney ..................... .. 
Salaries, office of Judge-Advocate 
General, U.S. Navy, 1886: 
8, 980.00 
12,380.00 
12,490.00 
14,858.39 
9,450.00 
To F. H. Stickney ....................... =~~0. ~ 
Library, Navy Department, 1885: 
To Brown, i"lhipley & Co ............. . 
Deduct repayment: 
By F. H. Stickney ...................... .. 
Library, Navy Department, 1886: 
To Brown, Shipley & Co ............ .. 
F. H. Stickney ....................... . 
1,315. 60 
6.01 
1,309. 59 
104.05 
800.00 
904.05 
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Contingent expenses, Navy De-
partment, 1885: 
To Brown, Shipley & Co.............. $10.15 
Deduct from repayment: 
By F. H. Stickney ...... ~................ 13.15 
-----
Excess of repayment ....... 
Contingent expenses, Navy De-
partment, 1886: 
3.00 
To Brown, Shipley & Co.............. 8. 62 
F. H. Stickney.................. ..... 11,000. 00 
11,008.62 
Deduct repayment: 
By F. H. Stickney........................ 8. 62 
Salaries, Post-Office Department, 
1885: 
By P. C. Smith ............... $1,598.41 
Salaries, Post-Office Department, 
1886: 
ToP. C. Smith ........................... .. 
Contingent expenses, Post-Office 
Department, stationery, 1885: 
By P. C. Smith ................ · $86.70 
Contingent expenses, Post-Office 
Department, stationery, 1886: 
To P. C. Smith ............................. . 
Contingent expenses, Post-Office 
Department, fuel, 1885: 
By P. C. Smith................ $167.93 
Contingent expenses, Post-Office 
Department, fuel. 1886: 
ToP. C. Smith ............................. . 
Contingent expenses, Post-Office 
Department, gas, 1885: 
By P. C. Smith............... $119.15 
Contingent expenses, Post-Office 
Department, gas, 1886: 
ToP. U. Smith ............................. . 
Contingent expenses, Post-Office 
Department, plumbing and gas 
fixtures, 1886: 
ToP. C. Smith ............................. . 
Contingent expenses, Post-Office 
DeparLment, telegraphing,1884: 
11,000.00 
700,500.00 
10,000.00 
7, 700.00 
5, 400.00 
4,000. 00 
ToP. C. Smith............................... 3. 90 
======== Contingent expenses, Post~Office 
Department, telegraphing, 188f>: 
ToP. C. Smith ...................... ...... .. 
Deduct repayment: 
By P. C. Smith ............................. . 
Contingent expen<;es, Post-Office 
Department, telegraphing, 1886: 
To P.C.S1nith ............................ .. 
Contingent expenses, Post-Office 
DeparLment, carpets, 1883: 
By P. C. Smith............... $3~9. 87 
Cunting·ent expenses, Post-Office 
Departmeut, carpets, 1886: 
600.00 
453.71 
146.29 
2, 500.00 
Contingent expenses, Post-Office 
Department, priuting, 1886: 
To P. C. Smith ............................ .. 
Contingent expenses, Post-Office 
Department, furniture, 1885: 
By P. C. Smith.. ..... ...... $358.85 
Contingent expenses, Post-Office 
Department, furniture, 1886: 
ToP. C. Smith ............................ . 
$2,500.00 
1, 900.00 
=========== 
Contingent expens.es, Post-Office 
Department, horses and wag-
ons, 1885: 
By P. C. Smith............... $137.61 
Contingent expenses, Post-Office 
Department, horses and wag-
ons, 1886: 
To P. C. Amith ........................... .. 
Contingent expenses, Post-Office 
Department, hat·d ware, 1885: 
To P. C. Smith ........................... .. 
Contingeut expenses, Post-Office 
Department, hardware, 1886: 
To P. C. S1uith ........................... .. 
1,100.00 
222.21 
1,200.00 
=====~ Contingent expenses, Post-Office 
Department, miscellane_,us, 
1884: 
ToP. C. Smith............................. 7.50 
Contingent expenses, Post-Office 
Department, miscellaneous, 
1886: 
To P. C. Smith .......................... .. 
Contingent expenses, Post-Office 
Department, rent, 1886: 
ToP. C. Smith ........................... .. 
Contingent expenses, Post-Office 
Department,publication official 
Postal Guide, 1885: 
By P. C. Smith ............... $1,030.49 
Contingent expenses, Post-Office 
Department,pu blication official 
Postal Guide, 1886: 
ToP. C. Smith ............................. . 
Contingent expenses, Post-Office 
Department, publication of 
post-route rnaps, 1885: 
ToP. C. Smith ............................ .. 
Deduct repayment: 
By P. C. Smith ............................ . 
Contingent expenses, Post-Office 
Department, publication of 
post-route maps, 1886: 
To P.C.Smith .......................... .. 
Deduct repayment: 
By P. C. Smith ............................. . 
Postage, Post-Office Department, 
188G: 
To P.C.Smith ............................. . 
Deficiency in the postal revenue, 
1884: 
11,200.00 
13,250.00 
14,516.00 
352.78 
154.90 
197. 88 
18,000.00 
2, 132.50 
15,867.50 
500.00 
To P. C. Smith ............................ .. 2, 900. 00 · To Post-Omce Department.......... 598, 098. 81 
Cont;ng·cnt expenses, Post-Offi~e 
Department, printing, 1885: 
By P. C. Smith............... $8.00 
Deficiency in the postal revenue, 
1885: 
To Post-Office Department.......... 3, 165. 553, 21 
• 
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Deficiency in the postal revenue, 
1886: 
To Post-Office Department..... $4,500, 000. 00 
Continued expenses Post-Office De-· 
partment, miscellaneous items, 
1885: 
To P. C. Smith......... .. ................... 45. 00 
Deduct repayment: 
By P. C. Smith.............................. 45.00 
=== 
Continued expenses Post-Office De-
partment, plumbing and gas 
fixtures, 1885: 
By P. C. Smith............... $7.51 
Salaries Department of Agricult-
ure, 1885: 
ToN. J. Colman ........................... . 
G. B. Loring .......................... .. 
Salaries Department of Agricult-
ure, 1886: 
To N.J. Colman ... ... ................... . 
Salariesand expensesBureauofAn-
imal industry: 
~o N.J. Colm~n .................... .... .. . 
Denver R10 Grande, Western 
Rwy ........... , ........................ . 
Union Pacific R. R. .............. . 
Wabash Saint Louis and 
Pacific Rwy ................ ....... . 
300.87 
256.93 
557.80 
137,000.00 
53.000.00 
46.25 
156.40 
7.50 
53,210.15 
Dednct repayment: 
By G. B. Loring .................. _. ........ ___ 5_3_8_. 4_4 
Collecting agricuitural statistics, 
1885: 
52,671.71 
To N.J. Colman............................ 37.54 
Deduct from repayment: 
By G. B. Loring............................ 50.95 
Excess of repayment....... 13. 41 
Collecting agricultural statistics: 
ToN. J. Colman ......................... . 
Pennsylvania R. H ................ . 
Purchase and distribution of valu-
able seeds, 1885: 
56,000.00 
6.50 
56,006.50 
ToN .• J. Colman............ .............. 161.80 
G. B. Loring........................... 822.02 
Purchase and distribution of valu-
able seeds, 1886: 
983.82 
To N. J. Colman . . . ..... .. ... . .... . . . .... 100, 000. 00 
Improvement of grounds, Depart-
ment of Agriculture, 1885: 
ToN. J. Coln1an ......................... . 
Dednct repayment: 
By G.B. Loring .... .. ................... . 
Improvement of grounds, D epart-
ment of Agdculture, li"'l 'S : 
228.70 
179.05 
49.()5 
ToN. J. Cohmtu..... ............ ... ........ 8, 000.00 
Experimental garden, Department 
of Ag-riculture, 1885: 
To G.B. Loring ........................... . 
Carried forward ............... . 
]3;). 47 
135.47 
Experimental garden, Department 
of Agriculture, 1885-Con-
tinued. 
Brought forward ................ . 
Deduct repayment: 
By N.J. Colman .......................... . 
Experimental garden, Department 
of Agriculture, 1886: 
To N.J. Colman ... : ..................... .. 
Laboratory, Department of Agri-
culture,1885: 
ToN. J. Colman .......................... . 
Laboratory, Department of Agri-
culture, 1886: 
ToN. J. Colman ........................... . 
The Perry & Jones Company. 
Museum, Department of Agricult-
ure, 1885: 
$135.47 
112.05 
23.42 
7, 800.00 
255.98 
33,000.00 
2, 948.00 
35, 941!.00 
ToN. J. Colman............................ 29. 15 
Deduct repayment: 
By G. B. Lol'ing ........................ ... 29.15 
Museum, Department of Agricult-
ure, 1886: 
To N.J. Colman .......................... . 
Library, Department of Agricult-
ure 1885 · 
To N.' J. Coiman ......................... . 
Deduct from repayments: 
By N.J. Colman............. $14.15 
G. B. Loring........ ..... 194.62 
Excess of repayment ....... 
Library, Department of Agricult-
ure 1886 · 
To N:J. Co.ln1an .................... ...... . 
Furniture, cases, and repairs, De-
partment of Agl'iculture, 1885: 
To N.J. Colman .......................... .. 
Deduct from repayment: 
By G. B. Loring .......................... . 
Excess of repayment: 
Furnitnre, cases, and repairs, De-
partment of Agriculture, 1886: 
To N.J. Uolman .......................... .. 
Investigating the history of insects 
injurious to agriculture, 1885: 
ToN. J. Coleman ........................ .. 
G. B. Loring .......................... .. 
Union Pacific R. R. Co .......... . 
Investigating the history of insects 
injurious to agriculture, 1886: 
'£o ~. J. Colman ........................... . 
Central Pacific R. R. Co ........ . 
Union Pacific R. H.. Co .......... . 
Report on Forestry, 1885 : 
To N.J. Colman .......................... .. 
G.B. Loring ......................... .. 
Report on Forestry, 1886: 
1,000.00 
198.25 
208.77 
10,52 
1,500.00 
423.38 
442.35 
18.97 
6, 500.00 
1,803. 73 
53.57 
87.90 
1, 945.20 
24,000.00 
3.30 
31.25 
24,034.55 
46. 9~ 
340.d 
387.36 
To N.J. Colman ...................... :..... 8,000.00 
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Tea culture, 1886: 
To N.J. Colman ........................... . 
Silk culture, 1885: 
To N.J. Colman .. ........................ . 
G. B. Loring ......................... .. 
Deduct repayment: 
By G. B. Loring .... ....... ...... ... .... .. 
Silk culture, 1886: 
CIVIL. 
$2,000.00 
6, 738.90 
15.00 
6,753. 90 
137.77 
6, 616.13 
Salaries ·district judges United 
States cout·ts, 1S86: 
To l\f. W. Acheson ..................... . 
J. \V. Barr ............................ .. 
E. c. Billings ........................ .. 
A. Boarman .......................... . 
H. W. Blodg~tt ...................... . 
II. n. flrown ....................... .. 
A. Brown .. ... ... . ............. . . ....... . 
C. L. Benedict ...................... . 
\V.13utlcr ........................... .. 
G. S. Bryan ............................ . 
R. Bunn ........ . ....... ............ ... .. 
J. Bruce ................................ . 
ToN. J. Colmat!............................ 14,700.00 D. Clark ............. ............... .... . A. C. Coxe ............................. . 
Postage, Department of Agricult-
ure, 1885: 
To N .. J. Colman ..... ........ ........... .. 
G. B. Loring .......................... . 
Postar-e, Department of Agricult-
ure, J886: 
ToN. J.Cohnan .......................... .. 
Contingent expenses, Department 
of Agriculture, 1883 and prior 
years: 
By G. B. Loring.............. $1. 00 
Contingent expenses, Department 
of Agriculture, 1885: 
To N.J. Colman ......................... . 
G. B. Loring .......................... . 
Contingent expenses, Department 
of Agriculture, 188J: 
To N .. T. Colman .......................... . 
Experiments in the culture of tea, 
1884 and 1885: 
To N.J. Colman ......................... . 
G. B. Loring ......................... .. 
Salaries and expenses of the re-
portet· of the Supreme Court: 
';I'o J. C. B. Davis .......................... . 
Salaries, Justices, etc., Supreme 
Court of the United States: 
ToM. R. Waite, Chief-Justice .... .. 
S. Blatchford, associate jus-
tice ................................... . 
.T. P. Bradley,associatejustice 
S. J. Field, associate justice .. .. . 
H. Gray, associatejuslicc ..... .. 
J.l\'T. Ha,rlan, associate justice 
S. F. Miller, associatejustice ... 
S. Matthew;;, associate justice. 
W. B. Woods, associate justice 
J. G. Nicolay, clerk ............... . 
Salaries, circuit judges United 
States courts: 
ToH.L. Bond .............................. . 
J. Baxter ............................... . 
D. J. Brewer ........................ .. . 
Le B. R. Colt .......................... . 
·w. Q. Gresham ....................... . 
H. E. Jackson ........................ . 
\Y.l\fcl{enna ........................ .. 
D. A. Pardee ................ : ......... . 
{V_sJ~~~:~~~:::::~:::::·.:·.::·.:·::.::: 
H. Ex. 382---3 
30.00 
126.98 
156.98 
3,000.00 
I, 229.37 
253. 3S 
1, 482.75 
14,500.00 
223.75 
75.15 
298. ~ 0 
6,300.00 
10,500.00 
10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
3,000.00 
93,500.00 
6, 000.00 
4,500.00 
6,000.00 
6,000. 00 
6,000,00 
1,252. 75 
6;000.00 
6,COCJ, 00 
6,000.00 
6,000. 00 
53,752,75 
G.I\J. Carpenter .................... . 
H. C. Caldwell.. ..................... . 
E. S. Dundy ........................ . 
R.P.Dick .......... . .......... ... .. .. 
l\f. P. Deady .......................... . 
C. E. Dyer .. .... .......... ............ . . 
C. G. Foster ......................... .. 
R.A.Iiill.. ........................... .. 
E. S. Hammond ................... .. 
R. W.llughes ....................... . 
A. Hoffn1an .......................... . 
M. Ifallett ............................ .. 
J. J. Jackson, jr ............. ...... .. 
A.l{rekel ............................. . 
D.l\Ll{ey ......... .. ............ ...... . 
J.M.Love ............................. . 
J.\V.Locke .. ................. ....... . 
H. K. McKay ......................... : 
A. P.McCormic>\;:: ................... . 
'l'.J.l\foods ........................... . 
T.L.Nelson .......................... . 
R. R. Nelson ........................ . 
.T. T. Nixon ............................ . 
J.Paul ................................. .. 
.T. C. Parker ......... .... ..... . ........ . 
0. P. Shiras ........................... .. 
A. L. Spencer ........................ .. 
G.l\I. Sabin ...... .... ............. ..... . 
N.Shipn11,n ............ . ......... ... . 
D. Settle .............................. . 
E. Speer ............................... .. 
A. S. S(•ymour ......... .......... ... .. 
G.R.Sag-e ............................ .. 
C. D. Sabin ............................. . 
H. F. Severens ................. ...... . 
S. II. Trc:tt ... ...... .. .. .............. .. 
S.Trcat. ................................ .. 
E. 13. Turner ......................... .. 
N. \Vehh ............................... .. 
W. A. \Vood ......................... .. 
L. E. Wales ........................... .. 
S. L. Withey ........................ .. 
M. \Valk er ........................... .. 
H. H. Wheeler ...................... .. 
Salaries, retired judges United 
States, 1886: 
To '.r.Drummond ....................... . 
C. D. Drake ............................ . 
J. Erskine ............................. . 
\V. Hunt .......................... ... .. . 
J .P. l{nowles ........................ . 
E. G. Loring ......................... . . 
A. Rives ................... ............. . 
W.Strong ............................. .. 
A. \Vylie .......................... ...... . 
Salaries, district attorneys, 1885: 
To C.li.Burns .................... ........ . 
G. II. Craig ...... ..................... .. 
A. C. Campbell. .............. .. 
W. H. Dickson ....................... . 
W.li. De WiLL .................... .. 
\V. H. Denson ....................... .. 
Carried forward ............. . 
33 
$4,000.00 
3,500.00 
4,500.00 
3,500.00 
4. 000.00 
3;500.00 
4,000.00 
4, 000.00 
4,000.00 
3,500.00 
3,500.00 
3,500.00 
3,il00. 00 
4,000.00 
3,500.00 
3,500.00 
3,500.00 
3,500.00 
3, 500.00 
3,500.00 
3,500.00 
3,500. 00 
3,500.00 
3,500.00 
5,000.00 
3,500.00 
3,500.00 
3,500.00 
3,500.00 
3,500.00 
3,500.00 
3,500.00 
3,500.00 
3, 326.00 
4,000.00 
3,500.00 
4,000.00 
3,500. 00 
3, 500.00 
3, 500.00 
67·1. 00 
3, 500.00 
3, 500.00 
3,500.00 
3, 500.00 
3,500.00 
4, 000.00 
3,500.00 
269.27 
3,5U:J.OlJ 
3,50J.OO 
3,500. 00 
3,500.00 
3,500.00 
3,500.(',() 
2,865.42 
3.500.00 
3,500. 00 
203,134.69 
6,000. 00 
4,500. 00 
3,500.00 
7, 305.56 
3,500.00 
4,500.00 
760.80 
10,000.00 
4, 000.(;0 
44,066.36 
100.00 
49.44 
8. 2•1 
G2.50 
W.50 
.56 
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Continued. 
Brought forward ............. . 
To R. Griffin .............................. . 
J.H.:Hawley ......................... . 
J.A.Riner ............................. . 
,V. 1{, White ......................... .. 
Salaries, district attorneys, 1886: 
To H. C. Allen ............................. . 
D.L.Baker .......................... .. 
M. E. Benton ......................... . 
C. P.Biack ............................ .. 
G. E. Bird .............................. .. 
J.D. Burnett ........................ .. 
C. H. Burns ........................... .. 
L. 'v. Bethel. ........................ .. 
A. R. Bushnell ...................... .. 
W.H.Bliss ............................ .. 
G. N. Baxter ......................... .. 
F. II. Busbee ......................... .. 
J. E. Carland .......................... . 
W. H. H. Clayton ................. .. 
E. M. Cheney ....................... .. 
1.'. Coffin ............................... .. 
A. C. Campbell ...................... .. 
A. H .. De Long ...................... .. 
'\V. Dorsheimer ..................... .. 
G.l\'LDuskin ........................ .. 
W. H. Denson ........................ .. 
S. A. Darnell. ......................... . 
,V. H. Dickson ...................... .. 
W. H. De Witt ........... . .......... .. 
A.J.Evans ........................... .. 
W. H. H. Flick .................. .... .. 
J. S. H. Frink ...................... . 
D.O. Finch ............................ .. 
J. C. Gibson ........................... .. 
C. B. Howry ....................... .. .. 
T.G.Hayes ............................ . 
B.H.Hill,jr ......................... .. 
H. '\V. Hobson ...................... .. 
S. G. Hillborn ...................... .. 
K. Haskins ........................... .. 
J. H. Hawley ........................ .. 
J.W.House .......................... .. 
J. B. Harris ........................... .. 
H. C. Jones ............................ . 
l\1. S. Jones ........................... .. 
A. Q. Keasby ......................... . 
P.H.Kumler ....................... .. 
R.Kleburg ........................... .. 
J.E.Lamb ............................ .. 
A. II. Leonard ....................... . 
J. II. Lippencott ................... .. 
H.M.Lewis ......................... .. 
L.Lea ........ .. ....................... .. 
G. M. Lambertson .................. . 
H. ,V. McCorry .................... . .. 
L. L.l\IcArthur ..................... .. 
J. E. McCourt ....................... .. 
T. P. Murphy ......................... . 
M.D. O'Connell ................... .. 
C. B. Pearce ......................... .. 
E. Pillow .............................. .. 
W.C.Perry ............................ . 
J. C. Patterson ...................... .. 
G. B. Patterson ...................... . 
C. Parlange .... ...................... .. 
W. S. 0. B. Robinson ............. .. 
R. S. Shields ......................... .. 
L. E. Stanton ........................ .. 
A. SLerling, jr ...................... .. 
G. M. Stearns ...................... .. 
G. P. Sanger ......................... .. 
J. '\V. Stone ............................ . 
A. E. Stratton ........................ . 
D. B. Searle ........................... .. 
II. M. Sandels ...................... .. 
,V. A. Stone .... ...... ........... ... .. .. 
R S. 'J'nthill .... : ................ ..... . 
1.\'I. I. Townsend .................... . 
Carried forward .............. . 
CIVIL. 
$28.'3. 24 
28.24 
19.91 
54.26 
42.59 
428.24 
200.00 
200.00 
200.00 
200.00 
185.3.'l 
188.04 
50.00 
65.53 
41.76 
200.00 
111.37 
151.73 
250.00 
50.00 
200.00 
200.00 
250.00 
194.57 
3, 951.78 
11.96 
200.00 
200.00 
187.50 
92.43 
50.00 
200.00 
J42.39 
150.64 
200.00 
189.13 
16.50 
200.00 
200.00 
500.00 
200.00 
187.50 
128.85 
113.00 
200.00 
188.59 
150.00 
200.00 
131.57 
195.11 
50.00 
28.01 
150.00 
50.00 
200.00 
200.00 
73.36 
100.00 
107.02 
100.00 
196.74 
200.00 
192.93 
200.00 
126.09 
134.24 
48.27 
196.20 
200.00 
150.00 
50.00 
150.00 
200.00 
100.00 
88.63 
133.70 
200.00 
200.00 
200.00 
1a, 150.47 
Salaries, district attorneys, 1886-
Continued. 
Brought forward ............ .. 
To G. Van Hoorebache .............. . 
.T. K. Valentine ..................... .. 
J. C.J. Williams ................... .. 
M.D. Wilbur ......................... . 
J. C. Wickliffe ...................... .. 
C. C. Water.i ........................ .. 
A.S. Worthington ................ .. 
J. F. Watson ......................... .. 
S. A. Walker ......................... .. 
W. H. White ...... : ................... .. 
L. :F. Youmans ..................... .. 
Deduct repayment: 
By M.D. O'Connell ............ ....... .. 
Salaries district marshals, 1883 and 
prior years: 
$15,150.47 
200.00 
200.00 
197.28 
200.00 
200.00 
66.80 
200.00 
ll9. 98 
1, 9t;6. 70 
167.76 
200.00 
18,868.99 
7.07 
18,861.92 
To B. J. Spooner.......................... 22. 78 
Salaries district marshals, 1881 and=--== 
prior years: 
To S. Plummer............................ 13. 08 
Salaries district marshals, 1885 : 
To T.J.Carr................................ 4.96 
B. G. Duval............................ 25. 43 
F. T. Dubois................ ..... ..... 50.00 
J. II. Freeman........................ 4. 41 
H. L. Gosling.......................... 28.87 
A. J. Gross.............................. 37.91 
J. M. Hinds............................. 50.00 
E. A. Ireland... .................... ... 50. 00 
J. J. Ivins.... ............................ 23.61 
J. Monroe .. ............. :.............. 82.56 
T.H.Reeves........................... 26.39 
T. '\V.Scott.................... ......... 33.50 
C.Sellon................................. 22.51 
T. J.Tuomy........................... 50.00 
J. R. Tanner............................ 46.14 
J.G. Watts.............................. 50.00 
H. G. Weber.................. ......... 3.86 
M. T. Williamson.................... 45.59 
Salaries dishict marshals, 1886: 
To W. W. Allen .......................... .. 
W.C.Bird ............................ .. 
W.li.Bunn ........................... . 
E. M. Boykin ........................ .. 
T.Boles ................................ .. 
G. D. Bisbee ........................ .. 
E. L. Bierbower .................... . 
W. L. Cabell ......................... .. 
E. Campbell,jr ....................... . 
T.J.Carr .............................. . 
W.M. Campbell. .................. .. 
J. E. D. Couzins. . . ................ . 
P. S. Corbett ........................ .. 
J. H. Coggeshall.. ................. .. 
J.Carroll ............................. .. 
W. M. Desmond ................... .. 
S. T. Dubois .......................... .. 
M.M.Drew ........................... .. 
H. R. Denney ....................... .. 
W.B.Deaeon ......................... . 
J.H.Durkee .......................... . 
W. L. Dnrkins ...................... .. 
J. H. Freeman .................... .. 
R. S. Foster ........................... .. 
T. Fletcher ........................... .. 
J. C. Franks .......................... .. 
J. ,V, George ......................... . 
A. E. Gordon ........................ .. 
A. C. Gibson ......................... .. 
S. L. Graban1 ........................ .. 
W. F. Goodspeed ................... . 
A.J.Gross ........... .. .............. .. . 
Carried forward ............. .. 
635.74 
200.00 
182.11 
200.00 
200.00 
flO.OO 
150.00 
200.00 
193.48 
200.00 
200.00 
~0.33 
200.00 
200.00 
200.00 
133.70 
175.59 
100.00 
250.00 
100.00 
150.00 
17.89 
131.57 
200.00 
50.00 
128.85 
162.54 
50.00 
36. 6 
191.30 
196. 74 
200.00 
200.00 
~.870,36 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. 
1885-'86. 
Salaries, district marshals, 1886-
Continued. 
Brought. forward ............. . 
To E. Gates ............................... . 
J. B. I-Iill ................................ . 
W.W.Henry ........................ .. 
E. Hawkins .......................... . 
T. J. Hamilton ........... .... ....... . 
Z.T. Hill ............................... . 
J. J . Ivins ............................ .. 
E. A. Ireland ....... ..... .......... ... . 
W.O. Jones ....... .. .................. . 
S.D. Jackman ..................... . 
A. H. Keller .......................... . 
J. C. Kinney ........................ . 
P.Kelly ................................ . 
J. M. Liddell . .. ........ ....... .... ... . 
S. S. Matthews ..................... .. 
J. H.l\fcGee ........ .. ................. . 
H. H. McMullen .................... . 
G.W.Miller ......................... .. 
D. W. Maratta .................... .. .. 
J. 1\fonroe ............................ .. 
F. A. Marsh .......................... . 
C.M. Newlin ........................ .. 
F. W. Oakley .......... ....... ....... . 
R. B. Pleasants .... .................. . 
J. N. Patterson ........................ · 
G. Pennell ............................ .. 
R. B. Reagan ......................... . 
D. B. Russell. ......................... . 
W.C.Raum ........................... . 
J.S.Rntun ............................ .. 
V. V. Richardson .................. .. 
D. Settle ................................ . 
W.A.Smith .......................... . 
T. W.Scott ............................. . 
C.Sehon .............................. .. 
A. C. Tate ..... .......................... . 
G. N. Tillman ... ........ .. .... ........ . 
H.C, Urner ........................... . 
H. G. Weber ......................... . 
F. H. West ............................. . 
P. A. Williams ....................... . 
D. B. 'Vaters .......................... . 
Deduct repayment; 
CIVIL. 
$4,870.36 
116.80 
200.00 
200.00 
142.93 
60.82 
24.71 
200.00 
150.00 
17il.59 
150.00 
181.03 
200.00 
100.00 
196.74 
150.00 
50.00 
11.96 
113.54 
38.59 
72.63 
200.00 
188.04 
200.00 
184'. 78 
200.00 
41.21 
183.20 
50.00 
50.00 
50. CO 
211.96 
200.00 
150.00 
200.00 
200.00 
200.00 
150.00 
200.00 
200.00 
200.00 
200.00 
133.70 
10,998.59 
Contingent expenses steamboat in-
spection service-Continued. 
Brought forward ............ .. 
To W. Applegate ....................... . 
C. H. Buckelew ..................... .. 
T.B.Bureh ............................ . 
J. T. Butler ......................... ... . 
C. C. Bern is ............................ . 
H. 0. Brazee ......................... . 
A. Burnham .......................... . 
C. D . .Blanchard . ................. ... . 
G.S. Bell ................................ . 
G. J. Blakeslee ....................... . 
F. Burnett ............................ .. 
G. W.Bullen .......................... . 
C.Barner ...... . ............ .... ...... .. 
Bureau of Engraving and 
Printing ..... ............... .......... . 
E. P. Beckwith ............... ....... . 
T.W.Burns ................. ........ .. 
.,v. J. Bryant . .................. ...... .. 
Baltimore and Ohio R. R ..... . 
J.Uook ..... .............. ....... ........ . 
R. Chesnut ............................ . 
J. Curran . .............. · ............... .. 
G.M.Cowan .......................... . 
A.B. Cole ............................... . 
H. Coyne ............................... . 
,V.Craig ........ .......... ..... ......... . 
J. A. Cotter ........................... . 
P.Cramp .............................. .. 
W. ,V. Corcoran ........ ............ . 
Central Pacific R. R ............. .. 
D.P.Day .............................. .. 
A. Dodge ............................... . 
J. E. Dunbar .................. ....... . 
J. A. Dument ......................... . 
J.Denhan1 ....................... ...... . 
T.Daley ................................. . 
H. H. Devinney ..................... . 
I. Dugan ............................... . 
W.M.Daly ............................ . 
J.C.Dugan ........................... .. 
C. M. Daboll ......................... . 
G. L. De,Volf ......................... . 
J. L. Ferguson ........... .. ...... : ... . 
T. Fitzpatrick ....... ............... . 
F. Ford ............ ..................... .. 
By G. D. Bisbee............................ 21. 69 D. Fry ................................... . J. H. Freeman ....................... . 
Salaries justices and judges su-
preme court, District of Colum-
bia, 1886: 
To D. K. Cartter .......................... . 
W.S.Cox ............................... . 
A. B. Hagner ....................... .. 
C.P.James .......................... .. 
W.M. Merrick ....................... .. 
A. A. MacArthur .................... . 
H. C. Swain ........................... .. 
Salaries steam-boat inspection serv-
ice: 
To G. A. Bartlett ................... ....... . 
I. D. McClenan ...... ... ............. . 
T.A. Watson ........................ .. 
Contingent expenses steam-boat in-
spection service : 
To ,J. Hallison ....................... . 
L. V. Applegate ..................... . 
G. H. Atkinson .................... .. 
'\V. L. Asl.mwre ...................... . 
Adams Hxpress Company ... .. 
Amel'ican Warde 11. .............. .. 
D. R . Asbury ........................ .. 
Ci~J.Tied forward .............. , 
10,976.90 
4,500.00 
4,000. 00 
4, 000.00 
4,000. 00 
4,000.00 
3, 674.00 
326.00 
24,500.00 
199,200.00 
130.00 
30.00 
199,360.00 
285.20 
22<1. 72 
61.62 
10.00 
10.50 
82.00 
~93. 97 
968.01 
J. Ferhenbatch ...................... . 
S. G. Fairchild ..... .................. . 
W. Fitzgerald ........ . : ............. . 
E. Fitzg·erald ........................ . 
G. W. Girdon ........................ .. 
J. Gibson ............................... . 
C. M. Gooding ....................... . 
A. Gordon ............................. . 
S. S. Garrett ......... ......... ........ . 
P. D. Glazier, jr ........... .... ....... . 
J. A. Gardenhire ... ................ . 
R.Gaul. ... ................... .... ....... . 
W. E. Gerard ........................ . 
G. 1-Iayes .... , ............. .. ........... . 
B. R. Hutchings .................... . 
B.Y.Holt ........... ................... . 
E. E. Hewes ......................... .. 
W. M. Heagerty .......... .......... . 
H. D. Headman ..................... . 
F.L.Hand ................ ............. . 
C. S. Harvey .......................... . 
J.Hillman .. ........................... . 
P.D.Hovey ......................... .. 
G. A. Houghton .................. .. 
L. C. Hershberger ................. . 
T.Ilayes ............ .. ..... ............ .. 
E. S. Jones ....... ....... . ......... .... . 
P. J<1nes ...... ... ..................... .. . 
F. l'II. Jenks .. . ....................... . 
R.M.Jones ......................... .. 
R. B. l{ellar ........................... . 
J. '1'. Kennedy ....................... . 
F . Leighton .......................... .. 
J. F. Lynch ............................ . 
C~trried forw~rd ............. .. 
35 
$968.01 
6.15 
129.74 
75.20 
107.19 
481.70 
456.20 
• 247.06 
426.70 
138.27 
264.15 
132.10 
321.35 
56.30 
330.60 
1,179.61 
469.66 
460.15 
1.90 
676.26 
259.66 
482.29 
733.85 
228.55 
26 .. 20 
67.80 
338.68 
33.31 
40.00 
317.26 
70.71 
877.40 
265.13 
161.41 
62.75 
63.24 
126.20 
438.61 
658.84 
48.85 
193.12 
87.46 
695,fn 
79.90 
77.72 
689.91 
152.25 
135.25 
148.16 
660.20 
85.05 
122.06 
108.68 
266.60 
482.51 
41.55 
\Jl.44 
84.10 
106.80 
97.86 
960.67 
432.30 
18.48 
283.86 
110.38 
755.56 
121.31 
300. 88 
148.25 
894.84 
64.70 
737.90 
4.50 
175.60 
773.20 
12.75 
14.28 
H/4.15 
30.91 
1()2. 85 
10·1.50 
22,876.99 
36 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. 
1885-'86. CIVIL. 
Contingent expenses steamboat in-
spection service-Continued. 
Brought forward ........... .. 
To J. Lotan ................................ . 
A. B. Linker .......................... . 
W.A.Lowth ......................... .. 
J.H.Lindsey ......................... . 
Lawrence & Co .................... . 
J. Meegan ............................ .. 
•s. H. Moore ......................... .. 
J.l\father .............................. . 
J.Mershon .. ................. , ...... .. 
J. K. Matthews .................... .. 
A. McMaster ......... ................. . 
G. W. Moffett ........................ . 
J. McCausland ....................... . 
A. Moore .............................. .. 
H. E. Morgan ....................... .. 
P.Mulcane ........................... .. 
E. Marsland .......................... . 
C.J.Murphy ......................... .. 
J.H.Moore ............................. . 
T. Merriott ............................. . 
J.McGrath ............................ .. 
R.G.Murray .......................... . 
J.R.Neeld ............................. . 
Northern Pacific R. R ....... : ... . 
M.D. Nelson ......................... .. 
E. O'Brien ............................ .. 
J.W.Oast .............................. .. 
M.·O'Brien ............................ .. 
P. J. O'Reilly ......................... . 
C. F. Owen ........................... .. 
G. A. Pollister ....................... . 
P. C. Petrie ........................... .. 
"r. H. Riddle ......................... . 
P. W. Reilly .................. ... .... . 
D.C. Reed ............................. . 
J.N.Ricker ....... .................... . 
C. E. Randrup ....................... . 
J.Ralston .............................. . 
W. D. Robinson .................... .. 
.A. Reitz ................................. .. 
·w. Sheffer ............... .............. . 
G. R. Starbuck ....................... . 
W. 0. Saville .......................... . 
A. Sto,vell ............................. . 
J. Schaffer ............................. . 
B. A. Stannard ...................... .. 
J.G.Scott ............................. .. 
J. H. Stephens ....................... . 
C. Staples, jr ........................ .. 
A. J. Savage ....................... ... .. 
F.Scott ................................. . 
J. Stealey ....... ........................ . 
The Ashcroft Manufacturing 
Company .......................... . 
Treasury Department .......... .. 
R. M. Thomas ............. .......... .. 
P. 'l'ozlio ........................ ..... .. 
H. A. Tappin ........................ .. 
R.l\f.1.'homas .. ...................... . 
The Chicago and Northwest-
ern Ry.Co ...... .................. .. 
The Chicago, Rock Island and 
Pacific R. R. Co .................. .. 
The Oregon Ry. and Nav. Co .. 
Union Pacific R. R. Co ........... . 
L. Valentine ......................... .. 
T.N. Van Volkinburgh ....... .. 
J. Vance ................................ . 
C. Vest ................................... . 
G. W. Wilmurt .... .. ............ .... . 
J. B. Warren .......... - .............. . 
R.J.White ............................ . 
P. Wise ................................ .. 
A. Warden ...... . ...................... . 
H. Young ......................... ..... . 
W. Youngblood ............... ... . .. 
Dednct repayment: 
$22,876.99 
430.82 
136.81 
116.73 
14.06 
75.00 
13.36 
54.82 
45.80 
307.57 
121.75 
174.13 
241.47 
214.20 
99.90 
80.80 
452.55 
61.60 
83.25 
82.40 
19.66 
84.99 
27.40 
39.83 
3. 70 
43.90 
168.40 
24a. 95 
519.70 
180.50 
11.90 
803.80 
96.64 
241.57 
18.31 
279.30 
32.87 
79.50 
642.95 
892.13 
39.51 
90.64 
356.27 
273.67 
211.66 
466.09 
65.45 
610.17 
41.87 
881.58 
577.82 
117.25 
48.65 
16.00 
1,805.26 
52.96 
287.10 
249.57 
40.50 
1.15 
2.22 
.50 
111.11 
136.15 
37.20 
38.10 
.32.92 
21.-84 
49.58 
45.50 
720.91 
579.95 
64.23 
54.80 
38,244.89 
By .J. Threnbatch ... .... ..... ... ......... 10.00 
38,234.89 
Salaries and expenses special in-
spectors of foreign steam ves- " 
sels: 
ToT. H. Barrett .. ........................ . 
G. A. Bartlett ........................ . 
M. Conklin ........................... . 
J. Conklin ............. .............. . .. 
D. Constantine .................... .. 
J. Collins ............................. . .. 
A. Cauldwell.. ................ ... . ... . 
P . J . Donohue ...... ...... . ........ .. . 
R. S. De Mott ......................... . 
J. Dulaney ........ .................... . 
D. Gillespie .. . ............ ......... . 
W. Golding ........................ .. 
J.H . . Hand ............................ .. 
J. Laughlin ......... ................. . 
P. McCanna ...... .. .................. . 
P. A. O'Brien ........................ .. 
M.O' Brien ........................... .. 
S. F. Phillips .......................... . 
·The Ashcraft Ma nufacturing 
Company ........................... . 
Treasury DBpartment .......... .. 
F. S. Wasllington .................. . 
Payment of surplus proceeds of 
lands sold for direct taxes : 
ToW. A. Chaplin ...................... .. 
Mary S. Chaplin .................. .. 
A. A. Capers, administrator 
estate S. H. Perry ............. . . 
Estate of Sarah B. Stuart ...... . 
Estate of Sarah P. Anderson. 
Estate of I. H. Hilliard ......... . 
Estate of I. Fripp ................ .. 
Estate of J. M. Fripp ............ . 
Estate of J. F. Cllaplin ......... . 
Estate of Sarah Metcalfe and 
T. B. Metcalfe .................... . 
Estate of W. G. Capers .......... . 
Estate of J. F. Sowell ........... .. 
Estate of H. M. Fuller ........... . 
Estate of G. M. and A. ~· 
Stoney and Charlotte B. 
Fuller ............................... . 
G. R. Fairbanks .................. .. 
G. vV. Graden ....................... .. 
J . . Hazel ........................... ... .. 
A. G. K.napp ....................... ... . 
Elizabeth F. Nash ................. . 
E. B. Stuart...... . ................. .. 
R.R.Sams ............................ .. 
S.A.Sams .......... . ................. .. 
S.M. Wintersmith ............... .. 
Deduct repayment: 
By J. Metcalfe ........................... .. 
Payment for lands sold for direct 
taxes: 
To estate of C. DeLoach ........... .. 
A. C. Ketchum ...................... . 
J. E. Schleicher .................... .. 
Mail transportation, Pacific rail· 
roads, 1884 : 
To Kansas Pacific R. R. Co ......... .. 
Union Pacific R.l{. Co ........... . 
Mail transpol'tation , Pacific rail-
roads, Hl85 : 
To Central Pacific R. R.. Co .. .... .... . 
Kansas Pacific R R. Co ... .... .. . 
$48.08 
21,300.00 
29.51 
2.87 
364.10 
2.86 
3.73 
98.8:3 
211.40 
16.25 
6.41 
165.55 
177.73 
132.15 
40.03 
213.70 
52.60 
7.09 
16.00 
30.62 
33.55 
22,953.36 
181.97 
127.59 
176.81 
412.05 
129.50 
194.79 
154.16 
222.50 
6!1.57 
430.68 
145.97 
1!H.79 
232.16 
930.21 
320.62 
228.12 
829.46 
194.58 
490.60 
894.69 
491.86 
382.65 
215.34 
8,222.67 
6:U.OO 
7,581.67 
274.02 
50.()() 
1,050.00 
1, 374.02 
2,166.68 
727.01! 
2,893. 76 
12,962.16 
80,814.16 
Carried forward............... 93,776.62 
~~x~~·~· ~ .. ~· ~ ... ~ .. ~- ----------------------------------------~w==-----------------------
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. 
1885-'SG. 
Mail transportation, Pacific Rail-
roads, 1883-Continued. 
CIVIL-DIPLOMATIC. 
Sinking fund Central Pacific R. R. 
Co.: 
37 
Brought forward................. $93. 776. 62 
To Sio,ux. City and Pacific R. R. 
To C.N.Jordan............. ............. $332,400.00 
Co...................................... .. 3, 347.54 
Union Pacific R. R. Co............ 188,380.16 
Deduct fwm repayments: 
By Central Pacific R. R. 
Co ....................... $140,000.00 
Treasurer United 
285,504.32 States ................. 1. 050,000.00 
---- 1, 100,000.00 
Mail transportation, Pacitic rail-
roads, 1886: 
To Central Pacific R. R. Co......... 149,240.26 
Kansas Pacific R. R. Co............ 54, 563. 08 
Sioux C1ty and Paciflc R. R. 
Co........................................ 10, 170. 37 
Union Paciiic R. R. Co............ 539, 56l. 29 
753,535.00 
Excess of repayment. ...... 
Monument at \.Vashingoton's head-
quarters, Newburgh, N.Y.: 
To T. L. Casey ............................. . 
Reimbursement of R. A. Sideboth-
am. Secretary Territory of Ida-
ho: 
85 '600.00 
150.00 
To R. A. Sidebotham... ........ ......... 90. 00 
Coinag-e of the standard silver dol-
lat~s: 
To D.M.Fox ............................. .. 
G.l\Iontegest ......................... . 
The Gold and StockTelegraph 
Company ........................... .. 
J. A. Taylor ............................ . 
88,000.00 
32,250.00 
018.00 
3, 605.00 
Relief of Isaiah W. Lee and H. H. 
Lilis, of San Francisco, · Cal., 
Act June 28, 1886.: 
To Isaiah W. Lee and H. H. Ellis .. 10,853.86 
124,773.00 
Refunding to National Banking 
Association, excess of duty: 
To The Rochester:, ational Bank 30. 89 
Deduct repayments: 
By W.Gararcl ........ ..... $-18.CO 
A. L. Snowden......... 1, 074.55 
A. W.Smyth ............ 1,058.14 
Sinking· fund Union Pacific R. R. 
Co.: 
2,180.69 
122,592.31 
Relief of Thomas F. Purnell, Act 
May 15, 1.:86 : 
To T. F. Purnell .......................... . 
Relief of Jnhn A. Morris, Act of 
May 1, 1886: · 
To J. A. ~I orris ................ ~ .......... . 
To U. N.Jordan ........................... 1,363,825.00 
Relief of Ida A. Richardson, Caro-
line A. Urguhart, and Cora A. 
Sloco:nb (Act March 29, 1886, 
private): 
Deduct repayments: 
By T1·easurer Unit eel 
States .................. $450, 000.00 
Union Pacific R. R. 
To Ida A. Richardson ................ .. 
Cora A. Slocomb, deceased ... .. 
Caroline A. Urguhart ............ . 
Co ....................... 60,000.00 
;; 0 000.00 Relief of John Fraser, Act of June 
----- 16, 1836: 
Salaries of ministers 1883 and prior 
years: 
By J. C. Caldwell......... $249.02 
W. S. Rosecrans...... 18. 99 
268.91 
Salaries of ministers 1884: 
To 1\i. A. Aemny, Liberia .......... .. 
R. Gibbs, Bolivia .................. .. 
Salaries of ministers 1885: 
ToW. W. Astor, Italy ..... ........... .. 
M.A. Aemny, Liberia .......... .. 
S. G. \V. Benjamin, Persia .... . 
I. Dell, jr., Netherlands ....... .. 
J. Baker, late Venezuela ..... .. 
C. W. Buck, Peru ................. . 
J. E. Bacon, Paraguay and 
Uraguay ........................... .. . 
E. J. Brulatoux, France ........ . 
M. J. Cramer, Switzerland .... . 
R. M. Dagg-ett, Hawaiian 
Island ................................ .. 
Carried forward .............. . 
853,82 ·. 00 To J. Fraser ............................... .. 
DIPLOMATIC. 
$325.24 
934.05 
1,259.29 
421. 31 
596.36 
692.05 
412.09 
1,617. \J6 
1,318.58 
315.\!3 
123.78 
387.25 
1, 75l. 38 
7,667.59 
Salaries of ministers, 1885--Cont'd. 
Brought forward ............ .. 
To C. Denby, China ................... .. 
J. ·w. Foster, Spain .............. .. 
L. H. Foote, Corea ............... .. 
R. Gibbs. Bolivia .................. . 
H. C. Hall, Central Amer-
ica ..................................... .. 
B. ,V. Hanna, Arg-entine Re-
public ................................ .. 
J. A. Haldeman. Siam .......... .. 
H. R. Jackson, Mexico ......... .. 
A.M. Keeley. Austria .......... .. 
J. A. Kasson, Germany ........ . 
J. M. Langston, Hayti ......... .. 
c, A. Logan, Chili. ................ . 
J. R. Lowell, Great Dritain .. . 
P. H. Morgan, Mexico ......... .. 
G. W. Merrill, Jerusalem .... .. 
S. L. Phelps, Peru ................. . 
W. R. Roberts, Chili ............. . 
J. II. Smith, Liberia ............. . 
C. L. Scott, Venezuela ........... . 
W. L. Scruggs, Columbia .... .. 
J. B. Stallo, Italy ................... . 
J. E. ·w. Thompson, Hayti.. .. . 
Carried forward ............. .. 
1,000. 00 
ll7.10 
20,479.00 
12,714.40 
5,467.15 
38,650,55 
914.20 
$7,667.59 
989.00 
1,000.00 
508.24 
543.48 
1,500.00 
82.42 
1,050. 70 
1, 18G. 22 
13.2l 
2, 067.29 
1,396.61 
6, 730.31. 
721.15 
824.17 
l, 195.12 
2 310 51 l: 126:38 
1,127.04 
600.00 
3,150.00 
296.70 
208.33 
33,333.47 
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Salaries of ministers, 18s;:i-Cont'd. 
Brought forward ............. . 
To \V. \V. Thomas, jr., Sweden 
and Norway ..................... .. 
J.D. Wilber, Lisbon .............. . 
W. \V. \Villiums, Paraguay .... . 
L. \Vallace, Turkey ............. .. 
Deduct repayments: 
By W. W.Asto1·.... ......... $2.43 
Appropriation ac-
count .................. .. 
J. J\I. Langston ........ . 
L. Richmond .......... . 
L. Wallace ............. . 
Salaries of Ministers 1886: 
228.12 
139.36 
27.60 
4.l2.1i) 
To J. Baker, late, Venezuela ....... 
J. E. Bacon, Paraguay and 
Uraguay ............................. . 
Brown, Shipley & Co., bank-
ers, London ........................ . 
.J. A. Bingham, Japan ........... .. 
C. \V. Buck, Peru ................. .. 
E. J. Drulatoux, Paris ............ . 
1\I. J. Cramer, Switzerland .... .. 
J. L. 1\f. Curry, Spain .............. . 
.J. Cardwell, Cairo ................ .. 
J. '£.Child, Siam ................... .. 
W. L. Dayton, Netherlands ... . 
W. C. Emmert, Constantinople 
Vv. Fearn, r~oumania ............ .. 
J. \V. Foster, Sp::tin ............... . 
G. C. Foulk, Corea ............... .. 
J. 1\I. Francis, Au::;tria .......... .. 
N. Fish, Belgium ................... . 
R. Gibbs, Bolivia ................... .. 
B. \V. Hanna, Argentine Re-
public ............................... . 
J. A. Haldeman, Siam .......... .. 
1\lL A. Hopkins, Liberia .......... . 
H. C. Hall, Central American 
States .. ... ............................. . 
\V. IIofl'man, Denmark ......... .. 
H. n.. Jackson, Mexico .......... .. 
C. D. Jacobs, (Jolumbia ......... .. 
J. A. Kasson, Germany .......... . 
A. 1\f. Keiley, Austria ............ . 
J.l\I. Langston, Hayti ............ . 
C. A. Logan, Chili ................. .. 
J. F. Lee, Vienna .................. .. 
J. L. Morgan, Mexico ............. . 
L. P. Morton, France ..... .... . 
G. W. Merrill, Hawaiian Isl-
lands ................................. .. 
N. A. McDonald, Bangkok .... . 
T.K.Neill, Lim::t .................. . 
T. A. Osborn, Brazil.. ........... .. 
W. H. Pt~-rker, Corea .............. . 
D. L. Pringle, Guatemala ..... . 
W. R. Roberts, Chili ............ .. 
J. II. Smyth, Liberia ............ .. 
J. B. Stallo, Italy ................... .. 
E. H. SLrobcl, Madrid ............ .. 
C. L. Scott, Venezuela .......... .. 
W. L. Scruggs, Columbia . .... .. 
W. A.Scay, Bolivia .............. .. 
E. J. Smithers,Peking .......... .. 
L. Free, Belgium .................. .. 
J. E. \V. '.rhompson, Hayti.. .. .. 
A. Taft, Russia ...................... . 
\V. \V. Thomas, Sweden and 
Norway ............................ .. 
W. Williams, Paraguay and 
Uraguay ........................... .. 
G. \V. Wurtz, Saint Peters-
burg .................................. .. 
L. Wallace, '£urkcy ............... . 
F. H. \Vinston, Persia ........... .. 
B. Winchester, Switzerland .. . 
Carried forward ... .......... . 
DIPLOMATIC. 
$36,333.47 
1.00 
590.52 
1,100.00 
2,835. 75 
40,860.74 
819.96 
40,040.78 
263.76 
3,843.85 
178,6&5.17 
1,3li9.57 
5 636 72 
' 10: _o 
261.07 
1,402.17 
462. 6L 
415.14 
427.99 
535.72 
529.89 
2,835. 06 
1,250.00 
838.90 
10.00 
65<!.22 
520.89 
625.00 
2,572. 62 
8,500.0~ 
276.87 
ll,Oll.5() 
3, 210.40 
1,188.86 
2,051. 35 
326.0() 
• 706.52 
4, 467.33 
744.50 
570.65 
5, 625.00 
4.50 
40.76 
1, 728.26 
416.67 
1, 156.41 
9, 175.82 
1, 730.62 
684.78 
1 856 12 
5:627:19 
4,145. 83 
2,•!56.34 
1,562.85 
611.41 
4, 141. 40 
1,426.63 
509.50 
915.10 
594.43 
1, 494. 56 
407.61 
578.50 
283,181.90 
Salaries of ministers, 1886-Cont'd. 
Brought forward................. $283,181. W 
Deduct repayments: 
By J.l\'L Franci:o...... ...... $23.68 
E..J.Rmithers.......... 62.85 
J.E.W.Thompson.. 207.76 
Extending commerce oft he United 
States in the Congo Valley: 
'l'o Brown,Shiplcy & Co.,bankers, 
London ............................. .. 
W. P. Tisdel, agent to the 
Congo ................................ . 
Deduct repayment: 
By W. P. '£isdcl.. ......................... . 
Salaries, secretaries oflegation, 1883 
and prior years: 
By E.S.Nadal............... $3.96 
Salaries, secretaries of legation,1883 
and prior years, transfer: 
To E. S. Nadal, Great Britain ..... . 
G. P. Pomeroy, France ........ .. 
Deduct repayments: 
By E. S. Nadal............... $391.65 
G. P. Pomeroy......... 41.20 
29·1.29 
282, 8S7. 70 
3,000.00 
212.46 
3,212.46 
3,143.43 
69.03 
391.65 
41.20 
432.85 
432.85 
Salaries, secretaries of legation,== 
1884: 
To E.S.Nadal, Great Bl'it.ain...... 3.96 
Salaries, secretaries of legation, 
1885: 
To C. Carpenter, Santiago, Chili... 
F. D. Che,hire, China .. . ........ .. 
C. Holcomb, China ............... .. 
H. H. Morgan, Mexico ...... .... .. 
R.K.Neill, Lima .................. .. 
E. II. Strobel, Spain .............. . 
C.l\1. Seibert, Santiago, Chili .. 
C. B. Trail, Rio de Janeiro ... .. 
H. Vegnaud, Paris ................. . 
Deduct repayments: 
By appropriation ac-
count.................... $1.3. 66 
E. J. Brulatour... ..... 123. 78 
Salaries, secretaries of legation, 
1886: 
To Brown, Shipley & Co., bank-
era, London ....................... . 
C. Carpenter, Santiago, Chili .. 
J. L. M. Curry, Spain ........... .. .. 
C. Denby, jr., China ...... ......... . 
P. King, Constantinople ....... . 
J. F. Lee, Vienna ................... . 
J. L.l\lorgan, Mexico ............ . 
F. S. MansQeld, Tokei.. ........ .. 
R.K.Neill, Lima ... ................ . 
E. II. Strobel, Spain ............. .. 
C.l\1. Seibert, Santiago, Chili .. 
C. B. Trail, Rio de Janeiro ..... 
Salaries, interpreters to legation, 
1885: 
ToN. A.l\IcDonald, Bangkok ...... 
668.47 
28.8L 
3!4.36 
427.01 
370.00 
54.40 
168.96 
900.00 
12.68 
2,974.69 
137.44 
2,837.25 
32,481.12 
114.13 
289.50 
146.74 
1'~4.51 
136.96 
1, 230.98 
218. 7·> 
1,105.12 
451.30 
1,240.99 
1,153.15 
38,702.25 
125.00 
===== 
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Salaries, interpreters to legation, 
1886: 
To Brown, Shipley & Co., bank-
ers, London ....................... . 
G. C. Foulk, Seoul. ............... .. 
N. A. McDonald, Bangkok .... . 
Contingent expense!!, foreign mis-
sions, 1882 : 
$500.00 
750.00 
250.00 
1,500.00 
To J. Kilpatrick, late Chili.......... 559.11 
=== 
Contingent expenses, foreign mis-
sions, 1884: 
ToM. A. Aemny, Liberia ............ . 
R. Gibbs, Bolivia ................... .. 
T. T. Gamble, Auckland ........ . 
L. S. Maguire, Muscat .......... .. 
Deduct from repayments: 
By C. Halcomb.............. $344. 36 
F. J. Keickhoefer..... 1, 979. 63 
9.65 
60.53 
92.40 
101.60 
264.18 
2,323. 99 
Excess of repayments...... 2, 059. 81 
Contingent expenses, foreign mi~ ====-== 
sions, 1885: . 
ToM. A. Aemny, Liberia ............ . 
S.G.W.Benjamin, Persia ..... . 
J. Baker, late Venezuela . .... .. 
H. N. Beach, Guayaquil ........ . 
J. A. Bingham, Japan ........... . 
C. W.Buck, Peru ................... . 
Brown, Shipley & Co., bank-
ers, London ....................... .. 
M. J. Cran..er, Switzerland .... . 
F. M. Cheney, Zanzibar ......... . 
R. M. Daggett, Hawaiian Isl-
ands .................................... . 
T. W. Dawson, Barranquilla .. . 
W. C. Emmet, Turkey ........... . 
J. M. Francis, Austria ........... . 
J. W. Foster, Spain ............... .. 
G. C. Foulk, Corea ................. . 
N. Fish, Belgium ................... . 
J.B.Glover, Havre .............. .. 
H. C. Hall, Central America .. . 
G. H. Heap, Constantinople .. . 
C. Holcombe, China .............. . 
J:. A. Kasson, Germany ........ .. 
J. R. Lowell, Great Britain .... . 
C. A. Logan, Chili .................. . 
J.M.Langston, Hayti.. ......... . 
P. H. Morgan, Mexico ........... . 
J.S. Maguire, Muscat ............ . 
R. M. McLane, France ........... . 
R.Magee, Sweden and Nor-
way .................................... . 
G. W.Merrill, Hawaiian Isl-
ands ................................... .. 
L. P. Morton, France ............ .. 
N. A. McDonald, Bangkok ... .. 
T. A. Osborn, Argentine Re-
public ................................. . 
G. H. Pendleton, Germany ... .. 
S. B. Packard, Liverpool ...... .. 
E. J. Phelps, Great Britain .. .. 
S. L. Phelps, Peru ................. . 
E. Pierrepont, Italy .............. .. 
D. T. Reed, Spain ................... . 
L. Richmond, Portugal.. ....... . 
C. T. Russell, Liverpool ....... .. 
W. L. Scruggs, Colombia ...... .. 
J. H. Smyth, Liberia .............. . 
E. Stevens. Ningpo ............... . 
E . .J. Smithers, China ............. . 
A. Taft, Russia ......... : ............ . 
\V. W. Thomas, Sweden and 
Norway ........ ................ _ .... .. 
W.N. Whitney, .Japan ............ . 
W. Williams, Paraguay and 
Uruguay ............................. . 
Carried forward .............. . 
4.32 
206;66 
105.13 
40.10 
50.55 
148.39 
2, 920.26 
100.00 
130.00 
46.38 
80.60 
40.00 
103.58 
274.70 
618.60 
32.55 
25.00 
1,683.07 
678.09 
344.36 
295.00 
40.88 
431.62 
277.86 
27.52 
6.92 
210.66 
18.47 
53.62 
151.11 
54.85 
42.14 
380.21 
690.29 
434.61 
30.78 
5.00 
10.00 
5.00 
39.70 
318.70 
175.00 
118.76 
952.78 
115.00 
34.30 
122.80 
130.02 
12,805.94 
ContiFtgent expenses, foreign mis-
sions, 1885-Continued. 
Brought forward.............. $12, 805. 9( 
To L. ·wallace, Turkey................. 90.26 
J. B. Wilbur, Lisbon............... 338.89 
H. R. Whitehouse, Guatemala 66. 66 
.J.R. Young, China................. 215.00 
-----
13,516.75 
Deduct from repayments: 
By appropriation ac- • 
count .................... $1, 664. 98 
W. L. Dayton........... 94.38 
J. M. Francis .. ......... 10.81 
W.Hoffman............ 4.87 
C. Holcombe............ 344.36 
F . .J. Keickhoefer ... 3, 359.60 
P. H. Morgan. ......... 20.00 
E . .J. Phelps............. 8, 108.75 
L. Wallace............... 85.54 
H. R. Whitehouse... 98.54 
W. N. Whitney........ 81.25 
13,873.08 
Excess of repayn'lents ...... 356.33 
========== Contingent expenses of foreign 
missions, 1886: 
To Brown, Shipley & Co., bank· 
ers, London......................... 33~459. 97 
C. W. Buck, Peru .. . .. .... . ..... ... .. 956. 40 
J. E. Bacon, Paraguay and 
Uruguay............................. 548.93 
.J. Bell,jr., Netherlands.......... 159.75 
F. M. Cheney, Zanzibar.......... 90.00 
S. S. Cox, Turkey.................... 372. 90 
.J.L.M.Curry,Spain............... 109.79 
N. D .. Comanas, Cairo............. 90.88 
M.J.Cramer,Switzerland...... 5.00 
F. D. Cheshire, Peking........... 39.87 
F. F. Dufais, Havre................. 68.00 
C. Denby, jr., China............... 117.52 
H. C. Emmet, Constantinople 47. 80 
.J. M. Francis. Austria............ 42. 79 
J.W.Foster,.Spain................. 156.89 
G. C. Foulk, Corea ...... ........... 1, 105. 00 
N.Fish, Belgium ............... ,.... 112.48 
B. Greenebaum, Apia............ 265.71 
H. C. Hall, Central American · 
States.................................. l, 107. 48 
M. A. Hovkins, Liberia.......... 100. 00 
B. W. Hanna, Argentine Re-
public .. :.............................. 15.00 
R.B.Hubbard, Japan............ 5.00 
D. H. Ingraham, Cadiz........... 202.61 
H. R. Jackson, Mexico........... 2, 718.59 
T . .J. Jarvis, Brazil.................. 420. 44 
F . .J. Kieckhoefer, di<Jbursing 
clerk, State Department ..... 12, 000. 00 
.J. F. Lee, Vienna.................... 219.06 
G. V. N. Lothrop, Russia........ 160.00 
E. P. C. Lewis, Portugal......... 85.00 
R. M. McLane, France............ 446. 20 
R.Magee,SwedenandNorway 174.73 
N. A. McDonald, Bangkok..... 114.25 
G. W. Merrill, Hawaiian Isl-
ands.................................... 300.00 
L. S. Maguire, Muscat ...... .. ... 49. 80 
E. J. Phelps. Great Britain..... 9, 493.75 
G. H. Pendleton, Germany..... 980. 48 
J. W. Porch, Mexico............... 55.25 
W. R. Roberts, Chili............... 508.00 
C. T. Russell, Liverpool......... 486.66 
W. L. Scruggs, Colombia........ 225.00 
E .. J. Smithers, Peking............ 412.44 
C. L. Scott, Venezuela............ 300.00 
E. H. Strobel, Madrid ...... ...... 120. 02 
J. H. Smyth, Liberia............... 346.66 
W. A. Seay, Bolivia............... 68.03 
C. Seymour, Canton................ 75.54 
.J. B. Stallo, Italy...................... 13. 89 
L.Tree, Belgium............. ... ... 51.27 
J. E. W. Thompson, Hayti.... 227.72 
B. Winchester, Switzerland... 480.17 
-----
Carried forward............... 69, 712. 72 
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Contingent expenses of foreign 
missions, 1886-Continued. 
Brought forward.............. $69,712.72 
To B. Williams, Paraguay and 
Uruguay............ ... .............. 9. 20 
F. H. Winston, Persia............ 527,70 
Deduct repayments: 
By l\1. J. Cramer............ $38. 94 
70,249.62 
.J. L.l\I. Curry.......... 289.50 
F. D. Cheshire......... 28.81 
Department of State 153.05 
N. Fish . . ......... ......... 10. 00 
E. J. Smithers,......... 27.63 
E. }I. Strobel............ 280. 49 
837.42 
69,412.20 
Salaries, consular service, 1882 and== 
prior years : 
To II. Davy, Newcastle................ 89.80 
Salaries, consular service, 1883 and 
prior years : 
By A. Barnes................. $100.00 
T. C. Smith............... 10.00 
110.00 
Salaries, consnlar service, 1883 and 
prior years (transfer account): 
'l'o J.C.Kretchmar,San Juan del 
Norte .................................. . 
r.r.It. Smith. Panama .............. . 
C.M, Travis, late Para .... ..... . 
Deduct repayments: 
ByW.L.Duif................ $22.36 
W.H.Dabney ......... 1.00 
Salaries consular service, 1884: 
To J. C. Kretchmar, San Juan del 
Norte .................................. . 
J. A. Lewis, Sierra Leone ....... . 
Deduct repayment: 
ByF.Belli. ................................. .. 
Salaries consular service, 1885 
(transfer account): 
By H. N. Beach.............. $16. 55 
Salaries, consular service, 1885: 
ToW. A. Anderson, Montreal.. .. .. 
C.M.A•lcn ,Bermuda .......... . 
·.r. Adamson, Panama ............ . 
L. r.r. Adams, Geneva .... ........ .. 
W. L. Alden, Rome ................ . 
H. C. C. Astwood, San Do-
ming-o ............................... .. 
H. C. Armstrong, Ri9 deJa-
neiro .. .......... .... .................. .. 
C. C. Andrews, Hio de Janeiro 
H. L. Atherton, Pernambuco .. 
D. Atwater, Tahiti.. .............. . 
M.S. Brewer, Berlin ............ .. 
S. H. M. Bowers, Rome ......... .. 
W. J. Black, Nuremberg ...... .. 
A. Bertrand, Saint John's .... .. 
B. H. Barrows, Dublin .......... .. 
G. T. Bromley. Tientsiu ....... .. 
W. A. Brown, San Juan del 
Norte .................................. . 
W. S. Bird, I,a Guayra .......... .. 
J. M. Birch, Nagasaki.. ......... .. 
C. Bartlett, Guadeloupe ........ . 
II. M. Brent, Callao ............... .. 
II. N. Beach, Guayaquil ....... .. 
Carried forward ............ . 
666.67 
569.30 
126.51 
1, :-62.48 
23.36 
1,339.12 
833.16 
204.60 
1,037. 76 
.52 
1, 037.24 
329.67 
375.00 
1,000.00 
375.00 
38.46 
373.00 
296.70 
1,475. 67 
500.00 
250.00 
934.04 
492.40 
330.88 
183.52 
500.0\1 
908.49 
325.94 
375.00 
32.97 
708.50 
895.61 
705.00 
1 I, 465.85 
Salaries, consular service, 1885--
Continueu. 
Brought fonvnnl ............ .. 
F. E. Bttrentsin. Martinique .. .. 
W. C. Burchard, Huatan uud 
Truxillo ............................. . 
J. 1\I. Bailey, linmburg ......... . 
J. H. Brigham, Paso del Norte 
L.A. He1·gholtz. Chin Kiang .. 
C. P. Barnard, Leghorn ......... . 
S. R Belford, Levuka ............ .. 
0. Bischoff, Sonneberg, ....... .. 
Brown, Shipley & Co., bank-
ers, London .............. .... .... .. 
\V. S. Crowell, Amoy ............. . 
~: ~~~e~i~~~~~~;d~~?~1:~::::::::: 
A. J. Cas~nrd, Tampico .......... . 
E. Conroy, San .Juan ............. .. 
F. Charlesworth, Funchal.. .. .. 
G. L. Catlin, Zurit·h ............... .. 
R. T. Clayton, Para ................ . 
C. A. Carroll, St.. Helena ........ . 
A. B. Cobb, Calcutta .............. .. 
P. Cnnoll, Palermo ............... . 
F. M. Cheney, Zanzibar ......... . 
T. Canisius. A pia ................... . 
G. C. Campbell, Gaboon ....... .. 
J.l\1. Da Silveira, Fayal ........ . 
E. J. Davee, Smyrna ............. .. 
A .• T. De Zcyk, Turin .............. . 
D. Duer, jr., Lisbon .............. .. 
'.r. '\V. Downs, Quebec ........... .. 
F. F. DuBois, Havre ............. . 
S. \V. Dabney, Fayal.. ........ ... .. 
D. D. Dunn, Valparnioo ......... . 
J. Dittmer, Stcttin ................ .. 
J. T. Dubois, Leipsic ............. .. 
A. V. Dockery, Leeds ..... ....... .. 
J. M:. Duke, San Salvador ..... .. 
C. Einstein, Stuttgart.. ........... . 
C. Ewers, \Vindsor ............... .. 
D. Eckstein, Amsterdam ...... .. 
C. C. Ford, Sagua La Grande .. 
.J. Fletcher, Geneva ........... .. .. 
P. Figyelmesy, De:narara .... .. 
W. G. Frye, Ilalifax .............. . 
B. F. Farnheim, Bombay ..... .. 
E. 0. Fechet, Paso del Norte .. 
T. B. Glover, Havre ............... .. 
S. Gautier, Cape IIayticn ..... .. 
W. Green, Kanagawa .......... .. 
W. F. Grinnell, 13radfonl.. .... .. 
G. Gifl'ord, Basle .................... . 
C. 'l'. Grilleth, Algiers ........... .. 
'1'. T. Gamble, Auckland ....... .. 
G. W. Griffin, Sydney .......... .. 
W. E. Goldsborough,Amoy .. . 
W. H. Garfield, Martinique .. .. 
B. Greenebaum, Apia ......... .. 
ll'. B. Gallexy, Kingston ....... .. 
J. F. Hazelton, Hamilton ..... .. 
G. H. Holt, Gaspe Basin ........ . 
S. P. Hubbell, St. Johns . ....... .. 
W. E. Howard, Toronto ....... .. 
F. A. Herbert, Cologne .......... . 
F. W. IIassfeld, Trieste ......... .. 
J. Vv. Harper, Munich .......... .. 
F. G. Hough wont, Naples .... .. 
F. P. Hastings, Honolulu ...... .. 
G. E. Hoskinson, Kingston .... . 
G. H. Heap. Constantinople .. . 
T. 1\L Hotchkiss, Ottawa ....... .. 
J. B. Hughes, Birmingham .. .. 
0. Hatfield, Batavia ............. .. 
B. Harte, Glasgow ................ .. 
D. K. Hobart, \Vindsor ......... .. 
R. Y. Holley, Barbadoes ........ . 
T. '\V. Howard, Montevideo ... 
A. N. Hatheway, Nice ......... .. 
E. J. Hale, Manchester .......... . 
E. Johnson, Pictou ................ . 
E. R. Jones, Cardiff ................ . 
A. C. Jones, Nagasaki .......... .. 
Carried forward ............. .. 
$l1, 405.85 
208.34 
2·Hi.(l() 
625.00 
210. 17 
788. Gl 
1,U5.00 
99.89 
4~. 95 
1,0-17.55 
288.46 
32.97 
29J.H 
469.\,2 
500.00 
39G.37 
GOO.OO 
375.00 
352.97 
1,848.50 
500.00 
266.72 
375.00 
500.92 
195.11 
217.39 
800.40 
84.77 
32.'¥1 
173.08 
234.89 
750.00 
105.25 
500.00 
439.56 
1, 798.37 
375.00 
375.00 
375.0J 
336.00 
375.08 
760.10 
751.40 
268.75 
226.65 
1, 245.87 
250.00 
308.00 
750.00 
500.00 
233.75 
382.03 
783.47 
875.00 
183.35 
160.72 
27.47 
228.33 
252.45 
406.40 
346. 15 
333.33 
502.56 
376.63 
37G.IJ2 
238.92 
624.88 
534.10 
239.01 
468.82 
318.00 
750.00 
84.50 
375.00 
172.11 
107.14 
123.63 
375.00 
904.18 
750.50 
45,873.69 
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Continued. . 
Brought forward ........... . 
'l'o C. E. Jackson, Antigua .......... . 
E. Jussen, Vienna ................. . 
C. Kablo, Sidney ................. .. 
C. P. Kimball, Stuttgart ........ . 
W. King, Birmingham ....... .. 
H.l\'l. Keirn, Charlottetown .. . 
H. S. Lasar, Port Stanley ..... . 
H. H. Lea vel t, Managua ....... . 
P. Lange, St. Stephens ........ .. 
J. Low, Clifton ...................... . 
G. F. Lincoln, Aix La Cha-
pelle ................................ .. 
J. C. Landreau, Santiago de 
Cuba ................................. . 
R. Locke, New Castle ...... ... .. 
A. Loening, Bremen ............ .. 
L. A. Lothrop, Bristol .......... . 
E. E. Lane, Tunstall.. ........... . 
J. A. Lewis, Sierra Leone .... .. 
J. A. Leonard, Calcutta ........ . 
W. W. Lang-, Hamburg ........ . 
E. P. Mussey, 1\Iahe ............. .. 
E. A. Merritt, London ......... .. 
J. Mueller, Frankfort .......... .. 
J. M. Morgan, Melbourne ... , .. 
B. Mael~ey, Rio Grande do 
Sul. .................................... .. 
G. F. Mosher, Sonneberg ..... . 
0. Ma.lmras, Leith .......... ..... .. 
T. J. Me Lain, jr., Nassau .... . 
S. Menill, Jerusalem .......... .. 
J. A. MacKnigl'lt, St. Helena .. 
W. Morey, Ceylon ................ .. 
II. C. Marston ,Malaga ........... . 
F. H.l\Iason, Marseilles ........ . 
J. T. Mason, Dresden ............ .. 
J. Murray, St. Johns ............. .. 
D. A. McKinley, llonolulu ... .. 
N. A. McDonald, Bangkok ... .. 
J. S. Mosby, IIong·-Kong ....... . 
MeW. B. Noyes, Venice ......... . 
lVI. J. Newmark, Lyons ......... . 
R. S. Newlon, St·. Paul de 
Loando .............................. .. 
E. L. Oppenheim, Cadiz ....... .. 
D. L. Pring·!c, Guatemala ... .. 
L. 1{. Peck, Fort Erie ............. . 
S. D. Pace, Port Sarnia ........ .. 
M. H. Phelan, Halifax ........... .. 
F. H. Pierce, Matanzas ...... : .. .. 
J. J. Piatt, Cork ................... .. 
T. McF. Patton, Osaka and 
Hiogo .... ..................... ...... .. 
B. F. Piexotto. Lyons ........... . 
M. Polochek, Ghent ............. .. 
F. Paul, Bucharest ............... .. 
S. B. Packard, LiYerpool.. .... .. 
'I'. 'I'. Prentis, Port Louis ....... . 
H. Pease, Santiago ................ . 
W. P. Pierce, Cienfuegos ...... .. 
B. J. Pridgeon, Piedras Ne-
g-ras .................................. .. 
J. J. Potter, Crefeld .............. .. 
J. H. Putnam, Honolulu ....... .. 
E. H. Plumacher, Maracaibo .. . 
J. L. Parish, Chemnitz .......... .. 
W. W. Robinson, 'l'amatave .. . 
H.. B. Robbins, Ottawa .......... .. 
D. W. Reeley, Athens ............ . 
J. T. Robeson, Beirut ............. . 
G. D. Robertson, Verviers and 
Liege ........ ..... ............... .. 
F. Raine, Berlin ................... .. 
. G. W. Roosevelt, Bordeaux .. . 
C. T. Russell, Liverpool. ...... .. 
G. E. Rice, Kanagawa .......... .. 
II. B. Ryder, Copenhagen .... .. 
A. L. Russell, Montevideo .... .. 
H. A. Schakelford, Nantes .... .. 
J. Stahel, Shanghai .............. . 
W. P. Sutton, Matamoros ...... . 
Carried forward ............. .. 
DIPLOMATIC. 
$45,873.69 
375.00 
322.52 
464.46 
226.03 
1, 147. (J() 
127.75 
700.79 
500.00 
315.00 
316.50 
375.00 
627.00 
375.78 
363.87 
377.00 
625.00 
250.00 
1,377. 77 
206.05 
781.37 
2,274. 73 
187.50 
916.57 
190.06 
500.00 
628.93 
500.00 
400.90 
265.09 
380.49 
306.00 
'625.00 
625.00 
3l!7.69 
1,052. 28 
192.30 
2,654.12 
233.92 
27.47 
203.29 
379.08 
175.83 
375.00 
375.50 
57.54 
313.12 
512.21 
973.11 
625.00 
248.00 
5.50 
1,365. 39 
500.00 
262.00 
62.'1. 00 
250.00 
500.00 
626.37 
500.00 
1, 50:>.00 
929.00 
528.82 
624.77 
524.25 
375.00 
546.72 
1,083. 05 
1,322. 25 
582.42 
382.04 
134.00 
252.98 
3,859. 84 
500.00 
90.037.91 
Salaries, consular service, 1885-
Continued. 
Brought forward ............. .. 
To D. H. Strother, Mexico .......... . 
J. Schroeder, San Jose .......... .. 
W. E. Stevens, Smyrna ......... .. 
H. L. Slaght, Prescott . ........... . 
S. P. Stearns, Montreal. ....... .. 
W. Slade, Brussels ................ .. 
G. W.Savage, Belfast ........ .. 
J. H. Stewart, Antwerp ........ .. 
J. A. Sutter, Acapulco ..... , .... .. 
V. V. Smith, St. 'l'homas ....... .. 
N. K. Sawyer, Turk's Island .. . 
H. J. Sprague, Gibraltar ........ .. 
G. H. Scidmore, Shanghai.. .. .. 
V. A. Sartoris, Leghorn ......... . 
G. Scott, Odessa .................... .. 
F. H. Schenck, Barcelona ..... .. 
J. W. Sde, Cape Town .......... .. 
S. H. Smith, Nuevo Laredo .. .. 
J. Smith, Nottingham ........... . 
R. Stockton, Rotterdam ........ . 
E. Stevens, Ningpo .............. .. 
C. Seymour, Canton ............. .. 
I. F. Shepard, Hankow ........ .. 
R J. Stevens, Victoria .......... .. 
0. M. Spencer, Melbourne .... .. 
W. Schoenle, Barmen ............ . 
A.D. Shaw, Manchester ....... .. 
E. Stanton, St. Petersburg .... .. 
A. J. Studer, Singapore ........ .. 
G. C. Tanner, Chemnitz ........ .. 
J. W. 'l'aylor, Winnepeg ... .... .. 
M. H. Twitchell, Kiugston .... .. 
S. A. Touhey, 'l'm·in ............. .. 
J. Turner, Amherstburg ....... .. 
W. Thomson, Southampton ... 
B. Tzschuck, Vera Cruz ........ . 
D. Vickers, Matanzas ............ . 
J. G. Voigt, Manila ............... .. 
F. Vogeler, Frankfort ........... . 
J. T. Van Ingen, Talcahuano .. 
G. P. Vest, Liverpool.. ......... .. 
J. N. \Vasson, Quebec ........... .. 
·w. A. Worden,Charlottctown 
H. R. \Vhitehouse. Guatemala 
D. B. \Varner, St. Johns ... ...... . 
J. B. \Veaver, ·Bahia .............. .. 
C. \<V. \Vagner, Toronto .......... . 
\<V. D. \V:uner, Cologne ........ .. 
\V. L. \Velsh, Florence ........... .. 
F. H. Wigfall, Leeds ............. .. 
C. M. \Vood, H.ome ................ .. 
R. K. Wright, jr., Colon ....... .. 
'1'. K \Velch, Hamilton ......... .. 
J. \Vorthington, Malta ........... . 
J. R. \Veaver, Vienna ........... .. 
J. Wilson, Brussels ............... .. 
J. F. \Vinter,Rotterdam ....... .. 
J.lVL Wilson. Milan .............. .. 
W. B. \Vells, Dundee ............. . 
A. \Villani, Guaymas ............. . 
R. E. ·withers, Hong Kong- .... . 
J. C. A. \Vingate, Foo Chow .. . 
'rho mas Wilson, Nice ........... . 
A. B. \Vood, Belfast ................ . 
G. \Valker, Paris ................... .. 
C. B. Web:-<tet·, Sheffield ....... .. 
E. E. White, Puerto Cabello ... . 
R. 0. \Villiams, Havana . ....... .. 
'1'. M. Waller, London .......... .. 
R. W. \Volff:sohn,Mannheim .. 
P. Me B. Young, St. Petersburg 
Deduct repayments: 
By appropriation ac-
count ................... $1,768.20 
C. P. Barnard........... 77.33 
H. N. Beach.............. 11.62 
A. B. Cobb........... .... 141.99 
J. 1\I. Duke............... 37. 50 
J. B. Glover.............. 600.00 
$9U,037. 91 
625.00 
'332.00 
1, U5.44 
m9.oo 
1, llOO.OO 
485.70 
107.14 
678.50 
500.00 
625.00 
250.00 
375.00 
258.32 
197.00 
555.00 
375.00 
392.00 
250.00 
625.00 
130.00 
945.00 
875.00 
875.00 
1,153.80 
1, 130.38 
500.00 
'i5:J.OO 
6!2.86 
630.48 
93.41 
376.41 
375.00 
262.50 
363.50 
648.00 
750.00 
555.69 
589.50 
750.00 
242.50 
4.55 
377.73 
377.13 
660.00 
384.62 
753.00 
3!1.14 
109.40 
375.75 
248.82 
344.50 
760.00 
318.69 
393.37 
527.47 
542.57 
384.61 
890 11 
625.00 
262.50 
384.62 
975.00 
387.62 
2,000.00 
2,100.00 
625.00 
132.83 
1,800.00 
1, 202.19 
70.05 
74.18 
130,494.29 
Carried forward 2, 636. 64 130. 494, 29 
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Salaries, consular eervice, 1885-
Continned. 
Deduct repayments: 
DIPLOMA'l'IC. 
Salaries, consular service, 1~86-
Continued. 
Brought forward ...... ....... . 
Brought forward .. $2, 636. 64 $130, 494. 29 To J. M. Duke, San Salvador ....... . 
By S.P.Hnbbell........... 37.14 
G. E. Hoskinson...... 152.44 
E. R. Jones.. . ........... 478.03 
C. Kahlo.. ....... .. . ...... 6.11 
W. King......... ......... 95.1L 
B. Mackey... ...... ..... . 1. 15 
J. McF. Patton......... 17.86 
W. A. Preller ......... .. 10.50 
G. E. Rice................. 2. 77 
J. Sta.hel..... ............. 1, 150.00 
W. Thompson......... 273.00 
J.G. Voigt........... .... 42.21 
J. B. Weaver............ 82.41 
J. Wilson................. 108.70 
Salaries, consular service, 1886: 
To W. L. Alden, Rome ................ . 
W. A. Anderson, l\iontreal .... . 
H. C. Armstrong, Rio de Ja-
neiro ...... ... ................ .. ........ . 
T. Adamson, Panama ... ...... ... . 
C. M. Allen, Bermuda ........... . 
L. T. Adams, Geneva .. .. .. ..... .. . 
H. C. eastwood, San Domingo 
C. C. Andrews, Rio de J a-
neiro ................................... : 
H. L. Atherton, Pernambuco .. 
N.J. Arbeely, Jerusalem ....... . 
D. Atwater, Tahiti ......... ....... . 
J.M.Berch, Nagasaki.. ......... . 
J. M. Brown, San Juan del 
Norte ........... .......... ............. . 
S. P. Brown, Belfast.. ............ . 
W. W. Butler, Bordeaux ....... .. 
Brown, Shipley & Co., bank-
ers, London ....................... . 
F. E. Barentsin, Martinique .. . 
W. J. Black, Nuremberg ...... . 
A. Bertrand, Saint John's ..... . 
W. S. Bird, Laguayra . .... ... .... . 
B. H. Barrows, Dublin ........... . 
H. M. Brent, Callao .. ....... ...... . 
W. C. Burchard, Ruatan and 
Truxillo ............................. . 
H.N.Beach, Guayaquil.. ...... . 
C. Bartlett, Guadeloupe ....... .. 
P. L. Bridges, Montevideo .... . 
G.T.Bromley, '.rientsin ........ . 
L.A. Berhholz, Chin Kiang .. . 
E. Bessinger, Beirut ............. .. 
E. L . Baker, Buenos Ayres .... . 
J. H. Brigham, Paso del Norte 
:M.S. Brewer, Berlin .............. . 
W. H. Bruce, Levuka ............. . 
B. F. Bonham, Calcutta ......... . 
0. Bischoff, Sonne berg .......... . 
L. D. Bey lard, Kingston ... .... . 
T. Caniseus, Apia ................ .. 
E.Camphausen, Naples .... .. .. . 
F. Chadesworth, Funchal. ... . 
R. S. Chilton, Goderich ........ .. 
E. Oonray, San Juan ............. . 
R. T. Cl.ayton, Para .............. .. 
A.J.Cassard, TampicCI ......... . 
G. L. Catlen, Zurich .... .. ....... . 
W. S. Crowell, Amoy ............. . 
A. B. Cobb, Calcutta ............. .. 
F. M. Cheney, Zanzibar .......... . 
G. C. Oampbell, Gaboon River 
P. Carroll, Palermo ............... .. 
T. '\V. Downs, Quebec ............ . 
J. Devlin, Windsor ................ . 
A. V. Dockery, Leeds ............ .. 
D. Duer,jr., Lisbon ............... .. 
F. F. Dufois, Havre ............. ... . 
J. Dittmer, Stettin ......... ..... .. . 
J. T. DuBois, Leipsic ........ ..... . .. 
Carried forward ............. . 
5,094. 07 
125,400.22 
1, 965.27 
2, 994.13 
4,499. 97 
3,000.00 
1,054. 73 
1, 071.39 
905.43 
225.38 
1,516.26 
1,287.26 
432.50 
2,046.20 
1, 491.41 
133.33 
285.26 
3, 600.00 
568.37 
1,500.00 
1, 122.28 
750.00 
996.91 
2,646.26 
750.00 
750.00 
812.00 
417.91 
2,669. 97 
2,625.00 
910.55 
1,875.00 
1,125.00 
95.88 
620.42 
2, 146.23 
1,429.35 
153.48 
183.43 
1,069.21 
493.51 
918.93 
1,500.00 
1,125.00 
778.00 
1,500. 00 
2, 415.76 
3, 319.44 
733.28 
2.50 
1,419.50 
1, 131.54 
1,017.66 
108.70 
473.41 
3, 360. 4G 
376.00 
1, 038.39 
73,437.85 
S. W. Dabney, Fayal.. ............ . 
D. M. Dunn, Valparaiso ........ .. 
E. J. Davee, Smyrna ........ .... .. 
D. Eckstein, Amsterdam ...... . . 
C. Einstein, Stuttgart ......... . _. 
J . Falkenbach, Barmen ......... . 
C. C. Ford, Sagua la Grande ... 
P. Fegyelmesy, Demarara .... .. 
J. Fletcher, Genoa ............... . 
B.J. Franklin, Hankow ..... .. 
B. F. Farnheim, Bombay ....... . 
Vi'. G. Frye, Halifax ............... . 
B. Greenebaum, Apia ............ . 
F. R. Gust, Venice ................. . 
G. Gade, Christiana ............... . 
W. F. Gunnell, Bradfot·d ........ . 
C. T. Grillet, Algiers ............. .. 
~- Goutrer, Cape Hayti en ...... . 
G. W. Griffin, Sydney ............ . 
T. T. Gamble, Auckland ........ . 
G. Gifford, Basle .. ........ ... ..... .. . 
H. W. Gilbert, 'l'rieste, ..... ..... .. 
W. A. Gareshe, Martinique .... . 
W. E. Goldsborough, Amoy ... . 
,V. Green, Kanagawa ............ . 
F. B. Gallexy, King:-;ton ....... . 
F. G. Houghwout, Nl\ples ..... .. 
A. N. Hatheway, Nice ........... . 
G. H. Holt, Gaspe Basin .. ...... . 
G. H. Heap, Constantinople .. .. 
J. W.Harper, .Munich ........... . 
T. W. Hotchkiss, Ottawa ........ . 
F. P. Hartings, Honolulu ....... . 
F. W. Hossfeld, Trieste .......... . 
G . E. Hoskinson, Kingston ... .. 
J.D. Hoff; Vera Cruz ............. . 
B. Harte, Glasgow ................. . 
J. B. Hughes, Birmingham .... . 
R. Y.Holly,Barbadoes ... . ...... . 
D. W. Herring, Tegucigalpa .. . 
W. Hill, Rarnia ...................... .. 
D. K. Hobart, Windsor ........... . 
J. W. Holton, Windsor ........... . 
'.r. ,V. Howard, Montevideo . .. . 
T. E. Heenan. Odessa ............ .. 
E. J. Hale, Manchester ..... ...... . 
0. Hatfield, Batavia .............. .. 
W. Huening, Prague .............. . 
J. Hutchinson, Funchal ........ . 
D. W. Ingraham, Cadiz .......... . 
C. E. Jackson, Antigua .......... . 
E. Johnson, Pictou ............... . 
H. A. Johnson, Venice ............ . 
E. R. Jones, Cardiff ........... ..... . 
A. C. Jones, Nagasaki. ........... . 
E.Jussen, Vienna .................. . 
T. R. Jernigan, Osaka and 
Hiago ................................. . 
:.·~: i~?;;:~~~~~~\~t<>;~:::: 
C. P. Kimball, Stuttgart ........ . 
W. King, Birmingham .......... . 
V. 0. King, Bogota ...... .......... . 
J. H. Kennedy, Shanghai.. .... .. 
R. Locke, Newcastle .............. . 
A. Loeing, Bremen ............... .. 
J. Low, Clifton ....................... . 
P. Lange, St. Stephens ........... . 
L.A. Lathrop, Bristol. .......... . 
J. C. Landreau, Santiago de 
Cuba ................................... . 
G. F.Lincoln,AixLaChapelle 
E. E. Lane, Tunstall. ....... , ...... . 
J. A. Lewis, Sierra Leone ....... . 
H. H. Leavett, Managua .... .... . 
'\V. W. Long, Hamburg ......... . . 
E. D. Linn, Piedras N egras .... . 
II. S. Lasar, Port Stanley ....... . 
R. Letcher, Rio Gmnde do 
Sul ..................................... . 
Carried forward .............. . 
$73,437.85 
1,505.00 
813.00 
2, 257.00 
1,109. 34 
1, 125.00 
12.08 
1,U6. 74 
1, 1.,39.28 
2,280. 29 
1, 125.00 
839.37 
578.49 
48.91 
1,222.63 
564.02 
781.00 
2,250.00 
750.00 
750.00 
1, 533.01 
522.35 
1, 500.00 
1,070.66 
631.79 
1,093. 75 
2,000.00 
135.87 
276.74 
1,147.39 
757.45 
2, 397.89 
1, 116.72 
2,250.00 
870.69 
777.17 
1,834.52 
1,378. 70 
415.74 
1,875.00 
562.50 
798.91 
656.24 
1,161. 96 
177.31 
1, 508.83 
452.61 
1, 491.75 
368.00 
777.18 
38.50 
1,100.63 
1,125.00 
1,125.00 
82.42 
1,305.86 
1,214. 68 
2,250.00 
577.90 
864.14 
645.87 
1,125.00 
95.11 
66.66 
416.67 
235.88 
1,875.00 
1,129.50 
1,087.50 
1, 1~7. 90 
768.12 
652.17 
1,465.27 
750.00 
1,211.47 
1,875.00 
364.13 
841.99 
82.42 
150,775.52 
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Brought forward ............. . 
To E. P. C. Lewis, Portugal.. ...... . 
D. A. McKinley, Honolu1u ... .. 
J. C. Monoghan, Mannheim ... 
W. H. Moffett, Athens .......... .. 
B. Mackey, Nueva Lando ..... . 
H. F. Merritt, Aix-la-Chapelle 
O.McGarr, Ecuador ..... ........ .. 
0. Mahweas, Leith .............. .. 
'1'. J. McLain, jr., Nassau ...... . 
J . L. Morgan, Mexico .......... .. . 
D. M. Muilen, Lagua La 
Grande .............................. .. 
J.:JVIurray, Saint John's ..... .. .. 
S. Merrill, Jerusalem ........... .. 
J. Mueller, FrankforL ........ .. 
F. H. Mnson, Marseilles ........ . 
J. T. Mason, Dresden ............ . 
J. A. MacKnight, Saint Hel-
ena ................................... .. 
J. M. Morgan, ·Melbourne .... . 
J. L. McGaskell, Dublin ....... .. 
W.Morey, Ceylon ................ .. 
H. C. Marston, Malaga .......... .. 
E. P. Mussey, Mahe .............. .. 
J. J. M. Mesa, Lagua La 
Grande ................ ....... ........ . 
J. S. Mosby, Hong Kong· ...... .. 
A. H. Marks, London ........... . 
M. J. Newmark, Lyons ......... .. 
P. Naylor, Geneva ............... .. 
T .. J. H. Meinsteatl, Osaka and 
Hiogo ................................ . 
E. L. Oppenheim, Cadiz ........ . 
B. F. Perxotto, Lyons ......... .. 
LaRue Peck, Fort Erie ........ .. 
D. L. Pt·ingle,Teguigalpa ..... .. 
M. H. Phelan, Halifax .......... .. 
F. H. Pierce, Mutanzas ......... .. 
J. J. Piatt. Cork ................... .. 
S.D. Pace, Port Lamia ........ .. 
W. P. Pierce, Cienfuegas ..... .. 
N. E. Pressley, Tampico .... . .. 
J. H. Paterson, Honolulu .... .. 
W. A. Preller, Rio Grande do 
Sui ............................ ... ..... .. 
T. 1\'lcF. Patton, Osaka and 
Hiago ................................ .. 
H. Pease, Santiago .. ............. .. 
T. T. Prentiss, Port Louis .... .. 
J. L. Parish, Chemnitz .......... . 
B. J. Bridgeon, Piedras Ne-
gras . ....... ........................... . 
M. Polochek. Ghent ............ .. 
.J. S. Potter, Crefeld ............. .. 
J. W. Porch, Mexico ............ .. 
E. H. Plumacher, Maracaibo .. 
L. Perine, Messina ....... .... . 
W. Y. Patch, Saint Stephen .. . 
D. T. Reiley, Athens ............. . 
0. E. Reimer, Santiago de 
Cuba .................................. .. 
L. G. Reed, Barbadoes ..... .... c 
G. D. Robertson, Verniesand 
Leige ................. ............... .. 
J. T. Robeson, Beirut ........... . 
H. B. Ryder, Copenhagen ... .. 
G. W. Rossevelt, Bordeaux .. . 
A. Richman, Milan .............. . 
F. Raine, Berlin ................... .. 
C. T. Russell, Liverpool ...... . 
M. Reinberg, Guayaquil... .... . 
W. W. Robinson, Tamatave .. 
A. Robert, Hamilton ............ .. 
D. H. Strother, Mexico ......... . 
G. W. Savage, Belfast ........ ... . 
S. P. Stearns, Montreal.. ..... .. 
V. A. Sartori, Leghorn ........ .. 
J. Schroeder, San .Jose .......... . 
A. H. Shipley, Auckland ..... . 
H. J. Sprague, Gibraltar ..... .. 
H. A. Shackelford, Nantes .. .. 
Carried forward ............. .. 
DIPLOMATIC. 
$150, 775. ,I 
279.~0 
86.95 
1,125.10 
1,770.82 
613.80 
717.39 
473.26 
1,882.82 
1,500.00 
705.47 
559.93 
1,500.00 
1,583. 77 
2, 250.00 
1, 875.00 
1,875.00 
1, 112.73 
3,394.55 
913.24 
1,125.00 
953.50 
1,003.25 
213.69 
285.33 
G3.89 
1, 813.85 
57.07 
1,052. 70 
387.60 
421.20 
345.83 
1,209.15 
2,249. 79 
2,872.08 
1.533. 06 
603.26 
1,875.00 
375.00 
3, 476.42 
124.00 
1, 957.21 
786.61 
1,483.50 
103.28 
4.67.39 
750.00 
1,500.00 
794.98 
1,500. 00 
432.06 
212.50 
210.60 
1,193.56 
718.58 
750.00 
1, 602.07 
1, 143.40 
2. 295.30 
. 872.28 
3,100.00 
3, 500.00 
1,40L. 74 
182.50 
181.32 
54.80 
2, 866.68 
5'1.35 
I, 177.99 
1,166.00 
970.41 
1, 125.00 
759.47 
232,348.80 
Salaries, consular service, 1886-
Continued. 
Brought forwartl ............ .. 
To H. D Sla~ht, Prescott ...... .. .. 
F. H. Schenck, Barcelona .... .. 
W. P. Sutton, Matamoras .... .. 
V. V. Smith, Saint Thomas ... 
R. J. Stevins, Victoria ......... .. 
J. Stahel, Shanghai.. ............ . 
J. A. Suttet·, jr., Acapulco .... .. 
G. Scott, Odessa .................. .. 
S. H. Smilh, Nueva Laredo .. , 
\V. Slade, Brussels ................ . 
N. K. Sawyer, 'l'urk's Island 
J. W. Siler, Capetown ...... .... .. 
W. E. Stevens, Smyrna ......... .. 
R. Stockton, Rotterdam ....... .. 
A. D. Shaw, Manchester ...... . .. 
C. Seymour, Canton ............. . 
G. H. Skidmore, Shanghai.. .. . 
I. F. Shepard, Han Kow ....... .. 
W. Shoenle, Barmen ............ .. 
J. H. Stewart, Antwerp ....... .. 
J.Smith . Nottingham ......... .. 
J. Schoenhof, Tuostall ......... .. 
L. Sekeles, Prague ...... ......... .. 
G. H;. Smith, Berlin .............. .. 
E. J. Smithers, Shanghai. .... .. 
A. G. Studer, Singapore ....... .. 
A. A. St.Johns, Servia .......... .. 
G. C. Tanner, Chemnitz ....... .. 
S. A. Touhey, 'I'urin ............ .. 
J. W. Taylor, Winnipeg ........ . 
M. H. 'I'witchell, Kingston ..... · 
J. Turner, Amhertsburg ....... .. 
M.A. 'l'urner, Saint Thomas .. . 
B. Tzschuck, Vera Cruz ....... .. 
W. P. Telg-hman, Berlin ....... .. 
W. Thompson, Southampton. 
F.l-1. Underwood, Glasgow .. . 
F. Vegeler, Frankfort ......... .. 
J. F. Vanlngen, Talcahdano. 
A. Vial, Nice ...................... _ .. 
J. G. Voigt, Manila ................ . 
W. A. Worden,Charlottetown 
J. N. Wasson, Quebec ......... .. 
H. R. ·whitehouse, Guatemala 
R. E. \Y others, HonL:; Kong .. .. 
G. S. Williams, Nottingham .. . 
R.N. 0. \Vickersham, Naples. 
J. \Vhelan, Fort Erie ............ .. 
F. R. Welch, Hamil\on ......... .. 
J. Worthington, Malta ......... .. 
C. W. Wagner, Toronto ....... .. 
A. Willard, Guaymas .......... .. 
F. H. Wigfall, Leeds ............. .. 
\V. L. Welsh, Florence ......... .. 
C. H. Wills, 1\Ianagua ............ .. 
R. 0. Williams, Havana ....... .. 
W. D. Warner, Cologne ........ .. 
C. B. Webster, Sheffield ........ .. 
J. C. A. Wingate, Swatow ..... .. 
A. B. Wood, Belfast ............... .. 
G, Walker, Paris ................... .. 
J. B. Weaver, Bahia .............. .. 
J. Wilson, Brussels ............... .. 
W.B. Wells, Dundee ............. . 
R.K. Waight,jr., Colon ........ .. 
T. Wilson, Nice ................... .. 
T. l\1. Waller, London ........... .. 
J , M. Wilson, Milan .............. .. 
C.M. ·wood, Rome ................ .. 
G. S. \Vhitson, Bombay .......... . 
P. McB. Young, Saint Peters-
burg ................... .............. .. 
Deduct repayments: 
By B. H. Barrows.......... $1. 13 
P.Carroll................. 217.04 
F. F. Dufais..... ....... 1, 110.46 
J. M. Duke............... 5. 00 
G. E. Hoskinson...... 209. 65 
0. Hatfield............... 49.62 
$232, 348. 80 
983.()0 
1, 125.()() 
1,000.00 
1,875.00 
1,875.00 
262.68 
1,500.00 
1,501. 70 
209.24 
1, 889. !J7 
750.00 
1,167.37 
944.19 
1,500.00 
146.74 
2,62:\.00 
1,214.39 
2,556. 93 
500.00 
1,875.00 
1,463. 90 
853.70 
222.82 
285.85 
3,324.17 
388.85 
76.92 
1,505.44 
787.50 
1, 127.90 
1,125.00 
I, 138.00 
206.01 
1,434. 78 
18l.ll 
1,125.00 
1, 989.16 
187.50 
755.00 
14.00 
1,448.30 
57.70 
115.72 
298.91 
3, 750.86 
1,365.48 
llG.ll 
978.25 
1,000.00 
1,181.85 
1,500.00 
359.00 
1,500.00 
1,125.00 
817.80 
3,600. 00 
1,500.00 
1,875.00 
2, 625.00 
1, 930.67 
6,300.00 
1,120.50 
108.70 
516.30 
2,207.29 
67.58 
3,000.00 
381.57 
739.79 
195.00 
1,336. 95 
319.692.48 
Carried f~rward 1, 592. 90 319, 692.48 
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188.')-'86. 
Salaries, consular service, 1886-
Continued. 
Deduct repayments: 
DIPLOMATIC. 
Allowance for consular clerks, 
1885--Contin ut>d. 
Broug-ht forward ........... .. 
Brought forward.. 1, 592. 90 $319, 692. 48 To W. E. Stevens, Smyrna ....... .. 
By J. C. Laudreau... ...... 2. 11 
W. H. Moffett.......... 67.98 
J. C. Monaghan........ 107.91 
F. J. H. N eiustead ... 238. 91 
J. H. Putnam........... 476.42 
F. H. Pierce............. 281.93 
T. McF. Patton........ 534.78 
E. H. Plumacher. ..... 136.65 
D. L. Pringle........... 171. 74 
L. G. Reed............... 2. 52 
G. Scott.................. . .10 
E. .T. Smithers.......... 894.44 
J. N. Wasson............ . 89 
W. B. Wells.............. l. 79 
allowance for consular clerk, 1881: 
To C. Kahlo, Sydney ................ .. 
Allowance for consular clerks, 
1885: 
To T. Aberheim, Stuttgart ......... .. 
T. Adamson, Panama ........... .. 
C. C. Andrews,Riode.Taneiro. 
J. Anderson, Singapore ........ .. 
.T. 1\I. Bailey, Hamburg-.......... .. 
M.S. Brewer, Berlin .............. . 
G. A. Ca.tlin, Zurich ............... . 
A. B. Cobb, L'alcutta ............... . 
P. Carroll, Palermo .............. .. 
S. Dunkelsbuhler, Nurem-
berg .................................. .. 
A. V. Dockery, Leeds ............ .. 
J. T. DuBois, Leipsic ............ .. 
C. Einstein, Stuttgart ............ .. 
U. U. Ford, Sagua la Grande .. 
J. Fletcher, Geneva ............. .. 
P. Figyelmesy, Demerara .... .. 
W. G. Frye, Halifax .............. . 
W. F. Grinnell, Bradf01·d ...... .. 
G. Gifford, Basle .................. .. 
G. W. Griffin, Sydney .......... .. 
J. 13. Glover, Havre ................ . 
F. G. Houghwout, Naples .... .. 
G. H. Heap, Constantinople .. . 
G. II. Houstman.Nuremberg .. 
J. B. Hughes, Birmingham .. .. 
B. Harte, Glasgow ................ .. 
E. R. Jones, Cardiff ............... . 
E. Jussen, Vienna ............... .. 
C. Kahlo, Sydney ................. .. 
'\V. King, Birmingham ......... .. 
W. Koster, jr., 1\Iannheim ..... . 
J.lVI. Langston, Hayti.. ......... . 
E. E. Lane, Tunstall ............. .. 
J. A. Leonard, Calcutta ....... .. 
W. Loening, Bremen ........... . 
F. H. Mason, Marseilles ....... .. 
0. Malmros. Leith ... ............. .. 
. T. T. Mason, Dresden ............. . 
G. F. Mosher, Sonneberg ...... .. 
H. C. Marston, Malaga .......... .. 
J. S. Mosby, Hong-Kong ....... . 
E. A. Merritt, London .......... .. 
J. L. Parish, Chemnitz ........... . 
S. B. Packard, Liverpool.. .... . 
B. F: Peixotto, Lyons .......... .. 
.T. S. Potter, Crefeld ............... . 
W. P. Pierce, Cienfuegos ...... .. 
E. IL Plumacher, Maracaibo .. 
G. E. Rice, Kanagawa .......... .. 
H. B. Ryder, Copenhagen .... .. 
G. W. Roosevelt, Bordeaux ... 
W. T. Rice, Colon .................. . 
F. Raine, Berlin ................... .. 
C. T. Russell, Liverpool.. .... .. 
S. P. Stearns, Montreal.. ..... .. 
W. C. Sutton, Matamoros .... .. 
Canied forward ............. .. 
4, 511.07 
315,181.41 
100.00 
29.01 
120.00 
400.00 
208.33 
300.00 
224.17 
120.00 
200.00 
100.00 
135.35 
88.00 
200.00 
90.99 
200.00 
121.86 
122.45 
161.15 
240.00 
185.00 
100.00 
600.00 
124.80 
33.00 
43.15 
40.00 
200.00 
101.70 
89.01 
91.30 
200.00 
120.00 
200.00 
333.67 
324.44 
52.75 
203.77 
162.70 
200.00 
200.00 
107.00 
1, 200.00 
1,006.59 
1, 200.00 
916.66 
• 300.00 
300.00 
37.50 
100.00 
233.28 
200.00 
200.00 
100.00 
75.81 
83.34 
240.00 
139.65 
13,106.43 
J. H. Steuart, Antwerp ......... .. 
D. II. Strothet·, 1\Icxico ........ .. 
E. Stanton, Saint Petersbm·g .. 
0. M. Spencer, 1Helbourne ... .. 
J. StaheL Shanghai ............. .. 
L. Sekeles. Prag-ue .......... , .... .. 
J. Smith, Nottinglmm .......... .. 
W. Schoenle, Barmen .......... .. 
A. D. Shaw, Manchester ...... .. 
M. H. Twitchell, King~ton .... . 
F. Vogeler, Frankf01·t. ......... .. 
W. L. Welsh, Florence ........ .. 
R. K. Wright.,.ir., Colon ..... , ... 
W. B. Wells, Dundee ............ .. 
G. Walker, }'aris ................. .. 
J. M. Wilson, Milan ............. .. 
A. B. Wood, Belfast ............ .. 
J. R. vVeavet·, Vienna .......... .. 
C. B. \Vebstet·, Sheffield .. , .... .. 
F. G. Wigfall, Leeds .............. . 
R. 0. Williams, Havana ....... .. 
'1'. M. Waller, Loudon .......... .. 
Deduct repayment: 
By C. K.:thlo .............................. .. 
Allowance for consular clerks, 1886: 
To . \V. A. Anderson, Montreal ..... 
C. C. Andrews, Rio de Janeim 
H. C. Armstrong, Rio de Ja-
neiro ....... .. ........................ .. 
'.r. Adamson, P;lnarna .......... . 
J. Anderson, Singapore ....... .. 
H. N. Beach, Guayaftuil. ...... .. 
'\V . • T. Black, Nuremberg ....... . 
E. L. Baker, Buenos Ayres .. .. 
0. Bischoff, SonneberJ· ......... .. 
E. Bessinger, Beil'llt.. ............ . 
B. F. Bonham, Calcutta ....... .. 
G. L. O<:ttlin, Zurich ............ .. 
E. Camphausen, Naples ....... .. 
A. B. Scott, Calcutta ............. .. 
P. Carroll, Palermo ............. .. 
S. Dunkensbuhler, Nurem-
berg ...... ........................... .. 
F. F. Dufois, Havre .. · ............ .. 
T. T. Dubois, Leipsic ............ .. 
E. J. Davee, Smyrna ............. . 
D. Eckstein, Amsterdam ....... . 
C. C. Ford, Sagua Ia Grande 
J. Fletcher, Genoa ................ .. 
P. Figyelmesy, Demerara .... . 
J. Falkenbach, Bremen ........ .. 
G. ,V. Griffin. Sydney ......... .. 
W. F. Grinnell, Bradford ..... .. 
G. Gifford, Basle .................. .. 
W. Green, Kanagawa .......... .. 
H. W. Gilbert, 'l'rieste .......... .. 
F. G . Houghwout, Naples ... .. 
G. H. Heap, Constantinople .. . 
B. Harte, Glasgow .......... ....... . 
J. B. Hughes, Birmingham .... . 
F. W. Hossfeld, Trieste ......... .. 
"V.Huning, Prague ............. .. 
E. J. Hale, Manchester ........ .. 
E. R. Jones, Cardiff' ....... ....... .. 
W. L.Jones. Messina ............ . 
E. Jussen, Vienna ................. . 
C. P. Kimball, Stuttgart, ........ . 
W. Koster,jr., Mannheim .... . 
W. ,V, Lang, Hamburg ......... .. 
E. E. Lane, Tunstall .............. . 
A. Loening, Bremen ............ .. 
J.l\Iurray,Saint John .......... .. 
J. L. Morgan, Mexico ............ .. 
F. H. Mason, Marseilles ........ .. 
0. Malmros, Leith ................. . 
Carried forward ............. .. 
$13,106.43 
Ill. 11 
200.00 
120.00 
100.00 
200.00 
800.00 
1!l0.00 
100.00 
lliO.OO 
300.00 
100.00 
300.CO 
126.00 
200.00 
HiO.OO 
800.00 
2~7. 25 
160.00 
210.99 
200.00 
9.73 
400.CO 
193.41 
18,424.92 
100.00 
18,324.92 
883.70 
64.fi0 
1,133.33 
360.00 
416. 6G 
200.00 
4:>0.3( 
300.00 
600.00 
105.00 
68.89 
360.00 
3J9.15 
531.11 
300.00 
01.10 
R35.05 
40:1.00 
222.22 
300.0) 
17!l.OO 
364.03 
367.35 
320.00 
3·11.59 
720.00 
150.C'O 
il83.28 
200.00 
55.46 
110.00 
110.88 
720.00 
100.0') 
186.52 
540.00 
305.09 
18-l.7il 
900.00 
360.00 
101.74 
900.00 
311.:34 
900.00 
300.00 
2:i7.88 
606.1;0 
488.04 
18,429.79 
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1885-'86. DIPLOMATIC. 
----------·~----------------------~------------------------------------
Allownnce for consular clerks, 
1886-Continued. 
Brought forward ............. . 
To J. T.l\Iason, Dresden ............. . 
· J.l\1. Morgan, Melbourne ..... . 
J. C. Monaghan, l\Iannheim .. . 
J.Mueller, Fr.tnkfort ........... . 
H. C. Marston, Malaga .......... . 
J.J.M.Mesa,Sagua.la Grande 
D. M. Mullan, Sagua la 
Grande .............................. .. 
1\I .. T. New mack, Lyons ........ .. 
F. Nachod , Leipsic .............. .. 
1\I.ll. Phelan,'Halifax ........... . 
W. P. Pierce, Cicnfucgos ...... .. 
J. S. Potter, Crefeld ............... .. 
B. F. PeixoLto, Lyons ............ .. 
.E. H. Plumacher, Maracaibo .. 
J. \V. Ponx1,l\1exico ............. .. 
\V. T. Rice, Horgen ....... : ....... . 
O . ..E. Reimer, Santiago de Cu-
ba .................................... .. 
.J. T. Robeson. Dei rut ............. . 
G. \V. Roosevelt, Bordeaux ... .. 
F. Raine, Berliu ............... ...... . 
1\£. Reinbeq~, Guayaquil ....... . 
C. T. Rus'lell, Livet·pool ....... .. 
S. P. Stearns, Montreal.. ........ . 
D. H. Strother, Mexico .......... . 
R. J. Stevens, Victoria .......... . 
'\V. P. Sutton, Matamoras ...... .. 
. J. H. Stewart, Antwerp .......... . 
W. E. Stevens. Smyrna ......... .. 
\V. Schoenle, Bremen ........... .. 
A. D. Shaw, Manchester ........ . 
J. Smith, Nottingham ........... . 
R. SLockton, Rotterdam ........ . 
G. "'\-V. Savage, Belfast ..... ...... .. 
L. Sekeles, Prague ................ . 
G. H. Scidmore. Shanghai. .... . 
E. J. Smithers. Shanghai ...... .. 
.J. Schoenhof, 'I'unstall ........ .. 
A. G. Studer, Singapore ......... .. 
1\I. H. Twitchell, Kingston .... . 
J. E. W. Thompson, Hayti .... . 
G. C. Fat·mcr, Chemnitz ...... .. 
F. H. Underwood, Glasgow ... 
A. B. Wood, Dundee ............ .. 
B. ·winchester, Switzerland ... 
W. L. Welsh, Florence .......... . 
R. 0. 'Villiams. Havana ....... .. 
F. H. Wigfall, Leeds ............. .. 
R. K. Wright, Colon ............. .. 
W. D.\\. ells, Dundee ............ .. 
C. ll. Webste1·, Sheffield ....... .. 
G. Walker, Paris .................. .. 
C. W. \Vagner, Toronto ....... .. 
T.l\1. \Valier, London .......... .. 
G.S. Williams, Nottingham .. . 
R. E. "Witherd, Hong-Kong ... .. 
P . . McB. Young, Saint Peters-
burg .................................. .. 
Deduct repayments: 
By G. W. Griffin...... .... $26.13 
G. H. Heap.............. 110. 00 
Salaries interpreters to consulates 
in China, Japan, and Siam, 
18&5: 
To G. T. Bl'Omley, Tientsin .: .... .. 
J.P. Cowles, Foo-Chow ......... . 
W. E. Goldsborough, Amoy ... . 
J. S. Mosby. Hong-Kong ..... .. 
G. E. Rice, Kanagawa ........... . 
S. F. Shepard, Hankow ........ . 
C. Seymour, Canton .............. . 
J. Stahel, Sh~ng-h::ti ............... .. 
$l8, r!29. 79 
600.00 
603.00 
378.71 
900.00 
360.00 
42.74 
87.77 
700.00 
200.00 
482.78 
300.0:) 
900.00 
200.00 
300.00 
80.00 
300.00 
156.53 
210.00 
GOO. 00 
900.00 
200.00 
1, 000.00 
16.30 
10.65 
480.00 
490.00 
600.00 
111.11 
163.00 
60.00 
13L.52 
300.00 
365. 2l 
155.00 
300.00 
600.00 
l3D.28 
208.33 
300.00 
600.00 
900.00 
489.12 
462.52 
300.00 
378.00 
800.00 
2'l3. 91 
60::J.OJ 
132.17 
600.00 
1, 200.00 
130.70 
800.00 
168.48 
900.00 
122. so 
41,223.42 
136.13 
41,087.29 
446.09 
500.00 
187.50 
375.00 
697.80 
187.50 
187.50 
500.00 
3, 081.39 
Salaries interpreters to consulates 
in China, Japan, and ::iiam, 
1885: 
'I'o G. T. Bromley, 'l'ientsin ......... 
J. J. F. Banclinel, New-
Chwang ............................ . 
L.A. Bergholz. Chin-Kiang ... 
J . .!H. Birch, Nagasaki ........... .. 
J.P. Cowles, jr., Fpo-Ui1ow .. . 
W. S. Crowell, Amoy ............. . 
W. Green, Kanagawa .......... .. 
A. C. Jones, Nagasaki ........... : 
F. J. H. Neiustead, Osaka and 
1-Iiogo ................................ .. 
T. McF. Patton, Osaka and 
1-Iiogo .......................... ... .... .. 
C. Seymour, Canton ............. .. 
I. F. t::lhepard, Hankow .......... .. 
G. H. Scidmorc. Shanghai.. .... . 
E. J. Smithers, Shanghai ...... .. 
R. E. \Vithers, Hong-Kong ... .. 
Salaries, consular officers not citi-
zens,188-!: 
ToR. S. Newton,SaintPau-.PeLo-
ando ................................... .. 
Salaries, consular officers not citi-
zens 1883 · 
To '1'. Abenl~eim, Stuttgart .......... . 
W. Campbell, Godericll ........ .. 
J. Ditner, Stettin .................... . 
S. Dunkelsbuhler, Nurem.-
berg ................................. .. 
R. S. Newton, Saint Paul de 
Loando ............................... . 
~V. A. 1Preller, Rio G-rande do 
Sul. ............................ : ....... .. 
Salaries, consular oflicers not citi-
zens. 1885 : 
To J. Anderson, Singapore ......... . 
W. L . Dent, Rt. Paul de Lo-
ando ..................................... . 
J. DitLmet·, Stettin ................. . 
J. Dunkclsbuhlcr, Nurem-
berg ................................... . 
H. Davy, New CasLle ........... . 
F. H. Gris t. Venice ............... .. 
T. D. Golding, Lnguayra .... .. 
J. Hutchinson, Funchal. ..... .. 
F. W. Ilyudman, Ullarlottc-
town ...... ........... ... ........... .. 
IV. Koster,jr., Mannhehn ...... . 
R. Kolster, Puerto Cabello ... .. 
A. Martel ass, Athens ............. . 
,V. A. Prelim·, Rio Grande do 
Sul. ...................................... .. 
L. Sekcles. Prague ............... .. 
A. Vial, Nice ......................... .. 
Deduct repayment: 
$\118.00 
374.15 
538.01 
315.00 
OOJ.OO 
750.00 
600.00 
1..87.50 
200.09 
203.77 
\137.50 
375.00 
300.00 
600.00 
562.50 
7. 8:!1. 55 
430.70 
90.66 
8-!.05 
101.48 
37\1.12 
251.24 
75.99 
985.51 
1,050. 68 
5-!9.63 
126.15 
255.43 
3 .0.54 
202.59 
194.50 
2:.l0.62 
459.80 
317.03 
664.00 
645. GO 
376.00 
500.00 
74.20 
5, 997.67 
By W. S. Bent........................ ..... 36.13 
Salaries of marshals for consular 
courts; 
To J. A . Bigelow, Constantinople 
W. E. Goldsborough, Amoy ... 
S. Heyward, Kanagawa ........ . 
A.C.Jones , Nagasaki ............. . 
T. McF. Patton, Osaka and 
Hiogo ................................ . 
J. Stahel, Shanghai ............ .. 
H.S. Van Buren, Kanag>twa .. 
J. C. A. Wiug·atc, Foo Chow ... 
5, 9Gl. 54 
275.00 
127.50 
24.73 
2:)0.00 
250.00 
25o. oo 
250.00 
250.00 
1,677.23 
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Salaries of marshals for consular 
courts, 1886: 
To J. A. Bigelow, Constantinople 
G. T. Bromley, Tientsin .. ..... .. 
W.S.Crowell, Amoy ............. . 
S. Heyward, Kanagawt\ ...... .. 
W. B. Herbert, Kanugawa .... .. 
J. McF. Patton, O:;alm nud 
Hiogo ............... _ .............. .. 
G. H. Scidmot·e, S!J.allg-hai.. .. . 
E. J. Smithers, Shanglmi. .... .. 
H. S. Vanlluren, Kanagawa 
J. C. A. Wingate, Foo Chow .. 
Steam launch for legation at Con-
stantinople, 1885: 
$820.00 
765.00 
750.0) 
369.57 
31:3.0/ 
4:5.51 
250. 00 
500.00 
168.47 
750.00 
5, l65.G5 
ToW. C. Emmet, Constantinople 500.00 
Steam launch for legation at Con-
stantinople, 1886: 
To W.C. Emmet, Constantinople 1,000.00 
Boat and crew for consul at Osaka 
and Hiogo, 188G: 
To F.J.H.Heinstead, Osaka and 
Hiogo ............................. ..... . 
T. McF. Fadden, Osaka and 
Hiogo ................................. .. 
Expenses of interpreters, guards, 
etc., in Turkish Dominion, 1885: 
To N.D. Comanos, Cairo ............ .. 
G. H. Heap, Constantinople ... .. 
S. Merrill, Jerusalem... ... .. . 
J. T. Robeson, Beirut ............ .. 
W. E. Stevens, Smyrna ........... . 
Deduct repayment: 
By Treasurer United States ......... 
Expenses of interpreters, guards, 
etc., in TurkishDominions,188G: 
To E. Bessinger, Beirut ............... .. 
Brown,Sllipley & Co., bank-
ers, London ........................ .. 
N.D. ComaDos, Cairo ............. . 
E.J.Davee, Smyrna ............. .. 
G. H. Heap, Constantinople ... .. 
S. Merrill, Jerusalem ............. .. 
J. T. Robeson, Beirut ............. .. 
W. E. Stevens, Smyrna .. ........ .. 
Loss on bills of exchange,di plomatic 
service, 1885 : 
To appropriation account ......... .. 
W. C. Emmet, Constantinople 
Loss on billsofexchange,diplomatic 
service, 1886: 
To S. S. Cox, Turkey ................... .. 
R.B.Hubbard,Japan ........... .. 
W. ,V. Rockhill, Peking ....... .. 
Loss on bills of exchange, consular 
service, 1884: 
To J. A.Bingbam.Japan ............ .. 
W. E. Goldsborough, Amoy .. .. 
W. A . "Whitney, Japan .... ....... . 
6J.72 
122. 15 
191.87 
1 :o. 6:.l 
~ 06. 2.) 
16J. ;)0 
157.50 
133.88 
788.75 
207.61 
581.11 
157.50 
250.00 
261.24 
258.78 
618.75 
48L.50 
315:00 
146.30 
2. ~ 89. (J7 
1, 906.76 
49.50 
1, 956.26 
100.00 
33.04 
44.66 
177.70 
395.22 
75.12 
8J . 25 
551.59 
Loss on bills of exclu111ge, consular 
service, 1883: 
To appropriation account.. ........ .. 
\V. 8. Goldshowugh, Amoy .. .. 
D ·r. Hiley, Athens ................. . 
Treasnrerofthe United States 
J. U. Voigt., Manila ................. . 
Buildings and grounds, legtttion in 
Cl1ina, 1835: 
To E .. J. Srnilhers, Pekiag .......... .. 
J. R. Young, China ................. .. 
Buildings and grounds, legation in 
China 1886· 
To C. D~nby .. China ................... .. 
E. J. Smithers, Peking ........... . 
Annual expenses of Cape Spartel 
Li~ht: 
To Brown, Shipley & Co., bank-
ers, London ........................ . 
Contingentexpenses, United States 
consulates, 88 and prior years: 
$2,729.91 
31.81 
30.57 
207.61 
.10 
3,000.00 
466.3l 
750.00 
1,216.31 
1,500.00 
·.50.00 
2,250.00 
300.00 
'l'o D.l\'l.Mnllen,Sagua La Grande 16.95 
Contingentexpenses, United States 
consuhtes, 1880: 
To U.N. Beach, Guayaquil........... 56.88 
===== Contingentexpenses, United States 
consulates, 18S3and pri01·years: 
To H. N. Beach, Guayaquil.......... 16.55 
J. Fowler, Trinidad................ 4. 50 
Deduct from repayment: 
By T. I\:. Smith .................... ....... .. 
Excess of repayment ....... 
Contingent expenses, United St&tes 
consulates, 1884: 
To J.J.F.Baudwel,NewChwang 
H. Barnett, Paramaribo ...... .. 
F. D. Cheshire, Sllanghai.. .... .. 
T. CaniFius, Apia ................... . 
T. M. Cheney, Zanzibar ........ .. 
H. P. Dill, Guelph ............... .. 
J. A. Jones, Aden .................. .. 
A. Lapoint, Lambayeque ...... .. 
.J. W. Merriam, Iquique ......... . 
E. H. Pl umacher, Maracaibo .. 
F. ,V. Rice, Colon .................. .. 
A. G. Studer, Singapore ....... .. 
J. Stahel, Osaka and Hiogo .. . 
F. C. Smith, Gelatz ................. . 
P. Strickland, Goree-Dakar .. .. 
A. 'W oodeock, Catania .......... . 
A. G. Webster, Hobart .......... .. 
Deduct repayment: 
By::;'. J. Keickhoefer .................. . 
Contingent expenses United States 
consulates, 1881): 
To '1'. Adamson. Panama .......... .. 
H. L. Atherton, Pernambuco .. 
L. '1'. Adams. Geneva ... ........... . 
B. H. Barrows, Dublin ........... . 
0. A. Brush, Collingwood ...... .. 
F. "V. Ball on ... ...................... .. 
W. S. Bird, Laguayra .. .......... .. 
C. Bartlett, Guadeloupe ........ .. 
Carried forward ......... ~ .. .. 
21.05 
211.55 
190.50 
47.25 
9.90 
218.35 
48.73 
31.53 
56.00 
12.04 
17.64 
175.61 
50.00 
547.28 
49.51 
3.58 
10.00 
3.60 
2 ·.21 
16.83 
1, 328.08 
80.87 
1,247.21 
684.18 
62.73 
94.08 
210.73 
10.70 
30.20 
81.10 
64.80 
1,238.52 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. 
1885-'86. 
Contingent expenses, United States 
consulates, 1885-Continued. 
Brought forward ............. . 
To H. M. Brent, Callao ..... ......... .. .. 
F. E. Barentsin, Martinique . .. . 
H. N. Beach, Guayaquil. ....... .. 
'vV. E. Baker, Rosario ............ .. 
E. L. Baker, Buenos Ayres ..... . 
R. S. Uhilton, Goderich ........... . 
R. U. Campbell, Monterey ... ... . 
G. A. Catlin, Zurich ................ . 
E. Conroy, San Juan, ......... .. . . 
S. W. Cooper, Go then berg ..... . 
N.D. Comanos, Cairo ............ . 
F. Charlesworth, Funcbal ..... . 
R. T. Clayton, Para ................ .. 
A. J. Cassard,Tampico .......... .. 
A. B. Cobb Calcutta ............... . 
J. C. Duteher, Port Ilope .... ... .. 
J. Dittmer, Stettin ..... ... ......... . 
Dunscombe & Frith .... ..... .... .. 
J.l\1. Duke, San Salvu.dor ...... . 
S. W. Dabney, Fayal .. ........ .... . 
0. Einstein, Stuttgart ............. . 
N. F. Elfwing, Stockholm . ..... . 
W. II. Frye, Lambayeque ....... . 
C. C. Font, Sagua Ia Grande .. 
A. Fish, SamL Hyacinthe ....... . 
J. Fletcher, Genoa ................ .. 
J. L. Frisbie, Reims .............. ... . 
P. Fegyelmesy, Demarara ..... . 
W. G. Frye, Halifax .. ......... ... .. . 
A. Franeis, Port Stanley ........ . 
D. F. Franheim, Bombay ....... . 
G. Gadc, Christiana .. ...... ........ . 
J. ·w. ITarper, Munich . .. .. .. .. . . .. 
G. E. Tioskinsou, Kingston .... . 
F. IV. Horsfeld, Trieste .......... . 
F. Hertzberg, Saint Etienne ... 
F. G. Hough wout, Naples ..... . 
D. K. Hobart, "Windsor ......... .. 
G. II. Heap, Constantinople .. . 
G. E. Hubbard, Mayaquez ... . 
G. H. Holt, Gaspe Basin ....... . . 
E. Howard, Hull ..... .. ........... .. 
J. E. Irish, Cognac ............... .. 
E. R. Jones, Cardiff ............... . 
E. Johnson, Pictou ... ... . ...... ... . 
H. M. Jones, Port Howan ...... . 
·w. Koster, jr., Mannheim .... .. 
C. Kahlo, Sydney ....... ........... . 
F. J. Keickhoefer, disbursing 
clerk, State Department .... . 
J. Low, Clifton ...................... . 
P. Lange, Saint Stephens ... ... . 
H. S. Lasar, Port Stanley ...... .. 
G. F. Lincoln, Aix la Chap-
elle .................................... . 
J. C. Landrcau, Santiago de 
Cuba .. ................. ................ . 
H. H. Leavett, Manaqua ...... .. 
A. Loening, Bremen ......... .... . 
R. Locke, Newcastle ............. . 
J. W.l\ferriam, Iquique ....... .. 
0. Malmros, Leith ... ... .......... . 
S. Merrill, Jerusalem ........... .. 
T .• J. McLain, jr., Nassau .. ..... . 
J. '1'. Mason, Dresden .. ... .. .... .. 
A. E. Morlan, Belize .............. . 
F. A. Matthews, Tangier ....... . 
H. R. Meyers, Dumfernline ... 
A. Martelars, Athens ............. . 
J.A. MacKnight,Saint Helena 
J. Mathe, Sonsenate .............. . 
McB. Noyes, Venice ... .. ........ . 
E. L. Oppenheim, Cadiz ....... .. 
S.D. Pace, Port Sarnia ......... .. 
E. H. Plumacher, Maracaibo .. 
J. L. Parish, Chemnitz ........... . 
F. ·w. Prince, Belleville ........ .. 
LaRue Peck, Fort Erie ... ..... .. 
F. Paul, Bucharest ................ . 
J. J. Piatt, Cork .................... . 
A . R . Platt, Chefoo ............... . 
Carried forward ............. .. 
DIPLOMATIC. 
$1,238.52 
94.72 
65.00 
287.30 
22.49 
114.00 
71.97 
9.88 
261.39 
1L2.50 
90.00 
78.38 
87.42 
133.36 
158.92 
192.70 
14.01 
16.49 
24.63 
100.67 
4.22 
16.45 
21.31 
94.70 
116.85 
36.00 
107.25 
13.89 
187.20 
167.32 
15.20 
23.86 
13.69 
92.80 
173.48 
118.10 
32.25 
313.50 
3:5.11 
215.20 
40.34 
5.27 
54.22 
37.06 
303.03 
121.53 
12.08 
35.98 
2.55 
3.23 
47.74 
G5.09 
92.11 
64.40 
172.22 
103.1)6 
83.53 
144.46 
41. il 
122.44 
10J.36 
IlL 11 
131.21 
8. 31 
42.00 
119.87 
4.11 
76.12 
23.00 
27.94 
129.37 
68.31 
138.10 
135.09 
30.03 
61.6.1 
27.20 
101.72 
35.75 
8,385. 91 
Contingent expenses, United States 
consulates, 1885-Continued. 
Brought forward ............ .. 
To C. A. Rand, Sorel.. ................. . 
G. E. Rice, Kanagawa ........... . 
D. '1'. Reilay, Alhens . ............. . 
J. B. Robeson, Beirut ............ .. 
C. Roloff, Amapola ................ . 
H. B. Robbins, Ottawa .......... .. 
H. E. Ryder, Copenhagan .... . 
W. W. Robinson, Tamatave .. 
S. P. Slearns, Montreal.. ........ . 
W. P. Sutton, :Matamoros ..... . 
E. W. P. Smith, Carthagena .. 
J. Schroeder, San Jose .......... . 
J. II. Springer, Havana ....... .. 
H. A. Shackelford, Nantes .... . 
D. H. Strother, :Mexico ....... .. 
J. A. Sutter, Acapulco ........ .. 
V. V. Smith, Saint Thomas .. . .. 
R. J . Stevens, Victoria ........... . 
W. E. Stevens, Smyrna .......... . 
.T. H. Stewart,.Antwerp ......... . 
G. Scott, Odessa .. .................. .. 
F. II. Schenck, Barcelona ...... . 
H. J. Sprague, Gibraltar ....... .. 
H. Sterns, Budapesth ............. . 
E. Stevens, Ning-Po ............. .. 
G. A. Scheidt, Dusseldorf ....... . 
M. H. Twitchell, Kingston .. .. 
W.'l'.Townsend, Woodstock .. 
J. Turner, Amhertsberg ........ . 
E. G. Van Riper, :'doscow ..... .. 
J. Viosca, La Paz ................... . 
J. F. Van Ingen, 'l'alcahuano .. 
J. M. Wilson, Milan ............... .. 
W. A. Worden, Charlottetown 
J.N. Wasson, Quebec ............ . 
W. L. ·welsh, Florence .......... . 
J. B. Wilber, Lisbon ............. .. 
F. H. Wigfall, Leeds .............. . 
A.M. Wood, Castelamar ....... . 
H. R. Whitehouse,Guatemala 
D. B. Warner, St. Johns ........ . 
C. \Vinslow, Guerrero ............ , 
C. M. Wood, Rome ................ .. 
A. Woodcock, Catania .......... .. 
C.P. \Villiams. Rouen .......... .. 
J. B. Weaver, Bahia ............. .. 
Deduct repayments: 
By appropriaton ac-
count ................. . 
S. II. M. Byers ........ . 
R. S. Chelton ........... . 
G. Gifford ............... . 
F. J. Kieckhoefer ... .. 
A. Lapoint ............... . 
A. G. Studer ............ .. 
Treasury Depart-
ment .................... . 
G.P.Vest .............. .. 
E.E.White ...... .. ..... . 
J. B. Wilbur ........... . 
A. Woodcock .......... . 
A. G. Webster ........ .. 
H. R. Whitehouse .. 
$961.71 
4.88 
l.OO 
106.75 
1,626.42 
17.64 
49.51 
340.71 
4.55 
18.33 
338.89 
27.23 
10.83 
40.48 
Contingent expenses of consulates, 
. 1886: 
ToW. A. Anderson, Montreal.. .. .. 
C. 1\f. A!len, Bermuda ........... .. 
T. Adamson, Panama ....... .... .. 
L. '1'. Adams, Geneva ............. . 
H. C. Armstrong, Rio de Jan-
eiro .................................. . 
H.C.Castwood, San Domingo. 
W. L. Alden, Rome ............... .. 
H . L. Atherton. Pernambuco .. 
J. Anderson, Singapore ........ .. 
Carried forward ............. .. 
47 
$8,385.91 
26.50 
465.76 
125.73 
173.97 
8.25 
84.58 
208.26 
54.90 
91.77 
121.18 
50.00 
119.09 
18.85 
11.20 
116.00 
151.50 
102.50 
172.98 
101.67 
160.25 
148.57 
no.m~ 
60.98 
8.62 
319.81 
23.45 
107.79 
14.00 
21.50 
. 32.59 
30.47 
18.70 
148.26 
70.59 
152.06 
126.36 
338.89 
24.16 
86.07 
55.00 
167.25 
9.M 
28.59 
25.70 
103.50 
17.65 
12,452.00 
3,548. 93 
8,903.07 
1,046. 45 
149.20 
886.97 
335.93 
1,005.06 
224.46 
663.06 
198.44 
455.56 
4, 9G5.13 
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Contingent expenses of consulates, 
1886-Con tin ued. 
Brought forward ............ . 
To E. P. Beauchamp, Saint Galle. 
Brown, ~hipley & Co., bank-
ers, London ........................ . 
C. A. Bousch, Collingwood .... . 
A. Bertrand, Saint John's ...... .. 
C. Bartlett, Guadeloupe ........ . . 
B. A. Banows, Dublin ........ .. 
W. S. Bird, Laguayra ............ .. 
F. W. Ballou, Kehl.. ............. .. 
H. M. Brent, Callao ............... .. 
F. E. Barentsin, Marti nique .. . 
I-1. N. Beach, Guayaquil ....... .. 
W.J. Black, Nuremberg ........ . 
L.A. Bergholz, Chin Kiang .. . 
J. J. F. Bardwell, New 
Chwang ............................. . 
G. F. Bromley, Tientsin ........ .. 
E. L. Baker, Buenos Ayres .... . 
W. E. Baker, Rosario ............ . 
C. L. Beldin, Buena ventura ... . 
J. H. Brigham, Paso del 
Norte ................................. . 
W.C. Burchard, Ruatan & 
Truxillo ...................... .. 
W. A. Brown, San Juan del 
Norte ................................ . 
W. H. Bruce, Fiji Islands ....... . 
H. C. Buffington, Chatham .... . 
A. Bischoff, Sonneberg ........ .. 
J.l\1. Birch, Nagasaki ........... .. 
W. ,V. Butler, Bordeaux ........ . 
E. B. Briggs, Santos ............ .. 
H. F. Brigham, Stan bridge ... .. 
E. Bessinger, Beirut ............. . 
B. F. Bonham, Calcutta .......... . 
H. Barnett, Paramaribo ........ . 
R. S. Chilton, Goderich .......... . 
G. L. Catlin, Zurich .............. .. 
E. Convoy, Saint Juan, P.R .. . 
E. Camphausen, Naples ........ . 
R. C. Campbell, Monterey .... .. 
F. Charlesworth, Funchal.. .. .. 
R. T. Clayton, Para ................ . 
S. W. Cooper, Gothenberg .... .. 
A. J. Cassard, Tampico ......... .. 
N.D. Uomanos, Cairo ........... .. 
A. B. Cobb, Calcutta ............. .. 
W. S. Crowell, Amoy ............. . 
F. M. Cheney, z;anzibar ....... .. 
J. Cardwell, Cairo ................. . 
J. M. Churchill, Cardenas .... .. 
P. Carroll, Palermo .............. . 
D. Coleman, Saint Etienne . .. . 
D. E. Coon, Daracoa .. .... ...... .. 
J. Devlin, Windsor ............... .. 
T. \V. Downs, Quebec ............ . 
H. Dithmar, Breslin .............. . 
J. C. Dutcher, Port Hope .. ... .. 
J. Dittmer, Stettin ................. . 
II. Davy, New Castle ............ . 
J.l\1. Duke, San ~alvador .... .. 
S. Dunkelsbuhlc1·, Nurem-
berg ................................... . 
S. W . Dabney, Fayal.. ........... . 
H. P. Dill, Guelph ................ .. 
D. Ducr, jr., Antwerp .......... .. 
D. M. Dunn, Valparaiso ........ . 
F. F. Dufois, Havre .............. .. 
J. T. DuBois, Leipsic ............. .. 
C. Dupuy, Mahe .................. .. 
E. J. Davee, Smyrna .............. . 
T. M. Dawson, Barranquilla .. 
N. A. Elfwing, Stockholm ..... . 
D. Eckstein, Amsterdam ...... .. 
J. Eddy, Chatham ................ .. 
C. C. Ford, Sagua la Grande ... 
A. Fish, Saint Ilyacinthc ..... .. 
J. Fletcher, Genoa ................ .. 
. J. L. Frisbie, Reims .............. .. 
P. Fegyclmc~>y, ])cmarara .. .. 
B. F. Farnheim, Bombay .... .. 
Carried forward ............ .. 
DIPLOMATIC. 
$4,965.13 
26.55 
800.00 
68.49 
2~3.0~ 
201.36 
476.87 
163.3[) 
119.51 
270.43 
129.00 
258,61 
374.42 
679.14 
141.75 
1,415. 96 
907.51 
67.82 
27.30 
331.95 
76.58 
225.20 
75.18 
40.25 
255.72 
412.53 
56.50 
96.78 
59.16 
136.32 
172.21 
2.88 
3~8. 29 
771.89 
431.84. 
1S9. 89 
43.50 
77.43 
297.42 
196.38 
203.36 
176.7fi 
935.50 
578.19 
90.14 
858.62 
53.87 
12L50 
53.06 
3L25 
228.58 
434.55 
39.53 
50.71 
7.46 
153.06 
333.!J7 
86.05 
6.06 
33.73 
57.71 
664.40 
719.41 
332.58 
94.50 
207.09 
71.73 
102.59 
419.30 
120.89 
200.80 
25.65 
490.,15 
5G.38 
634 02 
32.93 
24,302.52 
Contingent expenses of consulates, 
1816-Continued. 
Brought forward ........... .. 
To F. F. Farmer, Three Rivers ... 
A. Francis, Thomas ............. .. 
J. Falkenbacll, Barmen ....... .. 
B. J. Franklm, Hankow ....... . 
F. R. Grist, Venice ............... .. 
C. T. Grillet. Algiers ........... .. 
G. W. Griffin. Sydney .......... .. 
T. T. Gamble, Auckland ...... . 
G. Gade, Christiana ............. .. 
W. F. Grinnel, Bradford ....... . 
G. Gifford, Baslc ................... . 
\V. Green, Kanagowa .......... .. 
W. A. Geresche, Martinique .. 
B .. Greencbaum, Apia ........ .. 
H. 'V. Gilbert, Trieste ......... .. 
T. D. Golding, Laguayra ..... :. 
F. G. Gade, Bergen .............. . 
F. G. Houghwout, Naples ... .. 
A. N. Hatheway, Nice .......... . 
T. Hannon, Stanbridge .......... . 
T. Hertzbe1·g, St. Etienne ....... . 
J. '\V. Harper, l\Iunich .......... .. 
G. H. Heap, Constantinople ... 
E. Ilutchinson, Funchal. ...... .. 
T. '\V. Hotchkiss, Ottawa ...... .. 
B. Harte, Glasgow ................ .. 
E. I-Ioward, Hull.. ................. .. 
R. W. Holley, B:nbadoes ...... .. 
J. W. Holton, 'Windsor .......... .. 
F. ,V, I-Iossfeld, 'frieste ......... .. 
G. E. Haskinson, Kingston .... . 
W. Hill, Port Sarina ............ .. 
F. W. Hyndman, Charlotte-
town .................................... . 
J.D. Hoff', Vera Cruz ............ .. 
J. B. Hughes, Birmingham .... . 
D. K. Hobart, \Vindsor ......... .. 
E . .J. Hale, Manchester .. ... .... .. 
'l'. ,V, Howard, 1\Iontevideo ... 
0. Hatfield, Batavia ............ .. 
T. E. Heenan, Odessa ............ . 
,V. Henning, Prague ............ .. 
D. W. Herring, Tegucigalpa ... 
J. E. Irish, Cognac ................ . 
D. II. In~rah;1m, Cadiz ........... . 
E . .Johnson, Pictou .............. .. 
J. A. Jones, Aden .................. .. 
E. H. .Jones, Cardiff ............... .. 
A. C. Jones, Nagasaki .......... .. 
H.l\I.Jones, Port Ro,wan ...... . 
C. E. Jackson . Antigua .......... . 
\V. S. Jones, Messina ............ .. 
E .. Jussen, Vienna ................ .. 
F. J. Kieckhoefer, disbursing 
clerk, State Department ..... . 
'\V. Koster,jr., Mannheim .... .. 
I-1.1\I. Klein, Charlottetown ... 
C. P. Kimball, Stuttgart. ...... .. 
E. G . Kelton, l\1azatlan ........ . 
R. Kolster, Puerto Cabello ... .. 
J. Low, Clifton ...................... .. 
P. Lange, St. Stephen ........... .. 
L. A. Lothl'Op, Bristol ......... .. 
G. F. Lincoln,Aix-la-Chapclle 
A. Livermore, Londonderry .. 
A. Loel'ing, Bremen ............. .. 
J. Landreau, Santiago ........... . 
H. H. LeaveLt, Managua ...... .. 
W. W. Lang, Hamburg ........ .. 
E. E. Lane, Tunstall .............. . 
. J. A. Lewis, Sierra Leone ..... .. 
H. S. Lasar, Port Stanley ... .. 
E. D. Linn, Piedras N egras .. .. 
G. Lucke, Sherbrooke .......... .. 
A. Martelass, Athens ........... . 
B. Mackey, Nuevo Laredo .... . 
H. C.l\1arston, Malaga .......... . 
O.l\'Ialmros, Leith ... .............. .. 
.J. Mathe, Sonsonalc .............. . 
S. Merrill, .Jerusalem .. ...... ..... . 
E. P. Mussey, Mah6 ............... . 
Carried forward ............. .. 
$24,302,52 
30.9() 
53.55 
557.54 
62.00 
88.41 
77.62 
678.50 
167.14 
44.72 
1, 220.59 
4L5.76 
1, 252.96 
102. LO 
545.21 
238.19 
80.25 
40.90 
131.79 
288.86 
24.90 
1{)5.50 
301.26 
839.15 
185.46 
328.28 
98.ll 
75.82 
~16.26 
33.86 
107.71 
462.36 
89.11 
152.37 
250.42 
7[i.4.80 
53.04 
617.85 
407. 31 
49.62 
3J.25 
1!J9.59 
124.84 
ll0.08 
382.78 
8.')7.43 
100.62 
661.18 
270.88 
15.54 
166.73 
192.05 
1, 012. 2\) 
10,00~.00 
101.40 
92.36 
544.97 
11.88 
253.03 
151.50 
191.80 
400.59 
7!J.51 
58. !J2 
895.91 
332.31 
22G.67 
711.31 
506.75 
102.90 
197.79 
34.73 
144.85 
125.40 
82.15 
511 . 23 
·161. 17 
30.50 
320.56 
47.25 
55,187.15 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. 
1185-'86. 
Contingen~ expenses of consulates, 
1886--Continued. 
Brought forward ............ .. 
To C. Meyners, Mayaguez .......... . 
J. M. Morgan, Melbourne .... .. 
F. H. Mason, Marseilles ....... .. 
J. A. MacKnight, St. Helena .. . 
J. T. Mason, Dresden ............ .. 
J. Mueller, Frankfort.. ........ . 
J. Murray, St.John ............... .. 
J.C.Monaghan, Manuheim .. . 
H. B. McKay, Teneriffe ....... .. 
H. R. Myers, Dunfermline .... .. 
J. S. Mosby, Hong-Kong ........ . 
J. W. M~rriam, lquique ...... .. 
J. L. Morgan, Mexico ............ .. 
T. J. McLain,jr., Nassau ...... .. 
W. H. Moffett, Athens .......... .. 
T. N. Malloy, St. Johns ......... .. 
A. E. Morlan, Belize ............... . 
J. L. McGaskell, Dublin ...... .. 
J.J.M.Mesa,SagualaGrande 
H. F. Merritt, Aix la. Chap-
pelle ................................... . 
W. Morey, Ceylon ................. . 
W. T. Mitchell, St. Hyacinthe 
L. S. Maguire, Muscat .......... .. 
A. H. Marks, London ........... . 
D. M. Muller, Sagua la Grande 
M. J. Newmark, Lyons .......... . 
F. J. H. Neiustead, Osaka and 
Hiogo ................................ . 
J. A. Nunez, Cardenas ........... . 
F. Nachod, Leipsic ............. .. 
E, L. Openheim, Cadiz .......... . 
W.Old,Brockville ............... .. 
C. H. Pettit, Saltillo ............... .. 
M. H. Phelan, Halifax .......... .. 
S.D. Pace, PortSarnia ............ . 
J. J. Piatt, Cork ...................... . 
• La Rue Peck, Fort Erie ....... .. 
H. Pease, Santiago ............... .. 
D. L. Pringle, Tegucigalpa .... .. 
W. A. Prellm·, Rio Gran de do 
Sui .................................... .. 
W. P. Pierce, Cienfuegos ....... . 
'I'. M. F. Patten, Osaka and 
Hiogo ................................ .. 
J. H. Putnam, Honolulu ..... .. 
J. S. Potter, Crefeld ............... .. 
B. F. Peixotto, Lyons ............ . 
B. J. Pridgeon, Piedras Ne-
gras ................................... . 
E. H. Plumacher, Maracaibo .. 
M. Polochek, Ghent .............. . 
D. J. Partello, Dusseldorf ....... . 
F. H. Pierce, Mantanzas ........ .. 
J. W. Porch, Mexic0 .............. . 
N E. Pressley, Tampico ........ . 
W. T. Rice, Horgen ............... .. 
J. T. Robeson, Beirut ... ......... .. 
C. A. Round, Sorel. ................ .. 
G. W. Roosevelt, Bordeaux .... . 
F. Raine, Berlin ................... .. 
H. B. Ryder, Copenhagen .... .. 
A. Richman, Milan ............. .. 
G. D. Robertson, Verviers and 
Liege .................................. . 
W. \V. Robinson, Tamatave .. .. 
W. H. Robertson, 1\Ioncton ... .. 
O.E.Reimer, Santiago .......... . 
L. G. Reed, Barbadoes ......... .. 
M. Rem berg, Guayaquil.. ..... .. 
C. T. Russell, Liverpool.. ....... . 
A. Rhodes. Elberfeld ............ .. 
J.Raviez. Warsaw ................. . 
J. Rerlington, Morrisburg ....... . 
J. M. Rosse, Three Rivers ..... .. 
F. W. Roberts, Coaticook ...... . 
D. H. Strother, Mexico .......... . . 
S. P. Stearns, Montreal .......... . 
J. Schroeder, San .Jose ........... . 
G. H. Scidmore, Shanghai.. ... . 
W. P. Sutton, Matamoros ....... . 
Carried forward ......... ... .. . 
H. Ex. 38:?--4 
DIPLOMATIC. 
$55,787.45 
52.07 
781.41 
635.42 
296.73 
545.61 
851.28 
491.96 
298.49 
24.10 
86.80 
25.58 
97.70 
233.45 
320.66 
467.34 
89.28 
16.75 
236.76 
40.18 
70.00 
183.57 
10.75 
125.39 
180.00 
96.75 
1,624. 55 
254.91 
29.00 
167.14 
83.89 
64.63 
92.94 
453.19 
115.51 
378.71 
65.10 
19.91 
667.45 
22.58 
324.69 
526.94 
8LL93 
732.24 
561.50 
78.13 
523.[>5 
107.72 
80.98 
613.78 
171.16 
82.52 
420.43 
353.85 
47.35 
56\l.68 
1, 105.34 
729.28 
189.77 
302.30 
150.76 
96. '78 
32~.0! 
142.74 
198.16 
1,370. 07 
102.05 
73.67 
41.19 
11.40 
24.56 
43.75 
15.65 
316.40 
1, 1G2. 2il 
587. G6 
79,078.29 
Contingent expenses of consulates, 
1886--Continued. 
Brought forward ...... ...... .. 
To H. L. Slaght, Prescott ........... .. 
J.lVI. Strong, Belleville .......... . 
R .. J. Stevens, Victoria ........... . 
F. H. Schenck, Barcelona ..... . 
V.V.Smith.St. Thomas .. ...... . 
H. A. ::-lhackleford, Nantes .... .. 
W. Slade, Brussels ................ .. 
J. W. Siler, Cape Town ..... .... .. 
J. H. Stewart, Antwerp ....... .. .. 
J. A. $utter, jr., Acapulco ...... . 
H. Stern, Buda-Pesth ...... , ..... .. 
H. J. Sprague, Gibraltar ........ . 
G. Scott, Odessa .................... .. 
S. H. Smith, Nuevo Laredo ... . 
A. D. Shaw, Manchester ....... .. 
I. F. Shepard, Hank ow .......... . 
G. A. Scheidt, Dusseldorf ...... .. 
J. Smith, Nottingham ........... . 
R. Stockton, Rotterdam ....... .. 
L. Sekeles, Prague ................ .. 
C. Seymour, Canton .............. . 
W. E. Stevens, Smyrna ......... .. 
N. K. Sawyer, Turk's Island .. . 
G. W. Savage, Belfast ............ .. 
W. Schoenle, Bal'rnen ..... ..... .. 
V. A. Sartori, Leghorn ........... . 
A. H. Shipley, Auckland ....... .. 
E. W. P.Smith,Carthagena ... . 
J. H. Springer, Havana ......... .. 
T. Simpson, Puerto Plata ...... .. 
E. J. Smithers, Chin Kiang .. .. 
L. B. Smith, Cura9oa .............. . 
A. G. Studer, Singapore ........ .. 
M. H. Twitchell, Ki.ngston ..... . 
E. H. Thompson, Merida ....... . 
W.T. Town:oheud, \Voodstock 
J. Turner, Amherstberg ........ .. 
B. Tzschuck, Vf'ra Cruz ....... .. 
J. \V. Taylor, V/innipe.; ....... .. 
H. Talke, Guatemala ............. . 
\V. ' I h <;mson. So uth:<mpton .. . 
W. P. Tilghman. Berlin ......... . 
J. Towler. 'l'rinidad .. ....... ..... .. 
U. U. Tanner, ChPmnitz ...... . 
F. H. Uuderwood. Glasgow .. . 
E. G. Van Hiver, l\Ioscow ...... .. 
A. Vial, Nice .... ...... .... . ... ... .... .. 
S. F. Van Ingen, T:.lcahuano .. 
J. G. Voigt, 1\Ianila ........... ..... . 
J. Viosca, La Paz ................... . 
J. N. \Vasson, Quebec ............ . 
'l'. R. Welch, Hamilton .......... . 
W. L. Welsh, Florence .......... .. 
C. \Vinslow, Guerrero .. ....... .. . 
A.M. \Vood, Castleman ........ .. 
C. P. \!Vii Iiams, Rouen ...... ..... . 
J. \Vorthington, Malta .......... . 
C. M. Wood, Rome ..... .. ........ .. 
R. 0. Williams, Havana ........ . 
J.C.A. Wingate, Foo-Chow .. . 
A. B. Wood, Belfast ................ . 
F. H. Wigfall, Leeds ............. .. 
J.lVI. \IVilson, lVIilan .............. .. 
R. K. Wright, jr., Colon ........ .. 
C. W. Wagner, Toronto ........ .. 
W. B. Wells, Dundee .............. . 
J. B. Weaver, Bahia .............. .. 
C. B. Webster, Sheffield ......... . 
G. Walker, Paris .................. .. 
W.D. Warner, Cologne ....... .. 
J. Whelan, Port Erie ........... .. 
T.lVI. Waller, London .......... .. 
G. S. Williams, Nottingham ... 
W. D. Washington, London .. . 
R. E. Withers, Hong-Kong ... .. 
J. T. vVoodward, Coaticook .. . 
C. A. Wills, Managua ... ..... .. . .. 
A. \Vood~ock. Catania ........... . 
A. \Villard. Guaymas ............ . 
.T. G. \Vorden, Wallaceburg ... . 
P. McB. Young, St. Petersburg 
Carried forward .............. . 
49 
$79,078.29 
201.28 
90.38 
594.02 
352.55 
302.00 
78.43 
618.45 
471.21 
656.10 
408.94 
36.99 
209.42 
405.50 
11.07 
104.10 
574.00 
20.00 
575.10 
632.1:3 
196.09 
949.98 
8.5.50 
23.76 
545.70 
251.06 
350.22 
490.34 
50.00 
45.80 
39.40 
1,273. GO 
52.83 
190.65 
33J. 85 
274.43 
27.50 
83. G6 
412.1i 
29:3.03 
]:~. 20 
200.61 
200.00 
7.i5 
662.71 
642.37 
143.83 
32.84 
53.L5 
114.84 
12.32 
18.30 
63.23 
351.56 
38.95 
111.30 
394.80 
284. 7l 
170.13 
1, 384.18 
725.26 
1, 309.99 
262.09 
82.00 
823.35 
359.53 
211. fi4 
188.00 
476.96 
3, 471.32 
435.75 
118.05 
1, 743.43 
427.56 
107.00 
1,333. 75 
24.75 
114.43 
42.09 
20.66 
46.00 
423.07 
109,036.79 
50 RECEIPTS AND EXPi.NDITURES, 1886. 
1885-'86. DIPLOMATIC. 
--------------------,--------------------
Contingent expenses of consulates, 
1886-Contmued. 
Brought forward................ $109,036.79 
Deduct repayments: 
By H. N.lleach .... ........ $100.00 
N.D. Comanos .. ...... 78. 38 
B. Greenebaum. ...... 265. 7l 
F. G. Hough wont.... 5~.00 
J.C.Landreau......... 114.12 
J. L.l\I01·gan............ 13.91 
W. '.r. Tilghman....... 9. 62 
J.l\1. Wil:son 5.00 
Expenses of prisons for American 
convicts, 1885: 
To G. T. Bromley, Tien-Tsin ....... 
J. J. F. .13andinel, New 
Chwauf.\" ........................... .. 
\V. E. Go1d,borou~h. Amoy .. . 
N. A. I\IcDonald, Bangkok ... .. 
T. L\lcF. Patton, Osaka and 
638.74 
108,398.05 
30.92 
157.50 
210.00 
2~3.00 
Hiogo.................................. 88.30 
A. R Piatt, Chefoo ... .. .. ........... 480.09 
G. E. H.iee, Kanagawa ............ 98U. 50 
J. Stahel, ~haughai...... ........... 1, 387.34 
\V. E. Stevens, ::>myrna........ .. 111.66 
C. Seymou1·, Canton............... 75.00 
-----
Deduct repayment: 
By \V E. Goldsborough $120. 00 
T. Me F. Patton .. .. .. .. 16. 41 
Expenses of prisons for American 
convict•, 1886: 
To W. S. Crowell, Amoy ............. . 
E. J. Davee. Smyrna ............. .. 
\V. Green, Kauagawa ...... ..... . 
N. A. l\!cDonald. Bankok ..... . 
A. R Platt, Chefoo ................. . 
\V. E. Stevens, Bmyrna ........ .. 
G. F. Scidmore, Shanghai .... .. 
E. J. Smithers, Shanghai.. .... . 
Deduct repayments: 
By W. S. Crowell.......... $250.00 
A. R. Pl:!.tt .. . ....... ..... 30. 35 
Bringing home criminals, 1884: 
To brig Tarafa ............................ . 
3,776.31 
136.41 
3, 639.00 
250.00 
22a. 32 
875.00 
619.00 
30.36 
100.50 
339.12 
823.82 
3,261.12 
280.35 
2, 980.77 
70.00 
===== 
Bringing home criminals, 1881 and 
prior: 
By J. W. Stryker........... $238.53 
Bringing home criminals, 1885: 
To Americun,team-ship Newport 
'.r. '.r. Gamble, Auckland ........ . 
F. J. Keickhoefer, disbursing 
clerk. 8tate Department ..... . 
E. J. Phelps. Great Britain ... .. 
R. 0. Williams, Havana ......... . 
Deduct repayment: 
By T. T. Gamble ........................ .. 
Bringing home criminals, 1886: 
To American steam-ship Colora-
do .. ........ . ............................ . 
F. J. Keickhoefer, disbursing 
clerk, State Department . .... 
Carried forward ............. .. 
10.00 
256.35 
100.00 
61.59 
5.00 
432.94 
132.78 
300.16 
20.00 
1,000. 00 
1,020.00 
Bringing home criminals, 1886-
Continued. 
Brought forwt"trd ......... .. 
To Steam-ship Saratoga ............ .. 
J. II. Springer, Havana ... ....... . 
R 0. Williams, Havana ........ . 
Relief and protection American 
seamen, 1&!3 and prior years: 
By J. U. Caldwell.......... $125.76 
J. J. Cooper............. 27.75 
A. V. Dockery......... 273.38 
W.H.Faxon............ 360.27 
1,087.16 
Relief and protection American 
seamen, 1883 and prior years-
transfer account: 
$1,020.00 
10.00 
100.80 
1.50 
1, 13~.30 
To L. H. Ayme, Medda.... .. ......... 16.01 
W.L.Duff,Glasgow.. .... ......... 22.36 
\V. H. Dabney, Teneriffe........ l. 00 
Deduct from repayments: 
By L. H. Ayme.............. $16.01 
T. K. Smith ...... ...... 357.75 
U. M. Travis............. 126.51 
Excess of repayments ...... 
Relief and protection of America.n 
seamen, 1884: 
'.ro apr.yopriation account.. ......... . 
H. N. Beach, Guayaquil ........ . 
C. P. Barnard, Leghorn ........ .. 
O.Johnson, shipping commis-
sioner ................................. . 
1\11. l\Ialoney ......................... .. 
R. S. Newton, St. Paul de Lo-
ando ................................... .. 
J. Organ ...... ........ ............... .. 
Steam-ship City of Mexico ... .. 
Steam-ship Reiiance ............ .. 
Steam-ship City of Merida ... .. 
Steam-ship City of Washing-
ton ...................................... . 
Steam-ship City of Worcester 
D. Victor, collector customs, 
New Bedford, Mass .......... .. 
Deduct repayments : 
By J. A. P. Allen............. 45.00 
F.Belli..................... 1.00 
O.N.Denny.............. 60.42 
D. M. Dunn.. ........ .... 310.72 
J. M. Francis.. ...... .... 34. 49 
J. C. Landreau......... 97.62 
A.G.Webster.......... 6.00 
39.37 
500.27 
160.90 
2,183.54 
25.49 
77.33 
53.32 
34.65 
326.09 
38.19 
60.00 
81.11 
30.00 
20.00 
10.00 
14.86 
2, 954..58 
555.25 
2,399.33 
Relief and protection of American == 
seamen, 1885: 
To H. L. Atherton, Pernambuco .. 
H. C. C. Astwood, San Do-
mingo .............................. .. 
J. A. Atwood, St. George ........ . 
E. L. Baker, Buenos Ayres .... . 
M. L. Brewer, Berlin ............ . 
P. Carroll, Palermo . ..... ... ..... .. 
C. A. Carroll, St. Helena . ...... .. 
J. M. De Silveira, Fayal... ....... . 
T .l\1. Dawson, Barranq uilla .. . 
C. C. Ford, Sagua la Grande .. . 
J.P. Frecker, St. Pierre .. ...... . .. 
W. II. Frye, Halifax ............ .. 
'.r. T. Gamble, Auckland ....... .. 
M. Green, Auckland .............. . 
Carried forward .............. . 
179.43 
142.10 
246.48 
326.46 
57.00 
28.76 
2,157.30 
1,580.74 
6.00 
126.79 
80.82 
347.11 
116.52 
100.00 
5,491.55 
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1885-'86. 
Relief and protection of American 
seamen,1885-Continued. 
Bt·ought forward ............ . 
To D. K. Hobart, Windsor ........... . 
E. Howard, Hull.. ................ .. 
E. Johnson, Pidou ................ . 
C.Kahlo, Syd11ey ................. .. 
L.A. Lathrop, Bristol ........... . 
'I'. N. Malloy. St-. John's ......... . 
'1' .• T. 1\lcLean,j• ., Nassau ....... . 
D. A.l\lcKinlcy. Honolulu ..... . 
J A.l.VIacKnig-l;t, St. Helena .. 
B.l\Inckcy, l{iuGrandedoSul 
N. >\..McDonald, Bangkok ..... 
R. f:l. Newton, tit. Paul de 
Loando ........................... .. 
A. R. Plalt, Chcfoo ................ .. 
T. McF. Patton. Osaka and 
Hiog-o ....... : ....................... . 
II. PeasL', ::;auti:Lgo, C. V ........ . 
J: A. SutLer.jr., Acapulco ....... . 
N. K. Sawye~·, Turk's Islaad .. . 
A. D. Shaw,l\fauche,ter ........ . 
J.Schroeder,f:lan Jose ............ . 
J. G. Voigt.l\Ianila . .............. . 
D. 9-,Von Rornondt, St. lVIar-
ttn s ........ ......................... . 
J. :'11. \Vas:;on,Quebec .......... .. 
A. B. Wood, Belfast ................ . 
J. B. Weaver, Bahia ............. .. 
II. T. '' rig·ilt, P'Lymaster, U.S. 
Navy ................................. . 
R.K. Wriglli,Colon ........... .. 
R. 0. Wil li ms, llavana ......... . 
D. D. \Vam('l', St. .John':; ........ . 
Appropr 'ulio;J account .......... . 
Awerican stcam-;;hip Alliance 
Amei'H!.l!l Brig- !Iidalgo ....... . 
America11 bark .Josepl!ine .. .. .. 
American schooners Ere~. and 
l{oswell King .................. .. 
Bl'i;~ Stacey Clark ................ . 
Bt·ig- ltapitl Tm11s t .. ........ .. 
Bark Julin awl \Vinthrop .... . 
Bark Hattie U. :\Icl<'arland ... .. 
Bark J. L. Skolile id .......... ..... . 
Bark B. Gosnwr .................... . 
Bark kt. Lucce ...................... .. 
British steam-~ hip Oceanic .. .. 
Bt·itish bark Belle ................ . 
Engli~:, ,;team-ship Muriel.. .. . 
Sc\wQ!ICr lkrtl~a \V' .ruer ...... . 
Schoouer Kit Can;on ............ .. 
Sc:hooncr .I. Ta~·lor .............. . 
Schooner .J. Wilde ................ . 
Schooner F. \V. Johnston .... .. 
Sch o:~(~r :_1-1. ;,\1. Dy~t· ........... .. 
SchoonerS. U. Davidson ...... .. 
Sc: oo••cr E. 1\[cKouu .......... .. 
Sc:10 n<'r l\Iary Spmgue ...... .. 
SchoDncr \\'. Douglass .......... . 
Ste.1m ship Cienfuegos ......... .. 
Steam-ship Newpot·t .. .. ........ .. 
~team-ship Norlh Pacific .... .. 
S ealll-sh ip S ,1n Pablo ............ . 
Steam-ship Mariposa ........... .. 
St ·am-shi ;J Han Bias ........ .. .. .. 
S cam-shh Harlan ................ . 
Steam-ship Orinoco ...... . ...... .. 
Steam-ship City of Puei,Jo ... . 
Steam-ship City of \Vasbing-
ton ..................... .. .......... .. 
Steam-sl1ip Uily of 1\Ierida .... . 
S ~ cam-ship Merrimack ........ . 
Steam-sh p \V'urcest,•r ......... . 
Steam- hi!J Carroll .. . 
Steam-ship Heredia .. . 
Stearn-ship Newbern ... .. 
Deduct rep.1yments: 
By H. L. Ather 011... .... .. $G7. 18 
C. C. An-~erson......... 515.55 
W.A.Brown............ 6.35 
Carried forward 589.08 
DIPLOMATIC. 
$5,495.51 
132.50 
136.88 
149.50 
24.65 
10.35 
43.36 
189.83 
540.42 
70.25 
1.15 
62.00 
124.80 
16.00 
158.86 
238.89 
39.76 
859.68 
2.19 
6.00 
42.21 
58.55 
19.60 
18.70 
4.00 
27.32 
214.50 
g3.67 
86.37 
243.70 
75.00 
139.50 
25.00 
575.00 
10.00 
45.00 
30.00 
30.00 
30.00 
20.00 
30.00 
30.00 
20.00 
105.00 
20:00 
10.00 
20.00 
10.00 
10.00 
20.00 
10.00 
20.00 
10.00 
10.00 
20.00 
10.00 
4.00 
25.00 
LO. 00 
10.00 
10.00 
99.00 
60.00 
100.00 
10.00 
10.00 
180.00 
9v.OO 
10.00 
10.00 
11,073.70 
11,073.70 
Relief and protection of American 
seamen, 1885-Continued. 
Deduct repayments: 
Brought forward.. $589.08 $11,073.70 
By W.H.Bruce............. 138.70 
P. Carroll................. 28.76 
C. A. Carroll............ 351. 95 
T. Caniseus ............. 22.58 
W. H. Garfield ......... 5. 57 
G. W.Griflin............ 118.87 
A. C. Jones.. .. ..... . .. .. 153. 53 
C. Kahlo . .... . ... ... . .. .. 518. 05 
J. lVI. Langston........ 77.59 
J. S. Mosby............. 235.31 
G. E. Rice............... 38.40 
S. P. Stearns............ 68. 88 
A. G. Studer............ 62.4" 
J. F. VanDuzen...... 94.37 
J. B. Wilbur............ 13.59 
2, 517.63 
8,556.07 
-----Relief and protection of American ____ _ 
seamen, 1886, transfer account: 
By J. Towler................. $4.50 
Relief and protection of American 
seamen, .1886: 
To J. A. Atwood, Great George .. 
T. Adamson, Panama ........... . 
H. L. Atherton, Pernambuco. 
J, Anderson, Singapore ....... .. 
C. S. Bradley, Honolulu ...... . 
E. L. Baker, Buenos Ayres .. .. 
F. E. Barention, St. Pierre .... . 
U.S. Burt, St. Paul de Loando 
'V .C. Burchard, Ruatan and 
Truxillo .......... : ................ .. 
H. 1\I. Brent, Callao ............. .. 
R. S. Chilton, Goderich ........ . 
F.l\L Cheney, Zanzibar ....... .. 
E. Conway, St. Juan ............ . 
S. W. Dabney, Fayal ........... .. 
T. W. Downs. Quebec .......... .. 
F. F. Dufois, Havre ............. .. 
J.P. Fi'ecker, St. Pierre ..... . 
T. T. G{tmblc,Auckland ...... .. 
G. W. Griffin, Sidney ............ .. 
:N. C . Gram, Copenhagen ... .. 
S. Goutier, Cape Haytien .... .. 
F. G. Gade, Bergen ............. . 
B. Greeneba.um, Apia .......... .. 
E. Howard, Hull.. ............... .. 
R. Y. Uol'iey, Barbadues ..... .. 
D. K. Hobart, 'Vindsor ........ . 
J. Hutchison, Funchal .......... .. 
E. J. Hale, Manchester ......... .. 
G. E. Ho'lkinson, Kingston .. .. 
F. W. Hyndman, Charlotte-
town .................................. . 
G. H. Holt, Gaspe Basin ........ . 
E. Johnson, Pictou ............... .. 
A. C. Jones, Nagasaki .......... .. 
E. H. Jones, Ca1·diff ............... .. 
L.A. Lathrop. Bristol ............ . 
T. N. Mal.loy, St. Johns .......... . 
T.J. McLeaJ?.,jr.,Nassau ...... .. 
J. A. Macknight, St. Helena .. . 
E. P.Mnssey, 1\fa.he ............. .. 
J .. Ll\I. Mesa, Sagua laGran.:le 
0. Malmros, Leith ................ . 
F. F. i.\Jason, 1\Iarscilles ......... . 
J. Murray, At. Johns ............ .. 
S. Merrill, Jerusalem .......... .. 
J.l\I. Morgan, Melboumc ...... . 
J. A. Nunez, Cardenas .... .. .. ... .. 
M. H. Phelan. Halifax ........... . 
F. lV~cF. Patton, Osaka and 
Htogo ............................... .. 
'r. 'I'. Prentiss, Port Louis ... .. 
H. Pease, Santiago ................ . 
C. T. Russell, Liverpool. ........ . 
M. Reinberg, Guayaquil ........ . 
Carried forward .. ............ . 
284.36 
141.40 
83.5~ 
61.38 
103.93 
62.8.'} 
56.50 
60.22 
38.08 
623.00 
4.1.56 
47.94 
192.05 
4C8.35 
11.00 
55.15 
141.23 
2g2. 22 
345.54 
690.18 
406.20 
6.46 
409.33 
341.88 
18.89 
171.30 
30.15 
3.43 
71.0<1 
202.62 
18.68 
382.65 
67.00 
15.84 
105.08 
485.88 
178.53 
44g, 32 
18.63 
. 42 
32.g4 
12.82 
103.50 
1, 7g2. 29 
31.66 
13.50 
733. 5L 
167.7i 
261.85 
65.29 
104.9!. 
118.88 
10,562.69 
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1885-'86. 
Relief and protection of American 
seamen, 1886--Continucd. 
Brought forward ............. . 
To N. K. Sawyer, Turk's Island .. 
J. A. Sutter, Acapulio ............ . 
L. B. Smith, Cura<;oa ... ......... . 
J. W. Siler, Cape 'l'own .. .. ...... . 
J. II. Springer, Havana .......... . 
V. V. Smith, St. Thomas ........ . 
J. H. Stewart, Antwerp ......... . 
B. 'l'zsehuck, Vent Cruz ........ . 
.K II. Thompson, Merida ....... . 
F. H. Underwood, Glasgow .. . 
J.G. Voigt, Manila ................ . 
.J. F. Van Ingen, Talcahuano .. 
D. C. von H.omondt,St. Martin. 
F. H. Wigfall, Leeds .............. . 
A. B. Wood, Belfast .. .............. . 
R. K. Wright, jr., Colon ........ . 
R 0. Williams, Havana ......... . 
R. E. Withers, Hong-Kong .... . 
W. B. vVilcox ......................... . 
American bark Thos. Pope .... . 
American schooner Pnge ...... . 
British steam-ship Ailsea ..... . 
British steam-ship Ulunda .... . 
Briti"'h steam-ship Oronoco .. . 
Briti,;hsteam-ship Banacouta 
British steam-ship State of 
Pennsyh·ania .................... . 
British steam-ship Alvo ....... . 
British sle<tm-ship State of In-
diaua ................................ . 
British steam-ship, City of 
Chester ........ . 
BriLish steam-ship Lynn 
O.'Dee .................................. . 
Bdtish steam-ship Trinidad .. 
British steam-ship Muriel.. ... . 
Barkm1tine J. Buzby ............. . 
Barkantine Courtney Ford .. . 
Barkanline Pearl.. ............... . 
British bark Pal ad an ....... .... . 
British bark Memlo ....... . ...... . 
British bark Eulie ................. . 
British bark G. B. Doane .... . . 
British barkantine Monsita .. . 
British vessel British Crown. 
Brig Jane Adeline ................ . 
Brig Hattie M. Bain .............. . 
Brig Wm. G. Irwin .............. .. 
Brig Scud ..............•................ 
Brig· Rising Sun .................. .. 
Bt·ig Bogota ........................ . . 
Brig Ada ' arter .................... . 
Brig May Queen .................. . 
Brig Veronica ....................... . 
Brig Catherine Sudden ........ .. 
Brig Rosseau...... . ........... ..... . 
Brig Taber ......... ... ........ : ....... . 
Dutch brig Marie ................ . 
English steam-ship IJlmeda .. 
German F<tcam-e.hip H.ugia .... . 
New Brnuswick lt. R. Co ..... . 
Packet schooner Ri\"al ......... . 
Portuguese steilm-ship Ben-
quilla ....... ...... ......... ..... ..... . 
St-eamer E. Anderson .......... . 
Steamer Olympian .... ........... .. 
Schooner L. M. McKenzie 
Schooner Golden Fleece ......•• 
Schooner .J. K. Souther .......... . 
Schooner Lucy .................... . 
Schooner Lottie Beard .......... . 
Schooner .J. F. Kranz .. .......... . 
Schooner E. T. N orthan ......... . 
Schooner A.M. Williams ...... . 
Schooner C. K. Flint.. ........... . 
Schooner Lizzie Major .......... . 
Schooner Bucephalus ........... . 
Schooner Anita .................... . 
Schooner E. H. Harriman ..... . 
Rchoonet· .T. S. Davis .............. . 
Schooner J. Wilde ................. . 
Carried forward .............. . 
DIPLOMA'.riC. 
$10,562.69 
3!'!5. 57 
81.48 
182.60 
1,724. 14 
71.83 
413. !!5 
817.00 
10.00 
40.00 
118.00 
288.90 
21.6.57 
62. 35 
3.16 
1. 70 
1,232.44 
148.76 
43.38 
51.32 
04.50 
125.00 
30.00 
110.00 
110.00 
30.00 
185.92 
50.00 
13.38 
10.00 
112. 00 
44.00 
210.00 
10.00 
10.00 
10.00 
168.00 
365.00 
45.00 
10.00 
10.00 
6.00 
20.00 
]0.00 
10.00 
40.00 
20.00 
20.00 
20.00 
30.00 
10.00 
45.00 
140.00 
20.00 
24.00 
10.00 
40.00 
53.55 
10.00 
96.00 
1.00 
1. 75 
10.00 
90.00 
50.00 
10.00 
50.00 
10.00 
20.00 
73.17 
20.00 
30.00 
180.00 
10.00 
10.00 
10.00 
30.00 
18,860.01 
Relief a r. d protection of American 
seamen, 1886-Continued. 
Brought forward ........... . 
To Schoouer Post Boy ................ . 
Schooner l\Iary Lord ............ . 
Schooner Maud ................... . 
Steam-ship Acapulco .......... . . 
Steam-ship Curracoa ............ . 
Steam-ship San .Jose .............. . 
Steam-ship Merrimack .......... . 
Steam-ship G. W. Clyde ....... . 
Steam-ship City Rio de Ja-
neiro ................................. . 
Steam-ship City of New York 
Steam-ship Zealandia ........... . 
Steam-ship Mal'iposa ...........• 
Steam-ship Antillas .............. . 
Steam-ship Ad vance ............. . 
Steam-ship Santiago ......... .. .. . 
Steam-ship Finance .............. . 
Steam-ship Saratoga ...... .. ..... . 
Steam-ship Oronico ............ . 
Steam-ship City of Peking .. . 
Steam-ship Cienfuegos .......... . 
~team-ship City of Sydney .. . 
Steftm-ship Niagara .............. . 
Steam-ship Colon ................. . 
Steam-ship City of Dalles .• 
Rtearu-ship Burt us ................ . 
Steam-ship Newport ............ . 
Steam-ship City of Richmond 
Steam-ship Celtic ................. . 
Steam-ship Normandie ........ . 
Steam-ship Santa Domingo .. . 
Steam-ship George K ~tarr .. . 
Steam-ship City of Para ...... . . 
Steam-ship City of Chic>tgo .. . 
Steam-ship Nevnda ..... ...... .. . . 
Steam-ship Flnshing ............. . 
Steam-ship Arizona .............. . 
Steam-ship San Pablo ........... . 
Steam-ship Carroll.. .... .. . ..... . 
Steam-ship \Vorcestet· ........... . 
Steam-ship E. B. Ward,jr 
Steam-ship Grnnada .. .. ... . ..... . 
Steam-ship Colina ................. . 
Steam-ship George \V. Elder .. 
Steam-ship San Bias .... .. ...... . 
Steam-ship City of Palatka ... . 
Steam-ship North Pacific ... .. . 
Steamship Cily of Washing-
toLL ..................................... . 
Steam-shipCity of Alex:tndria 
Steam-ship City of Pueblo .... . 
Steam-ship Adriatic ............... . 
Steam-ship Hutchison ........... . 
Steam-ship \Vhitney ............ .. 
Steam-ship Alameda ............. . 
Steam-ship Lucy P. Miller ..... . 
Steam-ship Indiana ........... .... . 
Steam-ship Bermuda .......... ... . 
Deduct repayments: 
By H. L. Atherton......... $40.00 
E. L. Baker.............. 15.35 
J. l\I. Batcheldor...... 6.12 
W.C. Burchard........ 16.00 
Department of State 40. 00 
0. C. Ford................ 27.50 
T.T.Gamble............ 92.40 
G. W. Griffin... ......... 57.44 
S. Goutier................ 66.00 
W.Green................. 47.95 
G. E. Hoskinson...... 71.04 
.J.W.Merriam..... .... 356.07 
F. H. Mason............. 4. 32 
.J.S.Mosby .. ............. l4.2a 
F. J. H. Neiustead.. .. 11.77 
T. •.r. Prentiss.......... 9.15 
T. Me F. Patton ........ . 56 
T. Simpson ............. 152.60 
.T. 'l'owler . ....... ........ 483. 12 
J.G. Voigt............... 604.80 
Ca.rried forward 2, 116. 44 
$18,860.01 
20.00 
10.00 
10.00 
130.00 
90.00 
30.00 
80.00 
90.00 
70.00 
105.00 
10.00 
25.00 
10 00 
260.00 
280.00 
70.CO 
40.00 
55.00 
140.00 
30.00 
40.00 
100.00 
60.00 
30.00 
40.00 
50.00 
90.00 
10.00 
7.20 
50.00 
5.7il 
8(). 00 
10.00 
10.00 
16.40 
10.00 
50.00 
170.00 
48.00 
40.00 
70.00 
30.00 
30.00 
10.00 
100 00 
6.00 
20.00 
10.00 
10.00 
20.00 
30.00 
40.00 
90.00 
10.00 
20.00 
27.50 
21,855.86 
21,855.86 
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1885-'86. · DIPLOMATIC. 
Relief and protection of American 
seamen, 1886-Continued. 
Deduct repayments: 
Brought forward .. $2,116.44 
By R. 0. Willia:.l1S ......... 102.79 
R. E. W1t,hm·s ......... 26.21 
Rescuing shipw1·ecked A.merican 
~eamen. 1882, and prior years: 
To J.G. Voigt, Manila .... .. ......... .. . 
Rescuing shipwrecked American 
seamen, lii8-i: 
To J. ::->mith, Newcastle .. ....... .. .. . . 
Deduct repayment: 
By F. J.Keickhoefer ... ..... ...... ... .. . 
Rescuing shipwrecked American 
seamen, 18:-i5 : 
$21,855.87 
2,245,44 
19,610.42 
67.18 
16:5.24 
112.75 
52.49 
To J. A. Atwood, SaintGeorge 56.88 
Rescuing shipwrecked American 
seamen, 1886: 
To S. Goutier, Cape Haytien . ..... . 
F . .T. Keickhoefer. disbursing 
clerk ~tate Depm:Lment ..... . 
R. M. McLane, F1·ance ...... _ ... . . 
J . L. MorgHn, Mexico .. ......... . 
G . ,V. Menil1 , Hawa.iian 
l;;lands . ... ...... .. ..... . ...... ... .... . 
E. J. Phelps, G1·eat Brita.in .... . 
Foreign hospital at Pana ma, 1885: 
66.00 
3,000.00 
80.00 
150.00 
100.00 
101.00 
3. 497. 00 
To T . Adn.mson, Pana ma. .. ... ..... . 75. 00 
Foreign hospital a t Panama : 
To T. A thunson , Panama . 
Publication of consula 1· and othe1· 
commerc ial reports, 1886: 
To F. J. Keickboefer, disbursing 
225.00 
clerk State Depa1·tment.. ....... --- 20,000.00 
• - -=------===== 
Allow;mce to widows, etc., diplo-
matic officers who die ubroarJ, 
1885: 
To W. H. Garfield, MarLinique .. . 
S. L. Phelps, Pel'U .......... . .... .. . 
A. L . l{ussell, 1\lontevideo ..... . 
Allowance to widows, etc., diplo-
matic offic·ers who die abroad 
1886: 
To S. L. Phelps, Peru ... ..... .. . .... .. 
A. L. Russell, Monte video. 
Transporting J'emains of milli;;lers 
and consuls to their homes, etc.: 
To H. M. Brent. .... ...... ......... .. ..... .. 
W. H. Cilley .. ..... .. .... .. .. .. ....... . 
J. Ga,vler ................ . ...... .. ... . 
H. Howe ...... . ............... ....... .. 
G. B. Maynadier ............ -· · ······ 
C. T. Nye ... .. .. .... ......... ........ . 
E. Pierrepont ........ ......... .... . . 
Deduct r e payment: 
103.02 
164.84 
170.;;3 
438.19 
923.91 
76.09 
1, 000.00 
400.44 
238.58 
55.50 
60.93 
383.71 
1,600. 00 
647.77 
3,386. 93 
By S . L. Phelps.... ..... ........ .. .... .. . 22.51 
6,364. 42 
Emergencies arising in the diplo-
matic and consular service: 
To E. Bessinger, Beirnt .............. . 
B. Greenebanm, Apia .......... . 
F. J. Kuckhoefer, disbursing 
clerk State Department .... .. 
D. L. Pringle, Guatemala . .. ... . 
A. R. Platt, Chefoo ................ . 
t\105.00 
90.00 
6,000.00 
197.65 
30.35 
------
International Bureau of Weights 
and Measures, 1886: 
To R. M. McLane, France ........... . 
Pmcuring evidence relating to 
French spoliation claims: 
To F. J . Knckhoefer, disbursing 
clerk State Department ... . .. 
S . P . Tuck .............................. . 
Deduct repayment: 
6,423.00 
1, 969.04 
2, 700.00 
62.74 
2,762. 74 
ByS. P. Tuck........ .. ......... ............ 20.70 
Testimonials to Russian officers, 
etc., Jeannette, Arctic expedi-
tion: 
To Brown. Shipley & Co , bank-
eJ'S, London ...................... .. 
F. J. Kuckhoefer, disbursing 
cle1·k State Department .... . . 
W. H. Schultzl' , lieutenant U. 
S.Navy ............... ........... .... . . 
P ayment. to F. ,V. Rice: 
2, 742.04 
5, 986.93 
297.00 
500.00 
6, 783.93 
To F. W.Rice. . ......... .. .. .... ...... ...... 289.11 
" ra g-es of keepers, etc., prisons for 
American convicts in China, 
1884: 
To A. R. Platt., Chefoo ......... ........ . 
Shipping and discharging seamen, 
1886: 
To J. M. Bailey, Hamburg .. ........ . 
E. R. Jones, CardifL ............ .. 
E. A. Merritt, London .......... .. . 
H. B. Packard,Liverpool.. ...... . 
C. '1'. Russell. Liverpool.. ...... .. 
A. B. Wood, Belfast.. .... ........ . 
'.r. M. 'Valier, London . ........... . 
In ternaiional remonetization of sil-
ver: 
To F. J. Kuckhoefer, disbursing 
clerk State Depal·tment ........... . 
Estate of decedents, trust funds: 
To estate of R.Anderson ...... ... .. . 
Estate of F. BirdsalL ... ......... . 
E state of F. Bartlett .. .. ......... .. 
Estate of .!<"'. Brewerton ... ....... . 
Estate of J. Christian»on ...... . . 
Estate of L. S. Chase ..... ..... .... . 
E state of E. L. Gertz ........... . 
Estate of E. Gould ... ......... .... . 
Estate of J . Hildesbeimer ..... . 
Estate of M. Howley ......... .... . 
Estate of W. Jackson ... .. .... .. 
E. Pierce .......... ..................... . 
L. Sadler ........... .... ................ .. 
Deduct repayments: 
By H. L. Atherton ..... ... $179. 43 
D. Atwater.... .. .... .. 1, 336. 3& 
Carried forward 1, 535.79 
H. a. 
200. 01 
175.00 
796.lii 
437.5\1 
87.50 
61.40 
25:3.85 
2,011.40 
10,000.00 
26.33 
1,130.30 
49.42 
31.67 
103.68 
4,156.36 
461.10 
34.26 
9.42 
381.30 
42.68 
377.51 
1, 792.29 
8,596.3~ 
8,596. 3~ 
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Estate of decedents, trust funds-
Continued. 
Deduct repaymenh>: 
Brought forward .. $1,535.79 
By E. L. Baker ... ... . ..... 15. 35 
W. Backer................ 21. 19 
E. Conroy.............. 461.10 
L. 8. <Jhase . . . ..... ... .. 2, 870. 55 
E state of \'1- • K. 
Aiken... ................. 39. 84 
Estate of F. Bird-
sell . .. .. .. . .. .. ... ... . . . .. 1, 130. 30 
Estate of J. l\f. 
Batchelder ........... . 50 
Estate of F. Brew-
ington . .. . ..... . .. . . .... 31. 67 
Estate of M. J. Ber-
ton....................... 6.30 
Estatate of J. N. 
Cole....... ........... 187.65 
Estate of J. Dun-
nington ... .. ... . . ...... 38. 25 
EstateofE.Gould... 34.26 
Estate of J. R. Greg-
ory....................... 29.66 
Estate of J. Hilde-
sheimer . . . . . .. . ...... 9. 42 
Estate of W. Jack-
son ....................... . 
Estate of F. Koon .. . 
Estate of C. Olsee .... . 
Estate of L. Pear-
son ................ ..... . . 
Estate of J. Silva .... . 
Estate of F. Swift .. . 
Estate of J. Som-
merville .... ... . .. .... . 
Estate of W. 
Schultze .............. . 
EstateofL. Sadler .. . 
Estate of W. 'l'arl-
ter ..................... .. 
R. 0. Williams ....... .. 
M. Welch .............. .. 
J. W. Williams ...... . 
42.68 
2.00 
13.70 
28.61 
16.36 
7.55 
64.90 
26.20 
1, 792.29 
83.90 
21.72 
5. 72 
61.38 
Scientific Commission of Electri-
cians at Philadelphia: 
By 0. E. Michaelis ...... .. $2,650.00 
Expenses under the neutrality act; 
By F. J. Keickhoefer... $140.48 
International conference to estab-
lish a meridian for time-reck-
oning: 
By F. J. Keickhoefer... $0.08 
Relief of Edward Stevens: 
To E. Stevens, Ningpo ................ . 
DIPLOMATIC. 
$8,596.32 
8,578.84 
17.48 
730.00 
Payment of judgment, Court of Ala-
bama Claims-Continued. 
Brought forward ....... ..... . 
To R. S. Pratt. .................. .. ..... .... . 
F .. T. Po,vers .......................... . 
G·.Parker .......... .................... . 
W.Ray .. ...................... ... ...... . 
S.D. Ring ....... . ..................... . 
C. H. Roope .. ......................... . 
J.Rice ......... ..... .................... . 
A. Silva ............................... ... . 
W. Shearman .... .................... .. 
R. Saunders.................... . .... . 
H. Scovel. ........................ ...... .. 
S.Tyler .................. ............... .. 
M. Theboult .. .. ..................... . 
H. Tyler ............................... . 
C. Tyler .................................. . 
Chris Tyler ............................ . 
H.S.Tyler ........................... .. 
A.M. L. Ueckert ........... ....... .. . 
i.\?:.1Pp~::::::::::::.:: ::::::::: : 
F. W. Warner ....... ........... ....... . 
J. E. Warner ................ ........ .. 
Refunding penalties or charges er-
I·oneously exacted : 
To American schooner Lewis 
Ehrman . ... .......................... . 
American brig Chowan ........ . 
American schooner Mabel F. 
Staples ............ .................... . 
American ship Osceola ......... . 
American ship Paul Revere .. . 
Aruerica.n barkeutine Henry 
\Vainer ................ , ...... ....... . 
American bark Anna \Valsh .. 
American !'team-ship George 
W.Clyde ... c ....................... .. 
American brig Don Jacinto ... . 
American bark Grace Deer-
ing ..................................... .. 
Brig Harry Smith ........... . ..... . 
Bark F. B. Fay ...................... . 
Brig J.l\Iiller ......................... . 
Brig M. C. Haskell, ................ . 
Schooner E. A. Hays ............ . 
Schooner Ida Francis............ • 
Schooners M. M. Dyer and E. 
McKean .............. .... .......... .. 
Schooner Cecile .................... . 
Schooner Mary Sprague ....... . 
Schooner Nettie ~hipman .... .. 
Schooner Annie E. Robinson. 
Schooner Matil!Ia Brooks ...... 
Steam-ships Santo Domingo 
and Delaware .................... . 
==== 
Pay of consular officers for serv-
ices to American vessels and 
seamen: Paymentofjudgment, Court of Ala-
bama Claims: 
To F. W. Cliff ............................. . 
E. E. Eagan ....................... . 
H. W. Fisher ........................ .. 
C. Haggerty .......................... . 
E. R. Howes, assignee of 
Elam & Howes ................. .. 
E. Jager .................. ............. .. 
Mary Keefe .............. ............ . 
E. Kirk .................................. . 
J.L.Loeb ... ............................ . 
T. Lockhart .......................... .. 
J.Leavy .............................. .. . 
Julia Moore .......................... . 
F. Michel .. .. ........................... . 
F. Mallory .......................... ... . 
W.Palmer .............................. . 
Carried forward ............ .. 
376. 37 
677.45 
1,08~J. 27 
1,129.09 
542.00 
1,279.64 
542.70 
677.45 
1, 8~1. 80 
3,118.32 
451.63 
263.45 
338.72 
376.39 
166.26 
12,910.54 
To H. L. Atherton, Pernambuco .. 
.J. A. Atwood, St. George ....... . 
J. Anderson, Singapore ........ . 
H. Barnett, Paramaribo ....... .. 
W. E. Baker, Rosario ....... .... .. 
J. J. F. Bandinel, New 
Cbwang ............................ .. 
E. L. Baker, Buenos Ayres ... .. 
F. E. Barentien, Martinique .. . 
B. H. Barrows, Dublin .......... .. 
W. S. Bird, Laguayra ........... .. 
E. H . Brigg,.., S<tntos .............. . 
\V. C. Burchard, Ruatan and 
Truxillo .................. ........ . .. 
R. T. Clayton. Para ............... . 
E. Contoy, San Juan ...... ... .... . 
D. E. Coon, Baracoa ............ .. 
Carried forward ....... . 
$12,910.54 
166.26 
2,517.55 
166.25 
136. frl 
275.76 
1,674.81 
451.63 
221.57 
147.07 
752.73 
331.90 
331.90 
677.45 
331.90 
331.90 
166.26 
498.16 
263.41) 
2,258.16 
263.43 
83.13 
83.13 
25,041.8.'1 
8.86 
22.51 
5.68 
1,212.02 
23.715 
16.31 
40.11 
. 2.50 
23.65 
7.00 
10.44 
14.95 
8.37 
5.83 
16.00 
7.57 
13.36 
6.13 
12.67 
5. 71 
4.87 
5. 73 
29.65 
1,503. 78 
292.89 
769.55 
63.81 
115.79 
980.30 
53.95 
668.00 
102.29 
32.71 
86.54 
55.66 
274.16 
142.34 
8.)9. 51 
894.31 
5, 391.81 
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18~'86. 
Pay of consular officers for serv-
ices to American vessels and 
seamen-Continued. 
Brought forward ........ .... . . 
To S. W. Cooper, Gothenburg ... .. . 
J. M. Churchill, Cardenas ..... . 
P. Carroll, Palermo .............. . 
E. S. D elisle, St. Chrh,;topher .. . 
S. W. Dabney, Fayal.. ....... .. .. . . 
P. Decomis, Cayenne ......... ... . 
T. M. Dawson, Barranquilla .. 
H. Davy, New Castle ........ .... . 
A. H. Elbright, Padang ...... ... .. 
H. Fox, Falmouth ................ .. 
J.P. Frecker, St. Pierre ......... . 
M. Feldman, Hull ................ .. 
T. W. Fox, Plymouth ............. . 
W. G. Frye, Halifax ..... ......... . 
H. Goddard, Bathurst .... ....... . 
J. Guereon, Chili.. ................. . 
S. Goutier, Cape Haytein .... .. 
G. W. Griffin, Sydney ........ . .. 
T. T. Gamble, Auckland ....... . . 
G. E. Hubbard, Mayaguez ..... . 
E. Howard, Hull ................... . 
G. E. Hoskinson, Kingston .. . 
D. K. Hobart, Nova Scotia ... .. 
R. Y. Holley, Barbadocs ...... .. 
B. Harte, Glasgow ............... .. 
E. R. Jones, Cardiff .... , ......... . 
E. Johnson, Pictou .............. . 
C. E. Jackson, Antigua .......... . 
C. Kahlo, Sydney ................ .. 
E. G. Kelton, 1\lazatlan .. ........ . 
J. C. Landreau, Santiago ....... . 
A. Livermore, Londonderry . 
E. Uoyd, St. Marc ....... · ......... .. 
T. N.l\Ialloy, ~t. Johns .......... . 
J. ,V, Merriam, Iquique ........ . 
A. E. Morlan, Belize.. . ...... .. 
F. H. Mason, Marseilles ....... .. 
W. Morey, Ceylon ..... ... ......... . 
T.J.l\IcLain, j1·. , Nassau ... ... .. 
H. B. McKay, 'reneriff'e ....... .. 
C. Meyners, Mayaguez . ........ . 
J. M. Morgau, Mel bourne ..... . 
L. S. Maguire, Muscat ........... . 
J. A. Nunez, Cardenas ........... . 
E. L. Oppenheim, Cadiz ....... .. 
A. R. Platt, Chefoo ................. . 
W. P. Pierce, Cienfuegos .. ..... . 
J. J, Piatt, Cork ........ ........... .. 
C. E. Portlock, Gloucester ... . 
C. Perez, Santander .............. . 
J. H. Putnam, Honolulu ........ . 
H. Pease, Santiago .............. .. 
E. W. P. Smith, Carthagena .. . 
L. B. SmiLh, Curacoa ........... .. 
T Simpson, Puerto Plata .... .. 
I. F. Shepard, IIankow ......... . 
J. H. Springer, Gibraltar .... .. 
V. V . Smith, St. '.rhomas ...... .. 
F. H. Schenck, Barcelona .... .. 
N. K. Sa.wyer, ·rurkslsland .. .. 
P. Strickland, Goree Dakar ... . 
C. Seymour, Canton ............. .. 
W. B. Tappen, Merida .......... .. 
J. Fowler, Trinidad ............... . 
E. H . Thompson,l\Ierida ....... . 
B. Tzschuck, Vera Cruz .... : .. .. 
H. Tolke, Guatemala ............ .. 
.T. E. vV. Thompson, Port-au-
Prince .................... ............ . 
G. F. Underhill, Ciudad ........ .. 
J. Viosca, La Paz .................. .. 
J. M. Villain , Samana ........... .. 
D. C. Von Rombrandt, St. 
Martins ..... ..... .. .................. . 
J.G. Voigt, Manila ...... ........ .. 
J. M. Wilson, Milan ............... .. 
C. P. 'Villiams, Rouen ........ .. 
J. B. Wilber, Lisbon ..... ...... .. .. 
A. Woodcock, Catania ...... ..... . 
Carried forward .............. . 
DIPLOMATIC. 
i5, 391.81 
50.84 
284.75 
tiS.28 
115.45 
187.33 
98.91 
152.56 
73.84 
6.89 
135.39 
24,19 
116.38 
98.80 
44.27 
14.16 
49.17 
328.12 
1,3±9. 83 
174.42 
235.21 
236.98 
614.6L 
221.82 
78.97 
185.16 
220.27 
3\n.09 
83.87 
391.92 
132.09 
545.95 
62.~9 
56. 10 
91.39 
530.5'3 
473.01 
35.07 
11.19 
367.99 
110.38 
193.95 
110.57 
27.73 
1, 437.38 
11.30 
633.00 
198.41 
4.79 
76.72 
43.48 
218.59 
127.61 
58.33 
872.97 
113.62 
306.00 
647.95 
195.09 
23.10 
243.40 
128.20 
150.00 
30.9::! 
1,040. 80 
18.53 
223.19 
9,50 
168.64 
7.88 
58.53 
111.76 
119.21 
135.57 
15.08 
44.51 
2::!.89 
12.63 
21,764.22 
Pay of consular officers for serv-
ices to American vessels and 
seamen-Continued. 
Brought forward .............. . 
To J.B.Weaver,Bahia ............. .. 
W. L. w-elsh, Florence .......... .. 
J. H . Washington, Cardenas .. . 
R. 0. Williams, Havana ........ .. 
H. R. Whitehouse, Guatemala 
Deduct repayment: 
$21,764.22 
25.80 
6.48 
243.64 
162.57 
~1.79 
22,534.50 
By J . .J. F. Bandwell................... 17.16 
Salaries and expenses Court of 
CQmmissioners, Alabama 
Claims: 
To A. H. Allen ..... ... ...... ............. .. 
A. L. Alexander ..... .... .... ....... . 
A.D. Allen ........................... .. 
N. Douvet ............. ................. .. 
A.Boylein ............................ .. 
W.Blaine ............................. .. 
.J. A. J. Creswell .................. .. 
II. C. Clarke .......................... .. 
C.S.Cowie ............................ . 
C. A. Clark ..... ... ....... ............ .. 
W.P.F.Churchill ............... .. 
G.Cowie.................. .. ...... . 
H. 0. Conner,jr ...................... . 
F. E. Chapin ......................... .. 
A. S. Draper .......................... .. 
R.M.Dice ............ ................ . 
A. French ............................. .. 
D. W. Fessenden ......... .......... . 
A. P. French ........................ .. 
E. G. Goodwin ............... ... .... . 
II. Griffin ........................ ..... . . 
J. J. Goodrich ...................... .. 
.T. Harlan ........ .............. ....... .. 
\V. P. Huxford ...... ... .............. . 
W.Hayward .............. . 
S . A.Johnson ... ..................... .. 
A. L. Jackson ........................ .. 
T. J{irkman .............. ......... .... . 
F.D.Lunt ............................ .. 
C. McMichael. ........................ . 
R. A. McMurray ................... .. 
.T. Martin ............................... . 
F. Muldoon ........................... .. 
A. B. Nichols ....................... ... . 
E. Rosis ................................. . 
F. L. Stratton ......................... . 
W.E.Spear· ......................... .. 
G. M. Lerderl5 ........................ . 
C. C. Suydam ......................... . 
E.E.Tilden ......................... .. 
A.A. Wilson ......................... .. 
Deduct repayment: 
22,517.34 
15,000.00 
275.10 
532. 15 
86.03 
40.00 
1,265.20 
4,000.00 
1,247. 70 
146.75 
158.14 
158.40 
557.10 
370.52 
556.70 
3,000.00 
175.26 
3,000.00 
15,326.26 
726.50 
748.40 
135.57 
1, 746.20 
3,000.00 
900.40 
397.80 
163.33 
158.26 
515.00 
831.50 
182.00 
390.00 
299.40 
261.40 
459.96 
731.50 
360.00 
240.00 
20.00 
400.00 
748.40 
98.00 
59,447.93 
By A.H.Allen............................. 95.42 
Commission to Central and South 
America: 
To W. E. Curtis ........................... . 
T. C. Rounds ......................... .. 
S. 0. Thatcher ....................... . 
Spanish Indemnity : 
To T. C. Acton ............................ . 
C.J.Canda ........................... .. 
C. N.Jordan .......................... . 
Deduct repayment: 
By T. C. Acton ...... .. ........ ... . 
59,352.51 
5, 973.48 
625.00 
625.CO 
7,223.48 
28,500.00 
780.96 
685.75 
29,966.71 
2, 059.28 
27,907.43 
56 RECEIPTS AND EXPENDITURE8, 1886. 
1885-'86. JUDICIARY. 
Salaries, Department of Justice, 
1883 and prior years : 
By J.M.Ewing ............... $946.67 
Salaries, Department of JustiC!e, 
1886: 
To J. M. Ewing, disbursing clerk.. $139,325.80 
Contingent expenses, Department 
of Justice. 1886: 
To J. M. Ewing, disbursing clerk .. 1,000.00 
===== 
Contingent expenses, Department 
of Justice, books for Depart-
ment library, 1886: 
To J. M. Ewing, disbursing clerk .. 
Contingent expenses, Department 
of Justice, books for office of so-
licitor, 1886: 
To .J. M. Ewing, di<>bursing clerk .. 
Contingent expenses, Department. 
of Justice, stationery, 1886: 
To J. M. Ewing, disbursing clerk .. 
Contingent expenses, Department 
of Justice, horses and wagons, 
1886: 
ToJ. M. Ewing, disbursing clerk .. 
Contingent expenses, Department 
of .Justice, miscellaneous items, 
1883 and prior years : 
ByJ.M.Ewing.............. $4.40 
Contingent expenses, Department 
of Justice, miscellaneous items, 
1886: 
To J. M. Ewing, disbursing clerk .. 
Building, Department of Justice, 
18R6: 
To J. M. Ewing, disbursing clerk .. 
Furniture and car~ets,court-house, 
Washington, D. C., 1883 nnd 
prior years: 
By J. M. Ewing.............. $87.94 
Salaries of employes, court-house, 
Washington, D. C.: 
By J. M. Ewing........... .. . $216.68 
Salaries of employes, court-house, 
Washington, D. C. : 
By C. McMichael, marshal Dis-
trict of Columbia....... $63. 90 
Salaries of employ.es, court-house, 
Washington, D. C.: 
To C. McMichael, late marshal 
District of Columbia .......... . 
A. A. Wilson, marshal Dis-
trict of Columbia .............. .. 
Deduct repayment: 
By C. McMichael.. ....................... . 
Repairs to court-house, Washing-
ton. D.C.: 
To J. M. Ewing,disbursingclerk .. 
Salary warden of the jail, District. 
of Columbia, 1886: 
To J. M. Ewing,disbursingclerk .. 
Traveling expenses, Territory of 
Alaska 1886 · 
To W. M~Alistor, jr .................... . 
1,000.00 
500.00 
450.00 
7,160.00 
300.00 
5,000.00 
6,869. 90 
11,869.90 
109.90 
11,760.00 
1,000.00 
1,800. 00 
200.00 
===== 
-----------------
Expenses of Territorial courts in 
Utah, 1884: 
ToW. McKay ........ .... : . ......... ······= $452.2.'> 
Expenses of Territorial courts in 
Utah, 1886: 
To W. H. Dickson .... .................. .. . 
E. A. Ireland, marshal, Utah .. 
W.McKay ............................ . 
W.P.Smith ............. .............. . 
E. 1\fcll. Timoney ........ .......... . 
J. R. Wilkins ......................... . 
E.R. Young ............ .. ... ....... . 
Defending suits in claims again<>t 
the UnitedStA.tes, 1886: 
To G. L. Douglass ....................... . 
.J. l\'L Ewing, disbursing clerk 
Prosecution and collection of 
claims, 1884 : 
To II. R. Webb ........................... .. 
Prosecution and collection of 
claims, 1855: 
1,865.(0 
20,000.(0 
Ifi!UlO 
17.f0 
31.15 
';73.:·o 
21.15 
22.868.00 
291.45 
9,000.00 
9, 291.45 
50.00 
To H. R. Webb......................... .. .. 40.00 
Proseeution and collection of 
claims: 
To H.R. "rebb ............................ . 
Puni:!ihirig violation of intercourse 
acts and frauds: 
To E. C. Boudinot .............. ..... .. .. . 
T .. T.Carr, marshal,Wyoming .. 
.T. M. Ewing, disbursing clerk 
R. S. Kelley, Montana ....... ... . 
Prosecution of crimes: 
To Union Pacific R. R. Co ........... . 
Prosecution of crimes, 1886: 
To Atlantic and Pacific R. R. Co ... 
J. M. Ewing,disbursingclerk. 
Northern Pacific R. R. Co ....... 
Expenses of United States courts, 
1879 anc.l prior years: 
By W. 0. Neal.. ............. $1,028.28 
J. Pinkham............ 54.72 
H. Slack.................. 800. 00 
1,883.00 
Fees and expenses of marshals 
United States courts, 1883 and 
prior years: 
By ·w. F. Goodspeed, 
Ohio.................... $109.50 
H. S. Gosling, Texas. 146. 36 
A. M.Jones. Illinois. 301.63 
R.D.Lockc,Georgia. 108.37 
J. Torrans, Arkan-
sas........................ 665.75 
1,331. 61 
Fees and expenses of marshals 
United States courts, 1884: 
To H. Allen, Dakota ................... . 
H. It. Denny, Minnesota ..... .. 
H. L. Gosling, Texas .............. . 
J. M. Hinds. Alabama ............ . 
A.M. Jones, Illinois ........... .. .. 
R. D. Locke, Georg·ia ............ .. 
J . Longstreet, Georgia .......... .. 
Carried forward ............. . 
3·13.31 
60.00 
216.05 
2,550.00 
188.00 
3, 014.05 
291.40 
24.85 
26,800.00 
34.40 
26,859.25 
384.77 
525.05 
2,004. 95 
4, 025.17 
473.58 
G72.1l 
4,8.'l\l.49 
12,925.12 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. 
1885-'86. 
Fees and expenses of marshals 
United States courts, 1884-Con-
tinued. 
Brought forward ............ . 
To W. K. Meade, Arizona ........... . 
S. S. Matthews, Michigan ...... . 
H. H. McMullen, Delaware .... . 
'1'. H. Heeves, Tennessee ....... . 
R. Root, Iowa ........................ . 
B. F. Simpson, Kansas .......... . 
P. Strobach, Alabama .......... .. 
T. J. Twomy, South Carolina. 
J. G. Watts, Virginia .............. . 
Deduct repayments: 
ByN.P.Banks.............. $10.00 
J. H. Durkee............ 1, 694. 94 
W. li'. Goodspeed..... 36.00 
R. P. Hughes.. . ........ I, 251. 29 
R.D.Locke...... .... .... 507.63 
W.K. Meade............ 1, 149. 16 
R. Root............. .. ..... 154.87 
J. K. Tanner............ 100.56 
Fees and expenses of marshals, 
United States courts, 1885: 
To W. \V. Allen, Dakota ............. . 
E. L. Bim·bower, Nebraska ... . 
L. Dachus .............. ........... .... . 
\V.II. Bunn, New York ........ . 
N. P. Banks, Massachusetts ... . 
J. E. Bryanl, Georgia ............ . 
J. H. Coggeshall, Rhode Isl-
and .................. : .............. .. 
T. B. Coward .. ... ................... .. 
E. Campbell,jr., Iowa ........... . 
B. G . Duval, Texas ................. . 
H. H.. Denny, Minnesota ....... .. 
C. Devere ........................... .... . 
'J. H. Freeman, 'l'ennessee ..... . 
R. S. Foster, Indiana ............ . 
A .. T. Gross, Kentucky ........... . 
H. L. Gosling, 'l'exas ............ . 
s. Hartzell ............................. . 
J .. T.I vins, Tennessee ........... .. 
J. U. Kenney, Connecticut ..... . 
R.D.Locke ............................ . 
R. Martinez, New Mexico ..... . 
W. K. Meade, Arizona ........... . 
H. II. McMullen, Delaware .. .. 
J. II. McGee, Missouri.. ........ .. 
'I;V.l\Iiller ........................ ...... .. 
J. Munroe, Michigan ............. . 
G. D. Perkins, Iowa .............. . 
T. H. Reeves, 'l'ennessee ...... .. 
R. Root, Io·wa ....................... .. 
D. B. Russell, Arkansas ........ .. 
B. F. Simpson, Kansas ........... . 
J. Sullivan ............................. . 
D. Settle, North Carolina ..... .. 
J. II. Speed ................. ... ........ . 
T. J. Tuomy, South Carolina .. 
H. C. Urner, Ohio .. .... ............. . 
C. Westmayer, Ohio ............. . 
A. Wilcox, Ohio .................... . 
D. Wilcox, Ohio ..................... . 
Deduct repayments: 
By E. L. Bier bower....... $398. 47 
J. H. CoggeshalL..... 32.99 
J. E. D. Couzins....... 758.91 
P. S. Corbett............ 792. 63 
M. M. Drew............. 324. 24 
J.H. Durkee ............ 1,232.62 
J. B. Erhardt........... 1, 963.55 
J.H.Freeman......... 121.43 
R. S. Foster.............. 1, 653. 31 
W. F. Goodspeed..... 1, 062. SJ4 
M. C. Hillyer .. .... ... .. 2, 232,81 
Carried forward 10, 573. 90 
JUDICIARY. 
$12,925.12 
1,649.00 
177.89 
10.00 
35.00 
440.86 
784.91 
46.30 
7l.88 
3,016. 71 
19,157.67 
4, 904.45 
14,253.22 
16.87 
198.19 
5.00 
239.43 
1,164.47 
1, 000.00 
100.00 
70.00 
289.67 
346.47 
136.96 
5.00 
200.00 
1,354.30 
43.75 
2,428.54 
5.00 
1,406. 64 
250.00 
822.60 
165.00 
3,285.00 
27.30 
1,435.25 
5.00 
753.26 
993.32 
1,336. 70 
1,177.18 
1, 717.20 
1,003.41 
10.00 
2, 986.56 
2,000.00 
1, 919.33 
169.94 
10.00 
10.00 
10.00 
29,097.34 
29,097.34 
Fees and expenses of marshals, 
United States courts, 1885-Con-
tinued. 
Deduct repayments: 
Bronght forward .. $10, 573. 90 
By R. P. Hughes........... 1, W7. 33 
A.M.Jones........... .. 53.18 
H.H.McMullen...... 81.41 
J. H. McGee............ 3, 242.96 
J. L. Morphis............ 160.41 
R. Martinez............. 107. 92 
A. L. Morrison......... 38. 05 
C. McMichael........... 1, 449.10 
J. M McClintock..... 31.90 
J. R. G. Pitkin ......... 2, 550.00 
D. B. Russell............ 2, 691.57 
W.C.Raum ............. 1,076.10 
A. C. Tate................. 15.99 
Z. L. Tidball............ 1, 297.11 
J. R Tanner............ 1, 733. 4J. 
M. T. Williamson..... 444. 83 
P.A. Williams......... 129.01 
Fees and expense!!! of marshals, 
United States courts, 1886: 
ToW. W. Allen. Alabama ........... . 
H. Allen, Dakota ................... . 
B. Atkins, Alaska ................. . 
N. P. Banks, Massachusetts .. . 
\V.I-I.Bunn,New York ....... .. 
T. Boles, Arkansas ................ . 
E. M. Boykin, South Caro-
lina .................................... . 
G. D. Bisbee, Maine .............. .. 
E. L. Bierbower, Nebraska ... .. 
W. C. Bird, Florida ................ . 
E. Campbell,jr.,Iowa ... ........ . 
J. E. D. Couzins, Missouri. .... . 
J. H. Coggeshall, Rhode Isl-
and ..................................... . 
W. L. Cabell, Texas ............... . 
'1'. J. Carr, Wyoming ............. .. 
J. Carroll, Arkansas ....... ...... . 
P. S. Corbett, Nevada ........ ..... . 
W. M. Campbell, Minnesota ... 
M. M. Drew, California ......... .. 
H. R. Denny, Minnesota ........ . 
W.l\'1:. Desmond, Iowa .......... . 
F. T. Dubois, Idaho ...... ........ . 
W.B.Deacon, New Jersey .... . 
J. H. Durkee, Florida ........... . 
W. L. Dinkins, Mississippi.. ... 
J. B. Et·hardt, New York ..... . 
R. S. Foster, Indiana ............. . 
J. H. Freeman, Tennessee .... . 
T. Fletcher, Arkansas .......... .. 
J. C. Frar>ks, California ........ . 
J. W. George, Washington 
Territory ............ ................ . 
S. L. Graham, Virginia ....... .. 
W. F. Goodspeed, Ohio ........ . 
A. J. Gross, Kentucky .......... . 
A. C. Gibson, Louisiana ......... . 
E. Gates, Missouri.. ......... ..... . 
A. E. Gordan, New Jersey ... .. 
.J. M. Hinds, Alabama .......... . 
W. W.Henry, Vermont ........ . 
E. Hawkins, Indiana ........... . 
J. B. Hill, North Carolina ..... . 
Z. T. Hill, Colorado .............. . 
T. J. Hamilton, Washington 
Territory ........................... . 
C. B. Harmon, Maine ........... . 
J. J. Ivins, Tennessee ........... . 
E. A. Ireland, Utah ................ . 
S. J. Jackman, Texas .. , ........... . 
W.O. Jones, Kansas .............. . 
A.M. Jones, Illinois ........... .... . 
J. N. Kerns, Pennsylvania .... . 
P. Kelley, Oregon ................. . 
R. S. Kelley, Montana ........... . 
Carried forward .............. . 
57 
$29,097.34 
27,584.1A 
1,513.16 
27,500.00 
9,000.00 
2, 750.00 
8,000.00 
20,600.00 
15,000.00 
15,000.00 
2, 700.00 
7,650.00 
2, 750.00 
10,44.0.00 
9,300.00 
1, 942.00 
17,850.00 
2,100.00 
22,000.00 
2,269.00 
1,000.00 
8,500.00 
7,000.00 
5,000.00 
14,000.00 
2, 700.00 
26.65 
3,500.00 
48.50 
2,500.00 
8, 600.00 
7, 000.00 
4,500.00 
3,300.00 
~. 124.00 
4,500.00 
16,500.00 
3, 730.00 
8, 750.00 
1,000.00 
3,000.00 
1,395.00 
6,000.00 
700.00 
1,000.00 
3,200.00 
1.300.00 
19,056.0:> 
14,500.00 
23,960.00 
5,900.00 
93.38 
3.500.00 
17,880.00 
4,500.00 
392,114.53 
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Fees and expenses of marshals, 
United States courts, 1886-Con-
tinued. 
Brought forward ........ ..... . 
To J. C. Kinney, Connecticut. .... . 
A. H. Kelll)r, Alabama .......... . 
J. M. Liddell, Mississippi ..... . 
-R. Martinez, New Mexico ..... . 
S. S.l\Ialt,hews, Michigan ..... . 
.J. H. McGee, Missouri ........... . 
H. H. McMullen, Delaware .. . 
F. H. Marsh, 11liuois .... .. ....... . 
M. T. McMahon, Now York .. . 
J. Munroe, Michigan ............. . 
W. K. Meade, Arizona ........... . 
J. M. McClintock:, Maryland ... . 
C. McMichael, DistriCL of Co-
lumbia ................................ . 
D. W. Mal·etta, Dakota ........... . 
G. vV.l\Iiler, Penn,;;ylvania. .. . 
J. W. Nelms, Georgia ........... . 
C. M. Newlin, Delaware ........ . 
F. W. Oakley, Wisconsin ....... . 
G. D. Perkins, lowa .............. . 
J. R. G. Pitkin, Louisiana .... . . 
R. B. Pleasants, Louisiana. .... . 
J. N. Patterson, New Hamp-
shire .................................... . 
G. Pennell, Michigan ........... . 
D. B. Russell, Arkansas .......... . 
J. S. Rutan, Pennsylvania ..... . 
W. C. Raum, Mississippi.. ...... . 
R. B. Reagan, Texas ............... . 
V. V.Richardson, North Car-
olina ................................... . 
W. A. Smith, Colorado ... ....... . 
C. Sehon, West Virginia ....... . 
T. W. Scott, Virginia .......... .. 
D. Settle, North Carolina ..... . 
B. F. Simpson, Kansas ........... . 
A. C. Tate, New York ........... . 
G. N. Tillman. Tennessee ..... . 
.f. G. Tracey, Texas .............. . 
J. R. Tanner, Illinois ............. . 
J ... P. Thomas, ............... ........ . 
H. C. Urner, Ohio .... : ............. . 
H. G. Weber, Illinois ............. . 
F. H. West, vVisconsin ......... . . 
E. C. \Vade, Georgia ............. . 
P. A. Williams, Florida .......... . 
D. R. Waters, Michigan ........ . 
A. A. \Vi! son, District of Co-
lumbia .............................. .. 
Deduct repayments: 
ByW.W.Allen............. Sl.OO 
G. D. Bisbee............. 27. 92 
vV. B. Deacon.......... 137.27 
R. S. Foster.............. 1, 354. 30 
S.D. Jackman......... 500.00 
J.H.McGee ............ 1,435.25 
C. McMichael........... 423. 36 
J. R.G. Pitkin ......... 1,843.08 
G. D. Perkins........... 1, 226.79 
D. B. Russell............ 1, 717. 20 
Fees of district attorneys United 
States courts, 1883: 
ToR. T. Merrick ......................... . 
Fees of district attorneys United 
States courts, 1885: 
To J. B. Allen, Washington Ter-
$392, 114. 53 
1,350.00 
17,500.()() 
4,800.00 
1 t, 500.00 
5,200.00 
7, 500. OlJ 
56.93 
7, 250.00 
7, 390.00 
1,388. 74 
23 HiO 00 5: 5oo:oo 
3,000.00 
7, 500.00 
5, 900.00 
36,772.00 
2,000.00 
5,64~.00 
2,500.00 
2,000.00 
6,500.00 
800.00 
], 200.00 
5,000.00 
6,150.00 
1,130.00 
7, 750.00 
1, 800.00 
5,000.00 
11,625.54 
3, 935.00 
22,000.00 
1,083.26 
3, 750.00 
13,000.00 
1,500.00 
764.04 
89.05 
6,500.0(} 
9,000.00 
6,270.00 
8,000.00 
1,620.00 
1,390.00 
4,650.00 
680,538.09 
8,66!1.17 
671,871.92 
2,348.88 
ritory............................. . .... 652. 60 
W. W. Adams, United States 
courts.................................. 50}. 00 
C. Almy, jr., Massachusetts... 500.00 
F.Wanzel,NewYork............ 450.00 
H. C. Allen, Virginia............... 1, 726.80 
J. Bell, New Mexico ...... ......... 737.00 
-----
Carried forward............... 4, 566.40 
1
1 
Fees of district attorneys United 
States courts, 1885-Continued. 
I 
Brought forward ............. . 
To W. H .. Bliss, Missouri .......... . 
W. Bagley, North Carolina ... . 
· H. P. Brown, Pennsylvania .. . 
C.P.Black,Michigan ........... . 
J. S. Bool, Illinois ..... ............. . 
W. K. Blodgett, Mas;:;achu-
setts ................................... . 
W. S. Ball, North Carolina ... .. . 
E. M. BarLlett, Nebraska ........ . 
l\:t:. E. Benton, Missouri. ......... . 
C. H. Burns, New Hampshire .. 
J. C. Bigger, Texas .............. . 
D.S.Baker, Rhode Island .. ... . 
S.M. Cutcheon, Michigan ...... . 
E. M. Cheney, Florida ........... . 
J. A. Connelly, Illinois .......... . 
G. H. Craig ..................... ....... . 
G. C. Chandler, Mississippi.. .. . 
J.P. Clarke, New York ......... . 
S. B. Clarke, New York ......... . 
R. P. Carpenter, District o.f 
Columbia ........................... . 
DeW. C. Cram, Iowa ............ . 
D. Cameron, Pennsylvania ... . 
C. Cook, California ................ . 
J. B. Clough, Tennessee ........ . 
W. H. H. Clayton, Arkansas .. . 
C. A. Congdon, Minnesota ..... . 
A. C. Campbell, Wyoming ..... . 
T. Coflln, Nevada .................. . 
J. R. Dillen, Tennessee ... ....... . 
C. M. Dawes, Illinois ............. . 
H. C. Dibble, California ........ . 
G. DuRelle, Kentucky .......... . 
G. L. Douglass,Department of 
Justice .............................. . 
C. G. R. Drumond, Missouri ... . 
S. A. Darnell, Georgia ........... . 
W. H. Dickson, Utah ............. . 
W. H. De\Vitt, 1\Iontana ........ . 
G. M. Duskin, Alabama ........ . 
E. H. Eggleston, Ohio ........... . 
A. J. Evans, Texas ................. . 
M. C. Elstner, Louisiana ....... . 
B. B. Foster, New York ........ . 
J. W. Finney, Michigan .. ...... . 
W.H.H.Flick, West Virginia .. 
C. C. Gilbert, Iowa ....... ; ......... . 
J. W. Gurley, Louisiana ........ . 
G. A. Grace, Arkansas ........... . 
J. C. Gibson, Virginia ......... . 
C. L. Holstem, Indiana ......... . 
G. E. P. Howard, New York .. 
H. Hooper, Ohio .................... . 
S. G. Hilborn, California ....... . 
N. R. Hart, Connecticut ......... . 
B. H. Hill, Georgia ................ . 
W. W. Hyde, Michigan .......... . 
K.Haskins, Vermont ........... . 
G. W. Hazelton, Wisconsin .... . 
H. W. Hobson, Colorado ....... . 
C. H. Hanford, Washington 
Territory ............................ . 
J. R. Hallowell, Kansas ......... . 
C. Hatton, Kansas ................. . 
McL.Jones, Missouri ........... . 
H. C. Jones, North Carolina ... . 
G. M. Keasbey, New Jersey .. . 
P. H. Kumler, Ohio ............... . 
A.Q.Keasbey, New Jersey ... . 
L. Lea, Mississippi ................. . 
W. F. Lunt, Maine ......... ........ . 
A. H. Leonard, Louisiana ..... . 
H. M. Lewis, \Visconsin ........ . 
D. S. Lewis, Virginia .............. . 
G. M. Lambertson, Nebraska. 
H. W. McCovey, Tennessee ... . 
C. H. McCarer, Indiana ......... . 
·J. C. Murphy, Dakota ............ . 
J. M. Meek, Tennessee .......... . 
J. Milloy, Arizona ................ . 
Carri.ed forward ........ , ..... . 
"$4,566.40 
1, 214.0;) 
250.00 
750.00 
167.20 
550.00 
300.00 
425.00 
250.00 
454.60 
238.40 
533.60 
331.40 
899. oo· 
753.40 
2,645.23 
35.00 
314.70 
500.00 
875.00 
375.00 
375.00 
312.50 
625.00 
375.00 
890.00 
962.00 
20.00 
40.00 
300.00 
500.00 
500.00 
375.00 
2 
850.20 
450.00 
45.00 
375.00 
357.20 
410.40 
1,89"9. 40 
900.~0 
963.80 
875.00 
500.0Q 
2,635.5o 
225.0Q 
625.oo 
aoo.o0 
134.oo 
1,559.oo 
5oo.oo 
5oo.oo 
1,085.00 
89.20 
1,3w.o0 350. s0 241.60 J~~:gs 
822.00 
1,293.00 
135.00 
375.00 
38.60 
200.00 
594.00 
1,047.00 
5.00 
257.00 
670,00 
225.00 
337.60 
783.00 
224.35 
450.00 
500.00 
125.00 
20.00 
48,317. 'Z3 
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Fees of district attorneys United 
States courts, 1885-Continued. 
Brought forwn.rd .. ........... . 
To J.S.Nickerson, Pennsylvania. 
M.D. O'Connell, Iowa .......... . 
J. C. Patterson, Delaware ..... . 
G. B. Patterson, Florida ... ...... . 
W. F. Posten, Tennessee ........ . 
G.W. Pritchard. New Mexico. 
A. Quackenbush, Idaho ........ . 
,J. A. Riner, \Vyoming ........... . 
E. Root, New York ............... . 
E. T. Roe, Illinoi;; ................. .. 
A.M. Rogers, Maryland ....... . 
W. T. Raukin, Iowa ............ .. 
L. E. Stanton, Connecticut.. .. .. 
E. Smith, Missouri ................ .. 
W. A. Stolle, Pennsylvania ... .. 
A. Stirling, jr, Maryland ..... .. 
J.P. Smith, TennesseP .......... . 
C. B. Smith, Kansas ............... . 
J. W. Stine, Michigan ........ .. 
G. P. Langer, Massachusetts .. 
D. B. Searle, Minnesota ........ . 
H. N. Tefft, New Yo1·k .......... .. 
R.I. Tuthill, Illinois ............. . 
M. I. Townsend, New York .. .. 
A. W. Tenney, New Jersey ... .. 
G. M. Thomas. Kentucky .... .. 
J. K. Valentine, Pennsyl-
vania ............................... .. 
C. S. Varian, '(Tlah ................ .. 
G. Van Hoorcbache, Illinois .. 
A. S. Worthington, District 
of Col urn bia ....................... . 
G. B. Wellington, New York .. 
G. C. Wilson, Pennsylvania ... 
W. V. S. Woodward, New 
York ..... .. ........................... . 
C. C. \VatNs. Arkansas ........ . 
J. Wingate. South Carolina .. . 
E. W. Wells, Arizona .......... .. 
J. C. Wickliffe, Kentucky .... . 
J. F. Watson, Oregon .......... . 
M. D. Wilber, New York .... .. 
E. Waddell, Virginia .......... . 
D. K. Watson, Ohio ............. .. 
G. D. 'Waring, Wisconsin .... .. 
F. Wood, Idaho .................. .. 
L. F. Youmans, South Caro-
lina .................................. .. 
Fees of district attorneys, United 
States courts, 1886: 
$48,317.23 
625.00 
553.40 
220.00 
170.00 
995.00 
584.21 
95.00 
140.00 
2,456. 70 
375.00 
300.00 
250.00 
760.35 
300.00 
999.00 
4:~0. 00 
300.00 
375.00 
750.00 
930.00 
967.60 
375.00 
420.00 
1,594.40 
520.00 
418.00 
1 655.00 
375.CO 
178.10 
1, 231.72 
562.50 
625.00 
562.50 
815.10 
500.00 
390.00 
121.00 
1, 638.00 
64.19 
915.00 
300.00 
1, 081.52 
30.00 
36.00 
75,301.52 
To C. Alroy, jr., Massachusetts... 1,500.00 
W. 'N. Adams, United States 
courts.............................. 668. 50 
F. \V.Ang<'l, New York......... 1,100.00 
J. B. Allen, Washington Ter-
ritory................................... 157. 00 
H. C. Allen. Virginia.............. 2, 163. us 
W. F. Armistead, Texas......... 144.20 
· J.Bell, New Mexico............... 1,007.00 
J.D. Burnett, Alabama........... 4. 444.90 
H. P. Brown, Pennsylvania... 2,250.00 
W. K. BlodgetL,jr., MasRachu-
setts ............... ...... ............... 600.00 
W.S.J3all, North Carolina..... 850.00 
W. Bagky, Norlh Carolina.... 374.96 
J.S.Boal, Jllinois.................. 1,650.00 
E . M. Bartlett, Nebraska....... 750. 00 
W. H. Bliss, 1\Iissouri...... ........ 4, 406.92 
G. E. Bird, Maine................... 1, 1G8.00 
M. E. Benton, Missouri.......... 5, 051.60 
F. H. Busbee. North CarolinA... 1, 5!31. 60 
C. P. Black, Michigan............. 844.60 
G. N. Baxter. Minnesota......... 65.00 
J. C. Bigger, Texas.................. 26.60 
L. W. Bethel, Florida....... .... 152.80 
D. S. Baker,jr., Rhode Island.. 115.00 
T. C. Bell, Kentucky.............. 237.47 
G. 'r. Bason, North Carolina... _ 425. 00 
-----
Carried forward............... 31, 684. 23 
Fees of district attorneys United 
States nourts, 1886-Continued. 
Brought forward ............. . 
To C. C. Chandler, Mississippi ... . 
.1. E. Carland, Dakota .......... .. 
J .13. Clough, Tennessee ........ . 
A. C. Campbell, Wyoming .... .. 
S. B. Clarke, New Yorlr ........ . 
C. Cook, California .............. . 
R. B. Carpenter, District of 
Colurnbia ............................ . 
J.P. Clarke, New York ....... .. 
De\V. C. Cram, Iowa ............. . 
D. Cameron, P-:lnnsylvania. .. .. 
W. H. II. Clayton, Arkansas .. . 
C. A. Congdon. Minnesota .... .. 
M. Coxe, New York ............. .. 
E.l\1. Cheney, Florida .......... .. 
'N.J. Clat·ke, Ohio ................. . 
T. Coffin, Nsvada ................. .. 
W. II. DeWitt, Montana ........ . 
G. L. Donglass,Departrnent of 
Justice ............................... .. 
G. M. Duskin, Alabama ........ . 
W. H. Denson, Alabama ....... .. 
J. R. Dillon, 'l'enuessee .......... . 
H. C. Dibble, Califomia ....... .. 
C. M. Dawc~, Illinois ............ .. 
G. Dn Rclle, Kentucky ........ .. 
C. G. 13. Drummond, Missouri. 
W. Dorsheimsr, Now York .. .. 
S. A. Darnell, Georgia ........... . 
A. K. Delaney, Georgia ........ .. 
W. H. Dickson. Utah ........... .. 
F. G. Du Bignon, Georgia ..... . 
D. Donovan, Iowa ................ .. 
J. L. Devinney, Ngw York .... . 
E. H. Eggleston, Ohio .......... .. 
A .• J. Evans, TQxas ................. . 
B. B. Foster, New York .... .. .. 
J. W. Finney, Michigan ........ . 
N. B. Field, New Mexico ...... . 
D. 0. Finch, Iowa .................. . 
W. H. H. Flick, West Vir-
ginia .. . ................................ . 
J. W. Gurley, Louisiana ....... .. 
G. A. Grace , Arkansas .......... .. 
J. C. Gibson, Virginia .......... .. 
C. C. Gilbert, Iowa ................ .. 
T . Greenwood, New York .... .. 
B. H. Hill, Georgia ......... ....... . 
H. W. Hob~on, Colorado ....... . 
C. B. Howry, Mississippi ....... . 
G. \V. Hazelton, Wisconsin .... . 
J. H. Hawley, Idaho ............ .. 
W. W. Hyde, Michigan .......... . 
G. E. P. Howard, N~w York .. . 
II: Hooper, Ohio .................... .. 
8. G. Hilborn, California: .... . .. . 
K. Haskins, Vermont ........... . 
C. L. Holstein, Indiana .......... . 
E. Ilagan, Kansas ................. . 
N. K. Hart. Connecticut ........ .. 
J. \V. House, Arkansas ......... .. 
C. H. Hanford, Washington 
Territory .......................... . 
J. C. Herndon, Arizona ......... . 
J. B. Harris, Mississippi. ........ . 
E. Huntoon and J. Chandler .. 
J. N. Hughes, Colorado ......... .. 
MeL . .Tones, Missouri.. .......... .. 
II. C. Jones, North Carolina .. . 
P. H. Kumler, Ohio ................ . 
G. M. Keasby, New Jersey ...... . 
R. Kleberg, Texas ............... . 
A. Q. Keasby, .New Jersey .... .. 
J. E. Lamb, Indiana ........ ..... .. 
W. F. I .. unt, Maine ................ .. 
.T. P. Lowery, New York ....... .. 
G. M. Lambertson, Nebraska .. 
H. M. Lewis, Wisconsin ....... .. 
A. H. Leonard, Louisiana ..... .. 
.T. Lyons, Virginia .................. · 
C. H. McCorer, Indiana ......... " 
Carried forward ............. .. 
$31,684.23 
194.70 
2,636.40 
1,125.00 
809.75 
1, 750.00 
1,875.00 
1,125.00 
1,500.00 
1,310.41 
937.50 
1,312.12 
1,836.81 
831.50 
1, 118.40 
491.10 
1, 260.40 
848.60 
5,608. 26 
105.00 
6, 955.39 
900.00 
1,500.00 
1,500.00 
887.44 
1,350.00 
6,635.60 
1,577. 70 
1,373.10 
270.00 
750.00 
225.00 
255.00 
72.60 
828.60 
2,6~5.00 
1,500.00 
180.00 
1,478.09 
2,469.40 
1,875.00 
900.00 
2,091.60 
450.00 
576.09 
8,128.00 
2, 157.60 
2, 689.90 
45.00 
1,869.80 
958.1.0 
1,525.50 
1,500.00 
3,533.00 
636.60 
203.00 
529.17 
66.00 
515.80 
861.00 
270.00 
704.00 
2,000.00 
308.30 
645.00 
3, 884.78 
1,866.00 
400.00 
1, 234.90 
1,192.80 
1,437. 60 
50.00 
3,000.00 
2,557.15 
1,143.00 
55.00 
5\H.07 
596.74 
144,740.60 
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Fees of district attorneys, United 
States courts, 1886-Continued. 
Brought forward ............. . 
To J. 0.1Vlurphy, Dakota ............ . 
J. E. McComb, Alabama ........ . 
.J. G. McNutt, Indiana .......... .. 
T. P. Murphy, Iowa ............... .. 
H. W. McCovey, Tennessee .. .. 
.J. Milloy, Arizona ................ .. 
L. L. McArthur, Oregon ...... . .. 
J. S. Nickerson, Pennsylva-
nia .................................... .. 
M.D. O'Connell, Iowa .......... .. 
W. C. Perry, Kansas .... ....... .. .. 
C. B. Pef\rce, Texas ............... .. 
J. C. Patterson, Delaware . ..... . 
E. Pillow, Tennessee ... .......... . 
G. B. Patterson, Florida ........ . 
C. Parlange, Louisiana ... ....... . 
H. C. Platt, Xew York ........... . 
J. Parker, Florida ................ .. 
R. B. Peebles, North Caro-
lina ............................. .. .. ... . 
A. Quackenbush, Idaho ......... .. 
E. T. Roe, Illinois .... ... ............ . 
A.M. Rogers. Maryland ........ . 
W. T. Rankin, Iowa ............. .. 
W. S. O'B. Robinson, North 
Carolina ............................. .. 
D. Romero, Indian agent.. .... .. 
E. Root, New York ............... .. 
0. T. House, Arizona ............. .. 
. J. R. Reed, Massachusetts ..... . 
W. M. Rush,jr., Missouri.. .. ... . 
J.P. Smith, 'l'ennessee ........... . 
C. B. Smith, Kansas .. ......... ... .. 
E. M. Sanford Arizona ......... .. 
A. E. Stratton,jr., Texas ....... .. 
. J. W. Stine, Michigan ........... .. 
E. Smith, Missom·i. ............... .. 
W. A. Stone, Pennsylvania ... .. 
A. Stirling,jr., Indiana .......... .. 
R. A. Shields, Ohio ................. . 
G. P. Sanger, Massachusetts .. . 
W. B. Stephens, Tennessee .... . 
D. B. Searle, .Minnessota ........ , 
L. E. Stanton, Connecticut.. .. . 
M. H. Sandels, Arkansas ....... . 
R. B. Smith, Montana ........... . 
T. Smi~h. New Mexico .......... .. 
E. G. Smith, Dakota ............. .. 
S. Stewart, Texas ................. . 
F.N.Tiift,New York ............ . 
M. I. Townsend, New York .. . 
.K S. Tuthill, Illinois ............. .. 
A. G. Thurman, Department 
of Justice ............................ . 
C. S. Varian, Utah ................. .. 
G. Van Hoosebache, Illinois .. . 
J. K. Valentine,Pennsylvania 
A. S. Worthington,District of 
Columbia ........................... .. 
J. C. J. Williams, Tennessee .. . 
E. W. Wells, Arizona ............ .. 
C. G. Wilson, Pennsylvania .. . 
W. V. S. Woodward, New 
York .................................. . 
G. B. Wellington, New York .. 
J. C. Wickliffe, Kentucky .... .. 
M.D. W1lber, New York ....... . 
G. D. Waring, Wisconsin ....... . 
J. F. "Vatson, Oregon ............ .. 
J. Wingate, Soutl1 Car<>lina .. . 
C. C. Waters, Arkansas .......... . 
D. K. Watson, Ohio .............. .. 
W. H. White, Washington 
Territory .......................... .. 
F. Wood, Idaho ................... . 
C. S. ·whitman, Ohio ........... .. 
S.A. Walker, New York ....... . 
J. E. Williams. Arkansas ..... .. . 
L. "!"'·Youmans, South Caro- , 
hna ..................................... . 
JUDICIARY. 
$144, 740. 60 
1,500.00 
2,199.50 
748.37 
899.10 
2,597.80 
980.00 
680.00 
1,875.00 
1,298.40 
3, 587.00 
1,355. 70 
680.00 
5, 953.80 
275.00 
130.00 
875.00 
2, 711.75 
334.24 
70.00 
1,125.00 
900.00 
750.00 
194.00 
100.00 
1,000.00 
1,200.08 
116.63 
250.00 
26.09 
32.61 
1,150.40 
876.80 
2,062.00 
900.00 
3, 730.00 
1,535.00 
1,481.00 
1, 912.11 
530.99 
1,075.00 
612.19 
3,200.47 
1,287. 80 
1,638.00 
300.00 
297.99 
1,125.00 
3,908.00 
3, 340.00 
1, 280.00 
273.18 
3, 957.60 
1,855.00 
12,039.43 
6,429.43 
50.00 
1,875.00 
I, 687.50 
1,687.50 
4, 806.84 
950.00 
1,000.00 
3, 791.61 
1,500.00 
1,332.80 
401.10 
I, 487.20 
255.00 
1,000.00 
Til. 41 
1. 000.00 
7, 290.33 
266,869.40 
Fees of clerks United States courts, 
1883, and prior years: 
By W. C. Howard .. . . .. ... $5. 00 
F . J. Peck................. 66.90 
71.90 
Fees of clerks United States court;;, 
1884: 
To J. H. Finks, clerk, Texas ..... .. 
S.Hopkins .................. ..... ..... . 
E. E. Marvin, clerk, Connec-
ticut ................................... . 
R. G. O'Brien, clerk, Wash-
ington Territory ................ . 
Deduct ft·om repayments: 
By E. Bill . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. $300. 00 
W. C. Howard.... .. ... 10.00 
R. J. Meig·s........ ... ... 30.05 
H. J. Peck......... ...... 6.15 
$230.Ht 
52.65 
5.00 
10.40 
298 .. 15 
346.20 
Excess of repayments...... 48.05 
Fees of clerks, United States courts, 
1885: 
To A. R. Ayers, Washington Ter-
ritory ................................. .. 
H. E. Andrews, Tennessee .... . 
W. A. Allen, Texas ................ . 
E. F. Bishop, Colorado ......... .. 
S. Bell. Pennsylvania ....... .... .. 
"V. C. Brooks, North Carolina. 
A. E. Buck, Georgia ..... ... ...... . 
C.H.Bell. ............................ .. 
C. T. Barry, Virginia .. ......... .. . 
L.D.Ball ............................... . 
M. B. Converse, Illinois ........ .. 
J. W. Chew, Maryland .......... .. 
H. C. Cowles, North Carolina .. 
S. J. Clark, Arkansas .......... . .. 
J. Devonshire, Louisiana ...... .. 
L. B. Dellieker, West Virginia 
C. Dart, Texas ...................... .. 
W. S. Doolittle, New York .... . 
E. S. Dundy, jr " .................... .. 
A. H. Davis, Maine ............. . 
J. W. Dunswick, Alabama .... . 
.B. W. Etheridge, Tennessee ... 
W. M. E;liott, Virginia ......... .. 
K. W. Feuerbach ................. .. 
J. S. Fowler, Virginia .......... .. 
E. D. Frank, Nebraska .......... .. 
T.B.Ford ............................. .. 
A. E. Foote ............................ . 
C. B. German, New York ...... .. 
T. Griffith, New York .......... .. 
R. L. Goodrich, Arkansas ..... . 
H. D. Gamble, Pennsylvania .. 
H. C. Geisberg, Virginia ....... .. 
G. R. Hill, Mississippi .......... .. 
W. S. Hersha, Michigan ....... .. 
E.R.Hunt ....................... . 
J. R. Jeffrey, Wyoming ......... . 
J. A. Jones, Illinois.. .... .. .... .. 
H. H. King, Georgia ......... .... .. 
E. 0. Locke, Florida .... ........ .. 
R. H. Lamson, Oregon ........ .. 
C. S. Lincoln, Pennsylvania .. . 
S. C. MeC:1ndless, Pennsyl-
vania ................................. .. 
C. Martin ............................. . 
J. Y. Moore, West Virginia .. 
S.D. Oliphant, New York ... .. 
C. M. Phillips, New Mexico .. .. 
M. F. Pleascmts, Virginia ...... . 
J. W. Payne, North Carolina .. 
J. R. Puryear, Kentucky ... .. . 
W. P. Preble, Maine .. .. .... ..... . 
G. C. Rives, Tex::ts ................ .. 
.J. E. Reed, North Carolina .. . 
L. Rowe, New York ... .......... . 
Canied forward ......... .. .. 
198.05 
1,176.80 
456.44 
227.70 
315.00 
37.35 
1,353.50 
82.45 
237.05 
16.75 
380.00 
448.45 
72.15 
32.30 
680.00 
217.80 
32.30 
387.95 
1,051. 41 
237.50 
1,659.30 
941.60 
41.85 
128.20 
77.05 
602.75 
141.20 
450.50 
1,220. 25 
634.65 
1,034.34 
735.00 
310.75 
1,009. 92 
388.•0 
849.45 
148.60 
755.00 
446.50 
263.10 
1. 2~6. 25 
555.55 
545.75 
307.75 
1, 261.78 
465.00 
13.10 
1, 101. 14 
683.55 
45.74 
152.89 
7:)0.00 
1, 607.29 
965.57 
29,140.82 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. 
1885·'86. 
Fees of clerks, United States courts, 
1885-Continued. 
Brought forward ............. . 
To W. M. Reed, Texas ............... . 
A. L. Richardson, Idaho ....... . 
E. H. Smith, New Mexico ...... . 
E. T. Sprague, Utah ................ . 
E. M. Seabrook, South Caro-
lina ..................................... . 
B. B. Smalley, Vermont ......... . 
S. R. Smith, Delaware ............ . 
\Y. E. Singleton, Texas .......... . 
L. S. B. Sawyer, California ..... . 
F. M. Stewart, Wisconsin ... .... . 
A. P. Selby, Missouri .............. . 
A. S. Thomas, Kausas ............ . 
W.B. Wall, Virginia .............. . 
J. C. Wilson, Kansas .............. . 
Deduct repayment: 
By E. Bill ............................... .... .. . 
Fees of clerks, United States courts, 
1886: 
To A. R. Ayres, Washington Ter-
ritory .............. ................... . 
I. R. Alden, Montana ............. . 
Vv. A. Allen, Texas .............. ... . 
H. E. Andrews, Tennessee ..... . 
S. Bell, Pennsylvania ............ . 
N.C. Butler, India.na ............. . 
A. E. Buck, Georgia ............. .. 
C. H. Bill ............... ........ .. ...... . 
C. T. Barry, Virginia .............. . 
E. F. Bi!'hop, Colorado .......... .. 
B.S. Bently ........................... .. 
R.llutler ............ .... .............. . 
L. T. Baxter, Tennessee ........ . 
W. C. Brooks, North Carolim~ 
B. L. Benedict, N cw York .... .. 
J. \IV. Bruner, Wyoming ....... .. 
L. D. Ball ............................. . 
J. W.Chew,Maryland .......... .. 
B.R.Cowan .......................... .. 
B. F. Clark, New Hampshire .. 
M. B. Converse, Illinois .......... . 
E. R. Campbell, Tennessee ... .. 
H. C. Cowles, North Carolina .. 
J. H. C1ark, Missouri. ............ .. 
S. B. Crail, Kentucky ............ .. 
S. J. Clark, Arkansas ............. .. 
D. A. Clements ............... ....... . 
A. R. Z. Dawson, Dakota ........ . 
L. B.Dilliker, West Virginia .. 
J. W. DuBmick, Alabama ...... . 
A. H. Davis, Maine ................. . 
C. Dart, Texas ...................... .. 
E. S. Dundy, jr.. . ... ............ . 
W. S. Doolittle, New York ..... . 
J. Devonshire, Louisiana ....... . 
R.L.Davis ............................. . 
W. M. Elliott, Virginia .......... .. 
B. W. Etheredge, Tennessee .. . 
E. G. Edgerton, Dakota ......... . 
M. Erwin, Georgia ................ .. 
i: ~-~~~~~~·- ~~~~::::::::::::::: 
I. C. Fowler .......................... . 
J. H. Finks, Texas ................ .. 
A. E. Foote .......................... .. 
T.B.Ford ............................. .. 
J. C. Fuinell, Kentucky ........ .. 
J. S. Fowler, Virginia ............ . 
C. B. Geunaur, New York .... .. 
R. L. Goodrich, Arkansas ..... .. 
H. C. Geisberg, Virginia ....... .. 
F. W. Giraud, '.rexas ... t .......... . 
H. D. Gamble, Pennsylvania .. 
A.R.Humes .......................... . 
W. 8. Hersha, Michigan . ....... .. 
S. Hoffman, California .......... .. 
Carried forward ............. .. 
JUDICIARY. 
$29,140.82 
173.35 
23.20 
599.50 
70.00 
335.30 
262.55 
453.20 
273.60 
1,159.00 
485.32 
549.20 
310.80 
171.40 
1,824.00 
35,831.24 
481.93 
35,349.31 
130.00 
95.75 
384.90 
1,565.00 
425.00 
1,506.58 
7,544. 58 
1, 231.86 
508.10 
1,2q5. 73 
65.00 
227.55 
2, 241.99 
32.95 
756.20 
16.15 
21.20 
783.20 
1, 098.38 
23.00 
1,147.05 
626.95 
793.97 
1, 294.47 
1, 782.26 
42.70 
353.80 
380.05 
1,342.11 
1,248.10 
282.58 
632.95 
1, 7i0.95 
300.40 
280.00 
100.00 
385.85 
885.30 
392.80 
1,366.05 
803.85 
185.90 
1,694.65 
449.11 
979.70 
56.65 
541.85 
42.4\) 
1,267. 73 
939.80 
133.33 
86.95 
664.80 
4,078.56 
859.80 
3, 720.70 
51,807.24 
Fees of clerkf3, U ni.ted States courts, 
1886-Continued. 
Brought forward .......... .. 
ToW. H. Hackett, New Hamp-
shire ................................. .. 
G. R. Hill.l\Iis;.issippi ....... ... .. . 
H. M. Hinsdell. Micilig·an ...... . 
0. B. Hillis, 1\'Iinne-sota ........... . 
J. A. Haight ..... . ........... ...... ... . 
E.R.IIunt ... .......................... . 
J. E. Hagood, South Carolina. 
S. Hopkins ............................. . 
J.K.Jeffrey, Wyoming Ter-
ritory .. .............................. .. 
C. S. Jetrerds ......................... .. 
G. E. Johnson .. ...................... . 
J. A .• Jones, Illinois ............... . 
J. Knight, Wyoming Terri-
tory ............................... .. . .. 
E. Kurtz, \Visconsin ............ . 
H. H. King, Georgia ............... . 
C. H. Knapp ............ : ............. . 
R. H.J.amson, Oreg-on .......... .. 
E. 0. Locke, Florida .............. . 
R. B. Lehman, North <.:am-
lina ..... .... .............. ............ . 
S.H.Lyman .......................... . 
~?.-:lr~~~tJ~;:~;;·~yi~~~~;~::: 
T. C. McConnell .................... . 
H. L. McClung·, Termessee ..... . 
A. W. McCullouv,il, Alabama .. 
S. C. McCandles!', Pennsy 1-
vania ................................ .. 
C.l\1:artin ..... ....................... ... . 
L.Miller ................................ . 
E. E. Marvin, Connecticut.. .. .. 
J.l\L McKee, Mississippi ....... . 
.T. G. l\Io01·e ............................ . 
J. H. Martin ................... ... ..... . 
A. McGehee, Mississippi.. ..... .. 
E. R. Mason, Iowa ..... ............ . 
R. J. MeigR, Supreme Co uri. ... 
A. N. 1\farion ....... ... ... ........... .. 
'1'.1\fuffiey ............................ .. 
R. G. O'Brien, Washington 
Territory ............ .............. .. 
H. D. Oliphant, New York ..... . 
C. M. Phillips, New Mexico .. . 
ll. Pitman. Rhode Island ..... . 
V-I.P.Preble, Maine .............. . 
.1. \IV. Payne, North Carolina .. 
H. J. Peck, 'Visconsin ........... . 
J. R. Puryear, Kentucky ...... . 
M. F. Pleasants, Virginia ...... .. 
T. A. Perkins ........................ .. 
A. J. Ricks, Ohio ................... . 
W. C. Robards. Texas ............ . 
J. E. Reed, North Carolina .... .. 
G. C. Rives, Texas ................. .. 
A. L. Richardson, Idaho ........ . 
W. M. Reed, Texas ................ .. 
W. J. Riddick, North Caro-
lina .................................... .. 
H. 8. Skaats, Alabama ......... .. 
H. Squier, Idaho .................. . 
L. S. B. Sawyer, California .. . 
J. Seavey, Washington Ter-
ritory .................................. . 
E. M. Seabrook, South Caro-
lina ..................................... . 
L. Schmidt, Missouri.. .... .... .. .. 
W. E. Singleton, Texas ........ .. 
S. K. Smtth, Delaware ......... . 
B. B. Smalley, Vermont ....... .. 
W. H. Shaw, North Carolina .. 
F.M.Stewart, Wisconsin .... .. 
E. T. Sprague, Utah .............. . 
W. A. Spencer, Minnesota . ... .. 
N. W. Trimble, Alabama ....... . 
\IV. B. Thews, Idaho .... ... .. ..... . 
A. S. Thomas, Kansas .......... .. 
B. H. Tatem, Montana ......... .. 
A.J. Van Duzee, Iowa .......... . 
Carried forward ............. .. 
61 
$51,807.24 
370.60 
1,141.~ 
711.81 
322.75 
156. 4() 
344.65 
12!.2') 
604.75 
203.65 
554.20 
150.05 
795.00 
356.10 
l, 078. 4.') 
2,007. 80 
550.00 
3,524. 'i9 
73:5.58 
156.3.3 
765.00 
1, 913.35 
270.00 
322.60 
273.70 
4,510. G5 
1,64.3.10 
:Z,544.l2 
Hl3.9J 
532.85 
311.97 
1,358. 20 
754.10 
607.89 
215.70 , 
29.73 
264.15 
323.41 
579.75 
98.31 
787.80 
!'J39. 50 
750.51 
52-1.23 
17.45 
106.65 
ill. 55 
99.40 
1, 013.20 
832.30 
2,161. 44 
827.69 
349.55 
185.50 
200.06 
254.95 
295.03 
1, 900.40 
647.11) 
3,549. 75 
2,674.87 
1,322.86 
654.80 
~9.00 
104. 9S 
424.65 
95.00 
1,154.20 
2, 191.40 
194.40 
~2.00 
319. ].'1 
7G2. 48 
109,4~2.00 
62 RECEIPTS AND EX.PENDITURES, 1886. 
1885-'86. .JUDICIARY. 
Fees of clerks, United States courts, 
1886-Continued. 
Brought forward ............. . 
To W.B. Wall, Virginia .............. . 
.J. C. "Vilson, Kansas ............. . 
J. W. Wheaton, Louisiana ..... . 
.J. R. Wilkius, Utah ................ . 
S. Wheeler, Arkansas ..... . .... . . 
P. Walter, Florida .............. . 
R. W. Webb, New Mex-ico ..... . 
Fees of coromJSSJoners United 
States courts, 1883: 
$10(), 492. 00 
381.00 
2, 569.00 
. 714.95 
864.55 
4, 996.23 
462.45 
497.50 
119, g77. 68 
To S. R. Adams, South Carolina... 20. 00 
W. Ausmus, Tennessee......... 15.75 
R. 1\I. Barton, jl'., Tennessee... 1. 75 
H. Forbes, United States 
courts......... .. ...... ....... .... ..... 48. 35 
J. W. Green, Tennessee......... 7.00 
G.W. Henderson, Tennessee.. 5. 40 
J . E. Johnston, Tennessee...... 3. 50 
W. McKay,Utah .................... 69.25 
W. A. M LFeer, Tennessee...... 7.00 
W. G. Mather, Tennessee....... 11.70 
J.A.Murray,NewYork...... 3.00 
J.P. Rader, Tennessee........... 8. 00 
P. Ravasies, Alabama ...... ~ .. ... 18.45 
S.M. Walker, Georgia ... ......... 5.00 
J. H. Wallace, Alabama......... 58 65 
Fees of commJssiOners United 
States courts, 1884: 
To ia. R. Adams, South Carolina .. . 
W. Ansmus, Tennessee ......... . 
J. T. Barbee, Kentucky . ........ . 
W. Bowling, Kentucky .. .. ..... . 
I. H. Bonsall, Kansas ............. . 
H. L. Benedict, New York ..... . 
f{. M. Barton,jr., Tennessee .. . 
B. S. Bentley, jr., Pennsyl-
vania ............ .... .................. . 
,V. G. Bogle, North Carolina .. . 
W. S. Choate, Maine .... .......... . 
C. E. Call, Michigan .............. . 
J. B. Chapman, Pennsylvania 
J. H. Downin?4". Kansas .. ........ . 
I. C. Fowler, Virginia . ........... . 
E. S. Falkenburg, Kentucky .. 
W . .T. Folsom, Tennessee ....... . 
H.Forbes,UnitedStatescourts 
W. Frothingham, New York .. 
F. M. Fenis, United State!< 
courts .......... .. .............. . ..... .. 
J. W. Green, 'l.'ennes5ee .......... . 
B. Gildersleeve, Vh·ginia ....... . 
M. L. Holmes, Nortt. Carolina 
J. E. Johnston, Tennessee .... .. 
E. T. Jones, West Virginia .... . 
W. J. Kneeshaw, Dakota ...... .. 
H. T. Lee, California .............. . 
S. G. Lewis, California .......... .. 
D. F. Morgan, Minnesota ....... . 
J. Mefford, Tennessee ........... . 
J. W. Mix, Pennsylvania .... .. .. 
W. G. Mather, Tennessee ...... .. 
.J. A. Murray, New York . ..... .. 
W. IT. McGrew, Arizona ........ . 
.T. \V. Morg_an, New York ..... .. 
R. C. Mills, District of Colum-
L,ia ............... : ............. . ... .. ... . 
L. Neale, Kansas ............ ...... .. 
.J. 0. Parmi lee, Pennsylvania. 
.T. T. Platt, Conneclicut ......... . 
.T. P. Rader, Tennessee .......... .. 
N. P. Wcbards, Colorado ....... . 
P. Ravasies, Alabama ........... .. 
:::!. R. Smith, Delaware ........... . 
J. H. Stewart, Pennsylvania ... 
II. K. Stovar, Tennessee ... ... .. 
J. T. Stearns, Dakota ............ .. 
Carried forward ......... .. .. . 
282.80 
15.00 
12.25 
4.20 
36.10 
16.65 
5.00 
21.00 
25.20 
16.80 
14.40 
2.05 
2.50 
16.35 
9.00 
19.95 
4.50 
54.20 
10.40 
97.65 
14.00 
17.50 
27.00 
]. 75 
8.40 
31.40 
34.70 
20.25 
36.00 
3.50 
8.1:>5 
3.90 
7.00 
2.00 
19.20 
74.60 
11.90 
8.95 
39.00 
5. ()5 
11.00 
31.80 
15.50 
17.30 
7.00 
9.15 
850.50 
Fees of commissioners United 
States courts, 1884-Continued. 
Brought forward ............ .. 
To F. H.Stockett,jr., Maryland .. 
H. E. Smitll, Pennsylvania .... . 
J. H. "Vallace,Alabama ........ . 
Fees of commJsswners United 
States courts, 1885: 
To S. R. Adams, South Carolina .. . 
C. L. Adams, New York .. ...... . 
I. N. Akers, Virginia ...... ... ... . 
H. E. Andrews, Tennessee ..... . 
J. C. Anderson, North Caro-
lina .................................... . 
J. M. Allred, Georgia .... .. .... . 
S. Bell, Pennsylvania ........... . 
A. E. Buck, Georgia ............... . 
R. E. Boyd, Georgia .............. . 
R. Barber, Alabama ............. .. 
C. S. Bundy, District of Co-
lumbia .......................... ..... . 
C. T. Barry, Virginia ............. .. 
L. D. Burns, Missouri.. ......... .. 
S. Baird, Wisconsin .............. .. 
I. Beckett, Georgia ................ . 
J. W. Beck, Georgia .............. . 
J. C. Brittain, Georgia ........... . 
J. T. Barbee, Kentucky .......... . 
.T. A. Colwell, Michigan ........ . 
J. W. Caldor, North Carolina. 
A. Collins, Georgia ................ . 
H. L. Crane, Florida .............. . 
S. J. Clarke, Arkan<;aiil ............ . 
H. C. Cowles, North Carolina. 
H. Cabaniss, North Carolina .. 
A.P.Oross, Vermont ............. . 
W. S. Choate, Maine .............. . 
L. B. Chapman, Missouri. ... . 
M. R. Cullen, Missouri ........... . 
'1'. D. (.,'\·ow, Ohio .................. .. 
H. L. Carroll, Georgia .......... .. 
D. D. Davies, North Carolina .. 
W. S. Doolittle, New York ..... 
S. C. Davidson, Washington 
Territory .... ...................... . 
J. Doughty, l'ennsylvania .... . 
C. Dart, Texas ....................... . 
J. Denton, Kentucky ............ . 
W. \V. Douglass,Rhodeisland 
P.R. Deady, Maine ................ . 
J. K. Eicher, Pennsylvania ... . 
H. L. Edmunds.Pennsylvania. 
B. W. Etheredge, Tennessee .. 
T. L. Edelin, Kentucky ........ .. 
R. S. Friend, Kentucky .......... . 
.J. S. Fowler, Virginia ............ . 
E. F. Freid ell, Arkansas ........ . 
H. D. Fitzgerald, New York .. . 
J. C. Finnell, Kentucky ......... . 
J. C. Fowler, virginia ......... . 
H. C. Goodell, N orl.h Caro-
lina ......... ........................ . 
R. L. Goodrich, Arkansas ..... . 
A. D. Grimwood, California ... 
F. W. Grant, Pennsylvania .... 
.J. Graves, Michigan...... .. .. 
A. M. Gudgct·, N orLh Caro-
lina .................................. ... . 
J. B. Oaston, Georgia ........... .. 
D. C. Gnliaher, West Vi ... . 
gir1itt .. ....... ............... ......... . 
W. H. Hunter, Alabama ....... .. 
E .. J. Hubbard. Colorado ........ . 
N. Holland, California .......... .. 
W. S. Hill, Michigan ............. .. 
J. G. Hirsh back, New York . . .. 
A. Hall, Ohio ......................... . 
F. Hempstead, Arkansas ..... .. 
D. G. Hall, Nebraska ..... ........ .. 
S. Hoffman, California .. ......... . 
J. G. Harrison, Indiana .......... . 
Carried forward ... ........ .... . 
$850.50 
8.80 
1.65 
5.25 
866.20 
26.10 
227.95 
177.85 
123.45 
15.35 
58.80 
90.35 
31,30 
69.75 
156.80 
43.10 
27.65 
5. 70 
13.50 
101.80 
60.05 
173.10 
27.00 
31.75 
8.75 
106.45 
35.55 
8.95 
5.00 
89.95 
10.00 
43.80 
9.55 
53.60 
15.45 
106.55 
5.00 
22.00 
8.45 
6.25 
4.35 
49.20 
39.50 
300.30 
7.80 
302.00 
14.70 
10.25 
333.25 
36.10 
17.55 
147.20 
83.25 
39.3'5 
331.45 
344.05 
21.55 
IUlO 
115.!'i0 
! G. 7.') 
11. ';() 
l'UlJ 
1:5. iii 
5.f'O 
'i!l . 00 
41 . ( 5 
211.50 
75.20 
7. 55 
45.35 
25.00 
26.20 
4. 704.45 
HECEIP'l'S At\D EXPE.NDITUHES, 1886. 
1885-'86. 
Fees of commtsswners United 
States courts, 1885-Conti.nued. 
Brought forward ............ .. 
To J. B. Harper, Indiana ........... .. 
B. F. Hallowell, Arkansas .... .. 
P. A. Hoyne, Illinois .............. . 
C. B. Hensell,l\iichigan ........ .. 
J. C. Harper, Ohio ............... .. 
J.D. M. Hamilton, Iowa ....... .. 
W. Haight, Georgia ............. .. 
T. G. Henderson, Iowa .......... . 
J.P. Hobart, Pennsylvania ... .. 
L. Harmanson, Virginia ....... .. 
F. Ives, Minnesota ................. . 
G. E. Johnson, Vermont.. ..... .. 
J. C. Kennedy, Ohio ............ .. 
H. A. Kelly, Iowa .................. .. 
J. M. Landon, New York ....... . 
R. D. Locke, Georgia ............ .. 
G. 0. Linbarger, Arkansas .... .. 
R. H. Lansom, Oregon .......... .. 
E .• T. Leech, Iowa .................. .. 
H. T. Lee, California ............. .. 
W. E. Lathy, Kansas ............. .. 
J. T. McCullough, Indiana ... .. 
M. McDonough, New York . .. . 
C. W. Mead, New York .......... . 
C. Martindale, Indiana ......... .. 
F. D. Mead, Michigan ........... .. 
H. J. Milligan, Indiana .......... . 
J.,V.Morgan,New Jersey .... . 
J. A. Murray, New York ....... .. 
W. Morg-an, Missouri.. ........... . 
S.C. McCandless, Pennsylva-
nia ..................................... .. 
D. F. Morgan, Minnesota ....... . 
0. McClendon, Georgia ........ .. 
G. W. Moffet, Indian agent .... . 
,V. Nayler, Tennessee .......... .. 
A. J. Northrup, New York ..... . 
L. G. Pirkle, Ueorgia ........... .. 
H. R. Probasco, Ollio ........... . .. 
J. T. Patterson, North Caro-
lina ..................................... . 
F. Parker, Arkansas ............. .. 
J. E. Pound, New York ........ .. 
M. F. Pleasants, Virginia ..... .. 
J. W. Payne, North Carolina .. 
F. W. Perkins, Missouri.. ..... .. 
.J.R. Pmyear, Kentucky ....... .. 
C. A. Powell, Virgi.ni&. .......... .. 
J. T. Platt, Connecticut .......... . 
P. Rarasics, Alabema ............ .. 
C. P. Redmond, Arkansas .... .. 
E. M. Rand, Maine ................. . 
A. L. Roadomour, Obio ........ .. 
R. L. Rogers, Maryland ....... .. 
W. C. Smith, Georgia ............ .. 
J. W. Stumph, 'I'ennessee ....... . 
A. W. Shaffer, North Caro. 
Una ..................................... . 
N. B. Sylvester, New York ..... . 
J.A.Shields,New York ........ . 
E. Smith, Washington Terri-
tory .................................... . 
T. S. Spates, West Virginia ..... . 
J. M. Stafford, North Carolina 
G. Stoll, Kentucky ............... .. 
.J.P. Shaw, Ohio .................. .. 
F. M. Stewart, Wisconsin ..... .. 
L. L. B. Sawyer, California .... . 
P.Smith,Ohio ...................... .. 
J. W. Scott, Wisconsin .......... .. 
W. E. Singleton, Texas ......... .. 
J. W. Stultz, Virginia ............. . 
S. R. Smith, Delaware .......... .. 
B. M. Short, Kansas ............... . 
A. C. Scott, Missouri. ............ .. 
.J. B. Slattery, Louisiana ........ . 
J. L. Strain, United States 
courts ............................... .. 
J. A. Thorn, North Carolina .. . 
F. P. Tustin, Oregon .............. .. 
A. Tenney, Connecticut ........ . 
Carried forward ....... , ....... 
JUDICIARY. 
$4,704.45 
9.55 
7.00 
145.10 
69.80 
35.15 
9.60 
460.33 
10.80 
8.25 
10.!35 
57.50 
46.20 
.90 
21.20 
83.75 
54.40 
22.60 
32.75 
370.40 
81.50 
7.60 
15.45 
176. so 
82.20 
66.10 
43.65 
6.15 
27.85 
2~0.85 
144.20 
19.80 
22.55 
31!5. !)5 
8.65 
:JG.95 
92.95 
5.00 
19.00 
275.30 
5.:~0 
155.8:3 
31.45 
7l. 20 
106.70 
6.50 
19.50 
75.20 
110.85 
9.60 
73.85 
20.90 
212.95 
15.00 
44.45 
50.50 
Ll9.05 
303.05 
88.65 
18.25 
616.75 
:36.75 
9.25 
115.85 
162.70 
8.65 
42.70 
4.80 
56.75 
42.65 
11.80 
32.60 
19.55 
7. 72 
191.95 
199.25 
29.50 
·10, 997.52 
Fees of commtSSJoners United 
~tates courts, 1885-Continued. 
Brought forward ............. . 
To \V. E. Thompson, North Caro-
lina ............ ........................ .. 
W. H. Van Steenbm·gh, New 
York ................................ .. 
D. Wl'ight, North Caroli.ua ... .. 
E. \Val lace, North Carolina .. .. 
S.D. \Vood, Texas ................ .. 
W. Wrigl1t, Louisiana ....... : .. .. 
B. Wilson, Georgia ................ . 
Fees of commJsswners, United 
States courts, 1886: 
To C. L. Adams, New York ....... . 
J. M. Allred, Georgia ............. . 
G. Anderson, Nebraska ........ .. 
J. U. Andet·son, North Caro-
l•ua ............. ...................... .. 
G. G. Adnms, Arizona .......... .. 
J. B. Alexander, Georgia ...... .. 
II. E.Andrews, Tennessee ... .. 
II. N. Alexander, Arizona .... .. 
J. N. Akers, Virginia ............. . 
W. Angel, New York ............ .. 
J. J. Allen, District of Colum-
bia ...................................... . 
F.M. Adams, 'l'exas .............. .. 
W. A. Ambrose,Pennsylvania 
L. H. Ains\'<•orth, New York ... 
S. K. Adams, South Carolina .. 
C. S. Bundy,DistrictofColum-
bia ..................................... .. 
R. Barber, Alabama ............. .. 
S. Dell, Penn.<ylvania ........... .. 
J. S. Bradford, Illinois ........... . 
A. E. Buck, Georgia .............. . 
U.l\I. Dond, Maryland .......... .. 
J. Brizzolara. Arkansas ....... .. 
F. Dlooogood, \Visconsin ...... . 
J. A. Dledsoe, Georgia .......... .. 
J. \V. Deck, Georgia ... .......... .. 
\V .. J. Bryau, North Carolina .. . 
V.l3. Dr,uuley, \Visconsin .... .. 
B. M. I?arton,jr., Tennessee .. .. 
B. W. Iiell, District of Colum-
bia ...................................... . 
W. W. Brown, Georgia ......... .. 
N.l\:I. Dm·;ord, Texas ........... .. 
J. C. erittain, Georgia ........... . 
J. 'I'. Burks, Texas .. ............... . 
J. T. Barker, Florida ............ . 
\V. G.IJogle, North Carolina .. . 
J.lVI. Brown, Tennessee ....... .. 
F. '1'. Bowman, Tennessee .... .. 
L. T. Baxtet·, Tennessee ........ .. 
'1'. H. Butlet·, 'l'cnnessee ....... .. 
J. ,V. Burton, North Carolina. 
B.S. Dentley, Pemu;ylvania .. . 
D. L. Deuedtct, New York .... .. 
L. D. Burns, Missouri ............. . 
J. n. Brown, Pennsylvania ... .. 
J. T.l3arbee, Kentucky: ....... . 
J. 0. Bosworth, Oregon ......... .. 
.f. .T. !!erg-en, New .Jersey ....... . 
I. Deekett, Georgia .............. .. 
~-Baird, Wisconsin .............. .. 
J. H. Bonsall, Kansas ........... .. 
W. S. Bull, North Carolina ... .. 
J. Bentley, Texas ................. .. 
L. W. Billingsby, Nebraska .. .. 
E. C. Baker, South Carolina .. . 
G. B. Brooks, Michigan ......... . 
A. S. DnJdwin, Nebraska ....... . 
W. Bow berg, Kentucky ...... .. 
'l'. J. Bickley, Tennessee ...... .. 
J. II. Bone, Alabama ........... .. 
.J. Banskett, South Carolina .. . 
J.D. Bryan, New Mexico ..... .. 
C. E. Call, Michigan ............. .. 
F. Cadieux, Michigan .......... .. 
Carried forward .. : ........... . 
63 
$10,997.52 
32.55 
46.60 
36.60 
208.95 
4.20 
304.30 
131.30 
11,762.02 
508.65 
903.60 
55.05 
101.65 
75.15 
351.19 
121.80 
88.20 
133.05 
155.20 
142.60 
17.70 
6.60 
9.20 
53.35 
11.00 
2,110.80 
203.55 
830.80 
285.55 
38.85 
1,180.10 
561.90 
1,276.65 
t98.8l 
128.55 
8.85 
560.00 
1, 974.1!8 
111.30 
180.1>0 
666.75 
26.25 
45.75 
879.10 
264.85 
1,055.65 
206.15 
249.75 
113.75 
9.05 
92.50 
82.50 
4.72 
12.00 
17.50 
36.20 
89.00 
43.30 
57.81 
107.15 
36.50 
119.70 
79.25 
192.15 
8.65 
56.15 
406.30 
170.35 
78.20 
64.80 
10.80 
5.10 
18,172.56 
64 RECEIPT::; AND EXPENDITURES, 1886. 
l885-'86. 
Fees of commiSSioners, United 
States courts, 1886-Continued. 
Brought forward ............. . 
'1'o A. Corse, Missouri. ............... . 
S. B. Cruil, Kentucky ............ . 
M. R. Cullen, Missouri.. ........ . 
W. S. Choate, Georgia ........... . 
J. \V. Calder, North Carolina. 
I. N. Cardoza, Minnesota ...... . 
R. W. Clarke, Vermont ......... . 
A. Collins, Georgia ................ . 
E. F. Cooper, Tennessee ........ . 
E. C. Cole, Kansas ................. . 
E. N. 0. Clough, Kansas ....... . 
C. B. Coatney, Tennessee ..... . 
H. C. Cowles, North Carolina. 
W. F. Crenshaw, Illinois ...... . 
J. Clark, South Carolina ....... . 
II. Cabariss, North Carolina .. 
A.. i\-1. Clemons, Tennessee ..... . 
L. M. Cook, Rhode Island ..... . 
W. G. Crockett, Tennessee .... . 
J. G. Crockett, Vermont ........ . 
J. E. Colby, Nebraska ........... . 
W. L. Carter, jr., Tennessee .. . 
H. L. Crane, Florida .............. . 
C. Craycrof~. 1.\:Iissouri.. .... .... .. 
S. Corwin, Ohio ................... .. 
L. F. Churchill, North Caro-
lina .................................. . 
E. K. Cunningham, North 
Carolina ............................ . 
F. H. Clarke, Kansas ............. . 
A. Campbell, Washington Ter-
ritory ................................. .. 
J. Cochran, Wyoming .......... . 
J. A. Col well, Michigan ........ . 
• T. M. Cassaday, New Jersey .. . 
l\I. F. Caldwell, Tennessee .... . 
R. H. Cunningham, Ken-
tucky .................................. . 
W. S. Carr, Tennessee ............ . 
E. D. Craig, Louisiana ........... . 
T. H. Conner, Texas .............. . 
E. E. Corliss, Minnesota ...... . 
E. Craycroft, Missouri.. ......... . 
H. L. Carroll, Georgia ........... . 
J.P. Colter, Pennsylvania .... . 
A. \V. Campbell, North Caro-
lina ................................... .. 
W. K. Chesnutt, Pennsylva-
nia ..................................... . 
.J. B. Chapman, Pennsylvania 
\V. G. Currie, Tennessee ........ 
J. 'r. ('ass, \Vashington Terri-
tory ................................... .. 
R. A. Donnelly, Tennessee ... .. 
A. T. Dillard, Virginia .......... . 
E. Devor, Ohio ..................... .. 
.T. T. Davidson, New York .... . 
C. M. Davidson, New York .. .. 
P.R.Deady,l\Iaine .............. .. 
J. H. Downing, Kansas ......... . 
S.l\L Dickey, Virginia .......... .. 
D. DuBois, \Vest Virginia ... .. 
J. \V. Dimmick, Alabama .... .. 
W. P. Dryden, Virginia ........ . 
W. \V. Douglass, Rhode Isl-
and ................................... .. 
S.M. Dickey, Virginia .......... . 
C. M. Dennison, New York ... .. 
J. M. Davis, Michigan ........... . 
A.R. V.Dawson,Dakota ...... .. 
W. R. Daniel, Illinois ............. . 
L. E. P. Dennis,l\1aryland .... .. 
A. S. Dungen, Arizona .......... .. 
J. W.Dicker~on, Illinois ...... .. 
F. H. Dudley, Kentucky ........ . 
G. W. Davidson, Tennessee ... . 
J. W. Dorsey. Nevada .......... .. 
T. L. Edelin, Kentucky ....... .. 
L. M. Erwin. Georgia ............ .. 
R. H. Earle. Georgia ............. .. 
E. J. Ellis, California ............ . 
Carried forward ............. .. 
JUDICIARY. 
$l8,172.56 
36.15 
635.85 
172.60 
358.20 
104.35 
682.90 
18.00 
571.35 
79.35 
8.85 
128.15 
34.60 
21.30 
6.40 
84.15 
124.10 
15.45 
9.10 
122. 6.) 
57.60 
15.65 
154.30 
15.80 
124.80 
95.50 
224.40 
150.90 
39.10 
8.20 
32.00 
10.05 
56.05 
57.65 
6.70 
95.60 
16.10 
8.15 
62.90 
226.00 
189.50 
4.00 
111.85 
2.85 
5.70 
55.90 
14.05 
199.00 
141.65 
30.95 
160.25 
339.80 
708.25 
26.45 
262.50 
52.65 
22.30 
114.20 
77.80 
103.65 
Ill. SO 
11.65 
40.80 
1.30 
26.75 
38.40 
3.95 
11.30 
188.15 
21.85 
52.25 
728.15 
378.o5 
126.85 
27,207.56 
Fees of commissioners, United 
States courts, 11:>86-Continued. 
Brought forward ............ .. 
To B. ,V. Etheridge, Tennessee .. . 
!~'.G. Evans, Missouri ......... .. 
M. Erwin, Georg i-t ............... .. 
E. Eells, \Va'-'hington 'l'erri-
tory ................................... .. 
\V. 0. Emmert, TPnne~see ... .. 
N. W. Evans, Ohio ............... .. 
A. R. Englisll, Arizoua .......... . 
G. G. Gaves, North Carolina .. : 
H. D. Fitzgerald, 1 T ew York ... 
W. J. Folsom. Tennessee ...... .. 
J. II. Finks, Texas ................ .. 
\V. L. Foster,Newiiampshire 
A. II. Faulkne1·, '1'enne1!1sce .... . 
J. S. Fowler, Virginia .......... . 
C. B. Faris, Kentucky .......... .. 
T. B. Ford, Kentucky ............ . 
J. C. Feonell,Kentucky ........ . 
D. U. Fletcher, Florida .......... . 
E. S. Falkenberg, Kentucky .. . 
I. C. Fowler, Virginia ............ . 
R. S. Friend, Kentucky ......... . 
J. '\V. Fisher, Wyoming ........ .. 
E. T. Freidel, Arkansas ........ . 
'V. Frothingham, Kew York .. 
R. D. Fergm;on, Ari;:ona ........ . 
\V. B. Ferguson, Alabama ..... . 
F. M. Ferris, Dakota .............. . 
A. B. Getty, New York ......... . 
T. A. Gordon, Virginia ......... .. 
W. J. Gilbert,l\licbigan ........ . 
H. C. Goodell, North Carolina 
W. E. Guerin, Ohio ............... .. 
W. J. Gaud en, Ohio .............. .. 
J. Graves, Michigan .............. . 
H. Gardner, Alabama ........... .. 
J. "'.Green, Alabama ............ .. 
A. B. Groves, Tennessee ..... .. 
G. N. Guthrie, Tennessee .... ,. 
E. L. Gregory, Tennessee ...... .. 
F. '\V. Girard, Texas .............. . 
B. Gardner, Alabama ........... . 
'l'.M.Gardner, North Caro-
lina .................................... .. 
R. L. Goodrich, Arkansas ..... .. 
J. B. Gaston, Georgia ............. . 
D. Green, Texas ..................... . 
C. C. Goddard, Ohio ............... . 
C.II.Graham,Kew York ..... . 
D. 0. Gest, North Carolina .... . 
L. Greene, 1\orth Carolina ..... . 
J. W. Greene, Tennessee ........ . 
A. M. Gudger, North Caro-
lina ..................... ~ ............... . 
T. Glenn, North Carolina ..... .. 
W. A. Gill,jr., Tennessee ...... .. 
F. W. Grant, Pennsylvania .... . 
J. J. Hyde, Arizona ............... . 
G. W.Henderson, Texas ........ . 
S. Hopkins, Texas ................. . 
J. S. Harbour, Virginia ......... .. 
D. H. Haynes, Tennessee ...... .. 
F. Hempstead, Arkansas ....... . 
J. C. Hirshback, New York .. .. 
W. Haight, Georgia ............. .. 
A. Hazeltine, New York ...... .. 
P. A. Hoyne, Illinois ............. .. 
F. M. Hunter, Iowa ................ . 
J. C. Harper, Ohio .................. . 
A. Hall, Ohio ......................... .. 
T. G. Henderson, Iowa .......... .. 
C. C. Herr, Illinois ................. . 
C. B. Hinsdell, Michigan ....... .. 
J. F. Hirst, Alabama .............. . 
J.P. Hobert, Pennsylvania ... .. 
W. N. IIeyward, South Caro-
lina .................................... . 
C. G. Hubbard, Nevada ......... .. 
A. Helm, Nevada .................. .. 
J. C. House, Idaho ............... .. 
S. Henry, North Carolina ..... .. 
·Carried forward .............. . 
$27,207.56 
225.05 
30.50 
90.95 
18.90 
41.40 
37.50 
115.90 
467.00 
420.50 
229.05 
323.10 
27.15 
677.25 
16.60 
237.05 
21.70 
48.90 
24.40 
119.25 
290.00 
38:3.60 
15.40 
6.60 
40.15 
102.50 
37.85 
8.75 
504.70 
24.10 
1,005.15 
791.90 
45.40 
539.10 
476.70 
447.20 
2,426.88 
107.75 
18.00 
56.40 
60.20 
191.60 
37.70 
l43.05 
2,055.3.'5 
34.36 
l9.20 
149.45 
191.05 
110.60 
363.30 
47.55 
68.05 
21.90 
12.80 
18.00 
234.85 
37. 8.3 
264.75 
160.60 
105.85 
16.15 
1, 904.00 
576.15 
855.10 
587.25 
88.20 
385.55 
499.65 
68.60 
26.25 
679.97 
10.55 
746.25 
15.40 
6.20 
37.45 
539.30 
49,075.41 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. 
1885-'86. 
Fees of commissiOners, United 
States courts, 1886-Continued. 
Brought forward ............. . 
To H. C. Hamilton, North Caro· 
lina .................................... . 
J. A. Heyward, South Caro-
lina ..................................... . 
C. J. Hart;, Colorado ............... . 
H. L. Hallett, :M,assachusetts ... 
A. Hobbs, Iowa ...................... . 
J. G. Harrison, Indiana .......... . 
M. L. Holmes, North Carolina 
H .. W. Harris, North Carolina .. 
J.D. Husbands, New York .... . 
C. H. Hall, New York ..... ...... . 
J. G. Hawthorne, North Caro-
lina .................................... .. 
W. H. Hunter, Alabama ........ . 
E. B. Harrison, Arkansas ...... . 
S. P. Hale, Tennessee ............. . 
W. W. Harris, Tennessee ...... .. 
J. A. Hoag, KansaS! ................ . 
C. G. Horner, Kansas .. ... .... .... . 
W. H. Hackett, New Hamp-
shire ................................... . 
E. W. Hoge, Texas ................. . 
G. W. S. Hart, South Carolina. 
H. H~tnson, Tennessee ........... . 
M. E. Hocker, Wyoming ....... . 
D. H. Haynes. Tennessee ...... .. 
J. B. Harper, Indiana ............ .. 
G. Hahn, Pennsylvania ........ . 
L. Harmonson, Virginia ........ . 
F.Ives, Minnesota ................. . 
C. R. Judkins, Georgia .......... . 
MeL. Jones, Missouri ............ . 
L. Jordan. Indiana ... _ ........... . 
H. L. Jeffers, Alabama ...... : .... . 
J.D. Jordan, Iowa ................ .. 
M. J. Julian, 'l'ennessee ......... . 
E. T. Jones, Virginia ............. .. 
W. H. Johnston, Iowa .......... .. 
M.Johnston, Virginia ........... . 
J. E. Johnson, Tennessee ...... .. 
G. E. Johnson, Vermont ........ . 
C. Justice, North Carolina ..... . 
G. C. Kennedy, Ohio .............. . 
l\'L Kirkpatrick, Pennsylva-
nia ...................................... . 
R•. Kennedy, Tennessee ........ . 
J. K. Kimmons, l\'lassachu-
setts ........ , .......................... . 
H. A. Kelly, Iowa .................. . 
G. C. Lyon, ·washington ........ . 
W.J.Landreau,Kentucky ... . 
E. J. Leech, Iowa .................. .. 
S. Leece, Virginia ................. .. 
R. D. Locke, Georgia ............ .. 
J.M. Landon, New York ....... . 
R. H. Lauson, Oregon .......... .. 
M.A. Lewis, Tennessee ......... . 
J. W. Lancaster, North Caro- ._ 
lina ......... , ........................... . 
J. 0. Ladd, South Carolina .... .. 
0. D. Laird, Alabama ............. . 
E. 0. Locke, Florida .............. . 
G.O. Limeberger, Arkan:sas .. 
F. V. Logan, Kentucky .......... . 
S.H. Lyman, New York ........ . 
J. I. Landis, Kentucky ......... .. 
W. E. Lathy, Kansas ..... ........ . 
J. W. Lingenfelter, Pennsyl-
vania .................. .... .......... . 
J. Lindsay, Virginia ............. . 
A. C. Lewis, Virginia ............ .. 
J. M. Matthews, Virginia ...... .. 
J. W. Mix, Pennsylvania ...... .. 
S.C. McCandless, Pennsylva-
nia ..................................... .. 
C. W . Mead,New York ........ .. 
W. Morgan, Missouri.. ........... . 
0. McClendon, Georgia ......... . 
M.McDonough,New York .. . 
J.A.Murray,New York ...... .. 
Carried forward .............. . 
H. Ex. 382--5 
J"UDICIARY. 
$49.075.41 
179.80 
364.90 
38.45 
1,187.00 
693.25 
9.60 
50.70 
70.55 
104.65 
78.85 
293.20 
598.90 
369,35 
89.70 
303.75 
16.85 
19.35 
47.35 
49.65 
57.15 
28.40 
14.90 
169.30 
no. 80 
111.90 
7.35 
471.55 
163.60 
1, 930.40 
197.15 
1,185.43 
460.85 
255.40 
71.65 
266.65 
25.95 
123.40 
22.40 
21.40 
132.75 
45.10 
28.00 
14.55 
8.95 
15.25 
21.60 
552.00 
11.85 
357.75 
383.10 
41.60 
244.90 
115.65 
541.05 
511.30 
18.75 
33.35 
38.85 
4.20 
16.80 
7.90 
73.60 
12.5,') 
26.80 
13.80 
22.80 
172.15 
62.85 
341.50 
670.00 
527.75 
214.40 
64,620.34 
Fees of commissioners, United 
States courts, 1886-Continued. 
Brought forward ............ .. 
To C. Martindale, Indiana .......... . 
J. R. Musick, Mississippi ...... .. 
F. D. Mead, Michigan ........... .. 
C. Martin, Virginia ............... .. 
J. W. McMath, Michigan ....... . 
J. H. Merrill, Wisconsin ........ . 
C. H. Meyer, Arizona ............ .. 
J.M. McKee, Mississippi ....... . 
W. Mast, Nebraska ................ . 
G. W. Maffet, Indian Terri· 
tory .................................. . 
J. M. McCormick, Texas ....... .. 
A. W. McCullough, Alabama .. 
C. H.}\.Jorgan, Colorado ........ . 
A. C. Merrick, District of Co-
lumbia ................................ . 
W. McKay, Utah .................. .. 
J. C. Moore, District ofColum-
bia ..................................... .. 
C. C. Morrow, Dakota ........... . 
W. G. B. Morris, North Caro-
lina ..................................... . 
H. Melder, Idaho ................... . 
E. E. Marvin, Connecticut.. ... . 
A. R. Meek, Florida ............. .. 
W. D. McKinstery, Alabama .. 
J. S. Manley, California ......... . 
W. H. McGrew, Arizon11 ........ . 
I. B. Mills, Minnesota ............. . 
W. N. Mason, New York ........ . 
F. 0. McCown, Oregon .......... .. 
C. A. Marston, Alabama ....... .. 
R. J. Massey, Georgia .......... .. 
J. v;-. Morgan,NewYork ...... .. 
W. A. McTeer, Tennessee ..... . 
J. Mefford, '.rennessee ........... . 
W. G. Mathes, Tennessee ...... .. 
W. Murehead, New Jersey .... . 
W. Matheson, Montana ........ .. 
H. A. McKee, Texas .............. . 
F. N. Miller, Tennessee ......... .. 
J. 1\'lcQneenan.Michigan ...... .. 
D. S. McMasters, New York .. . 
G. M. Mead, New York .......... . 
C. W. Nottingham, Michigan .. 
S. A. Norris, South Carolina .. . 
J. H. Neil, Tennessee ............. . 
A.J.Northrup,NewYork .... .. 
L. H. Norwood, Texas .......... .. 
G. L. Ogden, Tennes<;ee ........ .. 
H. N. Obear, South Carolina ... 
R. G. O'Brien, Washington 
Territory ........ ................... .. 
J. E.Pound,NewYork ......... .. 
W. Paterson, New York ....... . 
F. W. Perkins, Missouri. ...... .. 
S. Patterson, Virginia ......... .. 
J. \V. Payne, North Carolina. 
H. R. Probasco, Ohio ........... .. 
J. E. Pyot-t, Tennessee ......... .. 
C. T. Pagelin, Michigan ........ . 
J. Parks, '.rennessee ............. .. 
J. '1'. Paterson, North Carolina 
D. E. Perry,NorthCarolina .. 
J. M. Phillips, Tennessee ....... 
T. R.. Purnell,NorthCarolina 
M. F. Pleasants, Virginia .... .. 
J. T. Platt, Connecticut ......... . 
E. K. Procter, North Carolina. 
J. R. Puryear. Kentucky ...... . 
L. D. Petersbough, Illinois ... . 
C. J. Pride, South Carolina .. .. 
C. A. Powell, Virginia .......... .. 
H. Phillips, jr., Pennsylvania. 
G. M. Parsons, Idaho ............. .. 
B. Powell, West Virginia ...... .. 
W. P. Parker, Alabama .......... . 
S. T. Poinier, South Carolina .. 
B. W. Poor, Iowa .................. .. 
J. Power, Wa:shington Terri-
tory .......... .. ....................... .. 
Carried forward ............. . 
65 
$64,620.34 
112.45 
125.25 
35.20 
70.35 
52.75 
10.00 
21.45 
9.70 
8.65 
33.10 
161.85 
37.80 
24.80 
274.30 
684.30 
642.10 
172.20 
568.70 
7.90 
77.80 
173.40 
602.95 
15.00 
46~20 
102.10 
35.45 
9.85 
4!6.85 
187.65 
57.20 
278.15 
320.05 
19.25 
73.00 
19.75 
28.15 
108.35 
63.60 
36.75 
256.50 
25.15 
533.70 
167.05 
159.10 
10.00 
858.38 
39.20 
50.80 
376.60 
10.65 
876.90 
55.95 
248.70 
94.30 
222.45 
9.50 
48.75 
991.15 
93.50 
302.55 
58.55 
22.80 
53.95 
53.55 
72.00 
8.70 
312.35 
166.55 
9.10 
20.25 
33.13 
145.80 
124.55 
10.45 
12.70 
76,910.00 
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1885-'86. JUDICIARY. 
Fees of comm1sswners, United 
States courts, 1886-Continued. 
Brought forward ............ .. 
To E. M. Rand, Maine ............... .. 
N. P. Richards, Colorado ...... .. 
W. H. }{obbins, North Caro-
lina ..................................... . 
G. F. Ratliff, West Virginia .... . 
W. Roach, West Virginia ...... .. 
W. A. Rose, North Carolina .. .. 
W. C. Robards, Texas ........... .. 
L. Rowe, New Jersey ............ .. 
W. D. Rainey, South Caro-
lina .................................... .. 
P. Ravasies, Alabama ........... .. 
E. R. Rogers, Washington 
Territory ............................ . 
H. Roberts, Tennessee .......... .. 
J.P. Rogers, Tennessee ......... . 
J.P. Rader, Tennessee .......... .. 
R. Ray, Louisiana ................ .. 
G. Ruggles, Texas ................ .. 
T. R. Roulthac, Alabama ...... .. 
J. Ricketts, Texas ................ . 
W. J. Roberts, Iowa .............. .. 
L. Vv. Robertson, Kentucky .. .. 
J. J. Rea, Illinois ................. .. 
J. B. Slatterly, Tennessee ...... . 
H. S. Skaats, Alabama .......... .. 
J. W. Scott, Wisconsin ........... . 
N.B.Sylvester,NewYork .... .. 
A. T. Sweeney, North Caro-
lina .................................... .. 
L. S. B. Sawyer, California .... .. 
W. J. Strain, Iowa ................. .. 
J. C. Strong, New York ......... .. 
J. S. Simonds, Illinois ............ . 
H. K. SloYer, Tennessee ......... . 
W. E. Singleton, Texas .......... .. 
H. D. Spencer, Virginia .......... . 
C. C. Sheets, Alabama ............ . 
.J.A.Shields,New York ........ . 
.J. M. Stout, Washington Ter-
ritory ................................. .. 
J. T. Spann, Texas ................. . 
J. I. Sampson, Colorado ....... .. 
.J. W.Shook, North Carolina. .. 
E. M. Seabrook, South Caro-
$76, 910. 00 . 
469.25 
17.99 
17.20 
9.85 
20.40 
32.60 
16.55 
29.35 
292.50 
373.05 
8.85 
49.40 
34.70 
150.85 
17.75 
64.15 
10.30 
432.90 
12.56 
5.00 
13.40 
32.30 
16.30 
203.00 
224.00 
417.70 
188.65 
18.35 
190.55 
9.25 
576.10 
121.80 
100.60 
24.55 
331.65 
14.60 
169.55 
9.60 
739.45 
lina...................................... 35.35 
F. M. Shoemaker, Idaho......... 31.00 
J. W. Stumph, Tennessee....... 431.80 
A. C. Scott, Missouri............... 40. 95 
F.J.Staley, Arkansas............ 6.25 
T. S. Spates, West Virginia..... 18.25 
F.M.Stewart, Wiscon!lin....... 168.65 
W. W. Stoops, Virginia.......... 61.70 
J. M. Stewart, Missouri.......... 282. 75 
J.P. Shaw, Ohio.................... 34.45 
W. Stoker, Illinois.................. 23.90 
P. Smith, Iowa............ ........... 154.05 
G. A. Scroggs, New York....... 10.55 
F.L.Strong, New York......... 24.30 
G.Stoll, Kentucky................. 48.50 
W.C.Stoehle, Montana......... 6.85 
J. M. Stafford, North Caro-
lina...................................... 473.40 
J.Snow, Michigan................. 10.35 
T. H. B. Staggers, West Vir-
ginia.................................... 33. 40 
M. Salazer, New Mexico........ 10.05 
J. T. Sergeant, North Caro-
lina...................................... 11.45 
W. P. Smith, Utah.................. 16.65 
F. E. Smith, Pennsylvania....... 16.05 
J. A. 'I' horn, North Carolina... 656. 80 
F. P. Tustin, Iowa.................. 606.30 
W.B.Tinsley, Virginia.......... 8.05 
J. M. Turney, Kansas............. 97. 95 
E. W. Turner, Tennessee........ 128.75 
H. S. Thompson, Tennessee... 1, 084.25 
S. Thompson, Alabama.......... 865. 82 
G. J. Thompson, West Vir-
ginia.................................... 12. 50 
A. Tenney, Connecticut......... 15.40 
-----
Carried forward............... 87,803. (J[ 
Fees of commiSSioners, United 
States courts, 1886-Continued. 
Brought forward ............ .. 
To W.B.Tinsley, Virginia ........ .. 
J. H. Tinsley, Kentucky ....... .. 
A. Theis, Missouri ................. . 
E.M.Timoney, Utah ............ . 
R. Tyler, Vermont ................ . 
J. C. Tipton, Tennessee ........ .. 
L. S. Tucker, Kan!las ............. . 
J. L. Thornby, South Caro-
lina ..................................... . 
P. B. Thompson, Kentucky .. . 
J. Q. Tufts, Indian Territory .. . 
J. F. Tillman, 'l'ennessee ...... .. 
W. H. Vanstanbergh, New 
York .................................. .. 
J. K. Vincent, Idaho ............ .. 
W. A. Van Buren, Indiana .... . 
J. H. Wallace, Alabama ....... .. 
J. R. Wilkins, Utah ............... .. 
J. W. Wartman, Indiana ...... .. 
W. K. White, Iowa .............. .. 
J. C. Wilson, Kansa11 ........... . .. 
A. J. Williams, Ohio ............ .. 
A. B. Wilson, Tennessee ....... . 
S. Wheeler, Arkansas .......... .. 
J. H. "Woodward, Oregon ...... .. 
D. Wright, Louisiana ............ . 
S.M. Walker, Georgia ......... .. 
C. L. Ware, Kansas ............... .. 
L. H. ·webb, Kansas .............. .. 
J. W. Webster, Colorado ...... .. 
J.K. \Vood, NorthCarolina ... 
A. Winslow, Texas ............... .. 
H. B. Wilson, North Carolina.. 
A. J. Williams, Ohio .............. . 
J.C. Wood, Kentucky .......... .. 
J.H. Wilson, Texas .............. .. 
S. S. Willard, New York ....... .. 
D. Wright, Pennsylvania ...... .. 
A. Williams, Michigan ......... .. 
J. H. Wilt, District of Colum-
bia ..................................... .. 
S. Williams, Tennessee ......... .. 
E. Wallace, North Carolina ... 
F.J. \Vise, Arkansas ............. . 
C.A.Womble, Alabama ....... .. 
M.J. Wilson, Pennsylvania .. . 
J.D. Wade, jr., Georgia ....... .. 
J. W. Wartman, Indiana ....... .. 
W. B. Wall, Virginia ............. . 
W •G. Wood, 'l'ennessee ....... .. 
D. C. Westenhaver, West Vir-
ginia ................................... . 
G. P. Waldron, Dakota .......... . 
Fees of jurors, United States courts, 
1880: 
To J. E. Sherman, marshal, New 
Mexico ............................... . 
Fees of jurors, United States courts, 
1883 and prior years; 
By H. Allen................... $384.77 
H. L. Gosling........... 3:SO. 50 
C. P. Ramsdell......... 500. 00 
J. Tovrans...... ......... 995.30 
2, 230.57 
Feesofjurors, United States courts, 
1884: 
To S. S. Matt.hews, marshal, Mich-
$87,803.07 
146.00 
355.65 
3o.50 
37.00 
8.80 
178.65 
8.40 
239.45 
10.00 
422.50 
7.05 
95.60 
6.40 
19.50 
1,892.39 
72.05 
23.30 
147.05 
468.85 
104.00 
71.60 
2,620.05 
390.75 
688.40 
763.55 
17.00 
67.90 
81.85 
12.20 
167.95 
50.35 
157.40 
35.15 
17.50 
114.50 
160.85 
19.15 
62.65 
298.70 
128.45 
9.40 
860.70 
87.75 
29.20 
8.50 
13.95 
193.10 
47.70 
58.10 
99,316.61 
242.10 
igan ........................... ,.... .... 2. 60 
Deduct from repayments: 
By J. W. George............ $65.97 
R. D. Locke.............. 245.50 
S. S. Matthews......... 2. 60 
314.07 
Ex:ceSil of repayments ...... 311.47 
==== 
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1885-'86. 
Fees of jurors, United States courts, 
1885: 
ToW. W. Allen, ma1·shal, Ala-
bamy ................................ .. 
N.Brown .............................. .. 
E. Campbell, jr., marshal, 
Iowa ................................... . 
J. E. D.Couzins,marshal, Mis-
souri ..... . ............................ .. 
F. T. Dubois, marshal, Idaho .. 
H. R. Denney, marshal, Min-
nesota ................................ . 
F. D. Dowling ...................... .. 
J . .fl. Freeman, marshal, Ten-
nessee ............................... .. 
R. S . Foster;marshal,Indiana . 
.J. \V. George, marshal, Wash-
ington Territory ............... .. 
A.M. Jones, marshal, Illinois. 
.J. N. Kerns,marshal,Pennsyl-
vania ................................. .. 
R. D. Locke, marshal, Geor-
gia ...... .. .............................. . 
R. Martinez, marshal, New 
Mexico .................... .......... .. 
W.'.r. McMahon,marshal,New 
York ................. ................. . 
W. K. Meade, marshal, Ari-
zona ......... .. ....................... .. 
A . .J. Malone ................... . 
. J. M. McClintock, marshal, 
1\!Iaryland ........................... . 
.J. ll. McGee, marshal, Mis-
souri. ......................... . ........ . 
J. Monroe, marshal, Michi-
gan .................................. .. . . 
J. W. Nelms, marshal, Geor-
gia ..................................... .. 
R. B. Pleasants, marshal, Lou-
isiana .................................. . 
N. Pis to rio ......................... .. .. 
D. B. Russell, marshal, Ar-
kansas ................................ . 
D. Settle, marshal, North Car-
olina ................................... . 
G. Schnitzer, marshal, Wyo-
ming ............................. .... . .. 
Deduct from repayments: 
£y J. E. Bryant............ $254.40 
G. D. Bisbee·............ 859.50 
N. P. Banks............ 453.30 
T. Boles.................. 375.60 
A. C. Botkins ........ ~, 345.10 
J. H. Coggeshall..... 450. 80 
J. E. D. Couzins ..... 5. 90 
P. S. Corbett............ 522.20 
W. B. Deacon........... 214. 60 
B.G.Duval.............. 116.00 
J. B. Erhardt............ 1, 50 
R. S. Foster.............. 1, 889.00 
W. F. Goodspeed ..... 41.55 
H. L. Gosling........... 169.10 
W. W. Henry........... 578.20 
H. C. Hillyer............ 28.40 
'R. P. Hughes............ 864.16 
J. M. Hinds.......... .. . 556. 90 
A.M . .Jones............. 282.47 
S.D. Jackman......... 104. 20 
P. Kelley................. 1, 678.20 
.J. N. Kerns.............. 4. 40 
H. H. McMullen...... 721. 10 
·s. S. Matthews......... 220. 70 
J. Munroe................ 1, 990. 20 
J. H. McGee............. 1, 983. 55 
J. L. Morphies......... 60.00 
R. Martiney............. 167.90 
C. McMichael........... 232. 00 
.J. W. Nelms............. 1.10 
F. W. Oakley........... 861.40 
·G. D. Perkins........... 85. 30 
R. B. Pleasants....... 138.00 
W. C. Raime ........... 5,383.34 
Carried forward ... 21, 640. 07 
JUDICIARY. 
Fees of jurors, United States courts, 
1885-Continued. 
Deduct from repayments: 
$33.35 Brought forward .. $21, 640. 07 $17,748. 55 
16.30 
208.70 
225.70 
233.75 
184.10 
2.00 
441.40 
994.30 
172.55 
57.40 
1,164.50 
15.50 
2,181.20 
126.00 
1,060.00 
4.00 
21!>.90 
814.95 
1,492. 70 
1.10 
3, 900.00 
2.00 
4,030.65 
94.50 
72.00 
17,748.55 
17,748.55 
By R. Root.................... 833. 20 
D. B. Russell........... 4, 016. 40 
W. A. Smith............ 2, 992. 40 
B. F. Simpson......... 1, 009.50 
A. C. Tate .. .... .. ...... . ;'!60. 00 
J. R. Tanner............ 166.00 
J. G. Tracy............. 1, 835. 60 
E. C. Wade............. 371.10 
P. A. Williams........ 149. 30 
Excess of repayments ...... 
Fees of jurors, United States courts, 
1886: 
ToW. W. Allen, marshal, Ala-
bama ................................. .. 
H. Allen, marshal,Dakota .... .. 
T. Bowley,marshal,Arkansas 
W. C. Bird, marshal, Florida ... 
N. P. Banks, marshal, Massa-
chusetts ...................... .. .... . 
E. M. Boykins, marshal ,South 
Carolina ........................... .. 
W. H. Bunn, marshal, New 
York .................................. . 
G. D. Bisbee, marshal, Maine .. 
E. L. Biesbower, marshal,Ne-
braska ................................ . 
C.Campbell,jr.,marshal,Iowa 
J. E. D. Couzins, marshal,Mis-
souri.. ................................ .. 
J. H. Coggeshall, marshal, 
Rhode Island .................. .. 
T. J. Carr, marshal, Wyoming 
W. L. Cabell, marshal, 'l'exas .. 
P. S.Corbett, marshal,Nevada 
J. Carroll, marshal, Arkansas 
G. Clarkson .......... . ................ .. 
W. M. Campbell, marshal, 
Minnesota ......................... .. 
M. M. Drew, marshal, Califor-
nia ............... .. .................... .. 
W. B. Deacon, marshal, New 
Jersey ................................ . 
F. T. Dubois, marshal, Idaho .. 
H. R. Denny, marshal,1VIinne· 
sota .................................. .. 
W. M. Desmond, marshal, 
Iowa .................................. .. 
W. L. Dinkins, marshal, Miss-
issippi ............................... . 
R. S. Foster, marshal, Indiana 
J. H. Freeman, marshal, Ten-
nessee ............................... .. 
F. Fletcher, marshal, Arkan-
sas ..................................... .. 
J. C. Franks ........................... .. 
A. C. Gibson, m:vshal, Louisi-
ana .................................... . 
J. W. George, marshal, Wash-
ington Territory ............... .. 
S. L. Graham, marshal, Vir-
ginia ......... .. ........................ . 
W. F. Goodspeed, marshal, 
Ohio ................................. .. 
A. J . Gross, marshal, Ken-
tucky ...... .. .. .. ..................... .. 
E. Gates, marshal, Missouri... 
W. W. Henry, marshal, Ver-
mont .................................. . 
E. Hawkins, marshal,Indiana 
J. B. Hill, marshal, North 
Carolina ..... . ....................... . 
T. J. Hamilton, marshal, 
Washington Territory ......... 
J. J. Ivins, marshal, Tennes-
see ..................................... .. 
E. A. Ireland, maFshal, Utah .. . 
S. J. Jackman, marshal, Texas 
Carried forward .............. . 
33,373.57 
15,625.02 
6,800.00 
8,840.00 
10,700.00 
4,200.00 
13,000.00 
11,090.00 
4,027.00 
3,536.00 
8,500.00 
10,1:38.00 
5,800.00 
], 386.00 
1,152,00 
8,200.00 
800.00 
13,270.00 
58.00 
I, 718.00 
8,540.00 
3,~60.00 
10,500.00 
6,900.00 
8,585.00 
7, 362.00 
1,260.00 
5,260.00 
3,000.00 
5,500.00 
5, 700.00 
6,452.00 
4,471.00 
7,900.00 
10,000.00 
4,030.00 
1,227.00 
7.400.00 
1, 800.00 
3,040.00 
5,500.00 
16,340.00 
9, 794.00 
257,636.00 
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1886-'86. JUDICIARY. 
Fees of jurors, United States courts, 
1886-Continued. 
Brought forward ............ :. 
To W. C. Jones, marshal, Kan~<as 
P. Kelley, marshal, Oregon ..... 
R. S. Kelley, marshal, ~ion· 
tana ................................ .. 
J. N. Kerns, marshal, Pend-
sylvania ............................ .. 
A. H. Keller, marshal, Ala-
bama ................................. .. 
J. C. Kenney, marshal, Con-
necticut ............................. .. 
J. M. Liddell, marshal, Missis-
sippi ................................... .. 
R. Martinez, marshal, New 
Mexico ............................... . 
S. S. Matthews, marshal, 
Michigan .................... .. ..... .. 
G. \V. Muller, marshal, Penn-
sylvania ............................. . 
F. H. Marsh, marshal, Illinois 
M.T. McMahon,marshal,New 
York ................................. .. 
C. McMichael, marshal, Dis-
trict of Columbia ......... ..... .. 
J. Munroe, marshal, Michi-
gan .................................... .. 
"T. K. Meade, marshal, Arizo-
na ..................................... .. 
J. H. McGee, marshal, Mis-
souri .................................. . 
J. M. McClintock, marshal, 
Maryland .............. .. ......... .. 
D. W. Maratta, marshal, Da-
kota ................................. .. 
J. W. Nelms, marshal, Geor-
gia ...................................... . 
C. M. Newlln, marshal, Dela-
ware .................................. .. 
F. W. Oakley, marshal, Wis-
consin ............................... .. 
R. B .. ~leasants, marsh a 1, 
Louisiana ......................... .. 
G. D. Perkins, marshal, Iowa .. 
J. N. Patterson, marshal, New 
Hampshire ........................ .. 
J. S. Rutans, marshal, Penn-
sylvania ............................ .. 
W. C. Raum., marshal, Missis-
sippi .................................... . 
R. B. Reagan, marshal, Texas 
D. B. Russell, marshal, Ar-
kansas ............................... . 
V. V. Richardson, marshal, 
North Carolina .................. . 
C. Schon, marshal. \Vest Vir-
ginia ................................. .. 
T. W. Scott, marshal, Vir-
ginia ................................. .. 
W. A. Smith, marshal, Colo-
rado .................................. .. 
D. Little, marshal, North Car-
olina ................................... . 
A. C. Tate, marshal, New 
York ................................. . 
G. N. Tillman, marshal, Ten-
nessee ........ ... .................... .. 
H. C. Urner, marshal, Ohio .. . 
F. H. West, marshal, Wiscon-
sin .................... ... ... ............ . 
H. G. Weber, marshal, Illinois 
P. A. Williams, marshal, Flor-
ida ...................................... . 
E. C. Wade, marshal, Georgia 
D.R. Waters, marshal, Michi-
gan .................................... .. 
A. A. Wilson, marshal, Dis-
trict of Columbia .............. .. 
Deduct repayments: 
$257, 636. 00 
6,305.00 
3,500.00 
5, 760.00 
6,185.00 
6, 250.00 
1,050.00 
9,176. 00 
9,460.00 
6, 100.00 
5,328.00 
9,180.00 
5, 700.00 
9,500.00 
2,500.00 
10,400.00 
7,500.00 
5,500.00 
7,000.00 
7, 100.00 
1, 984.00 
5,179.00 
7,266.00 
1,500.00 
1,450.00 
11,009.00 
3,600.00 
12,500.00 
5,000.00 
309.90 
10,765.00 
6,500.00 
10,229.00 
8,000.00 
1, 948.00 
5,000.00 
10,900.00 
5,605.00 
8,000.00 
2,496.00 
4,500.00 
2,046.00 
17,500.00 
524,416'. 90 
By G. D. Bisbee............ $837.10 
• M.M.Drew .............. 1,279.20 ____ _ 
Carried forward $2,116. 30 $524,416.90 ] 
Fees of jurors, United States courts, 
1886-Con tin ued. 
Deduct repayments: 
Brought forward .. $2,116.30 $524,416.90 
By \V, B. Deacon........... 1, 330.50 
H. R. Denney........... 1, 718. 70 
R. S. Foster .............. 994. 30 
E. Hawkins...... ..... 2, 000.00 
J. H. McGee ...... ...... 814. 95 
J. Monroe .. ............. 1, 492. 7U 
C. McMich:1el ... ...... 1, 084.00 
J. M. McClintock..... 2, 000. 00 
S. S. Matthews.. ....... 1, 500. Ou 
F. W. Oakley........... 930.00 
G. D. Perkins........... 1, 500. 00 
J. S. Rutan............... 1, 120.60 
D. B. Russell............ 4, 016.40 
H.C.Urner .............. 3,200.00 
P. A. Williams 900.00 
Fees of witnesses United States 
courts, 1881 and prior years: 
26, 718.4t. 
497,698.45 
To Q.Cruise................................. 1.50 
R. Fairfax.............................. 7. 50 
J.Mills................................... 7.00 
G. T. Rhodes .......................... 3. 70 
C. R. Wirtz............ .. ...... ......... 3. 70 
23.40 
Fees of witnesses United States=== 
courts, 1883: 
To E. M. Boykins, marshal, South 
Carolina............................... l, 000. 00 
Fees of witnesses United Statee 
courts, 1883 and prior years: 
By H. G. Gosling ........... $1, 260. 80 
J.M.Hinds.............. 2.30 
T. B. Keogh...... ..... 59. 42 
W. C. Haum ...... ...... 7. 65 
J. Torrans . .. .. .... ... . . 623. 75 
1, 953.92 
Fees of witnesses United States 
courts, 1884 : 
To J. Braysier ............................ .. 
E. M. Boy ken, marshal, South 
Carolina .............................. . 
L. L. Botto .......................... .. 
L.Chive .... ............................ . 
C. C. Chive ............................ . 
W. B. Demorant ................... . 
J. H.Durkee ......................... .. 
J.E.Galloway ...................... .. 
A. Jilson ............................... . 
J. C. Kinney, marshal, Con-
necticut .............................. . 
J.Longtreet,marshal,Georgia. 
J.H.Paln1er ......................... .. 
J. Robertson ......................... .. 
T. H. Reeves, marshal, Ten-
nessee ................................ . 
R. Root, marshal, Iowa ....... .. 
M. Shepherd ......................... . 
J. Thomas ............................. . 
B. F. '.rucker ........................ .. 
E.G. Tobin ....................... ..... . 
T. J. Tuomy, marsha.I, South 
Carolina ............................. . 
E. Vigil. ................................ .. 
R.J.Winfield ......................... . 
M. Zimmerman ................. .. 
Deduct repayments: 
By T.B.Keogh............. $47.24 
R. D. Locke.............. 88.75 
J.M.McClintock ..... 18.00 
2. 70 
4,545.00 
95.50 
2.70 
2.70 
28.80 
6.75 
3.40 
23.40 
5.00 
.20 
. 4.20 
5.70 
19.60 
.60 
8.90 
8.90 
8.90 
17.10 
272.20 
1.50 
8.90 
20.30 
5,092.95 
153.99 
4,938.96 
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1885-'86. 
Fees of witnesses United States 
courts, 1885: 
To Atchison, Topeka and Santa 
FeR.R ............................... . 
E. L. Bierbower, marshal, Ne-
braska ...............••................ 
E. Campbell, jr., marshal, 
Iowa ................................... . 
J. E. D. Couzins, marshal, 
Texas ................................. . 
J. Crowell ............................. . 
F. T. Dubois, marshal, Idaho .. 
H. R. Denny, marshal, Min-
nesota ................................ . 
M.Eiler ................................. . 
J. H. Freeman, marshal, Ten-
nessee ................................ . 
R. S. Foster, marshal, Indi-
ana ..................................... . 
A. J. Gross, marshal, Ken-
tucky .................................. . 
B. Garcia ............................... . 
Geo. Holmes ........................ . 
W.B.Holtzclaw ................... . 
W.F.Holman ....................... .. 
T.Irwin ................................ . 
'N. C. Jones, marshal, Kansas 
Nancy Jackson ..................... . 
S. D.Jackman,marshal;Texas 
A.M. Jones, marshal, Ulinois 
~.C.Kennedy, marshal, Con-
nectieut .............................. . 
J.F.King .............................. . 
R. Martinez, marshal, New 
Mexico ............................... . 
M.S. McMahon, marshal, New 
York ................................... . 
W. K. Meade, marshal, Ari-
zona .................................. . 
~. H. McGee, marshal, 1\IIis-
souri. .................................. . 
J. Munroe, marshal, Michigan 
W. Nordlinger ....................... . 
~.W.Nelms, marshal, Georgia 
R. B. Pleasants, marshal, Lou-
isiana .................................. . 
C. B. Perryman . ~ .................... . 
~.H. Reeves, marshal, Ten-
nessee ................................. . 
C. Rice ................................... . 
r.. Root, marshal, Iowa ........ . 
W. C. Raum, marshal, Mi~sis-
sippi. .................................. . 
D. B. Russell, marshal, Ar-
kansas ................................ . 
D. Settle, marshal, North Car-
olina .................... ............... . 
B. F. Simpson, marshal, Kan-
sas ....................................... . 
C. Sehon,.marshal, West Vir-
ginia .................................. .. 
E. M. Schappert ..................... . 
J. Schappert ......................... .. 
J.Schwarz ............................. . 
J. Swearingame ...................... . 
G. N. Tillman, marshal, Ten-
nessee ............................... .. 
E. R. Tanner ......................... . 
Vaile and Miner .................... . 
E. C. Wade, marshal, Georgia. 
H. G. Weber, marshal, Ohio .. . 
J.G.Watts ............................. . 
P. A. Williams, marshal, Flor-
ida ..................................... .. 
War Department ................... . 
Deduct from repayments: 
lBy J. E. Bryant.............. $2.25 
G. D. Bisbee............. 1, 096.12 
N. P. Banks.............. 591.00 
T. Boles.................... 1. 30 
A. C. Botkin............. 484.45 
E. L. Bierbower. ...... 28.70 
Carried forward 2, 203. 82 
JUDICIARY. 
$6.40 
77.35 
71.20 
529.85 
28.50 
219.70 
283.05 
2.80 
100.00 
449.15 
1,500.00 
10.50 
2.50 
1.25 
3.00 
4.00 
3, 722.07 
2.50 
3,450.00 
116.10 
16.30 
1.25 
2,107.80 
125.00 
2,100.00 
2,647.34 
18.75 
1.25 
2,541.60 
250.00 
28.50 
21.25 
2.10 
412.51 
6.40 
1,459. 74 
4, 957.20 
2,030.80 
400.00 
2.10 
2.10 
1.60 
28.20 
1,432.50 
56.40 
82.40 
5,186. 95 
29.10 
3,178.15 
10.45 
10.00 
39,727.66 
39,727.66 
Fees of wi'!.nesses United States 
courts,1885-Continued. 
Deduct from repayments: 
Brought forward .. $2,203. 82 $d9, 727.66 
By J.H. CoggeshalL.... 32.50 
J. E. D. Couzins........ 2.10 
P. S. Corbett............. 366.30 
W.B.Deacon........... 49.17 
M. M. Drew.............. 876.90 
B.G.Duval.............. 113.13 
J.H.Durkee............ 239.50 
B. G. Duval.............. 159.37 
J. B. Erhardt............ 2, 076. 52 
R. S. Foster.............. 1, 954.77 
J.H.Freeman......... 94.00 
W.F.Goodspead..... 652.20 
J. W. George........... 1,186. 40 
H. L. Gosling........... 268. 59 
J. B. Hill.................. 186. 02 
W. W.Henry........... 236.31 
M.S Hillyer ............ 1,807.80 
R. P. Hughes........... 696. 37 
A.M.Jones.............. 228.50 
VIT.C.Jones.............. 2.60 
S.D. Jackman......... 424.90 
P.Kelley ............... 1,117.30 
J. N. Kerns.............. 323.11 
H.H.McMullen...... 171.08 
S. S. Matthews ........ 287.08 
J.Munroe .............. 257.00 
J. L. Morphis........... 466. 40 
R. Martinez ...... ...... 1, 534.15 
J. M. McClintock..... 867.45 
C. McMichael........... 899.27 
J. H. McGee .. . ......... 2, 606. 20 
C. D. MacDougall..... 4. 74 
M. T. McMahon ...... 50.00 
G.W. Nelins ............ 1,000.00 
F. W. Oakley........... 518.85 
J. R. G. Pitkin......... 957.30 
J.N.Patterson ........ 84.80 
R. B. Pleasants ........ 250. 00 
G. P. Perkins........... 834. 20 
D. B. Russell .......... 1,754.99 
W. C. Raum ...... ...... 2, 569. 90 
J. S. Rutan ........ ...... 585.97 
G. Schuitzer............ 450.48 
W. A. Smith .. . ......... 533. ObI 
D. Settle.................. 196.35 
B. F. Simpson ......... 2, 033.20 
A. C. Tate.. ..... .. ....... 160. 23 
T.J.Tuomy ............ 1.08 
J.R. Ta1,1ner............ 821.57 
J. G. Tracey ............ 1, 256.015 
M. T. Williamson ... 395.00 
F. H. West................ 64.90 
P. A. Williams......... 224.90 
L. Wright ............... . 08 
E. C. Wade ........ ...... 2, 597. 00 
39,732.45 
Excess ofrepayments...... 4.79 
Fees of witnesses, United States = 
courts, 1886: 
To W. W. Allen, marshal, Ala-
bama .................................. . 
H. Allen, marshal, Dakota .... . 
W. H. Buren, marshal, New 
York ................................... . 
T. Boles, marshal, Arkansas ... 
J. H. Belcher .......................... . 
N. P. Banks, marshal, Massa-
chusett ............................... . 
E. M. Boykins, marshal,South 
Carolina ........................... .. 
G. D. Bisbee, marshal, Maine. 
E. L. Bier bower, marshal, N e-
braska ................................ . 
W.C.Bird, marshal, Florida .. 
E. Campbell, jr., marshal, 
Iowa ................................... . 
J. E. D. Couzins, marshal,Mis-
souri ................................... . 
Carried forward ............. .. 
20,900.00 
11,000.00 
21,500.00 
48,258.00 
142.40 
9,000.00 
46,700.00 
2,532. 92 
7, 950.00 
3, 900.00 
7,95('.00 
6,950.00 
186, 788.3~ 
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1835-'86. 
Fees of witnesses, United States 
courts, 1886-Continued. 
Brought forward ............ .. 
To W. L. Cabell, marshal, Texas .. 
J. H. Coggeshall, marshal, 
Rhode Island....... .. ........... . 
T.J. Carr, marshal,,Vyoming 
P. S. Corbett, marshal, Ne-
braska ............................... .. 
J. Carroll, marshal, Arkansas 
B. Chambers .......................... . 
J.H.Cox .............................. .. 
M. M. Drew {marshal, Califor-
nia ..................................... . 
W.B.Deacon, marshal, New 
Jersey ............................... .. 
H. R. Denney, marshal, Min-
nesota ................................ . 
W. M. Desmond, marshal, 
Iowa ... .......... ...................... . 
F. T. Dubois. marshal, Idaho .. 
W. L. Dinkins, marshal, Mis-
sissippi .............................. .. 
B. G. Duval. ........................... . 
R. S. Foster,marshal, Indiana 
J. H. Freeman, marshal, Ten-
nessee ................................ . 
T. Fletcher, marshal, Arkan-
sas ...................................... . 
J. C. Franks, marshal, Cali-
fornia .............................. .. 
S. L. Graham, marshal, Vir-
ginia ................................... . 
W. F. Goodspeed, marshal, 
Ohio ................................... .. 
A. J. Gross, marshal, Ken-
tucky ................................ .. 
J. '\V. George, marshal, Wash-
ington Territory ............... .. 
A. C. Gibson, marshal, Louis-
iana ................................... . 
E. Gates, marshal, Missouri.. 
E. H. Grant ........................... .. 
J. M. Hinds, marshal, Ala-
ban'la .................................. . 
W. W. Henry, marshal, Ver-
mont ........................ .......... . 
E. Hawkins,marshal,lndiana 
J. B. Hill,marshal, North·Car-
olina ................................... . 
T. J. Hamilton, marshal, 
Washington Territory ....... 
C. B. Harmon, marshal, Maine 
J. A. Hebrew ........................ . 
J. J. Ivins, marshal, Tennes-
see ................. .. .................. .. 
E. A. Ireland, marshal, Utah 
S.D. Jackman, marshal, Texas 
W. C. Jones, marshal, Kan-
sas .. . ................................... . 
J. N. Kews, marshal, Penn-
sylvania ... ......................... .. 
P. Kelley, marshal, Oregon ... . 
R. S. Kelley, marshal, Mon-
tana ..... _ .......................... .. 
J. C. Kenney, marshal, Con• 
necticut ........................... .. 
A. H. Keller, marshal, Ala-
bama ................................. .. 
Kansas Pacific R. R. Co ....... .. 
J. M. Liddell, marshal, Milil· 
sissippi ............................. . 
W. P. Lawver, marshal, Mis-
sissippi ............................ .. 
R. Martinez, marshal, New 
Mexico ............................. . 
S. S. Matthews, marshal, 
Michigan ........................ .. . 
J. A. McGee, marshal, Mis-
souri. ................................ . 
F. H. Marsh, marshal, Illi-
nois .................................. . 
M. T. McMahon, marshal, 
New York ...................... .. 
Carried forward ............. .. 
JUDICIARY. 
I Fees of witnesses, United States 
$186, 783. 32 Brought forward ............. . 
I 
courts,.1886-(Jontinued. 
11,800.00 To C. McMichael, marshal, Dis-
trict of Columbi.a ......... ..... . 
200.00 J. Munroe, marshal, Michi-
650.00 gan ................................... . 
1,331.00 
45,500.00 
122.00 
10.75 
6,000.00 
3, 780.00 
8,800.00 
6,213.00 
7,300. 00 
5,100.00 
77.20 
700.00 
5,065.00 
3,000.00 
3,200.00 
10,000.00 
3,500.00 
22,400.00 
2,800.00 
3,863.00 
12,000.00 
80.70 
1,000.00 
1,028.00 
3,700.00 
1,250.00 
1,700.00 
500.00 
13.25 
17,745.00 
8,450. 00 
12,500.00 
11,023.00 
2, 218.00 
5,000.00 
3,520.00 
950.00 
19,000.00 
20.25 
6,535.30 
202.25 
6,300.00 
1,000.00 
12,400.00 
4, 710.00 
1, 700.00 
472,741.02 
W. K. Meade, marshal, Ari-
zona .............. ... ................. . 
J. M. McClintock, marshal, 
Maryland ........................ . 
D. W. Marsh, marshal, Da-
kota .................................. . 
G. W. Miller, marshal, Penn-
sylvania ............................ . 
J. W. Nelms, marshal, 
Georgia ............... ........ ..... . 
C.M.Newlin,marsha,l, Dela-
ware ................................. .. 
New Mexico and Arizona R. 
R.Co ................................ . 
F. W. Oakley, marshal, '\Vis· 
cousin ............................... . 
G. D. Pe1·kins, marshal, 
Iowa ...................... .......... .. 
J. R .. ~· Pitkin, marshal, 
Lou1s1ana ......................... . 
B. B .. J?leasants, marshal, 
Lou1s1ana ........... .......... .. 
J. N. Patterson, marshal, 
New Hampshire .............. . 
D. B. Russell, marshal, Ar-
kansas .............................. . 
J. S. Rutan, marshal, Penn-
sylvania ........................... .. 
R. B. Reagan, ma.rshal, 
Texas ................................ . 
W. C. Raum, marshal, Mis-
sissippi ... ......................... . 
V. V. Richardson, marshal, 
North Carolina ................. . 
T. 0. W. Roberts .................. .. 
C. Sehon, marshal, '\Vest Vir-
ginia ................................ . 
T. W. Scott, marshal, Vir-
ginia ............................ · ..... . 
W.A.Smith, marshal, Colo-
rado .................................. . 
D. Settle, marshal, North 
Carolina ........................... .. 
B. F. Simpson, marshal, Kan-
sas ..................................... .. 
A. C. Tate, marshal, New 
York .................................. .. 
G. N. Eillman, marshal, Ten-
nessee ............................... .. 
J. G. Tracey, marshal, Texas .. 
H. C. Urner, marshal, Ohio ... .. 
Union Pacific R. R. Co .......... .. 
F. H. West, marshal, Wiscon-
sin .... . ............................. .. .. 
H. G. Weber, marshal, Illi-
nois .................. .................. .. 
E. C. Wade, marshal, Georgia. 
P. A. Williams, marshal, 
Florida ............................... . 
D. R. Waters, marshal, Mich-
igan .................................... . 
A.A. Wilson, marshal, Dis-
trict of Columbia .............. .. 
J. '\Valker .............................. . 
Deduct repayments: 
By G. B. Bisbee............. $254.70 
J.E.D.Couzins........ 7.90 
W. Dorsheimer ....... 22. 80 
W.B. Deacon ........... 1,114.99 
R. S. Foster.............. 449.15 
T. J. Goffigan........... 6.10 
J. H. McGee............. 2, 606.20 
C. McMichael........ .. 168. 48 
S. S. Matthews......... 80. 48 
F. W.Oakley ........... 1,268.6t 
Carried forward 5, 979. 41 
$472, 741.0Z 
2, 700.00 
1,006.2() 
11,740.00 
2,000.00 
14,500.00 
6,518.00· 
19,100.00. 
1,065. 0(} 
2. 75-
3,450.00 
1,800.00. 
300.00 
4,569.0(} 
400.00· 
6,000.00· 
6,182.0(} 
10,500.00 
1,500.00 
750.00 
10.75 
17,933.97 
4,300. 0(} 
12,000.00 
30,500.00 
1,000.00 
567.00 
16,000.00 
500.00 
5,500.00 
165.85-
3,075.00 
18,000.0(). 
8,597.0(} 
1,075.00· 
1,656.00 
9,000.00 
48.95 
696,753.49-
696, 753. 49> 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. 
1885-'86. 
Fees of witnesses, United States 
courts, 1886-Continued. 
Deduct repayments: 
JUDICIARY. 
Support of prisoners United States 
courts,l885-Continued. 
Brought forward ............. . 
Brought forward .. $5, 979.41 $696, 753.49 To California State Prison ......... .. 
By J. R. G. Pitkin ......... 272. 50 
G. D. Perkins .......... 1, 351. 30 
J. S. Rutan............... 1, 609. 35 
D.B.Russell ............ 1,462.14 
B.F.Simpson .......... 1,000.00 
A. A. Wilson............ 2, 221.50 
Support of prisoners United States 
cour~s, 1883 and prior years: 
By H. L. Gosling.......... $807.00 
J. M. Hinds............ 82.40 
.J. Torrans...... ......... 800.00 
1,689.40 
Support of prisoners United States 
courts, 1884: 
Tq; Albany Penitentiary ........... .. 
J.P. Booth ............................. . 
H. R. Denny, marshal, Min-
nesota ............................... .. 
W.B.Deacon, marshal, New 
Jersey ................................. . 
J. Fraser ................................ . 
J. W. George, marshal, ·wa~h-
ington Territory ................. . 
Dr.J. W.Gurley ................... .. 
A. J. Gross, marshal, Ken-
tucky .................................. . 
C.Hopkins .......................... .. 
G.W.Hemitsh ....................... .. 
J.P. Hunter ........................... .. 
Illinois State Penitentiary ..... . 
G.Jewett ............................. .. 
A.M. Jones ............................ . 
C. Lewis ............................... .. 
J. Longstreet, marshal, Geor-
gia ...................................... .. 
J. H. McGee, marshal, Mis-
souri ................................. .. 
McMahon & Guerin .............. . 
T. H. Reese, marshal, Tennes-
see ..................................... .. 
E. Root, marshal, Iowa .......... . 
W. C. Raum, marshal, Missis-
sippi. .................................. . 
E. Van Patton ....................... .. 
T. E. Vickery ......................... . 
W.W.Wells ........................... . 
Deduct repayments: 
By T.B.Keogh.............. $258.12 
R.D.Locke.............. 217.95 
J. Longstreet........... 1,129. 30 
Support of prisoners United States 
courts, 1885: 
To W. A. Allen, marshal, Dakota, 
Albany Penitentiary ............ .. 
H. L. Butler ........................... . 
F.Bill .................................. .. 
E. M. Boy kin, marshal, South 
Carolina ............................ .. 
Board of Prisons Commis-
sioners, Arizona ................. . 
Z. R. Brockway ...................... . 
W. H. Bunn, marshal, New 
York ................................. .. 
G. Butschofsky ...................... . 
W.P.Beall ............................. .. 
J. Bethune ............................ . 
E.Campbell,jr .. marshal,lowa 
Commissioner State Prisons .. 
Carried forward .............. . 
13,896.20 
68:!,857.29 
419.00 
56.00 
496.95 
43.77 
12.50 
39.52 
12.00 
23.00 
6.50 
66.75 
5.10 
20.00 
2.25 
75.50 
18.00 
2, 789.82 
70.65 
12.95 
5.20 
280.01 
1.25 
52.50 
1. 70 
2.88 
4,513.80 
1,605.37 
2, 908.43 
294.21 
481.00 
485.75 
318.00 
1, 701.80 
764.00 
566.00 
50.00 
32.75 
1.50 
5.15 
17.00 
270.61 
4, 987.77 
Cleveland Workhouse .......... . 
G. Collins ............................... . 
W. L. Cabell, marshal, Texas .. 
C. W. Clements ...................... .. 
F. Chaney ............ .. .............. .. 
A. T. Coryell ......................... .. 
F. T. Dubois, marshal, Iowa .. . 
W. B. Deacon, marshal, New 
York .................................. . 
J.Davis ................................ .. 
H. D. Elliott ......................... .. 
A.J.Edsall. ........................... . 
Eastern State Penitentiary .. . 
G.N.Eayres ......................... .. 
Erie County Penitentiary, 
New York ......................... .. 
J. H. Freeman, marshal, 
Texas ................................. .. 
C. E. Felton ........................ .. 
R. S. Foster, marshal, Indiana 
J. Fraser ............................. . 
Fischer & Co ......................... . 
A. J. Gross, ma1·shal, Ken-
tucky ................................. .. 
A. C. Gibson, mar~hal, Louisi-
ana .................................... .. 
S. L. Graham, marshal Vir-
ginia ................................... . 
T. J. Gastle;y: ......................... . 
House of Reformation, Mary-
land ................................... . 
W. W. Henry, marshal, Ver-
mont ............................... .. 
J. IVI. Hinds, marshal, Ala-
bama ................................. . 
J. B. Hill, marshal, North 
Carolina ............................ . 
Indiana Reform School ........ .. 
Illinois State Penitentiary .... . 
Iowa State Penitentiary ...... .. 
S.D. Jackman, marshal, Tex-
as ........................................ . 
G. Jewett .............................. . 
W. C. Jones, marshal, Kansas 
P. Kelley, marshal, Oregon .... 
J. C. Kenney, marshal, Con-
necticut ............................ .. 
A. H. Keller, marshal, Ala-
bama ............................... .. 
J. S. Lanehart ....................... .. 
S.S.Lane .............................. .. 
C. Lewis ............................... .. 
R. Martinez, marshal, New 
Mexico .................... ........... . 
Maryland Penitentiary ....... . 
M. T. McMahon, marshal, 
New York .......................... . 
Maine State Prison .............. . 
Milwaukee County House of 
Correction, Wisconsin .. ...... 
W. K. Meade, marshal, Ari-
zona ................................... . 
F. H. Marsh, marshal, Illi-
nois ................................... . 
Maryland House of Refuge .. . 
J. H. McGee, marshal, Mis· 
souri ................. .................. . 
J. Monroe, marshal, M ichi-
gan ..................................... . 
J. W. Nelins, marshal, Geor-
gia ...................................... . 
J. Nicholson ........................ .. 
Nebraska State Penitentiary. 
New Hampshire State Pl"ison 
D. G. Nelson ......................... .. 
Navy Department ................. . 
E.W.Oakes .......................... . 
L. O'Bannon .......................... . 
R. B. Pleasants, marshal. 
Louisana ............................ . 
Carried forward ............. .. 
71 
$4,987.77 
731.45 
35.36 
839.43 
576.00 
10.20 
70.00 
1C6. 73 
974.25 
78.43 
15.45 
1.70 
21.00 
1,198.20 
410.57 
960.00 
200.00 
115.85 
816.20 
92.50 
15.85 
3, 765.55 
116.00 
1,000.00 
2.40 
)61. 20 
233.00 
231.30 
10.57 
75.00 
100.00 
52.00 
1;500.00 
8.00 
83.25 
778.20 
62.28 
329.30 
38.00 
6.75 
24.25 
35.00 
100.68 
1,543.66 
144.75 
46.07 
500.00 
316.00 
136.50 
1,307.80 
54.59 
1,380.25 
820.00 
45.50 
153.35 
11.00 
96.75 
2L4.44 
17.50 
200.00 
27,957.93 
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1885-'86. 
Support of prisoners United States 
courts,1885-Continued. 
Brought forward ............ . 
JUDICIARY. 
Support of prisoners United States 
courts,1885-Continued. 
Deduct repayments: 
To Rhode Island State Prison .... . 
$27,957.93 
39.00 
132.25 
Brought forward .. $15, 856.91 837,769.53 
J.A.Reed ............................. . 
Reform School, District ofCo-
lutnbia ................................ . 
D. B. Russell, marshal,Arkan-
sas ..................................... .. 
D. Settle, marshal, North Car-
olina .................................. . 
J.H.Smith ............................ . 
Southern Penitentiary, Penn-
sylvania ........................... . 
State of Missouri.. ...... ........... . 
Saint Louis House of Refuge, 
Missouri. ............................ . 
State of Indiana .................... . 
C. W.Savage ........................ . 
W. H. Sutte!'field ................... . 
C. K. Sherbourn ................... . 
South Carolina Penitentiary .. 
G. Schurtzer ,marshal, Wyom-
ing .................................... .. 
G. N. Tillman, marshal, Ten-
nessee ................................ .. 
W.A.Thorn ......................... .. 
H. C. Tuttle ........................... . 
G. Tufts ................................ .. 
R.G.Usher ........................... .. 
H. C. Urner, marshal, Ohio .... . 
E. Van Patton ...................... . 
T.E. Vickery ......................... . 
West Virginia Penitentiary ... 
E. C. Wade, mar!'lhal, Georgia 
H. C. ·weber, marshal, Ohio ... . 
J. R. Wright .......................... . 
E. G. Welborn ....................... . 
Western Penitentiary, Penn-
sylvania ............................ .. 
Deduct repayments: 
ByJ.E.Bryant............. $5.84 
G. D. Bisbee............ 135.97 
N.P.Banks............. 124.23 
A. C. Botkin............ 483.06 
E. L. Bierbower ....... 111. 65 
T.Boles.................... 40.54 
W.H.Bunn .......... _. 1.39 
J. H. Coggeshall...... 1. 45 
J. E. D. Couzins........ 621.80 
P. S. Corbett ...... ... . .. 38. 00 
M. 1\I. Drew.......... .... 1, 801. 40 
W. B. Deacon........... 65.30 
H. R. Denny............ 766. 86 
.J. H. Durkee............ 258.70 
F.T.Dubois............ 530.27 
B. G. Duyal...... ........ 175. 65 
.J. B. Erhart............. 1, 502.46 
.J. H. Freeman......... 46. 80 
R. B. Foster....... .... . 658. 45 
W.F.Goodspeed..... 274.30 
J. W. George ........... 169. 65 
H. L. Gosling........... 535. 40 
W. W. Henry........... 794.07 
M. 0. Hillyer............ 407.20 
.J. M. Hinds ...... ........ 1, 190. 70 
.J.J.Ivins.. .............. 489.85 
A. M . .Jones.............. 313.15 
S.D.Jackman......... 91.45 
J. N. Kerns.............. 21.75 
H. H. McMullen ...... 32. 27 
S. B. Matthews......... 155. 37 
J.H.McGee ............ 1,787.60 
.J. L. Morphis........... 253.00 
R. Martinez ......... ... 35.00 * M. McClintock..... 252. 40 
C. McMichael........... 988. 88 
J.Monroe............... 29.36 
0. D. MacDougall.... 90.69 
J.W.Netues............ .80 
F. W. Oakley........... 92.00 
312.00 I 
1,203.90 
1,675.35 
143,25 
200.00 
24.75 
35.40 
71.00 
177.00 
17.70 
10.00 
276.15 
378.48 
472.00 
58.40 
19.50 
7.92 
476.00 
184.05 
196.00 
1.70 
271.20 
2,596.20 
747.50 
40.00 
4.90 
40.00 
37,769.53 
.J. R. G. Pitkin......... 482. 20 _____ \ 
Carried forward 15,856. 91 37,769.53 
By J. N. Patterson........ 27.97 
R. B. Pleasants ........ 200. 00 
G. D. Perkins........... 38. 20 
W.O.Raum............. 952.90 
J. S. Rutan............... 219. 00 
R. Root.................... 255. 22 
D. B. Russell............ 1, 065. 60 
W.A.Smith............ 50.40 
T. W. Scott............... 267.50 
B. F. Simpson......... 3.45 
E. A. Stevenson .... . 3, 571. 45 
A. C. Tate................. 238. 25 
T.J.Tuomy ............ 1,995.20 
J. R. Tanner............. 451.30 
.J. G. Tracey............. 5. 05 
E. C. Wad e............... 3, 037. 35 
1\I. T. Williamson..... 190.00 
F. H. West............... 57.66 
P.A. Williams......... 175.35 
L. Wright................ 23.58 
Support of prisoners United States 
courts,l886: 
To ·w. W. Allen, marshal, Ala-
bama ................................. .. 
H. Allen, marshal, Dakota .... . 
B. Atkins, marshal, Alaska .. . 
T.Boles, marshal, Arkansas .. 
N. P. Banks, marshal, Massa-
chusetts ............. .. .............. . 
E. M. Boy kin, marshal, South 
Carolina ............................. . 
W. C. Bird, marshal, Florida .. 
G. D. Bisbee, marshal, Maine 
H. L. Butler .......................... .. 
Z R. Brokuney ................... .. 
W. H. Brum, marshal, New 
York ................................. .. 
E. L. Bierbower, marshal Ne-
braska ............................... . 
Board of Prison Commission-
ers, Arizona ...................... . 
E. Campbell, jr., marshal, 
Iowa .................................. .. 
J. E. D.Couzins, marshal,Mis-
souri. ................................. .. 
J. H. Coggeshall, marshal, 
Rhode Island ..................... . 
W. L. Cabell, marshal, Texas .. 
T.J.Carr,marshal, \Vyoming 
P. S. Corbett, marshal, Ne-
vada ................................... . 
California State Prison ........ .. 
.J. Carroll, marshal, Ar-
kansas .......... ~ ................... .. 
Cleveland Workhouse .......... . 
City Workhouse. Toledo, 
Ohio .................................. .. 
Connecticut State Prison .... .. 
G. Collins ............................. .. 
M. M. Drew, marshal, Cali-
fornia ................................ . 
W.B. Deacon, marshal, New 
Jersey ................. ................ . 
H. R. Denney, marshal, Min-
nesota ................................ . 
F. T. Dubois, marshal, Idaho .. 
W. M. Desmond, marshal, 
Iowa .................................. . 
W. L. Dinkins, marshal, Mis-
sissippi. .............................. . 
T.S. Dodge .......................... .. 
DP.troit House of Correction .. 
Eastern State Penitentiary, 
Pennsylvania ................... .. 
Erie County Penitentiary, 
New York ......................... .. 
Carried forward ............. .. 
28,682.34 
9,087.19 
900.00 
3,000.00 
2,500.00 
4,000.00 
4, 750.00 
7,200.00 
650.00 
770.00 
1,544.00 
723.00 
2,900.00 
1,413.00 
1,424.00 
800.00 
2,139.00 
270.00 
3,545.00 
5,230.00 
400.00 . 
2,395.35 
14,000.00 
83.95 
154.40 
795.75 
1,621. 70 
- 1,800,00 
570.00 
1,200.00 
6, 991.00 
sqo.oo 
500.00 
247.10 
1,650.00 
3,568.50 
260.00 
80,595.75 
, 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. 
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Support of prisoners United States 
courts,1886-Continued. 
Brought forward ............. . 
To G. N. Eayres .••........................ 
R. S. Foster, marshal, Indiana 
J. H. Freeman, marshal, Ten-
nessee ................................ . 
T. Fletcher, marshal, Arkan-
sas ................................. .... . 
J. C. Frank, marshal, Califor-
nia ...................................... . 
C. E. Felton ........................... . 
W. F. Goodspeed, marshal, 
Ohio .................................... . 
S. L. Graham, marshal, Vir· 
ginia .................... .. ............ . 
J. W. George, marshal,Wash-
ington Territory ................. . 
A. C. Gibson, marshal, Louis-
iana .................................... .. 
E. Gates, marshal, Missouri... 
A. J. Gross, marshal, Ken-
tucky .................................. . 
J. Galligan ............................. . 
.A. E. Gordon, marshal, New 
Jersey .... ............................ .. 
W ~!t ~~~~.:.·. -~~r-~~~~:::.~~~ 
House of Reformation, Mary-
land ............ ....................... . 
E.Hawkins, marshal, Indiana. 
J. B. Hill, marshal, North Car-
olina ................................... . 
House of Correction, Chicago, 
Ill ......... .' ............................ .. 
T. J. Hamilton, marshal, 
Washington Territory ........ 
E. B.Harmon, marshal,Maine 
Z. T. Hill, marshai;.Colorado .. 
House of Refuge, Maryland ... 
J.J.Ivins, marshal.Tennessee 
Indiana Reform School.. ...... . 
Iowa State Penitentiary ....... . 
S. J. Jackman, marshal, Texas 
W.C.Jones, marshal, Kansas .. 
P. Kelley, marshal, Oregon ... 
J. C. Kinney, marshal, Con-
necticut ......... .................. . 
J. N. Kerns, marshal, Penn-
sylvania ............................. . 
R. S. Kelley, marshal, Mon-
. tana .................................. .. 
A. H. Keller, marshal, Ala-
bama .................................. .. 
Kansas State Penitentiary ... . 
J. M. Liddell, marshal, Missis-
sippi. .................................. . 
J. S. Lanehart ........................ . 
S.S. Mathews, marshal, Michi-
gan .................................... .. 
R. Martinez, marshal, New 
Mexico .............................. . 
M. T. McMahon, marshal, 
New York .......................... . 
C. McMichael, marshal, Dis-
trict of Columbia .............. .. 
J. Monroe, marshal Michigan 
W. K. Meade, marshal, Ariz-
ona ................................ ..... . 
J. H. McGee, marshal, Mis-
souri ................................... . 
J. M. McClintock, marshal, 
Maryland ............. ............. .. 
F. H. Marsh, marshal, Illinois 
Maryland Penitentiary ........ . 
Maine State Prison ............... .. 
D. W. Maratta, marshal, Da-
kota .................................. .. 
1\lilwaukee House of Correc-
tion ..................................... . 
Missouri State Penitentiary .. 
G. W. Miller, marshal, Penn-
$80,595.75 
345.79 
600.00 
2,388.15 
3,500.00 
1,500.00 
58.10 
1, 750.00 
1,645.00 
5,450.00 
300.00 
2,000.00 
4,500.00 
4.67 
500.00 
900.00 
591.60 
1,500.00 
400.00 
111.70 
5,800.00 
400.00 
500.00 
170.40 
2,090.00 
236.40 
52.60 
3, 750.00 
2,708.00 
3,740.00 
450.00 
812.00 
4,800.00 
3,600.00 
463.25 
400.00 
45.00 
300.00 
3,200.00 
5,457.00 
20,500.00 
200.00 
4,700.00 
2.000.00 
1,100.00 
1,475.00 
170.70 
342.50 
2,000.00 
64.25 
20.00 
sylvania.............................. 2,172. 00 
Minnesota State Prison......... 162. 50 
-----
Support of prisoners United States 
courts, 18~Continued. 
Brought forward ............ .. 
To J. W. Nelms, marshal, Geor-
gia ...................................... .. 
C. M. Newlin,marshal, Dela-
ware ................................... . 
Nebraska State Penitentiary. 
J. Nicholson ......................... .. 
Nevada State Prison ............. . 
New Hampshire State Prison. 
F. W. Oakley, marshal, Wis-
consin ................................. . 
Oregon Penitentiary ........... .. 
G. D. Perkins. marshal, Iowa .. 
J. R. G. Pitkin, marshal, Lou-
isiana ................................. .. 
R. B. Pleasants, marshal, Lou-
isiana ................................ .. 
J. N. Patterson, marshal, New 
Hampshire ........................ . 
J.E.Peck .............................. .. 
G. Pennell, marshal, Michi-
gan ..................................... . 
D. B. Russell, marshal, Ar-
kansas ................................. 
J. S. Rutan, marshal, Penn-
sylvania ............................. . 
W. C. Raum, marshal, Missis-
sippi .................................. .. 
R. B. Reagan, marshal, '.rexas. 
J. A. Reed, marshal, Minne-
sota ................................... .. 
Rhode Island State Prison .. .. 
V. V. Richardson, marshal, 
North Carolina .................. . 
Reform School, District of Co-
lumbia ............................... .. 
C. Sehon, marshal, West Vir-
ginia .................................. .. 
T. W. Scott, marshal, Virginia 
W. A. Smith, marshal, Colo-
rado ................................... . 
D. Little, marshal, North Car-
olina .................................. .. 
Saint Louis House of Refuge, 
1\'lissouri. ............................ . 
Southern Illinois Penitenti-
ary ..................................... .. 
State of Indiana ................... .. 
T.T.Speer .............................. . 
J.II.Smith ............................ . 
State of Missouri.. ................. . 
South Carolina Penitentiary .. 
A. C. Tate, marshal, New 
York ................................... . 
G. N. Tillman, marshal, Ten-
nessee ................................ . 
~: J'~r~~-~~~-~~~::::::::::::::::::: 
H. C. Urner, marshal, Ohio ... 
R. G. Usher .......................... . 
Vermont State Prison ........... . 
F. H. West, marshal, Wiscon-
sin .................................... .. 
H. G. Weber, marshal, Illi-
nois ..................................... . 
E. G. Wade, marshal, Geor-
gia ...................................... . 
P. A. Williams, marshal, 
Forida ............................... .. 
D. R. Waters, marshal, Michi-
gan ............... ...................... . 
A. A. Wilson, marshal, Dis-
trict of Columbia ................ . 
West Virginia Penitentiary .. . 
Western Penitentiary, Penn-
sylvania ............................. . 
Deduct repayments: 
By G. D. Bisbee............ $400.53 
F. F. Dubois ............ 3,417.67 
M. M. Drew............ 99.85 
73 
8182, 522. 36 
9,268.03 
562.00 
74.00 
535.00 
612.00 
314.60 
725.00 
864.56 
300.00 
250.00 
510.00 
500.00 
210.4.0 
100.00 
1,500.00 
1,506.00 
500.00 
1,150.00 
189.50 
495.00 
802.00 
208.72 
2,666.00 
1,000.00 
1,400.00 
7.200.00 
89.60 
492.00 
820.00 
91.00 
135.00 
73.05 
156.80 
363.00 
2,385.00 
111.20 
98.64, 
2,800 .. 00 
179.10 
184.00 
850.00 
3,050.00 
2,000.00 
760.00 
350.00 
25,000.00 
329.30 
80.00 
256,362.86 
Carried forward............... 182,522.36 Carried forward 3, 918. 05 256, 362.86 
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Support of prisoners United States 
courtR, 1886-Continued. 
Deduct repayments: 
Brought forward .. $3, 918. 05 $256, 362. 86 
By W. B. Deacon........... 223.32 
R. S. Foster.............. 566. 20 
R. S. Kelley............. 492.80 
J. Monroe............... 35. 56 
C. McMichael .. ...... . 926. 67 
J. H. McGee.. . .. .. .. .. 1, 042. 40 
F. W. Oakley.......... 2l6. 00 
J. R. G. Pitkin........ 250.00 
G. D. Perkins......... 246.80 
J. S. Rutan............... 815.50 
D. B. Russell...... ..... 1, 065. 60 
Rent of court-rooms, United States 
courts, 1885: 
To S. Bnstable ............................ .. 
F. R. Clayton ........................ . 
K. G. Cooper ......................... . 
J. G. Christopher ................. .. 
G. B. Chandler ...................... . 
City of Lynchburgh, Va ..... .. 
J. E. Dooley ........................ .. 
Deer Lodge County, Mon-
tana .................................. . 
J. C. French .......................... . 
J. C. Gray ............................ .. 
Hall Brothers ...................... .. 
A. R. Harlow ......................... . 
M. M.A. C. Lane .................... . 
La Fayette County, Missis-
sippi .................................. . 
G. Lunsford .......................... . 
Lewis and Clarke Counties, 
Montana ............................. . 
J. L. R. McCall ...................... .. 
A.l\icCue .......................... ..... . 
J. J. Mendenhall ................... .. 
B. F. Newcomer ................... .. 
W. S. Neilson ......................... . 
01·msby County, Nevada ..... .. 
J.Rice .................................. .. 
E. Scanlan ............................ .. 
J.E.Stone ............................ . 
E.O.Sykes .................. ......... .. 
S. C. Stevenson ...................... . 
Shelby County, Tennessee .... . 
N.Smith ............................... .. 
G. G. Symes ... ......... .............. . 
Turpin & Ogden .................. .. 
Toledo Produce Exchange ... . 
J. C. H. Tomlin .................... . .. 
D. H. vVeston ....................... .. 
9, 798.90 
246,563.96 
300.00 
150.00 
550.00 
425.00 
50.00 
100.00 
250.00 
150.00 
375.00 
250.00 
450.00 
125.00 
250.00 
100.00 
375.00 
50.00 
250.00 
833.33 
25.00 
300.00 
20.00 
300.00 
75.00 
225.00 
250.00 
100.00 
37.50 
450.00 
250.00 
750.00 
250.00 
375.00 
50.00 
120.00 
8,610.83 
Rent of court r~oms, United States 
courts, 1886 : 
To Adams & Moulton.................. 200.00 
P. J. Anson ..................... ........ 40.00 
Albany County, Wyoming;... 200.00 
Ada County, Idaho................. 375.00 
J.Baker................................. 625.00 
Board of Commissioners, 
Yankton, Dakota............... 650.00 
Board ofCommissioners, Cass 
County, Dakota.................. 750.00 
S. Bastable........... .... .. .... . ... ..... 300. 00 . 
Burleigh County, Dakota...... 200.00 
J. B. Catron............................. 150.00 
K. G. Cooper........................... 1, 650.00 
G. B. Chandler....................... 150. 00 
County ofEl Paso, Texas...... 75.00 
F. R. Clayton .. ...... ................. 450.00 
County of Yasapai, Ari-
zona............. ...................... 175.00 
County Commissioners, Hills-
borough County, Florida... 35.00 
----~ 
Carried forward............... 6, 025.00 
Rent of court rooms, United States 
courts, 1886-Continued. 
Brought forward ............ .. 
To City of Lynchburgh, Vir-
ginia .......... ......................... . 
J. G. Christopher ................. .. 
I. B. De Sena ......... ................ . 
Deer Lodge County, Mon-
tana .................................. .. 
J. E. Dooley .................. ....... .. 
Estate of N. Grovertuck ....... . 
J. C. French ........................... . 
Greenville County, South 
Carolina ............................. . 
Hall Brothers ........... .......... .. 
A. R. IIarlow ......................... . 
J. Hagern1an ........................ .. 
G. M. Hoover ........................ .. 
H. S. Howell & Sons .............. . 
Isom & Pettis ...................... .. 
F. R. Jackson ......... ................ . 
A. J. Keller ............................ . 
G. Lunsford .......................... . 
Lewis and Clarke County, 
Montana ........................... .. 
M. M.A. C. Lane ................... .. 
Laramie County, Wyo-
ming .................................. .. 
Leavenworth County, Kan-
sas .................................... . 
La Fayette County, Missis-
sippi. ................................. .. 
J. L.L.McCall. ...................... . 
J. J. Mendenhall .................. .. 
J.D. McConkey .................... . 
A. McCue .............................. .. 
Masonic Temple Association, 
Council Bluffs, Iowa .......... . 
C. P. Mendenhall ................. . 
W.W.Moore ......... .. ............. .. 
Maricopa County, Arizona .. . 
W. S. Neilson ...................... .. 
B. F. Newcomer ................... .. 
A.B. Norton .......................... . 
Ormsby County, Nevada .... .. 
R.ll. Platt ............................ .. 
Pima County, Arizona ......... .. 
J.Rice .................................. .. 
D. Reache ........................... .. 
B. Ruppe ............................. .. 
J.E.Stone ............................ .. 
S. G. Stevenson ..................... .. 
N. Smith ............................... . 
G.G. Symes ......................... .. 
Shelby Oounty, Tennessee .... . 
J.B.Smith ............................ .. 
W. Scanlon .......................... .. 
E.o.Sykes ............................ . 
S. R. Stirling .......................... . 
R. M. Shuemaker ................. : .. 
J. Vv. Sa,vyer ........................ .. 
J.D. Scott ...................... ....... .. 
Toledo Produce Exchange .. .. 
Turpin & Ogden ................... . 
J. E. Thomson ....................... . 
J.L.II. Tomlin ...................... . 
J. A. Thatcher ....................... . 
S. F. Taylor ... ......... ............... .. 
Uinta County, ·wyoming ...... . 
E. Van Patton ...................... . 
Western Star Lodge, No. 24 .. . 
D.H. Weston ........................ .. 
T. F. Williams ....................... . 
W.R. Whitman ............... ..... .. 
E. C. Williams and Wiley & 
Cox .................................... .. 
F. T. and 0. S. Williams, es-
tate of ............................... . 
Miscellaneous expenses, United 
States courts, 1880: 
To J.E.Sherman ........................ .. 
$6,025.00 
300.00 
425.00 
161.00 
150.00 
750.00 
1,500.00 
1,125.00 
250.00 
303.2() 
375.00 
150.00 
250.00 
175.00 
100.00 
100.00 
50.00 
1,125.00 
150.00 
750.00 
550.00 
150.00 
200.00 
750.00 
50.00 
40.00 
9,166.63 
625.00 
25.00 
1, 414.70 
412.00 
40.00 
900.00 
900.00 
300.00 
750.00 
750.00 
225.00 
600.00 
37.50 
750.00 
112.5(} 
500.00 
2,250.00 
900.00 
750.00 
675.00 
300.00 
62 50 
850.00 
250.00 
12.0(} 
1,125.00 
750.0() 
350.00 
50.00 
5.00 
40,00 
150.00 
50.00 
150.00 
120.00 
200.00 
50.00 
600.00 
200.00 
43,352,'03 
458.08 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. 
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Miscellaneous expenses, United 
States courts, 1883 and prior 
years: 
By H. G. Gosling .......... . 
J.M.Hinds ............. . 
J.Monroe ............... . 
J.Torrans ............... . 
$53.20 
135.20 
24.00 
1,857.20 
2,069.60 
Miscellaneous expenses, United 
States courts, 1884: 
To J. Y. Batterton ....................... . 
A. C. Botkin, marshal, Minne-
sota ..................................... . 
H. I-I. Dodge .......................... . 
R. P. Hughes, marshal, Vir-
ginia .................................... . 
A.M. Jones, marshal. Illinois. 
R. D. Locke,marshal, Georgia 
O.Moran ............................... . 
S. S. Matthews,marshal,Mich-
igan ................................... . 
R. Root, marshal, Iowa .......... . 
J. B. Temple .......................... . 
W. Townsend ........................ . 
A. Winslow ............................ . 
Deduct from repayments: 
By N. P. Banks .... ........ $10.00 
J.H.Darkee............ 2.00 
T. B. Keogh............. 160. 00 
S. S. Matthews . . ...... 26.10 
J. Monroe................ 612. 00 
J.R.Tanner............ 400.00 
Excess of repayments ..... . 
Miscellaneous expenses United 
. - States courts, 1885: 
To A. D. Allen .......................... . 
W. W. Allen, marshal, Ala-
bama ............................. ..... . 
G. A. Armstrong ................. .. 
C. G. Burgoyne ..................... .. 
C. Bennett, marshal, Califor-
nia ..................................... .. 
A. Bouchard, marshal, Louisi-
ana ..................................... . 
T.'Boles, marshal,Arkansas .. . 
J.Bentley ............................ .. 
W. M. Batchelor .................... . 
J. Y. Batterton ..................... .. 
E. F. Bishop ......................... .. 
A. C. Botkin, marshal, Minne-
sota ................................... .. 
E. L. Bierbower, marshal, Ne-
braska ........ ........................ . 
W. H. Bliss .......................... . 
J. E. D. Couzins, marshal, Mis-
souri ................................. .. 
E. Campbell, jr., marshal, 
Iowa .................................. .. 
G. J. Cunningham ............... . 
W. D. Coleman ...................... .. 
J.CoPscat .............................. . 
E.T.Davis ............................ .. 
G. L. Douglass ....................... . 
H. R. Denny, marshal, Minne-
sota .................................... .. 
H. R. Du Pont ..................... .. 
J. H. Durkee,marshal,Florida 
H. H. Dodge ......................... .. 
Eve'ning Post printing office, 
New York .......................... . 
J. H. Freeman, marshal, Ten-
nessee ................................. . 
R. S. Foster, marshal, Indiana 
W. F. Goodspeed, marshal, 
$10.00 
5.00 
25.00 
222.78 
109.50 
421.40 
150.00 
.65 
4.15 
30.00 
20.00 
10.00 
1.008.48 
1,210.10 
201.62 
509.25 
16.00 
44.00 
229.75 
407.50 
150.00 
77.68 
782.70 
25.00 
10.00 
27.00 
284.47 
25.60 
4.95 
250.00 
241.75 
15.00 
10.00 
10.00 
1,224.19 
588.26 
339.35 
75.00 
140.17 
125.00 
58.15 
112.00 
219.90 
Ohio.................................... 284.28 
G.G.Gage.............................. 40.00 
W.C.Hicks......... ................... 900.00 
Carried for~ard ............... ---7-, 226.95 I 
Miscellaneous expenses UniteJ. 
States courts, 1885-Continued. 
Brought forward ............. . 
To R. B. Holley .......................... . 
F. Horne ................................ . 
J. Hamilton .......................... . 
S.D. ,Jackman, marshal, Texas 
A.M. Jones, marshal, Illinois .. 
A.B. King ............................. . 
G. M. Lambertson, marshal, 
Nebraska ............................ . 
J. R. G. Long .......................... . 
Los Vegas Optic, of New 
Mexico .............................. . 
R. Martinez, marshal, New 
Mexico ............................. . 
W. K. Meade, marshal, Ari-
zona .................. ................. . 
F. H. Manil1, marshal, Illinois 
J. F.l\loore ............................ . 
J. H. McGee, marshal, Mis-
souri ................................. . 
J. M. McFarland .... ······-·· ...... . 
J. Monroe,marshal,Michigan. 
D. W. Maratta, marshal, Da-
kota ................................... . 
J.W.Nelms,marshal,Georgia 
R. B: .Pleasants, marshal, 
Lou1s1ana .......................... . 
R. Root, marshal, Iowa ......... . 
D. B. Russell, marshal, Ar-
kansas ................................ . 
A. Steinberg .......................... . 
L. E. Stanton ........................ . 
H. B. Tracey, marshal, Kan-
sas ...................................... . 
J. B. Temple .......................... . 
J. R. Tanner, marshal, Illi-
nois .................................... . 
W. Townsend ....................... . 
P. H. Van Diest .................... . 
H. G.Weber,marshal,Illinois . 
P. A. Williams, marshal, 
Florida ....... ........................ . 
Walker, Evans & Cogswell .. . 
J. G. Watts,marshal,Virginia. 
H. D. White ........................... . 
Deduct repayments: 
By G. D. Bisbee............ $73.64 
N. P.Banks............. 429.38 
E. D. Bierbower ...... 13. 85 
W. H. Bunn. .. . ...... ... 39. 08 
J. H. Coggeshall...... 60.16 
J. E. D. Couzins........ . 56 
P. S. Corbett............ 78.92 
W. B. Deacon.......... 1. 57 
B. G. Duval.............. 91. 05 
J. H. Durkee............ 258.70 
F. T. Dubois............. 597.05 
J.B.Erhardt............ 140.24 
J. H. Freeman ......... 41.18 
R. S. Foster.............. 701. 45 
W. F. Goodspeed ..... . 79 
J. W.George............ 128.38 
H. L. Gosling........... 94. 51 
A. J. Gross.............. 43. 75 
W. W. Henry.......... 54.08 
M. T. Hillyer.......... 713.55 
J. M. Hinds............ 53.30 
J. J. Ivins............... 17.95 
S.D. Jackman......... 113.415 
P. Kelley ................. 25.10 
J.N. Kerns.............. 47.90 
R. D. Locke............. 75.20 
H. H. McMullen...... 192.96 
S. S. Matthews......... 285.54 
J. Monroe............... 315.04 
J. H. McGee ...... .. . . . . 940. 64 
R. Martinez............. 15. 00 
J. M. McClintock..... 758.36 
C. McMichael.......... 697. 63 
C.D.MacDougall..... 282.57 
Carried forward 7, 382. 53 
75 
$7,226.95-
250.00 
25.00 
72.00· 
250.0() 
426.16· 
4.75-
121S. 0() 
6.52 
21.00• 
81.00 
1,025.00 
696.5() 
35.00 
562.4() 
5.00 
290. 39> 
28,55-
~81.80 
610.0() 
130.83 
1,005.25· 
IO.ro 
77.81 
98.00 
30.00· 
400.00 
15.00 
386.85 
500.00 
21.56. 
11.25 
231.6~ 
30.00· 
14,970.69-
14,970. 69' 
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1885-'86. JUDICIARY. 
Miscellaneous expenses United 
States conrts, 1885-Continued. 
Deduct repayments: 
Brought forward .. $7,382. 53 $14, 970. 69 
By J. G. Nicolay ........... 1,156.10 
J. W. Nelms............ 40,52 
F. W. Oakley........... 94.72 
J.N.Patterson ........ 15.21 
R. B. Pleasants. ...... 610.00 
G. D. Perkins.:......... 290.47 
D. B. Russell............ 1, 076. 05 
W.C.Raum ............ 542.40 
J.S.Rutan............... 105.03 
R. Root.................... 454. 77 
W. A. Smith ...... ... ... 195. 81 
B. F. Simpson......... 77.05 
T. W.Scott .............. 7.59 
D. Settle.................. 301. 67 
A, C. Tate .. ....... ...... 4. 46 
T.J.Tuomy............. 42.58 
J.R. Tanner............ 59.58 
J.G.Tracey...... ..... 7.04 
H. C. Urner.............. 4.85 
E. C. Wade.............. 155.40 
M. T. Williamson.... 189.37 
J. C. Weaks............. 225.85 
H. G. Weber............ 395.50 
Miscellaneous expenses United 
States courts, 1886: 
To W. W. Allen, marshal, Ala-
bama ........................ ........ .. 
H. Allen, mat·shal, Dakota .... . 
~<\..D. Allen ........ . .................. .. 
W. H. Bunn, marshal, New 
York ................................. .. 
T. Boles, marshal, Arkansas .. 
N. P. Banks, marshal, Massa-
chusetts ............................ .. 
E. M. Boy ken, marshal, South 
Carolina ...................... ~······ 
W. ~·.Batchelor, marshal, 
LouiSiana ......................... .. 
G. D. Bisbee, marshal, Maine .. 
E. L. Bier bower, marshal, Ne-
braska ................................ . 
H.B.Brown .......................... . 
A.Bonchard ......................... .. 
W. C. Bird, marshal, Florida .. 
J. A. Bentley .......................... . 
C. Bennett ............................ .. 
A. W. Brazee ........................ .. 
G. E. Bird .............................. . 
Bernard & Gun thorp ........... .. 
C. F. Brackett ........................ . 
W.H.Bliss ............................ . 
.J. ~· D .. couzins, marshal, 
M1ssour1 ............................. . 
I. H. Coggeshall, marshal, 
Rhode Island ..................... . 
T. J. Carr, marshal, Wyo-
ming ................................... . 
P. S. Corbett, marshal, N e-
vada ................................... . 
E. Campbeil, jr., marshal, 
Iowa ................................... . 
W. S. Cabell, marshal, Texas . 
.J. Carroll, marshal, Arkansas 
.J. Corscut ............................... . 
S. W. Crowly ........................ .. 
M.C.Cage ............................ . 
W. M. Campbell ................... .. 
M. M. Drew, marshal, Califor-
nia ..................................... .. 
W, B. Deacon, marshal, New 
York ................................. .. 
H.R. Denny, marshal, Min-
nesota ............................... .. 
D. Douglass .......................... .. 
M. E. Dimick ......................... . 
F. T. Dubois, marshal, Idaho .. 
Carried forward .............. . 
13,434.55 
1,536.14 
2,416.00 
1,400.00 
388.00 
2,562.00 
5, 730.00 
5,500.00 
4,223.00 
402.50 
2,145.00 
3,222.00 
51.25 
1,500.00 
1,450.00 
158.17 
2,283.35 
35.40 
9.22 
85.00 
319.80 
247.00 
2,600.00 
3,508.00 
1,401.00 
600.00 
3,430.00 
2, 706.20 
8, 950.00 
15.00 
153.50 
25.00 
360.00 
6,535.00 
1,830.00 
2,390.00 
53.75 
29.00 
2,100.00 
70,814.14 
Miscellaneous expenses United 
States courts,1886-Continued. 
Brougpt forward ............. . 
ToW. M. Desmond, marshal, 
Iowa .................................. . 
G. L. Douglass ....................... . 
J. H. Durkee, marshal, 
Florida ............................... . 
W. L. Dinkins, marshal, Mis-
sissippi .............................. .. 
H. H. Dodge ......................... . 
B.H.Doane .......................... . 
M.Dunne ..................... ....... .. 
H. L. Denison ....................... . 
Evening Post, New York ..... . 
R. S. Foster, marshal, Indi-
ana ....... , ............................ .. 
J.H. Freeman, marshal, Ten-
nessee ................................ . 
T. Fletcher, marshal, Arkan-
sas ..................................... .. 
J. 0. Franks, marshal, Cali· 
fornia ................................. .. 
J.W.George, marshal, Wash-
ington Territory ................. . 
S. L. Graham, marshal, Vir-
ginia .................................. . 
W. F. Uoodspeed, marshal, 
Ohio .................................... . 
A. J. Gross, marshal, Ken-
tucky .................................. . 
A. C. Gibson, marshal, Louis-
iana .................................... . 
E. Gates, marshal, Missouri.. 
J.Goode ................................. . 
J. F. Qawthorne ..................... . 
W. D. Gibbard ........................ . 
A. S. Gordan, marshal, New 
Jersey ............................... .. 
W. W. Henry, marshal, Ver-
mont ................................... . 
F.Horne .. .............................. . 
E. Hawkins, marshal, Indi-
ana .................................... . 
J. B. Hill, marshal, North 
Carolina ............................. .. 
T. J. Hamilton, marshal, 
Washington Territory ...... .. 
E. C. Harry ........................... .. 
W.Haight .............................. . 
W.C.Hicks ........................... .. 
C. B. Hormon, marshal, 
Maine ................................ . 
J . . M.IIicks ............................ . 
W. A. Harding ....................... . 
P.Hoenick ........................... .. 
Z. T. Hill, marshal, Colora-
do ..................................... .. 
J. J. Ivins, marshal, '.rennes-
see ...................................... .. 
E. A. Ireland, marshal, Utah .. 
S. D. Jackman, marshal, 
Texas ........ .... . ................. .. 
W. C. Jones, marshal, Kan-
sas ...................................... .. 
J. N. Kerns, marshal, Penn-
sylvania ............................. .. 
P. Kelley, marshal, Oregon .. .. 
R. S. Kelley, marshal, Mon-
tana .................................. .. 
D.M.King ............................ .. 
J. C. Kinney, marshal, Con-
necticut ............................... . 
A. H. Keller, marshal, Ala-
$70,814.14 
1,550.00 
160.33 
82.72 
1,318.00 
50.00 
407.50 
96.00 
100.00 
74.85 
800.00 
4, 968.00 
3,570.00 
4,500.00 
. 4,140.00 
1,214.00 
4,210.00 
1,905.00 
2,183.00 
1,360.00 
582.10 
20.00 
50.00 
448.00 
999.00 
402.50 
1,925.00 
370.00 
3,290.00 
66.10 
25.00 
- 100.00 
390.00 
250.00 
630.00 
30.00 
525.00 
800.00 
5, 291.00 
4,008.00 
1, 751.00 
3,630.00 
3,970.00 
3,215.00 
32.00 
700.00 
bama . .. ..... . ........... ....... ....... 1, 840. 1J0 
J. M. Liddell, marshal, Mis-
sissippi................................ 2, 018. 00 
G. M. Lambertson, marshal, 
Nebraska............................. 32.30 
H. Lan~ford....... .... .. .... ........ ... 252. 00 
R. Martinez, marshal, New 
Mexico .. ............... ........ ....... 2, 870. 00 
S. S. Matthews, marshal, 
Michigan ............................ ___ a_, 2_60_. oo_ 
Carried forward............... 147, 275. 54 
RECEIPTS AND-EXPENDITURES, 1886. 
lBSS-'86. 
Miscellaneous expenses United 
States courts, 1886-Continued. 
Brought forward ............. . 
To J. H. McGee, marshal, Mis-
souri. .................. . - ............. . 
F. H. Marsh, marshal, Illinois 
M. F. McMahon, marshal, 
New York .......................... . 
C. McMichael, marshal, Dis-
trict of Columbia ............... . 
J. Monroe, marshal, Michi-
gan ..................................... . 
W. K. Meade, marshal, Ari-
zona ...................•................ 
J. M. McClintock, marshal, 
Maryland .......................... . 
M. Mullaney .......................... . 
W. H. McMullen, marshal, 
Delaware ............................ . 
W . .A.Maury .......................... . 
D. W. Maratta, marshal, Da-
kota ................................... . 
G. W. Miller, marshal, Penn-
sylvania ............................. . 
B. Moynahan ................•........ 
J. W. Magruder ................... .. 
T.S.Morgan ........................... . 
J. G. Nicolay, marshal, Su-
preme Court ...................... . 
J. "'N. Nelms, marshal, Geor-
gia ..................................... . 
C. M. Newlin, marshal, Dela-
ware ................................... . 
E. B. Newman ....................... . 
F. W. Oakley, marshal, Wis-
consin ............................ ... . 
W. 0. O'Neill ......................... . 
E. E. O'Brien ......................... . 
G. D. Perkins, marshal, Iowa. 
J. R. G. Pitkin, marshal, Lou-
isiana ................................ . 
R. B. Pleasants, marshal, Lou-
isiana ................................. . 
J. N. Patterson, marshal, New 
Hampshire .......••................. 
E. Powers ............................. . 
W.H.Peters .......................... . 
G. Pennell, marshal, Michi-
gan ....................................• 
D. B. Russell, marshal, Ar-
kansas ................................ . 
J. S. Rutan, marshal, Penn-
w?'J~R~~~:·ma~sh~i:"M:i~~i·~: 
sippi ................. .................. . 
R. B. Reagan, marshal, Texas 
Republican Printing Com-
pany ................................... . 
V. V. Richardson, marshal, 
North Carolina .................. . 
A. Robertson ......................... . 
E. S. Renwick ....................... . 
C.Sehon, marshal, West Vir-
ginia ............................ ...... . 
T. W. Scott, marshal, Vir-
ginia ................................... . 
J. M. SiddeU, marshal, Missis-
sippi. .................................. . 
W. A. Smith, marshal, Cali-
fornia ................................. . 
D. SettJe, marshal, North 
Carolina ............................ . 
W.H.Smith ......................... . 
E. M. Shaeffer ....................... . 
A. C. Tate, marshal, New 
York .................................. . 
G. N. Tillman, marshal, Ten-
nessee ................................ . 
E. B. Tow sen ......................... . 
J. B. Temple ......................... . 
J. B. Thompson ..................... . 
H. C. Urner, marshal, Ohio ..... . 
P.H. VanDiest ...................... . 
Carded forward ............. .. 
JUDICIARY. 
$147,275.54 
2,181.00 
6,266.00 
14,400.00 
9,300.00 
1,000.00 
4, 960.00 
4,582.00 
328.50 
96.97 
181.85 
2,240.00 
1, 920.00 
162.50 
694.23 
60.00 
30,.000.00 
7,522.11 
1,539.00 
92.00 
1,554.00 
171.00 
68.25 
500.00 
1,105.50 
5,358.00 
750.00 
82.50 
720.00 
530.00 
1,700.00 
Miscellaneous expenses United 
States courts, 1886-Continued. 
Brought forward ............. . 
To M.D. Van !"lorn ......... , ........... . 
F. H. West, marshal,Wiscon-
sin ...................................... . 
H. G. Weber,marshal, Illinois 
E. C. Wade, marshal, Georgia 
P. A. Williams, marshal, Flor-
ida ...................................... .. 
D. R. Waters, marshal, Michi-
gan .................................... .. 
A . .A. Wilson, marshal, Dis-
trict of Columbia ............... .. 
J. E. Williams ....................... . 
J.M. W. Yerrington .............. . 
Deduct repayments: 
By G. D. Bisbee.............. $207. 7R 
E. Campbell............ 15.00 
M. M. Drew.............. 119.25 
W. B. Deacon........... 153.29 
R. S. Foster............... 219. 90 
J. H. McGee............. 562.40 
J.Monroe................ 310.39 
C. McMichael......... .. 577. 62 
S. S. Matthews......... 465. 36 
J. W.Nelms ........... 3, 947.83 
J. R. G."Pitkin ......... 369.85 
G. D. Perkins........... 500.00 
J.S.Rutan............... 267.40 
D. B. Russell............. 1, 002. 85 
Support of convicts, 1884: 
To Albany Penitentiary ............. . 
Support of convicts, 1885: 
To .Albany Penitentiary ............. .. 
Maryland Penitentiary ...... .. 
Support of convicts, 1886: 
To J. M. Ewing, disbursing clerk .. 
Maryland Penitentiary ........ .. 
Support of insane convicts : 
To New York State Asylum ........ 
$281, 665. 53 
219.60 
2,040.00 
2,550.00 
8,500.00 
2, 447.00 
922.00 
14,500.00 
582.3t 
12.50 
308,438.97 
8,718.9Z 
299,720.05 
285.00 
315.00 
49.14 
364.14 
700.00· 
147.96 
847.96 
924.43 
1, 719.00 
530.00 
4,300.00 
==== 
469.82 
392.00 
46.00 
330.00 
3,692.00 
3,380.00 
102.00 
1,810.00 
2, 314.00 
49.36 
280.00 
7,101.00 
2,139.00 
250.00 
15.00 
70.00 
5,053.00 
282.40 
281,665.53 
Fees of supervisors of elections: 
To W.J.Gayer ........................... .. 
J. L.Jones ............................. . 
C. B. Johnson ........................ .. 
A. W. McCullough ................ .. 
J.D. Merritt ......................... .. 
1\f. T. McMahon ..................... . 
R. P. Pleasants ...................... . 
N. W. Trimble ...................... .. 
Deduct repayments: 
By M. M. Drew.............. $80.00 
S.D.Jackman......... 30.00 
J. M. McClintock..... 60. 00 
C. D. MacDougall..... 490. 00 
L. Wright ........... .., 40.00 
Payment to special dep-
uty marshals at Con-
gressional elections, 
1881 and prior years : 
By A.M. Jones.............. $10.00 
Judgments and costs in suit of L. 
P. Milligan : 
ToN. C. Butler ............................ . 
114.80 
5.00 
50.00 
66.75 
25.00 
4,750.00 
1,165.00 
1,435. 9i 
7,612.49 
700.00 
6,912.49 
790.57 
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1885-'86. CUSTOMS. 
Expenses collecting revenue from 
customs, 1886: 
To S • .J. Anderson, collector, Port-
land, Me.............................. $55, 398. 97 
To I. M. Boardman,collector, Bel-
fast, Me. . .. . . . . . .. . .. . . .. . . . . . . . . .. . ... 3, 382. 20 
E. A.Kragdon,collector,York, 
Me.......................... ............ 208.10 
F. N. Dow, collector,Portland, 
Me........................................ 29,566.00 
D. F. Davis, collector, Bangor, 
Me.................. ........... ...... ... 11, 637~ 90 
J. P. Donworth, collector, 
At·oostook, l\ie..... ... .... .... .. ... 6, 906. 00 
N. B. Nutt, collector, Passama-
quoddy, Me......................... 14,517.00 
J. L.Pierce,collector,Machias, 
Me....................................... 2, 113. 35 
<George Parcher, coll-ector, 
Saco, Me.............................. 823. 09 
R. T. Rundlett. collector, Wis-
<>.asset, Me .... ~........................ 2, 679.00 
..J. D. Hopkins, collector, 
Frenchman's Bay, Me......... 2,329.00 
E. Redman, collector, French-
man'sBay,Me..................... 2,616.00 
W. H. Sargent, collector, Cas-
tine, Me................................ 4, 010.00 
E. Sprague, collector, Waldo- • 
borough, Me........................ 6, 397.81 
.C. A. Spofford, collector, Cas-
tine, 1\fe.......................... ...... 396.14 
F. B. Torry, collector, Bath, 
Me...................................... 7, 216.46 
P. C. Wiggin, collector, Ken-
nebunk, Me...... .................... 438.40 
-A. A. Hanscomb, Portsmoutn, 
N. I-I.................................... 8, 103.98 
B. B. Smalley, collector, ·ver-
mont, Vt............ ......... ...... ... 39, 191.00 
vV. \Vells, collector, Vermont, 
Vt........................................ 3,542.96 
. .J. A. P.Allen, collector, Ne1v 
Bedford, Mass...................... 3, 241. 00 
.J. Brady, jr., .collector, Fall 
River, Mass..................... .... 3, 046. 00 
F . .J. Babson, collector, Glou-
cester, Mass......................... 3, 528.68 
.S. P. Coffin, collector, Edgar-
town, Mass........................... 725. 38 
R. F. Dodge, collector, Salem, 
1\Iass...................... .............. 7,297.63 
.S. H. Doten, collector, Ply-
mouth,Mass........................ 1,843.00 
A. A. Gardner, collector, Nan-
tucket, Mass........................ 724.00 
F. B. Goss, collector, Barn-
stable, Mass .......................... 6, 560. 00 
W. H. Husto, collector, New-
buryport, Mass...... .............. 1, 816. 00 
-c. B. Marchant, collector, Ed-
gartown, Mass..................... 1, 610.00 
F. A. Osgood, collector, 
Marblehead, Mass.... ........... 2, 310. 75 
D. S. Presson, collector, Glou-
cester, Mass............ .. .. ...... 8, 648.60 
L. Saltonstall, collector, Bos-
ton, Mass............................. 466, 604. 59 
R. Worthing-ton, collector, 
Boston, Mass........................ 237,814.16 
..J. H. Cozzen, collector, New-
port, R.I.............................. 3, 912. 31 
.J. Collins, collector, Bristol, 
R.I...................................... 1,395.14 
C. Harris, collector, Provi-
dence, R. I............... ............ 3, 943.16 
.J. McWilliams, collector, 
Providence, R.I................... 13, 770. 00 
..J. C. Byxbee, collector, New 
Haven, Conn..................... .. 17,514.00 
W . . Goddard, collector, Fair-
field, Conn........................... 1,310.23 
..J. S. Hanover, collector........... 123. 43 
Carried forward .............. . 989,211.42 
Expenses collecting revenue from 
customs, 1886-Continued. 
Brought forward.............. $989, 211. 42 
To C. C. Hubbard, collector, Mid-
dletown, Conn..................... 1, 359. 39 
A. Putnam, collector, Middle-
town, Conn.......................... 4, 285. 00 
.J. A. Tibbetts, collector, New 
London, Conn..................... 1,096.03 
H. N. Trumbull, collector, 
Stonington, Conn ............... 1, 180.00 
B. R. Tate,collector,New Lon-
don, Conn........................... 3,291.54 
A. H. Abell, collector, Dun-
kirk, N.Y........................... 2,423.00 
A. D. Bissell, collector, Buf-
falo, N.Y............................. 43,619.00 
A. D. Cole, collector, Albany, 
N.Y................................... 8,100.00 
0. W. Cutler, collector, Niag-
ara, N.Y .............................. 3,193.00 
W. H. Daniels, collector, Os-
wegatchie, N.Y.................. 17, 422.00 
B. Flagler, collector, Niagara, 
N.Y.................................... 25,272.00 
E. L. Hedden, collector, New 
York, N.Y .......................... 2,739,257.38 
.J. J. Lamoree, collector, Os-
wego, N.Y.................. ........ 4,441.63 
\V. Lowen, collector, Sag Har-
bor, N.Y............................. 253.00 
S. 1\'Iofl'ett, collector, Cham-
plain, N.Y.......................... 6,795.86 
C. E.lVIorris, collector, Gene-
see, N. Y ......... ........ ...... ..... 19,490.33 
I. B. Poucher, collector, Os-
wego, N. Y .......................... 19,405.30 
W. Reed, collector, Cham-
plain, N. Y .......................... 17,019.37 
E. Sherrer, collector, New 
York. N.Y.......................... 21.20 
G. N. '£owen, collector, New 
York,N. Y .......................... 682.60 
.J. A. Thompson, collector, 
Port Jefferson, N.Y........... 18.75 
C. H. Vaughn, collector, Sag 
lfarbor, N.Y....................... 802.40 
G. \V. Warren, collector, Cape 
Vincent, N". Y ..................... 12,582.00 
W. A. Baldwin, collector, 
Newark,N.J....................... 2,741.50 
,J. H. Elmer, collector, Bridge-
ton, N.J.............................. 290.62 
A.M. Edgar, collector, Perth 
Amboy, N.J........................ 198.11 
0. Kelly, collector, Perth Am-
boy, N.J.............................. 6,679.00 
G. W. Mathis, collector, Little 
Egg Harbor, N.J................. 1, 669.68 
.J. Price, collector, Great Egg 
Harbor, N.J........................ 483.00 
.J. Tilton, collector, Great Egg 
Harbor, N.J........................ 1,302.00 
B.H.Arbuckle, collector, 
Erie, Pa .............................. 3, 056.48 
D; 0. Barr, collector, Pitts-
burgh,Pa............................. 18,037.30 
.J. Cadwalader, collector,Phil-
adelphia, Pa.................. ..... 377,096. 89 
.J. F. Hartranft, collector,Phil-
adelphia, Pa.................. ...... 35, 612.87 
H. C. Stafford, collector, Erie, 
Pa . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. . .. .. . 2, 183. 06 
H. F. Pickels, collector, Dela-
ware, Del............................. 7, 389. 54 
J. B. Groome, collector, Balti-
more, 1\'Id............................. 110,015.00 
T. Ireland, collector, Annapo-
lis,Md................................. 1,723.05 
H. Lawson, collector, East-
ern,Md................................ 2,607.48 
E. H. Webster,collector,Balti-
more, lVId ...... ...................... 167,902.22 
Carried forward............... 4, 660,210.00 
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l885-'86. CUSTOMS. 
Expenses collecting revenue from 
customs, 1886-Continued. 
Brought forward .............. $4, 660,210. 00 
'l'o B. L. Cropley, collector, 
Georgetown, D. C .............. .. 
H. de B. Clay, collector, York-
town,Va ............................. . 
P. F. Coghill,collect.or,Peters-
burgh, Va ........................... . 
R. M. T. Hunter, collector, 
Tappahannock, Va ............. . 
B.P.Lee, collector, Yorktown, 
Va ...................................... . 
W .R.Mayo,collector, Norfolk, 
Va ..................................... .. 
0. H. Russell, collector, Rich-
mond,Va ........................... . 
J.P. Robinson,collector,Alex-
andria,Va ......................... .. 
G. G. Savage,collector,Cherry 
Stone, Va ............................ . 
G. Toy, collector, Cherry 
Stone, Va ......................... .. 
B. Upton, jr., collector, Tap-
pahannock, Va .................. .. 
A. H. Beach, collector, Wheel-
ing,W.Va ......................... .. 
A.C.Egerter,collector,Wheel-
ing,W.Va ......................... .. 
A. C. Davis, collector, Beau-
fort, N.C ............................ .. 
W. F. Howland, collector, 
Beaufort, N. 0 ................... .. 
J. A. Richardson. collector, 
Pamlico, N.C .................... .. 
C. H. Robinson, collector,Wil-
mington, N.C .................... .. 
C. E. Robinson, collector, 
Albemarle, N.c .................. .. 
G. Holmes, collector, Beau-
fort, S.C ............................. .. 
H. F.Heriot,collector,George-
town,S.C ............................ . 
T. D. Jervey, collector, 
Charleston, S. C ................. .. 
H. N. Richardson, collector, 
Beaufort, S. C .................... . 
B. H. Ward, collector,George-
town,S.C .......................... ... 
J. E. Dart, collector, Bruni-
wick, Ga ........................... .. 
H. P.Farrow,collector,Bruns-
wick,Ga ............................. . 
T. F. Johnson, collector, Sa-
vannah, Ga ........................ .. 
E. A. Mc.Wharter, collector, 
Saint Mary's, Ga ................ . 
W. A. Pledger, collector, At-
lanta, Ga ........................... .. 
J. Shepard, collector, Saint 
Mary's, Ga ......................... . 
A. W. Wallace, collector, At-
lanta,Ga ........................... . 
J. L. Cottrell, collector, Saint 
Mark's, Fla ....................... .. 
J. E. Grady, collector, Apala-
chicola, Fla ........................ . 
E. Higgins, collector, Saint 
John's, Fla ......................... . 
J. W. Howell, collector, Fer-
nandina, Fla .................... .. 
J. V. Harris, collector, Key 
West, Fla ......................... .. 
J. J. McGuire, collector, Pen-
sacola Fla ........................ .. 
·w. A. Mahoney, collector, 
Fernandina, Fla ................. . 
S.M. Sawyer,collector,Apala-
chicola, Fla ....................... .. 
F. E. Witsell, collector, Saint 
Augustine, Fla ................. .. 
J. W. Burke,collector,Mobile, 
Ala .................................. .. 
4, 936.45 
1,515.00 
3,101.00 
966.25 
5,356.43 
14,104.00 
7, 279.00 
1, 725.50 
2,293.50 
812.61 
18.34 
434.00 
497.05 
2.72 
2,344.00 
5, 422.00 
11,23~. 72 
2,603.08 
105.04 
42.23 
15.948.50 
6,197. 00 
1,676. 96 
5,039.00 
1,596.13 
18,802.00 
404.37 
119,53 
1,349.00 
916.64 
706.00 
2,692.85 
3,997.00 
2,138.18 
34,565.00 
16,534.41 
2,147.46 
680.00 
2,244.30 
31.10 
Carried forward ..... --...... i, 842,786.35 
Expenses collecting revenue from 
customs, 1886-Uontinued. 
Brought forward .............. $4, 842, 786,35 
To W. G. Clarke, collector, Mo-
bile, Ala............... .. ...... .. .... 15, 990. 00 
T. M. Favre, collector, Pearl 
River, Miss .......................... . 
W. G. Henderson, collector, 
Pearl River, Miss ............... .. 
J. J. Higgins, collector, Nat-
chez, Miss .......................... .. 
A. Newberger, collector, Nat-
chez, lHiss ........................... .. 
J. W. Short, collector, Vicks-
burg, 1\iiss ........................... . 
W. T. C~rrington, collector, 
Teche,La .......................... .. 
B. F. Jonas, collector, New 
Orleans, La ........................ .. 
J. R. Jolley, collector, Teche, 
La ...................................... . 
A. S. Badger, collector, New 
Orleans, La ...................... .. 
C. F. Bailey, collector, Corpus 
Christi, '£ex ...................... .. 
J. J. Cocke, collector, Brazos 
de Santiago, 'I'ex ................ .. 
L.H.Jerome,collector, Corpus 
Christ.i, Tex ....................... .. 
J. 0. Luby, collector, Brazos 
de Santiago, Tex ................ . 
A. G. Malloy, collector, Gal-
veston, Tex ....................... .. 
J. Magoffin, collector, Paso 
del Norte, Tex ................... .. 
A. W. Saylor, collector, Paso 
del Norte, Tex ................... .. 
C. C. Sweeney, collector, Gal-
veston, 'l'ex ......................... . 
0. L. Threlkeld, collector, Sa-
lnria, Tex ............................ . 
F. A. Vaughn, collector, Sa-
luria, Tex ........................... .. 
T. F. Cassels, collector, 1\'Iem-
phis,Tenn ......................... . 
J. S. Gillespie, collector, Chat-
tanooga, Tenn .................... . 
J. L. Gaston, collector, Chatta-
nooga, Tenn ...................... .. 
G. A. Hessen, collector, Mem-
phis,Tenn ......................... .. 
J. M. Kercheval, collector, 
Nashville, Tenn ................. . 
L. Trousdale, collector, Nash-
ville, Tenn .......................... . 
J. w•. Cobb,collector, Paducah, 
Ky ...................................... . 
J. K. Faulkner, collector, 
Louisville, Ky ................... .. 
J. H. ·Gathbright, collector, 
Louisville, Ky ................... .. 
J.B.Battelle,collector, Miami, 
Ohio .................................. .. 
W. Caldwell, collector, Cincin-
nati, Ohio ........................... .. 
G. H. Howe, collector, Cuya-
hoga, Ohio ......................... .. 
W. J. McKinney, collector, 
Cuyahoga, Ohio ................ .. 
C. Rude, collector, Sandusky, 
Ohio .................................. .. 
W. L. Bancroft, collector, Hu-
ron, Mich .......................... .. 
C. H. Call, collector, Superior, 
Mich ................................... . 
W. Livingstone, jr., collector, 
Detroit, Mich ...... ~ ............. .. 
D. McLaughlin, collector, 
Michigan, Mich ................... . 
C. Y. Osburn, collector, Supe-
rior, Mich ........................... .. 
D. O.Watson, collector, Michi-
gan, Mich ........................... . 
6,388.00 
18.08 
81.03 
14.95 
598.00 
5,214.00 
232,752.58 
109.89 
475.54 
18,452.89 
26,566. 5 
6,376.84 
9,130.00 
11,589.00 
31,701.67 
2,553.00 
32,828.00 
11,872.85 
4,151.43 
739.45 
442.76 
28.27 
1,029.50 
70.59 
341.03 
320.44 
864.11 
13,538.56 
7,310.00 
34,487.00 
3,838.09 
14,805.05 
3,334.00 
34,629.69 
3, 79).50 
57,957.00 
2,601.28 
2, 731.00 
3,872.00 
Carried forward............... 5, 446, 389. 97 
\' 
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1885-'86. CUSTOMS 
Expenses collecting revenn& from 
customs, 1886-Continued. 
Brought forward ................ $5, 446, 389, 97 
To J.C.Jewcll, collector, Evans-
ville, Ind.............................. 897.00 
A.M. Kuhn, collector, India-
napolis, Ind....... .... ...... ...... 5, 95!. 46 
C. Barner, collector, Galena, 
111....................................... 853.50 
G. Fisher, collector, Cairo, Ill 189.87 
J. Spalding, collector, Chi-
cago, Ill.................. . . . . . . . . . . .. 24, 931. 00 
A. F. Seeburger,collector,Chi-
cago, Ill ..... ......... ...... .. . ...... 115, 448. 97 
W. K. Finch, collector, La 
Crosse, Wis........................ 1,159.35 
A. W. Hall, collector, Milwau-
kee, Wis ..... .................. ...... 1,286.44 
C. Krez,collector, Mil waukee, 
Wis...................................... 10,864.00 
F. I. Phelps, collector, La. 
Crosse, Wis......................... 181.00 
A. Guernor, collector, Minne-
sota, Minn........................... 27,050.32 
H. B. Moore, collector, Du-
luth,Minn........................... 3,461.66 
V. Smith, collector, Duluth, 
Minn .. . ...... .. . ........ ........ ....... 1, 792. 98 
R. Armstrong, collector, Du-
buque, Iowa........................ 275.44 
G. Frazee, collector, Burling-
ton, Iowa............................. 458. 00 
.T. Burnil, collector, Kansas 
City,Mo.............................. 2,804.31 
R. C. Crowell, collector, Kan-
sas City, Mo....................... 1,560.86 
J. Hunter, collector, Saint 
Joseph. Mo ......................... 3, 269.00 
R. D. Lancaster, collector, 
Saint Louis, Mo.................. 24, 374. 93 
C. M. ·whitney, collector, 
Saint Louis, Mo.. ............... 16, 383.00 
H. F. Beecher, collector Pu-
get Sound, Wash................. 24,787.75 
T. A. Cumming, collector, 
Montana and Idaho............ 1, 815.00 
P. French, collector, Alaska, 
Alaska,................................ 12, 784, 00 
J. H. P. Voorhies, collector, 
Denver, Colo........................ 3, 951.74 
J. C. Montgomery, collector, 
Denver, Colo....................... 44.24 
J. Flanigan, collector, South-
ern Oregon. ........................ 2, 945. 40 
J. Hobson, collector, Oreg-on, 
Oregon ................................ 9, 720. 00 
F. N. Sh.urtleff, collector, Wil-
lamette, Oregon ...... . .. .. .... ... 26, 566. 00 
Colonel Van Cleve, collector, 
Yaquina, Oregon................ 1,240.00 
J.Campbell, collector, Omaha, 
Nebr............... ... .................. 533. 00 
J. R. Brierly. collector, Wil-
mington, Cal........................ 10; 599. 00 
J. S. Hager, collector, San 
Francisco, Cal..................... 258,957.79 
G. A. Johnson, collector, San 
Diago, Cal........................... 6, 913. 00 
W. H. Pratt, collector, Hum-
boldt, Cal............................. 3, 381.40 
W. H. Sears, collector, San 
Francisco, Cal ...... ...... .. ....... 102, 299. 00 
G. A. Bartlett, disbursing 
clerk, salaries ........ ... .. ....... 160, 231.34 
Adams Express Company, 
transportation..................... 278.69 
Baltimore and Ohio R. R. Co.. 19. 23 
Chicago, Rock Island and Pa-
cific Rwy. Co....................... 16.72 
Chicago and Northwestern 
Rwy. Co.............................. 6.55 
Chicago,Milwaukeeand Saint 
Paul Rwy. Co ........... .,......... . 62 
Missouri Pacific Rwy....... ...... 1. 81 
Carried forward................ 6, 311, 678.34 
Expenses Gollecting revenue from 
customs, 1886-Continued. 
Brought forw~rd .............. 86,311,678.34 
To Northern Pacific R. R. Co....... 41. 6t 
By 
Oregon Rwy. and Navigation 
Co ...................................... . 
Union Pacific R. R. Co ........ .. 
A. S. Abell & Co., fees ... ........ . 
N. P. Banks ........................ .. 
W. II. Bradley .................... .. 
C. H. Bill. ............................. .. 
G. D. Bisbee .......................... . 
J. H. Clark ............................ . 
W. Doraheimer .................... .. 
W. L. Dinkins ....................... . 
T. Griffith ............................ .. 
F. E. Heydon ...................... .. 
S. Hopkins ............................ . 
L. G. Hilborn ........................ .. 
K.Haskins ............................ . 
S. Hoffman ............................ . 
R. H. Latnson ...................... .. 
W. F.Lnnt ............................ . 
A. McGhee ... ......................... . 
W. P. Preble .. ......... .............. . 
A. J. Ricks ........................... . 
G. P. Sanger ......................... .. 
J. Seavey ............................... . 
A. Sterling, jr ....................... . 
R. S. Tuth.ill. .............. r .......... . 
J. R. Valentine ..................... .. 
L. A. vValker ........................ .. 
E. J. Brooka & Co., misaella-
neous ................................. .. 
A. Balfour ............................. . 
Boston andSandwichGlassCo 
J. H. C. Coffin ....................... . 
Courier Co., Buffalo ............. .. 
Chicago Times ..................... .. 
S. Flower ............................. .. 
Globe Newspaper Co ........... .. 
P. F. Herwig ........................ .. 
G. W.Knox ......................... .. 
Press Publishing Co., New 
York .............................. .. 
T. C. Power ......................... .. 
Penn Co ................................ .. 
S. Perham ............................ .. 
Photographic Record, Phila-
delphia, Po. ........................ .. 
J. F. Stephenson .................... . 
Sibley, Lindsay & Carr ......... . 
State Department ................ .. 
P. Scriven andJ. L. F. Cottrell 
The Star, New York City ... . .. 
Treasury Department ........... . 
S.G. Wilson .......................... .. 
J.E.F.Zeh ............................ . 
Deduct repayments; 
S. J. Anderson, col-
lector, Portland, 
Me........................ $165.56 
F. N. Dow, collector, 
Portland, 1\'Ie........ 6, 227.29 
J.P. Don worth, col· 
lector, Aroostook, 
Me.................... .... 67.84 
D.F.Davis,collector, 
Bangor, Me........... 2. 90 
J. D. Hopkins, col-
lector, French-
man's Bay, Me....... 397.51 
R. T. Runelett, col-
lector, Wiscasset, 
Me........................ 4.00 
W. H. Sargent, col-
lector,Castine,Me. 4.00 
B. B. Smalley, col-
lector, Vermont, 
Vt.............. ......... 9.15 
W. Wells, colllctor, 
Vermont, Vt......... 63.29 
24.35 
233.95 
8. 70 
52.99 
17.50 
8.35 
6.50 
4.80 
4,194.98 
15.28 
91.45 
30.00 
181.65 
490.00 
35.50 
19.30 
13.2C. 
15.00 
19.5{) 
20.90 
T8.00 
220.00 
10.90 
105.00 
20.00 
305.00 
105.00 
8,336. 73 
266.99 
30.90 
145.89 
5.10 
15.50 
300.00 
7.28 
300.00 
112.36 
5.26 
1.25 
2.H 
252.7() 
13.60 
8.71 
13.20 
29.00 
43.10 
13.20 
38,132.95 
35.(10-
6.50 
6, 361,125. 21 
-----
Carried forward 6, 941. 54 6, 361, 125. 21. 
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1885-'86. CUSTOMS. 
Expenses collecting 1·evenue from 
customs, U>86-Continued. 
Deduct repayments: 
Brought forward .. $6,941.54 $6,361,125.21 
By J. A. P. Allen, col-
lector, New Bed-
ford, Mass.... ......... 130. 85 
A. A. Gardner, col-
lector, Nantucket, 
Mass......... ...... .. .... 47.60 
W. H. Ruse, col-
lector, Newbury-
port, Mass .. ... ....... 50. 60 
C. B. Marchant, col-
lector ,Edgartown, 
Mass..................... 2.00 
L. Saltonstall, col-
lector, Boston, 
Mass ............ ......... 10, 093. 20 
R.Worthington, col-
kctor, Boston, 
Mass .................. ... 11,111.85 
J. C. Byxbee, col-
lector,NewHaven, 
Conn........... . ......... 280.25 
J. A. Tibbits, col-
lector, New Lon-
don, Conn............. 1.11 
B. R. Tate, collector, 
NewLondon,Conn 324.50 
A. D. Bissell, col-
lector, Buffalo, N. 
y ................... ..... 342.29 
A. D. Cole, collector, 
Albany,N. Y......... .56 
B. Flagler, collector, 
Niagara, N.Y........ 593. 92 
W. H. Daniels, col-
lector, Oswegat-
chie, N.Y...... ........ 15. 73 
J. J. Lamoree, col-
lector, Oswego, 
N.Y...................... . 46 
I. B. Paucher, col-
lector. Oswego, 
N.Y...... . ....... .. ...... 33.85 
E. L. Hedden, col-
lector, New York, 
N.Y ...................... 74,662.99 
W.Lowen, collector, 
Sag Harbor,N. Y.. ;1.06 
S. Moffitt, collector, 
Champlain, N.Y.... 8. 25 
W. Reed, collector, 
Champlain, N.Y... 1. 20 
R. H. Arbuckle, col-
lector, Erie, Pa..... 141.77 
J. Cadwalader, col-
lector, Philadel-
phia, Pa... ........ ... .. 6, 576. 88 
J. F. Hartranft, col-
lector, Philadel-
phia, Pa........ ........ 55.12 
D. 0. Barr, collector, 
Pittsburgh, Pa... ... 847.13 
J. B. Groome, collec-
tor,Baltimore.Md. .12 
E. H. Webster, col-
lector, Baltimore, 
Md ........................ 6,087.56 
H. de B. Clay, collec-
tor,Yorktown,Va. 12.74 
A. H. Beach,collec-
tor, 'Wheeling, W. 
Vu........................ 1.13 
D. H. Robinson, col-
lector, Wilming-
ton,N.C ...... ......... 113.14 
J.A. Richardson,col-
lector, Pamlico, N. 
c............................ 727.44 
J. L. F. CottreN, col-
lector,Saint1'1Tarks 
Fla....................... 309.99 
Carried forward 119,5l6.83 G, 361,125. 21 
H.Ex.382-6 
Expenses collecting revenue from 
customs, 1886-Continued. 
Deduct repayments: 
Brought forward. $119,516.83 $6, 361, 125.21 
By J. W. Howell,collec-
tor, Fernandina, 
Fla........................ 525.20 
F. Livingstone, col-
lector, Fernandi-
na, Fla................. 75. 00 
\V.A. Mahoney,col-
lector, Fer nan-
dina, Fla............... 30. 89 
J. M. Sawyer, col-
lector, Apalachi-
cola, Fla......... .. .. . 265. 04 
W. G. Clark, collect-
or, Mobile, Ala...... 39.26 
T. M. Favre, collect-
or, Pearl River, 
Miss .................... 85.00 
B. F. Jonas, collect-
or, New Orleans, 
La ........................ 11,057.86 
C. F. Bailey. collect-
or, Corpus Christi, 
Tex....................... 11.9.69 
L. H. Jerome, col-
lector, Corpus 
Christi, Tex.......... . 57 
J. J. Cocke, collect-
or, Brazos de San-
tiago, Tex............. . 36 
A. G. Malloy, col-
lector, Galveston, 
Tex...................... 145.78 
J. 0, LQby,collector, 
Brazos de San-
tiago, Tex............. 1.30 
C. C. Sweeney, col-
lector, Galveston, 
Tex...................... 608.19 
T. Magoffin, collect-
or, Paso del Norte, 
Tex....................... 13.68 
T. F. Cassels, col-
lector, Memphis, 
Tenn ..................... 5.03 
J. S. Gillespie, col-
lector, Chattanoo-
ga, Tenn............... 1.11 
J. F. Garthbright, 
coHector, Louis-
ville,Ky ............... 1,099.03 
W. Caldwell. col-
lector, Cincinnati, 
Ohio..................... 238.18 
J. B.Battelle,collect-
or, Miami, Ohio.... 100.35 
\V. L. Bancroft, col-
lector, Huron, 
Mich..................... 567.83 
W. Livingstone, jr. 
collector, Detroit, 
Mich..................... 489. 67 
D. McLaughlin, col- · 
lector, Michigan, 
Mich..................... 990. 51 
C. Y.Osburn,collect-
or, Superior, 
Mich..................... 332. 00 
J. C. Jewell, col-
lector, Evansville, 
Ind......... ............... 12.56 
J. Spalding, collect-
or, Chicago, Ill..... 196.97 
A. F. Seeberger, col· 
lector, Chieago,Ill 50. 5'7 
W. R. Finch, col· 
lector, La Crosse, 
Wis....................... 1.00 
J. Bookwalter, col-
lector, Minnesota, 
Minn................... 6.10 
Carried forward 136,575.56 6, 321, 1.25. 21 
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Expenses collecting revenue from 
customs, 1886-Continued. 
Deduct repayments: 
Brought forward.$136, 575.56 $6,361, 125. 21 
By A. Guerson, col-
lector, Minnesota, 
Minn..................... 12.17 
V. Smith, collector, 
Duluth, Minn....... 1.10 
R. C. Crowell, col-
lector, Kansas 
City, Mo............... 1.23 
C. M. Whitney, col-
lector, Saint 
Louis, Mo............. 92.10 
J. H. P. Voorhees, 
collector, Denver, 
Colo.......... .. ......... 2.60 
F. N. Shurtleff, col-
lector, Willam-
ette, Oregon......... 19.48 
J. Campbell, collect-
or, Omaha, Nebr. .15 
W. H. Sears, collect-
or, San Francisco, 
Cal........................ 1, 204. 25 
P. F. Herwig........... 161.18 
Expenses of collecting the reve-
nue from customs, 1885 and 
prior years: 
To E. A. Bragdon, collector, 
York, Me ........................... . 
A. A. Burleigh, collector, 
Aroostook, l\le ................... . 
J. P. Donworth, collector, 
Aroostook, Me ................... . 
I. M. Boardman, collector, 
Belfast, Me ......................... . 
D. F. Davis, collector, Ban-
gor, Me ............................... . 
F. N. Daw, collector, Port-
land,Me ............................ . 
J. D. Hopkins, collector, 
Frenchman's Bay, .1\Ie ....... . 
N. B. Nutt, collector, Passa-
maquoddy, Me ................... . 
J. L. Pierce, collector, Ma-
chias, Me ............................ . 
R. T. RundJett, collector, Wis-
casset, Me .......................... . 
G. B. Sawyer, collector, Wis-
casset, Me ......................... . 
E. Sprague, collector, ·waldo-
borough, Me ...................... . 
W. H. Sargent, collector, Cas-
tine, 1\le ............................. . 
H. C. Stafford, collector, Cas-
tine, Me ............................ -. 
F. B. Torrey, collector, Bath, 
Me ...................................... . 
J. W. Wakefield, collector, 
Bath, Me ...................... .. .. 
A. F. Howard, collector, 
Portsmouth, N.H ... .. ....... 
A. A. Hanscom, collector, 
Portsmouth, N.H ............. . 
B. B. Smally, collector, Ver-
mont, Vt ............................. . 
W. Wells, collector, Ver-
mont, Vt ............................. . 
J. A. P. Allen, collector, New 
Bedford, Mass ................... .. 
J. Brady, jr., collector, Fall 
River, Mass ....................... . 
F. Babson, collector, Glou-
cester, Mass ........................ . 
S. H. Doten, collector, Ply-
mouth, Mass .................... . 
R. F. Dodge, collector, Salem, 
Mass ................................... . 
138,069.82 
6, 223,055.39 
63.34 
3,017.62 
754.55 
2.38 
1,190.56 
6,192.50 
8.82 
1, 702.38 
68.14 
4.00 
49.84 
570.14 
400.31 
497.33 
973.61 
358.64 
3.48 
571.52 
5, 984.70 
3, 891.61 
554.74 
305.00 
985.20 
599.13 
511.00 
Expenses of collecting the reve-
nue from customs. 1885 and 
prior years-Continued. 
Brought forward ........... .. 
To J. B. Goss, collector, Barn-
stable, Mass ....................... . 
A. A. Gardner, collector, Nan-
tucket, Mass ..................... .. 
W. H. Huse, collector, New-
buryport, Mass ................... . 
C. M. Marchant, collector, Ed-
gartown, M!!>SS .................. .. 
F. A. Osgood, collector, Mar-
blehead, Mass .................... . 
R. 'V orthington, collector, 
Boston, Mass ..................... .. 
C. Harris, collector, Provi-
dence, R. ! .......................... . 
J. Collms, collector, Bristol, 
R. !. .................................... . 
J. C. Byxbee, collector, New 
I-Iaven, Conn ..................... .. 
A. J, Beers, collector, New 
Haven, Conn ...................... . 
J. S. Hanover, collector, Fair-
field,Conn ........... . .............. . 
A. Putnam, collector, Mid-
dletown, Conn ................... . 
J. A. Tibbits, collector, New 
London, Conn ................... .. 
H. N. 'l'rumbull, collector, 
Stonington, Conn .............. . 
A. D. Bissell, collector, Buf-
falo, N.Y ............................ . 
A. D. Cole, collector, Albany, 
N.Y ................................... . 
W. H. Daniels, collector, Os-
wegatchie, N. Y ............... .. 
B. Flagler, collector, Niagara, 
N.Y ................................... . 
C. A. Gould, collector, Buf-
falo, N.Y ........................... .. 
S. Moffitt, collector1 Cham-
plain,N.Y ........................... . 
C. E. Morriss, collector, Gen-
esee,N. Y ............................ . 
E. L. Hedden, collector, New 
. York, N.Y ......................... . 
J. A. Luby, collector, Albany, 
N.Y ................................ .. 
J. J. Lamoree, collector, Os-
wego, N.Y ........................ . 
I. B. Parcher, collector, Os-
w•ego, N.Y ....................... . 
G. W. 'Varren,collector, Cape 
Vincent, N.Y .................... .. 
W. L. Ashmore, collector, 
Burlington, N.J ................ .. 
W. A. Baldwin, collector, 
Newark, N.J ..................... .. 
J. H . Elmer, collector, Bridge-
ton, N.J ............................ .. 
M. A. Edgar, collector, Perth 
Amboy,N.J ..................... .. 
0. Kelly, collector, Perth Am-
boy, N.J ...................... ....... . 
H. Lenox, collector, Burling-
ton,N.J ........................... .. 
D. 0. Barr, collector, Pitts-
burgh,Pa ......................... .. 
J. F. Dravo, collector, Pitts-
burgh,Pa ............................ . 
J. Cadwn.lader, collector, Phil-
. adelphia, Pa ...................... .. 
J. F. Hn.rt.rant, collector, Phil-
adelphia, Pa ...................... . 
H. F. Pickels, collector, Dela-
'vare, Del. ..... ..................... . 
T. Ireland, collector, Annapo-
lis,Md ............................... . 
H. Lawson, collector, East-
ern,Md .............................. . 
E. H. 'Vebster, collector, Ral-
tirnore, Md ........................ .. 
$29,260.54 
13.39 
47.74 
669.05 
256.42 
5.92 
2, 758.73 
2, 231. oO 
.46 
2,063.25 
1,027.56 
93.40 
30.21 
168.15 
131.95 
4,544.57 
2,026.00 
3,567.38 
12,205.82 
24,393.80 
3,273.05 
3,131.32 
27,712.71 
842.15 
20,705.37 
1,326.24 
969.80 
28.20 
2.15 
1.13 
106.35 
80.00 
75.93 
1, 918.50 
3, 915.76 
12,752.43 
1, 774.20 
651.00 
.73 
.24 
16,541.00 
Carried forward ............. .. 29,260.54 Carried forward............... $181,303.60 
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1880-'86. CUSTOMS. 
Expenses of collecting the reve-
nue from customs, 1885 and 
prior years-Continued. 
Brou;;ht forward............ . $181, 303. 60 
To R. L. Cropley, collector, 
Georgetown, D. C................ 26.95 
J . . H. · Wilson, collector, 
Georgetown, D. C................ 73.63 
B, C, Cooke, collector, Rich-
mond,Va ... ......................... 1.17 
0. H. Russell, collector, Rich-
mond, Va............................. 49.40 
R. M. T. Hunter, collector, 
Tappahannock, Va ............. 175.00 
B. Upton, jr., collector Tappa-
hannock, Va ......... ....... ...... 65.27 
G. E. Bowden, collector, Nor-
folk, Va........... .. ... ............... 20.27 
W. R. Mayo, collector, Nor-
folk, Va ............................ :... 1,066.26 
H. de B. Clay, collector, York-
town, Va.. ...... .. . ...... . .... .. ..... 104. 73 
B. P. Lee, collector, York-
town, Va............................. 647.00 
J. H. Gray, collector, Alex-
andria, Va.................. ........ 2.52 
J.P. Robinson,collector,Alex-
andria, Va.... ..... .. .. ...... ........ 23. 08 
A. C. Davis, collector, Beau-
fort, N.C.............................. 252. 26 
W. F. Howland, collector, 
Beaufort, N.C..................... 118.33 
P. A. Henry, collector, Pimli-
co, N.C............................... 40.50 
J. A. Richardson, collector, 
Pimlicu, N. C.... .. ........... ...... 45. 00 
E. J. P e nnypacker, collector, 
Wilmington, N.C................ 17.11 
C. H. Robinson, collector,Wil-
mington, N. C ............ ........ 14.85 
C. E. Hobinson, collector, Al-
bemarle, N.C....................... .12 
G. Holmes, collector, Beau-
fort, S.C...... . .......... ........... 10. 49 
H. F. Heriot,collector,George-
town, S.C............................. 138.48 
T. D. Jervey, collector, Char-
leston, S.C........................... 1, 285.00 
H.P. Farrow,collector, Bruns-
wick, Ga........................ ...... 4. 35 
T. F. Johnson, collector, Sa-
vannah, Ga ......... ........ ....... 1, 541.00 
W. A. Pledger, collector, At-
lanta, Ga .... .. .. ....... ...... ...... .. 83. 00 
J. L. F. Cottrell, collectvr, 
Saint Mark's, Fla................. 391.20 
J. HursL, collector, Saint 
Mark's, Fla.......................... 16.69 
D. Eagan, collector,Key West, 
Fla......... ....................... . . . .. . . 4, 918.-60 
J. V. Harris, collector, Key 
West, Fla .. ...... .. .. .. .......... .... 2, 294. 73 
E. Higgins, collector, Saint 
John's. Fla .......................... 6. 51 
J. J. McGuire, collector, Pen-
sacola, Fla..... .. ................... 1,343.18 
J. J\11. Tarble, collector, Pensa-
cola, Fla.............................. 47.78 
S.M. Sawyer, collector, Apa-
lachicola, Fla....................... 75.38 
W. G. Clark, collector, Mobile, 
Ala .. ............ .... ........ .... .. ...... 1, 536.75 
J. W. Burke, collector, Mobile, 
Ala .. ....... .... .. .. ... .. .. ........ ..... 8, 492. 65 
W. G. Henderson, collector, 
Pearl Hiver, Miss................. 126.94 
T. L. McCabe, collector, Pearl 
River, Miss.......................... 100.00 
A. Newberger, collector, Nat-
chez, J\lliss....... ..... .. .. ... ... .. ..... . 25 
J. W. ~hort, collector, Vicks-
burg, Miss ............... ..... ..... 161. 26 
B. F. Jonas, collector, New Or-
leans, La.............................. 940. 25 
Carried forward .. w .. ...... .. 202,561.54 
Expenses of collecting the reve-
nue from customs, 1885 and 
prior years-Continued. 
Brought forward.............. $202,561.54 
To J. W. Clarke, collector, Corpus 
Christi, Tex . .. .. .... ...... . .. .. .... 22. 51.2 
C.~- ~ai~~~· collector, Corpus 
Chnst1, Iex ........................ 131.70 
L. H. Jerome, collector, Cor-
pus Christi, Tex .................. 2, 026. 70 
N. Plato, collector, Corpus 
Christi, '.rex .. ......... ...... . ...... 90. 78 
J. ?· Ll_lbY,C?~lector,Brazos de 
Santiago, Iex ...... ............... 3,473.20 
J. Magoffin, collector. Paso 
del Norte, Tex...................... 2, 135.30 
A. G. Malloy, collector, Gal-
veston, Tex.......................... 3, 462. 43 
C. C. Sweeney, collector, Gal-
veston, Tex.......................... 617.80 
F. A. Vaughan, collector, Sa-
luria, Tex............................ 1,131. 00 
T. F. Ca,ssels, collector, Mem-
phis, Tenn ..... .... . ... .... ......... 5.11 
J. L. Gaston, collector, Chat-
tanooga, Tenn..................... 148.17 
J. M. Kercheval, collector, 
Nashville, Tenn.... .............. 34.65 
J. W. Cobb, collector, Padu-
cah, Ky .. .......... ...... .. . ......... 22. 02 
J. K. Faulkner, collector, 
Louisville, Ky.................... 809.36 
W. Caldwell, cOllector, Cin-
cinnati, Ohio....................... ~. 493.10 
J. B. Battelle, collector, Mi-
ami, Ohio............................ 716. 35 
G. W. Howe, collector, Cuya-
hoga, Ohio......... .................. 3, 851. 94 
D. W. McClung, collector,Cin-
cinnati, Ohio........ ....... ...... 9, 353.44 
C. Rude, collector, Sandusky, 
Ohio.................................... 206. 26 
W. L. Bancroft, collector, Hu-
ron, Mich . .. .. . ......... ...... .. . .. . 3, 850. 78 
W. Hartsuff,collector, Huron, 
Mich.................................. 82.'J7 
D. McLaughlin,· collector, 
Michigan, Mich ...... .... . .... .. 1, 322. 00 
D. 0. Watson, coll€ctor, 
Michigan, Mich ...... ............ 527. 00 
vV. Livingstone, jr., collector, 
Detroit, Mich..................... 158.73 
C. Y. Osburn, collector, Supe-
rior, Mich............................. 1, 914. 00 
J. C. Jewell, collector, Evans-
ville, Ind............................. 172. 65 
A.M. Kuhn, collector, Indian-
apolis, Ind... ........ ...... ......... 466.95 
J. R. Leonard, collector, In-
dianapolis, Ind.................... 314.57 
C. Barner, collector, Galena, 
111........................................ .83 
A. F. Seeberger, collector,Chi-
cago, Ill....... .. ...... ............... 1, 363.50 
.!\f. R. Finch, collector, La 
Crosse, vVis.................... ...... 1. 00 
A. W. Hall, collector, Mil-
waukee, Wis........................ 2,934.21 
C.Krez,collector, Milwaukee, 
Wis............................ . ........ 451.60 
A. Guernon, collector,Minne-
sota, Minn........................... 2, 227.00 
H. B. Moane, collector, Du-
luth,l\Iinn.................. ......... 950.20 
V. Smith, collector, Dulutli, 
Minn............................. ..... 1, 133.75 
R. Armstrong, collector, Du-
buque, Iowa........................ 71.21 
G. Frazee, collector, Burling-
ton, Iowa............................. . 34 
R. C. Crowell, collector, Kan-
sas City, Mo........................ 341.03 
J. Burns, collector, Kansas 
City, Mo.............................. 210.00 
Carried forward ............. .. 252,787.01 
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1885-'86. 
Expenses of collecting the reve-
nue from customs, 1885 and 
prior years-Continued. 
Brought forward .... ........ .. 
To J. Hunter, collector, Saint 
Joseph, 1\IIo ......................... . 
C. M. \Vhitney,collector,Saint 
Louis,l\:Io .......................... .. 
H. F.Beecher, collector,Puget 
Sound, \Vas h ..................... .. 
W. H. Hunter, jr., collector, 
Montana and Idaho ........... . 
J, C. 1\I:Iontgomery, collector, 
Denver, Colo ...................... . 
J. H. P. Voorhies, collector, 
Denver, Colo .................... .. 
J. Hobson, collector, Oregon, 
Oregon ............................... . 
J. D. Merryman, collector, 
Oreg.on, Oregon ................ .. 
C. Van Cleve, collector, Ya-
quina, Oregon .................... . 
J. Campbell,collector,Omaha,. 
Nebr ................................. .. 
G. A. Johnson, collector, San 
Diego, Cal. ........................ .. 
J.S.Hager .collector ,San Fran-
cisco, Cal. ................... : ....... .. 
W. H. Pratt, collector, Hum-
boldt, Cal ............................ . 
G. A. Bartlett. disbursing 
clerk (salaries) .................... . 
Adams Express Company 
(transportation) ............... ~ .. 
Baltimore and Potomac R. 1~. 
Co ..................................... .. 
Baltimore and Ohio R. R. 
Co ...................... ................. . 
Central Pacific R. R. Co ....... .. 
Chicago, Rock Island and Pa-
cific Rwy. Co ...................... . 
Chicago and Northwestern 
Rwy. Co ............................ .. 
Missouri Pacific I-twy. Co ..... .. 
Northern Pacific R. R .......... .. 
Oregon Railway and Naviga-
tion Co ................................ . 
Pacific Coast l::iteam-ship Co .. 
Union Pacific R. R. Co .......... .. 
W. H. Bradley (fees) ............. .. 
N. P.Banks .......................... .. 
N. 0. Banks ......................... . .. 
Earl Bill. ............................... . 
G. D. Bisbee ......................... .. 
S. M. Cutcheon .................... .. 
C. M. Cheney ........................ .. 
M.M. Drew .......................... .. 
A.J.Evans ........................... .. 
J, B. Erhrtrdt ......................... . 
M. Erwin ............................ .. 
E. H. Eggleston .................... . 
W. F. Goodspeed ................... . 
S. G. Hibborn ......... , ............. .. 
S. 1-Iopkins ............................. . 
J.B.Hill ............................... .. 
G. II. Hanford ...................... .. 
A.M. Jones ........................... . 
P. I-I. !Cumber ...................... .. 
A. H. Leonard ..................... .. 
E. 0. Lacke .......................... . 
\V. F. Lunt .......................... .. 
R. H. Lan1son ...................... .. 
W. P. Preble ......................... .. 
E. Root ................................... . 
L. Rowe: ............................. . 
J.Seavey ............................... . 
D. B. Searles ......................... .. 
A. E. St-ratton, jr ................... .. 
E. P. Sanger ..................... · .... .. 
A.M. 'I'enney ......................... . 
R. S. Tuthill, ......................... .. 
J. K. Valentine ..................... .. 
P. A. Williams ...... ................ .. 
J. F. Watson ......................... . 
·carried forward .............. . 
CUSTOMS. 
$252,787.01 
299.46 
17,176.27 
3,333.10 
407.11 
348.48 
297.60 
783.00 
178.17 
1,470.81 
331.95 
1,061. 35 
1, 861.00 
317.13 
1, 891.69 
49.67 
12.68 
1.53 
15.61 
5.37 
2.83 
11.99 
15.54 
.50 
3.53 
20.57 
18.70 
33.13 
2:3.38 
23.50 
17.66 
150.00 
15.00 
8.00 
25.00 
84.33 
19.90 
20.00 
10.10 
160.00 
20.70 
109.62 
10.00 
71.68 
40.00 
135.00 
56.76 
20.60 
28.30 
8.30 
1,600.00 
31.25 
68.92 
70.00 
50.00 
665.00 
5.00 
520.00 
386.00 
4. 71 
400.00 
287,594,49 
Expenses of collecting the reve-
nue from customs, 1885 and 
prior years-Continued. 
Brought forward ............. . 
To Boston Journal Company 
(1\:Iic.) ................................. . 
E. J. Brooks & Co ................ .. 
Bees tan & Pentlarge ............. . 
G. ,V, Uhilds ........................... . 
Courier Company, Buffalo ... .. 
T. A. Cummings ................... .. 
W.A.Daniels, deceased ....... .. 
W. A. Donneliy ... -: ................. .. 
Evening- Post, New York .... .. 
F. Gutiery, deceased ............ .. 
K.lloskins ............................ . 
J. McCullough ....................... . 
Press Publishing Company, 
New York .......................... . 
Philadelphia Record ............ . 
Post Publishing Company, 
Boston, l\Iass ...................... . 
T.C.Power ............................ . 
Pennsylvania Company ....... .. 
Treasury Department ........... . 
S. Wallace ........................... .. 
R. 0. Williams ...................... .. 
J.E.F.Zeh ............................ . 
Deduct repayments: 
By J.P. Donworth, Ar-
oostook, :M:e.......... $39. 30 
D. F. Davis, Bangor, 
Me........................ 2.90 
J. D. Hopkins, 
Frenchman'sBay, 
Me.......... ............... 56.19 
Geo. Parcher, Saco, 
1\Ie..... ........... ...... .21 
R. 'l'. Hm~lett, -v;ris-
casset, Me.............. 49.18 
F.N. Daw, Portland, 
Me...................... 47.10 
P. C. Wigg-ins, Ken-
nebunk,M:e.. ......... . 69 
A. F. Howard, Ports-
mouth, N.H......... 1. 47 
B. B. Smally, Ver-
mont, Vt............... 1, 523.50 
W. \Vells, Vermont, 
Vt......................... 49.49 
J. A. P. Allen, New 
Bedford, 1\Iai'\s...... 17.46 
F.J.Babson, Glouces-
ter, Mass............... 233. 70 
J. Brady, jr., Fall 
River, Mass .. ......... 10. GO 
S. H. Doten, Ply-
mouth, Mass......... . 36 
R. F. Dodge, Salem, 
1\:Iass..................... . 21 
F. B. Goss, Barnsta-
ble, Mass......... .... 50.17 
W. H. Huse, New-
buryport, Mass..... . 36 
C. R. Marchant, Ed-
gartown, .Mass...... 2L 19 
F. A. Osgood, Mar-
blehead, Mass...... 1. 50 
R.\VOlthington,Bos-
ton, Mass.............. 9, 396. 53 
J. Collins, Bristol, R. 
!............... ............ . 96 
J. H. Cozzens, New-
port, R.I............... 47.31 
C. Harris, Provi-
dence, R. I............ 135. 93 
J. C. Byxbee, New 
Haven, Conn....... 274.77 
J. S. Hanover, Fair-
field, Conn............ . 23 
A. Putnam. Middle-
town, Conn .......... 31.15 
$287,594.49 
32.25 
398.20 
1, 714.58 
27.60 
4.91 
.33 
120.00 
40.50 
52.35 
1,388.34 
5.00 
14.00 
27.00 
41.40 
6.00 
2.22 
4.31 
546.19 
5.00 
45.46 
6.00 
292,076.13 
Carried forward 11, 982. 46 292, 076.13 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. 
1~'86. 
Expenses of collect.ing the reve-
nue from customs, 1885 and 
prior years-Continued. 
Deduct repayments: 
Brought forward .. $11, 982. 46 
By B. F.States, Stoning-
ton, Conn ......... .... . 
J. A. Tibbetls,New 
London, Conn ..... . 
H.N.Trumbull,Ston-
ington, Conn ........ 
A.H.Abell,Dunkirk, 
N.Y .................... .. 
A.D.Bisseli,Buffalo, 
N.Y ................... .. 
W.H. Daniels, Oswe-
gatchie, N. Y ........ 
B. Flagler, Niagara, 
N.Y ................... . 
E. L. Hedden, New 
York, N.Y .......... . 
49.60 
. 67 
10.52 
.52 
62.06 
.20 
66.88 
66.26 
W. H. Robertson, 
NewYork,N. Y ... 25,680.69 
S.Moffitt,Champlain, 
N.Y ................... .. 
J. J. Lamoree,Oswe-
go,N.Y ................ . 
C. E. Morris, Gene-
see. N.Y .............. . 
J.A. Luby, Albany, 
N.Y .................... . 
G. W. Warren, Cape 
Vincent, N.Y .. .... 
M. A. Edgar, Perth 
7.07 
56.62 
74.54 
6.00 
78.62 
Amboy,N. J........ 560.35 
G. W. Mathis, Little 
Egg Harbor, N. 
J .................. ....... .. 19.18 
D. 0. Barr, Pitts-
burgh, Pa ............ . 58. 64 
J.Cadwalader, Phil-
adelphia,Pa ......... 226.67 
J. F. Hartrauft,Phil-
adelphia, Pa......... 1, 874. 58 
H. F. Pickels, Dela-
ware, Del.. .......... .. 71.00 
T. Ireland, Annap-
olis,Md .... ......... .. .. 26.33 
E. H. Webster,Balti-
more, Md.............. 824.37 
R. L. Cropley, 
Georgetown, D. C. 
J.D. Bowie, Peters-
burgh, Va ........... . 
H. de B. Clay, York-
town, Va ............. . 
J. H. Gray, Alexan-
22,34 
20.74 
13.20 
dria, Va............... 134.17 
0. H. Russell, Rich-
mond, Va .......... .. 
W.R.Mayo,Norfolk, 
Va ...................... .. 
G. Toy, Cherrystone, 
Va ...... .......... ....... , 
A. H. Beach, Wheel-
i~,w.ya ......... .. 
C. J:J;. Robmson, Al-
bemarle, N.C ...... 
T. B. Johnston, 
Charleston, S. C .. .. 
T.D.Jervey,Charles-
ton, S.C ............. .. 
T.F.Johnson,Savan-
nah, Ga., ............ . 
H. P.Farrow,Bruns-
wick, Ga .......... . .. 
W. A. Pledger, At-
lanta, Ga ............. . 
J. L. Cottrell, Saint 
Marks, Fla .. ....... .. 
C. W. Blew, Saint 
Johns, Fla ............ . 
J. W. Howell, Fer-
nandina, Fla .. ..... . 
724.65 
2.30 
5. 51 
9.29 
80.60 
3. 71 
378.10 
199.51 
100.32 
.18 
373.50 
300.67 
11.33 
Carried forward 44, 183. 95 
CUSTOMS. 
Expenses of collecttng the reve-
nue from customs, 1885 and 
prior years-Continued. 
$292, 076. 13 
Deduct repayments : 
Brought forward. $44,183.95 
ByE. Higgins, Saint 
Johns, Fla ............. 22.39 
J . v. Han·is, Key 
West, Fla .............. 4.61 
0. Fairbanks, Saint 
Marks, Fla ........... 372.88 
J. J. McGuire, Pen-
sacola, Fla ........... I, 111.34 
J. W. Burke,Mobile, 
Ala ....................... 114.35 
W. G. Clark, Mobile, 
Ala ....................... 65.87 
G. w. Henderson, 
Pearl River, Mis-
sissippi ................. 38.47 
A. S. Badger, New 
Orleans, La .......... . 8,100.47 
B. F. Jonas, New 
Orleans, La ........... 148.80 
J. R. Jolley, Teche, 
La ........................ 99.20 
C. F. Bailey, Corpus 
Christi, Tex ......... 26.70 
L.H.Jeromc,Corpus 
Christi, Tex ......... 17.07 
J. 0. Luby, Brazos 
de Santiago, Tex .. 987.32 
A. G. Malloy, Gal-
veston, '.fex ......... 30.11 
W. A . Sayler, Paso 
del Norte, Tex ...... 687.91 
F.~.V~ughan, Salu-
na, 'lex ............... 
T. F. Cassells, Mem-
40.29 
phis, Tenn .......... 53.37 
w. Caldwell, Cin-
cinnati, Ohio ........ 86.65 
J. B.Battelle,Miami, 
Ohio ......... ............ 523.24 
G. ,V. Howe, Cuya-
hoga, Ohio ........... 12.68 
C. Rude, Sandusky, 
Ohio ..................... 69.06 
D. W. McClung, 
Cincinnati, Ohio ... 152.10 
W.L.B ncroft,Hu-
ron, Michigan ....... 90.80 
,V. Hartsuft, Huron, 
Michigan .............. 45.35 
W. Livingstone, jr., 
Detroit, Michigan 2,423.12 
D. McLaughlin, 
Michigan, Mich .... 1, 182.90 
D. 0. Watson, 1\'Iich-
igan, :Mich ............ 13.49 
J. C. Jewell, Evans-
villc,Ind ............. 1.33 
G. Fisher,Cairo, Ill .. 15.80 
J. Spalding, Chica-
go, Ill.. ............... ... 3,473. 79 
lVI. R. Finch, La 
Crosse, \Vis .......... 5.53 
A . W. Hall, Milw.au-
kee,Wis .... ............ 2,842. 70 
J. Bookwalter, Min-
nesota, Minn ........ 22.85 
A. Guernon, Minne-
sota,l\Iinn ............ .02 
c. l\1. Whitney, St. 
Louis, Mo .. ...... ..... 234.16 
H. F. Beecher, Pu-
get Sound, ·wash-
ington Territory .. 
F. N. Shurtleff, Wil-
1, 992.83 
lamette, Oregon ... 2, 615.75 
J. Campbell, Om a-
ha, Nebraska ........ .15 
J. R. Brierly, Wil-
mington, Cal. ...... 265.79 
292,076.13 Carried forward 71, 6i5. 19 
85 
$292, 076.13 
292,076.13 
l 86 RECEIPTS .AND EXPENDITURES, 1886. 
1885-'86. CUSTOMS. 
Expenses of collecting the reve-
nue from customs, 188Zi and 
prior years-Continued. 
Deduct repayments: 
Bro11ght forward .. $71, 675.19 $292,076. 2i 
By W. H. Pratt, llum-
boldt, Cal.............. 93. 37 
W. H. Sears, San 
Francisco, Ual ..... 102. 68 
P.F.Herwig............ 107.03 
Treasury Depar~ 
ment ..................... 15, 540.58 
Expenses of regulating immigra-
tion: 
To California commissioner im-
87,518.85 
204,5:>7.28 
migration ......... .................. 822. 25 
Florida immigration agent.... 1, 211.63 
Massachusetts State board of 
health.! unacy, and charity.. 12,703. 30 
Mar_ylan~ State board of im-
migratiOn............................ 3, 092. 59 
Maine commissioner of im-
migration............................ 301.48 
New.Yor~ commissioner of 
emigratiOn.......................... 126, 239. 38 
New York commissioner of 
immigration.......... ....... ..... 8, 844. 02 
New York, Collector E. L. 
Hedden............................... 500. 00 
Penn~ylvania,'board of pub-
lic charities, Philadelphi:l... 7, 577.02 
Pennsylvania, board of pub-
lic cnaritics, in care of col-
lector, Philadelphia............ 140.00 
Pacific 1\Iail Steam-ship Com-
pany.................................... 643. 00 
The Occidental and Oriental 
Steam-ship Company......... 730.50 
Texas, commissioner immi-
gration................................ 717.00 
Texas, commissioner emigra-
tion..................................... 61.00 
Deduct repayments: 
By E. L. Hedden............ $450.50 
·w.H.Robertson...... 170.00 
Expenses revenue-cutter service, 
1886: 
To J. A: P. Allen, collector, New 
Bedford, Mass .................... . 
S. J.Anderson,collector, Por~ 
land, 1\Ie ............................ .. 
R. H. Arbuckle, collector, 
Erie, Pa ............................. . 
G.A.Bartlett,disbursingclerk 
J. C. Byxbee, collector, New 
Haven, Conn ...................... . 
H. F. Beecher,collector,Puget 
Sound, ·washington Terri-
tory ................................... .. 
J. ·w. Burke, collector. 1\Io-
bile, Ala ............................ . 
J.L. F.Cottrcll,collector,Saint 
Mark's, Fla ....................... . 
R. L. Cropley, collector, 
Georgetown, D. 0 ............... . 
J. H. Cozzens, collector, New-
port, R.I. ............................ . 
W. G. Clark,collcctor, Mobile, 
Ala ...........................•.......... 
J. Cadwalader,collector, Phil-
adelphia, Pa ....................... . 
S. P. Coffin, collector, Edgar-
town, Mass ......................... . 
163,583.17 
620.50 
162,962.67 
21,511.72 
20,197.85 
8,382.13 
55,000.00 
300.00 
28,924.30 
20.07 
282.75 
2, 985.00 
30,000.32 
30,227.09 
33,830.06 
400.00 
Expenses revenue-cutter service, 
1886-Continucd. 
Brought forward ............. . 
'.ro \V. Il. Daniclf', collector, Os-
wegatchie, N.Y ................ . 
F. N. Dow,collector, Portland, 
1\Ie ...................................... . 
A. 13. Davis, captain United 
States revenue marine ....... . 
T. l\1. Favre, collector, Pearl 
River, 1\Iiss ........................ . 
S. Foster & Co ....................... . 
P. J. Gibney .......................... . 
J.l3. Groome, collector, Balti-
nlore, 1\Id ............................ . 
J. V. Harris, collector, Key 
\Vest, Fla ............................ . 
A. \V. Hall, collect.or, Milwau-
kee, \Vir:> ............................. . 
E. L. Hedden, collector, New 
York, N.Y .......................... . 
A. A. Hanscom, collector, 
Portsmouth, N. II .............. . 
J. F. IIartranft,collector, Phil-
c.aJ.~~;~~~!J.~:::::::::::::::::::::::: 
J. S. Hagner, collector, San 
Francisco, Cal.. .................. . 
J. Hobson, collector, Oregon, 
Oregon .............................. . 
T. 13. Johnston, collector, 
Charler:;ton, !:;. C ................ . 
T. F. Johnson, collector, Sa-
vannah, Ga ....................... . 
T. D. Jcrvcy, collector, 
Charleston, S. 0 ................. . 
B. F. Jonas, collector, New 
Orleans, La ...................... . 
C. Krcz,collector, Milwaukee, 
\Vis .................................... . 
\V. Livingstone, jr., collector, 
Detroit, .L\lich .................... . 
\V. Lowen, collector, Sag 
Harbor, N. Y ...................... . 
J. J. Laworee, collector, Os-
wego, N.Y ......................... . 
,V. H.. l\Iu.yo, collector, Nor-
folk, Va ............................ . 
A. G. l\Ialloy, collector, Gal-
veston, Tcx: ...................... . 
C. I3.l\lurchant, collector, Ed-
gartown, l\Iass ................... . 
J. Macdonough & Co .......... . 
P. A.l\IcKellan ...................... . 
N. IJ . .N utt,collector, Passama-
quoddy, l\Ie ....................... . 
Navy Department ................ . 
Nason Manufacturing Com-
pany, New York ................ . 
Oregon Improvement Com-
pany ................................. . 
H. F. Pickcls, collector, Dela-
ware, Del .......................... . 
1. B. I>oucher, collector, Os-
wego, N.Y ......................... . 
C. Pace ................. ................. . 
J. A. Richardson, collector, 
Pumlico, N. C .................... . 
C. II. llobinson, collector,Wil-
ruingtou, N. <.: ...... .............. . 
Redington & Co .................... . 
\V. II. Scars, collector, San 
Francisco, Cal.. .................. . 
G. R Slicer, captain United 
States revenue marine ....... . 
H. C. ~:.tafi'ord, collector, Forie, 
Pa ..................................... . 
J. Spalding, collector, Chi-
cago, Ill ............................. . 
C. U. Hweeney, collector, Gal-
veston, '.rex ....................... . 
A. F. Seeberger, collector,Ohi-
cago, 111 .......................... ., .. 
$232, 061. 29 
7,581. 98 
8,633. 92 
5,000.00 
24,889.91 
788.20 
110.00 
25,026.28 
20,290.48 
3,331.57 
87,315.07 
150.00 
3, 700.35 
217.39 
69,356.21 
6,135.26 
1,892.67 
30,254.39 
14,281.41 
327.14 
20,777.80 
21,862.50 
320.00 
1,875.80 
10,965.95 
7,622.03 
2,183.30 
932.45 
1,059.19 
30,581.47 
414.50 
70.00 
89.60 
1,200.00 
8,673.58 
17.50 
23,776.19 
26,942.13 
155.94 
12,786.57 
500.00 
11,983.30 
1,197.60 
21,629.34 
3,813.50 
Carried forward .............. . 232,061.29 Carried forward............... 752,773.76 
- -
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1885-'86. 
Expenses revenue-cutter service, 
1886-Continued. 
Bt·ought forward ............. . 
To L. Saltonstall, collector, Bos-
ton, Mass ............................ . 
Treasury Department ........... . 
The mayor and city council, 
Baltimore ......................... . 
The Croton Water Company, 
New York .......................... . 
The Columbia Iron Works 
and Dry Dock Company, 
Baltimore .......................... . 
B. R. •:rate,collector,NewLon-
don, Conn .......................... . 
Union Pacific Railroad ........ . 
C. A. Vaugham, co.ldector, Sag 
Harbor, N.Y ...................... . 
R. Worthington, collector, 
Boston, .Mass ..................... . 
E. H. VVebster, collector, Bal-
timon:l', lVId ........................ .. 
Waterman & Kutz ............... . 
·w olker and Pratt Manufact-
uring Company .................. . 
Deduct repayments: 
By S. J. Anderson......... $68. 26 
J. H. Cozzens........... 80.00 
E. W.Clark ............ 2. 70 
W.G.Clark ............ 32.18 
J. Cadwalader......... 181.13 
F.N.Dow............... 447.54 
A. B:Davis...... ........ 659.13 
T.M.Favre ............ 21.33 
J. F. Hartranft ...... .. 35. 88 
E. L. Hedden........... 6, 227.67 
J. S. Hager............... 28.54 
B.F.Jonas .............. 8.40 
J. J. Lamoree.......... . 70 
A. G. Malloy............ 115. 32 
W. R. Mayo.............. 5. 79 
N.B.Nutt................ 59.40 
M. L. Phillips.......... 47.84 
C. H. Robinson........ 221.78 
J. A. Richardson...... 1, 654.04 
L. G. Shepard.......... 94. 40 
L. Saltonstull... ....... 4, 577. 01 
H. C. Stafford . . . ....... 103. 42 
C. C. Sweeney......... 319. 38 
Treasury De pari-
ment...... ........ ...... 262. 80 
J. filton.................. 5.84 
R Worthington ...... 537. 73 
E. H. Webster......... 410.13 
Expenses revenue-cutter service, 
1885: 
To J. A. P. Allen ........................ . 
A. ,V.l3ush ............................ . 
J. I-I. Cozzens ...... " ................. . 
Central Pacific R. R .............. . 
Chicago, Rock Island and 
PaCiiic Railway Company .. 
C. Pace ................................... . 
"'IN. G. Clark ........................... . 
W. II. Daniels ... ..................... . 
T. Davidson .......................... . 
P. J. Gibney ... ....................... . 
E. L. Hedden ......................... . 
J. F. Hartranft ....................... . 
J.S.Hager ............................. . 
T. A.IIenry ............................ . 
T.F.Johnson ........................ . 
C.Krez .................................. . 
C. D. ICcnnedy ...................... . 
J. J. Lamoree ......................... . 
W. Livingstone, jr.. ............... . 
A. G. Malloy ................ .......... . 
N.B.Nutt ............................. . 
Carried forward .............. . 
CUSTOMS. 
$752, 773. 76 
46,251.44 
3,696.37 
11.61 
52.00 
10,000.00 
130.00 
51.30 
640.00 
14,538.84 
35,151.67 
114.85 
131.50 
863,543.34 
16,208.34 
847,335.00 
22.31 
2,083.06 
410.72 
1.60 
1.69 
10.00 
16.40 
1.00 
li, 934.95 
400.00 
1.326.30 
35.88 
20.50 
.10 
4.50 
3, 729.73 
20.50 
131.60 
62.50 
119.11 
125.48 
20,457.93 
Expenses revenue-cutter sexvice, 
188:>-Continued. 
Brought forward ............. . 
To Navy Department ................. . 
J. A. Richardson ................... .. 
C. H. Robinson ...................... . 
W.H.Sears ........................... .. 
Tanner & Delaney Engine 
Company ........................... .. 
Treasury Department ........... . 
Trundy &Murphy ................ . 
The mayor and city council, 
Baltimore ......................... .. 
Union Pacific Railroad Com-
pany .................................. .. 
Vulcan Iron Works .............. . 
E. H. Webster ...................... .. 
F. A. Wolfe & Co .................. .. 
Deduct from repayments: 
By S. J. Anderson......... $7.29 
A. S. Badger ...... ...... 153. 06 
G. A. Bartlett ........... 25, 000.00 
J. W.Burke............. 677.60 
J. H. Cozzens ........ ,.. 221.16 
F.N.Dow................ 240.63 
D. Eagan................. 155. 96 
W. G. Henderson..... 82.93 
T.A.Henry.............. 29.71 
J. F. Hartranft.......... 134. 05 
J. V.Harris.............. 17.50 
A.W.Hall.. .............. 3,362.44 
J. Hirst.................... 143.55 
J.S.Hager............... 20.50 
E. L. Hedden........... 41.19 
T. F. Johnson........... 157.57 
T. B. Johnston......... 349.10 
W. Livingstone, jr... 39.93 
J. J. Lamoree.......... 5. 42 
A. G. Malloy............ 43.25 
C.B.Marchant......... 17.99 
N.B.Nutt ......... ....... 5,.82 
E. J. Pennypacker... 1, 100.06 
W.H.Robertson ...... 3,737.25 
G. R Slicer............. 500.00 
H. C. Stafford........... 395.92 
L. G. Shepard........... 32.70 
W.H.Sears ............. 3,521.41 
L. Saltonstall........... 19.46 
Treasury Depart-
ment ..................... 19, 625. 27 
T. B. Torrey............ 8. 08 
E. H. Webster.......... 239.76 
R. Worthington....... 1, 092. 60 
$20,457.93 
10,604.53 
61.04 
169.54 
838.20 
747.00 
1,335. 99 
17,100.00 
4.33 
366.88 
11.00 
4, 743.56 
143.55 
56,583.55 
61,231.16 
Excess of repayments...... 4, 647. 61 
Exp1~~~7s revenue-cutter service, 
By J. W. Burke............. $5.67 
Expenses revenue-cutter service, 
1883 and prior years: 
By G. A. Bartlett..: ......... $8, 058. 72 
J. W. Burke............. 1. 38 
8,060.10 
Supplies oflight-houses, 1884: 
To theN orthern Pacific R R. Co. 
Deduct from repayments: 
By G. T. Davis............... $22.18 
J. C. Duane.............. 231. 30 
Excess of repayments: 
Supplies of light-houses, 1885: 
'l'o Adams Express Company .... .. 
A. E. K. Benham .................. . 
F.A.Cook ........................... .. 
J.C.Duane ............................ . 
Carried forward ............. .. 
253.48 
252.74 
1.00 
5,000.00 
3.37 
231.30 
5,235.67 
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1885-'86. 
Suppiies of light-houses , 1885-Con-
tinued. 
Brought forward ........... .. . 
To R. D. Evans .. .. ............ .. ........ . . 
M.H.Heuer ........ ................. . 
Northern Pacific Rwy. Co .... . 
J. W.Philips .......................... . 
Treasury Department ........... . 
Deduct repayments: 
By M. B. Buford............ $11. 33 
A. E. K. Benham....... 157. 92 
A. S. Crowninshield 262. 26 
F. A. Clark............... 78.39 
N. M. Dyer........ ...... 853.97 
G. T. Davis.............. 618. 03 
J. C. Duane .............. 7,089.01 
R. D. Evans ..... ... ... 96G. 83 
B. P. Lamberton...... 5. 98 
H. F. Picking.. ......... 87.49 
J. W. Philips............ 12.71 
Treasury Depart-
ment......... ........... 3, 706.86 
G. F. F. Wilde......... 245.05 
G. B. White.............. 382. 45 
G. H. Wadleigh. .... .. 52.33 
Supplies of light-houses, 1886: 
'l'o A. E. K. Benham .................... . 
1\'L B. Buford .......................... . 
0. A. Batcheller ... ..... ......... .... . 
Baltimore and Ohio R. R. Co .. 
A. S. Crowninshield .............. . 
F.A.Cook ............................ . 
Chicago, Rocl: Island and Pa-
cific R. H. Co ..... .. . .......... ..... . 
J.C.Duane ........................... . 
G. F. Davis ................... .... ...... . 
N.l\I.Dyer ......... ......... ....... .... . 
C. E. L. B. Davis ... ........... .. ..... . 
R.D.Evans ......... ................... . 
J.Hubbard ............................ . 
B. P. Lambertson ................... . 
Wm. vV. Mead ....................... , 
S.M. Mansfield .. ......... . ......... . 
Navy Department ................. . 
Oregon Railway and Naviga-
tion Company ......... ........... . 
H. F. Picking .......... .... .......... . . 
A. H. Payson ... ...................... . 
J. W. Philips .......... ... ........ ..... . 
J.A.Smith ......... ... ... . ..... ...... .. . 
N.Sebree ............................... . 
Treasury Department .......... . 
Union Pacific R. R. Co ........... . 
G. F. F. Wilde .. ....... .. ........... .. 
G. H. Wadleigh ...................... . 
G. B. White ... .................. , ...... . 
Deduct repayments: 
By C. E. L. B. Davis.. ..... $47. 52 
M. B. Buford............. 60.70 
G. T. Davis........ ....... 799.79 
Treasury Depart-
ment ............... .. .... 10, 423. 24 
G.F.F.Wilde.......... 529.07 
Repairs and incidental expenses of 
light-houses, 1883 and 'prior 
years: 
By C. E. L. B. Davis... ... . $374.72 
A. Sterling,jr........... 34.70 
B. F. States........... .. .. 123. 66 
533.08 
CUSTOMS. 
$5,235.67 
26,661.00 
7, 581.81 
.80 
12,204.20 
8.90 
51,692.38 
14,530.61 
37,161.77 
107,525.00 
2,200.00 
3, 918.39 
1.66 
2,407. 73 
17,683.70 
6.68 
29,000.00 
8,000.00 
9,800.00 
600.00 
7,557.50 
7, 200.00 
11,122.00 
860.00 
47.52 
172.03 
3.09 
2,005. 75 
905.00 
64,000.00 
1,300.00 
24,500.00 
1,602.09 
12.65 
3, 237.00 
5,500.00 
6,860.00 
318,027.79 
11,860.32 
306,167. 47 
Repairs and incidental expenses of 
light-houses, 1885: 
To Adams Express Company...... $1.20 
ChicagoandNorthwestet·n R. 
R.Co.................................... 1.53 
Northern Pacific R. R. Co...... . 70 
Oregon Railway and Naviga-
tiOt). Company..................... 3.38 
Pennsylvania Company (Star 
Union Line)......... ............... .40 
A. H. Payson . . ....... .. . ...... ........ 4. 55 
J.A.Smith.............................. 5.00 
Deduct from repayments: 
By J. C. Duane............... $265. 28 
C. E. L. B. Davis....... 9, 079.52 
D.P. Heap............... 395.65 
J. C. Mallory.......... .. 241.48 
A. H. Payson ... .. ...... 358. 08 
C. F. Powell............ 1, 011. ~9 
C. W. Raymond....... 1, 352.19 
T. Turtle.................. 15.01 
Ex;cess of repayments ..... . 
Repairs and incidental expenses of 
light-houses, 1886: 
To Baltimore and Ohio R. R. Co ... 
Chicago and Northwestern R. 
R.Co ................................... . 
J.C.Duane ............................ . 
C. E. L. B. Davis ................... . 
W.H.:Heuer ..... ... .................. . 
D.P. Heap .... ........ ............ ... .. . 
J. F. Gregory ......................... . 
J.G.Malloy .......... ................. . 
J.Morgan .............................. . 
S. Mansfield ........ ~ ··················· 
Nort11ern Pacific ..... .............. . 
C. F. Powell. .......................... . 
A. II. Payson ......................... . 
C. W. R:J.ymond ..................... . 
J.A.Smith ............................. . 
W. S. Stanton ......... .. .............. . 
'l'reasury Department ........... . 
The Penn Co ......................... . 
The Commercial Express 
Line ................................... . 
The Oregon Railway and 
Navigation Co .................... . 
Union Pacific R. R. Co ........... . 
Deduct repayments: 
By C. E. L. B. Davis ...... $10,584.88 
W. H. Heuer........... 1, 000.00 
C. W. Raymond...... 10,196.51 
J. A. Smith ...... .... .. : 18,027.60 
Salaries of keepers of light-houses, 
1884: 
To T. C. Anthony ........................ . 
The Northern Pacific R. R. 
Co ......................................• 
Deduct from repayments: 
By F. A. Cook................ $0. 50 
G. T. Davis............... 84.72 
J. C. Watson............ 255.00 
Excess of repayments ...... 
16.76 
12,718.60 
12,701.84 
1.15 
2.17 
24,000.00 
64,000.00 
53,000.00 
1,000.00 
36,427.60 
16,000.00 
1.00 
10,584.88 
1.42 
14,000.00 
7, 100.00 
15,000.00 
64,000.00 
28,417.11 
728.38 
1.19 
2.06 
27.26 
11.36 
334,305.58 
39,808.99 
294,496.59 
255.00 
1.16 
256.16 
340.22 
84.06 
===== 
Salaries of keepers of light-houses, 
1885: 
To Chicago, Rock Island and Pa-
cific Railroad ...................... . 
R.D.Evaps ... ......................... . 
Carried forward ............. .. 
.27 
20.52 
20.79 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. 
1885-'86. CUSTOMS. 
Salaries of keepers of light-houses, 
1885-Continued. 
Brought forward ............ .. 
To T. Strat.ton, deceased ............ .. 
Staten Island Leader ............ .. 
G. F. F. Wilde ........................ . 
Deduct from: repayments: 
By M. B. Buford............ $75.91 
A. E. K. Benham...... 35.36 
A. S. Crowninshield 39.92 
F. A. Cook............... 338. 07 
N. M. Dyer............... 344. 66 
G.T.Davis............... 225.01 
R. D. Evans............. 552. 37 
B. P. Lambertson.... 65.03 
J. W.Philip.............. 145.52 
G. F. F. Wilde.......... 133. 27 
G. B. White.............. 69. 51 
G. H. Wadleigh........ 186.90 
$20.79 
123.33 
9.25 
2.71 
156.08 
2,211.53 
Excess of repa.yments ...... ====2=, 0=5=5=. 4=5 
Sa.la{J~~ :of keepers of light-houses, 
To A. E. K. Benham ................... .. 
M. B. Buford ......................... .. 
0. A. Batcheller ..................... . 
A. S. Crowninshield .............. . 
F.A.Cook ............................. . 
G. 'l'. Davis ............................. . 
N.M.Dyer ............................. . 
R.D.Evans .......................... .. 
J.Hubbard ........................... .. 
J. W. Jennings, deceased ...... .. 
B. P. Lamberton .................... . 
W.W.Mead ......................... .. 
Navy Department ......... ........ . 
{v ~~~:~~~:.:::::::::::::::::::::::::::: 
G. F. F. Wilde ..................... .. 
G. H. Wadleigh ....................... . 
G.B. White ............................ . 
· Deductrepayments: 
By M.B.Buford........ ... $142.05 
G. T. Davis.............. 546. 86 
G. F. Wilde.............. 74.41 
Inspecting lights, 1885 : 
By D.P. Heap............... $224. 48 
H.F.Picking........... 537.63 
762.11 
Inspecting lights, 1886: 
To D.P. Heap ............................. . 
H. F. Picking ........................ .. 
Expenses of light-vessels, 1885 : 
To A. E. K. Benham ................... .. 
G. B. White .......................... .. 
Deduct from repayments: 
By M. B. Buford......... $54. 82 
A. E. K. Benham..... 6. 00 
N. M. Dyer .. ...... ...... 196. 67 
B. P. Lamberton...... 13.02 
H. F. Picking........... 117. 00 
G.B. White.............. 127.06 
G. H. Wadleigh....... 5, 795.73 
95,100.00 
29,095.00 
32,820.36 
11,548.15 
93,751.00 
7,500.00 
29,850.00 
74,740.00 
21,604.50 
83.02 
31,718.00 
9,370.00 
293.61 
38,187.50 
20,000.00 
7, 700.00 
38,862.50 
33,574.00 
575, 797.6! 
763.32 
575.034.32 
1,000.00 
1,000.00 
2,000.00 
4, 236.09 
525.00 
4, 761.09 
6,310.30 
Excess ofrepayments ...... ~9.21 j 
Expenses of light vessels, 1886 : 
To A. E. K. Benham .................... . 
l\'L B. Buford ......................... .. 
J.C.Duane ............................ . 
B. P. Lamberton ................... .. 
W.W.Mead .......................... . 
W.S.Stanton ......................... . 
g: ~ .. ~:~~e.~~~:·.'.'.'.'.'.:·:.::::::::::::: 
Deduct repayment: 
By M. B. Buford .......................... . 
Expenses of fog-signals, 1883 and 
prior years: 
By A. Sterling, jr........... $329. 20 
Expenses of fog-signals, 1885: 
To M.B.Buford ......................... . 
Commercial Express Line ... .. 
Chicago, Rock Island and Pa-
cific Railroad Company .... .. 
C. E. L. B. Davis ................... .. 
T. Turtle ............................... .. 
Deduct repayments: 
By J. C. Duane........ ...... $585. 53 
J.C.Maliory............ 97.35 
C. F. Powell............. 781.38 
A. H. Payson............ 14. 04 
C. W.Rayp.10nd....... 9.92 
Expenses of fog-signals, 1886: 
To J. C. Duane .......................... .. 
C. E. L. B. Davis .................... . 
J.F.Gregory ........................ .. 
W.H.Heuer ......................... .. 
J.C.Mallory ......................... .. 
S. 1\I. Mansfield .................... . 
A. H. Payson ......................... .. 
C. F. Powell ......................... .. 
C. W.Raymond .................... .. 
J.A.Smith ...... : ...................... . 
W.S.Stanton ........................ .. 
Deduct. repayments: 
By C. E. L. B. Davis ....... $4, 893. 81 
W.H.Heuer............ 494.16 
C. W. Raymond....... 4, 342.89 
J. A. Smith............... 2, 353.40 
Expenses of buoyage, 1885 : 
To A. E. IC. Benham ................... .. 
N.M.Dyer ............................ .. 
R.D.Evans ........................... .. 
J.W.Philip ............................ . 
G.B.Whi.te .......................... .. 
Wiley & Henry ............. ....... .. 
Deduct repayments: 
By M. B. Buford............ $641. 04 
A. S. Crowninshield 653. 54 
F. A. Cook ................ · 1, 561.15 
N. M. Dyer............... 451.52 
G. T. Davis............... l. 27 
J. C. Duane ... ,.......... 2, 230.10 
R. D. Evans.............. 212. 66 
W. H. Heuer........... .17 
B. P. Lam 1 erton...... 59. 57 
A. H. Payson........... 8. 47 
H.F.Picking........... 925.00 
C. W. Raymond ...... 385. 50 
Carried forward 7, 129. 99 
89 
$58,268.00 
7, 980.00 
3,000.00 
18,827.00 
6,030. 00 
2, 0~0.00 
58,991.82 
24,267.00 
179,363.82 
341.24 
179,022.58 
4.50 
3.31 
2.84 
1, 652.00 
13.55 
1, 676.20 
1, 488.22 
187.98 
8,000.00 
12,600.00 
2,000.00 
500.00 
100.00 
4,893 .. 81 
6,620.00 
13,850.00 
4,500.00 
2, 850.00 
8,000. 70 
63,914.51 
12,084.26 
51,830.25 
19,888.81 
3.15 
509.75 
8.40 
6.36 
2.00 
20,418.47 
20.418.47 
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1885-'86. CUSTOMS. 
Expenses of buoyage,1885-Cont'd. 
Deduct. repayments: 
Brought forward .. $7,129.99 
To G. F. F. Wilde.......... 6Rl.19 
G. B. White.............. 636. 38. 
G. H. Wadleigh....... 508.34 
Expenses of buoyage, 1886 : 
To A.E.K.Benham ................... . 
~1. B. Buford .......................... . 
0. A. Batcheller ..................... . 
A. S. Crowninshield .............. . 
F. A. Cook ............... .... .. ........ . 
J.C.Duane ............................ . 
G. '.r.Davis ............................ .. 
N.l\I.Dyer ............................ . 
C. E. L. B. Davis ..................... . 
R.D.Evans .. ..................... ... . 
J.Hu.bbard ............................ . 
B. P. Lamberton .................... . 
W."\V.Mead .......................... . 
S. M.l\fansfield ...................... . 
Navy Department ................. . 
A. II. Payson ......................... . 
C. F. Powell .......................... . 
J. W. Philips ......................... . 
J.A.Smith .......... ................. . 
N. Sebree ............................... . 
W. S. Stanton ...................... .. 
G. F. F. Wilde ....................... . 
G. H. Wadleigh .................... . 
G.B. White .......................... .. 
Deduct repayments: 
By M. B. Buford............ $608.70 
G. T. Davis.............. 233.17 
C. E. L. B. D;wis ...... 54.70 
G.F.F.Wilde......... 881.59 
Lighting and buoyage of rivers, 
1886: 
To l\1. B. Buford ....................... .. .. 
A. E. IC Benham ................... . 
J. F. Gregory ......................... . 
J.O.ICane ............ ............ ... . 
B. P. Lamberton ................... .. 
"\V. "\V.l\Iead .......................... . 
T.Perry ................................ . 
Deduct t·epayments: 
By M. B. Buford .......................... . 
Lighting and buoyage Mississippi, 
1\Iissouri, and Ohio Rivers, 
1885: 
ToT. Perry ............................... , 
Deduct. from repayments: 
By M.B. Buford............ $4.58 
J.O.Kane............... 71.52 
T. Perry ... . . . .. ... . .. . ... 1, 018. 31 
$20,418.47 
8, 955.90 
11,462.57 
44,825.00 
15,620.00 
14,989.31 
5, 629.32 
15,253.75 
26,000.00 
2, 700.00 
9,500.00 
150.00 
:-J9, 962.50 
7,567.00 
12,564.00 
6, 095.00 
54.70 
178.13 
300.00 
642.75 
8,000.00 
1,300.00 
4, 900.00 
4,400.00 
3,527.00 
23,000.00 
16,210.00 
263,368.46 
1, 778.16 
261,590.30 
400.00 
3,500.00 
200.00 
100,000.00 
7,538.00 
145.00 
59,000.00 
170,783.00 
21.50 
170,761.50 
1.54 
1,094.41 
Excess of repayments...... 1, 092. 87 
==== 
Lighting and buoyage Mississippi, 
Missouri, and Ohio Rivers, 
1884: 
By J. 0. Kane................ $881.11 
T. Perry.................. 4, 665. 01 
5,546.12 
Repairs and preservation of public 
buildings, 1884: 
To J.P. Wise & Son.................... $0.20 
Deduct from repayment: 
By T. J. Hobbs............................. 7,073.25 
Excess of repayment ...... . 
Repairs and preservation of public 
buildings, 1885: 
ToT.J.Hobbs ............................ . 
Treasury Department ........... . 
7,073.05 
9,000.00 
1.50 
-----
Repairs and preservation of public 
building·s, 1886: 
To 'l'. J. Hobbs ............................ . 
Pennsylvania Co ............ . ..... . 
Treasury Department.. ......... . 
Furniture and repairs of same for 
public buildings, 1884: 
To Bigelow & De Saptes .. .......... . 
'.r. Brown ............................. . 
G. Bittner ........ .................... .. . 
Dillon & Son ......................... . 
E. '\V. Clark ....................... .. 
Estate of F. J. ·wanen .......... . 
S. Foster & Co ....................... . 
W. E. Foster & Co ................. . 
T. Gilbreath ......................... .. 
A.M. Green & Co .................. .. 
T. J. I-Iobbs ............................ . 
H. l\1. Ilall ............................ .. 
Jordan, 1\Iarsh & Co ............. .. 
1\I.D. Jones& Co ................... . 
J. G. 1\Ieyers .......................... . 
E. L. & F. S. Rollins ............... .. 
Sterling & Co ....................... . 
J. C. Stevens .......................... . 
Shriver, Weatherly & Co ...... . 
The F. 1\I. Holmes Furniture 
Company ............................ . 
W.J.Ward&Son .................. . 
A. L. Wright & Co ................. . 
Furniture and repairs of same for 
public buildin~s. 1885: 
To .K.. J. Fitzpatrick & Co ........... . 
T.J.H.obbs ............................ . 
Harrison Postal Ba~·Rack 
Company, Fond du Lac, 
Wis ......... ............................ . 
Lebenbaum, Goldberg & Co .. 
Treasury Department .......... .. 
9, 001.50 
155,000.00 
13.16 
123.78 
155,136.94 
86.21 
167.26 
1. 75 
7.50 
3.00 
62.50 
49.00 
8.15 
10.44 
21.25 
134.39 
69.00 
187.25 
351.75 
84.62 
350.92 
39.52 
7.36 
4.39 
259.72 
255.52 
12.10 
2,173. 63 
1,304.88 
50,000.00 
435.00 
3.60 
84.30 
51,827.78 
Deduct repayments : 
By Treasury Department............ 1, 599.74 
-----
Furniture and repairs of same for 
public buildings, 1886: 
To '1'. J.llobbs ........................... .. 
Jackson, Miss., Gas-Light 
Company ............................ . 
R. A. Robbins ........................ .. 
Treasury Department ........... . 
50,228.04 
95,000.00 
24.00 
23.70 
244.85 
95,292.55 
Deduct repayment: 
By Treasury Department............ 6. 34 
Inspection of furniture and other 
furnishings for public build-
ings, 1885: 
-----
95,286.21 
By G. A. Bartlett............ $570. 98 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. 
1885-'86. CUSTOMS. 
Fuel, lights, and water for public Heating apparatus for public build-
buildings, 1883: ings, J 8S5: 
ToG.H.Shorer....................... ..... 2.10 ToT.J.Hobbs ....................... ...... . 
===== Treasury Department ........... . 
Fuel, lights, and water for public 
buildings, 18 4: 
To A. L. Benson ......................... .. 
N. A. Cla1·k ............................ . 
Cobb & Brawham ... .............. . 
S.W.Day .............................. . 
U.S. Electric Lighting Com-
pany ................................... . 
H. Franklin ..... .................... . 
Grand Rapids Ice and Coal 
Company ........................... . 
V. Kerber & Son .......... ....... . .. 
Pahl Brothers ....................... . 
G. I-I. Shorer .. : ...... ................ . 
The Monitor Ice Company ... . 
10.50 
9.00 
57.57 
23.10 
173.90 
4.25 
46.10 
20.47 
14.86 
4.60 
36.38 
Deduct repayments: 
By T. J. Hobbs ......... ...... $1,133. 33 
Treasury Depar~ 
ment...................... 13.98 
Heating apparatus for public build-
ings, 1886: 
By T. J. Hobbs........ ...... $100. 84 
Heating.apparatusfor public build-
ings, 1886: 
91 
8,000.00 
856.71 
8,856. 71 
1,147.31 
7,709.40 
The Talmage Lake Ice Com-
pany ............ .................... ... . 18.84 To •.r.J.Hobbs. ........................... 125,000.00 
Treasury Department............ 109.28 
Deduct from repayment: 
By T. J. Hobbs ........................... . 
Excess ef repayment ...... .. 
Fuel, light, and watet for public 
buildings, 1885: 
To city of Philadelphia, water 
department ....................... . 
City of Richmond, Va .. ........ .. 
Department public works, 
New York City ................ . . 
Democrat Printing Company, 
Madison, Wis .............. . .... . 
S. W.Day ........................ .... . . 
C. E. Emerson ......... ... .... ...... .. 
Gates & Chamberlain ...... ... .. . 
T.J.Hobbs ....................... .... . 
Hart&Akin ........................ .. 
Jersey City, N.J .................... . 
G. Knapp & Co .................... .. . 
Monitor Ice Company ........... . 
C. R. Sargent ......................... . 
F. L. Sanford .......................... . 
Treasury Department ........... . 
United States Electric Light-
ing Company .................... .. 
Walworth Manufacturing 
Company ............. ............. . 
Deduct repayments: 
By T. J. Hobbs ............... $27, 141. 85 
P.French................. 30.00 
Fuel, lights, and water fvr public 
buildings, 1886: 
To C. R. Bigelow ......................... . 
City of Richmond, Va .. .. ....... . 
City of Philadelphia, Pa., 
W~G~Cl~.~~~~~~~::::::::::::::: 
Department public works, 
New York City ................. .. 
EmpireElectricCarbon Com-
Groat!" Q"~;.i·· .. C'~·;;;P·~~·Y: ·F"~'ii 
River, Mass ....................... . 
T.J.Hobbs ........................... . 
B. F. Jonas .................. ., .. ...... .. 
Pittsburgh Electric Company 
Treasury Department . ......... .. 
The Alaska Commercial Co .. . 
Treasurer city of Richa:ond, 
Va .............................. ........ . 
419.57 
1,100.82 
681.25 
117.25 
203.22 
72.80 
.75 
5.27 
.63 
2;'5.45 
54,797.39 
26.75 
15.45 
3.00 
62.05 
16.50 
21.00 
2.05 
16,633.07 
817.05 
72,819.68 
27,171.85 
45,647.83 
3.60 
2,387.18 
351.75 
1.40 
261.00 
2.10 
59.36 
.480, 000. 00 
37.25 
24.00 
113.31 
310.00 
293.55 
483,844.50 
Deduct I'epayment: 
B_y J. T. IIobbs ........................... .. 
Pay of assistant custodians and janitors, 1884: 
By G. A. Bartlett ........... $5,482.00 
Pay of assistant custodians and janitors, 1883 and prior years: 
By G. A. Bartlett ........... $6, 322.43 
Pay of assistant custodians and janitors, 1886: 
125,109.28 
109.28 
125,000.00 
To G. A. Bartlett . . ....... ... . .. . .. ....... 300, 000. 00 
Marine-Hospital Service: 
To Adams Express Company .... . 
G. A. Bartlett ......................... . 
H. F. Beecher ...................... .. 
Baltimore and Ohio R R. Co .. 
J. W.Burke .......................... . 
Chicago and Northwestern 
Rwy.Co ............................. . 
Chicago, Rock Island and Pa-
cificRwy.Co ..................... .. 
Chicago, Milwaukee and St. 
Paul Rwy. Co ................... .. 
Chicago and Grand Trunk R. 
R.Co ............................... . 
Empire Line, Chicago, 111 .... .. 
P.French ............................. .. 
J. V. Harris ........................... .. 
J.S.Hager ............................ . 
S. G. :Hilborn ......................... . 
Lebenbaum, Goldberg & Co. 
Northern Pacific R. R ........... . 
Oregon Railway and Naviga-
tion Co .............................. . 
Penusylvania Co .................. . 
Pacific CoastS. S. Co ........... .. 
F. N. Shurtleff ..................... . 
W. H. Sears .......................... . 
Treasury Department .......... . 
· Union Pacific R. R ............. .. 
The Wabash, Saint Louisand 
Pacific Railway ................. . 
J. Vansant ........................... .. 
Deduct repayments: 
By appropriation ac-
count .................... $2,427.24 
S. J. Anderson....... 160.50 
J. W. Burke............ 28.00 
A. W. Bash............. 49.57 
C. W.Blew............. 62.41 
H. F. Beecher.......... 136. 00 
W.G.Clark............. 568.00 
105.85 
440,000.00 
3, 750.00 
36.12 
1.25 
14.34 
23.80 
1.11 
11.76 
.40 
375.00 
2, 965.00 
8,000.00 
10.00 
218.06 
75.26 
16.36 
1.64 
3.53 
1,850.00 
2,400.00 
580.78 
312.83 
8.39 
60.50 
460,821.98 
Carried forward 3, 431. 72 $460, 821.98 
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1885-'86. CUSTOMS. 
Marine-Hospital Service-Cont'd. 
Deduct repayments: 
Brought forward .. $3, 431.72 
To F. N. Dow............... 27.00 
D. Eagan................ 69.04 
J. V. Harris............. 23.14 
J.S.Hager ............... 1,343.00 
A.J.Malloy ............ 23.50 
J. M. McKee.......... 10.00 
C. B. Marchant........ 74. 00 
W. R. Mayo............. 120. 00 
.E. J. Pennypacker... 18.00 
H. F. Pickels.. ......... 59.00 
W. H. Pratt............. 32. 40 
C. H.Hobinson.. ...... 331. 00 
J. A. Richardson..... 11.00 
F. N. Shurtleff ... :..... 77.80 
W. H. Sears.............. 914.00 
B.T.State............... 9.00 
C. C. Sweeney.......... 351.50 
A. F. Seeberger........ 77.89 
L. Sal tonstall...... ..... 840. 00 
Treasury Depart-
ment..................... 559. 53 
Treasurer Cleve-. 
land City Hos-
pital .................... . 
C.M. Whitney ........ . 
R. Worthington ..... . 
2.00 
143.00 
508.00 
$460, 821. 98 
9,055.52 
451,766.46 
Marine Hospital Service, 1884 and 
prior year>~: 
To C. W. Blew.............................. 62.41 
J. R. Brierly ... :....................... 64.98 
G. Holmes.............................. . 60 
G.W.Howe........................... 80.44 
Deduct from repayments: 
By A. J. Bartlett ......................... .. 
Excess of repayment ..... .. 
Repairs and preservation of ma-
rine hospitals, 1885: 
By T. J. Hobbs.............. $175.62 
Repairs and preservation of marine 
hospitals, 1886: 
ToT. J. Hobbs ........................... .. 
Life-Saving Service, 1883 and prior 
years: 
By G. A. Bartlett.......... $160.14 
Life-Saving Service, 1884: 
To G. A. Bartlett ......................... .. 
F. Bush .................................. . 
A. Dominy ............................ .. 
L.Ewing ............................... . 
J. W. Etheridge ...... .............. . 
J. Maguire ........ . ..... .............. . 
B. C. Sparrow ....................... .. 
H.Whalan .................... . ....... .. 
Deduct from repayment: 
By J. H. Merryman .................... . 
Excess of repayment ..... . 
Life-Saving Service, 1885: 
To G . A. Bartlett ......................... . 
Baltimore and Ohio R. R. Co .. 
H. Baylis ... .... ........................ . 
Maria Brandson ....... ............ .. 
Mary C. Brandson ................. . 
R. A. Cheesebrough ............. .. 
E. C. Clayton ................ ... ...... . 
Chicago, Rock Island and Pa-
cific R. R Co .............. ... ...... . 
Carried forward .............. . 
208.43 
5, 000.00 
4, 791.57 
20,000.00 
124.15 
20.91 
.59 
45.00 
2.34 
9.84 
4.00 
7.50 
~14. 33 
35tl.98 
144.65 
8, 223.83 
3.00 
23.90 
87.50 
87.50 
200.00 
. 25 
11.90 
8,637.88 
Life1Saving Service, 1886-Cont'd. 
Brought forward ............ .. 
To H. L.Doolittle .................. ..... . 
H. D. Doolittle ...................... .. 
D.P. Dobbins ........................ . 
A. Dominy ............................ . 
f."ii~~~e.~~~~-~---::::::·.'.'.'.'.'.':·.:·.:::: 
H. Finch ................................ . 
R.Gaskins ............................. .. 
Z.Gaskins ............................. . 
J.Gaskins ..... .................. ...... . 
Rose A. Gibson .................. .. 
J. G. 'V. Havens .................... . 
P. C. I-loward ... ............... ....... . 
Harris & Shafer ..................... . 
H. E. Huntting ..... ...... ... ..... ... . 
W. A. Hutchings ...... ............. . 
Felthouser & Russell ........... .. 
J.L.Jensen ........................... .. 
G.W.Knox ........................... . 
J.G.Kiab .............................. . 
J.J.Lamb ...... ....................... . 
F. E. Libby ............................ . 
Maggie Markwick, guardian 
E.G.M ............................... . 
G. E. Mark wick, deceased ..... . 
J. H. Merryman ................... .. 
Lucx Maddock .................... .. 
Josephine Maddock .............. . 
D. 0. Midgett ........................ .. 
W.B.Midgett ....................... .. 
J.Midgett . ... ......................... .. 
R. T. Midgett ........................ .. 
C. H. McLillan ....................... . 
G. E. McConnell.. ................. . 
A. "W. Masters ...................... .. 
"V.J.O'Neal. ......................... . 
C. O'Neal. ..................... ........ .. 
D. M. Pugh ................. ~ ........ .. . 
F. St. Peter ......................... .. 
B.S. Rich .............................. .. 
R. A. Robbins ........................ . 
N.Robbins ............................ . 
J.l\L Richardson ................... . 
Ryan & Johnson .................. .. 
S.Ryder ..... ........................... . 
B. C. Sparrow .......... .... ......... .. 
G.W. Stone ........................... . 
F. L. Simpler ........................ .. 
Tiffany & Co ......................... . 
Treasury Department .......... .. 
The American Bell Tel e-
phoneCompany ................. . 
Union PacifieR. R. Co .......... .. 
W. 'Villiams ...................... ... .. 
War Department .................. .. 
J. E. Ward and C. S. Etheridge 
Deduct repayments: 
By T. J. Blackeney........ $7!). 70 
J. W. Etheridge....... 388.12 
W.A. Hutchings...... 37.09 
J. G. ,V. Havens...... 390.61 
J. G. IGah.......... ...... 310. 41 
J. H. Merryman....... 85.14 
N. Robbins............... l. 79 
B. C. Spanow........... 49. 70 
0. H. Spencer........... 59.79 
Treasury Depart-
ment..................... 475.02 
Life-Saving Service, 1886: 
To W. M. Austill. ........................ . 
J.l\'L Allmendinger .............. .. 
D. B. Abrams ....................... .. 
G. A. Bartlett ......................... . 
'.r. J. Blakeney ...................... . 
F. C. Beebe ........................... .. 
Maria Brandon ..................... .. 
Carried forward .............. . 
$8,637.88 
324.00 
135.00 
426.30 
7.97 
515.69 
138.33 
3.85 
3.00 
3.00 
3.(J() 
5.00 
22.12 
3.00 
11.50 
20.00 
4.1)3 
1.90 
25.00 
. 95 
.45 
7.00 
3,185.00 
63.33 
63.33 
21.74 
40.56 
66.11 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
7.80 
2.50 
6.40 
3.00 
3.00 
3.00 
4.01 
216.68 
9,078. 68 
108.28 
291.61 
3.70 
16.38 
327.60 
150.00 
128.57 
1,040. 25 
23.07 
170.00 
15.13 
3.00 
408.00 
400.00 
26,162.30 
1,877.37 
24,284.93 
4.66 
3,500.00 
10.25 
37,000.00 
18,412.26 
2,113.00 
87.50 
61,127.67 
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Life-Saving Service, 1886-Cont'd. 
Brought forward ............. . 
To Maria C. Brandon ................. . 
E. Batchelor ........... ..... .......... . 
Brown and Howard .............. . 
J. Bergmann ......................... . 
C. J. Brandon, deceased ........ . 
A.N. Batchelder .................. .. 
A.Bender ............................ .. 
J. Benjimon ......................... .. 
Baltimore and Ohio R. R. Co .. 
Marie Brandon ..................... .. 
MarieBrandon, guardian .... .. 
G. A. Bryant ........................ .. 
J. Boughton ......................... .. 
A. I-I. Belo & Co ............ .... .... .. 
Chicag-o Daily 'l'elegram ...... .. 
R. A. Cheesbrough ................ . 
E. W. Corson ........................ .. 
F. W. Corson ........................ .. 
B. D. Corson .......................... . 
E. B. Corson .......................... . 
W. F. Caston ........................ . 
E. C. Clayton ........................ .. 
J. I-I. Coster .......................... . 
A. :1\'I. Cox ............................. . 
C. M. Cornell ... ...................... .. 
Chicago, Rock Island and Pa-
citic R. R. Co ...................... .. 
Eleanor W. Corson ............... . 
Chicag·o Times ............ ... ....... .. 
H. L. Doolittle ...................... .. 
D. P. Dobbins ........................ . 
A.Dominy ............................ .. 
H. E. Davis .. ....... .................... . 
J.P. Donaldson & Co ........... .. 
Detroit Free Press Company .. 
J. W. Etheridge .................... .. 
Evans, Burwell & Tazewell. .. 
Estate of William Jones, de-
ceased ................................ . 
H. Finch ............................... .. 
D.M.Fox ............................. .. 
Fellhouser & Russell ........... .. 
W.H.Goodwin ..................... .. 
D. Goodwin ......................... .. 
E. S. Greeley & Co ................ .. 
J. G. W. Havens .................... .. 
W. A. Hutchings .................... . 
Harris & Shafer ................... .. 
• H. E. I-Iuntting ... ...... ............ .. 
S. J. Horton ........ ,. ................ .. 
A. C.Hartshorne .................... . 
J.Hand ................................ .. 
J. I-I. 1-I\lber ........................... . 
E. Imhauser ......................... .. 
W. Jones, deceased .............. . 
Elizabeth A. Jones, widow .. .. 
Elizabeth A. Jones, widow, 
. guardian of Bessie and Ethel 
W. Jones, minors .............. .. 
J. Jenks & l'o ........................ . 
D.C. Joy ................................ . 
Journal of Commerce, N. Y. 
J.G.K:iah ............................. .. 
T.J. ICirk ............................... . 
A. E. Lovell. ......................... .. 
J. B. Langdon ....................... .. 
M.F.Lewis ............................ . 
E. M. La,vson ...................... .. 
W.Lilley ............................... . 
I-I. Livingston ........................ . 
C. H. McLellan ..................... .. 
C. C. Midgett, ......................... . 
G. E. McConnell ................... .. 
Lucy Maddock ...................... . 
Josephine Maddock ............ .. 
Maggie Mark wick .............. .. 
Eugene G. Markwick .......... .. 
W. R. Mayo .. .. .. ................... .. 
G. Markwick, deceased ........ .. 
C. Maddock, deceased ... ....... .. 
W.D. Moran ......................... .. 
Meeker Hedstrom & Co ....... .. 
Carried forward ............. .. 
CUSTOMS. 
$61,127.67 
87.50 
3,000.00 
6.25 
3,212.80 
175.00 
4.00 
3.00 
3.00 
.55 
87.50 
87.50 
10.00 
45.00 
8. 85 
32.00 
100.00 
12.50 
12.50 
12.50 
12.50 
540.00 
29.58 
32,329.00 
3,500.00 
1, 750.00 
.51 
300.00 
21.00 
72.00 
38,091.18 
130,456.79 
40.52 
226.79 
5. 76 
30.35 
924.44 
175.00 
1.25 
47.25 
67.67 
3.00 
3.00 
217.98 
144,001.67 
17,332.56 
2.00 
170.54 
35.50 
100.00 
2.50 
124.19 
32.65 
]59. 79 
63.40 
126.81 
37.50 
267.05 
24.72 
50,779.67 
3.20 
.87 
492.75 
3.00 
4.17 
10.00 
2.00 
119.30 
3.00 
3.57 
75.00 
75.00 
75.00 
75.00 
51.61 
100.00 
117.74 
3.00 
13.40 
491,361.85 
Life-Saving SE.rvice, 1885-Cont'd. 
Brought forward ............. . 
To J. Lysaght ........................... .. 
Langley & Sharp ................. .. 
F. and C. B. Nash ................. . 
T. P. Newell, C. S . Ridgway, 
and I. S. Jennings ............... . 
R.J. Neely & Co ................... .. 
T. J. Poyner ......................... .. 
N.Peters ............................... .. 
N.Robbins ............................. . 
B.S.Rich ............................. .. 
J. M. Richardson ................... .. 
C. H. Robinson ............ ... ....... .. 
R. A. Robbins ........................ .. 
Rockett & Co ........................ . 
Ryan & Johnson ................. .. 
John A. Roeblings Sons Co .. .. 
A. H. Revell.& Co .................. . 
J. H. and J. F. Reed ............... . 
T. St. Peter . .......................... .. 
M. Sullivan & Co .................. .. 
Sea Isle City Imp. Co .......... .. 
B. C. Sparrow ....................... . 
Annie R. Sampson ............... .. 
Annie M. G. P. and Clara 
Sampson, children of N. B. 
Sampson, deceased ........... . 
N. B. Sampson, deceased ..... .. 
F.vV.Sams ............................ . 
C. H. Spencer ......................... . 
L. Saltonstall.. ....................... . 
F. L. Simpler ........................ .. 
C. T. Sammis ......... . ............. .. 
Southern Electric Co .......... .. 
Treasury Department .......... . 
'l'be U.S. mint, Philadelphia, 
Pa ...................................... . 
A. D. Thompson .................. .. . 
The American Shipmasters' 
Association ...................... .. 
J. C. Tucker, jr .............. ........ . 
Union Pacific R. R. Co ......... .. 
W. H. Verden ....................... . 
R. Worthington: .................. .. 
J. H. Wescott ...................... .. 
IL Whalan ........................... .. 
L. 0. Wissman ...................... .. 
C. 'Vood ................................ . 
J. 'Vaters ............ ~ ................. .. 
War Department .................. .. 
Deduct repayments: 
By A. Downing .. .... ..... . $650. 35 
J. G. Kiah ........... :..... 4. 72 
N. Robbins .............. 6. 60 
B. C. Sparrow........... 6. 75 
Treasury Depart-
ment..................... 14.62 
$491, 361. 85 
.75 
7.12 
25.00 
1,200.00 
776.25 
94,665.39 
20.00 
57,806.32 
54,078.19 
29,854.~9 
27.91 
9,188.02 
4.60 
1. 30 
9.66 
98.90 
500.00 
13.14 
11.50 
400.00 
64,600.48 
12.50 
37.50 
150.00 
2,414.21 
450.98 
40.60 
271.43 
82.50 
75.35 
1, 782.10 
2.00 
5.22 
15.00 
139.25 
l. 81 
2,149.00 
89.34 
3.00 
1. 50 
38.60 
2.70 
6.50 
63.30 
812,495.06 
683.04 
811,812.02 
========== 
.Establishing life-saving stations, 
Per. 
To G. A. Bartlett.. ....................... . 
F. C. Beebe ........................... .. 
J. Boughton ......................... .. 
P. V. Deuster & Co ................ . 
H. E. Davis ............................ . 
J. M. Jones ........................... .. 
fi. <f·. If;~~t·~:::: ::::::::::::::::::::::::. 
S. S. Leonard .. ...................... .. 
J. H. Merryman ................... .. 
l\'loxtel & Newcombe ........... . 
1\'l. Peters ............................... . 
R.A. Robbins ........................ . 
.A.. Rand ................................. . 
G. A. W. Raines ...................... . 
F. H. Smith ........................... .. 
Sussfeld, Lorsch & Co ........... . 
C. C. Sweeney ..................... .. 
Carried forward ............. .. 
10,000.00 
217.00 
15.00 
2.70 
75.83 
48.00 
10.67 
4,400. 00 
315.00 
1. 75 
8, 910.74 
8.00 
7,289. 76 
2.00 
72.00 
13,650.00 
168.30 
61.75 
4-5,248.50 
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1885-'86. CUSTOMS. 
Establishing life-saving stations, 
permanent-Conlinued. 
Bl'Ought forward .... , ......... 
To The Racine \Vagon and Car-
riage Company .................. . 
Treasury Department .......... .. 
\Var Department ................... . 
Rebuiluing and improving life-sav· 
ing stations, Per: 
By 'l' . .J. Blakeney ........ . 
J. G. \V. Havens .... .. 
T .. J. Payner .......... . 
J. M. Richardson .... . 
$34.16 
301.00 
51.39 
9.00 
395.55 
Rebuilding revenue steamer Wm. 
Pitt Pessenden : 
By G. A. Bartlett........... $394.07 
Rebuilding revenue steamer Rich-
ard Rttsh: 
To Hall Bros ............................... . 
C. J. Hendry .......................... .. 
Motley & Sterling ................. . 
Puget Sound Iron Company. 
T. Raynolds .. , ....................... . 
Treasury Dep:utment .......... .. 
Waterman & Katz ................ .. 
Deduct repayment: 
By G. A. Bartlett ........................ .. 
Constructing a revenue steamer: 
By G. A. Bartlett........... $113. 77 
Constructing two steam launches: 
By G. A. Bartlett............ $58. 51 
Building or purcliase of such ves-
sels as may be required for the 
revenue service, Per: 
By S. J Anderson ........ . 
W.G.Clark ............. . 
F.N.Do,v .............. . 
T. Davidsun ........... . 
J.B.Groome ......... .. 
J. F. Hartranft.. ...... . 
E. L. Hedden .......... . 
T.D . .Jervey ........... . 
W.H.Sears ........... .. 
E. H. Webster ........ . 
$27.58 
95.00 
27.84 
20.00 
28.26 
21.15 
15.05 
16.88 
5, 942.39 
973.82 
7, 167.97 
Compensation in lieu of moieties, 
1884: 
By W. H. Robertson...... $5.05 
R. Worthington...... 142.75 
147.80 
Compensation in lieu of moieties, 
1885: 
To H. F. Beecher ......................... . 
N.B.Nutt ............................. . 
J. Spalding .......................... .. 
Deduct repayment: 
$45,248.50 
10.00 
16.85 
63.30 
45,338.65 
75,941.68 
2,697.08 
250.00 
500.00 
75.65 
114.00 
141.44 
79,719.85 
1,464. 82 
78,255.03 
724.73 
3.64 
477.75 
1,206.12 
By W. H. Robertson..................... 55.06 
Compensation in lieu of moieties, 
1886: 
1,151.06 
To H. F. Beecher......................... 1, 807,76 
C. F. BaiJey ........... ................. 273.10 
Carried forward............... 2, 080. 86 
Compensation in lieu of moieties, 
1886-Continued. 
Brought forward ............. . 
To W. L. Bancroft ...................... .. 
E. F. Burton .......................... . 
W.Caldwell. ........................ .. 
T. A. Cummings .................... . 
J.J.Cocke ............................. . 
T.Carusi. ............................... . 
0. W.Cuttler ........................ .. 
J.P. Donwanth ...... : .............. . 
D.F.Da.vis ........................... . 
,V. H. Daniels ........................ . 
B. Flagler .............................. . 
P.French ............................. . .. 
A.Guernon ........................... .. 
E. L. Hedden ......................... . 
C. Harris ................................ . 
J. V. I-Iarris ........................... . 
J.S.Hager ............................ .. 
A. A. Hanscom ...................... .. 
L. H. Jerome .......................... . 
B.G.Ja.yne ........................... .. 
J.Kanski. ............................. .. 
L. J. Kick, deceased .............. . 
W. Livingston, jr ............ ....... . 
J . .J. McGuire ......................... . 
J.Magoffin ............................ . 
W . .T. McKinnie ..................... . 
C. E. 1\Iorris ........................... . 
J. L. Pierce ............................ . 
D. S. Presson ........................ .. 
W.Reed ............................... .. 
F. N. Shurtleff ...................... .. 
,V.H.Sears ............................ . 
J. Spalding ............................ . 
A. F. Seeberger ..................... .. 
L. Sa.Itonsta.ll ....................... .. 
B. B. Sma.I:ey ........................ . 
F. A. Vaughan ...................... . 
R. Worthington .................... . 
G. W. Warren ....................... . 
Deduct repayments: 
By C. F. Bailey............. $0.44 
B. B. Smalley........... 68. L6 
$2,080.86 
56.23 
1,333.00 
46.52 
134.92 
156.41 
142.75 
3.85 
297.10 
92.50 
6.12 
6.57 
153.62 
97.43 
10,302.51 
10.65 
93.15 
523.57 
27.02 
63.19 
1,333.00 
1,333.00 
1,333.00 
82.97 
90.00 
276.24 
33.10 
49.12 
35.26 
153.61 
235.02 
112.65 
504.22 
103.35 
212.67 
97.23 
314.92 
4.66 
1,456. 75 
177.32 
23,566.06 
69.10 
= 23.49t!,.'6 
Salaries and traveling expenses of 
agents at seal fisheries in Alas-
ka,1884: 
By H. A. Glidden........... $600.00 
Salaries and traveling expenses of 
agents at seal fisheries in Alas-
ka,1885: 
'.ro H.G.Fowler ......................... .. 
H. A. Glidden ....................... .. 
Deduct repayment: 
1, 900.35 
3,458.03 
5,358.38 
By A. P. Land.............................. 70. 55 
Salaries and traveling expenses of 
agents at seal fisheries in Alas-
ka, 1886: 
To H. A. Gidden ......................... .. 
H. G. Fowler ........................ . 
A. P. J_,and ........................... .. 
.J. P. Manchester .. .' ................ . 
Union Pacific R. R. Co .......... . 
Protection of sea-otter hunting 
grounds and seal fisheries in 
Alaska, 1885: 
To Treasury Department ........... . 
5, 287.83 
97.35 
50.65 
2,449. 25 
549.35 
103.06 
3, 249.66 
15,000.00 
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. Quarantine stations for neat cattle, 
no year: 
Custom-house and post-office, New 
Orleans, La. : 
ToN. J. Colman ......................... . $19,000.00 To G. A. Bartlett ........................ .. $46.11 
17,600.00 
199.78 
B. F. Jonas ........................... .. Deduct repayment: 
By G. B. Loring .......................... . 896. 43 Treasury Department ............ . 
Custom house, etc., Bangor, Me.: 
To D. F. Davis ............................ . 
Custom-house and post-office, Fall 
RiYer, Mass.: 
To J. Brady, jr ............................ . 
Deduct repayment: 
By J. Brady, jr .......................... .. 
Custom-house, etc., New Bedford, 
1\Iass.: . 
To G. A. Bartlett.. ...................... . 
C. W Coggeshall... ............... .. 
H. Wheaton .......................... . 
Anna A. Wheaton ................ .. 
18,103.57 
7, 251.84 
1,000.00 
56.00 
944.00 
177.39 
:i.3,000.00 
500.00 
5,000.00 
18,677.39 
-== 
Custom-house and post-office at 
New Haven, Conn.: 
To E. E. Boyd ............................ .. 
G. A. BarLlett ........................ .. 
Treasury Department .......... .. 
Deduct repayment: 
By E. E. Boyd ............................. . 
Custom-house, court-house, and 
post-office, Albany, N.Y.: 
21,500.00 
676.75 
3.08 
22,179.83 
1, 586.57 
20,593.26 
To G. A. Bartlett........................... 61. 90 
Deduct repayment: 
Ry W. H. Craig............................. 2. 98 
Custom-house and post-office, Buf-
falo, N.Y.: 
To G. A. Bartlett. ......................... . 
A. D. Bissell ........................ .. 
Treasury Department ........... . 
Deduct repayment: 
58.92 
531.49 
59,000.00 
11.49 
59,542.98 
By A. D. Bissell............................ 5, 526. 89 
Purchase of a wharf at Wilming-
ton, N.C.: 
54,016.09 
To C. H. Robinson........................ 2. 75 
Marine hospital, Baltimore, Md.: 
To G. A. Bartlett ........................ .. 
J. B. Groome ......................... . 
Treasury Department .......... .. 
E. H. Webster ...................... .. 
Deduct repayment: 
By E. H. Webster ...................... .. 
Custom-house, etc., Richmond,Va.: 
To G. A. Bartlett.. ............... , ....... . 
0. I-I. Russell. ......................... . 
Treasury Department ........... . 
28.00 
17,200.00 
9.00 
52,000.00 
69,237.00 
2,585.51 
66,651.49 
2,519.30 
13,000.00 
58.19 
15,577.49 
Deduct repayments: 
By A. S. Badger ............ $2, 134. 49 
A. Bradley ........... ..... 62 .. 42 
B. F. Jon as............... 1, 072. 03 
Marine hospital, New Orleans, La.: 
To G. A. Bartlett ........................ .. 
P. Fortier, deceased .............. .. 
Deduct repayments: 
By A. S. Badger ............ $2, 508. 99 
Treasul'y Depart-
ment .. .. .. ....... ....... 191. 25 
Custom-house, Galveston, Tex.: 
To G. A. Bartlett ......................... . 
A. P. Lufkin ........................ .. 
C. C. Sweeney ....................... .. 
Deduct repayment: 
By C. C. Sweeney ...................... .. 
Custom-house and post-office, Cin-
cinnati, Ohio: 
To G. A. Bartlett.. ....................... .. 
W. Caldwell .......................... . 
Custom-house and post-office, 
Cleveland, Ohio: 
To G. A. Bartlett ......................... .. 
G.W.Howe ......................... .. 
Deduct repayment: 
By G. W.Howe ........................ .. 
Custom-house, etc., Toledo, Ohio: 
To G. A. Bartlett ........................ .. 
J. B. Bartlett .......................... . 
Treasury Department .......... .. 
Marine hospital, Cincinnati, Ohio: 
17,845.89 
3,268. 94 
14,576.95 
62.52 
3,000.00 
3,062.52 
2, 700.24 
362.28 
1, 714.18 
10,000.00 
9,000.00 
20,714.18 
4,698.10 
16,016.08 
25.94 
27,000.00 
27,025.94 
827.33 
2, 970.00 
3, 797.33 
34.30 
3, 76.1.03 
2,897.17 
50,800.00 
14.97 
53,712.14 
To G. A. Bartlett........................... 75. 65 
Custom-house, court-house, and 
post-office, Evansville, Ind.: 
To G. A. Bartlett.......................... 24.70 
Custom-house and post-office, Du--= 
buque, Iowa: 
To G. A. Bartlett.......................... 7, 015.72 
Court-house, subtreasury, etc., Chi-
cago, Ill.: 
To G. A. Bartlett ........................ .. 
Treasury Department ........... . 
Appraisement st~res, etc., Chicago, 
Ill.: 
To G. A. Bartlett ........................ .. 
39,814.27 
11.74 
39,826.01 
232.80 
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Marine hospital, Chicago, Ill.: 
To G. A. Bartlett.......................... $852. 95 
Bridewell dock property, Chicago, 
Ill.: 
To G. A. Bartlett.......................... 586. 00 
Marine hospital, Cairo, Ill.: 
To G. A. Bartlett.......................... 6, 321.42 
G. Fisher................................ 13,000.00 
Marine hospital, Key West, Fla.: 
To G. A. ilartlctt ........... ............. . 
Marine hospital, Memphis, Tenn.: 
'.ro G. A. Bartlett ........................ .. 
'.r. F. Cassels ......................... .. 
Deduct repayment: 
By T. F. Cassels .......................... . 
Custom-house and post-office, 
Memphis, Tenn.: 
'l'o G. A. Bartlett ......................... . 
'.r. F. CaPS('IS .......................... . 
G. A. Hes!"eu ...................... .. 
Treasury Department .......... .. 
Deduct repayment: 
HJ,321.42 
800.00 
1,485.00 
2,500.16 
3, 085.16 
1,547. 32 
2, 437. 8i 
1,059.05 
40,009.03 
17,000.00 
10.92 
67,088.00 
By T. F. Cassels........................... 5, 821.51 
61,263.49 
Day bea.cons, Maine, New Hamp-
shire. and Massachusetts: 
'l'o C. \V. Raymond .................... .. 
W. S. Stanton ........................ .. 
Deduct repayment: 
By C. W. Raymond ..................... .. 
Lake Champlain lights: 
By J. C. Duane ........... .. $36. !)J 
Seabrook beacon-light, Connecti-
cut: 
To J. C. Duane ............................ . 
Danskammer Point fog-bell, New 
York: 
By J. C. Duane ............... $3,304.97 
Light on Hudson River, New 
York: 
By J. C. Duane......... .... $2, 033. 30 
Erie light-station, Pennsylvania: 
By C. E. L. B. Davis........ $677.99 
Fourteen-Foot Bank light-station, 
Delaware llay : 
To J.C.Mallory ......................... .. 
Delaware Breakwater light-station, 
Delaware: 
To J.C.Mallory ......................... .. 
. Craighill Channel cut-off range 
Custom-house, court-house, and lights, Maryland: 
post-oflice, Nashville, Tenn.: To J. I-<'. Gregory ........................ .. 
To G. A. Dartlett......... ................. 18.00 J. A. Smith ......... .................. .. 
===== 
Custom-house. Saint Louis, l\Io.: 
To G. A. Bartlett... .................. ..... 211.87 
Dednctfrom repayment: 
By C.M. Whitney........................ 600.24 
Excess of repayment ...... 
Custom-honsc, post-office, etc., 
Kansas City, Mo.: 
To G. A. Bartlett ........................ . 
P. Doppler ........................... .. 
Missouri Pacific Rwy ........... . 
388.37 
3,206.57 
7,000.00 
.51 
Deduct repayment: 
By J. A. Smith ............................ .. 
Patuxent River range-lights, Mary-
land: 
By A. Sterling, jr........... $800.70 
Reimbursements to keepers of 
Sharp's Island light-station,Ma-
ryland: 
$500.00 
2,116. 98 
2,616. 98 
1, 146.95 
1,470.03 
20,000.00 
50,000.00 
13,628.08 
2,049.67 
20,000.00 
22,049.o7 
2,049.67 
20,000.00 
Deduct repayments: 10,207.08 To C. C. Butler.............................. 69.50 
ByP.Dopplcr .... . ......... $3,376.99 
'.rreasury Depart-
ment.................... 856.71 
4,233. 70 
5, 973.38 
Marine hospital, Saint Louis, Mo.: 
By G. A. Bartlett ................... .. .. . ===9=, 3=5=6=. 5=2 
Custom-hou!"e. Charleston, S.C.: 
To G. A. Bartlett ....................... . 
T. D. Jervey .......................... . 
Treasury Department.. ......... . 
Deduct repayments: 
By T. B . .T ohnsou .. ......... $:~, O!ll. 06 
T. D. Jervey ............ 3. 745.71 
Custom-house, post-office, etc .. Port 
Townsend, Wash.: 
To G. A. Bartlett ........................ .. 
R.C.Hill .............................. .. 
298.77 
32,000.00 
12.92 
32,311.69 
6,837.67 
25,414.02 
221.75 
9, 000.00 
9,221. 75 
C. L. Tarr................................ 38.85 
Bush'sBlufflight-station, Virginia: 
By.T.A.Smith ............... $4,418.34. 
Cape Charles light-station, Vir-
ginia: 
To.T.F.Gregory ........................ . 
J.A.Smith ............................ .. 
Deduct repayment: 
ByJ.A. Smith ............................ . 
Killick Shoals light-station, Vir-
ginia: 
To J. C. Mallory .......................... . 
108.35 
14,975.37 
15,000.00 
29,975.37 
14,975.37 
15,000.00 
9,498.00 
-----
Plantation lil!ht·ship station, Vir-
ginia: 
To J. F. Gregory ........................ .. 
Deduct repayment: 
By J.A.Smith ............................. . 
24,527.91 
4,527.91 
20,000.00 
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Cape Fear River lights, North Car-
olina: 
ToJ. F. Gregory ................... , ...... . 
Croat an light-station, 
North Carolina: 
By J. A. Smith ............... $10, 605.54 
Lights on Savannah River, Geor-
gia: 
ToJ.F.Gregory .......................... . 
Decluct repayment: 
By J. A. Srulth ............................ .. 
Florida Reef beacons, Florida: 
By W. H. Heuer ............ $1,912.78 
Sanibal Island light-station, Flor-
ida: 
By W.H. Heuer ............ $1,276.56 
Mosquito Inle~ light-station, Flor-
ida: 
$182.74 
4, 754.75 
1,868.21 
2,886.54 
To J.F.Gregory.......................... _ 20,000.00 
J.A.Smith............................. 20,000.00 
40,000.00 
Deduct repayment: 
By J. A. Smith............................. 9, 711. 63 
-----
Repairs of iron light-houses, Flor-
ida: 
By W.H.Heuer ............ $3,498.04 
Cape San Bias light-station, Flor-
ida: 
By W. H. Heuer ............ $1, 922. 45 
Rebecca Shoal light-station, Flor-
ida: 
30,288.37 
Detroit River light-station, Michi-
gan: 
To C. E. L. B. Davis ...................... . 
Deduct repayment: 
By C. E. L. B. Davis ........... ....... .. .. 
Pod Sanilac light-station, Michi-
gan: 
To S.M. Mansfield ...................... .. 
Deduct repayment: 
By C. E. L. B. Davis ..................... . 
Pipe Island light-station, Michigan·: 
To C. E. L. B. Davis ...................... . 
S.M. Mansfield ................. ..... . 
$8,000.00 
4, 814.17 
3,185. 83 
7, 948.20 
6, 948.20 
1,000.00 
96.64 
1,096.64 
Deduct repayment: 
By'C.E.L.B.Davis...................... 96.64 
Saint Mary's River range-lights, 
Michigan: 
To C. E. L. B. Davis ..................... .. 
S.M. Mansfield .. ; .................. . 
Deduct repayment: 
1,000.00 
1,000.00 
587.50 
1, 587.50 
By C. E. L. B. Davis................ 587.50 
Little Traverse light-station, Mich-
igan: · 
By C. E. L. B. Davis ........ $4,923. 84 
Grand Marias light-station, Minne-
sota: 
To S.M. Mansfield ...................... .. 
Deduct repayment: 
1,000.00 
To W.H.Heuer .......................... . 18, 650. 00 By S. M. Mansfield ................. ..... . 
1,357.17 
1,357.17 
Saint John's River lights, Florida: 
To J. F. Gregory ......................... . 
Deduct repayment: 
By J.A.Smith ............................. . 
Northwest Passage range lights, 
Florida: 
1,859.09 
1,624.80 
234.29 
To W. H. Heuer............ ............... 200.00 
Deduct repayment: 
By W. H. Heuer... .. ...................... 180. 00 
Dog River Bar and Choctaw Pass 
Channel. Alabama: 
ToW. H. Heuer ......................... .. 
Deduct repayment: 
By W. H. Heuer .......................... . 
Sand Island light-station, Ala-
bama: 
ToW. H. Heuer ......................... .. 
Deduct repayment: 
By W. H. Heuer ......................... . 
South Pass pier-lights, Mississippi 
River, Louisiana: 
To W.H. Heuer .......................... . 
Deduct repayment: 
Jl;Y W.H. Het~er .................... ...... . 
H. Ex. 382--7 
20.00 
6,000.00 
1,097.49 
4, 902.51 
10,000.00 
369.55 
9,630.45 
1,300.00 
138.15 
1,161. 85 
Northwest Seal Rock light-station, 
California: 
To A. II. Payson ........................... ==1=5~, 0=0=0.=00= 
Survey of light-house sites, 1885: 
To C. F. Powell............................. 54. 42 
Deduct from repayments: 
By J. C. Duane.............. $138.85 
A. H. Payson .. . ........ 165. 65 
Excess of repayments ...... 
Survey of light-bouse sites, 1886: 
'l'o .T. C. Duane ........................... .. 
J. F. Gregory ........................ . 
C. F. Powell ........................ . 
Steam tender from the Pacific 
coast: 
To A. E. K. Benham .................. .. 
H. F. Picking ...................... .. 
Deduct repayments: 
By A. E. K. Benham.... $78.30 
C. H. West.............. 1, 127.62 
Repayment to importers excess of 
deposits, act August 5, 1882: 
By W. H . Robertson ..... $1, 524. 68 
= 
304.50 
250.08 
250.00 
1, 231.75 
1, 018.25 
2,500.00 
4,500.00 
570.63 
5,070.63 
1,205. 92 
3,864. 71 
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Repayment to importers excess of 
deposits, no limit: 
To C. U. Abel & Co ...................... . 
Jere Abbott & Co .................. . 
Alburger, :"itoer & Co ............ . 
Abbott & Co ....... .................. . 
F. R. Arnold & Co ................ .. 
J. A. P. Allen ....................... . 
Arnold, Constable & Co ........ . 
C. A. Auffwordt and llassen-
bu1·g &Co ........................ . 
D. H. Amold & Co ................ . 
S. J. Anderson ..................... .. 
Atkcnsen & Co ..................... . 
E. Armstrong ........................ . 
Arnold, Uothfeld & Co ......... .. 
F.Austin ............. ................ .. 
'.r. Arnold ................ .............. .. 
"\V. Anderson ......................... . 
Anheuser-Busch Brewing 
Company ............................ . 
II. \V. AYcry ......................... .. 
Alms & Dopke .................... .. 
Austin, Nichols & Co .......... .. 
D.O. Barr ............................. .. 
Bcnkarcl & Hutton ............... . 
J. B Battelle ......................... . 
E. & J. S. Bent .................... .. 
C. Bleidorn .......................... . 
l\1. Bales, jr., & Co ................. . 
II. A. Batier & Co .................. .. 
H. Bernheimer, Son & Co ..... . 
N. Bloom ............................ .. 
F. Butterfield & Co .............. . 
J. R. Brierly ........................ .. 
l\1. Arnold & Co ................... .. 
A. Burtrand & Co ................. .. 
F. J. Babson ......................... .. 
Bliss, Douglass & Co ........... .. 
J. B. Bourgeois ................... . 
Barber & Bennett ................. . 
Beach & Co .......................... . 
R Blankenburgh & Co ......... . 
B. Blumenthal & Co ............. .. 
A. Blumenthal & Co ............. .. 
Blanck &Co ......................... .. 
J. Bottomley .......................... . 
Babbitt &Sanders .. .. ............ . 
E. II. Bailey & Co ................. .. 
C. Darton .............................. .. 
J.Burns ................................ . 
G. E. Brett ............................. . 
A. D. Bissell ........................... . 
Babcock Brothers & Co ........ . 
J.Bryuc &Co ....................... .. 
J. J. Buchey & Co .................. . 
S. L.Barnes ............................ . 
H. Beste ................................ . 
Burley & Co .......................... . 
E. W. Blatchford ................... . 
F.G.Brvwn .......................... .. 
Brokaw Brothers ... ... ............ . 
Best & Russell ...................... . 
E. B. Burrell. ......................... . 
C. Barotti & Co ...................... . 
G-.Borgfeldt .......................... . 
Bohn Brothers & Co ............. . 
J.Brand .............................. .. 
Belloni & Co ......................... .. 
Bradley, Kurtz & Co ............ .. 
Brown, Dauglmday & Co ...... .. 
Mrs. Elizabeth Brown ........... . 
J. Bauer & Co ........................ . 
Bm·ley & '.ryrrell.. ................. . 
A. C. Babson ......................... . 
Bradley,Klirtz & Co ............ . 
Bassetti & X ig-nis ................. .. 
Baetzer & 1\'[eyerstein .......... .. 
C. F. Baker ...................... ; ..... . 
Brown, Dunnell & Co ........... . 
Brine & Norcross ................. .. 
Brigg·, Entz & Co .................. .. 
Beach &Co .......................... .. 
J.A.Bell. .............................. .. 
Carried forward .............. . 
CUSTOMS. 
861.35 
17,781.04 
1,506.39 
878.13 
58.10 
62.~3 
2,813.84 
341.80 
1, 877.30 
5,150.00 
16.40 
81.40 
266.09 
30.00 
5-i.ll 
8.49 
41544.00 
1.25 
15.05 
89.50 
1,200.00 
22.43 
100.00 
122.00 
6.25 
1,369.80 
148.60 
4,318.52 
118.85 
4, 647.28 
254.49 
1,45\J. 28 
31.30 
520.94 
176.20 
38.00 
55.50 
72.24 
18.80 
321.90 
715.80 
52.20 
55.20 
10.80 
17.88 
175.00 
200.00 
5.25 
1,033. 29 
91.29 
309.58 
35.61 
10.50 
4.64 
4.00 
30.40 
120.00 
245.35 
3, 749.00 
5.25 
189.60 
59.20 
72.20 
6, 151.40 
177.00 
469.6() 
34.20 
130.00 
5.00 
68.65 
3, 658.20 
72.80 
102.55 
39.80 
98.14 
601.85 
87.75 
167. GO 
191.61 
127.00 
70,847.04 
Repayment to importers excess of 
deposits, uo limit-Uontinued. 
Brought forward ............ .. 
'.ro J . .J. Bailey ............................. . 
\V. L. Bancroft ....................... . 
F. Deck & Co ....................... .. 
J. K. Bum ham & Co ............. .. 
J. C. Byxbee ......................... . 
Cod man & Hall ................... .. 
Carleton & Moffat ................ .. 
Calhoun, Robbins & Co ........ . 
'1'. W. Crowley ..................... .. 
R. L. Cropley ....................... .. 
W.G.Ciark .......................... .. 
Conway Bros ...................... .. 
H. B. Claflin & Co ................ .. 
L. Chisholm ......................... .. 
"\V. Caldwell.. ....................... .. 
J. Cadwaladcr ...................... .. 
Collin & Hurlbut .................. .. 
Christ., Jay & Co .................... . 
G. W. & C. B. Cotton & Co .... .. 
S. Cupples & Co .................... . 
vV. W. Clarke & So11.. ........... .. 
Callender, McAuslin & Troup 
Chase Bros ........................... .. 
R. Campbell .......................... . 
A. A. Cobb & Co ................... . 
J. W. Candler & Co ................ . 
Chad wick & Chad wick ........ . 
\V.T.Coleman & Co ............. . 
Chapin & Gore ..................... .. 
A.l\1. Coffin ......................... . 
F. Cottenct & Atherton ....... .. 
F. Carupiglia ....................... .. 
vV. Cunningham & Son ........ . 
California r:;outhern R. R. Co. 
H. C. Coykendall .................. .. 
Cutler Dros. & Co .................. .. 
G. Campbell. ......................... . 
Cheney Bros ......................... . 
\V. Cochrane ......................... .. 
J. C. Cbaffin & Co .................. . 
Oamrn & 'l'homas, ................. . 
Carson, Pirie, Scott & Co ....... . 
Cutter & Crossett ................ .. 
Cella Brothers ....................... . 
J.Clay,jr ............................. .. 
M. Crossett .......................... .. 
Coleman, Mead & Co ............. . 
Churchman & Co .... : ............. . 
Cowell & Hul>bard ................ . 
Con oint & Bean ...................... . 
0. W. Cutter .......................... . 
T.Chase ................................ . 
R. C. Cushman & Co ........... .. 
S. Carpenter .......................... . 
J. A. Douglass ..................... .. 
H. Dryfus .............................. .. 
Davies, Turner & Co ............ .. 
R. F. Downing & Co ............. . 
R.F.Dodge ............................ . 
A. E. Dore & Co .................... , 
F.N.Dow ............................ .. 
R.Donald ............................. . 
IC. G. Decker ........................ .. 
W. H. Daniels ....................... . 
J. '1'. Donnell &Co ................. . 
E. Douglass & Son ............... .. 
C. B. Dunham ....................... . 
Deickerhofi~ Rofiloer & Co ... .. 
Dunham, Buckley & Co ........ . 
Dix&Co .............................. .. 
Downing, Sheldon & Co ...... .. 
Dingelsledt & Co .................. .. 
Dinkelspicl & Oppenheimer .. 
W. Denm uth & Co : .. ............ .. 
Dryfus, W eiller & Co ............. . 
S.Dessan .............................. . 
Dryfus, Kohn & Co ............. .. 
T. C. Detnpsey ...................... .. 
Duden &Co .......................... . 
W. H. De Forest ................... .. 
L. Dejougc & Co ................... .. 
C11.rried forward ............ .. 
$70,847.04 
101.70 
158.82 
244.70 
14.70 
332.77 
4'1.90 
67.20 
200.15 
59.10 
300.00 
1,000.00 
22.10 
2.00 
20.00 
6,000.00 
294,7!J5.46 
48.30 
318.GO 
2.35 
534.85 
36.40 
7.00 
86.80 
35.55 
~· !)~!· 77 
....,3<Jo.47 
3.75 
667.96 
1, 64\J. 41 
36.50 
68.20 
12.30 
1,500.50 
10.65 
154.00 
8.40 
16.00 
200.34 
131.35 
98.12 
167.00 
1,611.35 
59.50 
63.50 
11.40 
111.05 
1,568.55 
181.40 
13.80 
146.20 
50.00 
.70 
5.01 
37.00 
11.60 
278.88 
8.75 
76.90 
150.00 
8.00 
200.00 
1,435.10 
16.10 
455.00 
973.54 
79.40 
25.80 
2,105.10 
109.25 
1,263.60 
4, 716. \JO 
218.ll5 
85.60 
313.90 
22.05 
323.3.') 
11.40 
48.00 
3.60 
7.35 
3.15 
406,09&.94 
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1885-'86. 
Repayment to importers excess of 
deposits, no limit-Continued. 
Brought forward ............. . 
To E. D. Bubois ......................... .. 
J. E. Davis & Co ...... ....... ....... . 
De Long & Seaman ............ .. 
Dix & Wilkins ..................... .. 
M. C. Da·wes .......................... . 
J. Donergue & Co .................. . 
H. Enneking, Hartkemeyer 
&Co .................................. . 
W. E.Ebbitt.. ........................ . 
J. Elliott & Co ....................... . 
Enneking Brothers .............. . 
N. Erlanger .......................... . 
S. F. Emmons . ............. ......... .. 
Edson, Keith & Co ............... . 
Evans & Showell.. ................ .. 
Edelhoff & Rinke ................ .. 
]}f. Ebert ................................. . 
Edson, Moore & Co ............... . 
Eshtbrooke & Eaton ............. . 
Elgin National Watch Com-
pany ................................... . 
T.II.Farr. .. ....... .................... . 
L. A. Freund & Co ................ .. 
Fuchs & Lang ....................... . 
B. Flag·ler ............................. .. 
J. K. Faulkner ...................... .. 
G. I.C. Foster .......................... .. 
G. \V. Faber ......................... .. 
P. A. Frasse & Co .................. .. 
Fowle, Hibbard & Co ........... . 
J. A. Fisher & Aschenburg . .. . 
E. Fougero & Co .................. .. 
H. L. Fearing & Co ............... .. 
G.J.Fake ............................ .. 
Furich, Edgy & Co ..... ........ .. .. 
F. J. C. Ferris & Co ............... .. 
S.Freres ................................ .. 
A.D. Flesh ............................ . 
Fop pes & Partisch ................ .. 
E.'.r.Fox .............................. .. 
J. R. Foard & Co .................... .. 
Faulkner, Bell& Co ... .. ~ ....... . 
H.Fogg&Co ....................... . 
D. M. Ferry & Co .................. .. 
Fish, Clark & Flagg .............. . 
Fleitman & Co ..................... .. 
G. Freind, Son & Co ............. .. 
Fowler, Foote & Co ............. .. 
H. Fleming ............................ . 
J. V. Farvell & Co .................. . 
Farwell, Ruling & Co ........... : 
G. H. Fosler & Co ................. . 
G. R. Finlay & Co ................. . 
A. Furst DistiHing· Company. 
Frankenthal Brothers ......... .. 
Farman & Graef .................... . 
F. Granger .. .......................... .. 
J. Gottschalk ........................ .. 
J. T.Gathrig ht.. .................... .. 
Grover Tangernan & Co ........ . 
Gab rial & Schall.. ................. .. 
E. W. Gregory ...................... .. 
J. W. Goddard & Son ............. . 
Gal way & Casado ................. . 
H. Goebeler ........................... . 
W. H. Graef & Co ................... . 
C.G•lanz .............................. .. 
A. Giese& Glocke ................. . 
G.M.Grant & Co ................... . 
J. B. Groome ......................... .. 
Gray Brothers ...................... .. 
Gromines & Ulrich ............... .. 
A. s·. Gage & Co .................... .. 
G. W.Goetz & Co .................. . 
J. A. Gauche ........................... . 
Gibson, Parish & Co .............. . 
Gertz, Lunebard & Co ........... . 
C. Greens, Son & Co .............. . 
G. R. Gibson .......................... . 
C. Gossage & Co ................... .. 
S. J. Godding ......................... . 
Carried forward ............. .. 
CUSTOMS. 
$406. 095. 94 
244.15 
4.80 
5.28 
2, 229.04 
100.00 
730.20 
1, 219.83 
27.20 
119.69 
222.91 
13,026.46 
231.70 
513.80 
162.30 
63.80 
17.20 
57.40 
550.25 
494.30 
134.19 
860.07 
249.90 
4)0. 00 
50.00 
120.00 
58.20 
630.47 
744.10 
343.40 
489.50 
157.09 
12.17 
8 61 
66.is0 
69.00 
1,046. 80 
48.56 
8.75 
2.34 
2, 393.99 
2, 681.55 
5,840.86 
4.90 
1,510. 80 
398.00 
8.56 
4,643.60 
1, 677.20 
8.40 
48.80 
107.00 
68.57 
169.65 
542.70 
5.~5 
9.35 
750.00 
55.58 
1,040.35 
8.12 
1, 103.72 
1,119.40 
49.60 
1, 977.60 
545.96 
1,018. 65 
9.80 
10,000.00 
25.20 
2,860.00 
194.00 
62.55 
11.49 
15.00 
10.20 
48.90 
11.50 
63.15 
6.96 
472,722.4!) 
Repayment to importers excess of 
deposits, no limit-Con tinned. 
Brought forward ............. . 
To E. P. Gleeson Manufacturing 
Company ............................ . 
R.Gough .............................. .. 
F. Gottschalk ................... ... . . 
Y:·&:.~~~~id·::~:·:.::::::::::::::::·:.::: 
E. L. Hedden ......................... . 
Hansen & Dieckmamann .... .. 
P. F. T. Hansen ..................... .. 
Hartwig, Schrader & Co ...... .. 
Hagemeyer & Brunn ............. . 
Hensel, Bruckmann & Lor-
backer ................................ . 
J. F. Hartranft.. .................... .. 
Hip\Vo& Co ........................ .. 
C. F. Hogoman ..................... .. 
E. Hatton & Co ..................... .. 
A.W.Hall. ........................... .. 
G.W.:Howe .......................... .. 
C. Hilyard ........................... .. 
H. Herrman, Sternbach & Co. 
C. Helmuth's Son .................. . 
W.H.IIuse ............................ . 
Horwitz & Neustadt ............ .. 
C .. Harris .............................. .. 
E. N.Hurlh.ut & Co ............... . 
G. C. Hagner ......................... .. 
Harrington & Goodman ... , .. .. 
J. 8. Hager ............. ........ ....... ,. 
S.B.Hance ............................ . 
'1'. A. Horton & Co ................. . 
Hitchcock & Potter .............. . 
W. H. Horstmann & Son ...... .. 
R. Hardcastle ....................... .. 
W.Hendrie .......................... .. 
Hirshfeld & Stien .................. . 
F. A. Hardy & Co ................. .. 
-~ .. IIarvey ............................. . 
M. IIenderson ....................... . 
.J. T. Henry ........................... .. 
H. F. Hopkins ....................... . 
F. Hoose ............................... .. 
F. A. Hirsah ......................... .. 
Hart &Young ....................... . 
Hardt, Von Bermuth & Co ... .. 
Hathaway & Co ................... .. 
W.C.IIall ............................. . 
S. F. :Holmes ......................... .. 
H. 1\-. Hurdy & Co ................ .. 
C. F. Hovey & Co .................. .. 
G. 8. Haskell & Co ..... , .......... . 
A. Haager & Waldberger ..... .. 
Hayward, Perry & Pyer ........ . 
Hamburger Garrity Co., Chi-
cago .................................. .. 
H.Henerequin & Co ............. . 
A.Hosn'ler ............................. . 
Heller & Merg ...................... . 
J.Hobson ............................. .. 
J. W. Hampton,jr., & Co ...... .. 
E.Hoffman .................... ..... .. 
O.Helmer ............................ .. 
T. H. Hinchman & Sou ......... .. 
Howard & Fleming-............. .. 
llecht Bros ........................... .. 
Herter Bros ......................... .. 
C. 0. Hubbard ....................... , 
Homer, Le Boutillier & Co ... . 
Hamburger Bros. & Co ....... .. 
T.Hooper ............................ .. 
Hyneman Bros .................... .. 
Hawley, Folsom & Martin .. .. . 
Hoyt Metal Company ........... . 
T.lngenits . ......... .................. .. 
J. Irwing & Co ..................... .. 
T. F. Johnson ....................... .. 
B. F. Jonas ............................ .. 
T.and J. \V. Johnson & Co .... . 
T. D. Jervey ...... ............ .. ..... .. 
0. L. Johnson, treasurer ....... .. 
H. Jacoby & Co .................... .. 
$472, 722. 49 
5,136.25 
57.10 
48.60 
1,434. 60 
294.35 
2, 46~, 201. Ol 
1, 031.87 
234.22 
1,55l.66 
51.40 
84.71 
50,000.00 
175.35 
50.40 
17.10 
300.00 
200.00 
20.00 
12,232.59 
40.55 
18.30 
16.70 
484.00 
877.14 
363.27 
377.94 
50,850.00 
339.74 
3.00 
609.21 
29~ 40 
59.40 
100.00 
110.40 
186.95 
25.78 
21.00 
9.67 
472.05 
195.60 
14.20 
10.47 
168.97 
3.36 
15.42 
183.45 
377.80 
3,685.84 
93.20 
39.20 
3.40 
16.75 
18.60 
63.00 
81.25 
22.49 
7.00 
103.75 
5-1.00 
4.20 
34.00 
177.10 
731.50 
248.81 
46.80 
HJ9.00 
2.55 
242.25 
137.50 
22.40 
11.00 
32.00 
1,500.00 
25,137.00 
1.25 
500.00 
15.00 
30.40 
Carried forward............... .3, 098, 068. 71> 
100 RECEIPTS .A.ND EXP.BNDlTURES, 1886. 
1880-'86. CUSTOMS. 
Repayment to importers excess of 
deposits, no limit-Continued. 
Brought forward ............. $3,098,068.71 
To Johnston & Erwin................. 173.10 
E. S. Jaffray .. .. . ......... ............ 467.21 
R. D. Jackson.......................... 509.75 
Kwong 'l'ai Chang & Co........ 175.45 
Kwong LeeKee & Co............ 96.00 
E.V.Kennedy........................ 65.00 
A. Klepstien...... ...... ... . .. .. . ...... S, 198. 85 
C. Krezs................................. 1, 100.00 
Knout.h, Naehod & Kuhne.... 22.80 
A. Keppelmaan ...... . ........ .... . 100.45 
Kilgore, Coffin & Co .............. 91.60 
Krafft & Her~hbach............... 8. 25 
J.J.Keller&Co .................... . 474.60 
B. H. Kasanjyen....... ............. 68.30 
L. W. Kahn......... .. .................. 136.90 
Kipp Bros.............................. . 82 
Kunhardt & Co...................... 103.40 
Kasebier & Androvette .. . ...... 2, 726. 23 
Kempner & Weil ....... ........... 49.50 
Kaufmann & Stl'auss...... ........ 1 tl. 40 
C. !{ell.......... ... .. ..... ...... ...... ... 304.42 
Kantzler & Harges.... ..... ........ 2, 329.00 
Knost Bros. & Co.................... 483.50 
,V. Koen & Co........................ 85.00 
E. Kennedy............................ 12. 04 
F.Kroeber......... .................... 19.25 
Kuhn, Nussbaum & Co.......... 2.80 
J. Kneffen ...... ...... ........ ....... ... 100.00 
·w.Kennedy... ........................ 12.00 
J. Kingsboroug·h .................. :. 12,00 
Kline, Detmar & Co............... .80 
O.Kelly........ .... .. .................... 40.50 
T. R. Keater & Co ... ......... ...... 45. 40 
Levy & Levis......................... 3,264.24 
W. Livingstone, jr............ ...... 800.00 
LunSing&Co....... .. ............... 90.15 
Levi Bros ......................... ,.... 332.00 
Leytiers Bros......................... 84.00 
J. H. Lesher & Co................... 2, 750. 86 
J. J. Lamoree...... .. .................. 800.00 
W. s: Leonard ........................ 10.50 
J. Lee & Co............................. 619. 71 
A. A. Low & Bros................... 381.20 
Lakey & Dunbord......... ......... 39.19 
R. Lafkin.......... ..... . . ...... .... .. .. 30. 00 
Lord & Taylor.... .. . .......... ...... 62. 00 
J. Lowenthal & Co................. 285.40 
P. \V. Lambert & Co............... 8.30 
Lehmaier Bros ...... ...... ........... 26\l. 00 
E. Le Cointe...... ................. ... 16.40 
Linder & Meyer..................... 18.55 
Lesher, Whitman & Co.......... 5,476.63 
T. Leyland & Co..................... 367.50 
Lottimer & Large, Lottimer, 
Large & Ellery .................. .. 
Lehn & Finck ...................... .. 
R. D. Lancaster ................... .. 
E. J. Le Cointe ..... ....... .......... .. 
J. B. Lippincott & Co ............ .. 
Loud, Claridge& Co ............. .. 
Lucas, Thompson & Co ........ .. 
A. Leblance .......................... .. 
G. Luessen & Co ................... .. 
Lowman, Sons & Co .............. . 
Labold & Newburgh ............. . 
Lyon & Healy ....................... . 
A.Lorsch ............................ .. 
Locke, Hnlcatte & Co .... ...... .. 
I .. ord, Owen & Co ................. .. 
Lowenthal, Kaufman & Co ... . 
G. Luessen & Co ................... .. 
Lender & Meyer ................... .. 
Lolienfeld Bros. & Myer ........ . 
Lindauer Bros. & Co ..... ....... .. 
Lehman & Kreisman .......... .. 
Lally & Collins ...................... . 
Lally, Lynch & Collins ........ .. 
J. J. McGuire ........................ .. 
Julia Morgan ......... ............... . 
J. W.l\Iason & Co ................ .. 
P. Morgenstein ..................... .. 
321.20 
28.00 
3,000.00 
64.05 
3.75 
13.68 
12.40 
80.00 
23.50 
30.90 
173.25 
166.75 
773.70 
84.90 
16.40 
26.75 
82.50 
3.20 
13.75 
351.75 
228.65 
746.15 
74.10 
600.00 
459.68 
1,133.53 
2.10 
Carried forward ............ w • • 3,135, 415.30 
Repayment to importers excess of 
deposits, no limit-Continued. 
Brought forward ............. $3, 135,415.30 
To E.Malevitz........... ................. 40.00 
J. H. McKenney & Co............ 49.20 
A. G. Malloy........................... 500.00 
C. E. Morris....... ........ ...... . ..... 1, 300. 00 
S. Moffitt................................. 400.00 
C. Mcintyre........................... 13.70 
1\-Iarkel Bros........................... 56.10 
McKessen & Robbins............ 117.40 
L. W. Morris & Son................. 424.10 
E.Meummer & Co ...... . ,......... 137.90 
Merchant & Co....................... 8. 46 
A. K. Miller & Co..... ...... ........ 67.80 
E. L. Montague....................... 63.75 
C. M. Moseman & Bros........... 6. 40 
J. Maguire & Co..................... 433. 61 
McNaughton & Orr................ 8.40 
.J. Milhaus Son........................ 1. 75 
L.F.Morean..... ..................... 20.00 
J. W.McKinnie...................... 1,200.00 
W. H.. Mayo .. . ......... ......... ....... 200. 00 
J.lHcWilliams............... ........ 1,392.00 
T.S.Miller.............................. 6.00 
J.A.McPherson..................... 3.85 
Murdock Parlor Grate Com-
pany ............ ....................... . 
J.lVIaxson .............................. . 
McFadden & Hatton ............ .. 
F. J. Macraughton & Orr ....... . 
E. B. 1\ienut ............................ . 
J.Mylott ............................... .. 
W. F. Milton & Co ............... . 
G. A. & E. Meyer ................. .. 
Mills & Flitraft ...................... . 
J.D. McBurnie & Co ............. .. 
Mussur Broe .......................... . 
D. N. Messinger .... .. ... ........... .. 
J.A. n-.;:csorley & Son ............ .. 
Mahalovitch, Fletcher & Co ... 
L.Manasee ............................ . 
Mandel Bros ......................... . 
Marshall Field & Co ............ .. 
A. C. Maclay ......................... .. 
T.Mennie ............................ .. 
E. D. Morris & Co ................ .. 
J. H. lHapleson ... '.................... . 
A. McMillan & Co ................. . 
Marcial & Co ......................... . 
G.V.Marey ........................... . 
Max Von Augern ................. .. 
R. G. Morris & Co .................. . 
W. A. McLachlan .................. .. 
M.Majion ........................... . .. 
L. H. Mace & Co ................... .. 
J. A. Maus & Co ................... .. 
Merriman Collins & Co ........ . 
Montgomery & Co ............... .. 
J. M. Morris & Co ................. . 
W. T. Meyers ...................... .. 
J. Meyer & Brothers .. ............ . 
McCullum, Cross & Sloan .... .. 
New Bedford Cordage Com-
pany ................................ .. 
J.D. N ordlinger ..................... . 
H. Newman ......................... .. 
Nienaber, Son & Co ............. .. 
Naylor& Co ........ .................. .. 
R.G.Norris & Co ................ .. 
N euss, Hesslein & Co ......... .. 
Newell, Smith & Phillips .... .. 
K. S. Nickerson & Co .......... .. 
J. Nickerson & Co ................ .. 
Newman, Sulzbucher & 
Wedeled ....... ; .................... .. 
New Haven Clock Company .. 
W. W. & C. R. Noyes .............. . 
G. \V.Nash ........................... .. 
Oswego Manufacturing Com-
pany ................................. .. 
Orthwin Bros ...................... .. 
F. A. Osgood ......................... . 
Otto Young & Co .................. . 
14.70 
13.51 
21.80 
43.60 
113.90 
2.63 
7,239.20 
156.44 
9.20 
3, 375.00 
1,332.40 
2.28 
19.15 
157.40 
576.25 
1,142.45 
11,751.25 
4,147.35 
123.50 
16.50 
261.25 
7.25 
292.00 
126.60 
65.40 
1,022.50 
150.00 
3.60 
26.10 
57.80 
1.60 
474.86 
48.80 
6.00 
554.35 
302.50 
785.71 
1, 784.30 
3,498.41 
261.80 
639.97 
412.50 
62.25 
10.60 
15.00 
88.92 
53.20 
42.80 
684.00 
176.20 
20.00 
46.40 
25.00 
546.70 
Carried fo1·ward............... 31 184,678.60 
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Repayment to importers excess of 
deposits, no limit-Continued. 
Brought forward .............. $3, 184, 678. 60 
To T. Ollesheimer .... .................. 154.35 
J.P. Olp ....... ... .. ...... ...... ... ...... 80.00 
Page, Newell & Co.............. .. 37,910.00 
A. Pulsford ...... .............. ....... 47. 94 
A. Putnam............................. 177.04 
J.R.Palusenberg ........... ...... 52.45 
W. A. Proud & Co................. 2.40 
I. B. Poucher........... ...... ........ 1, 30Q. 00 
Pottier & Stymus Manufact-
uring Company ................ .. 
W.C.Pell ............................. . 
Passavant & Co .................... . 
A.V.Perin ............................ . 
F. Patwiel & Co .................. .. 
A. Pennisat ........................... .. 
S. H. Pearce & Co ................ .. 
E. Peterson .............. _ ........... .. 
D. S. Presson ........................ .. 
Phelps Bros. & Co ................. . 
W.R.Peters & Co ................ .. 
W. Phillipson ...................... .. 
J. Power, jr .......................... . 
W. A. Prior & Co ................... . 
C. T. Pitshell ......................... . 
J. Palser ............................... .. 
0. W. Pollitz & Co ................. . 
T. Pabst & Co ....................... .. 
W. Rickhad & Kuttroff ........ .. 
D. Putney ............................. . 
S. S. Pierce & Co ................... .. 
S. Paddon & Co .................... .. 
C. B. Perkins ......................... . 
J. J. Patton ............................ . 
W. H. Perego et al ................. . 
A. Perrier et at ...................... . 
J. G. Plummer ...................... .. 
Julian Porter ............ ,. ......... .. 
Quong Din Kee & Co ........... . 
Quong Took On & Co ........... . 
Quong Tong Wo & Co .......... .. 
Quong Wah Lung ................ .. 
S. Riess & Co ....................... .. 
L. Rosenstein & Co .............. .. 
Rosenstein Bros ................... .. 
R. B. Robbins ......................... . 
F. S. Robinson & Co ............. .. 
Reiner and Mecke ............... .. 
Rothfeld, Stern & Co ............ . 
Reney & Schmidt .................. . 
S. Remington ....................... .. 
L.D.Ross ............................ . 
C. H. Robinson ..................... .. 
Russell & Giese .................... . 
W. Reed ............................... .. 
S. Rosenberg &.Co ................ . 
Rousneaniere, Kimball & 
Lovejoy ....................... ....... . 
0. H. Russell ............ ............. .. 
Rothschild Bros. & Co ......... .. 
Raynold & Whittock ........... .. 
Roberts, Cushman'& Co ....... . 
J. Rosenthal & Co ................. . 
W. W. Rawson ....................... . 
W. W. B. Rodger ................... .. 
J. Reeve ............................... .. 
Rheinstrom Bros .................. . 
Richardson ·Drug Company ... 
Randall, Goodale & Co ........ . 
T. H. Reynolds ...................... . 
G. Riesmeyer ........................ .. 
Recknagle & Co .................... . 
C. B. Richard & Co ............... .. 
L.Roth ................................ .. 
Rothe & Lips ........................ .. 
Root & Sons Music Co ........... . 
T. W. Robinson ................... .. 
Root & McBride BroiL ........ .. 
Raymond & Fox...... . .. ....... .. 
Randolph, Bentley & Co ...... .. 
J. A. Hichardson ................... . 
L. J. Simons ......................... .. 
35.40 
86.40 
208.40 
12.50 
14.50 
11.50 
19.00 
11.94 
200.00 
20.20 
5, 652.30 
82.80 
48.05 
20.00 
2.25 
105.00 
91.00 
1.20 
683.80 
43.50 
363.75 
43.80 
284.00 
92.C5 
374.75 
54.40 
30.00 
2.30 
253.83 
175.35 
238.62 
3.00 
107.64 
1,290.37 
3,142.17 
127.80 
105.00 
468.00 
4,530.07 
666.61 
4.80 
15.00 
1,000.00 
124.80 
800.00 
4,049.01 
37.02 
34.56 
1, 725.20 
65.80 
1, 670.30 
14.47 
20.81 
22.50 
84.10 
80.27 
10.20 
255.32 
71.40 
94.20 
46.20 
25.50 
66.15 
3,366.60 
113.00 
707.20 
105.20 
33.75 
7.63 
16.32 
1,049. 90 
CRrried forward............... 3, 259,823.84 
Repayment to importers excess of 
deposits, no limit-Continued. 
Brought forward ............. $3,259, 823.84 
To F. W. Spicer.................. .. ...... 35.56 
Sun Quong, Chong & Co........ 253.72 
Sun Yuew, Chong & Co......... 175.45 
Sassfield, Lorsch & Co .. ........ 148. 80 
G. E. Stechest... .......... ...... ...... 28.00 
Stern Bros.............................. 6. 40 
Sgob£:1 & Day........................ 355.40 
W. H. Sears. .... ...... ...... .. ......... 16, 650. 00 
W.A.Saylor........................... 200.00 
F.N.Shurtleff......................... 1,000.00 
F. Smith................................. 22.50 
A. Steinfeld.................... ....... 78.05 
A. Steinhardt & Bros.............. 172.75 
J. S. Story............................... 594. 60 
M. H. Scheiffelin & Co........... 859. 50 
R. S. Shaw.............................. 15.95 
E. Samuels & Co..................... 1, 061.70 
J. Spalding .... ....................... 3, 000.00 
B. J. Semmes & Co... .............. 95.85 
Scott Bros.............................. 18. 56 
Schulten & Hurd.... ............... 441.40 
W. Strus & Co........................ 222.10 
F. H. Shallus........................... 471.00 
Sewall & Day Cordage Com-
pany .................................. .. 
G. W. Sheldon & Co .............. . 
B. B. Smalley ......................... . 
Schering & Glatz .................. .. 
Strauss, Blumenthal & Co .... .. 
A. F. Seeberger ..................... . 
Strauss, Kupfer & Co ............ . 
E. Shumacher & Co .............. . 
C. C. Sweeney ........................ . 
Schnabel Bros ....................... . 
Secomb, Kehen & Son .......... . 
H. Schmidt ........................... .. 
R.G.Smith ............................ . 
Speelmann & Co ................... . 
Schiveiting, Steves berg & Co. 
F. S. Schlisinger & Schlisinger 
&Anderson ........................ . 
23~.77 
518.19 
1,300.00 
10.00 
21.00 
32,229.50 
43.52 
1,115.31 
1,500.00 
19.70 
31.20 
538.92 
26.60 
119.38 
302.33 
35.60 
H. H. Schwietering,Stursburg 
& Co.................................... 2, 755. 80 
Slover & Tyler...................... 99.25 
L. Saltonstall.... ....... ... ...... .. .... 170, 000.00 
Saint Louis and Mississippi 
·Valley Transportion Com-
pany .................................. .. 
A. Schrieber ......................... .. 
J.Schlogl .............................. .. 
Stone & Firth ............... ......... . 
A. Stingier .............................. . 
Sibley, Lindsay & Crose ....... . 
Sperry & Barnes .................. .. 
Sprague, Warner & Co .......... . 
D. S. Stetson & Co ................ .. 
J. B. Shatford ......................... . 
A. Shire ................................. . 
Sinclair & Babson ................. . 
W. H. Schimpferman & Son .. . 
~:~~& :i~~~~.:::::::::::::::::::: 
Stone & Rosenblatt .............. . 
Schulze, Berge & Kochel. ..... . 
Schlesinger & Mayer ............. .. 
H. C. Squires ........................... . 
L.A. Salomon & Broa ........... . 
L.A. Scherer & Co ................. . 
Simmons, Hatch & Whitton .. 
S.M. Simpson ......... : ............ .. 
Strobel & Witkin ................. .. 
F. G. Strohmeyer .................. .. 
Leavey, Foster& Bowman .. . 
Sour Mash Distilling Com-
pany .................................. . 
Stephen Padden & Co ........... . 
Tode Bros ............................. . 
The John Shillito Company .. 
Thurber, Why land & Co ....... . 
C. L. Tiffany .......................... . 
Theband Bros ...... ................. . 
6,388.44 
35.40 
25.50 
82.04 
27.00 
16.85. 
6.72 
5,026.25 
12.60 
12.00 
1,231. 25 
1,855.40 
464.25 
73.00 
31.95 
65.25 
241.80 
3.60 
27.30 
455.40 
3.00 
2, 622.00 
136.13 
83.90 
248.70 
296.40 
52.20 
107.60 
275.08 
723.66 
19.00 
216.42 
45.45 
Carried; forward ............... 3, 5i7, 548. 74 
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Repayment to importers excess of 
deposits, no limit-Continued. 
Brought forward .............. $3,517,548.74 
To C. D. 'l'hum ..... ................ ........ 2. 00 
J. Thompson........................ 22.70 
Tice & Lynch.......................... 63.55 
E. Thiele................................. 1, 290. 80 
A. Tobias' Sons & Co.............. 32. 45 
C. Thorburn........................... 107.78 
J.II. Trowbridge................... 2i. 00 
Taylor & KisseL................... 470.86 
J. '.rhornton & Co................... 43.20 
.T. Torney & Son..................... 61.10 
J. Terkanle ............................. 12.15 
D. Throwbridge..................... 40.68 
Taylor & Mathews................ 108. 36 
The Pettibone l\Ianufacturing · 
Company, Cincinnati,Ohio.. 186.75 
Thorwant & Rrehling............. 29.50 
Mrs. Charles Tromilly........... 5.40 
J. R. Thompson...................... 20.40 
H. '.r. Thompson..................... 27.00 
J. L. Tooker.................... ...... 8. 85 
D. H. Tully & Co.................... 2, 244. 60 
G. M. '.rhurnauer . . . ................. 720.50 
'.rhe Continental Steam-boat 
Company ................. ......... .. 
W. Tonk & Bros ................... .. 
E.UnKard ........................ ...... . 
C. ~I. Van Baur ..................... .. 
Veit & Nelson ...................... .. 
Viti Bros .............................. .. 
F. Victor &Achelis ................ . 
T.N.VaiL ........ ...................... . 
J. H. P. Voorhies ................... . 
Van Horne, Griffin & Co ... ... . 
Vergho, Ruhling & Co .... ..... .. 
C. Van Prestan ..................... .. 
W. Wells ............................... . 
'Volft & Reissing ................... . 
Vvetmore, Cryder & Co ........ . 
Wing Chong Wo & Co ........ .. 
Wing Wo Sang & Co ............. : 
Wo Gee Chong & Co .......... .. 
Wo On Tong& Co ............... .. 
R. ·worthington ................... .. 
Werner, Itschner& Co ......... .. 
A. G. Wright .................... ...... . 
A. Wimpfheimer & Co ......... .. 
A.D. Weld's Sons ................ .. 
C. M. Whitney .... ................... . 
H. Wolff & Co ....................... . 
Weaver & :Sterry .............. ..... . 
W. "\Vall's Sons ...................... . 
P. Wiederer ... .. .... , ................ .. 
D. V. N. \Villiams ................... . 
E. H. Webster ..................... .. 
G. Wolfers & Co ............. ...... .. 
L. Waterburg & Co, .............. . 
'Vel! I:!. Fargo & Co ............... .. 
H. E. vVillman ....................... . 
Harriet ·webb ............... . ..... .. . 
L. Weddingen&Co .............. .. 
Waldo Bros . ......................... .. 
J. G. Witte & Bros ................ .. 
P. 'Vright & Son .................... . 
L. Wetergaard & Co .. ........... .. 
W.Wiese ............................... . 
W. H. Wisner & Co. . ...... . ... . 
W. F. Whitehouse ................. . 
Wendt, Steinhauser & Co .... .. 
J. 'Vinchester ....................... .. 
I. A. Whitemore .................... . 
J. II. Walker & Co . ...... .......... . 
C.L.Wolfc .. .......................... . 
.T. \Vanamaker ...................... . 
H. Wheatley .. ........................ . 
A.M. Warner & Co ................ . 
A. vVeidman .. ........................ . 
A. Whyte .............................. . 
Wilson Bros .. . ...................... .. 
W. R. Woodwar<l eta ........... . 
'Valoo Bros .......................... . 
J. H. Will~tls ........................ .. 
15.00 
20.75 
91.00 
4,578,65 
45.60 
22.40 
1,565.62 
20.00 
200.00 
60.90 
384.80 
106.00 
13, 6H>.17 
562.15 
4,833. 91 
517.97 
253.50 
175.43 
175.18 
80,000.00 
114.90 
35.00 
7,366.50 
658.85 
2,000.00 
62.25 
10 .80 
341.75 
3,541. 62 
161.40 
5,000.00 
110.80 
209.37 
16.01 
28.18 
11.63 
2,52!):45 
85.80 
14.40 
33.00 
2!>.86 
29.40 
7, 180.75 
70.20 
5.00 
21.32 
12.00 
1,088.10 
250.00 
133.70 
11.75 
18.15 
3.90 
26.45 
3 545 55 
, zoo: 70 
351.20 
11.60 
Carried forward.......... .... 3, 665,732. 64 
Repayment to importers excess of 
deposits, no limit-Continued. . 
Brought forward .............. $3,665,732. 64 
To R.H. Wolff: &Co. (limited)..... 14.67 
Welton & Allison ... .. . . . . . . . ...... 26. 40 
P.R. Woodman..... ................ 502.73 
G. B. Woodman & Co............. 9. 00 
T. J. ·woodside... .................. ... 26.70 
J. Wakeman &Co............... ... 307.10 
H. \Volff ..................... ···-· ..... . 62.50 
Yee Wo & Co......................... 175.40 
Yee Ring & Co....................... 175.40 
C. W. Yuntte & Co.................. 193.55 
0. Young & Co...................... 348.00 
E. A. Yorke............................. 97. 20 
Yard, Gilmore & Co. and E. 
Yard &Co ......................... . 
Young, Walton & Co ........ .. .. 
H. Zimmerman .................... . . 
Deduct repayments: 
By S. J. Anderson........ $"612. 88 
A. J. Beers . . . . . . . . . . . . .. 632. 75 
J. B. Battelle........... 94. 25 
A. S. Badger........... 276. 33 
J.W.Bnrke............ 64.68 
F. J. Babson........... 32.78 
A. D. Bissell............ 321.73 
D.O.Barr............... 4.71 
R. C. Crowell . .. . . ... . 26. 4.2 
W. G. Clark............ 278.25 
J. Cadwalader.... ... 23,971.93 
F.N.Dow............... 353.66 
W. H. Daniels........ . 14.73 
B. Flagler............... 107. 86 
J. K. Faulknl:'r........ 61.61 
J. T. Gaihrig·ht. ...... 45. 28 
J. F. Hartranft........ 60,417.85 
G. W. Howe........... 107.12 
A.W.Hall.............. 274.13 
C. Harris................ 57.75 
E. L. Hedden......... 7!>, 833. 42 
T. F. Johnson...... ... 377. 05 
T. B. Johnston........ 459.26 
D. F. Jon as............. 5, 883. 85 
vV. Livingstone, jr.. 8. 89 
J.R.Leonard......... 3.30 
J. J. Lamoree......... 1, 313.38 
A. G. Malloy........... 39. 82 
R. Moffitt..... ... ........ 113.17 
J. C. Montgomery.. 1, 002.86 
C. E. Morris............ 74.54 
.T. McWilliams........ 307.34 
E. J. Pennypacker.. . 93 
I. B. Poucher......... 543. 43 
W.H.Robertson .... 124,319.59 
C. H . Robinson ...... 48. 63 
W. Reed................. 255.61 
W. A. Saylor........... 700.00 
F. N. Shurtleff........ 153.75 
J. Spalding............ 1, 533.40 
W.II. Sears............ 2,005.01 
L. Saltonstall .. ....... 29, 862. 86 
C. C. Sweeney......... 114.97 
W.Wells................ 892.91 
R. Worthington..... 37, 952. 92 
C. M. Whitney........ 796. 90 
E. H. Webster......... 415. 72 
D ebenture, drawbacks, bounties or 
allowances, act June 16, 1880: 
To R. Colgate & Co .................... . 
Fowler, Crampton & Co ....... . 
I. Sweeter ............................. . 
T. & .T. M. Smith .................... . 
The Judd Linseed and Sperm 
Oil Company, New York ... 
90.80 
77.00 
19.25 
3, 667,858.34 
376,772.21 
3, 291, 086.13 
2,079.40 
1, 899.51 
1,304. 91 
2,303. !JO 
4,082.04 
11,669.76 
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Debenture, drawbacks, bounties or 
allowances, no limit: 
. To J. A. P. Allen .......................... . 
S. J. Anderson ... ... ......... ....... .. 
W. L. Bancroft ............ ........... . 
A. D. Bissell ......................... .. 
D.O. Barr ............................... . 
J. C. Byxbee ......................... .. 
IL F.lleecher ........................ . 
J. B. Battelle ......................... .. 
J. Cadwulader ....................... . 
0. W. Cutler .......................... . 
F.N.Dow ............................. .. 
D. F. Davis ........................... . 
S.ll. Doten ............................ . 
W.H.Daniels ...................... .. 
A.Guernon ................... ......... . 
vV.Goddard ......................... .. 
J.B.Groome ........................ .. 
.hi. L. Hedden ........................ . 
J. F. Hartranft ....................... . 
A."\V.:Hall. .................... ....... . 
.T. !Jobson ............................ .. 
J. S. Hager ............................. . 
J. V. Harris ............................ . 
T.F.Johnson ........................ .. 
C.Krez ................................. . 
W. Livingston, jr .................. .. 
R. D. Lancaster ...... , ............... . 
S.Moffitt ......................... ....... . 
J. McWilliams ...................... .. 
J.Magoffin ............................ . 
J.J. McGuire ........ ................ . 
A.B. Moore ........ ................... .. 
W.ll. Pratt .......................... .. 
A. Putnam ............................ .. 
C. H. Robinson ...................... . 
J.P. Robinson ...................... .. 
W.H.Sears .......................... .. 
F. N. Shuztlefi' ...................... .. 
V.Smith ...................... ........ . 
J. Spalding ........................... .. 
B. B. Smalley ......................... . 
A. F. Seeberger ...................... . 
L. Saltonstall.. ...................... . 
C. C. Sweeney ....................... . 
C. M. Whitney ...................... .. 
E. H. 'Vebster ...................... .. 
R. Worthington .......... ........ .. . 
W. Wells .............................. .. 
Deduct repayments: 
By S. J. Anderson......... $526.63 
A.f!l. Badger ............ 5,302.13 
J. W.Burke ............. 1,200.00 
A. W. Bash............... 29.04 
D.O.Barr................ 210.55 
J.Cadwalader ......... 36,334.!JO 
F.N.Dow................ 880.75 
,V, II. Daniels.......... 160.38 
E.L. Hedden ........... 4!J,387.56 
J. F. Hartmnft......... 4, 5!J9. 27 
A. W. Hall............... 570. o2 
C. Harris.................. 232. 70 
A. G. Malloy............ 303.50 
J. McWilliams......... 78.76 
W. II. Robertson...... 145.92 
F.N.Shurtleff ......... 1,503.75 
J. Spalding.............. 386. 09 
L. Salton~;iall .......... 39, 098. 68 
C. C. Sweeney . .. ...... 258. 75 
W. Wells ... ....... ....... 2,442.34 
0. l\I. Whitney......... 608. 70 
R. Worthington ...... 30,157.05 
E. H. Webster ......... 746. 55 
Debentures and other charges: 
To A. C. Davis ............................ .. 
J.F.Dravo ............................ .. 
Carried forward .............. . 
$7,959.32 
5,850.00 
776.32 
1,735.46 
6,800. 00 
8,235. 95 
350.00 
14.69 
360,721.30 
33.36 
2,800.00 
115.20 
974.93 
6,357.55 
1,535.00 
97.20 
10,000.00 
6, 900, 000. 00 
120,100.00 
500.00 
21,828.62 
18·1, 450. 00 
55.69 
450.74 
300.00 
1,095.57 
9,500.00 
49.01 
200.00 
500.00 
50.00 
28.17 
532.22 
230.92 
311.25 
26.19 
51,250.00 
3,000.00 
440.95 
5,000.00 
4 700.00 
28,000.00 
260,000.00 
900.00 
5,500.00 
10,000.00 
210,000.00 
4, 000.00 
8, 237,355.61 
175,173.32 
8, 062, 182. 29 
.03 
.54 
. 57 
Debentures and other charges-
Continued. 
Brought forward ............ .. 
To W. Goddard ......................... .. 
W. G. Henderson ................... . 
J. R. Leonard ......................... . 
A. G. Malloy ......................... .. 
J. Spalding ............................ .. 
R. W orthingt.on ........ ........... .. 
Detect.ion and prevention offrauds 
upon the customs revenue,1886: 
To G. A. Bartlett .............. . ........ . .. 
G. L. Catlin ... ......... .............. .. . 
J. W. Crowley ...................... .. 
W.T.Rice ............................. . 
Detection and prevention of frauds 
upon the customs revenue,1885: 
$0.57 
28.29 
.12 
6.60 
.40 
135.00 
406.67 
577.65 
20,000.00 
47.71 
455.00 
193.26 
20,695.97 
To G. L. Catlin . .......... ..... . . . . .... ..... 2. 05 
,V.T.Rice.............................. 84.36 
D. M. White, deceased............ 88.00 
Detection and prevention of frauds 
upon the customs rev en ue,1884 : 
By G. A. Bartlett.. ...................... .. 
Detection and preve~tion of frauds 
upon the customs revenue, 1883 
and prior years: 
By G. A. Bartlett ........... $5, 396. 85 
Refunding penalties or charges er-
roneously exacted: 
174.41 
140.86 
To Austin Baldwin & Co ........ :... 10.00 
F.Cook........... ...................... 68.31 
H. P. Dyer & Co..................... 32.00 
De Wolf & Hammond............ 38.94 
T. B. Gorttee... ............. ........... 4. 29 
A. K. Miller & Co................... 40. 02 
Reich & Williams.................. 9. 04 
M. J. Sanders.......................... 55. 26 
L. J. Sargent........................... 61.02 
L. Schepp............................... 16. 00 
334.88 
Deduct repayment: 
By Treasurer United States......... 2. 60 
Refund of duties on lumber de-
stroyed in port of Oswego, 
N.Y.: 
To Bond & Jenkins .................... . 
C. H. Getman ......................... . 
Kew Yow Wright & Co ....... .. 
Page, Fairchild & Co ......... .. 
E. W. Rathbun & Co .............. . 
332.28 
1, 604.38 
4,196.17 
2, 129.23 
671.28 
2, 936.65 
11,537.71 
=-== 
Salaries and expenses of shipping 
service: 
To C. H. Alley ........................... _. 
!.Beckett ........................... .. 
A. W.Bash ........................... .. 
Burnett & Co ........................ .. 
A.M. Bullock ....................... .. 
J.Babson .............................. . 
H.Bash ......................... . .... .. 
Chicago, Rock Island and Pa-
cific R. R. Co ...................... .. 
J.A.Carl .............................. .. 
H. C. Dexter ......................... .. 
Carried forward ............. .. 
92.25 
72.45 
623.6() 
185.74 
1,105.19 
5, 089.64 
1,869. 75 
.09 
2,130.00 
207.75 
11,376.46 
lr 
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Salaries and expenses of shipping 
service-Continued. 
Brought forward ............ .. 
To G. J. Hall ............................... . 
H. C. Hathaway .................... . 
E. Hackett ............................ .. 
E.T.Hunt ............................ .. 
C.P.Knapp .......................... . 
W. Livingston, jr ................. .. 
G.B. Land ............................ .. 
B. L. Nichols ......................... . 
J. A. O'Brien ........................ .. 
B. O'Neil ............................ ... . 
Penn Co ............................... .. 
J.C.Reed ...................... ....... .. 
J. S. Ran lett ......................... .. 
J.J.Rodgers ......................... .. 
P. Ravesies ............................ . 
E.O.Smith ............................ . 
R. S. Stabbs ....................... ... .. . 
J.D. Stevenson ...................... . 
G. B. Stoddard ....................... . 
J. J. Schillinger ................... .. 
C. P. Upshue ........................ .. 
Union Pacific R. R ................ . 
"\V. Wright ........................... .. 
C. B. Youmans ...................... .. 
Unclaimed merchandise: 
To R. Donald .............................. .. 
AdAtri ................................. .. 
J. W. G.race & Co .................. .. 
G. A, Goddard ...................... .. 
Knoepfel & Co ...................... . 
J. Marewood ...................... .. 
Wells and Drummond ......... .. 
$11,376.46 
162.00 
238.05 
8,6&'>.85 
83.25 
1,649.30 
16.10 
198.90 
1, 121.70 
5,161.79 
48.00 
1.05 
16, 72~.56 
760.50 
1, 746.35 
250.30 
315.83 
24.00 
2,276.25 
127.05 
290.00 
308.25 
4.51 
1, 705.00 
52.05 
53,325.40 
210.95 
882.14 
66.03 
154.66 
181.14 
326.73 
108.56 
1,930.21 
Refunding moneys erroneously re-
ceived and covered into the 
Treasury: 
To E. S. Cunningham ................. . 
Daily Arizona Star, Tucson, 
Ariz ................................... . 
D a. i l.Y Epitaph, Tombstone, 
Ariz .................................... . 
D a i 1 y Alta, San Francisco, 
Cal ...................................... . 
,V.Hussey ............. ................ . 
F. H. Newcomb ...................... . 
J.J.Nash ............................... . 
S. S. Pon1roy .......................... . 
F. G. F. Wadsworth .............. .. 
Proceeds of goods seized and sold 
(customs) : 
To C. Gondalfo .......................... . 
Extra pay to officers and men who 
served in the Mexican war rev-
nne marine: 
To T. Brookfield, deceased ........ . 
C. Craig, deceased ................. . 
C. D. Carson .......................... . 
A.Fulmule ............................ . 
Elizabeth Hatton .................. . 
Mrs. M. C. Hand .................... . 
Adelaide W.Howard ............ . 
C. S. Gilfert ........................... . 
C. H. A. H. Kennedy, deceased 
Mrs. Fannie Mehaffey ..... ...... . 
J. 0. Sagemiller ...... ............... . 
S. \Vade ............................... . 
E. W. "\Vissmar ...................... . 
INTERIOR CIVIL. 
Salaries office Secretary of the In-
terior, 1886: 
To Geo. W. Evans ........................ $175,000.00 
Salaries Secretary of the Interior, 
Library Department of the Inte-
rior, 1885: 
'I'o Geo. W. Evans ....................... . 
Library Department of the Inter· or. 
1885: 1886: 
To Geo. W. Evans ...................... .. 38. 90 By George W. Evans.... $1. 25 
Deduct from repayments: 
By Geo. W.Evans..... .................. 585.30 
-----
PGStage to Postal Union countr: os, 
1886: 
$2.64 
9.00 
11.40 
43.28 
125.00 
25.00 
24.53 
2.91 
15.00 
258.76 
247.03 
48.00 
30.00 
49.37 
48.00 
48.00 
49.38 
300.00 
54.00 
197.50 
49.38 
48.00 
48.00 
48.00 
1,017.63 
$500.00 
Excess of repayments...... 546. 40 To George W. Ev~tns............. .. .... 3, 000.00 
==== 
Contingent expenses Department 
of the Interior, 1886: 
To Geo. W. Evans........................ 102,000. 00 
Treasury Department............ 259. 00 
Deduct repayments: 
By Geo. W.Evans......... $544.60 
J.D.~cChesney ...... ~
Contingent expenses Department 
of the Interior, 1885: 
To Geo. W. Evans ...................... .. 
Deduct repayments: 
By Department of ~he 
Interior................ $163.54 
Geo. ,V. Evans......... 106.90 
102,259.00 
691.45 
101,567.55 
30,700.00 
Postage to Postal Union countr:cs, 
1885: 
By George W. Evans.... $160. 00 
Rent of buildings, Department of 
the Interior,l886: 
To George W. Evans .............. ... .. 
Rent of buildings. Department of 
the Interior, 1885: 
To George W. Evans ................... . 
Publishing the Biennial Registe-r : 
43,684.21 
2,638.84 
To George W. Evans.............. ..... 4, 000. 00 
Deduct repayment: 
By George W. Evans.................... 2. 78 
Publishing proclamations relating 
to sales of lands: 
To Virginia C. Clay,jr ....... , ........ 
3, 997.22 
Jno. D. McChesney.. 34.35 
304.79 The Montgomery Advertiser. 
81.00 
163.00 
30,395.21 244.00 
-
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Stationery, Department of the In-
terior, 1886: 
To Geo. W. Evans ...................... . 
Deduct repayments: 
ByW.H.Brown............ $2.66 
W. D. Bloxharu ........ 1. 81 
E.J.Curtis............... 2.56 
Department of the 
Interior ............... .. 
G.W.Evans ........... .. 
C.W.Field ............. .. 
H. A. Gill ................ . 
W. W. Godding ....... . 
B. H. Gt·een ............. . 
G.W.Julian ..... . ..... . 
C. Lyman ........ ...... .. 
G.W.Lane .............. . 
N.H. Meldrum ........ . 
J.W. Meldrum ....... .. 
A. P. Swineford ....... . 
W. C. Squire .......... .. 
E. A. Stevenson ....... . 
M.Taylor ................ . 
E. Whittlesey .......... . 
F. E. Warren ......... .. 
C. A. Zollinger ....... .. 
334.49 
1,247.33 
4.94 
459.42 
208.04 
4.49 
7.55 
82.51 
20.65 
16.23 
2.55 
91.43 
4. 76 
1.81 
3.15 
11.77 
6.84 
86.92 
Stationery, Department of the In-
terior, 1885: 
To Geo. \V. Evans ............ - ...... .. .. 
Deduct repayments: 
ByW.H.Brown............ $1.33 
Department of the 
Interior ................ . 
Geo. \V. Evans ........ . 
H.A.Gill .............. .. 
Jno. D. McChesney .. 
J. F. McClellan ....... . 
Fred. Salomon ........ . 
W. C. Squire .......... .. 
1,040.21 
1,072.60 
90.81 
564.43 
1.12 
.53 
4.57 
Maps of the United States, 1886: 
To A. S. Abell & Co ..................... . 
J.Bien &Co .......................... . 
G.W.Evans ......................... .. 
G. Knapp & Co ..................... . 
New York Herald ................ . 
The Chicago Times ............. .. 
Maps of the United States, 1885: 
$47,000 
2, 601.91 
44,398.09 
17,035.19 
2, 775.60 
14,259.59 
16.45 
1,134.00 
5,000.00 
18.90 
54.00 
39.00 
6,262.35 
To C.Rosser,jr............................ 2,000.00 
Relief of B. Jennings. late register 
land office,OregonCity, Oregon, 
March 19, 1886: 
To B. Jennings ............................ . 
Salaries, Genenil Land Office, 1886 : 
To George W. Evans .................. . 
Salaries, General Land Office, 1885: 
By George W. Evans ..... $1,553.45 
Salaries, General Land Office, 1883, 
and prior years: 
BY R.Joseph................. $0.40 
Expenses of inspectors, General 
Land Office, 1886: 
To Atchison, Topeka and Santa 
FeR.R.Co ......................... .. 
Geo.W. Evans ...................... .. 
Fremont, Elkhorn and Mis-
souri Valley Rwy. Co ....... .. 
Kansas Pacific R. R. Co ........ .. 
Carried forward ............. .. 
3, 114.66 
482,000.00 
1. 95 
4,500.00 
8.52 
7.86 
4,518.33 
Expenses of inspectors, General 
Land Office, 1886-Continued. 
Brought forward ............. . 
To Sioux City and Pacific R. R. 
Co ..................................... .. 
Union Pacific R. R. Co ........... . 
Union .P~~ific R. R. Co. (Kan-
sasDIVISton) .............. ......... . 
Expenses of inspectors, General 
Land Office, Ul85: 
To Chicago, Rock Island and Pa-
cific Rwy. Co ...................... . 
Colorado Central R. R. Co ..... . 
Central Pacific R R. Co ....... .. 
Central Branch Union Pacific 
R.R.Co .............................. .. 
George W. Evans ................ .. 
Oregon Short Line R. R ........ . 
Omaha and Republican Val-
leyR.R .......................... .... . 
Sioux City and Pacific R. R. 
Co ..................................... .. 
Union Pacific R. R. Co ........... . 
Union Pacific on account 
OmahaandRepublican Val-
leyR.R ............................. .. 
Deduct repayment: 
By G. W. Evans ......................... .. 
Expenses of inspectors, General 
Land Office, 1884 : 
To Central Pacific n. R. Co ......... . 
Saint Paul, n-linneapolis and 
Manitoba Rwy. Co ............. . 
Sioux City and Pacific R. R. 
Co ..................................... . 
Union Pacific R. R. Co. and 
branches ............................. . 
Library, General Land Office, 1886 : 
To George W. Evans .................. . 
Library, General Land Office, 1885: 
By George W. Evans.... $169.00 
Reproducing plats of surveys, Gen-
eral Land Office, 1886: 
To G. W. Evans .......................... . 
Reproducing plats of surveys, Gen-
eral Land Office, 1885: 
To George W. Evans .................. .. 
Deduct repayment : 
By G. W. Evans ......................... .. 
Salaries, office Commissioner of In-
dian Affairs, 1885: 
By Geo. W. Evans ...... ,. $485.50 
Sfl>laries, Bureau of Education, 1886: 
$4,518.33 
5.39 
91.40 
9.90 
4,625. 02 
34.50 
13.42 
56.08 
5.24 
1,000.00 
7.40 
2.85 
17.53 
72.92 
1.92 
1, 211.86 
557.88 
653.98 
119.60 
25.50 
43.65 
5.50 
191. 25 
200.00 
10,000.00 
4,000.00 
2.00 
3, 998.00 
To Geo. \V. Evans . .... . ... ... . ....... ... 44, 500. 00 
Deduct repayment: 
By G. W. Evans.................... .... 48.90 
44,451.10 
Salaries, Indian Office, 1886: 
To Geo. W.Evans......... ............... 93,000.00 
Salaries, Bureau of Education, 1885: 
By George W. Evans..... $557.40 
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Collecting statisHcs, Bureau of 
Education, 1886: 
To Georgo \V. Evans ... ......... ..... . 
Collecting statistics, Bureau of 
Education, 1~85: 
By George W. Evans... $62.97 
Distributing documents, Bureau of 
Education, 1886: 
.I'o G. \V, Evans ........................ .. 
Distributing document~:~, Bureau of 
EdnCltLion, 18b5: 
$3,000.00 
2,.500.00 
To G. \V. Evans........................... G. 70 
Deduct from repayment: 
By George W. Evans.................. G. 82 
Excess of repayment ..... . 
Library, Bureau of Education, 1886: 
To George IV. Eyans ................... . 
Library, Bureau of Education, 1835: 
To G. W. Evans ..... . ................... .. 
Dedud from repayment: 
By G. W. Evans ......................... . 
.12 
1, U5.00 
7.42 
16.43 
Excess of repayment....... 9. 01 
Education of children in Alaska: 
'£o G. \V. Evans ......................... . . 
Salaries and expenses, Bureau of 
Labor, l88G: 
To Denver and Rio Grande Rwy. 
Co ... .... ........... ................... .. 
George \Y. Evans .. ........... .... . 
Union Pacific R. R. Co ........... . 
Salaries and expenses Bureau of 
Labor, 1885: 
Atcbison.Topekaand Santa FeR. 
R. Co .................. .. .. ........ ... . 
Central Br:wch Union Pacific 
R.R. Co ....................... ..... .. 
George \V. Evans .... .. ........... . 
Kansas Pacific Hwy. Co ........ . 
Union Pacific R. R. Co .......... .. 
Deduct repayment: 
By G. \V. Evans .................... . 
Salaries, Pension Office, 1886: 
9,000.00 
95.20 
38,000.00 
51.53 
38,146.73 
57. ,10 
2.52 
G,413. 25 
.41 
2.80 
6,476.38 
.20 
6,476.18 
To G. W. E\·ans ......... ................. 1,790,000.0:l 
Deduct repayment: 
By G. W. Evans ... ... . ... ................ 2. 84 
Salaries, office Commissioner of 
Pensions, 1885 : 
• To G. \V. Evans ........................ .. 
Deduct from repayment: 
By George \V. Evans ................ .. 
Excess of repayment .... .. . 
Salaries, office Commissioner of 
Ptnsions, 1883 and prior ~·ears: 
By R. Joseph....... .......... $188.81 
Salaries, special examiners, Pen-
sion Office, 1836: 
1, 789, 997. 16 
203.00 
5, 152.00 
4, 949.00 
To George \V. Evans ........ ....... .. . 165,000. 00 
Deduct repayment: 
By G. W. Evans........................... 105.00 
164,895.00 
Salaries, special examiners, office 
Commissioner of Pensions, 
1885: 
By George \V. Evans ...... $1, 4G8. 55 
Investigation of pension cases, Pen-
sion Office, 1886 : 
To Atchison, Topeka and Santa 
FeH.R.Co ......................... .. 
Central Branch Union Pacific 
R.R.Co ........................... .. . .. 
George ·\V. Evans ...... ....... .... . 
Fremont, Elkhom and Mis-
souri .Valley Hwy. Co ........ . 
Kansas Pacific Rwy. Co ...... .. 
Missouri Pacific Rwy. Co ..... . 
Sioux City and Pacific R. R. 
Co ............. .................. .. ...... . 
Saint Joseph and Grand Isl-
and R. R. Co, .. .................. .. 
Union Pacific 1{, R. Co ........... . 
Deduct repayment: 
By G. W. Evans ......................... .. 
Investigation of pension cases, Of-
fice Commissioner of Pensions, 
1885: 
To Burlington and Missouri 
River R. R. in Nebraska ...... 
Central Branch Union Pacific 
R.R.Co .. .......... ..... ........... .. . 
George \V. Evans ................ .. 
Fremont, Elkhorn and 1\Iis-
souri Valley R. R. Co ......... .. 
Kausas·Pacific Rwy. Co ........ . 
Missour-i Pacific Rwy. Co ..... . 
Sioux City and Pacific R. R. 
Co .. ............. ...................... .. 
Saint Joseph and Grand Isl-
andH.RCo ......... ............. . 
Union Pacific R. R. Co ........... . 
Deduct repayment: 
By George W. Evans ................ .. 
Investigation of pension cases, Of-
fice Commissioner of Pensions, 
1884: 
$5.53 
47.64 
285,044.79 
82.96 
41.56 
17.11 
13.30 
18.75 
64.96 
285,336.66 
13.39 
285,323.27 
12.10 
58.65 
36,543.68 
13.88 
133. 7S 
4.33 
3. 75 
10.63 
167.00 
36,947.80 
118.93 
36,828.87 
To George -..v. Evans.................. 1. 50 
Kansas Pacific R. R. Co......... 4.10 
Sioux City and Pacific R. R. 
Co...................................... 2.27 
Union Pacific R. R. Co .. . .. ...... 2. 00 
Investigation of pension cases, 
special cxami•1ers, Pension Of-
fice 1886 · 
To Atchis~n, Topeka and Santa 
FeR. R. Co ....................... . 
Central Branch Union Pa-
cific H. R. Co ...................... . 
Denver and Rio Grande Rwy 
Co .... ................. ....... ....... ... . 
George \V. Evans ................. . 
Missouri Pacific H. R. Co ...... .. 
Sioux City and Pacific R.RCo 
Saint Louis and San Fr.mcisco 
R'vy. Co .............................. • 
Union Pacific R. R. Co .......... . 
\Vichita and Western R. R ... .. 
Deduct repayment: 
By G. \V. Evans .............. .......... . 
9.87 
20.13 
3.73 
20.10 
160,000.00 
2.28 
3. 97 
. 75 
109.41 
1.33 
160,161.70 
58.10 
160,103.60 
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Investigation of pension cases, spe-
cial examiners, office Commis-
sion of ;Pensions, 1885: 
To Atchison, 'l'opeka and Santa 
FeR. R.Co ............ ....... .... .. . 
Central Branch Union Pacific 
R. R.lJo .................... .. ........ . 
G'eo. "\V. Evans ...................... . 
Kansas Pacilic Rwy. Co ........ . 
Southern K ansas Hwy. Co ... .. 
Union Pacific H.. R. Co .......... . 
Deduct repayment: 
By Geo. W. Evans ...................... .. 
Salaries, Patent Office, 1886: 
'l'o Geo. W. Evans ...................... . 
Deduct r epayment: 
By G. ·w. E vans .. .. .. . .. ................. .. 
Salaries, office Commissioner of 
Patents, 1885: 
By Geo. W. Evans ......... $1,378.35 
Foreign exchange. office Commis-
. sioner of Patents, 1885: 
To Geo. W. Evans .................. ..... . 
Deduct from repayment: 
By Geo. W. Evans ............... ........ . 
INTERIOR CIVIL. 
$1.20 
33.34 
28,087.00 
34.07 
16. 80 
96.43 
Traveling expenses, Office Commis-
sioner of Railroads, 1886: 
To F. B. Pickerill ....................... . 
W. M. Thompson ................... . 
Thos. J. ·walker ................... . . 
Traveling expenses, Office Commis-
sione r of Railroads, 1885: 
By W. M. Thompson..... $550.91 
28,268.84 Salaries, Oflice Architect of the Cap-
itol, 1886: 
$1,000.00 
500.00 
1, 000.00 
2,500.00 
1,242.54 To Geo. W.Evans......................... ~~~4.00 
27,026.30 
595,000.00 
.20 
594, \!99.80 
188.80 
274.00 
Salaries, Office Geological Survey, 
1886: 
To Jno. D. McChesney .. _ .... .. ...... . 
Salaries, office of surveyor-general 
of Arizona,1886: 
ToJ. Rise ................................... . 
R.A.Johnson ................. : .... .. 
Deduct repayment: 
By R. A. Johnson ..................... .. 
Salaries, office of surveyor-general 
of Arizona, 1885: 
By R. A. Johnson .. ....... $1. 9G 
35,009.46 
3,065.52 
2, 750.00 
5, 815.52 
315.52 
5,500.00 
Excess of repayment.. ...... 85. 20 
Contingent expenses, oflice of sur-
veyor-ger:..eral of Arizona, 1886: 
To J.Hise .................................... . 790.55 
750.00 Photolithographing, Patent Office, 
1886: 
To Geo. W. Evans ..................... .. 
Photolithographing, Office Com-
missioner of Patents, 1885: 
To Geo. W. Evans ..................... .. 
Deduct repayment: 
By Geo. W. Evans ..................... . . 
Plates for Patent Office; Official Ga-
zette, 1886: 
To Geo. ,V. Evans ....................... . 
Plates for Patent Office, Official Ga-
zette, 1885: 
To Geo. W. Evans ...................... . 
Deduct repayment: 
By Geo. W. Evans .. ................... .. 
Scientific library, Patent · Office, 
1886: 
To Geo. W. Evans ............. .. ...... . . 
Scientific iibrary, Patent Office, 
1885: 
By Geo. vV. Evans .. ,...... $0.08 
Public use of inventions and de-
fending snit.s, Office Commis-
sionerof Patents, 1885: 
By Geo. W, EYans......... $34. 80 
Salaries, Office Commissioner of 
Railroads, 1886 : 
To Geo. W.Evans ....................... . 
Salaries, Office Commissioner of 
Railroads, 1885 : 
By G. W. Evans............ $29.27 
78,000.00 
25,000.00 
6,328.01 
18,671.99 
40,000.00 
7,000.00 
2,385. 60 
4, 614.40 
3,000. 00 
14,000.00 
R. A. Johnson ...................... .. 
1.540.55 
Deduct repa.yment: 
By R. A. Johnson......................... 40.60 
1,499.95 
====::::x 
Contingent. expenses, office of s.ur-
veyor-general of Arizona, 1885: 
By R A. Johnson.......... $2. 02 
Salaries office of surveyor-general 
of California, 1886: 
ToW. H. Brown ......................... .. 
C. Bielawski. ........................ .. 
J. A. Forbes ......................... . 
J. U. B. Goggin ..................... .. 
R. P. Ham111ond,jr ................ . 
R. C. Hopkins ...................... .. 
J. C. Henkenius ................... .. 
J. W.D.Jensen ...................... . 
J. R. Magi ness .................... .. 
P.MacNevin ........................ . 
J. R.JHauran ........................ .. 
P. Reichert ......... ................... . 
E. I-I. Sawyer ........................ .. 
J. II. Wildes ......................... .. 
Deduct repayment: 
By W. II. Brown ........................ .. 
Salaries office of surveyor-general 
of California, 1885: 
By W. H. Brown............ $1.07 
Contingent expenses, office of sur-
veyor-general of Ca1ifornia, 
1886: 
To W.II.Brown .......................... . 
H. S. Cvocker & Co ............... .. 
R. P. Hammond, jr .............. .. 
E. Michelsen ........................ . 
Carried forward .............. . 
15,786.80 
172.20 
155.00 
129.20 
12,000.00 
103.30 
155.00 
155.00 
172.20 
103.30 
189.40 
206.70 
172.20 
172.20 
29,672.50 
391.14 
29,281.36 
1,250.00 
32.28 
1, 971.87 
31.00 
3, 285.15 
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Salaries, office of surveyor-general 
of Florida, 1885-Continued: 
Contingent expenses, office of sur-
veyor- general of California, 
188ti-Continued. Broughtforward................. $1,200.00 
Brought forward ............. . Deduct repayment: 
To E. Straub .............................. . 
$3,285.15 
77.50 By W. W.Hicks ........ .................. 7.59 
Seth Thomas Clock Com-
pany ................................... . 6.50 
3, 369.15 Contingent expenses, office of sur-
Deduct repayment: veyor-general of Florida, 1886: 
By W. H. Brown.......................... 369.15 To Wm. D. Bloxham ................. . 
------- James F. McClellan .............. . 
Contingent expenses, office of sur-
veyor-general of California, 
1885: 
3,000. 00 
To W. H. Brown ..... ...... ......... .... . 2. 66 
Deduct from repayment: 
By W. H. Brown........... . ............... 1, 020.09 
Excess of repayment.............. 1, 017.43 
Salaries, office of surveyor-general 
ofColorado,1886: 
Deduct repayment: 
By J. F. McClellan ...................... . 
Contingent expenses, office of sur-
veyor-general of Florida, 1885: 
To James F. McClellan ................ . 
Salaries, office of surveyor-general 
of Idaho, 1886: 
1, 192.41 
750.00 
500.00 
1,250.00 
276.53 
973.47 
59.47 
To J.A. Dawson .......................... . 
N.H. Meldrum ..................... . 
5,023.54 
4,500. 00 To Wm.P.Chandler.................... 2,500.00 
9,523.54 
Deduct repayment: 
ByN.H.Meldrum........................ 523.54 
Salaries, office of surveyor-general 
of Colorado, 1885: 
By N.H. Meldrum......... $2.12 
Contingent expenses, office of sur-
veyor-general of Colorado, 1886: 
9,000. 00 
To J.A.Dawson. .... .................... 834.65 
N.H. Meldrum...................... 750.00 
Deduct repayment: 
By N.H. Meldrum ... .................... . 
Contingent expenses, office of sur-
veyor-general ofColorado, 1885 : 
By N.H. Meldrum......... $0.62 
Salaries, office of surveyor-general 
of Dakota,.l886 : 
To Maris Taylol' ......................... . 
Salaries, office of surveyor-general 
of Dakota, 1885: 
By Maris Taylor............ $265. 51 
Contingent expenses, office of sur-
veyor-general of Dakota, 1886: 
To Maris'l'aylor ........... . .............. . 
Contingent expenses, office of sur-
veyor-general of Dakota, 1885: 
By Maris Taylor............ $1.26 
Salaries, office of surveyor-general 
of Florida, 1886: 
To William D. Bloxham .. ........... . 
James F. McClellan ............... . 
Deduct repayment: 
By J. F. McClellan ...................... . 
Salaries, office of surveyor-general 
of Florida, 1885 : 
1,584.65 
84.65 
1,500.00 
7,575.00 
2, 000.00 
3, 282.03 
2,551. 60 
5,833. 63 
1,200.00 
4, 633.63 
ToW. W.Hicks........................... 450.00 
James F. McClellan ...... ...... ... 750. 00 
Carried forward .............. . 1,200.00 
J. C. Straughan....................... 3, 088.94 
Deduct repayment: 
ByW.P.Chandler ...................... . 
Salaries, office of surveyor-general 
of Idaho, 1885: 
By W. P. Chandler........ $1.95 
Contingent expenses, office of sur-
veyor-general, Idaho, 1886: 
To Wm. P. Chandler: .................. . 
J. C. Straughan ...................... . 
Deduct repayment: 
By W. P. Chandler ..................... .. 
Salaries, office surveyor-general of 
Louisiana, 1886: 
To JamesLewis .......................... . 
R. T. Ledbetter ...................... . 
Salaries, office of surveyor-general 
of Louisiana, 1885: 
By James Lewis............ $0.70 
Contingent expenses, office of sur-
veyor-general of ' Louisiana, 
1886: 
To James Lewis ........... .... .......... . 
B. T. Ledbetter ........... ........... . 
Contingent expenses, office of sur-
veyor-general of Louisiana, 
18R5: . 
By James Lewis........... $0.25 
Salaries, office of surveyor-general 
of Minnesota, 1886: 
To M. S. Chandler ............... ........ . 
Salaries office of surveyor-general 
of Minnesota, 1885: 
By Martin S. Chandler.. $241.22 
Contingent expenses, office of sur· 
veyor-general of Minnesota, 
1886: 
To JYI. S. Chandler ...................... . 
5,588.94 
588.94 
5,000.00 
750.00 
829.30 
1,579.30 
79.30 
1,500.00 
8, 745.00 
6,555.00 
15,300.00 
782.00 
560.00 
1,342.00 
6,550.00 
785.00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
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Conting·ent expenses, office of sur-
veyor-general of Minnesota, 
1885: 
By Martin S. Chandler.. $124. 79 
Salaries office of surveyor-general 
of Montana, 1886: 
To B. H. Greene .......................... . 
John S. Harris ..................... .. 
Deduct repayment: 
By J. S. Harris ............................ .. 
Salaries office of surveyor-general 
of Montana, 1885: 
By J. S. Harris.............. $3. 63 
Contingentexpenses, office of sur-
veyor-generalofMontana, 1886: 
To B. H. Greene ....................... .. . 
John S. Harris ....................... . 
Deduct repayment: 
By J. S. HaiTis ............................. . 
Contingent expenses, office of sur-
veyor-general of Montana., 1885: 
INTERIOR CIVIL. 
$5, 175.00 
4,600.00 
Contingent expenses, office of sur-
veyor-general of New Mexico, 
1886: 
To Geo. W. Julian .................. ..... . 
Contingent expenses, office of sur-
veyor-general of New :Mexico, 
1885: 
By Clarence Pullen .. . . .. $0. 04 
9, 775. 00 Salaries, office of surveyor-general 
of Oregon, 1886: 
494. 41 To J. C. Toln1an ................... ........ . 
9,280. 59 
1, 750.00 
1,250.00 
3,000.00 
440.50 
2,559.50 
Contingent expenses, office of sur-
veyor-general of Oregon, 1886: 
To J. C. Tolman ......................... .. 
Contingent expenses, office of sur-
veyor-general of Oregon, 1885: 
By James C. Tolman..... $545.35 
Salaries, office of surveyor-general 
of Utah,1886: 
ToR. S. Dement ......................... .. 
F.Salomon ........................... . 
Contingent expenses, office of sur-
veyor-general of Utah, 1886: 
'.ro R. S. Dement ...... ................... .. 
Fred. Salomon ....................... . 
To J. S. Harris ..... . ........ .. .. ............ 7. 40 
Deduct r epayment: 
By J. S. Harris............................. . 1. 35 Deduct repayments: 
109 
$1,500.00 
7,000.00 
900.00 
3,805. 70 
1,694.30 
5,500.00 
1,125.00 
375.04 
1,500.04 
6. 05 By Fred. Salomon........................ 1. 84 
Salaries office of surveyor-general 
of Nebraska and Iowa, 1886: 
ToJ. F. Gardner ... ....................... . 
D. V. Stephenson .................. . 
Contingent expenses office of sur-
veyor-g·eneral of Nebraska and 
Iowa,1886: 
To J.F.Gardner ....................... .. . 
Contingent expenses, office of sur-
veyor-general of Nebraska and 
Iowa.l885: 
By D. V. Stephenson.... . $184.50 
Salaries, office of surveyor-general 
of N evada,l88G: 
To C. C. Powning ......... ... .......... .. . . 
Salaries, office of surveyor-general 
of Nevada, 18S5: 
By C. C. Powning..... .. .. .. $46. 04 
Contingent ex}Jenses, office of sur-
veyor-general of Nevada, 1886: 
To C. C. Powning ...... .................. .. 
Contingent expenses, office of sur-
veyor-general of Nevada, 1885: 
By C. C. Powning.......... $228, 09 
Salaries, office of surveyor-general 
of New Mexico, 1886: 
To Geo.W. Julian ........ . ... ......... . .. 
C. Pullen ..................... ...... ... .. 
Contingent expenses, office of sur-
5, 951.08 veyor-general Utah, 1885 : 
48. 92 By F. Salomon.... .. ......... $4. 36 
6,000.00 
1,500.00 
5,500.00 
1,500.00 
Contingent expenses, office of sur-
veyor-general of Utah, 1884: 
By F. Salomon.............. $32. 23 
Salaries, office of surveyor-general 
of Washington, 1886: 
To J. C. Breckenridge ................ .. 
W. McMicken ...................... .. 
Deduct repayment: 
By W.McMicken ........ .............. .. 
Contingent expenses, office of sur-
veyor-general of Washington, 
1886: 
To J. C. Breckenridge ........ . ....... .. 
W. McMicken ....................... . 
Deduct repayment: 
By W. J\ticMicken ...................... .. 
Salaries, office of surveyor-general 
ofWyoming, 1886: 
9,850.54 To Charles W. Meldrum ............ .. 
149.46 J. C. Thompson .... . ............... . 
10,000.00 
~alaries, office of surveyor-general .·- Salaries, office of surveyor-general 
of 'Wyoming, 1885: of New Mexico, 1885: 
:By Clarence :ruHen .. , .. $3. 24 ByJohn W. Meldrum.. $2.48 
--
1,498.20 
1, 125.00 
7,875. 00 
9,000.00 
1,242.90 
7, 757.10 
187.50 
1,312.50 . 
1,500.00 
395.65 
1, 104.35 
3,000. 00 
2, 958.33 
5, 958.33 
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1885-'86. INTERIOR CIVIL. 
Contingent expenses office of sur-
;8~~r-general of \Vyoming, 
To John \V.l\'Ieldrum ................. . 
J. C. Thompson ................ .. ... . 
Deduct repayment: 
By J. W.l\1eldrum ..... ................. . 
$750. 00 
750.00 
1,500.00 
172.70 
1,327.30 
Contingent expenses office of sut·-=== 
veyor~general of \Vyoming, 
1885: 
By John\V.Meldrum... $0.93 
Salaries and commissions of reg·is-
isters ru1d receivers, 1883 and 
prior yea.rs: 
By J. M. Adams ......... .. 
C. H. Gould ............ . 
C. C. Goodnow ...... .. 
R. B. Harrington .. .. . 
M.Krebs ............... .. 
S. '.r. '.rhomson ....... .. 
L. G. Willcox .......... . 
S.C. Wright ........... . 
$65.90 
42.18 
665.10 
124.84 
2.44 
426.72 
8.10 
74.80 
1,410.08 
Salaries and commissions of regis-
ters and receivers, 1883 and 
prior years transfer account): 
To E. Anneke ........................... .. 
R. E. Craige ......................... .. 
J. C. Dexter .............. ........... .. 
G.M.Hulett .......................... . 
A.N.Kimball ....................... . 
G. W. Meylert.. ................... .. 
A. Morgan ............ .... ............. . 
B. F. Montgomery ...... .. ........ . 
·w. B. Mitchell ...................... .. 
A. Reed ................................ .. 
C. N. Thornbury .................. .. 
N. Thatcher .................... . ..... . 
J. lVI. ·washburn .................. .. 
S. C. Wright .......................... . 
Deduct repayments: 
By C. H. Gould............. $49. 50 
S.C. Wright . ........ 5.10 
J. lU. Washburn...... 215.07 
9G3. 66 
1,238.33 
353.01 
186.G7 
263.73 
456.21 
1, 614.32 
333.92 
78.26 
321.43 
38.06 
63.20 
462.44 
5.10 
6,378.34 
269.67 
6,108. 67 
Salaries and commissions of regis-==== 
ters and receivers, 1884: 
To Currie G. Bell ....................... . 
V. W. Bayless ........................ . 
C. A. Brasto'v ...................... .. 
A. W. DeLong ....................... . 
G. B. Folsom ......................... . 
C. E. l{elsey ......................... .. 
F. J. Leonard ....................... .. 
'.r. Scott ................................. . 
S. C. Wright~ ......................... . 
A. 0. Whipple ....................... . 
Deduct repayments: 
By J. M. Adams........... $J. 04 
G. B. Brooks........... .10 
W. S. Hickox.......... 1.00 
E. J. Jenkins.......... 1.48 
J. H. Jones .... .......... 4. 86 
H. Z. Osborne......... 1. oo 
E. a. Swanstrom..... 89.67 
J. Ulrich.................. 76. 54 
Z. L. Wise............... 358. 00 
L. G. Willcox ......... 29. 42 
A. 0. Whipple......... 1. 76 
8.15 
1.00 
84.51 
828.70 
53.63 
3. 94 
5.00 
21.96 
18.90 
1. 76 
1,027.55 
563.87 
463.68 
Salaries and commissions of regis-
ters and receivers, 1885: 
To Jacob Austin ......................... . 
J.l\1. Adams .......................... . 
W.Berry ................................ . 
M.J.Cody ............... .. ............ . 
Harvey Carpenter ................. . 
J.H.Chase ........................... .. 
J.R.Carey ............................ .. 
~~~v.1:t~~~-.-.-:.·.·::::::.:·.·::::::.:.: 
A. \V. Eaton ..................... : .... . 
1\:LFrost .................... .. .... .... .. 
G. B. Folson"l .................... ... .. 
'V. H. Francis ...................... .. 
Estate of H. H. Griffiths .. ..... .. 
U. I-I. Gould .. .... ..................... . 
L. S. Howlett ........ ............. ... .. 
A.A. Heald .......................... .. 
Jas. I-I. Jones ............. ......... .. 
J.Lind ................................. .. 
J. F. Legate .......................... . 
W. H. C. Mitchell.. ................ .. 
J. G. Pilsbury ................ ....... . 
C.D.Peck ........................... . 
A. C. Phillips .......... .... ........... . 
J. \V. Boss .............................. . 
Andrew· Railson .................... . 
E. G. Swanstrom .................... . 
R. G. Stewart ......................... .. 
E. B. Sanders ......................... . 
A.J.Sha,v ......... . ................ ... . 
Wm.l\1. 'I'ownsend ............... .. 
L. G. Willcox ....................... .'. 
.J. S. Waters ........................... . 
~~&~v~~~~-~-~:::.·.·.:·::.:::::.:::::: 
Deduct from repayments: 
By C. G. Bell.................. 233.50 
\V. H. Bail hache...... 69. 8G 
V. W. Bayless.......... 273.36 
Chas. A. Braston... ... 642.10 
W. C. Bail hache....... J 7. 92 
H. Barber................ 133.42 
Geo. B. Brooks......... iO. G9 
E. S. Crooker........... 147. 22 
B. Cameron.............. 800. 85 
J. G. Chandler......... 32.40 
Jam('sL.Dyer... ...... 152.44 
J. T. Hull................. 607.48 
E. \V. Henderson..... 637.02 
A.J. Hoisington...... 226.,76 
Wm. S. Hickox........ 328.12 
M. Krebs.................. 15.06 
C. E. Kelsey .. .... ...... 578. 15 
Jno. Lind................. 224.62 
Fred. J. Leonard...... 251.00 
1\'I.lUarks................. 83.92 
P. H. McNulty......... 129.90 
W. D. Mitchell......... 137.04 
J.F.N~1.son............... 107.45 
J. Q. A. Peyton......... 56.76 
A.U.Phillips........... 119.52 
H. D. Root............... 29. 34 
E. G. Swanstrom...... 517. 46 
C. H. Smith.............. 26. 88 
H. W. Stone.............. 48.58 
P. H. Stolberg.......... 107.28 
T. J. Sherwood......... 73.15 
W. H. Somers........... 204. 48 
C. Thomas............... 83. 49 
A. A. Tufts............... 263.79 
\V. H. Tancre.... ....... 44. 41 
J. Ulrich................... 76. 86 
Z. L. Wise................ 230.45 
D. H. Wallace.......... 58.34 
H. M. Waters........... 1 25G. 80 
S.C. Wright ...... ...... 74.. 40 
L. G. Willcox........... 76.76 
Excess of repayments ...... 
$143.05 
410.81 
J0.26 
26'), 7() 
213.00 
20. !)1 
3:).45 
1,202. 29 
230:G8 
743.14 
17.02 
127.52 
505.10 
359. G3 
12.53 
68.33 
28.70 
10.10 
10.88 
11().51 
431.16 
108.26 
65.80 
2.00 
7u.08 
28.98 
89.67 
448.3~ 
3.95 
80.44 
67.18 
37.52 
l3!J.64 
107.76 
321.40 
6,577. 99 
9, 344.03 
2, 766.04 
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Salaries and commissions of regis-
ters and receivers, 1886: 
To L. IC Aaker ........................... .. 
'Villiam Anyan .................... . 
Jacob Austin ......................... . 
'V. J. Anderson .................... .. 
L.L.Aune ............................ . 
G. B. Armstrong ................... . 
C. A. Brastow ..................... . . . 
II. C. Branstetter ................... . 
James Brader ....................... . 
D. T. Bramble ........•.............. 
C. F. Babcock ......................... . 
W. H. Bailhache ................... . 
V. W. Bayless ... .. .................. .. 
C.G.Bcll .............................. . 
Z. T. Burton ......................... .. 
H. M. Bickel ......................... .. 
G. B. Brooks ......................... . 
John E. Budd ....................... .. 
,V. H. Bickford ...................... . 
L.T.Boyd ............................. . 
T.H.Bell. ............................. .. 
J.Brownc ............................. . 
M.G. Barney ......................... . 
J. G. Chandler ....................... . 
John '1'. Carlin ....................... . 
E. S. Crocker ......................... . 
H. Carpenter ........ ., ............... . 
E. P. Champlin ..................... . 
H. S. Cunningham ................ .. 
Solomon Cooper .................. .. 
M.J.Cody ............................. . 
C. H. Chamberlain ................ .. 
G.B.Cllrry ........................... .. 
C. A. Coryell ............ .............. .. 
J.H.Chase ........................... .. 
Adolph Dobrowsky ............. .. 
JamesDumars .......... ............. . 
J.L.Dyer ............................. .. 
vVm. R. Edgar ...................... . 
A.W.Eaton .......................... .. 
J.M.Ellis ............................... . 
E.R.Fogg ............................. . 
C. F. Gardener ........................ . 
Neil Gilmour ......................... . 
E. C. Gearey .......................... . 
S.G.Glover ........................... .. 
Estate of H. H. Griffiths ........ . 
C. H. Gould ........................... .. 
W. l\1. Gerrard ....................... . 
S. G. Gilbert ........... ............... . 
E. W. Henderson .................. .. 
J. \V. Haverstick ................... . 
B. E. ·Hutchinson .................. .. 
J. A. Hayden ......................... .. 
W. S. Ifurlbut .... .................... .. 
A.Hall. ................................. . 
L. S. Howlett ........................ .. 
O.C.Hals ............................... . 
J.T.Hull ..... . ......................... . 
R.R.Hays ..... ........................ . 
A.A. Heald .... : ....................... . 
H. S. Howell .. ................... .. .. .. 
J.J.Hoge .............................. -
W. S. Hickox ......................... .. 
A, C. Jones ............................. . 
J.H.Jones .............................. . 
W. C. Jordan .. ........................ . 
H.'\\II.Jacoway ...................... .. 
John 0. Keane ....................... . 
A.L.King ............................ .. 
J. B. l{ilbourn ............. .......... . 
S. S. Kepler ........................... . . 
L.Q.Knapp ........................... . 
C. E. Kelsey ........................... . 
F.J.Leonard ......................... . 
Robert Lowrv ....................... . 
Tipton Lindsey ..................... . 
A. E. Lemce .......................... . 
W.B.Lambert ....................... . 
J. F. Legate ........................... . 
J. W.Leigh ........................... .. 
J.Lafabre ............................. .. 
C~~orried forward .............. . 
INTERIOR CIVIL. 
$6,000.00 
6,000.00 
2,649. 90 
6,000.00 
2,635.82 
513.69 
1, 975.44 
3,519. 90 
6,000.00 
6,000.00 
6,000.00 
2,085.16 
I,623. 96 
I,662.02 
I,500.00 
"4, 500.00 
I, 713.60 
4, 960.30 
3,489.14 
I, 900.00 
2, 741.60 
2, 916.67 
997.25 
4,500.00 
6,000.00 
650.00 
2,633.I6 
3.000.00 
6,000.00 
3, 243,52 
2,125.17 
1,500.00 
3,000.00 
1, 871.56 
26.69 
3,000.00 
6,000.00 
500.00 
4,278.44 
2,424.I8 
4, 989.20 
200.00 
6,000.00 
6,000.00 
6, 000.00 
3, 497.25 
38.84 
23.90 
2,808.34 
I,275. 66 
4, 411.71 
6,000.00 
6,000. 00 
6,000.00 
3,000.00 
4,073. 85 
4, 790.I6 
1, 923.83 
I,500.00 
6,000.00 
2, I02.44 
4, 104.96 
2, 002.68 
4,504.62 
5,318. 96 
2, 221.56 
3,423.88 
500.00 
4,888. 27 
4,869.47 
5, 722.86 
I, 723.69 
3, 172.56 
I28.88 
4,576. 78 
I,500.00 
3,000.00 
2,216.82 
5, 631.96 
I,517.90 
4,092.41 
3,506.00 
273,396.61 
Salaries and commissions of regis-
ters and receivers, 1886-Con-
tinned. 
Brought forward ............ .. 
To J.Lind ........ .......................... . 
A. A. Mabson ......................... . 
M.l\Iarks .............................. .. 
P. H.l\IcN ulty ...................... .. 
M. H. Maynard ..................... .. 
M.D. McHenry ..................... . 
Wallace McLaurin ............... . 
C. F. Macdonald .................... . 
W. H. C.Mitchell .................. .. 
E. ,V, Miller ......................... .. 
J.l\'I. 1\Iartin ........................... . 
J. Montgotnery ..................... . 
W.O.l\:lills ............................ . 
J. 1'. Outhouse ....................... . 
A. C. Phillips .......................... . 
W. H. Pilkenton .................... . 
Sanford Parker .................... .. 
J. G. Pilsbury ......................... . 
C.D.Peck ........................... . 
August Peterson ................. .. 
O.Perrin .............................. .. 
A. J. Quindley ....................... . 
Andrew Railson ................... .. 
J. F. Rollins ........................... . 
H. D. Root ............................. . 
J. \V.Ross ............................. . 
E. L. Salisbury ....................... . 
T. F. Singiser ......................... . 
T. J. Shenvood ....................... . 
P. H. Stolberg ....................... .. 
H. W.Stone ........................... . 
E. G. Swanstrom .................... . 
John D. Seaman ................... .. 
Tully Scott ........................... .. 
S. W. She1·fey ......................... . 
E. B. Sanders ......................... . 
W. H. Somers ......................... . 
A.J.Shaw ............................ .. 
C. Spalding ............................ . 
O.Shannon ........................... . 
W. T. Shaffer ......................... . 
C. H. Smith ............................ . 
T. W. Tipton ......................... . 
J. W. 'l'ucker ......................... .. 
C. N. Thornbury, .................. .. 
William M. Townsend .......... . 
W. H.Tancre ....................... .. 
Samqel Thanhouser ............. .. 
A.A. Tufts ............................. . 
C.'l'homas ............................ .. 
J. R. Thornton ...................... .. 
J. Ulrich ............................... . 
H. C. Wallace ...................... .. 
Z.L.Wise ............................. .. 
A. 0. 'Vhipple ....................... . 
W. C. Willits .................... ...... . 
Thomas 'Vrong .................... . 
H. M. Waters ......................... . 
J. S. Waters ........................... . 
P.K.Wiser ........................... .. 
John L. Wilson ..................... . 
S.C. Wright ........................ .. 
D. H. Wallace ........................ . 
F. G. 'Vard ............... : ............ . 
S. G. Willcox ......................... . 
H.W. Young ......................... . 
F. M. Ziebach ....................... .. 
Dednc~ repayments: 
By C. G. Bell.................. $418.24 
V. W. Bayless......... 364.40 
C. A. Brastow:......... 9. 51 
H. M. Bickel............ 1, 425. 13 
E. P. Champlin........ 506. 60 
H. Carpenter........... I79. 90 
A. Dohrowsky ......... 489.15 
J. L. Dyer..... ... ........ 186.99 
P.H.McNulty.......... 56.06 
$273, 396. 61 
24.15 
4,500.00 
2, 110.34 
600.00 
4, 152.74 
1,34.5.96 
4,873. 61 
4,534. 94 
I,214.02 
3,864.17 
I,870. 2~ 
2,500. 00 
800.00 
2, 808.33 
I,509. 63 
6,000. 00 
6,000.00 
6,000.00 
2,282.44 
2, 949.38 
470.91 
5,026.88 
3, 046.74 
6,000.00 
1, 650.00 
4,588.40 
5, 617.24 
6.000.0() 
4,313.52 
2,132.38 
4,128.10 
3,551.82 
I,500.00 
5, 934.78 
3,000.00 
4,.632. 70 
2,664. 72 
4,084.64 
I,556. 71 
3, 978.30 
I,509.17 
227.46 
5,828.80 
I,500.00 
6,000.00 
4, 799.67 
4, 466.36 
5,095.34 
I, 661.36 
6,000.00 
I,500. 00 
43.01 
6,000.00 
3,643.02 
6,000.00 
1,500.00 
3,344.66 
I,500.00 
3,328.34 
2, 9I3.00 
4,500.00 
3,011.04 
5,489. 70 
4,249.50 
1,375.00 
625.00 
1,500.00 
494,824.85 
Ca.rried forward 3, 435. 98 494, 824. 85 
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1885-'86. INTERIOR CIVIL. 
Salaries and commissions of regis-
ters and receivers, 1886-Con-
tinued. 
Deduct repayments: 
Brought forward .. $3,435. 93 $494, 824.85 
By M. Marks................. 1, 146.79 
A. C. Philips ..... ...... 531. 52 
S. Thanhouser......... 118.60 
W.O. Willits............ 489.20 
Z. L. Wise................ 574.15 
Expenses of depositing public 
moneys, 1883 and prior years: 
By A. W. Eaton............. $0.30 
R. G. Stuart.............. • 98 
S.C. Wright............ 10.00 
11.28 
Expenses of depositing public 
moneys, 1883 and prior years 
(transfer account): 
ToW. K. Burchinell .................... . 
C. H. Gould ........................... . 
G. W. Meylert ....................... . 
Expenses of depositing public 
moneys, 1884: 
6,496.24 
488,328.61 
11.08 
49.50 
220.50 
281.08 
To Adams Express Company...... 1.20 
E.P.Champlin....................... 16.57 
A. W. De Long....................... 14.40 
A. W. Eaton........................... . 30 
C. H. Gould............................. 6. 45 
W.S.Hickox.......................... 1.00 
E.J.Jenkins .......................... 1.48 
H. Z. Ol:!borne.... ....... ........ .... .. 1. 00 
Deduct from repayments: 
By H. Barber,jr ............ $136.53 
R. R. Hays............... 2. 50 
J.H.Jones............... 1.90 
A. E. Lemee . . . . . ....... 2. 00 
A. C. Phillips........... 2. 00 
E. L. Salisbury......... 47. 25 
T. J. Sherwood........ .10 
C. N. Thornbury...... 33.30 
S.C. Wright............. 7. 50 
J.S. Waters.............. 21.50 
Excess of repayments ...... 
Expenses of depositing public 
moneys, 1885: 
To Adams Express Company ..... . 
J.M.Adams .......................... . 
B. Cameron ........................... . 
G. B. Folsom ......................... . 
W. H. Francis ........................ . 
R.R.Hays ............................. . 
J.H.Jones ............................. . 
J.F.Mason ............................ . 
T. J. Sherwood ...................... . 
F. G. Ward ............................. . 
Deduct re-payments: 
By E. G. Champlin........ $27. 58 
Jno. T. Carlin.......... · .72 
E. S. Crocker............ 19. 10 
H. Carpenter........... 1. 25 
H. S. Cunningham... 3. 30 
George B. Curry...... 38. 45 
A. Dobrowsky. ........ 32.85 
A. \V. Eaton ...... ...... 14.10 
J. C. Fullerton . . ...... 10. 50 
C.F.Gardner........... 6.00 
C. H. Gould............. 72. 05 
Carried forward 225.90 
42.40 
254.58 
212.18 
1,253.49 
7.75 
8.15 
. 70 
8.60 
10.00 
1.80 
.20 
3.45 
18.13 
1,312.27 
1,312.27 
Expenses of depositing public 
moneys, 1885-Continued. 
Brought forward $225. 90 
By W.Gilmour............. 6.05 
W. S.Hickox........... 6.00 
J.T.Hull................. 10.00 
E. W. Henderson..... 6. 35 
A. A. Heald .. ... ... .. . . . 70 
Jas. R. Hayden........ 90.60 
L. S. Howlett........... 5. 50 
·w.L.Hurlbut........... 27.85 
M.Krebs................. 21.45 
Jerome Knox......... 1. 70 
F. J. Leonard........... 31.65 
A. 0. Mars ......... ...... 2. 50 
C. D. Peck................ 25. 95 
vV.H.Pilkenton...... 8.05 
A. C. Phillips............ 5. 95 
Otis Perrin ...... ........ 4. 30 
S. Parker ... .. . ... ........ 5. 00 
A. Rail son . ..... ... ...... . 55 
J. W. Ross............... 98. 00 
E. L. Salisbury......... 1.10 
A.J.Shaw............... 2.60 
S. W. Sherfey........... 22. 30 
C.Thomas............... 7.20 
A. A. Tufts............... 29.06 
C. N. '.rhornbury...... 5.00 
J.S. Waters.............. 50.00 
Thos. Wrong........... 3.00 
D. H.Wallace........... 15.85 
Z. L. Wise ..... ...... ..... 8. 75 
J. L.Wilson.............. 6.15 
Expenses of depositing public 
moneys, 1886: 
To Adams Express Company .... . 
H. C. Branstetter .................. . 
James Braden ...................... .. 
John E. Budd ...................... .. 
C. A. Brastou .............. ., .......... . 
W. H. Bickford ...................... . 
T. H.Bell ............................... . 
J. Bro,vne ............................ . 
M.G. Barney ......................... . 
G.B. Curry ............................ . 
Johrt T. Carlin ...................... . 
E. S. Crocker ........................ .. 
H. Carpenter ......................... . 
E. P. Champlin ..................... .. 
H. S. Cunningham ................. . 
Solomon Cooper .................... . 
M.J.Cody ............................. . 
Adolph Dobrowsky .............. . 
A.W.Eaton ......................... .. 
C. F. Gardner ................... ., ... . 
Neil Gilmour ........................ . 
S. G. Glover ........................... . 
C. H. Gould ............................ . 
\V.l\f. Gerrard ....................... . 
E. \V. Henderson ................... . 
J. R. Hayden ........................ .. 
\V. S. Hurlbut ......................... . 
Abram II all ......................... .. 
L. S. Howlett ......................... . 
0. C.IIals ............................... . 
R.R.Hays ............................. . 
A. A. :Heald ...... ..................... .. 
vV. S. :Hickox ......................... .. 
A.C.Jones ............................ .. 
J.A.Jones ............................. . 
I-I. M. Jacoway ...................... .. 
A.L.I(ing ............................ .. 
J. B. Kilbourn ..................... .. 
F. J. Leonard ........................ .. 
Tipton Lindsey ..................... . 
J. F. Legate ............................ . 
J.Lafabre .............................. . 
A. E. Lemee .......................... . 
D.I-I. Wallace ...................... .. 
Carried forward ............. .. 
$1,312.27 
735.06 
5J7.21 
I, 749.25 
136.90 
125.00 
62.65 
3.90 
100.86 
75.00 
25.00 
20.00 
100.00 
27.15 
50.00 
17.75 
454.88 
40.00 
89.17 
1:!6.13 
9i.60 
25.00 
78.65 
101.95 
25.00 
1.15 
75.00 
19.75 
136.75 
81.05 
34.25 
45.44 
5.00 
163.45 
5.45 
44.00. 
31.35 
1.80 
10.00 
227.20 
10.00 
75.00 
60.00 
10.00 
279.01 
14.00 
35.00 
~,853.49 
.. 
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Expenses of depositing public 
moneys, 1886-Continued. 
· Brought forward ............. . 
To W. 0. Mills ........................ ..... . 
J. Montgomery .................... .. 
Jno. O'Keane ........................ . 
J. T. Outhouse ....................... . 
A. C. Phillips ........................ .. 
W. H. Pilkenton .................... . 
Sanford Parker ..................... . 
C.D.Peck ............................. . 
August Peterson .................. .. 
0. Perrin ................................ . 
Andrew Railson ................... . 
J. W.Ross ............................. . 
E. L. Salisbury ...................... . 
T. J. Sher'l'l·ood ....................... . 
P. H. Stolberg .................... .... . 
J.D. Seaman ......................... . 
Tully Scott ............................ . 
S. W. Sherfey ........................ .. 
A. J.Shaw ............................. . 
W. T. Shaffer ........................ .. 
O.Shannon ........................... . 
A.A. Tufts ............................ .. 
J. W. Tucker ...................... .. 
C. N. Thornbury ................... .. 
William M. Townsend ......... .. 
Samuel Thanhouser ............. .. 
C. Thomas ............................. . 
J. R. Thornton ...................... . 
Z.L. Wise ............................ .. 
John L. Wilson .................... . 
S.C. Wright .......................... . 
F.G.Ward ............................ .. 
T. \Vrong .............................. . 
D. H. Wallace ...................... . 
J. S. Waters ............................ . 
Deduct repayments: 
By E. P. Champlain...... $51.18 
A. Dobrowsky......... 37.50 
W. S. Hurlbut......... 12.90 
A. C. Phillips.......... 20. 75 
S. Tlmnhouser......... 12. 00 
Contingent expenses of land offices, 
1883 and prior years: 
By M. Krebs ............... .. 
F. J. Leonard ........ .. 
A. C. Phillips ......... .. 
Z.L. Wise ............. .. 
$21.00 
29.66 
3.00 
7.50 
61.16 
contingent expenses ofland offices, 
1882: 
To Atchison, Topeka and Santa 
. FeR. R. Co ........................ . 
Contingent expenses ofland offices, 
1883 and prior years, transfer 
account: 
To A. W.De Long ....................... . 
B. F. Montgomery ................ . 
W. B. Mitchell ...................... . 
Contingent expenses of land offices, 
1884: 
To H. Barber, jr .......................... . 
Central Pacific R. R .............. . 
M. Krebs ....... ....................... . 
F. J. Leonara ....................... .. 
E. L. Salisbury ..................... .. 
Sioux City and Pacific R. R .. . 
J. Ulrich ........... _ .................... .. 
Union Pacific R. R ............... .. 
S. C. Wright ........................... . 
Carried forward ............. . 
H.Ex.382-8 
INTERIOR CIVIL. 
$4,853.49 
10.00 
30.00 
22.50 
126.25 
50.00 
416.95 
335.00 
187.25 
5.00 
15.85 
6.30 
265.35 
50.00 
59.20 
16.05 
60.00 
300.00 
47.80 
43.95 
50.00 
115.00 
14.53 
25.00 
76.25 
335.00 
600.00 
117.68 
25.81 
15.00 
153.35 
30.00 
172.25 
2.50 
50.00 
40.00 
8, 723.31 
134.33 
8,588. 98 
.36 
.50 
160.00 
66.85 
227.35 
136.53 
4.84 
·29.40 
29.66 
47.25 
1. 76 
75.90 
87.68 
24.00 
437.02 
Contingent expenses ofland offices, 
1884-Con tin ued. 
Brought forward .............. . 
Deduct repayments: 
By A. W. De Long........ $300.00 
C. N. Thornburg...... 5. 65 
CoBtingent expenses, land office, 
1885: 
To Atchison, Topeka and Santa 
Fen. 1~ .............................. . 
Burling-ton and Missouri 
Hivet·R R. ......................... . 
Balt.imore and Ohio R. R. Co .. 
J. A. Buchan .......................... . 
0. A. Braston ...................... : ... . 
M. J. Cody ............. ; .............. . 
Chicago and Northwestern 
R.R ......... ......................... .. 
Chicago, Rock Island and Pa-
cificR.R ............................ . 
Carson and Colorado R. R ..... . 
Cincinnati, New Orleans and 
Texas PacifieR. R ....... 0< •••••• 
Central Branch Union Pacific 
R.R .................................... . 
Central Pacific R R. Co ........ . 
Chicago, Milwaukee and Saint 
PaulRwy ......................... .. 
Geo. W. E\·ans .................... . 
Eureka and Palisade H. R. Co. 
Fremont, Elkhorn and Mis-
souri Valley R. R .............. . 
D. J. Ferree ........................... .. 
G. B. Folsom ......................... . 
C. F. Gardner ...................... .. 
Jno. 'I'. Hall. ........................ .. 
B. E. Hutchinson ................. .. 
0. E. l{elsey ......................... . 
Louisville and Nashville R.R. 
W. H. C. Mitchell.. ................. . 
Missouri Pacific Rwy .......... .. 
C F. McDonald .................... .. 
Northern Pacific R. R. Co ..... . 
Or~gon Railway and Nav!ga-
twn Company .................... . 
Oregon Short Line Hwy ...... .. 
Omaha and Republican Val-
leyR.R .............................. . 
J. Q. A. Peyton ...................... .. 
George ,V. Paisley ............... .. 
J:W.Ross ........................... .. 
A.J.Shaw ........................... .. 
Saint Paul, Minneapolis and 
Manitoba R. R ................... .. 
E. G. Swanstrom ................. : .. . 
W.'I'.Shaffer .......... .............. .. 
P. H. Stolburg ...................... .. 
Union Pacific R. R. ................ . 
J. Ulrich ................................ . 
Virginia and Truckee R. R .. .. 
Wells, Fargo & Co. Express .. . 
Deduct from repayments: 
By J. Austin.................. $3.60 
Z. T. Burton....... ..... 98. SO 
M. M. Bane.............. 185.10 
W. H. Bail hache...... 5. 00 
H. Barber................ 122.23 
E.P.Champlin........ 191.00 
John T. Carlin........ 7.50 
George H. Crumb... 80.00 
B. Cameron............. 473. 20 
James L. Dyer......... 9. 63 
George W. Evans.... 230. 65 
J. T. Hall................. 63.85 
E. W. Henderson..... 290.00 
A.J.Hoisington...... 91.43 
F. J. Leonard........... 270. 00 
A, C. Phillips........... 9 63 
$437.02 
305.65 
131.37 
. 77 
1.79 
14.75 
360.00 
225.00 
90.00 
6.88 
.89 
.57 
1.44 
.94 
18.02 
11.18 
582.07 
. .58 
1.19 
4.89 
14.00 
68.00 
48.00 
67.25 
9.< 0 
1.15 
60 00 
8.' 6 
12.00 
3.27 
5.23 
3.76 
.39 
15.00 
29.75 
15.00 
76.00 
1.23 
148.00 
55.00 
13.40 
43.72 
10.71 
.26 
.55 
2,030.19 
·-----
Carried forward 2, 131. 62 2,030.19 
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Contingent expenses, land office, 
1885-Continued. 
Deduct repayments: 
Brought forwanl.. $2,13l. 62 
By A.J.Shaw............... 53.25 
S. W. Sherfey . .. .. .. . ... 25. 00 
E. G. Sw.mstrom. ..... 148.00 
vV\.'H. Somers........... 11.00 
C. N. Thornburg...... 300.00 
H. M. Waters. ......... 193.15 
Excess of repayments ...... 
Contingent expenses ofland offices, 
1886: 
To L. J{. Aaker ............................ . 
William Any an ................... .. 
Jacob Austin ........................ .. 
vV. J. Anderson .................... .. 
L.L.Aune ............................ .. 
Atchison, Topeka and Santa 
FeR.R .......................... ..... . 
Atlantic and Pacific R. R ..... .. 
C. A. Bras tow ....................... .. 
H. C. Branstetter .................. . 
James Braden ....................... . 
C. F. Babcock ........................ . 
W. H. Bailhache ................... .. 
V. W. Bayless ....................... .. 
C. G. Bell .............................. .. 
Z. T. Burton .......................... . 
H.M.Bickel. .. ...................... .. 
Geo. H. Brooks ..................... .. 
D. T. Bramble ...................... .. 
L.'l'.Boyd ............................ .. 
BaUimore and Ohio R. R ...... .. 
Burlington and Missouri 
River R. R. in Nebraska ..... . 
J.Browne ............................ .. 
"\V.:l\1. Bramble ..................... .. 
'.r.H.Bell. ............................ .. 
M.G. Barney ......................... . 
J. G. Chandler ...................... .. 
G.B. Curry ........................... .. 
John T. Carlin ...................... .. 
E. S. Crocker ......................... . 
H. Car pen ler ......................... . 
E. P. Champlin ..................... .. 
H. S. Cunningham ................. . 
Solomon Cooper .................. .. 
M.J.Cody . .............. ............. .. 
C. H. Chamberlain ............... .. 
Chicago and Northwestern 
R.R .................................... .. 
C.Jicago, Milwaukee and St. 
PaulRwy ........................... . 
C. A. Coryell ......................... .. 
Chicago, Rock Island and Pa-
cificR.R ...... ..................... . 
Chicago, St. Paul, Minneap-
olis and Omaha Rwy ......... 
Central Branch Union Pacitic 
R.R .................................... . 
James Dumars ..................... .. 
Denver and Rio Grande Rwy. 
J.L.Dyer .................. ... ........ .. 
Wm.R. Edgar ....................... .. 
A.W.Eaton ..... ................... .. 
Geo. W. Evans ..................... . 
J.M.Ellis ............................ .. 
Fremont, Elkhorn and Mis-
souri Valley R. R .............. .. 
C. F. Gardner ....................... .. 
Neil Gilmour ..................... .. 
E. C. Geary ......... ... ........... .. ... . 
S. L. Gilbert ......................... .. 
S. G. Glover ......................... .. 
W. M. Gerrard ..................... .. 
E. W. Henderson ............... .. . 
W. S. Hickox ..................... . 
J. W. Haverstick ................ .. 
B. E. Hutchison .................. .. 
J. R. Hayden ...................... .. 
Carried forward ............. .. 
INTERIOR CIVIL. 
$2,030.19 
2,862.02 
831.83 
1,197.50 
1,800.00 
450.00 
2, 910.00 
675.00 
1.27 
2.87 
150.00 
300.00 
1,176.00 
1,048.00 
165.00 
150.00 
50.00 
475.00 
2,100.00 
175.00 
3, 776.00 
62.50 
6.92 
.75 
1,029. 90 
1,000.00 
5.00 
400.00 
1,350.00 
500.00 
478.23 
50.00 
3l:J.OO 
475.50 
908.00 
801.50 
549.10 
600.00 
4.66 
5.64 
625.00 
6.98 
. 91 
1.49 
1,200.00 
11.05 
105.00 
175.00 
90.00 
3. 797.95 
2,512.41 
1.10 
1,000.00 
2,000.00 
3,700.00 
115.54 
2,025.00 
897.50 
180.00 
3CO.OO 
904.28 
3,615.00 
1, 904.50 
50,313.55 
Contingent expenses of land office, 
188ti-Continued. 
Bt·ought forwaru ............ .. 
To W. H. Ilul'lbut.. ..................... . 
Abram Hall .......................... . 
L. S. IIuwlett ...................... .. 
0. C. IIftls ........................... .. 
John T. I-Iull ...... ... ............. .. 
R. R. Hays ............................ . 
A. A. Heald .......................... . 
S. J. !licks ............................ . 
II. L. Howell ...................... .. 
J. J. IIoge ...... ; ..................... . 
James I-I. Jones .................... . 
\V. C. Jordan ............. ... ........ .. 
II. M. Jacoway ..................... .. 
J. B. Kilbourn ..................... .. 
A. L. J{.ing ......................... .. 
S. S. ICcpler ......................... . 
L. 0. I{.napp ......................... . 
F. J. Leonard ...................... .. 
Robert Lowry ...................... .. 
A. E. Lemee ......................... . 
W. B. Lam-bert ..................... .. 
J. F. Legate ......................... .. 
Louisville and Nashville R. 
R.Co .................................. . 
J.Lafabre .............................. . 
J. "\V. Leigh ............................ . 
A. A. :1\Iabson ................. ....... . 
M.Marks ............................... . 
P. I-!.1\'IcNulty ...................... . 
lVI. H. Maynard ...................... . 
J.A.Munday ........................ .. 
M. D.l\'Iciienry ..................... .. 
Wallace McLauvin .............. .. 
C. F. Macdonald .................... . 
W. H. C. Mitchell .................. .. 
Missouri Pacific Rwy ........... . 
E. \V. Miller .......................... . 
J. JYI. Martin .......................... . 
J. lVIontgomery ..................... . 
\V. 0.1\'Iills ............................ . 
Northern Pacific R. R. Co ..... . 
John O'Keane ...................... .. 
A. G. Oliver ........................... .. 
Oregon Railway and Naviga-
tion Co ................................ .. 
J. '.r. Outhouse .................. .... .. 
A. C. Phillips ........................ .. 
\V. H. Piikenton .................... . 
Sanfot·d Parker ..................... . 
C.D.Peck ........................... .. 
August Peterson ................... .. 
J. G. Pilsbury ....................... .. 
A. J. Q,uindley ...................... .. 
Andrew Railson ................... . 
J. ·F. Rollins .......................... . 
J. W.R'oss ........................... .. 
E. L. Salisbury ....................... . 
'.r. F. Singiser ........................ .. 
J. A. Smithes ......................... .. 
P. H. Stolberg ...................... .. 
H.W.Stone .......................... .. 
E. G. Swanstrom ................... . 
J.D. Seamen ......................... .. 
Tully Scott .......................... .. 
S. W. Sherfey ....................... .. 
E. B. Sanders ......................... . 
W. H. Somers ....................... .. 
A.J.Shaw ............................ . 
C. Spalding ........................... . 
Saint Louis and San Francisco 
Rwy .................................. .. 
O.Shannon .......................... .. 
W. T. Shaffer ......................... . 
T. F. Singerly ....................... .. 
Star Union Line, Penn. Co .... . 
W. II. Tancre ......................... . 
S. Thauhouser ....................... . 
C. Thomas ..................... ...... .. . 
J. R. 'fhornton .................... .. 
C. N.rl'hornbury .................. .. 
T. W. Tipton ........................ .. 
Carried forward .............. . 
$50,313.55 
712.50 
315.00 
3l8.75 
304.55 
28:J.OO 
1,800.00 
98.00 
1. 00 
1, 609.00 
250.00 
180.00 
1,54:.l.49 
12.50 
1, 702.50 
879.00 
168.70 
345.00 
331.65 
1,400.00 
395.40 
8!)5.00 
445.00 
1.29 
722.50 
1,800.00 
1,o37. 77 
2,250.00 
62.50 
176.35 
23.50 
420.00 
2,065.17 
173.75 
180.00 
10.68 
4, 298.00 
1,500.00 
90.00 
105.00 
30.40 
904.00 
.57 
22.21 
500.00 
270.00 
3,050.00 
l, 800.00 
430.35 
240.00 
5.00 
1,275.00 
228.00 
3,025.00 
540.00 
1,200.00 
2,228.00 
40.00 
72.00 
240.00 
900.00 
675.00 
2,029.09 
500.00 
100.00 
165.00 
304.00 
360.00 
1.20 
2,0·10.00 
150.00 
700.00 
15.17 
1,140.00 
2,158.88 
420.00 
571.00 
904.00 
1,000.00 
109,754.97 
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Contingent expenses efland office, 
1886-Continued. 
Brought forward ............. . 
To \V. M. TowD.send .................. .. 
A.A. Tufts ............................ . 
J. \V. Tucker ......................... .. 
Utah Central Railway .......... .. 
Union Pacific R. R. Co ........... . 
Virginia and Truckee R. R. 
Co ...................................... . 
H. C. Wallace ......................... . 
Z.L.Wise ............................ .. 
A. 0. Whipple ....................... . 
Thon1as Wrong .................... . 
H.M.Waters ......................... . 
J. S. Waters ........................... . 
P. K .. Wiser ........................... .. 
J. L. \Vilson ........................... . 
L. G. Willcox ........................ .. 
C. G. Wharton ....................... . 
F.G.\Vard ............................. . 
D. II. Wallace ....................... .. 
S.C. Wrig-ht ......................... .. 
W.C.Willits .......................... . 
II. vV. Young ......................... . 
F. :r,I. Ziebach ........................ .. 
Deduct repayments: 
By C. G. Bell.................. $12. 50 
V. W. Bayless......... 18.70 
C. A. Bras tow........... 75. 00 
H. M. Bickel............ 1, 175. 99 
E. P. Champlin........ 75.00 
J.L.Dyer................. 80.05 
J.T.Hull................. 50.67 
P.H.l\IcNulty.......... 62.50 
M. Marks ................ 750. 00 
A.C.Phillips........... 69.00 
W. C. Willits............ 163.04 
Z. L. Wise................ 12. 50 
J.L. Wilson............. 18.00 
S. Thanhouser.. ....... 152. 29 
Depredations on public timber, 1883 
and prior years : 
By R.Joseph................. $2.00 
Depredations on public timber, 
1883: 
To Saint Paul, Minneapolis and 
$109, 754. 97 
100.00 
152.00 
675.00 
.27 
41.33 
. 57 
1, 955.00 
173.00 
2,096.25 
105.00 
33.00 
635.00 
216.00 
773.00 
300.00 
16.25 
405.00 
1,245.00 
240.00 
500.00 
236.00 
450.00 
120,102.64 
2, 715.24 
117,387.40 
Manitoba Rwy. Co............... 21.25 
Depredations on public timber, 
1884: . 
To Chicago, Rock< Island and Pa-
cific Rwy. Co ...................... . 
C. W. Carpenter ................... .. 
Central Pacific R. R. Co ....... .. 
George vV. Evans ......... ....... .. 
Kansas City,Saint Joseph and 
Council Bluffs R. R. Co ....... 
Saint Paul, Minneapolis and 
Manitoba Rwy. Co ............ .. 
Sioux: City and Pacific R. R. 
Co ..................................... .. 
Union Pacific R. R. Co .......... .. 
Depredations on public timber, 
1885: 
To Colorado Central R. R. Co .... .. 
Central Pacific R. R. Co ........ . 
Denver and Rio Grande West-
ern Rwy ............................ .. 
Denver, South Park and Pa-
cific n. R .......................... .. 
George vV. Evans ................ .. 
E. A. Kreidler ...................... .. 
W. B. Mitchell ..................... .. 
Carried forward: ............ .. 
14.80 
6.00 
529.92 
42.06 
70.10 
11.28 
53.68 
733.78 
20.40 
41.11 
15.05 
33.20 
10,674.94 
18.90 
12.00 
10,815.60 
Depredations on public timber, 
1885-Continucd. 
Brought forward ............ .. 
To Oregon Short Line Rwy ...... . 
J. G. Pilsbury ....................... . 
Sacramento and Platerville 
R.R.Co ............................ .. 
J.T1·uan ................................ . 
Union Pacific R. R. Co ......... .. 
Utah and Northern Rwy Co ... 
J. II. \Velch ........................... .. 
Yellowstone Journal, Miles 
City, Mont ......................... . 
Deduct repayment: 
By George W.Evans ................. . 
Depredations on public timber, 
1886: 
'l'o George W. Evans ................ .. 
Fremont, Elkhorn and Mis-
souri Valley R. R. Co ......... .. 
Missouri Pacific Rwy Co ...... . 
W.J.Puckett ....................... . 
Sioux: City and Pacific R. R. 
Co .................................... .. 
Union Pacific R. R. Co .......... . 
Protecting public lands, 1883 and 
1884: 
To Central Pacific R. R. Co ........ . 
Protecting public lands, 1884; 
To H. M. Bickel ......................... .. 
Central Pacific K. R. Co ........ . 
Oregon and California R. R. 
Co ..................................... . 
Sioux City and Pacific R. R. 
Co .................................... .. 
Saint Paul, Minneapolis and 
Manitoba Ry. Co ................ . 
Union Pacific R. R. Co .......... .. 
Deduct repayment: 
$10, 815·. 60 
13.20 
1,034. l8 
2.56 
20.29 
122.85 
23.95 
3.25 
20.00 
12,055.88 
.57 
12,055.31 
49,000.00 
9.38 
6.20 
7.25 
.85 
592.34 
49,616.02 
167.30 
8.91 
82.56 
10.70 
11.56 
280.10 
33.48 
427.31 
By C. E. Kelsey............................ 25.00 
402.31 
Protecting public lands, 1885 : 
To vVru. J. Anderson................... 42.40 
Wm. Anyan........................... 107.70 
W. H. Bailhache. ................ ... 445.00 
C. A. Brastow.. ................ ....... 35. 90 
C. G. Bell................................ 200.00 
D.T.Bramble......... .............. 1,029.00 
L.T.Boyd.............................. 23.30 
H.M.Bickel.................... ...... 15.36 
W. H. Birchard.... .... ........... 248.12 
V. W. Bayless ....... .'............... 32.75 
Solomon Cooper..... ................ 100.00 
Colorado Central R. R. Co...... 8.12 
Geo. B. Currey....................... 180.00 
Central Pacific R. R. Co......... 2. 99 
W. Caffrey............................. 70.00 
James Dumars....................... 50.50 
J. L. Dyer............................... 783.16 
F.Driscoll,jr......................... 18.00 
A. '\V. Eaton........................... 183.80 
Geo. W. Evans........................ 20,633. 23 
Fremont, Elkhorn and Mis-
souri Valley Rwy.Co......... 8.86 
E. C. Geary............................. 855.00 
F. D. Hobbs........................... 67.60 
W. S.Hickox:......................... 12.00 
J. B. Kilbourn.................. ..... 22.1SO 
C. E. Kelsey.......................... 47.10 
Robt. Lowry.......................... 127.40 
-----
Carried forward............... 25, 349. 4.9 
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Protecting public lands, 1885-Con-
tinued. 
Brought forward ... ..... ... . 
To A. A. Mabson ................ ......... . 
M. II.Maynard ..................... . 
W. B. Mitchell ....................... . 
E. W.Miller .......................... . 
J.M. Martin ........................... . 
C. F. Macdonald ........ ....... .... . . 
Omaha and Republican Val-
leyR.R .... .. .. ....... ................ . 
A. C. Phillips ........................ .. 
W. H. Pilkenton .................... . 
S.Parker ............................... . 
P. H. Stolberg ....................... . 
Tully Scott .. " ........................ . 
Sioux City and Pacific R. R. 
Co .. ................. ........... ........ .. 
Charles Spalding ................... . 
E. L. Salisbury ....................... . 
T.F. Singiser ......................... . 
Thomas W. Tipton ................ . 
J. W. Tucker .......................... . 
Union Pacific R. R. Co ........... . 
F. G. Ward ............................. . 
Z.L. Wise ........... ....... ........... . 
J. S. Waters ... .................. ....... . 
Deduct repayments: 
By W. J. Anderson. ...... $130. 20 
C. G. BelL.......... ...... 14. 00 
W. H. Bailhache...... 3J2. 07 
C. H. Chamberlain... 85. 00 
S. Cooper................. 38. 00 
J. L. Dyer................. 295. 61 
G. \Y.Evans ............ 3,098.73 
M. H. Fitch.............. 218.95 
J.'l'.I-Iull................. 44.58 
M. Krebs .. .. .. .. . ........ 15. 00 
J. Massie.................. 19. 40 
M.Marks................. 75.95 
R. W.Montgomery.. 100.00 
Otis Perrin .. ............ 36.10 
L. Parker................. 100.00 
INTERIOR CIVIL. 
$2'5, 349. 49 
68.80 
27.90 
6.00 
268.66 
53.55 
29.70 
2.85 
191.40 
4.00 
141.00 
120.00 
2,000.00 
1.94 
293.44 
63.70 
177.40 
91.00 
90.00 
381.66 
100.00 
171.40 
596.10 
30,229.99 
Expenses of hearings in land en-
tries, 1886-Contillued. 
Brought forward ......... .. 
To S. G. Glover ......................... .. 
S. L. Gilbert ........................... . 
J. R. Hayden ......................... . 
B. E. Hutchinson .................. .. 
A. Hall. .................................. . 
J. B. Kilbourn ........................ . 
A.L.King ........................... , .. 
J, F. Legate .......................... .. 
,V.B. Lambert ....................... . 
A.E.Lemee .................. ....... .. 
C. F. Macdonald .................. .. 
E.W.Miller ......................... .. 
J.O'Keane ........................... .. 
J. T. Outhouse ..................... .. 
S.Parker ............................. .. 
A. Peterson ............................. . 
S. Thanhouser ...................... . 
J.S. Waters ............................ . 
Settlement of claims for swamp 
lands and swamp-land indem-
nity, 1885: 
'l'o George W. Evans ..... : ............ .. 
Deduct repayment: 
By George W. Evans ................... . 
Settlement of claims for swamp 
lands and swamp-land indem-
nity, 1886: 
To S. G. Candle .......................... .. 
P.M. Currey .......................... . 
George W. Evans ....... .... ...... .. 
R.'L.Ream ........................... .. 
Union Pacific R. R. Co ........... . 
Annual repairs of the Capitol, 1886: 
$1,155.13 
90.00 
5.00 
8.00 
25.00 
10.00 
244.60 
9.00 
36.00 
6.00 
.50 
84.00 
18.45 
4.00 
432.45 
26.50 
6:!.00 
283.80 
379.60 
2,882.03 
2,000.00 
1,328.38 
671.62 
. 83.35 
120.00 
17,000.00 
79.89 
65.65 
17,348.89 
P.II.Stolberg.......... 88.25 To George W. Evans.................... 38, 000. 00 
E. G. Sw:1nstrom...... 148.00 
Jno.D.Seaman........ 51.15 Capitol terraces: 
A. A. Tufts............... 5.00 'l'o Geo. W. Evans........................ 150, 000. 00 
F.G.Ward .. ............. 28.00 Deduct repayment: 
4, 893.99 By Geo. W. Evans........................ . 20 
Protecting public lands, 1886; 
'l'o Atlantic and Pacific R. R. Co .. 
·w. H. Bailhache ................... .. 
California Southern R. R. Co .. 
Geo. ,V. Evans .................. .. ... . 
Fremont, Elkhorn and Mis-
souri Valley R. R. Co ......... . 
C. E. I{elsey .......................... . 
Kansas Pacific Rwy. Co ........ . 
OhioandMississippiRwy.Co. 
PullmanPalaceCarCompany 
Sioux City and Pacific R R. 
Co ..................................... . 
Union Pacific R. R Co ........... . 
Union Pacific R. R. Co., Cen-
tral Branch ........................ .. 
25,336.00 
9.60 
500.00 
12.00 
67,000.00 
78.31 
14.40 
7.64 
45.40 
19.00 
1. 52 
959.48 
8.78 
Improving the Capitol grounds, 
1886: 
To Geo. W. Eva~s...... ...... ..... . ... 
Improving the Capitol grounds, 
188fl : 
By G. W.Evans .... ........ $1,317.69 
Lighting the Capitol and grounds, 
1886: 
To Geo. W. Evans ...................... .. 
SenRte stable and engine-house, 
1886: 
To Geo. vV. Evans ............... ........ . 
----- Reconstructing Interior Depart-
58, 656.13 ment building: 
Deduct repayment: To G. W. Evans .......................... . 
By ,V. H. Bail hache..................... 4. 71 Deduct repayment: 
----- By G. W. Evans ......................... .. 
Expenses of hearings in land en-
tries, 1886: 
To L. K. Aaker ............................. . 
H. C. Branstetter .................... . 
C. F. Babcock ....................... .. 
H. S. Ounningham ................. . 
W.M. Garrard ...................... ., 
Carried forward .............. . 
68,651.42 
529.35 
47.40 
471.00 
63.38 
44.00 
1,155.13 
Repairs of building, Department 
of the Interior, 1886: 
To George W. Evans ............... .. 
Deduct repayment: 
By George W. Evans ................... . 
149,999.80 
30,000.00 
20,000.00 
300.00 
2, 268.00 
1, 920.75 
347.25 
5, 780.00 
3.64 
5, 776.36 
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Fire-proof building for the Pension 
OHice: 
T0 George W. Evans .................. .. 
Deduct repayments: 
By George W. Evans.... $11 .22 
R. Joseph................. 2a. 42 
Heating apparatus building for 
the Pension Ofllce: 
To George W. E\·ans ................... . 
·Penitentiary building, Territory of 
Montana: 
ToW. B. Webb ............................ . 
Deduct repaymen~: 
By JohnS. Tooker ..................... . 
Building and grounds, Govern-
ment Hospital for the Insane: 
$87,000.00 
34.61 
86,965.36 
19,000.00 
25,000.00 
150.92 
24,849.08 
ToW. W. Godding....................... 14,100.00 
Deduct repayment: 
By W. W.Godding....................... 31.57 
Buildings and grounds, Columbia 
Institution for the Deaf and 
Dumb: 
To E. M. Gallaudet ...................... . 
Buildings and grounds, Howard 
University: 
To J. B. Johnson ........................ .. 
Current expenses, Government 
Hospital for the Insane, 1880: 
14,008.43 
17,000.00 
6,000.00 
ToW. W. Godding....................... 213,500.00 
Curren~; expenses, Government 
Hospital for Lhe Insane, 1885: 
By W. W. Godding....... $6.93 
Current expenses, Gove rnment 
Hospital for the Insane, 1884: . 
By W. W. Godding. ..... $94.14 
Current expensfs, Columbia. Insti-
tution for the Deaf anc.l Dumb, 
1886: 
To E. M. Gallaudet .... ..... ............. . 
Current expenses, Columbia I nsti-
tute for the Deaf and Dumb, 
1884: 
By E. M. Gallaudet.. ...... $20. 20 
Support of Freedmen's Hospital 
and Aslyum, 1886: 
To Geo. W.Evans ..... .......... ....... .. 
Deduct repayment: 
By Geo. W. Evans ...................... . 
Support of Freedmen's Hospital 
and Asylum, 1885: 
By Geo. W. Evans........... $71.18 
Support of Freedmen's Hospital 
and Asylum, 1884: 
By Geo. W. Evans......... $341.39 
Howard University, Washington, 
D. C., 1886: 
To J. B. Johnson ........................ . 
Furniture and fixtures, National 
'Museum,1886: 
To G. W. Evans .......................... .. 
55,000.00 
49,500.00 
3. 75 
49,496.25 
18,500.00 
40,000.00 
Furniture and fixtures, National 
Museum 1885: 
By G. W. Evans ........... $0.16 
Furniture and fixtures, National 
Museum, 1883 and prior yea rs : 
By R. Joseph................. $0.10 
Preservation of collections, Ka-
tionall\Iu,.:cum, 1886 : 
'l'o George W. Evans.. .................. $104, 000. 00 
Preservation of collections, Na-
tional Museum, 1885 aud 1b86: 
To George Vf. Enms ..... ............. .. 
Preservation of coll ections, Na-
tion:1l Muse um, 18S"i: 
To Georg-e \V. Evan;:; .................. .. 
Deduct repayment: 
By George W. Evans .......... .. .... .. 
Presen·ation of collections, Na-
tional III use urn, Armory Build-
ing, 1S86: 
To Ueorge \V. Evu,ns .. ................ .. 
Protection and improvement of 
Yellowstone Katioual Park, 
1880: 
To Chicago, Milwaukee and Saint 
Paul Hwy. Co ................... .. 
Northern Pacitic R. R. Co ... .. . 
W.H.Phil lips ........... ..... ....... .. 
D.W.Wcar ..... ..................... .. 
4,500.00 
2, 060.00 
1.00 
2,059.00 
2,500.00 
29.50 
110.80 
:J87.16 
39,000.00 
30,526.90 
=======--===== 
·Preservation of collections, Smith-
sonian Instil ntion, 1883 and 
prior years: 
By R.Joseph................. $30.00 
Expenses of Tenth census: 
To Central Pacific R. R ............. .. 
George \V. Evans ................ .. 
Dwig-ht Porter ................. .. .. .. 
Sioux City and Pacific R R ... 
Southern Pacific U. R .......... .. 
Utah Central Rwy ............... .. 
Union Pacific R. R ............... . 
Deduct repayments: 
By George \V. Evans... $12.35 
R.Joseph ........ ....... 13\!.45 
Semi-decennial census, 1885 (act 
1\Iarch 3, 1879, 20, p. 480) : 
To J. W. Dawes ......................... .. 
· G. A. Peirce .......................... . 
William B. Sloan ................ .. 
State of Colorado, account 
direct tax ......................... .. 
Territory of Dakota, account 
direct tax .......................... .. 
Geolog-ical Survey, 1884: 
To Central Pacific R R .............. . 
Lake Shore and Michigan 
Southern R . R .................... . 
Union Pacific R. R ................ . 
Deduct from repayment: 
By G. F. Becker .... , ..................... , 
1,641.08 
8, 000.00 
128.75 
10.60 
52.00 
4.00 
1, 221.15 
11,057.58 
151.80 
10,905.78 
34', 759.12 
32,265.56 
4, 839. 17 
20,673.07 • 
3,241.33 
95,778.25 
59.67 
28.00 
134.30 
221.97 
228.93 
Excess of repayment ...... 6. 96 
------~
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Geological Survey, 1885: 
To Central Pauific R. R .............. . 
Chicago, Hock Island and Pa-
cific H.lt ........................... . 
Missouri Pacific Rwy ........... . 
Union PaciOc R. H. ................ . 
Deduct from repayments: 
By C. D. Davis.............. $9.00 
G. K. Gilbert............ 794.34 
A. 0. D. Taylor......... 35.46 
H. C. Hizer............. .. . 31 
Excess of repayments ..... . 
Geological Survey, 1886: 
To ::3.ll.Bodfish .. ....................... . 
P. H. Christie ........................ . 
Chicago, Burlington and 
Quincy R .. R ...................... . 
Chicago, Hock Island and 
Pacific R. l~ ....................... . 
C. D. Davis ............................. . 
G.1{. Gilbert .......................... . 
R.Rllawkins ...................... .. 
An ton 1\:arl .......................... . 
1\'I. D. 1\:err ............................. . 
J. D.l\Iclhcsney ................... .. 
Missouri Pacific Uwy .......... . 
Northern California R.R ..... . 
Northern Pacific H.. R. .......... . 
J. \V. Powell. ................. ........ . 
H.U.Rizer ............................. . 
A. l\:I. Rogers .......................... . 
Sioux Uity and Pacific R. R .. . 
A.O.D.'J'aylor ....................... . 
Utah and Northern Rwy ...... . 
Union Pacific U. R ................ . 
Deduct repayment: 
INTERIOR CIVIL. 
$15.24 
5.16 
6.09 
173.99 
200.48 
839.11 
638.63 
5,100.00 
50,000.00 
115.58 
17.94 
12,500.00 
7,000.00 
16,000.00 
7,500.00 
9,300.00 
263,000.00 
1. 93 
40.00 
90.53 
5,000.00 
57,000.00 
19,300.00 
4.5! 
12,500.00 
66.20 
261.60 
464,798.32 
Surveying the public lands, 1.885-
Continued. 
Brought forward ............. . 
To Omaha, Niobrara and Black 
Hillsll.R .......................... .. 
Oregon Short Line R. R......... ' 
lt. B. Paine ........................... .. 
1:-I.Ritchie ........................... .. 
G. Landon ............................. . 
E.S.Snell. ............................ .. 
Sioux City and Pacific R. R. ... 
J.C.Smith ............................ .. 
Herman Smith ..................... .. 
OrvilleSmith ......................... . 
E. H. Shepard ........................ .. 
Union Pacific R. R. Co ........... . 
L. Wolfley ............................ .. 
C. A. Wheeler ....................... .. 
Gli!o. A. Weir .......................... . 
Deduct repayments: 
By C. G. Bell................. $64.20 
G. ·w.Evans............. 12.00 
B. E. Hutchinson .... 280. 60 
Surveyin~or public lands, 1886: 
To J. S. Bond .............................. .. 
C. H. Bates ............................ .. 
Geo. W. Evans ...................... . 
Estate of J. W. M. Harris ...... .. 
J.Hise ................................... .. 
Geo. W. Julian ...................... .. 
Geo. '\V. Lechner .................. .. 
A.T.Lewis ........................... .. 
J.W.Leigh ........................... .. 
A. J. McCune ....................... .. 
H. E. Neville .......................... . 
G. B. Pickett ......................... . 
Union Pacific R. R ............... .. 
$16,873.41 
2.00 
31.21 
1,532.38 
7.55 
276.17 
572.28 
.30 
3, 710.25 
44.45 
40.00. 
15.00 
72.59 
6, 298.61 
53.31 
5.00 
29,534.51 
356.80 
29,177.71 
138.75 
203.00 
29,000.00 
266.23 
500.00 
500.00 
1, 678.35 
500.00 
800.00 
25.00 
20.00 
701.24 
117.03 
By A.O. D. Taylor........................ 10.28 
urveying the public lands, 1884: 
To Central Pncific R. R .............. . 
G. W. Conkling ..................... . 
G.O.Elms ............................ .. 
James S. Hughes ................ .. 
C. 1Iolcomb ........................... .. 
C. F. Hopkins and W. C. Sollis 
C. A. ICeemle ......................... .. 
Oregnn Short Line R. R ....... .. 
II. Hitchic ............................ .. 
Sioux Oily aml Pacific R R .. . 
Union Pacific U. R. Co. and 
branches . ............................ . 
F. Von Leicht.. .... ... ............. .. 
Deduct repayment: 
By Jno. F. Rollins ...................... .. 
• Surveying the public lands, 1885: 
To G. K. Bradford ..................... .. 
II. S. Church ......................... . 
Central Paci!lc l~. U .............. . 
J. H. Davenport .................. .. 
Den,·er, South Park and Pa-
cific}{.!{ ........................... .. 
G. \V. E\·ans .......................... . 
Estate of J. \V . .IU. Harris .. .... .. 
John W. Gray ..................... .. 
Arthur Gasoon ..................... .. 
B. F.1ves .............................. .. 
C. K. Lunlnch ...................... .. 
O.Mulvey ........................... .. 
E. B. Monroe .......................... . 
Meylert & Hughes Stage Co .. 
Carried forwa-rd ............. .. 
464,788.04 
184.27 
947.33 
2,052.81 
1,287.80 
7,071.59 
907.89 
140.85 
18.00 
42.86 
32.34 
122.94 
1,071. 75 
Surveying private land claims in 
Arizona, 1885: 
By R. A. Johnson.......... $55.23 
Surveying private land claims in 
California, 1886: 
To W.H.Brown ......................... . 
R. P. Hammond, jr ............... .. 
H.J.Lask ............................ .. 
Deduct repayment: 
By W. H. Brown ........................ .. 
13,880.43 Surveying private land claims in 
California, 1884 : 
1, 861. 98 To Central Pacific R. R .............. . 
12,018.45 
4, 885.56 
6,413. 60 
.50 
100.00 
50.00 
4,536.16 
46.15 
30.00 
126.20 
25.00 
200.01 
50.00 
380.23 
20.00 
Surveying private land claims in 
Louisiana, 1885: 
To G. H. Grandjean .................... . 
Surveying private land claims in 
New Mexico, 1885: 
To Geo. W. Julian ...................... . 
Surveying private land claims in 
New Mexico, 1885: 
To H. S. Church .......................... . 
Deduct repayment: 
By Clarence Pullen .................... . 
Surveying boundary between Da-
kota and Montana: 
To D. G. Major ............................ .. 
34,449.60 
1,250.00 
827.80 
172.20 
2,250.00 
301.67 
1, 942.33 
23.51 
265.67 
1,500.00 
558.12 
2.48 
555.64 
8,400.00 
16,873.41 -------~-
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. 
1885-'86. 
Remarking houndary between 
Colorado and Utah: 
To A. D. Wilson ......... ................. . 
Deposits by in eli vi duals for survey-
ing public lands: 
To G.J.Allen ........................... .. 
H. C. Anderson ..................... . 
E. Austin .............................. .. 
F. B. Askew ......................... .. 
N. L. Berdan ......................... .. 
S. I~. Biggs ........................... .. 
W. II. Brown ......................... . 
J'.I. E. Burdette ...................... .. 
G.L.Berry ............................ . 
E.L.Baker ............................ . 
G. vV. Bronson ..................... . 
R. J. Beeson .......................... . 
l<,;.N. Bloch ........................... .. 
R.Baker ............................... .. 
W. L. Babbitt ........................ . 
G. H. Butts .............. .. .......... .. 
S. '\V. Brunt .......................... .. 
W. F. Benson ......................... . 
G. '\V. Baker ............... .......... .. 
J. A. Benson ......................... .. 
Bay State Mining Co ............. . 
Brunt & Proctor ........... ....... .. 
Geo. S. Collins ...................... .. 
J.F. Clement ........................ . 
Wm. P. Chandler ................... . 
J. E. Caswell ........................ .. 
H. L. Clayton ........................ .. 
G. C. Cabell ......................... .. 
Creswell Mining, Milling,and 
Land Improvement Co ...... . 
Hellen Chain ......................... . 
Central Pacific R. R. Co ........ . 
H. S. Clark ................... ... . .... .. 
R.S. Dement ........................ .. 
J.A.Dawson ........................ .. 
W.B.Duncan ........................ . 
E.J.Dunlap .......................... . 
J. A. Dobson ......................... .. 
J. R. Davis ............................ . 
M.H.Dean ........................... .. 
Downey & Grant .................. .. 
Alvina A. Ehrhard and Agnes 
D. Ireland .......................... .. 
J'.f. L. Embry ......................... . 
H. N. English ......................... . 
J. R. Eastman ........................ .. 
J.J.Elliott ............................. . 
J. H. Fairchild ...................... .. 
R.P.Green ........................... .. 
B. H. Greene ........................ .. 
B. H. Glass ............................ . 
J. '\V.Goodin ........................ .. 
H.D.Gradon ....................... .. 
J. H. Glove:-.......................... .. 
L. B. Gorham ........................ .. 
R. F. Jlerrick ........................ . 
JohnS. Harris ...................... . 
W. Y. Ilopkius ..................... . 
E. A. Hargreaves .................. .. 
J. !lise ................................... .. 
A. C. Ilall ........ ....................... . 
,V. Hicks ............................... . 
A.T.lluey ............ ............... . 
J .JH. Hinkle ......................... .. 
N. II. Hutton ........................ .. 
R. P. Hammond .................... . 
II. 11. Ilnnn:t .......................... . 
J. IIarvey .. ..................... ........ . 
J.D. Ilall. .............................. . 
A.Ilall ................................ .. 
B. S.llinds ............................ .. 
A. P. Ilnnson ........................ . 
D.l\'L Ifill .............................. . 
H. A. Hanson ........................ .. 
J. l\J. Haley ........................... . 
Idaho Consolidated Gold and 
Sih·er 1\liningCompany .... .. 
R. A. Johnson ..................... .. 
C~rried forward ............. .. 
INTERIOR CIVIL. 
$6,300.00 
$166.00 
22.50 
54.00 
155.00 
72.00 
6, 520.78 
7, 000.00 
!JO.OO 
233.00 
200.00 
400.00 
235.00 
75.00 
200.00 
22.50 
219.00 
1.04 
28.28 
33.57 
53.40 
30.00 
313.49 
676.67 
183.87 
700.00 
400.00 
200.00 
100.00 
27.50 
22.50 
2.00 
25.00 
5,159:00 
17,000.00 
111.00 
175.00 
75.00 
470.0(f 
30.00 
59.78 
27.00 
300.00 
16.00 
75.00 
22.50 
203.97 
292.55 
3,550.00 
!J8.00 
200.00 
357.96 
606.09 
63.20 
112.64 
2. 350.75 
400.00 
47'7. 00 
600.00 
10.00 
1,020.00 
112.00 
60.00 
205.00 
2, 500.00 
75.00 
365.00 
2,030.17 
13.50 
630 .. 00 
730.7!) 
131.61 
89.04 
75.00 
60.00 
510.00 
59,920.65 
Deposits by individuals for sur,·ey-
ing public lands-Continued. 
Brought forward ............. . 
To A. D.Johnsou ...................... . 
P. B. Jandon ......... ..... ........... .. 
G. \V.Julian ............ ............. .. 
J. L Jackman .. .................... . 
A. Jessen ............................. .. 
A. Kiehne ............................. . 
O.F.Kuencer ....................... .. 
F. J. Kramer ........................ . 
J. H. Kennelly ...................... . 
William H. Lee .................... .. 
T.J.Laney ............................ . 
W. H.l\Iyricl;: .. ..................... . 
N.H. Meldrum ...................... . 
John L. McCoy ..................... . 
W. McMicken ....................... .. 
F. N.l\iunsey ....................... .. 
E. Martin ............................. .. 
P. H. Mcintyre ..................... ,. 
J.l\1.1\'Ioose .......................... .. 
H. L. 1\iayo .......................... .. 
J. Marratta ....... ................... . 
F. K. Morris, trustee ........... .. 
Moore & Fisher ..................... . 
McCarthy & Moore .............. .. 
\V. 1\lints .............................. .. 
,V. H. Norway .................... .. 
W.B.Neil. ............................ . 
G. T. Nesbitt: ......................... .. 
J.Nesbitt .............................. .. 
F. T. Newbery ....................... . 
Ontario Silver Mining Com-
pany ................................... . 
D. S. Oldham ......................... . 
l\'1. E. Owens ......................... .. 
G. Ostrander ......................... .. 
A. L. Prindall. ..................... .. 
C.J. Parish .......................... . 
S. P. Pinnot .......... ................ . 
C. C. Powning ..................... .. 
H. W. Pendgast ..................... . 
Thos. Rockhill ..................... .. 
K. W. Rumsey .................. .. .. .. 
H. A. Root ............................ .. 
M.T.Reed ............................. . 
M.S. Reynolds ...................... . 
G. E. Randolph ..................... .. 
M.F.Reilly .......................... .. 
1'.1. F. Reilly and T. A.l\Iagee .. 
C. F. Ragsdale ....................... . 
Fred Salomon ....................... . 
Harry Stafford ..................... .. 
B.R. Scott ............................. . 
W. H. Stevens ........................ . 
W.H.Smith ......................... .. 
L. R.Scott ............................ .. 
,V. J. Sharer ................ ...... .... . 
J. C. Straughan ...................... . 
1\LSantee ............................. .. 
E. F. Stahle ........................... .. 
A. E. Shoemaker ................. .. 
0. N. Sanford ...................... .. 
Isabella Scherer ...... ..... ........ .. 
Maris Taylor ......................... . 
J. C. Tolman ........................ .. 
The Banner Company, of 
Helena, Mont.. .................. .. 
The Emma Mountain Mining 
Company ........................... .. 
The Dolons Valley Mining 
Company .......................... .. 
,V. G. Tyler ........................... . 
G. C. Tuley ........................... .. 
.T. E. Thraxton .. ...... .... ......... .. 
F. Tingley ............................ .. 
J. C. Thompson ............... ..... . 
'l'he Fritz Hill Mining Com-
puny ..... .. ..... .... ................. . 
. The Polander Mining andRe-
duction Company .............. . 
\V. T. Vining .... ..... ................ . 
Zed. Watson ......................... .. 
C11-rried forward ............. .. 
119 
$59,920.65 
260.00 
60.00 
7,185.47 
235.00 
27.00 
718.00 
31.50 
50.00 
4.70.00 
227.45 
30.00 
906.30 
9,000.00 
4,548. 94 
100.00 
475.00 
25.00 
118.00 
96.00 
60.00 
136.00 
27.00 
186.50 
8.00 
25.71 
1,622.49 
41.93 
252.00 
650.00 
438.69 
54.00 
255.00 
280.00 
24.00 
152.00 
340.00 
116.00 
202.50 
75.00 
35.00 
220.00 
248.00 
400.00 
. 75.00 
13.50 
7.03 
473.05 
3,584.26 
1,000.00 
10.00 
675.00 
1,070.00 
975.00 
200.00 
9.00 
1,223.84 
71.66 
201.98 
100.69 
465.68 
25.00 
1,600.00 
400.00 
25.00 
37.50 
25.00 
216.00 
325.00 
42.00 
75.00 
500.00 
27.00 
37.50 
108.00 
420.00 
104,352.82 
120 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. 
1885-'86. INTERIOR CIVIL. 
Deposits by individuals for survey-
ing public lands-Continued. 
Brought forward ............. . 
To C. A.'\Vasson ........................ .. 
J.H. Ward ............. ...... ............ . 
R. B. \Vallace ........................ .. 
Warner & Laderer ............... .. 
'\V. White .. .... ........................ . 
White Pine Mill 1\fini.ngCom-
pany .................................. .. 
J. E. \.Voods ........................... . 
Woods & Myrick .................. .. 
Deduct repayments: 
By\V.H.Brown...... ..... $174.19 
W. P. Chandler........ 123.84 
J. S. Harris............... 338.50 
Albert Johnson.. .... 130. G2 
R. A .• Johnson......... 34.94 
G. \V.Julian............. 100.00 
N.H. Meldrum ........ 1, 632.23 
Clarence Pullen...... 4, 980.47 
D. V. Stephenson..... 10.70 
Fred Salomon.. ....... 347.65 
Indemnity of swamp lands pur-
chased bv individuals: 
To State of l llinois ...................... . 
State of Indiana .... ......... ...... . 
State of Missouri.. ............... .. 
State of Louisiana ................. . 
Maryland Institution for Instruc-
tion of the l3lind: 
To Maryland Institution for the 
Instruction of the Blind ...... 
Protection and improvement of 
Ilot Springs, Arkansas: 
To George H. Bardwell, de-
ceased ................................ . 
Charles W. Field ................... . 
Reimbursement to 0. \V. Streeter, 
expenses Eighth Census: 
To 0. W. Streeter ............ : ............ . 
$104, 352. 82 
200.00 
1,065.00 
25.00 
2, 351.53 
()02.00 
30.00 
142.38 
4.00 
108,672.73 
7,873.14 
100,799.59 
22,543.82 
8,405.71 
11,603.86 
23,236.85 
G5, 790.24 
3,004.16 
15,552.28 
7, 700.00 
23,252.28 
7,302,05 
. ============ 
Two-per-cent. fund of the net pro-
ceeds of sales of public lands in 
Mississippi: 
To State of Mississippi, account 
direct tax .......................... .. 
Three-per-cent. fund of the net pro-
ceeds of sales of public lands in 
Mississippi: 
To State of Mississippi, account 
direct tax .......................... . 
2,411. 55 
3, 617.33 
Five-per-cent. fund of the net pro-
ceeds of sales of public lands in 
Michigan: 
To State of Michigan .............. ...... 13, 545. 27 
-------
Five-per-cent. fund of the net pro-
ceeds of sales of public lands in 
l\Iinuesota: 
To State of Minnesota ............... . 
Five-per-cent .. fund of the net pro-
ceeds of sales of public lands in 
Louisiana: 
To State of Louisiana ................ .. 
46,804.83 
23,295.16 I 
Two-per-cent. fund of the net pro-
ceeds of sales of public lands in 
Missouri: 
To State of Missouri ................... . 
'.rhree-per-cent. fund of the net pro-
ceeds of sales of public lands in 
Missouri: 
To State of Missouri .................. .. 
Repayment for land erroneously 
sold: 
To A. Cochran, Alabama, ......... .. 
Solomon \Vheat, Alabama .... . 
John \V. Malone, Alabama .... . 
John F . Bennett, Alabama ... .. 
A meriean Boles, Alabama .... . 
H. '.r. Parks, Alabama .......... .. 
Wilson Scott, Alabama ....... .. 
Lewis Coffey, Alabama ....... .. 
B. M. ·washburn, Alabama .... . 
Mark Ethridge, Alabama ..... ; 
Samuel Givens, Alabama .... .. 
Amanda Smart, Alabama .... .. 
Joseph Jonas, Alabama ........ . 
J. \V. Graham, Alabama ........ . 
T. N. 'Vashburn, Alabama ..... . 
Joseph Nettles, Alabama ..... .. 
P. A. Denham, Alabama ....... .. 
Michael Burke, Alabama ...... . 
J. Smith, Alabama ................. . 
A. E . Thompson, Alabama ..... . 
J. M. Phillips, Alabama ........ .. 
G. vV. Slatten, Alabama ........ .. 
E. Woodall, Alabama ......... .. 
D. F. Sullivan, Alabama ...... .. 
L. Wiliiams, Alabama ...... ..... . 
F. A. Brockway, Alabama ... .. 
J. ·w. Burke, Alabama .......... . 
\V. Green, Alabama .............. . 
G. W. Carlisle, Alabama ...... .. 
Geo. Teazell, Arkansas ....... .. 
Samuel Crider, Arkansas ..... . 
Lucinda Lockhart, Arkansas. 
Wm. vV. Turner, Arkansas .... . 
P. W. Sliger, Arkansas ......... .. 
C. F. Snapp, Arkansas .......... . 
Geo. \V. Penn, Arkansas ..... .. 
S. A. D. Earles, Arkansas .... .. 
J. M. Cunningham, Arkansas. 
.J. Holt. Arkansas .................. .. 
E.Mords, Arkansas ............. .. 
J. Dennett., Arkansas ........... .. 
Z. Collins, Arkansas .............. . 
J. W .. Chapman, Arkansas ..... . 
A. A. Tufts, Arkansas ............ . 
A. W«<'lls, Arkansas ............... .. 
H. F. Barnes, Arkansas .......... . 
W. Brannou and M. Goodwin, 
Arkansas.~......... .. ........... .. 
H. C. Billingslea, Arkansas .... . 
C. M. Hill.man, Arkansas ..... .. 
C. H. Ruse, Arkansas ............ . 
J. Barry, Arkansas ...... .. ........ . 
Nancy N. Brien, Arkansas .... . 
J. McCoy, Arkansas ............ . .. 
J. G. Jones, Arkansas ........... . 
J. E . Stephen, Arkansas ........ . 
D. M. Blevins, Arizona ......... .. 
J. E. Larson, Arizona ............. . 
Virginia Koch, deceased, Ari-
zona ......... ..... ................ .. 
S. Griffin, California ............. .. 
J. Samuelson. California ....... . 
A. E. Ross, California ............ .. 
Richard Clamp, California .... . 
Horatio \Van·en, California .. . 
C. A. Smith, California .......... . 
J. \V. Henderson, California .. . 
Jose Peres, CalifcJ•nia ......... .. 
John A. Richmond, Califor-
nia ...................................... . 
Mary C. Peabody, California .. 
John Klingler, California ...... 
Carried forward ............. .. 
$2,655.34 
3, !)83.02 
9.00 
14.00 
13.00 
50.00 
149.41 
500.31 
5.95 
50.00 
14.00 
51.81 
6.00 
7.00 
50.00 
14.00 
6.00 
14.00 
6.00 
15.33 
15.40 
6.00 
14.00 
14.00 
14.00 
50.00 
15.33 
7.00 
14.00 
13.00 
7.00 
50.00 
7.00 
51.40 
39.45 
100.00 
13.00 
50.00 
14.00 
399.21 
40.00 
6.00 
14.00 
40.00 
5.50 
14.00 
13.00 
2.00 
100.00 
•7.00 
43.56 
14.00 
9.00 
6.00 
6.00 
5.00 
7.00 
22.00 
22.00 
199.91 
22.00 
16.00 
9.00 
~00.00 
16.00 
22.00 
17.00 
16.00 
22.00 
14.00 
22.00 
2,821.57 
REUEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. 
1885-'86. INTERIOR CIVIL. 
Repayment for land erroneously 
sold-Continued. 
Brought forward.............. $2, 821.57 
To Ralph Smith, California......... 13.70 
·wm. J. Grable, California...... ll.Oo 
D.lVI. Smith, California........... 14.00 
G. A. Or leg, California............ 21. 75 
GilbertKidson, California...... 14.00 
Rafael Gradias, California...... 49. 48 
C. E. Butrick, California......... 22. 00 
J.M. Wilson, California......... 24.73 
E. H. En banker, California.... 28.30 
C. G.l\IcAlmond, California... 9. 00 
G. W. Webb, California.......... 80.00 
J. G. Smith, California............ 14. 15 
L. M. Phelps, California......... 15.80 
C. L. Claflin, California........... 14.00 
E. Malone, California............. 200. 00 
A. R. Conklin, W. H. Jenkins, 
and J. Jenkins, California... 40.00 
W. G. Erwin, California......... 9. 00 
J. de la Torre, California......... 18. 63 
P. D. O'Malley, California...... 11.00 
E. S. Lyons, Colorado............. 20. 15 
Peter Wiberg, Colorado......... 19.27 
S.M. Waggoner, Colorado...... 8. 00 
J. M. Wray, Colorado.............. 50.00 
J.D. Hawkins, Colorado......... 200.00 
A. Marshall, Colorado............ 14. 00 
Geo. W. Austin, Dakota......... 14.00 
Wm.J.Grace,Dakota............ 14.00 
John Hanrahan, Dakota......... 14.00 
C. H. Robinson, Dakota.......... 14.00 
G. W. Guild, Dakota............... 14.00 
E. E. Northway, Dakota......... 14.00 
Adolph Dahlhausen, Dakota.. 9. 00 
Robt. O'Hara, Dakota............ 14.00 
Francis Lekley, Dakota......... 68.15 
F. A. Schnoer, Dakota............ 14.00 
Geo. Weisner, Dakota............ 14.00 
I~. L. Hubbard. Dakota............ 18.00 
C. W.Wixer,Dakota............... 14.00 
J. J. St-ampin, Dakota............. 26.25 
Henry Straly, Dakota ...... ...... 100. 00 
W. W. Scott, Dakota............... 14.00 
B. F. Green, Dakota................ 14. 00 
J. E. Robinson, Dakota........... 14.00 
J. W. Plunkett, Dakota........... 28.00 
Oluf Melroe, Dakota............... 14.00 
Geo. Rogers, Dakota.............. 14. 00 
Franklin Adams, Dakota...... 50. 00 
Alexander Abrahamson, Da-
kota ............................ ...... 14.00 
Sven Lj unggren, Dakota........ 14.00 
J. L. Horr, Dakota.................. 14.00 
W.B.Jacobs,Dakota............. 14.00 
J.P. Manchester, Dakota........ 13.91 
S. N. Meekins, Dakota............. 14.00 
Lorenzo Schmidt, Dakota...... 13.97 
Warren Jolly, Dakota............ 50.00 
Geo. Johnston, Dakota........... 14.00 
P. W. Webb, Dakota............... 14.00 
W. K. Shields, Dakota............ 14.00 
August Sobec, Dakota............ 14: 00 
• T. "\V. Hurry, Dakota............... 14. 00 
Clara Schalkle, Dakota........... . 100. 00 
Gustav Labiskey, Dakota...... 14.00 
D. R. Sherman, Dakota........... 14.00 
C. H. Ellis, Dakota.................. 14. 00 
A.R.Scott, Dakota................. 14.00 
J.A.Gesncr,Dakota............... 14.00 
R. C. Goseline, Dakota ........... , 14. 00 
·wm. Jarvis, Dakota............... 14.00 
F.W.Chaney,Dakota............ 20.68 
0. P. 0. Wiese, Dakota........... 14.00 
F.P.Johnson.Dakota............ 28.85 
MauriceBrosni.han, Dakota... 14.00 
Sarah James, Dakota............ 14.00 
Phileman Plummer, Dakota.. 14.00 
M.A. Spooner, Dakota............ 14. 00 
August Palm, Dakota............ 18.00 
Edwin Housen, Dakota......... 14. 00 
C. W. Porterfield, Dakota....... 14.00 
'1'. J. Porterfield, Dakota......... 14.00 
-----
Carried forward............... 4, 848. 34 
Repayment for land erroneously 
sold -Continued. 
Brought forward ............ . 
To Wrn. Wolf, Dakota ............... .. 
Marshall Anson, Dakota ...... . 
Jno. Kendall, Dakota .......... .. 
F. E. Gates, Dakota ................ . 
Francis Hoyt, Dakota .......... .. 
J. H.l\1. Blake, Dakota ........... . 
C. A. Morrison, Dakota .......... . 
Geo. Grace, Dakota ............. .. 
C. W. Hackman, Dakota ........ . 
W.A.Newby, Dakota ........... . 
Jacob Jostoze,Dakota .......... . 
M. J. Austin, Dakota ............ .. 
W. L. Regan, Dakota ............ . 
C. F. Hughes, Dakota ........... .. 
Joseph Richards, Dakota ...... . 
R. S. Stafford, Dakota ........... . 
T. A. Todd, Dakota ................ . 
W. 0. Streator. Dakota .......... . 
John Furlow, Dakota ......... .. 
Wm. Floyd,jr., Dakota .......... . 
N.H. "\Vinas, Dakota ............. . 
A. J. Hills, Dakota ............... . 
H. M. Riggs, Dakota ....... : .... .. 
W. S. Holcomb, Dakota ........ .. 
A. G. Eberhart, Dakota .......... . 
Calvin Hollenbeck. Dakota ... 
1\:I. G. Traugh, Dakota ........... . 
Lewis Rupp, Dakota ............. . 
M. F. Ficksdal, Dakota ......... .. 
H. S. Garlick, Dakota ........... .. 
L. H. Benson, Dakota .......... .. 
F. P. Keane, Dakota .............. . 
Zepherin Dupies, Dakota .... .. 
Chester Jacobs, Dakota ....... .. 
Hugh Murray, Dakota ......... .. 
C. E. McLane, Dakota .......... .. 
J. B. Dunton, Dakota ............ .. 
H. 0. Hopp, Dakota .............. . 
Edward Horan, Dakota ........ . 
Albert Sperry, Dakota .......... . 
A E. Wemple, Dakota .......... . 
Harvey Jolly, Dakota ........... . 
Howard Kipp, Dakota ......... .. 
R.N. Ink, Dakota ................ .. 
Geo. Eldredge, Dakota .......... . 
J. H. Davis, Dakota .............. . 
Ulrich Bueche, Dakota ......... . 
F. F. Salmon, Dakota .......... .. 
A. E.l\Iiner. Dakota .............. .. 
G. A. Rea ugh, Dakota ........... . 
S. H. Robertson, Dakota ...... .. 
C. L. Marvin, Dakota ............ .. 
M. 0. Merrill, Dakota ............ .. 
0. Hill, Dakota ...................... . 
0. C. Langseth, Dakota .......... . 
T. -~'hal en, Dakota ................ . 
A. Wallman, Dakota ............ .. 
S. Moors, Dakota ................... . 
J. Story, Dakota .................. .. 
U. J. Teel, Dakota .............. .. 
K. Boskamp, Dakota .......... .. 
N. B. Dolson, Dakota .......... .. 
A. Marble, Dakota ............... .. 
W. W. Hopewell, Dakota .... .. 
Nellie 1\:I. Rockwell, Dakota ... 
J. E. Kelly, Dakota: ............. .. 
H. Harmon, Dakota ........... .. 
M. I-I. Bartlett, Dakota ........ . 
J. Kokesh, Dakota .............. . 
J. C. Thornton, Dakota ....... .. 
Eunice Reeves, Dakota ........ . 
H. Dunwa1d, Dakota .......... .. 
C. E. Peck, Dakota ............. .. 
J. Steinback, Dakota ........... . 
T. H. Short, Dakota ............ .. 
C. Mizener, Dakota .............. . 
M. Marsden, Dakota ............. . 
I. Mosby, Dakota ................ .. 
L. Lapage, Dakota .............. . 
J. H. Carlson, Dakota .......... . 
C. 0. Baker,Dakota ............ .. 
Carried forward .............. . 
121 
$4,848.34 
18.00 
46.98 
14.00 
200.00 
18.00 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00 
50.00 
14.00 
14.00 
14.00 
13.98 
25.00 
14.00 
14.00 
H.OO 
50.00 
14.00 
27.00 
14.00 
50.00 
214.00 
"14.00 
"50.00 
60.78 
59.06 
14.00 
85.97 
14.00 
. 14.00 
50.00 
50.00 
50.00 
49.62 
93.52 
14.00 
14.00 
50.00 
66.57 
69.67 
50.00 
18.00 
50.00 
45.98 
14.00 
194.91 
26.65 
82.17 
14.00 
14.00 
28.00 
32.65 
28.54 
14.00 
2S. 71 
7.00 
14.00 
50.00 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00 
15.86 
200.00 
14.00 
200.00 
14.00 
14.00 
14.00 
18.13 
14.00 
14.00 
32.55 
14.00 
14.00 
14.00 
7,960.00 
122 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. 
1885-'86. 
Repayment for land erroneously 
sold-Continued. 
Brought forward ............ .. 
To I. L. Mason, Dakota ............. . 
W. H. Likkel, Dakota .......... . 
Emma A. Barnhard, Dakota .. 
J. Pederson, Dakota .... ........ . 
B. F. Green, Dakota ............. . 
Henrietta Herting, Dakota .. . 
F. Drets, Dakota ................... . 
C. L. Hough. Dakota ........... . 
.T. T. Cass, Dakota ........ ........ . 
J. A. Bennett, Dakota ........... . 
L. Evans, Dakota ................. . 
A. Kling, Dakota ... ............. . . 
H. Manning, Dakota .... ...... .. 
F. Sclmauber. Dakota ... ....... . 
L. G. Wilber, Dakota ..... ...... . 
C. L. Lukes, Dakota ...... ....... . 
J. M. Smith, Dakota ............. .. 
vV. Bates, Dakota ................ .. 
W. Seymour, Dakota ............ .. 
A. Petersen, Dakota ............. .. 
J.A.Sedgwick, Dakota ....... .. 
R. A. Streett!r, Dakota .......... .. 
E. C. Coon. Dakota ............. .. 
F. II. Fluent, Dakota .. ... ....... .. 
E. \V. Norton, Dakota .......... .. 
lD.Jungermann, Dakota ...... .. 
S. 0. Parks, Dakota .............. .. 
Lui aM. Lawrence, Dakota .. .. 
G. C. Fit·estone, Dakota ....... .. 
J. A. Abr,lham, Dakota ........ .. 
H. Metzer, Dakota ................ .. 
E. Pierce, Dakota ............... .. 
S. Anderson, Dakota ............. . 
H. Hayes, Dakota ................ .. 
D. C. Ca;rpenter, Dak.ota ........ . 
S. Nicholas, Dakota .............. . 
J. M. Sypult, Dakota ............. .. 
C. C. Martin. Dakota ............. .. 
T. Fitzgerald·, Dakota ......... . 
J. C. Thull, Dakota ............... .. 
Elizabeth l\Iatusch, Dakota .. . 
A. E. Wilcox, Dakota ........... .. 
A. 0. Ralstad, Dakota .......... .. 
C. T. Zurich, Dakota ............. .. 
J. J. Hagen, Dakota ............. .. 
A. A. Chaffee, Dakota .... ... .... .. 
W. Robinson, Dakota ...... .... .. 
G. W. Hoadley, Dakota ......... . 
R. E. Fleenor, Dakota .......... .. 
N. R. Harris, Dakota ............. .. 
J. Jones, Dakota .................. .. 
F. Connely, Dakota .............. .. 
'.r. H. Short, Dakota .............. .. 
J. W. Mackenzie, Dakota ..... . 
C. Schoonmake1·, Dakota ...... .. 
0. 0. Arneson, Dakota .......... .. 
T. W. Lane, Dakota .............. . 
R. H. Allen, Dakota ............. .. 
Mary E. Brad way, Dakota .... . 
Adelina L. Godding, Dakota .. 
C. M. Brooks, Dakota ...... ..... .. 
R. Hulse, Dakota ................. . 
G. L. Fisher, Dakota .... .......... . 
Tillie Sormau. Dakota ......... .. 
H. Bugbee, Dakota ............... .. 
T. H. Uox, Dakota ................ . 
P. Powers,Dakota ................. . 
l\1. W. Powers, Dakota ........... . 
L. McDonald, Dakota ............. . 
W. Kelly, Dakota ........... . ...... . 
Helen L. Ballard, Dakota ..... . 
L. C. Flower, Dakota ............ .. 
E. Jonsson, Dakota .............. . 
J. Werth, Dakota ................... . 
W. D. Russell, Dakota .......... . 
C. Pratt, Dakota ................... .. 
R. A. K err, Dakota ............... . 
J. M. ·watson, Dakota ......... .. 
'1'. E. Knapp, Dakota ............. . 
M. Nagy, Dakota ................... . 
C. H. Henshaw, Dakota ....... .. 
Carried forward .............. . 
INTERIOR CIVIL. 
$7,960,64 
1'1.00 
V!.OO 
14.00 
14.05 
40.00 
108.00 
14.00 
151.67 
14.00 
18,00 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00 
63.47 
14.00 
50.00 
14.00 
14.00 
24.94 
14.00 
14.00 
43.88 
14.00 
50.00 
31.36 
14.CO 
17.93 
89.45 
14.00 
18.00 
14.00 
20.00 
100.00 
14.00 
14.00 
50.00 
137.00 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00 
23.00 
140.80 
14.00 
76.35 
200.00 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00 
9.00 
14.00 
30.55 
14.00 
80.44 
150.00 
5.00 
14.00 
5.00 
14.00 
14.00 
13.68 
50.00 
50.00 
30.00 
14.00 
50.00 
7.05 
14.00 
18.00 
14.00 
200.00 
1~00 
18.00 
57.22 
50.00 
14.00 
10,840,50 
Repayment for land erroneously 
sold-Continued. 
Brought forward ............. . 
To A. W.Hughes,Dakota .......... .. 
L. J. LudloiT, Dakota ............ .. 
\V. B. Mclntire, Dakota ....... .. 
B. P. Johnson, Dakota .......... .. 
vV. 1\I. llolmes, Dakota ......... .. 
L. F. Nelson, Dakota ............. . 
E. Dockcrty, Dakota ............ .. 
\V. E. Chase, Dakota ............ .. 
C. Zitzke, Dakota ................... . 
F. Porath, Dakota ................. . 
S. Purcell, Dakota ............... .. 
E. B. Orr, Dakota .................. .. 
J. Erickson, Dakota .............. . 
E. Drolet, Dakota ........... ........ . 
J. Frailand, Dakota .............. . 
J. H. 1\Iason,Dakota ............ .. 
G. A. Goddard, Florida ....... .. 
R. R. Bridgere, Florida .......... . 
Hugh Morrison, Florida .... .. 
A. J. Haynes, Florida ............. . 
A. G. Lacroix, Florida ........... . 
Herman Wolf, Florida .......... . 
Alfred Pirtle, Florida ......... .. 
W. W. Newton, Florida ......... . 
Robert Sherwood, Florida .... . 
A. B. Brookins, .Florida ......... .. 
'W. P. Hulm, Florida .............. . 
J. 0. Kane, Florida ............... .. 
H. W. Snell, Florida .............. . 
J. E. Thomas, Florida ............ . 
Gustav Salomon. Florida ..... . 
J. H. Paist, Florida ................. . 
William G. Marshall, Florida. 
Amanda McDermott, Florida 
J.M. Watrous, Florida ......... .. 
John Douglass, Florida ......... . 
R. C. Langford, Florida ......... . 
W. H. Pearce, Florida .......... .. 
0. P. Sanderson , Florida ...... .. 
J. S. Cooper, Florida ............. .. 
W. A. Lyon, Florida ......... .... .. 
T. Alford, Florida .................. . 
Mary C. Cappleman, Florida. 
John Parsons, Florida ...... ..... . 
H. Jones, Florida .................. .. 
W. n. Hunter, Florida .......... .. 
J. F. Dunn, Florida ............... .. 
R. Marsh, Florida ................ .. 
Mary A. Vose, Florida ......... .. 
P. Urosley, Florida ............... .. 
S. A. Seesar,Florida ............ .. 
C. R. Convere:e, Florida ........ . 
T. R. B-rown, Florida ........... .. 
R. W. Sublett, Florida .......... .. 
B. M. Custer, Florida ...... ...... . 
E. Smith, Florida .. .............. .. 
G. II. Greenman, Florida ..... . 
Mary Tenney, Florida ..... ..... .. 
Rumsey Kned ling, Florida .. . 
J. T. Elliott, Florida ............. . 
\V. Miller, Florida ................. . 
G. B. W. Bray, Florida ........... . 
W. Hall, Florida .................... . 
R. C. Ann in, Florida .............. . 
J. S. Boyd, Florida ................. . 
G. W. '.rrimble. Florida ......... .. 
J. F. Dunn, Florida .............. . 
J. vV. Jones, Florida ............. .. 
T. E. Underhill, Florida ........ . 
J. H. Carey, Florida .............. .. 
C. H. K.ehr, Florida ............... .. 
R. A. Cooper, Florida ............ .. 
S. H. l'erry, Florida ............... . 
A. L. Bennett, Florida .......... .. 
Annie E. Mendenhall, 
Florida .............................. . 
P. T. Norris, Florida .............. . 
A. V. Wri~ht, Florida ........... .. 
Maria E. Otto, Florida .......... .. 
Charles Rollins, Florida ..... .. .. 
Eva A. Colby, Florida ......... ., 
Carried forward ........... ... . 
$10,840.50 
14.00 
23.89 
29.83 
18.30 
H.OO 
14.00 
14.00 
80.88 
14.00 
18.00 
14.00 
89.28 
14.00 
23.56 
50.00 
50.00 
49.80 
1,544.95 
50.02 
6.00 
50.40 
14.00 
100.26 
50.00 
49.97 
297.97 
99.46 
7.00 
49.39 
14.00 
7.00 
53.81 
7.00 
186.35 
100.00 
14.00 
14.00 
50.00 
14.00 
150.65 
50.00 
6.00 
97.05 
301.28 
8.00 
13.50 
46.58 
7.00 
150.00 
200.00 
12.40 
49.72 
50.25 
50.00 
99.90 
78.14 
50.00 
50.70 
49.84 
99.97 
51.00 
50.17 
7.00 
100.09 
14.00 
7.00 
99.95 
100.02 
14.CO 
251.77 
30.30 
246.10 
13.75 
49.84 
50.00 
50.24 
16.00 
4.53 
65.62 
186.60 
17,180.58 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. 
1885-'86. INTERIOR CIVIL. 
Repayment for land erroneously 
sold-Continued. 
Brought forward ............. . 
To L. G. Thorp, Florida .............. . 
J. Opperman, Florida .... ....... . 
Amaziah Geyer, Iowa .. ......... . 
W. Calder, Iowa .......... ... .... ... . 
A. D. Ulark, Iowa ..... ...... ....... . . 
J. ,V. Heath, Iowa .. .... ... ........ . 
John Slattenberger, Idaho .... . 
J. H. Hitt, ldalw ............... ..... . 
James Price, Idaho ................ . 
John Sullivan, Idaho ............. . 
George Skinner, Idaho .......... . 
Helen l\I. Plummer, Idaho .. .. . 
J. Cox, Idaho . .. ......... ............ .. 
W. B. Kurtz, Idaho . ........ .. ..... . 
C. P. Reynolds, Idaho ...... ..... .. 
D. B. McFarland, Idaho . .. ..... .. 
J. A. Wilson, Idaho .............. .. 
W. H. Queener, Idaho ........... . 
E. A. Kelly, Idaho ...... ......... . 
Flora Hummel, Illinois ........ .. 
H. M. Hitt, Illinois .... ........ ... .. 
Charles Munson, Kansas ...... . 
A. H. Bieber, Kansas ...... ....... . 
J. H. Prescott, Kansas ........... . 
W. S. Willcoxon, Kansas ..... .. 
C. L. Bartlett, Kansas .......... .. 
J. G. II ill, Kansas ................. .. 
C. H. Miller, Kansas ............... . 
·william A. Phil! ips, Kansas .. 
H. B. Dixon, Kansas ... ........... . 
F. B. Fuller, Kansas ... .......... . 
P. G. Schermerhorn, Kan-
sas .......... .. ......... ................ . 
William L.Ruse, Kansas ..... .. 
Eleazer Hodson, Kansas ...... .. 
,V. F. Bennett., Kansas ......... .. 
H. K. Lightfoot, Kansas ....... .. 
Austin Sparth, Kansas ......... . 
J. G. Robinson, Kansas ........ .. 
C. E. Campbell, Kansas ........ . 
G. "\V. Bennett, Kansas ........ .. 
Mary J. Paterson, guardian 
of Ezra Paterson, Kansas ... 
A. E. Speakman, Kansas .... , .. 
Ole C. Thompson, Kansas .... . 
G. T. Brown, Kansas .......... .. 
A. L. Boling, Knnsas ........... .. 
T. \V. Wilson, Kansas .......... . 
C. Rosmurne, Kansas .......... .. 
A. D. McKisson, Kansas ...... . 
vV. H. Gray, Kansas .............. . 
Chloe E. Ainsworth, Kansas .. 
J. Kingcaid, Kansas ............. . 
J. S. Whitson, Kansas ......... .. 
A. B. Poole, Kansas .............. . 
P. F. Taylor, Kansas ............ . 
D. S. Martin, Kansas ............. . 
F. T. Siple, Kansas .............. .. 
James Cramer, Kansas ....... .. 
A. Eden, Kansas ................... . 
J. A. Lewis, Kansas .............. . 
T. Saunders, Kansas ............. . 
I. F. Miller, Kansas .............. .. 
J.Griffith, Kansas ................ .. 
J.L.Murphy, Kansas ........... . 
B. F. Tegarden, Kansas ........ . 
A. J. Lucke, Kansas .. ........ ... .. 
F. B. Mills, Kansas ................. . 
G. vV. Sleppy, Kansas ........... . 
I. H. Simpson, Kansas ......... .. 
C. L. Hussey, Kansas ............ .. 
P. Cramer, Kansas ......... ........ . 
H. Bundy, Kansas ................. . 
J. J. Cass, Ka.nsas ................. .. 
Mende Central Townsite Co., 
Kansas ......... ........ . .. ....... .... .. 
John Limbeck, Kansas ....... .. 
David Purson and Charles l\I. 
Green, Louisiana .............. . 
E. P. Cowen aud S. G. Knowl-
$17,180.58 
100.00 
50.00 
200.00 
44.38 
100.00 
9.00 
8.00 
25. 7'1 
7.90 
202.20 
8.00 
183.80 
14.00 
16.00 
16.00 
14.00 
41.01 
14.00 
16.00 
14.00 
96.05 
14.00 
14.00 
14.00 
13.93 
14.00 
4.00 
32.00 
14.00 
14.00 
18.00 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00 
28.00 
14.00 
7.00 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00 
09.00 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00 
8.97 
28.32 
I4.00 
18.00 
14.00 
14.00 
59.00 
14.00 
14.00 
40.19 
50.00 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00 
650.00 
14.00 
198.67 
ton,Louisiaua..................... 3,146.46 
Ctlrried forward ............... -~78.89 j 
Repayment for land erroneously 
sold-Continued. 
Brought forward ............. . 
To J. R. ~o.nes aml C. :!.\'!. Green, 
Louisiana .......................... .. 
S. R. Prentiss, Louisiana ....... . 
Josephine Cooper, Louisiana. 
Thomas Birkett and William 
.1\'lcPhe-rson, Louisiana ...... .. 
I. S. Meadows., Louisiana .... .. 
A. J. Stacy, Loui.siana ........... .. 
G. "\V •. P!!-ck and J. L. Woods, 
Lou1smna ............. ............. . 
P. Childress, Louisiana .......... . 
J. R. Axley, Louisiana .......... .. 
"\V. D.lVIambest, Louisiana ..... . 
G. W. Oliver. Louisiana ......... . 
H . .l\I. Brown, Loui,;ian .t ........ . 
Leman & Culver, Louisiana .. . 
L. II. Williams, Mississippi... .. . 
E. G. Cook, Mississippi... ....... . 
Thomas O'Hara,, Mississippi.. 
S. WilliamR, Mississippi ....... .. 
R. T. Wilson, Mississippi ...... .. 
C. Bewick, Mississippi. ......... .. 
A. B. 'Vatson, Mississippi .... .. 
G. Lyons, Montana ............... .. 
AlexandPr Pilow, .Montana ... . 
C. W. Lewis, 1\-Iontana ......... . 
A. R. Van Eman, .Montana .... . 
Jane J. Harris, .1\Iontana ....... . 
Geot·ge \V . .McMurray, Mon-
tana ......... .. ........................ . 
Samuel Clark, .1\Iontana ....... .. 
P.l. Knowles, .1\lontana ....... .. 
G. C. Tilden, Montana .......... .. 
P. Knabe, Montana ............... . 
J. 'l'. Hartt, Montana .............. . 
J. S . Carpenter, Montana ....... . 
R. L. Lane, Montana .............. . 
W. R. Ralston, Montana ... .... .. 
A. S. Blake, Montana ............. . 
.l\'L Fulkerson, Montana ........ . 
J. L. Sanborn, Montana ....... .. 
· D. Davies, Montana ..... ...... : .. . 
H. Kertz, Montana ........... .... .. 
F. Been. Minnesota .............. .. 
H. J. Klott, Minnesota .......... . 
L. W. Pedersun, Minnesota ... 
Patrick McCarthy, Minne-
sota ..................................... . 
P. W.Gorman, Minnesota ... .. 
George Wylie, Minnesota .... .. 
B. C. Bartlett, Minnesota ....... . 
J. B. Smyth, Minnesota ........ . 
S. L. Cowan, Minnesota ....... .. 
C. H. Grayes, .1\Iinnesota ........ . 
C. H. Pettit and 0. T. Sweet, 
Minnesota .......................... . 
J. W. Pence, ~Iinnesota ......... . 
A. Byttymen, Minnesota ....... . 
F. Bves, Minnesota ................ . 
J. W. Walker, Minnesota ...... .. 
Heirs of Hubert D. James, 
.1\'linnesota .......................... . 
Ole Anderson, 1\-Iinnesota ..... . 
J.J.Leavitt, Minnesota ........ . 
A.M. B0ober, Minnesota ....... . 
Lydia Ayer, Minnesota ........ . 
E. H. Brush, Minnesota ... ..... . 
'.r. Zimmerman, Minnesota ... . 
D. Cummings, Minnesota .... .. 
0. H. Bang, Minnesota ........... . 
T. II. Bang, Minnesota .......... .. 
,V. H. Perry, Minnesota ........ . 
P. Jordan and S. Matthews, 
.1\Iinnesota .. ........................ . 
D. H. Frankhauser, Minne-
sota ..... .............................. .. 
• N. Guinion, .1\Iinnesota .......... . 
Martin Bresnaham, .l\Iichigan 
Marlin Kelley, Mich13an .. .. .. 
A. D. 'Vayne, Michigan ........ . 
H. W. Jones, Michigan ......... . 
Carried forward ............. .. 
123 
$23,278.89 
788.26 
4. 72 
13.43 
102.01 
101.80 
189.75 
49.96 
835.37 
18.00 
201.£5 
50.02 
51.06 
400.15 
6.CO 
61.98 
18.00 
7.CO 
2,060. 79 
1,05!. 97 
437.68 
200. CO 
100.00 
22.(0 
14.00 
22.00 
22.00 
22.00 
188.75 
100.00 
35.00 
150.00 
9.00 
130.00 
14.00 
9.00 
16.00 
14.00 
30.00 
200.00 
14.00 
7.00 
200.00 
14.00 
14.00 
15.00 
100.00 
18.00 
100.00 
100.00 
56.69 
48.56 
7.00 
14.00 
64.16 
36.00 
13.ll7 
100.00 
100.00 
9.00 
8.00 
33.25 
9.00 
14.00 
14.00 
14.00 
100.00 
14.00 
64.54 
50.00 
100.00 
50.00 
113.25 
32,650.96 
124 RECEIPTS AND EXPENDI'l'UH.ES, 1886. 
1885-'86. 
Repayment for land erroneously 
sold-Continued. 
Brought forward ........... . 
ToW. C. McComber, Michigan .. . 
R. R. Goodell, Michigan ....... . 
H. W. Sage, 1\lichigan ........... . 
D. A. Dodge, Michigan .......... . 
D, W. Johnson, Michigan ..... . 
E. B. Moon~. Michigan ......... .. 
George Asling, Michigan ..... . 
Frank Duquette, Michigan .. . 
H. W. Sage, Michigan .......... .. 
C. l\I. Darrah, Michigan ........ . 
"Wilhelm Bosing, Michigan .. . 
W. Boeing, Michigan ............ .. 
R. Nelson, Michigan .............. . 
L. J. Miller, Michigan ........... .. 
H. W. Candler and C. E. 
Schmidt, Michigan ............. . 
S. Rothchild, B. Rothchild, F. 
Rothchild, and J. Rothchild, 
l\l(ichigan .......................... .. 
E. Parsons, Michigan ........... . 
Thomas Gregg, Michigan .... .. 
W. l\IcKay, Michigan ........... . 
D. McKay, Michig-an ............ .. 
J. Trowbridge, Michigan ..... . 
J. B. Davis, Michigan ........... . 
J. R. DeGroat, Michigan ...... .. 
P. La Belle. Michigan ........... . 
F. Palms and F. E. Driggs, 
trustees, Michigan ............. . 
B. P. Cowley, Michigan ........ . 
Maris E. Ortman, 1\lichigan ... 
Ford River Lumber Com- · 
pany, Michigan ................. .. 
T. ·w. Edwards and P. 
Roberts, Michigan · ........... .. 
E. A. Rundlett, Michigan ..... . 
II. C. Dclamarter, l\Iichigan .. 
R. Montgomery, Michigan .... 
Caroline Hayden, Michigan .. 
J. George, jr., Michigan ....... .. 
Susan B. Lucky, Michigan .. .. 
G. ·w. Ballard, .1\Iichigan ...... .. 
W. Boeing, Michigan ........... . 
D. M. Goss, Missouri.. ...... .... .. 
S . .J. Holsey, Missouri. ......... .. 
'.r. T. Ward, Missouri.. ...... ... .. 
A. A. Dodd, Missouri.. ......... .. 
James Fletcher, Missouri. .... . 
Henry Ferguson, 1\Iissouri.. ... 
Larkin Laws, 1\Iissouri.. ....... . 
Landy Waters, lVIissouri. ..... .. 
D. M. McCormick, Missouri .. 
Wm. Blankenship, Missouri.. 
John Gallion, Missouri.. ...... .. 
J. M. Bunnell, Missouri.. ...... . 
C. G. Sellers, Missouri ......... . 
T. G. Hammett, Missouri.. ... . 
.l. D. Bowman, Missouri. ...... . 
J. A. Gregory, Missouri.. ...... . 
W. E. Geddis, Missouri.. ..... .. 
E. Smart, Missouri.. .............. . 
Isabel Ramsey,l\Iissouri.. .... .. 
L. Hufft, Missouri. ................ . 
J. B. Haley. Missuuri ......... .. 
Samuel Hattson, Missouri ..... · 
S. E. Garland, Missouri.. ..... .. 
G. \V. Gayer, Missouri.. ....... .. 
D. II. Hall, 1\Iissouri.. .......... .. 
M. Hargis, Missouri.. ........... .. 
w·. G. Pendleton, Missouri .. . 
David Kerr, Nebraska ......... .. 
S. Doluscho, Nebraska .......... . 
J. l\1. Jollnson, Nebraska ..... . 
Hiram Vicent, Nebraska ...... . 
\Vm. McMillen, Nebraska .... . 
G. S. Hyde, I'ebraska ............ . 
W. F. Stoddaru, Nebraska ...... .. 
"'~Nm .. .B'erguson. Nebraska ... .. 
Murtin Allison, Nebraska .... . 
B. F. Chambers, Nebraska .... . 
James Flaherty, Ncbralika .. . 
Carried forward .............. . 
INTERIOR CIVIL. 
$32,650. !)6 
200.00 
8.37 
479.00 
49.39 
50.00 
4.00 
14.00 
7.77 
91.63 
50.00 
50.00 
42.00 
50.00 
50.00 
166.53 
50.00 
4.00 
14.00 
14.00 
14.00 
100.00 
50.00 
93.00 
14.00 
50.00 
50.00 
50.00 
4.00 
500.00 
14.00 
13.92 
14.00 
8.00 
150.00 
100.00 
6.90 
50.00 
36.05 
7.00 
6.00 
100.00 
9.00 
7.00 
6.10 
18.00 
600.00 
7.00 
1.00 
7.00 
50.00 
7.00 
7.00 
50.00 
4.33 
13.00 
14.00 
50.00 
2.00 
50.00 
7.00 
7.00 
14.00 
50.00 
106.05 
14.00 
14.00 
14.00 
26.85 
14.00 
14.00 
14.00 
1·l.OO 
18.28 
14.00 
14.00 
36,824.13 
Repayment for land erroneously 
sold-Continued. 
Brought forward .......... .. 
To J. S. Bland, Nebraska ........... .. 
Patrick Kavanaugh, Ne-
braska ............................... . 
J. S. Phebus, Nebraska ........ .. 
Frank Coates, Nebraska ...... .. 
Abraham Burchnell, Ne-
braska ............ ... : ............... .. 
Bernard \Vilins, Nebraska .. . 
C. T. Brener, Nebraska .......... . 
Frank Olander, Nebraska ... .. 
L.l\'L Townsend, Nebraska .. . 
Joseph Hall, Nebraska ........ .. 
Thos. E . .l\lalone, Nebraska .. .. 
John Finch, Nebraska .......... . 
W. C. Storts, Nebraska ......... . 
Catherine Carrigan,N ebraska 
Daniel Barnes, Nebraska ..... . 
Daniel \Vrigbt, Nebraska ..... . 
Henry Horton, Nebraska ..... . 
H. W.Bottcr, Nebraska ... , ... .. 
G. W. Barnes, Nebraska ......... . 
l.\1. Honeycutt, Nebraska ...... .. 
H. ,V. Foster, Nebraska ....... .. 
Edward Farley, Nebraska .... . 
R. J. Barnett, Nebraska ........ . 
Joseph Daker, Nebraska ...... . 
E. B. Kenny, Nebraska ......... .. 
Jonas Yoder, Nebraska ........ . 
E .. B.Mason, Nebraska ......... .. 
S. S. Clarksor.t, Nebraska ....... . 
E. '.r. Bowers. Nebraska ...... .. 
G.L.Nill, Nebraska .............. . 
Thos. Mackey, Nebraska ..... .. 
John Horn, Nebraska .......... .. 
Stephen Ryan, Nebraska .... .. 
B. Howa rd, Nebraska ........... . 
\V. F. Severzance, Nebraska .. 
John Churchfield, Nebraska .. 
C. C. Coates, Nebraska .......... . 
Joseph Kurke, Nebraska .... .. 
Valentine Gerber, Nebraska .. 
J. J. Fowler, Nebraska ......... .. 
Frederick Poulson, Nebraska 
I. E. \Vilson, Nebraska .......... . 
J. Hudson, Nebraska ............. . 
J. Ready, Nebraska ............... .. 
J. Crowley, Nebraska ........... . 
D. R. 'Vatson, Nebraska ........ . 
J. Strttford, Nebraska ............ .. 
Y. R. Brand, Nebraska .......... . 
J.P. Moloney, Nebraska ...... .. 
C. H. Gortzman, Nebraska .... . 
W.Apsey,Nebraska ............ .. 
M. M. Wort, N ebraska .......... .. 
H. C. Wood wt>rth, Nebraska .. 
Sarah J. Huff, Nebraska ....... .. 
,V. Adair, Nebraska ............. .. 
J. ,V, Th0mas, Nebraska ...... .. 
V. Dobrichowsky, Nebraska .. 
T. Ruth, Nebraska ................ . 
S. P. Richard«on, Nebraska .. . 
P. A. Bower, Nebraska .......... . 
.T. J. Fisher, Nebraska ........... . 
C. McAllister, Nebraska ........ . 
C. A. Patterson, Nebraska ..... . 
J. Archibald, Nebraska ........ . 
,V, F. Case, Nebraska ............. . 
Caroline Smith, Nebraska .... . 
.T. Briggs, deceased. Nebraska 
I. F. Ruterbaugh, Nebraska ... 
H. C. Davis, Nebraska .......... .. 
L. Danz, Nebraska ................ . 
A. W. Shaffer, Nebraska ....... .. 
F. I. Smith, Nebraska ............ . 
F. J. Stein brek, N ebt·aska ..... . 
E. G. Malone, Nebraska ....... .. 
C.l.\1. Smith, Nebraska ......... .. 
D. McGuire, Nebraska .......... . 
S.D. ~'Hyder, Nebraska ........... . 
Margaret E. Stretler, Nebras-
ka ...................................... . 
Carried forward .............. . 
$36,824.13 
14.00 
70.47 
12.00 
18.00 
13.00 
14.00 
13.93 
H.OO 
17.86 
39.98 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00 
13.94 
14.00 
14.00 
13.86 
14.00 
18.00 
14.00 
14.00 
18.00 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00 
200.00 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00 
9.00 
14.00 
14.00 
18.00 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00 
28.00 
14.00 
28.00 
14.00 
15.12 
14.00 
16.19 
14.00 
14.00 
17.88 
14.00 
14.00 
17.10 
14.00 
14.00 
14.00 
9.00 
150.00 
18.00 
200.00 
13.91 
14.00 
14.00 
13.00 
14.00 
14.00 
14.00 
9.00 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00 
38,549.37 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. 
1885-'86. 
Repayment for land erroneously 
sold-Continued. 
.3rought forward ........... . 
To C. J. Green, Nebraska ........... . 
1~. '.ray lor, Nebraska .............. . 
II. F. Lohavet·, Nebraska ...... . 
G. Younger, Nebraska .......... . 
D. B. Clary, Nebraska .......... .. 
J. F. Hines, Nebraska ........... . 
J. M. Fordyce, Nebraska ....... . 
E. J.IVIeahan, Nebraska .. ...... . 
P. D. Kayser, Nebraska ........ . 
.A. Gily, Nebraska .. ........... ... . 
R. C. 'l'hayer, Nebraska ........ , 
E. Amende, Nebraska ..... ...... . 
J. E. Beach, Nebraska ........ ... . 
E.IVIcCowin, Nebraska ........ . . 
W. B. Spencer, Nebraska ....... . 
W. Knight, Nebraska .......... . 
D. B. Starratt, Nevada ........... . 
W. Irwin, Nevada ................ .. 
M.T. M. Cunniff, New Mex-
ico ...................................... . 
T. C. Bryan, New lVIexico ...... . 
Jacob Grob, Oregon .............. . 
L.A. Seely, Oregon ................ . 
G. W.Jackson, Oregon ......... . 
Nancy J. Benham, Oregon .... . 
D. Clark, Oregon ......... .......... . 
J. H. Tonningson, Oregon ...... . 
E. L. Eastham, Oregon .......... . 
C. E. Johnson, Utah ...... , ....... . 
C. E. Bedstrup, Utah ............. . 
L.D. Young, Utah ................ .. 
H. W. Winter, Utah ............... . 
J. W. Fox, jr.,Utah .... ... ........ . . 
T. Grover, Utah ..................... . 
E. Steadman,Utah ................. . 
C. Reinhold, Utah .. .... ....... ... . 
C. Rundquist, Utah ............... . 
A. Nebeker, Utah ................... . 
H. N. Conger, Utah ................ . 
C. E. Silverwood, Utah ......... . 
T. Ames, Utah ...... ... .............. . 
H. L. Burnham, Utah ............. . 
G. P. Dickinson and L. J. 
Cook, Wisconsin ................ . 
R. D.lVIarshall, ·wisconsin ... .. . 
Elizabeth Wladika, Wiscon-
sin ............................ ......... . 
George Wacha!, \Visconsin .. . 
H. \V. Sage, \Visconsin .......... . 
W. F. Vilas, Wisconsin ........ .. 
J. J. Hagerman, Wisconsin .... . 
D. R:· Hol~ and Uri Balcom, 
W1sconstn .......................... . 
Gilbert Dowd, Wisconsin ..... . 
George Baldwin, Wisconsin .. 
D. McGregor and IVI. H. En-
gler, Wisconsin ................. . 
W. C. Yawkey, Wisconsin .. .. . 
C. H. Hackley and Thomas 
Hume, Wisconsin ............... . 
James Albee, \Visconsin ....... . 
John Morrison, Wisconsin .... . 
Robert Ric:hie, Wisconsin ..... . 
George Huntzicker, Wiscon-
sin ..................................... . 
Alexander McDonald, Wis-
consin ................................. . 
E. N. Wait, Wisconsin .......... .. 
· A. Harnman, Wisconsin ....... . 
D. J. Pulling, Wisconsin ....... . 
D. D. Zekel, Wisconsin ......... . 
W. H. Laird and H. G. and L. 
Norton, ·wisconsin ............. . 
C. J. Wilde, Wisconsin .... ....... . 
Anna E. Klass; Wisconsin .... . 
F. Gilmore, Wisconsin .......... . 
.J. \V. Heather, Wisconsin ..... . 
M. Gilbert, Wisconsin .......... . 
J. Wiley, Wisconsin .... ......... . 
W. C. Yawkey and C. L. Oft-
mann, Wisconsin ................ . 
Carried forward .............. . 
INTERIOR CIVIL. 
$38,5!9.37 
14.00 
18.00 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00 
50.00 
13.65 
14.00 
14.00 
289.93 
14.00 
25.87 
13.93 
14.00 
14.00 
150.00 
397.35 
22.00 
14.00 
50.00 
17.53 
16.00 
152.12 
14.00 
3,850.00 
37.50 
16.00 
39.80 
20.00 
16.00 
80.00 
184.00 
20.00 
22.00 
20.00 
20.00 
60.00 
20.00 
10.00 
10.00 
50.00 
50.00 
6.00 
13.26 
400.00 
214.12 
100.00 
100.00 
40.13 
150.00 
50.00 
200.00 
350.00 
6.00 
2.00 
100.00 
50.00 
50.00 
224.06 
8.00 
57.75 
14.00 
100.00 
25.00 
50.00 
12.98 
400. oo 
2. 00 
50.00 
111.75 
47,346.10 
Repayment for land erroneously 
sold-Continued. 
Brought forward .......... .. 
To F. T. Candit, Wisconsin ........ .. 
D.Y.Tyler, Wisconsin ........ ... . 
H.".'· Alle!l and II. Lampert-, 
WtsconSill ... ...... ..... ........... . 
F. Schulenburg and A. Breck-
eler, \Visconsin .... .... ........ .. . . 
E. \V.Durant, "Wisconsin ....... . 
J. Staples, Wisconsin .. ... ........ . 
S. H. Alban, Wisconsin ... ....... . 
C . . Meyer, \Visconsin ... ......... .. . 
J. S. Stickey, Wisconsin ........ . 
H. P. ()base and II. A. Samp-
son, WiscQnsin ................... . 
German Bushaw, Wisconsin .. 
J.Gray, Wisconsin ............... . . 
J.IVI. Baxter,Washington Ter-
ritory ....................... ........... . 
James B. King, Washington 
Territory ............. .. .. ........... . 
Frank Pierce, Washington 
Territory: .......................... . 
Chauncey Griffith, Washing-
ton Territory ..................... . 
G. W. Stray, vVashington Ter-
ritory .......... .... ....... ............. . 
lVlartin Calligan, Washington 
Territory ............ .. .............. . 
Mary Dodg;e, \Vashington 
Territory ............................ . 
Valentine Hofer, Washington 
Territory ............................ . 
Laura A. Hopkins, Washing-
ton Territory ..... .. ............... . 
IVIary E. Jacobs, Washington 
Territory ....... .............. .. ... .. 
J. M.lVIiller, Washington Ter-
ritory .. ....... .......... ............... . 
'William Burdin, Washington 
Territory ... ........... ... ........... . 
J. E. Steen, ·washington Ter-
ritory .................................. . 
A. B. Steen, Washington Ter-
ritory .................................. . 
Milton Jonas, Washington 
Territory ........................... .. 
J. H. Park, \Vashington Ter-
ritory ......... ..... ............... ..... . 
J. H. Wright, Washington 
Territory ............................ . 
H. Harris, Washington Ter-
ritory ...... .. ........................ . 
S. Yallakson, ·washington 
TerritQry ........... ................ . 
C. R. Ogden, Washington Ter-
ritory ...... ............................ . 
C. Farrell, Washington Ter-
ritory ................................ . 
C. Armstrong, Washington 
Territory ......... .. ............ ..... . 
J. Conner, Washington Ter-
ritory ................................. .. 
F. Last, · Washington Terri-
tory ............. ..... .............. . 
W. A. IVIoody, Washington 
Territory ........................... .. 
F. Schulke, Washington Ter-
ritorY .................................. . 
Ella F. Brown, Washington 
Territory ............................ . 
W. Reid, Washington Terri-
tory .................................... . 
J. McDonald, Washington 
Territory ............................. . 
J. Billinghausen,·Washington 
Territory .. . : .................... : .. .. 
A.A nderson, Washington Ter-
ritory ... ...... ...... ..... .............. . 
W. R. \Vilson, Washington 
Territory ........................... . 
J. \Venger, Washington Ter-
ritory .... ................. ..... .. .... .. . 
Carried forward ............. .. 
125 
$47,346.10 
50.00 
400.00 
50.00 
350.00 
200.00 
50.00 
28.31 
8.01 
100.00 
300.00 
13.94 
50.00 
12.90 
6.00 
100.00 
150.00 
16.00 
201.25 
100.00 
16.96 
3.00 
100.00 
200.00 
201.93 
200.00 
200.00 
100.00 
200.00 
11.00 
200.00 
83.81 
50.00 
200.00 
200.00 
200.00 
200.00 
50.00 
14.00 
16.00 
16.00 
200.00 
3.00 
8.12 
22.00 
16.00 
52,244.33 
1 
1: 
ll II 
I! 
II 
126 RECEIPTS AND ~EXPENDITURES, 1886. 
1885-'86. INTERIOR CIVIL-INTERNAL REVENUE. 
Repayment for land erroneously 
sold-Contin ned. 
Brought forward.... .......... $52,244.33 
To J. B. Connell, \vasluugton 
'.rerritory ..... . .. .. ...... .. ...... ... .. 200. 00 
E. F. Hobson, ·washington 
Territory ......... ~..... ............. 155.05 
'l'. Slocum (Irrdian), \Vashing-
ton Territory....................... 8. 00 
P. Gril.Jbin, \Vashington Ter-
ritory................................... 19.00 
G. \V. Sherman, Wasllington 
Territory .. .. .... ...... ...... ........ 9. 00 
J. Kehoe, Washington Terri-
tory...................................... 22.00 
J.D. Eccles, \Vashinglon Ter-
ritory................................... 99.00 
A. B. Owens, \Vashington Ter-
ritory................................... 200.00 
Carried forward ............. .. 52,956.38 
Repayment for land erroneously 
sold-Continued. 
Broug·ht forward.............. $52,956.38 
To Mary Day, \Vashiugton Ter-
ritory.................................. 16.00 
S. Barnhart, \Vashington Ter-
ritory .......................... :........ 23.51 
\Vm. 'l'own, Washington Ter-
ritory.................................. 22.00 
G. Montgomery, Wyoming 
Territory............................. 22.00 
G. II. l\Iullison, Wyoming 
'.rerritory ... .. .. .. .. .................. 90.43 
U. Hogen, Wyoming 'l'erri-
tory...................................... 20.00 
Payment to Geo. W. Cook, improv-
ing Capitol grounds : 
To Goo. \V.Evans ....................... . 
53,150.32 
2,404.88 
INTERNAL REVENUE. 
Expenses of assessing ·and collect-
ing the internal revenue, 1875 
and prior years: 
By J. U. Geer ................. $1,088.49 
Sa\aries and expenses of agents 
and subordinate officers of in-
ternal revenue, 1884: 
To Z.'.r.Barkley ........ ..... .... ........ . 
Central Pacific It. R .... .......... . 
T. J. Hobbs, disbursing clerk. 
\Vatter II. Johnson, Georgia .. 
P.li. McGowan (estate of) ...... 
Sioux L ity and Pacific R. R ... 
Tt·easury Department ........... . 
C. C. \Vaters .......... ................ .. 
William H.Wheeler,5thNorlh 
Carolina ............................ .. 
Salaries and expenses of agents and 
subordinate otlicers of internal 
revenue, 1885: 
To E. ,V. Booker, Alabama ........ . 
J. W. Burdette, 4th Iowa ...... .. 
N. F. Acers, Kansas .............. . 
J. F. Robinson, 7th Kentucky 
Hunter \Vood, Kentucky .... .. 
I. H. Sturgeon. lst Missouri ... . 
A. J. Boyd, 5th North Caro-
lina ... .................................. . 
C. Dowd, GLh North Carolina. 
II. S. Pierce, 28th New York ... 
William T. Bishop, 1st Ohio ... 
J. F. Kumler, lOth Ohio ....... . .. 
F. P. Case, 22d Pennsylvania .. 
Nathan Gregg, 2tl Tennessee. 
A.M. IIug;hes, 5Lh 'l'enne::,;see .. 
JohnT. IIillsman,5thTennes-
see ...................................... . 
G.l\I. Helms, 4th Virginia ..... . 
John T. McGraw, \Vest Vir-
ginia .................................. .. 
Adams Express Company .... . 
J. A. Abernethy ..................... . 
A. 1-I.Brooks ......................... . 
L. J. Banker .......................... . 
P. D. Barker .......................... . 
Bankers' and l\Ierchants' Tel-
egraph ... .................. : ....... .. 
J. E. Beall ............. , .............. .. 
Baltimore and Ohio Express. 
E. i\1. Brayton ....................... . 
John S.Cozine ....................... . 
J.P. Chisholm ....................... . 
George B. Clark ................... . 
Carried forward ............. .. 
$41'1.15 
325.03 
69.02 
6.00 
32.00 
.18 
1,046.38 
80.00 
33.00 
1,G39.76 
156.00 
1. 34 
169.00 
5, 286.00 
4, 2l0.00 
24.00 
16.00 
642.00 
28.00 
81.00 
4.00 
7.50 
730.00 
17.70 
3.50 
312.00 
572.00 
1,507.57 
5.50 
72.31 
11.30 
19.60 
3.44 
5.00 
.80 
5.89 
1. 70 
17.40 
122.13 
U,035.68 
Salaries and expenses of agents and 
subordinate officen of internal 
revenue, 1885-Continued. 
Brought forward ............. . 
To W. H. Chapman .. .................. . 
Central Pacific R. R ......... : ....• 
L.E.Clark ............................ . 
Chicago, Rock Island and 
PacificRwy ...................... .. 
Chicag·o and Northwestern 
Rwy ................................... . 
T. C. Crenshaw ...................... . 
E. V. Donelson ...................... . 
A.Davison ........................... . 
'.rh01nas Fry ......................... . 
,V, H. Goodwin,jr ................. . 
D. I-1. Howard ........................ . 
J.H.I-Iale ............................. . 
T. J. IIobbs ......................... .. 
George \V. Heilig ................. . 
J. N. Hamilton ....................... . 
George H. Harlow ................. . 
Internal Revenue Record .... .. 
Horace Kellogg .................... . 
William King ....................... . 
Eugene Kelly ....................... . 
Howard Lockwood .............. . 
James E. Larkin ......... .. ........ . 
John Lofland ....................... .. 
Walcott Lay .......................... . 
D.S.Lewis ........................... .. 
W. J.l\Ion·is .......................... . 
Ed.l\IcLeer .......................... . 
J. B.l\Iarvin .......................... . 
S. B. McCormick ................... .. 
F. S. Neustadt .. ..................... .. 
Northern Pacific Rwy ........... . 
M.D. O'Connell .................... .. 
Missouri Pacific Rwy ........... . 
JohnS. Phelps ....... ..... .......... . 
W.P.Parks ........................... . 
C. ,V. Pavey ......................... .. 
Stanley Plummer ................. . 
George P. Remsberg ........... .. 
F. D. Sewall .......................... . 
J.E. Simpson ... ...................... . 
H. Shepperd ......................... .. 
W. H. Sinclair ..................... .. 
Sioux City and Pacific R.R ... . 
J. W .Stone ........................... .. 
'.rhe Baltimore and Ohio R. R. 
The Baltimore and Ohio Tel-
graph .................................. . 
G. Tagliabue, deceased ......... . 
L. A. Thrasher ....................... . 
Thomas K. Semmes ............. .. 
'l'reasury Department ............ . 
Carried fol'ward .... , ... , ...... 
$14,035.68 
89.33 
243.30 
8.90 
4.27 
3.16 
2.00 
109.55 
12.15 
54.00 
6.50 
26.65 
161.12 
51,860.78 
3.00 
19.25 
4.50 
230.77 
154.67 
127.50 
1,250.00 
33.11 
104.30 
122.58 
92.33 
50.00 
90.45 
1.70 
151.34 
2.00 
152.65 
3.24 
100.00 
3.60 
59.63 
54.00 
2.00 
186.01 
5.48 
132.15 
40.00 
158.00 
4.80 
.53 
40.00 
.75 
21.17 
228.00 
38.68 
988.00 
187.68 
RECEIPTS AND .. EXPENDITURES, 1886. 
1885-'86. 
Salaries and expenses of agents and 
subordinate officer:'! of internal 
revenue, 1885-Continued. 
llrougllt forward ............ .. 
INTERNAL REVENUE. 
Salaries and expenses of agents and 
s ubordinate oflicers of internal 
revenue, 18 5-Continued. 
Deduct \"Cpayments: 
127 -' 
To W. '1'. 'l'rammell ................... .. 
"$71, 461.26 
2.50 Brought forward .. $5, 222.50 $72, 4.56, 47 
By 
'l'lle Atchison, 'l'opeka and 
Santa FeR R ................... . 
The West Publishing Com-
pany ................................... . 
Union Pacific R. H. ................ . 
D. \V. Vayles ......................... . 
G. Van Hoorebeke ............... . 
Western Union 'l'elegraph 
Company .......................... .. 
C. C. Waters ......................... . 
John Whittaker .................... . 
E. D. "\Vebster ....................... . 
G. vV. vVilson ........................ . 
E. C. Wall, 1st Wisconsin ..... .. 
8.31 
3.65 
172.38 
86.75 
5.00 
90.32 
18.'5.00 
78.00 
203. 9·1 
139.36 
20.00 
-----
72,456.47 
Deduct repayments: 
E. vV. Booker, Ala-
bama ................... $8.00 
H.l\1. Cooper ........... 16.50 
Thomas H. Simms, 
Arkansas ............. 6.00 
w. H. Johnson, 
Georgia ................ 169.00 
T. C. Crenshaw, 
Georgia ............... 
C. Hartson, 1st Cali-
180.00 
fornia ...... ............. 112.00 
L. B. Crooker, 1st 
Illinois ................ 1.50. 
J. D. Harvey, 1st 
Illinois ................. 152.00 
J. Wheeler, 8th Illi-
nois ..................... 4.00 
c. w. Pavey, 13th 
Illinois ................. 50.00 
J.W.Green,2diowa 88.00 
W. D. II. Hunter, 6th 
Indiana ................ 210.00 
T. M. Kirkpatrick, 
11th Indiana ......... 52.00 
J.C.Carpenter, Kan-
sas ........................ 65.50 
E. Farley, 2d Ken-
tucky .................... 99.50 
Lewis Buckner, 5th 
Kentucky ............. 840.00 
John W.Fennell,6th 
Kentucky ............ 278.00 
J. F. Robinson, 7th 
Kentucky ............ l!J8.50 
W. J. Landram, 8th 
Kentucky ............ 131.50 
Hunter "\Vood, 2d 
Kentucky ............ 231.50 
Thomas P. Fuller, 
Montar:ia ............... .50 
J. H. Sellman, Mary-
land ..................... 24.50 
P. Doppler, 6th l\iis-
souri. .................... . 50 
I. J. Young, 4th 
North Carolina ..... 2,128.00 
A. J. Boyd, 5th 
North Carolina ..... 7.50 
T. N. Cooper, 6th 
North Carolina ..... 54.00 
H. S. Pierce, 28th 
New York ............ 28.00 
W. T. Bishop, 1st 
Ohio ..................... 20.00 
Marcus Boggs, 11th 
Ohio .......... ...... ..... 4.00 
w. s. Streator, 18th 
Ohio .................... 8.00 
c. B. Staples, 12th 
Pennsylvania ..... 28.00 
D. F. Bradley, South 
Carolina ............... 26.00 
Carried forward 5, 222, 50 72,456.47 
By A. l\1. Hughes, jL·., 
5th Teuncssee ... . . 6. 00 
J. l\I. l\Ielton, 2d 
'l'enne::1see............ 54.00 
,V. Flanagan, 4th 
Texas.................... 12.00 
J. F. 1\IcGraw, "\Vest 
Virginia ............... 52.00 
J. B. Haulston, 4th 
Virginia................ 8.00 
Thomas J. Hobbs, 
disbursing clerk ... 31, 944. 47 
Salaries and expenses of agents and 
subordinate officers of internal 
revenue, 1886: 
To E. 'W. Booker, Alabama ....... .. 
Thos. H. Simms, Arkansas ... . 
J. S. Wolfe, Colorado .......... .. . 
Alex. Troup, Connecticut ..... . 
Asa Ellis, 1st California ........ . 
A. L. Frost, 4th California ..... . 
Robt. Barnett., 4th California .. 
B. Watson, Delaware ........... . 
J. W. Cansey, Delaware ...... .. 
S.C. Thompson, Florida ....... . 
Thos. C. Crenshaw, jr .. Geor-
gia .. ................................... . 
J.D. Harvey, 1st Illinois ....... . 
R. Stone, 1st Illinois ............ .. 
L. B. Crooker, 2d Illinois ....... . 
Andrew "\Vetch, 2d Illinois .. . 
R. Rowett, 4th Illinois .......... . 
M. Kelly, 4th Illinois ....... ..... . 
G. A. Wilson, 5th Illinois ...... . 
Jacob Wheeler, 8th Illinois .. . 
Thos. Cooper, 8th Illinois .... . 
C. W. Pavey, 13th Illinois ..... . 
Wm. B. Anderson, 13th Illi-
nois ............... .. ................... . 
JVm.D.H. Hunter, 6th Indi-
ana .. ............. ...................... . 
'l'hos. Hanlon, 7th Indiana ... . 
·w. C. Thompson, 2d Iowa ..... . 
Byron \Vebster, 3d Iowa ....... . 
M. F. Acers, Kansas ............. .. 
Hunter\Vood, 2d Kentucky .. 
Attilla Cox, 5th Kentucky ..... 
Geo. H. Davison, 6th Ken-
tucky ..... ........................ ... . . 
J. F. Robinson, 7th Kentucky 
T. S. Bronston, 8th Kentucky 
E. F. Pillsbury, 3d Massachu-
setts ................................... . 
T .• T. Pratt, lOth Massachu-
setts .... ..... ................ .... ..... .. 
J. H. Sellman, Maryland ...... . 
Thos. P. Fuller, Montana ..... . 
D.J. Welch, Montana ......... . 
J. H. Sturgeon, 1st Missouri... 
F. Barnum, 1st Missouri.. ..... 
C. H. Voorhis, 4th Missouri.. .. 
C. E. Hasbrook, 6th Missouri 
Robt.Black,lst New York ... . 
J.S.Smart, 15th New York .... . 
S. J. Tilden, jr., 15th New 
York .................................. . 
Jas. Armstrong, 21st New 
York .............................. .... . 
Wm. A.Beach,21stNewYork 
H. S. Pierce, 28th New York .. 
M. H. Vanderveel', 3d New 
Jersey ................................ . 
Geo. \V. Post, Nebraska .. ...... . 
H. M. Putney, New Hamp-
shire ..... .... ................ ......... . 
Carried forward ... ~ .......... . 
37,298. !-17 
35,157.50 
2,154.00 
11,183.00 
96.00 
2,504.00 
9,704.00 
432.00 
4,576.00 
306.00 
424.00 
.47 
21,331.00 
6,508.00 
21,668.90 
186.00 
997.00 
297.00 
1,210.00 
50, 18·1.00 
364.00 
7,532.00 
332.00 
3,296.00 
24,620.00 
6.450.00 
7,164.00 
227.10 
2,022.00 
47,375.00 
152,507.00 
53,519.00 
59,232.00 
42,733.00 
20,404.00 
2, 712.00 
33,436.00 
186.00 
369.00 
4, 768.00 
11,177.00 
1,266.00 
15,081.00 
5,632.00 
262.00 
260.00 
262.00 
310.00 
6,060.00 
2,596.00 
4, 724.00 
492.00 
651.131.47 
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Salaries and expenses of agents and 
subordinate ofiicers of internal 
revcnue-Coniinue<l. 
Broughtforw.tr<l ............. . 
To Calvin Page,Ncwiiampshire 
Y.l. II. Bar borough, 4th Norih 
Carolina ............................. . 
A. J. Boyd,5th North Caro-
lina .................................... . 
U. Dowd, 6th North Carolina. 
w. '1'. Bishop, 1st Ohio .......... .. 
C. J. Knecht, 6th Ohio .......... . 
Juo. F. Kunslcr, lOth Ohio .... . 
J. ,V, Newman, 11th Ohio ..... . 
J. H . .Farley, 18th Ohio .......... . 
Jno. 'Vhiteaker, Oregon ....... . 
Wm. J. Pollock, 1st Pennsyl-
vania .................................. . 
Fred. Gerker, 1st Pennsylva-
nia ....... . ............ . ............. .. 
Jno. F. McGonigle, 9th Penn-
sylvania ............................. . 
C. B. Staples, 12th Pennsylva-
nia .................................... . 
J. F. 'Valther,l9th Pennsylva-
nht ...................................... . 
F. ~chlaudecker, 19th Penn-
sylvania ............................ .. 
F. P. Case, 2:!d Pennsylvania .. 
Jno. Dowlin, 22d Pennsylva-
nia .................................... .. 
E. A. Bigler, 23d Pennsylva-
nia ...................................... . 
D. F. Bradley, South Carolina 
Nathan Gregg, 2d Tennessee. 
Jno. '1'. Hillsman, 5th Tennes-
see ...... ........................... ..... . 
R.l\1. Henderson, 4th Texas .. 
G. W. Helms, 4th Virginia ..... . 
II. Shepperd, 6th Virginia ..... . 
Jno. F. 1\IcGraw, West Vir-
ginia .................................. . 
• K C. Wall, 1st Wisconsin ..... . 
0. A. Wells, 3d WiAconsin ..... . 
Thos. J. Hobbs, disbursing 
clerk .................................. . 
Adams Express Oompany, 
transfer ............................. . 
Baitimore and Ohio Express, 
transportation .................. . 
Saint Louis, Keokuk and 
Northwestern llwy ............ . 
The ~aint Joseph and Grand 
Island R.R ......................... . 
The Star Union Line ........... .. 
The Baltimore an<l Ohio R. R. 
The l\Iissonri P<tcific Rwy ...... 
TI?e O~egonRail way and N a,._ 
1gatton ............................... .. 
The Chicago and Northwest-
ern H.wy ......................... .. . 
The Virginia and Truckee R. 
R ........................ ................ . 
The Chicago, Hock Island and 
PacifieRwy ...................... . 
The Chicago. Saint Louis and 
Pittsburgh R. R. ............... . 
'l'he Atchinson, Topeka and 
Santa Fe H. R. ................... . 
Union Pacific H. R ............... . 
Bankers and l\Ierchants' 'l'ele-
graph Cornpany ............... .. 
The llaltimore and Ohio Tele-
~Taph Company ................. . 
l'he \Ve:stern Union 'l'ele-
graph Company ................. . 
United Lines'l'eleg-raphCom-
pany ................................... . 
E. 'IN. Adam", miscellaneous .. . 
J. H. Adam, miscellaneou~ ..... . 
J. A. Abcrnethey. mi~cellan-
eous ......... . ....................... . 
J. L. Adkins, miscellaneous .. . 
A. II. Brooks, miscellaneous .. . 
$ 51, 131. ·17 
916.00 
4.231.68 
19,881.00 
75,018.00 
4:~,300.(;0 
9,314.00 
3,413.00 
8,558.00 
5,:346.00 
867.00 
770.00 
8,101.00 
20,256.00 
6,864.00 
711.00 
2, 106.00 
7, 704.00 
39,227.00 
9, 212.00 
5, 709.00 
9,259.00 
32,940.00 
2, :~4 5. 00 
5, 791.30 
18,195.00 
6,166.00 • 
11,4:54.00 
1, 435.00 
705,000.00 
2,435. 97 
26.00 
1.20 
7.81 
16.87 
34.78 
27.il5 
28.22 
5.13 
1.92 
20.74 
5. 94 
8.33 
462.65 
'1.56 
106.05 
415.66 
31.21 
16.00 
13.59 
34.25 
3. '28 
761,01 
Carried forward......... ..... 1, 719,874.03 
Salaries and expenses of agents and 
subordinate ofiicers of internal 
revenue, 1886-Continueu. 
llrought forward .............. $1,.719, 874.03 
To E.l\1. Brown, miscellaneous... 1, 154,28 
A. 0. Burnside,miscellaneous 1, 311.90 
L. D. Barnes, miscellaneous... 29.45 
T. Darcalow, miscellaneous... 14.16 
R. A. Burton, miscellaneous... 49.10 
Johnl\I. Bond, miscellaneous. 8. 95 
G. B. Byrd, miscellaneous...... 11.25 
I. T. Brady, miscellaneous...... 56.43 
John Borradaile, miscellan-
eous ................................... . 
'V. A. Beach, miscellaneous .. . 
l\I. Battle. miscellaneous ........ . 
P. D. Boyce, mi::;cellaneous .... . 
J. L. Black, miscellaneous ..... . 
,V. McD. Burgin, miscellan-
eous ...................... ............. . 
John L. Bog·y, miscellaneous. 
John \V. Bennett, miscellan· 
eous ................................... . 
,V, A. Briggs, miscclhmeous .. . 
R. 8. Boy kin, misccllaneou!:' . 
D. S.llowers, miscellaneous ... 
Joseph S. Battle, miscellane-
ous ..................................... . 
W. II. Chapman, miscellane-
ous ...................................... . 
George 13. Clark, miscellane-
ous ...................................... . 
George R. Case, miscellane-
ous ..................................... .. 
A.l\1. Church, miscellaneous.. 
H. '1'. Cook, miscellaneous ..... . 
R. A. Child, miscellaneous ... .. 
II. E. Cook, miscellaneous .... . 
L. E. Clark, miscellaneous ..... . 
,V. ,V. Colquitt,miscellaneous 
Collyer's machine-shop, mis-
cellaneous ......................... .. 
R. 0. Cravens, :rriscellaneous .. 
J.P. Chisholm, miscellaneous 
R. P. Cole, miscellaneous ....... . 
E. V.Douelson,miscellaneous 
J. F. Davis, miscellaneous ..... . 
,V. D. Dedman,miscellaneous 
John E. Drew, miscellaneous 
H. F. Darton, miscellaneous .. . 
J. E. Dennis, miscellaneous ... . 
Andrew Davison, miscellane-
ous ..................................... . 
R. M. Fry, miscellaneous ..... . 
L.A. C. Gerry, miscellaneous 
C. M. Green, miscellaneous ... . 
A. F. Green, miscellaneous .. .. 
A. B. Grace, miscellaneous .... . 
J. F. Gunn, miscellaneous ..... . 
P. N. Gintet·, miscellaneous ... . 
J .ll. Hale, miscellaneous ..... . 
John D. Hoge, miscellaneous 
D. H. Howard, miscellaneous 
D. S. Henkel, miscellaneous ... 
'1'. S. Ha1l, miscell::meous ....... . 
\V. 0. Harrelson, miscellane-
ous .................................... . 
John S. Humphreys, miscel-
laneous ............................... . 
Isba.m Hess, miscellaneous .. . 
G. Van Hoorbeke,miscellane-
ous .................................... . 
P. C. Hyam, miscellaneous .... . 
J. \V. Irving, miscellaneous .. . 
Godfrey Jaeger, miscellane-
ous ..................................... . 
J. H. Jinkins, miscellaneous .. 
Horace Kellogg, misccllane· 
ous .............................. ...... . 
'V. S. Kyle, miscellaneous ..... . 
William King ...................... .. 
William II. Kincaid .............. . 
.T. A.l{ing ............................ . 
. J. II. Kirk ............................ . 
62.95 
54.00 
9.90 
23.95 
24.00 
29.70 
34.23 
59.40 
18.10 
1:3.00 
5.25 
118.58 
1,467.94 
1,805.63 
3.72 
57.75 
79.65 
12.00 
1. 41 
9.05 
37.40 
675.00 
6.90 
51.20 
123.33 
901.64 
13.36 
58.50 
13.75 
27.48 
10.40 
8.00 
42.50 
9.17 
32.25 
36.00 
62.25 
14.85 
16.15 
1,381. 27 
70.45 
32.05 
25.85 
21.60 
51.00 
14.35 
31.50 
225.00 
107.75 
4.00 
753.75 
43.50 
1,533.50 
32.25 
1,600.53 
9.26 
25.95 
17.35 
Carrieu forward............... 1, 734,520.80 
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Salaries and expenses of agents and 
subordinate officers of internal 
revenue-Continued. • 
Brought forward .............. $1, 734,520. 80 
To .John Lofland......................... 1, 360.30 
Wolcott Lay........................... 1, 602. 66 
P. Lesher............... .. ............... 5.16 
.J. E. Larkin ...... .. . ......... .. ...... . 1, 388. 93 
A.Lawson............. ................. 1.74 
William .J. Morris.................. 31. 75 
.J. B. Marvin ............ ...... ......... 2, 124. 42 
.J. A. Manson.......................... 30.00 
H.l\1. Marchant...................... 8. 30 
D. K. Miller Lock Company.. 1,312.50 
0. S. McKinney..................... 18.40 
Thomas Montgomery............ 7. 00 
.J. E. McEwen .................. ,... . 164.85 
C. F. Montgomery.................. 20.00 
S. L. Mouroe.. ... .. . .... .. ... .. . ..... . 4. 90 
L. C. Moseley .... .. .. ........ .. ....... 13. 50 
William McCreery....... ........... 3. 50 
T.P.Murphy.......................... 35.00 
A.M.Newhouse..................... 60.90 
F. S. Neustadt!....................... 1, 933.47 
.J. W.Nelson........................... 29.40 
.J. E. Osborne.......................... 147.00 
M.D. O'Connell ...... ...... ........ 100.00 
John A .. Oates ........................ 2.00 
E. S. Prince, deceased ...... ... ... 28. 25 
John S.Phelps....................... 136.39 
S.Plummer............................ 1,517.93 
T. II. Pur ham......................... 45.90 
lVI. W. Paxton......................... 29.79 
Geo. L. Patrick....................... 6. 50 
George W. Post...................... 416.00 
S. L. Reeves ......... ...... ...... .. .... 13.10 
I. Roberts...................... ......... 9. 00 
G. G. Richmond..................... 75. 60 
B. H. Ridgely....... ................ ... 2. 80 
.J. H. Ringer......................... .. 21.45 
William Somerville, miscel-
laneous ............................. .. 
F. D. Sewall, miscellaneous ... 
.John A. Scott, miscellaneous .. 
F. H. Sweet, miscellaneous .... 
William Steele, miscellane-
ous ..................................... . 
F. Snyder, miscellaneous ..... . 
.Johu W. Stone, miscellaneous 
C. L. Smith, miscellaneous ..... . 
C. E. Smith, miscellaneous ..... . 
J. H. Sublett, miscellaneous ... 
.J. F. Speed, miscellaneous ....... 
Thomas Slaight, miscellane-
ous .................................... .. 
.J. H. Sherrill, miscellaneous .. . 
A. C. Sherwood, miscellane-
ous .................................... .. 
Dudley Talbot, miscellane-
ous .................................. : .. . 
L. A. Thrasher, miscellane-
ous ....................... ............. . 
'.rhe Internal Revenue Rec-
ord, miscellaneous ............. . 
G. Tagliabue, deceased, mis-
cellaneous .......................... . 
The Penn Company, miscel-
laneous .............................. .. 
Treasury Department, mis-
cellaneous .......................... . 
W. S. Thompson, miscellane-
ous .................. ................... .. 
R. S. Tuthill, miscellaneous .. .. 
D. A. Timberlake, miscellane-
ous .................................. ., .. 
E. M. Todd, miscellaneous ... .. 
The West Publishing Com-
pany, miscellaneous ......... .. 
H. B. Votteler, miscellaneous 
W. D. Vaughan, miscellane-
ous .................................... . 
R. F. Vaughan, miscellaneous 
.John Webb, jr., misqellane-
ous ...................................... . 
1,505.61 
702.47 
77.70 
20.00 
13.90 
15.00 
35.00 
14.75 
11.10 
69.90 
2.80 
600.00 
8.10 
2.25 
26.05 
1,112.50 
1, 984.63 
5,380.25 
16.98 
16,287.44 
14.25 
250.00 
29.00 
12.00 
6.35 
47.00 
17.00 
20.50 
1,289.83 
Carried forward............... 1, 776, 801. 55 
H.Ex.382-9 
Salarie3andcxpensesof agents and 
subordinate officers of internal 
revenue-Continued. 
. Brought forward .............. $1,776.801.55 
To G. W. Wilson, miscellaneous.. 593.68 
.J. F. Walton, miscellaneous... 160.74 
W. S. \Vhitton, miscellaneous 4. 00 
.John Whiteaker, miscellane-
ous ........... ......................... . 
T. \V. \Valier, miscellaneous .. 
T. H.\Villiams, miscellaneous 
C. C. \Vaters, miscellaneous ... 
vV. R. Young, miscellaneous .. 
John E. Youngberg, miscel-
laneous .............................. .. 
Deduct repayments: 
By Asa Ellis, 1st Cali-
fornia.......... ........ $228.00 
L. B. Crooker, 2d Ill-
inois ..................... .50 
Andrew \Velsh, 2d 
Illinois.. ............... 2. 00 
R. Stone, 1st Illinois 16. 00 
\V. D. H. Hunter, 6th 
Indiana.. .............. 71. 00 
Hunter Wood, 2d 
Kentucky............ 477.00 
AttillaCox, 5th Ken-
tucky.................... 470. 50 
George II. Davison, 
6th Kentucky..... . 557. 00 
.J. F. Robinson, 7th 
Kentucky............ 272.50 
T. S. Bronston, 8th 
Kentucky............ 343.00 
T. P. Fuller, Mon-
tana.. .................... .50 
D . .J. Welch, Mon-
tana ............... ; .. .. . . 138. 00 
I. FJ;. Stu~·geon, 1st 
MISSOUri............... 37. 00 
F. Barnum, 1st Mis-
souri..................... 190.00 
C. ~- HasJ;>rook, 6th 
MISSOUl'l............... 10.50 
W. T. Bishop, 1st 
Ohio..................... 48.00 
C .• J. Knecht, 6th 
Ohio..................... 6.00 
.J. T. MacGonigle, 
9th Pennsylvania 8. 00 
.John Dowlin, 22d 
Pennsylvania...... 1. 50 
E. A. Bigler, 23d 
Pennsylvania ... ... 2. 00 
.J. T. Hillsman, 5th 
Tennessee............ 124. 50 
E. C. Wall, 1st Wis-
consin ...... , ...... ,.... 44. 00 
Rebate of tax on tobacco: 
To parties named in Schedules 
NOS. 904, 914 ......................... . 
Deduct repayment: 
By Treasurer United States ........ 
Salaries and expenses of collectors 
of internal revenue, 1883 and 
prior years: 
By George Moon.......... $21. 92 
Salaries and expenses of collectors 
of internal revenue, 1884: 
To T. P. Fuller, Montana .......... .. 
A . .J. Kauffman ..................... .. 
George Moon, late collector, 
lOth Indiana ....................... . 
Carried forward .............. . 
72.00 
16.25 
15.30 
110.00 
63.21 
100.35 
I, 777,937. 08 
3,047.50 
1, 774,889.58 
349.43 
70.40 
279.03 
6.00 
9.00 
268.14 
283.14 
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1885-'86. 
Salaries and expenses of collectors 
of internal revenue, 1884-Con-
tinued. 
Broug·ht forwaru ............. . 
To J. F. \V alther, 1\Jth Pennsylva-
nia ............ : .......................... . 
W. H. \Vheeler, 5th North Car-
olina .................. ................. . 
Deduct repayment: 
INTERNAL REVENUE. 
$283.14 
.97 
138.48 
422.59 
Salaries and expenses of co1lectors 
of internal revenue, 1885-Con-
tinued. 
Brought forward .. ... .... ... . $10, 900. 20 
To C. \V. Slack, collector, 3d Mas-
sachusetts........................... 259.49 
E. F. Pillsbury, collector, 3d 
Massachusetts..................... 177.33 
A. Downing, collector, 3d 
Massachusetts..................... 105.44 
E. R. Tinker, collector, lOth 
By John W. Green, 2d Iowa . . ...... 6. 34 Massachusetts .................... 1, 083.47 Jno. B. lVIalony, collector, 1st 
Salaries and expenses of collectors 
of internal revenue, 1885: 
To E. \Y. Booker, collector, Ala-
bama .................................. . 
T. II. Simms, collector, Ar-
kansas ............................... . 
H. M. Cooper, collector, Ar-
kansas ................................ . 
Jos. Selden, collector, Con-
necticut .............................. . 
A .. L. F~ost, collector, 4th Cal-
1forn1a ................................. . 
J. S. \Volfe, collector, Colo-
rado .................................. . 
C. 1\'I. Leitch, late acting col-
lector, Delaware ................ . 
James Mcintire, collector, 
Delaware ......................... . 
B. Watson, collector, Dela-
ware .................................. . 
S. C. Thompson, collector, 
Florida ............................... . 
Thomas C. Crenshaw, jr., col-
lector, Georgia ................... . 
W. II. Johnson, collector, 
Georgia ............................ .. 
J.J?. I~arvey, collector, 1st Il-
ltnoJs ................................. . 
L. ~- qrooker, collector, 2d 11-
ltnots ................................. . 
H. _Kn.owles, coilector, 5th 11-
hnots .................................. . 
Jacob \Vheeler, collector, 8th 
Illinois ... . ............................ . 
C. \V. Pavey, collector, 13th 
Illinois ................................ . 
Horace l\IcKay, collector, 6th 
Indiana ............................. .. 
Thomas M. Kirkpatrick, col-
lector, 11th Indiana ........... . 
W. \V. Carter, collector, 7th 
Indiana ............................... . 
John \V. Green, collector, 2d 
Io,va ................................ .. 
J. E. Simpson, collector, 3d 
Iowa .................................. . 
J. vV. Burdette, collector, 4th 
Iowa .................................. . 
Huntet· Wood, collector, 2d 
Kentucky .......................... . 
E. Farley, collector, 2d Ken-
tucky .................................. . 
Lewis Buckner, collector, 5th 
Kentucky .......................... . 
J. F. Tiobinson, collector, 7th 
Kentucky .................. ........ . 
Chas. II. Stoll, collector, 7th 
Kentucky .......................... . 
W. J. Landram, collector, 8th 
K.entucky ......................... . 
N. F. Acers, collector, 'Kan-
sas ..................................... . 
Jno. C. Carpenter, collector, 
Kansas ............................... . 
H. C. Minor, collector, Loui-
siana ................................. .. 
George Drury, collector, 
Louisiana ......................... .. 
Carried forward ............. .. 
416.25 
840.67 
233.43 
419.20 
700.46 
832.11 
22.10 
23.84 
56.75 
150.88 
129.80 
148.68 
167.90 
48.00 
154.02 
311.97 
78.05 
741.67 
231.25 
13.89 
163.75 
504.52 
346.95 
127.79 
258.00 
321.81 
428.15 
1,554.00 
482.02 
585.70 
175.47 
294.94 
186.43 
166.00 
10,900.20 
Michigan .......... ................. 862.48 
Jos. H. Stone, collector, 1st 
1\lichigau................. ... ......... 249.95 
Geo. N. Davis, collector, 4th 
Michigan............................. 103.00 
F. J. Rollins, collector, 
JYiaine .... . . .. . ... ... ... . . . .. .... ...... 201. 77 
C. H. Chase, collector, Maine.. 42.57 
Jas. Hill, collector, Missis-
sippi.................................... 78.67 
E. 0. Sykes, collector, Missis-
sippi. ....................... .-........... 105.70 
I. H. Sturgeon, collector, 1st 
Missouri.............................. 178.98 
C. Voorhis, collector, 4th Mis-
souri . . . .. ....... ....... .. .. ...... ...... 42.30 
D. A. Stewart, collector, 4th 
1\-'I:issouri... ...... ... ... ... ...... ... ... 398. 69 
P. poppl_er, collector, 6th 
M1ssour1... ...... ...... ...... .. . .. .... 915.15 
J. H. Sellman, collector~ 
Maryland........................... 30~. 90 
Wm. Bicl;:el, collector, Minne-
sota...................................... 235. 25 
T. P. Fuller, collector, Mon-
tana .. .. ..... .. ....... ...... .... . ....... 393. 80 
T. M. Ferrell, collector, 1st 
New Jersey........................ 60.94 
Wm. P. 'fatem, collector, 1st 
New Jersey......................... 354.57 
C. Barcalow, collector, 3d 
New Jersey........................ 1,239.65 
S. Klotz, collector, 5th New 
Jersey................................. l, 224.23 
R. B. Hathorn, collector, 5th · 
New Jersey........................ 707.94 
I. .T. Young, collector, 4th 
North Carolina ............... ,.... 736.59 
A. .J. Boyd, collector, 5th 
North Carolina.................... 206. 01 
Wm. H. Wheeler, collector, 
5th North Carolida ........ ... .. 508.92 
T. N. Cooper, collector, 6th 
North Carolina................... 463.23 
R.C. Ward, collector, 1st New 
York................................... 382.tO 
M. Friedsam, collector, 3d 
NewYork............... ........... 257.77 
Jas.\V. Bentley, collector, 14th 
New York........................... 358.70 
Jas. S. Smart, collector, 15th 
NewYork........................... 233.14 
Jas. Armstrong, collector, 21st 
New York........................... 56.06 
H. S. Pierce, collector, 28th 
New Yot·k........... ............... 214.78 
H. M. Putney, collector, New 
Hampshire.......................... 172.63 
Geo. W. Post, collector, Ne-
bra~ka ..... .... .. . ......... ......... ... 77.56 
F. C. Lord, collector, Nevada.. 209.49 
Jno. Whiteaker, collector, 
Oregon . .. .. ... . . .. . ...... .. ... ... .. ... 325. 00 
J, C. Cartwright, collector, 
Oregon................................ 199. 24 
C. B. Montgomery, collector, 
1st Ohio............................... 134.63 
Wm. T. Bishop, collector, 1st 
Ohio .................................... 181.38 
G. P. Dunham, collector, 6th 
Ohio.................................... 373.35 
Carried forward ............. .. 25,318.35 
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1885-'86. 
Salaries and expenses of collectors 
of internal revenue, 18il5-Con-
tinued. 
Brought forward ............. . 
To J. F. Kumler, collector, lOth 
Ohio .................................. .. 
M. Boggs, collector, 11th Ohio. 
W. S. Streator, collector, 18th 
Ohio ................. .. ................ . 
W. J. Pollock, collector, 1st 
Pennsylvania ..................... . 
A. J. Kauffman, collector, 9th 
Pennsylvauia .................... .. 
E. H. Chase, collector, 12th 
Pennsy 1 vania ..................... . 
C. B. Staples, collector, 12th 
Pennsylvania .................... .. 
J. F. ·walther, collector, 19th 
Pennsylvania ..................... . 
F. P. Case, collector, 22d 
Pennsylvania ..................... . 
S. II-I. Jackson, collector, 23d 
Pennsylvania .................... .. 
C. H. Henshaw, c.>llector, 
Rhode Island .............. ....... . 
D. F. Bradley, collector, South 
Carolina ... : ......................... . 
E.l\l.Brayton, collector, South 
Carolina ........................ .... .. 
N. Gregg, collector 2d Tennes-
see ............................ ......... .. 
A. M. Hughes, jr., collector, 
5th Tennessee ................... .. 
S. H. Cooper, collector, 1st 
Texas ................................ .. 
W. H. Sinclair, collector, 1st 
Texas ................................. .. 
B. C. Ludlow, collector, 3d 
Texas ................................. .. 
I. G. Seavey, collector, 3d 
Texas .................................. . 
A. L. Ellett, collector, 2d Vir-
ginia ................................... . 
G.M.Helms, collector, 4th Vir-
ginia ................................... . 
J. ~· ~a?lston, collector, 4t,h 
VIrginia ............................ .. 
A. Rogers, collector, 2d Vir-
gini ................................... .. 
Wn~. Ip. _Craig, collector, 6th 
VIrg1n1a ............................. . 
H. ~h~pperd, collector, 6th 
VIrginia .............. .............. .. 
Jno. C. Stearns, collector, Ver-
mont ................................. .. 
Geo. L. Spear, collector, Ver-
mont .................................. .. 
J. T: 1\f,c~raw, collector, \Vest 
VIrginia ............................ .. 
S. P. McCormick, collector, 
West Virginia ................... .. 
I. M. Bean, collector, 1st Wis-
consin ............................... .. 
E. C. Wall, collector, 1st Wis-
consin .............................. .. 
H. Harnden, collector,2d Wis-
consin ......................... ...... .. 
H.l\~. Kut?hen, collector, 3d 
Wisconsin ......................... .. 
L.Lottridge,collector,6th Wis-
consin .............................. .. 
W.Fianigan ......................... .. 
E. H. Rhodes ......................... . 
C. \V, \Vatkins ...................... . 
Deduct repayments: 
By W. H. Johnson, col-
lector, Georgia..... $0. 15 
J. D. Harvey, col-
lector, 1st Illinois. 35. 60 
L. B. Crooker, col-
lector, 2d Illinois... 136. 79 
Carried forward 172.54 
INTERNAL REVENUE. 
$25,318.35 
713.75 
343.50 
435.71 
170.07 
380.20 
743.16 
53.03 
42.98 
212.75 
474.80 
450.80 
33.52 
554.31 
1,285.22 
605.41 
278.00 
144.19 
135.41 
71.44 
1, 712.73 
1, 786.20 
469.59 
951.59 
273.29 
127.49 
323.28 
69.00 
1,286. 72 
316.67 
455.70 
22.83 
229.50 
334.59 
15.60 
287.80 
376.37 
157.67 
41,643.22 
41,643.22 
Salaries and expenses of collectors 
of internal revenue, 1885-Con-
tinued. 
Deduct repayments: 
Brought forward.. $172.54 $41,643.22 
By R. Rowett, collector, 
4th Illinois............ 324. 80 
C. W. Pavey, col-
lector, 13th Illinois 5. 23 
W.H.D.Hnnter, col-
lector,6th Indiana 25. 38 
John W .Fennell,col-
lector, 13th Ken-
tucky.................... 27.73 
J. F. Robinson. col-
lector, 7th Ken-
tucky.................... 7.49 
N. F. Acers, collect-
or, Kansas............ 21. 60 
Hunter Wood, col-
lector, 2d Ken-
tucky.................... 36.65 
J.H.Stone,collector, 
1stMiC'higan......... 91.99 
'.r. P. Fuller, col-
lector, Montana... 97.65 
D. 0. Sykes, col-
lector, Mississippi 149.04 
George N. Davis, 
collector, 4th 
Michigan.............. 26.87 
C. nowd, collector, 
6th North Caro-
lina....................... 124.34 
M. B. Blake, col-
lector, 2d New 
York..................... 62.92 
S. W. Fisher, col-
lector, New Mex-
ico ........................ · 32.56 
M. Boggs, collector, 
lith Ohio.............. 12.03 
J. Whiteaker, col-
lector, Oregon...... 53.37 
D. F. Bradley, col-
lector, South Car-
olina..................... 190.52 
S. B. Cooper, col-
lector, 1st Texas ... · 25.63 
GeorgeS. Spear, col-
lector, Vermont... 28.62 
Salaries and expenses of collectors 
of internal revenue, 1886: 
To E. W. Booker, collector, Ala-
bama ................................ .. 
Thos. H. Simms, collector, Ar-
kansas ............................... .. 
J. S. Wolfe, collector, Colo-
rado .................................. .. 
Alex. Troup, collector, Con-
necticut ............................. .. 
Asa Ellis, collector, 1st Cali-
fornia ................................ .. 
A: L. F~·ost, collector, 4th Cal-
Ifornia .. ............................. .. 
Robt. Barnett, collector, 4th 
California ......................... .. 
B. Watson, cullector, I)ela· 
ware ............................... .... . 
J. W. Causey, collector, Dela-
ware .................................. .. 
S. C. Thompson, collector, 
Florida .............................. .. 
Thos. C. Crenshaw, jr., · col-
lector, Gem·gi>L .................... · 
J. J?. I~arvey, collector, 1st Il-
hnOJs .............. .... ............... . 
R. Stone, collector, 1st Illi-
nois .................................... . 
Carried forward .............. . 
1,516.96 
40,126.26 
17,732.26 
13,522.98 
14,649.05 
18,932.97 
35,235.23 
1, 798.25 
18,067.58 
4,527.27 
5, 986.54 
12,338.00 
40,040.40 
6,578.40 
20,338.66 
209,747.59 
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Salaries and expenses of collectors 
of internal revenue, 1886-Con-
tinued. 
Brought forward............ $209,747.59 
To L. B. Crooker, collector, 2d 
Illinois ...... ... .. . ...... ......... ..... 1, 722. 80 
Andrew "Teich, collector, 2d 
Illinois......... ....................... 8, 5\!0. 04 
R. Rowett, collector, 4th Illi-
nois.................................... 2, 107.35 
M. Kelly, collector, 4th Illi-
nois .. . ...... .. ................ .. ...... 12, 475.73 
Geo. A. 'Wilson. collector, 5th 
lllinois ......... :...................... 20,249.33 
Jacob \Vheeler, collector, 8th 
Illinois................................. 1, 861. 97 
Thos. Cooper, collector, 8th 
Illinois .. ....... ......... .............. 15, 042. 55 
H. \V. Pavey, collector, l~th 
Illinois................................ 1, 918.35 
'\Vrn. B. Anderson, collector, 
13th Illinois......................... 13,134. GO 
\Vm. D. II. Hunter, collect01·, 
6th Indiana................... .... .!.6, 350.86 
W. \V'. Carter, collector, 7th 
Indian::. . ...... ...... . .. ......... .... 741. 50 
Thos. Hanlan, collector, 7th 
· Indiana............................... 17,906.12 
T. M. Kirkpatri~k, collector, 
11th IurLaua.......... .............. 1, 518.10 
J. 0. Henderson, collector, 
11th Indiana.......... .............. 11,251.02 
J. Yv. Green, collector, 2d 
Iowa.................................... 139.17 
W. C. Thompson, collector, 2d 
Io,va.................................... 17,482.32 
J. E. SillllJSon, collector, 3d 
Iowa.................................... 202.11 
Byron \Vcbster, col!ector, 3d 
Jowa................ .................... 9, 747.22 
J. W. Burdette, collector, 4th 
Iowa..................................... 233.92 
A. II. Kuhlemeirc, collector, 
4th low a.............................. 6, 897.83 
N.F.Acers, collector, Kansas 14,897.00 
Hunter \Vood, collector, 2d 
Kentucky........................... 24,922. 30 
Attilla Cox, collector, 5th 
Kentucky .. ...... . .. ...... ...... ... 37, 058. 54 
Jno. \V. Finnell, collector, 
6th Kentucky..................... 973. 03 
Geo. \V. Da.vis :m, collector, 
6th Kentucky ..................... 18,519.48 
J. F. Robinson, collector, 7th 
Kentucky............................ 25, .350.45 
W. J. Laud ram, collector, 8th 
Kentucky........................... 153.96 
T. S. Bronston, collector, 8th 
Kentucky............................ 18, 763. 90 
H. C.l\Iinor, collector, Louisi-
ana .. . ..... .. ... ... .. . .. . .... .. ...... .. 2, 825. 77 
F. S. Shield, collector, Lousi-
ana.. .... ......... .... ....... ..... ...... 23, 217. 78 
C. H. Chn.se, collectot·, Maine.. 6, 867.43 
E. F. Pillsbury, collector, 3d 
Massachusetts ........ ....... ..... 29, 201. 23 
· F. J. Pratt, collector, lOth Mas-
sachusetts............... . ... ..... 9, 970.56 
J. H. Sellman, collector, 
Maryland............... ..... ........ 43,027.44 
T. P. Fuller, collector, Mon-
tana ... .. .. .. .. .. .... ... ... ... .. . .. . . .. 3, 422. 41 
D. J. vVelch, collector, Mon-
tana.................................... 11, 265. 30 
I. H. Stnrg-eon, collector, 1st 
Missouri...... ...... .......... ....... 11,151.39 
F. Barnum, collector, 1st Mis-
souri........................ ....... .... 10, 481. 25 
Cornelius Voorhis, collector 
4th 1\Iissomi... ...... ...... ... ...... 10, 986. 20 
C. E. Hasbrook, collector, 6th 
Missouri .............. ..... ......... 20, 557. 76 
Wm. Bickel, collector, Minne-
sota..................................... 2, 623.40 
Salaries and expenses of collectors 
of internal revenue, 1886-Con-
tinued. 
Brought forward .......... .. 
To A. Biermann, collector, Min-
nesota ............................... .. 
Johr, B. Malony, collector,lst 
1\Iichigan ........................... .. 
Geo. N. Davis, collector, 4th 
1\Iichigan ............................ . 
E. 0. Sykes, collector, Missis-
sippi. .................................. . 
R. W. Banks, collector, Missis-
sippi ................................... . 
R. C. vVard, collector, 1st New 
York ................................. . 
Robert Black, collector, 1st 
KewYork ......................... .. 
M. B. Blake, collector,2d New 
York .................................. . 
Jno. A. Sullivan, collector, 2d 
NewYork ......... .. ... ........... .. 
l\I. Friedsarn, collector, 3d 
NewYork ......... ................ . 
J. ,V. Beutley, collector, 14th 
NcwYork .......................... . 
I. Hess, collector, 14th" New 
York ............ : .................... .. 
J. S. Smart, eollector,15thNcw 
York ............................... .. 
S. J. Tilden, jr., collector, 15th 
NewYork .......................... . 
Jas. Arrnstroug, collector,2lst 
NcwYork .......................... . 
·w. A. Beach, collector, 21st 
NewYork ........................ .. 
II. S. Pierce, collector, 28th 
NewYork .......................... . 
Thos. M. Ferrell, collector, 1st 
NewJersey ................. ...... .. 
C. Barcalow,collector, 3d New 
Jersey .............................. . 
M. H. Vandervoeer, collector, 
3d New Jersey .................. .. 
Samuel Klotz, collector, 5th 
New Jersey ....................... .. 
F. C. Lord, collector, Ne-
vada ................................ . 
A.Skillman,colleclor,Nevada 
Geo. W. Post, collector, Ne-
braska ................................ . 
S. W. Fisher, collector, New 
Mexico ................... ........... . 
H. M. Putney, collector, New 
Hampshire ....................... .. 
C. Page, collector,NewHamp-
shire ................................... . 
I. J. Young, collector, 4th 
North Carolina .................. .. 
W. H. Yarborough, collector, 
4th North Carolina ............ .. 
A.J. Boyd, collector, 5th North 
Carolina ............................ .. 
C. Dowd. collector, 6th North 
Carolina ............................ .. 
W. T. Bishop, colle::-to:r, 1st 
Ohio ..................... : ........... .. 
George P. Dunham, collectot·, 
6th Ohio ............................ .. 
C.J. Knicht, collector,6th0hio 
John F. Kumler, collector, 
lOth Ohio ........................... .. 
Marcus Bog-gs, collector, 11th 
Ohio .................................. .. 
J. ,V. Newman, collector, 11th 
Ohio .................................. .. 
W. S. Streator, collector, 18th 
Ohio ................................... . 
J. H. Farley, collector, 18th 
Ohio .................................. . 
John vVhiteaker, collectnr, 
Oregon .............................. .. 
W. J. Polloch, collector, 1st 
Pennsylvania .................... .. 
$704, 55~. 24 
15·, 972.48 
26,230.33 
9,636.00 
1,460.84 
13,443.00 
734.27 
37,962.29 
14,934.64 
15,492.33 
48,700.17 
146.50 
18,870.38 
7,461.46 
8, 984.53 
11,246.69 
_13,4;,94 
32.019.78 
10,773.03 
332.24 
12,389.14 
27,194.47 
1,213. 90 
8,534.89 
21,464.16 
11,920.71 
2,616.15 
5,177.14 
632.64 
33,353.00 
31,154 gg 
36,579.21 
29,674.73 
711.18 
17,213.21 
18,717.27 
779.34 
14,479.58 
712.48 
21,076.09 
13,783.98 
3, 918.ltl 
Carried forward .............. . 701,557.24 Carried forwarJ ...... ......... I. 305, 69? 4; 
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Salaries and expenses of collectors 
of internal revenue, 1886-Con-
tinued. 
Broug·ht forward ............ $1,305,692.47 
To Fred. Gerber, collector, 1st 
Pennsylvania........ ............... 42,317.16 
A. J. Kaufi"msn, collector, 9th 
Pennsylvania...................... 248.28 
John T. McGonigle, collector, 
9th Pennsylvania................ 30,020.10 
C. B. Staples, collector, 12th 
Pennsylvania. ..................... 19,971.48 
J. F. Walther, collector, 19th 
Pennsylvania..................... 2, 617.40 
F. Schlandeckm·, collector, 
19th Pennsylvania......... ..... 7, 925.69 
F. P . .Case, uollector,22dPenn-
sylvania..................... . ....... 4,039.59 
John Dowlin, collector, 22d 
Pennsylvania...................... 20,375.88 
E. A. Bigler, collector, 23d 
Pennsylvania..................... 17,913.93 
.C. H. Henshaw, collector, 
Rhode Island..................... 7, 715.78 
D. F. Bradley, collector, South 
Carolina............................... 19, 962. 53 
Nathan Gregg, collector, 2d 
Tennessee........................... 15, 708. 06 
A. M. Hughes, jr., collector, 
5th Tennessee................ ..... 486.32 
John F. Hillsman, collector, 
5th Tennessee..................... 23,868.13 
S. P. Cooper, collector, 1st 
Texas.................................. 11, 484. 00 
I. G. Seary, collector, 3d 
Texas.................... ........ ...... 12, 632.00 
R. M. Henderson, collector, 
~th Texas............................ 13, 374. 00 
A. L. Elett, collector, 2d Vir-
ginia.................................... 40, 119. 09 
G. fYI·. ~elms, collector, 4th 
V1rgmm .............................. 28,631.14 
H. . Sh_el?perd, collector, 6th 
V1rgm1a...... ...... ...... ...... ...... 29,477.31 
George L. Spear, collector, 
·vermont.............................. 6, 362, 00 
John F. McGraw, collector, 
West Virginia.................... 20,770.83 
E. C. Wall, collector, 1st Wis-
consin .. ............... ................ 14, 678. 65 
Hen!'Y Ha;nden, collector, 2d 
WISCOnSin........................... 63.19 
A. C: Park~nson, co~lector, 2d 
W1sconsm............................ 7, 160.52 
H. l.\1· Ku~chin, collector, 3d 
W1sconsm..................... ...... 203.58 
0. A. ·wells, collector, 3d Wis-
consin................................. 10,889.38 
L. Lothridge, collector, 6th 
'Visconsin . . .. ... . .. .... . .. .. .. .. ... 1, 581. 27 . 
J. M. Marrow, collector, 6th 
Wisconsin ........ ................. 7, 911.72 
Eugene Kelly........... ..... .. ...... 3, 750. 00 
Deduct repayments: 
By M. Boggs, collector, 
11th Ohio.............. $1.81 
W. '1'. Bishop, collec-
tor, 1st Ohio......... 27.30 
F. P. Case, collector, 
22d Pennnsylva-
nia........................ 9.13 
Asa Ellis, collector, 
lst California........ 108. 61 
Thomas Hanlon, 
collector, 7th In-
diana .................... 10.90 
John W. Finnell, 
collector, 6th Ken-
tucky................... 32. 47 
R. Rowett,collector, 
4th Illinois........... 6. 92 
1, 727.951.48 
Carried forward 197.14 1, 727,951.48 
Salaries and expe:nses of collectors 
of internal revenue, 1886-.Con-
tinued. · 
Deduct repayments: 
Brought forward $197.14 $1, 727,951.48 
By George L. Spea r,col-
lector, Vermont... 22·. 50 
Hunter Wood, col-
lector, 2d Ken-
tucky.................. . 145.16 
George A. Wilson, 
collector , 5th Illi-
nois. ..................... 26.20 
Refunding taxes illegally collected 
by section 3689, Revised Stat-
utes: 
To J. M. Adams, 6th Virginia ..... . 
W. L. Anderson ........... ....... .. 
J H. Alexander .................... . 
John Bex . .. ......................... .. 
A . G. Ballard ......... ............... .. 
R. H. Behlers & Co ............... .. 
N.P.Bacon ........................... .. 
William Buhrz ..................... .. 
Benjamin Barfield ............... .. 
B.C. Brown ......................... .. 
A. A. Baroteau ...................... .. 
C.J.Bode .............................. . 
L. Brinkman ........................ .. 
Best, PuckeH & Co ............... .. 
R. '1'. Christian ...................... .. 
II. G. Coleman ...................... . 
W. M. Chenoweth ................ .. 
Champion Cig ar Factory .... .. 
U. W. Uartwrig·ht ................. . .. 
L.B.Cohn ............................. . 
Michae l Casey ....................... . 
Casino Theater Co ................ .. 
1\1. Dowling ......... ........ ,. ....... .. 
Bernha rd Dub ...................... .. 
John M. Dixon ...................... . 
E. and A. Dreyfus ................ .. 
Darby &Lyman .................... . 
\V.li. Delmore ...................... . 
Eli,D.ecker ............................. . 
Dittmann & Hask ................. . 
A. F Eshelman ......... ............. . 
F. II. Free ling ....................... . 
C. T. Foster ........................... .. 
H. T. Fo"vler ......................... .. 
'l'.P.Fuller ............................ . 
J.F. Fischer .......................... .. 
M. Fleisher & Co ................... .. 
E. Fries ................................. .. 
M. Feldmiller ......................... . 
Gibert & Gilbert .................... . 
J. T. Gardiner ..................... .. 
J. A. Garland ........................ .. 
John \V. Green ..................... . 
George \V. Griffin .... .. .......... .. 
A.Guckenheimer & Brothers 
Ed. Gregor y ..... .................... . 
John D. G eorge .................... . 
William Galli.. ..................... .. 
Guiney Brothers ................... . 
Harr Brothe rs & Barnes ........ . 
T. N. I-Iawkins ...................... .. 
A. Harvey ............................. . 
W. H. H ead & Co ................... . 
George F. H icks .................. .. 
Harris Brothers ................... .. 
Handy & Zieran ............... ..... . 
,John L. Hilton ...................... . 
1\I, II. II ussey ......................... . 
Jacob H a lle ......................... .. 
W.'.r.Hill & Co ..................... .. 
O.H.Ison ............................. .. 
Johnson & IIirely ................ . 
J. W. Johnson ....................... . 
Carried forward ............. .. 
391.00 
1, 727, 560. 48 
181. so 
14.50 
12. 50 
30.00 
13.70 
13.70 
29. 04 
13.70 
91.45 
14.65 
28.75 
1.04 
9.38 
83.26 
95.40 
39.61 
12.42 
15. 30 
1.20 
8.33 
11.82 
1. 20 
50.00 
8.70 
12.50 
46.88 
1.05 
50.00 
132.1:!8 
9. 13 
25.56 
1,537.13 
19.06 
11.90 
6.57 
14.65 
14. 39 
9. 38 
6.85 
16. 99 
133. 84 
101.69 
6.34 
1.00 
4.50 
28.50 
12. 50 
1.00 
41.67 
3.00 
204.12 
3.42 
580.50 
138.77 
25.00 
1.20 
9.45 
13.70 
52.50 
27. 94 
80. 62 
128.33 
6.43 
4,302.39 
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Refunding taxes illega lly collected 
by section 3689, Revised Stat-
utes-Continued. 
Brought forward ....... .. ... . 
To Ives & Judd Watch Company 
J.H.Kean ............... .............. . 
II. Knott ......... ..................... . 
John E. Lowe ....................... . 
Lapp, Goldsmith & Co ......... . 
John A. Lee & Co ................. . 
Tint Leroux ......................... . 
J.D. Lloyd ........................... . 
James Levy & Co .. ............ . 
Lysett & McWilliams ........... . 
Johanna Lavin ........ : ........ ... . . 
E.l\fcBride .. ....................... .. . 
W. B. McGrew & Co ... ......... . 
H. F.l\<Ieyer .......................... .. 
Joe Morris Moses ................ .. 
Mark Monroe ..................... .. 
C. A. Niemeyer .................... .. 
S. A. Norfleet ...... .................. .. 
L. W. Nathan & Co ................ . 
0. H. Nordstrom .................. . 
Neary & Co .......................... . 
H. J. Offterdinger .................. . 
Ohio and Mississippi Rwy ..... . 
James Parmer ....................... . 
L.A. Poe .............................. .. 
Carl Peters ........................... . 
V. Pelegrini ........... ............... . 
Robert Parker ...................... . 
W.S.Pew . ............................ .. 
Reeder & Long ...................... . 
J.Ramey .......................... , .... . 
Jerry Ryan ................ .......... .. 
Salvatore Romani ................ .. 
P.C.R'lssi ............................. . 
Riverdale DistillingCompany 
H. Richter ............................ .. 
Jacob Rosenthal .................. .. 
George Rayfield .................... . 
Anntt Reiehert ....................... . 
Schnabel us & Co .................. .. 
J. S. Smart, jr ................. ... ..... . 
E.Simerley .......................... .. 
J. H. & W. J. Satterfield ......... . 
Simpson & Co ...................... . 
W. H. Spainhower ................. . 
Mrs. E. oullivan ...... .. .......... .. . 
W.C.SmiLh .......................... . 
Stuart & Armstrong . .' ............ . 
W. H. Taylor, 2d Tennessee .. . 
John Talley, jr ..................... . 
Tee pen & Davis .................... . 
E.G.Talam .......... ... .............. . 
The Fern Cliff Distilling 
Company ............................ . 
William Vogt ....................... . 
W. Van Benthuysen ............. .. 
D. B. \Vagner ........................ .. 
Vincent \Vilson .... ." .............. .. 
Jacob ·wiggins ...................... . 
·watson & Johnson ............. .. 
Wood & Strong ................... . 
\Verder, l\lcycr & Co ............ . 
Charles \Vampach ................. . 
George \V. White .................. . 
G. G. White & Co ................... . 
J. B. \Vathcw & Brother ........ . 
Willow Run Distilling Com-
pany ................................... . 
RefUnding moneys erroneously re-
ceived and covered into the 
Tt·easury, section 3689, Revi~d 
Statutes: 
$4,302.39 
73.43 
180.24 
30.00 
38.52 
73.80 
53.86 
133.33 
13.70 
25.20 
5.83 
5.21 
50.00 
5.27 
33.54 
7.12 
22.95 
21.81 
7.56 
12.50 
3. 72 
13.70 
11.80 
13.78 
17.49 
6.18 
18.75 
13.70 . 
53.66 
6.25 
15.00 
1. 20 
18.70 
13.70 
75.00 
61.38 
10.00 
7.99 
112.50 
G.25 
152.03 
25.00 
48.50 
39.\iO 
29.15 
1. 40 
12.50 
5q.n 
9.13 
53.23 
16.60 
192.24 
10.42 
302.82 
8.33 
1,8!3. 50 
18.59 
13.70 
1.20 
101.65 
16.25 
8.82 
1. 20 
10.28 
120.60 
53.10 
30.60 
8, 750.86 
To C. W. Chapman...................... 11.50 
John T. LlicGraw.................... 4.50 
16.00 
Repayment of taxes on distilled 
spirits destroyed by casualty, 
Sec. 3221, Revised Statutes : 
To Joseph Cleve ........................ .. 
Henry Larga,jr ................... . 
Stamps, paper, and dies, 1885: 
To Chesapeake and Potomac 
Telephone Company ......... . 
Clark W. Bryan & Co .......... .. 
Herman Baumgarten .......... .. 
New York Staats Zeitung ..... . 
The Post Publishing Com-
pany, of Boston, Mass ... ..... . 
The Times Publishing Com-
pany, of Philadelphia, Pa ... 
The Press Publishing Com-
pnny, of New York, N.Y .... . 
'l'reasury Department ........... . 
'fhe Courier Des Etats Unis .. 
The New York Journal of 
Commerce .......................... . 
Stamps, paper, and dies, 1886: 
'l'o Adams Express Company .... .. 
Alexander Balfour ................ . 
Chesapeake r.,nd Potomac 
T elephone Company ......... .. 
'rho·s. J. Ilobbs .............. .. ....... . 
'rhos. Somerville & Son ........ . 
Treasury DepartmenL .......... .. 
Deduct repayment: 
By Thos. J. Hobbs ....................... . 
Pu11ishment for violation of inter-
nal-revenue laws, 1881: 
To L. F. Coulter ..... ..... ............... . 
J. II. Frazier .......................... . 
B. F. Gallupe ........................ .. 
\-Villiam Howard .......... ........ .. 
William II. Hanson ............. .. 
W.JI.Johnson ..................... .. 
Punishment for violation of inter-
nal-revenue laws, 1885: 
ToP. D. Barker .......................... . 
A. JI. Brooks ............. ... ........ .. . 
J, \V.Burdette .. .......... ......... .. .. 
E.l\'L Brayton ....................... . 
,V. II. Char~man ...... ............. .. 
Thomas U. Crenshaw,jr ........ . 
Attilla Cox .. ................... ....... . 
E. D. Crane .... ...... ........ .......... . 
E. Farley ............................... . 
A.l\L Hughes. jr ................... .. 
George Hockman ................. . 
W.H.Jobnson ...................... .. 
John Lofland ........................ .. 
C. Leary and J. J. Creed ........ . 
J.l\L Milton ............... . ........... . 
J. D.l\farvey ....................... .. . 
E. F. Pillsbury ....................... . 
Stanley Plummer .......... .... .. .. 
J. B. Rautston ........................ .. 
The Fremont, Elkhorn and 
Missouri Valley R. R. Co .... . 
E. H. Tinker ......................... .. 
I. J. Young (estate of) ...... ..... .. 
$68.40 
34.20 
102.60 
18.75 
20.00 
17.40 
32.25 
60.00 
98.10 
96.00 
28,632.55 
15.36 
23.08 
29,013.49 
.30 
36,827.11 
56.25 
20,000.00 
2.50 
345,903. 9!f 
402,790.12 
4, 343.04 
398,447.08 
10.00 
68.00 
6.38 
162.62 
2.47 
84.00 
. 333.47 
2.65 
508.79 
18.40 
10.00 
280.53 
290.70 
28.00 
259.67 
] l. 25 
3G.OO 
7.50 
5) .00 
195.83 
50.00 
160.00 
33.(J() 
42.50 
245. 9 
195.50 
14.5! 
89. ~4 
38.45 
2, 571.54 
RECEIPTS A.ND- EXPENDITURES, 1886. 
1885-'86. 
Punishment for violation of inter-
nal-revenue laws, 1~86: 
'l'o A. H. Brooks ......................... .. 
'1'. S. Bronstow ....................... . 
A.G-.Biiss ............................ .. 
J.E.Bodwell ........................ .. 
D.F.l radley ............... ......... .. 
A.J.Eoyd ............................. . 
Pitt Ban·ows .......................... . 
E. ,V. Booker ........................ .. 
,V. II. Chapman .................... . 
Thomas C. Crenshaw,jr ........ . 
Att1la Cox ............................. . 
George B. Clark .................... . 
E. D. Crane ............................ . 
C.Dowd .............................. .. 
Nathan Gregg ...................... .. 
Jno. Griffiths ......................... . 
Jno. T. Hillsman .................... . 
G.::\-I.Helms .......................... . 
H01·ace Kellogg ................... . 
T.Kinm~'1 ............................. . 
Jno. Lofland .......................... . 
J. 0. LamphP,ar ...................... . 
J. T.McGraw ........................ .. 
Jno. B. Maloney .................... . 
M.McAlpin .......................... . 
Valentine Noe ...................... .. 
Stanley Plummer ................ .. 
E. F.Pillsbury ..................... . 
James H.evor ......................... . 
J. II. Sellman ....................... . 
J. G. P. Sumner .................... . 
William Somerville ............. .. 
E. E. Sterling ........................ .. 
H. Shepperd .......................... . 
Thomas II. Sims ................... . 
The Union Pacific Railroad .. . 
G. W. '\Vilson ......................... . 
J.S. 'Vatt ............................... . 
Jno. Webb,jr ......................... . 
Hunter Woofl ....................... . 
E. C. Wall. ............................. . 
W.H. Yarborough ....... : ........ . 
Daniel Zeiner ....................... . 
Allowance or drawback by section 
3689, Revised Statutes : 
To Anheuser-Busch Brewing As-
sociation .......................... .. 
Anthony and Kuhn Brewing 
Company ........................... . 
Philip Best Brewing Com-
pany ................................... . 
Valentine Blatz .................... . 
Gustave Moses Bottman ...... .. 
George H. Craley ................ .. 
Herman Calvi.. ..................... . 
William T. Coleman & Co .... . 
E. A. Denicke ....................... . 
William Dames .................... . 
R.F.Downing; & Co .............. . 
J.A.Drinkhouse ................... . 
Drummond Tobacco Com-
pany ................................... . 
H. Englebrecht.. .................... . 
W. W. Erskine ....................... . 
Mendel Esberg ..................... . 
Franz Falk Brewing Com-
pany .................................. .. 
Fredricks burg Brewing Com-
pany .................................. .. 
Jacob Frowenfeld ................. . 
Louis Goodman ................... .. 
Simond Goldberg ................. . 
G. W.Gail &Ax ..................... . 
J. ,V.Herring ....................... .. 
John '.r. Haviland ................ .. 
'Villiam C. Hildebrandt. ...... .. 
S.Hernsheim &Bro .............. . 
F. Hollander & Co ............... .. 
A. A. Hooper ....................... .. 
Carried forward .............. . 
INTERNAL REVENUE. 
$5,888.19 
913.00. 
17.40 
13.75 
521.00 
45.00 
200.00 
57.00 
2, 988.89 
2, 390. c:o 
143.50 
6,63J.65 
400.00 
76.00 
510.00 
685.56 
1, 610.87 
164.90 
2,192.41 
50.00 
1,560.12 
12.50 
12.00 
36.00 
50.00 
76.53 
1,073.14 
5.50 
350.00 
19.00 
3.76 
1,444. 75 
2,000.00 
26.50 
38.50 
51.60 
1,092.31 
46.50 
1,100.65 
48.00 
10.00 
167.00 
50.00 
35,372.78 
10,560.48 
63.36 
1, 741.18 
710.86 
350.00 
30.00 
329.04 
3, 396.60 
1,439.21 
147.07 
676.80 
205.68 
68.80 
29.48 
104.00 
1,555.46 
193.33 
10.17 
237.60 
39.92 
64.24 
1, 081.85 
15.00 
743.40 
37.80 
61.28 
221.99 
19.52 
21,134.12 
Allowance of drawback by section 
3089, Revbed Statutes-Cont'd. 
Brought forward ............. . 
To William Hesse,jr .................. . 
H. G. Hellman ..................... .. 
Hecht, Vi'eile & Co ............... .. 
Thomas Jennings ................ .. 
S. Jacoby ............................. .. 
C. C. Isaacs ............................ . 
Lilienthal & Co .................... . 
William J.Lemp ................. . 
A. Lachman ......................... . 
Sun Lee .............................. .. 
\V.L::miza ............................. . 
L. F. Lastreto ........................ . 
A. Lynds .............................. . 
l\Jaicas & Co .......................... . 
S.l\-Jayers .............................. .. 
P.M. Ohm cis & Co ................. . 
R. l\l :Pints ............................. . 
Daniel Putney ....................... . 
S.S.Stump ............................. . 
E. Schwartz .......................... . 
Sally Siebenhauer ................. . 
Jos. Schlitz Brewing ·com-
pany ................................... . 
Jos. Schlitz Bottling works .. . 
F. and l'II. Schaefer Brewing 
Company ............................ . 
R G. Staudinger .................. .. 
.T.l\J.Smith ........................... . 
'l'hc Phcenix Bottling Com-
pany of New York ........... .. 
Torchiani & Kremer ............ .. 
Verchting, Shape & Co ........ .. 
Jos. Wassmer ........................ . 
B. J. ·wertheimer ................... , 
Redemption of stamps, by section 
3689, Revised Statutes: 
To Anheuser-Busch Brewing As-
sociation ........................... .. 
American Swiss l\'Iilk Product 
Company ............................ . 
A. J. Arfsten ......................... .. 
Peter Alex ............................ . 
Florence Aveling ................ .. 
Allentown (Pa.) Gas Com-
pany ................................... . 
W.J.Amidon ........................ . 
John Anderson,jr ................ .. 
~·. ±r~~~~~~~~·::::::.·.·.:::·.·:::::::.·:.: 
George W. Atkinson ............. . 
L. S. Anderson ..................... .. 
A. Adler & Co ...................... .. 
Acuff & Kile ........................ .. 
.John J.Adams ...................... . 
Alexander County (Ill.) 
Bank .................................. . 
A.G.Ballard ......................... . 
John H. Bryant .................... . 
Alex. Becker ........................ .. 
A. H. Blake .......................... . 
Buhler & Rempel ................. . 
E. W. Bordeu ........................ .. 
Buxton and Skinner Station-
ery Company ...................... . 
Lyman B. Brooks ................. . 
C. P. Benson ........................ .. 
F. A. Bristol. ....................... .. 
S. Barth & Co ....................... .. 
,V. A. Bass ........................... .. 
E. Bonham & Co .................. .. 
John Bingen ........................ . 
George Bean ......................... . 
A.Bunster ............................. . 
Louis Borman ...................... . 
Boots & Willistun ................ . 
Henry Bohringer ................. .. 
W. E. Beck ........................... . 
Charles Baer ........................ .. 
Carried forward .............. . 
135 
$21,134.12 
34.23 
36.90 
36.00 
88.20 
112.50 
3fl.OO 
1.01J.30 
634.18 
99.90 
96.00 
20.Hi 
15.00 
50.00 
718.78 
165.60 
465.28 
38.70 
27.75 
70.44 
420.78 
79.76 
1,147.00 
300.16 
944.36 
16.65 
71.67 
3,139.85 
281.21 
42.55 
308.02 
5.25 
34,654.30 
22.20 
15.37 
20.55 
25.12 
20.55 
8.19 
1.65 
5.60 
2.40 
20.00 
28.80 
2.40 
100.00 
2.40 
108.56 
8.21 
27.40 
2.49 
5.07 
6.38 
2.40 
1.99 
4. 71 
173.07· 
5.27 
2.40 
100.00 
2.40 
3.72 
2.20 
20.00 
8.33 
27.40 
2.40 
20.00 
25.12 
2.40 
837,15 
136 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. 
1885-'86. 
Redemption of stamps, by section 
3689, Revised Statutes-Cont'd. 
Brought forward ............ .. 
To Betterton & Hopkins ............ . 
Frank Bird ............................ . 
II. '1'. Blevins .......... ....... ...... .. 
Babb & Meyers .................... . 
L. \V. Brown ........................ . 
A. A. Booth ......................... .. 
A. & M. Bosan ks ................. .. 
John F. llueshaar ................ .. 
A. A. llennctL ...................... .. 
.Jacob Bender ...................... .. 
.J. II. !:ell.. ........................... .. 
Charles Brotlie ...................... . 
Bullock Brothers .................. . 
George D. Barn:trd & Co ...... .. 
Bank of .JSeuu.tlm County, 
ICunsas ..... ........ ................ .. 
Butler County Bank, Pcnn-
syh·aniu ...... .... .. ......... . .... .. 
Braddock National Bank, 
Pennsylvania ................... .. 
A. E. Barton·'····" ................. . 
Theodore Becker . ... ............. .. 
E. C. Budlong ...................... .. 
U. Burt& Co ......................... . 
,V. S. Bitner ......................... .. 
B. P."& J. A. Boone .............. . 
Bruce & Elrod .... ................... . 
Berkson Brothers ..... : .......... . 
Jacob Baeder ........................ . 
J . F.Brower ........................ .. 
Brannschiroveiger & Co ....... . 
Fredericka Bossinger .......... .. 
John \V. Bussey ..................... . 
,V.A.Bass ........................... .. 
II. Brunhild & Brothers ... .... .. 
A.J.Boyd ............................ .. 
Nic Branssurd & Co ............. .. 
J. H. Burnell & Brothers ...... .. 
A. A. Barateau ...................... .. 
A. E. Burkli ............ ..... .. .... .. 
!.Beck .................................. .. 
Betterton & Co ..................... .. 
C. H. Butler .......... ................. . 
C. A. Bergland ...................... .. 
Sebina Blanke .................... .. 
Harry Bradley ................. ~ ... . 
Loise Brinkman ...... ............. . 
JamesBaer ......................... .. 
L. and II. Buch ..................... . 
C.J.Bode ...................... .... .. 
A. W. Bryant .......... .... .... .. : ... .. 
O.S.Ball. ............................... . 
John Cuffell (estate of) ......... . 
Joseph Cosgrove & Elon ........ . 
Chillicothe (Mo.) Savings As-
sociation ........................... .. 
James Chappel.. ... ....... .......... . 
John Chaff"es & Sons ............. . 
Cassidy & Adler .......... ......... .. 
Callahan & Gartland ............. . 
J.L.Cook .............................. . 
R. II. Courson ....................... . 
J.A.Cornwcll.. .................. . 
A.S.Clark ......... ..... ............. .. . 
B.C. Clark ............................ .. 
Chicago, Rock Island and Pa-
cificRwy ................. ....... ... .. 
R.Cohen ........................ ... ... .. 
L.Cohen ............................. .. 
Chew Ying Lung & Co ........ .. 
Nathan Colby ....................... . 
Joel Coffee .......................... .. 
Cross & Ingalls ................... .. 
B. P. Carpenter .................... . 
J. B. Coburn .......................... . 
J . J. Carter ........................... .. 
·Robert Cecil ......................... .. 
1\Iary Alice Cooper ............... . 
A. Cohen ........ ...................... . 
Courincs & Larsen ............... .. 
J.afayetto Charter ............... .. 
Oarrled forward .............. . 
INTERNAL REVENUE. 
$8:37.15 
27.40 
27.40 
2.40 
11.70 
72 
2.40 
2.40 
27.40 
i>.40 
50.00 
86.00 
8.1:3 
6. Hl 
63.:~6 
16.78 
2.26 
30.40 
6.60 
11.33 
2.01 
50.00 
27.40 
13.70 
14.58 
100.00 
50 00 
3.40 
100.00 
50.00 
6.85 
1.40 
100.00 
68.40 
27.40 
50.00 
50.00 
58.33 
100.00 
100.00 
5.95 
19.24 
10.42 
10.42 
18.75 
19.20 
100.00 
2.08 
27.40 
1.80 
1. 95 
.74 
37.79 
7.27 
25.00 
5.62 
4.05 
27.40 
25.00 
4. 90 
12.16 
13.4i 
50.00 
25.00 
75.00 
8.o3 
22.92 
81.90 
27.40 
6.57 
25.12 
25.00 
2.20 
25.00 
11.25 
15. !J8 
18.27 
2, 954.4.4 
Rcuemption of stamps, by section 
368!!, Itcvised Statutes-Cont'd. 
Brought forward ... ...... ... .. 
To Chambers & Co .................... .. 
Louil:l Cranz .. ..... ................... . 
Celestino, Pa lac is & Co ......... . 
Cornwell & Drier .... ...... . ..... .. 
Casula Brothers .................... . 
Cor lies, Macy & Co .............. .. 
D. Caswell. ... .... ...... ... ........... . 
U. Crouse ............................. .. 
.J. If. Cusick ......................... . 
\V.L.Capel. .......................... . 
Frank Cherry ....................... . 
L.B.Cohen .......................... .. 
::\lkha<'l Ca~cy .. .................. .. 
Ewil ('aufl"man & Co ........... . 
.f. ( 'C'cil ............ ..................... .. 
James Christy & Co ..... .. ...... .. 
John II. De Wolf.. ............... . 
A. P. Dodge .... ...................... .. 
C. E. Dimmock .................... .. 
Dennison & Brown .............. . 
C. II. Dock ............................ .. 
Durham Ciga.rett Company ... 
II. C. Denny & Co ................. . 
IT. II. Dorsey ........................ .. 
J'. II. Derrick & Son .............. . 
Ca.thcri ne Den egan, deceased 
J.Dowd ............................... . 
John Dostal .......................... . 
Dudley & Co ...................... . .. 
Davis, Clark & Co ............... .. 
John P. Dostal.. ................... .. 
Dittman & IIosk ................. .. 
\V. H. Delmore ...................... . 
A. S. Dundore ...................... .. 
Dennis & Connelly .............. . 
P. B. Darr & Co ...................... . 
Estate of Ernot T. Conwell... .. 
Erickson, Jennings & Co ..... . 
Estate of .John Ilarris & Co ... 
Ehrich Brothe.rs .................. .. 
J. F. End ley ......................... .. 
T. J. Enwright ........... ......... . .. 
Eckmeyer & Co .................... . 
Simon Ettlinger ................... .. 
Jacob Engelhardt ................ .. 
Estate of Schlesppmann & 
Spittler ............................... . 
W.l\'L Evans .. ........................ . 
Esberg, Bachman & Co ........ . 
Enz & Schafer .................... .. 
Henry Elias .......................... . 
George A. Eng bert ............... . 
Estate of David Jones ......... .. 
Emmons Brothers ................ . 
A. G. Fischer .......... .............. .. 
Charles Fmsick .................... . 
L.J.Fogel &Co ................... .. 
Matthew Flaig ..................... .. 
Joseph D. Fountain ............. .. 
.Joseph Fisher ....................... . 
Mrs. Annie Foley ................ .. 
Fir~;t National Bank of J,ead-
ville,Colo .......................... . 
E. G. Fisher ........................ .. 
P. U. Fan·o,v ........................ .. 
Fuller & Stone .. ................... .. 
J. B. First (estate of) ............. . 
Funke & Barrie ................... .. 
C. Franks & Co ...................... . 
Jame!l Fardey ... ...... ........ ...... . 
R.Finke ............................... .. 
C. Froeb & Co ...................... .. 
Fischer Brothers ................. .. 
\Villiam Faber ..................... . 
E. Fries .................................. . 
l\Iary Fcldmiller ................... . 
Fu~el & l\Iampel.. ................. . 
\V. L . Griswold ....... .............. .. 
.T. Eli Gregg & Son .............. .. 
Ilcnry \V. Ureen ................... .. 
l\1. Garretson ........................ .. 
Carried forward .............. , 
$2,951.44 
18.27 
20.00 
5.00 
1. 4.0 
22.83 
15.50 
.34 
14.94 
20.55 
1. 82 
13.70 
16.66 
20.55 
100.00 
4.17 
100.00 
3.15 
1.37 
3.89 
19.93 
12.50 
53.96 
3.32 
2.4.0 
2.40 
2.'5.00 
20.55 
50.00 
30.27 
100.00 
50.00 
18.26 
50.00 
15.00 
1.20 
1.67 
3.20 
2'5.80 
44.21 
22.14 
13.70 
20.55 
7.00 
2.41 
5.09 
374.62 
11.42 
7.88 
29.17 
234.02 
50.00 
719.G5 
9.01 
2.92 
2.26 
100.00 
100.00 
15.00 
4.80 
27.40 
42.39 
50.00 
9.00 
27.40 
27.40 
19.05 
1.50 
27.40 
16.67 
100.00 
100.00 
13.70 
18.75 
13.70 
27.40 
4.50 
.28 
2.51 
2.10 
6,131.34 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. 137 
188l>-'86. INTERNAL REVENUE. 
Redemption of stamps, by section 
3G81l, Revised Statutes-Cont'd. 
Brought fopvrdd .......... ... . 
To J. A. Gladden & Co ................ . 
B.G.Gttz ............................. . 
T. Gosewich & Son .............. . . 
'r. B. Gowan .......................... . 
Germania Brewing Company 
Gray & Smith ....................... . 
l.H. A. Gertner ......................... . 
Jas. &C.A.Ualway ............... . 
Jus. Gillenwater .................... . 
Gilman, Walker & Uo ........... . 
L. F. Garvey ..................... .... . 
l.J.UTay .............................. . 
Uasal Dros. & Kulewatz ....... . 
Goodwin & Co ....................... . 
Jno. Geiger & Co ......... ........ . 
A.A.Gross ........................... . 
Chas. Graves ......................... . 
G. Galli & Co ..... . ................... . 
Guiney Brothers .............. ..... . 
Giesecke & Bros ....... ............ . 
Hurlbut, Hess & Co ........... .... . 
S. L. Holzman ....................... . 
Jno. B. Hall & Co ................... . 
Austin Harvey ...................... . 
P. L. Hayes ...... ...................... . 
Jno. Harting ......................... . 
Jno. Ilomeyer ....................... . 
Hersh & Bros ....................... . 
E. A. Higley & Co ................. . 
L. F. Hubbard ....................... . 
C. S. Henley ......................... . 
. HipWo&Co ......................... . 
B. I-Ioltmanu ......................... . 
Jno.IIahn ............................. . 
L.B.Hess .. .......... ...... ............ . 
G. A. Hamilton & Co ....... ...... . 
B. F. IIobart ........ . ...... ....... .. . 
JohnS. Hulin ...... ................. . 
II. Hosneder .......................... . 
C. W.IIood & Son ................. . 
Hemoh!ll & McBrayer .......... . 
Hightower & Hancock .......... . 
W. A. Hardy & Co ................ . 
Pauline Haas ......................... . 
H. Hollander & Co ................ . 
John Hartley .... ........ .. ..... ... ... . 
Hosford & Sons .................... . 
L. D. 1-Iawkins ....................... . 
G. \V.Hock ............................ . 
J.,ouis Hlllemann ................... . 
Hooper, Lewis & Co .............. . 
T. F. Huntley ......................... . 
C. C. Hayes ............................ . 
S. A. Heilner & Co ................ .. 
Ilotz &Geiger ....................... . 
Peter Haslem ...................... . 
Hong Chang & Co ............... .. 
.John l\L Halamick ................. . 
Handy & Zierman ............... .. 
C.E.:Hill. ....................... ... .... . 
J. U. Hall & Co ....................... . 
James Hill ........................... .. 
James B. Hitchcock ............. .. 
Henry Heisel.. ...................... . 
T. IIollencamp ...................... .. 
J. A. Hannagan ..................... .. 
George A. Hartman .............. .. 
l\L Henderson ...................... .. 
George :Hofler ....................... . 
Homer Halsted .................... .. 
J. L. Hagensick ...... · ............... . 
Jacob Holle .......................... .. 
Tllomas Healey, jr ................ . 
C. T. Hudson ......................... .. 
J. A. flarnick ......................... . 
W. Horter & Co . .................... . 
Horn & Jaeger .................... .. 
Benjamin Ives ...................... .. 
John Ingram ........................ .. 
IJ. B. J ohn'ion ....................... . 
Johnson, Smith & Harrison .. 
$6, 13l.34 
2.4.0 
100.00 
4.41 
3.84 
16.80 
11. 89 
50.W 
27.4.0 
~0.81 
100.00 
20.55 
3.99 
. :o.oo 
117.10 
50.00 
50.00 
9.13 
:.-' .00 
83.33 
20.00 
33.88 
• 0.63 
6.40 
6.85 
36.00 
100.00 
27.40 
1. 3 
12.62 
:>.51 
25.00 
12.50 
20.00 
27.90 
6.16 
60.00 
' 1.01 
46. !)1 
50.00 
2.40 
2.40 
2.20 
91.67 
50.00 
27.40 
2.40 
1.69 
2.40 
20.55 
15.00 
25.51 
3.27 
9.65 
17.99 
50.00 
27.40 
18.27 
15.00 
2.00 
10.32 
2.83 
25.00 
11.42 
11.42 
50.00 
4.05 
!)0.90 
5.76 
1.95 
1.42 
50.00 
35.00 
50.00 
17.28 
33.33 
100.00 
100.00 
25.00 
3.33 
2.40 
41.65 
Carried forward............... 8, 432. 76 
Redemp' ion of stamps, by section 
3Gti9, Revised Statues-Cont'd. 
B1·ought forward ............. . 
'l'o H. Johnson ......................... .. 
C.Jacquot. .......................... .. 
Albert Jafl'ka ...................... .. 
D. I. Jocelyn ......... .............. .. .. 
\Valter .J. Jones ................... .. 
Uhrist Jensen ....................... . 
l\Iartin Jetter (estate of) ...... .. 
N.l\1. Joyner ....................... .. 
Charles Jacob ...................... .. 
Aug-ust Krelle ....................... . 
B. Kuhl&Co ................... .... . 
George E. Kuox and Henry 
A. ~Iann, jr ....................... . 
John Kremcyer & Bro ..... ..... . 
Josepll Kollmer & Uo .... ...... .. 
George A. Kelly & Co ......... .. 
Klockgeter & Uo .................. .. 
Clara Kuhuke ......... ... .......... . 
R. Kottemann ........... .......... .. 
l\I. H:.lein .............................. .. 
Kuhn & Mayer ...................... . 
John Kurzeja ...................... .. 
Klein mann Brothers .......... .. 
King & Forcltrom ................ .. 
Kwung, Hong, On & Co ..... .. 
P. Lorillard & Co ............... . 
Lohman & Bolton ................ .. 
Jonas G. Leidy ..................... .. 
A. Lawson ........................... .. 
J.C.Long ............................ .. 
Lun Sing & Co ..................... .. 
Lombert & Co ...................... .. 
Tim Leroux ......................... .. 
Lachman & Jacobi ............... .. 
Long & "Williams ................ .. 
.James Lindo\ver .................. .. 
John H. Law & Co ........... : .. .. 
John P. Lieberman .............. . 
S .. P. Lilienthal ...................... . 
Patrick Lynn ...................... .. 
S.C. Ludlow ........................ .. 
Landman & Co ...................... . 
Loud, Claridge & Co ........... ; 
L. Lindsley ............................ . 
Lindaner & Attmeyer .......... .. 
Adolph Lang ......................... . 
Fred. Lipsius ....................... .. 
Leicht Brothers .................... .. 
Levin &Frank ..................... .. 
Lysett & McWilliams .......... .. 
William B. Laparle ........... ... .. 
Valentine Loewer ................ .. 
Augustin Leins ................... .. 
Jollanna Lavin ............ : ....... .. 
Moody County (Dak.) Bank .. 
Mallory & Co ....................... .. 
William McFarland ............. .. 
Charles Meyer ....................... . 
William Maxwell ................. . 
Myers & Appel. ................... .. 
J.F.lVIagall ...................... .. ... . 
Patrick 1\IcAleman .............. .. 
JohnM.Moore &Uo ............ .. 
E. McBride ........................... .. 
C. C. Moore ............ ... ............. . 
W. J. McEwan ...................... .. 
Mary Morris ........................ .. 
Peter McGregor ................... .. 
W. W. Magill & Sons ............ . 
B. F.l\Iacintine ...................... . 
Marshall, Field & Co .. .......... .. 
C. S. McKinzie ....................... . 
Francisco Marques (estate of) 
lVIary 1\Ioore ......................... . 
McLeod & Murray .............. .. 
R. 1\fanthcy .......................... .. 
1\Ieintzer & Dutch ................. . 
R.l\'lengcr ............................. . 
John Matts .......................... .. 
Bridget McNamara ............. .. 
Wm.H.McGarrah ................ .. 
$8, 43~. 76 
2.4.0 
22. \)2 
20.00 
1. 50 
'27.4.0 
100.00 
76.31 
6.25 
50.00 
4!U19 
100.00 
1. 23 
18.33 
50.\,0 
\),Gil 
37.11 
18.27 
'27.40 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
100.00 
10. <jJ 
191.12 
1, 680. til 
5.49 
13.36 
1. 61 
8.33 
12.01 
66.66 
100.00 
2.20 
20.00 
11j.02 
1.50 
44.61 
15.98 
1.03 
100.00 
1.05 
1.50 
13.06 
33.33 
50.00 
50.00 
100.00 
11.67 
100.00 
98.97 
50.00 
10.42 
25.46 
8.55 
1.29 
1.63 
8.22 
58.33 
16.67 
50.00 
2,335.63 
100.00 
44.91 
2.40 
'2.4.0 
5. (,9 
2,43 
1. 95 
3.31 
2.40 
6.00 
2. 40 
27.40 
25.00 
2. 40 
2.40 
50.00 
20.00 
'27.40 
-----Carried forward..... ......... 15,005.18 
138 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. 
1885-'86. 
Redemption of stamps, by section 
368\1, Revised Statutes-Uont'd. 
• Brought forward ....... .. ... . 
To D.ll. ,jr., and L. V. Miller ..... . 
\Villiu,rn .1\Iann (estate of) ..... . 
J. E.l\Ieehan .......................... . 
Mahon & Baird .................... . 
James 1\Iurray ....................... . 
R.ll. May & Bros ................... . 
E. B. M eUord ......................... . 
Simon l\Iorris ...................... . 
James l\Iitchell & Co ............. . 
William l\la~ser ............... ..... . 
T. \V . .!\lorton ......................... . 
Murphy, Barber & Co ........... . 
. John Marrone ....................... . 
P. J . .1\Iurphy .......................... . 
W. S. Marshall.. .................... .. 
A. H.l\Iotley & Co ................ . 
Mayer, ·· trauss & Co ............. . 
Thomas 1\Iears ..................... . 
Jacob .1\Iann ........................... . 
D. F . .1\Iorris .......................... .. 
J. C.l\Iitchell .......................... . 
Marathon City Brewing Com-
pany .................................. .. 
J. F.l\Iitchcll ........................ . 
John Martin Beer,jr .............. . 
A. II. Motley .......................... . 
T. Mcl\iasters ......................... . 
Frank l\iartin ........................ . 
\V. O.l\Iuller & Co ................. . 
T. F. McGuire ........................ . 
J. F. Ma.gale ......................... .. 
James 1\Iurray ...................... .. 
Frank 1\Iattman .. ................. . 
C. D.l\Iader ................... ,. .... , .. . 
Nuemeyer & Darragh ........... . 
John \V. Numen .................... . 
A. S. Nichols ......................... . 
Neary &Co ................... .. ... .. . . 
New 0 rleans Warehouse 
Company ............................ . 
GeorgeS. Newman, ............... . 
National Marine Bank of 
Baltimore, l\Id .................... . 
Frank Noakels ..................... . 
Jacob Nikolas ....................... . 
John O'Connor .................... .. 
John E. O'Brien .................... . 
· G. H. Ossing & Co ................. . 
Orth & Best ........................... . 
J. H.::. P. Ott ............................. . 
'l'. G. Pease ...... . ...................... . 
People's Deposit Bank of Co-
lumbus, Ohio, .................... . 
Pennsylvania R. R ............... .. 
W. W. Palmer ...................... .. 
Priss, Klein & Co ................... . 
S.F.Payne ........................... .. 
John Plorr ........................... .. 
John A. Payne ....................... . 
Thomas Perkins ................... . 
Pardee, Snyder & Co., lim-
ited ................................... . 
Philip Best Brewing Com-
pany .......................... ........ . 
J. II. Peters ........................... . 
George Philippi.. .... .............. . 
James Pies ........................... . 
Pow, Loon & Co .................... . 
J.A.Pope .............................. . 
John S. Pearson .................... . 
L. A. Pfeifer ........................... . 
F. B. Pimlott & Co ................. . 
M. L. & J. T. Prout ................. . 
'William Porter ...................... . 
JohnS. Pruitt ....................... . 
John Persich ........................ . 
A. Pray ................................. . 
A.R.Quinn ............................ . 
Rosenbaum Bros .................. . 
E.E. Reed ............................. . 
W.H.Rogers & Co ............... .. 
Carried forward ............. .. 
INTERNAL REVENUE. 
$15,005.18 
107. 8·1 
48.58 
4.20 
50.00 
16.66 
lt.i.05 
8.82 
2.00 
1.20 
50.00 
18.27 
35.10 
15.98 
100.00 
1. ~7 
2.56 
100.00 
200.00 
1.39 
15.00 
9.00 
50.00 
8.33 
. 90 
f',72 
2.00 
2.40 
82.80 
18.27 
100.00 
9.13 
5. 55 
29.17 
2.40 
26.58 
8.31 
27.40 
18.51 
45.90 
6.23 
50.00 
3.33 
10.55 
25.12 
100.00 
100.00 
10.42 
1.00 
1.48 
6.46 
1.50 
20.00 
20.00 
50.00 
2.40 
2.00 
9.02 
94.35 
17.19 
6.47 
18.27 
2.40 
18.27 
5.57 
. 75 
50.00 
22.92 
100.00 
4.57 
14.58 
4.17 
2.62 
10.00 
. 90 
1.03 
17,047.07 
Redemption of stamps. by section 
368\1, Revised Statutes-Uont'd. 
Brought forward ............ . 
To J.\Iyron lla nda U .................... . 
W. H. R. Radford ................... . 
Redding & Co ....................... . 
H. S. Rockwell. ..................... .. 
A. Raffensperger .................. . 
John II. Raap ........................ . 
R. A. Robinson .................. ..... . 
Simon Reker ......................... . 
L. G. Russell & Co ................. . 
M.J.Rice ............................... . 
Ramsey, Millet & Hudson .... . . 
E. Ringe .. .............................. . 
Charles F'. I{osstenschet' ........ . 
P. P. Rothenberger ................ . 
George D. Reanley ................ . 
Frank Ruck .......................... . 
John l\1. Penninger ......... .,.. .. . 
If. Richter ............................. . 
John l\I. Russell ...... ............. . 
C.Ruch ......... .......... . .............. . 
John F. Rothman ......... .. ....... . 
Jacob Rosenthal.. .. ........... ..... . 
Records, Matthews & Co ...... .. 
Anna Reichert ..................... .. 
Paul Reisings ....................... . 
H. L. Saxton ..... ..................... . 
R. G. Sylvester ...................... . 
Saint Paul (Minn.) Harvester 
\Vorks .......................... ....... . 
J. E. Stevenson ...................... . 
J. Skidmore .......................... . 
John &;auter ............... ........... . 
Stilzel Brothers ..................... . 
Sim Lee Lung ................... .... . 
J.S.Smart ............................. . 
Styles & Cash ........................ . 
Schmidt & L abes ................... . 
Scoope & Williamson ........... . 
W. Slepicka .. ........ ................ . 
Sallie A. Schell ..................... . 
George Schneider ................ . 
John H. Salmon ............. ....... . 
Sun, Kwong, Chung & Co ..... . 
E. Schubert ........................... . 
State Journal Company ........ . 
S.N.Smith ........................... . 
Michael Sulivan .................... . 
Stevens Brothers .................. .. 
Alexander Schnell .............. .. . 
J.W.Swank ......................... . 
C.Smi.th ................................ . 
C. Ballentine .......................... . 
J. B. Schmidt & Co ............... .. 
A. J. Shepard ......................... . 
Schnabel & Koebel.. ............. . 
Stolz & Co ..................... ...... .. 
James Schmuker ................. .. 
A. Smuthneys ...................... .. 
J. H. Seager ............... ... ........ . 
H.C.Shank ..... ............ . ........ . 
Herman Steinfeld ................. . 
Spencer & Brown .. .. ........ ..... . 
R. S. Scobell .......................... . 
\Villiam Schulz ............ .. ...... . 
Simon Brothers ................... .. 
Sperry, \Vade & Co ................ . 
H. Stettiner & Co ................... . 
Setzer & Reich on ......... ....... . 
C.Schmidt ........................... .. 
J~eo. Sonnenscheim ............... . 
L. P. Stich & Co .................... . 
O.L.Small ........................... .. 
S. Streit & Co ............. .. ......... . 
S. Solomon ............................ . 
Saltzmann & Sons ................. . 
Sohl, F. B ............................. . 
Schwahn & Niether ............. .. 
Soun Brothers ....................... . 
E. Staake .............................. . 
J. T. Smith ............................ . 
Eugene Sullivan ................... . 
Carried forward .............. . 
$17,047.07 
27.40 
25.00 
50.44 
8.47 
66.67 
200.00 
2.00 
20.00 
27.40 
4.05 
23.56 
20.55 
50.00 
50.00 
1.80 
2.31 
4.50 
20.00 
15.98 
50.00 
78.16 
15.98 
100.00 
12.50 
97.12 
2.55 
3.92 
11.55 
.85 
2.40 
50.00 
291.60 
6.25 
50.00 
26.51 
100.00 
27.40 
20.00 
6.00 
2.40 
2.40 
8.33 
50.00 
164.58 
2.09 
9.52 
18.18 
50.00 
27.40 
20.55 
100.00 
50.00 
25.12 
6.47 
50.00 
50.00 
50.00 
12.51 
1. 83 
2.54 
1.14 
16.67 
33.33 
8.40 
100.00 
100.00 
50.00 
50.00 
100.00 
50.00 
2.79 
100.00 
100.00 
50.00 
. 97 
100.00 
100.00 
2.00 
41.40 
;>. 30 
20,335.94 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. 
1885-'86. 
Redemption of stamps, by section 
3689, Revised Statutes-Cont'd. 
Brought forward ............. . 
To James Shaver ...................... . 
The Mechanics' National 
Bank of New Bedford, Mass 
The First National Bank of 
Three Rivers, Mich ........... . 
The Marine National Bank of 
Pittsburgh, Pa ................... . 
The Bank of Buffalo, N.Y ..... . 
The Yonkers(N.Y.) Hat Man-
ufacturing Company .......... . 
The Essex National Bank of 
Haverhill, Mass ................ . 
The Second National Bank of 
Akron, Ohio ....................... . 
The Decatur (Ill.) National 
Bank .................................. . 
The Appleton Paper and Pulp 
Company ........................... . 
Tompkins & Standard .......... . 
A. D. '.ray lor .......................... . 
The Phrenix National Bank 
of Medina, Ohio ................. . 
The Merchants' National 
Bank of \-Vest Virginia, at 
Clarksburgh ...................... . 
J.H.Trent ............................. . 
C. Ph. Thater ....... .................. . 
B. F. '.rrumpy ........................ . 
The Falkill National Bank 
of Po ugh keepsie, N.Y ....... . 
The \Vestern MethudistBook 
Concern ............................. . 
The National Bank of Schuy-
lerville, N.Y ....................... . 
The Star Oil Company, Lim-
ited ................................... .. 
Jno. Thomas ......................... . 
The Birmingham (Conn.) 
Nat.ional Bank ................... . 
The Adams National Bank 
of North Adams, Mass ....... . 
The Walden (N.Y.) National 
Bank ................................. .. 
The Mechanics' National 
Bank of Providence. R. 1. .... 
The First National Bank of 
Mauch Chunk, Pa .............. . 
The Merchants' Bank of At-
lant&,Ga ............................ . 
The South End Bank of Co-
lumbus, Ohio ..................... . 
The National Bank of Ches-
ter, S.C .............................. .. 
The State National Bank of 
Raleigh, N.C ...................... . 
The Ishpeming National 
Bank of Ishpeming .......... .. 
Thompson & Ceward .......... .. 
Geo. A. Tripple & Co .......... .. 
'l'he Peoples' National Bank 
of Nonistown, Pa ........... .. 
The Second National Bank of 
Warren, Ohio ..................... . 
The Bank of Elmore, Ohio .. . 
The H. A. Thierman Company 
'.rhe Chautauqua County Na-
tional Bank, of Jamestown, 
N.Y ................................... . 
The First National Bank of 
West port, Conn ................ .. 
The Clinton County National 
Bank, of Wilmington, Ohio. 
The F'irst National Bank of 
Greenville, 111 ................... .. 
The First National Bank of 
Oneonta, N.Y .................... . 
Tucker & \Villis ................... .. 
The Tied River Valley Na-
tional Bank of Far::?.·o, Dak. 
The Fourth National Bank of 
Grand Rapids, Mich .........•.. 
Carried forward .............. . 
INTERNAL REVENUE. 
$20,335.94 
1.67 
63.88 
.53 
28.04 
3.04 
10.98 
14.08 
9.80 
35.51 
14.84 
8.10 
5.00 
9.33 
3.94 
2.40 
2.28 
2.26 
8.25 
8.99 
27.19 
12.39 
3.29 
3. 99 
·37.98 
196.86 
. 95 
13.55 
183.75 
93.73 
124.28 
132.77 
7.03 
27.40 
2.40 
50.31 
31.56 
17.27 
141.30 
40.59 
7.33 
54.83 
49.76 
32.07 
11.28 
108.39 
90.74 
22,071.1:15 
Redemption of stamps, by section 
368!:1, Revised f::>tat.utes-Cont'd. 
Brought forward ............ .. 
To The Fir,.;t National Bank of 
Friendship. N.Y ................. . 
S.C. Thompson & Co ............. . 
The First National Bank of 
RedBank.N.J .................. .. 
The Bidde~ord (Me.) National 
Bank ................................ . 
The Merchants' Nati onn.l 
B a;n k of New Bedford, 
Mass ................. .................. . 
The Elk County Bank of 
Ridgway, p,, ..................... . 
Timmins & Greenwood ........ . 
The Casino Theater Company 
of Saint Louis .................... . 
James Tompkins ................. . 
Hamlllond Tarr ................... . 
The Deane Steam-pump Com-
pany ................................. . 
The Detroit National Bank .. . 
The Old National Bank of 
Grand Rapids, 1\!Uch ........... . 
The People's Savings Bank of 
Chillicothe, M.o ................. .. 
The Morrison \Vent worth 
Bank of Lexington, Mo ...... 
The First National Bank of 
:Hanover, Pa...... .. ....... .. .... . 
The Fir::;t National Bank of 
Hopkinton, R. I ................ .. 
The Springwater Distillery 
Company ......................... .. 
The First National Bank of 
Terre Haute, lnd ............... . 
'l'he Genesee (N. Y.) Brew-
ing Company .................... . 
The National Bank of Ken-
nett Square, Pa .................. . 
'.rhe Monmouth Natioual 
BGnk,l\Ionmouth, Ill.. ....... .. 
'1'. F. Thomas ....................... .. 
The Dufi'y Malt Whisky Com-
pany .............................. , .. . 
L. 'l'aussig & Co ................... . 
.J. F. Tummermuth ............... .. 
Clayton Tiffin, M.D ............. .. 
J. L. Tyack ........................... . 
The Farmers and Mechanics' 
National Bank of West-
minster,Md ....................... . 
John Thocnny (estate of) .... .. 
.John G. Todd ..................... .. 
Taylor & Williams ................ . 
'l'homas & Lindsay ............. .. 
Jos. Taussig ......................... .. 
II. Taser Company ................ . 
Albert Trott (estate of.> ........ . 
Vogeler, Son & Co ............... .. 
T. L. Vaughn ....................... .. 
M. J. Vaccari. ........................ . 
Vanderveer & Holmes Bis-
cuit Company .. .................. . 
Wallerstein Brothers .......... .. 
A. B. \Yells ............................ . 
F. \Vestheimer ...................... . 
B. F. Whelden ...................... .. 
Wolf & Crane ..................... .. 
Wheeler & \-Vilson Manufact-
uring Company of Nash-
ville,Tenn ......................... . 
\V. \Vayland \Vilson ............. . 
Wing, Wo, Sang & Co ......... .. 
Westport Manu factu ring 
Company of Fall River, 
Mass .................................. .. 
0. vVilkie .............................. .. 
Lena Wagner ....................... . 
Weldon & Green ................... . 
Whitney & \Vilcox ................ . 
G. W. Wiedenmayer ............. . 
.A. Walker ............................ . 
Carried forward ............. .. 
139 
$22,071.85 
83.47 
5.15 
16.43 
33.04 
101.77 
2.85 
50.00 
2.40 
22.81 
2.00 
21.60 
30.84 
19.72 
51.93 
9.77 
1.77 
6.02 
187.20 
11.02 
42.55 
23.22 
21.94 
3.86 
58.33 
100.00 
15.98 
6.25 
11.00 
3.04 
6.01 
50.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
1.80 
!J. 72 
4,08 
.80 
34.20 
2.01 
2.05 
100.00 
3.53 
1.80 
5.83 
9.52 
18.75 
9.52 
2. 64• 
1. 73 
2.40 
39 06 
18.33 
27.40 
23,769.02 
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Redemption of stamps, by section 
3689, He vised Slatutes-Cont'd. 
Broug-ht forward ............ . 
To \Villiamson & Moreman ....... . 
L. \Vendholtz ....................... .. 
C. E. Wainwrig-ht.. ............... . 
C. A. \Vinsor ......................... . 
A. F. Walruff & Co ................ . 
Wood River (Nebr.) Bank ..... . 
Jacob Wigg-ins ..................... .. 
Charles \Veingartner ........... .. 
Wilson & Harkins .................. . 
Karl Wachendorf.. .............. .. 
Western Bank Note and En-
graving Company of Chi-
cag-o, Ill ................. , ............ . 
\Vendclin, Meyer & Sons ..... . 
M. ·whitehead &Sons ........... .. 
John \Veber .......................... . 
Morris ·williams ................... .. 
Joseph \Veber ....................... . 
J. G. \Varner ........................ .. 
L. Wolfson (estate of) ........... . 
Carried forward ............. .. 
$23,769.02 
2.40 
22.92 
20.00 
5,0 I 
73.51 
18.28 
2.40 
8.56 
27.40 
100.00 
162.73 
1.34 
2.40 
50.00 
2.40 
15.98 
1. 78 
22.83 
24,308.98 
Redemption of stamps, by section 
3689, Revised Statutes-Cont'd. 
Brought forward ............. . 
To R. M. Wilson .......................... . 
J. H. \Varner ......................... . 
N. Williams ......................... .. 
A. Worms ............................. .. 
George W. White ................. . 
F. H. \Yard .................... , ....... . 
W. \V. Woodward ................ .. 
Wright & Taylor ................... . 
William Wagner .................. .. 
\V. W. Young ........................ . 
V. Yegge ............................. .. 
R. Zarlengo ......................... .. 
Zigner & Mackenhauser ...... .. 
Zebold & Haegelin ............... . 
R.elief of J. D. Mo-.:rison, surviving 
partner of C. M. and J. D. Mor-
rison, act March 2\1, 1886, Private 
No.18: 
To J.D. Morrison ........................ .. 
$24,308.98 
20.55 
15.20 
10.00 
4.95 
20.55 
25.00 
3.25• 
100.00 
16.65 
2.40 
50.00 
13.70 
50.00 
50.00 
24,691.23 
408.10 
PUBLIC DEBT. 
Redemption, gold certificates, act 
March 3, 1ti63: 
To C.N.Jordan ................. ......... $134,860.00 
Redemption, gold certificates, act 
July 12, 18i:l2: 
To C. N. Jordan ........................... 10,054,035.00 
Redemption, loan of July and Au-
gust, 1861, continued at 3~ per 
cent.: 
ToC.N.Jordan........................... $96,750.00 
======== Redemption, five-twenties of 1862: · 
To C.N.Jordan ......................... 67,500.00 
Redemption, silver certificates: R.edemption, loan ofl863 (1881's): 
ToC.N.Jordan ........................... 28,523,971.00 To C.N.Jordan ......................... .. 
Redemption, certificates of deposit: 
'I'o C. N. Jordan ........................... 58, 920, 000. 00 
Redemption, refunding certifi-
cates: 
To C.N.Joruan ......................... .. 
Redemption, old demand notes: 
To C. N.Jordan .......................... . 
32,800.00 
505.00 
Redemption, legal-tender notes: 
To C. N .• Jordan ........................... 63,000,000.00 
10,088.36 
Redemption, fractional currency: 
To C. N. Jordan ......................... .. 
Redemption, seven-thirties of 1861: 
To C. N. Jordan........................... 50.00 
Redemption, one-year notes ofl863: 
'I'o C.N.Jordan .......................... . 
Redemption, two-yearnotesofl863: 
'I'o C. N. Jordan .......................... . 
Redemption, compound- interest 
notes: 
To C. N. Jordan .......................... . 
Redemption, seven-thirties of 1864 
and 1865: 
To C. N .. Jordan ......................... .. 
R.edemption, Treasury notes prior 
to 1846, act January 31, 1842: 
1,290.00 
200.00 
5,560.00 
1, 900.00 
To C.N.Jordan........................... 100.00 
R.edemption, Oregon war debt: 
To C. N. Jordan ...... ...... ......... ...... 100. 00 
Redemption, loan of July and Au-
gust, B61 (1881's): 
ToC.N. Jordan ........................ .. 2,500.00 
==== 
Redemption, loan of 1863, contin-
U@d at 3t per cent: 
'l'o C. N. Jordan ......................... . 
Redemption, ten-forties of 1864: 
To C. N. Jordan .......................... . 
Redemption, five-twenties of June, 
1861: 
To C. N. Jordan .......................... . 
1,100.00 
4,100.00 
14,250.00 
4,300.00 
=============== Redemption, five twenties of 1865: 
To C.N.Jordan ........................... . 300.00 
Redemption, consols ofl865: 
'I'o C.N.Jordan .......................... .. 15,900.00 
R.edemption, consols of 1867: 
'I'o C.N.Jordan .......................... .. 26,950.00 
R.edeiT'ption, consols of 1868: 
To C.N.Jordan .......................... .. 12,250.00 
Redemption, funded loan of 1881: 
To C. N. Jordan............................ 49,600.00 
R.edemption, funded loan of 1881, 
continued at 3t per cent.: 
To C. N. Jordan............................ 190, 950. 00 
Redemption, loan of July 12,1882, 
3 per cents: 
To C.N.J'ordan ............................ 44,044,800.00 
Interest refunding certificates: 
To C.N.Jordan ........................... . 8,600.50 
Interest Navy pension fund: 
To\V.C.Whitney,SecretaryNavy, 
trustee ..................................... .. 420,000.00 
I 
! 
j 
·1 
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Interest, seven-thirties, 1861 :. 
To 0. N. Jordan....... .. .. .. ...... .. . ..... $3. 85 
Interest, one year notes of 1863: 
To C.N.Jordan............................ 64.50 
Interest, two-year notes of 1863: 
To C.N.Jordan........................... 15.65 
Interest, compound-interest notes: 
To C. N. Jorda~ .......................... 1, 078.64 
Interest. seven-thirties of 1864 and 
1865: 
To C. N. Jordan ......................... .. 364.99 
Interest, consols of 1865: 
To C. N. Jordan .. .... .. . .. .... .... .. . ... .. $1, 610. 29 
Deduct repayment: 
By C.N.Jordan, treasurer........... 48.00 
1,562.29 
Interest, consuls of 1867: 
To C. N .. Jordan........................... 2, 823.75 
Deduct repayment: 
By C.N.Jordan................... ........ 202.50 
2, 621.25 
Interest, con sols of 1868: 
'l'o C.N.Jordan............................ 600.04 
Interest, Central Pacific stock: 
To C. N.Jordau ................... ,....... 1,550, 767.20 Interest, Treasury notes prior· to 1846, act of January 31, 1842: 
To C.N.Jordan ......................... .. 6.00 ===: 
Interest, Oregon war debt: 
To C.N.Jordan ......................... . 
Deduct repayment: 
By Charles V. \Vood, adminis-
tratorE. F. Wood .................. .. 
Interest, loan of July and Augus~, 
1861 (1881's): 
To C. N. Jordrtn ......................... .. 
Interest, loan of July and August, 
1861, continued at 3} per cent.: 
To C.N.Jordan ......................... .. 
Interest, five-twenties of 1862: 
rro 0. N. Jordan .......................... . 
Deduct repayment: 
By O.N.Jordan ............... ........... . 
228.00 
150.00 
78.00 
319.50 
1, 617.61 
15,257.94 
12.00 
15,245.94 
Interest, loans of 1863 (1881's): 
To C. N. Jordan........................... 33.00 
lnterest, loan of 1863, continued at 
3~ per cent. : 
To C.N.Jordan........................... 32.19 
l.nterest, ten-forties of 1864: 
To C. N. Jordan ......................... .. 
Deduct repayment: 
By C.N.Jordan, treasurer ......... .. 
Jnterest, five-twenties of June, 1861: 
To C. N. Jordan ......................... .. 
Deduct repayment: · 
By C. N. Jordan ........................... · 
Interest, five-twentieR, 1865: 
To C. N. Jordan .................. .. ...... .. 
1,653.80 
22.50 
1, 631.30 
46\J.14 
49.50 
419.64 
41.02 
Interest. Kansas Pacific stock (U. 
P.,E.D.): 
To C. N. Jordan ........... ........... ..... 378, 210. 00 
Interest, Union Pacific stock: 
'l'o C. N. Jordan........................... l, 632,840.72 
Interest, Cei,tral Branch Union Pa-
cific stock (A. and P. P.): 
ToC.N.Jordan ............................ . 
Interest, Western Pacific stock: 
To C.N.Jordan .......................... . 
Interest, Sioux City and Pacific 
stock: 
To 0. N. Jordan ........................... . 
Interest, funded loan of 1881 : 
To C.N.Jordan ........................ . 
Interest, funded loan of 1881, con-
tinued at H} per cent.: 
To C. N. Jordan .......................... .. 
Interest, funded loan of1891: 
95,880.00 
118,233.60 
97,639.20 
1, 730.90 
2,570. 91 
'l'o C. N. Jordan ....... ..................... 11, 249, 352.21 
Deduct repayment: 
By A. U. Wyman ......................... 287.98 
11, 249, 064. 23 
IntereRt, funded loan of 1907: 
To C. N. Jordan ............................ 29, 329, 193. 00 
Deduct repayments: 
By C. N. Jordan............. 1, 696.00 
A. U. Wyman........... 2. 00 
Interest, loan of July 12, 1882, 3 per 
cent.: 
1,698.00 
29, 327,495. 00 
To C. N. Jordan ........................... 5,671,723.30 
Deduct repayment: 
By C.N.Jordan ........................... 345.00 
5, 671, 378. 30 
INTER10~-INDIANS. 
Pay of Indian agents, 1S86: 
To E. P. Allen ........................... .. 
To ,V, ,V. Anderson ................... . 
H . .T. Armstrong .................... . 
C. F. Ashley ........................ .. 
R.A.Allen ........................... .. 
C. G. Belknap ....................... . 
J.If.Bowman ....................... . 
P.Buckley ........................... .. 
W.H.Black ......................... .. 
Carrried forward ............ .. 
$500.00 
255.00 
500.00 
1, 500.00 
1,:::50.00 
1,000.00 
1,500.00 
1,000.00 
300.00 
7,905.00 
Pay of Indian agents, 1886-Cont'd. 
Brought forward ............ .. 
To T. A. Byrnes ......................... .. 
J. \V. Crarusie ...................... .. 
A. L.Cook ......................... . 
F . . T. Cowart ......................... .. 
B.Coff'ey ........................... .. 
E. L. Carson .......................... . 
E. Eells ................................. .. 
J.Emery ............................... . 
Carried forward ...... ........ . 
$7,905.00 
548.91 
1, 200.00 
750.00 
635.87 
553.33 
315.00 
1, 200.00 
825.00 
13,993.ll 
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1885-'86. 
Pay of Indian agents, 1886-Cont'd. 
Brought forward ........... . 
To J. F. Gregory ......................... . 
A . .J.Gifl'ord. ......................... .. 
W. D. C. G1bson ...................... . 
J. G. Gas1nann ...................... .. 
J. F. Gardner ........................ .. 
I. Green ................................ . 
P. Gallagher ......................... . 
J. L. IIolmcs ......................... . 
J. L. IIall ............................ : .. . 
F. Hoover ........................... .. 
C.H1ll .................................. .. 
'I'. Jennings .......................... . 
T.M.Jones ............................ . 
J. F. Kinney .......................... . 
J.B.Kinney .......................... . 
W. L. Lincoln ....................... . 
W. H. II. Llewellyn ............. .. 
I. Lig·htner ............................ . 
R. L. Leatherwood ................ . 
J. G. McCullom ..................... .. 
J. McLaughlin ...................... . 
J. S. Mayhugh ...................... . 
S. H.. :Th'Iartin ........................... .. 
C. E. Monteith ...................... .. 
V. •r: McGillicuddy ............... .. 
B. P.l\1oore ............................ . 
C. E. McChesney ................... .. 
J. B. 1\IcLane .......................... . 
0. II. Mills ........................... . 
M.Neal. ............................... .. 
E. C. Osborne ....................... . 
R.L.Owen ........................... . 
I. W. Patrick .................. ....... .. 
W. Peacock .......................... . 
B. Parker ............................... . 
C. II. Potter ......................... .. 
W. L. Powell ...................... .. 
S. S. Patterson ... ................... . 
P. Ronan .............................. .. 
W. M. Ridpath ..................... . 
D. Romero ............................. . 
W. A. Svtan ......................... .. 
E. J. Sommerville ............... .. 
C. F. Stollsteimer ................ .. 
T. J. Sheehan ........................ .. 
J. V. Simmons .................... .. 
M. \V. Stevens ......... ............. .. 
B. '\V. Thompson ................... . 
I. A. Taylor ......................... . 
R. L. Upshaw ...................... .. 
T. F. Willsey ......................... . 
C. Willoughby ...................... .. 
0. 'Vood ............................... .. 
J. G. Wright ............... ., ....... .. 
R. Woodbridge ..................... . 
F. M. Wadsworth ................ .. 
R. G. \Vheeler ...................... .. 
J. B. 'Vard ............................ .. 
J. Wheeler ............................ .. 
H. E. Williamson ................... . 
H. R. \Vest ................. ........... .. 
9. D. \Vaters ......................... .. 
Deduct repayments: 
By E. P. Allen............... $76. 09 
P. Ronan................. 375. 00 
0. Wood.................. 152.18 
Pay of Indian agents, 1885: 
To J.,V. Clark ............................ .. 
\V.l\I Clark ......................... .. 
G. L. Davenport.. .................. . 
J. T. Gregory ......................... . 
S. B. Gibson ........................... . 
J. Harris .............................. .. 
J. F. Kinney ........................ .. 
J. M. 1\lc:.\'faste rs .................... . 
S. H. lUartin ......................... .. 
Carried forward .............. . 
INTERIOR-INDIANS. 
$13,993.11 
2,000.00 
1,500.00 
1,800.00 
900.00 
3/5.00 
645.83 
416.67 
400.00 
1,163.00 
504.35 
701.10 
1,251.36 
595.15 
1,600.00 
872.28 
1,000.00 
450.00 
498.90 
244.45 
325.00 
1,626.10 
1,350.00 
375.00 
1,200.00 
1, 650.00 
1, 247.28 
750.00 
271.73 
206.44 
792.39 
872.20 
1,447.82 
1,000.00 
1,000.00 
500.00 
852.17 
654.90 
5oo:oo 
1,R75.00 
375.00 
1,805.00 
375.00 
646.67 
1,400.00 
1,600.00 
998.60 
Pay of Indian agents, 1885-Cont'd. 
Brought forward ........... . 
To W. M. Ridpath ...................... .. 
H. B. Shelden ......................... . 
S. E. Snide-,~: ............................ . 
Deduct repayments: 
By C. F. Ashley............... $0. 83 
W. R. Durfee............. 307.73 
R. Woodbridge .. ....... 1.12 
Pay of Indian agents, 1884: 
To C. Crissey ............................... . 
A. J. Gi!l'oru ......................... .. 
Interior Department ...... • ...... . 
J.Irwin ................................ . 
J.D. :l\files ............................ . 
S. R. Martin .......................... .. 
"\V. M. Ridpath ...................... . 
S.C. Snider ........................... .. 
S.D. Waters ......................... .. 
Pay of Indian agents, 1883 and 
prior years: 
By S. A. Russell............. $4. 08 
Pay of Indian agents, 1883 and 
prior years, transfer account: 
To H. J. Armstrong .................... . 
J.P. Bardwell ....................... . 
A.L.Cook ........................... . 
Interior Department ............. . 
A. Johnson ............................ . 
J. McLaughlin ..................... .. 
D. :1\I. Riordan ...................... .. 
E. Stephens ........................... .. 
R. G. \Vheeler ...................... . 
C. D. Warren ......................... . 
Deduct repayment ........ . 
By Interior Department .............. . 
$1,807.80 
130.43 
154.91 
156.09 
2,249.23 
309.68 
1, 939.55 
185.97 
4.12 
259.24 
197.80 
550.00 
4.12 
130.43 
5.43 
4.03 
1,341.14 
5AO 
71.68 
4.17 
3, 293.70 
2,250.00 
4.62 
5.43 
8.6a -
65.94 
141.15 
5,850. 72 
186.45 
5,664.27 576.19 
850.00 
407.61 
616.62 
===== 
1,500.00 
1,000.00 
EOO.OO 
2, 200.00 
1,100.00 
1, 200.00 
1,800.00 
975.00 
750.00 
1,141.30 
1,000.00 
252.72 
72,476.91 
603.27 
71. 873.67' 
616.67 
171.12 
161.10 
2:i6. 23 
222.62 
226.11 
4. 35 
14.67 
151.93 
1,807.80 
Pay of Indian agents, 1881 and prior 
years: 
To J.Irwin ................................. .. 
Pay of farmers, 1886: 
l'o C. F. Ashley .......................... .. 
H . .J. Armstrong ................... .. 
\V. W. Anderson .............. . .. .. 
J.H.Bowman ....................... . 
J.l\'l.Bell ............................. .. 
J. \V. Cramsie ....................... .. 
A.L. Cook ............................ .. 
J. T. Gregory ......................... .. 
A. J. Gifford ......................... .. 
J.G. Gasmann ...................... .. 
P. Gallagher .......................... . 
.J.L.Hall ..... . ......................... . 
J. F. I{inney ......................... .. 
.J.l\LLee ............................... .. 
\V. L. Lincoln .. ...................... . 
J. McLaughlin ...................... .. 
V. T. McGillicuddy ............... .. 
B.P.Moore ........................... .. 
C. E. McChesney ................... . 
M.Neal. ............................... .. 
E. C. Osborne ........................ .. 
S. S. Patterson ...................... .. 
W. M. Ridpath ...................... .. 
W.A.Swan .. ......................... .. 
T. J. Sheehan ....................... .. 
J. V. Summers ...................... .. 
I. A. Taylor ............................ . 
J.S.Ward ............................. .. 
J. G. \Vright .......................... . 
Carried forward .............. . 
77.22 
855.00 
450.00 
225 . 00 
675.00 
675.00 
900.00 
450.00 
822.50 ' 
650.00 
450.00 
402.50 
675.00 
262.50 
2,175.00 
900.00 
1,800.00 
2,025.00 
865.76 
675.00 
675.00 
600.66 
225.00 
225.00 
225.00 
900.00 
537.50 
225.00 
762.011 
l, 800.00 
22,117.42 
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Pay of farmers, 1886-Continued. 
Brought forward .......... .. 
To H. E. Williamson ................. .. 
r.r. F. Willsey ......................... .. 
Deduct repayments: 
By H. J. Armstrong...... $28. 54 
A.L. Cook............... 5l.35 
A. J. Gifford............. 2. 39 
Pay of farmers, 1885: 
To J. T. Gregory ......................... .. 
Interior Department ............ .. 
Deduct from repayments: 
By H. J. Armstrong..... $266. 22 
W. R. Durfee.......... 351.49 
C. D. Ford.............. 137.50 
P. B. Hunt ...... ....... . 50 
W. L. Lincoln....... 225.00 
S. R. Martin .. . ........ 102. 50 
V. T. McGillicuddy . 03 
W. M. Ri.dpath....... 2.18 
J. W. Scott............. 75. 00 
T.J.Sheehan......... 77.50 
R. Woodbridge..... 20.00 
J. G. Wright.......... 67.50 
Excess of repayments ...... 
$22,117.42 
1,350.00 
600.00 
24,067.42 
82.28 
23,985.14 
32.50 
225.00 
. 257.50 
1,325.42 
1,067. 92 
==== 
Pay of Indian police, 1886: 
To C. F. Ashley ......................... .. 
J. Arbuckle ........................... . 
R.A.Allen ............................ . 
H. J. ArmRtrong .................... . 
W. W.Anderson .................. . 
J. H. Bowman ..................... .. 
P.Buckley .......................... .. 
J.E.Booge .......................... .. 
T. A. Byrnes ......................... .. 
J.M.Bell ............................. .. 
J. W.Cramsie ....................... .. 
A.L.Cook ............................ . 
E. D. Conings ........................ .. 
F. J. Cowart .......................... . 
B.Cofl'ey ............................... . 
F. Dalton .............................. .. 
N.Dagnelt ............................. . 
C. H. Dickinson ................... .. 
E. Eells ................................. . 
J.Emery .............................. .. 
A. J. Gifford ......................... .. 
W. D. C. Gibson ..................... . 
J. G. Gasmann ...................... .. 
I. Green ................................ . 
P. Gallagher ......................... .. 
L. M. Hornthal.. .................... . 
J.L.Hall .............................. . 
F.Ifoover ............................. . 
W.Haas ............................... .. 
W. H. Hurlbut.. .................... .. 
I. N. Heidel burg .................. .. 
C. Hill .................................. .. 
T. Jennings .......................... .. 
vv·. A. Jones .......................... .. 
T. M.Jones .......................... .. 
J.F. l{inney ......................... . 
J.B. l{inney ......................... .. 
A.l\L Kalbfleich ................... .. 
J.l\I.Lee ............................... .. 
W.L.Lincoln ....................... .. 
,V. H. H. Llewellyn .............. .. 
I. Lightner ...... , ...................... . 
Lamberson Fannan Com-
pany ................................... . 
J. S. Mayhugh ....................... . 
J. McLaughlin ....................... . 
S. R. Martin .......................... .. 
Carried forward .............. .. 
600.00 
35.73 
1, 620.00 
270.00 
588.27 
1,350.00 
1,080.00 
639.81 
444.00 
1,050.00 
1,080. 00 
388.00 
1.12 
1,416.00 
348.00 
6.11 
30.87 
222.00 
1,080.00 
863.00 
696.00 
936.00 
1,006.38 
522.00 
348.00 
1, 431.52 
2, 196.00 
600.00 
44.62 
666.24 
8, 392.41 
738.00 
1, 153.80 
70.12 
240.00 
1,250.2'0 
522.00 
9.20 
2,329.32 
1,368.00 
858.00 
252.00 
80.26 
522.00 
2, 640.00 
144.00 
42,128.98 
Pay of Indian police, 1886-Cont.'d. 
Brought forward ........... . 
To C. E. Monteith ....................... . 
V. •.r. McGil1icuddy ................ . 
1\L 1\Iorgant.han .................... .. 
J.G.l\IcGannon .................... . 
N.l\Iaillard & Co .................. .. 
C. E. McChe·mey .................. .. 
.T. B. ~'lcLane ....................... .. 
North River Sugar Refining 
Company ........................... . 
Nave and McCord Mercantile 
Company .......................... .. 
M.Neal .................................. . 
E. C. Osborne ........................ .. 
R.L.Owen ............................ . 
B. Parker ............................... . 
C. II. Potter ............................ . 
T.C. Power .......................... .. 
W. L. Powell ..................... · ... .. 
S. S. Patterson ..................... .. 
W. M. Ridpath ....................... . 
P.Rowan ............................. .. 
D. Roth ................. ................. . 
R. A. Robbins . ...................... .. 
P. B. Sinnott ......................... .. 
W.A.S,van ............................ . 
E. J. Sommerville ................ .. 
C. F. Stollsteimer ..... .............. . 
T. J. Sheehan ......................... . 
J. V. Summers ...................... .. 
B. W. 'l'hompson .................. .. 
D. Talmage ............................ . 
J. G. Wright .......................... . 
R. Woodbridge ...................... . 
F. M. Vladsworth .................. .. 
R. G. Wheeler ................... : .. .. 
0. \Vood ............................... .. 
C. Willoughby ....................... . 
H. E. 'Villiamson .................. .. 
J. 'Vhecler ............................ .. 
I-I. R. 'Vest .............................. . 
Deduct repayments: 
By R. A. Allen............... $27.73 
J. H. Bowman .. ....... 9. 31 
.T. G. Gasmann......... 16.04 
,T. B. Kinney............ 48.00 
I. Lightner............... 6. 00 
J.M.Lee................... .54 
S. R. 1\lartin...... ....... 8. 00 
P. Ronan .. . .. ... .. ..... .. 246. 00 
P. B. Sinnott............ 11. 29 
W.A.Swan.............. 17.07 
Pay of Indian police, 1885: 
$42,128.98 
522.00 
3,150.00 
9.60 
51.00 
10.99 
1, 208.80 
136.92 
52.40 
12.97 
177.77 
1, 636.64 
4, 180.80 
540.00 
738.00 
142.80 
582.34 
450.00 
174.00 
1,230.00 
107.28 
11.04 
252.00 
428.00 
348.00 
1, 680.00 
2,424.00 
596.88 
174.00 
7.13 
3,720.00 
592.G4 
792.00 
710.99 
198.0() 
600.00 
810.00 
880.00 
1,080.00 
'72, 637.97 
389.98 
72,247.99 
'l'o J. L. Hall................................. 17.60 
V. rr. McGillicuddy................. 4. 97 
22.57 
Deduct from repayments: 
By D.P. Andrews......... $120.00 
II. J. Armstrong...... 66.10 
R. A. Allen............... 135.00 
D. B. Dyer................ 5. 84 
C. D. Ford................ 355. 67 
J. G. Gasmann......... 5. 50 
A.Gesner................. 25.00 
L.J.Miles................ 12.00 
L. M. Nickerson ...... 72. 00 
W. M. Ridpath.......... 1. 00 
J. W. Scott......... ..... 44.02 
T. J. Sheehan........... 5. 00 
J. Q. Tufts................ 1. 25 
C. Willoughby......... 3.83 
R. Woodbridge........ 38.84 
R. G. Wheeler......... 318.00 
F.l\I. Wadsworth..... 5. 00 
1,214.05 
Excess of repayments ...... 1,191.48 
===== 
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Pay of Indian police, 1884: 
'l'o V. T. McGillicuddy................. $6.00 
Deduct repayment: 
By J.G. Wright........................... 2.17 
Pay oflndianpolice,1883 andprior 
years: 
By W. D. E. Andrews.... $0.17 
\V. Whitney............ 1.27 
1. 44 
Pay of Indian police, 1883 and prior 
years, transfer account: 
To Interior Department.. ........... . 
Deduct from repayments: 
By Interior Depart-
ment..................... $505. 87 
E. Stephens ...... ...... . 89 
C. D. Warner........... 80.00 
Excess of repayments ...... 
Pay of interpreters, 1886: 
ToE.P. Allen ............................. . 
R.A.Allen ............................ . 
H. J. Armstrong .................. .. 
B. F. Ashley .......................... . 
J. N. Andrews ....................... . 
\V. \V. Anderson .................... . 
J. H. Bown1an ...................... . 
'l'. A. Byrnes .......................... . 
J. 1\f. Bell. ............................. . 
J. W. Cramsie ........................ . 
A.L.Cook ............................ .. 
F. J. Cowart ......................... .. 
E. L. Carson ......................... .. 
B. Coffey ................................ . 
C. H. Dickson ........................ . 
E. Eells .................................. . 
J.En1ery ...................... ......... . 
J. T. Gregory ....................... . 
A. J. Gilford .......................... . 
J. F. Gardner .......................... · 
J. G. Gnsn'lann ...................... .. 
I. Green .............................. .. 
P. Gallag·her .......................... . 
J.L.Hall ............................. .. 
F.1Ioover ............................. . 
C.IIill .................................. .. 
T. Jennings .......................... .. 
T.l\I. Jones ............................ . 
J.F.Kinney ......................... .. 
J.B.K.inney .......................... . 
J.l\I. Lee ............................... . 
\V. H. H. Llewellyn ............. .. 
\V. L. Lincoln ........................ . 
R. L. Leatherwood ................ . 
J. Lightner ........................... .. 
J. G.l\IeUullom .................... . 
J. S.Mayhugh ..................... .. 
J. McLaughlin ...................... .. 
S. R. :r.r~u·tin ........................... . 
C. E. Monteith ....................... . 
V. T.l\IcGillicuddy ................ . 
B. P. J\Ioore ........................... . 
C. E. McChesney .................... . 
J. B.l\IeLane ........................ .. 
l\1. Neal. ...................... .......... . 
E. C. Osborne ... .......... ........... . 
\V. Peacock ......................... . 
I. \V. Patrick .......................... . 
B. Parker .............................. .. 
F. E. Pierce .......................... .. 
S. S. Patterson ...................... .. 
C. II. Potter ........................ .. 
\V. L. Po,vell ........................ .. 
J. L. Robinson ...................... .. 
. W. M. Ridpath ....................... . 
D. Ron1ero ........................... .. 
P.R<?nan .............................. .. 
3.83 
408.80 
586.76 
177.96 
100.00 
225.00 
200.00 
300.00 
160.00 
150.00 
6/:J.OO 
200.00 
240.00 
300.00 
150.00 
200.CO 
150.00 
200.00 
110.86 
500.00 
600.00 
500.00 
300.00 
75.00 
300.00 
3/5.00 
150.00 
450.00 
300.00 
337.50 
400.00 
250.00 
3GO.OO 
225.00 
600.00 
75.00 
300.00 
40.00 
112.50 
135.00 
22[;.00 
400.00 
125.00 
225.00 
637.78 
500.00 
300.00 
81.52 
225.00 
675.00 
150.00 
780.00 
150.00 
67:3.00 
225.00 
450.00 
195.65 
625.00 
90.00 
700.00 
375.00 
-----
Carried forward .............. . 17,5:55.81 
Pay ot interpreters, 1886-Cont'd. 
Brought forward ............ .. 
To P. B. Sinnott ......................... .. 
\V.A.Swan ........................... .. 
E. J. Sommerville ................. . 
C. F. Stollsteimer ................... . 
'1'. J. Sheehan ........................ .. 
J. V. Summers ........................ . 
M. \V. Stevens ....................... . 
I. A. Taylor .......................... . 
B. \V. Thompson .................... . 
R. L. Upshaw ......................... . 
0. Wood ................................ . 
J. G. \Vright .......................... . 
R. Woodbridge ...................... . 
F. J\I. \Vadsworth .................. . 
R. G. \Vheeler ....................... . 
J.S. \Yard ............................ .. 
J. 'Vheeler ............................ .. 
Il. E. Williamson ................... . 
H.R.West ............................. . 
Deduct repayments: 
By R. A Allen......... $11. 96 
E.P.Allen............ .. 97.00 
P. Ronan................. 75.00 
J. L. Robin~on ..... ... 178.00 
P. B. Sinnott............ 6. 56 
0. Wood.................. 45.66 
II. E. Williamson..... 100. 02 
Pay of interpreters, 18S5: 
'l'o W.l\I. Ulark ......................... . 
J. T. Greg·ory ......................... . 
Interior Deparlment.. ........... . 
U. Spencer ............................ .. 
Deduct repayments: 
By E. P. Allen............... $14.00 
C. Beede.................. 66.50 
W.R. Durfee..... ...... 76.93 
C. D. Ford................ . 01 
J. L. Homes.............. 7. 00 
T. II. Log-an............. 104.00 
V. T. McGillicuddy:. 75.00 
P. Sanchez............... L. 95 
J. W. Scott............... . 03 
B. \V. Thompson...... 4. 08 
J. Q. Tufts .. . ...... ...... 6. 00 
Pay of interpreters, 1884: 
'l'o Interior Department ............... · 
P.Ronan .............................. .. 
Deduct repayment: 
$17,555.81 
150.00 
100.00 
200.00 
400.00 
1,100.00 
270.00 
50.00 
75.00 
125.00 
200.00 
150.00 
400.00 
300.00 
300.00 
415.00 
405.00 
300.00 
500.00 
300.00 
23,295.81 
514.20 
22,781.61 
15.00 
17.1:>6 
75.00 
249.46 
357.32 
355.50 
1.80 
139.50 
10.00 
149.50 
By C. Beede.................................. 17.00 
Pay of interpreters, 1883 and prior 
years, transfer account: 
To A. IIarvey ............................. .. 
Interior Department ............. . 
Deduct repayment: 
132.50 
39.03 
526.46 
565.49 
By Interior Department............... 37. 97 
Pay of Indian inspectors, 1886: 
To G B. Anderson ....................... . 
F. U. Armstrong .................... . 
E. D. Bannister ...................... . 
R. S. Gardner ......................... . 
Carried forward .............. . 
527.52 
750.00 
3,000.00 
2, 942.95 
3,000.00 
9,692. 95 
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Pay of Indian inspectors, 1886-
Continued. 
Brought forward ............. . 
To G.R.Pearsons ...................... .. 
M.A. Thomas ....................... .. 
H. Ward ............................... .. 
Deduct repayments: 
By G.B. Anderson......... $497.30 
G. K.Pearsons......... 24.44 
Pay of Indian inspectors, 1885: 
To F. C. Anderson ...................... .. 
Deduct from repayment: 
By G. B. Anderson ....................... . 
$9,692.95 
1, 997.30 
2,673. 95 
228.25 
14,592.45 
521.74 
14,070.71 
41.21 
57.06 
Excess of repayment....... 15. 85 
=== 
Traveling expenses of Indian in-
spectors, 1886: 
·ro G. B. Anderson ...................... . 
F. C. Armstrong .................... .. 
E.lJ.Bannister ...................... . 
Fremont. Elkhorn and Mis-
souri Valley R. R. Co ......... .. 
R. 8. Gardner ................... ..... . 
Missouri Pacific Rwy ........... .. 
G. R. Pearsons ....................... . 
Sioux City and Pacific R. R. 
Co ....................................... . 
Southern Pacific R. R. Co .... .. 
M.A. Thomas ......................... . 
Deduct repayments: 
:By G. B. Anderson......... $194.70 
G. R. Pearsons......... 102. 45 
Traveling expenses of Indian in-
spectors, 1885 : 
To F. C. Armstrong ..................... . 
Atchison, Topeka and Santa 
Fe R. R. Co .. : ..................... .. 
Chicago, Saint Paul, Minne-
apolis and Omaha R. R. Co .. 
Central Pacific R. R. Co ......... 
Sioux City and Pacific R. R. 
Co ....................................... . 
Southern Pacific R. R. Co ...... .. 
Union Pacific R. R. Co ........... . 
Deduct repayments: 
By S. S. Benedict............ $278. 75 
M.R.Barr................ 1.97 
R. S. Gardner........... 12. 50 
W. A. Newell............ 176.73 
Traveling expenses of Indian in-
spectors, 1884 : 
To Central Pacific R. R ............... . 
Kansas Pacific R. R ............. .. 
Union Pacific R. R ............... .. 
H. Ward ................................ . 
Deduct from revayments: 
By S. S. Benedict........... $40.10 
C. H. Boward ... . ...... 110. 96 
H. Ward.................. 63. 10 
300.00 
1,400.00 
1,450.00 
16.32 
1,150.00 
6.19 
800.00 
8.74 
78.15 
850.00 
6,059.40 
297.15 
5, 762.25 
37.75 
35.15 
9.70 
159.04 
2.27 
10.90 
216.30 
471.11 
469.95 
1.16 
39.98 
5.41 
9.02 
100.04 
154.45 
214.16 
Excess of repayment....... 59. 71 
== 
H. Ex. 382--10 
Traveling expenses of Indian in-
spectors, 1883 and prior years, 
transfer account: 
To C. H. Howard ........................ .. 
Dedoct repayment: 
By R. S. Gardner ........................ .. 
Traveling expenses of Indian in-
spectors, 1883 and prior years : 
By S. S. Benedict........... $18. 25 
C. H. Howard.......... 86.29 
104.54 
Traveling expen!es of Indian in-
spectors,1884, tr~J.nsfer account: 
By C. H. Howard........... $19.05 
Traveling expenses of . Indian 
school inspectors, 1883 and 
prior years: 
By J.M.Haworth......... $57.34 
Pay of Indian school superintend-
ent, 1886: 
To J.H.Oberly ........................... . 
J.B.Riley ............................ .. 
Pay of Indian school superintend-
ent, 1885: 
By J . .M. Haworth' .. ,...... $158.30 
Traveling expenses of Indian 
school superintendent, 1886: 
$19.05 
5.40 
13.65 
2,500,00 
225.00 
2,725.00 
To J.H.Oberly............................. 650.00 
J.B. Riley ........................ :..... 150.00 
-----
Traveling expenses of Indian 
school superintendent, 1885: 
800.00 
To Atchison, Topeka and Santa 
Fe R. R. ....... .... ....... ...... ...... ... 18. 19 
Kansas Pacific R. R...... ... ...... 2. 75 
Union Pacific R. R................. 19.71 
40.65 
Deduct from repayments: 
By J'. M. Haworth ........................................... .. 
J.H. Oberly........................... 290.15 
Excess of repayments ...... 
Pay of clerks to superintendents in 
California,1873and prior years, 
transfer account: 
249.50 
To Interior Department ............. ===2=00=.1=1 
Buildings at agencies and repairs, 
1886: 
To J. N. Andrews ...................... .. 
E.P.Allen .................. .......... .. 
H.J.Armstrong .................. .. 
C. F. Ashley ......................... .. 
W. W.Anderson ................... . 
C. G. Belknap ....................... . 
W.H.Black .......................... . 
P.Buckley .......................... .. 
J.H.Bowman ...................... .. 
J. W.Cramsie ...................... .. 
E. L. Carson ........................ .. 
F.J.Cowart ....... -. ................. . 
E. Eells ................................ .. 
J.Emery .............................. .. 
J. T.Gregory ........................ . 
A.J.Gifford ............ ............. .. 
W. D. C. Gibson .................... .. 
J.G.Gasmann ....................... .. 
A. W. Guemey ..................... .. 
!.Green ................................ . 
Carried forward ............. .. 
20.00 
150.00 
229.00 
700.00 
85.00 
55.00 
30.00 
51.00 
100.00 
7,000.00 
877.54 
205,00 
1,000.00 
1,042 00 
600.00 
396.75 
284.68 
100.01 
20.56 
234.35 
13,181.79 
• 
• 
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Buildings at agencies and repairs, 
1886-Continued. 
Brought forward ............. . 
To F. Hoover ......................... .. 
J. L. Holmes ....................... .. 
J.L.Hall ............................. .. 
T. Jennings .......................... .. 
L. Johnson ........................... .. Vv. H. H. Llewellyn ............... . 
W. L. Lincoln ...................... .. 
J.M.Lee ............................... . 
J. N. Laubach ...................... .. 
J. G. M<:Cullum ................... .. 
C. E. Monteith ...................... . 
B.P.Morse .......................... .. 
C. E. McChesney ................. .. 
A. P. Marriott & Co ............. .. 
M.Neal .................................. . 
W. Peacock ........................... . 
P.Porter .............................. . 
F. E. Pierce ........................... . 
P.Ronan ............................. .. 
D. Romero ............................ .. 
R.L.Owen ............................ . 
J.A.Simms ........................... .. 
M. W. Stevens ....................... . 
A. Staub ........................... .... .. 
T.J.Sheehan ........................ .. 
B. W. 'rhompson .................. .. 
J't.L.Upshaw .................. ....... . 
R. G. Wheeler ..................... .. 
J.S.Ward ........................... .. 
R. Woodbridge ..................... .. 
H. E. Williamson .................. . 
H.R.West ........................... .. 
F. M. Wadsworth ...... : ............ . 
Deduct repayments: 
By E.P.Allen... ............ $40.22 
J.H. Bowman......... 19.48 
J. W. Cramsie.......... 2, 000.00 
C. E. Monteith......... 1. 50 
P.Ronan................. .25 
B. W. Thompson...... 234.3; 
H. E. Williamson .... 2,500.00 
·Buildings at agencies, and repairs, 
1885: 
To W. H. H. Llewellyn .............. .. 
Deduct from repayments: 
By H.J.Armstrong..... $64.57 
D.P. Andrews......... 215. 40 
R.A.Allen.............. 33.10 
W.R.Durfee............ 70.33 
D. B. Dyer............... 4. 41 
J. G. Gassmann........ . 03 
A. Gesner................. 34. 39 
InteriorDepartment 255.17 
I. Lightner............... . 24 
W.H. H. Llewellyn.. 39.75 
G. R. Milburn.......... 1. 40 
S. R. Martin ............. 2. 94 
C. E. Monteith......... 1. 50 
C. Porter.................. 3. 73 
W.M.Ridpath......... 310.16 
P.B.Sinnott............ 257.05 
W.A.Swan ............. .66 
I. A. Taylor.............. 51..;\) 
S.D. Waters .......... 2. 93 
G.W.Wilkinson...... 23.13 
F.M. Wadsworth..... .19 
Excess of repayment.<J ...... 
Buildings at agencies, acd repairs, 
1884: 
To E. Eells .......................... . ...... .. 
J. V. Howard h ...................... .. 
Interior Department ............. . 
Carried forward .............. . 
INTERIOR-INDIANS. 
$13,181.79 
10.00 
24.00 
1,030.00 
45.75 
29.50 
584.85 
700.00 
837.50 
150.00 
105.00 
145.00 
3,895.00 
260.00 
186.76 
224.11 
40.00 
78.25 
200.00 
290.75 
451.08 
262.64-
70.00 
190.21 
48.91 
370.00 
449.90 
1, 966.66 
15.00 
315.00 
2,330.00 
5, 136. 4! 
125.(1() 
79.50 
33, 28.'·8 
4, 795.80 
29,0i2. 78 
324.22 
1,373.17 
1, 048. ( 5 . 
185.50 
22.33 
1, 282.62 
1,490.45 
Buildings at agencies and repairs, 
1884-Continued. 
Brought forward .............. .. 
Deduct repayment: 
By Interior Department.. .......... .. 
Buildings at agencies and repairs, 
1883 and prior years: 
By W. S. Defrees............ $25.00 
Interior Department 222.00 
247.00 
Buildings at agencies and repairs, 
1883 and prior years (transfer 
account): 
By Interior Department $172. 16 
R. G. Wheeler......... 4. 50 
176.66 
Contingencies Indian Department, 
1886: 
To Atchison, Topeka and Santa 
FeR.R .......................... : .. . 
C.P.Allen ............................ .. 
J.D. C. Atkins ...................... . 
Atla·ntic and Pacific R. R ...... .. 
W.H.Black ........................... . 
E. D. Bannister ..................... .. 
T.Butler .............................. .. 
Burlington and Missouri 
RiverR.R ......................... .. 
C.S.Burr .............................. .. 
L. M. Beveredge ................... .. 
C.Beede ................. · ............. .. 
Baltimore and Ohio R. R .... .. 
S.H.Crane ....... .. .................. .. 
C. H. Conover ....................... .. 
C. H. Dickson ....................... .. 
E. W. Denison ....................... . 
P. H. Folsom ........................ .. 
A.Flagler .......................... .. 
J. W. Furman ......................... . 
Fremont, Elkhorn and Mis-
souri Valley R. R ............... . 
J. T.Gregory ......................... . 
H.Heth ........ ........................ .. 
J. L. Holmes ............. - .......... .. 
J.L.Hall ................................ . 
F. Hoover ........................... : .. 
C. Hill ............... . ................... . 
Indian Indust.rialSchool, Car-
lisle, Pa ............................... . 
T. Jennings .......................... .. 
J.M.Lee ................................ . 
G. M. Lockwood ................... .. 
I. Lightner ............................. . 
R. L. Leatherwood ................ . 
S.D.Kimbark ..................... .. 
Kansas Pacific R. R .............. . 
S. R. Martin ...................... : .. .. 
V. T. McGillicuddy ............... .. 
Missouri Pacific Rwy .......... .. 
J.G.McGannon ................... .. 
R.Murray ............................ .. 
E. Morrison .......................... .. 
M.Neal. ................................. . 
E. C. Osborne ......................... . 
R.L.Owen ............................. . 
W.Parsons ........................... .. 
W.Peacock ... .-...................... . 
I. W. Patrick ....................... .. 
C. H. Potter ........................... . 
C.H.Pinkham,jr .................. .. 
Pennsylvania R. R .............. .. 
J. L. Robinson ...................... .. 
W. M. Ridpath ...................... .. 
R. A. Robbins ...................... .. 
Richmond and Danville R. R. 
T. J. Sheehan ........................ .. 
H. C. Slavins ......................... .. 
Carried. forward .. : ........... . 
$1,490.45 
100.00 
1,385.45 
103.51 
560.00 
• 70.86 
20.90 
50.00 
88.00 
12.40 
3.55 
5.48 
. 140.00 
254.45 
140.00 
35.06 
10.57 
3,900.00 
2.88 
1,000.00 
.65 
2.20 
18.76 
1,500.00 
3, 700.00 
100.00 
800.00 
200.00 
180.00 
9.00 
497.00 
S75.00 
46.20 
40.00 
74.66 
100.26 
4.40 
790.00 
250.00 
21.50 
14.00 
1.59 
50.00 
769.50 
940.00 
2,653.60 
3,850.00 
970.05 
340.00 
25.00 
16.00 
53.84 
5,300.00 
650.00 
63.82 
J8.25 
J,825.00 
553.61 
33,701. 5I) 
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Contingencies Indian Department, 
1886-Contin ued. 
Brought forwanl.. .......... .. 
Tc W. H. Schuffeiin .................... . 
J. V. ~ummers ..................... .. 
Saint Lou is and San Francisco 
Rwy ................................... . 
Sioux City and Pacific R R ... 
JU. W. Stevens ....................... . 
II. Soleman ........................... . 
Mrs. E. \V. Slyer .................... ,. 
Southern Pacific R. R ........... . 
W. fl. Taylor ....................... .. 
I. A. Taylor .......... .. ............. .. .. 
E. E. \Vhite ........................... .. 
l\I. C. G. White ............ .......... .. 
J. H. Woodhouse .................. .. 
J. S. '\Vard ....................... .... .. 
M. Westcott ........................... . 
Deduct repayments: 
By E. P. Allen ............... $340. 84 
P. II. Folsom............ 430.58 
J. S. Holmes....... ..... . 30 
Interior Depal·t -
menl .............. ... ... . 
I. Li:;htner ........... . 
H. K.l\Iartin ........... . 
M.Neal .................. . 
W. M. Ridpath ...... .. 
.J. L. Robinson ...... .. 
I. A. Taylor ............ .. 
· W. II. Taylor ......... .. 
1,120. G2 
19.75 
401.83 
435.10 
.17 
1,124. 40 
100.00 
373.11 
Contingencies Indian Department, 
18S5: 
To J. E. Beall ................ ............. . 
Central Pacific lL R ............ .. 
H. L. Doolittle ...................... . 
J. L. IIolmes ......................... . 
Kansas Pacific R. R ............. .. 
Mrs. Mn.rie Kolb ................... . 
G. l\1. Lockwood ................... . 
W.l\1cl\1ichacl. ..................... .. 
Sonthen1 Pacific R. R .... ....... . 
TTnion Pacific: H.. R ................ . 
Deduct from repayments: 
By E. P. Allen............... $;59. 09 
D. P. Andrews........ Ill. 76 
C. Beede ........ ;......... 539. SO 
J. H. 13owman ........ 75.00 
E. D. Bannister....... 70. D4 
W. H. Durfee......... .. 362.07 
C. H. Dickson......... 192.70 
D. P. Dyer..... .. .. ..... 79.86 
P. F. Folsom.... . .... .. 110.20 
J. T. Gregory........... 35. 62 
P. B. Ilunt......... ..... 82.00 
J. L. Holmes.......... 5. 00 
In t e r i or Deprrrt-
ment.............. .. ..... 17.50 
I. Ligl.1lner ..... ..... .. 26.10 
G. 11. :\'lilburn. ........ 61.30 
L. J. l\Iiller........ ...... 106.08 
S. R. Marlin............ 125. CO 
I. \V. Patrick........... 115. 98 
W. Peacock....... .. .. . 85. 19 
W. fl. Robb............. 288.05 
Wm. Ridpath.......... 28.3l 
J. W. Scott.............. 7G. 40 
T. J. Sheehan.......... 9. 80 
T. A. 'l'aylor ............ 2l2. ]f) 
J. Q. Tufts............... 58.33 
U. W. Wilkinson.. ... 9. 95 
$33,701.55 
67.67 
1,592.00 
28.2l 
9.49 
669.89 
7.00 
24.00 
106.01 
600.0(} 
IOU. CO 
2, 700.00 
15.50 
4.79 
607.45 
35.00 
40,268.56 
4,346. 70 
35,921.86 
2.00 
116.83 
450.00 
8.05 
9.49 
82.11 
2.25 
23.5') 
51.61 
77.53 
823.37 
2, 963.18 
Excess of repaymen-ts .. ... 2, 14±. 81 
Contingencies Indian Department, 
1884: 
To Ueutml Pacific R. R ............. .. 
Interior Depart.ment.. .......... .. 
Kansas Pacific R. R .............. . 
J.D. Miles ............................. . 
Union Pacific R. R ................ . 
Deduct repayments: 
By E. P. Allen............... $4.4. 06 
C. Beede.................. 33.00 
E. Chandler............ 72.00 
P. B. Hunt........... .. ·22. 00 
I n t e rio r Depart-
ment .................. . .. 
C. P. Luse ............. .. 
G. R. Milburn ........ . 
P. Ronan ................ . 
62.14 
5.00 
.29 
17.75 
$55.96 
174. L9 
2.75 
36.64 
183.75 
455.29 
256.24 
199.05 
= -Contingencies Indian Department, 
1884 (transfer account): 
By Interior Depart-
ment....................... $5.96 
Contingencies Indian Department, 
1883 and prior years: 
By W. D. E. Andrews .. . 
C. Cressey .............. . 
E. Chandler ........... .. 
P.B.Hunt .............. . 
W.H. Whitman ..... .. 
$3.25 
57.40 
347.00 
17.00 
10.00 
434.65 
--
Contingencies Indian Department, 
1883and prior years (transfer ac-
count): 
To R. S. Gardner ........................ .. 
Interior Department.. .......... .. 
W. H. H. Llewellyn.' .............. . 
Deduct from repayments: 
By Interior Department. $422.95 
A.Johnson .............. 2,250.00 
J.D. Mills................ . 25 
C. D. Warner........... 24.50 
5.40 
940.03 
46.35 
991.78 
2, 697.70 
Excess of repayments...... 1, 705. 92 
Contingencies Indian Department, . == 
1881 and prior years : 
To J. Irwin............................. 148.25 
Telegraphing and purchase of In- -·= 
dian supplies,18b6;:tnd 1887: 
To J. R. Wilson...................... ..... 300.00 
Telegraphing and purchase of In- == 
dian supplies, 1886: 
To J.D. C. Atkins ....................... .. 
A. T. Anderson ..................... . 
Arkansas City Valley Dem-
oCl·at .................................. .. 
Bismarck Tribune ................ .. 
Baltimore and Ohio Tele-
phone Co .. ......................... .. 
Bismarck Evening Journal .. . 
G. Boyd ................................. . 
J.Byler ....................... , ......... .. 
A. G. Buchanan .................... .. 
Chicago T elegram ................ . 
Cheyenne Democratic Leader 
Chicago Times ..................... .. 
E.L. Cooper .......................... . 
G .N. Ulmoe .............. .. ........... . 
E.M. Coates ......................... . 
Chicago Daily News ........ ..... . 
Daily Globc,SaintPaul,Minn 
Carried forward ............ .. 
27.00 
8IO.OO 
18.60 
98.60 
7.35 
6.38 
41.00 . 
218.00 
30.00 
127.20 
121.49 
8fi2.00 
1, 909.45 
56.77 
70. 2fi 
01>9. t;S 
327. ~- :) 
5.111. 72 
li 
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18g.')-'86. 
Telegraphing and. purchase of In-
dian supplies, 1886-Continued. 
Brought forward ............. . 
To Daily Alta Californian .......... . 
A. F. Dohrman ...................... . 
Examiner Publishing Com-
pany, San Francisco, Cal.. .. 
W.Elliott ........................... ... . 
J. T. Faulkner ...................... . 
H.J._Goodwin ....................... . 
Gerard Herald, Kansas ....... . 
Genoa Enterprise, Nebraska. 
Gazette Publishing Compa-
ny, Billings, Mont .............. . 
H.Heth .....•........... ................. 
J.J. S. Hassler ....................... . 
C. C. Huntington ........... ... ..... . 
Herald Printing Company, 
· Carlisle, Pa ...... .................. . 
Henriettalndependent, Texas 
Interior Department ............. . 
J. M. Jackson ............... .. ...... .. . 
F.A.Judson .......................... . 
Kansas City Times Company 
M."B. Kellogg .. ." ..................... . 
J.M.Lee .................. .............. . 
G.L.Luhn ............................. . 
Missouri Republican ............. . 
E.Moale ....... ....................... .. . 
Morning Oregonian ......... ..... . 
T.J.Mayer ............................ . 
Mesa County Democrat, Col-
orado .................................. . 
D. A. McGee .......................... . 
V. T. McGillicuddy ................ . 
J. G. Mattison .................... : ... . 
W.S.North ............... .... ...... ... . 
G. G. Nason ........................... . 
G.H.Norris ........ ....... .. ... ...... . 
Omaha Daily Herald . .......... . 
Oreg-on Statesman Publishing 
Company ......... ... ................ . 
R.L.Owen ........................... .. 
H. K. Peffer ....... : .................. . 
J.P.Lond .................. ........... . 
A. L. Patterson ...................... . 
Portland Standard, Oregon .. . 
O.B.Read ............................ .. 
Rocky Mountain News Print-
ing Company ... ! .................. . 
W.Ryley ........................ ....... . 
Saint Louis Post-Despatch ... .. 
Stearns & Beale .................... . 
Saturday Evening Journal, 
Bismarck ............................ . 
H. W. Stevens ...................... .. 
C. A. Scofield .......................... . 
Sioux City Daily Tribune .... .. 
Salt Lake D emocrat Com-
pany .............................. .... .. 
Statesman Publishing Com-
pany, Salem, Oregon .......... . 
Star Publishing Company, 
Tucson, Ariz ...... .......... ....... . 
Sioux City and Pacific R. R ... 
The Press Publishing Com-
pany, New Yo1·k ............... .. 
The Democrat Leader, Wyo-
ming ............. ..................... . 
The Times, Chicago, Ill. ...... .. 
0. M. Truitt ...................... .... . 
Union Publishing Company, 
Nashville, Tenn ........... ...... . 
J.R. Willson ................ , ........ . 
E.S. Woog ............................ .. 
P.J. White ....................... ..... . 
Western Union 'l'elegraph 
Company ....................... · .... .. 
Deduct repayments: 
By H. Heth..... .... ....... .... $8. 65 
Jubilee Industrial 
Company.. ...... ...... 1. 87 
Carried forward 10.52 
INTERIOR-INDIANS. 
$5,111.72 
60.00 
380.00 
128.92 
450.00 
140.00 
1,140.00 
7.84 
11.00 
5.00 
1, 000.00 
25.25 
560.00 
11.10 
22.20 
1.07 
4,500.00 
250.75 
330.16 
17.98 
37.69 
86.80 
563.51 
700.00 
42.75 
10.00 
13.78 
148.70 
2(}.00 
70.00 
i:l0.25 
350. 00 
380.00 
48.10 
21.60 
4.96 
20.10 
235.15 
. 193.50 
227.51 
29.00 
70.97 
392.12 
189.07 
123. 25 
14.35 
1,500.00 
220.65 
218.25 
17.28 
29.70 
54.00 
11.32 
289. 00 
78.88 
207.00 
29.75 
37.80 
8,500.00 
66.35 
160.50 
33.19 
29,632.82 
29,632.82 
Telegraphing and purchase of In-
dian supplies, 1886-Continued. 
Deduct repayments: 
Brought forward.. $10.52 $29, 632.82 
By Kansas City Times 62. 40 
B. Parker................. . 70 
H. W. Stevens......... 58. 53 
B. W. Thompson..... .46 
Telegraphing and purchase of In-
dian supplies, 1885: 
To A. T. Anderson ...................... .. 
Baltimore and Ohio Tele-
graph Company ................. . 
E. L. Cooper .......................... . 
Central Pacific R. R ............. .. 
Daily Pioneer Press ............. .. 
Denver Times ...................... .. 
A. T. Dohman ....................... . 
Ferman, Stone & Cameron .. .. 
H.J.Goodwin ....................... . 
A. Ilawkius .......................... .. 
Interior Department ............ .. 
J.l\I. Jackson ........................ .. 
F. A . Judson ......................... .. 
M. B. Kellogg ............... ........ .. 
D.ICendalL ............................ . 
Kansas City Times Company 
Missouri Uepublican ............. . 
G. G; l\iason ......................... .. 
J. M. Osborn .......................... . 
Press Publishing Company .. .. 
Spokane Falls Review, Wash-
ington Territory ............... .. 
Union Pacific R.R ............... .. 
Western Union R. R .............. . 
Deduct repayments: 
By C. H. Dickson . .. ... .... $12. 00 
l\1. J. Gifford............ . 42 
'1'. H. Logan............. 1. 60 
I. Li~htner .............. . 30 
H. W. Stevens.......... 581.33 
Telegraphing and purchase of In-
dian supplies, 1884: 
132.61 
29,500.21 
100.00 
15.94 
301.65 
8.93 
56.00 
81.00 
50.00 
9.00 
120.00 
10.00 
5.83 
1,500.00 
10.00 
65.14 
24.00 
62.40 
69.83 
50.00 
24.0. 75 
'72.00 
12.00 
103.06 
218.16 
3,185.69 
595.65 
2,590.04 
To E. M. Coates............................ 7. 80 
Central Pacific R. R. Co ...... ... 7. 33 
Interior Department.............. 1.12 
Deduct repayments: 
By S. S. Benedict........... $4. 95 
E. Chandler ......... ... 1. 38 
P.B.Hunt............... 1.10 
D. M. Riordan......... 1. 42 
S. E. Snider .............. 1. 00 
Telegraphing and purchase of In-
dian supplies, 1883 and prior 
years-Transfer account: 
16.34 
9.85 
6.49 
'ro Interior Department...... ......... 34.14 
J. McLaughlin .. ............. ........ 6. 04 
Deduct repayment: 
By W.l\1. Ridpath ......... ............ . . 
Tele~raphing and purchase of In-
dian supplies, 1883 and prior 
years: . 
By W. A. Sw~n.............. $2.00 
40.18 
.50 
39.68 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. 
1885-'86. 
Expenses of Indian commissioners, 
1886: 
IN'.rERIOR-INDIANS. 
$3,000.00 
Transportation of Indian supplies, 
1886-Continued. 
Deduct repayment~>: 
14~ 
To E. Whitney ............................ . 
Brought forward .. $4, 940.23 $256, 084,21 
Transportation of Indian supplies, 
1886: 
To E.P. Allen ............................. . 
H. J. Armst-rong .................... . 
C. F. Ashley .......................... . 
P.Buckley ............................. . 
. I~: ~~~r:!·~:::::::·::.~·::::::.:::::. 
J. VI. Cramsie ....................... . 
E. D. Conings ..... .................. . . 
J.J. Craft ............................... . 
Colorado Steam Navigation 
Company ........................... . 
F. '.J'. Evans .......................... .. . 
E. Eells ................................ . 
D. M. Ferry & Co .................. . 
.J. T. Gregory ..... .. .................. . 
W. D. C. Gibson ...... ......... ...... . 
S.Green ............................... . 
II.Heth ................................. . 
J.L.Hall ........................... . .. 
F.Hoover ............................ . 
'.r. M. Jones ............................ . 
J. B. I{inney .......................... . 
J. F. Kinney .......................... . 
R.C.Kerns ........................... . 
G.W.Knox ............................ . 
A. Keyes ................................ . 
J.M.Lee ................................ . 
N.C. Larson ........................ .. 
W. L. Lincoln ....................... .. 
J. G. McCullom .................... .. 
J. S. Mayhugh ..................... .. 
C. E. Montieth ...................... .. 
S. R. Martin ........................ .. .. 
K. C. Morehouse ........ .... ........ . 
B.P.Moore ... ........................ . 
L. H. Maxfield ..................... .. . 
M .. Neal.. ............................... .. 
E. C. Osborne .................... ... . 
W. Peacock .......................... . . 
R.H.Pratt ........................ ... .. 
T.C.Power ............................ . 
\V. L. Powell ......................... .. 
C. H. Potter ........................... .. 
F. E. Pierce ........................... .. 
R. A. Robbins ........................ . 
H. 'IN. Stevens ....................... .. 
P. B. Sinnott ......................... .. 
H. C. Slavens .. ...................... .. 
M. \V. Stevens ....................... .. 
'l'. J. Sheehan ........................ . 
C. B. Stone ............................ .. 
J. V. Summers ..................... .. 
F. P. Schiffbauer ............. .. .. .. .. 
G. W.Scott ............................. . 
B. W. Tllompson .................... . 
I. A. Taylor ............................ . 
R.L. Upshaw ........................ .. 
J.R. Willson .......................... . 
0. Wood ............................... .. 
R. Woodbridge ............. ..... .. .. . 
F. M. Wadsworth ................ .. 
N.1N.Wells ........................... . 
C. Willoughby .................... .. .. 
J. Wheeler ............................. . 
'1'. F. Willsey ......................... . 
H. E. Williamson ................... . 
ILR.West ............................. . 
J.S.Ward ............................. . 
Deduct repayments: 
B'J H. J. Armstrong...... $261.56 
J. H. Bowman......... 232.12 
J. W. Cramsie......... 783.38 
H. Heth.................. 225.71 
J. B. Kinney........... 890.60 
J. G. McCullum....... 83. 00 
S. R. Martin............. 2, 463.86 
8.40 
500.00 
8.00 
50.00 
500.00 
500.00 
3, 000.00 
10,479.99 
14.25 
3.96 
11,782.30 
75.00 
13.70 
1,500. 00 
1,200.00 
210.00 
500.00 
11,100.00 
700.00 
2, 900.00 
2,100.00 
64.00 
732.01 
23.20 
319.87 
22,742.50 
608.13 
35.00 
83.00 
1, 360.00 
700.00 
7,000.00 
20,173.70 
600.00 
12.54 
3,000.00 
1,275.00 
125,00 
200.00 
30,976.29 
200.00 
500.00 
400.00 
324.66 
500.00 
75.00 
48,644. 9.! 
30.00 
2,350.00 
36,864.61 
100.00 
137,04 
5.95 
150.00 
1,200.00 
530.88 
1,000.00 
200.00 
850.00 
500.00 
18,245.31 
50.00 
1, 750.00 
2, 000.00 
1, 300.00 
1,000.00 
50.00 
256,084.21. 
Carried forward 4, 940. 23 256, 084. 21 
By C. E. Monteith......... 294.31 
M. Neal................... 1, 104. 91 
H. W. Stevens......... 445.69 
P. B. Sinnott........... 11.00 
I. A. Taylor............. 1, 197.96 
B. ·vv.'.rhompson..... 1.02 
0. Wood................. 10.70 
H. E. Williamson..... 605.55 
T~·ansportation of Indan supplies, 
1885: 
To II. J. Armstrong ..................... . 
E.P.Allen ............................ .. 
E. D. Coming·s ....................... . 
Central Pacific R. R .............. . 
F.T. Evans ........................... . 
D. F. Ferry & Co .................. .. 
Interior Department.. ... ...... . 
R.C. Kerms ......................... .. 
·G. W. I{nox .......................... .. 
E. Lynes ............................... .. 
J. C. 1\IcVay .......................... . 
K. C. Morehouse .................. .. 
J. Masqua ............................ .. 
J. S. Mayhugh ...................... .. 
T.C.Power ........... ................ . 
R. A. Robbins ....................... .. 
C. B. Stone ............................ .. 
F. P. Schiffbauer .................. . 
I-I. C. Slavens ........................ .. 
J.Q. Tufts ....... : ..................... . 
N.W.\Vells .......................... .. 
F. M. Wadsworth ................... • 
Deduct repayments: 
By H. J. Armstrong...... $105. 88 
J.H.llowman......... 77.56 
P. Buckley.............. 22.70 
J. W. Cramsie .......... · 221. 39 
J.W.Clark.............. 2.07 
W.R.Durfee........... 834.54 
C. H. Dickson.......... 75. 43 
D. B. Dyer............... 4, 163.03 
E. W. Davis ...... ..... 97.79 
E. Ells................ .. .. 41.10 
W. D. C. Gibson....... 204. 6!! 
A. Gesner................ 1.10 
P. B. Hunt............... 2. 94 
Interior Depart-
ment ................... . 
'l'.H. Logan .......... .. 
C.P.Luse ................ . 
J.Marvin ................ . 
S. R. Martin ........... .. 
C. E. Montieth ....... .. 
J. S. Mayhugh ........ . 
J. G. McUullum ..... . 
L.J.Miles .............. . 
I-I. J. Min thorn ........ . 
R. H. Milroy ........... . 
,V. Peacock ............ . 
R.H.Pratt .............. . 
B. Parker ................ . 
H. W. Stevens ......... . 
P.Sanchez ............. . 
J. W.Scott .............. . 
'1'. S. Sheehan ......... . 
B. E. Snyder ......... . 
O.Wood ................. . 
C. Willoughby ....... .. 
R. Woodbridge ....... . 
R. G. Wheeler ........ . 
S.D. Waters ........... . 
G. W.. Wilkinson .... .. 
32.26 
319.12 
.49 
96.05 
2, 157.74 
149.85 
467.21 
12.91 
181.58 
212.32 
73.29 
16.37 
151.42 
403.90 
615.21 
124.60 
277.81 
274.05 
3.82 
20.75 
213.25 
232.57 
5.00 
1.71 
166.50 
Carried forward 12,060. 00 
8,611.37 
247,472.84 
105.88 
40.78 
2,018.54 
145.95 
505.70 
5.10 
.87 
1,645.13 
38.18 
34.19 
636.72 
4,265.66 
19.00 
15.78 
630.11 
.74 
1,329. 76 
288.80 
108.80 
1.50 
1,579.06 
55.12 
13,471.37 
13,471,37 
I 
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Transportation of Indian supplies, 
1&l5-Continued. 
Deduct repayments: 
Brought forward .. $12, 060.00 
By B. W. 'l'hompson...... 25.19 
I. A. 'l'aylor.............. 1, 322.62 
Transportation of Indian supplies, 
1884: 
To E. P. Allen ............................ . 
Interior Department ............. . 
Indian training school, Car-
lisle, Pa . ...... ...................... . 
Central Pacific R. R. Co ........ . 
K. C. Moorehouse .................... . 
Union Pacific R. R. Co ........ .. 
IN'l'ERIOR- INDIANS. 
$13,471.37 
13,407.81 
63.56 
41 83 
209.75 
216.41 
12.24 
112.64 
ll0. ·84 
Fulfilling treaties with Calapo-
vias, Molallas, and Clackawas, 
of 'Villamette Valley (transfer 
account): 
By Interior Depart-
ment .............. ...... $0.61 
Fulfilling treaties with Cheyennes 
a.nd Arapahoes: 
To Hampton Normal and Agri-
cultural I nstitnte ............... .. 
A.M. Kalbfleisch .................. .. 
J.l\ll. Lee ..... . · ......................... . 
R. A. Robbins ....................... . 
R. B. 'l'hon1as ........................ .. 
Fulfilling treaties with Chicka-
saws.: 
$487.50 
690.00 
5, 940.00 
17.30 
30.00 • 
7,164.80 
Deduct repayrqents: 70!3. 71 To CLickasn.w Nation ... ............... 3,000.00 
By E P. Allen.............. $3.10 
E. W. Davis ............ 200.00 
J. Harris.................. 1. 59 
J. Irwin................... 8.12 
Interior Depart-
n1ent .................. .. 
J.D. Miles .............. . 
C. E. Meredith ....... . 
.J. S. Mayhugh ....... .. 
S. R. Martin .......... .. 
S. E. Snider ............ .. 
165.99 
107.!)2 
.52 
5.68 
.43 
2.71 
Transportation of Indian supplies, 
l &13, and prior years: 
By P. B. Hunt ............. .. 
J. Irwin ................. . 
J.D. Miles ............ .. 
J. S. Mayhugh .. .... .. 
W. H. Whitman .... .. 
$68.22 
12.09 
16.50 
6.28 
20.60 
132.69 
Transportation of Indian supplies, 
1883, and prior years, transfer 
account: 
To P. B. Hunt ............................ .. 
Interior Department ............ .. 
J. Lightner .......................... .. 
R. II. Milroy ......................... .. 
W. M. Redpath .................... .. 
C. D. Warner ........................ .. 
Deduct repayments: 
By Interior Depart-
ment. .................... ...... $537. 11 
J.D.Miles... ............ 2.48 
Vaccinatiun of Indians, 1886: 
496.06 
207.65 
450.97 
700.96 
56.32 
14.32 
37.12 
8.30 
1,267. 99 
539.59 
728.40 
To II. A. Martin & Son................. l6G. GO 
W. :.VL McKnight.................... 120.00 
Vaccination of Indians, 1835: 
'l'o H. A. Martin & Son ............. .. 
Fulfilling trea~ies with Apaches, 
Kiowds, and Comanches: 
To Hoxtnm Steam Heating Com-
pany ................................. .. 
J.L.Ilall .............................. . 
Ilampton Normal and Agri-
cultural Institute ................ . 
Kansas Pacific R. R .............. . 
\V. C. Obrom ......................... . 
286.50 
82.50 
450.00 
2, 250.00 
1, 950.00 
10.25 
5, 666.15 
. 10,326.40 
Fulfilling treaties with Chicka-
saws-Bois Forte Band: 
To G. 1\I. Acklin .......................... . 
'1'. A. Ashburncr ..... ..... .......... . 
J.E. Booge ........................... . 
E. A. Boltnes .. .... .................. . 
C. L. Bomheim ..................... .. 
C. H.Castlc ........................... .. 
C. II. Conover ...................... .. 
H. B. Claflin ......................... .. 
S. II. Crane ................... , ...... .. 
J.Dobson ..... ........................ .. 
A. Flagler ............................ .. 
.J. \V. FLtrsman ...................... . 
J.T.Gregory ........................ .. 
\V. Granger ......................... .. 
I. N. I-Ieidelburg .................... . 
T.G.I-Iood ............................. . 
Indian industrial school, Car-
lisle,Pa .............................. .. 
S.D. Kim back ...................... . 
R.l\'lurray ........................... . 
L. H. Maxfield ....................... . 
A. Prockonnick ................... .. 
'l'.C.Power ............................ . 
W. F. Ripley ................ ... ....... . 
R. A. Robbins ........................ . 
L. Season good . .... .. .. ...... ... ..... . 
\V. II. Scheiffelin ................... . 
J. H. Woodhouse ................... . 
W. H. Wickham ...... .... ...... ... .. 
M. C. G. Waite ............. ...... .... . 
H. '1'. \Vakeman .................... . 
Deduct repayment: 
By W. R. Durfee ........................ .. 
Fulfilling treaties with Chippewas 
of the Mississippi: 
To T. J. Shech~n ....................... .. 
Deduct repayments; 
By Interior Depart-
ment.................... $77.89 
C. A. Rufl'cc. ..... . ...... 4. 78 
Fulfilling treaties with Chippewas, 
Pillagers, and Lake \Viuneba-
goshish bands: 
To H. Allen ................................. . 
T. A. Ashburner .................... . 
J. E. Booge ........................... .. 
M. Bergman ..... ..... ..... ........ ... . 
E. A. I3olmcs . .............. .... ...... .. 
E. D. Con1ings .... ................... . 
R .. J. Chaffee .................... ....... . 
II. B. Claflin ......... ... .. ......... .. .. 
Canicd forward 
191.52 
361.00 
785.75 
48.40 
60.18 
48.00 
41.48 
166.74 
211.36 
765.00 
59.84 
504.00 
5, 991.21 
129.00 
120.00 
140.29 
9.00 
3.91 
13.40 
100.00 
220.00 
735.00 
132.50 
58.84 
109.37 
6.69 
19.32 
14.00 
2.67 
15.40 
ll,063.87 
628.06 
10,435.81 
6,079.33 
82.67 
5,906.66 
2.17 
115.fr/ 
134.70 
21.81 
110.00 
1.80 
62.50 
217.00 
665.85 
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Fulfilling treaties with Chippewas, 
Pillagers, and Lake Winneba-
goshish bands-ConLinued. 
· Brought forward ............. . 
To S. H. Crave ............................ .. 
C. H. Conover ....................... . 
J.Dobson ............................. . 
A. C. Davis ............................. . 
.T. W. Fursman ...................... . 
A. Flagler ........................... .. 
D.M. Ferry & Co ................... . 
W.Granger ........................... . 
T.G.Hood ............................ . 
J. N. Heidelburg ................... .. 
M.Johnson ........................... . 
M.Juhn ............................... . 
S.D. Kim back ..................... .. 
Kelley, Mans & Co ................ . 
R.Murray ............................. . 
North River Sugar Refining 
CQmpany .......................... . 
0. H. Pinkham,jr .................. . 
A. Prochownicn ................... .. 
T.C.Power ............................ . 
R. A. Robbins ........................ . 
V. H. Rothschild ................... . 
A. F. Shell ............................. . 
T.J.Sheehan ....................... .. 
W. H. Scheiff.:!lin ................. .. 
G. V. Sn1ith ........................... . 
D. Treadway ......................... . 
J. H. Woodhouse ................... . 
J.Wallach ............................ . 
1N. H. Wickham ................... .. 
lVl. G. C. Witte ........................ . 
F. T. Wakeman ..................... . 
Deduct repayments : 
By Interior Depart-
ment. ......... ... ... .... $249. 44 
C. P. Lase................. 5. 00 
T. J.lilheehan ........... 89. 15 
Fulfilling treaties with Chippewas, 
Pillagers and Lake \Vinneba-
goshish bands (transfer ac-
count:) 
By Interior Depart-
ment..................... $144.76 
Fulfilling treaties with Chippewas 
of Red Lake and Pembina 
tribe: 
To Interior Department ............. . 
Deduct repayments: 
By R. M. Pratt............... $9.10 
C. A. Ruffee...... ........ 6. 66 
Fulfilling treaties with Choctaws: 
To Chocta.w Nation ................... .. 
Interior Department ............. . 
Fulfilling: treaties with Choctaws 
and Chickasaws: 
$665.85 
56.16 
5.18 
1,852.44 
236.40 
610.50 
53.26 
14.20 
37.50 
361.46 
354.00 
2,853.60 
41.00 
32.29 
.47 
6. iO 
25.56 
16.82 
206.25 
210.00 
57.11 
43.50 
330.00 
13,609.89 
37.85 
7.65 
4.25 
15.99 
225.25 
188.52 
2.59 
10.96 
22,263.20 
343.59 
21,919.61 
51.86 
15.76 
36.10 
29,810.89 
222.00 
30,032.89 
To Choctaw Nation ..... ·................ 36.98 
Fulfilling treaties with Columbias 
and Colvilles: 
To L. L. Baker. .. ...................... , .. 
0. H. Dickson ....................... .. 
David & ·Todd ...................... .. 
D. M. Ferry & Co ................. .. 
G. T. Hawley ........................ .. 
J. Monoghan ........................ .. 
B.P.Moore ........................... . 
Carried forward ............. .. 
57.54 
1,437.41 
15,221.00 
24.61 
78.61 
9, 504.00 
1,250.00 
27,573.17 
Fulfilling treaties with Columbias 
and Colvilles-Continued. 
Brought forward ..... ........... $28,573.17 
Deduct repayments: 
By C. H. Dickson . . .. . ..... $.'3. 20 
S.D. Waters ......... ... 3i5. 11 
Fulfilling treaties with confedera-
ted tribes and bands in Middle 
Oregon: 
To J. Wheeler ............................ .. 
• Deduct from repayment: 
By A. Gesner ............................... . 
Excess of repayment ....... 
378.31 
27,194.86 
40.00 
65.07 
25.07 
Fulfilling treaties with Creeks: === 
106,872.81 
4,100.49 
To Creek Nation ....................... .. 
S. J. Crawford ...................... . 
Fulfilling tr~aties with Crows: 
To H. Allen ................................ .. 
C. E. Adams .......................... .. 
G. M. Acklin .......................... . 
A. S. Bushnell. ...................... .. 
David Bradley Manufactur-
ing Company .................... .. 
M.Beagman ....................... .. 
E. A. Bolmes ........................ .. 
0. 'r. Babcock ....................... .. 
A.B. Cohn ............................. . 
C. F. CaJile ........................... .. 
A. Clemens ........................... .. 
S.H.Crane ........................... .. 
O.C.Cluff ............................. . 
C. H. Conover ........................ . 
C. H. Deere ........................... .. 
A. Flagler .............................. . 
D. M. Ferry & Co ................ .. 
Hampton Normal and Agri-
cultural Institute .............. .. 
Hartford Woven Wire Mat-
tress Company .................. .. 
In<.lian Industrial School, Car-
lisle, Pa .............................. . 
A. N. Johnson ...................... .. 
,V.B.Jordan ........................ .. 
S. D. Kim bark ..................... .. 
F. E. l{ohler ......................... . 
Kelley, lVIaus & Co ................ . 
I. Miller ............................... .. 
W. Morrow .......... : ............... .. 
G. Peters ............................. . 
C. H. Penkham, jr ............... ; 
E. A. Robbins ....................... . 
J. W.Rife ............................. . 
J. Roach .............................. .. 
S. A Schoonmaker ................ . 
J. K. Shaw .......................... .. 
W. H. Schuffelin .................. .. 
G. V. Smith ......................... . 
Studebaker Bros. Manufact-
uring Co ............................ . 
H. W. Shepard ..................... .. 
,V. A. Sha,v ......................... . 
R. B. Thomas ...................... .. 
J. H. ~roodhouse ............... .. 
W. H. Wickham ................... . 
H. '1'. 'Vakeman ................... .. 
H. E. Williamson ................. . 
E. L. Webster ............... ....... .. 
Deduct repayments: 
By H. ;J. Armstrong ...... $3,174.90 
H. Gantz................. 567.59 
E. G. Maclay & Co.. 141. 93 
H. E. Williamson... 2, 500. 50 
110,973.30 
5.01 
4.50 
22.80 
80.00 
160.00 
58.59 
223.33 
228.33 
20.50 
1, 765,70 
38.40 
2,035.19 
27.93 
7.45 
890.00 
169.40 
244.55 
16.00 
180.96 
92.00 
5,463.29 
695.99 
53.25 
15.65 
161.70 
24.25 
65.50 
83.25 
911.15 
539.30 
9. 76 
1,558.44 
8.28 
.16 
30.39 
6.00 
9.30 
45.00 
10.49 
3.00 
80.76 
115.63 
153.90 
8,480.00 
12.00 
24,807.08 
6,384. 92 
18,422.16 
.. 
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Fulfilling treaties with Iowas: 
•.ro J. Arbuckle ......... ... .. . .......... .. 
C. E. A an1s .......................... . 
Anderson & Adams .. .......... .. 
'1'. A. Ashburner .... .. .. .... .. .... .. 
G.l\fadlin ................ .. ...... .. .. .. 
C. L. Bet·nheim .... ............... .. . 
A. Corn .................. ....... .. ..... .. . 
J. C. Caldwell ....... .. ....... .. .... .. 
G. II. Clark .......................... .. 
E .• T. Chaffee ........... .. ............ . 
C. H. Ca3tle .......................... . 
H. B. Claflin .......................... . 
S. H. Crane ... ........... ... .......... .. 
0. fl. Conover ........ .. .. ......... .. 
C. F. Diether ......................... .. 
J.Dobson ............ .............. .. .. . 
B. Fischer .. .......... .. .. .. ........ .. .. 
A. Flagler .............. .. ............ .. 
T.G.IIood ..... ........... .. ... ........ . 
LN. HerdebbUJ·g ..... . .... ... .. .. .. 
Hamptou Normal and Agri-
cultural Institute ............... .. 
Indian Industrial School, Car-
lisle,Pa ......... ... .................. .. 
1\IaxJuhn .. .. .. .. ...... .............. .. 
J.A.King ................. ............. . 
S.D.Kimbark ...... .. .. ..... .. ..... .. 
Kelley, Maus & Co ................ . 
A.M. Kalbfleisch ................... . 
R.Murrey ............ ... ... ......... .. . 
L. fl. Maxfield ........ .. .. .. ........ .. 
N. Millard & Co .. ............ .. .. . 
Nave & McCord Mercantile 
Company ...................... .. .. .. 
S.L.North ......... .. .... .... ... . ..... .. 
E.Naumberg .. ....................... . 
J. E. Nicholl...... .. .. .... .. .... .. 
M.Neal. ................................ . 
W.Parsons ............... .. .......... .. 
W.Patrick ................... ... ...... .. 
A. Prochownick ..... .. ............ . 
\.Y. F. Poppey ........................ .. 
R. A. Robbins ....................... .. 
J. St.John ......... .. ............ .. .... . 
W.H.Smith .......................... . 
W.A.Shaw ... _ ..................... .. 
J.K.Shaw ............................. .. 
Studebaker Brothers Manu-
facturing Company ... .. ..... .. 
W.H.Tenny .... .................... .. 
D. Tredway .......................... .. 
'\V. E. Tefl't ............................ .. 
D. Talmage ........................... . 
J. H. Woodhouse .. .... ..... ...... .. 
E. B. '\Voolworth .................. .. 
M. C. G. Waite .................. .... .. 
I. Wallach ............................ .. 
A. E. Why land .. ...... .. ............ . 
Deduct repayment: 
By R. C. Haywood... ..... $13. 20 
H.C.Linn.... ............ .60 
M.Neal.................... 58.85 
I. W.Patrick............ 86.87 
Fulfilling treaties with Kansas: 
To S. H. Crane ................... .. ........ . 
F.Hoover ........................... .. 
Kelley, Mans & Co ................ . 
W.Morrow .......................... . .. 
C. H. Pinkham,jr ................. .. 
Studebaker Brothers Manu-
facturing Company .......... .. 
Deduct repayments: 
By F. Hoover......... ..... ... $112.00 
L. J. Miles .:............. 2, 353.40 
IN1'ERIOR- IN Dl ANS. 
$8.27 
4.50 
14.10 
17 44 
4.28 
26.5U 
4.48 
3.60 
5.84 
1.44 
3.35 
19.48 
19.65 
1.28 
3.12 
14.40 
9.24 
2.63 
41.84 
29. 92 
1. 69 
2.33 
2.80 
6. 00 
13.70 
6.49 
9.20 
1. 27 
25.50 
3.14 
25. 94 
4.34 
9.36 
1.29 
1,455.27 
250.00 
2,359.66 
12.20 
37.25 
51.88 
34.62 
8.94 
5.64 
1.16 
3. 98 
6.60 
5.49 
5.48 
4. 75 
8.49 
3. 78 
.22 
23.84 
1.00 
4,628.66 
159.52 
4,469.14 
64.14 
3,873 .. 87 
74.50 
36.50 
192.00 
1. 20 
4,242.21 
2,465.40 
1, 776.81 
Fultilliug treaties with Kickapoos: 
'l'o Anderson & Adams. , ........... .. 
A.Aget· ......... ....................... . 
'1'. A. Ash burner ................... .. 
G.M.Acklin .............. .... ....... .. 
1\'I. Bergman ............... .. ........ .. 
(), L. Bernheim ..................... .. 
E. A. Bolmes ...................... ... .. 
Central Paciiic H.. K Uo ....... .. 
A. Cont. ................................ .. 
.J. U. Caldwell.. ................ .. . .. 
U. I-I. Castle ......................... .. 
H. tl. Claflin .................. ....... .. 
S. H. Ct·ane ........................ _ .. . 
B. J. ChaiJ'ee ...... ........ . ...... ..... . 
U.C.Cluff ............................... . 
C. H. Conover ........................ . 
J.Dougan ............................. .. 
C. F. Dielher .......... ..... .......... .. 
W.J.C.Dulaney .. ..... ........... . 
C. fl. Deere .... .................... ... . 
J.Dobson .............. . ......... ....... . 
B. Fischer .............................. . 
A. Flagler .......... ..... .. ............. . 
J. W.Fursmau . ..... ... ... ..... . .... .. 
Hartfor<l Woven \Vire Mat-
tress Company ................... . 
•.r.G.Hood ............................ .. 
I. N. Heidelburg ................... .. 
A.IIenley ............................. . 
Indian Industrial School, {Jar-
lisle, Pa .............................. .. 
1\fax Juhu ............................ .. 
J. 0. Juhring ....................... .. 
J.O.I{ing . ........................ ..... . 
F. E. Kohler ................ . ....... .. 
S.D. Kimbark ....................... . 
Kelley, Maus & Co ........... . ... .. 
A . M. Kalbfleisch ................. .. 
G. R. Lockwood & Son ....... .. . 
J. R. Michael ........... , .............. . 
P.M. Millspaugh ................... . 
1.1\Iiller ................................. . 
R.lVIurray ............. .. .............. . 
W.l\Iorro\v ........................ .... . 
J.E.Nichols ........................ .. 
E. Naumberg ........................ .. 
I. W. Patrick ......................... .. 
C. H. Pinkham,jr ......... ........ .. 
A. Prochownick .................... . 
W.F.Peppey ................. ........ . 
R. A. Robbins .... · ................... . 
M. Rosenfield ................. ..... . 
J.st .. John ........................... .. 
F. C. Slavens ........................ . 
Vv.A.Shaw ........................... .. 
W.H.Smith . .............. .. .... . ... .. 
G. V. Stnith ........................... .. 
J.K.Sha\v ............... ........... . .. . 
W. F. Schiefi'elin ................... . 
S. Schriber ............................. . 
Studebaker Brothers Manu-
facturing Company ........... .. 
D. Tramer&Sons .................. .. 
D. Tredway ........................ .. .. 
'\.Y. F. Tumey ........................ .. 
'\V. H. Teffts .......................... .. 
J. F. Woodhouse .................. . 
P.B. Weare .......................... . 
E. B. Woolworth ................... . 
W. H. Wickham ................... .. 
H.T. Wakeman .................... .. 
A. E. Whyland ....................... . 
M. C. G. White ...................... .. 
Deduct repayments: 
By Interior Dep'art-
ment ...... ........ .... .. 
H. C. Linn .............. . . 
· I. W. Patrick ........... . 
$2.53 
1. 68 
108.86 
$15.50 
2.58 
12.03 
8.55 
27. liU 
49. 4U 
16.50 
1<1.51 
5.ti0 
2.25 
6.40 
25.80 
12L37 
1.44 
3.19 
6.61 
.86 
3.90 
17.01 
186.50 
7.20 
12.60 
15.93 
1.35 
12.68 
70.75 
18.70 
215.39 
1. 98 
3.50 
.20 
6.00 
31.30 
4L02 
33.10 
5.75 
2.41 
1.00 
17.85 
.67 
14.27 
355. 00 
.37 
9.36 
3,094.CO 
229.00 
18.30 
24.75 
36.17 
62.00 
37.47 
106.80 
4.29 
9.54 
8.84 
1.24 
6.39 
4.98 
7.14 
2.47 
19.18 
5.50 
5.48 
50.07 
69.67 
3.15 
20.43 
49.57 
.50 
.42 
5,282.33 
113.07 
5, 16!1.26 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. 
1885-'86. INTERIOR- INDIANS. 
Fulfilling treaties with Menomo-
nees: 
By Interior Department $207. 72 
Fulfilling treaties with Menomo-
nees (transfer account): 
By Interior Department $131. 00 
Fulfilling treaties with Miamis of 
E e l Hiver: 
'l'o F. Aveline .............................. . 
J.Aveline ............................ . 
~~~~-:b~i~~:::::::::·.·.·.·.·.·.·:.·::::::::::: 
L.Godfrey ............................. . 
I. La Fallier .................. ........ . 
Me-shak-ko-to-q uah .... · .......... . 
Nah-wah-phing-wah ........... .. . 
Shaw-pin-e-man ................... .. 
Sack-11-to-quab ............. ... ...... . 
Sa-co-tum-quah .. . ... .... ......... . . 
S. E. Wadsworth ................... .. 
Fulfilling treaties with Miames of 
of Kansas: 
'l'o Interior Department ............. . 
'W. M. Ridpath ...................... . 
J. V.Summers ..................... .. 
W. H. Wickham ................... . 
Deduct repayment: 
$89.39 
44.70 
178.77 
44.70 
268.15 
42.30 
44.69 
134:08 
134. 08 
89.39 
134.08 
4!. 70 
1,249.03 
.09 
63.83 
360.00 
22.22 
446.14 
Ry W. M. Redpath................... .. .. 13. 61 
432.53 
Fulfilling treaties with Nez Perces: 
To C. E. Monteith................... ..... . 91.01 
G. D. Warner.............. .. ..... ..... 14.56 
Deduct repayment : 
By C. E. Monteith ...................... .. 
105.57 
63.61 
41.96 
Fulfilling treaties with Otoes and 
Missourias-Continued. 
Brought forward ............ .. 
To E. A. Holmes .......................... . 
E. J. Chaffee .......................... . 
H. B. Claflin .......................... . 
S. I·I. Crane ............................. . 
C. H. Castle ........................... . 
A. Flagler .............................. . 
W. Granger .......................... .. 
T. G. Hood ........................... : .. 
I. N. Herdelburg .................... . 
Indian Industrial School, 
Carlisle, Pa ........................ . 
J. St.John .............................. . 
F. E. Kohler ......................... .. 
S.D. Kimbark ....................... . 
P.M. Millspaugh ................... . 
I. Miller .. ............................. .. 
R. Murray ............................. . 
Nave & McCord Manufactur-
ing Company ..................... . 
G. Peters ................................ . 
C. H. Pinkham, jr ................. . 
E. A. Palmer .......................... . 
Phillips and Buttorff Manu-
facturing Company ........... . 
E. C. Osborne .......... .. ........... . 
R. A. Robbins ......................... . 
J.W.Rife ............................... . 
J. l{. Sha\v ............................ .. 
:::;. A. Schoonmaker ............... . 
G. V. Smith ........ : .................. .. 
W. H. ~cheifielin .... : .............. .. 
L. Seasongood ....................... . 
C. H. Searing .......................... . 
R. B. Thomas ......................... . 
D. Tredway .................. , ........• 
C. I-I. Tenney ................... ....... . 
P. B. 'V ear e ............................ . 
J. '\Vallach .. ........................... . 
J. H. Woodhouse .................. . 
H. 'l'. Wakeman .................... . 
W.H. Wickham .................... . 
.1.\I. G. C. Wittee ...................... . 
153 
$552.67 
22.00 
34.50 
54.78 
35.16 
21.00 
107.49 
12.50 
63.16 
148.50 
18.00 
250.25 
31.30 
73.74 
18.30 
8. 95 
11. 2L 
29L.83 
· \J.25 
16.00 
120. GO 
. 70 
1,500. 00 
21.75 
15.25 
.94 
26.62 
12.13 
85. ~!8 
179 25 
3.77 
36.00 
.55 
25.50 
139.35 
68.40 
26.18 
66.74 
242.96 
4.06 
4, 359.62 
Fulfilling treaties with Nisqually, 
Puyallup, and other bands: 
Fulfilling treaties with Pawnees: = 
By A. R. Elder............... $212. 83 
Fulfilling treaties with Omahas: 
'l'o L.M. Beveridge ................. .... .. 
Baltimore and Ohio R. R. Co. 
S,H.Crane ........... ............. .... . 
E. Farley .............................. .. 
R.Farley .............................. . 
F. La Flesche ........................ . 
N. La Flesch e ........................ . 
J\1. Lovering .......................... . 
L?ndo? and Liverpool Cloth-
mg Company .................... .. 
S.D. La Fetra ....................... .. 
C. H. Potter .... ...... ..... ........... .. 
Deduct repayments: 
By Interior Department $75. 00 
G. W. Wilkinson...... 268.60 
Fulfilling treaties with Osages: 
To F. Hoover ......... .... ................. . 
Fulfilling treaties with Otoes and 
Missourias: 
To 'l'.A.Ashburner .................... . . 
J. Arhuckle ........................... .. 
H.Allen ............................. .. 
G.l\I. Acklin ......................... .. 
l.\1. Bergman .......................... . 
C. L. Bernheim ................. ... . .. 
24.00 
90.00 
11.70 
38.75 
7.50 
7.40 
10.00 
14.80 
48.30 
105.50 
9,450. 00 
9, 807.95 
34.3.60 
9.464.35 
2, 401.16 
154.65 
250.05 
.40 
4.28 
1. 69 
141.60 
Carried forward.. .. ........... 552. 67 
G. M. Acklin .......................... .. 
Ah-sah-ray-kah-rook ............. . 
A. S. Bushnell. ...................... .. 
M.Bergman ., ....................... .. 
D. Bradley Manufacturing Co 
E. Bayhglle .......................... , 
J.Bisbop ............................... . 
S. H. Crane .......... ~ .................. , 
C. H. Castle ........................... . 
A.Flag-ler ............................. . 
A. Henley ............................. . 
1\I.Jimmy ............................. .. 
F. E. Kohler .......................... . 
S.D. Kim bark ....................... . 
Kelley, Maus & Co ......... : ..... . 
Kee-tah-post ......................... . 
A.Klun1es ............................ . 
E. Lustbaugh ....................... .. 
J.Long ............... ................... . 
A. Long ...... ......................... ... . 
I.Mille1· ................................ . 
J.R.Muire ............................. .. 
A.Muire ............................... .. 
E. C. Osborne ........................ . 
G.Peters .......................... ..... . 
C. H. Pinkham, jr .................. . 
M. Rosenfeld .......................... . 
R. A. Robbins ......................... . 
See-tee-ray-sah-russ-pay ....... . 
S. Townsend .... ................ ...... . 
J. H. Woodhouse ................... . 
Deduct repayment: 
By J. W. Scott ............................. .. 
5. 70 
7.02 
600.00 
123.13 
239.80 
7.02 
7.02 
67.98 
110.00 
40.64 
85.26 
7.02 
93.90 
23.05 
64.82 
7.02 
7.02 
7.02 
7.02 
7.02 
24.95 
7.02 
7.02 
7,500.00 
18.50 
1,152.00 
62.00 
50.33 
7.02 
7.02 
3.95 
10,357.27 
373.65 
9, 983.62 
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Fulfilling treaties with Poncas: 
To G. M. Acklin .......................... . 
A. S. Bushnell ....................... . 
l>. Bra Icy Manufacturing 
Co1npany .......................... . 
A. Fhtg-ler ............................ .. 
L. M. llornthal. ..................... .. 
S.D. Kimback ..................... . 
E. C. Osborue ...................... .. 
R A. Robbins ...................... .. 
J. H. Woodhouse ................ .. 
H. T. Wakeman .................. .. 
Deduct repayments: 
By W. Wlliting...... ...... $93.63 
W. H. Whitman.... .. 433.85 
Fulfilling treaties with Pottawa-
tomies: 
To A. Flagler ............................. . 
lnter10r Department ........... .. 
S.D.Kimback ............. . ......... .. 
P.M. Millspaugh ................ .. 
R. l\Inrray ........................... .. 
I. W. Patrick ....................... .. 
C. H. Pinkham, jr ................ .. 
S. A. Schoonmaker ............. .. 
Studebaker Hro's Manufact-
uring Company ................ .. 
R. B. Thomas ....................... . 
J. H. Woodhouse ................. . 
H. '1'. Wakeman ................... . 
Deduct repaym.ent: 
By r. W. Patrick ...................... .. 
Fulfilliug treaties with PoUawato-
mies of 11 uron: 
To E. P. Allen ........................... .. 
M. \V. Stc,·ens ..................... . 
Deduct t·epayment: 
. I~y E. P.Ailen ............................ . 
Fnlfilliug trentics with Quapaws: 
To \\!.. J. C. Dulaney ................. .. 
W. l\1. Ridpath .................... .. 
J. V. SumuJet·s .................... .. 
Deduct repayment: 
By W. M. Ridpath ...................... . 
Fulfilling trea~ies with Sacs and 
Foxes of the Mississippi : 
To \V. H. Black ............................ . 
Baltimore and Ohio R. R. .... . 
J. \V. Bell. ............................. .. 
E. C. Davenport .................... . 
U. L. Davenport ................... . 
lntet·ior Department ............ .. 
Kansas Pacilic H.R ............ .. 
1\II. Neal ................................. . 
J.'I'issou .............................. .. 
I. A. 'l'aylot· ........................... . 
Deduct repayments: 
By W. F. Rlack ......... ... $583.70 
G. L. Davenport ..... 54.25 
J\:1. Neal................... 79.30 
I.A.Taylor .............. l9,682.85 
$7.13 
80.00 
10.00 
~.&; 
58.50 
12.13 
2,000.00 
13.68 
5.90 
4.16 
2,193.88 
527.48 
29.41 
.ll 
122.13 
17.85 
36.22 
20,452.47 
213.00 
5.40 
23.18 
6.00 
41.38 
l. 09 
20,948.24 
126.26 
20,821.98 
<JOO.OO 
400.00 
800.00 
410.38 
389.62 
11.05 
180.00 
978.90 
1, :!.12. !)5 
58.02 
1, 114.93 
38,289.56 
44.00 
226.00 
120.00 
.17 
17.50 
5.2() 
46,782.46 
25.00 
725.00 
86,234.94 
20,400.10 
65,834.84 
Fulfilling treaties with Sacs and 
Foxes of the Mississippi, trans-
fer account: 
By Interior Department $297.66 
. 
Fulfilliug treaties with ::>acs and 
Foxes of the Missouri : 
To C. F. Diether ......................... .. 
I. W. Patrick ....................... .. 
D. Tredway .......................... .. 
Deduct repayments: 
$1.56 
7,865.00 
2. 76 
7,869.32 
By I. W. Patrick.......................... 3.00 
Fulfilling treaties with Seminoles: 
'l'o Seminole Nation ...... ............. .. 
Fulfilling treaties with Senecas: 
'l'o S. H. Crane ............................ .. 
Kelly, Maus & Co ................. .. 
W. M. Hidpath ....................... . 
G.V.Smith .......................... . 
J. V. Summers ...................... .. 
H.T. Wakeman .................... .. 
M. C. G. Witte ...................... .. 
Deduct repayment: 
By W. l\1. Ridpath ...................... .. 
Fulfilling treaties with Senecas of 
New York: 
To J. vV. Dell. .............................. .. 
A. John,jr ............................ .. 
J. Hamburger & Sons ........... . 
F. F .. Ja1ueson ...................... .. 
C.Mcades ............................ .. 
Pennsyh·ania H. H ............... .. 
v.r. Peacock ........................... . 
Saks & Co ............................ . 
Deduct repayment: 
7,866.32 
28,500.00 
7.60 
13.38 
1, 771.00 
17.13 
1, 971.00 
.44 
.42 
3, 780.97 
107.80 
3,673.17 
9.00 
27.31 
90.00 
22.10 
48.00 
22.80 
11,902.50 
10.00 
12,1!U.71 
ByW.Peacock............................. 287.25 
Fulfilling treaties with Shawnees: 
To Cherokee Nation ................... . 
Fulfilling .treaties with Eastern 
Shawnees: 
To S. II. Crane.. ........................... .. 
Kelley, Maus & Co ............... .. 
W.M.IUdpath ................. .... .. 
G. V. Sn1ith ..................... ....... . 
J. V. Stnnmers ...................... .. 
Studebaker Bros. Manufact-
uring Company ................ .. 
Deduct repayment: 
11,844.46 
5,000.00 
19.14 
2.55 
621.50 
22.82 
271.50 
2.60 
940.11 
By W.l\'1. Ridpath........................ 46.50 
893.61 
Fulfilling treaties with Shawnees: 
To Central Pacific H.. H ..... .. ........ 5. 65 
Deduct fl'Om repayment: 
ByJ.S.Mayhugh......................... 53.46 
Excess of repayment........ 47.81 
Fulfilling treaties with Sioux·, Yank-
ton tribe: 
To 'l'. A. Ashburner .................... .. 
A. Corn ................................. . 
E .. T. Chafl'ee .......................... . 
S. II. Crane ........................... .. 
Carried for\var•L ............ . 
120.33 
70.00 
125.00 
165.38 
480.71 
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Fulfilling treaties with Sioux,Y auk-
ton tribe-Continued. 
Brought forward ............. . 
To I. N. Heidelburg ................... .. 
1VI. Juhu ........................ . ... ..... . 
J. F. Kenney .................... ... .. . . 
W.l\1orrow ........................... . 
E. A. Pal-mer ................... ... .... . 
W. F. Pippey ........................ .. 
J.W.Rice .............................. . 
Strange Brothers ................. .. . 
J.St.John .................. .... ...... .. 
H. T. Wakeman ................. .. 
Deduct repayments: 
By J. F. Kenney............ $253.80 
W.M.Ridpath......... 37.12 
Fulfilling treaties with Sioux of the 
Mississippi: 
To W. H. Forbes ........................ .. 
C. F. Larabee ....................... .. 
N.Myrick ......................... .. .. . 
B. F. Pratt ...................... . ...... . 
L.Roberts ............................. . 
Deduct repayment: 
By C. F. Larrabee ...................... .. 
Fulfilling treaties with Sisseton, 
Wahpeton, and Santee Sioux 
of Devil's Lake: 
To S.M. Dodd ............................. . 
Deduct repayment: 
By J. W, Cramsie . ...... .......... ....... . 
Fulfilling treaties with Six Na-
tions, of New York: 
To H.Allen ................................ . 
T.G.Hood ............................ .. 
T. Jennings ........................... . 
L. Seasongood ....................... . 
W.E.Tefl"t ......... ... ............... .. 
W. H. Schietfelin .................. .. 
W. H. Wickham ................... .. 
Deduct repayment: 
By D.P. Andrews......... $31. 37 
26.37 
Fulfilling treaties with Umpquas, 
Calapooias of Umpqua Valley, 
Oregon, transfer account: 
By Interior Department $11.21 
Fulfilling treaties with Winneba-
goes: 
To H. Allen .......... , .................... .. 
T. A. Ash burner .................. .. . 
A. S. Bushnell ...................... . 
M.Bergruan ........................ .. 
C. L. Bernheim ...................... . 
E. A.Bolmes ......................... .. 
L. M. Beveridge ................... .. 
Baltimore and Ohio R. R. ..... . 
H. B. Claflin .......................... .. 
C. H. Castle ............................ . 
S.H.Crane ......................... .. . 
E. J. Chaffee ......................... .. 
C. H. Conover ..................... .. 
C. C. Cluff ......................... .... .. 
$480.71 
744.12 
236.50 
3, 057.79 
116.25 
1,072.00 
250.00 
65.88 
10,160.00 
1.166. 60 
20.92 
17,370.77 
290.92 
17,079.85 
11,754.00 
1,000.00 
11,321.08 
5,000.00 
14,100.00 
43,175.08 
183.58 
42,991.50 
155.95 
21.50 
134,45 
2.12 
1,867.86 
1,000.00 
601.16 
664.53 
59.64 
121.89 
4,317.~0 
60.74 
4,256.46 
.85 
12.03 
240.00 
27.00 
708.00 
165.00 
169.00 
150.00 
269.94 
962.50 
623.50 
100.00 
41.53 
9.97 
Carried forward ............... 3, 479.32 
Fulfilling treaties with Winneba-
goes-Con tin ued. 
Brought forward ............. . 
To C. H. Deere ........................... .. 
A. Flagler .............................. . 
]). M. Ferry & Co ................. .. 
T. G. Hood ............................ . 
I. N. Heidelberg ................... .. 
Hampton Normal and Agri-
cultural Institute ............... . 
F. E. Kohler ......................... . 
S. D. Kimbark ....................... . 
Kelly, Maus & Co, ................. . 
P. 1\I. Millspaugh, ................ ,. 
C. H. Pott~r ......................... .. 
C. H. Pinkham,jr ............... .. 
vV. F. Pippey ....................... .. 
J. L. Robinson ...................... . 
J. W. Rife ............................. . 
R. A. Robbins ...................... .. 
J. St: John ............................. . 
W.A.Shaw .......................... .. 
S. A. Schoonmaker .............. .. 
W. H. Schieffelin .................. . 
Studebaker Brothers Manu-
facturing· Company .......... .. 
G. V. Smith ......................... .. 
Union Pacific R. R. Co ........ .. 
J. H. 'Voodhouse ... .. ........... . 
W. H. Wickham ................... . 
H. T. Wakeman .. ................. .. 
E. L. Webster ...................... .. 
Deduct repayments: 
By C. Beebe .................. $1, 921.67 
Interior Depart-
ment..................... 62.00 
J. L. Robinson ......... 8,380.97 
G. W. Wilkinson ..... 3,788.36 
Fulfilling treaties with Cherokees, 
proceeds of lands: 
To Cherokee Nation .................. .. 
Fulfilling t-reaties with Kansas, pro-
ceeds of lands: 
$3,479.32 
162.00 
8.85 
62.15 
483.28 
792.00 
487.50 
93.90 
42.94 
123.88 
19.20 
15,445.00 
192.00 
62.00 
112,737.49 
61.15 
1. 95 
26.28 
2.00 
11.56 
125.04 
27.90 
8. 75 
7.40 
10.65 
362.59 
49.74 
362.50 
135,249.02 
14,153.00 
121,096.02 
20,000.00 
To vV. B. Allison .......................... . 244.88 
13,194.09 J.D. Bates ............................ .. 
V. H. Brown ......................... . 
C. B. Bruce .......................... .. 
E.Baschor ............................. . 
J.IL Brown ......................... .. 
R. C. Brant ........................... .. 
A. J. Chipman ....................... . 
Citizens' National Bank ....... .. 
Curtis & Burdett ................... . 
W. Crutchfield ...................... . 
EstateofG. W.Ewing ... .... .... . 
Estate of R. Campbill.. .......... . 
Estate of R. L. McLaughlin .. . 
Estate of Edward Chaffin .... .. 
J. Erhart. ............................... . 
A. S. French ......................... .. 
First National Bank of Xenia, 
Ohio .................................. .. 
E. Goddard ........................... .. 
G.IL Gill ............................... . 
S. E. Holden ......................... .. 
J. Higginbotham ................... . 
F. W. Holland ....................... . 
Kansas Pacific R. R .............. .. 
Lawrence & Co .................... .. 
E. C.l\1oore ........................... .. 
J. 'l'. Martin .......................... .. 
H.D.Mirick .................... , ...... .. 
W.McCoy ............................ . 
R.Munger ............................. . 
E. N. Morrill ......................... .. 
H. B. McKean ....................... .. 
Northup & Chick .................. .. 
3,029. 94 
141.11 
705.25 
357.66 
74.80 
567.14 
141.11 
423.27 
178.83 
" , 279.71 
3,629.48 
1 1,11 
1,144.52 
143.06 
7,297. 99 
5, 636.55 
1,898.24 
141.11 
2, 116.07 
1, 952.' 7 
5, 291.74 
35.09 
4, 233.40 
4,717.44 
352.78 
1,547. 92 
1,128.40 
5,612. 62 
20 .42 
70.52 
1,508.58 
-----
Carried forward............... 77, 14*-. IJiw 
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Fulfilling treaties wit-h Kansas, pro-
ceeds of lands-Continued. 
Brought forward .. ..... . ..... . 
To S. V. Niles .............................. . 
J.O'Byrne ............................. . 
R.T.Paine ............................. . 
Riggs & Co ............................ . 
vV.D.Ruddy ......................... . 
Stettauer Bros ........................ . 
Second National Bank,Xenia, 
Ohio .................................. . 
C. A. Stone ............................. . 
S.M. Strickler ........ ............... . 
C. P. Stevens .......................... . 
.J. H.Telfair ............................ . 
F. C. Twombly ...................... . 
,V. Van Meter ............ ........... . 
W. 'Varren ............................. . 
.J. S.Wead ............................. . 
Fulfilling treaties with Menomo-
nees, proceeds of lands: 
To Interior Department ............. . 
'1'. Jennings .......................... . 
Fulfilling treaties with Menomo-
nees, proceeds of lands, trans-
fer account: 
By E. Stephens........... ... $0. 66 
Fulfilling treaties with Miamies of 
Kansas, proceeds of lands: 
To Z. T. Geboe ................. .......... .. 
Ella, May, and W.Mitchell ... 
Fulfilling treaties with Sacs and 
Foxes of the l\fissouri, proceeds 
of lands: 
To J. Arbuckle ........................... .. 
C. E. Adams .......................... . 
Anderson & Adams ............. . 
T. A. Ashburner .................... . 
G.l\I. Acklin .......................... . 
C. L. Bernheim ............... ....... . 
A. Corn .................................. . 
J. C. Caldwell... ...................... . 
C. H. Castle ............................ . 
E. J. Chaffee ........................... . 
G. H. Clark ........................... . 
S.H.Crane ............................ . 
C. C. Cluff ......................... ..... . 
C. II. Conover ....................... . 
I.J. B. Claflin ........................ . 
C. II. Deere ................. ......... . 
J.Dobson ......... .................. . 
B. Fisher .............................. :. 
A. Flagler .............................. . 
'.r. G. :Hood ............................. . 
I. N. Heidelberg ................... . 
A.:Henley ............................. . 
Hampton Normal and Agri-
cultural School .. ................ . 
Indian Industrial School, Car-
lisle, Pa ............................. .. 
M . .John ............................... .. 
J.O.King ............................. . 
S.D. Kimbark ......... ............ .. 
Kelley, l\'Iaus & Co .......... , .... . 
A.M. Kalbfleisch ................... . 
R.Murray ............................. . 
L. H. Maxfield ....................... . 
V. Millerd & Co ..................... . 
Nave & McCord Mercantile 
Company ............................ . 
S. L. North ............................ . 
E. Naumberg ....................... . 
J. R. Nichols ........................ .. 
I. W. Patrick ................ ... ...... . 
Carried forward ........ . .. , .. . 
INTERIOR-INDIANS. 
$77,144.50 
141.11 
44.35 
8,747. 02 
9, 957.84 
14l.ll 
635.01 
1, 411. 13 
352.78 
282.22 
71.53 
19,331.58 
71.53 
71.50 
1, 763.91 
2, 104.74 
122,271.86 
Fulfilling treaties with Sacs and 
Foxes of the Missouri, proceeds 
of lands-Continued. 
Brought forward ........... .. 
To A. Prochownick .................... . 
vV. F. Pippey ........................ . 
Phillips, Buttrofi' Manufact-
m·ing Company ................ .. 
R. A. Robbins .. . .................... . 
vV. H. Smith ......................... . 
W. A. Shaw .......................... . 
J. St. John ............................. . 
D. Talmage .......................... . 
W. J:L Tenney ....................... . 
W. E. Tefft ............................ . 
J. H. 'Voodhouse ................. . 
E. B. Woolworth .................. . 
A. E. Whyland .................. ... . 
M.G. C. Witte ...................... . 
I. Wallach ..................... ..... . 
Deduct repaymcn t: 
$1,738.02 
6.10 
18.62 
140,00 
25.41 
4. 41 
2.67 
17.31 
2.38 
3.30 
2.74 
6. 95 
1. 89 
.50 
.16 
11.92 
1, 982.38 
By I. W. Patrick.......................... 37.76 
207.72 
2,125.fi2 
2,333. 24 
248.60 
396.30 
644.90 
3.93 
2.25 
9.30 
9.02 
2.85 
13.25 
2.24 
1.80 
17.60 
.72 
2.92 
12.52 
3. 99 
1.01 
10.01 
55.50 
7.20 
4.20 
1..55 
21.28 
14.96 
344.04 
.85 
1.17 
1.40 
3.00 
4.10 
3.08 
4.60 
1.26 
12.75 
1.57 
12.97 
2.17 
4.68 
. 74 
1,141.54 
1, 738.03 
Procl.'edsofNew Yorklndiaulands 
iu Kansus: 
'.ro Agnes Beth ........................... .. 
· Bridget Lund ...................... .. 
J. A. Sibbold ......................... . 
Proceeds of Sioux reservation in 
Minnesota and Dak.ot::t: 
To G. M. Acklin ......................... .. 
T. A. Asllburner .................. .. 
C. L. Bernheim .................... .. 
J. E. Booge ........................... . 
lVI. Bcrgn1an ............... ........... . 
E. A. Bolmes ............. ~ ........... . 
D. Bradley Manufacturing 
Company ............................ . 
.J. W. Cramsie ...................... . 
A. Corn ................................ .. 
C. II. Castle .......................... . 
E. D. Comings ...................... . 
A. Cle1nons ........................... . 
II. B. Claflin ......................... .. 
S. ri.Crane ............................ .. 
U. II. Conover ..................... .. 
Clinton Lumber Company ... .. 
S.lYLDodd ............................ . 
J.Dobson ............................... .. 
C.H.Dcerc ............................. . 
A. C. Davis ............................ .. 
I. N. Ileidelburg .................... . 
T.G.I-Iood ............................. . 
Indian Industrial School, Car-
lisle, Pa ............................... . 
M.Johnson ........................... .. 
S.D. Kimback ........................ . 
F. E. Kohler .......................... .. 
Kelley, l\'Iaus & Co ............... .. 
I. Lightner ........................... .. 
I. 1\iiller ................................. .. 
R.lYiurray ....... .. ..................... . 
Markley, Alling & Co ......... .. 
L. H. Maxfield ............ · ........... .. 
W. Morro,v ........................... .. 
N. Millard & Co .................... . 
E. A. Palmer ....................... .. 
A. Prochonwick ..................... . 
C. II. Pinkham ...................... .. 
W. F. Pippey ......................... . 
R. A. Robbins ......................... . 
W.G.Rose ............................ .. 
.J. St. John ............................ . 
W. H. Schieftelin ................... . 
G.V.Smith ............................ . 
W.A.Shaw .......................... .. 
L. Seasongood ...................... .. 
Carried forward .............. . 
1, 944.62 
1,(127.24 
1,027.24 
228.27 
2, 282.75 
21.38 
345.36 
885.00 
1.08 
37.01 
88.00 
220.00 
2, 667.76 
11.20 
486.25 
352.21 
28.80 
386.91 
574.57 
45.59 
1, 491.00 
67.21 
608.00 
175.00 
141.38 
1,111. 00 
99.97 
36.00 
2,292.60 
217.61 
15.65 
42.00 
232.00 
18.00 
43.62 
2.92 
15.30 
547.50 
2.26 
469.00 
583.70 
2.61 
125.00 
306.36 
270. uo 
348.00 
137.63 
24.75 
4.82 
382.81 
15,965.42 
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Proceeds of Sioux reservation in 
Minnesota and Dakota-Cont'd. 
Brought forward ............ .. 
To W. H. Smith .......................... . 
H. W.Shephard .................... . 
C. H. Tenny ........................... . 
J.H.Woodhouse .................. .. 
I. Wallach ............................ .. 
W. H. Wickham ................... .. 
M. C. G. Witte ........................ . 
H. T. Wakeman ......... .. ........ .. 
Deduct repayments: 
By J. W. Cramsie......... $568.35 
I. Lightner............. 1, 140.71 
B. W. Thompson..... 240.17 
Civilization fund : 
To Columbia Institute for the 
Deaf and Dumb ................. . 
G, II. Brewer ........................ . . 
Board of Home Missions, 
Presbyterian Church ........ . 
Interior Department ............ . 
J. B. McLane ....................... .. 
R. M. Pratt ................ ............ . 
P. B. Sinnott ......................... .. 
J.Wheeler ........................... . 
Deduct from repayments: 
By.J.N.High ............... $1,000.00 
Interior Department . 09 
R. H. Pratt.......... ..... 10. 34 
P. B. Sinnett...... ...... 5. 72 
P. Sanchez.............. 6. 25 
W. H. Whiteman.... 27.17 
Excess of repayments .......... . 
$15,965.42 
9.94 
4.50 
127.50 
25.84 
295.25 
452.67 
31.49 
103.60 
17,016.21 
1, 049.23 
15,066.98 
50.95 
60.00 
50,00 
275.47 
71.00 
9.10 
131.42 
200.00 
847.94 
1,049.57 
201.63 
==== 
Civilization fund. transfer account: 
By Interior Department $31 .. 16 
J. G. Wheeler ..... ,..... 22.37 
53.53 
Interest due Cherokees on lands 
sold to Osages: 
To Cherokee Nation .................. . 
Interest on Cherokee asylum fund: 
To Cherokee Nation .................. . 
Interest on Cherokee national fund: 
To Cherokee Nation ................. .. 
Interest on Cherokee national 
fund, 1886: 
To Cherokee Nation .................. .. 
Interest on Cherokee orphan fund: 
To Cherokee Nation ................. .. 
Interest on Cherokee school fund: 
To Cherokee Nation .................. . 
Interest on Cherokee school fund, 
1886: 
To Cherokee Nation .................. . 
Interest on Chickasaw national 
fund: . 
To Chickasaw Nation ................ .. 
Interest on Chickasaw national 
fund, 1886: 
To Chickasaw Nation ................. . 
Choctaw general fund: 
To R. L. Owen ............................. . 
36,206.88 
3, 207.36 
30,760.42 
26,060.00 
12,775.16 
26,049.45 
2,410.00 
48,469.28 
1!:>. 280.00 
8,300.00 
Interest on Choctaw general fund: 
To Choctaw Nation..................... $6,992.82 
Interest on Choctaw general fund: 
To Choctaw Nation..................... 27,000.00 
Interest on Choctaw orphan fund: 
To Choctaw Nation..................... 80.40 
Interest on Creek orphan fund: 
ToR. L. Owen.............................. 374.27 
Deduct repayment: 
By J.Q.Tufts............................... 374..21 
Creek orphan fund : 
To R. L. Owen................................ 83. G'i 
Deduct repayment : 
By J. Q. Tufts.................... .... ......... 83.65 
Interest on Chippewa and Christian 
Indian fund : 
To I. W. Patrick .......................... . 
Deduct repayment: 
By I. W.Patrick .................. : ...... .. 
Interest on Choctaw school fund : 
To Choctaw Nation .................... . 
Interest on Delaware general fund: 
To R. L. Owen ............................ .. 
Deduct repayment : 
By J. Q. Tufts ............................. .. 
Interest on Delaware general fund, 
1886; 
To R. L. Owen ............................. . 
Interest on Iowa fund: 
ToM. Neal. .................................. . 
I. W. Patrick .......................... . 
Deduct repayment: 
2,130. 69 
2.67 
2,128.02 
2,473.61 
38,820.5:3 
2,168.78 
36,651.75 
8,390.00 
2, 913.58 
2,000.00 
4, 913.58 
By I. W. Patrick........................... G. 25 
Interest on Iowa fund, 1886: 
ToM. Neal ................................ .. 
P. \V. Patrick ........................ . 
4, 907.33 
3,000. 00 
520.00 
3,520.00 
· Interest on l{ansas school fund: ======::::==::::c: 
To J. Arbuckle ........................... .. 
Anderson & Adams ............. .. 
A. Agar ................ ................ .. 
F.Bowman ......................... . 
C. L. Bernheim ..................... .. 
E. A. Bolmes ........................ .. 
F. Bartlett & Co ................... .. 
J. C. Caldwell.. ...................... . 
A. Corn .................................. . 
G. H. Clark .......................... .. 
E. J. Chaffee ........................ .. 
H. B. Claflin ................... ...... .. 
C. II. Castle ........................... . 
C. H. Conover ....................... .. 
S.H.Crane ............................ . 
·w. J. C. Dulaney ................. ... . 
J.Dobson, ............................ .. 
J. W. Fursman ....................... . 
B. Fischer ............................. . 
A. Flagler .............................. . 
F. IIoover ............................ . 
L. l'.I. Hornt.hal. ................... .. . 
'1'. G. IIood ............................. . 
I. N. Heidelburg ................... .. 
Carried forward .......... .... . 
41.84 
46.50 
6.31 
. ·i2 
234.ti0 
11.00 
10.30 
9.00 
H.OO 
36.50 
15.55 
15.55 
44.00 
2.7~ 
23. n .. ! 
90 C2 
32.G~ 
2. !,0 
12.60 
3.CO 
2,027.00 
65.70 
1::!1. 23 
!l3.50 
2, 970 71 
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Lu!ci·co;t 011 Kansas school fund-
Coutinucd. 
Brought forward ............. . 
'ro Ilumptoa Normal and Agri· 
cu!Lural institute ............... . 
ltl{lian Industrial S~hool, 
Carlio;lc, Pa ........................ . 
. \. l\I. Kalbflebch ......... . ........ . 
G. R Lockwood & Son .......... . 
.J. R l\lichael .. ... .................... . 
L. F. Maxfield .................. ...... . 
N. l\Iil~erd & Co .................... . 
Nave & l\IcCord Mercantile 
Company ...... ...................... . 
E. Naumberg ......................... . 
.J. E. Nichols ......................... .. 
\V. F. Pippcy ......................... .. 
R. A. Robbins ....................... .. 
V. II. Itutilschikl ................... . 
.J. St. John .......................... .. 
W.H.Smith ......................... .. 
J.K.Shuw ...... ..................... .. 
INTERIOl~-lNDIANS. 
:lt2, 970.71 
3.74 
9.86 
23.00 
53.03 
3.20 
25.50 
31.71 
77.8l 
87.75 
1. 66 
37.00 
97.4() 
12.23 
Intet·est on Kaskaskias, Peorias, 
\Veas, and Piankcsbaw school 
fund, 1885: 
To J. V. Summers ..................... .. 
Interest on Kaskaskias, Pcorias, 
vVeas, and Piankeshaw school 
fund, 188-1: 
To Interior Department ............ .. 
W. 1\I. Uidpath .................... .. 
J. V. Summers ...................... . 
Interest on Rickapoo general 
fund: 
'I'o l\1. B11rgman ......................... .. 
Interior Department ............. . 
I. W. Patrick ....................... .. 
Deduct repayment: 
$1,449.00 
29.50 
150.00 
1,002.25 
1, 181.75 
5.68 
2.53 
6,428.58 
6,436. 79 
\V. 1\I. Stout ........................... .. 
182.88 . 
9.66 
4.02 
2.10 
10. ()4 
11.25 
().96 
By I. W. Patrick........... .. ... .. .. .. .... 2. 31 
L. Season good ..................... .. 
W.A.Shaw ............................ . 
S. Schrh·er .......................... .. 
II. C. Sla\·ens ....................... .. 
D. Tredway ......................... .. 
C. W. Thorne ........................ .. 
D. Talmage ......................... .. 
\Vcnd•Lll, Fay & Co ............. .. 
.J. I-1. W oodhousc ................. .. 
K D. Woolworth ................... . 
A. E. Whyl:md .................... .. 
Deduct repayment: 
355.41 
2.79 
1.20 
9.50 
90.CO 
78.75 
6.30 
5.00 
4, 2L4.48 
By L. J.l\1iles .................. ...... ..... G. 89 
Ka>;kasldas, Peorias. \Yeas, and 
Piankeshaw fund: 
To J. V. Summers ...................... .. 
Interest on Kasknskias, Peorias, 
Weas, and Piankeshaw fund: 
'ro W.l\:1. Ridpath ...................... . 
W. II. \Vickham ................... .. 
Deduct from repayments: 
By Interior Department $29.50 
W.M. Uidpath......... 194.85 
Excess of repayments ...... 
Interest on Kaskaskias, Peorias, 
\Veas, and Piankeshaw fund, 
1886: 
To W. l\1. Ridpath ............. .... .... .. 
Kaskaskias, Peorias, Weas, and 
Piankeshaw school fund: 
To J. V. Summers ..................... .. 
Interest on Kaskaskias, Peorias, 
\Veas, and Piankeshaw school 
fund: 
To \V.J.C. Dulaney .................. .. 
J. V.Sun11ucrs ...................... .. 
Deduct repayments: 
By W. l\I. Ridpath......... $40.00 
J. V.Summers.... 16.00 
Interest on J;::askaskias, Peoria.,;, 
\Veas, and Piankeshaw ~;ehuol 
fund, 1886: 
To J. V. Summers ...................... .. 
4, 207.59 
2, 700.92 
135.04 
29.50 
164.54 
234.35 
59.81 
4, 801.00 
10,711.97 
9.59 
3,136.86 
3,146.45 
56.00 
3, 090.45 
Interest on L' A11se and Vieux de 
Sert Chippewa fund: 
To l\I. \V. Stevens ............... ...... .. 
Deduct repayment: 
By E. P. Allen ............................. . 
Interest on l\Ienomonee fund, 
transfer account: 
By E. Stephens............. $3. 66 
Interest u n -:\icnomonee fund: 
To S. H. Crane ............................ . 
0. fi. Conover ....................... . 
T. Jennings .......................... . 
Kelley, 1\Iaus & Co ................ . 
Milwuul:ee Asylum for In-
sane~ ................................. .. 
\V. l\1orrow ........................... . 
G. PeterS' ............................... . 
Studebaker Bros. j\Janufact-
uring Company ................. . 
l\I. C. G. Witte ....................... . 
II. T. Wakeman ................... .. 
Deduct repayment: 
By D. P. Andrews ....................... . 
Interest on Menomonee fund,l886: 
To T. Jennings ......... ................. . 
Interest on Osage fund: 
To P. II. Bredenbaugh ............. .. 
F. Barteldes & Co ................. . 
S. I-I. Crane .... ...... ................. . 
S. J. Cra,vford ...................... .. 
C. II. Castle ........................... . 
C. F. Deere ............................ . 
F. Hoover ............................ .. 
'I'. G. Hood ............................ . 
J. B. Hamilton ...................... . 
Kansas Pacific Rwy Co ........ . 
A. l\1. Kalbfleisch .................. . 
N. Millerd & Co ................... . 
E. ~au1nberg ....................... .. 
W. F. Pippey ...................... . 
R A. Robbins ....................... . 
J. L. Robinson ..................... . 
.J. K. Shaw ............................ . 
l-1. C. Slavens ......................... . 
.T. II. \Voodhouse ................ .. 
'Vismeyer & Bird ................. . 
W. H. Wickham .................. .. 
H. T. \Vakcman .................. .. 
Carried forward ............ . .. 
6,434.48 
967.69 
111.30 
856.39 
93.76 
. 70 
5, 273.98 
13.93 
312.86 
1,146.19 
675.00 
16.65 
8.63 
7.40 
7, 549.10 
169.21 
7,379.89 
=== 
950.00 
~==== 
889.77 
28.05 
80.53 
5,000.00 
66.00 
19.50 
103,409.45 
373.86 
258.00 
48.60 
46.00 
77.41 
117.00 
198.00 
290.66 
62,500.00 
13.63 
629.04 
44. 4L 
75.00 
21)5.37 
31.57 
174,461.85 
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Interest on Osage fund-Continued. 
Brought forward.............. $174,461.85 
To White's Iowa Manual Labor 
Institute.............................. I, 500. 00 
Deduct repayments: 
By F. Hoover ................ $1,315.54 
L. J. Miles......... ..... 2, 676.59 
Interest on Osage school fund: 
To J. Arbuckle .......................... .. 
Anderson & Adams .............. . 
A. ·Agar ................................ .. 
H. 0. Armour & Co ............. .. 
T. A. Ashburner .................. . 
G. M. Acklin........... .... .. .... .. 
F. Bowman .................. .. ...... . 
A. S. Bushnell. ..................... .. 
P. H. Bridenbau6h ............ .. 
C. L. Bernheim .................... . 
E. A. Bolmes ....................... .. 
A. Corn ................................ .. 
A. B. Cohri .......................... . 
J. C. Caldwell ....................... . 
G. II. Clark ......................... .. 
E. J. Chaffee ........................ .. 
li.-B. Cl.•fiin ......................... .. 
C. II. Conover ...................... .. 
W.J.C.Dulaney ................. .. 
J.Dobson .............................. . 
B. Fisher ............................. .. 
J. \V. Fursman ..................... .. 
A. Flagler ............................ .. 
E. T. Howard ....................... .. 
L. M. Hornthal ...................... . 
'I'. G. IIood ............................ .. 
Hartford Woven ·wire Mat-
t.rass Comoany .................. .. 
Ilampton Normal and Agri-
cultural Institute ............... . 
Indian 1nduslrial School,Car-
lisle, Pa ............................ .. 
S.D. Kimball ......................... . 
G. R. Lockwood & Sou .......... . 
J. R.Michael ......................... . 
C. Miller ............................... . 
L.II.l\Iaxfield ...................... . 
Nave & McCord Mercantile 
Company ............................ . 
C. II. Pinkham, jr ............ ..... . 
R. A. Robbius ...................... . 
V. II. Rothschild ................... . 
St. Francis Institute .............. . 
\V. H. Smith .......................... . 
W.A.Shaw ............................ . 
H. W. Shepard ...................... .. 
H. C. Slavens ........................ .. 
W. H. Scheiffclin .................. .. 
St. Ann's Ins iitute .............. .. 
J. St. John ............................ . 
D. Talmage ............... ............ .. 
D. Tredway .......................... .. 
W.E.'I'efl't ............................. .. 
W.E.Tenney ....................... .. 
C. W. Thorne ......................... . 
'Vhite's Iowa Manual Labot· 
Institute ............................. . 
Wendall, Fay & Co .............. .. 
J. H. Woodhouse ................... . 
E. B. Woolworth .................... . 
A. E. Why land ...................... . 
M. C. G. Witte ....................... .. 
H.'I'. Wakaman ................... .. 
H. Waters & Co .................... . 
Interest on Ottawa and Chippewa 
fund; 
To Ottawa and Chippewa In-
dians ........... . ................... .. 
175, 9Gl. 85 
3, 992.13 
I71, 969.72 
82.71 
62.00 
7.16 
33.75 
60. 17 
42.75 
3.36 
40.00 
1, 998.75 
E57. 00 
16.50 
42.00 
9.00 
33.00 
36.50 
41.70 
135.73 
22.85 
162.81 
130.('0 
12.60 
5.63 
6.55 
58.00 
445.50 
65.60 
4L60 
1. 34 
13.00 
.15 
116.01 
7.08 
3.30 
59.50 
1W.12 
2.04 
238.93 
12. 2:) 
511.59 
22.38 
27.64 
9.00 
2,295.73 
.184.31 
306.6 
486.62 
23.75 
11.13 
35.40 
33.00 
.GO 
1, '1-l5. co 
300.00 
27.10 
6. 30 
6.25 
15.50 
24.05 
150.00 
11,048.95 
230 00 
Interest on Otoe and Missouria 
fund: 
To J. Arbuckle ............................ . 
Baltimore and Ohio R. R. ...... . 
D. Bradley Manufacturing 
Company ............................ . 
A. Corn ................................ .. 
C. II. Conover ...................... .. 
C. C. Cluff ............................. .. 
S. H.Urane .......................... .. 
J. Dobson ............................. .. 
U. II. Deere ........................... .. 
L. H. IIornthal.. ..................... . 
A. Henley ........................... .. 
Kelley, l\Iaus & Co ............... .. 
L. II. M xfield ....................... . 
R. ::'11urray ............................. .. 
N.l\Iillerd & Co ................... .. 
E. C. Osborne ....................... .. 
l\'L Rosenfield ........................ . 
J. St. John ........................... .. 
J.ICShaw ............................ .. 
II. C. Slavens ......................... .. 
C. II. Fearing ........................ . 
D. Talmage .......................... .. 
H: 'r. Wakeman .................... . 
Deduct rcpa,yments: 
By E. C. Osborne.. ........ $51. GO 
J. W. Scott............... 155.37 
Interest on Ponca fund: 
To U.ll. Hill ............................... . 
Deduct repayments: 
By J. Lightner.............. $.'i. 00 
J. W.Scott............... 2.01 
Interest on Pottawatomie educa-
tion fund: 
To Anderson & Adams .............. . 
A. Agar .................................. . 
T.A.Ashburncr ........ . ......... . 
G.1\T. Acklin ...................... .. 
l\1. Bergman ......................... . 
C. L. Bernheim ..................... . 
E. A. Bolmes ......................... .. 
J. C. Caldwell ....................... .. 
A. Corn .................................. . 
G. II. Clark .................... ........ . 
H.D.Claflin .......................... . 
E. J. Chaffee .. . ....................... . 
U. fl. CoPover .......... ............. .. 
S. II. Crane ........................... .. 
U. F. Dicther ........................ .. 
J. Dougan ............................ .. 
W.J.C.Dulaney ................... . 
J. Dobson ............................. . 
B.Fischer ............................ .. 
A. Flagler ......... ................... .. 
J. ,V. Fursman ...................... .. 
L.M.Hornthal.. ................... .. 
Hartford Wo\·cn Wire Mat-
tres'l Company ................. .. 
'l'.G.Hood ........................ ... .. 
Hampton Normal and Agri-
cultural Institute .............. .. 
Indian Industrial School, 
Carlisle, Pa ........................ . 
Max Juhn ........................... .. 
G. B. Lockwood & Son ......... .. 
!.Miller ................................ .. 
H.1\'furray ............................ .. 
L. H. Maxlield ...................... . 
N.l\1ill<'rcj & Co ..................... . 
Nave & McCord Mercantile 
$31.88 
132.00 
140.00 
8.40 
5.13 
15.96 
239.59 
489.60 
26.00 
43.80 
849.11 
43.15 
42.50 
3.90 
1L.30 
2, 975.00 
62.00 
117.45 
6. 97 
3, 983.84 
612.00 
16.62 
11.91 
9, 868.11 
206.<;YT 
9,661.14 
855.63 
7.01 
848.62 
8.RO 
il.90 
17.19 
7.13 
5.00 
16l. 70 
5.50 
4.50 
6.72 
7.92 
26.84 
4.66 
.~0 
41.69 
5.20 
. 86 
13.79 
7.20 
12.60 
3.75 
1.,58 
33.60 
18.12 
77.66 
.67 
2.25 
5.25 
4.34 
5.17 
.32 
17.00 
3.23 
Company.............................. 19.·16 
E. Naumberg......................... 90.44 
-----
Carried forward............... 625.24 
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Interest on Pottawatomie educa-
tion fund-Continued. 
Brought forward ............. . 
To S. L. North ............................. . 
J. E. Nichols ...................... . .. . 
I. vV. Patrick ......................... . 
C. H. Pinkham,jr ............. ..... . 
E. A. Palmer ......................... . 
A. Prochownick .................... . 
W. F.Pippey ...................... : .. . 
R. A. Robbins ........................ . 
J.St. John ...... .................. ..... . 
·W.H.Shaw ........................... . 
W.H.Smith ....................... .... . 
J. K.Shaw ...................... ....... . 
S. Schriver ...... .. ..................... . 
H. C. Slavens ...................... .. . 
D. Talmage .. . .... .. .... ........ ...... .. 
D. Tminet· & Sons ................. . 
D. Treadway ......................... . 
'\'V. H. Tenney ...................... . 
W.E.Tefft ......... ... ................. . 
P.B.Weave ........................ . 
E. B. Woolworth ................... , 
J. H. '\'Voodhouse .................. . 
A. E. Why land ...................... . 
H.T. Wakeman .. ................ . 
Deduct repayments: 
By Interior Depart· 
ment .............. .... .. 
H. C. Linn .............. . 
I. W. Patrick ......... . 
$0.11 
1.50 
170.81 
Interest on Pottawatomie general 
fund: 
To E. A. Bolmes ......................... .. 
C. II. Conover ...................... .. 
S.H.Crane ............................ .. 
C. H. Deere ............................ . 
S.D. Kimball ......................... . 
Kelley,Maus & Co ................ . 
A.M. Kalbfleisch ................... . 
R.Murray ............................. . 
I. W. Patrick ........................ .. . 
R. A. Robbins ........................ . 
G. V. Smith .... _ ..................... . . 
W. H. Schefl'elln .................... . 
W.H. Wic-kham ................... . 
H.T.Wakeman ................ .. . 
J. H. Woodhouse .... . .............. . 
M. C. G. Witte ....................... .. 
Deduct repayments: 
By H. C. Linn...... .... ... $0. SO 
I. W. Patrick...... ..... 26.66 
nterest on Pottawatomie mill!'! 
fund: 
To \'V.Morrow ............................ . 
I. W. Patrick .......................... . 
Interest onPottawtomie mills fund, 
transfer account: 
By Interior Department $0.16 
Interest on Sacs and Foxes of the 
Mississippi fund: 
ToW. H. Black ............. ............. .. 
M.Neal. ................. ............. .. .. 
Deduct repayment: 
By M. Neal. ....... ..................... ..... . 
INTERIOR-INDIANS. 
$625.24 
2.57 
2.09 
2, 509.05 
18.28 
6.•o 
20.80 
24.75 
89.08 
88.84 
5.89 
4.82 
1. 24 
9. 96 
238.09 
7.13 
2.47 
10.96 
6.60 
5.48 
6\>. 67 
1. 26 
33.58 
. 75 
40.85 
3,825.15 
172.42 
3, 652.73 
11.00 
20.36 
629.05 
140.25 
7.55 
65.92 
8.05 
3.04 
7, 068.35 
21.74 
10.69 
9.12 
33.16 
5.84 
5.38 
1.06 
8,040. 56 
27.46 
8.013.10 
367.50 
795.03 
1,162.53 
2, 060.44 
2,040.39 
4,100.83 
.75 
4,100.03 
Interest on Seneca fund: 
To W. M. Ridpath .................... .. 
J. V. Summers ...................... . 
Interest on Seneca fund, Tona· 
wanda band: 
ToW. Peacock ........................... .. 
Deduct repayment: 
By W. Peacock ......................... .. 
Interest on Seneca and Shawnee 
fund: 
To W. M. Ridpath ...................... . 
J. V. Summers .................... .. 
Deduct repayment: 
By W. M. Ridpath ...................... . 
$1,024.49 
1, 024.49 
2,048. 98 
4,347.50 
133.78 
4,2i3. 72 
378.51 
378.52 
757.03 
.01 
757.02 
=== 
Interest on Eastern Shawnee fund: 
ToW. ~1. Ridpath ..................... .. 
Interest on Stockbridge consoli-
dated fund: 
ToT. Jennings ......... .... ............ .. 
A. Miller ................................ . 
Deduct repayment: 
By D. P. Andrews ...................... . 
453.96 
3, 794.30 
93.60 
3, 887.90 
109.03 
3, 778.87 
Interest on the Ute 5 per cent. fund:== 
To Baltimore and Ohio R. R........ 333.00 
S. Banks............................. .... 78. 25 
E. L. Carson........................... 670.00 
C. li. Deere............................ 497. 00 
J. F. Gardner ...... ............ ...... 100. 00 
J. B. Kenney.......................... 1, 025.00 
London&Liverpool Clothing 
Company ......................... .. 
'I'. C. Power ......................... .. 
E. Schiffer ............................. . 
C. F. Stoltsteimer· ................ .. 
T. J. Schofield ...................... .. 
N.W.Wills ........................ .. 
E. L. Webster ...................... .. 
Deduct repayments: 
By J. F. Gardner........... $48. 6\> 
J. B. Kenney........... 70. 00 
C. F. Stoltsteimer ... 187.76 
Interest on Ute 4 per cent. fund: 
To lf/1:>~~:~~~:::.·:::::::::·.:·.::::::::: ·.:: 
E. L. Eaton ........................... . 
W. E. Eskbridg·e ................. . 
Mr. and Mrs. A. S. Eskbridge .. 
lVI. Gordon ............................. . 
J. B. Kinney ........................ .. 
A. D. Meeker ....................... .. 
S.M. Post ............................ .. 
S. E. Roman .......................... . 
G. L. Shepherd ...................... .. 
C. F. Stoltsteimer .................. .. 
T. F. Thompson .................... . 
Deduct repayment: 
By C. F. Stoltsteimer .................. . 
91.70 
39,380.00 
500.00 
632.39 
741.02 
1,877.00 
1, 416.00 
47, 34]. 36 
306.45 
47,034. \>1 
15,398.75 
250.00 
200.00 
220.00 
200.00 
625.00 
9, 994.25 
500.00 
500.00 
500.00 
250.00 
12,061.35 
250.00 
40,949.35 
135.50 
40,813.85 
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Payment to North Carolina Chero-
kees: 
ToR. Ax .................................... .. 
S. Armachan ........................ .. 
J.Ann ................................... . 
J. Blythe ............................... . 
S.Bird ................................... . 
0. Bear ................................. . 
Bird-sa-lo-la-ne-ta .................. . 
W.Crow ............................... .. 
T. Cowart .............................. . 
Cheltoskie ............................ . 
J. Couseane .......................... . 
A. Comsilk ............................ . 
J. Dobson ............................. .. 
W. B. Ferguson .................... . 
J.Goins ................................. . 
J. H. Holcomb ....................... . 
B. C. Hobbs .......................... . 
J. Jackson ............................. . 
J. ICegg ................................. . 
J. Lowen ............................... . 
H. Lambert .......................... .. 
J.H.Maney .......................... . 
R. 1\'Ianey .•......... : .................. . 
M.R.Maney ......................... . 
J.G.Maney .......................... . 
S.Owl .................................. .. 
Oo-ta-da-gis-ke ................... . 
W.Peekwood ....................... . 
J. Panther ............................ .. 
N.J. Smith ............................ .. 
T.Skilley .............................. .. 
L. H. Smith ........................... . 
J.Sneed ................................ . 
A. Standingdeer ................... .. 
T. Sammke ............................ . 
Still-will-Saw Woeke ........... . 
Stillwell ................................ . 
Tahamtee ............................. . 
J. Tah-qui-tee-hee ................. . 
L. Toynula ........................... . 
D. Wolf ............................... .. 
J. Wolf ................................. .. 
M. Wolf ................................ . 
I 11cidental expenses Indian service 
in Arizona, 1886: 
To C,F.Ashley, .......................... . 
H. Alleu ............................... .. 
G. M. Acklin ......................... .. 
C. L. Bernheim ...................... . 
M.Bergman .......................... . 
E. A. Bolmes ......................... .. 
D':1vid, Bradley Manufactur-
IngCompany ...................... . 
S. H. Crane ............................ . 
H. B. Claflin .......................... . 
C. H. Conover ....................... . 
C.H.Deere ......... ....... ........... . 
A. Flagler ............................. .. 
J. W. Fursman .................... .. 
C. Goldman ........................... . 
H.Heth ..... ............................ . 
T.G. Wood ............................ . 
Hampton Normal and Agri-
cultural Institute ............... .. 
J. Haston .............................. . 
S. H. Hansell. ........................ .. 
I. N. Heidelburg .................... . 
Indian I ndustr1al School, Car-
lisle, Pa ............................... . 
M. Juhn .................. , ............. . 
S.D. Kimball ......................... . 
Kelly, Mans & Co ................. .. 
W. S. Max,vell ...................... .. 
P.M. Millspaugh .................. . 
!.Miller ................................. . 
R. Murray ........... , ............... .. 
W.1\1orrow ............................ . 
F. E. Pierce .................. ....... .. .. 
G. Peters .......................... .... .. 
Carried forward .............. . 
B. Ex. 38:?--11 
INTERIOR-INDIANS. 
$27.81 
9.48 
12.01 
151.04 
12.01 
10.11 
19.59 
20.22 
211.72 
395.00 
10.11 
19.59 
9.48 
79.00 
48.35 
10. i3 
1, 960.00 
22.12 
12.01 
8.85 
280.61 
16.12 
10.43 
20.22 
6.95 
44.56 
10.11 
19.59 
12.01 
662.34 
28.12 
19.90 
5.69 
17.70 
17.70 
19.59 
2.53 
14.22 
15.17 
16.42 
5.69 
26.54 
10.11 
4,331.25 
3, 394.17 
3.43 
7.13 
26.30 
23.61 
302.50 
108.00 
520.20 
.08 
23.84 
59.50 
57.83 
2.25 
450.00 
800.00 
71.54 
4.65 
2,575.00 
.55 
83.52 
11.86 
53.70 
105.06 
59.55 
429.57 
18.30 
14.68 
73.58 
G90.00 
125.00 
9.25 
10,104.65 
Incidental expenses Indian service 
in Arizona, 1886-Continued. 
Brought forward ............. . 
To C. H. Pinkham,jr ................. .. 
Phillips & Butroff Manufact-
uring-Compmiy ................. . 
W.F.Pippey ......................... . 
R. A. Robbins ....... ................ .. 
V. H. Rothschild .................... . 
J.W.Rife ............................... . 
J.D. Ritt.mhouse .................. .. 
J. St. John ............................ . 
B. A. Schoomaker .................. . 
W.A.Shaw ............................ . 
H. W.Shepard ...................... .. 
W. H. Schieffelin .................. .. 
L. Season good ...................... . 
C. B. Stone ............................. . 
H. C. Slavens ......................... . 
Studebaker Brothers' Manu-
facturing Company .......... .. 
Southern Pacific R. R ........... . 
D. Treadway ......................... . 
W.E.Tefft ............................. . 
J.H. Woodhouse ................... . 
R. G. Wheeler ...................... .. 
P.B.Weare .......................... . 
W. A. Wickham ................... . 
M. C. G. Witte ........................ . 
H. T. Wakeman .................... . 
I. Wallach ............................. . 
Deduct repayment: 
By C. F. Ashley............. $126.99 
H. Heth ............... ... SUO. 00 
Incidental expenses Indian service 
in Arizona, 1885: 
To Central Pacific R. R. ............. . 
J.W.Clark ........................... .. 
Southern Pacific R. R ........... . 
Union Pacific R. R. ....... : ....... . 
Deduct from repayments: 
By C. F. Ashley ........... $160.87 
C. D. Ford ...... ......... 36.75 
Interior Depart-
nJ.ent .................... 89.90 
R. G. Wheeler......... lOd. 97 
$10,104.65 
142.14 
197.75 
25.00 
120.04 
43.50 
14.03 
378.00 
46.00 
17.86 
2. 75 
13.50 
64.33 
23.90 
1, 788.00 
38.58 
4.32 
44.40 
2. 75 
19.40 
112.40 
6,305.24 
34.84 
251.34 
15.38 
85.03 
141.00 
20,036.13 
926.99 
19.109.14 
178.08 
64.46 
41.40 
53.00 
336.94 
396.49 
Excess of repayments...... 59.55 
Incidental expenses Indian service 
in Arizona, 1884: 
To J. W.Clark............................. 16.26 
Central Pacific R. R. ........ ...... 49. 30 
65.56 
Incidental expenses Indian service=== 
in Arizona, 1883andprioryears: 
By W. S. Defrees ..... ...... $25.00 
W.E. Worford ........ 864.62 
889.62 
Incidental expenses Indian service 
in Arizona, 1883 and prior 
years, transfer account: 
To J. W. Clark............................. 8. 48 
Interior D!Jpartment.............. 10.00 
18.48 
Deduct repayment: 
By Interior Depart-
ment................... 26.00 
R. G. Wheeler......... 31.01 
57.01 
Excess of repayments._ .. 38.53 
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Incidental c:xpeuscs Indian service 
in California, 1886: 
To E. August ............................... . 
L.Altst>hu ............................ .. 
A. Aga1· ................................. .. 
II. Allen ................................ . 
'!'.A. Ash burner .................. .. 
.J. N. Andrews .................. ..... . 
U. G. Belknap ..................... .. 
C. L. Bernheim ............... : ..... . 
L. L. Baker .......................... .. 
C. Carolan ............................ .. 
G. II. Clark .......................... . 
E. J. Chafl'ee ........................ . 
II. B. Claflin ......................... . 
A. Caldwell ......................... .. 
M. Corbitt ........................... .. 
\V. Davis .............................. .. 
1<'. Dalton ............................. . 
F.l\I. French ......... ............... .. 
A. Flagler ........................ .... .. 
W. H. S. Foye ....................... . 
H. Hegennann .................... .. 
\V. B. l-Iunt ......................... .. 
F. J. 1-Iart. ............................. . 
\V. Haas ............................... .. 
J. F. Harrison ...................... . 
'1'. G. IIood ............................ . 
G.'l'. Hawley ....................... .. 
I. N. Heidel burg ................. .. 
Interior Department ............ .. 
J. C.Johnson ........................ .. 
W. A . .Jones ......................... .. 
M . .Juhn ................................. . 
Kelley, Maus & Co ................ . 
0. S. Levy ............................ .. 
J. G. Mc~.!ullum ................... .. 
A . .J.l.Vlarcus ......................... . 
M. 1\Iorganthum ................... .. 
.T. H. McCanns ...................... .. 
C.Main .................................. . 
\V. W. Montague .................. . 
J. F. Merrill ......................... .. 
A. C. Nichols ......................... . 
C. Portet· ................................ . 
A. Prochownick ................... .. 
\V. F. Pippey ......................... . 
P.H.Ray ....... ................ ....... . 
D. Roth ................................. .. 
R. A. Robbins ......................... . 
J. W.Rife .............................. .. 
V. R. Rothschild ................... .. 
M. Rosenfield ......................... . 
R. W. Simpson ...................... .. 
J. St. John ............................. .. 
W. H. Scheiff'elin .; ................. . 
S. Schriver ............................ . 
Southern Pacific R. R. Co ..... .. 
D. Trainor & Son ................... . 
W. E. Tefft ........... : ................. . 
C. H. Tenney ........................ .. 
\\r. J. Willsey ........................ .. 
A. Waugenheim ................... .. 
I. Wallach ............................. . 
T. F. "\Villsey ......................... .. 
.J.S. Ware!. ............................. . 
W. F. Whittier ...................... .. 
W. H. Wickham .................... . 
H.T. Wakeman .................... .. 
C.l\'L Yates ............................ .. 
Deduct repayment: 
By J. G. McCullom ........ $55.12 
C. Porter.................. 1, 726. 00 
Incidental expenses Indian service 
in California. l885; 
'.fo T.Bair ....... . .......................... . 
Central Pacific R. R ............... . 
II. L. Doolittle ....................... . 
Carried forward ......... .. ... . 
INTERIOR-INDIANS. 
$27.60 
.80 
G.95 
17.58 
242.00 
z,no.46 
1,769. 92 
147.75 
37G.G9 
!W3.85 
36.50 
50.00 
4t. 23 
204.00 
2, 185.29 
11.42 
190.50 
4.30 
.65 
202.93 
972. co 
1.20 
14..C6 
294.30 
92.67 
527.40 
446. G4 
591.00 
607.45 
23.15 
310. 7L 
70.25 
4.34 
52.38 
518.50 
112.8G 
72.00 
6~.::.5 
123.15 
18.00 
9G.46 
6.25 
1,726.00 
155.85 
100.00 
3,147.50 
58.11 
15.95 
. 53 
98.93 
80.CO 
30.23 
913.00 
203.29 
103.75 
6.40 
49.37 
96.00 
85.00 
320.50 
7.65 
259.88 
4,029.40 
1,545.30 
11.48 
396.93 
2.00 
68.06 
27.030.85 
1, 781.12 
25, 24!:!. 73 
93.8;) 
28.30 
3G.OO 
Hil.l5 
Incidental expenses Indian service 
in Ualifornia.1883-Contiuued. 
Drought forward ........... . 
To Interior Department ............ .. 
U. Pot·ter ............................... .. 
II. B. Sheldon ......................... . 
l';ouLhern Pacific R. R ........... .. 
Deduct repayments; 
By C. G. Belknap........... $20. 7L 
Interior Dcpa rt-
ment .................... . 
J. G. McCullom ...... .. 
C. Portt~r ......... ....... .. 
T. F. 'Villsey ........... . 
19.80 
~68. 37 
138.50 
67.93 
Incidental expenses, Indian service 
in California, 18:;4; 
$161.15 
268.20 
140.12 
3.50 
6.20 
570.17 
515.31 
63.86 
To Central PacificR.R................ 39.20 
H. 13. Sheldon ... ...... ...... ......... 24.50 
Incidental expenses, lniil.ian serv-
ice in California, l883and prior 
ycu.rs (transfer account); 
By l nterior Department $1, 901.08 
Incidental expenses, Indian service 
in Colorauo, 1886: · 
To Bftltimore and Ohio R. R. .... .. 
S.Banks ............................... . 
C. F. Stoltsteimer .................. . 
Incidental expenses, Indian service 
in Colorado, 1885; 
63.70 
22!!.00 
46.00 
900.00 
1,168.00 
To W.l\l.Clark...................... ..... 76.25 
Deduct repayment: 
By C. F. Stoltsteimer ... ..... ...... .... .. 60. 25 
Incidental expenses, Indian service 
in Dakota, 188G; 
To \V". ,V. Anderson ................... . 
J. \V.Cramsie ...................... .. 
A. J. Gifford ........................ .. 
J. G. Gasman ......................... . 
I. Green ................................ .. 
Interior Department.. .......... .. 
J. F. Kinney ......................... .. 
J. McLaughlin ..................... .. 
C. E. McChesney .................. .. 
W.A.Swan ........................... .. 
B. W. Thompson ................... . 
Deduct repayments; 
By J. W. Cramsie........... $173.45 
J. G. Gassman......... 38.95 
J.l\IcLaughlin....... . 54.20 
Vv.A.Swan............. 200.00 
B. ,V. Thompson...... 22.64 
Incidental expenses, Indian service 
iu Dakota. 1i:i8:>; 
16.00 
65.00 
875.00 
043.00 
90.00 
600.00 
250.00 
1,219.50 
200.00 
216.50 
200.00 
110.25 
4, 769.25 
480.24 
4,280.01 
To Pennsylvania R. R ................. 35.15 
B. w. rhompson..................... . 87 
36.02 
Deduct fr n1 repayments; 
By J. W.Cramsic.......... $14.30 
J. G. Gassman.......... 37.20 
A.J.Gi1ford ........... 7-!.45 
1 ntcrior Department 82. 10 
<:arricc:l forward 208.05 36.02 
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Incidental expenses, Indian service 
in Dakota, 1885-Continued. 
Deduct from repayments: 
Brought forward.. $208. 05 
By J.F.Kinney............ 86.58 
J. McLaughlin......... 13.10 
V. '£.McGillicuddy.. . 30 
W. A. Swan.............. 199.00 
B. W. Thompson...... 15.08 
J. G. Wright............ 50.39 
Excess of repayments ..... . 
Incidental expenses, Indian service 
in Dakota, 1884: 
572.50 
536.48 
To J.G.Gassman......................... 1.00 
Interior Department.............. 71.75 
B. W. Thompson.................... 7.13 
Deduct repayment: 
By W. M. Ridpath ..... ................. . 
Incidental expenses Indian service 
in Dakota, 1883 and prior years: 
By W. D. Andrews........ $2.00 
W. M. Ridpath......... . 50 
2.50 
Incidental expenses, Indian service 
in Dakota, 1883 and prior years, 
transfer account: 
79.88 
21.79 
58.09 
To Interior Department.............. 2. 38 
W. M. Ridpath........... ..... ...... 24.50 
26.88 
Deduct repayment: 
By J. McLaughlin........................ 10.66 
Incidental expenses, Indian service 
in Dakota, 1884 and prior years, 
transfer account: 
By W. M.Ridpath......... $115.11 
Incidental expenses, Indian service 
in Dakota, 1885, transfer ac-
count: 
:&Y Interior Department $2. 38 
Incidental expenses, Indian service 
in Dakota, 1881 and prior years: 
16.22 
To J. Irwin................................... 26.74 
Incidental expenses, Indian service 
in Idaho, 1886: 
To A. L. Cook .............................. . 
H. L. Doolittle ....................... . 
P. Gallagher .......................... . 
LambellSon, Furman & Co .... . 
C. E. Monteith .............. ......... . 
M. Rosenfield ....................... . 
Union Pacific R. R. Co .......... . 
R. Woodbridge ..................... . 
Deduct repayments: 
By A. L. Cook............... $227. 80 
C. E. Monteith......... 23.50 
R. Woodbridge.. ..... 1. 00 
Incidental expenses,Indi:rn service 
in Idaho. 1885: 
To Union Pacific R. R. Co ........... . 
R. Woodbridge ... ............... .. . 
Carried forward ..... ....... . 
700.00 
36.00 
750.00 
22.05 
145.00 
62.00 
54.00 
1,530.00 
3,299.05 
252.30 
3,046. 75 
75.60 
570.00 
G45.60 
Incidental expenses, Indian service 
in Idaho, 1885-Conti:rmed. 
Brought forward ................ . 
Deduct repayments: 
By A. L. Cook ......... ...... $7!l. 00 
J. Harris.................. 16.75 
C. E. Monteith......... a<:l. 21 
R. Woodbridge........ 69. 01 
Incidental expenses, Indian service 
in Idaho, 1834, transfer account: 
By A. L. Cook ..... . ........ $5. 00 
C. E. Monteith......... 27.75 
32.75 
Incidental expenses, Indian service 
in Idaho, 1883 and prior years: 
By A. L.Cook............... $45.33 
Incidental expenses, Indian service 
in Idaho, 1883 and prior years, 
transfer account: 
$645.60 
194.97 
450.68 
To A. L. Cook .. .... .. . ...... .. . ...... ... ... 5. 00 
C. E. Monteith........................ 27.75 
C.D.Warner........................... 24.25 
57.00 
Deduct repayment: 
By A. L. Cook.............................. 3. 67 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Montana, 1886: 
To R.A.Allen ............................. . 
H. J. Armstrong .................... . 
J.J. Craft ............................... . 
Hall's Safe and Lock Com-
pany ...... ............................. . 
W. L. Lincoln ........................ . 
Lamberson, Furman & Co ... .. 
T. McCarty ............................ . 
G. K. Milburn ........................ . 
P.Ronan .. : ............................. . 
R.L.Upshur ......................... .. 
H. E. Williamson .................. .. 
H.R. West .................. : ......... .. 
H. L.Young .......................... . 
Deduct repayment: 
By H. J. Armstrong...... $84.15 
R. A. Allen............... 220. 71 
P.Ronan.................. 7.60 
H. E. Williamson..... 648.54 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Montana, 1885: 
To W. E.Burkman ..................... .. 
Interior Department ............ .. 
T.H.Logan .......................... .. 
Marvin Safe Company .......... . 
Deduct from repayments: 
By H. J. Armstrong ..... $t68. 62 
R.A.Allen ................ 339.00 
P.Ronan.;............... 357.80 
Excess of repayments ..... 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Montana, 1884 : 
By P.Ronan ......... _...... $28.35 
53.38 
400.00 
822.00 
24.00 
100.o0 
146.00 
40.00 
. 76.00 
440~ 00 
651.10 
360.00 
2,586.00 
175.00 
60.72 
5,880.82 
961.00 
4, 919.82 
5.00 
480.00 
97.97 
150.00 
732.97 
965.42 
232.45 
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Incidental expenses Indian service 
in Montana, 1883 and prior 
yeftrs, (transfer aocount): 
Byl-I.J.Armstrong ...... $5.40 
Incidental expenses Indian serv-
ice in Nevada, 1886: 
To J. Arbuckle ............................ . 
H. Allen ................................ . 
Anderson & Adams .............. . 
T. A. Ashburner .................... . 
G.lYI. Acklin .......................... . 
A. S. Bushnell ....................... . 
M.Bergman .......................... . 
E. A. Bolmes ......................... . 
D. Bradley Manufacturing Co 
W. W.Bradley ..................... . 
E. J. Chaffee ......................... ., 
A.B. Cohn ............................ . 
G. H. Clark ............................ . 
C. H. Castle .......................... . 
A. Clemons .......... ................ .. 
C. C. Clnfl' ............................... . 
H. B. Clatlin .......................... . 
S.H.Crane ............................ . 
C. II. Conover ........................ . 
J.Dobson ........................... . 
C. F.Diether ......................... . 
C. H. Deere ............................ . 
J. W. Fursman ...................... . 
A.F;agler ............................. . 
W.D.U.Gibson ..................... . 
:. <?ri:~~r~ :::::: ::::::::~~.::::::::: 
S. F. Hansell.. ......................... . 
Hampton Normal and Agri-
cultural Institute ................ . 
T.G.IIood ............................. . 
Indian Industrial School 
Carlisle, Pa ........................ : 
M.Juhn ............................... .. . 
S.D. Kimback ....................... . 
Kelly, Mans & Co ................. . 
J. S. Mayhugh ....................... . 
P.l\'1. Millspaugh ................... . 
I. Miller ................................. . 
Mackley, Alling & Co ........... . 
R. Murray ..................... , ....... . 
D.P. Morse ............................ . 
W.Morrow ..................... ....... . 
North River Sugar Refining 
Company ........................... . 
J. E. Nichols ......................... . 
E. Naumberg ....................... .. 
C. H. Pinkham, ir .................. .. 
l?hillips & Buttroff Manufact-
G.~~~~l;tf~J.~~.~.'.'.·.~·.·:.'.'.'.'.~:~:·:.: 
A. Prochownick ................... .. 
V. H. Rothschild ................... .. 
R. A. Robbins ..... ..................... . 
J. W.Rife ............................... . 
M.Rapb.ael. ........................... . 
M. Rosenfield ......................... . 
J.R.Shaw ............................. . 
S. A. Schoonmaker ................. . 
W.A.Shaw ............................ . 
W. M. Street ......................... .. 
H. W. Shepard ....................... . 
W. H. Schieffelin ................... .. 
G.V.Smith ............................ .. 
J St. John ............................ .. 
C. B. Stone ............................. . 
E: i~~d:~;·:.·.·.·.:·:::·:::.·.·.·.·::.·.·.·.·.·.·:::: 
;: ~: :f:R·f~:'..::::::~::::::::::::::::: 
C. H. Tenney, ....................... .. 
A. Thomas ...................... : ...... . 
A.Weyl. ............................... .. 
J. H. Woodhouse ................... , 
I. Wallach ...... ....................... . 
J.H.Wood ............................ .. 
W.H.Wickham ................... .. 
$83.35 
17.83 
31.00 
75.37 
7.13 
80.00 
47.79 
47.33 
100.80 
3.63 
20.00 
20.50 
14.60 
128.90 
7.68 
1.60 
33.91 
408.83 
27.87 
228.00 
6.50 
189.00 
6.2l 
114.98 
5,362.50 
63.00 
124.75 
4.00 
18.76 
58.52 
16.5D 
52.70 
99.49 
42.50 
993.00 
59.50 
143.15 
25.79 
20.70 
24.90 
337.50 
134.19 
7.40 
11.70 
40.81 
22. 50 
127.20 
41.25 
25.65 
261.53 
23.79 
1. 445.25 
62.00 
6.55 
36.98 
9. · 4 
6.30 
80.00 
72.07 
2.50 
270.50 
1, 900.22 
47.50 
13.42 
22.00 
72.00 
37.40 
29.37 
32.50 
83.73 
745.10 
15.80 
109.43 
Carried forward............... 14, 946.15 
Inci!lental expenses, Indian service 
m Nevada, 1886-Continued. 
Brought forward ............ .. 
To M. C. G. Witte ........................ . 
II. T. Wakeman ................... .. 
P.B. Weare ......................... .. 
Deduct repayment: 
By Interior Department ............. . 
$14,946.15 
31.13 
141.00 
452.88 
15,~-71.16 
3.50 
15,567.66 
Incidental expenses Indian service-=== 
in Nevada, 1885 : · 
To Central Pacific R. R ............... . 
W. D. C. Gibson .................... .. 
Interior Department ............ .. 
Markley, Alling & Co ........... . 
J. M. McMasters ................... .. 
G. Peters ............................... . 
C. B. Stone ............................ .. 
Union Pacific R. R ............... .. 
War Department.. ................ . 
Deduct from reoaymen ts: 
By E. C. Ellet................ $237.85 
W.D.C.Gibson ....... 2,867.48 
J. S. Mayhugh......... 81.30 
Excess of repayments ...... 
140.25 
1.25 
3.50 
9.00 
49.50 
94.00 
147.11 
138.00 
1, 000.00 
1, 612.61 
3,186.63 
1,574.02 
Incidental expenses Indian service=== 
in Nevada, 1884: 
By J. S. Mayhugh.......... $18.84 
Incidental expenses Indian service 
in Nevada, 1883andprioryears: 
By J. S. Mayhugh......... $2.72 
Incidental expenses Indiaa service 
in New Mexico,1886: 
To J. Arbuckle ............................ . 
A.Argar ............................... . 
.T. A. Ashburner .................... . 
G.JVI. Acklin ......................... .. 
J.li. Bowman ....................... . 
C. L. Bernheim ..................... . 
Baltimore and Ohio R. R .. ..... . 
E. A. Bolmes ... ...................... .. 
J. II. Blazer ............................ . 
A.Cora ................................. . 
lL B. Claflin .......................... . 
E. J. Chaffee ......................... .. 
F. J. Cowart ......................... .. 
S.H.Crane .. .. ............. .......... .. 
E. W. Denison ....... ., ............. .. 
J.Dobson .............................. . 
A . Flagler ............................ .. 
'l'.G.Hood ............................ .. 
Hampton Normal and Agri-
cultural InEtitute ................ . 
Marldy, Alling & Co ............. . 
R. 1\Turray ........... . ................. . 
Nave & McCord Mercantile 
Company ... ........ ... ............. . 
A. Prochownick .. .. ............... . 
S. S. Paterson ... .................. .. 
D. Homero ............................ . 
R. A. Hobbins ..................... .. 
V. H. Hothschild .................. .. 
J.St.John ........................... .. 
J. K. Shaw.: .......... ................ . 
Smith, Lyon &Fiels ............. .. 
H. C. Slavens ...................... .. 
D. Tredway ......... ............... .. 
\V. II. r.renney ....................... . 
J. H. Woodhouse ................ .. 
J. Wallach ....... .. ................... . 
Deduct repayment: 
By J . H. Bowman ..................... .. 
12.2() 
8.00 
171.83 
2.85 
2:>0.00 
49.25 
158.0;) 
42.00 
10.4.0 
42.00 
108.50 
30.00 
178.50 
13.26 
30.25 
157.50 
17.65 
164.49 
5.60 
80.00 
30.40 
19.46 
21.50 
150.00 
2,277.50 
5. 96 
24.50 
172.50 
. 91 
127.20 
176.61 
.55 
33.00 
39.05 
298.00 
4, 909.59 
38.64 
4,870. 95 
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Incidental expenses Indian service 
in New Mexico, 1885: 
Incidental expenses Imlian service 
in Oregon, 1885: 
'l'o W. H. Coleman .................... . $7.50 '.ro Interior Department ............. .. $283.25 
153.23 W. Speigelburg .......... ......... .. 64.43 F.l\L Wadsworth ................ .. 
Deduct from repayments: 
By J. II. Bowman........ $34.51 
P. Sanchez............... 152.59 
Excess of repayments ...... 
~ncidental expenses Indian !!ervice 
in New Mexico,1884: 
By Interior Department $35.40 
Incidental expe.nses Indian service 
in New l\Iexico, 1883 and prior 
years, tmnfer account: 
71.93 
187.10 
115.17 
'.ro Interior Department....... ... .... 39.43 
Deduct from repayment: 
By W. H. Llewellyn............ ........ 46.35 
Excess of repayment........ 6. 92 
Ii1cidenta,l expenses Indian service 
in Oregon, 1886: 
'.ro II. Allen ................................ . 
L. Altschul ........................... .. 
'.r. A. Ashburner ................... .. 
L. L. Baker .......................... .. 
,J. Carolan ............................ .. 
II. B. Claflin, ........................ .. 
S. H. Crane .......................... .. 
B. Coffey ..... ........................... . 
"\V.Davis ................................ . 
J.Emery ............ .. .............. . .. 
J. W.Fursman ...................... .. 
F. M. French ..... .................. .. . 
,V. R. S. Foye ....... .. ...... .. ....... .. 
F. Heynemann ........... . .......... . 
J. F . 1-Iarrison ........................ . 
G. '.r. Ilanley .......................... . 
'.r.G.Hood ............................ .. 
I. N. Ileidelburg ................... .. 
B. 1-lolidn,y ............................. . 
J.C.Johnson .................. ....... . 
'\V. A. Jones ........................... . 
Kelley, Maus & Co ............... .. 
A. ICuckups ........................... . 
A. J.l\farcus ........................ .. 
M. Morganthan ..................... . 
Markley, Alling & Co .......... .. 
J. H. McCann ........................ .. 
C. Main .................................. . 
J. F. Merrill. .......................... . 
J. B. McLane .......................... . 
A. Prochownick ..................... . 
D. Roth .................................. . 
R A. Robbins ....................... .. 
P. B. Sinnott.: ....................... .. 
E. J. Sommerville ................ .. 
R. W. Simoson ...................... . 
J.St.John ........................... .. 
W. H. Scheiffelin .................. .. 
J. II. Shear ................... ~ ....... .. 
W.E.'.refft .......................... .. .. 
W. II. Tenney ....................... .. 
F.M. Wadsworth ................... . 
W. F. Whittier ...................... .. 
E. B. Woolworth ................... .. 
J. Wheeler ............................ .. 
H. T. Wakeman .................... .. 
W. H. WiGkham .................... . 
C.M.Yates ............................ .. 
Deduct repayments: 
By J. Emery.................. $72. 04 
P. B. Sinnott............ 54. 66 
E. J. Sommerville.... 83.50 
6.40 
.70 
95.25 
1. 247.65 
39.33 
21.15 
20.60 
50.00 
.50 
200.00 
4.35 
20.28 
146.64 
432.00 
34.69 
322.39 
92.93 
324.00 
14.76 
. 13 
83.07 
102.60 
3.00 
135.00 
19.20 
9.00 
127.04 
13.00 
438.53 
1,517.39 
55.00 
178.80 
4.30 
2, 204.50 
100.00 
74.40 
237.00 
70.09 
27.00 
14.40 
39.25 . 
4, 875.90 
lG. 72 
37. 80 
225.00 
2.20 
177.29 
46.23 
13,907.46 
210.20 
13,697.26 
Deduct from repayments: 
By A. Gesner................. $10.00 
Interior Department 288.25 
L: M. Nickerson....... 193. 50 
E.J.Sommerville.... 52.30 
F.l\'1. Wadsworth..... 104.90 
Excess of repayments ...... 
Incidental expenses Indian service 
in Oregon, 1~84: 
'.ro Central Pacific R. R ................ . 
Interior Department ............. . 
Deduct repayments: 
By Interior Department $288.25 
F.M.Wadsworth..... 3.06 
Incidental expenses Indian service 
in Oregon, 1883 and prior years: 
By Interior Department $220.00 
L. M. Nickerson ...... 6. 00 
P. B. Sinnott............ 2, 065.~4 
2, 291.14 
Incidental expenses Indian service 
in Ut.ah 1886: 
'.ro E. L. Carson ........................... . 
Charley ............. : .................. .. 
J. F. Gardner ........................ .. 
Galota ................................... . 
J. B. Kenney ......................... .. 
Lamberson, Furman&Co .... .. 
1\Iountain Sheep .................... . 
A. C. Moulton ....................... .. 
A. Prochownick ................... .. 
Papate ................................... . 
R. A. Robbins ......................... . 
J.l{, Shaw ............................. . 
T. J. Schofield ....................... .. 
Saporonan ........................... -. 
Spear ..................................... . 
UncaSam ............................. .. 
Sharonaux ............................ .. 
Deduct repayment; 
By J. B. Kinney ......................... .. 
Incidental expenses Indian service 
in Utah, 1885: 
441.48 
648.95 
2ffl. 47 
5.01 
305.92 
3l0. 9R 
291.31 
19.62 
2,456. 74 
20.01) 
1,224.00 
21.40 
2, 986.50 
19.45 
15.32 
90.31 
63.60 
30.75 
26.57 
.94 
2,000.00 
9.87 
19.25 
16.10 
22.40 
9,023. 20 
703.95 
8,319.25 
'.ro D. 1\:'L Ferry & Co................... 12. 22 
Deduct from repayment: 
By J. F. Gardner.......................... 24.95 
Excess of repayment....... 12.73 
Incidental expenses, Indian service 
in Utah, 1884: 
'.ro Union Pacific R. R.................. 27.95 
Incidental expenses, Indian service 
in Washington, 1886: 
'.ro 11. Allen ............................... .. 
P.Buckley ........................... .. 
'.r. A. Byrnes ......................... .. 
L.L. Baker .......................... .. 
J.Carolan ............................ .. 
~-· ~~~~~:~~~·::::::::::::·: :::::::·.::· . 
Carried forward ............. .. 
17.18 
677.00 
250.00 
248.00 
11.25 
3.84 
20.50 
1,227. 77 
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Incidental expenses, Indian service 
in Washington, 1886-Cont'd. 
Brought forward ............. . 
To F. Dalton .............................. .. 
H. L. Doolittle ....................... . 
E. Eells .................................. . 
F. l\:1. French ....................... .. 
W. R. S. Foye ......................... . 
H. Heynemann ............ ........ . 
H.J.Hart .............................. . 
W.Haas ............ : .................. .. 
J. F. Harrison .............. . ........ . 
G. T. Hawley .. . ................. .... . . 
W.A.Jones .............. ..... . ..... . 
E. L. Kepner .......... ... .. ... . .... . 
O.S.Levy .... ...... .. ................ .. . 
Markley, Alling & Co ....... ..... . 
1\'I. Morganthan ..................... . 
C. Main ......................... ... .... .. 
W. W.Montague .................. .. 
J. F. Merrill. .......................... . 
B.P.Moore ............................ . 
W. L. Powell ........................ .. 
G. Peters ............................... . 
D. Roth ..... ............................. . 
W. Rosenfield ....................... . 
W. H. Schieffelin .................. .. 
J.Storey ............................... .. 
C. Willoughby ......... .. ........... .. 
O.Wood ............................... .. 
W. F. Whittier ...................... .. 
I. 'Vallach ...................... .. .... .. 
W. H. Wickham ................... .. 
S.D. Waters ......................... .. 
C.M. Yates ........................... .. 
Deliuct repayment: 
ByO.Wood ................................ . 
Incidental expenses Indian service 
in Washingt-on, 1885: 
$1,227.77 
18.13 
18.00 
4,230.00 
6.29 
46.45 
7(l.87 
605.25 
37.11 
5.98 
495.79 
59.44 
3.00 
. 98 
9.00 
8.00 
4.13 
7.20 
1.44 
6, 646.39 
550.00 
15.00 
44.70 
105.00 
157.95 
6.25 
50.00 
100.00 
7.65 
47.50 
444.04 
.16. 74 
3.91 
15,049.96 
34.22 
15,015.74 
ToS.D.Waters............................. 29.66 
Deduct from repayments: 
By P. Buckley............... $12.85 
E.Eells.................... .35 
R. H. Milroy............ 37. 80 
0. \\<ood.......... ....... 81.15 
C. Willoughby... ...... 50.00 
S.D. Waters............ 15.20 
Excess of repayments ...... 
Incidental expenses Indian service 
in Washing·ton, 1884: 
By C, B. Stone ...... ... ... .. . $4. 25 
C. Willoughby......... 19.80 
24.05 
Incidental expenses Indian service 
in 'Washington, 1883 and prior 
years, transfer account: 
197.35 
167.69 
To J. O'Keane.......... ........ ............ 5. 75 
Deduct from repayments: 
By Interior Department $1,368. 40 
R. H. Milroy........ .... 14. 32 
Excess of repayments ...... 
Incidental expenses Indian service 
in Wyoming, 1886: 
To Interior Department .............. . 
T.M.Jones ........... ............... .. 
C. H. Pinkham, jr ................. . 
M. Rosepfield ........................ . 
1,382. 72 
1,376. 97 
262.10. 
280.00 
16.00 
62.00 
620.10 
Incidental expenses Indian service 
in Wyoming, 1885: 
By Interior Department $5.83 
8. R. Martin .. .. .. , .. 60.22 
75.05 
Incidental expenses Indian service 
in \Vyoming, 1884: 
To Union Pacific R. R. Co .. ........ .. 
· Deduct repayments: 
By J. Irwin..... ...... ...... . $2.50 
Interior Deparhpent 17.12 
$42.95 
19.G2 
23.33 
Incidental expenses Indian service-== 
in Wyoming·. 1883 and prior 
years: 
By J. Irwin ...... ... .. . .... .. $0. 40 
Incidental expenses Indian service 
in Wyoming, 1883 and prior 
years, transfer account: 
By Interior Depart-
ment.................... $25.00 
Support of Apaches, Kiowas, and 
Comancl1es, 1886: 
To T. A. Ashburuer .................... . 
H. B. Claflin ........................... . 
~: ~ Ja1r~~-~~:::~::::::.::::.:::::::: · 
T.G.Hood ................ ... ......... .. 
E. A. Palmer .......................... . 
A. Prochownick .............. . .... .. 
A. Thomas ............................ . 
I. Wallach ............................. .. 
Support of Apaches, Kiowas, and 
Comanches, 1885: 
By P. B. Hunt.............. $0.04 
Support of Apaches, Kiowas, and 
Comanches, 1883 and prior 
years: 
By P. B. Hunt............... $4.50 
Support of Apaches, Kiowas, and 
Comanches, 1883 and prior 
years, transfer account: 
By P. B. Hunt.............. $4.5~. 97 
Support of Apaches of Arizona and 
New Mexico, 1883 and prior 
years: 
By S. A. Russell........... $179.53 
J. c. 'l'ifiany ... ...... ... 1, 048.31 
1, 227.84 
Support of Apaches of Arizona and 
New Mexico, 1883 and prior 
years, transfer account: 
By Interior Depart-
ment.................... $33. 86 
Support of Arapahoes, Cheyennes, 
Apaches, Kiowas, Comanches, 
and Wichitas, 1886: 
To J. Arbuckle ............................ .. 
ll. Allen ................................ . 
G. M. Acklin ....................... ... . 
A. S. Bushnell ....................... . 
1\'I. Bergman .......................... . 
D. Bradley Manufactul'ing 
Company ........................... .. 
E. A. Bolmes .. .. .. . .................. .. 
J.Burg ............... ................... . 
F. Bartel des & Co ............... . .. 
A.B. Cohn ................ ..... ....... .. 
Carried forward ............. .. 
60.16 
625.15 
17.GO 
5, 216.37 
19.48 
3,886. 00 
45.15 
l, 762.20 
3,520.00 
15,152.71 
4,104.85 
45.27 
17.10 
1, 260.00 
117.06 
940.00 
414.33 
60.00 
40.65 
10.25 
7,009.51 
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Support of Arapahoes, Cheyennes, 
Apaches, Kiowas, Comanches, 
and Wichitas, 1886-Continued. 
Brought forward .. .......... . 
To S. II. Crane ............... . ............ . 
J. I. Case Thrashing Machine 
Company ........................... .. 
A.Clcmens ........................... .. 
H. B. Claflin ......................... .. 
C.I-I. Castle ........ . ................... . 
C. C. Cluff .............................. .. 
C. H. Conover ....................... . 
C.H.Deere .......................... .. 
H. L. Doolittle ..................... .. 
A. Flagler ............................. . 
J. L. Hall ................. . ............. . 
Hextem Sterm-HeatingCom-
pany .............................. ..... . 
A. Ilenley .. .. ... ...................... . 
Indian industrial school, Car-
lisle, Pa ................. ............ . .. 
F. E. Kohler ......................... .. 
S.D. Kim back .. .... ......... ........ . 
Kelley, Maus & Co .............. . .. 
A.M. Kalbfleisch ................. .. 
J.l\LLee ............................... .. 
Lamberson, Furman & Co .... . 
P.l\1. Millspaugh .................. .. 
I. Miller ................................ . 
Mackley, Alling & Co .......... .. 
R.Murray ............................ . 
W.Morrow .......................... . .. 
Nave & McCord Mercantile 
Company ............................ . 
S.L.North .................... .. ...... .. 
W.C.Oburn ......................... .. 
G. Peters ..... .... ....... ............... .. 
C. H. Pinkham, jr ....... .. .... .... . 
E. A. Palmer ...................... .. .. 
Phillips & Buttoff Manufact-
uring Company ..... . .......... .. . 
T.C.Power ......... .. ................. . 
R. A. Robbin-s ........................ . 
M. Rosenfield ...................... .. 
L. M. Burney Manufacturing 
Company .......................... .. 
J. Reynders & Co ................ .. 
H. C. Slavenf! ........................ .. 
J. St. Johns .............. .. ............ . 
W. H. Schieffilin ................... .. 
J.K.Shaw ............................ .. 
S. A. Schoomaker .................. . 
G.V.Smith .... ....................... .. 
H. W. Shepard ...................... .. 
Smith, Lyon & Field ............ .. 
R. A. 'l'orrey ........................ .. 
R. B. Thomas ........................ .. 
G. Tiemann & Co ................. .. 
H . T. Wakeman ................... .. 
J. Wakeman & Co ................ .. 
M. C. G. Witte ....................... .. 
I. \Vallach .................... .. ...... .. 
J. H. Woodhouse .................. .. 
w. H. Wickham ................... .. 
War .Department.. ....... ......... .. 
Winchester Repeating Arm 
Company ........................... .. 
Deduct repayments: 
By P.B.llunt............... $72.32 
J. L. Hall.................. 157.19 
J. M. Lee ................. 626.80 
G. F. Penfield.......... 53.14 
Support of Arapahoes, Cheyennes, 
Apaches, Kiowas, Comanches, 
and Wichitas, 1885: 
To \V. C. Oburn ......................... .. 
C. If. Searing ........... .. ........... .. 
Carried forward .............. . 
INTERIOR-INDIANS. 
$7,009.51 
1, 751.47 
975.00 
253.44 
1, 867.14 
71.40 
33.52 
81.59 
3,242.00 
36.00 
305.78 
2,877.33 
31.00 
1, 361.91 
52.50 
62.60 
461. 3L 
254.5i 
690.CO 
11,280.94 
22.05 
166.95 
855.70 
77.60 
57.5L 
229.50 
5, 771.65 
2.57 
106,435.27 
27.75 
343.04 
1,608.00 
78.50 
24,368.50 
605.87 
186.00 
71.25 
41.25 
162,346.97 
4,037.62 
1,162.10 
2.59 
102.66 
32.07 
16.00 
67.62 
7,000.00 
120.00 
58.91 
228.04 
1,188.08 
14.91 
1, 950.00 
142.49 
1,864. 74 
341.75 
368.35 
354,692.84 
909.45 
353,783.39 
21,392.87 
2,239.08 
23,631.95 
Support of Arapahoes, Cheyennes, 
Apaches, Kiowas, Comanches, 
and Wichitas,1885-Continued. 
Broughtforward................. $23,631.95 
Deduct repayments: 
By D. B. Dyer............... $853.38 
P. B. Hunt............... 240. 90 
Support of Arapahoes, Cheyennes, 
Apaches, Kiowas, Comanches, 
and \Vichitas, 1884: 
By P. B. Hunt............... $1.10 
Support of Arapahoes, Cheyennes, 
Apaches, Kiowas, Comanches, 
and Wichitas, 1883 and prior 
years, transfer account: 
1,094.28 
22,537.67 
To J.D. Miles..... ..................... ... 5.19 
Support of Arickarees, Gras Ven-
tres, and Man dans, 1886 : 
To G. M. Acklin ......................... . 
J. Arbuckle ........................... .. 
I-I. Allen ............................... .. 
T.A. Ashburner ................... .. 
J.E.Borge ............................ .. 
M.Bergman ........................ .. 
E. A. Boln1es ......................... .. 
C. L. J3onheim ............. ........ .. 
D. Bradley Manufacturing 
· Company ................... ....... .. 
A. S. Bushnell.. ..................... .. 
A . Corn ................................. .. 
E . J.Chaffee ............... .......... .. 
S.H.Crane ........................... .. 
C. H. Castle ............. .. ............ .. 
G . H.Clark ....... ................ ...... . 
H. B. Claflin ................. ........ .. 
C. C. Cluff .............................. .. 
C. H. Conover ....................... .. 
J.Dougan ............................. .. 
J.Dobson .............................. .. 
C. H. Deere ............................ ~ 
Davidson Steam Transporta-
tion Company ................... .. 
J. W.Fursman ...... ................. . 
A. Flagler ............................. .. 
D. F. Ferry& Co ........ ........... .. 
A. J. Gifford ......................... . 
W.Granger ........................... . 
L. M. Hornthal.. .................... .. 
'l'.G.Hood ............................ .. 
Hampton Normal and Agri-
cultural Institute ............. .. 
Indian Ind'llstrial School, Car-
lisle, Pa .............................. .. 
M.Juhn ................................. . 
S.D. Kimback ...................... .. 
Kelley, Maus & Co ................ . 
P.M. Millspaugh .. ................ .. 
Markley, Alling & Co .......... .. 
J. Miller ............................... .. 
R.Murray ............................. . 
'\V.Morrow ........................... .. 
Nave and McCord Mercantile 
Company ........................... .. 
T.C. Power ............................ . 
E. A. Palmer ............ ............. .. 
G. Peters ........................ ....... .. 
C. H. Pinkham, jr .................. . 
A. Prochownick ................... .. 
W.F.Pippy ......................... .. 
V. H. Rothschild ................... .. 
R. A. Robbins ......................... . 
J. W.Rife .............................. .. 
W.G.Rose ........................... .. 
Rice, Whitacre & Co ........... , .. 
J. St.John ............................ . 
W.H.Shaw ........................... . 
J.K.Shaw .......................... ... . 
S. A . Schoonmaket· ............... .. 
Carried f?rward ............. .. 
5.70 
486.70 
2.74 
254.00 
1,502.25 
66.09 
66.00 
1,846.50 
375.00 
120.00 
28.00 
100.00 
324.20 
233.75 
59.00 
390.94 
16.96 
16.30 
34.30 
532.00 
212.50 
127.50 
9. 88 
168.01 
11.48 
9,535.10 
75.00 
117.00 
631.77 
35.55 
18.00 
82.00 
106.91 
59.11 
17. 85 
32.20 
4.31 
19.25 
196.50 
757.85 
3,585.00 
502.50 
23.00 
1,435. 21. 
215.50 
235.00 
145.00 
195.03 
14. 6-i 
405.00 
18.12 
498.00 
4.00 
3.80 
16.46 
25,974.46 
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Support of Arickarees, Gros Ven-
tres, and Mandans, 1886-Con-
tinued. 
· Hroughtforward ............. . 
To G. V. Smith ............................ . 
W. H. Schiefl'elin ................. .. 
L. Seasongood ...................... .. 
H. C. Slavens ........................ . 
Smith, Lyon & Field ........... . 
D. Tredway ........................... . 
W.E.Tefft ..... .... .................... . 
A. Weyl. ............................... . 
J.H. ·woodhouse ................... . 
Warder, Bushnell & Gessner. 
J. 'Vallach ............................ . 
W. H. Wickham .................... . 
H. '1'. Wakeman .................... . 
M. C. G. Witte ........................ . 
W.A.Wood .......................... . 
Deduct repayment : 
By A. J. Gifford ........................... . 
Support of Arickarees, Gros Ven-
tres, and Mandans, 1R85: 
To Craw & Dennis ...................... . 
A. J. Gift'ord .......................... . 
Healey Brothers ................... . 
C. H. Pinkham,jr .................. . 
J.Roach .............................. .. 
Deduct repayment: 
By A. J. Gifford ......................... .. 
Support of Arickarees, Gros Ven-
tres, and Mandans, 1883 and 
prior years (transfer account): 
By Interior Depart-
ment... ........... ....... $154.12 
Support of Assinaboines in Mon-
tana, 1886: 
To J. A1·buckle ............................ . 
H. Allen ................................ . 
T. A. Ashburner ................... . 
G. 1\1. Acklin .......................... . 
A. S. Bushnell ................... .... . 
J.E.Booge ............................ . 
C. L. Bonheim ...................... .. 
M.Bergman .......................... . 
E. A. Bolmes .......................... . 
J.Burg ................................. . 
A. Corn ................................. .. 
C. II. Castle ........................... .. 
C. H. Conover ....................... . 
S. H. Crane ................ ........... . 
W. G. Conroy ...................... .. 
C. F. Diether .......................... . 
J.Dobson .............................. .. 
C. II. Deere ............................. . 
A. Flagler ............................. . 
D. M. Ferry & Co ................... . 
E. 'l'. IIoward ......................... . 
T.G.Hood ............................. .. 
I. Heidelberg ........................ . 
Hampton Normal and Agri-
cultural Institute ................ . 
Indian lnd ustrial School, 
Carlisle, Pa ....................... .. 
J. 0. ICing ............................. .. 
A.M. Kalbfleisch .................. .. 
W. L. Lincoln ....................... . 
W.Morrow ......... ................... . 
Nave & McCord Mercantile 
Company .......................... . 
T. C. Po,ver ............................ . 
E. A. Palmer ........................... . 
A. Prochounie~ ..................... . 
Carried forward ............. .. 
INTERIOR-INDIANS. 
$25,974.46 
9.75 
50.45 
328.12 
9,356.76 
42.40 
11.00 
60.00 
39.00 
36.85 
37.27 
373.00 
250.32 
61.32 
6.06 
29.92 
36,666. ()8 
1,246.32 
35,420.36 
63.75 
15.00 
900.00 
25.00 
2, 911.05 
Support of Assinaboines in Mon-
tana, 1886-Continued. 
Brought forward ............ . 
To C. H. Pinkham ..................... .. 
R. A. Robbins ....................... . 
W.G.Rose ............................. . 
J.St.John ............................. . 
F. L. Sommer . ...................... .. 
H. W. Shepard ....................... . 
W.E. Teft't ............................ . 
.T. H. V\<' oodhouse .................... . 
M. C. G. Witte ....................... . 
I. Wallach ............................. . 
W. H. Wickham ................... . 
H. T. Wakeman .................... . 
Deduct repayment: 
By W. L. Lincoln.......................... · 
Support of Assinaboines in Mon-
tana, 1885: 
To J.Ciark .................................. . 
J.Maser ................................ . 
T. C. Po\ver ............................ . 
C.-Walker ............................. . 
Deduct repayment: 
By W. L. Lincoln .................... ... . 
$25,116.43 
240.00 
92.52 
32.25 
313.75 
244.15 
64.00 
91.70 
20.72 
2.99 
213.00 
85.64 
24.42 
21l,5H.57 
140.48 
26,401.09 
395.00 
300.00 
645.12 
399.00 
1,829.12 
1,652.29 
176.83 
3, 914.80 
628.67 
Support of Blackfeet·, Bloods, and -= 
3, 286.13 
200.31 
8.97 
210.83 
7.12 
75.00 
707.50 
405.25 
ll3.33 
55.00 
60.00 
84.00 
152.50 
2.60 
115.34 
99.45 
5.20 
608.00 
48.75 
13.85 
9.82 
20.75 
268.94 
609.00 
7.35 
26.40 
120.00 
11.50 
3,095.00 
274.50 
329.50 
16,853.67 
402.00 
165.00 
25,116.43 
Piegans, 1886 : 
To J. Arbuckle ........................... . 
R. A. Allen ............................ . 
Auderson & Adams .............. . 
H. Allen ................................ . 
T. A. Ashburner .................... . 
G. lVI. Acklin.................... .. . 
J. E.Booge ........................... .. 
A. S. Bushnell.. .................... . 
C. L. Benheim ................... ... . 
M.Bergman .......................... . 
E. A. Bolmes ........................ . 
A. Corn ................................ .. 
N. B. Cushing· ....................... . 
E. J. Chaffee ......................... . 
A. B. Cohn ............................ . 
W. G. Conrad ....................... .. 
G. H. Clark ........................... . 
S. H. Crane .......................... .. 
C. C. Cluff ............................. . 
H. B. Claflin .......................... . 
C. H. Can over ....................... . 
J. C. Caldwell ....................... . 
0. F. Diether ......................... . 
J. Dobson ............................ . 
C. H. Deere .......................... .. 
J. "\V. Farsman ...................... . 
A. Flagler ............................. . 
D l\f. Ferry & Co .................. . 
W. Granger ......................... .. 
'l'.G. Iluod .......................... . 
Hamptou Normal and Agri-
cultural Institute ............... . 
M. Juhn ............................... . 
J. 0. ICing ............................. . 
S.D. Kunbark ....................... . 
A. M. Kalbfleisch ................. . 
Kelley, Mans & Co ............... .. 
D.P. Morse .......................... . 
Mockley, Alling & Co .......... . 
R. Murray ............................ .. 
I. Miller ............................... .. 
S. L. North ........................ ... .. 
North River Sugar 1~efining 
Company .......................... . 
'1'. C. Po,ver ......................... .. 
E. A. Palmer ......................... . 
G. F. Penfield ....................... . 
Carried f0rwanl.. ........... .. 
967.13 
4, 931l.50 
44.00 
3.07 
291.87 
42.75 
2,234.75 
40.00 
233.50 
3.15 
38.50 
14.00 
25.00 
153.50 
33.00 
111.48 
29.50 
304.17 
1.60 
128.24 
35.04 
18.00 
ll.50 
912.00 
175.00 
ll.73 
32.21 
17.44 
75.25 
456.74 
54.50 
82.00 
30.00 
50.07 
230.00 
39.60 
41.50 
11.87 
7. 70 
14.40 
77.10 
814.72 
43,715.27 
536.00 
Hiii. 37 
57,240.72 
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Support of Blackfeet, Bloods, and 
Piegans, 1886-Continued. 
Brought forwa,rd ............. . 
To A. Prochoconick ... ..... _ ... ....... . 
W. F. Pippy ........................ .. . 
C. H. Pinkham,jr ................ .. 
~: Ii: ~~~~!~hii~i'.':::.-::.::·::::.·:.·:.: 
J. St.John ............................ .. 
W.H. Shaw ........................... . 
W. H. Smith ......................... .. 
J. K.Shaw ........................... .. 
W. H. Schie:ffelin ................ .. 
H. w-. Shepard .................... .. 
G. V. Smith .......................... . 
S. Schriver ...... ..... ................. . 
D. Talmage ......................... .. 
D. Trainer &Sons ................ . 
D. Tredway .......................... . 
W. E. T~fft ............................ . 
C. I-I. Tenney ....................... . 
A. Weyl. .............................. .. 
W. Whiteside ...................... .. 
J. H. Woodhouse ............... .. 
H. T. Wakeman ................... .. 
I. Wallach ........................... . 
M. C. G. Witte ....................... . 
W. H. Wickham ................... . 
Deduct repayment: 
By R. A. Allen ............................ . 
Support of Blackfeet., Bloods, !tnd 
Piegans, 18.,5: 
ToR. P. Walker ........................ .. 
Deduct repayment: 
By R. A. Allen ........................... .. 
Support of Biackfeet, Bloods, and 
Piegans, 1883 and prior years : 
By R.A.Allen............... $9.88 
Support of Cheyennes and Arapa-
hoes: 
To E. August ............................ .. 
A.Coen ................................. . 
G. I-I. CJlark ........................... .. 
E. J. Chaffee ......................... .. 
T.G.I-Iood ............................ .. 
M. Juhu ................................ .. 
J.M.Lee ............................... .. 
E. A. Paln1er ........................ .. 
V. H. Rothschild .................. .. 
J. Saint John ...................... .. 
W. I-I. Tenney ..... .... ......... ... .. 
C. H. Tenney ....................... .. 
A. Thomas ........................... .. 
I. Wallach ........................... .. 
Support of Cheyennes and Arapa-
hoes, 1885: 
To T. J. Allen ............................ .. 
, Deduct repayment: 
By D. B. Dyer .................. ...... ...... . 
Support of Chippewas of Lake Su-
perior, 1886: 
To E. P. Allen ............................ .. 
I-I. Allen ................................. . 
J.E.Boyd ............................. . 
1\II. Bergman ......................... .. 
E. A. Bolmes ......................... .. 
D. Bradley Manufacturing 
Company .......................... .. 
C. H. Castle .......................... .. 
Carried forward ............. .. 
INTERIOR-INDIANS 
$37,240.72 
30.50 
53.00 
26.50 
326.33 
58.00 
321.32 
9.28 
31.00 
4.14 
101.81 
116.00 
1.44 
24.90 
404.65 
49.38 
76.25 
90.20 
34.00 
455.00 
20.77 
32.68 
13.25 
321.00 
16.90 
178.37 
60,037.39 
665.12 
59, 072.27 
686.07 
548.13 
137.94 
112.50 
70.00 
147.50 
542.00 
616.44 
410.00 
6,456.52 
1,474.00 
351.25 
1,150.00 
137.50 
170.00 
391.60 
5,135.00 
17,164.31 
9,596.00 
4.97 
9,591.03 
350.00 
1. 74 
1,122.50 
20.00 
110.00 
11.00 
196.50 
1,811. 74 
Support of Chippewas of Lake Su-
perior, 1886-Continned. 
Brought forward ............. . 
To H. B. Claflin .......................... . 
S.H.Crane ............................ . 
J.Dobson ............................. .. 
A. Flagler ............................ .. 
J. W.Fursman ..................... .. 
"\V. Granger ............................ . 
J. '1'. Gregory ........................ . 
Indian industrial school, Car-
lisle, Pa ............................. .. 
S.D. Kemback ..................... .. 
R . Murray ............................ .. 
L. H. Maxfield ...................... .. 
T. C. Po,ver ........................... .. 
R. A. Robbins ......................... . 
G.V.Smith ............................ . 
vV. H. Schieffelin .................. .. 
L. Season good ..................... .. 
1\f. W. Stevens ....................... .. 
D. Tredway ........................... . 
J.H. Woodhouse ................... . 
W. H. Wickham .................... . 
I. Wallach ............................. . 
H.S. Wakeman .................... .. 
Deduct repayment: 
By E.P.Allen ............................. .. 
Support of Chippewas of Lake Su-
perior: 
To J. T. Gregory ......................... . 
Deduct from repayment: 
By W. R. Durfee ......................... .. 
Excess of repayment ........ 
Support of Chippewas of the Mis-
sissippi, 1886: 
ToW. J. C. Dulaney ................... .. 
rl'. J. Sheehan ........................ .. 
Support of Chippewas of 
the Mississippi, 1885: 
By T. J. Sheehan............ $62.47 · 
Support of Chippewas of the Mis-
l'!issippi, 1883 and prior years. 
Transfer account: 
$1,811.74 
45.00 
228.35 
480.00 
26.40 
252.00 
74.75 
4,090.67 
14.40 
5.35 
26.80 
175.00 
902.00 
5.90 
5.50 
43.44 
ll9.38 
403.26 
.55 
19.32 
189.60 
190.00 
29.60 
9,139.01 
53.26 
9,085. 75 
102.86 
1,527.86 
1,425 . .00 
88.24 
3, 909.05 
3, 997.29 
To Interior Department.............. 95.!'i4 
Support of Chippewas, Pillagers,=== 
and Lake Winibigoshish 
bands, 1883 and prior years. 
Transfer account: 
By J.P. Bushnell........... $71.68. 
Support of Chippewas of Red Lake 
and Pembina tribes, 1886: 
ToT. A. Ashburner .................... .. 
II. Allen ................................. . 
G. M. Acklin ......................... .. 
J.E.Boyd ............................. .. 
E. A. Bolmes .......................... . 
D. Bradley Manufacturing 
Company ........................... .. 
S.H.Crane ............................ . 
G. H. Conover ....................... . 
E. D. Conings ......................... . 
A.Clemens ........................... .. 
H. B. Claflin .......................... .. 
C. H. Deere ........................... .. 
J.Dobson .............................. .. 
J. W. Fursman ...................... .. 
A. Flagler ............................. .. 
D. M. Ferry & Co .................. .. 
W. Granger ........................ : .. .. 
T.G.Hood ............................ .. 
Carried forward ....... ....... . 
43.11 
1.20 
11.40 
336.75 
82.50 
132.00 
327.85 
55.40 
4.37 
11.52 
53.07 
105.00 
1,558.01 
272.00 
163.08 
15.82 
100.25 
64.39 
3, 337.72 
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Support of Chippewas of Red Lake 
ami Pembina tribes, Ul86-Con-
tinued. 
Brought forward ............. . 
To Indian Industrial School, Car-
lisle, Pa .................... .. .. ....... . 
S.D. Kim bark ....................... . 
F. E. Kohler ..................... ..... . 
Kelley, Maus & Co ................ . 
P.M. Millspaugh ................... .. 
R. Murray ............................... . 
North River Sugar Refining 
Company ............................ . 
C. H. Pinkham, jr . ............... .. 
'1'. C. Power ........................... .. 
A. Prochownick .................. .. 
R. A. Robbins . ...................... .. 
J. ,V. Rife ....................... , ...... .. 
T. J. Sheehan ........... .. ... ......... . 
W.A.Shaw ......................... .. .. 
S. A. Schoonmaker ........... .... . . 
G.V.Smith ............................ . 
W. II. Schciil'elin .................... . 
Studebaker Brothers Manu-
facturing Company ............ .. 
D. '!'redway ............................ . 
J. H. Woodhouse .. ...... ......... .. 
W. H. Wickham ................... .. 
H. '1'. \Vakeman . .................... . 
M. C. G. Witte ........................ . 
I. \Vallach ............................ .. 
Deduct repayment: 
$3,337.72 
9.00 
93.17 
31.30 
4.59 
18.30 
6.70 
38.34 
2.65 
252.00 
33. 2L 
48.32 
5.03 
3,860.31 
2.r.o 
9.88 
9.44 
29.79 
3.35 
10.63 
2G.94 
176.49 
26.59 
12.97 
178.21 
8,226. 93 
By T. J. Sheehan................... .. . ... 60. 06 
Support of Chippewas of Red Lake 
and Pembina tribes, 1885: 
By T. J. Sheehan........... $46.46 
Support of Chippewas, '1' u r t 1 e 
Mountain Band, 1886: 
To '1'. A. Ashburncr ..................... . 
.t. W. Cmmsie ....................... . 
II. B. Claflin ......................... .. 
J. Dob·;on ........ ................... .. 
'1'. G. Hood ........................... .. 
A. Prochownick ................... . 
L. Seasongood ......... .. , .......... .. 
Support of Chippewas, T u r tIe 
Mountain band, 1085: 
By J. W. Cramsie . .. .. .... $24. 60 
Support of Chippewas, T u r t 1 e 
1\'Iountain band, 1884: 
By J. W. Cramsie ........ $l. 20 
Support of Chippewas on White 
J<:::arth Reservation, 1886: 
To G. M. Acklin ......................... .. 
I-1. Allen .............................. .. 
J. E. Booge .......................... .. 
1\1. Bergman .......................... : 
E. A. Bolmes ........................ .. 
(),F. Castle ......... .. ............. .. 
S. lJ. Crane ........................... .. 
II. B. Claflin .................... ...... . 
C. F. Conover ...................... .. 
A. Flagler ...................... : ... .. . 
D. M. Ferry & Co ............... .. 
W. Granget· ......... ................. . 
Indian Industrial School, Car-
lisle, Pa .... ............... .......... .. 
F. E. KohlP.r .............. .. ......... . 
S.D. Kimbark ...................... . 
Kelley, M.aus & Co .. ....... ... ... . 
~- M. Millspaugh ................... . 
I. Miller ......... , .................. .... .. 
R.Murray ......... ... ...... ... ........ . 
Carried forward ..... .... .... .. 
8,166.87 
20.60 
4, 400.00 
27.CO 
90.00 
3J.47 
26.40 
23.88 
4,618.35 
7.13 
2.32 
168.37 
18.61 
l. 67 
30.50 
256.51 
.16 
46.46 
8.65 
50.61 
25.00 
5.73 
15.65 
166.31 
10.40 
18.75 
9. 75 
18.51 
861.09 
Support of Chippewas on White 
Earth Reservation, 1886---Con-
tinued. 
Brought forward ............ .. 
To Markley, Alling & Co ........... . 
North River Sugar Refining 
Company.................. .......... • 
C. H. Pinkham, jr ............... .. 
T. C. Power ......... ..... ... ......... . 
R. A. Robbins ...................... .. 
Rawson Manufacturing Com-
pany ................................... . 
T. J. Sheehan ....................... . 
Studebaker Brothers' Manu-
facturing Company .......... .. 
W . A.Shaw ...... ................... .. 
G. V. Smith ........................ .. 
W. H. Scheiffelin .................. .. 
H. W. Shepard ..................... .. 
S. A. Schoonmaker .............. .. 
D. '!'r edway ......................... .. 
M. C. G. Witte ....................... . 
J. I-1. 'Voodhouse .................. .. 
W. H. Wickham .................... . 
II. '1'. Wakeman ................... . 
$861.09 
17.00 
57.51 
20.07 
42.00 
40.07 
l. 75 
5,707.94 
.95 
. 78 
115.19 
46.24 
9.00 
18.28 
2.20 
39.61 
41.09 
266.05 
51.76 
7, 338.58 
=== 
Support of Chippewas on White 
Earth Reservation, 1885 : 
By '1'. J. Sheehan........... $17.79 
Support of Chippewas o~hite 
Eat·th Reservation, 1883 and 
prior years, transfer account: 
By Interior Depart-
ment ........................... $166.64 
Support of Chippewas on White 
Earth Reservation, 1883 and 
prior years: 
By C. A. Ruffe .. ... ........ $5. 33 
Support of Columbias and Col-
villes, 1886: 
To C. H. Dickson ........................ .. 
B.P. Moore .......................... .. 
450.00 
2,249.18 
2,699.18 
Support of confederated tribes and-= 
bands in middle Oregon, 1886: 
To I-I. Allen ................................ .. 
L.L. Baker ........................... .. 
J.Burg ................................. .. 
J.Carolan ........................... .. 
I-I. B. Claflin ......................... .. 
A. Clemens ........................... .. 
S.H .. Crane ........................... .. 
A. Caldwell. ......................... .. 
W.Davis ................................ . 
F. Dalton .............................. .. 
J.Dougan ........... .... ............ . .. 
F.l\1:. French ........................ .. 
,V. R. S. Foye .......................... . 
J. ,V. Fursman ..... ................ .. 
H. Haynemann ............ ........ .. 
H.J.I-Iart ................. ...... . ..... .. 
W.Haas .............................. .. 
J. F. Harrison ...................... . 
*: &: ~~:J~:.::.::·.:::::::::::::::::::: }·. ~: roi:~:~~~~~::.::::::·:::::.::::::: 
W.A.Jones .......................... .. 
Kelley, Maus & Co .............. .. 
A. J. Marcus ......................... .. 
M. Morgan than .................. .. .. 
J.H.J\IIcCann ........................ .. 
C. Main ................................. .. 
J. F . Merrill ........................ : .. 
E. A. Palmer .......................... . 
W. F. Pippey ...... : .................. . 
D.Koth .............. ............... .... .. 
Carried forward ............ ... . 
2.44 
591.01 
60.00 
71.59 
9.60 
7.68 
45.40 
204.00 
2.89 
5.24 
1.72 
36.80 
268.05 
.95 
21.60 
2.60 
13.74 
33.85 
292.48 
11.42 
9.36 
4.50 
42.92 
85.05 
27 .. 00 
8. 00 
18.70 
281.80 
37.40 
13.40 
19.80 
35.76 
2,266. 75 
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Support of confederated tribes and 
bands in middle Oregon, 1886-
Continued. 
Brought forward ............. . 
To R.A.Robbins ........................ . 
V. H. Rothschild .................... . 
J.St.John .............................. . 
W. H. Schiefl"elin ................... . 
L. Seasongood ...................... .. 
W.E.TefJ:'t ............................ .. 
C. H. Tenney ........................ .. 
A. Waugenheim ................... .. 
W. F. Whittier ...................... . 
E. B. Woolworth .................. .. 
J. Wheeler ..... ........................ . 
H. T. Wakeman ..................... . 
I. Wallach ............................. . 
W. H. Wickham .................... . 
C.M.Yates ............................ . 
Support of confederated bands of 
Utes, 1886: 
To J. Arbuckle .................. ......... .. 
H. Allen ............................... .. 
A. Agar .................. ................ . 
Anderson & Adams ... ........ ... . 
H. 0. Armour & Co ............... .. 
G.M.Acklin ......................... .. 
T. A. Ash burner .................... . 
A. S. Bushnell ....................... . 
C. L. Bernheim ...................... . 
E. A. Bolmes .......................... . 
M.Bergman .......................... . 
D. Bradley Manufacturing Co 
A. Corn .................................. . 
A.B. Cohn .................... , ......... . 
E. J. Chaffee .......................... . 
C. H. Castle.. . ........................ . 
G. H. Clark ............................. · 
H. B. Claflin .......................... . 
S.H.Crane ....... ........... .......... . 
C. H. Conover ........................ . 
E. L. Carson ......................... . 
J.Dongan ............................. . 
J.Dobson ............................. . 
C. F. Diether .......................... . 
C. H. Deere ......................... .. : 
A. Flagler .............................. . 
J.W.French .......................... . 
J. W. Fursman ...................... . 
D. M. Ferry & Co ................... . 
W.Granger ........................... . 
J. F. Gardner ......................... . 
L. M. Hornthal ...................... . 
T.G.Hood ............................. . 
I. N. Heidelberg ........... · .......... . 
Hampton Normal and Agri-
cultural Institute ................ . 
J. E. Hughes .......................... . 
Indian Industrial School, Car-
lisle, Pa .............................. . 
L.Johnson ............................ . 
J. B. Kinney ......................... . 
S.D. Kimbark ....................... . 
F. J. Kriesel .......................... . 
A.M. Kalbfleisch ................... . 
Kelley, Mans & Co ............... . 
M. Klingender ....................... . 
J.M.Kaulk ............................ . 
G. R. Lockwood & Sons ........ . 
P.lVI. Millspaugh ................... . 
R.Murray ............................ . 
L. H. Maxfield ....................... . 
Nave & McCord Mercantile 
Company ........................... . 
S.L.North ............................. . 
J. E. Nichols ........................... . 
A. Prochownick ..................... . 
C. H. Pinkham, jr .................. . 
G. Peters ................................ . 
Phillips & Buttorff Manufact-
uring Company ................ . 
$2,266.75 
1.29 
2.90 
7.00 
71.07 
4.77 
33.12 
1. 70 
3.30 
28.67 
3.15 
3, 303.00 
. so 
6.75 
197.47 
53.55 
5, 985.29 
906.51 
9.79 
4.64 
3.10 
11.63 
32.79 
1,209.24 
210.00 
542.00 
315.70 
150.00 
25.60 
28.00 
20.50 
175.00 
8.80 
102.50 
710.41 
407.62 
5.01 
2, 161.84 
64.70 
2, 669.50 
1. 95 
89.00 
74.81 
380.00 
16.25 
21.38 
37.50 
1,180.00 
117.00 
626.56 
1, 747.50 
67.70 
6,444. 95 
899.45 
31.12 
2, 945.21 
63.81 
95.44 
563.50 
30.12 
652.50 
93.75 
.83 
15.78 
3.39 
8.50 
1, 400.76 
36.44 
.74 
379.00 
40.86 
18.50 
35.00 
Carried forward............... 27, 894.18 
Support of confederated bands of 
Utes, 1886-Continued. 
Brought forward ............ . 
To W. F. Pippy .......................... . 
G. F. Penfield ......................... . 
R. A. Robbins ......................... . 
V. H. Rothschild .................. .. 
J.St.John ............................. . 
T. J. Schofield ......... .......... ... .. 
C. F. Stollsteimer ........ ........... . 
J.K.Shaw ............................. . 
W. H. Schufi'elin ................... .. 
S. A. Schoonmaker ................ . 
G.V.Smith ............................ . 
W.A.Shaw ............................ . 
H. W.Shepard ....................... . 
H. C. Slavens .... · ...................... . 
A. Thomas ............................. . 
D. Talmadge ......................... . 
D. Tred,:vay .......................... . 
W. 1<2. Tefft ................ .. ........... . 
W. H. Tenney ....................... . 
C. II. Tenney ......................... . 
J. M. Tallman ......................... . 
I. Wallach ............................. . 
N.W.Wells .......................... . 
P.B. Weare ............................ . 
J. H. Woodhouse ................... . 
W.ff. Wickham ... ................. . 
E. B. Woolworth ................... . 
M. C. G. Witte ........................ . 
H. T. Wakeman .................... . 
Deduct repayments: 
By E. L. Carson.............. $110. 94 
E. W. Davis.... ... ...... 24. 81 
J. F. Gardner........... 199. 76 
J. B. Kinney............ 50. 63 
C. F. Stollsteimer ..... 55.04 
$27,894.18 
705.46 
84.65 
308.03 
i'6.95 
1,466.25 
14,418.96 
4, 730.97 
6.03 
134.50 
17.32 
10.69 
.24 
64.00 
330.00 
1,076. 90 
19.00 
8.08 
:222.80 
96.25 
153.00 
3,612.10 
1,289.50 
3,543.25 
lt7.22 
55.19 
431.30 
3.15 
4.38 
58.52 
60,988.87 
441.18 
60,547.69 
==:== 
Support of confederated bands of 
Utes, 1885: 
To J. T. Gardner........................... 60.00 
Deduct from repayments: 
By E. W. Davis ...... ... ..... $78. 42 
J. '£.Gardner........... 148.2.5 
C. F. Stollsteimer..... 17.23 
243.90 
. Excess of repayments ...... 183.90 
Support of confederated bands of = 
Utes, 1884: 
By H. C. Slavens............ $2. 68 
Support of Crows, 1886 : 
To J.Arbuckle ............................ . 
H. J. Armstrong ............ ... ..... . 
Anderson & Adams .............. . 
E. August ............... ......... ....... . 
T. A. Ash burner ................... .. 
J.E.Booge ....................... .... .. 
C. L. Bonheim ....................... . 
A. Corn .................................. . 
G. H. Clark ............................ . 
E. D. Comings ...................... . 
J. C. Caldwell ..................... .... . 
H.B.Ciafl.in .......................... . 
E. J. Chaffee .......................... . 
J. Dougan ..... : ........................ . 
C. F. Diether .............. ............ . 
J. Dobson ... ~ ........................... . 
J. W. Furs1nan ....................... . 
W.Granger ........................... . . 
'l'.G.Hood ............................. . 
I. N. Heidelburg ....... .. ........... . 
S. F. Hansell ......................... .. 
M.Juhn ............ ........ ........ ..... . 
J. C.Juhring .......................... . 
A.N.Johnson ....................... . 
1,613.87 
1,690.00 
17.60 
138.00 
781.99 
2,830.00 
386.20 
11.20 
51.25 
8.82 
9.00 
676.33 
257.20 
1.72 
10.40 
3,087.50 
28.08 
25.00 
945.23 
453.60 
.95 
28.00 
.50 
15,000.00 
-----, 
Carried .forward............... 28,052.44 
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Support of Crows, 1886-Contin ued. 
Brought forward ............. . 
To W.B.Jordan ............... : .......... . 
G.P.Keese ............................ . 
J.A.King .............................. . 
A.M. Kalbfleisch ................... . 
A.Kyes .................................. . 
C. Miller ............................... . 
L. H. Maxfield ...................... .. 
North River Sugar Refining 
Company.' .......................... .. 
E. Naumberg ........................ .. 
• T. E. Nichols ......................... .. 
E. A. Palmer .......................... . 
A. Proch warick .................... .. 
'\V'.F.Pippy ............................ . 
T.C.Power ............................ . 
G. F. Penfield ........................ .. 
V. H. Rothschild .................... . 
R. A. Robbins ....................... .. 
J.St.John ............................ .. 
W.H.Smith ....................... .. 
W.M.Stout ........................... .. 
S. Schriver ............................. . 
D. Talmage ............................ . 
'\V'.E.Tefl't ............................. . 
W. H. Tenney ...................... . 
D. Tredway ........................... . 
C. H. Tenney ....... : ................ .. 
A. Weyl. ............ ~ .................. . 
I. vVallach ............................. . 
A. E. Whyland ..................... .. 
H. E. Williamson ................... . 
Deduct repayments: 
By H. J. Armstrong...... $447.11 
Appropriation ac-
count.................... 9. 94 
H. E. Williamson..... 744.57 
Support of Crows, 1885: 
'l.'o F. L. Benepe .......................... . 
'.r. C. Power ............................ . 
Deduct repayments: 
By H.J.Armstrong ...... $1,285.06 
Appropriation ac-
count.................... 2.08 
Support of D'Wamish and other al-
lied tribes in Washington, 1886: 
To L. Altschul. ........................... .. 
T. A. Ashburner ................... .. 
P.Buckley ............................ . 
L.L.Baker ........................... .. 
J.Corolan ............................ .. 
IL B. Claflin .......................... . 
F. Dalton ............................... . 
W. R. S. Foye ........................ .. 
G. T. Hawley ........................ .. 
H. Heynemann ...................... . 
W.Haas .................. : ............. . 
J. F. Harrison ....................... .. 
J. C. Johnson ........................ . 
W.A.Jones ........................... .. 
M. Morganthan ...................... . 
C.Main ................................. .. 
J. F. J\llen·ill .......................... . 
E. A.Palm.er ......................... . 
"V. F. Pippy ......................... .. 
D. Roth .................................. . 
.J. St .. John ............................ . 
;: ~: i~~~~;l·i·~ :::::::::::::::::::: 
W.H. Wickham ............... .. 
INTERIOR-INDIANS. 
$28, Ofl2.44 
5, 918.11 
38,895.55 
150.00 
920.00 
12,195.29 
3.30 
17.00 
1, 917.00 
46.80 
4. 78 
134.00 
1,204.00 
530.00 
740.11 
10.60 
604.50 
184.00 
8~7.40 
17l..l9 
3.70 
9. 96 
478.99 
286.58 
13.75 
2.'i3 
153.00 
l\).50 
2,206. 20 
2.50 
5,830.00 
101,592.98 
1 201.62 
100,39L36 
517.72 
1, 645.16 
2,162.88 
1,286.14 
876.74 
. 60 
38.10 
3, 924.81 
239.58 
11.25 
9.00 
l6. 48 
23.53 
384.04 
141.75 
103.05 
6:!.44 
·19.80 
288.87 
12.80 
70.50 
100.20 
33.50 
99.00 
43.75 
243.87 
31.03 
19.80 
87.68 
6,007. 43 
Support of D''\Vamish and other 
allied tribes in Washington, 
1883 and prior years (transfer 
aconnt): 
ByJ.O'Keane ...... ,........ $5.75 
Support of Flatheads and other 
confederated tribes, 1880: 
To J. Arbuckle .......................... .. 
II. Allen ................................ . 
E.August .............................. . 
'l.'.A. Ashburner ..................... . 
G.M.Acklin ......................... .. 
J. E. Booze ........................... .. 
M. Bergn1an ......................... .. 
E. A. Bolmet· .......................... . 
D. Bradley Manufacturing Co 
A. Corn ........................ , ......... . 
A.B.Cohn ............................ . 
E. J. Chaffee .......................... . 
J. C. Caldwell.. ...................... . 
U. FI. Castle ............................ . 
G. H. Clark ............................ . 
E. D. Comings ...................... .. 
S. II. Crane ........................... .. 
C. II. Conover ........................ . 
II. B. Claflin .. _ ...................... .. 
J.Dougan ............................ .. 
J.Dobson ............................. .. 
U. II. Deece .......................... . 
A. Flagler ............................. . 
J. '\V. Fursman ...................... . 
D. M. Ferry & Co .................. . 
'\V. Granger ........................... . 
T. G. I-Iood ........................... .. 
~.~: M:~~~W~.1:~:::::::::: :::::::::::: 
Indian Industrial School, Car-
lisle,Pa .............................. . 
1\LJuhn ................................ . 
S.D. Kimback ....................... . 
A.l\1. Kalbfleisc]l. .. ................. . 
A.Kyes ................................. .. 
Kelley, Maus & Uo ............... .. 
P.M. Millspaugh ................. . 
1.1\filler ................................ . 
R. 1\Iurray ............................. . 
~. L. North ............................ . 
North River Sugar Refining 
CompaHy ........................... .. 
E. A. Palmer ......................... .. 
A. Prochownick ................... .. 
W. F. Pippy .......................... .. 
G. Peters ............................... .. 
G. F. Penfield ........................ .. 
T.O.Power ........................... .. 
C. H. Pinkham,jr .................. .. 
P.Ronan .............................. .. 
V. H. Rothschild .................. .. 
R. A. Robbins ....................... . 
'\V.H.Shaw ........................... . 
S. A. Schoomnaker ................ . 
W. H. Scheiffelin .................. . 
J.St.John ............................. . 
H. W. Shepard ...................... .. 
L. Seasongood ...................... .. 
G. V. Smith ............................ . 
D. Taln1age ........................... .. 
D. Trainor & Sons ................. . 
D. '.rred way ........................... . 
W. E. Tefft ............................. . 
W. H. Tenney ...................... .. 
C. II. 'fenney ....................... .. 
W. Whiteside ........................ .. 
J.H. Woodhouse ................... . 
W. H. Wickham .................. .. 
H.T.Wakeman .................. .. 
I. Wallacll ............................. . 
1\f.C.G. Wette ...................... .. 
Deduct t<:payment: 
ByP.Ronan ........ ...................... . 
$63.04 
.20 
20.70 
220.8l 
14.25 
148.72 
13.21 
55.00 
66.00 
5.60 
41.00 
44.35 
4.50 
222.50 
13.20 
1L76 
381.23 
38.96 
32.02 
4.40 
456.00 
87.50 
122.43 
2.13 
58.14 
50.50 
144.40 
70.20 
1. 80 
13.19 
24.60 
17L.28 
46.00 
824.00 
56.63 
43.15 
16.65 
3.48 
12.85 
191.70 
33.50 
9.15 
53.00 
9.25 
10.60 
393.00 
3. 73 
6,157.09 
14.50 
162.08 
10.<;3 
21.86 
55.36 
62.10 
7. 70 
21.88 
80.62 
14.25 
14.81 
5.50 
119.04 
13.75 
G. SO 
9.77 
9:5. 2~ 
w. 89 
47. 'il 
14'1. 38 
17.88 
11,402.84 
1, 125. ()() 
10,337.84 
RECEIPTS AND EXPENDITUI~ES, 1886. 
1885-'86. INTERIOR-INDIAN8. 
Support of Flatheads and other 
confederated tribes, 1885: 
By P. Ronan.................. $30.24 
Support of Flatheads and other 
confederated tribes, 1884: 
By P. Ronan.................. $10. 00 
Support of Flatheads, Carlos band, 
1886: 
To J. Arbuckle ............................ . 
T. A. Ashburner .................... . 
Bremen &Co ......................... . 
J.E.Booge ............................ . 
C L. Benheim ....................... . 
A S. Bushnell ....................... .. 
D. Bradley Manufacturing 
Company ........................... .. 
A.B. Cohn ............................. . 
E. J. Chaffee ......................... .. 
C. H. Castle ........................... .. 
G. H. Clark ........................... .. 
H. B. Claflin .......................... . 
S. H. Crane ............................. . 
J.Dobson ............................. .. 
C. I-I. Deere ............................ . 
D. M. Ferry & Co ................... . 
A.Flagler ............................. . 
J. W. Fursman ....................... . 
W.Granger ............................ . 
E. 'I'. Howard ........................ .. 
T.G.Hood ............................. . 
Hampton Normal and Agri-
cult-ural Institute ................ . 
Indian Industrial School, Car- . 
lisle,Pa ............................... . 
M.Juhn ................................. . 
\V'. Morrow ........................... .. 
North River Sugar Refining 
Company .......................... .. 
E. Naumberg ......................... . 
S.L. North ............................. . 
"\V. F. Pippey ......................... .. 
G. F. Penfield ......................... . 
A. Prochownick .................... . 
Y. H. Rothschild ................. .. 
P.Ronan .............................. .. 
R. A. Robbins ....................... .. 
J.St.John ............................ . 
W. H. Scheifl'elin .................. .. 
H. W. Shepard ....................... . 
D.'I'almage ............................ . 
D. 'l'rainor & Sons ................. . 
C. IL Tenney ........................ . 
W.E.Tefft ............................. . 
I. Wallach .............................. . 
W. H. Wickham ................... .. 
J. H. Woodhouse ................... . 
H. T. Wakeman ................... .. 
Deduct repayment: 
$168.15 
96.12 
55.00 
707.50 
35.40 
80.00 
66.00 
82.00 
25.00 
205.00 
10.95 
19.94 
22.36 
304.00 
175.00 
53.34 
52.70 
90 
100.25 
145.00 
82.65 
2.18 
13.50 
3R.OO 
1,042.50 
325.89 
35.10 
12.85 
53.00 
16.96 
18.30 
21.85 
6, 181.67 
17.76 
208.70 
31.66 
18.00 
23.75 
9.87 
17.00 
47.04 
38.00 
58.82 
7.44 
2.00 
10,729.10 
By P. Ronan.................. ............... 450. 00 
10,279.10 
Support of Gros Ventres in Mon-
tana, 1886-Continued. 
Brought forward ............ .. 
To A. S. Busllnell ................ ........ . 
J.E.Booge ............................ . 
C. L. Bonheim ....................... . 
E. A. Bolmes ......................... . 
E. J. Chaffee ......................... .. 
U. H. Castle ............................ . 
G.H.Clark .......................... .. 
S. I-I. Crane ........................... .. 
W.G.Conrad ........................ . 
J.Dougan ............................. . 
J.Dobson ............................. .. 
C. H. Deere ........................... .. 
A. Flagler ............................ .. 
E. T. Howard ........................ . 
T.G.Hood ............................ . 
I. Heidelburg ......................... . 
Indian Industrial School, 
Carlisle, Pa ....................... .. 
S.D. Kimback ........................ . 
A.M. Kalbfleisch ................. .. 
Kelley, Maus & Co ................ . 
W. L. Lincoln ...................... . 
R.Murray ............................ . 
W.Morrow ....................... . .... . 
Nave and McCord Mercantile 
Company ........................... . 
T.C.Power ............................ . 
E. A. Palmer .......................... . 
R. A. Hobbins ........................ . 
W.G.Rose ............................. . 
J.St.John ............................ .. 
J.K.Shaw ............................. . 
F. L. Sommer ........................ .. 
W. H. Scheitl'elin .................. .. 
D. Tredway .......................... .. 
\V. E. Tefft ............................ . 
I. Wallach ............................. .. 
W. H. Wickham .................. .. 
M. C. G. vVitte ........................ . 
H. T. Wakeman .................... . 
Deduct repayment: 
By W. L. Lincoln ........................ 0 
Support of Gros Yentres in Mon-
tana, 1885: 
To T. C. Po~ver ............................. · 
Support of Gros Ventres in Mon-
tana, 1883 and prior years: 
To Interior Department ............ .. 
Support of Hualpais in Arizona, 
1886: 
To Interior Department ............ .. 
War Department ................... . 
Deduct repayment: 
173 
$'118.26 
75.00 
707.50 
405.25 
55.C.O 
75.00 
152.50 
88.50 
61.72 
99.46 
51.60 
603.00 
48.75 
10.67 
20.75. 
26~. 94 
609.00 
26.40 
34.83 
11.50 
8.10 
3, 310.00 
30.40 
274.50 
329.50 
1(), 853.14 
402.00 
68.69 
32.2:3 
313.75 
16.00 
24:!.15 
58.50 
3!:1.00 
91.70 
213.0:) 
8.>. 61 
2. 98 
5.£0 
26. 2ll. 43 
140.19 
26,070.94 
442.41 
154.12 
722.79 
4, 480.93 
5,203. 72 
Support of Flatheads, Carlos band, 
1885: By C. F. Ashley ................... ,........ 35.00 
To Brennan Company Agricult-
ural Works ......................... . 
R.Bisson .............................. .. 
Deduct repayment: 
By P.Ronan ................................ . 
Support of Gros Ventres in Mon-
tana, 1886: 
To J. Arbuckle ............................ . 
T. A. Ashburner ................... .. 
G.M.Acklin ........................ .. 
Carried forward ............. .. 
935.00 
1,222.00 
2,157.00 
80 
2,156.20 
200.31 
210.82 
7.13 
418.26 
Support of Indians in Arizona and 
New Mexico, 1886: 
To J. Arbuckle ........................... . 
H.Allen ................................ . 
T. A. Ash burner ................... .. 
G. M. Acklin .......................... . 
C. L. Benheim ...................... .. 
A. S. Bushnell ...................... .. 
1\'[. Bergman ......................... .. 
E. A. Boltnes ......................... . 
D. Bradley Manufacturing 
C01npany ........................... . 
J.II.Blazer ........................... .. 
Carried forward .. : ........... . 
5, 168.72 
2,415.58 
16.59 
1 156 50 
' 21:38 
689.50 
80.00 
49.56 
536.25 
352.00 
100.00 
5,417.36 
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Support of Indians in Arizona and 
New Mexico, 1886-Continued. 
Brought forward ............ .. 
To E. L. Blackwood ................... . 
A. Corn .................... ............ .. 
G. H. Clark ........................... . 
S.H.Crane ............................ . 
A. Clemons ........................... . 
E. J. Chaffee ......................... .. 
H. B. Claflin ............... ........... . 
C. H. Conover ........................ . 
F. J. Cowart ...... ................... .. 
C.C.Cluff ............................. .. 
J. Dougan ............ ................ .. 
J. Dobson ............................. . 
C. H. Deere ................. ......... . 
J. W. Fursman .................... . 
A. Flagler ............................. . 
C. Goldman ......................... .. 
T. G. Hood ........................... .. 
S. F. Hansell ........................ .. 
I. N. Heidelburg ................... .. 
A. Henley ............................ .. 
J. E. Hughes ......................... .. 
Hampton Normal and Agri-
cultural Institute ............... . 
Interior Department ............ .. 
Indian Industrial School, Car-
lisle, Pa .............................. . 
M. Klingender ..................... .. 
S.D. Kimbark .................... .. 
Kelley, Maus & Co ........... ..... . 
A. M. Kalbfleisch ................ .. 
S. Lindanu ............................ . 
W. H. H. Lle~cllyn .............. . 
Markley, Alhng & Co ......... . 
P. M. Millspaugh ................. .. 
I. Miller .............................. .. 
R. Murray ........................... .. . 
B. P. Moore ............... .... ....... . 
W. Morrow .......................... . 
Nave & McCord Mercantile 
Company ........................... . 
E. Naumberg ........................ . 
S. L. North ........................... .. 
F. E. Pierce .......................... . 
W. F. Pippey ......................... . 
Phillips & Buttorff Manufact-
uring Company .......... ....... .. 
C. H. Pinkham, jr ................. . 
A. Prochownick .................. . . 
E. A. Palmer ......................... . 
N. Reymond .. .' ...... ........... ..... . 
R. A. Robbins .................. ...... . 
J. W. Rife ............................ .. 
V.H. Rothschild .................... . 
J. St.John ................... ...... .. .. . 
E. Sargeant ..... ... .............. .... . 
W. A. Sha,v ......................... . 
S. A. Schonmaker.: ............... .. 
G.V.Smith ........................... . 
H. W. Shephard ..................... . 
C. B. Stone ............................ .. 
J.K.Shaw ............ ...... ........... . 
W. H. Schieffelin .................. . 
S. Schriver ............................. . 
Studebaker Brother3 Mann-
factur.ing_Company .. ... ...... . 
D. Talmage ........................... . 
A. Thomas .................... ..... ... . 
D. Tredway .. .. .......... ..... ....... .. 
W. H. 'l'cnncy ........................ . 
W.E.Tefft ............................ . 
C. H. Tenney ..................... . 
J. Torres .............................. : .. 
H. K. 'l'hurbe1· ...... . ............. .. . 
!.Wallach ............................ . 
J. H. \Voodhouse .................. . 
·W. H. Wickham .................... . 
H. T. Wakeman ................... . 
J. \Vakeman & Co ................ . 
War Department.. ................ . 
E. L. Webster . .. . ...... ....... . ...... . 
L. Z.eckendorf ....................... . 
Carried forwa.rd .............. . 
INTERIOR-INDIANS. 
$5,417.36 
25.25 
14.00 
310.25 
1,207. 79 
2~.04 
314.20 
1, 709.23 
4.20 
4,224.00 
21.55 
64.50 
9, 720.00 
117.00 
52.06 
308.39 
24,019. f.9 
1, 517.18 
2.60 
817.00 
939.16 
3, 351.49 
441.74 
2.90 
97.50 
6,64B.51 
190.51 
48.21 
460.00 
48,989.40 
2, 487.50 
152.70 
29.75 
680.10 
64.55 
1,000.00 
690.00 
3,566. 75 
292.50 
1,200.00 
11,574.16 
222.00 
35.00 
618.00 
275.00 
201.00 
7, 719.41 
1,037.29 
66.39 
446.00 
4,110.00 
690.(;0 
8.00 
106.20 
75.44 
45S.CO 
1,120.00 
15.20 
149.53 
41.50 
59.28 
475.00 
1,2i2. 70 
93.13 
220.00 
24.00 
3i'J.OO 
62.50 
23,214.59 
3, 954.50 
236.88 
559.95 
2t>6.58 
155.00 
598.94 
685.00 
129.03 
182,618.06 
Support of Indians in Arizona and 
New Mexico, 1886-Continued. 
Brought forward.. .............. $182,618. Ofi 
Deduct repayments: 
By F. J. Cowart.............. $86.69 
C. D. Ford. ............... 336.95 
G. F. Penfield........... 36.50 
F. E, Pierce.............. 323.49 
Support of Indians of Arizona and 
New Mexico,1885: 
T.o \V. S. Maxwell. ....................... . 
G. '1'. Newman ....................... . 
J.H.Riley ............................. . 
N.Reymond .......................... .. 
Deduct repayments: 
By C. D. Ford................ $355.82 
Interior Department 259. 26 
W. H. H. Llewellen.. 267. 39 
P. P. Wilcox............ 31.13 
Support of Indians of Arizona and 
New Mexico, 1885 (transfer ac-
count): · 
By Interior Department $1,533.16 
Support of Indians of Arizona and 
New :Mexico,188·1: 
783.6;! 
181,834.43 
4, 962.23 
44,945.46 
1, 951.79 
1,644.30 
53,503.78 
913.60 
52,590.18 
To Interior Department............ 96. M 
Support of Indians of Arizona and 
New Mexico, 1884 (transfer ac-
count): 
By Interior Department $654.04 
Support of Indians of central super-
int€'ndency, 1885: 
To Caulk & Gray ....................... . 
H. C. Slavens ........................ .. 
Deduct from repayment': 
By W. M. Ridpath........ $536.91 
I. A. Taylor............. 75.34 
Excess or repayments: 
Support of Indians of central super-
intendency,l883and pri01·years 
(transfer account): 
60.00 
135.83 
195.83 
612.25 
416.42 
To Interior Department............... 92.46 
Deduct repayment: 
By Interior Department ... .. ........ 39.04 
Support of Indians at Fort Hall 
reservation, 1886: 
To J. Arbuckle ........................... .. 
II. Allen ................................ . 
Anderson & Adams ............ .. 
G.l\L Acklin ......................... .. 
A. S. Bushnell ....................... . 
l\'L Bergmau .......................... . 
E. A. Holmes ......................... . 
A. L. Cook ........................... .. 
E. J. Chaffee .................... , .. .. 
A. B. Cohn ........................... .. 
A. Clemons ......................... .. 
C. H. Castle ..................... , .... .. 
C. C. Cluff' ............................. . 
C. H. Conover ......... ............. .. 
S. fl. Cntne ... ..... ................... .. 
C. IL Deere .... ....................... . 
Carried forward ............. . 
53.42 
321.76 
6. 76 
6.20 
4.28 
no.oo 
40.50 
55.00 
70.00 
75.00 
4l.OO 
1.92 
121.50 
.80 
4.27 
356.65 
84.00 
1,299.64 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. 
1885-'86. 
Support of Indians at Fort Hall 
reservation, 1886--Continued. 
Brought forward ............ .. 
To J. W. Fursman ...................... . 
A. Flagler ........................... .. . 
J. W. French ........................ . 
D. M. Ferry & Co ................ .. 
W. Granger ........ .. ........ ....... .. 
P. Gallagher ........... ........ ...... . 
S. F. Hansell ... ........... .. . .. ...... . 
Hampton Norman and Agri-
cultural Institute ........... . 
Indian Industrial School, Car-
lisle, Pa ...... ...................... . .. 
F. E. I{ohler .......................... . 
S.D. Kim back ...................... .. 
A.M. Kalbfleisch .................. .. 
F. J. l{eisel. ........... ............... .. . 
Kelley, Mans & Co ................ . 
P M. Millspaugh ................. . 
Markley, Alling & Co .......... .. 
R. Murray .......... ......... ...... .... . 
'V.Morrow ............................ . 
Nave & McCord Mercantile 
Company ............................ . 
J. E . Nichols ......................... .. 
G. Peters ................................ . 
C. H. Pinkham, jr .................. . 
G. F. Penfield ........................ . 
R. A. Robbins ........................ . 
W. H. Schuffelin .. ..... ... ......... .. 
W.A.Shaw .......................... . 
J.K .. Shaw ............................ . 
W. N. Shilling ..................... .. 
G. V.Smith ........................... .. 
H. ,Y.Shepard ..... .. ." ............. , .. 
Studebaker Bros. Manufact-
uring Company ..... ..... .. ..... . 
A. Thomas .. ..... ....... .......... ..... . 
D. Trainor & Sons ................ . 
D. Tredway ....... .... .............. , .. 
P.B.Weare ....... .... ............... .. 
J . H. Woodhouse .................. .. 
A. E. Whyland ....................... . 
W. I-I. Wickham .. ............ ...... . 
M. C. G. Witte .. . ...... ....... ..... . . 
H. T . Wakeman .................... . 
Deduct repayment: 
By A. L. Cook .......................... .. 
Support oflndians at Fort Hall Res-
ervation, 1885: 
By A. L. C'Jok..... .. . ..... $289.99 
Support of Indians at Fort Peck 
agency, 1886: 
To J. Arbuckle ...... : .................... . 
T. A. Ashburner .................... . 
G. M. Acklin ......................... .. 
H. Allen ............................... . 
J.E.Booge ......... ................... · 
C. L. Bonheim ..................... .. 
1\:I. Bergman ... ......... ........ ...... . 
D. Bradley Manufacturing 
Company .. .... ... .. ............ . ... .. 
A. Corn ............................... ... . 
J. C. Caldwell ........................ . 
E. J. Chaffee .. ... ... ................. . .. 
W.G.Conrad ......................... . 
C. C. Cluff .. : ............................ . 
C. H. Castle ............................ . 
E. D. Comings .. ...... ............. . .. 
G.H.Ciark ........................... . 
S. H. Crane .......................... .. 
I-I. B. Claflin .......................... . 
.J. Dobson .................... , ....... .. 
J. Dougan ................ ............. . 
A. Flagler .... .. ... .... .............. .. . 
J. ,V. Fursma.n ...................... . 
Carried forward .............. . 
INTERIOR-INDIANS. 
$1,299.64 
9.00 
35.17 
480.26 
39.79 
10.25 
176.00 
2.20 
12.00 
49.95 
3l.30 
23.41 
161.00 
62.50 
16.40 
6.40 
38.90 
37.06 
235.25 
518.80 
3.51 
9.25 
24.00 
10.37 
229.31 
85.75 
1. 77 
8.54 
11,335.67 
. 57 
16.00 
. 48 
195.80 
24.69 
6.25 
139.35 
49.27 
3.00 
189.30 
23.14 
49.59 
15,650.89 
260.96 
15,389.93 
95!). 90 
523.35 
28.r>O 
7.56 
2, 983.00 
916.CO 
58.10 
44.00 
112.00 
9.00 
206.20 
680.14 
3.99 
678,75 
13. 72 
161.50 
569.26 
441.76 
3,496.00 
8. 70 
82.59 
36.33 
12,022. 35 
Support of Indians at Fort Peck 
Agency, 1886-Continued. 
Brought forward ............. . 
To D. M. Ferry & Co ................... . 
W.Grangel' ........................... . 
L. M. Hornthal.. ................... .. 
.T.G.Hood ............................. . 
I. N. Heidel burg ................. .. 
Hampton Normal and Agri-
cultural Institute ............... . 
Indian Industrial Schooi,Car-
lisle, Pa .. ............................ . 
M.Juhn ................................. . 
J.O.King ............................. . 
S.D. Kim back .. ... .................. . 
A.M. Kalbfleisch .......... < ....... .. 
Kelley, Maus & Co ............... . 
D.P. Morse .. .......................... . 
P.l\1. Millspaugh .................. .. 
E. S. Marston .. ............•........... 
R.Murray ............................ .. 
I.lHiller ................................ . 
Markley, Alling & Co ......... .. 
Nave & McCord Mercantile 
Company .......................... .. 
E. Naumberg ........................ . 
S.L.North ............................. . 
E. A. Palmer .......................... . 
B. Parker .............................. .. 
A. Prochownick .................... . 
T. C. Power ......................... .. 
C. H. Pinkham, jr ................. . 
Phillips & Buttorff Manufact-
uring Company ................. . 
W. F. Pippey ....................... . 
C. F. Penfield ....................... . 
R. A. Robbins ....................... . 
V. H. Rothschild ................... . 
J. St.John .............. .............. .. 
W.H.Smith ....... ....... ........... .. 
J. K.Shaw ........................... . 
F. L. Sommer ....................... . 
W. H. Schuffelin ................... . 
H. W. Shepard ...................... . 
G. V. Sn1ith ................... . ..... . 
L. Season good ...................... . 
S. Schriver ........................... . 
W. A. Shaw .......................... . 
D. Talmage ........................... . 
D. Trainor & Sons ................. . 
D. Tredway .......................... . 
W. E. Tefft ........................... . 
W. H. Tenney ....................... . 
C. H. Tenney ........................ . 
W. Whiteside ...................... .. 
I. vValJach ............................. . 
J. H. Woodl,ouse .................. . 
H. T. Wakeman .................... . 
E. B. Wool worth .................. .. 
M. C. G. Witte ...................... . 
H. R. West ................. .......... . 
W. H. Wickham ................... . 
Deduct repayments: 
By B. Parker. ............... $.':!37.57 
H. R. West.............. 428.10 
Support of Indians at Fort Peck 
Agency, 1885: 
To Interior Department ............. . 
T. C. Power .................. ........ . 
Deduct repayments: 
Hy Interior Department $2,208.50 
B. Parker............... . 497. 06 
S. E. Snider.. .. ........ 113.09 
175 
$1e,022.35 
125.75 
126.25 
117.00 
1,140.05 
648.00 
17.97 
34.88 
335.50 
300.00 
22.70 
345.00 
62~01 
83.00 
6.40 
23,999.20 
29.30 
193.00 
20.00 
1,647.50 
117.00 
161. 12 
134.00 
2.151.5() 
422.00 
16,560.75 
170.87 
1>7.50 
530.14 
158.71 
336.12 
206.25 
1, 969.00 
232.50 
26.05 
194.83 
35.51 
23.1":1() 
10.69 
87.50 
83.00 
28.94 
713.07 
49.:r7 
143.75 
268.40 
110.00 
136.00 
52.51 
1, 045.00 
79.59 
117. 4{ 
63.00 
17.05 
4, 962.50 
126.50 
72,857.1>2 
765.67 
72,091.85 
19.23 
7,105.36 
7,124.59 
2,81'8. 75 
4,305.84 
176 RECEIPTS AND EXPENDIT{ RES, 1886. 
1885-'86. 
Support of Indians at Fort Peck 
Agency, 1884 : 
By Interior Department $1,327.20 
S. E. Snider 28. 49 
1,355.69 
Support of Indians at Klaamath 
.~gency, 1886: 
'.ro H. Allen ................................. . 
L. L.Baker ........................... .. 
J. Carol son ............................. . 
J.Emery ............................... .. 
F. M. French ......................... . 
II. Heynemann .................... .. 
J. F. Harrison ....................... . 
G. T. !lawley ......................... . 
Hawley Bros. Hardware 
Company ........................... .. 
W.A.Jones ................. ......... .. 
C.l\Iain .................................. . 
L. l\I. Nickerson ..................... . 
W. H. Schufl'elin ................... . 
A.'l'homas ........................... .. 
W. H. Wickham ................... .. 
Support of Indians at Klamath 
· Agency, 1885: . 
By L. M. Nickerson,...... $2.80 
Support of Indians at Lemhi 
Agency, 1886: 
To J. Arbuckle ........................... .. 
T. A. Ashburner .................. .. 
G.l\I.Acklin ......................... .. 
C. L. Bernheim .. ................... .. 
E. A. Bolmes ........................ .. 
A. Corn ................................. .. 
E. J. Chaffee .......................... . 
C.C.Clufl'.. ............................. . 
G. II. Clark .......................... .. 
H. B. Claflin .......................... .. 
S. H. Crane ............................. , 
C. I-I. Conover ................ : ...... .. 
J.Dobson ............................... . 
C. II. Deere ........................... . 
A. Flagler ............................ . 
J. W. French...... .. ................ . 
J. W. Fursman ....................... . 
D.lVI. Ferry & Co .................. .. 
vV. Gt·n.nger ........................... . 
L. M. Uonetbal.. ... ................ .. 
I. N. Heidelburg ................... .. 
T.G.IIood ........................... . 
M.Juhn ............................... .. 
Hampton Normal and Agri-
cultural Institute .............. .. 
J. S. Irwin .............. · .............. .. 
S.D. Kimbark ................... : .. .. 
A.M. Kalbfleisch .................. . 
F. J. ICeisel ............................ . 
D.P. Morse .................. ... ...... .. 
D. S. Morgan & Co ................ .. 
Nave & McCord Mercantile 
Company ........................... .. 
E. Naun1berg ....................... .. 
E. A. Palmer .......................... . 
G. Peters .............................. .. 
C. H. Pinkham, jr ................ .. 
\V. F. Pippey ......................... . 
A. Prochownick ................... . 
G. F. Penfield ....................... .. 
V. H. Rothschild .................... . 
R. A. Robbins .................... ... .. 
\V.G.Rose ............................. . 
J.St.John ............................ .. 
S. A. Schoonmaker ................ . 
G.V.Smith ......................... .. 
W. N. Shilling ..................... .. 
H. W. Shepard ...................... . 
A.Tllotuas ............................ . 
\V. E . '.retrt ........................... .. 
Carried forward .............. . 
INTERIOR-INDIANS. 
$0.16 
270.50 
4.25 
2, 411.00 
37.73 
75.60 
4.96 
100.85 
603.50 
6.87 
59.00 
500.00 
55.31 
9. 79 
249.03 
4,388.55 
83.91 
180.08 
7.13 
351.05 
104.50 
11.20 
50.00 
3.99 
29.35 
26.27 
811.35 
. 70 
532.00 
101.50 
29.92 
460.26 
2. 70 
10.12 
12.50 
23.40 
318.00 
233.12 
20.50 
16.00 
4, 986.96 
17.91 
115.00 
15.00 
103.75 
9.05 
129.70 
114.60 
33.50 
18.50 
1.09 
106.00 
21.50 
10.37 
58.00 
58.86 
27.50 
112.00 
10.96 
5.50 
1, 718. SG 
().1.00 
48.95 
69.24 
11,601.35 
Support of Indians at Lemhi 
Agency, 1886-Continued. 
Brought forward ............ .. 
To C. H. Tenney ......................... . 
A.Weyl. .............................. .. 
P.B. \Veare .......................... .. 
J. H. \Voodhouse ................... . 
I. Wallach ............................. . 
H. T. Wakeman .................... . 
R. Woodbridge ..................... .. 
Deduct repayments: 
By R. Woodbridge ..................... .. 
Support of Indians at Lemhi Agen-
cy, 1885: 
By J. Harris.................. $38. 07 
R. Woodbridge....... il47. 99 
386.06 
Support of Indians at Lemhi Agen-
cy, 1884: 
By J. Harris... .............. $6.4.8 
Support of Indians at Lemhi Agen-
cy, U:i83 and prior years : 
By J. Harris.................. $1.33 
Support of Indians at San Carlos 
Heservation, 1883 and prior 
years (transfer account): 
To Interior Department ............ . 
Support of Indian schools, 1886: 
'l'o C. F. Ashley ......................... .. 
J. Arbuckle .......................... .. 
E. P. Allen ............................ .. 
R. A. Allen . .' ......................... .. 
C. E, Adams .......................... . 
II. J. Armstrong .................. .. 
Anderson & Adams .............. . 
A. Agar ................................ .. 
L. Altschul. ........................... . 
E. August ............................. . 
H. 0. Armour & Co .............. .. 
G. lH. Acklin ....................... .. 
'.r. A. Ash burner ................. .. 
A~er_ican Missionary Asso-
Ciation ............................... .. 
H. Allen ................. .. ............ .. 
J. N. Andrews ...................... . 
W. W. Andereon ........... ..... .. .. 
1~. E . Austin ......................... .. 
F. Bown1an .......................... .. 
J. E. Booge.............. . .. ..... .. 
C. L. Bernheim .................... .. 
W. H. Black ......................... .. 
A. S. BushnelL ..................... . 
'1'. A. Byrnes ....... ......... .......... . 
l\1£. Bergman ............... ........... . 
J. H. Bowman ...................... .. 
P. H. Budenbaugh .............. .. 
Bur~a~ of Catholic Indi!.m 
MISSIOllS ........................... .. 
L. L.Baker ........................... .. 
E. A. Bolmes .... .................... .. 
D. Bradley Manufacturing 
Company ............................ . 
M. L. Brodie ......................... .. 
C. T. Babcock .................. ... .. .. 
Board of Home Mis~ions 
Presbyterian Church ........ , 
B. Bade .................................. . 
Board of Foreign Missions 
Presbyterian Church ......... . 
J.l\'l.Bell.. ............................. . 
H. K. Barnett ......................... . 
F. Barlelder & Co ...... .. ........ .. 
S . F. Bro,vn .......................... .. 
J. \V. Cmmsie ....................... .. 
Carried forward ......... ... . 
$11,60l.35 
34.00 
65.00 
69.67 
20.88 
178.70 
41.38 
2,270.00 
14,280.98 
173.19 
14,107.79 
2,213.20 
7, 892.80 
1, 21:Sl.19 
1,800. 00 
I, 395.00 
100. 13 
210.00 
1,043. 4L 
315.89 
252.73 
58.65 
484.38 
649.84 
1, 609.56 
3, 737.49 
a.45 
915.53 
540.00 
50.00 
3:l.04 
2,115.31 
11,259.21 
310.00 
18J.OO 
2, 720.00 
133.21 
3,465.58 
3,885.60 
53,405. 34 
702.64 
152.96 
60.20 
100.00 
3.80 
11,080.03 
2,228.26 
2, 621.40 
1, 387. ,18 
l8G.OO 
28.50 
75.00 
4,077.42 
122,551.03 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886 
1885-'86. 
Support of Indian schools, 1886-
Continued. 
Brought forward ............. . 
To A.Corn ................................. . 
A.L.Cook ............................. . 
J. C. Caldwell ........................ . 
A.B. Cohn ............................. . 
E. J. Chaffee ... : ..................... . . 
C. H. Castle ......... .. ............... .. . 
G. H. Clark .......... .. ......... ....... . 
~-~?c~~re~~·::.::::·.:::::::::::·.:::: 
J.Carolan .......................... ... . 
· S. H. Crane .. ................ .. ........ . 
A. Clemons ........................... .. 
E. D. Callahan ...................... . 
C. C. Cluff .. ............ .............. .. . 
H. B. Claflin .......................... . 
C. II. Conover ........................ . 
F.J.Cowart .......................... . 
A. Caldwell. ........ ..... .............. . 
A. Casey ................................ . 
R.Coffey ............................... . 
H. B. Claflin & Co ................. .. 
G. H. Clark & Co ................... . 
J. Dougan ......... .. ......... ........ . 
C.F. Diether ........................ . .. 
W.Davis ............................... .. 
J.Dobson ............................. . 
F.Dalton ............................. .. 
V. A. Dunlap ...................... .. .. 
W.H.Dulancey ..................... . 
C. H. Deere .......................... .. 
A. C. Davis ............................ . 
H. L. Doolittle ...................... . 
C. H. Dickson............... .. .. .. 
E. Eells ................................. . 
J. Emery .............................. .. 
J. W. Fursman ..................... .. 
B. Fischer ............................ .. 
A. Flagler ............................. . 
F. M. French ......................... . 
L. C. Fuller .............. ..... ...... .. 
D. M. Ferry & Co ................ .. 
W. R. S. Foye ...................... .. 
Fairbanks Canning Company 
J. T. Gregory._ ..................... .. 
A. J. Gifford ......................... .. 
W. D.C. Gibson ................... .. 
C. Goldman ......................... .. 
J. G. Gasmann ...................... . 
I. Green ............................... .. 
E. T. Howard ....................... . 
L. M. Horn thai. .................... . 
J.L.Hall ............................. .. 
Hartford Woven Wire Mat-
trass Company .................. .. 
T. G. Hood ........ ................... .. 
H. Heynemann .... .............. .. 
W. B. Hunt .......................... .. 
I. N . Heidelberg .................. . 
H. J. Hart ............................ . 
W.Haas ......... ........ : .............. . 
J. F. Harrison ...................... .. 
S. F. Housell.. ....................... . 
Hampton Normal and Agri-
cultural Institute .............. .. 
Hubbell Stove Company ...... .. 
G. T. Hawley ...................... .. 
J. Haston .............................. . 
Howard University .............. . 
C. Hill .............. ......... ........... .. 
Indian Industrial School, Car-
lisle, Pa ........................... .. 
Indian Training School, Phil-
adelphia, Pa ...................... .. 
Interior Department ............ .. 
T. Jennings ......................... .. 
M.Juhu ............................... .. 
J.C.Juhring ......................... .. 
J. C. Johnson ......................... . 
W.A.Jones ........... .. ............. . 
T.M.Jones .......................... .. 
C. S.Jones ..... ................ ...... .. 
Carried forward .............. . 
H. Ex. 382--12 
INTERIOR-INDIANS. 
$122, 551. 03 
459.48 
573.15 
389.25 
9 .... 00 
843.42 
747.10 
983.42 
43.11 
461.44 
188.81 
1,884.46 
1. 92 
66.00 
4.40 
3, 726.95 
137.15 
1, 631.25 
68.00 
495.00 
3,525.00 
77.12 
20.08 
97.34 
153.08 
6.29 
~.178.60 
2, 374.14 
400.00 
4,212. 98 
132.50 
1,257.65 
616.50 
1,360.00 
14,096.00 
6,636.00 
301.36 
526.96 
336.99 
15.16 
75.00 
238.64 
160.50 
28.80 
3,194.49 
1,182.00 
3, 723.40 
647.46 
774.35 
7,199.09 
605.50 
3,550.74 
6,616.20 
1,033.19 
8,184.24 
959.04 
91.70 
4,490.69 
38.16 
2,407. 96 
844.46 
10.08 
60.22 
156.00 
602.10 
615.87 
45.89 
2,017.50 
363.68 
6.25 
76.56 
8.155.35 
486.63 
51.54 
27.45 
1, 724.84 
2, 288.18 
2, 700.00 
2~9, 060. 84 . 
Support of Indian schools, 1886-
Continued. 
Brought forward ............ .. 
To J. F. Kinney .......................... . 
J.O.King ............................. .. 
S.D. Kimbark ....................... . 
A.M. Kalbfleisch ................ .. 
C. F. Koester ........................ .. 
Kelley, Maus & Co ................ . 
J.M.Lee .... ............................ . 
\V. L . Lincoln ........................ .. 
W. H. H. Llewellyn ............. .. 
I. Lightner ............................ .. 
O.S.Levy ................ ............. .. 
G. R. Lockwood & Son .......... . 
J. G. McCullom ...................... . 
J. S. Mayhugh...... . . ......... .. 
D.P. Morse ....... .................... .. 
C. E. Monteith ....................... . 
J.McLaughlin .............. , ...... .. 
J. R. l\'lichael ......................... .. 
S. R. Martin ........................ .. 
V. T. McGillicuddy ............... .. 
P.M. Millspaugh .................. .. 
C. Miller ................................ . 
Markley, Allney & Co .......... .. 
A. J. Marcus .......................... . 
M. Mor,;anthan ................... .. 
J. H. McCann ......................... . 
C. Main ................................ .. 
I. Miller ................................ .. 
R.lVIurray ............................. . 
W. W. Montague .................... . 
J. F. Merrill ......................... . 
J.G.McGannon ................... .. 
J.F.Malo .............................. .. 
L. H. Maxfield ...................... . 
W.Morrow ............................ . 
N. Millerd & Co ................... .. 
C. E. McChesney ................ .. 
McK<t!sson & Robbins .......... .. 
North River Sugar Refining 
Company ........................... . 
L. M. Nickerson .................. .. 
Nave & McCord Mercantile 
Company ......................... .. 
E. Naumberg ....................... .. 
A. C. Nichols ........................ .. 
S. L. North .......................... .. 
J. E. Nichols ......................... . 
M.Neal. ........................ ......... . 
J. Ninayopte ......................... . 
E. C. Osborne ...................... .. 
C. Porter ............................. .. 
E. A. Palmer ........................ . 
B. Parker ............................. . 
A. Prochownick .................... . 
W. F. Peppy .......................... . 
C. H. Penkham, jr ............... .. 
G. Peters .................... .......... .. 
C. H. Potter ......................... .. 
T. C. Power ......................... .. 
W. L. Powell ....... · ................ . 
F. Palmer ............................ .. 
I. W. Patrick ...................... .. 
S. S. Paterson ....................... . 
W. L. Powell ..................... .. 
Phillips & Butteroff Manu-
facturing Company ........... . 
R. A. Robbins ....................... . 
W. M. Redpath .................... . 
Robertson & Hoople ............ .. 
V. H. Rothschild ................... . 
P.H.Ray ............................. . 
D. Roth ................................ .. 
J. W. Rife ............................ .. 
D. Komers ......................... , .. . 
A. M. Robertson .................. .. 
M. Rosenfield ....................... . 
l\L Raphael ......................... . 
W. A. Swan .......................... . 
E. J. Sommerville ................ .. 
J.St.John ......... ................... .. 
T.J.Sheehan ........................ . 
Carried forward ...•........... 
177 
$239, 060. 84 
5,541.41 
324.00 
79.97 
616.40 
185.00 
19.55 
10,466.58 
945.00 
65l.83 
150.00 
108.62 
3,011.58 
1. 670.00 
540.00 
89.22 
5,040.86 
10,110.65 
85.64 
1, 680.00 
3,045.10 
329.92 
58.08 
64.04 
21.60 
344.00 
42.30 
65.98 
71.09 
20.54 
113.20 
861.68 
2,126.44 
293.00 
1,182.35 
175.25 
344.35 
4,896.47 
18.13 
563.59 
500.00 
1, 916.70 
3,875.82 
51.85 
261.06 
94.06 
5,034.15 
659.00 
5,582.46 
311.25 
1,306.50 
1,095.00 
1,362.12 
2, 907.84 
657.16 
9.25 
7,082.25 
2,020.00 
1,829.45 
1,665.85 
249.00 
1,353.00 
1,055.00 
166.25 
7,613. 78 
1, 935.00 
22.00 
535.37 
660.00 
1,606.16 
537.72 
1, 712.50 
280.90 
434.00 
701.77 
1,490.00 
3,560.00 
9,583.03 
5,809.36 
372,541.97 
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Support of _Imlian schools, 1886-
Continued. 
llrought forward ............. . 
To W.H.Shaw .......................... .. 
W.A.Sbaw ......................... .. 
W.H.Smith ......................... .. 
J.K.Shaw ........................... .. 
F. L. Lounner ....................... . 
S. A. Schoonmaker .............. . .. 
H. C. Slavens.... . .................. . 
R. W.Simpson ................... ... . 
I-I. W.Shepard ...................... .. 
L. Season good ...................... .. 
W.M.Stout ........................... . 
A. Staab ................................ . 
W. H. ScheifJ:'elin ................... . 
S. Schriver ............................ .. 
C. B. Stone ............................ .. 
J. V.Summers ...................... .. 
G. W.Scott ............................ . 
Studebaker Brothers Manu-
facturing Company .......... .. 
M. W. Stevens ..................... .. 
J. H. Shearer ......................... . 
C. F. Stollsteimer .................. .. 
C. H. Searing ......................... . 
R. A. Torrey .......................... . 
B. W. Thompson ................. .. 
D. Talmage ........................... . 
I. A. Taylor ........................... .. 
D. Trainor & Sons ................. . 
R. B. Thomas ........................ .. 
D. '!'redway .......................... .. 
\V.E.Tefl't ........................... .. 
W.II.Tenney ....................... .. 
A.'.rhoma.s ............................ . 
C. II. '.renney ........................ . 
C. vV. Thorn ........................... . 
University of New Mexico .. .. 
John Van Range Company, 
Cincinnati, Ohio .................. .. 
T.F. Willsey ......................... .. 
C. Willoughby ...................... . 
0. Wood ................................ . 
Wendall, Fay & Co ............. .. 
J. G. Wright ....................... .. 
R. Woodbridge ..................... .. 
W. Whiteside ..................... .. 
F. M. Wadsworth ................. .. 
J. II. Woodhouse .................. .. 
R. G. " Theeler ...................... .. 
I. Wallach ............................ .. 
lH. C. G. Witte ...................... .. 
P. B. \Veare ........................... .. 
A. Wangenheim .................. , .. 
W. F. Whittier ...................... . 
E. B. Woolworth .................. .. 
J.S. Ward ............................ .. 
r. Wheeler, ........................... .. 
A. 1~. Why land ..................... .. 
II. T. Wakeman ............... .... .. 
C. A. \Veare .......................... .. 
C.1I. \Valket· ..... , .................. . 
H. Waters & Co .................... .. 
W. II. Wickham ................... .. 
H. E. Williamson .................. .. 
H.K. West ............... ............. .. 
E. W. Winslow ....... ............... . 
C. 1\1. Yates ............................ . 
L. Zeckendorf ...................... .. 
Deduct repayments: 
By E. P. Allen............... $253.22 
H.J. Armstrong...... 47.90 
J. H. Bowman......... 150.00 
J. \V. Uramsic.......... 125.38 
A. L. Cook............... 85.65 
J. Emery................. 453.85 
J.C. Gasmann......... 128.80 
A. J. Gitl'ord .. ... ... .. .. . 50 
J.M.Lee............ ..... 1.00 
J. G. McCullom.... .... 200. 00 
S. R. Marttn.... .... .. .. . 214. 18 
Carried forward 1, 610. 4.8 
INTERIOR-INDIANS. 
$372, 511. 97 
120.37 
606.40 
767.44 
203.57 
33.15 
175.88 
2. 054.29 
148.64 
155. so 
1,371. 78 
42.50 
486.50 
209.49 
373.50 
1,753. 82 
4,879.59 
6,593.45 
28.67 
2,304.30 
159.83 
528.21 
37.07 
42.35 
2, 216.00 
742.76 
1,303. 25 
479.95 
15.00 
446.36 
1,028.64 
616.00 
2 . .45 
236.98 
152.18 
3,623. 96 
855.00 
1,560. 00 
2, 902.07 
2, 766.50 
1, 650.02 
6,019.59 
1, 95G.06 
96.60• 
4. 318.38 
2,604. \J9 
4,695.01 
3,842.45 
88.22 
1,010. 98 
237.01 
38.68 
458.01 
5,124.50 
7,548.00 
110.00 
810.38 
2,142.00 
25.48 
600.00 
535.24 
1,093.26 
2, 880.00 
595. co 
429.74 
41.40 
464,116.97 
464,116.97 
Support of Indian schools, 1886-
ContinueJ. 
Deduct repayments: 
Brought forward .. $1, 6l0. 48 $464,116.97 
By C. E. :Monteith......... 413.95 
L.l\1. Nickerson...... 67.47 
M.l\eal ................... 3.60 
C. Porter.................. 311.25 
B. Parker................. 180.00 
W. l\1. Ridpath......... 407.43 
G. W. Scott .. . .. . .. .. .... 95. 79 
vV.A.Swan.............. 50.00 
E. J. Sommen·ille.... 217.30 
I. A. Taylor............. 1.00 
B. W. Thompson...... 153. 94 
0. Wood.. .. .............. 987.98 
lt. Woodbridge.. ..... 9. 88 
II. E. Williamson..... 10.00 
Support of Indian schoola, 1885: 
To E. Amretti ......... ...... ...... .. .... . 
A~er_ican Missionary Asso-
etatwn ............................... .. 
E.P. Allen ............................ .. 
C. F. Ashley ......................... . 
Bur~a':l of Catholic Indian 
MlSSLOllS ............................ . 
A.B. Busby ........................ : .. .. 
Board of Home Missions 
Presbyterian Church ......... . 
S.l'I'LDoud ............................ .. 
A. Edlebrock ....................... .. 
Earlham College, Richmond, 
Ind ............. ....................... .. 
D. M. Ferry & Co ................. .. 
J. A. Giltillau ........................ .. 
W. D. C. G1bson .................... . 
J. T. Gregory ........................ .. 
F. Holliqnilla ...................... .. 
Interior Department ............. . 
Indian Tmining School ........ . 
T. Jennings ............................ . 
W. C. Koehler ...................... .. 
W. H. II. Llewellyn ............... . 
J. F. Malo .............................. .. 
E. Mever ...... .......................... . 
Missionary Soeiety Methodist 
Episcopal Church ............. .. 
F. Palmer ............................. .. 
R A. Robbins .. ...................... . 
A.M. Robertson ................... .. 
C. B. Stone ............................ .. 
T. J. Sheehan ....................... .. 
University of New Mexico .... . 
F. M:. vVadsworth .. ................ .. 
Deduct repayments: 
By E. P. Allen............... $160.92 
H.J. Armstrong...... 54,43 
. D.P. Andrews......... 427.91 
C. G. Belknap.......... 181.30 
J. H. Bowman......... 140.00 
J. W. Crarosie... ....... 2. 20 
J. W. Clark.............. 2. 41 
A. L. Cook......... ...... 38.50 
W.RDurfee........... 841.91 
E. W.Davis.............. 190.44 
G. L. Davenport...... 100.00 
E. Eells.................... 13.17 
J. T. Gardner........... 39.56 
W. D. 0. Gibson........ 86.60 
A. J. Gifi'ord ...... ....... 142.53 
A. Gesner................ 45.99 
Interior Depart-
tnent ................... .. 
J. F. Kinney .......... .. 
S. R. Martin ............ . 
C. E. Monteith ......... . 
J. S. Mayhugh ........ . 
483.50 
53.40 
88.83 
182.46 
280.42 
Carried forward 3, 556. 48 
4,520.07 
459,596.90 
1,535.36 
1, 920.26 
100.00 
56.60 
23,730.64 
150.00 
7, 262. 4! 
624.39 
4.23.38 
31.25 
26.89 
37.45 
3.50 
71.43 
8.00 
50.51 
1,625.00 
20.00 
305. 9·1 
61.00 
300.00 
22.76 
750.00 
552.79 
81.50 
140.00 
220.66 
128.10 
1,018.00 
25.00 
41,282.88 
41,282.88 
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Support of Indian schools, 1885-
Continued. 
Deduct repayments: 
Brought forwf!.rd .. $3.556.48 
By V. T. McGillicuddy. 270.00 
L. M. Nickerson...... 447.22 
I. W. Patrick............ 570. 60 
W.M.Ridpath......... 244.80 
E.J.Sommerville... 5.50 
P. B. Sinnott............ 55. 41 
W. A. Swain............ 100.00 
P. Sanchez............... 2. 24 
J. W. Scott............... 283.10 
T.J.Sheehan........... 30.48 
B. W.Thompson...... 13.30 
I. A. Taylor.............. 11. 68 
0. Wood.................. 20.48 
F.M. Wadsworth..... 413.27 
C. Willoughby......... 75.55 
R. Woodbridge........ 211.39 
R.G. Wheeler......... 88.86 
G. W. Williamson... 195.55 
T. F. Willsey............ 9.40 
Support of Indian schools,1884: 
To J. A. Gilfillan ......................... . 
Interior Department ............. . 
J.D. Miles ............................ .. 
Union Pacific R.R ................ .. 
Deduct from repayments: 
By E. P. Allen............... $16.48 
J.W.Clark.............. 8.52 
P. B. Hunt............... . 21 
Interior Department 55.72 
A. C. Lin ................ :. . 80 
J.G.McVay ............ 5.92 
C. E. Monteith ...... .. . 75 
J. Marvin................. 25.88 
J. S. Mayhugh......... 1. 09 
W.M.Ridpath.......... 2.4i 
D. M. Riordan.......... 9. 77 
S. E. Snider.............. . 65 
B. W. Thompson...... 55.00 
Excess of repayments ...... 
$41,282.88 
6,605.31 
34,677.57 
71.00 
2.10 
103.12 
6.62 
182.84 
183.23 
. 39 
::::::.::::== 
Support of Indian schools, 1884, 
transfer account: 
ByJ.W.Clark............... $8.48 
D. M. Riordan.......... 3. 34 
11.82 
Support of Indian schools in 
Alaska, 1886: 
To Board of Home Missions, 
Presbyterian Church .......... . 
Support of Indian schools in 
Alaska, 1885: 
To Board of Home Missions, 
Presbyterian Church ......... . 
4,L98. 75 
3,350.00 
===== Support of Indian schools near 
Arkansas City, •8::>6: 
To J. Arbuckle ............................ . 
H. Allen ............................... .. 
Anderson & Adams ............. .. 
A. Agar ................................. .. 
H. 0. Armour & Co ................ . 
T. A. Ash burner ................... . 
G.Macklin ........................... .. 
W. R. Branham,jr ................. . 
E. A. Bolmes ........................ .. 
J. C. Caldwell. ........................ . 
A. Corn .................................. . 
A.B. Cohn ........................... .. 
G.ll. Clark ........................... .. 
C»rried forward ............. .. 
125.03 
8.95 
198.00 
10. 2 
46.50 
25.75 
2Vl.75 
17,542.95 
5.50 
18.00 
16.80 
49.50 
33.00 
18,294.65 
Support of Indian schools near 
Arkansas City, 1886-Cont'd. 
Brought forwaad ............. . 
To E. J. Chaffee ......................... .. 
H. B. Claflin .......................... .. 
C.H.Cast.le ......................... .. 
G. W. Cunningham ............... .. 
C. H. Conover ........................ . 
S.H.Crane ................ ..... ........ . 
W. J. C. Dulaney ................... .. 
.T.Dobson .............................. . 
H. L. Doolittle ........... .... ... .... . 
E.D.Eddy ........................... .. 
B. Fischer .............................. . 
J. W. Fursman. ..... .... .. .... ... .. 
A. Flagler ... .... ................ .. .... .. 
Fairbanks Canning Company 
E. T. Howard ......................... . 
L. M. Hornthal.. .................... . 
T.G.Hood ............ .. .............. .. 
J. W. Hutchinson & Sons ..... .. 
Howard Brothers ................ .. 
Hoskins & Neal.. ................. .. 
Interior Department ............. . 
Indian Industrial School, Car-
lisle, Pa ............................. . 
J.O.King ............................. .. 
G. R. Lockwood & Son .......... . 
J. R. Michael.. ............ ....... ..... . 
P.M. Millspaugh .................. .. 
R. Murray ............................. . 
L. H. Mansfield .................... .. 
N. Millerd & Co ................... .. 
S.Matlack ............................ .. 
H.J.Minthom .................... .. .. 
E. I~aumberg ......................... . 
A.A. Newman & Co .......... ... . 
Nave & .l\lcCord Mercantile 
Coo1pany ............................ . 
S.L.North ......................... .. .. . 
J. E. Nichols .......................... . 
* ~-~~~~~-~:.:.~::::::::::::::::::: 
R. A. Robbins ............ .... ........ .. 
M. Rosenfield ........................ . 
J. St.John ............... ............. .. 
W.H.Smith ................... ....... . 
J. K. Shaw .. ·-···· ................... .. 
H. C. Slavens ......................... . 
S. A. Schoonmaker ............... .. 
W.A.Shaw ...................... ..... . 
W. H. Schieffelin ................... . 
H. W. Shepard ....................... . 
L. Seasongood ....................... . 
S. Schriver ........................... .. 
Searing & Mead ................... . 
C. H. Searing ........................ .. 
Stacey & Mallack .................. . 
D. Talmage ...................... : .... .. 
D. Tredway ............... ........... .. 
W.E.Tefl't ............................ .. 
W.H.Tenney ...................... .. 
C. H. Tenney ......................... .. 
C.W.Thorn ......................... .. 
W. Whiteside ...................... ... . 
P.B.Weare ..................... ..... .. . 
J.H. Woodhouse ................... . 
E. B. Woolworth .................... . 
A. E. Why land ..................... .. 
H. T. Wakeman .................... .. 
I. Wallach ............................ .. 
W. H. Wickham ................... .. 
Support of Indfan school near Ar-
kansas City, 188.'1: 
$18,294.65 
40.26 
67.99 
56.00 
7. 76 
22.23 
fJ2.72 
50.95 
3fJO.OO 
54.00 
7.45 
12.60 
l:l.50 
4.8l 
96. lO 
70.50 
1ti8.00 
527.14 
32. :~2 
11.50 
15.25 
43.3~ 
18.74 
24.00 
14.17 
3.!)0 
GfJ.50 
3.\18 
85.00 
16.15 
fl18. 85 
19L.58 
382.(;0 
171.7.5 
334. 2.) 
36.H 
1. 66 
12.51 
742.5() 
:U0.66 
62.00 
25~.00 
16.10 
10.77 
3,466. 90 
68.90 
2.75 
11fJ. f).) 
57.20 
71.62 
20.75 
137. 8J 
1, 772. 2.) 
24.00 
47.50 
7. fJ8 
26.28 
11.00 
34.00 
5.00 
20.130 
34. 8·1 
17C~4 
6.3) 
7.GO 
50.26 
57.00 
320.40 
30,213.15 
To Markley, Alling & Co............ fl. 00 
C. H. Searing.......................... JQ. 32 
24.32 
Deduct repayment : 
By W.J.Hadley.......................... 5.13 
19.19 
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Support of Indian school near Ar-
kansas City, 1884: 
By W. J. Hadley............ $28. 68 
Support of Indian school, Carlisle, 
Pa.: • 
To J . Arbuckle ...... ....... .. ....... ... ... . 
Anderson & Ada.ms .... ..... ..... . . 
C. E. Adams .. .... ......... .... ...... .. . 
A.Agar ................................. . 
II. Allen ............................... . 
M. Bergman .................... .... .. . 
E. A. Bolmes ......................... . 
BaltimorE) and Ohio R. R ..... . 
C. Y. Barndoller & Co ...... ..... . 
J. C. Caldwell.. .. .................... . 
A.B. Cohn ....... .... .. ....... ...... ... . 
S. II. Crane .. .. ........................ . 
E . .l. Chaffee ... ....... .............. . . 
H. B. Claflin . ......... ....... ....... .. . 
C. H. Conover .... ............. . 
J. Dungan ......... ..... ....... .. ...... . 
W. J. C. Dulaney .................... . 
J. W. Fursman ...................... . 
A . Flagler ............................. . 
S.F.Jlause ll. ......................... . 
T.G.Hood .................... .. ... ... .. 
Interior Department ............. . 
S.D. Kimbark .. ..................... . 
J.O.King . .... .... ............. . ...... . . 
A.l\1. Kalbfieish ........ ....... .... .. 
Kelley, Mans & Co ................ . 
G. R. Lockwood & Son ......... .. 
P.M. Millspaugh .................. . 
R. Murray ............................. . 
Morrison & Hartzel.. .. ..... ... .. . 
L . H. Maxfield ...... .. ...... ......... . 
J. E. Nichols ........... . ........ ...... . 
North River Sugar Refining 
Com.pany .. ... .. .... ..... . .......... . 
R. II. Pratt ... ........................ . 
C. H. Pinkham, jr ... .............. . 
W. F. Pippey ...... .................. . 
P ennsylva ni<L R.R ... ....... ..... . 
R. A. Robbins ..... , ...... .... ....... . 
J. W. Rife .. .... ....... ........ ....... . 
J.St.John ... .......................... . 
W . H . Scheiffelin ......... .... ... ... . 
S.A. Schoontnaker ................ . 
W.M.Stout .......................... . 
S Schriver .. ............. .. ... ......... . 
D. Taln1ag-e .... .... ..... ...... .... .... . . 
W. E. T efft ............................ .. 
D. Trainor & Sons ............... . 
C.'.'.'. Thorn .......... .. ....... ..... . . 
Wendall, Fay &Co .. ....... ....... . 
J. H. Woodhouse ......... ......... . 
A. E. Whyiand .......... .. ......... . 
H. T. Wakeman .. ............ ..... . 
W. H. Wickham ............... . _.. 
lVL C. G. Witte ................ .. 
Deduct repayment: 
By Carlisle. Pa., Indian training 
school .. .... ............. .. .. ... .. .. . 
Support of Indian school, Carlisle, 
Pa., 1885: 
To Interior Department ............. . 
Morrison & Hartzel.. ........... . 
Deduct repayment : 
$200.83 
177.32 
18.00 
40.55 
4.06 
66.00 
11.00 
1, 621.35 
39.05 
90.00 
11.50 
1, 204. 97 
147.40 
235.71 
33.12 
5.16 
256.92 
13.71 
82.87 
29.13 
1, 020.49 
26.49 
42.81 
45.00 
23.00 
66.60 
166.65 
76.08 
13.39 
8, 255.55 
170.00 
39.2o 
612.19 
55,200.12 
17.08 
1,325. 20 
359.98 
4, 086.74 
2,138 35 
1, 724. 50 
74.74 
127.60 
. 80 
39.8,1· 
190.00 
68.74 
49.37 
36.50 
150.00 
307.57 
5.00 
115.75 
217.96 
26.01 
81,138.01 
0 4, 273.08 
76,864.93 
163.45 
2,678.&q 
2, 842.28 
By R. H. Pratt.. .. ............ ... ....... ... .. 9. 83 
Support of Inuian school, Carlisle, 
Pa., 1884: 
By R, H, Pn:1-tt... . ....... .... $194. 23 
2, 832.45 
Support ~f Indian school, Carlisle, 
Pa., 1883 and prior years: 
By R. H. Pratt............... $11. 84 
Support of Indian school at Fort 
Grove, Oregon, 1886: 
To H. Allen ..... ............. ....... ........ . 
L. Altschul ............................ . 
A.Ager .... .............................. . 
T . A. Ashburner .................... . 
F. Bowman ........................... . 
L.L. Baker ...... ....... ........... .... . 
D. E. Brewer ...... ............... ... . 
J. G. Boos & Co .................... .. 
W.V.Coffin .. ........... .. ... .. ..... . 
W.M.Castle .......................... . 
.J. Carolan ............................. . 
E. J. Chaffee _ .... .. ................. . 
H. B. Claflin ......... ..... ..... ... ... . 
S.H.Crane .... ...... .................. . 
E. C. Cross ............ .. .............. . 
R. A. Crossan .... .. ..... ............ . 
'"·Davis .......... .. .......... ... ....... . 
F. Dalton ..................... ... ....... . 
W. J. C. Dulaney .................. .. . 
J.W. Fursman ......... ... .......... . 
A. Flagler .... ........................ . 
F. M. French ......................... . 
W. R. S. Foye ......................... . 
H. Heynewann .... .. ............... . 
W.B.Hunt ...............•............. 
H. J. IIart ............................. . 
W. Haas ............................... .. 
J. F. Harrison ....... ... ........ ... . 
G. F. Hawley ........................ .. 
'I'. G. Hood ............................. . 
D. C. Howard .. : ................. ... . . 
Interior Department ............. . 
.J. C. Johnson .... ...... .............. . 
W. A. Jones ........................... . 
M.Juhn ........................... ..... . 
Kmuse & Kline ........... .. .... .. 
O.S. Levy ..... .............. ........ . . 
J.Lee ..................................... . 
G. R. Lockwood & Sons ...... . . 
A. J. Marcus .......................... . 
M. Morganthan .... ...... .......... .. 
.T. H. McCann ....................... .. 
C. Main .... ..... ........................ .. 
W. W . Montague ................. . 
J. F. Merrill. .............. . ..... ...... . 
Miller Brothers ... ..... ....... .. .. . . 
A. C. Nichols .... . ..... ....... ........ .. 
E. A. Palmer ........................ .. 
W. F. Pippey .... ......... : .......... . 
D. Roth ................................ . 
R. A. Robbins ...... ................. . 
J. W. Rife ..................... ..... .... . 
R W .Simpson .. ......... .. .. ........ . 
W. A. Shaw ... ............ ........... . 
W . H. Scheiffelin ...... .. ........... . 
H. Schriver ............................ .. 
L. Seasongood ........ ... .......... .. 
Smith, Lee & Co ...... ... ... ...... .. 
D. 'l'ramor & Sons ................ .. 
W. E. T efft ...... . ............ .... ... ... . 
C. W. Thorn .................. ........ . 
A. Thon1as ............... .............. . 
W. Whiteside ... ......... .. ... .. ..... .. 
A. Waugenheim ................... .. 
W. F. Whittier ........ ............... . 
E. B. Woolworth ... ................. . 
J. H. Woodhouse .................... . 
H. T. Wakeman .. ......... ......... .. 
'"· H. Wickham .......... ... ....... . 
J.G. Wright. ................. . .. .. .. . 
C. M. Yates ....... ........... .. ..... .. 
D educt repayment: 
$5.99 
54. 25 
42.04 
51.50 
3.36 
273.94 
71.64 
11.00 
5,208. ()() 
70.00 
70. 27 
131.00 
167.80 
17.00 
1,222.01 
1,600. 00 
3.30 
276.68 
327.17 
31.08 
1. 30 
16.85 
56.51 
271.0'> 
26.90 
32.29 
658.26 
197. 07 
634 .64 
736.08 
152.46 
78.31 
16.58 
312.75 
39.10 
101.3 ~ 
7. 61 
10,609.53 
186.57 
407.10 
200.00 
53.15 
26.75 
13.00 
146. 08 
45.00 
1, 096.88 
26.80 
495.00 
219.70 
35.17 
4. 95 
73.01 
13. 75 
44.46 
8.30 
1.19.38 
22.63 
49.38 
96.00 . 
25 69 
9. 79 
30.{,'0 
92.74 
32.53 
6.30 
74.30 
1.00 
123.93 
104.00 
289.12 
27,826.10 
By W. V. Coffin ..... ... ... ... .. . ... ...... 567.10 
27,259.00 
----
-----
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Support of Indian schools at For-
est Grove, Oreg., 1885: 
To Interior Department ............. . 
H. J. Minthurn ...................... . 
Deduct from repayment: 
ByW.V.Coffin .......................... . 
Excess of repayment .. ... . 
Support of Indian schools at For-
est Grove, Oreg., 1884.: 
By Interior Departm't.. $4.9.21 
H. J. Minthurn ....... 34.90 
84.11 
Support of Indian schools at For-
est Grove, Oreg., 181!3 and prior 
years: 
By H. J. Minthurn ........ $0.89 
Suppm·t of Indian school at Genoa, 
Nebr., 1886: 
To J. Arbuckle .................... ........ . 
C. E. Adams ........................ .. 
A.Agar ................................. . 
H. Allen ............................... .. 
G.l\Iacklin ...................... .... .. 
M.Borgrnan ......................... . 
D. Bradley Manufacturing 
Company ......................... . 
L. B. Balsley ....................... .. 
F. A. Brainard ....................... . 
J. C. Caldwell ....................... . 
H.R.Uhase ......................... .. 
A. Corn ................................. .. 
F. B. Claflin .......................... . 
E.J. Chaffee ......................... .. 
S.H. Crane ............................ . 
W.Civish ............................. . 
Anna E. Cook ...................... .. 
E.G. Cook ............................ . 
W. J. C. Dulaney .................. . 
C.H.Deere ........................... . 
Eyman & Gregg ................. .. 
J. W. Fursman ..................... .. 
B. Fischer ............................ .. 
A. Flagler ............................ . 
Fairbanks Canning Com-
pany ................................ . 
T.G.Hood ............................ . 
I. N. Heidelberg .................. . 
S. H. Hansell ...... ..... .. ........ . 
Hartford Woven-wire Mat-
tress Company ............. ..... . 
Indian Industrial School, Car-
lisle, Pa ............... .. ............ . 
Interiot· Department ............ . 
J. C. Juhring ........................ . 
Kelley, Maus & Co ................ . 
A.M. Kalbflusch .................. .. 
G. R. Lockwood & Son ........ . 
J. Lindeuholm ..................... .. 
D. P. Moore ... .......... ; ............ . 
P. lVI. Millspaugh ................ . 
I. l\Iiller ....... .. ....................... . 
W. Morrow .......... ..... ........... . 
L. H. Maxfield ..................... . 
R. Murray ............................ . 
P. L. McFadden ................... .. 
G. A. Moll in & Uo ................. . 
.Nave & McCord Mercantile 
Cornpany .......................... .. 
S.L.North ............................ . 
J. E. Nichols ......................... . 
A. Netzel! .................... ....... .. 
Osborr:. Brothers ................... . 
C. H. Pinkham, jr ................ . 
A. Prochownick ................... .. 
Pacific Lumber Company .... .. 
P. W. Roberts ....................... . 
R. A. Robbins ....................... .. 
Carried forward ............. . 
INTERIOR-INDIANS. 
$304.20 
187.50 
491.70 
1, 190.89 
699.19 
117.64 
13.50 
11.25 
2.19 
57.00 
2.25 
5.00 
17.02 
20.50 
18.00 
16,273.80 
28.00 
180.48 
43.65 
96.72 
15.55 
13.00 
. 45 
91.60 
19.50 
2, 727.93 
10.20 
49.84 
3.20 
96.10 
279.53 
183.00 
. 55 
106.08 
.23 
30.04 
101.90 
3.36 
58.19 
9.39 
5.00 
12.4.5 
18.30 
.90 
73.00 
125.80 
5.03 
368.65 
65.00 
233.4.6 
10.36 
10.72 
14.4.. 96 
32.15 
28.40 
79.60 
48.98 
117.90 
332.50 
22,399.80 
Support of Indian school at Genoa, 
Nebr.,1886-Continued. 
Brought forward ............. . 
To V. H. Rothschild ................... . 
A. B. Raney & Son ................ . 
W.H.Shaw ................. ......... . . 
W.H.Smith .......................... . 
H. W. Shepard ................ , .... .. 
J. St .• John ............................ . 
W.M.Stout ..... ... .............. ..... . 
W. H. S~heiffelin ................... . 
J.K.Shaw ............................ . 
L. Seasongood ...................... . 
J.H.Schun'les ....................... . 
A. Spear ...... .. ........................ . 
D. Talmage ...... . .................... . 
D. Tredway .......................... . 
D. Tramor & Son ................ .. 
W.E.Tefft ............................ . 
J . . \1. Travis ........................... . 
W. H. Tenney ...................... . 
I. \Vallach .......... .................... . 
J. H. Woodhouse .............. .. 
D. A. Willard ....................... . 
R. '.r. Wakeman ................... . 
W. H. Wickham ................... . 
M. C. G. Witte .................... .. 
J. Wakeman & Co ................ . 
W. H. Winterbotham .......... .. 
Deduct repayment: 
$22,399.80 
43.25 
6. 70 
69.70 
53.36 
9.00 
764.00 
12.10 
47.73 
12.95 
334.55 
8.50 
61.87 
53.20 
26.03 
19.75 
86.84 
10.50 
33.00 
5:i0.55 
229.97 
6. 3.37 
20.85 
146.12 
1. 22 
26.35 
14.05 
25,732.61 
By G. F. Penfield......................... 6. 21 
Support of Indian schools, Genoa, 
Nebr., l8'l5: 
To Interior Department ............. . 
E. G. Platt .......................... .. 
J. H. Rothwell ...................... . 
P. W. Roberts ....... .. .............. . 
S. F. Tappan ........................ .. 
Union Pacific R. R ................ . 
N. W. Wells ........................... . 
Support of Indian schools, Genoa, 
Nebr., 1884: 
25,726.40 
1. 98 
6.25 
811.50 
12.00 
294.29 
3.30 
85.75 
1, 215.07 
To Union Pacific R. R ................. 41.80 
Support of Indian schools, Law-
rence, Kans., 188 : 
To J. Arbuckle ......................... . 
E. August ................. ........... .. 
H. Allen ......... ....................... . 
Anderson & Adams .............. . 
A. Agar ................. .. ............. . 
H. 0. Armour & Co ............. .. 
T. A. Ashburner ................... . 
G. M. Acklin .... ...... ............... . 
F. Bowman ....................... . .. 
M. Hergman .......................... . 
C. L. Bernheim .................... .. 
L. Bullene & Co ................... . 
J. C. Caldwell ..................... .. 
A. B. Cohn ........................... . 
E. D. Callahan ..................... .. 
E. J. Chaffee ........................ . 
G. H. Clark ................ ........... .. 
H. B. Claflin .......................... . 
S. II. Crane ................... ......... . 
C. C. Cluff' ............................ . 
C. H. Conover ........................ . 
.J. Dougan ............................ .. 
F. A. Doane ............................ . 
,V. J. C. Dulaney .................. . .. 
,J. Dobson .............................. . 
B. Fischer ............................ .. 
J. W. Fursman ....................... . 
A. Flagler ............................. . 
Fairbanks Canning Company 
A. Grebowskie ..................... .. 
Carried forward .............. . 
343.20 
138.00 
.54 
186.56 
39.02 
38.75 
167.50 
G1.13 
2.10 
13.50 
so:~. 60 
55.27 
\10.00 
4..50 
5.00 
~.4.0 
91.25 
319.08 
213.50 
]. 60 
HUll 
12.90 
1,877.59 
359.04 
506.25 
75.32 
20.90 
13.49 
96.10 
29,531.74 
35,174.64 
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Support of Indian schools, Law-
rence, Kans., 1886--Continued. 
Brought forward ............. . 
To E. T. Howard ........................ . 
T.G.Hood ............................. . 
I.N. Heidelberg .................... . 
A. Henley ............................ . 
Hartford Woven Wire Mat-
tress Uompany ................... . 
G. Innes ............................... .. 
Interior Depa1·tment ............. . 
Indian Industrial School, Car-
lisle, Pa ............................... . 
J. C. Juhring .......................... . 
F. W. Jaedicke ..................... . 
M.Juhn .............................. . 
J.O.King- .......................... . 
A.M. Kalbfleisch ................. . 
Kalmweiler & Brothers ........ .. 
G. R. Lockwood & Son ......... .. 
D. P.Morse ........................... . 
J. R. lVIichael. ......................... . 
P. M.Millspaugh .................. .. 
!.Miller ................................ . 
L. H. Maxfield ..... : ............... .. 
N.H. Millerd & Co ............... .. 
E. Nau1nberg ......... , ............. .. 
Nave & McCord Mercantile 
Company ........................ .. 
s. L. N Ol't.h ............................. . 
J. E. Nichols ......................... .. 
A. Prochownick .................... . 
W. F. Pippey ........................ .. 
R. A. Robbins ........................ .. 
V. H. Rothschild .................. . 
H. B. Rogers .......................... . 
H. C. Slavens ......................... . 
W. H. Smith .......................... . 
S. A. Schoonmaker ............... . 
J.St.John ............................. . 
W.lVI. Street ...... . ................ . 
J.K.Shaw ............................. . 
H. W. Shepard ....................... . 
W. H.Scheitfelin ................... . 
L. Seasongood ....................... . 
S.Schriver ............................. . 
Steinl.mrg & Bros .................. . 
W.A.Shaw ............................ . 
C. H. Searing ......................... . 
D. Talmage ............................ . 
D. Trainor & Sons ................. . 
D. '.rred way .......................... . 
W.E.Tefft ............................. . 
C. H. Tenny ............. ............. .. 
C. W. Thorne ........................ . 
W.H. Tenney ........................ . 
P.B. Weare ........................... .. 
J. Wallach ............................ .. 
J. H. vVoodhouse ................ . 
E. B. W<~lwot·th ................... . . 
A. E. Whyland ....................... . 
M. C. G. Witte ..................... . 
H .. T. Wakeman ..................... .. 
W. H. Wickham ................... .. 
Deduct repayment: 
$35,174.64 
83.00 
625.93 
495.00 
86.27 
312.00 
202.72 
34.94 
19.50 
1.00 
15.15 
172.50 
75.00 
184.00 
37.50 
441.54 
103.75 
10.00 
3.20 
4.20 
42.50 
161.1}0 
234.00 
687.41 
128.98 
10.67 
407.50 
247.50 
600.87 
119.25 
445.00 
7,849.19 
31.63 
31.65 
881. 25 
2.10 
7.60 
22.50 
46.26 
597.50 
124.50 
114.85 
126.62 
184.17 
70.30 
98.75 
24.71 
131.90 
68.00 
2.40 
55.00 
1, 180.99 
889.00 
312.18 
126.00 
6.25 
11.55 
54.38 
70.98 
54.289.23 
By A. Grabowski......................... 15. 00 
Support of Indian school, Law-
rence, Kans., 1885: 
'.ro E. .J. UhafJ'ee .......................... . 
H. L. Doolittle ....................... . 
J. Godhelp ............................. . 
I. N. Heidelberg .................. .. 
W. H. Hurlbut ...................... . 
Interim· Department ............. .. 
Markley, Alling & Co ........... . 
E.Naumberg ........................ .. 
C. H. Searing ........................ .. 
W. E. Tefft ............................ .. 
E. 'Vise ................................. . 
Carried forward .............. . 
54,274.23 
37.50 
90.00 
105.60 
519.00 
165.75 
25.24 
9.00 
1, 125.00 
415.34 
43.00 
249.00 
2, 784.43 
Support of Indian school, Law-
rence, Kans., 1885-Continued. 
.Brought forward ............... .. 
Deduct repayment: 
By J. Marvin ............................... . 
Support of Indian school, North 
Carolina Cherokees, 1885: 
To J. L. Holmes .......................... . 
S. L. Mar berth and others .... . 
Support ot Indian school. Hamp· 
ulton, Va, 1886: 
To Hampton N onnal and Agri-
cultural Institute .................... .. 
Support of Indian school, Hamp· 
ult-on, Va, 1886: 
To Hampton Normal and Agri-
turallnstitute ......................... .. 
Support of Indians at Lincoln In-
stitution, Philadelphia, 1886: 
To Lincoln. Institution .............. .. 
Suppm·t of Indians at Lincoln In-
stitution, Philadelphia, 1885: 
To Lincoln Institution . .-.............. . 
Support of Indian children at 
schools in private families: 
To Interior Department ............ .. 
C. H. Searing ....................... .. 
C. Scheifbauer ...................... . 
Deduct repayment: 
By F. J. Minthum ..................... .. 
Support of Indians at St. Ignatius 
Mission school, Montana, 1886: 
To St. Ignatius Mission scl10ols .. 
Support of Indians at schools in 
States, 1886 : 
'l'o A~et·!can Missionary Asso-
mat!on .................. ............... . 
Bureau of Catholic Indian 
1\iissions .................. ........... . 
Bayfield Bo~trdingSchool ..... .. 
Board Home Missions, Pres-
byterian Church ................ .. 
Cherokee '!'raining School, 
North Carolina ................. .. 
Earlham College·, I~ichmourl, 
Ind ............................. ....... .. 
Good Shepherd Industrial 
School ......... ....................... . 
Howard University .............. . 
Judson College, North Caro-
lina .................................... . 
Jubilee Industrial Company, 
Jubilee, Ill. ........................ . 
Oak Groye Seminary, Maine .. 
'\V.E.Read ........................... . 
St. Ben!'lJict's Ac:1demy, New 
York ................................... . 
Trinity College, North Ca!'O· 
lina ..................................... . 
The Mennonite College, Kan-
sas ..................................... . 
White's Iowa Manual J abor 
Institute .. ............... .......... . 
''Vhite's Indiana l\Ia.nua.l La-
bor Institute ....................... . 
$2,784.43 
318.2! 
2,466.19 
116.25 
3,600.00 
3, 716.25 
14.655.39 
2,625.35 
24,159.52 
7,669,15 
51.23 
588.54 
2,360.00 
2, 999.77 
1, !26.36 
1, 873.41 
16,875.00 
3,178.88 
9, 438.22 
1, 125.00 
63.18 
4,420.89 
247.50 
5,625.00 
41.75 
1,839.00 
511.88 
125.25 
2,232.06 
3,375. 00 
425.00 
445.62 
10,579.88 
2,357.08 
46,031.19 
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Support of children at schools in 
States, 1885 : 
To Atchison, Topeka aud Santa 
FeR.R .............................. .. . 
A~er~can Missionary Asso-
Ciation ................................ . 
Atlantic and Pacific R. R. ...... . 
Bureau of Catholic Indian 
Missions ............................. . 
Bay?~ld _Boa.rding School, 
Wisconsin .......................... . 
R. W.D.Bryan ...................... . 
Board Home Missions, Pres-
byterian Church ........... ..... . 
Chicago and Northwestern R. 
R ...... ....... .. ....................... . 
Cherokeeindnatrial Training 
School ................................ . 
Fremont, Elkhorn and Mis-
souri Valley R. R ................ . 
Hobbs, Wall & Co ................. . 
Judson College, North Caro-
lina ..................................... . 
Jubilee Industt"ial Company, 
Jnbilee, Ill ................... ........ . 
Kansas Pacific R. R. .......... ... .. 
Lincoln Institution, Philadel-
phia,Pa .............................. . 
B. Miles . ............ ... .. ... .... ........ .. 
V. T. McGillicuddy ............... .. 
PacilicCoastSteam-shipCom-
pany ... .............. ............ ...... . 
Oak Grove Seminary, Maine .. 
W.E.Rcad .... ... .......... . ......... .. 
A. L. Rigg·s ............................. . 
Southern Pacific R. R .......... .. 
Sioux City and Pacific R. R. .. . 
Trinity College, North Caro-
lina ................................... .. 
Union Pacific R. E ............... .. 
White's Indiana Manual La-
bor [nstitute ..................... .. 
White's Iowa Manual Labor 
Institute ........................ .... . 
Deduct repayments: 
ByW.C. Collin .............. 170.01 
H. J. Murthurn........ 027.83 
J. Marvin................. 1, 884. 5!) 
P. Sanchez................ 82.70 
C. F. Stollstemer...... 119.18 
:::l. F. Tappan............ 20.70 
R.G. Wheeler......... 122.05 
G. W. Wakeman....... 50.00 
Support of Indian children at 
schools in States, 1885: 
Support of Jicarilla and Mescalero 
Apaches, etc., 1883, and prior 
years. 'rransfer account: 
By Interior Department $18.77 
Support of Kansas Indians, 1886: 
'l'o H. Allen ................................ . 
G. M. Acklin .......................... . 
A. S. Bushnell ....................... . 
M.Bergman .......................... . 
A. Clemons ..... .. ........... .......... . 
S.H.Crane ............................ . 
C. H. Conover ........................ . 
A. Flagler . ........... .................. . 
F.I-Ioover ............................ . 
S.D. Kimback ....................... . 
R. lY[un·ay ............................. . 
C. II. Pinkham,jr .................. . 
R. A. Robbins ........................ . 
G. V. Smith ................. .......... . 
S. A . Schoonmaker ............... .. 
W. H. Schietfelin ...... .. ........... . 
J. H. ·w oodhouse ................... . 
Carried forward .............. . 
INTERIOR-INDIANS. 
$24.10 
2, 087.50 
170.85 
Support of Kansa,s Indi~nl'l, 1886-
Continued. 
Brought forward ............ . 
To H. T. 'Vakeman .................... . 
W. H. 'Vickham .................... . 
Deduct repayment: 
$2,307,06 
41.03 
153.67 
2,502.66 
3,563. 85 
417.50 
15. !JO 
By F. Hoover.............................. 55. 92 
260.61 
76.40 
1,670.00 
60.16 
26.00 
744.62 
417.50 
3.30 
96.50 
179.75 
174.00 
36.00 
27.68 
816.56 
229.60 
170.40 
22.79 
835.00 
254.78 
2,498. 63 
2, 118.20 
16,998.28 
3,377.06 
13,621. 22 
8.63 
28.50 
40.00 
6.75 
5. 76 
16.37 
8.30 
6.90 
1, 985.00 
58.10 
7.73 
32.00 
1.14 
8. 75 
1.28 
78.04 
13.81 
2, 307.06 
Support of Kansas Indians,l885: 
'l'o L. M. Hutchison ..................... . 
Deduct from repayment: 
By L. J. ~Iiles .... .......... ....... .... ..... . 
Excess of repayment ....... . 
Support of Kickapoos,1886: 
To J. Arbuckle ................ ...... ...... . 
H. Allen .... ............ ............... .. 
C. H. Deere ......................... .. 
S.D. Kim bark ....................... . 
Kelley, Maus & Co ................ .. 
Nave & lVIcCor<l, Mercantile 
Company ........... ..... .......... .. 
M.Neal ........................... : ...... . 
C. H. Pinkham, jr ............... .. 
R. A. Robbins ...................... . 
\<V. H. Schieffelin ................. .. 
H. C. Slavens ....................... . 
I. A.. Taylor ........................... .. 
W. H. Wickham ................... .. 
Support of Kickapoos, 11383 and 
prior years, transfer a(l-
count: 
To Interior Department ............. . 
J. S. Short, interest account... 
Support of Klamaths and 1\fodocs, 
1886: 
'l'o L. L. Baker ............................ . 
J. Carolan ............................ . 
S. H. Cr.tne ......... ................. . 
W. Davis ............................. . 
J.Emery ............................... . 
F. M. French ............. ............ . 
W. R. S. Foye ......................... . 
H.J. Hart ............................ . 
J. F. Harrison ....................... . 
G. T. Hawley ......................... . 
Kelley, Maus & Co .............. . 
A. J. Marcus .......................... . 
J. H. McCann ................... ....... . 
C. Main .................... ............. .. 
J. F. Merrill ....................... . 
Rowley & Hermance ............. . 
W. F. Whittier ............ ..... ..... . 
O.M.Yates ............ ... ............. . 
Support of Makahs, 1886: 
To H.Allen ............................... .. 
L. L. Baker ....... ..................... . 
W. M. Castle ................... ..... . 
E. J. Chaffee ........................ .. 
H. B. Claflin ....... . ... .... .......... . 
W.Davis .. .............................. . 
F. Dalton ...... ......................... . 
W. R. S. Foye ........... .............. . 
H. Heynemann ..................... . 
1-I.J.Hart ........ ........... ............ . 
W.Haas ................................ . 
T.G.Hood ............................. . 
G. T. Hawley ....................... .. 
\V. A. Jones ........................... . 
Kelley, Maus & Co ................ . 
Carried forward ........ ...... . 
2,416. 74 
39.56 
465.71 
426.15 
167.18 
1.33 
148.75 
33.47 
10.38 
2~6. 98 
1,050. 00 
270. uo 
69.00 
30.05 
1,522.33 
420.00 
84.96 
4,043.43 
359.78 
21.00 
380.78 
290.85 
39.26 
25.85 
14.18 
3,528. 26 
67. z5 
199.52 
5.07 
1. 85 
550.96 
37.45 
27.00 
131.25 
6.35 
102.88 
475.00 
100.63 
85.98 
5, G89. 59 
2. 74 
16.56 
7.00 
3.80 
10.31 
6.83 
9.67 
13.15 
81.00 
1.32 
39.01 
31.13 
40.46 
45.44 
9.56 
317.98 
• 
l 
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Support of Makahs, 1886-Cont'd. 
Brought forward ............ . 
To A.J. Ma rcus ............... .. ... ... ... . 
M. Morganthau .................... . 
J. H. McCann ......................... . 
C. Main .................................. . 
A. C. Nichols ......................... .. 
W. L. Powell ...... ..... ........ ..... . 
R. A. Robbins .. .................. ... . 
J.St. John .. ................... ... .... . 
W. H. Schieffelin ...... ... .. .- .... .. . 
0. \Vood .. .................. .. .......... . 
W. F. Whittier ......... .............. . 
W.H. Wickham .. .......... ..... .. . 
C.M.Yates ............................ . 
Deduct repayments: 
By W. L. Powell... . ....... $20. 30 
0. Wood .. ............. .. . 600.32 
Support of Makahs, 1885 : 
To Interior Department.. ........... . 
Deduct repayment: 
By O.Wood ............................... . 
Support of Makahs, 1884: 
By Interior Department $308. 15 
0. Wood .. .............. .. 50.00 
358.15 
Support of Menomonees, 188fi: 
To H.Ailen ........ .................. .... .. 
J .E.Booge ......... ..... .... .......... . 
A.B. Cohn ............................. . 
S.H.Crane ........................... .. 
C. H. Conover ...................... .. 
A. Flagler ... ............ ............ .. 
T. Jennings ........................... . 
S.D. Kim.bark ............ .. ........ . 
P.M. Millspaugh ................... . 
C. H. Pinkham, jr ................. . 
R. A. Robbins ..... ..... .............. . 
\V. H. Schieffelin .......... ... .... . 
G. V.Smith ........ . ..... .............. . 
D. Tredway ........................... . 
J. H. \Voodhouse, .................. . 
H. T. Wakeham .. . ... .. ............ . 
W H .Wickham .................... . 
Support of Menomonees, 1885: 
$317.98 
4.05 
16.00 
5.20 
31.00 
6.4[) 
1,389.50 
.21 
40.0S 
24.07 
1,516.00 
2.81 
99.84 
2.55 
3,455. 74 
620.62 
2, 835.12 
• 50.00 
32.00 
18.00 
1.53 
561.25 
20.50 
32.41 
15.04 
29.88 
2,866. 25 
U2.64 
12. 8(') 
1. 63 
11.40 
74.15 
43.19 
1.10 
4. 90 
12.85 
198.48 
4,000.00 
To \V. Morrow............................. 8. 81 
Deduct from repayment: 
By D . P. Andrews........................ 88.40 
Excess of repayment....... 79.59 
Support of Menomonees, 1883 and 
prior years, transfer account: 
By E. Stephens.............. $3. 42 
Support of Modocs in Indian Ter-
,ritory, 1886: 
To J. Arbuckle .......................... .. 
Adriance, Platt & Co ........... .. 
T. A. Ash burner ....... .... .. .... .. . 
M.Bergman ........................ . 
C. L. Bernheim ............. ....... . 
E. A. Bolmes ......................... . 
A. Corn ................................. .. 
G.H.Clark ............................ . 
E. J. Chaffee .......................... . 
H. B. Claflin ............................ . 
S. H. Crane ....... ..................... . 
C. H. Conover ...................... .. 
C. H. Deere ............................ . 
Carried forward .............. . 
113.54 
18.85 
61.86 
13.50 
59.10 
11.00 
3.36 
8.85 
11.31 
62.28 
60.26 
11.53 
81:1.00 
524.44 
Support of Modocs in Indian Ter-
ritory, 1886-Continued. 
Brought forward ............ . . 
To N. Dagnett. ..... .............. ..... ... .. 
A. Flagler . ..... ................ ....... .. 
L. N. Hornthal.. .................... . 
I. N. Heidelberg .. .......... ....... .. 
T.G.Hood ............................. . 
Hampton Norma' and Agri-
cultural Institute ...... .......... . 
Indian Industrial School, Car-
lisle, Pa ............................... . 
M.Juhn .. ....... ............ ........... . 
F. E. Kohler .......................... .. 
S.D. Kimback ....................... . 
Kelley, Maus & Co ............... .. 
J. G. McGannon ..... · ............... . 
Nave & McCord Mercantile 
Company .. .................. .... .... . 
A. Prochownick .................... . 
W. M. Ridpath ....................... . 
R. A. Robbins ........................ . 
J. St. John ................. ..... ....... . 
J.K.Shaw ..................... ....... .. 
G. V.Smith ...... .... .................. . 
W. H. Schieffelin ............ .. ..... . 
L. Seasong·ood ....... ............... . 
J. V. bumme1·s ...................... .. 
\V. H. Tenney .......... .............. . 
J. H. Woodhouse ................... . 
M. C. G . W-itte ....................... .. 
H. T. Waken1an ..................... . 
I. Walhtch ............................ .. 
\V. H. Wickham .......... .......... . 
Warder, Bushnell & Glessner 
Deduct repayments : 
By W. M. Ridpath......... $85. 20 
J. V. Summers ....... ,. 15.95 
Support of Modocs in Indian Terl"i-
tory, 1885: 
To W.C.Koeh 1et-. .............. ........ .. 
H. C. Slavens .................... ..... .. 
Deduct repayment: 
$.524.44 
U4.25 
10.30 
28.08 
59.40 
46.93 
1.44 
lG. 50 
U.30 
15.65 
28.31 
9.84 
~60.00 
129.70 
19.08 
3.56.00 
61.40 
116.94 
1.52 
4. 32 
10.54 
14.32 
1, 788.50 
6.61J 
7. 91 
19.14 
78.32 
!13.00 
24.8.'5 
11.00 
3, 903.58 
101.15 
3,802.43 
162.52 
125.91 
2~3 . 4 ~ 
By. W. M. Ridpath........................ 2. 83 
Support of Modocs in Indian Terri-
tory 1883, and prior years 
(Lransfer account): 
285.60 
To Interior Department.............. 64.04 
Support of Molels: 
'l'o J. Doug-an ............................. .. 
G. C. Litchfield ... .. ........ ......... .. 
J. B. McLane ........................ .. 
P. B. Sinnott ......... .. .............. .. 
Deduct repayment: 
1.72 
382.00 
9S\J.86 
1, 560.50 
2, 93-1.08 
By P. B. Sinnott..................... 32.73 
Support of Molels, 1885: 
By P. B. Sinnot.............. $0.08 
Support of Navajoes, 1886: 
To Anderson & Adams .... ...... .... . 
J. Arbli ckle .......................... .. 
H. Allen ............................... .. 
E. August ............ ... .............. .. 
T. A. Ashburner .................... . 
G.M.Acklin .......................... . 
J. H. Bo"'rman ....... ............... . . 
C. L. Bernheim ...................... . 
Carried forward ............ .. . 
. 2, 901.35 
33.00 
83.19 
11.53 
11.25 
50.68 
14.25 
7, 661.12 
111.25 
7, 976.27 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. 
1885-'86. 
Support of Navajoes, 1886-Cont'd. 
Brought forward ............. . 
To M. Bergman .... .. .. ....... .... .. .. . . 
E. A. Bolmes ......................... . 
D. Brodley Manufacturing 
Company ........................... .. 
S.H.Crane ........................... . 
A. Clemons ............. ., ............. . 
H. B. Claflin .......................... . 
E. J. Chaffee .. ........................ . 
C. H. Conover ........................ . 
J. W. Fursman ..... ... ......... ... .. 
A. Flagler ............................. . 
D. M. Ferry & Co ........... ....... .. 
E. T. Howard ......................... . 
'.r. G. Hood .. .......... .. ...... ..... ... . 
S. F.llansell .......................... . 
I. N. Heidelberg .......... .......... . 
Hampton Normal and AgTi-
cultural fnstitute ................ . 
Indian Industrial School,Car-
lisle, Pa .............................. . 
J. C. Juhl'ing ......... .... ........ .... .. 
M.Juhn .. ....... .... ....... ... ... ..... ... . 
J.O.King ....... ... ... ...... ... ..... ... . 
S.D. Kimbark ....... .... ... .......... . 
Kelly, l\Iau!'! & Co ... .. .. ........ .. 
A.M. Kalbfleisch ............. .. .. .. 
I.l\'Ii\ler ................................. . 
R. Murray ............................. . 
N. Millerd & Co .................... . 
W.Morrow ............................ . 
Nave & McCord Mercantile 
Company ............ ......... ....... . 
E. Naumberg ......................... . 
S. L. North ............................ . 
G. Peters ................................ . 
C. H. Pinkham,jr .................. . 
E. A. Palmer ........ ......... ........ . 
Phillips & Buttorf Manufact-
uri ng Company ................. .. 
A. Prochownick ................... . 
W.F. Pippey .......................... . 
S. S. Paterson ......................... . 
Robertson &Hoople .............. . 
R. A. Robbins ........................ . 
M. Rosenfield ........................ . 
J.W.Rife ... ............................ . 
J. St. John ........................... . 
S. A. Schoonmaker ................ . 
G.V.Smith ............................ . 
H. W. Shepard ...................... .. 
A.Staab ............................... .. 
W.H. Schieffelin .................... . 
J.K.Shaw ............................. . 
L. Sea.songood ....................... . 
S. Schriver ........................... .. 
H. C. Slavens ........................ .. 
D.Tnlmage .................. ......... .. 
A. Thomas ............................. . 
R. B. Thomas ........ ................. . 
D. Trainor & Sons ................. . 
D. Tredway ........................... . 
W.E.Tefft .... .... ....... .... .......... . 
C. H. Tenney .......... ............... . 
P. B. Wea.re ........................... .. 
I. Wallach .. ............. ....... ....... . 
J.H. Woodhouse ................... . 
E. B. Woolworth ................... . 
W.H. Wickham .... ................ . 
M. C. G. Witte ... .................... .. 
H. T. 'Vakernan .................... . 
Deduct repuyment: 
ByJ.H.Bowman ....................... .. 
Support of Navajoes, 1885: 
To McKesson & Roberts .. 
Deduct ft·orn repayment: 
By J. H. Bowman ....................... .. 
·INTERIOR-INDIANS. 
$7, !176.27 
104.07 
704.00 
278.00 
1, 181.51 
38.40 
9.54 
50.00 
14.79 
6.89 
512.37 
183.23 
83.00 
76.21 
3.60 
179.60 
25.88 
45.07 
189.00 
59.00 
12.00 
282.41 
65.81 
46.00 
446.30 
324.73 
15.70 
935.50 
129.70 
29.25 
7.00 
18.50 
831.30 
67.00 
488.90 
51.90 
49.50 
3,232. 09 
10.78 
573.16 
62.00 
9.46 
199.25 
18.60 
1. 72 
9.60 
528.70 
147.42 
6. 24 
143.38 
41.50 
265.50 
23.75 
9. 79 
330.00 
9.87 
12.00 
10.96 
17.00 
139.35 
247.33 
363.91 
31.50 
464.68 
60.77 
84.42 
22,376.66 
314.80 
22,062.66 
78.38 
490.05 
Support of Navajoes, 1884 (trans-
fer account): 
By D. M. Riordan.......... $0.34 
Support of Nez Perces, 188~-
To C. E. Monteith ....................... . 
Support of Nez Perces, L885: 
By C. E. Monteith......... $15.00 
Support of Nez PerC\~S, 1883 and 
prior years: 
By C. D. Warner............ 14.56 
Support 0f Nez Perces, 1883 and 
prior years (transfer account): 
By C. D. Warner............ 69.20 
Support of Nez Perces in Idaho, 
1886: 
To H. Allen .................................. . 
T. A. Ashburner .................. .. 
L. L. Baker ............................ . 
J. Carolan ............................. . 
S.H.Crane ... ... ....................... . 
F. Dalton ............................... . 
Emerson, Smith & Co ........... . 
A. Flagler ............................ . 
F. M. French ......................... . 
W. R. S. Foye ........................ .. 
H. Heynemann ................... . 
H . J.I-Iart .............................. . 
W. Haas ................................ . 
J. F. Harrison ....................... . 
G. T. Hawley ......................... . 
I. N. Heidelberg .................. .. 
W. A. Jones ......................... .. 
Kelley, Maus & Co ................ . 
C. E. Monteith ..................... .. 
M. Morganthan ..................... .. 
J. H. McCann ......................... . 
C.l\'Iain ................................ . 
J. F. Merrill .......................... . 
W. F. Pippey ........................ .. 
D. Roth ................................ . 
W. H. Scheiffelin ................... . 
J.St.John ............................. . 
C. H. 'fenney ........................ . 
W. F. Whittier ....................... . 
W. H. Wickham .................... . 
I. Wallach ............................. . 
c. ·M.Yates ............................ . 
Deduct repayment: 
By C. E. Monteith ....................... . 
Support of Nez Perces of Joseph's 
band, 1886: 
To T. A. Ash burner .................. .. 
Atchison, Topeka and Santa 
FeR. H ............................. .. 
C. L. Bernheim ..... ... ............. .. 
L.L.Baker ............................ . 
J. Carolan . ........ .... ................. . 
G.H.Ciark ............................ . 
E. J. Chaffee ........ .... ............ .. 
H. B. Claflin ............ ..... ~ ........ . 
F.Dalton ............. ................. .. 
J.Dougan ........................... .. 
F. M. French .............. . .......... .. 
W. R. S. Foyc ... ............. ... ..... . 
J. \V. Furs man .... .. ............. ... .. 
H. IIeynE-mann ...... .... ........... . 
H . .T.Hn.rt.. ........................ ... . 
,V. ITaas ........ ........ : ............. . 
G. T. Thwl<'y ......................... . 
L. JU. IIornthaL ..................... . 
'f. G.: lood ............ ..... .. ......... . 
I. N. Ildflelberg ......... ........... . 
\V. A .. TonE'f' ........................... . 
O .E< . Le,·y .................... ......... .. 
185 
$2,670.00 
6.68 
12.70 
288.11 
2.40 
24.79 
19.94 
92.80 
.39 
53.82 
203.10 
43.20 
248.10 
34.35 
6.08 
712.19 
43.20 
45.33 
29.55 
3,547.50 
12.80 
30.35 
224.60 
207.32 
23.50 
44.70 
163.97 
11.50 
3.40 
47.90 
479.52 
18.52 
40.52 
6, 722.83 
21.75 
6, 701.08 
115.65 
1,044.12 
301.34 
366.10 
40.65 
7.66 
30.00 
161.60 
81.07 
4.4<1 
21.38 
60.88 
2.25 
309.96 
239.60 
275.54 
743.51 
11.70 
109.29 
93.60 
216.38 
32.80 
Excess of repayment..... .. 411.47 
Carried forward............... 4, 269. 48 
186 RECEIPTS AND EXPENDI'I'URES, 1886. 
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Support of Nez Perces of Joseph's 
band, 1886--Continued. 
Brought forward ............. . 
To C. E. Monteith ...................... .. 
M. Morganthan ...................... . 
C. Main .................................. . 
J. Monaghan & Co ................ .. 
J. F. Merrill .. ....... ... ...... .. ...... .. 
B. P.l\forse .... ........................ . 
Oregon Railway and Naviga-
tion Company ..................... . 
E. A. Paln1er ......................... .. 
A. Prochowniek .................... . 
W. F. Pippey ........................ . 
D.Roth ................................ .. 
V. H. Rothschild .................... . 
J. St. John ........................... .. 
A. Thomas ............................ . 
W. H. Tenney ........................ . 
C. II. '.r<)nney ............. ... .......... . 
W. E. 'J'efft ............................ .. 
Union PacifieR. R ................ .. 
W. F. Whittier ....................... . 
I. Wallach ... .... ....................... . 
Deduct repayment: 
$4,269.48 
1,588. 75 
52.80 
270.00 
493.07 
267.85 
500.00 
1,443.12 
134.00 
62.06 
50.00 
312.90 
23.20 
173.95 
239.87 
14.30 
13.60 
28.80 
5, 154.88 
25.50 
7. 98 
15,726.11 
By C. E. Monteith ..... ....... ...... ...... 10. 10 
Support of Nez Perces of Joseph's 
band, 188-'i: 
To Chamberlin Bros ................... . 
W. H. Faulkner ..................... . 
Kansas Pacific R. R ............... . 
G. M. Mitchell ...................... . 
Pennsylvania R. R ................. . 
Union Pacific R. R ................ .. 
Deduct repayments: 
By C. E. Monteith.......... $1.27 
J. W. Scott............... 651.60 
S.D. Waters............. 32.64 
• 
Support of Nez Perces of Joseph's 
band, 1883 and prior years: 
By W. Whiting.............. $1.63 
Support of Nez Pet·ces of Joseph's 
band, 1880 and prior years, trans-
fer account: 
By Interior Depart-
ment.. .......... ... .. ...... $93.63 
Support of Northern Cheyennes 
and Arapahoes, 1886: 
To J. Arbuckle ........................... .. 
H. J. Armstrong .................... . 
E. August. .............................. . 
T. A. Ash burner .................... . 
G. M. Acklin ......................... .. 
C. L. Bonhatn ........................ . 
J.E. Booge ............................ .. 
M. Berg·n1an .......................... .. 
D. Bradley Manufacturing 
Company ....... ......... .. ......... .. 
E. A. Holmes .......................... . 
S. H. Brooks .......................... . 
A. Cot·n .... ............................ .. 
E. J. Chaffee ......................... .. 
E. D. Comings ...................... .. 
C. C. Cluff ............................. . 
H. B. Claflin .......................... . 
S. H. Crane ................. .. ......... . 
C. H. Conover ...................... .. 
C. H. Castle ........................... . 
J. Dobson .............................. . 
C. H. Deere ........................... . 
J. W. Fursman ..................... . 
15,716.01 
3.'.'0 
144.25 
1, 750.90 
286.74 
35.15 
176.98 
2,397.52 
685.51 
1, 712.01 
521.39 
1,075.00 
27.60 
538.72 
14.25 
491.00 
353.75 
13.50 
102.00 
44.00 
340.00 
35.00 
213.94 
5.04 
39.90 
214.31 
150.55 
11.10 
139.25 
2, 521.50 
78.75 
9.38 
Carried forward............... 6. 939,00 
Support of Northern Cheyennes 
and Arapahoes, 1886--Cont'd. 
Brought forward ............ . 
To A. Flagler ............................. .. 
D. M. Ferry & Co ................. .. 
I. N. Heidelberg .................. .. 
T.G. Hood .. ..... .... .... ............ . 
Hampton Normal and Agri-
cultural Institut-e .............. . 
S. F. Hansell ......................... . 
Indian tndnstrial School, Car-
lisle, Pa .............................. .. 
M. Juhu ............................... .. 
T. M. Jones .......................... .. 
S. D. Kimbark ..................... .. 
Kelley, Mans & Co .............. : .. 
A. 1\I. Kalbfleisch ................. . 
S. R. M!trtin ........................ .. 
P. M. Millspaugh ................ . 
Markley, Alling & Co ......... .. 
I. Miller .............................. . 
R. Murray .................... ._ .... .. .. 
W. Morrow .......................... . 
Nave and McCord Mercantile 
Company: ........ ... ............... . 
E. Naumberg . ..... ............... ... . 
North River Sugar Refining 
Company ........................... . . 
E. A. Pal mer ....................... . 
A. Prochownwk ................... .. 
C. H. Pinkham,jr ................. . 
W. F. Pippey ........................ . 
T. C. Power .......................... . 
G. F. Penfield ..................... . 
Phillips and Buttorlf Manu-
facturing Company . ... ... .... .. 
V. H. Rothschild .. ........ .... .. . .. 
R. A. Robbins ....................... . 
J'. W. Rife .................. .. .......... . 
J.St .. John ............................ . 
S. A. Schoonmaker ................ . 
H. W. Shepard ...................... .. 
L. Seasongnod ....................... . 
D . .1.'rainor & Sons ............... .. 
W. H. Tenney ....................... . 
C. H. Tenney ....................... .. . 
R. A. Toorey ..................... ..... . 
A.Thomas ............................ . 
W.E.Teft't .......................... .. 
D. Talmage ............................ . 
R. L. Upshur .......................... . 
N.W. Wells .................. ......... . 
I. Walhteh ............................. . 
M. C. G. Witte ....................... . 
P.B. Weare .......................... . .. 
J. H. WoDdhouse .................. .. 
H. T. ·wakeman ........... : ........ . 
.J. Wakeman & Co ....... ......... . 
H. E. Williamson .................. . 
H.L.Young- ................... .. 
Deduet repayments: 
By H. J. Armstrong...... $:'38. !l7 
R. R. Martin.............. 7\!. 12 
R. R. Upshur............. 1:3.10 
H. E. Williamson..... 3JH. 31 
Support of Northern Cheyennes 
and Arapahoes, 1885: 
To E. Arnoretti. ........................ . 
J. Benson .............................. .. 
W. N. Macqueen ................... .. 
1~. B. Owens ........................... . 
Deduct repayments: 
By H. J. Armstrong ..... $69.80 
T. H. Logan............. . 76 
S. R. Martin. .. .... ...... 432. 64 
$6,939.93 
36.77 
216.28 
934.80 
49\J.ll 
17.20 
.13 
43.80 
5.60 
5,619. 97 
59.33 
122.53 
460.00 
l, 675.00 
12.35 
4.50 
86.25 
10.40 
168.75 
583.65 
184.86 
162.94 
201.00 
311.30 
.28 
364.00 
7, 647.68 
48.72 
33.75 
53.50 
120.il5 
. 08 
711.00 
15.36 
9.00 
218.15 
49.38 
30.25 
34.00 
7,822.11 
244.75 
343.09 
47.50 
1, 7~7.50 
2, 748.49 
720.06 
42.56 
696.75 
17.23 
12.50 
62.00 
675.00 
130.00 
-13,043.39 
475.50 
42,567.89 
3,495. 74 
70.66 
35.70 
24.50 
3, 626.60 
5!l3.20 
3,123.40 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. 
1885-'86. 
Support of Northern Cheyennes 
and Arapahoes, 1884: 
By J.Irwin .................. . 
Interior Department 
S.R.Martin ............ . 
$2.58 
60.00 
195.87 
258.45 
Support of Northern Cheyennes 
and Ampaltoes, 1883 and prior . 
years (trn nster account): 
To Inttrior Department .. ............ . 
Support of Northern Cheyennes 
and Arapahoes, 1883 and prior 
years: 
By C. Hatton.... .... ......... $93.29 
Support of Pawnees, 1886: 
'l'o J. Arbuckle .......................... . 
C. E. Adan1s .............. ... : ....... . 
11. Allen ................................ . 
Anderson & Adams .............. . 
A.Ag-a1· ................................ .. 
H. 0. Armom: & Co ............... . 
T. A. Ashburner ................... .. 
C. L. Bernheim ..................... .. 
E. A. Bohnes .......................... . 
.J. C. Caldwell. ...................... .. 
A. Corn ................................. .. 
G. H. Clark .......................... .. 
E .• J. Chaff'ee ......................... .. 
F. B. Claflin .......................... .. 
S. H. Crane ............................ . 
C. C. Cluff ............................. .. 
C. H. Conover ......... .... w ..... .. 
C. F. Diethe1· ......................... .. 
W. J. C. Dulaney .................... . 
J.Dobson ...... ...................... .. 
B. Fischer ............................. . 
A. Flagler ............................ .. 
J. \V. Fursman ..................... .. 
L. M. Horn thai. ..................... . 
T.G. Hood ........................... . 
I. N. Heidelberg .................... . 
S. F . Hamell ......................... .. 
E. T. Howard ...... .................. . 
Indian Industrial School, 
Ca.rlisle, Pa ........... .... ......... .. 
J.O. King ................. ... ........ . 
F. E. Kohler .......................... . 
A.M. Krdhfieisch .................. .. 
G. R. Lockwood & Son ......... .. 
J. n.. J\fi,•hael. ..................... .. 
P.M. Millspaugh .................. .. 
Morkley, Alling & Co .......... .. 
R. Murray ............................ . 
L. H. Ma.xficld ...... ........ .. ... .. 
N. MillNd & Co .................... . 
Nave & McCord Mercantile 
Company ........................... .. 
S.L. North ............................ .. 
J. E. Nichols .. .... ......... ........... . 
E. C. Osborn ... .. ... ................ . 
W. H. Pinkham,jr ................ . 
W. F. Pippey ........................ .. 
R. A. Robbins ......................... . 
J. \V. Rife ............................. .. 
V. H.Rothschild ................... .. 
J . St . .John .............. : .... ...... .... . 
W.II.Shaw ............................ . 
W.H.Smith .......................... . 
H. C. ~11\sens .. ....................... .. 
S. A. Schoonmaker .. ............. .. 
G.V.Smith ........................... . 
J. IC. ~hrnv ........................... . 
H. W. Shepard ..................... . 
L. Season good ..................... .. 
W. H. Schiefi'elin .................. . 
S. Schriver ............................. . 
D. Talmag-e .......................... . 
D. Tredway .......................... .. 
'\\'.E.Tetn ............................ .. 
W. II. Tenney ....................... . 
Carried forward .............. . 
INTERIOR-INDIANS. 
$194.37 
40.3L 
4.50 
. 14 
55.80 
5.24 
15.50 
70.47 
387.35 
115.50 
18.00 
28.00 
27.37 
5.00 
151.85 
215.89 
3.19 
ll. 46 
5. 20 
66. 2() 
180.00 
24. !12 
5.83 
8.13 
134.40 
348.60 
149.60 
2.40 
41.50 
18.00 
9.00 
15.65 
J 1. 50 
71.28 
10.46 
19.20 
30.21 
6. 70 
63.75 
25.84 
64.85 
7.00 
2. 99 
7, ;)93. 83 
8.16 
111.50 
220.87 
28.67 
24.ii0 
297.00 
15.45 
22.90 
1,387. 89 
5.48 
l. 72 
2.46 
4.50 
32.8L 
106 64 
41.50 
23.75 
R.44 
39.06 
8.25 
12,464.25 
Support of Pawnees, 1886-Cont'd. 
Brought forward ............. . 
To C. H. Tenney .......... :-............ .. 
C. \V. Thorn ......................... . 
A.Weyl. ............................... .. 
P.B. Weare ........................... .. 
.J. I-I. \Voodhouse ................. .. 
E. B. \Voolworth ................... .. 
A. E. \:Vhyl:tn<l .................... .. 
H. T. \Vakeman ................. . 
M. C. G. Witte ....................... .. 
"··H. Wicklmm ................... . 
I. \Vallack ............................. . 
Deduct repayment: 
By E. C. Osborn ........................ .. 
Support of Pawnees, 1885: 
To E. C. Osborn ............... ........... . 
C. H. Searing ........................ .. 
Deduet from repayment: 
By .J. W. Scott ........................ ..... . 
Excess of repayment .... ... . 
Support of Pawnees, 1886: 
To Adriance, Platt & Co .............. . 
G. Allen ............................... .. 
A. Ag·ar ................................ .. 
T. A. Ashburuer ................... .. 
H. Allen ............................... .. 
A. R. Bushnell ..................... .. 
C. L. Bernheim .... ................ .. 
M. Bergman ........................... . 
E. A. Boln1cs .................... .... . 
A. Corn ................................. . 
G. H. Clark ................. .. ........ .. 
C. H. Castle .......................... . 
E . .J. Chaffee ......................... .. 
A. Clemons ............................ . 
H. B. Chaffee ........................ . 
S.H.Crane .. .. .............. .. ........ .. 
C. C. Cluff ............................. .. 
C. H. Cono,·er ...................... .. 
J. Dobson ............................... . 
C. H. Deere ............................ . 
A.Fiager ............................... . 
T.G. Hood ............................ .. 
I. N. Heidelberg ..................... . 
S. F. Hansell.. ........................ . 
C.Hill ................................... . 
Indian Industrial School, Car-
lisle, P,t.. ........................... .. 
H. Ingerson .......... ....... ......... .. 
F. E. Kohler ......................... .. 
S.D. Kim bark, ...................... .. 
Kelley, Maus & Co ................ . 
I. Lightner ............................. . 
D. S. Morgan & Co ............... .. . 
Markly, Alling & Co ............ .. 
D. S. Morg-an ............ .... .......... . 
P.M. Millspaugh ................... . 
R. lHnrray ... .......................... . 
E. C. Osborne ......................... . 
C. H . Pinkham, jr ................. . 
E. A. Palmer .......................... . 
A. Prochownick ................... . 
W. F. Pippey ...................... .. 
J. W. Rife ............................ .. 
R. A. Robbins ....................... . 
Studebaker Brothers .Manu-
facturing Company ........... . 
S. A. Schoonmaker .............. .. 
J. St. John .... ..................... · .... .. 
G.V.Smith .......................... . 
W H . Schieffelin ................... . 
L. Seasongood ...................... .. 
H. C. Slavens .. ............... ......... . 
W. E. Tefft ............................ .. 
Carried forward ............ .. 
187 
$12,464.25 
8.50 
.54 
16.25 
209.02 
95.55 
3.15 
12.50 
56.43 
14.25 
182.29 
9.90 
13,072.63 
77.04 
12,995.59 
10.50 
306.00 
316.50 
779.66 
463.16 
4.80 
.40 
2.36 
252.70 
4.03 
200.00 
619.50 
56.70 
5.50 
11.20 
11: 80 
196.50 
60.00 
7.68 
284. 3i 
241.55 
3. 99 
12.80 
540.00 
27.00 
10.19 
207.12 
402.60 
1.00 
1, 270.00 
22.50 
552.00 
15.65 
21.99 
33.72 
461.00 
3. S.'i 
87.70 
7.40 
59.22 
13.24 
14,753.94 
142.00 
268.00 
67.90 
349.0[) 
Gl. 92 
21.('4, 
1. 92 
29.45 
590.46 
5.75 
217.40 
418.25 
146.00 
14.40 
22,799.24 
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1885-'86. INTERIOR-INDIANS. 
Support of Pawnees, 1886-('ont'd. 
To D. '1~~~~;1~ -~-~~--~~~~."::::::::::::: 
C. I-I. Tenney ...................... : .. . 
J. H. Woodhouse .................. .. 
W.H. Wickham ......... . ......... . 
H. T. Wakeman .................... . 
I. \Vallach ............................. .. 
A. B. Wilcox ......................... .. 
Ded net repayments: 
By I. Lig-htner............... $181.25 
E. C. Osborne ........... 72. 88 
J. W. Scott............... . 96 
~22, 79fl. 2~ 
5.50 
4 -L~O 
11.:28 
360.1:>4 
46.01 
114.00 
1,597. 20 
24,978.27 
255.09 
24,723.18 
Support of Poncas, 1885: 
To C. H. Searing........................... 15.60 
Deduct from repayment: 
ByJ.W.Scott.............................. 136.06 
Excess of repayment ....... 
Support of Poncas, 1883 and prior 
years: 
By \V. Whiting.............. $4L80 
120.46 
Support of Qui-nai-elt; and Quil-
leb-utes, lt585: 
By C. Willoughby......... $4.00 
Support of Qui-uai elts and Quil-
leh-utes, 1884: 
By U. B. Stone ..... ........ .. $32. 86 
0. Willoughby......... 1.06 
33.92 
Support of Qui-nai-elts and Quil- . 
leh-utes, lll83 and prior years: 
By H. Winslow............. $20.00 
Support of Sacs and Foxes of Mis-
souri, 1886: 
To J. \Y. Patrick .......................... . 
Suppc,rt of schools not otherwise 
provided for, 1883 and prior 
years: 
By W. D.E.Andrus...... $2.04 
luteriOt' Department I. 09 
3.13 
Support of Rchools not othenvise 
provided fm·, 18:;3 and prior 
yeat·s (transfer account): 
$120.00 
Support of Poncas, 1R83 and prior 
years (transfer account): 
To Interior Department .. · ........ ,.. 38.00 
'ro Interior Depfntntent............... 93.63 
Support of Quapaws, 11:>86: 
To c:. H. Castle ............................ . 
C. TJ. Conover ..................... .. 
S. II. Crane .. ..... ..................... . 
A. Flag·ler ............................. . 
W.l\L Ridpath ....................... . 
R A. Hobbins .................... ... . 
U.V.:::ltnith ........................... .. 
J. V. Stnnn1ers ...... ................. . 
H. T. \Vakeman ..................... . 
J.II. \Vo{)dhonse .............. .... .. 
l\1. C. G. Witte ........................ . 
Delluct repayment: 
12.80 
6.22 
29.40 
.37 
125.00 
7.24 
2. 88 
275.00 
2. 92 
6.22 
1.57 
46\l.G2 
By W. M. Ridpath.................. . ... 50.00 
Support of Qui-nai-t.lts and Quil-
lt>h-utes, 1886: 
To L. Altsehul. ........................... . 
L. L. Baker ............................ . 
• T. {)arolan ........................... . 
E. J. Chaffee ........................ . 
H. B. Claflin ......................... .. 
F. Dalton ............................... .. 
W.R.S.Foye ........................ .. 
A. Flag·ler ............................. . 
\V. Haas ................................ . 
J. F. Harrison ..................... .. 
G. T.llawley ........................ .. 
J. C. Johnson ......................... . 
,V. A. Jones .......................... .. 
A. J. Marcus .... .... ................. .. 
M. Morganthan ..................... . 
C. Main ............................... . . 
.T.F.Merrill .......................... . 
McKesson & Robbins .......... .. 
A. Proehownick .................. .. 
J.St.John ............................ .. 
\v .ll. Sc·hieffelin .................. .. 
Studebaker Bt·others Manu-
factul'ing- Company ........... .. 
C. H. Tenney ........................ .. 
C. Willon!4·hby ...................... .. 
W. B. Wickham .................. .. 
C.l\I. Yates ............................ . 
410.62 
. 60 
3G.23 
3. 18 
I. 00 
11.5fi 
7.35 
3. 34 
. 13 
14.75 
4.33 
3:), 15 
. 13 
101.67 
4.05 
8.00 
8.87 
1.63 
8.57 
13.20 
11.50 
2().09 
G7. 95 
::!. 40 
3,0il~. ~? 
.j,,_ ,2 
:.!.5~ 
3,419. 23 
Deduct repnyments: 
By Interior Dep:u·tmPnt.. $1.68 
J.D.l\Iiks ... .............. 2.46 
D. M. Riordan.... ..... .. I. 75 
R G. Wheeler............ 8. 06 
Support of Shoshones and Ban-
nocks, 1886: 
To '!'.A. Ashlmrner .................... .. 
C. L. Bem heim ..................... . 
A.L.Cook ............................ .. 
E. J. Chaffee ....................... . 
G. II. Clark .......................... .. 
H. R. Claflin ........................ .. 
.T.Doug-an .............................. . 
J. Dobson ...... ....................... .. 
J. W . .Fursman .................... . 
P. Gallagher .......................... . 
L. M. Hornthal .................... .. 
I. N. Heidelberg ........... ..... .. .. 
T.G.Hood ............................. . 
lVI. Juhn ............................... .. 
T. l\I. Jones ........................... .. 
.T.O.ICing .............................. . 
S. R. Martin ............. ............. .. 
E. Nanmberg .......... . ........... .. 
A. Prochownick ................... .. 
\V . .F. Pippcy ........................ . 
E. A. Palme1· ..... . .................... . 
V. II. Rothschild .................. .. 
\V. G. Rose ............................ .. 
J. ~t. John ............................. . 
L Sensongood ..................... .. 
A. Thomas ............................. . 
,V, H. Tenney ........................ . 
W. E. Tefft ........................... .. 
C. H. Tenney ....................... .. 
I. Wallach ......................... . 
Deduct repayment: 
By A. L. Coole ............................. . 
Support ot Shoshones and Ban-
nocks, 1885: 
By A. L. Cook................. $2. 00 
R. R Martin.............. 28.85 
30.85 
13.95 
24.05 
617.72 
106.20 
2,268. 45 
250.00 
47.75 
220.18 
28.38 
1, 2'i4. 00 
5.40 
1, 940.00 
257.40 
1,21S.\lO 
716.1l7 
102.50 
2,4G9. 07 
60.00 
1, 175.00 
4fl8.40 
1fl6.00 
381. 25 
201.00 
169.50 . 
55.00 
680.50 
262.50 
244.75 
27.50 
537.00 
119.00 
1, 115.50 
17,207.82 
15.85 
17,19LCJ7 
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1885-'86. INTERIOR-INDIANS. 
Support of Shoshones and Ban-
uocks, 1883 ana pl"ior years: 
By C. Hatton........... ..... . $105. 13 
J. Irwin......... ..... ...... 151.65 
256.78 
Support of Sh .. shones nnd Ban-
nocks, 1883 and prior years, 
transfer act: 
By A. L. Coole............... ro. 50 
Interi01· Department 753.17 
75;~. 67 
Support of Shoshones in Nevada, 
111116: 
To J. :\rbuckiP ... ...... ...... ... ...... , ... . 
Ande rson & Adams .. ........ .... . 
A. Agar .................................. . 
T. A. Ashl.mrner .................... . 
C. L. Bernheim ...... .... ..... ....... . 
M. Be rgnutn .............. • ..... .. ..... . 
E. A. Bolmes ......................... . 
E . . T. Chaffee ...... ..... . .............. . 
C. C. Cluff ..... .... ....... ........ ..... .. 
H. B. Claflin .......................... . 
C. H. Conover ........................ . 
S. H. c 'ntue ............................ . 
J. Dobson .............................. . 
C. F. Diether ......... ................ . 
J. W. Fursman ......... : ........... .. 
D. M. Ferry & Co .................. .. 
\V. Granger .......................... .. 
T.G.Hood ............................ . 
I. N. He idelberg ................... .. 
A. i\I. Kalbtlei,:ch ................... . 
Kelley. Mans & Co ................ . 
J. S. Mayhu;;h .. .. ................... . 
D . P. l\Jorse . ...... .......... . ....... .. 
W . 1\Iorrow .......... .. .......... ..... . 
E. Naumberg ......... .......... .. . . 
S. L. North .. ............. ....... ...... . 
North River Sugar l{e!ining 
Company ........................... . 
G. F. Penfield ... ...... ....... ...... .. 
A. Pro..,howniek ... ., ...... ......... . 
C IT. Piukham,jr ................. . 
\V. F. PippPy ..................... .. 
V. II. l{othschild ............. .... .. 
R. A. Hobbins ..................... .. 
J. 1..:: . !'<haw ... .... ............. ....... .. 
W. II.Smith .......................... . 
.1. St. .John ...... .. ....... .. ........... . 
H. W. Shepal·,I. .............. .... .. .. 
\V. H . Scldefrelin .................. . 
I.-~ . Reasougood ..................... .. 
A .Thonl <\S ............................ . 
Jl. Talnwge ..... ............. ...... .. 
D. Trainor & Sons ................. . 
D. Tredway .......................... . 
C. IT. Tenn·~y ...................... .. 
\V. H. Tenney ...................... . 
P. B. 1\Iease .......................... . 
\V. H. Wickhnm ......... .. ........ .. 
H. T. vVakem>1n .................. .. 
J. H. \Voodhouse ................ .. 
$165.26 
44.00 
.47 
73. :!0 
3. 0. !)0 
4.50 
J I. OJ 
!J8.50 
4.79 
12.75 
12.00 
330.67 
408.00 
3. 90 
:~. 45 
15.44 
37.50 
286.79 
186.30 
69.00 
a.36 
3,242. 83 
24.90 
210.00 
69.24 
14.00 
191.70 
63.60 
27.45 
12.00 
159.00 
29.00 
51.84 
3.80 
3:.!.59 
361.80 
7.20 
. 76 
239.00 
97.90 
116.09 
49 :~7 
4.fl0 
~(1,'\0 
14 30 
20!J.03 
22.30 
20.52 
2.44 
7, 378.84 
Deduct repayment: 
By J. S. Mayhugh ....... .. ........ ....... 87.37 
Suppnrt of Shoshones in Nevada, 
188!1: 
7. 29l. 47 
To Markley. Alling & Co............ 74.40 
J.S. Mayhugh ... ................... .. 107.00 
271.40 
J)pduct n·payment: 
By J. H. Mayhugh........................ 27.96 
243.44 
----- ~
Support of Shoshones in Wyoming, 
1886. 
To J. Arbuckle ......... ..... .. 
H. Allen .............................. .. 
H. 0. Armour & Co.......... .. .. 
G. M. Acklin ...... ......... .......... . 
E. A. Bolrnes ...... ..... ............ . 
D. Bradley l\lanufacturing Co 
S. II. Crane ........................... .. 
A.Corn ............................... . 
C.H.Dt'en. .. ............. .. 
Hampton Normal an 1 AgTi-
cultural Institute ............... .. 
A.M. Kalbf.leisch ................. .. 
Nave & McCot·d l\lercan1 ile 
Company ........................ .. 
Phillips & Buttorfl"l\Tannfal't-
tuing Co111pany ................. . 
G. F. Pcufield .......... ............. .. 
R A. Robbins ....... .......... ...... . 
W. H. Schiefl'din ................... . 
H. C. Slavens ....................... .. 
R. A. Torrey .... : ..................... . 
D. Taln1age .......... .................. . 
D. Trainor & Sons ................. . 
N. W. \Veils .......................... . 
P. B. Weare ......................... .. 
H. T. \Vakeman ................... .. 
W. H. Wickham .................... . 
M. C. G. Witte ................ ...... .. 
Deduct repayments: 
By T. M. Jones ............. $29. 6H 
S. R. Martin ...... .... .. . 21.". 93 
$241.14 
11.82 
7. 75 
14.25 
27.50 
20.00 
112.70 
14.00 
78.75 
24.55 
460.00 
389.10 
33.75 
63.35 
99.40 
73.29 
86.22 
7,6H.25 
23.75 
49.37 
2,060. 99 
348.37 
19.65 
313.72 
5.40 
J2, 220.07 
248.61 
11,971.46 
Support of Shoshones in Wyoming,=== 
181'-5: 
To E. Amoretti............... ... ......... .. 663.06 
Deduct repaymeut: 
By S. R. Martin.................... ...... .. 308.75 
354.31 
Support of Sioux of Devil's Lnl,e,=== 
1886: 
To H. Allen ................................ . 
J. E.Booge ............................ .. 
C. L . Bernheim ............... .. 
J. C. Caldwell. ..................... .. 
K J. Chaffee ............. ............. . 
G. IT. Clark ........................... .. 
J. ,V. Cram;;ie ................. .. ... .. 
A. Flag·let· ................ .. 
W.Granger .......................... .. 
T.G.Hood .... ... .................... .. . 
L. M. Hoenthal ..................... .. 
M . .Tuhn ............................. .. 
J.O.King .......... ............... . . 
J>. M. Mill,:paugh ................ .. 
Nave & McCord l'/le rca ~> lile 
Company ........ ............ .... .. 
C, H. Pinkham, jr ............... .. 
V. H. Rothschild ........ ........ ... . 
D. Tnlrnage ............. d ............ .. 
W.E.Tefrt ............................ .. 
W. II. Tenney ...................... .. 
I. \Vallach .............................. . 
Deduct repayment: 
By J. W. Cramsie ........................ . 
Supi~J: of Sioux of Devil's Lake, 
2.18 
561.25 
816.60 
36.00 
711.50 
59.00 
4,840.00 
.69 
126.00 
3~5. 62 
43.8Q 
82.00 
60.00 
87.80 
79.08 
272.00 
87.00 
2L28 
279.15 
27.50 
171.00 
8,106.45 
306.82 
7,799.63 
To S.M. Dodd. .... ............. ........... 1.17 
Deduct from repayments· 
By J. W. Cramsie.... ......... ~0. 22 
Interior Department.. 17.04 
17.26 
Excess of repayments ...... 16.09 
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1885-'86. 
Support of Sioux of different tri hes, 
including Santee Sioux of Ne-
braska, 1886 : 
To J. Arbuckle ............................ . 
Anderson & Adams ............. . 
C. E. Adams .......................... . 
H. Allen ......... .. ..................... . 
A. Agar ................................. . 
E. August .............................. . 
T. A. Ashburner .................... . 
G.l\I. Acklin .......................... . 
Adriance Platt& Co .............. . 
"'· W. Anderson .................... . 
J. Beech ............................... . 
F.Bowrnan ........ .. ......... ........ . 
A.S.Bushnell ............ ........... . 
T. E. Booge ............................ . 
C. L. Bernheim •••••................ 
M. Bergtnan ............ . .... ......... . 
E. A. Bolmes ....................... ,. 
B. Bade .................................. . 
D. Bradley Manufacturing Co 
J. M.Bell ............................... . 
S. H. Crane ........................... . 
A.Corn ................................ . 
J. C. Calrlwell ..................... . 
E. J. Chaffee ... ....................... . 
C. C. Cheff' ............................ . 
A.B. Cohn ........ .... ... ............. . 
G. H. Clark .. ........ ................. . 
E. D. Comings ....... _. ............... . 
A. Clemons ... .. ...................... . 
C. H. Cast-le ............................ . 
A. B. Cohn & Co ... ................ . 
H. B. Claflin ......... ...... .......... . 
C. H. Conover ...................... . 
Carlisle Indian School... ...... .. 
C.G Cooper ... ... ......... .. .... ... .. 
A. C. Davis ............................. . 
J. Dougan ............................ . 
C. F. Deither .. .................... ... . . 
J. Dobson ...... . ... ........... ....... .. . 
H. L. Doolittle .. ..................... . 
W.J.C.Dulaney .................... . 
C. 1-I. Deere ......... .. ........ ..... .... . 
S. F. Estes ............................. . 
J. W. FUt·sman .......... ~ ........... . 
D. l\1. Feny & Co ................... . 
A. Flagler ............................. . 
J. W. French ......................... . 
J. G. Gasmann ...................... . 
W. Granger .......................... . 
S. F. Gilman ........................ . 
L. M. llornthal.. .......... ..... .... . 
Hartford \Voven Wire Mat-
tress Company ................... . 
Hampt<>u Normal and Agri-
cultural Institute ................ . 
1.'.G. Hood ............................ . 
I. N. Heidelber·g ................... . 
S. F. Hansell ........................ . 
C.Hill ................................. . 
I. Harter .............................. . 
W. B. Jordan ............ .......... . 
M.Juhn ................................ . 
J. C. Juhring ... ... ... ... ............. . 
J.O.l{ing ......... .... .............. .. . . 
F. E. Kohler ......... .. ........ ....... . 
A. ICyes .......... ...................... . 
S.D. Kimback ....................... . 
A.M. Kalbfleisch ...... ..... ........ . 
Kelley, Mans & Co ........ ... ..... . 
A. J. Kir·kwood & Co ............ . 
J. M.Kaull ............................ . 
I. Lightner ..................... ....... . 
G. R. Lockwood & Son .......... . 
Markley, Alling & Co ......... .. . 
J.C.McVay ........................ . 
D. P.Moore ...... ................. . 
J. McLaughlin ...................... . 
Martin & Williams ............... .. 
V. T. McGillicuddy ...... ... ....... . 
P.M. Millspaugh ..... . ............ . 
C. Miller ................. . 
Carried forward ............. .. 
INTERIOR-INDlANS. 
$22,664. 26 
137.50 
15.75 
32.74 
41.74 
180.00 
11,375.41 
185.26 
38.85 
5, 451.40 
2,600.00 
1.68 
1,070.00 
44,404. S8 
24,907.82 
883.03 
2, 201.70 
1, 662.08 
1, 79.).35 
7, ll!l.OO 
H,247. 75 
422.80 
13.50 
5,413. 90 
155.61 
107.60 
1, 781.85 
188.16 
96.00 
6, 004. fi6 
10.50 
10,257.30 
2L.J. 97 
2, 221.47 
1.1!10.00 
1, 46i. 37 
729.16 
21.25 
23,597.10 
108.00 
289.73 
4,357.25 
2,527. 80 
324.68 
754.12 
1,832.15 
1, 792.50 
13,527.40 
139.00 
30,070.00 
1,617.30 
1, 728.50 
294.54 
9,811.91 
12,&!5. 30 
2,50 
12,801.57 
819.00 
13.092. L8 
2, 809.50 
.50 
1, 410.00 
443.00 
156.45 
961.!15 
8,211.00 
4&'5.64 
1, 270.82 
75.00 
3,84.9.00 
500.14 
363.25 
7, 14{).00 
361.05 
IS, 243. G7 
130.3S 
34,097.31 
3Hl.65 
6.60 
Support of Sioux of aifferent tribes, 
including Santee Sioux of Ne-
braska, 1886--Continued. 
Brought forward ............. . 
To 1.1\'liller ................................. . 
H.l\!Jurra.y ............................. . 
L. H. Maxfield ........................ . 
\\'. l\Iorrow ............................ . 
N. Millerd & Co .................... . 
B. F.Morehouse .................. .. 
C. E. McChesney . ............... . 
McKesson & Robbins ........... . 
D. S. !\forgan & Co ................. . 
McCormfck Harvesting Ma-
chine Company ............... . 
Nave & McCord Mercantile 
Company ........................... . 
E. Naumberg ....................... .. 
S. L.North ............................. . 
J. E. Nichols ... ....................... . 
E. A. Palmer .......................... . 
A. Prochownick .................... . 
C. H. Pinkham,jr ................. . 
Phillips & Buttorf Manufact-
uring Company ................. . 
W. F. Pippey ........................ . 
R. A. Robbins ........................ . 
V. H. Rothschild .................... . 
J. W. Rife .............................. . 
M. Rosenfield ........................ . 
J.S.Smith ............................•.. 
J. F. Sisson & Co .................. . 
J. St.John .. ....... .................. .. . 
W. :\.Swan ..................... .... . 
Strange Brothers .................. . 
A.H.Swan .. ...... ................. .. 
\V. II. Shaw ........................... . 
W.A.Shaw· ... ...... ......... .......... . 
W.H.Smith .......................... . 
J.K.Shaw ............ .. .............. . 
C. H. Searing ....................... . 
F. L. Sommer .......... .. ............ . 
S. A. Schoonmaker ........ .... ... . 
W. M. Stout ......................... . 
F. W. Shepard ................... .... . 
W. H. Schieftelin .................. . 
G. V. Smith .......................... . 
L. Seasongood ....................... . 
S. Schriver ............................ . 
Sparks Brothers ......... . ......... . 
Studebaker Brothers' Manu-
facturing Company .......... . 
A. Thon1as ........................... , 
D. Talmage ........................... . 
W. E. Tefrt ............................. . 
D. Tramer & Sons ......... ........ . 
D Tt·edway ......................... . 
W.H. Tenney ....................... . 
R. B. Thomas ...................... . 
C. H. Tenney ...... ................. . 
C. W. Thorn ......................... . 
'\V. A. Tuttle ........................ . 
A. Truesdell & Son .............. . 
John Van Range Compnny .. . 
W. S. Woods ......................... . 
.T. G. Wright ........................ . 
I. Wa11P,ch ............................ . 
C. A. \Veare ......................... . 
J. H. Woodhouse ......... ........ . 
E. B. ·woolworth ................... . 
W. H. Wicklwm ................... . 
A. E. \Vhyland ........ .. .......... . 
H. T. \\'akeman ................... . 
M. C. G. Witte ............ .... ....... . 
H. \Vaters & Co .................. .. . 
J. 'Vakema11 & Co ................. . 
N. \V. Wells ....................... . ... . 
\Var DPpart ment . ............. .... .. 
A. B. Wilcox ....................... . 
vV. A. Woo(1 ..................... .... .. 
WnnlPr, R11sbnck & Glessner 
E. L. Webster ........................ . 
W. A. \Vood Mower 1\rt(l 
Reaper Company .............. . 
$385, 477. 24 
130.97 
248.82 
255. ()() 
3, 960.25 
900.30 
8,687.66 
11,643.04 
39.46 
16.24 
3.00 
33,378.35 
2,070.00 
415.65 
2.82 
8, 710.00 
3,005.55 
3,240. 20 
763.50 
6,032. 86 
14,005.81 
I, 908.32 
293.42 
186.00 
140,214.41 
5,136.88 
16,695.10 
5,355.00 
247,222.16 
288,286.62 
77.05. 
484.92 
97.54 
113.68 
378.00 
4, 945.18 
194.53 
5.89 
369.75 
735.98 
115.81 
2, 440.77 
778.54 
5.00 
23.20 
4,405. 89 
3,372. 40 
3,481. 7L 
869.00 
165.90 
550.00 
189.60 
2,045.10 
62.67 
37.00 
4!l.OO 
35.00 
119,579.55 
40,287.44 
21,532.67 
27,211.93 
2, 417.01 
9.45 
2,376. 74 
18.75 
1,082.57 
93.25 
150.00 · 
2, 715.60 
71.50 
272.16 
1,342. 93 
39.05 
46.00 
5, 979.75 
4\95 
385,477.24 Carried forward......... ..... 1, 439,577.74 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. 
188.5-'86. 
Support of Sioux of difi'erent tribes, 
including Hantee Sioux of Ne-
braska, J886--Continued. 
INTERfOR-lNDJ ANS. 
Support of Sioux of different I ribes, 
including Santee Si"ux of Ne-
braska, 11l83 and prior years: 
Brought forward ................. $1,439,577.74 By J. B. Millett............ $37.95 
Deduct repayments: 
By W. W. Anderson...... $45.8.5 
.J. G. Gassman ......... 517.21 
c. II ill ...... ............... 152.85 
I. Lightner.............. 306. 15 
J. McLaughlin........ 171.32 
V. T. McGillicuddy .. 1, Ol4. 85 
K. C. Morehouse...... 76. 40 
G. F. Penfield ......... 509.28 
W.A.Swan.............. 701.39 
J. G. Wright... 1, 242.95 
Support of Sioux of different tribes, 
including Santee Sioux of Ne-
b!'aska, l &l5 : 
To B. Bade .. , .............................. .. 
By 
8. fi. Crane ........................... .. 
.J. M. Coe ............................... .. 
C.H.Deere .......................... .. 
H. S.llall .............................. .. 
Hubbard & Osborn ............... .. 
Interior Department ............ .. 
F. E. Koehler ......................... . 
Markley, Alling & Co .......... .. 
W.l\!on·ow ......................... .. 
Pennsylvania R. R ............... . 
N.Stone ............................... .. 
M. C. G. Witte ....................... . 
A. H. \Vilder ......................... .. 
1J. \V. Wells ..... ..................... .. 
P. B. \Veare ............................ . 
Deduct repayments: 
appropriation ac-
$10.29 ount ............ ....... .. 
J. W. Cramsie .......... . 
J.G. Gasmann ...... .. 
I. Lightner ............ .. 
J. McLaughlin ...... .. 
V. T. McGillicuddy .. 
W. A. Swan .......... .. 
J. G. Wright .......... . 
17. Ot 
742.51 
291.95 
177.37 
670.15 
706.95 
3,564.60 
4, 738.25 
1, 434, 839. 49 
6C2. 08 
765.55 
23,450.00 
1,025.00 
3,305. 25 
10,750.00 
17.04 
376.80 
88.41 
1, 193.25 
35.15 
13,743.00 
47.50 
54,937.04 
2,002. 76 
5, 778.00 
118,116.83 
6, 180.86 
111,935.97 
V. T. McGillicuddy.. 62.19 
W. H. Parkhurst.... 32.17 
\V. A. Swan............. . 65 
132.96 
Support of Sioux of d ifteren t tribes, 
including Santee Sioux of Ne-
braska, l885, transfer account: 
By lnteriot· Depart-
ment....... .... . ..... ........ $LO. 00 
Support of :::iioux of different tribes, 
including Santee Sioux of Ne-
braska, 1881 and prior years : 
To J.lrwin .............................. .. 
Support of Sioux of Lake Traverse, 
1886: 
To J. Arbuckle .......................... . 
Anderson & Adams .............. . 
H. Allen ............................... .. 
J. E. Booe:e ........................... . 
E. J. Chaffee ........................ .. 
G. H. Clat·k .......................... .. 
C. H. Castle .......................... . 
A. Flagler .... . ....................... . 
W.Granger ......................... .. 
I. Green ................................ . 
T.G.Hood ............................ . 
I. N. Heidelberg ................... .. 
P: l\I. Millspaug·h .................. . 
North RiYcr Sugar Refining 
Company ........................... . 
S.L.North ............................. . 
R. A. Rc bbins ........................ . 
J.St.John ............................ . 
W.ll. Smith ......................... .. 
J.K.Rhaw ............................. . 
S. A. Schoonmaker ............... . 
B. W. Thompson ................... .. 
D. Taln1age ............................ . 
W.E.Tefft ............................. . 
D. Tredway ........................... . 
J. H. Woodhouse .................. . 
Deduct repayment: 
By B. W. Th01npson ................... .. 
191 
$369.47 
5.22 
6.20 
.14 
10.25 
125.00 
9.13 
106.50 
199.00 
2.50 
3,578. 00 
531.38 
780.00 
61.20 
77.31 
1.56 
8.10 
758.50 
6.29 
7.26 
75.65 
1, 390.25 
2.38 
120.00 
1.65 
40.05 
7, 903.52 
164.10 
7, 739.42 Support of Sioux of different tribes, 
including Santee Sioux of Ne-
bt·aska, 1881 : Support of Sioux of Lake Traverse.-----
To V. 'r. McGillicuddy ............... .. 62.19 1885: 47.83 ByB.W.Thompson...... $57.06 Stephen ................................ . 
110.02 
Deduct from repayments: 
By J. C. McCay............ $15.50 
V. T. McGillicuddy.. 12.79 
J. G. Wright...... ..... 102.79 
131.08 
Excess of repayments..... 21.06 
Support of Sioux of different tribes, 
including Santee Sioux of Ne-
braska, 1884, transfer account: 
By Interior Depart-
ment........................... $0.10 
Support of Sioux of dif'l'erent tribes, 
including Santee Sioux of Ne-
braska, 1883 and prior years, 
transfer account: 
To Interior Depat·tment...... 20.00 
Deduct from repayment: 
By I. Lightner............................. "i6. 32 
Excess of repayment ...... 36.32 
Support ot Sioux, Yankton tribe, 
1886: 
To J. Arbuckle ........................... .. 
H. Allen ................................ . 
G. M.Acklin ......... ................ .. 
J.E.Booge .......................... . 
C. L. Bernheim ..................... .. 
M.Bergman ........................... . 
E. A. Bolmes ......................... .. 
S.H. :Jrane ............................ .. 
G. H. Clark ........................... .. 
C. H. Castle ..... . ..................... . 
C. C. Cluff ............................... . 
C. H. Conover ....................... .. 
J.Dougan ............................. . 
A. Flagler .................. ........... .. 
L. M. Hornthal ...... ...... ... .. .. .. 
I. N. Heidelberg ................... .. 
'.r.G.Hood ............................ .. 
A.K~yes ............................... .. 
J. F. Kinney ........................ .. 
J.O.King ............................ .. 
S.D. Kim bark ...................... .. 
Kelley, Maus & Co .............. .. 
Carried forward .............. . 
679.18 
.39 
11.40 
1, 571.50 
2,445.00 
4.05 
R2.50 
304.08 
147.50 
21.00 
.80 
~)9.01 
60.30 
25.95 
292.50 
1, 264.68 
379.74 
12,568.84 
7,897. 92 
240.00 
131.81 
61.22 
28,28!1. 37 
192 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. 
1885-'86. INTERIOR-INDIANS. 
Support of Rtonx, Yankton tribe, 
1886-Contiuued. 
Broug-ht forward .......... ... . 
To P. M. Millspa gh ..... .. ........ . 
I. 1.\Jiller .... ....... ................... . 
Markley, Alling & Co ......... . 
~~~u;~~fl\i-~6~-r~i-~r~~-~~{;iii~ 
Company ........ ......... ......... .. 
A. Prochownick .................. .. 
R. A. Robbins ...................... .. 
V. H. Rothschild .... .............. .. 
'\V. A. Rhaw ......................... . 
W. H. tll'hieft'elin .................. .. 
S. A. Schoonmaker ........ ...... .. 
G. V. Smith .......................... . 
W. H . Tenney ...................... .. 
W.E.'.retn ........................... .. 
J. II. \Voodhouse .................. . 
H. T. \Vakeman ................ .. 
M.C.U Witte ... ............. ...... .. 
W.H. Wickham ................... .. 
C. A. WPare .......................... . 
N. W. Wells ........................ .. 
Deduct repayment: 
By J. F. Kinney ............... .. 
$~R.289. 37 
12. 80 
3.00 
172.91 
15 59 
1, 153.25 
382.50 
34 42 
206.25 
2.67 
5 .36 
13.36 
34.62 
68.75 
45-1.45 
6.09 
14.09 
i. 06 
272.52 
8, 705. 1\J 
32.50 
40,016.75 
212.51 
39,80-:1.24 
Support of Sioux, Yankton tribe,=== 
18'i5: 
By J. F. Kinney............ $087. 16 
Support of Rioux, Yankton tribe, 
l8S1: 
By W . .1\1. Ridpath ......... $56.49 
Support of Sioux, Yankton tribe, 
18r>;3 and prior year . .;: 
By ,V, D. E. Andrews... $1.39 
Support of Sioux, Yankton tl'ibe, 
18S:3 and prior yeat·s (transfer 
account.;): 
To W. M. Hid path........ .... . .......... 53.09 
Support of Sklallams, 1886: 
To H. Allen ............................. .. 
E. Eells ................................ .. 
\V . .H. S. Foyc .. .................. .... . 
'\V. H. Hchiefl'elin ................ .. .. 
'\V. H. Wicklu~m .................... . 
S11pport of Sklallams, 1885: 
By E. Eells ............... .. $6.60 
Support of Hklallams. 1884: 
By K Eells .......... ....... .. $1&'5. 50 
Support of Ton kawas, 18Sii: 
To J. Arbuckle ......................... .. 
J. Dobson . .... ........................ .. 
T. G. Hood ........................... .. 
'\V. J. Ilodgn; ..................... .. 
T. 1\'L June .......................... .. 
NaYe & 1\IcConl 1\'fereantile 
Company .......................... .. 
E. C. Osborn .. ..... .................. .. 
R. A. Robbins ..... .................. . 
L. Season good ...................... .. 
W. H. Smith .................... ... .. 
II. C. Slavens .................. .. .. 
I. A. Taylor ................ ........ . .. 
D. Tredway ..................... .... .. 
Support of Tonkawas,1885: 
To I. A. Taylor ............................ . 
IJeduct from repayment: 
By I. A. Taylor ...................... .. 
.13 
1, 9.30.00 
.52 
G. 91 
2d.63 
1' 986.19 
80.38 
147.60 
19. 5.'5 
482.4ti 
750.00 
129.70 
545.00 
13.80 
24.06 
15.50 
3.36 
174.00 
10.50 
2,-10-1. \JL 
410.50 
487.f):J 
Excess of rep:~yment. .... . 27. Hl 
Rnrport of Utahs, Tabequache 
lland, 1HS5: 
By .J. '1'. Uardner ......... $118.00 
Su_pport of 'V:llla-Walla, Cay use, 
and l'matilht t:-ibes, 1886: 
To 1-I. Allen ..... ........ .......... ....... .. 
L. L. Baker ......................... .. 
.J. <.:arolan ............................ .. 
H. B. Claflin ...... ........ ........... .. 
H. II. Crane ............................ . 
B. Coffey .............................. .. 
'\V. Davis ........ ......... ......... .... .. 
W. R. S. Foye ...................... .. 
F.l\-1. French ......................... . 
H. J. Hart.. .......................... .. 
J. F. Harrison .......... ....... .... .. 
G. T. Hawley ....................... . 
J. C. Johnson ................... ...... . 
W.A .. Jones ........................... .. 
Kelley, Maus & Co ........ . ...... .. 
J. H. 1\lcCann .......... ........ ..... .. 
C.l\i[ain ................................. .. 
J. F.lHarrill. ......................... .. 
R. A. Robbins ..... .............. ..... .. 
E.J.Sommerville ..... .. .. ....... .. 
J.St .. lohn ............................ . 
,v_ H. SC'hietfelin .................. .. 
\V. F. Whittier ........... ........... . 
W. H. Wi<'kham .. .. ........ ....... .. 
C. 1\<1. Yates ........................... .. 
Support of Walla Walla, Cayuse, 
and Umatilla tribes, 1885: 
By .E. J. Hommerville... $45.0 l 
Support of Yakamas and other In-
dians, US86: 
To H. Allen .... ....... .... ................. . 
T. A. Byrnes ......................... .. 
L. L. Baker ............................ . 
J. Carolan .................... ... ..... .. 
H. B. Claflin .......................... .. 
S. H. Crane ............................. . 
A. Caldwell ........... . ............... .. 
,V_ Davis ........................ . ...... .. 
F. Dalton .............................. .. 
C. II. Dickson ........... ............. . 
A. Flagler .............................. . 
.J. \V. Furstnan ........... .......... .. 
F. M. French ......................... .. 
\V.IC S. Foye ....................... .. 
II. IIeynernann .................... . 
\V. B. llunt ................ ............ . 
'\V.Jiaas ........... ........ ........... .. 
J. F.Harrison . .... : . ................. . 
G. '.r. Hawley .............. .. ........ .. 
T.G. Hood .......................... .. 
J. C . .Johnson ......................... . 
W.A .. Jones .............. .... ......... . 
1\i.Juhn ............ .. .................. .. 
0. S . Levy ............................ . 
Kelley. !\Taus & Co ............... .. 
A . J.l\'Tarcus .............. .. ....... .. 
M. :Uorg-anthan ................... .. 
J. H. 1\IcCann ......................... . 
C. }[a,n ............................. . . 
W. \V.l\fontague ................... .. 
J. F. :IIerrill ...... ... ...... ........... . 
A. Prochownick ................... .. 
R. A. Robbins ...................... .. 
H .. W. Rimpson ..................... .. 
J. St.John ....... .................... , 
W. H. Schictfelin ... ...... ......... .. 
D. Traino1· ,\:; :->ons ............... .. 
U. H. 'l'Pnncy .................. . .... .. 
A. \VaugPnheim .................... . 
W. F. Whittier ..................... .. 
K B. Woolworth ......... ... ...... .. 
I. \\'al lach ........................... . 
W. H. Wi<'kham ................. . 
C. 1\I. Yates ............................ .. 
Carried forwat·d ...... ..... .. 
$0.66 
146.74 
25.16 
1.27 
15.96 
1, 85(1_ 00 
1.17 
55.74 
44.04 
71.88 
12.40 
151.89 
2.60 
6.43 
19.08 
37.90 
10.35 
6.06 
.50 
2,804.25 
26.28 
62.29 
1H.25 
108.34 
18.00 
5,587.24 
1.06 
4, 749.66 
359.81 
13.50 
39.97 
21.43 
680.00 
9. 76 
33.56 
2,250.00 
.33 
3.12 
18.23 
374.38 
216.00 
4. 75 
81\,94 
40.27 
534.93 
75.03 
15.35 
106.74 
20.50 
1.23 
18.18 
324.00 
10.20 
111.85 
188.97 
13.00 
320.41 
55.00 
2.60 
7.!l3 
145.06 
52.98 
19.75 
17.00 
11.75 
100.68 
18.90 
38.00 
204.81 
122.!)3 
11,44\!.4:) 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. 193 
1885-'86. INTERIOR-INDIANS. 
Support of Y akamas and other In-
dians, 1886-Continued. 
Brought forward................. $11, 449. 45 
Deduct repayment: 
By T. A. Byrnes........................... 82.75 
Support ofYakamas and other In-
dians, 18R5: 
By R. H. Milroy .. . . .. .. . ... $119. 22 
Additional beef, Indian service, 
1883 and prior years, transfer 
account: 
11,366.70 
To Interior Department...... .... ..... 10. 80 
Appraisal and survey of Otoes and 
Missourias' lands, "reimburs-
able:" 
By G. H. Reynolds......... $2.00 
Buildings, Santee Sioux and Pon-
ca reservations: 
By E. D. Thomas........... $183. 71 
Consolidating Indian agencies, 
1884: 
To Interior Department...... ......... 35. 40 
Expenses of the Ute Commission: 
To Interior Department .............. . 
Gratuity to certain Ute Indians: 
To E. L. Carson .......... .. ...... ........ .. 
J. B. Kinney .............. .... .. .... . . 
C. F. Stollsteimer ................. . 
Homesteads for Indians: 
ToR. S. Gardner .... ... .......... ...... . 
F. E. Pierce .......................... . 
WRilsburg Times, Washing-
ton Territory .................... .. 
Walla Walla Statesman ........ . 
Deduct repayments: 
By C. Beede............ ...... $27.50 
C. D. Ford............... 300.00 
Homesteads for Seminoles in Flor-
ida: 
By C. Beede.................. $376. 79 
Indian school building near Ar-
kansas City: 
By H. J. Minthurn ..... ... $3.80 
Indian school transportation, 1885: 
To S. C. Armstrong .. ....... ........... . 
W. R. Branham, jr ...... .......... . 
Baltimore and Ohio R.. R ...... . 
J. B. Boone .. ........ ...... ......... .. 
P. H. Bridenbaugh ...... ... .. .... . 
W.V.Coffin ......................... .. 
H.R. Chase .......... ................. . 
Chicago, Saint Paul, Minne-
apolis and Omaha R. R ...... . 
Fremont, Elkhorn and Mis-
souri Valley R. R . .... ....... ... . 
A. Grabowski ...................... .. 
A. J. Gifford ................. .... ..... . 
J.J.Gravatt .. ... ... .................. . 
J. F. Heitman ........................ . 
S.S.Henry ....... .. .................. . 
Jubilee Industrial Company .. 
Lincoln Institute, Philadel-
phia ......... .... ...... ..... ... .... .... . 
J. Lee .................................. .. 
220.00 
1,513.30 
1 273 65 
1:213:05 
4, 000.00 
150.00 
300.00 
30.00 
5.00 
485.00 
327.50 
157.50 
237.54 
1,000.00 
73.00 
25.00 
30.85 
500.00 
1,000. 00 
58.::!0 
6.65 
3,000. 00 
300.00 
939.96 
215.25 
72.83 
6.20 
J89.68 
500.00 
Carried forward ............... 8, 85;), 16 
II. Ex. SW~~-13 
Indian school transportation,1886-
Continued. 
Brought forward ............. . 
To N. La Flesche ........................ ' 
B. Miles ............................... .. 
Pennsylvatlia R. R ... ..... ........ . 
W. E. Reid ........................... . 
Rock Island and Peoria Rwy 
Sioux City and Pacific R. R. 
Union Pacific R. R. ............. .. 
Deduct. repayment: 
$8,&55.16 
68.70 
46.41 
3,344.55 
17.00 
121.60 
36.88 
6.36 
12,496.66 
By W. V. Coffin.......................... 189. 39 
Indian school building: 
To C. F. Ashley ........................... . 
T. A. Byrnes ........ ......... ...... .... . 
L.L. Baket· ............................ . 
J. H. Blayer .......................... . 
Barrett Bros .......................... . 
E. D. Callahan ... ............ .. ..... . . 
J. ,V. Cramsie ....................... . 
Clinton Lumber Company .... . 
E. Ellis ................................. . 
W. D. U. Gibson ..................... . 
J. T. Gregory ........................ . 
J. Green ........................... .. ... . 
E. F. Hallack Lnmbe1· l\Ianu-
facturing Company 
J. L. Holmes ........................... . 
J.L. Hall ............................... . 
Healey Bros ............. .... ... ... ... . 
W.Hare ............. . ................. . 
J. F. Kinney .. .. ........ ....... .... .... . 
J. N. LamhaC'k . . ................. . 
W.H.H. Llewellyn ............... . 
J.l\LLee ........ . ....... .......... ..... . 
W. L. Lincoln ... .. .... ......... .. ... . . 
J. G. M...:Uullum .. ... ....... ....... . .. 
K E. Monteith ....................... . 
H. McAnulty ......................... . 
J. H. Madert .......................... . 
C. E. MeChesnPy ................. .. 
JH.Neal. ..... .. .......................... . 
E. C. 0 -hot'll. ......................... . 
F. E. Pierce ............................ . 
C. H . :..>otte1· .......................... .. 
D. Romero ........................... . 
l\I. \V. Stevens ...... ................. . 
T. J. Sheehan ......... ................ . 
G. W.Scott ............................ . 
J. Sutherland ........ ......... ....... . 
T. L. Turford ......................... . 
B. \V. Thompson ................... . 
I. A. Taylor ............................ . 
J. S. \Vard ........................... . 
C. Willoughby .. ...................... . 
R. G. Wheeler ............. ...... .... . 
J. \V!Jeeler ............................. . 
F. M. Wadsworth ................... . 
F. F. Willsey ......................... . 
Deduct repayments: 
By E. P. Atten. ...... ......... $1. 10 
D.P. And rews........ 339.36 
J. \V. ( 'ramsie.......... 1, 426.91 
W. R J)urfte .......... 78.27 
W. D. ('.Gibson...... 5.00 
J. G.< ;nsmanu......... 3. 02 
P. B. Hunt. ..... .. ...... . 50 
S. R. Martin............ 565.60 
C. E. Monteith........ 1, 609. 36 
J. G. 1\lc("ullum... .... 446.94 
M. Neal. ................. 1,178.21 
L. M.Nickerson...... 161.40 
I. ,V. Patrick........... 236.38 
J.A.Tnylor ............ 194.01 
B ,V. Thompson..... 76.30 
C. Willoughby 2,550.00 
12,307.27 
450.00 
300.00 
344.40 
53.27 
22.63 
45.00 
6,557. 95 
632.60 
1,025. 75 
344.75 
300.96 
613.95 
9,400.00 
175.00 
845.70 
8, 400.00 
27.28 
57\l. 90 
115.62 
450.00 
1,49~.33 
40.00 
249.00 
3, 775.73 
60.00 
5~.50 
669.00 
3, 1-.!!7. 21 
158.00 
70!1.00 
132.50 
135.70 
340.75 
500.00 
205.00 
149.50 
4,845.31 
467.97 
150.00 
362.00 
70.00 
162.00 
341.75 
40.00 
600.00 
50,3i9. 01 
-----------------
Carried forward... s, 872.36 1>0, :n11, Ot 
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Indian school building-Cont'd. 
Deduct repayments: 
Brought forward .. $8,872.36 $50,379. Ol 
By G. W. Wilkinson..... 70.82 
F. M. Wadsworth... 13.69 
Investigating Indbn depredation 
claim>~: 
To J. L Bullock ....................... . 
C. \V. Bell ............................. . 
.J. A. Green .......................... . 
T. A. l{obesou ....................... . 
E. L. Stevens ........................ .. 
S. S. Scolt ............................. .. 
Irrigating ditches, Indian reserva-
tions: 
To H . .J. Annstrong ................... .. 
E. L. Car,.;on ......................... . 
Frilz & Leonard .................... . 
\V. D.C. Gibson .................... .. 
F. C. Pierce ......................... . 
P. Ronan .............................. . 
H. E. Wilkinson .................... . 
Deduct repa;vments: 
ByC.F.Ashley ............ $76.20 
H . .J. Armstl'Ong ...... · 151. 63 
R. A. Allen............... 60.00 
W. D. C. Gibson....... 40.50 
L. M. Nickerson...... 3, 000. fO 
P. Ronan................. 212.17 
R. Woodbridge........ 586. 73 
Maintenance and education of Ade-
laide nnd .Julia German: 
8, 956.87 
41,422.14 
90.25 
135.50 
1,000.00 
25.00 
5, 935.50 
2, 000.00 
9,186. 25 
250.00 
75.00 
7,5i4.00 
la5. 30 
1, 400.00 
1,412.00 
300.00 
11,146.30 
4, 127.23 
7,019. 07 
To A. Germatd.... ...... .. . . .. . .. . ... .... .. . 62. 50 
.J. Germatl ..... .. ...... ........ ....... 62. 50 
.J . .J. Miller, guardian of .Julia 62.50 
.J. White, guardian of Ade-
laide............ . . ......... .. .... .. .. .. 62. 50 
Maintenance and education of 
Helen and Ileloi~;e Lincoln: 
To H. Pogue ............................... . 
Negotiation with Sioux for modifi-
cation of treaties: 
By N.Edwards ............ $1,158.26 
Payment of indemnity to 
Poncas: 
By I. Lightner........ ... ... $115. 69 
Preventing liquor traffic, Indian 
re>~ervations: 
250.00 
2, 750.00 
To C. A. Harvey .. ............. ..... ...... 26. 65 
Deduct ft·om repayment: 
By C. G. Belknap.......... $400.00 
.J. II. Bowman......... 200. oo 
J. W.Cramsie ......... 226.50 
D. B. Dyer............... 3.50. 00 
A. Gessnct·. ... ...... .. .. 150. 00 
J. L. Hohnes..... ........ 94. 65 
.J.McLoug·hlin......... 75.00 
S. R. Mn rti n . . . ... . . . .. !}00. 00 
R. H. M:ilt·oy............ 110.00 
I. W. Patrick............ 43.65 
C. F. Stotelheimer... 80.00 
I. A. Taylor.... .. ...... 200. 00 
S.D.Waters............ ~.00 
2, 629.80 
Relief of destitute Indians: 
To C. F. Ashley......................... . 
.J. Arbuckle ........................... . 
M. Bergtuan ......................... . 
A. S. Hushuell ....................... . 
E. J. Cbaifee .... .... .................. . 
G. H. Clark & Co ................. .. 
Carlisle Indian School. ....... .. 
.J. W. Cramsie ....................... . 
S.H.Crane ............................ . 
C. H. Deere ............................ . 
D. M. Ferry & Co ................... . 
.J. T. Gregory ......................... . 
.J. L.liolmes .......................... . 
T.G.Hood ............................ . 
Hampton Normal and Agri-
cultural Institute ............. .. 
A.M. Kalbfleisch .................. .. 
R. L. Leatherwood ............. . 
North River Sugar Reiining 
Contpany .......................... . 
T.C.Power .......................... .. 
A. Prochownick ................... . 
Smilh, Lyon & Field ............. . 
D. Tredway ......................... .. 
R. L. Upshur ......................... . 
J.Wallach ............................. . 
M. C. G. Witte ...................... .. 
E. L. Webster ...................... .. 
Deduct repayment; 
By J. S. Holmes ......................... .. 
Relief of destitute Indians in Ne-
vada: 
ToG.H.Chu·k ............................ . 
.J. Dougan ............................. . 
J.Dobson ............................ . 
J. ,V. Fursn1an ..................... . 
I. N. Heidelberg .................... . 
T.G.Hood ........................... . 
J.S.Mayhugh ...................... .. 
A. Procllownick .................... .. 
D. Tramer & Sons .............. .. 
Reimbursement to Creek orphan 
fund: 
To R. L. Owen ............................ . 
Deduct repayment: 
By J. L. Tufts ............................. .. 
Relief of Indians at Cr6w. Fort 
Belknap, Fort Peck, and Black-
feet agencies: 
To Interior Department .............. . 
'V. B . .Jordan ........................ .. 
T. C. Po,ver ........................... . 
Deduct repayments: 
By R. A. Allen............... $690. 40 
S. E. Snider.............. 6. 87 
Removal and support of confeder-
ated bands of Utes: 
To E. L. Carson ......................... .. 
Dickie & Uunie .................. . 
Dickie & IJurrie & !,amsden .. 
'G. B. Frnzier ......................... .. 
Kansas Pacific R. R ............. .. 
L.Kahn ............................... .. 
.J. H. 1\Iadert ......................... .. 
$2,500.00 
329.23 
2.25 
80.00 
15.00 
73.75 
13.49 
3,000.00 
159.10 
378.00 
142.62 
1,066.00 
500.00 
55.68 
97.50 
230.00 
500.00 
469.67 
15H. 87 
12.20 
114.2.3 
1.10 
3,370.00 
805.50 
47.50 
807.50 
14,929.19 
500.00 
14,429.19 
3.65 
4.40 
72.00 
.90 
86.40 
19.27 
500.00 
6.10 
7.90 
700.62 
391.10 
391.10 
2,208.60 
4,31 -1.21 
18,837.15 
25,35\J. 96 
697.27 
24,662.69 
647.64 
862.50 
12,132.50 
461.00 
45.00 
25.20 
20.25 Jl;xcess of repayments ...... 2,603.15 
Carried forward .............. --14, 197.09 
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Removal and support of confeder-
ated bands of Utes-Continued. 
Brought fonvard ................ . 
To C. F. Stollsteimer .................. . 
Union Pacific R. R. ............... .. 
Deduct repayments : 
By E. W. Davis....... ..... $500.00 
.J. T. Gardser. ....... ... 4. 66 
H. Lueuers... ...... ..... 1, 608. 03 
C. F. Stollsteimer..... 376.51 
Removal and support of Otoes and 
Missourias: 
By R. C. Heywood......... $25. 00 
Removal aud subsistence ofl ndians 
in Oregon and Washington, 
1873 and prior years (transfer 
account): 
By A. Hervey............... $39.03 
Removal and subsistence oflndians 
in California., etc., 1873 and prior 
years (transfer account): 
By Interior Department $200.11 
Removal of Poncas, 1879, and prior 
years: 
By W. H. Whitman ...... $63.02 
Stock cattle for Indian industrial 
schools. 1886: 
To R. A .. Allen ............................. . 
\V. V.Coffin ......................... .. 
J. \V. Crnmsie ............ ............ . 
E. Eells ................................. . 
.J. Emery ............................. .. 
W. D. C. Gibson .................... .. 
A. Grabowski. ...................... . 
.J.M. Lee ... ............................. . 
G. C. Litchfield ........ .............. . 
0. E. 1\IcChesney ........ ........... . 
E. C. Osborne ......................... . 
G. \V. Scott ......... .................. . 
T .. T. Sheehan ......................... . 
J. V. Hummers ..... ....... ........... . 
.J. Wheeler ....................... ... ... . 
Deduct repayment: 
By \V.J.Coffin ..... .... ................... . 
$14,197.09 
2,590.00 
225.65 
17,012.74 
2,489.20 
14,523.54 
40.00 
100.00 
50.00 
100.00 
72.00 
60.00 
500.00 
150.00 
40.00 
590.00 
194.00 
60.00 
300.00 
600.00 
50.00 
2, 906.00 
51.98 
2,854.02 
Stock cattle for Indian industrial 
schools, 1885 : 
By D.P. Andrews......... $215.00 
S. R. Martin............. 10.00 
H.J.Minthorn......... 10.00 
235.00 
Stock cattle for Indian industrial 
schools, 1884: 
By H. C. Slavens........... $108. 00 
Survey of Indian reservations, 
188-5: 
To H. W.Cooke .......................... . 
.J.D. Fenton .......................... . 
J . .J.Major ........................... .. 
Deduct repayments: 
By .J. F. Kinney............. $107.00 
B. W. Thompson...... 723.45 
F.M. Wadsworth.... .25 
Survey and appraisements of 
Omaha laud, reimbursable: 
To D. Duggan ..................... ...... . 
J. B. Deturler ..... .................... . 
H. Fontanelle ........................ . 
Omaha Herald ...................... . 
Sioux City Journal.. ............. .. 
H. E. Williamson ................... . 
Deduct repayment: 
By H. E. Williamson ................. .. 
Relief of Mary Donnell: 
To Mary Donnell ....................... . 
Relief of John Leathers: 
To John Leather.,; ....................... . 
School buildings, Forest Grove, 
Oregon: 
To \V. V. Coffin .......................... . 
W. Gardner & Co ........... ....... . 
J. Lee.: ................................... . 
Southworth & Erb .......... .... .. 
G.Shrudler & Co ................... . 
Deduct repayment: 
By W. V.Coffin ....... ............... ..... . 
$225.00 
817.70 
2,850.39 
3,893.09 
830.70 
3,062.39 
83.66 
140.83 
42.00 
7.00 
7.00 
1,000. 00 
1, 280.49 
278.05 
1,002.44 
284.00 
744.90 
250.00 
335.45 
4, 616.00 
16,450.00 
2, 926.95 
24,578.40 
62.57 
24,515.83 
INTERIOR-PENSIONS. 
Army )Jensions, 1886: 
ToN. A.Adams .......................... . 
'f. II. Alleu ........................... .. 
J.D. Andet·son ...................... . 
D. C. Buell ............................ . 
G. H. Barger ......................... . 
H. Cox .................................. . 
C. K.. Coster ................. ..... .... . 
S. Conner ........................... .. 
F. P. Cneney ........................ .. 
W. W. H. Davis ................... .. 
R. Errett ............................... . 
E. Ferg-uson .......................... . 
G. W. Glick ......................... .. 
A. B. Judd .......................... .. 
F. Knepler ........................... . 
R;M.Kelley ....................... .. 
C. S. Lake ............................ .. 
M.A. Mulligan ..................... . 
2, 450, 000. 00 
475,000.00 
565,000.00 
950,000.00 
6, 283, 000. 00 
75,000.00 
1, 525, 000. 00 
1, 600, 000. 00 
2, 555, 000. 00 
3, 100, 000. 00 
3, 125, 000. 00 
2, 000, 000. 00 
2, 600, 000. 00 
1, 550, 000. 00 
1, 750, 000 06' 
1, 240, 000. 00 
850,000.00 
4, 525, 000. 00 
Carried forward ............... 37, 218,000. ~ 
Army pensions, 1886-Continued. 
Brought forward ............ $37, 218,000.00 
To R. McKinstry......... ............. .. 2, 300, 000. 00 
B. F. Peach, jr....... ................. 3, 675,000.00 
A. Post.................................... I, 100,000.00 
T. L. Poole............. ... ............ 4, 250,000.00 
J. Rich........ ... ........................ 3, 100, Oc 0. 00 
A. C. Sweet............................ 1, 800,000. 00 
F. SigeL ...................... . ....... 1.550,000.00 
R. L. Taylor........................... 3, 375, ODO. CO 
S. L. Wilson .......... ..... ........ .... 4,000,0 O.LO 
A. T. Wikqff.. ............ ............ f:OO, ooo. 00 
C. A. Zollinger ....................... 4,425,000.00 
A. Adams.............................. 18.88 
EllaM.Arris ...... ·................... 17.07 
G. lVI. Albertson............... ..... 10.03 
G. Austin................. .............. fn. 2'> 
C. Amann ................. ........... 1"5.50 
E. A. Akers . .. . . . . . . .. ... .. . . . ....... I'· 4•) 
Carried forwarc.J. ............... 67, 5ro, S28. 48 
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Army pensions, 1R86-Continued. 
Brought forward ............. $67, 593.228.48 
To J. S. Adams .... .. .... .... . . .. ...... 25. 3a 
Anny pensions.11386-Continued. 
Brotljrht forward .............. $67, 597,628.73 
To .T. M. Bishop........................... 10.67 
J. Armstrong...... ..... ...... ...... 57. 00 R. A. Beatty..... . . . ... . ....... .... . .. . 27 
Ma1·y E. Au~tiu....... 302. 00 
A. Alcorn ....................... .... :. 17. GO 
P. II. Bennett............ ............ 598.00 
E. Burns.................. ... .. .... ... .. 22.93 
Cecilia Alcorn ................ .. ... 7. 73 M.D. Burke........................ 26.67 
Viletta Andrews.................... 62.03 Caroline lVL Hisbe......... ........ 49.00 
Mrs. William Ackley...... ...... 22.13 J. R. Baylis........................... 124.00 
M. V. Armstrong...... . ............ 19. 2:) J. E. Blake..... . ..................... 23.47 
Caroline Anthony ........ ......... 23.20 Betsey C. Buck. .... ..... ...... .... . 13.07 
B.Auderton.............. ......... .... 14.13 C. R Butler ...... ... .. ... ... 15.47 
Ann Andre~........................... 154.67 R. B!'COUf . ... ........ ..... ..... 19.47 
J. Albright......... .. .. ... . ....... .. ... 4. 27 E. Bales ..... ............................ 255. 85 
E. T. Adams......................... 2(. 92 0. E. Rrumbaugh ...... :. ......... 424.00 
A. A very .. ...... . . ...... .. :.m. 8J A. C. Barr .. ............ ... .. . . . .. . .. .. . 440. 05 
Sali',ill 'l'. Avery................. .. 20.80 :s. H. Bosley ... ...... .................. 192. 64 
Sarah A. Allen . ......... .... .. ...... 21. 07 N. W. Birdzell.................. ..... 10.00 
L. J. Abbott.......... ........ ....... .. 290.50 Amos H. Barker...... .. ............ 10. '10 
L. S. Auger........ . .................... 24.00 I. Barnhart............................. 11. 47 
F. Ames . ........ ...... ...... ...... ...... 12.53 Eliz·tbeth Butler...... .............. 36.87 
R. Armstrong......................... 2!. UO 1\[argaret Barger.................... 13.87 
W.E.Adkins ......... ............... 15.73 0. J. Bun·is... ...... . .. ... .... .. ....... 23.20 
H. N. Ab:Jott......... .... .............. 17.07 'V.Bonner............ ................ 5.60 
P. Aye1·s... ....... ......... ..... .... .... . . 12. 27 l\I. Bross................................. 14. !!3 
G. W. Alford........................... 10.00 J. Bennett .......... ...... .......... 3o.80 
L. ,V. Allen........ ..................... 20.80 Mrs. M:Lry J. Berry............... 81.00 
Ann Arvin........ ......... ............ 3. 47 W. E. Bond........................... 9.55 
C. A. Allen .. ...................... . . ... 15. 47 'V. A. Brown.......................... 16. 70 
T. G. Ayers............................ 59.00 N. Bender........... ... ................ 5. 60 
L. E. Agee......... . . ...... ... ........ 12.53 Emma S. Brian.......... ....... ..... 22.40 
S. Allard................................. 16. 27 Mary H. Browne.................... 45. 33 
Mary Anderson................... .. 18.20 Caroline Bray .... ...... .. ............. 17.60 
G. Andrews . ........ .. . .. .. .... .. . .. . 52. 00 Sarah J. Hrown ......... .......... 20 .. ')0 
Susan N. Adams ........ ...... ...... 85.20 Eliza ;Jane Belyew................. 16.53 
C. L. Allen..................... ......... 22.67 N. J. Blasdell.......... ...... .. ....... 27.73 
W. C. Alger........ .............. .... 21.60 E. Baker................................. 18. !J3 
Gertrude F. Badget...... ........ 17.33 "\\!·. J. Burgess....................... 17.fJ7 
!.Benjamin......... . ... .... ..... ..... 15.80 
Kate Brady.......... ..... .... .. . ... ... 17.07 
Nancy .Jane Bouners...... .. ..... 13.87 
Mary E. Buckbee.......... . ....... 86. ~ 
R. l\1. Bolemeus. ... ... .. ...... ...... 59. 65 Cathedne Boswo1·th ........ ..... 16.53 
W.K.Benjamin.......... ... ... ... .. 37.87 Kate L. Butterworth .. ........... • 14. 13 
Lucinia M. Briggs.................. 2H. 33 C. A. Rbmford ........ ....... ...... 1il.47 
J. W.Byan.............. . ..... .. ....... 19.30 'I'. H. Barnes . . ......... ......... ...... 2-3. 07 
J. B. Braden........................... 17.33 J. M. Bums ........... ..... ........ 17.07 
Rosa Bailey........................... 1.87 Amy E. Burk....... .................. 46.67 
Juda Bowman........................ 8. 00 W. A. Browne.......... .. ............. 192.49 
P. G. Beer~............................ 9. 60 0. P. Bal.J c.:ock.................... ..... 2.13 
N. Bailey ............. .... ,...... .. ... 17.60 G. w. B;tcon................ ........... 20.53 
ii. ~- ~~~~~i·~;g ::·.:::··.·.:·:.-.:: :::::: ~1: ~ J.J.Bean................................ 13.33 J. H. Bean .................. ............ 17.33 
F. Bretz........................... .... .. 205.00 W. T. Budd.............................. 10 67 
M. L. Bang"............................ 15. 47 C. B - ntley .................. ........... 17.33 
Helen M. Bridges... ........ ..... .53 L. P. Brown. .... ..... ................. 11.47 
W. A. Beam ... ...... .. .... ............ 20.00 H. B. Ben en t.... ...... .. . .. . . . ........ 20. 27 
S. C. Buchanan ..... ..... ........... 13. 07 A. Bingham............................ 13.60 
S. M. Burdick........................ 12.00 '!'.Brink.................. ........ ....... 2.93 
E. W. Barton............ .... ......... 45.00 ,V. T. Bird ............. . . ............... 19.47 
T. Brenn in............................. 1, 210.47 
G. W. Brown.......................... 26.40 
A. Beran................. .... ........... 9.07 
Eliza A. Burn ham .. . . . ........... 18. 40 
Elizabeth Bloomer................ 14.67 J. Blunt............. .............. ...... 4.27 
W. D. Beck....... . ...................... 3. 73 
A. E. Brockway ...... ... ..... ...... 18. \J3 8: Y·. ~~~ct1~y·::·.'.'.'.'.'.'.'.'.:·.·_-_··_-_-_-_-.'.'.'.'.: g: ~~ 
E. Blevins .. ... ... .................. ... 48. 8!) H.C.Baker............... .............. 17.07 
J. Blackwood ..... ........... ........ 12.53 C. Burkins. ............... ...... ...... 14. 13 
Mary E. Buchanan................. 27. 73 L. Bremen......... .................... 17.07 
A. Bennie ........... .. ... ......... 328.25 D. K. Bright............... ........... 24.27 
J. W. Burke............... .. ........ 7.47 A. H. Brown........................... 21.60 
Sallie Brantley .. . ....... ...... ...... !I. 00 
W. Brown ......... .. ............ ..... 179. 20 
P. Blankley........................... 347.20 
R,. Rlair................................... 24.00 
Susan Blair....... . ............. ...... 10.40 G.S.P.Bradford.................... 77.58 
P. J. Booth .......... ..... ....... ...... 20.27 lVlary A. Bybee. .. ................ ..... 13.70 
J.A.Burton............ .............. 6.67 J.uci nda C. Bowers......... ........ 23.20 
E. L. Bartlett............... .. . ....... 41. 50 
Lucinda P. Bisbee............ ...... 20.27 
R. I. Boggs. . . .. .. .. .... . .. . .. . . .. .. ... 12:5. 54 
R. H. Bohn ... ... .. ................... .. 15.47 
T. 'I'. Baldwin........................ 25. 6') Helen Bennett ... ......... ........... 18.40 
J. H. Brown........................... 2. 67 Louise V.Bomford .......... ..... . 94.00 
Sarah F. Braley..................... · 13. CO A. B. Ratte................ .. ............ 11.73 
_Mrs. Mary Brown.................. 8. 00 A. Bt'tl0.e................................. 19.73 
R. B. Borel.. ....... ~............. ..... 11.73 Mar.v W. Bates........................ 24.27 
F. W. Bird, jr. ...... ......... ... ...... 74.511 Alice 0. Bowman................... 20.27 
F. Bisher.... ........ ......... ...... .... 18.67 S. Bennelt ..... ....... ...... ...... ...... 6. 67 
0. P. Bowan...................... .. ... 16:oo C. Bunce......... ........ .............. 37.50 
_Laura Bassett.. ......... ....... 4. 53 T. Brock ....... ................. ......... 47.00 
.Carried forwar<t .... ,. .. ,._.,,~ 67~ 597~ 628. 1? 
RECEIPTS AND :EXPENDITURES, 1886. 197 
1885-'86. 
I 
INTERIOR-PENSIONS. 
Army pensions, 1886-Continued. Army pensions, 1886-Continued. 
Brought forward .............. $67, 601, 945. 55 
To .J. R. Bailey............................. 2. 40 
Brought forward .............. $67, 608,198. 5t 
To A. Corbett......... .................... 17.60 
C. Bur·well...... ........................ 25. 33 D. Culver............................... 1. 87 
Mary .J. Burson................ ..... 9. 07 P. K. Chester.......................... 18. 67 
A. Bt·aun... ...... ............ ............ 28. 00 
.J . .J. Beinhauer ...... ................. 3. 20 
EllenS. Crosby....................... 18.67 
.JuliaCharles.......................... 60.00 
Mary M. Bishop..................... 28.80 W. H. Coombs........................ 20.80 
H. C. Brister........................... 18.93 Ann E. S. Close....................... 31.00 
Ellen Boyle............................ 41.60 S. Conner................................ 19.47 
E. '.r. Beers.............................. 1. 80 
.J. Bah!...... ..... ...... ...... ...... ...... 82. 13 
,J. Cummings.......................... 13.07 
Maria A. Clark....................... 8. 53 
.J. Bustch................................. 214.50 J. Chrichton . . . ........................ 111. 67 
Mary A. Biggs........................ 14. 00 Annie Chirardi ...................... 25.00 
Bridget Bartley........ ... ......... 6. 00 H. M. Cheatham..................... 12.00 
G. Brown................................ 9. 87 O.T.Chambers....................... 17.60 
Helen Bussey....................... 30.00 
L. E. Coffman......................... 39.50 
.Jane Conigan........................ 23.73 
R. Carruthers.......................... 13. 60 
Do cia Creager........................ 575. 00 J. Curran .. ............................. 20.80 
P. Cleveland........................... 20. 53 D. B. Clinton........................... 46. 40 
M. Clifford . ....... .......... ....... .. .. 20. 00 W. H. Christopher.................. 16.00 
Amanda A. Clary................... 1, 685.07 
Margeret .J. Cronin................. 10.40 
8. Corbett................................ 40. 00 
A. S. Clark.............................. 12. 27 
.J. Cogswell, jr... ..................... 27. 20 Leah Crocker......................... 24. 93 
Lizzie Conrade...... ........... ...... 6. 93 Mary E. Champlin................. 90.00 
C. Carlton............................... 1, 214.60 
.J. H. Clarke............................ 24. 00 
W. B. Clark............................. 216, 00 
C. Chapman .. ....... .. ................ 592. 93 
.J. Cross........................... ....... 21.60 H. C. Cadwallader.................. 30. 00 
D. B. Cauble.......................... 20.53 A. W. Caldwell................ ....... 21.60 
N. L. Claflin............................ 18. 93 Alida Clow............................. 14.67 
Z. Combs..... . .. ............ ... ........ 66. 95 C.P.Clark.............................. 9.87 
L.Conrad............................... 22.40 W. H. Clifford ..... ...... ...... ....... 22.40 
J. Coulter.............................. 11.47 A. C. L. Campbell.................... 12.00 
B. \V.Clark............................. 12.80 C. W. Christian....................... 8. 27 
G. Campbell........................... 48.33 J. Chambers........................... 15.73 
W. 0. Conner.......................... 15.73 A. Cutler ................................. 17. 3.3 
E. M. Cowles......... .................. 2.13 Margaret A. Callahan............ 20. 57 
·w. B. Carpenter..................... 20.27 J. Crown................................. 19.23 
A.Conkey.............................. 16.00 G.W.Cooper.......................... 24.20 
Josephine R. Chase............... ~ l. 33 Henrietta Clou~rh ...... ............ 18.00 
H. Cumming·s......................... 166.13 G. \V. Cork ...... ... ...... ...... ........ 167.93 
Anne E. Coates....................... 17.87 R.P.Corlin............................. 21.07 
Luticia Cuttlip....................... 19.73 Mary M. Cleveland................. 21. 60 
J. B. Castle.............................. 44.80 J. Critchett............................. 12.27 
Laura V. Class........................ 16.80 Mary A. Clark........................ 633. 50 
E. M. Crow . . ... . .. . . ..... ......... ..... 90. 15 L.Chapman...... ..................... 17.33 
W. W . .Collars........................ 285.00 J.P.Cilley.............................. 25.00 
W. W. Cate ......... .................... 22.13 J. Coultis... ....... .. .................... 24. 00 
J. F. Chase.............................. 51.47 A. 0. Cl:amberlin............ ....... 11.73 
W. A. Crutchter ......... ...... ...... 17.60 Mary T. Coward..................... 22.13 
• H. C. Cottrell .. .. ....... ............... 13.07 A. Cro\vell ................. ...... ...... 20. 00 
W. L. Clevenger..................... 12.27 C. D. Colburn . . ......... .............. 22. 13 
Sarah A. Cox . . . . . .... ... . .. .. . .. ... ... 16. 27 A.M. Carey............................ 5. 60 
Minnie E. Carr ..... ......... ........ 13.07 P. Chrisman........................... 16.80 
Mrs. Pauline Coalscott........... 44.00 H. S. Coo ret._.......................... 24. 53 
A. Chamberlain ... ...... ............ 5. 33 F.E.Carter............................. 2.00 
J. Q. A. Cushman, jr............... 23.73 
A. H. Crosby........................... 14.50 
G. E. Cobb.............................. 19. 50 
Emily E. Codman............ ...... 28.80 
J. L. Cl"Ocker... ........... ... ... .. . .... 22. 13 A. M. Cross............................. 15. 47 
W. A. Compton....................... 19.47 
T. Clark ......... ...... ...... ...... ...... 24. 80 
W. T. Child............................. 243. 75 
M. H. Cat han.......................... 15. 73 
Maria Capron......... ..... ......... . 24.27 W. Chamberlin....... .... .......... 9. 33 
Hannah Cronin..................... 37.07 .J.De Kalb.............................. 38.67 
Bessie Cain............................. 18. 13 W.A.Doughtry..................... 19.47 
C. W. Chappell........................ . 53 
E. Colliver.............................. 22.40 
Katie Darly ... ...... .. . .. .... .. . ...... 23. 73 
Mary Davis............................ 14. 93 
T. Colman.............................. 16. 00 Aliee M.Dietz.................. ..... 43.25 
J. Cook......... ............. ........ .. 21.33 Mary J. Deily ... ,.............. ..... 12. 80 
I. G. Coles.......... ..................... 375. 50 H. Dustan .. . . . . . . . . . ... .. . ... ... ... . . . 13. 00 
Melissa S. Church .................. 16.00 J. Devlin................................ 14.93 
Ellen Connolly................. ..... 10.13 Julia Etta Dickson................ 9. 87 
N. E. Campbell....................... 12. 00 M. Downie................ ............. 177.00 
S. Congden ............................. 21. 87 J. W. Dolen ........ ................... 20. 00 
C. Caraker.................. ............ 20.00 Mary Degan........................... 4.27 
N. Curry........................... ...... 2{. 20 R. De Cotmonrille............ ...... 70.40 
Catherine M. Callorn....... ..... 15.73 C. R. Drake............................. 6. 40 
A. Colson................................ 11. >17 .B.K.Davis............................. 9.60 
C. E. Carter ........ ....... ...... ...... 35. 33 W. C. Davis............................. 36. 87 
B. Callahan............................ 101. 5'5 Mrs. W. M. Dunn.................... 30.00 
Clara Cota . . ......... ......... ... ... .. 22. 13 M. Danner.............................. 277.70 
J. A. Collins............................ 21. 60 J. L. Dell worth ....................... 157.65 
J. Corbett................................ 16.27 H.G.Doud.... ......................... 14.40 
A. Countermarch.................... 14.13 Louiscana M. Dial................. 11.47 
J. H. Carter............................. 1'-l. • 7 D. C. Derringer........... ... ........ 21. Gt? 
Carried forward .............. 67, 608, 198. 51 Carried forward ............... 67,612,313.20 
198 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. 
1885-'86. INTERIOR~PENSIONS. 
Army pensions, 1886-Continued. 
Brought forward .............. $67,612,313.20 
To l\ia1·garet Donohue................ 103.12 
Army pensions, 1886--Continned. 
Brought forward .............. $67, 615,222. 67 
To P. B. Fuller............................ 23. 47 
J. V\ . ·D1·ew ... .. ....... ................. 10.00 G. L. Farrell . .. ........ ........ ........ 19. 47 
J.W.Davis .. ........................... 48.00 June E. Fish.......................... 18.50 
Margaret Downey................. !9. 73 
A.M. Di!Jine............... ........... 9. 60 
P. A. Devine........... ............... 14.67 
J. W. Ferne............................ 21.60 
Ellen M. Freeman ......... ,........ 24.27 
P. A. Fort............................... 99.47 
Marg-ent N. Durkin. .............. 88.80 G. T. Fleming..... ................. 12.00 
G. De Ia Croix........................ 24.00 S.M. Folsom........................... 12. 80 
C. Door ley...... .... .... ... ... . ....... 16. 00 W. P. Fargo........................... 5. 33 
M. J. Dow............................... 14.93 Betsey E. Field...................... 16. CO 
C. J. Dougherty...................... 15.47 W. S. Forshay ...... ...... ...... ...... . 53 
C. Dun seth........ ........ ............ 19.20 J. Fowler ........................ ,...... 10.67 
r.n~~~~~~~~s.::::~·.:::::::::::: ::::::::: 4~: ~ Jane A. Forshay .................... 23.47 D. B. Follett ............ .. . ...... ...... 19.47 
H. H. Davis............................. 4. 53 Jennie Fray........................... 12. 80 
Catherine Davis.................. ... 16.80 S. P. Frankenfield ... ........ ....... 89. UO 
Elizabeth Dunn..................... 1. 60 A. Froeber.... .... . . . .. . . .. . . .... . . . .. .. 1, 554. 40 
H.G.Duke..... .......... .............. 10.00 Laura Fox.............................. 10. 93 
N.Dye ........ : ........................... 57.37 J. E. Freeman .. ......... ....... ...... 21. 60 
R. M. Davis ...... ...................... 25.87 L. Filkins................. .............. 5. 33 
W. H. Dries................. ........... 10.13 J. A. Fisher............................. 20. 00 
J. Dugger............................... 14.67 Mary .1<], Fouke.... . ....... .... ....... 12.00 
Elsie M. Dickson.................... 140.00 Ann Fitzpatrick......... ...... ...... 22. 20 
G. H. Devall......................... 21.33 C. H. Fellows.......................... 8. 53 
W. W. Davidson.................... 36.83 J. H. Fox................................. 23.73 
R. S. Diets .. ....... ...... ......... ...... 21. 33 S. Ferguson ................ :...... .... 29.34 
A. J. Downing..................... ... 21.87 Sarah erry.......... .. ... . . . . .. . .. .. . 16. GO 
J.A.Dunlap ... .............. ......... 22.13 Hannah Fenton..................... 22.93 
I. Davis................................... 21. 87 J. Farmer....................... ........ 11.73 
A. Dannecker .. ...................... 16. 80 F. W. Flanner.. ..................... 21.60 
H. Drandt ...... ...... ...... ...... ...... 9. 33 C. Fowler................................ 15. 7 :~ 
-- Ducoti .... .. .. ............ ... ...... 9. 55 D. T. French..................... ...... 23.73 
M. Duffey.................. .... ......... 22.00 J. B. Floyd ... ................ ..... ...... 81.00 
S. Dean................................... 10. 13 H. H. Franks........................... 24. 00 
M. B. Dakins......... ........... ...... 18. 40 Emma Freed.......................... 36.83 
A. D. Davis................. ............ 9. 07 Martha Fitzpatrick................ 14.13 
J. r. Dyer ...................... ,.. ...... 8. 00 Catherine Findley................. 1. 60 
D. C. Dennis ..... ...................... 43.15 B. L. Frasner . . . . ........... .... . . . . .. 23. 73 
A. D<LVenport.......................... 12.00 N. Floyd................................. 20.27 
J. Dwyer ...................... :......... 169.87 Louisa Franz........ ... ....... .... .... 493. 50 
J. Devine.............................. . 33.80 J. B. Faunce........................... 12.00 
J. Delaney, jr. ........................ 18.40 Mary E. Ford.................... .... .. 24.00 
W. H. Dudley . ... ............. ..... 10.67 R. F1·ohock .. . .. . .. . . . .. . .... . . . .. ...... 22. 67 
S. Dickinson, jr............... ....... 13.60 J.l\'I. Forgy.................... .. ....... 59.00 
V. Dorkins....... .. ..................... 12.80 J. Fitzgerald... ..... ...... .... . ...... 78.00 
J. Dunst.on.............................. 4.5 00 J. C. Finch .. ............................ R. 53 
H. Devereaux .. .... ...... ...... ... ... li. 67 Mrs. Neal Freal..................... 40.00 
A. Darrow....................... ......... 20.27 Sarah Franks .. .. ..... .. . . . . . . ... .... 12. 27 
A. G. Eastwood....................... 28. 80 E. Fuchs................ ..... ....... ..... 15.73 
A. C. Eastman....................... 7. 73 J. H. Fredericks................... . 161.75 
J. Evans................................. 21.87 C. H. Gage.............................. 9. 87 
Barbara Erford... ....... .. . ...... ... 5. 87 Mary Galloway . .. ........... . ... ... 18.13 
J.D. Erwin............................. 10.40 Annie Goims...... ......... ..... ...... 17.60 
T. C. Elwell......... ................... 22.40 W. Goodale ........ , ...... .. . . . .. . . . . . . 22. 40 
J. W. Eighmy......................... 190.93 S. H. God erick . . .......... .... . . . . .. . 11. 47 
R. W. Elliott. ....... ................... 20.27 J. M. Gulla.tt ............... ...... ..... 20.27 
W. H. EJwards....................... 27.47 0. Grines............ .. ...... ..... . ...... 197.60 
P. Em ery. ... ............................ 36.00 E. Gra\·es . ..... ...... ......... ...... ... 22. 13 
Martha Earl . ... ..................... 189. 35 E. Gleason ... ...... ..... ......... ..... 25. 33 
C. E. Edmunds ... ......... ...... ..... 20. 00 F. V.Greenwell..................... 25.07 
Julia Enslow.......................... 12.80 Catherine Gaus .. . ........... .... . .. 18. 13 
A. Erwin..... ...... .. .... ...... ........ 31.53 G. W. Goodwin .......... ... ........ 24. OJ 
Hester Erwin ......... ...... ...... ... 23. 47 H. B. Goff.............................. 64. 00 
J. Ed wards............................. 5. 87 J. W. Gradden...... ............ ..... 3. 47 
N. W. Elmendorf. ....... ............ 14.40 E. S. Grant...... ..... . ................. 12. 80 
H.G.Ellwood ..... ................... 20.00 L. E. Graves . ........ ................ . 18.67 
B. Evans ................................. 9. 60 M. Gross .. . . . . . . . . . ... . .. . . .. .. . . . .. .. .. H. 80 
P. Ely .. .. .... . .. .. ...... .. .. .... .. .. ..... 110. 75 Lena Gehman........................ 22.40 
Julia A. Eddy......... ...... ......... 2. 93 W. G. Green.......................... 187.25 
W. E. Evans ...... ... .................. 16.00 
F. Emery................................ 85. 00 
Mary A. Gibson.... ...... ........... 20 . 47 
W. German .. . ............ .. ... .. . .... 24. 5 ·~ 
Y. Rmmons... . .. ........ .. ... ..... ... 2.13 J. Gawler ......... ............... ...... 13. S7 
C. Eberlin ..... ... .. .... ......... ...... 22. 40 Sarah Green........................... 21. 7 
Harriet D. Emmons. ..... ......... 20.00 W. F. Gault........................... 40.80 
C. Ellsworth..... ... ..... . ... ........ 112. 68 Sarah J. Grove. ........... ........... 11.20 
G. Ernest..................... ....... ... 36.40 B. Graham.................... . ....... 15. 47 
Christiana Eicholz ... .............. 18.13 J. F. Greer........... ... ...... .. ...... 10. 13 
W. B. Evans................ ..... ..... 16.53 D. Githens............................. 257.00 
G. Fales................................. 21. 33 A. Good........................... ... . . 22. \.3 
J. M. Freshour ..................... .. 20.00 J. Gladhill.............................. 211. o 
Mary Jane Fogle................... 20.00 
J. M. Friedley .. ................ ...... 1. 60 
J. Gebert................................ Ji. 46 
G. W. Grove ........... .. ............. 16.80 
Carried forward ............... 67,615,222.67 Carried forward ............... 67,619,989.83 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. 199 
18815-'86. INTERIOR-PENSIONS. 
Army pensions, 1886--Continued. 
Brought fot·ward .............. $67,6!9,989. 83 
To Martha Gorman..................... . 80 
J. D. Gwin ...... ...... ......... ....... 18.75 
Army pen~sions, 188'l-Continued. 
13roug·ht forwat·d .............. $67,626,065.40 
To E. F. Herwig........................... ~07. 00 
F. B . lialllilton .. .... ... ........... ... 698.00 
Ann S. Gleason ............ ......... 11. 73 Sallie E. Hieks......... .... ... ..... 13.87 
S. J. Gushee ..... ...... ...... ..... ... 10.67 W.H. Hill.............................. 13.87 
J. W. Gosson.. ........................ 32. ao A.llertweek ... ............... ........ 39.73 
Julia Gunn............................. 16. '27 
Isabella Gillen .. .... ........... ...... 12. 00 
I. B. Hagan............................. 90. 00 
L. E. Hawkins........................ 29.67 
Caroline Groshon... ............. .. 10.93 W. A. Hawes ......... ....... ..... t.... 13.33 
Rebecca Goff............... . ......... 1. 87 H. A.Haralson ....................... 16.53 
Mrs. M. B. Gorman............... 21.07 
Louisa Gill............................. 17.07 
Kate Gallagher....................... 13.60 
H. Hughes.............................. 388.95 
J. S. Harley ........ .................... 11. 20 
A. R 1-Iorish........................... 17.87 
J. J. Griggs .. . ...... ...... ..... ...... 6. 80 T. B. II owe............................. 9. 00 
A. Gero ........ ............ .............. 24.00 W. Hendrickson..................... 18.00 
Mary Gilham ........................ 14.67 Sofrona Hoskin..................... 20. 80 
Caroline Grebart.................... 2L\J7 
D. J. Glazier........................... 18.93 
Margaret J. Harmony............ 12.53 
J. Hechtman.................. ...... ... 67. 25 
ArrHla Green .. . .. ............... ... 9. tiO 
Mary A. Gorman .. .... .. .. .. .. ... 66. on 
Mary Havens......................... b9. 00 
W. H. Hoyt. ... . ....................... 22.40 
S. Garvin......... ....................... 23.20 J. Racket......... ...................... 190.13 
r. Gillespie.................... ....... 13.:38 Julia 1-lan·is .... ........ ........ ..... 16.00 
W. C. Garner.......................... 16.80 
A. G. Grose............................. 13. 07 
H. R. Getty............................. 2. 13 
Miss Jiattie Hoover ........ ...... 10.80 
Lottie E. Hnmphrey.............. 48.33 
Elizaueth Hendt·icks.... ......... 7. 20 
T. Garvin......... .. .................... 15.47 \V. N. Howell........................ 23.47 
H. R. Green............................ 16. 27 
J. M. Gosnell .............. ........... 25.33 
Magg·ie Ilenry ... ..... ............... . 40 
J.Hunt .... ....................... ..... 16.27 
W. H. Gallup.......................... 11.40 
R. A. Goolsby........................ 23.73 
Meli:;sa F. Hager.......... ........ 15.47 
S. Hol"loc·ker............................ 22.13 
W. Hurley......... ..................... 13.87 Lizzie A.liarmon. ................. 6.13 
J. Hagsed...... .................. .... ... 25.50 Ellen Henrahan..................... 14.67 
Mary A. Harrison.................. 16.00 Jane Helmet·.......................... .80 
R. Hines .... .. ........ .......... ........ 26. 40 Eva Hill................................ 13.60 
W. 0. Hoyt............................. 18. 13 
J. Hulick............................... 876. oo· 
T. Hoar.... .. .................. ..... ...... 28.00 
'1' . .J. Higgins.... .................. .... 'j l. 20 
W. H. H01·ton... .................. ... 101. 25 L. J-lal'l'iman.... .. .................... 20.00 
Annie Hill .. ....................... .... 25. 33 C.Hustedt............................. 3L.33 
Elizabeth Hartman............... 16. 27 G. W. Howard........... ....... ...... 2:3.47 
B. Herzog .. ... ..... .............. . .. .. 29. 33 IVI. A. Howell.. .. ............ . . ...... I. ;;3 
Elizabeth Hulse..................... 12.80 Sarah \\'. Hagerty.................. 10. 18 
L. Hen ley.............................. 1, 230. 40 J. fl. Holland............ .... .......... 17.07 
C. H. Hoppe..... . . . . . . ... . .. . .. . ..... 24. 00 .J. Heaston .... . ..... ......... .... .. ... 19.47 
G. W. Henderson ....... ............ 18.93 Elvir>L W. Harding·................. 10.67 
J. L. Hoard .......... .... ............... 30.40 H.Hall .. ............................. .. . 16.27 
Nancy Hyde ..................... .... 22.13 E. D. Hanford ...... .. ......... ....... 15.73 
Sophronia Hess .................... 13.07 C. S. Hill................................. 26.67 
Mary E. Henry ..... ................. 5. 60 G. H. Horner........................... 16.27 
J. F. High............................... 23.73 .J. Hogan.................. . . ... .. ... .. 42. 14 
W. V. Hellman....................... 8.80 lVL B. Hiatt.................... ... .. .. .. 13. 60 
An nettie Hays ...... ...... ...... ..... 1. 33 R. C. Harelson.............. ......... 17.ll7 
V. B. Humphreys................... 36.94 J. I~ . Harvey.................. ........ 24.00 
W. M. Hicks.......................... 18.13 R. Hirschberg. ....... ......... ..... 26.13 
S. Harmon............................. 7. 20 'vV. HnfJ'man... ................... ...... 28.50 
T.F.Henry............................ 25.60 J. F. Herrkk......................... .. 9. 60 
J.Hood...................... ... ......... 13.33 J. Hower.......................... ...... 19.47 
Lydia J. Houck. .... ................ 22. 40 J.S. Healey............................ 84.25 
J. A. Houston . . ..... .... . .. ......... 21. 06 S. W. Hawkins....................... 10.93 
Sophronia L. Hall................. 13.87 1<-:. Hotalen............ ...... .... ... ... 21. 3 
L. D. Henderson .:.................. 20.80 Arneeda Holloway............ ..... 18.13 
B. Harrison ... . . ...... .. . ....... ..... 20. 27 Jane llot·ton ......... .................. 18. !J3 
Mercy Hanford .. . . .. .. .. ..... . . .. .. 13. 60 J. K. Hempstead..................... 48.00 
G. Hall .................................... 67.60 F. Heli.................................... 11.20 
D. Hockersmith.................. ... 6 . 93 Elizabr- th J. Hill.................... 22. 13 
G. W. Hogeland ... ,.... .. ....... ... 66.93 M. C. Hutchinson.................... 27. H 
Martha Hagan ................ :... ... 4. 53 
J. F. Hyde........ .... .................. 14.40 
Jane Harvey................... ..... .. 157.00 
H.E.Hinman ...... .................. 131.50 
'l'.A.Hnnt...... .... ............... .. ... 24.XU 
H. Huebner. :................ . ....... . 12.80 
J. V. Hautsinger......... ..... ....... 30.00 
J.Hickey.................... .... ... .... 11.60 
H. Heath .. ......... .......... ........... 12. 00 L. Harl'is......... ...... ...... ... ...... ... 6. 00 
Eleanor V. Hitchcox. ........ ..... 29.00 '1'. :vr. Headley........................ 16.80 
B. H. Hicks............................. 214.67 T. Holland............................. 18.40 
Mary E. Haley....................... 11. 20 
E. Ann Hotaling.................... 18. 13 
Lucy R. R. Hall . .......... ........... 22. 93 
Bridget Howley..................... 950. 50 
May Ann Herold.................... 1,007.00 
A. Huntley............................. 10.40 
J.Hughes.............................. 17.60 
Mary E. Hampton... ............... 19.47 
S. Humbertson... .................... 21. 87 
.T. S. Hall................................. 203.60 
F.Hull.................................... 5.~0 
S.Hall.................................... 20.80 
J. C. Harvey........................... 298.00 
C. Isley................................... 11.20 
0. Irwin.................................. 18.13 
F. A. Irdng............................. 7. 78 
Mrs. M. B. Irwin.................... 23.47 
C. S. Irving ...................... 14.13 
D. J. M. Howard . . ...... ..... . ... .. . 15. 20 L. Ingersoll .. . . .... . .. ......... ....... 23. 47 
M.A.Houston .... ............ ....... ~ 35.33 J. Jones..... ......... ...... ............. 3. 73 
Carried fonvan.I.. ............. 67,626,065.40 Carried forward ............... 67.630,430. 15 
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Army pensions, 1886-Continued. 
Brought fonvard .............. $67, 630, 430. 15 
To S.V..Jones............................. 17.87 
J.O.Johnson...... ........... .. .. 23.47 
Army pensions, 1886-Continued. 
Brought forward .............. $67, 635,527.56 
To Sarah Long............................ 19.73 
C. L. Lewis.............................. 8. 53 
J.B.Jones..................... .... .... 6.13 A. A. Lee........................ .. ....... 7.00 
J. J. Jones.............................. 17.60 vV. Lucas................................ 29.87 
Mary Jordan.......................... 923.50 C. Le('JJHtn.............................. 8.27 
A. D. Jones . ..... .. . ...... .. . .. . ... ..... 12. 53 S.C. Li,4htner...... ................... 15.47 
J. T. Johnson................. ........ 300.60 
Mrs. Jones.............................. 141.00 
A. Johnson............................. 20.53 
Mary V. Jones ..... ...... ...........• 21.60 
.J.H.Loucks......... ................. 1,6·12.00 
E. La Forge............................ 112.80 
A. Lachapelle...................... 17.80 
.J.P.Lally.............................. 13.40 
C. V.Jacobs.................. ......... 9.87 
A .L. Jones.............................. 1. 33 
C. H .. Tackson... .. ......... .......... 19.20 
J. Lyons . .......... ..... .. . . ....... ...... 116.50 
M. Laughlin......... ................. 1, 966.47 
Julia A. Lyons........................ 414.65 
Elizaueth Jennings.............. 73.5:3 .J. Land.................................. 16. 50 
M. Jamieson ....... :. ....... .......... 23.73 J. C. Lynch.................. .......... 19.35 
J.Jenschke ......... ................ 5.07 0. Lon din .......................... .... 244.83 
W. Johnson.... ....................... 20.53 B.J.Leigh................... ........... 23.73 
G.K.James........................... 27.67 V. Lylllan ...... ....................... 16.27 
G.H.Johnson........................ 8.27 Sarah A.Linco1n.................... 22.40 
L.J::tmieson . ............ ......... 58:00 A. W. Lerch. ..... ..................... 122.40 
B. F. Jarmg-an ..... ... ... ...... ...... 17.07 J.Lehmann............................ 62.40 
J.Jamiesun........................... 24.00 .J. M. Lonll.... ................. ....... 14.13 
A. M.Joues......... ................... 22.13 Mary 1£. Lane .. .... .. ....... .. ... .... 142.00 
J.H.Jones................... ........... 129.40 Olivia J. Love ..... ...... ........ .... 9. 60_ 
R. P. Jones....... ...................... 45.90 J. W.Lee .... .......................... 100.00 
J. Johnson............... ...... ........ 4L 73 G. W. Lewis........................... 16.53 
L. Julins...... ..... ............ ...... 16.80 · A. J. Lilliston.......................... 2.13 
Rebecca Joy........ ..... .............. 21.87 E. F. Lockett......................... 17.60 
J. F. Jewett............................. 22.13 .J. La,vrence..................... ...... 16.00 
R. M. Johnson....................... 24.00 .J. 0. Lucas............................. 22.00 
E.S.Jones.............................. 17.20 W. Longsmith......... ...... ......... tl. 40 
C. Jeavles .. ...... .. ...... ..... ...... ... 16.8 G. Lavender........................... 10.13 
W . .Jenkins................. ............ L'5. 73 W. Le,vis.............. ...... ...... ...... 21.60 
J. Killary................................ 20.75 T.LawRon.............................. 11.73 
J. Kelley............ ..................... 13.60 J.P. Lind-;ey......................... 12.80 
Wrn. Kirby............................. . 7. 73 
F. Krepf...... .. ....... ...... ............ 473.90 
Sarah J. Lemley.................... 95. 70 
P. Liklum.............................. 21.07 
J.Kitlel......... ..... ................. 8.80 C. E. Lee................................ 20. 27 
J H. Kemble . . . . . ......... ... . . . . . . . .. 10. 40 W. E. Lowery........................ 9. 60 
J. L. Kell .. .............................. 23. 7;~ H. M. Learned....................... 11.47 
Mercic II. Kendall.. ............... 69.17 G. H. Leet........................ ...... 1. 07 
Mary Kieman......................... 94.13 R. Lawrence........... . .............. 65.00 
J. Kirk IJat.rick... ......... ...... ...... 202.45 El izfl Lynch........................... 31.64 
EniceJ.Kohler..................... 20.27 
C.D. Knn.pp........................... 12.80 
\V. M. Lanning..................... 27.20 
E. Lilly.................................. 11.47 
Ro ~~ina Kienzle.. ..... ............ 82.40 J. Leftler ........ ..................... ... 353.00 
Ann E. King.......................... 7. 73 
G. Kramer............. ................. 11.20 
Charlotte Lynch ........ ...... ...... 22.67 
T. W. Lott ...... .................. ..... 21.60 
Mary King-......................... .. 8.67 \V. H. Liviugston.................... . 24.80 
Catherine Kerr...................... 8. RU N. LnJnb.... ........ .... ...... ........ 217.00 
E.A.Knowle:-~......................... 22.00 B. Lehtnan.................. ........... 2'1.60 
E. C. Keg-um........................... 17.07 Carrie Lowery ... .... .. .............. 21.07 
Martha Kurtz ... ... .................. 130.00 Eliz .t Long-................ ...... ..... 15.73 
Sarah Knig-rea...... ...... ...... .... 14. 13 
W.II. Kennedy..................... 24.53 
J. Lowenstein ...... ... .. ............ 4:.00 
K. La Fou ntaiu ... ... ........ ...... 14.67 
J.II. King-...... ........... ........... 13.87 J.E.f,iveley............... ......... .. ti.UO 
E. S. Knowlton .. ....... ...... ....... 10. 67 \V. B. Lomas..................... .. .. . . 84. 50 
W. R. Kevan..................... ..... 2~. 4ll A. E. Lemotl..................... ..... 11.73 
M. King................................. 16.53 
D. King............. .... ...... ......... 18.13 
W. H. Kelley.......................... 17. R7 
H. Lucas .. .. ........................... 8. 27 
R. A. Littlefield.............. .... ... 9. 07 
.J.Lumsford......................... 22.93 
J.D. Kirkham ........................ 16.00 Sarah .J. Leonard................... 147.00 
J.C.I~elley.............. .............. 61.50 0. G. La Rue .......................... 18.67 
J. J. Keith ... ..... ..... ... ......... 21.60 Deborah Lain....................... 12.80 
E. King ......................... :.... 14.67 N . G. Leutt'< ...... ...... ...... ........... 10.00 
A.S.King·............. ................. 21.07 Anne E . Littlefield........ ........ 15.20 
P.Kelley................................ 13.60 H. Low<>............... ..... ..... ...... 23.73 
R. W. Kilborn ....................... 15.47 Annabel 0. Lamatter.. ..... ... .. . 16.80 
M. K.eene....... ... . . . . . . .... .. . . .. . . ... . 23. 73 A.A.Lord ............... ............ 176.00 
Elizabeth A. Kephart.......... . 21.07 N::tncy E. Leech ........ :............ 14.13 
W. S. K.elso............................. 17.60 H. M. Log·an .......... ......... ......... 18.90 
Lucy E. Kelly........................ 6. 67 
W. Kidder............................. 9.33 
\V. Lyons................................ 22.67 
E. B. Lee .. . ...... .............. ......... 15.47 
Mary F. King......................... 27. 2 · 
J. !Carr .. . ....... .... ... ... ...... .... . .. 1, 36. 33 
J.Kelley ................................ .80 
J. Kennedy............................. 12.00 
E.J.Kinman ........ ........... ...... 18.13 
A.Lemcke............................. 95.00 
G. L'trmour...... ...... ................ 84.27 
J.\lfrnv .T. Lyrnan ...................... 12.40 
1\I.l\I.Lrtmh.. . .......................... 10.40 
n, ro ilea Matzing·er............... 20.27 
Eliza Kinman........................ 15.47 C.l\lcflpnry......... ................... :n.oo 
Hannah C. Knapp.................. 145.25 
Anna Kurtz..................... .... 23.20 
!. .T. Mead.. ... ....... . ................. 20.80 
P . Mille1· .... ........................ . 20.00 
J. Keifer......... ... ... ................ 47.20 W. McEntee . .. ..... .......... .. ..... 89.20 
Canied forward ............... 67, 635,527. 56 Carl'ied forward ............... 67, 642, 856.46 
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Army pensions, 1886-Continued. 
Brought forward .............. $67,642,856.46 
'l'o E. E. Moore............................. 22. 93 
Sarah J. Myers........................ 56.67 
Maria Montgomery .. .... ...... ... 100. 00 
W. R Martin........................... ll. 47 
Jemima Mann....................... 21.07 
J. W.Mudgett......................... 16.00 
J. Miron.................................. 686.78 
Anna Miron........................... 1, 156.48 
J. '1'. Morford................... . ...... 282. 00 
Nancy J. McKensie...... ........... 18.93 
Lorrina Morton ............ ......... 13.60 
J. H. Matthews....................... 18.13 
J. L. Moot·e.............................. . 27 
J. H. 1\lcCullouk...................... 10.00 
J. S. Mc:\Iurtrie....................... 10.93 
Mel ii;sa B. Murris................. .. 22. 13 
J. 1\Jyra......................... ......... 5.60 
D.Murphy.................. ........... 94.00 
S.L.Moore.............................. 17.87 
A. Me Daniel........................... 32. 53 
Eliza McCallisler.................... 22.13 
Kate MeCo11nell..................... 22.00 
Lena F. Mitcllell......... ...... ...... 21.07 
D. Mason................................ 67.73 
Kate W. Mattingley............... 64.00 
G.McCrae.............................. 17.60 
Adelaide Mosier..................... 91.90 
T. Monahan............................ 615.00 
Mary A. McKalvey......... ....... 11.73 
S. 1\layo..... .... .. .. ..... ... ... .. ......... 20. 53 
Anna M.Murphy................... 5.33 
J.Mattick............................... 128.50 
J. McRohie ... ...... .... ...... ........ 41.20 
Mar~~aret Meyer................ ..... 45. 60 
C. Morris . ........ ........... ........... 51. 50 
I. B. Metcalf............................ !lO. 00 
AnnieMcDermott.................. 14.-JO 
R. M.l\Jay .............................. 16.27 
Mary Mason........................... 2. 67 
M,J.Macomber..................... 20.80 
Martha J. Mullen................... 21.07 
G. W. Meet.z ..................... ...... 21.60 
J. C. Mosier............................. 17.33 
Elizabeth Mattox................... 339.50 
F. McGiness... .................. ...... 550.00 
:J: :-~~~:r._._ . .'.'.'.:'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.: 1, 2~~: ~ 
Elizabeth Mack..................... 1. 60 
J. McCA.be.. ....... ......... ...... ....... 22.13 
A.M. MA.cMurphy .................. 2. 67 
T. J. McKenzie....................... 13.60 
J. C. Mason............................. 128. 34 
Ann l\Ici~lvee......................... 19.20 
Lydia A. McKey.................... 15.20 
J. W. Moore......... ... ............... 17.50 
A. P. Martin.......................... 192.00 
E. S. Merritt............................ 16. 80 
Magg·ie J. Meguier................. 22.93 
E. Mcintosh........................... 38.00 
Elizabeth P. Martin .............. 16.80 
M. 'r. McKenzie..................... 13.07 
F. Mantell............. ..... .. ........ 16.33 
A. D. lHetz ...... ...... ... ...... ......... 72. 00 
Sarah McCabe........................ 21. 33 
W. W. McCout·t....................... 22 .93 
J. L. Moore ...... ...... ...... .. ......... 36. 27 
S. A. Miller.............................. 15. 00 
L. Magee.............................. ... 23.20 
Sarah L. Myer........................ 65.73 
Margaret A. Moran................ 8. 80 
J.B.McGregor. ...................... 12.00 
Mary A. McElfresh................. 4. 27 
J. McKee................................ 5. 87 
J. E. Murphy........................ 17.33 
Maria L. Mitchell.................. 123.15 
0. J. Moulton........................ 23.00 
C. W. Moon.............. ............. 277.07 
D. R. Montana....................... 17.33 
C. E. Miller........................... 146.67 
Mary McGee . .. ...... .. .. ..... .. .. .. .. 370. 00 
H. P. -:\IC'Quintley.................. 10.40 
A. 1\Ioon......... ....................... 13.33 
Carried forward ......... ...... 67, 650, 771. 79 
Army pensions, 1886-Continued. 
Brought forward .............. $67,650,771.79 
To J. W. McNeil......................... 11.20 
A. C. McCance. .. .. .... .. .. .... .... . 9. 60 
E. 1\llarr............................... ... 22. iO 
H. Mulholland....................... 10.13 
T. 1\Iet>ker.............................. 20.00 
T. H. Marks........................... 9. 07 
Maria 8. Miller...................... 19.73 
H. Mattox............................. 18.13 
J. T. McCoy........................... 51.00 
H. Myer ................................ 112.27 
A. Menard.............................. 18.93 
G. F. 1\Iay ...... .. ....... ............... 78. 50 
Sarah l\Iarsh . .. .. .... .. .... .. ......... 19. 82 
J. McGrain.................... ........ 19.20 
A. McCann..... . ..................... 19.47 
\V. McKain............................ 103.50 
Martha McKain.................... 15. 00 
G. W. Moreland.............. ...... 72.00 
E. E. Murphy........................ 16. 80 
E. B. May burg....................... 13.87 
'f.·fr~~~-~1.~~-~::::::::::·.-.-.-.-.-.-.-.-.·.·:.-:. i~: ~z 
J. P. Myers................. .......... 31.33 
~: ~~i-~~~~-·:::::::::::::::::.:::::::::: g ~ 
r ::~:.1;¥~~:::·:·:·:-~::::·:·:·:·:·:·:·:·: :::::: 1~: ~ 
Ella McGregory............... ...... 22.40 
Catherine McNulty................ 44. 00 
Mary A. Morgan.................... 12. 00 
J. Mercy................. . ............... 15.47 
Catherine 1\IUJTay......... ....... 8.80 
C. W. McCarthy..................... Ill. 73 
G. McClellan .. ... .. .......... ......... 5. 80 
Mary Anu 1\leals.................... 8. 80 
t ~:!~s~~~:·:·:·:·:·::·:·::::·:·:·:·:·:·::::·:·:·:·:·:··.··.·: :~: g~ 
F. McCt·eddon . ....... ......... ...... 170. 25 
Mary McNickle..................... 4. 00 
~- tfcc~~~i:l~.~-~.'.'.'.'.'.'.'."::::::::·.::·:.:: ~: 'tJ 
Sarah A. McLeran .. .... .. .. .. .. ... 9. 4 7 
M. J. Mmphy ........................ 21.60 
Hm·iet N. Manuel.................. 8. 80 
R. H. Martin....... ..... ..... ......... 19.73 
Fannie V. Mangum and J. -0. 
Stanton ............................. .. 
R. Mallery ........................... .. 
N. 1\ilarx ...... ...... .. .............. .. 
Rebecca Noleman ................. .. 
Sarah P. Nickels .................. .. 
A. Neil ................................. . 
Sarah E. Norton ...... ....... ..... .. 
C. P. Noyes ................ .. ......... . 
Sarah C. Nole ...................... .. 
Sophia Nast ......................... .. 
F. Nesselhauf ....................... . 
.f. Newkirk ........................... . 
Mary Nelson ........................ . 
S. G. Norton ......................... .. 
T. C. Nelson ......................... . 
T. Newell ............................ .. 
Ellen Niblick .... .................... . 
Mary Naughton ................... .. 
G. Newby ........... ................ .. 
Lucincia N. Norton .............. . 
T. Mason .. ........ ............. ...... .. 
C. L. Northrup ..................... .. 
J. Nickerson .............. .... ...... .. 
C. H. Newman ..................... .. 
F. l\fenacheck ........................ . 
Sarah 11·. Nicholson ............. .. 
J. H. Nelms .......................... . 
Catherine O'Brien .... ............ . 
R. C. Owings .............. .. ..... .. 
C. Orndoff, H. Whit-e, and S. 
Sacklin .............................. .. 
G. L. 0' Brien ...................... .. 
N. 0. Dorn ........................ ..... : 
W. O'Conner ......................... .. 
77.50 
19.47 
46.67 
13.3:I 
24.00 
65.00 
23.47 
24.00 
18. G7 
452.15 
24.53 
21.00 
9. 33 
16.27 
12. ()0 
16.27 
10.00 
25.07 
9.33 
21.33 
6. 93 
20.80 
16.00 
51.47 
21.87 
2.40 
12.00 
23.47 
256.25 
39.00 
9.60 
22.40 
18.67 
Carried forward ...... ........ 67, 653, 511. 58 
202 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. 
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Army pensions, 1886-Continued. 
Br·ought forward .............. $67,6.'53,511. 58 
To ,V. Osgood......... .................... 23.47 
Army pen:;;ions, 1886--Continued. 
Brought forward .............. $67,657,301.40 
To J.P. Remington........ ...... ...... 22.40 
Ann Oim;;tead .................. ..... 14.40 Victoria A. Romaine.. ........... 21. 60 
J. F. Odell ...... ...... ...... ...... ...... 492.50 Ellen B. Roberts.................... 17. 60 
Mary O'Rourke........ ... ... ...... 11.20 J. S. Russell............................ 23.47 
Bridget O'Day....................... 11.47 Lucy E. Russ.......................... 23.47 
E. Orr. ......... ........................... 26. 40 E. B. Ramsey.......................... 188. 25 
J. C. Overhiser .. .... ........ ....... ... 15.73 F. B. Roberts .. ....... ................. 26. 13 
Catherine A. Overbaugh......... 25. 60 
E. Osborn..... . . . .. . ... . .. ... .. . . . . . .. 11. 20 
Ellen A. Reilly...................... 15.50 
Melissa Rines ............ ........... 13. 33 
J. T. Oftiighter ..... .......... ....... .. 4. 53 
A. E. 0' Key............................ 10.93 
E. Otis ...... ..... ..... .... . .......... ... 114.75 
C. Regellien .. . . .. .. . ... . .. ...... . . . .. . 18. 40 
C. Rose................................... 22.40 
P. Reynolds............................ 17.87 
F. M. Percival......... ............... 15.47 Margaretha Retzert...... ... ...... 19. 04 
Nettie Pierce ......... ........ ... ..... 16.53 Josepldne Roset.. ............... .. .. 13.60 
F. Peter. ......... ...... .... ............. . 5. 34 N. A. L{eid . .. ... .... .. .. .... ........ .... 12. 85 
J. E. Price .. . ........ ....... ...... ... ... 97. 20 G. II. Robinson...................... 142.21 
Sarah A. Phillips .. ................. 15.20 
Eliza J. Pike......... .. .. ............. 82.67 
C. I. Robinson........................ 10.40 
A. H. Rowley......... ................. 27.73 
J. Pcze.... .. ............... ............... 21.33 I.P.Rus;;ell............................ 27.47 
J.R.Procter. ..... ... ......... ........ 1 ~.93 J. Richardson .. . .......... ...... . .... 1. 87 
Ruth L. Perry. ... .................... 19.47 
J. Pence ..... ........ ..... ........... · 12.53 
E. P. Rowell........................... 66.00 
G. G. Reed.............................. 18. 40 
Ann I. Parker.. .......... ............ 13.33 J. J. Rolles.... ................ .......... 23. 20 
Elizabeth Pruitt ......... ..... ...... 23. 20 Lucy R. Rich.......................... 21. 60 
J. Purnell .... ............... .... .. ...... 24o. 00 J. Rober·tson........................... 21. 60 
J. H. Post............ .. ....... ... ....... 19. 20 J. L. Robinson........................ 19.47 
D. C. Phillips.......................... 19.73 
J. Parsons........... .... .. .............. · 469. 50 
A. Rice . . . . .. . . . . . .... .. ............ .. .... 15. 73 
A. A. Reagan ... ......... ...... ........ 20. 80 
M. Price... ............... .... ..... ..... 161. Q7 B.J.Robertson...................... 19.00 
A. Pollard... ......... .... ......... .... . 16.53 Julia Ann 1~oss...................... 21.00 
C. Paxson......... ...... ............... 19.20 H.D.Reed............... ..... .. .... ... 15.47 
L Phipps.. ...... . ..... .... ............ .. 103.73 
Jane E. Pratt.......................... 20.53 
J.P. Robertson....................... 14.93 
S. J. Ross................................. 19. 73 
J.-Porter........... ... .............. ..... 20.00 J. E. Ryer. .......................... .... 16.80 
C.L.Pack..... ..... .... ... ............ ... 17.00 D. M. Ross.............................. 22.67 
J. H. Potter ...... . . ... .. . . ........ .... 11. 73 J. F. Reives ............................ 10.13 
Mary E. Pearce...... .... ... ......... 23. 20 A. G. Randall......................... 527.00 
J. A. Purgosin.. ..... .. .. .. .. ......... 18. ·10 
S. Porter ... ....... ..... ........... ..... 17.33 
J. U. Reynolds,......... .... ......... 16.00 
Elizabeth Rice....................... 12. go 
H. Pain......................... .......... 22.67 J. R. Rogers........................... 19.00 
S. Pr·ice .. ........... .... . . .. . . .. ....... 10. 55 J. L. Randall .. ............ .. ......... 7. 73 
W. C. Parker.......................... 49.83 Olive M. Ricker..................... 14.67 
E. Parsons ..... . ................ ........ 3. 20 H. Rolph................................. 25.60 
Virginia Pearce..................... 192.70 C. G. Racieot. ..... ............ ........ 70.22 
H. Pusher .. . . ... . ... . ...... ...... ..... 50. 00 A. S. Ryerson............ ............. 23.73 
Adeline G. Pr·iest ..... ..... ..... . 9. 87 J. H. Rogers ....... ..... ..... ......... . 53 
J. Patterson .................. ........ 20.00 JaneL. Ryckman.................. 2. 93 
W. Platt .... ,............................ 17.60 0. Robirds......... ..................... 25.07 
H. Piles......... ........... . .............. 17.07 Nancy A. Randall .................. 11.73 
J. C. Pierce ..... .................. ...... l. 87 .T. 0. l{ose ...... .................. ...... 17. 60 
A. A. Parks ..... . ... .................... 102. 13 Mary A. Rhudy..................... 20.00 
J.J. Prewitt. .......................... 378.60 '\V. Ritter................................ 1. 60 
A. J. Parker........................... 22.67 S. G. Rogers ... . ... ...... ...... ...... 63.33 
H. Pence. ................ .. ......... ..... 323. 00 'V. S. Redgrave....................... 34.50 
T. Powell............................... 12.53 I. E. Reynolds...... ..... ...... ...... 10.00 
D. K. Patte rson. ...................... . 80 F. A. Roy............................... 22.40 
H. A. Phelps......... .... ... .. ......... 21.33 I. A. Rosekrans....................... 60. 00 
T. Pan·ish ............ .................. ll. 20 J. Randolph........................... 806.34 
G. Payne ...... ...... ... ... .. . ... ........ 16. 53 L. P. Rose................................ 16.00 
G. Pierce ... ... .. ........... ..... ... .... 10.93 '\V. Read................................. 15. 20 
Julia A. Prescott ................ .... 5. 87 E.l\f. Reed .............................. 14.93 
Mary Jane Putnam ............. .. 10. 93 E. Rinehart............................. 9. 00 
J. T. Perkins ....... ........ .......... 9.07 C. Roby ... .. . ... .............. ........... 23. 47 
C. Populus ...... ..... .................. 61.87 S. W. Robertson...... ..... ......... 125.60 
E. Parker.. ... . . . . . .. . .... ..... . ...... 9. 07 EmmaReed ........................... 16.80 
Malvina F. Pickerel.............. 24.00 Emma Ruddell...................... 1. 33 
G. H. Penfield ...... .................. 20.00 S. Richards................ ............. 26. 93 
J . Pidgeon .. .... ........................ 30.00 J. L. Ross................................ 12. 00 
M. Patterson . .. ....................... 22. 93 1\f. J. Reilly............................. 15.20 
J. '\V . Posey .... ........................ 16.00 G. R. Sanford ... ...... ...... ... ....... 20. 53 
R. Perrigo...... .. ...................... 16. 80 W. H. Snell.............................. 17.07 
T. Potter... ....... . ........ ...... ........ 24.00 J.N.Sloan ........... ................... 3.47 
Sarah M. Peterson................. 19. 47 
L.A. Peet ..... . ........... ............. 24. 00 
F. Patton...... ... .. ...... ............. 19.73 
J.S.Schuyler.......................... l7.33 
Jane Shepard ..................... .. 2. 93 
Mary E.Spredt..................... 26.13 
L. Pfeifer............... .... ..... ....... 12.00 AnnieShriner........................ 116.39 
T. C. Power ... ...... ..... ..... :........ 21.07 S . H. Sanders.......................... 13.18 
L.J.Quenant.................. ....... 18.40 G. W. Sherbine.. ....... ...... ..... ... 150. 00 
J. Robinson ... ...... .... ...... ...... 23.20 S. Smith ......... ............... ......... 70.00 
Sallie E. Rainey .. .. . .... .... ....... 24. 00 
W. B. Riney............... ............. . 80 
L . Reed ........ ... .. ..... .. ............. 17.00 
C. W. Sackett.......................... 222.50 
J. S. Sch ulmann ... ......... .. ....... 18. 67 
S. Sroufe................................. 240. 27 
Carried forward ... ... ......... 67,657,301,40 Carried forward .............. 67,661.301.23 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. 203 
TNTERTOR-PENSIONS. 
Army pensions, 1886-Continned. Army pensions. 18il6-C'outinued. 
Brought forward ............. $67, 661,30 I. 33 
To L.Smith................................ .•3.3:! 
Brought forward .............. $67, 664 ,44S. 77 
To T. Smith................................. 24. ( 0 
Eliza Sassard.................. .. . ... 265.00 A. J. Shields........................... 3~. 80 
Elizabeth Stits... ............ ........ 2. 13 Margaret Si rns .. .... ... .. .. . ........ I 6. 53 
R. E. Stone.............................. 141.89 T. A. C. Sruith....... ...... ...... ... .. 14.67 
.J. Shackelford ........ .... .. ...... .. 14.13 W. L . Scott. ................. ......... 19.20 
Judith A. Settles..................... 13.60 W. II. Stephens.. ....... .. ... ... 11.67 
J. W. Stoker ..... ..... .. ......... ...... 90. 00 Lottie Scharff'......................... 10:!. 25 
E. Z. Schumaker ........... ......... 48.40 Matilda Sholes....................... 17.07 
Anna E. Hpurgeon.................. 2l. 87 T.~waney. .. ... ....... .. ... ............ 18.40 
J. N. Staples .............. ........... 15.20 F. Strew................................. 28.53 
M . Scho-.nmaker· ... .. ............... 122.00 J.E.~m i th.. ................... ......... 22.13 
W. R . SnelgTove ....... ..... .... .... 4. 27 J. Spaid................................. 11.13 
J. A. Sheckels.. ....... .... ...... ...... 29. 00 L. E. Stover.............. ... ... ........ 19.20 
RosillaSmith. ....................... 23.20 F. Schee!'!y.. ... .. .. . . .. .. . . . . . ... . .. . . .. 13. 60 
Sarah .J. Stubbs. .. ......... ......... 14. 13 J. Saltsnmn.. .. ...... ... ....... ....... 2~. 53 
H. C. Spalding........................ 12.00 
J. H. !''llavens.......... .... .. ... ....... 178.60 
Barbara Hchleyer.. ....... .. . ........ 20. 27 
A. H. Snnbom ........................ 23. 73 
E.H.Sieeds............................. 21.07 Martha A. Scrogg............. .... .. 13.33 
P. N. Smith...... .... .... .... ........ 25.07 J. M. Stephenson.................... 10. 13 
I. M. Sears.................. ........ ... 16.53 R. M. Sischo............................ 65.50 
Mait.ha A. Spevey ................. 22.40 P. Sandelnick............. ..... ...... 6. 00 
Matilda .J. Sells............... ....... 16.27 Elizabeth Snider.................... 19.73 
W.Strathy. .... ..... .... ..... ......... .. 4.00 J.II. Sallee ....... ..... ........... ...... 79.75 
E. B. Smoke .... ...... ........ ...... G. 93 R.H.Scott...... .................... .... 13.60 
M1trtlm Smithers.. ............... ... 14.13 R. H.Silwy.................... ........ 18.00 
C. H. Stone. .. .. ... .. .. . .. . ... .. .. . . ... . 13. 60 W . .T. Stephens.............. ........ :15.33 
D. D. Stevens.......................... 18. 13 J. Ste,vart............................... 18.00 
W.II.C.Syke,........ ... .. ........... 17.60 R. F. Small...... ............... ........ 65.50 
Martha J. Struble.................. 17.60 L. G. Stedman ...... ............. .... · 21.87 
M. Smith.......... ...................... 14.93 Evelyn Seaver...... ................. 15.73 
Hattie Stevens .. .. ..... ......... ..... 18. 13 G. Lt. Stevens ... ....... ....... ........ 1:?6. 00 
S.D. Shepard.......................... 13.60 F.A.Stevens.......................... 21.87 
C . .J. Smith.............................. 1.07 A . N. SeWJdl..................... ....... 21.60 
Etfey Ann Stewart................. 38. 00 L. K. Sharp............................. 208. 50 
-T.O.Smith...... ...................... 590.00 J.Shanks.... ..................... ....... 14.13 
W.M.Su111ner........................ 23.47 J. W. Shockey...... ............ .... . 19.00 
T. Sappington........................ 40.23 J.Summers............................. 15.00 
D. F. Stihmlll ........ ...... ... ...... 22.13 C.Smiddy.......... .. ................. 24.00 
H. Salisbury........................... 21.50 
J . 0. Sullivan.......................... 13.07 
Nancy Stewart....................... ~. R7 
Orlantha Shriver............ .... .. 25.~ 
J. Sullivan................................ 19.60 .T.N.Simmons ......... .... ........ .. 20.80 
Annie Seaman ...... ...... ... ........ 9. 07 
J. B. Stewart.......... ....... ......... 20.53 
J,. Spies................................... 17.00 
D. Shoemaker........................ 19. 00 
May Seymour........................ 11. 47 F. A. Sanderson..................... . 12.53 
Arville Sackett...................... 17.87 F.1VI. Sapp .............................. 20.00 
W.Snyder . ............................ 22.13 R. Strong.. ...... .. .... .................. 118. 75 
C.E.Sevier ........ ..... .............. 21.20 H. 0. Srnith ............................. 8. 80 
J.A.Sands ........ ...... ................. 20.00 J. Shn.ffer................................. 19. 47 
J.Snider ......... ............ ........... 29.67 E. Susore ........................ ........ 13.33 
F. Schmidt...... ...... ........... .. ..... 11.20 A.C.Sylvester ...... ................. 16.53 
J. Saubi<.>r ...... ..... ....... ............ 23.73 R..T.Snnes ..... ... ...... .... ..... ...... 344.40 
J. II. Smith............................. 37.33 J. Sweeney.. ........................... 50.40 
R. E. Snow.................. .. ... ...... 9. 3.3 E. E. Speed ............................. 19.20 
Mary Sweeney..... .................. 32.67 Isabel l\1. Tref,•than ........... .... 5. 87 
J.Smith ............... .......... ...... 6.93 Isahel J. Thurston ...... ............ 1'. '27 
H. Shumway ...... ........... .. -. .... 11.47 D. Ticc ........... ........... ...... ..... 160.50 
Margar<.>t Sme;td . . . ......... ........ 20. ilO P . 'rucker................................ 15.20 
C. F. !'5tevens....... ............ ........ 13.07 H. Taylor................................ 63.05 
B. Sison1 .. ...... . ... .... .. . ...... ...... 19. 73 J. H. Tnylor............................ 19.47 
L. Sawyer·....................... ...... 70.00 1\'Iar·ht T . Thompson............... HI. 73 
Eliza Starr ... ...... .... ..... ........... 22.67 MaryA.Taylor...... ............... 15.20 
F. Shielcts .... .. .. ......... ... . .. ...... 12. 00 Mollie E Thornhrough......... 10.00 
Luceua Smith ..... .. .. ........... 12.80 S. T e nEyck...... .................... 20.27 
I. Sherman ........... .................. 14.67 D.P. Taylor........................... 16. :-o 
Jerusha C. Stewart ....... ...... ... 20. 00 .T. Turcott ................... ..... ....... 17.33 
Elizabeth Strekebein....... ...... 47.00 H . R. 'fyll'r.. ..................... ........ 27. '17 
S. K. Smyth .. .. .. ..... ...... .. ....... 64. 02 Narc isse Thtu·ien....... ............ . 11'6.00 
Helen E. Smith..... .... ... .......... 21.60 E. 'l'r·evitt......................... ...... 11 . 47 
Sarah l\L Sanford.................... 21. 60 J. R. Towle ... .. ............. ...... .... 10. 13 
A.G.Shaw.......... ...... ..... .... .. 24.00 S. Tenrrelge1· .. ... .. .................. 10. 13 
Oln.ra V. Smith....... ..... . .. ..... .. 9. 07 W.J.Toi>in ... .... .. ................... 48.00 
J. F. Spink.............................. 18.00 H. Temple............................. 12. :!7 
Lydia L. Spofford ........ ... .... ... 99. 47 
Anna Sullivan........................ 14.40 
RTaylor ............. . ... ........... 13.07 
Mary A. Tommison ............... 2. 40 
J_,ouisa. A. Schoolmaster......... 72.67 Mary E. Thacker.. .. ... . ..... .... .. 22. 70 
Josephine Smith.................... 16.80 J.R.Townley .. .............. ... ...... 18.67 
Virginia C. Stoner.................. 4:>. 33 L.A. B. TPrry.. .... ................ ... 17.60 
A. H. Singer .... .... ............. ..... 13.60 Belsena Tothen ..................... 16. 27 
S. W. Smith............................. 6. 40 .J. J . Tra,·is.............................. 21.20 
H. Srnith............................... .. 3. 73 C. H. Tn.te ...... ............ ..... ....... . 77. '67 
J. Sedwick.............................. 58.00 G. 'V. 'resterman ....... ...... ...... 9. 07 
Harriet Streeter.................. ... 13. 60 Mary •rully .. .. ....... ... .... .. .. . ... 5 . 07 
Carried forward ............... 67, li'i l. II.'~. 77 Carried forward ............... 67,667,279.04 
204 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1881t 
1885-'86. INTERIOR-PENSIONS. 
Army pensions, 1886-Continued. 
ilrought forward .............. $67, 667, 27!>. 04 
To E.J.Tillett............................ 8.80 
Ar.ny pensiens, 1886-Continued. 
Brought forward .............. $67, 675, 0&5.14 
To J.M. Wood............................. 22.93 
Ann R. '.finker........................ 22.40 Florilh\ S. Winchell......... .... 2. 66 
C.R.Taylor............................ 23.50 
Anna M. Terry........................ 55.20 
M:.s. Wiley............................. 9.33 
Matilda Weyerbacker...... ..... 20.53 
Elizabeth L. Treager. .. .... ...... 21. G7 
I<'. K. Tirrell........................... 22. !>3 
L. Warner.... ............... ........ 221.50 
AliceWallace........................... 285.00 
l-ouise Thielemann .............. 9. 33 Rebecca Wade....................... 21.87 
A.M. Thomas......................... 21. GO T. Walden.............................. 10.13 
J.C.'.raylor............................. 20.00 
M. J. Tucker........................... 19.20 
S. G. Wood............................ 19.47 
Su!:lf\,11 \Vhiteacre .......... ......... 21.33 
P. '.freat.. ............... .......... ....... 873. ()() R.N. White........................... 16.45 
Sophia A. '.farr. ................. ..... 17.07 
J. \V.Taylor........................... 19.20 
T . .J. Trazwiek....................... 12.27 
W. Witt... .... ......................... 17.07 
Hattie E. Wilson................... 167.00 
J. S. Wiuslow ...... ...... ...... ...... 14.67 
J. J. Trindle .. ......................... 19.73 Nancey Warren.................... 23.73 
J. Thomns.... .. ..... .. ....... ......... 21 33 Anna E. Wood...................... 21.87 
T. Taggert.............................. 4. 27 
J. N. Tick nor.......................... 20.80 
F. J. Walton ................... ...... 45.60 
Comelia E. Waddy............... 23.73 
J. J. Turner............... .............. 614. !>3 Nancy White............. ..... ..... 14.93 
Elizal>et h l\I. Thurston........... 9. 87 A. S. Wood ............................ 13.60 
T. Thompson.......................... 19.73 J. M. Wittensmeyer............... 21.23 
M. V. Teen.............................. 13.87 Z. B . WRller........................... 12.53 
S. Taylor................................. 49.37 Mary Wilson......... ................ 10.93 
N. Taylor................................ 14.53 Rose A. Wild.......................... 15.47 
H. Taylo1·............................... 21.07 J. 11. William!'~....................... 8.53 
May A. Thomas..................... 10.40 A. J. Weymouth..................... 28.27 
Ma•·y L. Tary ..... ...... ...... ....... 19. 47 Fannie White.................. ..... 17.60 
W. P. 'l'ho111aS ........................ 22.13 Mary Williamson ...... ...... ...... 700. 00 
Maria Jane Thompson ..... ..... 23.47 
J. '.fhatchet· .... ....................... 114.93 
Eliza Wilson .. .......... ...... ... ..... 14. 67 
Jane Weir............................. 22.40 
E. A. Tibbets............ .. ........... 21.60 J. B. Williams........................ 16.53 
M. Townsend......................... 24.00 Mary Whelan ... . . . .. ....... ... ... .. . 6. 80 
C. Uriaste............................... 15.47 A. C. Wilson........................... 54.00 
A. J. Underwood.................... 19.47 G. B. Weldon......................... 151.00 
A. G. Uhler...... . . . . .......... ........ 58. 13 Mary A. Whilt... ...... . .. ...... ..... 18. 93 
C. Utz...... ................................ 11.60 Anna M. White...................... 1.60 
Eria U pp . . . . . ... . . . . . . ... . . . .. . . ... . .. .. 21. 46 J. L. Winterl>urn ..... .............. 12.80 
C. Updike.............................. 21.60 C. \Vatet·s...... ... . .. . ................ .. 19. 20 
W. Vannetten ........................ 16.00 W. \Voods.............. .............. .80 
M.F.Van Winkle.................. 8.80 R. Weick............ ................... 291.50 
W. Veasey.............................. 11.20 Mattie Welch......................... 23.73 
A. VanWie............................ 18.40 N. S. Wasson.......................... 7.20 
J. T. Vaughan........................ 8.53 Lydia J. Whitehouse............. 13.33 
C. Vancise............... .............. 19.20 H.J. Wright........................... 22.40 
Mary T. Vandergrift'.............. 1,254. 40 
Elizabeth Vernon.................. 18. 40 
Harriet L. 'Valbrid~re...... ..... 20.53 
Menerva S. White.................. 12. 27 
J.V.Vasburgh............ ........... 19.47 Wood & Adams..................... 21. 07 
S. VanSlyke.......................... 68.00 J. Wilson............................. 11.47 
J. Vreeland............................. 1.07 Annie White.......................... 8. 00 
Martha C. Vanarsdall............ 106. 40 J. E. Webb............................ 24.27 
Margaret Vaellancourt.......... 21.87 R. M. Wilson......................... 15.73 
A. Van Gilder........................ 17.87 W. W. Wray .......................... 21.87 
Elizabeth Varner................... 9. 33 M.R.Walker........................ 4.00 
A.J. Vaughan...................... 24.53 Margaret Watson.................. 8. 80 
C.M.Vanzant........................ 1.33 C. \Vhite ......... ........ .... ........... 18.13 
Eliza J. Van Patten .............. 575.00 J. 'Vhite............ ..................... 236.00 
S. Vanola.................. .............. 17.87 F. H. Watkins........................ 23.73 
P. S. Warren........................... 335.73 C. \Vi mer............................... 32.27 
Lucinda Wright..................... 13.33 A. J. Whelan.......................... 13.07 
T. J. Walker........................... 6. 93 W. A. Weed........................... 24.00 
Rhoda Wentworth................. 22.40 F. S. William2....... ................ 21.33 
Elvera F. \Vood ..................... 20.80 J.P. Wedhart......................... 24.27 
F.B.Whaley........................... 17.33 C. Winch................................ 24.00 
Margaret W'hite .................... 6. 93 J. A. Wilson........................... 11.20 
G. \Vnss......... .................. ..... 15.47 W.'l'. Washer....................... 52.00 
A. R. Whitman....................... 20.00 Susan A. Williams.................. 12.80 
V.B. Waite.................. ....... 234.00 
Martha \Voodford... ......... ...... 1, 606. 07 
MariaS. Warren.................... 14.67 
F. C. Willey...................... ..... 2.00 
SarahJ.Warton.................... 52.80 
· Sarah Whitcomb......... .......... 12.40 
Sarah M. \Vi !son.................... 21. 33 J.D. Whitaker........................ 26.40 
J. K. \Vombrough. ................. 15.47 I. D. White.................. .......... 16.00 
E. WilliAms........................... 17.87 H.S. Webster.......................... 19.20 
W. Wells......... .. .................... 9. 73 A. White................................. 86.50 
Ann Woodsworth............ ..... 18.66 H. K. \Vood ...... .... .. . . . ...... ....... 24. 00 
Mary E. Wells.............. ......... 19.20 J. T. White............................. 18.00 
H. Willes .......... ...... .............. 477.25 B. Wilbur............................... 5. 87 
W.J. Weaver....................... 7. 47 J. iWlson .................... .......... 17.20 
A. G. Watts............................. 26F.. 93 w. D. Wil~OII.......................... 8. 8 I 
E. \VAg-g·onPI"...... ...... ...... ........ 11.47 G.'"- 'Vise ........... ..... .......... 18.40 
M. K. W11ley ..... ..................... 21.33 Victoria Willert..................... 22. G7 
M. K. Whiteomb........ ... . ...... 12.:>:{ 
Fidelia Wells...... . . ............... . 14. 13 
Mary E. Wt>lls.................... ... IOJiO 
W. A. Wright........ .. ..... 26. 11 
Carried forward .............. 67, 675, 065. 14 Carried forward ............... 67, 678, 457. 77 
RECEIPTS AND .EXPENDITURES, 1886. 
1885-'86. INTERIOl~-PENSIONS. 
--------------------·------------
Army pensions,1886-Continued. 
Brought forward ............. $67, 678,457.77 
To RM.Young. .............. ...... .... .. 163.80 
J. York.................... ............... 13.87 
S. Y arden.. .......................... ... 15. 00 
E. M. Young................... ........ 13.60 
1.\-I. J. Yates............. ................. 23.50 
P. Young.............................. 20.53 
G. W. Yankey ....................... 473.33 
H. F. Young......... ................. 178.87 
C. Yancey.............................. 15.00 
P.C. Zeigler................. .... ...... 24.00 
Deduct repayments: 
By 'I'. C. Acton.... ..... ... $126.00 
T.H.Allen......... .... 34.00 
N. A. Adams........... 16,392.01 
D. C. Buell ............. . 33 
G. II. Barger .......... 96,732.96 
C. R. Costet· ........... 209,253.65 
H.C'ox .................... 35,879.01 
T. P. Cheney .......... 253.197.09 
S. Conner ..... ..... ..... 132, 329. 64 
Commissioner of 
Pensions.......... .. . 600.00 
S. J. Conua...... ...... 12.00 
W. W. H. Davis...... 97.93 
R Errett................ 28.19 
E. Ferguson........ ... 14, 220. 47 
G. W. Glick............ 5.33 
R 1\I. Kelley........... 5, 589.02 
G. Knefler .............. 312,121.29 
M.A.Mulligan ...... 87.204.09 
R.l\IcKinstrey 63, 174.92 
A. W. Norris........... 10.73 
S. Post .. ................. 200, 607. 71 
B. F. Peach, jr ...... 77,332.47 
1'. L. Poole........... 100,000.00 
J. ltich ..... ............ 17,213.62 
Ada ( '. Sweet ...... ... 447, 318. 40 
F. Sil{el .. .... ...... .. .... 125,048.00 
R. Taylor... .... ... ... . 138.00 
S. L . Wilson .... : ...... 150,417.06 
A. T. \\ ikott· .... .... . ~~. 000.00 
C. A. Zollinger ...... 330,951.35 
Army pensions, 1885: 
To .-\.nna Antle .................. ... .... .. 
C. Abbots .............................. . 
Caroline Blackford ............... . 
Elizabel h Briggs ................... . 
\V. Berndt ............................. . 
Fancy Butler ........................ .. 
A. Burkhardt ................... .... .. 
Lucinda Bice ... ............ ......... .. 
Dolly C. Buttrar.-1 .................. .. 
Susnn Boyce ......................... .. 
M. Bonner ............................ .. 
Victoria Bates ...................... . 
J.A.Bowen ........................... . 
Susan P. Burks .................... . 
H. Bloom .... . ........... ............. , .. 
Margaret L. Beck .............. . .. 
J. S. Bolesjock ...................... . 
Margaret Barrett ................. .. 
Sarah J. Brigham ... ...... . ...... . 
Martha A. Bradley ................ . 
J. Bickers ........ ................... . 
F. Cunningham .................... . 
J.l\I. Crouder ......................... . 
L.Cronan ............................ .. 
S. Curtis ............................... . 
Phebe M. Clapp .................... .. 
Martha Connor ................. .... . 
A.Church ............................ .. 
E. S. Charter .. ............ ........... .. 
W. M. Cameron .................... .. 
May Cunningham ................. . 
O.Crank ................. ............. .. 
rried fOl'W~r4 .. ,,,..,,. ..... 
67,679,399.-27 
3, 486, 035. 27 
64, 193, 364. 00 
24.00 
1,603.47 
24.00 
24.00 
30.00 
2!.00 
6.27 
24.00 
24.00 
24.00 
12.00 
24.00 
12.00 
24.00 
12.00 
24.00 
18.00 
36.00 
24.00 
24.00 
18.00 
63.00 
12.00 
18.00 
6.00 
60.00 
24. 00 
24.00 
10.00 
24.00 
24.00 
18.00 
2,318. 74 
Ar" y pcnsions,1885-Continued. 
Broug·ht forwal'(l.. ........... . 
To MarianaS. Douzdorf ............ .. 
C. Douglas ............................ .. 
\V. E. Donaldson .................. .. 
J.DaYis ................................ .. 
C. Denny ............................ .. 
R A. Dougherty .................. .. 
J. \V. Dre,v ............................ . 
W.Emmons ....................... .. 
I. Emerson . ........ .................. .. 
\V .• T. East ............................ .. 
M.Engan ............................ .. 
f<~lizahelh Edg·ar .............. ...... . 
W.C.Emery ........................ .. 
0. P.Emery ................ . ........ . 
G. H. Eastebrook .................. . 
W . H . Fusou ......................... . 
K. Fritter ............................ .. 
A. Floreuce .......................... .. 
Ann M. Oot·don ....... ......... ... .. . 
C.Genud ...... .............. ..... ..... .. 
H. 0. Garrity ............... .......... . 
Eliza A. Green ..................... . 
Amanda C. Hendrickson ..... . 
Louisa C. Hambrick ............. .. 
E. IIarris .............................. .. 
Elizabeth L. Hale ................ . 
W,. A. Ilarn1011 ...................... .. 
Fanny Hopkins ........... ...... .. .. 
Sophia Hone!!ger ............... .. 
,J. \V.Ilurd ........................... .. 
T. Hent ................................. .. 
Margent Hoggert ................. .. 
Keturah Harland .................. . 
1'. Jlurley ............................. .. 
\V. H. Harris .......................... . 
Permelia C. Haines ............... . 
W. S. Hendricks ............ ..... .. .. 
Elizabeth Howell ................ .. 
N.C. Hanford .......... .............. . 
C. Holloway .......................... . 
El. J. Hodges .......................... . 
J. H. IIanford ............ : ....... .. .. 
J.Johnsun ................. .... ....... . 
\V. H. Joyce .......................... .. 
Esther Jones ..... ......... .......... .. 
Rosanna Jones .................... .. 
Elizabeth Kearney .............. .. 
L.A.Kiser ........................... .. 
Catherine Knob .... ............... .. 
H. Kearney .......................... .. 
Anna Kerley ........................ . 
Selma A. Ladd ..................... .. 
F. C. Land ham ........... .......... .. 
1!. JI. Lewis ......................... .. 
J.Lloyd ................................ . 
J. Longer back .................... .. 
N:mcy L. M cCurry ................ . 
Mat·tha Morrison ................... . 
Marg-aret Ann 1\Iotltl;'rel ...... .. 
Mary Ann Marshall. ............ .. 
D. McConaughey .................. .. 
Sarah McCurdy ................... .. 
Martha L. Martin .. .... ........... . 
J. T. 1\'Iaupin ........................ .. 
Caroline Martin ................... .. 
J. McMogranor .................. .. .. 
Sarah A. l\Ioss ...................... .. 
J. Markland ......................... . 
Nancy McFarland ................. . 
A. l\'linkler ........ ... ................ . 
RebeCC>\ C. Murray .............. . 
Lucy A. Mel'itbew ................. . 
J. Neurohr ........................... .. 
Sophia ~elson ....................... . 
W. Nickerson .. ................. .. ... . 
J.Ooton ................................ .. 
Catherine Otto .................... .. 
J. C. Ploppcr ......................... .. 
'1'. F. PPrine ......................... .. 
L . Parker .............................. .. 
J. Piatt ................................. .. 
'\V. Prunk . ...... ....................... . 
~n-rried forwar4 ...... ""!'!' 
205 
$2,318.74 
24.0U 
12.00 
10. oil 
18.00 • 
15. 00 
24.00 
71.00 
12. 00 
36.00 
24.00 
24.00 
24.00 
38.25 
215.00 
10.00 
10.00 
10.00 
454.40 
24.00 
12.00 
24.00 
24 . 00 
30.00 
24.00 
24.00 
24.00 
25.00 
24.00 
24.00 
12.00 
12.00 
30.00 
60.00 
18.00 
36.LO 
24. co 
6.00 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
12. ( 0 
54.00 
10.00 
24.00 
90.00 
27.CO 
30.00 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
30.00 
24.00 
916.87 
36.00 
24.00 
24.00 
24.00 
789.93 
24.00 
24.00 
24.00 
72.00 
24.00 
12.CO 
24.00 
9H.67 
24.00 
36.00 
24.00 
24.00 
24.00 
24.40 
18.00 
36.00 
1, 069.07 
12.00 
10.00 
46.07 
1,000.00 
30.00 
~,506.9<) 
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.Army pensions, 1885-Continucd. 
Brought forward ............ .. 
To May A. Patchen .......... .... .... .. 
L. P. Phillips .......................... . 
Mary Pero ............................ . 
J. Peifer . ... ............................ . 
Theckla Perly ...................... . 
G. Pickup ............................. .. 
George A. Patton .......... ...... .. 
H.Ross ............................... .. 
S.Ray ........... ... ..................... .. 
Rebecca l\1. Randolph .......... .. 
J. Rupley .............................. . 
N.Rernan ........................... .. 
J. F. Rice .............................. .. 
J.Shelby ........................ ....... .. 
V.'-'Inith ............................. .. 
A.J.Stout ............................ .. 
Chal'iotte Schang ................. .. 
G. A. Sprague ......... ...... ........ .. 
J.M.Shaw ......................... . 
Catherine Stone ................... .. 
L. Sp1·ague ............................ .. 
B. Lieferman ......................... . 
J. Smith ............................... .. 
Harriet Stephens ............ ...... .. 
,V. Scutt ............................... .. 
I. Stoddard ............................ . 
Elizabeth Staples ................ .. 
J.Swcarer ............................ .. 
J.Taylor ............................... . 
S. L. Tiffany ......................... . 
W. G. Vining ........................ . .. 
1\1. C. Vanbrook .................... .. 
Emily S. Vinnidg·e : .............. .. 
A. C. \Vhite ............................ , 
J. S. \Voods ........................... .. 
Susanna VIall ....................... .. 
1\i. V. \Vidows ... .................... . 
R.\Vilson .............................. .. 
J. Williams ..... ....................... . 
~usan M. Whitaker .............. .. 
P. J. 'Valker .......................... . 
J. B. Whitney~ ....................... . 
Sarah Wright ...................... .. 
H. A. White ......................... .. 
Deduct repayments: 
By N. A. Adams............ $988. 06 
T.C. Acton............... 36.00 
D. C. Buell. ..... :....... 30.27 
C. R. Coster ....... ....... 185, 052.21 
S. Connor ....... .......... 199, 962.28 
l-I.Cox .................... 62,58l.06 
T. P. Cheney ............ 82,072.63 
Commissioner of 
Pensions............... 4, 37~. 70 
A. J. Canda.. ... .......... 72. 00 
W. W.II. Davis....... 96. 00 
R. Errett ................... 82,055.68 
E. Ferguson . .. ...... ... 8, 984. 36 
D. W.Gooch .......... 251,586.58 
T. Ga111es......... ........ 6, 291.24 
H. !{.Gibson ........... 34,991.02 
A. H. Garland .. ........ 104.80 
"\\'.A. llerron .......... 12.00 
R.l\1. Kelley ......... 44,452.86 
F. Kuefler ............... 161, 286.06 
M.P. Keruard......... 48.00 
E. Kurtz.................. 1,000.00 
A. W. Norris ............. 92, fi5l. 66 
'1' . L. Poole ............. 134, 217.52 
H. Post ..................... ll9, 832.77 
J. Rich .................... Jill, 990.93 
A.C.Sweet ...... .174,240.31 
H.G.Sickcl .............. 2,115.41 
A. '1'. Wikoff' ............ 14!), 159. 16 
S. L. Willson ..... ..... . 82,327.21 
E. L. Whitford......... 168.29 
$9,506.00 
51.00 
24.00 
24.00 
18.()0 
24.00 
12.00 
24.00 
12.00 
18.00 
21.00 
12.00 
18.00 
24.00 
912.20 
48.00 
164.53 
24.00 
18.00 
12. 00 
24.00 
12.00 
90.00 
72.03 
24.00 
22. 13 
18.00 
24. 00 
24.00 
6.00 
9. 70 
24.00 
12.00 
36.47 
6.00 
24.00 
24.00 
6.00 
90.00 
12.00 
24.00 
12.00 
18.00 
24.00 
18.00 
11,626.03 
2, 031' 685.07 
Excess of repaymeuts .. .... 2, 020,059.04 
Army_ pensions, 1885, transfer ac-
count: 
By N. A. Adums ............. $12, 328. !l7 
D. T. Boyntou... ...... 1, 833.92 
S. Post....... ........ ... ... 3. 83 
J. Rich . .. .. .... .. .......... 2, 259. 16 
E. L. Whitford ... ...... 2, 626. 25 
I!J, 052.13 
Army pensions, 1882 and prior 
years: 
By N. A. Adams........... 17.00 
T.H.Alleu............... 65.40 
G. H. Barger............. 343. 81 
C. L. Bishop ....... .. .... 416.32 
C. H.. Coster ..... ......... 20. 73 
W. T. Collins ............ i7, 2i9. 26 
D. C. Cox.................. 840.29 
Commissioner of 
Pen;;ious ............ .. 
J. '1'. Clements ........ . 
W.E.Davi» ............. . 
W. W. H. Davis ....... .. 
W. D. Gallagher ..... .. 
A. H. Garland ......... .. 
J.C.Green .............. . 
D. W.Gooch .......... .. 
,V.A. Herron-···· .... . 
F.Knefler ............... .. 
R.M.Kelley ........... .. 
,V. A. Lowe ............. .. 
W. L. \fc:\Iillan ..... .. . 
A. W. ~onis ............ . 
S.Post. .................... . 
B. F. Peach , jr .......... . 
T.L.Poole .............. . 
J. Hich ................. .. 
A.C.Hweet .. ........... .. 
H. G. Sickel ... ..... ..... . 
"\V. A. Stone ....... .... . 
W. A. Tourgee ........ . 
D. 13. Wilson ........... . 
A. T. Wickofl' ............ · 
E. L. Whitford ........ . 
S. L. Wilson ............ . 
J. B. Witcher ........... . 
A. Wood .................. . 
C. A. Zollinger ........ .. 
2,065. 31 
159.1\2 
10.80 
517.60 
179.34 
1,335. 20 
300.00 
632.72 
264.00 
992.13 
120.00 
:63.17 
7!1.01 
56.07 
134.10 
24.00 
39.37 
13.25 
33.16 
2.26 
844.57 
86.69 
18.00 
219.73 
68.00 
36.20 
2.63 
82.12 
~.80 
27,544.56 
Army pensions, 1882 and pl"ior 
year, (trausfe r account): 
ToN. A. Adams ........................ .. 
E. F. Gallagher .................... . 
R.l\I. Kelley .............. .... ....... . 
\V. L. Mc:'lfillin ...................... . 
S.Post ................................. .. 
Deduct repayment: 
By D. W.Gooch ... ......... $36-5.00 
E. F.Gallag-he1·........ 411. !J 
R. M. Kelley .. ...... ... 6, i33. 44 
F. Knefler............... 41il. 30 
S. Post............... .... .. l, 480. 96 
Pay and allowances, Army pen-
sions, 1886: 
ToN. v. Adams ......................... .. 
T. II. Allen .......................... . 
J.D. Anderson ..................... .. 
G. H. Barger ......................... .. 
D.C.Buell. .......... ......... .. ..... .. 
W. W. H. Davis ..................... . 
T. P. Cheney ........................ .. 
C. R. Coster ............................ . 
H. Cox .................................. . 
S. Confler .............................. .. 
R. Evrett ... ............................ . 
Carried forward .............. . 
$9, 928.:J7 
4-U.O\l 
7,023. 08 
810.42 
20.00 
18,222.96 
9,487. 79 
8, 735.17 
10,000.00 
7, 000. ()() 
5, 000.00 
31,000.00 
4,800.00 
18,000.00 
21,000.00 
18,000.00 
3,000.00 
10,000.00 
17,000.00 
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Pay and allowances, Army pen-
sions, 1886-Continued. 
Brought forward ............ .. 
To E. Ferguson ........................ . 
G.W.Glick ........................... . 
A.B. Judd ............................ .. 
F.Kuefler ............................ .. 
R.M.Kelley ......................... .. 
C.S.Lake .............................. . 
M.A. Mulligan .... .................. . 
R. McKinstry ....................... . 
T.L.Poole ............................ . 
S.Post .................................. .. 
B.F.Peach,jr ...................... .. 
J.Rich .................................. .. 
A.C.Sweet ........................... . 
F.Sigel ............................... . 
R. L. Taylor ................... . ...... . 
S. L. Wilson .......................... . 
A. T. Wikoff .......................... . 
C. A. Zollinger ....................... . 
Dedu£1t repayments: 
By N. A. Adams............ 1, 8ll. 62 
G. H. Barger ........... 5, 787. 6\l 
H. Cox................... 2,044.36 
C. R. Coster ... ~. ...... 6, 746.87 
S. Conner................ 2, 410. 91 
T. P. Cheney ........... 7,602.42 
E. Ferguson............ 3, 472. 47 
F. Knefler............... 3, 266.87 
M. A. Mulligan........ 2, 536. 74 
R. McKinstrey . .... . 2, 26-!. 12 
~: ~?~~·.·:::::::.:·:.·::::.::.: 2, ~~~: gg 
A. U. Sweet......... .. .. 4, HJ9. 22 
A. T. Wikoff ........... 10,000.00 
C. A. Zollinger......... 384. 90 
Pay and allowances, Army pen-
sions, 1885: 
To N. A. Adams ........................ .. 
T. P. Cheney ........................ . 
F.Knefier ............................. . 
S.Post ................................... . 
T.L.Poole ............... .. ........... .. 
H.G Sickel. ........................ .. 
A. C. Sweet ............... .. .......... .. 
A. T. Wikoff ....................... .. 
Deduct repayments: 
By N.J. Adams ............. $6,810.00 
T. P. Cheney............ .12 
S. Conner................. 1, 127.54 
C. R. COl:oJter........ ...... 6, 269. 46 
E. Ferguson............ 163.2!! 
H. R. Gibsun............ 1, 605. 9\l 
F. Knefler ...... ...... 6, 231. 92 
R. M. Kelley...... .. . .. 862. 37 
S. Post..................... 807. 07 
T. L. Poole............... 1, 084. 08 
A. C. Sweet.............. 4. 153. 39 
Pay and allowances, Army pen-
sions, 1885 (transfer account): 
By S. Post............ ..... ... $952. 35 
Pay and allowances, Army pen-
sions, 1884: 
To N.J.Adams .......................... . 
S. Conner ............................. . . 
E. Ferguson ......................... .. 
T.Gaines .............................. .. 
D. W.Gooch .......................... . 
T.L.Poole ............................ .. 
S. Post .................................. .. 
Carried forward ............. .. 
INTERIOR-PENSIONS. 
$144,800.00 
13,000.00 
10,500.00 
7, 500.00 
10,000.00 
5,500.00 
4,000. 00 
22,000.00 
13,500.00 
19,100.00 
9,000. 00 
16,000.00 
11,000.00 
10,000.00 
11,600.00 
15,700.00 
24,000.00 
10,000.00 
19,000.00 
376,2CO.OO 
55,534.52 
320,665.48 
Pay and allowances, Army pen-
sions, 1884-Contiuued. 
Brought. forward ............ .. 
To J.Rich ................................. .. 
A. C. Sweet. ............................ . 
A. T. Wikoff . ......................... . 
E. L. Whitford ...................... . 
Deduct repayments: 
By H. Cox......... ........... $14.55 
H. G. Sickel.............. 8il. 88 
Pay and allowances, Army pen-
sions, 1883 and prior years: 
By D. C. Cox.................. $61. 45 
J.S. Witcher............ .45 
61.90 
Pay and allowances, Army pen-
sions, 1883 and prior years 
t transfer account): 
To N. A. Adan1s ......................... .. 
D. T. Boynton ........................ . 
F.Knefle1· .............................. . 
R.l\1. Kelley ......................... .. 
S. Post ................................. .. 
J.Rich .................................. . 
Deduct repayments: 
By R. M. Kelley. ... ....... $2%. 94 
W. L. McMillen .... .. 230. 42 
E. L. Whitford......... 165. 00 
$21,357.06 
176.30 
4,153.39 
5,010. 45 
157.57 
30,854.77 
103.43 
30,751.34 
2,400.60 
1,844. 92 
467.30 
7.30 
2,053.14 
2, 259.16 
9,032.42 
692.36 
8,340.06 
=== 
8,000.00 
890.99 
10,000.00 
952.35 
10,000.00 
88.88 
4, 153.39 
10,000.00 
44,085.61 
29,205.23 
14,880.38 
766.55 
1,616.16 
3, 215.42 
5, 245.66 
3, 907.48 
4,449. 98 
2,155. 81 
21.,357.06 
Fees cf examing surgeons, Army 
pensions, 1il86: 
To J.D. Anderson ....................... . 
N.A.Adams ......................... .. 
T.H.Allen ............................ .. 
G. II. Barger .......................... . 
D.C. Buell ............................ .. 
H. Cox .................................. .. 
T. P. Cheney ......................... .. 
C. R. Coster ........................... .. 
S. Connor ............................ .. 
W. W. II. Davis ...................... . 
R. Errett ............................ .. 
E. Ferguson ......................... .. 
G. \V. Glick ... ......................... . 
A. B. Judd ............................. . 
F.Knefler ............................. . 
R.l\1. Kelley ........................ .. 
C.S.Lake .............................. . 
1\:L A.l\Iulligan ...................... .. 
S. Post .................................. .. 
R. McKinstry ........................ .. 
T.L. Poole........................ .. 
B. T. Peach,jr ....................... .. 
J.Rich ............................. ...... . 
A. C. Sweet .......................... .. 
F.Sigel ................................ .. 
R. L. Taylor ........................... . 
S. L. Wilson ......................... .. 
A. T. Wikoff .......................... . 
C. A. Zollinger ...................... .. 
Deduct repayments· 
By N. A. Adams ............ $2, H3. 42 
G. H. Barger............ 234. 80 
T.P.Cheuey... ......... 690.00 
C. H.. Coster.............. 2, 440. 40 
S. Connor................. 1. 95 
E. Ferguson .. .. .. ...... . 65 
F. Knefler ....... . ....... 8,842.09 
Carried forward 14,353. 4J 
500.00 
30,000.00 
2,500.00 
60, (iOO. 00 
4,000.00 
500.00 
13,('00. 00 
11,()(0.00 
12,000.00 
23,000.00 
1!!,(00.00 
25,000.00 
13,500.00 
5UO.OO 
67,000.00 
8,000.00 
500.00 
29,000.00 
30,000,00 
7, 5UO. 00 
28,000.00 
17,500.00 
38.000.00 
10,000.00 
6,000. 00 
21,000.00 
20,000.00 
40,000.00 
12,000.00 
549,000.00 
549,000.00 
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Fees of examining surgeons, Army 
pensions, 1886-Continued. 
Deduct repayments : 
Broug-ht forward .. $14. 353. 40 
By R. McKinstry.......... . 95 
S. Po,.t ...... ..... ......... 4, 551.95 
J. Rich............ ........ 4. 89 
A. C. Sweet............. . 94. 30 
A.T.Wikott· ............ 40,()()().00 
C. A. Zollinger......... 57.90 
Fees of examining surgeons Army 
pensions, 1885: 
To N. A. Adams ......................... . 
H. Errett ..... ........................... . 
A. W. Norris .................. ........ . 
A. C. Sweet ........................... . 
A. T. Wikoff .......................... . 
S. L. \Vilson ....... .................. . 
Deduct repayments: 
By N. A. Adams............ $2.13 
S.Connor................. 79.33 
H.Cox..................... 2.00 
T.P. Cheney...... .. .... 8.10 
C. R. Coster............. 1, 335. 68 
R. Errett . . . .. .......... .. 878. 23 
E. Ferguson............ . 51 
D. W. Gooch .. .......... 395.52 
H. R. Gibson. ........... 18. 00 
F. Knefler .... ........ ... 37.81 
R. M. Kelley...... .... .. 33.35 
A. W. Norris......... .. 465.09 
S. Post . . ..... . . . ...... .. 38. 36 
T. L. Poole.......... . .... 60.63 
A. C. Sweet............... 6. 86 
S. L. \V ill son...... ...... 180. 66 
A. T. Wikoff... ... ...... 8, 300.00 
Fees of examining surgeons Army 
pensions, 1884: 
To E. Fet·guson...... .. .. . . . .. . . .. ....... . 
'1'. Gaines ............................... . 
H. R. Gibson ......................... . 
Deduct repayments: 
By F. K.1efler................ · $6.00 
J. Rich ..................... 4, 653.20 
Fees of examining surgeons Army 
pew>ions, Ul83: 
To J. Rich ......... .... , ................... . 
Fees of examining surgeons Army 
.Pensions, 1.'3$~ 1111d prior years 
(transfer account): 
To D. W. Gooch .......................... . 
S. Post ................................... . 
E. L. Whitford ....................... . 
Deduct repayments: 
By D. T. Royn ton......... $11.00 
W. L. McMillin....... 580.00 
S. Post. . ........... ........ 1. 00 
$549,000.00 
59,063.39 
489. 9J6. til 
6,300. 00 
8,000. 00 
3,000.00 
3,000. 00 
8, 300. ()() 
1,000.00 
29,600.00 
11,842.26 
17, 7J7.74 
231.70 
555.71 
5. 426.57 
6, 213.98 
4,659. 20 
1,554. 78 
4, 653.20 
365.00 
365.00 
2, 791.25 
3,521.25 
592.00 
2, 9~9.25 
==I Fees of examining surgeons Army pensions, 18~2 and prior years : By F, Kn~fler .............. ;:: $12.00 
Fees of examining surgeons Army 
pensions, 1883 and prior years : 
By D. C. Cox. ............... .. $8. 00 
T. L. Poole............... 3. 00 
11.00 
Arrears of Army pensions: 
To J. D. Anderson ...................... . 
G .. H. Barger .......................... . 
D.C. Buell. ............................ . 
'1'. P. Cheney ....................... . 
W. ,V. H. Davis .................... .. 
J.E.Dickson ....................... .. 
G. W .Gitck ......................... . 
C.S.Lake ............................ .. 
l\L A. Mulligan ..................... . 
R. McKinstry ..................... . 
B. F. Peach, jr ....................... . 
F.Sigel. ......... ...................... .. 
Margaret Scully .................. .. 
R. L. Taylor ........................ .. 
C. A. Zollinger ..................... . 
Deduct from repa,yments: 
By N. '. Adams ........... $5, 280. 62 
G. H. Barger ............ 11,872.10 
H. Cox. ................... 8, 483.24 
T. P. Chesney.......... 9, 995.00 
C. R. Cos er......... .. ... 10, 809. 75 
S. Connor................ 9, 688. 41 
Commissioner of 
Pensions.......... . . . 126. 67 
D. Errett................. 147.82 
E. Ferguson...... ...... 9, 584.29 
D. W. Gooch ............ 16,036.66 
H. R. Gibson........... 8, 934.93 
F. Knefler ............... 7,329.21 
R.M.Kelley ............ 17,333.76 
M. A, 1\Iulligan ....... 655.77 
A. W. Norris .... ...... 22,339 80 
~- t~~-~~i~::· . .-.::::::::: 8, 132: ~ 
J. Rich .................. 17, 543. 92 
A. C. Sweet............. 6, 161. 96 
D. B. Wilson........... 69.33 
A. T. Wikoff'........... 7, 848.93 
S. L. Wilson..... ...... 616.67 
J. S. Witcher........... 132.00 
Excess of repayments ...... 
Fees for vouchers, arrears of Army 
pensions: 
$3,000.00 
15,000. ()() 
2,000. ()() 
10,000.00 
10,000. 00 
90.13 
2,500. ()() 
2, 000. uo 
7, 000.00 
3,000. 00 
15,000.00 
3,000.00 
56.13 
10,000.00 
3, 000.00 
85,646.26 
179,124.34 
93,478.08 
ToG.H.Barger............................ 5.00 
T. P. Cheney........................... 5. 00 
W. W. H. Davis....................... 5. 00 
B. F. Peach, jr ...... .. . ...... .. ....... 5. 00 
R. L. Taylor.................. .......... 5. 00 
25.00 
Deduo:!t from repayments: 
By N. A. Adams. .. .......... $7.70 
H . Cox..................... 13.80 
G. H. Barger... ......... 5. 00 
T. P. Cheney.. .......... 5. 00 
C. R. Coster.............. 12. 50 
S. Connor................. 7. 60 
E. Ferguson .. .. . . .. .. .. 3. 70 
D. W. Gooch............ 96. 70 
H. R. Gibgon......... ... 3. 80 
F. Knefler. ... ...... ...... 9.10 
R. M. Kelley .......... . 3. 80 
A. W. Norris............ 8. 20 
S. Post .. .. .. . . .. . .......... 6. 10 
J. Rich..................... 5. 00 
A. C. Sweet.............. 8. 90 
A. T. Wikoff........... 3.50 
200.40 
E~CO!!~ of repaym nts ...... 175.40 
/ 
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J885-'86. 
Arrears of Navy pensions: 
ToT. H. Allen ............................. . 
H. Cox ................................... . 
W.W.H.Davis ...................... . 
B. F. Peach, jr ....................... . 
Deductfrom repayments: 
By H. Cox...................... $253. 70 
C. R. Coster.............. 3, 902. 67 
D. W. Gooch............ 8, 939.33 
A. W. Norris ............ 10,000.00 
A. C. Sweet . . . ...... ... .. 3, 882. 90 
Excess of repayments ..... . 
Arrears of Navy pensions, fees for 
vouchers: 
ToT. H. Allen ............................. . 
W. W.H.Davis ...................... . 
H. Fox ................. .......... .. ...... . 
B. F. Peach, jr ......... ..•............ 
Deduct from repayments: 
By C. R. Coster................ $1. 70 
D.W.Gooch.............. 24.40 
A.W.Norris.............. 5.00 
Excess of repayments ...... 
Navy pensions, 1886: 
To T. l-I. Allen ............................. . 
J. \V. Artie ............................ .. 
J. Boyle ................................ . 
G.Bohn ................................. . 
F. R. Baldwin ... ........... ........ . . 
Mary Ann Beard ........... . .... ... . 
ME. Bailey .......................... . 
C. R. Coster .. ...... . ........ .... ..... .. 
MarY. R. Crowenshields ....... .. 
H. Cox ................................... . 
Catherine E. Caldwell ........... · 
J. W. Coleman ..................... .. 
J. Curry .... .......................... .. 
J. L. Clinton ........ .... .... ......... .. 
W. W.H. Davis ..................... . 
J. Delaney ........................... .. 
Sarah A. Duley ..................... . 
E. Donahue ........................... . 
A. Dauker ............................. . 
R. G. Henry ......................... .. 
Kate K. Henry ..................... . 
Clarinda Hunt. ...................... . 
J. Hamilton, jr ...................... . 
Martha C. Jones ................... . 
C. Loefler ............................. . 
Mary Langley ....................... . 
Ellen Lacey ... .. .. .......... ......... . 
Mary J. Mortimer .... ............ .. 
M. A. Mulligan ..................... . 
M. J. Murphy ........................ . 
E. l\fatthews .......................... . 
H. Meyer ........ ...................... .. 
B. F. Peach,jr ........................ . 
J.Reiley ................................. . 
J. F. Rodgers ............ ............ .. 
J.8cott .................................. .. 
A.C.Sweet .......................... .. 
F. Sigel ................................ .. 
M.Stack ............... .... ............. . 
L. \V. Small .......................... . 
C.H.Sn1ith ......................... .. 
Hannah Trainor .................... . 
Mary J. Tomlinson .............. . 
S. L. \Villson ......................... . 
C. Walter ............................. .. 
Rose M. Wood ..... .......... ...... .. 
A. Weaver .... ............ .... ......... . 
Carried forward .... .......... . 
H. Ex. 382--14 
INTERIOR-PENSIONS. 
$253.40 1 
253.40 
5,000.00 I 
10,000.00 
15,506.80 
26,978.60 
11,471.80 
.30 
2.00 
.30 
5.00 
7.60 
31.10 
23.50 
14,000.00 
30.33 
13.33 
14. 00 
13.87 
45.00 
201.60 
90,000.00 
22.00 
10,000. 00 
53.60 
102.67 
84.27 
34.00 
140,000.00 
37.40 
22.40 
16.80 
15.33 
46.00 
60.67 
874.93 
1.60 
128.33 
19.73 
4.00 
24.00 
140.00 
110,000.00 
50.00 
90.00 
17.60 
225,000.00 
14.93 
29.00 
111.00 
45,000.00 
85,000.00 
36.60 
18.67 
7.47 
8.80 
4.80 
195,000.00 
1.33 
31.67 
72.27 
916,500.00 
Navy pensions,l886-Continued. 
Brought forward .. ............... $916,500.00 
Deduct repayments:-
By T.H.Allen............... $.3.00 
H. Cox..................... 8, 713. 57 
C. R. Coster .............. 20,543.87 
W. W. H. Davis........ 1. 07 
M.A.Mulligan ....... 13,701.47 
Navy Department ... 300, 320.00 
B. F. Peach, jr ......... 6. 00 
A. C. Sweet .............. 19, 106. 38 
S.L. Willson............ 70.00 
Navy pensions, 1885: 
To J.Adams ............................... . 
D.W.Gooch ......................... .. 
P.Hays ...................... .. ..... .. . 
A. C. Sweet ........................... . 
Deduct from repayments: 
By H. Cox ..... . ............... $5,311.84 
C. R. Coster .............. 26, 208.16 
D. W. Gooch ........... 10,282. 12 
T.naines................. 224.70 
A. W. Norris ............ 39,735.25 
B. F. Peach, jr ......... 24. 07 
A. C. Sweet.............. 787.61 
S. L. Willson........... 6, 119.21 
Excess of repayments ..... . 
Navy pensions, 1882 and prior 
years: 
By D. W. Gooch........... $65.00 
J. Lindsey............... 571. 30 
636.30 
Pay and allowances, Navy pensions, 
1886: 
ToT. H. Allen .............................. . 
C. R. Coster .............. .............. . 
W.W.H.Davis ..................... .. 
F. Sigel. ............................... .. 
S.L. Willson ............... .... ..... . 
Deduct repayment: 
By C. R. Coster ............................ . 
Pay and allowances,N avy pensions, 
1886: 
By H. Cox..................... $51.50 
C. R. Coster.............. 548.81 
A. W. Norris............ 103. 23 
A. C. Sweet.............. 562. 69 
S. L. Willson........... 4. 76 
1,270. 99 
Fees of examining surgeons Navy 
pensions, 1886: 
To '.r. H. Allen ..... ....................... .. 
C. R. Coster ............................ . 
H. Cox .............................. ..... . 
W. W. H. Davis ...................... . 
M.A. Mulligan ..................... .. 
B. F. Peach, jr ..................... .. 
A. C. Sweet ........................... .. 
F. Sigel. ................................ .. 
S. L. Willson ......................... .. 
Carried forward .............. . 
362,465.36 
554,034.64 
72.00 
6.80 
67.50 
15,000.00 
15,146.30 
88,692.96 
73,546.66 
25.00 
300.00 
300.00 
75.00 
300.00 
1,000. 00 
270.56 
729.44 
100.00 
1,000.00 
200.00 
500.00 
500.00 
1, 000.00 
500.00 
300.00 
1,000.00 
5,100.00 
E 
~lU RECEIPTS AND EXPEND!TURES, 1886. 
1885-'86. INTERIOR-PENSIONS-MILITARY ESTABLISHMENT. 
Fees of examining surgeons Navy 
pensions, 1886-Continued. 
Brought f<>t"ward ................ . 
Deduct repayments: 
By H. Cox..................... h\122. 00 
C. R. Coster.............. 459. 20 
M.A. Mulligan.. ...... 52. 35 
A. C. Sweet.............. 185. 00 
Fees of examining surgeons, Navy 
pensions, 1885: 
To D. WGooch ........................... .. 
A. W.Norris .......................... . 
Carried forward .............. . 
$5,100.00 
818.55 
"'· 281.45 
200.00 
200.00 
400.00 
Fees of examining surgeons, Navy 
pensions,1885-Continued. 
Brought forward ............ . 
To A. C. s,veet .......... , ................. .. 
S. L. Willson ........................ .. 
Deduct repayments : 
By H. Cox...................... $4.00 
C. K. Coster....... ...... 1. 80 
D. W.Gooch............ 202.00 
A. W. Norris..... ...... 211.00 
A. C. Sweet ............. 38. 00 
S. L. Willson............ 97.00 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
Pay, etc., of the Army, 1883 and 
prior years (transfer account): 
To C. H. Buck ............................ .. 
J. Bender .............................. .. 
G. B. Butler ........................... . 
J. A. Broadhead .................... . 
L. E. Campbell ...................... .. 
Alex Chambers .................... .. 
S. L. Carpenter ...................... . 
G.B. Dandy .......................... . 
W.A.Ellis ............................ .. 
J.A.Ekin ............................ .. 
H. 0. Flipper ........................ .. 
F. H. French ......................... .. 
A. II. Freeman ...................... .. 
E. B. Grin1es .......................... . 
l\1. F. Good\vin ...................... . 
F. H. HathR;way .................... . 
B. I. I-Intehins ........................ . 
T. C. Hanunond .................... . 
T.H.Habey ......................... .. 
S. N.Holmes .......................... . 
Internal-revenue fund ........... .. 
G. W. Johnson ...................... .. 
S.Jones ................................. . 
A. S. Kimball ........................ . 
D.Linn ................. .... .......... .. 
J.II. Lord .............................. . 
R.G. Lay ........................ ..... . 
A. J. 1\JcCJonnigle ................... . 
C. A. II. l\IcCauley ................ .. 
R. P. l\'laclay ........................ .. 
G.l\Iorris .............................. . 
A. McD. McCook .................. . 
E.O.O.Ord ........................... .. 
J. C. Peterson ...................... .. 
D. C. Ralston ......................... . 
G. ,V.Rice ............................ . 
A. G. Robinson ..................... .. 
John Simpson ..................... .. 
R.Saxton .............................. .. 
E. J. Strang ..................... - ..... . 
P. H .. Stetson .......................... . 
Lewis Thompson ................ .. 
W. "\Vhisler ............................ . 
G. H. 'Veeks ......................... .. 
Deduct repayments: 
By T. Moore ...... .... ....... $15. 16 
P.R. Stetson............ 21.63 
War Department..... 270. UO 
Pay, etc., of the Army, 1883 and 
prior years: 
By W. Arthur............... 205.12 
Appropriation a c -
count .. .. ..... .. .. ...... 76. 45 
Carried forward 281.57 
260.00 
292.84 
67.19 
1. 56 
11..52 
225.05 
156.84 
196.98 
202.60 
16.64 
119.03 
9.50 
658.27 
395.01 
71.89 
143.13 
239.55 
61.71 
5.94 
15.00 
57.53 
19.83 
60.55 
428.45 
291.86 
250.00 
2.25 
47.25 
46.15 
23.30 
28.30 
44.70 
12.79 
37.48 
291.74 
16.16 
22.50 
127.35 
5.50 
3.00 
80.71 
93.65 
260.00 
38i.OO 
5,788. 30 
306.79 
5, 481.51 
Pay, etc., of the Army, 1883 and 
prior years-Continued. 
Brought forward.. $281. 57 
By A. E. Bates............... 222.10 
D. N. Bash............... 4. 21 
J.P. Baker............... 233.98 
E. C. Bartlett............ 232. 22 
C. Ben dire............... 18. 67 
G.W.Baird.............. 38.38 
J. E. Blaine....... ....... 5. 00 
F. M. Coxe............... 142.22 
A. B. Carey .............. 66, 299. 54 
W. H. Comegy......... 24.68 
G. W. Candee......... 252.36 
J.P. Canby.............. 63.03 
W. E. Creary ........... 18.58 
I . 0. Dewey.............. 567.10 
R. S. Dix.................. 5.00 
F.S.Dodge.............. 27.33 
W. H. Eckels........... 131.90 
G. L. Febiger........... 483.88 
W. R. Gibson........... 255.21 
G. E. Glenn.............. 16.50 
J.Hamilton ... ........ 58.80 
W.H.Johnston ...... 240.32 
J. B. Keefer.............. 66.75 
W. H. Mayna-
dier ...................... . 
C. McClure ............. . 
J.L. Mast ................ . 
C. McMichael... ...... .. 
J. C. Mullenberg .... .. 
D. McClure ............. . 
H. Prince ................ . 
D.C. Poole .............. . 
J.R.Roche ....... ...... . 
G.W.Roby ............. . 
George F. Robin-
son ...................... . 
W.A.Rucker ......... .. 
H. B. Reese ............ .. 
Samuel Rodman, 
jr ....................... .. 
T. G. Rhett.. ........... .. 
A. Sharp ......... ....... .. 
T. H. Stanton ........ .. 
G.R.Smith ............ .. 
William. Smith ....... .. 
R.Smith ................ .. 
Julius Stronunel .... . 
V.M.C.Silva .......... . 
C. J. Sorugue .......... . 
A.S.Towar ............. . 
W. F. Tucker, jr .... .. 
C. M. Terrell ........... . 
J.P. Willard .......... .. 
C. H. Whipple ........ . 
J. W.Wham .......... .. 
J. S. Witcher ......... .. 
250.99 
72.80 
300.00 
31.50 
9.88 
1.35 
33.50 
1.10 
111.14 
54.05 
10.29 
12.27 
8.62 
199.37 
160.00 
66.87 
57.82 
146.30 
9.18 
5. 77 
100.00 
82.50 
2l.15 
27.35 
14.95 
257.01 
3. 92 
44.58 
58.96 
39.22 
71,881.77 
$400.00 
500.(}(1 
200.00 
1,100.00 
553.80 
546.20 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. 
1881)-'86. MILITARY ESTABLISHMENT. 
iPay, etc., of the Army, 1884: 
To C. H. Buck ............................. . 
J. A. Brodhead ....................... . 
W. L. Clarke .......................... . 
I. 0. Dewey, major .................. . 
W.A.Ellis ............................. . 
F. H. French .......................... . 
J. H. Gustin ........................... . 
1\I. F. Good \V in......... . ............ . 
C. B. Henry ........................... .. 
Samuel N. Holmes ............... .. 
E.O.C.Ord ........................... . 
Samuel Rodman,jr ... ............ . 
Signal Service ....................... . 
Soldiers' Home, permanent 
fund .................. ........ ........ . 
Union Pacific R. R ............... .. 
W. 'Vhistler .......................... . 
'Var Department .................. .. 
Deduct from repayments: 
.:By W. Arthur................ $187.85 
J.P. Baker............... 120.03 
G.W.Baird.............. 23.54 
A. E. Bates............... 18. SO 
J. E. Blaine.............. 30. 90 
W.E.Creary............ 11.06 
F.l\'I. Coxe............... 43.43 
W. H. Comegys........ 33. 82 
G.W.Candee........... 51.35 
A. B. Carey .............. 35, 000. 00 
J.P. C'anby .............. 5. 51 
I. 0. Dewey.............. 1. 04 
F. S. Dodge.............. 4. 33 
W. H. Eckels........... .14 
W. R. Gibson........... 19.30 
G. K Glenn.... ......... 17.36 
W. H. Johnston....... 27.62 
.J. B. Keeter.............. 1. 64 
D. D. Larned............ 7. SO 
C. McClure............... 9.15 
,V. M. Maynadier.... 64.67 
D. C. Poole............... 4. 39 
.J. R. Roche ... ........... 17.00 
W. A. Rucker........... 1.17 
C. C. Sniffen............. 18. 00 
A. Sharp.................. 21. 66 
R.Smith.................. .34 
C. J. Sprague............ 8. 51 
T. H. Stanton........... 4. 74 
W. F. Tucker,jr....... 32.36 
C. M. Terrell .. ...... ... 11. 99 
A. S. Towar........ ..... 18. 41 
J.P. Willard ........... 8. 06 
J. W. Wham............ 28.36 
J.S.Witcher.. ......... 12.10 
War Department..... 270.00 
Excess of repayments ...... 
:Pay of the Army, 188:>: 
To H. Bilderbick ........................ . 
C. L. Best,jr .................. ....... .. 
J. vV. Bainger .................. .... .. 
C. H. Bonesteel. .................... . 
D. L. Brainerd ....................... . 
A. B. Carey, major ............... .. 
I. 0. Dewey ......................... .. 
R. A. Frazer ......................... .. 
F. I-I. French ......................... . 
Haines Bros .......................... . 
Daniel McClure, colonel.. ...... . 
Otto Kewbert, ...................... .. 
Quartermaster's Department. 
Samuel Rodman,jr ............... . 
G. P. Scrivers ...................... .. 
Subsistence Department ..... .. 
Signal Service ...................... .. 
L. G. Schultz ....................... . 
Soldiers' Home, permanent 
fund ................................... . 
$24.20 
331.25 
351.65 
5,000.00 
252.04 
159.96 
4.60 
186.66 
234.72 
120.00 
343.75 
150.00 
13.67 
99.40 
1,055. 71 
511.57 
29.52 
8, 868.70 
36,136.73 
27,268.03 
34.64 
1.50 
6.00 
9.00 
10.21 
20,000.00 
10,000.00 
21.20 
66.65 
33.00 
2,500.00 
32.00 
1, 371.59 
49.37 
23.32 
41.62 
10.17 
3.74 
235.81 
Pay of the Army, 1885-Continued. 
Brought forward ............ .. 
To l'reasurer United States (mis-
cellanea us receipts) .......... .. 
J H. Taylor .......................... . 
Union Pacific R. R. Co ....... .. 
Hiram Wright ....................... . 
War Department: 
Subsistence Department. 
Adjutant-General's De-
partment ...................... .. 
Quartermaster's Depart. 
ment ............................. . 
Signal Department ......... . 
War Department ................ .. 
Deduct from repayments: 
By W. Arthur............... $965.15 
Appropriation a c-
count.................... 7.00 
A. E. Bates.............. 1, 230. 21 
D. N. Bash............... 857. 55 
J.P. Baker ............... 5, 932.92 
J. E. Blaine ............. 1,572.38 
G. W. Baird............ 622.98 
F. M. Coxe..... ...... ... 1, 512.46 
J.P. Canby.............. 933.34 
W. E. Creary. ......... 692. 89 
H. Clayton.. ........... 1, 406.34 
G. W. Candee........... 359.29 
W. H. Comegys........ 1, 355. 50 
A. B. Carey............... 70. 17 
I. 0. Dewey.............. 1, 051.57 
F. S. Dodge.............. 1, 646. 65 
,V. H. Eckels........... 1, 887. 06 
G. L. Febiger........... 50.61 
W. R. Gibson ........... 12,501.32 
G. E. Glenn.............. 618.62 
W. H. Johnston ....... 40.732. 09 
J. B. Keefer.............. 2, 458. 19 
D. R. Larned............ 659. 66 
C. McClure............... 1, 290.17 
D. McClure.............. 648. 59 
J. 0. Muhlenberg..... 2, 162.26 
W. M. Maynadier ..... 4, 349. 98 
D. C. Poole............... l, 246.31 
G. F. Robinson........ 3, 053.16 
W. A. Rucker ........... 21,240.33 
H. B.:{teese.. ...... ...... 169. 31 
J. R. Roche.............. 245.05 
T. H. Stanton........... 1, 056.51 
C. C. Sniffin.... ......... 3, 083. 53 
W. Smith................. 3, 525. 82 
C. J. Spmgue.. ......... 1, 568.84 
A. Sharp.................. 2, 233.41 
R.Smith.................. 280.30 
G. R. Smith.............. 898.52 
C. M. Terrell............ 964. 00 
A. S. Towar. ..... ....... 854.15 
W. F. Tucker, jr ...... 12,114.65 
J. S. Witcher ...... ,..... 538.20 
C. I. Wilson.............. 1, 908.73 
J.P. Willard............ 1, l!l5.13 
C. H. Whipple ........ 3, 521.43 
J. W. Wham............. 1,194.19 
vVar Department..... 270.00 
Excess of repayments ...... 
Pay of the Army, 1886: 
To J.P.Baker, major ................ .. 
A. E. Bates, major ................ .. 
C. H. Bonesteel, lieutenant .... . 
J. E. Blaine, major ............... . 
G. W. Candee, major ............. . 
A. B. Carey, major ................ .. 
Company fund, Company H, 
Fourteenth Infantry .......... . 
Henry Clayton, major .......... . 
W. H. Comegys, major .......... . 
F. S. Dodge, major ................ .. 
I. 0. Dewey, major ................ . 
211 
$34,449.82 
2.25 
147.19 
1, 738.52 
20.00 
1,292.41 
17.90 
3,130. 76 
1.50 
935.91 
41,736.26 
148,736.52 
107,000.26 
125,000.00 
898,000.00 
9.00 
430,000.00 
230,000.00 
30,000.00 
5.87 
54,000.00 
18,000.00 
155,000.00 
181,983.12 
Carried forward ............. .. 34,449.82 Carried forward............... 2, 121,997.99 
212 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. 
1885-'85. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Pay of the Army, 1886-Continued. 
Brought forward .............. $2,121,997.99 
To W. H. Eckels, major............... 162, 000.00 
G. L. Febiger, colonel............ 432,000. 00 
G. E. Gl•mn, major................. 708, 000. 00 
W. R. Gibson, major............... 645,000. QO 
W. H. Johnston, lieutenant-
colonel ............................... . 
J. B. Keefer, major ............... . 
D. McClure, colonel.. ............ . 
C. McClure, major ................. . 
W. M. Maynadier, major ....... . 
PostfundatFortRingold,Tex 
W. A. Rucker, lieutenant-
colonel ........................ ....... . 
J. R. Roche, major ................. . 
G. F. Robinson, major ........... . 
C. J. Sprague, major ..............• 
R. Smith, colonel.. ................. . 
W. Smith, major ... ......... .. .... .. 
T. H. Stanton, major ............. . 
G. R. Smith, major ................. . 
C.l\1. Terrell, major ............. . 
W. F. Tucker, jr., major ........ . 
A.S. Towar, major ................ . 
Union Pacific R. R. Co .......... . 
H. 'Vagner, captain ....... .. .... .. 
War Department ........•........•.. 
Dedact repayment!!: 
By W. Arthur .............•• $3,548.30 
G. W. Baird.............. 3, 508. 92 
D. N. Bash. .............. 3, 271.54 
J.P. Baker ............... 4,598.27 
J. E. Blaine...... ...... 2, 213.98 
A. E. Bates............... 5, 916. 74 
J.P. Canby . ............ 2, 440. 66 
H. Clayton. .. ............ 1, 801. 67 
G. W. Candee........... 189.11 
W. H. Comeg-ys....... 2, 292.78 
W. E. Creary ............ 2, 666.24 
F. M. Coxe............... 2, 794.77 
A. B. Carey...... ....... 346. 68 
John Downey......... 494.03 
I. 0. Dewey..... ......... 922.99 
F. S. Dodge .. . .. ........ 546. 89 
W. H. Eckels . . . ........ 3, 575. 82 
G. L. Febiger .. . ........ 30. 45 
Samuel Gaines........ 191.75 
George E. Glenn...... 2, 009.39 
W. R. Gibson........ ... . 2, 592. 46 
W.H.Johnston ...... 1,667.41 
J. B. Keefer . ...... ...... 3, 360. 83 
D. R. Larned............ 1, 070. 00 
Daniel McCI ure ... ... 511. 93 
C. McClure, ..... .. . ... 2, 185.59 
J. C. Muhlenberg..... 3, 257.31 
P. McGrath.............. .38 
W. M. Maynadier..... 6, 265.50 
D. C. Poole............... 1, 690. 22 
G. F. Robinson........ 2, 607. 14 
J. R. Roche ..... ....... 1, 103. 15 
W. A. Rucker .......... 1, 042. 3! 
Rodney Smith......... 1, 670.47 
William Smith........ 1, 481.35 
G. R. Smith...... ... ..... 1, 882.63 
Alex. Sharp.............. 2, 962. 01 
C. C. Sniffin ............. 850.56 
T. Schmidt............... 46. 04 
C. J. Sprague. .......... 2, 883. 74 
T. H. Stanton........... 4, 138.08 
W.F.Tucker,jr ...... 4,150.81 
A. S. To war ....... .... .. 2, 575. 70 
C. l\1. Terrell............ 2, 490. 04 
C. H. Whipple .. ...... 5, 371.98 
J.P. Willard............ 650.32 
C.l. Wilson ..... ...... 2, 586. 97 
J. W. Wham ............ 1,373.52 
J. S. Witcher............ 744.20 
R. Williams............. 6. 05 
War Department..... 806.51 
1, 394, 000. 00 
60,000.00 
2, 373, 000. 00 
105,000.00 
1~,000.00 
1.50 
1, 600, 000. 00 
65,000.00 
35,000.00 
220,000.00 
728,000.00 
125,000.00 
120,000.00 
26,000.00 
1, 110, 000. 00 
130,000.00 
66,000.00 
593.42 
3.14 
1, 44.0. 36 
12, 408, 036. 41 
107,386.22 
12, 300, 650. 19 
Pay of volunteers, Mexican war, 
1871 and prior years, transfer ac-
count: 
To G.D.Korpany ..................... .. 
Collecting, drilling, and organizing 
volunteers, 1871 and prior years: 
By C. S. Bowman........... $149. 58 
I. S. Bangs ... ............. 28. 00 
E. Otis..................... .64 
178.22 
Collecting, drilling, and organizing 
volunteers,1871 and prior years, 
transfer account: 
To W. 0. Fiske ............................ . 
Deduct from repayments: 
By G. W. Hill ................. $3,562.50 
P. B. Stetson............ 4. 61 
Excess of repayments ..... . 
Pay of the Military Academy: 
By T. H. Stanton ........... $6. 00 
Pay of the Military Academy, 1884: 
To W. M. Smith ......................... .. 
Deduct from repayment: 
By W. Arthur ............................. . 
Excess of repayment ...... . 
Pay of the Military Academy,1885: 
To D. McClure, colonel. .............. . 
Deduct repayment: 
By W. M. McCray ....................... . 
Pay of the Military Academy, 1886: 
$114.50 
500.00 
3,567.14 
3,067.14 
104.16 
590. 93" 
12,000.00 
8L.3S 
11,918.62 
To J. E. Blaine, major......... ......... 32,000.00 
D. McClure, colonel............... 181,000. 00 
Deduct repayment: 
By J. ,V. Goding ......................... . 
213,000.00 
25.66 
212,974.34 
Collection and payment of bounty,== 
prize-mouey, etc., to colored 
soldiers and" sailors, 1883 and 
prior years: 
By A. B. Carey............... $0. 45 
Collection and payment of bounty, 
prize-money, etc., to colored 
soldiers and sailors, 188.5: 
To Cincinnati, New Orleans and 
Texas Pacific R.R.Co......... 4.33 
J. M. Ed ward.......................... 9. lS 
w-. H. I jams, treasurer. .......... 20.50 
G. W. Koontz, treasurer ....... .. 4.00 
New Orleans. Texas and Pa-
cific R. R. Co . . .. . .. . . . . ...... ... .. 21. 24 
59.22 
Collection and payment of bounty,== 
prize-money, etc., to colored 
soldiers and sailors, 1886: 
To A. B. Carey, major......... ........ 500.00 
I.O.Dewey, major.................. 500.00 
1,000.00 
=-====== 
.Bounty under act July 28, 1866, 
transfer account: 
To G. R. Smith ............................. . 
Deduct from repayment: 
By A. B. Carey ............................ . 
Excess of repayment ....... . 
89.50 
1,172.12 
1, 082.62 
-----
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. 
885-'86. I:ULITARY ESTABLISHMENT. 
Bounty under act July 28, 1866: 
By appropriation ac-
count.................... $200. 00 
• Bounty to volunteers and regulars 
on enlistment, 1871 and prior 
years, transfer account: 
ToP. R. Stetson ......................... .. 
Deduc~rom repayments: 
By S. L. Carpenter......... S19. 81 
P.R. Stetson............ a3. 93 
Excess of repayment ....... 
Bounty to volunteers,, heir widows 
and legal heirs, J87L and prior 
years, transfer account: 
To A. B. Carey, major ................ .. 
Deduct repayments: 
By G. P. McDougall...... $100.00 
G.R.Smith.............. 89.50 
Transportation of officers and their 
baggage, 1871 and prior years : 
By B. E . .Bee.... .. . .. ..... . . . .. $5. 40 
P. G. T. Beauregard,. 10.30 
E. C . .Bowen .......... .. . 45. 18 
N. S. Clark................. 60. 00 
George Deas..... ........ 26. 00 
R. P. Maclay...... ....... 15. 30 
E. 0. C. Ord............... 4. 35 
I. N. Palmer ............. 18. 20 
John ~teritt ...... ...... 7. 39 
J. H. Taylor............. 3. 50 
19?>. 62 
Transportation of officers and their 
bagga.ge, 1871 and prior years, 
transfer account: 
By R. P. Maclay........... $23.30 
$21.63 
53.74 
32.11 
1,172.12 
189.50 
982.62 
Pay of two and three years' volun-
teers, 11!71 and prior years, trans-
fer account: 
To J. E. Cornelius ....................... .. 
G. A. Flagg ............................ . 
M. L. Glasby .......................... . 
Frederick Gerker ................ .. 
W. W.Geety ......................... .. 
S.Hipple ............................... .. 
Internal-revenue fund .......... .. 
G. P. McDougall ................... .. 
C. A. Tracy ............................ .. 
P. A. Vanbibber ................... .. 
H.M.Wing ............................ . 
Deduct repayments: 
By Alex Chambers........ $22. 07 
G. D. Korponay....... 97.32 
A. McD. McCook...... 44. 70 
Pay of two and three years' volun-
teers, 1871 and prior years : 
By appro p ria t i o n 
account ............... .. 
I. L.Andes .............. . 
A.B. Carey ............. .. 
T. B. Crowley ........ .. 
Charles \V. Dietrich. 
George M. Guion ... .. 
S. M. Hilterbrand .... . 
D. A. Harrison ........ . 
John Ludwig ......... . 
H.J.Needham ....... :. 
C. H. Pettingill ...... .. 
Solicitor of the 
$10.75 
77.06 
21.47 
34.85 
127.11 
124.71 
1 0.00 
6.68 
135.61 
73.62 
140.25 
Treasury ............. 11,306.16 
T. C. Williams......... 106.64 
J.P. Willard........... 171.00 
C. H. Whipple......... 11. 25 
12,537.16 
Sub11istence of the Army, 1882 and 
prior years: 
To Matthias Waggoner ............. .. 
213 
$44.62 
306.01 
1,523. 88 
373.12 
13.40 
77.43 
529.25 
101.00 
34.97 
5.14 
2.25 
3,011.07 
164.09 
2,846.98 
21.00 
Extra pay to officers and men who 
served in the l\'lexican war: 
=== 
To A. E. Bates, major .................. .. 
B. E. Bee ............................... . 
C. L.Best ............................... . 
P. G. T. Beauregard .............. . 
A.B. Carey .......................... .. 
N.S. Clark ............................ . 
I.O.Dewey ......................... .. 
George De as ........................ .. 
G. II. Gordon ......... ............... . 
T. C. Hammond .................. .. 
R. P. Maclay ......................... . 
R. B. l\Iarcy ......................... .. 
E.O.C.Ord ........................... .. 
T.C. Rhett ............................. .. 
S. D. Sturgis ........................ .. 
W. H. Saunders ...................... . 
Nathan To,vsoa ................... .. 
D. E. 'fwiggs .......................... . 
G. G. Waggaman .................. . 
Three months' pay proper: 
To A. E. Bates ............................ .. 
A.B.Carev ............................. . 
I.O.Dewey .......................... .. 
Bounty to Fifteenth and Sixteenth 
Missouri Cavalry Volunteers: 
To S.M. Hildebrand .................... . 
5,000.00 
5.40 
17.64 
10.30 
17,000.00 
180.00 
20,000.00 
26.00 
12.00 
14.38 
15.30 
42.00 
90.00 
160.00 
100.00 
9.55 
27.83 
55.33 
. 20 
42,765.93 
1,000.00 
500.00 
17,000.00 
18,500.00 
100.00 
=-===== 
Subsistence of the Army, 1883 and 
prior years, transfer account: 
To Henry Asbury ..................... .. 
F. W. Billings ....................... .. 
L.Baldwin ........................... .. 
John Flynn ......................... .. 
1\I. l\1. Kemmel. ...................... . 
Horace Randal.. ................... .. 
J.P. Scott .............................. .. 
E. 'f. S. Schenck ................... .. 
War Department ................... . 
Deduct from repayments: 
By C. B. Henry, alias C. 
Henry Buck ........ . 
George B . .Butler .... . 
R.H.Day ................ . 
W. A. Ellis .............. . 
H. 0. Flipper ........... . 
A. H;. Freeman ....... .. 
R. S. Granger ......... .. 
S. N. Holwes .......... .. 
L.Jenkins .............. . 
G. W.Johnsou ........ . 
David Linn ........... .. 
George Lyerzapf.. ... 
U. C. Mackay .......... . 
D. C. Ralston .......... .. 
G. W.Rice ............ .. 
C. C. Smith .............. . 
A.N.Shipley ......... .. 
C. A. Tracy ............ .. 
L. Thompson .......... . 
$252.31 
49.98 
1,116.24 
202.60 
20.08 
620.76 
97.84 
15.00 
44.35 
13. i3 
259.67 
2··1. 95 
67.03 
254.77 
16.16 
15.90 
1.60 
31.42 
93.65 
Carried forward 3, 435. 04 
2.69 
62.00 
5'65 
19.70 
2.13 
56.50 
34.45 
27i.82 
108.00 
568.94 
568.94 
Ft 
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Subsistence of the Army, 1883 and 
prior years, transfer account-
Continued. 
Deduct from repayments: 
Brought forward .. $3, 435. 04 
By P.L. Vanbibber....... 5.14 
Wm. Whisler.......... 260. 00 
H.M.Wing.............. 2.25 
Excess of repayments ..... . 
$568.94 
3, 702.43 
3,133.49 
-===== 
Subsistence of the Army, 1883 and 
prior years : 
By E. P. Andrus ........... . 
E. H. Brown .. ......... . 
C.L.Best ................ . 
Wm. A. Ellis ........... . 
F. A. Edwards ........• 
E. Field ..................• 
F. H. French ...........• 
H. S. Gardiner ........• 
E. S. Godfrey .......... . 
F.Gerker ............... . 
J.Graeff ................. . 
C.W.Hobbs ............. . 
E. Israel .................• 
W. C. Muhlenberg .. . 
C. H. McNally ........ . 
Ed win Pollock ....... . 
W. H. Saunders ....... . 
J. G. Tilford ............ . 
William Whisler .... . 
Wells Willard ........ . 
J.D. Wilkins ........... . 
War Department .... . 
$0.71 
36.40 
17.64 
52.20 
.45 
2.14 
10.50 
207.09 
4.65 
4.90 
96.80 
71.45 
37.57 
1.00 
192.48 
3.36 
9.55 
30.85 
10.29 
3, 007.70 
8.80 
22.66 
3,829.19 
Subsistence ofthe Army,1884, trans-
fer account: 
By C. B. Henry, alias 
C. Henry Buck ..... . 
David Linn ............. . 
George Lyerzopf .... . 
D. C. Ralston ........... . 
$7.69 
32.19 
30.89 
36.97 
107.74 
Subsistence of the Army, 1884: 
To Healy & Fatteg .................... . 
F. H. Hardie .......................... . 
Edwin Pollock ...................... . 
F. Sohl. ................................. . 
H. F. Smith ......................... . 
J.D. Wilkins ......................... . 
War Department ................... . 
Deduct from repayments: 
By C. H. Bonesteel......... $0. 50 
J. W. Barreger ........ 5. 32 
C. L. Best, jr . ......... 1. 50 
D. L. Brainard........ 10. 21 
B. Davis . . ......... ...... 1. 10 
W. A. Ellis ..... ....... 30. 88 
E. Field . . . ...... .. ....... 13. 86 
G. K. Hunter........... 1.10 
C. B. Henry, alias C. 
Henry Buck ........ . 
E. Israel. ................ . 
,V, S. Jewell ... ....... . 
Morgan's Louisiana 
and Texas Rail-
road and Steam-
24.20 
34.31 
28.60 
shipCompany...... 1.08 
Wells Willard......... 1, 981. 06 
William Whisler.... 31.08 
War Department.... 16.31 
Excess of repayments ..... . 
9.00 
10.20 
3.36 
52.00 
42.50 
8.80 
139.88 
265.74 
2,181.11 
1, 915.37 
Subsistence of the Army, 1885: 
To Chicago Times ...................... . 
C. Robertson ........................ . 
W. Willard ........................... . 
War Department .................. . 
Deduct from repayments: 
By B. Alvord................. 11.78 
J.H. Belcher........... 8.22 
C. L. Best................ 114. 07 
James F. Bell.... ..... 13.50 
C. H. Bonesteel....... 18. 00 
J. W. Barriger......... 6. 00 
W. C. Bartlett......... 4. 50 
J. F. Bell. .... ... ... ..... 7. 50 
D. F. Callinan.......... 9. 68 
S. E. Clark.... ........... 7. 50 
J. J. Cochran............ 3. 39 
S. T. Cushing ........... 25, 699.07 
S. W. Dunning......... 17.10 
C. P. Ewers.............. 4. 2Z 
F. T. Evans.............. 1. 75 
E. Field................... 5. 88 
J. G. Galbraith......... 1. 18 
C. L. Hodges............ 5. 66 
H. B. Osgood........... !1. 93 
Sedgwick Pratt....... 13. 51 
C. H. Rockwell......... . 37 
George A. Thurston. . 10 
War Department.... 3, 294.58 
Excess of repayments ..... . 
Subsistence of Army, 1886: 
To George Bell, colonel.. ............ . 
By 
J. \V. Barriger, major ........... . 
W. '-V. Burns, colonel.. .......... . 
A. Beckwith, colonel.. .......... . 
W. H. Bell, major .................. . 
Chicago Times ....................... . 
S. '1'. Cushing, captain ........... . 
W. A. Elderkin, captain ........ . 
C. P. Eagan, captain .............• 
J.P. Hawkins, major ............ . 
Joseph F. Harrord, deceased. 
M. R. Morgan, major ............ .. 
F. E. Nye, captain ................. . 
William H. Nash, captain ..... . 
C. B. Penrose, captain .......... . 
C. Robertson ......................... . 
C. E. Richards ....................... . 
T. C. Sullivan, major ............. . 
M.P. Small, major ............... . 
J. W. Scully, major .............. .. 
Ezra Taylor, deceased ......... .. 
J. F. Weston, captain ............ .. 
Thomas \Vilson, major .......... . 
W. Willard, captain ............. .. 
C. A. Woodruff, captain ...... .. 
A. H. Young, captain ........... . 
Deduct repayments: 
Atchison, Topeka 
and Santa Fe R.R.. 
G. B. Dandy .......... .. 
C. P. Eagan ........... . 
C. F. Humphrey .... . 
Illinois Central R.R. 
Missouri PacificR.R 
G. H. Morgan ........ . 
F. B. McCoy .......... .. 
Northern Pacific R. 
$7.2"7 
8.08 
129.91 
6.43 
.43 
.25 
.05 
10.50 
R. Co.................... 2.54 
H. H. Sargent .. .... ... 6. 00 
War Department..... 7, 861.08 
$19.84 
68.25 
5,000.00 
230.10 
5,318.1~ 
29,247.49 
23,929.30 
328,000.00 
368,000.00 
48,000.00 
60,000.00 
15,000.00 
1:>7.50 
2,000.00 
17, GOO. 00 
155,000.00 
61,000.00 
5.00 
36,000.00 
500.00 
21,000.00 
80,000.00 
23.25 
7.50 
145,000.00 
38,500.00 
15,000.00 
417.05 
24,000.00 
151,000.00 
18,000.00 
64,000.00 
17,550.00 
1, 665, 600. 00 
8,032.54 
1, 657' 657. 76 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. 
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Regular supplies of the Quarter-
master's Department, 1883, and 
prioryeat·s, transfer account: 
To R. H. Day, lieutenant ........... . 
J. M. Gove, lieutenant ......... .. 
A. N. Shipley, captain .......... . 
C. C. Smith .......................... .. 
War Department .................. . 
Deduct from repayments: 
By F. W. Billings......... $62. 00 
J. E. Cornelius........ 44.62 
H. 0. Flipper.......... 39.20 
W. 0. Fiske............ 500.00 
M. F. Goodwin........ .19 
Samuel Hipple........ 77.43 
T. C. Hammond...... 61.71 
L. Jenkins,deceased 19.14 
G. P. McDougall..... l. 00 
E. 0. C. Ord............ 12.79 
Horace Randal ....... 56. 50 
E. T S. Schenck..... 2i7. 82 
James Trusdell. ...... 110.70 
F. 0. Wyse.............. 20.00 
C. T. Wing.............. 371.15 
Excess of repayments ...... 
Regular supplies ot the Quarter-
master's Department, 1883 and 
prior years: 
By Addison Barrett .... .. 
C. F. Bowers ........... . 
S. H. Brooks .......... .. 
E. D. Baker ........... .. 
E. S. Chapin ........... . 
W. L. Clarke .......... .. 
T. C. Davenport ...... . 
J.D. Geoghegan .... .. 
J. Graeff ................ .. 
Joseph Hall ............ . 
T. C. Hammond ...... . 
A. Haines, jr .......... .. 
R.B.Locke ........... .. 
Monillerad &Ohlson 
J. M. Marshall ......... 
'Vm. M. McCregon .. 
C. M. Michael.. ........ . 
J.A.Maney ............ . 
John ]\IcNeil.. ........ . 
E.O.C.Ord ........... .. 
R.D. Potts ............. . 
W. B.Stone ........... .. 
G. C. Starr ............... . 
M. Simonton ......... .. 
D. E. Twiggs ........... . 
S. E. Vedder ........... . 
D. D. \\'heeler ....... .. 
F.K.Ward ............ .. 
M. C. W esse lis ....... .. 
$3.53 
75.00 
600.00 
.50 
17.76 
3.23 
4.00 
1,057.52 
408.10 
.90 
14.38 
64.82 
14.42 
800.00 
. 12 
2,339.10 
58.50 
l. 68 
00.75 
4. 76 
.50 
28.66 
2.50 
93.08 
10.33 
. 03 
. 10 
3.00 
. 94 
5, 698.21 
Regular supplies of the Quarter-
master's Department, 1884: 
To C. H. Chapman & Co ............ .. 
C. W. Carpenter .................... . 
B. Leighton ......................... . 
A. V. Ranch & Co ................. . 
C. A. Reynolds ...................... .. 
White & Vickers ................... . 
War Department.. ............... .. 
Deduct repayments: 
By E. B. Cotton.............. $0. 21 
W. H. Carter............ 1. 09 
L. E. Campbell....... 1. 00 
P.Hasson ............... .38 
E. Israel .. .. ..... .. ...... . 9. 90 
E.B.Kirk............... 25.00 
J. A. Olmsted .. ......... .10 
Carried forward 37.68 
$1,144.94 
.38 
1.60 
15.90 
72.00 
1,234.82 
1,654.25 
419.43 
5.25 
6.50 
20.00 
'164.56 
.58 
30.87 
72.00 
899.76 
899.76 
Regular supplies of the Quarter-
master's Department, 1884-
Continued. 
Deduct repayments: 
Brought forward.. $37. 68 
By C. A. Reynoltls.. ....... . 51 
C. W. Williams ........ 1. 08 
Regular supplies of the Quarter-
master's Department, 1885: 
To J. C. Anderson ...................... .. 
Aleman Live-Stock Company 
Averill, Carpenter & Co ........ . 
C. Aultman & Co .................... . 
A. H. Budlong ....................... . 
C. A. Booth ............................ . 
A. T. Currier ......................... .. 
J. M. Church ......................... . 
B. F. Crawford ...................... .. 
W. M. Davis ......................... . 
Dow lin & Lesnet .................. .. 
S. H. D1·achman ...................... . 
W.C.Dawes ....................... .. 
Erie Cattle Company of Ari-
zona Territory ................... . 
l\1. G. Egloff ............................ . 
Ex c e 1 s i or Manufacturing 
Company .......................... .. 
B. J. Farrell ............................ . 
Isaac Foster ......................... . 
Farwell, Ozmun &Jackson .. . 
W. S. Fanshawe ...................... . 
Griggs & Foster ................... .. 
F. Gaines .............................. .. 
Abraham Haas ..................... .. 
L. E. Henderson .................... . 
R. Hudson ............................. . 
D.R.Jones ............................. . 
Janney, Semple & Co ............. . 
Lyman Eliel Drug Company .• 
J.B. Mcl\Iurrick .................... . 
A. J. McGonnigle, major ...... .. 
McGowan & Stinger ............. . 
Macdonald, Bush & Co ......... . 
Henry Morris ....................... . 
J. F. Mansfield ....................... . 
Vincent Moreny .................. . 
J. K.l\Ictcalfe ....................... .. 
.T. H. Marion ......................... .. 
Alexander l\IcKenzie .......... .. 
James Owen ......................... . 
Charles O'Donnell ................ . 
J. M. Parker .......................... . 
Prenderg-ast Bros ................ .. 
N. Roberts ............................ .. 
B. Richards ......................... .. 
1-I.Roach ............................. .. 
W.Riley .............................. .. 
Robinson & Carey .............. .. 
W. F. Storey, deceased ......... .. 
Bay Shannon ...................... .. 
Southwestern Stage Com-
pany .................................. .. 
Strong Huckett Harclwurc 
Company ......................... .. 
A. P. Vernon ........................ .. 
H. F. vVilson ......................... .. 
War Department ................... . 
Deduct from repayments: 
By W.E.Ayer .............. $11 37 
E. B. Atwood .. ......... 72. 58 
H. M. Andrews........ 63 08 
J. C. Ayers............... 10. 99 
G. Andrews............. 73.11 
W.E.Ayer............... 6.88 
L.S.Ames............... 1.00 
A. A. Augur...... ...... 289 23 
C. G. Ayres.............. 140. 00 
F. Bakel'.................. lC. 50 
Carried forward G7S. 64 
$899.76 
39.27 
860.49 
12.50 
86.40 
59.53 
42. 0.'5 
33.87 
350.00 
1,027. 21 
4.08 
l. 25 
3. 85 
4. 91 
103.98 
1,300. 73 
10.00 
19.44 
583.45 
407.00 
15.00 
123.24 
625.33 
4.50 
4.49 
774.39 
3.50 
2.00 
15.55 
143.25 
3.45 
207.06 
18,000.00 
31.26 
15l.30 
3.00 
2.24 
360.75 
19.52 
134.50 
12.95 
2.00 
24.36 
10.00 
33.40 
6.00 
92.84 
2, 066.00 
22.00 
470.00 
40.50 
20.16 
1.68 
298.17 
6.00 
1. 52 
5,145.35 
32,927.50 
32,927.50 
F 
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Regular supplies of the Quarter-
master's Department, 1885-
Continued. 
Deduct from repayments: 
Brought forward.. $678.64 832,927.50 
By R.N. Batchelder ...... 35, 611.00 
D. H. Brush.............. 147. 27 
J. H. Belcher............ 12. 61 
C. R. Barrett............ 21. 00 
C. A. Booth.............. 97.52 
W. F. Blauvelt......... 41.14 
G. Le Roy Brown.... 228. 7l 
E. H. Browne ......... , 43. 04 
C. Bird..................... 18. 73 
T.H. Barcy.............. 64.96 
J. H. Baldwin.......... 50. 45 
J.D. Bingham......... 423. 96 
C. S. Burbank.......... 49.19 
A. Barrett .. ...... ...... 156. 56 
A. H. Budlong......... 1. 92 
G. H. Cook............... 90.51 
J. R. Claggett........... 73.29 
J.Carland............... 252.03 
G. A. Cornish........... 28.35 
D. H. Clark...... ....... 148. 22 
L.A. Chamberlain... 62. 99 
L.W.Cook.............. 87.12 
C. L. Collins ............. 85. 09 
L. E. Campbell ... .... 199. 45 
W. K. Carter. .... ...... 596. 49 
J.L. Clem................ 110.45 
F. de L. Carrington. 42. 86 
J. R. Cranston......... 186.69 
S.E.Clark................ 155.13 
M. Crawford............ 13.14 
Thomas Connolly... 30.14 
H. C. Danes.............. 64. 77 
W. T. Duggan ......... 39.35 
G. B. Dandy............ 1, 903.80 
T. B. Du!lan............. 99.71 
R. T. Earle..... ......... 3. 58 
J.B.Erwin.............. 48.63 
C. A. Earnest .. . ........ 116. 20 
C. W. Foster ........... 448. 85 
J.P.Farley.............. 32.63 
W.F. Flynn............ 182.17 
L. Febiger............... 46.45 
D. H. Floyd............. 15. 68 
J. T. French............ 9. 55 
D. W. Flagler.......... 26.53 
F. Fuger. ... ... ... ... ..... 172. 78 
T. F. Fowler........... 168.32 
L. C. Forsyth. ......... 171. 84 
F. W. Foster........... 101.41 
T. F. Forbes... ........ 286. 53 
S. D. Freeman ........ 27. 02 
F. H. French........... 11. 65 
M. J. Grealish... . ... 44.14 
Q. 0. M. Gillmore ... 496.81 
E. Gardenner . ....... 3. 56 
C. Gardener ... .. .. ... .. 9. 95 
E. St. J. Greble ........ 11. 30 
W. Gerlach.............. 84.57 
J. N. Goodwin........ 40.51 
E. A. Good win........ 32. 37 
B. H. Gilman.......... 216. 24 
J. H. Gitl:ord............ 8.52 
L. D. Greene............ 134. 67 
J. Gillis.................. 145.09 
C. B. Hoppin............ 57.46 
C. F. Humphrey....... 1,590. 92 
C. Humphrey ......... 72.49 
H. C. Hodges........... 102.16 
E. Hubert................ 86.49 
G.S.Hoyt............... 101.50 
F. H. Hardie............ 122.75 
C. W. Hobbs ..... ...... 4. 71 
F. Heath.. ......... ...... 18. 31 
C. Hay......... ........... 34.83 
C. L. Hodges............ 78. 22 
F.H.Hathaway ...... 3,213.24 
W. B. Hughes.......... 26.46 
W. N. Hughes......... 6. 50 
J. F. Huston...... ..... 72.95 
Regular supplies of the Quarter-
master's Department, 1885-
Continued. 
Deduct from repayments: 
Brought forward .. $50, 552. 92 
By R. W. Hoyt.............. 243. 36 
C. H. Ingalls ........ ... 2. 25 
W. H. W. James...... 9. 86 
A. B. Jackson, ........ 3. 80 
J. W. Jacobs............ 12.00 
E. B. Kirk.......... ..... 177.88 
W. Lassiter.............. 95. 00 
E. Lynch ..... .... . ....... 65. 84 
J. L. Lusk................ 98. 74 
E. H. Lord............... 10. 67 
Peter Leary,jr ....... 33.47 
J . G. C. Lee .............. 14,292.89 
·w. C. McFarland..... 35.40 
D. E. McCarthy........ 16.11 
A. E. Miltimore. ...... 85. 91 
M. 0. Markland ...... 47.09 
H. Metcalfe.............. 45. 01 
W. H. Miller...... ...... 99.82 
A. L. Myer .... .. . .. ...... 9, 45 
C. A. H. McCauley... 2, 014. 40 
J. M. Marshall......... 33.00 
A. S.M. Morgan...... 42. 77 
F. H. Mills............... 106.93 
John Murphy ........ 20.56 
A. ,J. McGonnigle. ... 32. 33 
T.S.Mumford......... 4.91 
JohnNewton......... 35.65 
L. Niles.................... 182.53 
J. M. Neall............... 71.20 
J. A. Olmstead......... 5.11 
G. H. Palmer .......... , 1. 80 
James Parker......... 177.68 
John Pope............... 72.66 
John Pitman........... 13.50 
S. Pratt ........ ........... 95.74 
W. S. Patten ............ 13,028.21 
F. D. Patten............ 51.30 
F. J. Patten........ ...... 27.75 
C. D. Parkhurst....... 75.36 
W. L. Pitcher........... 14. 88 
D. C. Pearson........... 57. 90 
E. B. Pratt............... 24. 69 
F.H.Phipps............ 3.00 
A.M. Palmer........... 18. 39 
G. T. T. Patterson ... 219.25 
A. J. Perry ............... 21. 3U. 11 
A. M. Patch......... .. .. 22. 25 
A. G. Robinson........ 42. 00 
T. H. Rarry ...... ........ 100. 27 
F. S. Rice................. 105.79 
E. S. Rice .. ......... ...... 26. 87 
F. N. Robinson ........ 1. 40 
G. W.Read.............. 17.09 
H. J. Reilly...... .. ..... 276. 62 
W. W. Robinson, jr.. 229. 09 
H. E. Robinson........ 104. 72 
H. P. Ritzins.. .......... 7. 67 
Geot•ge Ruhlen........ 33.48 
James Reagan........ 101.32 
W. H. Rexford......... 84.40 
H. Rowan. ..... .......... 7. 44 
W. V. Richards........ 33. 65 
C. H. Rockwell........ . 12 
A. F. Rockwell ........ 3. 54 
G.C.Smith......... ..... 13.50 
J. W. Scully............. 972.62 
1\I. F. Steele.............. 3. 52 
John Stafford.......... 101.65 
G. E. Sage......... ...... 89, 22 
::;, Smith......... ......... 136. 53 
C. P. Stivers .. .......... 5. 56 
John Simpson......... 196.35 
J. A. Sladin...... .... ... 21.96 
A. B. Scott .. .. ..... . .. .. 1. 62 
D. F. Stiles............... 40.49 
Rnfus Saxton.......... 1. 80 
J. C. Scantling......... 20.20 
G. L. Scott............... 70. 22 
H. H. Sargent........... 49. 54 
832,927.50 
Carried forward 50, 552. 92 ·-----32,927.50 Carried forward 106,602.64 32,927.50 
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Regular supplies of the Quarter-
master's Department, !~sa­
Continued. 
Deduct repayments: 
Brought forward.$106,602.64 
By C. H. Tompkins....... 34~. 04 
G. A. Thurston......... 12.24 
F. Thorp......... ......... 300.76 
F. Thies................... 50.20 
C. P. Territt...... ....... 1:3.65 
C. M. Truitt............. 58.72 
S. C. Vedder . . . . ...... .. 469. 33 
J. T. Van Orsdnle..... 223.61 
D. D. Wheeler.......... 368.29 
G. H. Weeks............ 213.62 
R. H. Wilson............ 12. 40 
T. H. Wilson ............ 20.58 
W.W. Wotherspoon 463.\15 
G.N. Whistler......... 132.42 
B.S. Wever........... ... 126.10 
P. G. Wood.............. 482. 03 
B. C. Welsh...... ........ 180.16 
C. A. Williams. .. ..... 354.05 
E. K. Webster......... 21.00 
J.H. Waters ....... :.... 292.85 
C.H. Watts.............. 122.16 
R. P.P. WR.inwright 124.75 
C. W. Williams........ 152.11 
Henry Wygant....... 44.74 
John MeA. Webster 115.54 
P. W West.............. 20.25 
War Department..... 43.09 
A. H. Young............. 289. 51 
Excess of repayments ..... . 
Regular supplies. Quartermaster's 
Depat·tment, 1886: 
To E. B. Atwood, captain ......... .. 
F, L. Austin ........................... .. 
J.D. Bingham, colonel ... ....... . 
R.N. Batcheldet·, colonel.. .... .. 
A, Barritt, captain ................. . 
C. Bryant, captain ...... : ......... . 
0. M. Baxter, deceased . ......... .. 
C. A. Booth, captain .............. . 
G. H. Cook, •·aptain .............. .. 
R. A. Crowley, deceased ..... .. 
G. B. Dandy, major .............. .. 
C. W. Foster, m~-tjor ............... . 
D. W. Flagler, colonel.. ......... .. 
J. V. Furey, Cal)t~-tin .............. . 
J.P. Farley, major ................ .. 
Frank .l\I. Foote ................ . 
F.M. Foote,executor of James 
,V.l\Iiller ......................... .. 
J. L. Fowlet·, captain .............. . 
Samuel W, Forder, deceased .. 
James Gillis ... ............... ........ . 
M. J. Grealislt, captain ........... . 
H. C. Hodges, colonel. ...... ... .. 
F. H. Hathaway, captain ...... .. 
W. B. Hug· he::~ ,mR.jor .. .. ... ... .. . 
F'. Heaih, captnin ................... . 
C. H. Hoyt, captain ............... . 
Jos. F. Hnrrord, deceased ... .. 
C. H. Ingalls, captain ............ .. 
J. W. Jacobs, captain ............ .. 
John VV. Johnson, deceased ... 
E. H. K.i1·k, major ..... ......... .... .. 
A.S. Kimball, major ............ . 
J. G. C. Lee, major .. .............. . 
J. L. Lusk, lieutenant.. .... ..... . 
M. I. Ludington, colonel. ..... .. 
H. Metcalfe, captain .. ........... .. 
A. E. Miltimore, captain ........ . 
A. J . .McGonnigle, major ........ . 
J. M. Moore, colonel. ............. . 
A. S.M. Morgan, captain ....... . 
J. M. Marshall, captain ......... .. 
C. C. Morrison, lieutenant ..... . 
J. H. Marion ................. ... ..... . 
$32,927.50 
111, 65R. 79 
78,731.29 
78.221.34 
1,3~.14 
140,865.48 
44,302.90 
2, 227.64 
3,354. 95 
6\1.29 
400.00 
4, 731.25 
36.11 
371,835.00 
21,847.01 
2, 940.90 
2, 774.99 
200.00 
70.51 
110.57 
14.85 
2,052.18 
408,130.13 
1, 233.6.5 
40,340.13 
1,593.30 
109.10 
1, 771.52 
520. 00 
1.50 
68.99 
530.95 
939.66 
3, 332.24 
190.942.60 
251 , 704.84 
9.22 
6, 24l.49 
1,053. 34 
18,8l4. 30 
407,228.08 
496,540.22 
823.90 
252.57 
576.40 
143.50 
Carried forward............... 2, 513,340.74 
Regular supplies, Quartermaster's 
Department, 1886-Continued, 
Brought forward ............. $2,513,340.74 
To James W. Millis, deceased..... 395.80 
A. J. Perry, colonel................. 195, 7~8~9G 
G. E. Pond, captain................ 500.00 
John Pitman, captain............ 2,299.84 
F. H. Phipps, major....... ........ 800.00 
W.S. Patten, captain............. 337.00 
J. W. Pope, captain................. 9, 335.77 
W. H. Rexford, captain.......... 973.Hi 
C. H. Rockwell, lieutenant..... 14,930.27 
C. A. Reyn .. lds, lieutenant-
colonel .............................. .. 
P.Riccker ........................... .. 
W.Riley ............................... . 
Chas. E. Richards, deceased ... 
R. Saxton, colonel ............... .. 
C. H. Tompkins, colonel.. ...... . 
A.L. Varney, captain ............ . 
G. H. \\'eeks, major ............... . 
D. D. 'Vheeler, captain .......... . 
C. W. Williams, captain ....... .. 
A. H. Young, captain ........... . 
Deduct repayments: 
By E.B.Atwood..... ..... $.'>24.00 
John Anderson ...... 217.40 
W. E. Ayer ........ . ..... 91.65 
H. M. Andrew......... 345.17 
George Andrews ..... 1,635.41 
R. F. Ames ..... ........ 132.99 
J. C. Ayrei!... ............ 213. 48 
D.F.Anglum........... 8.58 
A. A. Augur............ 144.22 
H. R. Anderson,....... 22. 00 
R.N. Batchelder ... .. 6, 244.65 
C. S. Burbank ......... 601.94 
Wm. F. Blauvelt ..... 785.24 
C. R. Barnett .......... 356. 50 
Frank Baker........... 287.68 
D. H. Brush ....... .... 1, 440.18 
Charles Bird........... 235. 22 
J. H. Belcher........... 208.34 
Charles A. Booth..... 2, 157.51 
J. H. Baldwi11 ........ . 419.68 
Cullen Bryant........ 17.21 
Geo. LeRoy Brown.. 208. 85 
H. H. Benham........ 84.61 
T. H. Barry........... 587.36 
E. E. Benjamin...... 4~>~. 78 
E. H. Browne..... ... 198.19 
A. Barrett ............... 3. 77 
G. S. Bingham ........ 431. 95 
H. K. Bailey .. ......... 424. 25 
L.A. Chamberlain.. 2:~6. n 
J ·. R. Clagett............ 1, 042.83 
George H. Cook...... 1, 004.39 
J ohu Carland .. . . . .... 2, 405. 72 
G. A. Cornish ......... 68.80 
D. H. Clark ............ l. 085.07 
L. E. Campbell ...... 2, 209.00 
L. M. Cooke........... . 34.86 
M. Cmwford ........... 21.61 
J. R. Cranston......... 886.98 
A. S. Cummins........ 572.43 
John L. Clem........ .. 797.70 
C. L. Collins............ 432.64 
S. E. Clark.............. 903.43 
T. Connolly............ 42.71 
W. H. Coffin........... 79.17 
W. H. Carter........... 791.40 
F. de L. Canington 45.05 
W. T. Duggan......... 358.42 
T. B. Dugan............ 11.49 
G. B. Dandy............ 434. 31 
R. J. Duff................ 17.39 
C. A. Earnest.......... 355.52 
R. T. Earle.............. 479.20 
J. P. Farley............ 114.04 
Lea Febiger . ... .. ...... 32~. 75 
S.D. Freeman......... 151.38 
20,207.70 
360.00 
33.00 
3.00 
53,955.03 
9,895.64 
53.80 
21,336.37 
1,107.53 
2, 994.39 
9, 987.45 
2, 858, 635. 44 
Carried forward 32, 93t. 83 2. 858,635. 4~ 
I 
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Regular supplies, Quartermaster's 
Department, 1886-Continued. 
Regular supplies, Quartermaster's 
Department, 1886-Continued. 
Deduct repayments: 
Brought forward .. $32, 931.83 $2, 858, 635. 44 
Deduct repayments: 
Brought forward .. $63, 109. 34 $2, 858,635. 44 
By C. E. Nordstrom...... 102.03 By C. W. Foster........... 1, 138.25 
F. W. Foster........... 303.22 
L. C. Forsyth........... 556. 5S 
T. F. Forbes............ 331.46 
J. T. French, jr........ 274.40 
D. W. Flagler......... 247.47 
F. Fuger ................. 1,547.44 
F. H. French.......... 46. 35 
D. II. Floyd...... ...... 77. 88 
W. F. Flynn. .. ......... 97.09 
R. H. Fletcher......... 130. 95 
W. Gerlach.............. 395.78 
\V. P. Goodwin...... 32.31 
L. D. Greene........... 174.31 
J. H. Gifford............ 460. U5 
M. J. Grealish.. ....... 91. 20 
B. H. Gilman.......... 1, 177. 57 
E. A. Goodwin........ 141.97 
C. Gardiner............ 210.60 
J. 0. Green.............. 270.03 
A. McC. Guard ........ 11.81 
C. F. Humphrey ..... 485. 02 
F. H. Hardie........... 594. 00 
Charles Hay............ 515.64 
J. F. Huston ............ 1,534.36 
E. Hubert............... 171.56 
F. H. Hat.haway...... 140.90 
C. L. Hodges........... 1, 553. 15 
F. Heath ... ... .... .. ..... 318. S3 
Geo. S. Hoyt........... 4, 283. 95 
H. C. Hodges.......... 903. 36 
E. E. Hardin........... 401. 37 
J.D. C. Hoskins..... 64.44 
W. B. Hughes......... 149.79 
W. N. Hughes......... 53.73 
C. W. Hobbs........... 208.25 
C. B. Hoppin........... 47.93 
Wm. P. Hall..... ..... 74.63 
J. J. Haden.. .......... 80.07 
J. W. Heard........... 14.86 
G. K. Hunter ..... ..... 9. 08 
J. Me E. Hyde......... 104.94 
H. 0. S. Heistand... 482.03 
W. A. Holbrook...... 163.82 
H. W. Hooey........... 765.14 
L. J. Hearn............. 158. 68 
C. H. Ingalls ........ , ... 96.75 
J. W. Jacobs............ 23.96 
F. V. Kriig ...... ........ 81. 94 
J. T. Knight............ 7. 05 
Wm. Lassiter.......... 905. 35 
Peter Leary, jr ........ 33.26 
J. L. Lusk... ... .. ....... 967.03 
Edw. Lyuch............ 68.36 
G. G. Lott ..... ....... ... 412. 01 
J. H. Lord.............. 22.3'l 
J. G. Leefe ...... ........ 58. 35 
A. L. Myers .. .. . .... . .. 132. 38 
W. H. Miller........... 1, 120.75 
D. E. McCarthy . ..... 2. 25 
W. C. McFarland... 266.04 
M. Markland........... 26.21 
A. E. Miltimore...... 737.88 
Henry Metcalfe .. .... 5?8. 45 
C. A. H. McCauley... 422. 34 
F. H. Mills......... ..... 1, 104.13 
A. S.M. Morgan....... 120. 00 
G. K McGunnegle... 173.52 
M. M. Maxon .. . .. ...... 201. 24 
C. C. Morrison ......... 105. 72 
J. M. Marshall......... 334.60 
W.C.Muhlenberg... 76.95 
J. S. Mason, jr ...... ... 50.49 
G. H. Morgan........... 12. 87 
T. S. Mumford......... 214.76 
J. McClellan............ 341.83 
J. B. McDonald. ...... 2. 70 
John Newton......... 222.56 
J. M. Neall............... 193. 51 
R.H.Noble.............. 114.20 
Carried forward 63, 109. 34 2, 858, 635. 44 
J. J. O'Connell......... 46.10 
E. B. Pratt .. . ... .. ... .... 383. 31 
C. D. Parkhurst........ 469. 22 
William S. Patten... 949. 13 
D. C. Pearson........... 438. 67 
F. H. Phipps............ 83.06 
Sedgwick Pratt....... 1, 269. 21 
John Pope............... :l96. 63 
J. W. Pope............... 519.16 
John Pitman........... 275.54 
J. Parker ................. 146.19 
G. T. T. Patterson.... 1, 180.14 
J.W.Pullman......... 376.83 
G. E. Pond...... ..... ... 889.78 
James Reagan.......... 1, 496. 21 
H. E. Robinson........ 1, 348. 45 
George Ruhlen........ 627. 62 
H. P. Ritzins... ......... 40. 31 
H. J. Reilly .. ........... 2, 414.51 
C. H. Rockwell ........ 4, 349. 66 
F. S. Rice.................. 225.12 
H. Rowan. .............. 10. 98 
A. G. Robinson......... 973.79 
A. F. Ro<:kwell. ........ 1, 6:36. 72 
W. H. Rexford......... 3. 26 
W. W. Robinson,jr.. 1, 265.46 
P. H. Ray................. 90.66 
C. F. Roe.................. 22. 04 
L. S. Roudiez .......... 238.48 
H. D. Reed ..... ........ 165. 83 
Sebree Smith........... 292.95 
J. A. Bladen.............. 246.69 
A. B. Scott ............... . 55 
G. L. Scott............... 127.55 
J. W. Scully............. 187.50 
G. C. Smith.............. 440. 59 
G. E. Sage................ 139. 37 
John Simpson......... 1, 959.18 
W.N.Sage............... 14.29 
J. C. Scantling......... 398.15 
D. F. Stiles...... ..... ... 207.05 
H. H. Sargent.......... 300. 39 
W.H.Smith............ 14.76 
J. M. Stotsenburg..... 258.12 
Fred Thies ..... ,..... 353.74 
C. H. Tompkins....... 1, 572.95 
Frank Thorp.......... 1, 2:39. 49 
C. W. Taylor........... 344.89 
C. P. Terrett............. 4. 33 
C. M. Truitt............. 289. 83 
G. L. Turner............ 68. 40 
C. B. Thompson...... 1, 524. 78 
S. C. Vedder .. ........... 1, 322. 23 
J. T. Van Orsdale..... 1, 468.41 
R.P.P.Wainwright 852.00 
G. N. Whi:;tler.... ..... 359. 31 
W. W. Wotherspoon 1, 102. 93 
G. H. Weeks............ 472.98 
D. D. Wheeler......... 1, 596. 79 
C. W. Williams... .... 110. 83 
R. H. Wilson .......... 62. 37 
T. H. Wilson............ 38. 56 
M. F. Waltz............. 124.47 
W. Walker............. 279.87 
F. K. Ward.............. 78.96 
C. A. Williams......... 451.92 
B.S. Wever............. 217.91 
H. Wygant ...... ........ 256. ?5 
H. H. Wright........... 273. 53 
War Department..... 4.0. 92 
A. H. Young........... 35.78 
Incidental expenses, Quartermas-
ter's Department, 1878a.nd prior 
years: 
To Union Pacific R. R. Co .......... .. 
104,581.11 
2, 754, 054. 33 
1, 459.87 
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Incidental expenses, Quartermas-
ter's Department,1883andprior 
years, transfer account: 
To C.Bird ................................... . 
C. H. Hoyt.. ............................ . 
R. S. LaMott .......................... . 
C. G. Sawtelle ....................... .. 
Deduct from repayments: 
By C.Bird....... ............. $291.60 
L. M. Cooke............. 11.33 
H. 0. Flipper ... .. ...... 4.6. 00 
F. H. French............. 9. :)() 
M. F. Goodwin......... 12. 4.5 
C. H. Hoyt............... 56. 00 
T. H . .H_alsey ............ 5. 9·1 
J.P. Scott................ 34. 4.5 
$291.60 
56.00 
2.25 
24.38 
374.23 
4.67.27 
Excess of repayments...... 93. 04 
Incidental expenses, Quartermas-
ter's Department, 1883 and prior 
years: 
By W. H. Baldwin ...... .. 
A. P. Blockson ........ . 
A. Barrett .............. .. 
B.A. Byrne ............. . 
0. J. Browne ........... .. 
L.M.Cooke ........... .. 
E. S. Chapin .......... .. 
L. E. Campbell.. ..... .. 
W. L. Clarke .......... .. 
G. A. Cornish .......... . 
L. C. Forsyth .......... . 
E. A. Garlington .... .. 
R.W.Hoyt.. .......... .. 
C. H. Hoyt ............. .. 
Joseph Hall. .......... . 
H. M. Kendall ....... .. 
M. H. 1\Iancleville .. .. 
L. L. Moot·e ............. . 
R.B. Marcy ............ . 
R. M. Newport ....... .. 
Wm. S. Patten ...... .. 
Charles Parker ..... .. 
George H. Sands ... .. 
P. T. ~waine .......... .. 
R.Saxton .............. .. 
G. C. Starr ............. .. 
N.Towson . ........... .. 
James Van Voarst .. . 
S.L. Woodward ..... . 
C. W. Williams ...... .. 
S.A. ~ olf .............. .. 
W.Wittich ............. . 
F.K.Ward ............ .. 
M. C. Wes-;ells ..... .. 
War Department .... . 
$12.92 
. 50 
50.00 
3.15 
2i.40 
HUH 
35.00 
1. 0() 
15.96 
4L80 
4.0.00 
l. 40 
46.4.5 
10.00 
5.00 
2.40 
254.19 
811.46 
42.00 
40.00 
1. 50 
2.00 
10.50 
17.11 
64..04 
4.15 
27.83 
.50 
2.15 
1.20 
3.36 
.60 
13.65 
8.00 
312.65 
1, 977.54 
Incidental expenses, Quartermas-
ter's Department, 1884: 
To S.Bowes ................................ . 
Jan1es Clark ........................ .. 
J.Delaney ............................ .. 
L.J.Estes ............................ .. 
Indian Georg:e ..................... .. 
H. M. Kendall ...................... .. 
W.Shelley .............................. . 
John Smith ........................... . 
Charles Smith ....... .. ............. .. 
J.A.Smith ............................ .. 
Deduct from repayments: 
By A. A. Augur.............. $6. 00 
L. A. Chamberlain.. 5. 60 
H. 0. S. Heistand ... 45.00 
R. W. Hoyt.............. 1. 50 
E. E.Kilbourne....... 3. 70 
A. E. Miltimore ...... 2. 4.0 
A. M. Patch .. .... .. .. .. 33. 00 
Carried forward 97.20 
12.40 
12.40 
12.4.0 
49.00 
25.00 
2.40 
12.4.0 
12.40 
86.00 
100.00 
&24. 40 
324.40 
Incidental expenses, Quartermas-
ter's Department, 1884-Cont'd. 
Deduct from repayments: 
Brought forward.. $!!7. 20 
By G. A. Purington...... . 78 
H. T. Reed.............. 1. 60 
F. M. Roe.............. 8.40 
W. V. Richards........ 2.10 
War Department..... 671.85 
Excess of repayments ..... 
$324..40-
781. 93' 
4.57.53-
Incidental E-xpenses, Quartermas-=== 
ter's Department, 1885: 
To Andrew Ames .............. .... .... .. 
Andreas .................. ............. .. 
H. H. Benedict .................... .. 
L. W. Blakely ...................... .. 
J. W. Brown ......................... . 
Christian Borum ................... . 
J. B. Crossen ............ .......... ... .. 
J. K. Chandler ..................... .. 
Cayeatavo ........................... . 
Chirnal ................................ . 
J. Crim1nins ......................... . 
J. M. Delany ......................... .. 
M.Doulan ............................ .. 
I. Fleishman & Co ................ . 
Burnett Finney .................... . 
J.Goodall ........................ . .. 
Indian George ...................... .. 
John I:Iorner ....................... .. 
0. C. Jackson ........................ . 
W. H. W. Jan1es ................... .. 
N. F. Leslie .......................... .. 
Joseph C. Lee ........................ . 
S. B. Lederer ........................ . 
Lanata ................................. .. 
Santiago Largo ................... .. 
Luna ................................... .. 
Arthut· Miller ........................ . 
F. Mack ................................ .. 
Jose Martinez ........................ . 
1\-latteon .................... .......... .. . 
A.l\-I. P:ttch ........ .... ................ . 
J.G. Price ............... .............. .. 
H. Romeyn ........................... .. 
J. H. V. Roberts ..................... .. 
F. ,V.Roe ........ ....... ...... ........ . 
Juan Reveille ...................... .. 
E. D. Thorn ............................ . 
Trucha ...................... ...... ...... .. 
F. Van Vleit .......................... . 
Thomas Wilson ..... .... ........... . 
John 'Valten .... ..... ............... .. 
J. B. 'Voods ........................... . 
H.S. 'Vebb ............................ . 
E. 'Vuth ................................ . 
War Department .................. .. 
Deduct from repayments: 
By J.D. Bingham.......... ~. 82 
R. L. Ihtchelder ...... 127.26 
A. Barrett................ 15:3.56 
C. A. Booth .. . ...... ..... 228. 01 
L. E. Campbdl......... 9. 00 
J. L. Clem................ 144.69 
M. Crawford............ 20.93 
G. B. Dandy............. 66. 51 
F. Fuget·... ..... .... .. ..... 4. 40 
D. W. Flagler........... 84.64 
J. T. Ft·ench............. 25.30 
L. Finley.................. 18.60 
B. H. Gilman............ 7. 92 
J. Gill iss.................. 16.00 
F. H. Hathaway....... . 05 
H. C. Hodges............ 27. 48 
W.Howe.................. .25 
C. F. Humphrey...... 9.10 
E. B. Kirk ..... ........ 113.25 
Adam Kramer......... 30. 00 
Peter Leary, jr........ 15.65 
Henry Metcalfe....... 3. 75 
2i.O.OO 
2.50 
60.00 
30.00 
8. 00 
34.50 
3~.00 
34..50 
2.5() 
2.50 
1. 25 
41.50 
14.00 
29.50 
36.00 
3.00 
30. 0() 
30.00 
30.00 
2.5() 
165.00 
25.0() 
14.00 
2.50 
2.:V) 
2 51 
17.~'5 
14.00 
2.50 
2.50 
33.0() 
18.50 
6.38 
63.00 
8.40 
2.50 
30.00 
2.50 
8.00 
1. 30 
25.00 
30.00 
34..::0 
9.15 
108.00 
1,260. 23 
·-----Carried forward 1,107.17 1. 260.23 
F 
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Incidental expenses, Quartermas-
ter's Department, 1885-Cont'd. 
Deduct from repayments: 
Brought forward .. $1, 107.17 
By A. E. Miltimore........ 17.29 
A. J. McGonnigle..... 211. 64 
C. A. H. McCauley... 108. 35 
J.M.Marshall......... 22.83 
J. M. Neall ....... :....... . 40 
S. Pratt.................... 49. 90 
E. B. Pratt............... 23. 83 
A.J. Perry............... 7.25 
James Parker......... 1. 20 
J. W. Pullman......... 2. 77 
W. S. Patten............ 3. 63 
H. E. Robinson........ . 60 
C. H. Rockwell......... . 32 
F. S. Rice.................. 8.17 
A. F. Rockwell......... 118. 37 
W. V. Richards........ 6.15 
J. A. Sladen.............. 10.20 
R. Saxton........... ..... 4. 65 
J. Simpson............... 55. 99 
J.W.Scully............. 3.34 
J. C. Scantling......... 5. 91 
J. H. Shollenberger.. 1. 05 
J. T. Van Orsdale.... 5. 45 
B. G. Wood............... 5.25 
W. W.Wotherspoon 15.04 
Willoughby Walke. 5. 96 
G. H. Weeks............ 4. 23 
D. D. Wheeler......... . 20 
G. N. Whistler......... 1. 00 
War Department..... 851.00 
A. H. Young............ 9.46 
Excess of repayments ..... . 
81,260.23 
2,668.60 
1,408.37 
==== 1ncidental expenses, Quartermas-
ter's Department, 1886: 
To J. C. Ayers, captain ................ . 
E. B. Atwood, captain ............• 
F. Baker, lieutenant ..............• 
J.D. Bingham, colonel.. ........• 
R.N. Batchelder, colonel. ...... . 
A. Barrett, captain ................• 
C. Bryant, captain ................ . 
G. H. Cook, captain ..............• 
G. B. Dandy, major ................ . 
M.Donlon ............................• 
Catherine Dailey ..................• 
C. 'V. Foster, major .............. . 
J. V. Furey, captain ..............• 
D. W. Flagler, colonel.. ......... . 
George Fleury ...................• 
J. L. Fowler, captain .............• 
L. C. Forsyth, captain ...........• 
S. Fell ....................................• 
James Gill iss, major ....... ....... . 
M. J. Grealish, captain .......... . 
H. C. Hodges, colonel ........... . 
F. H. Hathaway, captain ....... . 
W. B. Hughes, major ............. . 
F. Heath, captain .................. . 
C. H. Hoyt, captnin ................• 
H. J. Haynesworth, captain ... . 
Helmers & Parmelee ............ . 
E. B. Kirk, major .................. . 
A. S. Kimball, major ............. . 
A. D. King, captnin ................ . 
.J. G. C. Lee, major .................• 
M.l. Ludington, colonel.. ...... . 
J. H. Lusk, lieutenant .......... . 
S. B. Lederer ......................... . 
H.l\Ietcalf, captain ................ . 
A. E.l\iiltimore, captain ....... . 
A. J.l\IcGonnigle, major ........ . 
J .. 1.\1. Moore, colonel .............. . 
J.l\1.1\Iarshcall, aptain .......... . 
David Myers ......................... . 
.James Mahoney .................... . 
Charles McKinnis ................. . 
.F. Mack ............................... .. 
10.00 
13,432.27 
141.25 
40,074.32 
28,699.85 
5,365.09 
8.00 
4,870. 98 
66,333.55 
50.05 
15.00 
15,893.04 
7, 971.80 
940.00 
26.67 
1.00 
371.93 
25.75 
62,631.98 
379.00 
33,342.03 
1,215.15 
4.00 
320.00 
350.00 
1,228.00 
36.65 
2, 299.96 
22,008.18 
30.00 
51,264.07 
25,342.03 
1, 844.89 
50.03 
235.00 
7, 550.24 
41,757.99 
72,257.70 
6.00 
30.00 
25.00 
37.50 
50.05 
Carried forward............... 508,526. 02 
Incidental expenses, Quartermas-
ter's Department,1886-Cont'd. 
Brought forward ............. . 
To A. J. Perry, colonel.. ............. .. 
F. H. Phipps, major ............... . 
W. S. Patten, captain ............. . 
John Patton, captain ............ .. 
J. W. Pope, captain ................ . 
C. H. Rockwell, lieutenant .... . 
A. G. Robinson, major ........... . 
C. A. Reynolds, lieutenant-
colonel. .............................. . 
R. Saxton, colonel.. .............. .. 
C. H. Tompkins, colonel.. ...... . 
G. H. Weeks, major ................ . 
John Walch, deceased ......... .. 
C. W. Williams, captain ........ .. 
Thomas Wilson .................. .. 
D. D. Wheeler, captain .......... .. 
C. E. Whittlesey, deceased ..... . 
War Department ................... . 
A. H. Young, captain ............ .. 
Deduct repayments: 
By Edward Lynch........ 82.38 
H. Metcalfe........ ..... 115.00 
T. S. Mumford......... . 72 
W.Quinton.............. 30.00 
C. W. Taylor............ 5. 83 
War Department ..... 5,480. 92 
Barracks and quarters, 1883 and 
prior years: 
By R.N. Batchelder .... .. 
G.W.Burns ........... .. 
W. L. Clarke ........... . 
C. M. De Lany ....... .. 
T.S.Mumford ........ . 
J. J. O'Brien .......... .. 
A. Reynolds ........... . 
David E. Twiggs .... . 
James Ulio ............. . 
G. G. Waggaman .... .. 
S.A.Wolf ................ . 
F.K.Ward .............. . 
M. C. Wessels .......... . 
E. B. Williston ........ . 
$360.00 
40.09 
2.00 
2.00 
.33 
3.89 
12.60 
45.00 
4.99 
.20 
5.00 
o.oo 
9.45 
243.60 
735.15 
Barracks and quarters, 1883 and 
prior years (transfer account): 
To C. W. Hobbs ........................... . 
War Department ................. .. 
Deduct from repayments: 
By Alex. Chambers....... 8202. 98 
R.H.Day................. 5.00 
M. L. Glasby............ 1, 370.88 
M. F. Goorlwin ... . .... 4.13 
C. W. Hobbs............ 599. 52 
Excess of repayments ....... . 
$508, 526. 02 
64,364.88 
5.00 
2,5G8.06 
16.00 
1, ' 92.31 
ll,542.88 
266.71 
9, 946.94 
Z'l, 124.55 
16,404.60 
25,285.9l 
50.00 
12,906.72 
1.12 
2, 735.20 
100.00 
2,266. 95 
3, 739.63 
689,843.48 
5,634.85 
684,208.63 
599.52 
90.00 
689.52 
2,182.51 
1, 492.99 
Barracks and quarters, 1884: ===== 
To Healey & Fattig .................... .. 
J.F.Quill .............................. . 
War Department ................. .. 
Deduct from repayments: 
By R.N. Batchelder ...... $288.00 
F. H. Hardie............ 134.76 
E. rsrael......... ......... 23.10 
J. M. Marshall......... . 33 
J. A. Olmsted........... . 10 
E. B. Pratt............... 113. 50 
Quartermaster's De-
partment.............. 22. 75 
4.50 
5.00 
90.00 
99.50 
582.54 
Excess of repayments...... 483.04 
ll 
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Barrack!!! quarters, 1885: 
To Anderson & Sorinson ............ . 
R.N. Bachelder ....................• 
C. E. Bottsford ....................... . 
A.T.Burk ............................. . 
Carbon County Journal.. ...... . 
Cheyenne Sun .......................• 
W.M. Davis .......................... . 
C. T. Jackson & Co ............... . 
Laramie Weekly Sentinal .... . 
Hugh Moffat ......................... . 
G. W. Mitchell, El Paso 'l'imes 
J. H. Marion ......................... . 
Omaha Herald ...................... . 
E. B. Pratt ............................. . 
E. B. Richardson ................... . 
N.Snearly ............................. . 
G. A. Spooner ........................ . 
W. W. Ste,vart ............... ....... .. 
Mary Westcott ..................... .. 
William Wykes ................... .. 
War Department .................. . 
Deductfrom repayments: 
By H. M. Andrews......... $229. 90 
J.D. Bingham ......... 569.15 
R.N. Batchelder...... 2. 93 
A. Barrett................ 30. 40 
C. A. Booth...... ....... 112.44 
J. R. Clagett............ 23.10 
J. L. Clem............... 11.68 
L. E. Campbell......... 182.00 
J. T. French...... ...... 1. 89 
C. W. Foster............ 3. 50 
Q. 0. M. Gillmore..... 240.00 
E. Hubert................. 64.12 
C. W. Hobbs............ 2.00 
H. C. Hodges .... . ...... 408.,64 
Peter Leary, jr........ 10.48 
J. L. Lusk................ 5. 50 
J. G. C. LeP....... ......... 8. 18 
D. E. McCarthy........ 14.68 
F·. H. Mills...... .... ..... 420.00 
A. J. McGonnigle..... 2, 338.62 
C. A. H. McCauley... 6. 52 
J. M.l\Iarshall......... 2. 97 
E. B. Pratt .. ...... .. .. . 6. 13 
A.J. Perry............... 197.37 
W. R. Patten ........... 2.40 
A. F. Rockwell........ 134.80 
G. E. Sage................ 4. 73 
J.Simoson............... 4.94 
P.G. Wood.............. n.51 
W. \V. Wotherspoon .34 
Willoughby Walke.. 141.22 
G. H. Weeks ........... 1. 79 
War Department..... 5. 75 
A. H. Young............ 8. !J7 
Exc~ss of repayments ..... 
$5.25 
85.65 
60.00 
420.00 
3.50 
12.48 
1.50 
165.39 
3.15 
75.00 
10.50 
6.00 
7.00 
112.50 
85.00 
6. 00 
182.00 
10.00 
24.00 
12.50 
111.00 
1,398.42 
5, 206.65 
3,808. 23 
===== 
Barracks and quarters, 1886: 
To E. B Atwood, <'aptain........... 2, 220.93 
Frank Baker, lieutenant........ 288. 00 
J. D. Bingham, colonel......... 124,916.40 
R.N. Batcht>lder, colonel...... 12,258.41 
A. Barrett, captain................ l, 159. 00 
Burdett & Heis.... ....... ...... ...... 74. 00 
G. H. Cook, captain ............... 37, 951.71 
G. B Da.ndy, major......... ..... 65,459.31 
C. W Foster, major ...... ........ 13, 3.'51. 43 
J. V. Furey, captain.............. 632.50 
L. C. Forsyth, captain............ 81. 30 
James Gilliss, major .............. 70,430.80 
H. C. Hodges, co onel ........... 4-<, 122. 34 
C. H. Hoyt, c 1ptain............... 1, 260.00 
F. H. Hathaway, colonel ..... 110.00 
J. F. Harrold.......................... 3. 50 
E. B. Kirk, major.................. 300.00 
A. S. Kimball, major............ 4,849.00 
J. G. C. LPe, lJ,ajor ............... 50,141.48 
M. I. Ludington, colonel ...... 5, 314.01 
-----
Carried forward............... 438, 924.12 
Barracks and quarters, 1886-Con-
tinued. 
Brought forward ............. . 
To J. M. Moo1 e, colonel.. ... ........ . 
A. J. McGonni~de, major .... .. 
A. E. Miltimore, captain ...... .. 
Hugh Moffatt, deceased ........ . 
J. H. Marion ........................ . 
A. S.M. Morgan, major ....... .. 
A. J. Perry, colonel.. ............ . 
W. S. Patten, captain .......... .. 
C. H. Rockwell, lieutenant ... 
C. A. Reyno !ds, lieutenant-
colonel .......... ... .................. . 
C. E. Richa1·ds ...................... . 
R Saxton ............................. . 
W. F. Story, deceased ...... .... . 
San Francisco Bulletin Com-
pany .................... ........... . .. 
C. H . Tompkins, colonel .... .. 
G. H. 'Veeks, major ............ .. 
William Wykes .................. .. 
D. D. Wheeler, captain ........ . 
C. W. Williams, captain ...... .. 
A. H. Young, captain ........... .. 
Deduct repayments: 
By G. K. McGunnegle... $1.92 
S. Pratt..................... 25. 00 
J. A. Bladen.............. . 70 
War Department..... 31.50 
$438,924. IZ 
59, Hi3. 02 
14,374.07 
8,356. 62 
225.00 
31.50 
64.5J 
83,453.77 
1, 470. 20 
1, 020.50 
2, 779.33 
i.OJ 
4,738.49 
42.00 
16.58 
23,618.25 
12,65-<. 46 
12.50 
1,827.53 
19,304.23 
2, 941.45 
675,059.1Z 
59.12 
675,000.00 
Fifty per cent. of Army tran!!!porta- == 
tion due certain land-g-rantrail-
roads, 1881 and prior years: 
To Chicago, Rock Island and Pa-
cific R . R.......... .... . .. .. ..... ..... . 12. 48-
Fift,y per cent. of Army tran;;porta-
tion due certain land-gran trail-
roads, 1884: 
To Atchison, Topeka and Santa 
FeR.R .. ................ .... ....... .. 
Chicago, Saint Paul, Minne-
apolis and Omaha R. R ....... 
Chicago, Rock Island and Pa-
cificR.R ............................ .. 
Hannibal and Saint Joseph 
Il?;;.!~·c;;;;£~~i-'i{:·:&:·.·::::.:::::::: 
Louisville and Nashville R.R .. 
Missouri Pacific R. R. ........... .. 
Morgan's Louisiana and Tex-
as R. R. al'ld S. S. Co ............ .. 
Northern Pacific R. R .......... .. 
Saint Joseph R. R .. ............... . 
11,517.19 
143.13 
561.27 
100.38 
6. 91 
28.83 
1.94 
3.88 
38.08 
6.16 
12,407.77 
Fifty per cent. of Army transporta- == 
tion due certain land-gran trail-
roads, 1885 : 
To Atchison, Topeka and Santa 
Fe R. R .......... .... .... ... .. . ........ 31,026.95 
Burlington and Missouri 
River R. .R.. .............. ... . ...... 21. 30 
Chicago, Saint Paul, Minne-
apolis nnd Omaha R. R... ... . 1, 983.94 
Chicago and Northwestern 
R.R......................... .. . .... ..... 940.46 
Chicago,Milwaukeeand Saint 
Paul R.R .......... .................. iili0.03 
Chicago, Burlington and 
Quincy ...... .. .. .................... 287.41 
Chicago, Rock Island and Pa-
cific R. R ....... .. .............. ...... 6, 766. 98 
Cincinnati, New Orleans and 
Texas Pacific R. R.. ....... ...... 21. 38 
Cincinnati,Indianapolis,Saint 
Louis and Chicago R. R... ... 1. 60 
Carried forward .............. . 11,420.05 
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Fifty per cent. of Army transporta-
tion due certain land-grant rail-
roads, 1885-Continued. 
Brought forward ............. . 
To Chesapeake and Ohio R. R. ... . 
East Tennessee, Virginia and 
Georgia R. R .................... . 
Florida Railway and Naviga-
tion Co ................................ . 
Grand Rapids and Indiana 
R.R .... ..... .... .................... . 
Hannibal and Saint Joseph 
R.R ............................ .... .... . 
Illinois Central R. R .............•. 
Jacksonville,Saint.A.ugustiue, 
and Halifax River R. R ....... 
Louisville and NashvilleR. R 
Missouri Pacific R. R. ........... . 
Minneapolis and Saint Louis 
R.R ..................................... . 
Morgan's Louisiana and 
Texas R. R. and S. S .......... . 
Northern Pacific R. R ............ . 
Saint Louis and San Francisco 
R.R ................................... . 
Saint Louis and Cairo Short 
Line .................................. . 
Vandalia Line ...................... .. 
Fifty per cent. of arrears of Army 
transportation due certain land-
gt·ant railroads, 1886: 
To Atchison, Topeka and Santa 
FeR. R ............................... . 
Atlantic and WestPoint R. R. 
Atlantic,WestPointand West 
ern R. R. of Alabama .......... . 
Baltimor~ and Ohio R. R. ...... . 
Chicago and North western R . 
R ........................................ . 
Chicago, Mil waukee and Saint 
Paul R.R ...... ...................... . 
Chicago,Sai ntLouis and Pitts-
but·gh R. It ......................... .. 
Chicago, Saint Paul, Minne-
apolis, and Omaha R. R. ..... 
Chicago, Burlington and 
Quincy R. R ...................... .. 
Chicago, Rock Island and Pa-
cific R. & ............................. . 
Dhicago and Alton R. R ........ . 
Cincinnati, New Orleans and 
Texas Pacific R . R .............. . 
Cincinnati,Indianapolis,Saint 
Louis and Chicago R. R. ..... . 
Georgia R. R .......................... . 
Hannibal andSaintJoseph R 
& ......................................... . 
Illinois Central R. R. ............ .. 
Kansas City, Saint Joseph 
and Council Bluffs R. R ... ... 
Louisville and Nashville R. 
& ... .... . ....... ......... ................ . . 
Missouri Pacific R . R ............. . 
l\Iorgan's Louisiana and 
Texas R. R. and S. S .......... .. 
Minneapolis and Saint Louis 
&.& .......................... ..... .. .. .. 
Northern Pacific R. R. .. .... .. .. . 
Nol"folk aud Western R . R .. 
New York, Lake Erie and 
\Vestern R. R ..................... . 
New York: Central and Hud-
son River R. R ................... . 
Ohio and Missi!'lsippi R. R .... .. 
Pennsylvania Company ........ . 
Star Union Line .................. .. 
Saint Louis and San Francisco 
R.R ................................... .. 
Southern Kansas R. R .......... .. 
Saint Louis, Alton and Terre 
HauteR.R ......................... . 
Carried forward ......... ..... . 
$41,420.05 
.85 
.99 
8.40 
2.26 
5.22 
1, 071.55 
.60 
1,426.59 
742.00 
.68 
40.01 
6,060. 63 
753.30 
. 76 
. 84 
51,534.73 
30,532.15 
1. 79 
4.59 
5.47 
1,531.04 
655.66 
18.61 
1,375. 68 
144.03 
4,872. 75 
7.27 
5.43 
.05 
6.39 
1.04 
1,339,53 
1. 34 
679.52 
865.99 
4. 00 
5.47 
4,022. 75 
1. 20 
141.73 
. 14 
3.45 
2.29 
.11 
1,876. 99 
254.57 
2.80 
48,363.83 
Fifty per cent. of arrears of Army 
transportation due certain land· 
grant railroads, 1886-Cont'd. 
Brought forward........ .. .... $48, 363. 83 
To Saint Louis and Cairo Short 
Line R. R... ....... ........... ........ 15.86 
VandaliaLine........................ 15.53 
Vicksburg and Meridian R. 
R......................................... .28 
Wabash,SaintLouisand Paci-
fic R.R................ ................ .04 
Transportation of the Army and 
its supplies, 1878: 
To Morgan's Louisiana and 
•rexas R. R. and S. 8. Co ............ .. 
Transportation of the Army and 
its supplies, 1883 and prior 
years: 
By E. B. Atwood .......... . 
J. N. Allison ........... . 
A. P. Blockson ........ . 
J.M.Bell ................ .. 
G. B. Buckus .......... .. 
E. D. Baker .... ........ . 
R.N. Batchelder ..... . 
L. E. Campbell.. ...... . 
E . S. Chapin ........... . 
H. G. Cavenaugh .... . 
T. C. Davenport ...... . 
T.F.Davis ............. . 
S.A.Dyer ............... . 
G.B. Dandy ........... . 
W . Davis, jr ..... ...... .. 
C. P. Elliott ......... .... . 
E. A.. Godwin .......... . 
J.B.Goe ................. . 
C. H. Hoyt .............. . 
P. G. Hodgson ........ . 
A. S. Kimball ......... . 
H. M. Kendall.. ...... . 
J. F. R. Landis ....... .. 
L.L.Moore ............ . 
J.A.Maney ........... . 
E.O.C.Ord ............. . 
William S. Patten .. . 
J. V. S. Paddock ..... . 
H. P. Perrine .......... . 
G. A. Purrington ..... . 
A. Pickering ... ........ . 
\V. \V. Robinson ..... . 
E. K. Russell.. ......... . 
G. C. Starr .... ........ .. . 
S.D. Sturgis ........... . 
Saint John's Rwy. 
Co .... .. .................. . 
G. K. Sanderson .... .. 
War D epartment ... .. 
C. vV. Williams . ...... . . 
S. A. Wolf ................ . 
D. D. Wheeler ......... . 
F. S. Winslow .......... . 
M. C. Wessells ........ . 
R. T. Yeatman ........ . 
$72.84 
6.00 
10.01 
.50 
10.00 
.63 
2.20 
53.60 
1.57 
8.50 
1.00 
.50 
2.00 
24.45 
2.50 
3.00 
2. 79 
5. 71 
13.05 
.53 
62.43 
27.35 
2.15 
699.96 
3. 00 
6.00 
2.40 
5.27 
3.33 
.88 
1. 67 
14.14 
4.17 
12.66 
59.99 
44.27 
1.25 
239.65 
2.00 
13.50 
357.20 
169.60 
12.00 
2.40 
1, 968.65 
Transportation of the Army and 
its supplies, 1883 and prior year,;, 
transfer account: 
To C. Bird, captain ...................... . 
L. vV. Cooke ........................... . 
J. A. Ekiu, colonel.. .............. .. 
T. ~Ioore, lieutenant-colonel... 
\Var Department ................... . 
Deduct from repayments: 
By Henry Asbury......... $2. 69 
Charles Bird ............. 19, 349. 52 
L. E. Campbell......... 11.52 
48,395.54 
733.35 
19,349.52 
11.33 
48.20 
15.16 
1, 459.95 
20,884.16 
-----
Carried forward 19, 363. 73 20,88{.16 
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Transpt!Prtation of the Army and 
its supplies, 1883 and prior years, 
transfer ac<lount-Continued. 
Deduct from repayments: 
Brought forward .. $19, 363.73 $20,884.16 
By G.B. Dandy............. 217.98 
R. H. Day..... ........ 23. 70 
J. A. Ekin................ 64.84 
G. A. Flagg .............. 306. 01 
John Flynn............. 19.70 
W. W. Getty............ 13.40 
E. B. Grimes............ 395. 01 
.J. M. Gore................ . 38 
F. H. Hathaway...... 143. 13 
A. S. Kimball........... 565.14 
J. H. Lord................. 250.00 
A.J.McGonnigle..... 47.25 
C. A. H. McCay ley... 13.75 
A. G. Robinson......... 196. 50 
R. Saxton ... ...... ........ 5. 50 
E. J. Strong............. 3. 00 
J. Simpson............... 159.75 
G. H. Weeks...... ...... 387.00 
D. D. Wheeler.......... 320.70 
22,496.47 
Excess of repayments...... I, 612.31 
==== 
Transportation of the Army and its 
supplies, 1884: 
To Atehison, Topeka Rnd Santa 
FeR.R ............................... . 
Arcata and l\lad River R. R ... 
Atlantic and North Carolina 
R.R .... ...... ......................... .. 
Atlantic Rnd Pacific R. R. ...... . 
J. H. Belcher .......................... . 
Baker & Johuson .......... ........ . 
Boston and Albany R. R ........ . 
Baltimore and Ohio R. R ...... . 
Central R. R ......................... .. 
Central Pacific R. R ..... ........ .. 
Chicago and Alton R. R. ...... .. 
Chicago, Saint Louis and 
Pittsburgh R. R. ................. .. 
J. Carland, lieutenant .......... .. 
A. J. Dallas, colonel .............. . 
Detroit and Cleveland Steam 
Navigation Company ....... .. 
East Tennessee, Virginia and 
Georgia H. R ...................... .. 
W. S. Edgerly, captain ......... .. 
Galveston, Hanisburgb and 
San Antonio R. R ................ . 
George E. Henderson ........... . 
John G. Herbert .................... . 
Indiana, Bloomington and 
Western R. R ..................... . 
H. M. Kendall ....................... . 
Louisiana and Texas R. R ..... . 
R.Lash .................................. . 
LouisvilleandNashvilleR. R. 
Lake Superior 'l'ransit Co ...... 
Memphis and Charleston R.R. 
D. Murphy & Son ................. .. 
Mis2ouri Pacific R. R. ........... . 
Morgan's Louisiana and 
Texas R. R. and S. S. Co ..... . 
Northern Pacific R. R .......... .. 
New Mexico and Arizona R. 
R ..... . ................................. . 
Pennsylvania R. R ................ . 
D.Ryan ................................ . 
Samuel Q. Robinson ............ .. 
Richmond, Frerlericksburg 
and Potomac R. R .............. . 
Fayette W. Roe . ................... .. 
C. A. Reynolds ...................... . 
Seaboard and Roanoke R. R.. 
Cha.rles Smith ....................... . 
Saint .Johns R.n .................. .. 
J. A. Smith ............................ . 
Spokane Falls nnd Fort Spo-
kane Stage Co ................... . 
Carried forward ............. .. 
14,612.15 
4.50 
1. 94 
5.37 
2,289. 75 
1,359. 91 
523.17 
87.50 
1. 95 
93,363.14 
278.76 
.65 
.20 
20.74 
8.25 
55.00 
14.03 
210.17 
9.25 
7.15 
26.46 
24.00 
29.59 
7.50 
21.96 
8.00 
66.60 
61.05 
21.86 
123.52 
525.43 
258.50 
59.33 
6.00 
51.50 
6.15 
. 72 
.50 
12.69 
42.00 
68.28 
129.00 
6.50 
114,410.72 
Transportation of the Army and its 
supplies,1884-Continued. 
Brought forward.............. $114,410.72 
To Savannah, Florida and 'Vest-
ern R. R. Co......................... 3. 60 
\Var Department, Quarter-
master's Department......... 152.00 
Youngstown and Lewistown 
Stage Co............................. .50 
Deduct repayments: 
By R. N. Batchelder ..... $215. 90 
E. B. Bolton ........... 2. 00 
C. R. Barnett........... 7. 39 
L. E. Campbell........ 6. 99 
John Carland.......... . 20 
J. H. Gustin............ 4. 60 
H. C. Hodges........... 33.89 
William B. Hughes.. 17.50 
G. S. Hoyt............... 1. 33 
A. S. Kimball.......... 153.64 
J. B. McDonald....... 2. 00 
A. J. 1\:IcGonnigle... 6. 74 
J. M. Marshall......... 10. 42 
John Simpson......... 37.70 
Sebree Smith.. ........ . 94 
l~ufus Saxton. .. ...... 2. 57 
T. H. Wilson........... 2.60 
W. S. Worth............ 12.00 
J.P. Walker.......... 3.60 
War Department...... 685.89 
Transportation of the Army and its 
supplies. U:l84, transfer account: 
By War Department... $1, 459. 95 
Transportation of the Army and its 
supplies, 1885: 
To Atchison, Topeka anrl Santa 
FeR. R. Co ....................... .. 
Autenreith & Julian ............. . 
Americ,\n Express Co ........... .. 
Adams Expre!"s Co ................ . 
Arizona and New .Mexico R. 
R ........................................ . 
Arizona Stage Co ................ .. 
Alma and Silver City Stage 
Line .................................. .. 
Atlanta, \VestPointand West-
ern R. R. of Alabama ......... .. 
T. H. Baugh mann ................. . 
C. E. Bottsford .......... ............ .. 
A. E. Bradbury .................... .. 
Baltimore and Ohio R. R. .... .. 
Baltimore Steam Packet 
Company .......................... .. 
Patrick Boyle, deceased ....... .. 
C. A. Booth, captain .............. . 
Boston and Albany R. R ....... . 
Bragaw & Co ........................ . 
Burlington and Missouri 
River R. R. in Nebraska .... .. 
E. Bentley, major ................. .. 
H. T. Clarke ............................ . 
E.A.Carr ............................ .. 
Chicago, Saint Paul, Minne-
sota and Omaha ;R. R. ........ .. 
Chicago, Burlington and 
QuincyR,R ........................ . 
Chicago, Rock Island and Pa-
cific H. R .............................. . 
Chicago and Alton R. R ....... .. 
Chicago, Milwaukee and Saint 
Paul R.R ........................... .. 
Chicago and Northwestern 
n.n. ................................... .. 
Cincinnati, Indianapolis, 
Saint Louis and Chicago R. 
R ........................................ .. 
Carried forward ............. .. 
114,566.82 
1, 207.90 
113,358.92 
460.97 
98.43 
2. 35 
39.19 
2.30 
6.00 
8. 00 
3.58 
18.00 
56.00 
275.16 
106.34 
53.96 
36.00 
2, 996.28 
7. 26 
18.00 
27.20 
31.73 
197.75 
107.35 
60.19 
99.04 
28.15 
1,33G.02 
69.76 
140.33 
20.85 
6,301.19 
224 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. 
1885-'86. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Transportation of the Army and its 
supplies, 1885-Continued. 
Brought forward ............. . 
To Cincinnati, New Orleans and 
Texas Pacific R. R ........ ..... . 
Chesapeake and Ohio R. R .... . 
Cheyenne and Black Hills 
Stage Line .......................... . 
California, Oregon and Idaho 
Stage Company .................. . 
Central R. R. of Georgia ....... .. 
Citizens Steamboat Company, 
Troy, New York ................ .. 
S.LeClair .............................. . 
J. Crimmins ........................... . 
A. J. Dallas ............................ . 
G. B. Dandy, major ................ . 
Jacob Dun ............................. . 
Thompson Dock ................... . 
G. A. Draper .......................... . 
Denver and Rio Grande R. R. 
D.M.Earl ............................ . 
Fred.T. Evans ....................... . 
W. E. Everett ........................ . 
Empire Line ......................... . 
Fremont, Elk Horn and Mis-
souri Valley R. R. ............. .. 
D. J. Ferree, Linkville and 
Klamath Wagon Company .. 
Fort Buford and Glen dire 
Stage Company ................. . 
David Freer .......................... . 
Florida Railroad and Naviga-
tion Company .................... . 
E.G. Gleim ............ .... ........... .. 
Grand Rapids and Indiana R. 
R.Co .................................. .. 
Griggs & Foster .................... . 
H. Goujan ............................. . 
W. H. Hamner ...................... . 
Henrietta and Fort Sill Stage 
L one ................................... . 
E. E. JTeerman ...................... . 
Illinois Central R. R. Co ....... . 
Junction City Ferry Com-
pany, Minnesota ................. . 
John Jacquemin .................. . 
John Janney ......................... . 
Jacksonville, Saint Augustine 
and Halifax R. R. Co ... .. ..... . 
W.B.Jordan .......................... . 
T.Johnson ............................ . 
Kansas City, Saint Joseph and 
Council Bluffs R. R. Co ....... . 
Lemp &Lamb ..................... . 
Louisville and Nashville R. R. 
Co ...................................... . 
Lake l\Iichigan and Lake Su-
Perior 'l'rausportation 
w~'b~l:~.~::::::.·:::::::::::::::::::::: 
J. McClintock, deceased ........ . 
J. M. Moore, colonel. ............. . 
G.II. Morgan ........................ . 
Morgan'!'! Louisiana and 
Texas R. R. and Steamship 
Co ...................................... . 
J. B. Morris .......................... .. 
Minneapolis and Saint Louis 
R.R.Co ............. ... ......... ..... . 
Missouri Pacific R. R. Co ... ... . 
McCone & Williamson .......... . 
Mayer & Young ........ ...... .. .. 
Michigan Central R. R. Co .... . 
C. H. i\Iallory & Co ........... ..... . 
T.Moore ............................... . 
Northern Pacific R. R. Co ..... . 
Norton & Stewart ................. . 
New:.v.IexicoandArizonal{.R. 
Co ... ................................... . 
New York Central and Hud-
son Rh·er R. R. Co ............. .. 
Oregon Railway and Naviga-
tion Co ......... ...... ................ . 
Carried forward .............. . 
$6,301.19 
1.44 
1.38 
41.75 
12.00 
.95 
28.96 
35.50 
3.50 
5.32 
4,000.00 
35.50 
50.00 
659.41 
82. 95 
139.56 
1,619.23 
780.00 
352.12 
845.09 
9.75 
64.40 
12.00 
58.44 
7.32 
9. 70 
7.60 
1.60 
1.60 
6.00 
2.00 
31.36 
54.25 
32.50 
1.00 
5.52 
12.93 
2, 962.43 
325.50 
62.!)2 
339.13 
.66 
12.16 
1,276.25 
7,577.00 
6.25 
555.22 
2.50 
43.28 
5, 407.15 
10.00 
1, 977.47 
44.29 
25.20 
16.00 
6,055.65 
12.50 
491.15 
13.16 
.50 
42,529.79 
Tranl'!portation of the Army and its 
supplies,1885-Continued. 
Brought forward ............ . 
To Old Colony R. R. Co ............ . 
Pennsylvania R. R. Co ......... .. 
A. J. Perry, colonel.. .............. . 
E . Pearcy ............................... . 
Edwin Pollock ....... ........ ... .. .. 
Pullman Palace Car Co ....... .. 
Thomas C. Power .. .... .... ....... . 
Portland Steam Packet Co ... . 
Pacific Exprel'!s Co ................ . 
Prescottattd Fort Verde Stage 
Line ................................... . 
Philadelphit~. and Reading R. 
R . Co ................................... . 
Pittsburgh, Cincinnati and 
Saiut Louis R. R. ........ .. ...... . 
Philadelphia, Wilmington 
and Baltimore R. R. Co ...... . 
P. G. Reynolds ...................... . 
Richmond and York River 
Line ......... .... ........ ............. . . 
Saint Louis and San Francisco 
R.R.Co ...... ......................... . 
1\I. D. Smith ...................... ..... . 
Saint Loui~ and Saint Paul 
Packet Co ......................... . 
E. A. Strout ............................ . 
Star Union Line ................... .. 
W. F. Story, deceased ........... . 
Adolph Solomon .................. . 
Shearfish and Dead wood 
Rtage Line ................ ... ....... . 
Savannah, Florida and West-
ern R.R.Co ................... ..... . 
South Carolina R. R. Co ....... . 
Saint Joseph and Ground Isl-
and R. R. Co ............... : ...... . 
Silver City, Denver, and Pa-
cific R. R. Co............... . ..... . 
Troy Daily Times, N.Y ........ . 
Utah, Idaho and Oregon 
Stage Line ........................ . 
United States Express Com-
pany, .................................. . 
Utah Central R. R. Co .......... .. 
Vandalia Line ...................... .. 
Vaile & Miner ..... .................. . 
Vancouver Transportation 
Company ........... ..... ............ . 
Virginia Midland R. R. Co .... . 
Wabash, Saint Louij and Pa-
cific R. R. Co ........................ . 
Wells, Fargo and Company's 
Express .............................. . 
Wyoming Stage Company .... . 
Western R. R. of Alabama 
andAtlanticand WestPoint 
R.R.Co ............................ .. . 
Uriah Ward ......................... . 
Wyeth Hardware and Ma.ntt-
facturing Company ........... . 
Deduct repayments: 
By R. 1\. Batchelder ..... $22. 450. 52 
J. H. Belcher .. . ..... ... 2, 314. 33 
J.D. Bingham......... 279. 87 
C. R. Barrett............ 12.83 
.A.. Barrett.......... ..... 586. 27 
C. A. Booth .............. 170.47 
John Carland........... 1. 40 
J. J. Cochran........... 34.85 
L. E. Clmpbell........ 12.20 
G. H. Cook ............. , 300. 00 
J. V. Furey.......... ... 5. 77 
D. W.Flagler........... 55.69 
J. T. French............ 11. \il 
C. W. Foster............ 12.99 
L. C. Forsyth........... 477.18 
F. Fuger.................. .45 
B. H. Gilman.......... 403.47 
M. J. Grealish.......... 13. 01 
Carried forward 27, 143, 21 
$42,529.79 
5. 61) 
57.22 
.'i5 
59.50 
178.74 
570.50 
109.11 
3.32 
. 70 
6.00 
.71 
9. 75-
1.46 
51.80 
1.04 
652.63 
5.00 
11.73 
7.50 
61.42 
40.50 
185.69 
9.00 
1.58 
38.34 
15.00 
8.10 
7.00 
220.00 
3.60 
4.00 
38.33 
29.00 
1.50 
25.11 
412.10 
16.60 
764.00 
28.~(} 
3.00 
40.00 
46,214.97 
46,214.97 
RECEIPTS AND EXPENDI'rURES, 1886. 
1885-'86. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Transportation of the Army and its 
supplies, 1885-Continued. 
Deduct repayments: 
Brought forward .. $27, 143.21 $16,214.97 
By L. D. Greene............ 6. 78 
J. Gilliss...... ...... ...... 115. 89 
H. C. Hodges .......... 5.876.54 
C. F. Humphrey ..... 157.57 
F.H.Hathaway...... 75.88 
~:~:V::s~~~:::::::::::: 1~:~ f 
C. H. Ingalls. .. ......... 1. 80 
E. B. Kirk...... .......... 150. 09 
Peter Leary,jr........ 1.35 
J. L. Lusk.. ........ ...... 20. 43 
1\I. I. Ludington ...... 414. 52 
J.H.Lord .............. 8.43 
A. S.M. Morgan ...... 31. 65 
D. E. McCarthy........ . 76 
Henry Metcalf.......... 2.11 
A. E. Miltimore ...... . 95 
A. J. McGonnigle ... 118.82 
J. M.l\Iarshall .. . ...... 999. 18 
C. A. H. McCauley ... 1. 31 
J. M. Neal................ 679.32 
Northern Pacific R. 
R. Co..................... 190. 64 
J. A. Olmsted........... 12. 00 
A.J.Perry ........ , ...... 5,851.84 
James Parker......... 15.96 
W. S. Patten...... .. . .. . 33. 55 
C. H. Rockwell........ 6. 45 
F. S. Rice................. . 87 
A. G. Robinson........ 15.67 
H. M. Roach............ 13.33 
A. F. Rockwell........ 49.89 
J. Simpson ...... ,........ 7. 23 
J. W. Scully............. 5. 05 
G. C. Smitt1 .. . ... .. . ..... 38. 04 
Saint. Louis and San 
Francisco R.R. Co. 65. 88 
J. H. Shellabarger.,. 107.90 
C. P. Terrett............ 21. 00 
Frank Thorp...... .. ... 58.50 
B.S. Wever.......... .... 9. 80 
R. P. P. ·wain wrigh~ 10.79 
P.G. Wood... ....... 1.00 
W. V.Wotherspoon .02 
W. Walker.............. 181.22 
G. II. Weeks...... ..... 132.37 
C. W. Williams........ . 69 
War Department.... 3, 528.65 
A. H. Youn2"············ 12.97 
46,198.30 
16.67 
-----
Transportation of the Arm·y and its _____ _ 
supplies, 1886: 
'I'o J. C. Ayers, captain ................ . 
Atlantic and West Point R. R 
Co ...................................... . 
Atchison, Topeka and Santa 
FeR.R.Co ......................... . 
E. B. Atwood, captain .......... .. 
Arkansas City and Southern 
Stage Line .............. ........ .... . 
F. Avila ................................ .. 
F. Baker, lieutenant .............. . 
J.D. Bingham, colonel ......... .. 
R.N. Batchelder, colonel.. ..... . 
A. Barrett, captain ................ .. 
C. Bryant, captain ......... . ...... . 
C. A. Booth, captain ............. .. 
Benton and Billings Stage 
Company ............................ . 
E.T.Brown ........................ .. 
Baltimore and Ohio R. R. Co .. 
Bismarck and Pierre Stage 
Company ........................... . 
G. II. Cook, captain ... ............ . 
Chicago and Northwestern R. 
307.00 
35.86 
60,469.21 
4.8,329. 60 
2.50 
12.50 
1, 031.86 
142,454.11 
32,121.42 
11,559.66 
328.00 
917.91 
16.00 
2.41 
127.01 
61.00 
15,622.93 
Transportation of the Army and its 
supplies, 1886-Continued. 
Brought forward ........... . 
To Chicago,MilwaukeeandSaint 
Paul R. R. Co ...................... . 
Chicago, Saint Louis and 
Pittsburgh R. R. Co ........... . 
Chicago, Burlington and 
Quincy R. R. Co ................. . 
Chicago, Rock Island and Pa-
cific R. R. Co ....................... . 
Chicago, Saint Paul, Minne-
apolis and Omaha R. R. Co .. 
Chicago and Alton R. R. Co ... 
Cincinnati, New Orleans and 
Texas Pacific R. R. Co ........ . 
Cincinnati,Indianapolis,Saint 
Louis aud ChicajZ'o R. R. Co .. 
California Southern R. R. Co ... 
Colorado and Wyoming 
Stage, Mail, and Express 
Company ... ....... .................. . 
H.T.Clark ............................. . 
G. B. Dandy, major ................ . 
J.P. Eagan ............................ . 
Elmira, Cortland and North-
ern R.R.Co ....................... .. 
J. V. Furey, captain ............. .. 
C. W.Foster, major .............. .. 
D. W. Flaglt:lr, colonel.. ......... . 
J. L. Fowler, captain .............. . 
James Gilliss, major .............. . 
M. J. Grealish, captain .......... .. 
Georgia R. R. Co .................... . 
H. C. Hodges, colonel.. ......... .. 
F. H. Hathaway, captain ....... . 
,V.B.Hughes, major ............. . 
Hannibal andSaintJosephR. 
R.Co ................................ .. 
Richard Ish ............... .... ....... . 
Illinois Central R. R. Co ........ . 
Junction City Ferry Company 
Jacksonville, Saint Augustine 
and Halifax R. R. Co ........... . 
E. B. Kirk ............................. .. 
A. S. Kimball, major ............. _. 
J.Keegan ............................. .. 
Kansas City_SaintJoseph and 
Council Bluffs R. R. Co ....... . 
A.V.Kern ............................. . 
G.,V. Knox ......................... .. 
J. G. C. Lee, major ................ .. 
M. I. Ludington, colonel.. ...... . 
J. L. Lusk, lieutenant.. .......... .. 
L.A. Loomis ......................... .. 
Louisville and Nashville R. 
R.Co .................................. .. 
L. R.Long ............. ........... .... .. 
J. H. Marion ... ............ ......... . 
H. Metcalfe captain .............. . 
A. E. l\Iiltimore. captain ....... . 
A. J. McGonnigle, major ..... .. 
J. M. Moore, colonel.. ........... . 
A. S. M. Morgan, captain ...... . 
Missouri Pacific R. R. Co ...... .. 
J. M. 1\Iarsball, captain ......... . 
C. C. Morrison, lieutenant .... .. 
Morgan's Louisiana and 
Texas R. R. and S. S. Co ..... 
Minneapolis and Saint Louis 
R.R. Co ............................ .. 
Charles McKinnis ............ ..... . 
Michigan Central R. R. Co .... . 
New York Central and Hud-
son River R. R. Co ............. . 
Northern Pacific R. R. Co ..... . 
Norfolk and 'Vestern R. R 
Co ........ ... .......................... .. 
New York, Lake Erie and 
'Vestern R. R. Co .............. . 
New York City and Nortberu 
R. H.. Co ............................ . 
Norton & Stewart.. ............... . 
225 
$318,269.09 
3,159. 86 
1,373.62 
220.95 
4, 218.20 
2, 698.85 
26.70 
11.67 
.43 
209.03 
1, 206.30 
85.50 
192, 185.2\) 
1.50 
.67 
65,000.00 
185,252.15 
1,322. 40 
.50 
464,135.82 
320.50 
27.12 
131,367.35 
689.34 
45.00 
.68 
11.50 
4,004. 76 
50.25 
34.63 
564.00 
168,051.21 
5.75 
10.31 
1.55 
.50 
195,388.29 
32,172.33 
693. 8.') 
1, 553.50 
870.98 
2.50 
31.50 
360.09 
5, 5()t:, 09 
244,745.39 
325,021.69 
69.25 
4.3, 880.87 
45.00 
148.00 
95.79 
4.25.11 
60.50 
231.10 
1. 51 
87,680.06 
22.53 
752.26 
623.51 
1, 230.02 :::~~~~ ·;~~~~~~~·-·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·· 3i:: :~·. ~ \ Carried forward............... 2, 486,174.61 
H. Ex. 382-15 
226 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. -
1885--'86. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Transportation of the Army and its 
supplies,l886-Continued. 
Brought forwnrd ............. $2,486,174.61 
To Ohio and Mississippi R. R. 
Co . ...................................... . 
Oregon Railway and Naviga-
tion Co .......... ..................... . 
A. J. Perry, colonel .............. . 
G. E. Pond, captain .............. . 
F. H. Phipps, major ............. .. 
J. Pitman, captain ................. . 
J. W. Pope, captain .............. . 
Pennsylvania .K R. Co .......... . 
Provincetown and Stoning-
tonS. S. Co ......................... . 
W. S. Patten, captain ............. . 
Portland and Ogdensburgh R. 
R. Co .................................. . 
I. F. Quimby ................... ... .. . 
C. H. Rockwell, lieutenant .... . 
P.H.Ray ............................... . 
C. A. Reynolds, lieutenant-
colonel .... ... ................... ..... . 
R. Saxton, colonel ................. . 
Star Union Line .................... . 
Saint Louis and San Francisco 
R.R.Co ............................. .. 
J.R.Smith .... ...... ... ... .... ........ . 
Southern Kansas R. R. Co ..... . 
G. C. Smith, major ................. . 
Steamer Border City, Saint 
Louis, 1\'I:o ......•.•••.••••..••..••• .••• 
Saint Lou1s, Alton and '.rerre 
Haute R. R. Co ................... . 
Saint Louis and Cairo Short 
Line .................................. .. . 
Silver City, Deming and Pa-
cific R. R. Co ........................ . 
C. H. Tompkins, colonel ........ . 
Treasury Department ........... . 
Vandalia Line ........................ . 
Vaile and Miner ..................... . 
Vicksburg and Meridian R. R. 
Co ........................................ . 
A. L. Varney, captain ............. . 
G. H. \Veeks, major ................ . 
War Department ................... . 
Wabash, Saint Louis and Pa-
cific R. R. Co ........................ . 
D. n. \Vheeler, captain .......... . 
C. Vv. 'Villiams, captain ......... . 
L. P. Williamson .................... . 
A. H. Young, captain ........ ..... . 
Deduct repayments: 
By R.N. Batchelder ...... $7,519.06 
J. H. Belcher............ 142. 40 
J.D. Bingham........... 16.67 
L. E. Campbell......... 1. 08 
S. K Clark................ "15. 00 
G. H. Cook ...... ... ...... 107. 50 
C. W. Foster.. ... ......... 3. 66 
F.H.Hathaway........ 7.53 
M. I. Ludington........ 4. 00 
G. K. McGunnegle ... 6. 27 
J. W. Pullman........... 18.40 
A. F. Rockwell......... 10. 26 
John Simpson.......... 31.29 
D. D. Wheeler........... . 45 
R. P. P. Wainwright. 4. 48 
War Department..... 6, 757.21 
Transportation of the Army and its 
supplies, Pacific railroads, 1883 
and prior years: 
To Central Pacific R. R. Co .......... . 
Sioux City and Pacific R. R. 
Co ...................................... . 
Unien Pacific R. R. Co ........... . 
27.62 
20.00 
157,386.15 
500.00 
15.00 
328.47 
15,065.25 
57.38 
21.00 
3, 547.71 
20.68 
10.48 
5,355.58 
13.50 
53,854.96 
50,326.34 
1.85 
4,056.50 
8. 70 
1,098.83 
2,320.00 
11.00 
6.43 
216.68 
66.64 
13,577.22 
1,342.50 
15.24 
19.00 
1.64 
83.84 
29,264.23 
14.20 
• 4.40 
46,611.00 
24,206.60 
15.50 
18,164.10 
2, 913, 830. 83 
14,645.26 
2, 899, 185. 57 
156.89 
501.28 
28,368.59 
29,026.76 
Transportation of the Army and its 
supplies, Pacific railroads, 1884: 
'.ro Central Pacific R. R. Co.......... $12,421.14 
Sioux City and Pacific R R. 
Co........................................ 8, 353.63 
Union Pacific R. R. Co ... ......... 8'i, 7U5.11 
Transportation of the Army andits 
supplies, Pacific railroads, 1885: 
108,569.88 
To Central Pacific R. R. Co.......... 21,548. 89 
Kansas Pacific R. R. Co.......... 2,405.56 
Sioux City and Pacific ·R. R 
Co........................................ 146.63 
Union PacifieR. R. Co............ 248,877.18 
'l'ransportation of the Army and its 
supplies, Pacific railronds, 1886: 
To Sioux City and Pacific R. R. Co. 
Horses for cavalry and artillery, 
1883 and prior years, transfer 
account: 
By F. Gerker ......... r...... $373. 12 
Horses for cavalry and artillery, 
1883 and prior years: 
By F. A. Edwards.......... $560. 00 
J. W. Martin............. 125.00 
685.00 
Horses for cavalry and artillery, 
1884: 
To F. A. Edwards ....................... .. 
Deduct repayment: 
By 'Var Department ................... . 
Horses for cavalry and artillery, 
1885: 
To H. C. Hodges, colonel... ......... . 
G. E. Pond, captain ............... . 
Deduct from repayments: 
By T. B. Barry............... $120.00 
D. H. Clark.............. 200. 00 
C. F Humphrey...... 400. 00 
H. C. Hodges............ 256. 80 
W.H.Miller............ 125.00 
F. J. Patten............. 150. 00 
J. Simpson............... 535.74 
H. Wyant................. 140. 00 
War Department..... 72.02 
Excess of repayments ...... 
Horses for cavalry and artillery, 
1886: 
To J. A. Angus, captain .............. . 
G. B. Dandy, major .......... ..... . 
C. W. Foster, major ................ . 
A. S. Kimball, major ............. . 
G. E. Pond, captain .............. .. 
A. E. Miltimore ..................... .. 
A. J. Perry, colonel.. ............. . 
D. D. Wheeler, captain .......... . 
G. H. Weeks, major .............. . 
Deduct repayments: 
ByJ.A.Augur.............. $167.00 
T. H. Barry.............. 272.24 
W. H. Carter............ 224. U 
F. Fuger.................. 2-50.00 
B. H. Gilman........... 1, 011. 00 
F. H. Hardie............ 230.15 
W. H. Miller..... ...... 125.00 
2i2, 978.26 
109.17 
560.00 
362.92 
197.08 
339.37 
1, 200.00 
1,539.37 
1, 999.56 
460.19 
2,000.00 
1,867.60 
135,282.47 
12,500.00 
2,500.00 
1, 402.65 
862.50 
685.50 
27,977.60 
185, Oi8.32 
----------------Carried forward 2, 27!l. 63 185,0i8.32 
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Horses for c1walry and artillery, 
1886-Continued. 
Deduct repayments: 
Brought forw~trd .. $2,279.63 $185,078.32 
By F. II.l\Iills .............. 300.00 
G.E.Pond............... 135.00 
W. W. Rouinson,jr.. 408.72 
J. l\I. :;totsenberg..... 403. 48 
J.Simpson. .. ............ 788.00 
S.C. Vedder. .. ........ . 143. 31 
J.l\IcA. Webster...... 220.24 
G. H. Weeks............ 250. 00 
R. P. P. Wainwright 150.00 
Clothing, camp and garrison equi-
page, 1883 and prior years 
(transfer account) : 
By Luke Baldwin . ...... . 
A. H. Freeman ..... . . 
1\I, M. Kimmel.. ..... . 
C. A. Tracy ............. . 
$5.65 
3.20 
2.13 
3.55 
14.53 
Clothing, camp and garrison equi-
page, Hl83 and prior years: 
By W. Arthur............... $23.92 
R.N. Batchelder..... 5.35 
W. W. Bartlett......... 133. 02 
J. L. Bullis.............. 16.37 
A. S. Burt............... . 63 
C. A. Booth . . . ... ... ... . 64 
H. S. Bishop............ 1. 20 
S. Baker.................. 17.98 
G. F. Chase ..... ....... 1. 22 
Josiah Chance......... 2.44 
C. C. Cusick............ 1. 65 
J. H. Cochnower..... 37.50 
\V. J. Campbell...... 1. 40 
H. C. Danes......... .. . 38 
F. S. Dodge .. ....... ... 3. 95 
C. P. Elliott............ 6. 00 
William Everett..... 12.16 
F. H. French........... 164. 84 
W. Flynn....... ........ 32. 33 
L. Febiger............... 23.32 
E. A. God win .. ....... 31. 04 
H. L. Haskell......... 3. 04 
E. M. Hayes . .......... 1. 00 
0. L. IIein............... .39 
J. B. Hickey............ 16.34 
B.S. Humphrey...... .45 
D. A. Irwin............. 2. 90 
C. P. Johnson......... 7. 92 
A. S. B. Keyes........ 5. 20 
W. H. Lee, jr........... 1. 98 
H. F. Leggitt........... 154. 53 
H. Liggett............... 5. 00 
R. Loder ... ............... 9. 00 
S. C. Mills............... 66. 65 
T. M. McDougall...... 25.42 
J.A.Manley. .. ......... 36.25 
M. lVI. Macomb......... 18. 16 
G. K. 1\IcGunnegle... 1. 56 
L. M. Maus.. ..... ........ 5. 08 
P. Cusack ............... . 68 
G. R. Palmer............ 17. 22 
G. H. Paddock......... 27.21 
James Parker......... . 90 
W. W. Robinson...... 3. 51 
T. N. Robinson ........ 92. 31 
L. H. Rucker............ 13. 67 
J. G. Ramsey ........... 1. 16 
W. I. Reed ......... ...... 1. 12 
E. M. Shaffer............ 2. 45 
H. L. Scott............... 8. 86 
Rufus Saxton.......... 4. 20 
G. C. Stal'l' .. ............. . 01 
F. Thorp ........ ...... ... 4. 74 
A. S. To war............. !l. 99 
W. F. Tucker,jr. ..... 7. 47 
Carried forwaru 1, 073. 71 
5.078. 38 
179,999.94 
Clothing, camp and garrison equi-
page, 11ll:l3 and prior years-
Continued. 
Broug-ht forward .. $1,073. 7l 
By L.H. Walker............ 1.54 
W. II. Wheeler......... 16. • 0 
C. H. ·warrens . . . . . ... . 275. 00 
A. B. Wells............... 5. 28 
S.lVI. Whiteside........ 16. 00 
John Whiting......... 31.71 
G.S. Young.............. 58.50 
1,478.34 
Clothing, camp and garrison equi-
page, 1884: 
To W. H . Carter, lieutenant......... $9.68 
H. C. Hodges, lieutenant-colo-
nel ......... .... ..................... ..... 92.00 
Deduct from repayments: 
By W. Arthur ......... ...... $0. 96 
J. H. Beacon............ 1. 14 
E.Bentley............... 1.25 
E. B. Bolton............. . 52 
C. Bird..................... .68 
E. H. Brooke........... 1. 98 
J. J. Brereton........... 2. 79 
P. Cusack .. . . . . . . .. ...... . 86 
C. M. Callahan......... 62. 92 
L. E. Campbell......... 6. 50 
C. D. Cowles............ . 75 
T. B. Dugan.......... ... 8.27 
William Davis, jr ... 9. 32 
G. C. Doane............. 9. 96 
J. C. Dent................ 5. 59 
W. S. Edgerly.......... 3. 60 
G. A. Hull............... 5.43 
C. Humphreys... ...... 2. 37 
F. H. Hardie............ 6. 50 
H. W. Hovey........... 1.10 
E. B. Ives ................ 12.94 
J. Kinzie . ... ...... ...... 6. 36 
H. C. La Point.... ..... 42.70 
E. Lynch... .............. 1.40 
M. I. Ludington ...... 16,442.82 
M. l\Iarklaud ........... 6. 23 
W. C. McFarland..... 79.92 
T. S. Mumford......... 1. 27 
J. McMartin...... ..... . 49 
S. Pratt . .. .. ... . . . . . ....... 2. 00 
R. D. Potts......... ..... 17.65 
G. F. Price............... . 78 
Quartermaster's De-
partment ............ .. 
W. W. Robinson ..... . 
H. D. Reed ... ........... . 
S.Smith .... ............ .. 
G. K. Sanderson .... .. 
Alexander Sharp ... .. 
J. F. Simpson .......... . 
A. H. M. Taylor ..... .. 
C. M. Truitt ........... .. 
W. F. 'rucker,jr ...... . 
C.D.Viele .............. . 
G. Valois .... ............ . 
D. D. Vanvalzah .... .. 
D. D. Wheeler ........ . 
G. N. Whistler ...... .. 
G. D. \Vallace ........ .. 
C. W. Williams ...... .. 
C. H. Whipple ........ . 
P.W. West ............ .. 
H. \V~-~~·ant ............. . 
War Department . . .. 
4.63 
.26 
1.56 
3.34 
1.60 
15.61 
12.47 
5.60 
5.80 
7.78 
. 73 
.65 
3.36 
10.32 
50.06 
.52 
1.4G 
4.29 
1.-16 
2. 20 
.43 
Excess of repayments ...... 
Clothing, camp, and garrison eqai-· 
page,l885: 
101.68 
16,881.18 
16, 77fil.50 
To C. E. Bai·n bridge, major.......... 2. 04 
Edward Davis, lieutenant..... 2. 29 
Carried forward ... ........... . 4.33 
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Clothing, camp and garrison equi-
page, 1885-Continued. 
Brought forward ............. . 
To 1\!. I. Ludington, lieutenant-
colonel .............................. . 
Wilbur Loveridge, lieutenant 
Press Company {limited), of 
Philadelphia ..................... .. 
Deduct from repayments: 
By C. A. Alligood......... $31. 89 
E. B. Atwood........... 23.73 
J. C. Ayres............... 2. 93 
W. E. Ayer .............. 6. 50 
H. M. Andrews........ 2. 73 
William Arthur...... 607.70 
A. A. Augur. .. .......... 93. 86 
R.N. Batchelder...... 342. 53 
T. H. Barry.............. 90.05 
J. E. Blaine.............. 2, 563. 20 
A. E. Bates............... 337.81 
E. H. Brown............ 37.11 
D. H. Brush.............. 63. 33 
W. F. Blauvelt......... 25.67 
C. A. Booth ...... .. . .. . .. 21. 65 
G. Le R. Brown........ 51. 46 
J.P.Baker ............... 3,607.49 
G.W.Baird ............. 1,504.73 
J. H. Baldwin.......... 16.10 
C. S. Burbank........... 34. 44 
A. H. Budlong......... 33. 87 
L . .F. Burnett............ . 20 
C. Bird..................... 2. 24 
E. H. Brooke............ 6. 75 
J. Brennon .............. 14. 41 
D. N. Basl1............... 1, 463.62 
G. H. 0ook............... 50. 28 
.T. Carland............... 143.48 
G. A. Cornish........... 30.82 
L.A. Chamberlain... 50. 62 
1V. E. Creary...... ...... 425.21 
W.H.Carter.. .......... 207.81 
J. L. Clem................ 15.44 
F. de L. Carrington.. 31. 03 
H. Clayton............... 3, 990. 55 
J.P. Canby... ......... 1, 833.69 
L. W. Cooke.. ........ .. 31. 96 
J. R. Cranston......... 62.43 
G. \V. Candee........... 249.96 
1V. H. Comegys........ 1, 209. 63 
J. R. Clagett............ 31.07 
F.l\1. Coxe............... 1, 094.43 
S. E. Clark............... 151.34 
T. Connolly............. 10.98 
C. L. Collins............. 43. 61 
D. H. Clark.............. 43. 28 
D. F. Callinan.......... 16.94 
A. B. Carey.............. 77. 71 
C. M. Callahan......... . 85 
H. C. Danes.............. 35. 27 
W. T. Duggan.......... 46.97 
F. S. Dodge.............. 72. 26 
1. 0. Dewey.............. 143.58 
G. B. Dandy............. 40. 00 
T. B. Dugan............. 29. 64 
W. Davis.................. 11. 94 
S. W. Dunning......... . 77 
E. P. Ewers.............. 25. 32 
W. H. Eckels... ....... 1, 710.12 
C. A. Earnest.......... 17. 65 
J. B. Erwin........ ... ... 38. 69 
M. '1'. Eggleston....... . 60 
1V. F. Flynn ............ 114. 66 
G. L. Febiger . .... . ... .. 13. 44 
D. H. Floyd............. 62. 94 
J. T. French ............ 21.13 
F. Fuger.................. 14.28 
T. F. Forbes............. 79. 58 
F. W. Foster............ 29.38 
C. W. Foster............ 65.33 
S.D. Freeman......... 24.11 
A. P. Frick............... . 49 
Q. 0. M. Gillmore..... 11.45 
Carried forward 23, 398. 72 
$4.33 
83,501.71 
2.04 
30.00 
83,538.08 
83,538.08 
Clothing, camp and garrison equi-
page, 1885-Continued. 
Deduct from repayments: 
Brought forward .. $23, 398. 72 
By W. H. Gill............... 82. 47 
C. Gardiner.............. 16. 43 
G. E. Glenn.............. 809. 96 
J. A. Godin............... 25. 96 
W. R. Gibson........... 1, 717.54 
W. Gerlack.............. 7l. 59 
E.A.Godwin........... 67.21 
J. Gilliss.................. 18.00 
B. H. Gilman........... 55. 95 
J. H. Gifford............ , 38 
L. D. Greene............ 75. 36 
C. B. Hoppin ........... 134.47 
G. A. Hull .. ......... .... 219. 83 
C. Humphreys......... 18.42 
E. Hubert................ 6. 32 
F. H. Hardie............. 98. 94 
C. L. Hodges............ 28. 57 
G. S. Hoyt................ 93. 20 
F. H. Hathaway...... 531.76 
C.Hay.. ..... .............. 7.66 
C. W. Hobbs...... ..... 1. 90 
,V, N. Hughes.......... 26. 10 
J. F. Hinton............ 45. 22 
R. W. Hoyt.............. 64.75 
W. P. Hall............... 1. 00 
H. C. Hodges .. .. ....... 44. 12 
B.S. Humphrey .. . ... 3. 73 
E. B. Ives................. 19.96 
W.H. W.James...... 2.57 
W. H. Johnston....... 669. 44 
F. B. Jones............... . 31 
J. B. Keefer.............. 2, 442.80 
H. M. Kendall......... . 48 
J. T. Knight............ . 50 
1V. Lassiter . .... .. ...... 51. 61 
E. Lynch .... . ...... ...... 64. 53 
D. R. Larned........... 949. 43 
J. L. Lusk .. .... .. ....... 6. 00 
W. C. McFarland..... 104. !)I 
D. E. l\IcCarthy .... . .. 3. 49 
D. McClure.............. 182.01 
C. :l\IcClure ........ ...... 850.99 
G. K. McGunnegle... .17 
A. E. Miltimore. ...... 33. 0·1 
M. Markland........... 73. 65 
J. C. Muhlenberg..... 2, 768. Oo 
W. H. Miller............ 66.21 
A. L. Myers ... .......... 7. 92 
1V. l\I.l\Iaynadier .... 8, 485. 35 
John Murphy......... 6.31 
F. H. Mills............... 100.08 
M. l\I. Maxon .. . .. . ... .. 1. 00 
Michigan Central 
R.R.Co ............... .. 
J. l\Ic::\fartin ........... . 
John Newton ......... .. 
L.Niles .................. .. 
J.M.Neall.. .......... .. 
J.B.Nixon ............ .. 
G. H. Pftlmer .......... . 
James Parker ....... .. 
John Pope ............. .. 
S.Pratt .................. .. 
C. D. Parkhut·st ...... .. 
WilliamS. Patten .. . 
D. C. Pearson ....... .. 
F. J. Patten ........... .. 
E. B. Pmtt ............. .. 
A. M. Palmer ......... .. 
D.C. Poole ............. .. 
T. T. Patterson ...... .. 
A.J. Perry ... ........ .. .. 
W. L. Pitcher .......... . 
J. Pitcher .............. .. 
F.S.Rice ................ . 
G.W.Read ........... .. 
W. ,V, Robinson .... . 
H. E. Robinson ..... . 
H. P. Ritzins .......... . 
James Regan ......... .. 
29.10 
.58 
83.37 
55.98 
107.81 
7.92 
17.89 
170.35 
4.66 
47.29 
2.67 
n.:o 
21.89 
159.68 
7.31 
106.47 
1, 216.55 
72.73 
9.10 
37.77 
1.00 
5.20 
7.04 
128.76 
35.30 
29.67 
10.87 
Carried forward 46, 944. 44 
$83,538.08 
83,538.~ 
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Clothing, camp and garrison equi-
page, 1!)::5()-Continued. 
Deduct from repayments: 
Brought forward .. $16, 944. 44 $83,538.08 
By George Ruhlin ........ 1?. 79 
G. F. Robinson....... 3, 251. 01 
·w. A. Rucker......... 9~6. 29 
H. B. Reese.............. 120.29 
J. R. Roche.............. 23.20 
F.l\I. Roe................. . 75 
H.J.Reilly.............. 2.16 
H. Rowan................ 4. 00 
W. V. Richards........ 37.06 
M. F. Steele............... 24. 72 
John Stafford.......... 9. 74 
S. Smith ............ ...... 61. 72 
C. P. Stiver............... 2. 72 
John Simpson......... 92.:.!8 
J. A. Sladen...... ........ l. 44 
D. F. Stiles......... .. .... 26. 86 
S. Smith.... .. .... ....... 6. 9v 
J. C. Scantling......... 12.78 
C. C. Sniffin .............. 4,178. 28 
T. H. Stanton........... 1, 238.02 
Alexander Sharp..... 3, 495.00 
Rodney Smith......... 270.25 
C. J. Sprague............ 908.41 
G. R. Smith ............. 531.52 
William Smith. ... ... 301. 97 
G. L. Scott............... 166.73 
H. H. Sargent........... 22.89 
C. A. Stedm.an . ....... 19.12 
J. H. Shollenberger.. . 66 
G. C. Smith ...... .. .. ... 1.14 
F. Thorp..... ...... ...... 14.18 
F. Thies................... 27. 72 
A.S.'l'owar .............. 1,895.18 
W.F.Tucker,jr ...... 6,094.49 
C. M. Terrell............. 724.53 
C. P. Ten·itt ..... ........ 34. 60 
C. M. Truitt............. 82.83 
C. ·w. Taylor............ 40 
S. C. Vedder .. .. .. .. . .. 1 :J9. 89 
C. D. Viele............... . 55 
J. T. Van Orsdale..... 160.27 
D. D. Vanvalzah...... 4. 90 
R.D.Walsh.............. 16.38 
W. W. ·wotherspoon 17.46 
G. N. Whistler......... 13.73 
B.S. Wever.............. 40. 72 
P.G. Wood............... 122.21 
C. A. Williams......... 83.73 
J. H. Waters............ 95.34 
C. H. Watts.............. 60.66 
R.P. P. Wainwright 7L07 
R. H. Wilson............ 18.30 
Thomas H. Wilson.. 19. 87 
B.C.Welsh .......... ,... 69.81 
Henry \Vygant........ 12!. 78 
C. H. Whipple......... 6, 087.97 
.J. W. Wham. .......... 1, 172.90 
.J.P. Willard ..... ...... 318. 51 
C. I. Wilson.............. 1, 507. 67 
J.McA. Webster...... 202.46 
J. S. Witcher............ 575.77 
G. H. Weeks ............ 1,044. 72 
P. W. West.............. 30.67 
M. C. Wessells......... . 49 
G.D.Wallace........... 3.30 
\Var Department..... 1. 00 
H. \Vagner ........... ... 3.14 
A. H. Young..... ...... 5.114 
Excess of repayments ..... . 
83,643.28 
105.20 
Clothing, camp and garrison equi-=== 
page, 1886: 
To E. B. ALwood, captain ............ . 
R.N. Batchelder, colonel.. .... . 
A. Barrett, captain ................ .. 
G. B. Dandy, major ......... ....... . 
C. W. Foster, major ............... . 
.J. V. Furey, captain ............... . 
Carried forward ............. .. 
6.00 
3, 920.25 
51,763.99 
20.00 
12, 28!. 16 
4, 617.80 
72,612.20 
Clothing, camp and garrison equi-
page, 1886-Continued. 
Brought forward ............. . 
To F. H. Hathaway, captain ..... .. 
H. C. Hodges, colonel ........... . 
A. S. Kimball, major ............. . 
M. I. Luding-ton, colonel. .... .. 
J. L. Lusk, lieutenant .......... . 
J. G. C. Lee, major ................ .. 
J. M. Moore, colonel.. ............ . 
A. E. Miltimore, captain ....... .. 
A. J. Perry, colonel. .............. . 
J. W. Pope, captain ............... .. 
R. Saxton, colonel.. ... ........... . 
G. H. Weeks, major ............. . 
C. W. Williams, captain ....... .. 
A.H.Young ........................... . 
Deduct repayments: 
By R. F. Arne~:~ .............. $54.53 
John Anderson...... 61.19 
E. B. Atwood........... 154.57 
H. 1\'I. Andrews . ... ... 3. 86 
W. E. Ayer .............. 18.83 
William Arthur...... 389.14 
A. A. Augur ...... ..... 162.88 
J. C. Ayers ....... ....... 14. 62 
D.F.Anglum.......... 26.57 
R.N. Batchelder...... 2, 874. 93 
C. S. Burbank .. ....... 278. 88 
W. F. Blauvelt ........ 223.76 
D. H. Brush....... ..... 296. 50 
J.P. Baker.............. 1, 624.59 
J.H.Baldwiu......... 89.69 
G. Le. R. Brown...... 114.67 
H. H. Benham......... 63.17 
T. H. Barry...... . ...... 314.13 
C. A. Booth.............. 297. 11 
E. E. Benjamin ....... 21. 39 
E. H. Browne . . . ...... 92. 67 
A. Barrett . . .. ..... . . . . . . 18. 69 
C. Bird ... ............. .... 2. 39 
G.W.Baird ............ 1,047.63 
J. E. Blaine.............. 2, 679.13 
A. E. Bates . .......... ... 496. 64 
G. S. Bingham......... 256. 56 
F. Baker.................. 6.14 
D. N. Bash............... 847. 79 
L.A. Chamberlain... 88.00 
G. H. Cook............... 96. 36 
G. A. Cornish........... 14.42 
John Carland.......... 697.72 
L. E. Campbell ........ 56. 73 
J. R. Cranston .. ....... 300. 83 
J. R. Claggett........... 39. 90 
J. L. Clem ...... ......... 43. 85 
A. S. Cummins......... 21. 34 
C. L. Collins ... ... ... . . . 289. 12 
D. H. Clark.............. 324. 76 
S. E. Clark............... 536. 27 
T. Connolly............. 42.22 
W. H. Carter............ 384.00 
A. B. Carey . . . . ..... ... .. 168. 03 
J.P. Canby............. 1, 321.52 
H. Clayton............... 513. 26 
G. W. Candee.......... 19.00 
L. W. Cooke............ 12.72 
F. deL. Carrington.. 67.93 
W. H. Comegys........ 887.54 
F.JH. Coxe............... 1, 210.43 
\V. E. Creary............ 2,17:3.27 
I. 0. Dewey.............. 19.99 
,V. T. Duggan.......... 15i!. 65 
T.B.Dugan...... ....... 9.83 
F. S. Dodge............... 330. 16 
R. J. Duff................. <:5. 20 
C. A. Earnest........... 103. 41 
R. T. Earle............... 282.83 
W. H. Eckels........... 1, 419.78 
Lea Febiger............ 200.95 
S.D. Freeman......... 168. 42 
T. F. Forbes............ 80.76 
F. Febiger... ........ .... 155. 79 
$72,612.20 
176,836.28 
1, 716.50 
4:>8.33 
604,245.03 
57.00 
5.60 
850.00 
118.50 
30.68 
84,008.37 
34,487.40 
348,215.34 
18.00 
5.00 
1' 323, 664. 23 
-----------------
Carried forward 24,807.64 1, 323,664. 2& 
'E 
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1885-'86. 1\ULITARY ESTABLISHMENT. 
Clothing, camp and garrison equi-
page, 1886-Continued. 
Deduct repayments: 
Brought forward .. $24, 807. 64 $1, 323, 664, 23 
By J. T. French, jr........ 22.38 
F. H. French............ 25. 59 
D. H. Floyd............. 408. 78 
W.F.Flynn............ 203.04 
F. W. Foster............ 298. 15 
R. H. Fletcher......... 4. 00 
D. W. Flagler........... 3. 90 
W.H.Gill.. ............ 2,324.22 
'Villiam Gerlach..... 111.59 
A. McC. Guard .. . . . .. . 53. 99 
B. H. Gilman........... 455.99 
John H. Gifford...... 32.56 
George E. Glenn..... 783.47 
W. Gerlach.............. 239.99 
E. A. Godwin ......... 291.89 
L. D. Greene............ 137. 44 
W.R.Gib-.on........... 16.88 
,V, T. Goodwin........ . 75 
C. Gardener............ 78. 21 
J. 0. Green ............. 52.05 
F. H. Hat·die...... ...... 222.19 
C. W. Hobbs............ 23.23 
G. A. Hull............... 883.82 
F. H. Hathaway...... 296.19 
J.D. C. Hoskins ...... 12. 01 
C. B. Hoppin........... 153.13 
C. L. Hodges....... .... 222. 35 
E. E. Hardin............ 188. 04 
E. Herbert............... 6. 42 
G. S. Hoyt................ 453. 16 
W.P.Hall............... 43.96 
Charles Hay............ 56. ~~ 
,V. N. Hughes......... 101.26 
J. W. Heard ............ 58.88 
H. C. Hodges . .. ........ 8. 43 
J. J. Haden.............. 108.50 
G. K. Hunter........... 21.53 
J. W. Huston........... 7Ti. 75 
F. Heath.................. .17 
R. W. Hoyt.............. .25 
,V, A. Holbro _;: ...... 77. 4~ 
H. W. Hovey............ 386. 16 
L. J. Ham................ 46. 76 
J. 1\IcE. Hyde ..... .... 42. 41 
H. 0. S. Heistand..... 113. 44 
W.H.Johnson......... 348.67 
J. B. Keefer.............. 3, 868. 27 
F.V.Krug............... 126.05 
J. T. Knight............ 4.14 
J. L. Lusk.......... ..... 19.62 
W. Lassiter.............. 356.38 
Peter Leary,jr ........ 2.14 
Edward Lynch....... 5.">.00 
G. G. Lott... .. .......... 77.67 
D. R. Larned..... ...... 80.10 
M.l. Ludington...... 1, OH3. 93 
J. G. Leefe......... ...... 108.91 
A. L. Myers.............. 86. 09 
W. H. 1\liller...... ..... 664.29 
W. C. McFarland..... 89.73 
'M. Markland . ......... 49. 90 
A. E. Miltimore........ 1!!2. 03 
0. B. Mitcham......... 2. 40 
C. McClure...... ....... 6!l2. 32 
F. H. Mills............... 354.33 
G. K. 1\IcGunnegle.. 132.47 
M. M. Maxon........... 214.44 
C. C. Morrison......... l. 66 
C. A. H. McCauley... 17.88 
W.C.Muhlenberg... 467.79 
,V, M. Maynadiet". ... 1, 998.31 
Missouri Pacific R. 
R.Co .................. .. 
J. B. McDonald ...... . 
J.l\IcClellau ........... .. 
J. S. Masou,jr ........ .. 
G. H. Morgan .......... . 
T. S. Mumford ........ . 
D. McClure ........... .. 
J, B.l\Iansfield ...... .. 
36.66 
5H.38 
4.72 
OO.R6 
19.00 
24.82 
430.01 
15.52 
Carr1ed forward 46. 43t.l. 80 1, 323,664. 23 
Clothing, camp and garrison equi-
page, 1886-Continuetl. 
Deduct repayments: 
Brought forward .. $46, 430.80 $1,323,664.23 
By A. L.l\Iill~.. ....... .... .. 6. 60 
John Newton......... 281.78 
R. H. Noble.............. 69.27 
C. E. Nordstrom...... 37. 46 
J.l\I.Neall............... 717.04 
J. J. O'Connell........ 10.00 
W.S. Patten............ 204.36 
E. B. Pratt............... 45. 96 
C. D. Pat·khut·st .. ... 51.94 
D. C. Pearson .. ...... 207. 60 
Sedgwick Pratt...... 215.37 
D. C. Poole.............. 223. ()5 
John Pope............... 18.94 
J. W. Pope.............. 157.27 
J. Parker........... ..... 291. 47 
G. T. T. Patterson... 209.38 
G. E. Pond.............. 164. 28 
J. S. Pettit............... 224. 32 
James Regan........... 260.53 
H. E. Robinson........ 214.30 
George Ruhlen........ 216.91 
H. P. Ritzins.... ....... 31. 23 
H. J. Reilly.............. 32.31 
W. A. Rucker.......... 130.29 
W. W. Robinson, jr.. 369.21 
P. H. Ray................. 81. 97 
C. H. Rockwell........ 23. 82 
J. R. Roche ...... ........ 1, 055. 51 
G. F. Robinson........ 873. 21 
L. S. Roudiez.......... 21. 50 
H. D. Reed.............. 74. 72 
B. H. Handolph ...... l. 00 
Sebree Smith........ .. 26.84 
G. L. Scott............... 219. 74 
C. C. Sniffin ............ 430.27 
George R Hmith ..... 565. 96 
George E. Sage....... 8. 81 
J.C.Scantling......... 67.50 
John Simpson......... 113.87 
D. F. ~tiles.............. 239.04 
T. H. Stanton.......... 1, 656.11 
H. H. Hargent ......... 93.79 
W. N. Sage.............. 26.95 
J. A. Sladen ..... ...... 1. 38 
W. H. Smith............ 40. 'J1 
A. Sharp.................. 1, 375. 6B 
R. Smith.................. 680. 18 
E. Z. Stewer ............ 4. 86 
J. M. Stotsenberg..... 215.45 
C. J. Sprague........... 233. 61 
W. Smith................. 685.35 
W. l. Sanborn.......... . 30 
Fred. Thies .......... :.. 142.03 
C. W. Taylor............ 421.65 
Frank Thorp.......... 50.96 
C. P. Terrett............ 18. 04 
C. M. 'l'errell...... ...... 943. 59 
A. S. To war ...... ...... 301. 58 
C.l\1. Truitt............. 1()3. 76 
G. L. Turner............ 6. 90 
C. B. Thompson ... ... 137. 72 
W. F. Tucker,jr ..... . 1, 199.24 
S.C. Vedder............ 556. 66 
J. T. Van Oredale. ... 644.33 
R. P. P. \Vainwright 428.9:5 
G. N. Whistler......... 5. 79 
W.W.Wotherspoon 107.25 
J.W.Wham ............ 3,23!.92 
C. I. Wilson............. L, 393. 51 
C. H. Whipple......... 2, ()93. 53 
T. H. Vlilson........... 61.12 
F.K. Ward.............. 145.70 
C. A. Williams......... 279.61 
W. Walker.............. 5.05 
R. H. Wilson.. ........ 23.53 
B.S. Wever............. 111. 59 
M.F.Waltz............. 6.80 
C. W . Williams........ . 13. 50 
J. S. Witchet· ............ 125.33 
H. Wygant.. ... ......... 131. 30 
Carried forward 73,324.84 1, 323, 66!&.23 
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1885-'86. MILITARY ESTABLISHl\1EN'l'. 
Clothing, camp and garrison equi-
page, 1886-Continued. 
Deduct repayments: 
Brought forwnrd .. $73, 324. 84 $1, 323, 664. 2a 
By J. MeA. Webster...... 378.46 
H. H. Wright........... 204.99 
A. H. Young..... 74.40 
National cemeteries, 1883 and prior 
years: 
By H. G. Cavenaugh...... $1. 00 
National cemeteries, 1884: 
By C. A. Reynolds......... $2. 00 
National cemeteries, 1885: 
To East Tennessee, Virginia n.nd 
Georgia R. R ...................... . 
Mississippi and Tennessee R. 
R .. ...................................... . 
.Tohn K. Valentine ................ . 
D. K. Wheelet·, captain ......... . 
Deduct repayments: 
By C. W. Foster............ Sl-1.1.08 
W. 13. Hughes.......... 1:-:3. 80 
H. U. Ilodges.. .......... 22. 96 
E. B. J\:irk ............... 1'l8.12 
U.Raxton................. 367.25 
D. H. 8trcther... .. ..... 9. 23 
Nn.tional cemeteries. 1886: 
'fo R.N. U:nchcl<.ll:lr. colonel.. .... .. 
A. B:..rrett, capt.tin .. .............. .. 
C. \ 1. Foster,mujor ............... . 
J. V . T•'urey, captain ............... . 
H. C. Hod;;e~. colonel. .......... .. 
W. B. lluglws. major ........... .. 
E. B. Yirk, major ................. . .. 
M. I. Ludington, colonel.. ...... . 
J. G. C. Lee, n ajot· ................. .. 
J.l\1.1 hr5hotll, captain .......... . 
! . Saxton, colonel. ................. . 
Sn.int Louh!!~nd San Francisco 
R.R ............ ....................... .. 
C. H. Tompkins, colonel.. ..... .. 
}), D. ·wheeler, captain .......... . 
Pay of superintendents of national 
cemeteries, 1885: 
73,982.69 
1, 249, 68l. 54 
.25 
3.15 
115.22 
2,310.00 
2, 428.62 
865.44 
1.56.3. 18 
51,877.33 
1, 635.75 
6,662. 08 
28.50 
100.00 
2, 634.72 
27,663.17 
1, 299.31 
7.50 
3,002.38 
2, 814. 15 
4. 73 
7.50 
2,132.00 
99,869.12 
To P. J. O'Rourke........................ 40.00 
Deductfrom repayments: 
By R.N. Batchelder...... $162.3.1 
C. B. Foster............ 20. 00 
E. B. Kirk............... 2. 67 
185.01 
Excess of repayments...... 145. 01 
Pay of superintendents of national 
cemeteries, 1886: 
To R.N. Batchelder, colonel. .... .. 
A. Barrett, captain ......... ....... . 
C. W. Foster, major ............ . .. 
W. B. Hughes, major .......... .. 
E. B. Kirk, major ............... .. 
J. lVI. Marshall, captain ....... .. 
R. Saxton, colonel. .............. .. 
D. D. Wheeler, captain ....... .. 
22,200.00 
1, 605.00 
10,563.99 
760.00 
18,249.50 
] '528. 00 
4,815.00 
490.00 
60,211.49 
Headstones for graves of soldiers 
in private cemeteries: 
To R. N. fl;ttchelder, colonel. ..... 
Burlington and Missouri River 
R. H. in Nebraska . .............. . 
Chicago, Burlington n. n d 
QuincyR. R ........ ............. .. 
Chicago, Rock Island and Pa-
cific R. R .......................... .. 
Chicago and Northwestern R. 
R ..................................... .. 
Chicago,Milwaukee and Saint 
PanlR.R .......................... .. 
Gt·and Rapids and Indiana R. 
R ....................................... .. 
Illinois Central R. R. ............ .. 
Missouri Pacific R. R .......... .. 
Northern Pacific R. R .......... .. 
Samuel F. Prince and D. L. 
Kent, decease::! ................. .. 
St. Louis and San Francisco 
R.R .................................. .. 
Deduct repayment: 
$1,985.00 
2.80 
11.39 
2. 78 
1. C6 
26.85 
.67 
59.29 
99.47 
20.85 
3, 490.22 
16.34 
5, 716.72 
By R. N. Batchelder.................... 4. 41 
Carson City cemetery, Nevada: 
By J. D. Bingham ........ $512.50 
Road from Springfield, Mo., to the 
national cemetery: 
ToR. N. Batchelder, lieutenant-
colonel. .............................. . 
Artillery school, Fortress Monroe, 
Va., 1886: 
To F.E.Nye,captain .................. .. 
Deduct repayment: 
ByF.E.Nye .............................. .. 
Medical and hospital department, 
1883 and prior years, transfer 
account: 
To .Tames Trusdell. .................... . 
C.T. 'Ving .......................... .. 
Deduct repayment: 
By M. Glasby ............................. .. 
Medical and hospital department, 
1883 and prior years: 
By appropriation a c-
count.................... $11.00 
Medical and hospital department, 
1884: 
5, 712.31 
21,450.00 
5,000.00 
400.00 
4, 600.00 
10.55 
371. 15 
381.70 
153.00 
228.70 
To E. F. Clapp .. ... ........................ 3. 00 
Z. B. & A. S. Nichols............... 5. 00 
8.00 
Deduct from repayment: 
By War Department ................... 31.88 
Excess of repayment....... 2l. 88 
:!.\!edical and hospital department, 
18&5: 
To C. U. Arms ... .......................... .. 
JohnAnglum ...................... .. 
John Anglum & Co ............. .. 
J. E. Allen ............................ . 
C. II. Avery ........................... . 
Lewis Balch ......................... . 
W.L.Buck .......................... .. 
J. C. Bleckenderfer ............... .. 
L. E. Borcheim ..... ........... .... .. 
Carried forward ............... • 
94.CO 
3.40 
2.50 
74.50 
4. 90 
26.20 
12.00 
20.00 
15.00 
252.50 
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1885-'85. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Medical and hospital department, 
1885-Contin ued. 
Brought forward .......... .. 
To P.Bender ............................. . 
J. \V. Barlo\v .......................... . 
H. Bergstein .......................... . 
J.S.Baker ............................. . 
E. F. Clapp ........................... .. 
P. V. Carlin ............................ . 
0. l\1. Carter ........................... . 
T. Convenant ....................... .. 
C. E. Crookshank .................. . 
N. P. Dandridge ................... .. 
A.Da,vson ............................. . 
A. R. Duncan ........................ . 
E.P.Ewers ........................... .. 
E. \V.llowe ........................... . 
J. \V. Ho,vard .......... . ............ .. 
Charles N. Hart ..................... . 
C.M.Hobby .......................... . 
C. I-I. Ingalls .......................... . 
.J. W. Jacobs .......................... . 
C. F. Ring ............................. .. 
F. Le 1\loyne ............ . ............. . 
C. C. Lancaster ...................... .. 
A. l\I. Lynch ......................... .. 
.T. A.l\IeKinney ..................... . 
D.l\IcClure ............................ . 
'l'. A.l\IcParlin, colonel. ......... . 
.J. C. Mueller ........................ . 
J. B.l\'lorris ............... , ........... . 
F. S. Newcomber ................... .. 
Z. B. & :\.. S. Nichols ............. .. 
M. I. O'Rourke ...................... . 
N.D. Phillips ........................ . 
P.Pender ............................ .. 
\V. L. Pearson ...................... .. 
T. C. Robinson ....................... . 
S. G. Rensha'v ....................... . 
E. \V.Read ........................... .. 
A.A.Shaw .......................... .. 
C.S.SIJaw ........................... .. 
J. Sol. Smith .......................... . 
Rufus Saxton, colonel ............ . 
A. B. Scott. .. ....................... . 
V. A. Sebialdn ...................... .. 
E. T. Tf\ppey .......................... . 
H. C. Willison ...................... . 
Deuuctfrom repayments: 
By Geo. T. Beall ......... $10, 68J. 73 
J. R. Gibson........... 4. 50 
Medical depart-
ment... ....... ......... 475.74 
J.Moore......... ........ 6, 882. 79 
J. 0. Skinner......... 5, 000.00 
\Var Department... 286.94 
Excess of repayments ..... 
Medical and hospital department, 
1886: 
To John Anglum & Co ............. .. 
John Anglum ....................... . 
Charles C. Arms ................... . 
J. E. Allen ............................ .. 
G. T. Beall, captain ............. .. 
W. P. Holies ......................... .. 
John Baxter, jr ...................... . 
L. 0. Buzzell. ....................... . 
P. Bender ........................... .. 
J. C. Blickensderfer ............ .. 
T. Convenant ...................... .. 
P. V. Carlin .......................... . 
\V. Cheatham ...................... .. 
F. M. Denny ......................... . 
J. Pope De LanC'y ................ .. 
E. P. Ewers ....................... .. 
T. Fitzhugh ........................ .. 
Charles N. Hart ................... .. 
W.H. I-Iall ........................ .. 
A . .:.\1. Hew! ley ................... .. 
Carrieu forward ............. .. 
$252.50 
26.00 
26.00 
5.00 
22.50 
1'i'.OO 
16.00 
12.00 
6.00 
8.00 6.oo 
62.00 
11.00 
13.20 
4.70 
30.00 
40.00 
5.00 
27.00 
12.50 
25.00 
181.50 
6.00 
32.00 
3.00 
18.00 
15,000.00 
5.60 
65.00 
190.00 
25.00 
75.00 
54.05 
37.00 
30.00 
14.70 
48.50 
3.50 
20.00 
27.15 
7.00 
o.OO 
30.00 
146.00 
6.00 
. 30.00 
16,688.40 
23,333.70 
6, 645.30 
1.85 
1. 75 
46.00 
70.00 
40,000.00 
9.00 
2.00 
8.00 
38.00 
15.00 
15.00 
10.00 
151.00 
!l5.00 
2.00 
12.00 
7. 20 
59.00 
11.70 
2;), (I() 
40,585.50 l 
Medical and hospital department, 
1885-Continued. 
Bt·ought forward ............. . 
To B. J.D. Irwin, colonel.. ....... .. 
Henry Johnson, captain ..... .. 
J. \V. Jacobs ........................ .. 
D. A. Kincaid ...................... .. 
T. Keefe ............................... .. 
J. C. Lee ............................... .. 
F. Le l\Ioyne ........................ .. 
S. S. Leach ........................... .. 
John Moore, colonel.. ........... . 
J. C. Mueller ......................... . 
J. W.l\'lacfarlane .................... .. 
J. J.l\'liller .............................. . 
F. S. Newcomer .................... .. 
G. E. Bond, captain ................ . 
H. H. Powell ........................ .. 
G. R. Hichards ...................... .. 
J. 0. Skinner, captain ........... .. 
A.A.Sbaw ............................. . 
C. G. Stockton ..................... .. 
C.R.Sbaw ............................ .. 
H. L. Stickel.. ....................... .. 
A. Stedman ......... .. ................ .. 
L. R. C. Towles ..................... .. 
J. E. Thompson ..................... . 
A. \V. \Vheeler ....................... .. 
H. Wile .................................. . 
H. Woodville ........................ .. 
Deduct repavment!'l: 
By Henry l\IcEldery.. ... $41.00 
War Department..... 2, 783.40 
Medical Museum and Library, 1885: 
$40,585.50 
60,000.00 
10,000.00 
23.00 
26.50 
100.00 
16.50 
56.00 
2.00 
12,000.00 
10.75 
12.00 
10.50 
388.50 
10.00 
38.45 
20.(10 
20,000.00 
17.50 
112.00 
41.85 
5.00 
205.00 
~~. 00 
45.25 
12.00 
10.00 
300.00 
144,054.30 
2, 828.40 
141,225.90 
To J. 0. Skinner........................... 70.82 
Treasury Department............ 18.75 
89.57 
Deduct repayment: 
By Henry Johnson .................. ... 70.82 
Medicall\'lnseum and Library: 
To 'r. A.l\IcPadin ....................... . 
J. 0. Skinner ......................... .. 
Medical and surgical history: 
By E. M. Lawton........... $226.34 
Artificial limbs, 1885: 
18.75 
150.00 
14,850.00 
15,00!J. 00 
To A. S. Kimball............. ..... ....... 1. 00 
H. F. Montgomery.................. 8. 00 
\Var Department.................... 28.53 
37.53 
Artificial limbs, 1885: 
To John C. Cunningham............. 50.00 
L. C. Forsyth........................... 4. 00 
H. F. Montgomery.. ............... 6. 00 
.T ohn W. Merrill............... ..... 50.00 
Pittsburgh, Cincinnati and St. 
Louis R. R. Co............ .. ...... 30. 05 
Pullman Palace Car Company 14,00 
T. L. Simpson......................... 50.00 
SciotoValleyR.R.Co............ 3.00 
War Department.................... 31.42 
Artificial limbs, 1886: 
To D. B. Culbertson .................... . 
John 1-Iale ............................. . 
l\'linzo Spring ....................... .. 
J. 0. Skinner, assistant sur-
geon ............................... .. 
Carried forward ............. .. 
I 
2~8. 47 
100.00 
50.00 
50.00 
488,000.00 
488,200.00 
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1885--'86. l\IILIT ARY EST ABLISH~!ENT. 
Artificial limbs, 1886-Continued. 
Brought forward ............. . 
To Union Pacific R. R. Co ...... .. 
"\Var Department ................. .. 
Trusses for disabled soldiers: 
To J. 0. Skinner, assistant sur-
geon ........................................ .. 
Appliances for disabled soldiers, 
1885: 
By J. 0. Skinner........... $GCI7. 50 
Appliances for disabled soldiers, 
1886: 
To .J. 0. Skinner, assistant sur-
geon ........................................ .. 
$488, 200. 00 
5. 73 
20.07 
488,225.80 
5,000. 00 
l, 000.00 
Frankford Arsenal, Philadelphia,=== 
Pa.: 
ByJ.C.Clifford ............ $797.50 
Rock Island Bridge, Rock Island, 
Ill.: 
To J. G. Butler, captain ............. .. 
.Rock Island Arsenal, Rock Island, 
Ill.: 
To J. G. Butler, captain ............. .. 
Benicirt Arsenal, Benicia, Cal., 1886: 
'l'o J. McAllister, colonel .......... .. 
C. Bryant, captain ................ .. 
San Antonio Arsenal, San Antonio, 
Tex., 1883 and prior years: 
By I. Arnold,jr.............. $27.50 
San Antonio Arsenal, San Antonio, 
'!'ex., 1886: 
'l'o I, Arnold,jr ............................ . 
Springfield Arsenal, Springfield, 
Mass., 1886: 
'l'o Frank Hea.th, captain .......... .. 
Testing flume invented by M. J. 
Adams: 
By James Eveleth......... $58.74 
Testing machine, 18F6: 
'l'o John Pitman, captain ......... .. 
Torpedoes for harbor defenses, 
1886: 
To H. L. Abbot, colonel.. ............ . 
C. B. Comstock, lieutenant-
colonel ............................... . 
D. C. Houston, lieutenant-
colonel ............................... . 
JJachine guns, 1886: 
'l'o V. McNally, captain ............. .. 
9, 250.00 
130,200.00 
4, 895.00 
1, 105.00 
6, 000.00 
4, 000.00 
15,000.00 
10,u00.00 
22,000.00 
48,000.00 
200.00 
70,200.00 
28,033.60 
Construction and repairs of hospi- == 
tals, 1883 and prior years : 
By F. A. Edwards......... $17.00 
L.A. Chamberlin..... 1. 25 
18.25 
Construction and repair of hos-
pitals, 1884: 
Construc!ion and repairs of hos-
pitals, 1885: 
To C. A. Booth ........................... .. 
Renton, Holmes & Co .......... .. 
Deduct from repayments: 
By II. l\I. Andrews........ S2. ~6 
J.D. Bingham......... 17. fl5 
C. A. Booth.............. 278. 77 
J. R. Chtgett ............ 42. 50 
M. Crawford..... ...... . 01 
G.B.Dandy...... ....... 7.39 
S.D. Freeman .. ....... 54. 00 
James Gilliss.... ..... .. 63. 6-i 
J. L. Lusk... ............. . 5o 
Edward Lyuch........ 888.74 
J. G. C. Lee.............. 7.28 
A. J. McGonnigle..... 591.88 
E. B. Pratt............... 4. 25 
A . J . .Perry............... 541.25 
,V. S. Patten............ 7. 95 
F. S. Rice................. 48.92 
A. F. Rockwell ........ 70. 69 
J. H. Shollenberger.. . 50 
Frank 'l'horjJ........... . 93 
G. N. Whistler......... 1. 92 
·w. "\V. Wotherspoon. 23.84 
Willoughby Walker 3. 70 
D. D. Wheeler ......... 2. 08 
A.H.Young.. ......... 7.50 
Excess of repayments ...... 
Construction and repairs of hos-
pitals, 1886: 
'l'o J.D. Bingham, coloneL.. ........ . 
George H. Cook, captain ...... .. 
G. B: Dandy, major ............... .. 
James Gilliss, major ............ .. 
J. G. C. Lee, major ................. . 
J. L. Lusk, lieutenant ... ......... . 
A. E. Miltimore, captain ........ . 
J. M. Moore, colo11el. ............ .. 
A. J. McGonnigle, major ....... . 
A. J. Perry, colonel. ............... . 
C. H. Rockwell, lieutenant .... . 
C. A. Reynolds, lieutenant-
colonel. ............................... . 
C. H. 'l'ompkins, colonel.. ...... . 
C. W. Williams, captain .... - .. .. 
A. H. Young, captain ............ .. 
$340.56 
41.86 
352.~, 
2,668. 71 
2,286.30 
15,619.70 
17.50 
3,538.83 
19,760.22 
23,340.66 
285.70 
4,412.00 
8,593.13 
128.37 
19,702.52 
203.60 
327.44 
1, 099.15 
1, 190.78 
1, 750.17 
Deduct repayment: 99, 969. ii 
By A.J.Perry.............................. 125.82 
Ordnance service, 1883, and prior 
years, transfer account: 
99,843.95 
'l'o C. '1'. Pearce.. ...... ...... .............. 9. 37 
B. L. Spangler......................... 00. 00 
Deduct -repayment: 
By G. D. Korpanay ..................... . 
Ordnance service, 1883, and prior 
years: 
By William Adams....... $2.14 
Ordnance service, 1884: 
By J. R McGinniss........ . 47 
Ordnance service, 1885: 
By V. McNally ............ .. 
J. R. :\IcGinniss ...... .. 
99.37 
17.18 
82.19 
To F. A. Edwards ........ .............. .. 
Deduct repayment: 
17.00 F. H. Phipps .......... .. 
11.80 
12.88 
.02 
13.65 
1. 05 By J. A. Olmsted ........ .... ............ .. 
John Pittman ........ . 
l. 10 A. H.Russeli.. .......... . 
n.oo 39.40 
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Ordnance service, 1886 : 
To I. Arnold, major .................... . 
L. S. Babbitt, major .............. . 
J. G. Butler, captain ............ . 
C. Bryant, captain ........... ..... . 
J. C. Clifford, captain ........... . 
Department of State ............. . 
J.P. Farley, major ................ . 
M. J. Grealisk, captain ..........• 
F. Heath, captain ................. . 
John A. Kress, captain ........ . 
J. McAllister, colonel...~ ....... . 
0. B. Mitcham, lieutenant ..... . 
A. S.M. Morgan, captain ........ . 
J. R. McGinniss, major ......... . 
V. McNally, captain .............. . 
·F. H. Phipps, major .............. . 
John Pitman, captain ...........• 
W. H. Rexford, captain ........ . 
J. Rockwell, captain ............ . 
A. H. Russell, captain ........... . 
C. W. \Vhipple, captain ........ . 
War Department .................. . 
D.J. Young ........................ . 
Deduct repayment: 
By V. McNally ....... .................... . 
Ordnance, ordance stores, and sup-
plies, 1883, and prior years, 
transfer account: 
To James Trusdel\.. ................... . 
Deduct repayments: 
Cy C. T. Pearce....... ..... $9. 37 
B. L. Spangler......... 90.00 
Ordnance, ordnance stores, and 
supplies, 1884: 
To Hermain 1\Iiller .................... .. 
V.McNally ............................ . 
Deduct repayments· 
By Frank Baker........... $1.10 
\Var Department..... 40.18 
Ordnance,ordnance stores,and sup-
plies, 1885: 
By M. J. Grealish ......... . 
J. R. McGinniss ....... . 
V.McNally ............. . 
A H. Russell ........... . 
D.J Young ........... .. 
$0.21 
23.69 
15.93 
20.68 
37.76 
98.22 
Ordnance,ordnance stores, and sup-
plies, 1886: 
To I. Arnold, jr., major ............. .. 
L. S. Babbitt, major ............. .. 
J. G. Butler, captain ............ . 
C. Bryant., captain ............... .. 
J. C. Clifford, captain .......... . 
J. Daily ................................. . 
M. J. Grealish, captain ......... . 
J. E. Greer, captain .............. . 
F. Heath. captain ................ . 
J. A. Kress, captain .............. . 
0. B. Mitcham, lieutenant .... . 
J. McAllister, colonel.. ......... . 
A. S. M. Morgan, captain .... .. 
J. R. McGinniss, major ....... .. 
V. McNally, captain ..... . ........ . 
John Pitman, captain .......... . 
W. H. Rexford, captain ........ . 
Carried forward ............. .. 
$7,983.88 
4,524. 61 
10,563. 6• 
2, 600.00 
6, 921.83 
271.60 
1, 000.00 
3,474.19 
1, 000.00 
875.00 
13,475.00 
1,324. 00 
3,475. 29 
3,492. 92 
1, 000.00 
1, 981.00 
11,488.92 
2,602. 73 
2,475.00 
1,375. 00 
9, 163.41 
1, 431.64 
7, 959.82 
100,451.50 
459.50 
100,000.00 
100.15 
99.37 
. 78 
8.75 
265.00 
273.75 
41.28 
232.47 
12,189.85 
1,886. 75 
104,002.17 
6,506.17 
130,142.92 
5.00 
679.05 
173.25 
7, 000.00 
250.00 
1,596. 45 
42,377.79 
500.00 
1,249.50 
12,200.00 
12,750.00 
375.00 
333, 883. 9IJ 
Ordnance, ordnance stores, and sup-
plies, 1886-Continued. 
Brought forward ............. . 
To J. Richards, captain ..... .... ..... . 
A. H. Russell, captain ........... . 
C. W. Whipple, captain ........ . 
D. J. Young, captain ............ . 
Deduct repayments: 
By S. E. Allen.............. $8.90 
War Department..... 85.58 
$338, 883. 90 
'447. 28 
1, 115.80 
14,310.00 
48,271. 12 
403,048.10 
94.48 
404,953.62 
Board on fortifications or other de-=== 
fenses: 
To Edward Morgan, captain...... 5,000.00 
Office of Public Printer......... 2, 400.58 
Ordnance material (proceeds of 
sales): 
To J. C. Clifford, captain .............. . 
Hotchkiss & Co ...... ... ............ . 
F. Heath, captain ................. .. 
V. McNally, captain ............. .. 
Midway Steel Company ....... . 
John Pitman, captain ........... . 
Deduct repayments: 
By V. MeN ally .. . . . . . . . . ... $877. 05 
J. Pitman................. 316.37 
l\ianufacture of arms at national 
armories, 1886: 
7, 400. 5~ 
347.00 
16,136.80 
5,487. 84 
5,000.00 
22,436.28 
22,025.00 
71,432.92 
1,193.42 
70,239.50 
To Frank Heath, captain............. 400,000,00 
Arming and equipping the militia, 
transfer account: 
lly J. A. Brodhead......... $1.56 
H. 0. Flipper............ 13.75 
l\I. F. Goodwin........ 55.12 
70.43 
Arming and equipping the militia, 
permanent: 
To J. G. Butler, captain ............... .. 
J. C. Clifford, captain ............ . 
F. Heath, captain ................... . 
S. McKeever, captain ........... .. 
V. McNally, captain ............. .. 
C. \V. Whipple, captain ......... .. 
D.J. Young, captain .............. . 
Deduct repayment@: 
By W. Arthur ...... ...... ... $19.04 
I. Arnold, ir ...... ....... 90. 46 
E. B. Atwood ........... 1.12 
A.A.Augur............. 1.25 
S. E. Allen............... 13.60 
J. G. Butler ........ ..... 482. 47 
D. N. Bash............... 143.17 
J. E. Blaine........... . 64.90 
J. S. Brisbin............. 1. 96 
J.P. Baker.............. 389.58 
G. W. Baird............ 93.33 
A. E. Bates . . . . .... .. .... 4. 87 
J. L. Bullis.............. 2. 00 
J. A. Brodhead........ 14.02 
C. Bryant................. 23. 27 
F . .l.VI. Coxe .............. 501. 22 
H. Clayton ...... ... ..... 21. 24 
J.P. Canby............. 68.79 
C. Comly................. 188. 00 
74,588.80 
52,100.00 
9:1,012.01.1 
2 059 60 
32:ooo:oo 
910.00 
67,93-1.50 
322,604.90 
------
Carried forward 2, 124. 29 322. 604. 90 
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Arming and equipping the militia, 
permanent-Continued. 
Deduct repayments: 
BrougltL forward .. $2,124.29 
By W. H. Uome~ys....... 520.99 
W. E. Ct·eary........... 98.04 
.T. C. Clitl<.rd ........... 54.37 
G. W. U.mdce.......... 13.34 
G. F. l'ookc............. 5. 00 
A. B. ('arey.. ...... ...... 7. 04. 
J. C. Den t .......... .... .. 1.41 
I. 0. f>,•we~·............. 7. U 
F. S. Do dge ............. 16.69 
·w. K Eckels........... 137. 28 
J. Ev,an ... ................ 2. 74 
E.~- Fa now ...... ..... 5. 99 
~. L. F ebiger. ......... 1. 00 
J (>lm W. French....... . 13 
D. H. Floyd............. 8. 76 
.Joh11 E. Greer......... 326.03 
W. 1~. Gibson ........ 105.82 
M . . 1. Grealish......... 73.42 
C. U. Gatewood .. . .. . 13. 75 
G. II. G. Gale.......... 132.48 
G. E. Glenn ........... 101.42 
• l. F. Guilfoyle........ 100. 00 
F. HE-atll.......... ...... . 4.9-i . 2(} 
L. R ltsre............... 20.00 
C. B. Hoppin........... 13.75 
F. \V. Ih:ss.............. 5.25 
J .. T. Ilay<ten ........... 3. 9il 
G. V.llnnry ........... ,s7.3) 
II. \V. IJovey.......... 5.25 
·w. H .. Johu~ton...... 188.~'l 
.T. B .• Jackson.......... 50.04 
W. ft .• Kol.Jhu........... 2.23 
• J. G. Keefer............ (),0:1 
,V, B. Kennedy....... . 41 
F .. J.Kirnau............. 1.65 
n.U. Larned........... 14 l~ 
V. 1\IcNally .............. G,G~4.88 
0. B. l\Iitcham ......... 285.20 
J.Mc .\lli:;ter..... .. .... 193.65 
J.U.MnhlPnber~... . :lll5.00 
W . .l\1.1\la~nadier..... 178.·U 
D. l\IcCJ ure ...... ........ 31.135 
C. :YlcUlurc ........... ... 3. O:t 
Wi ll htrnsMills......... IS. 70 
.i\. S.M. 1\Ioq.rall .. .. .. 10. OU 
1\I as-sach nsetts Agri-
cultural Cullege .. . 
M. Markland .. ....... . 
Mis::;i~sippi Milit:try 
1o1stitute ..............• 
B. Norwood ............ . 
fl.~~-. f,~~~~:::::.::::::: 
J .. l. O'Conuell ........ . 
D.C. Poole ............. . 
J.P Packer ........... . 
J.Pitman ............... . 
1..0. Patker ........... . 
F. E. Phelps ......... .. . 
H.l' . .Perr:ne .......... . 
J.Hockwell,jr ....... .. 
J.R Hoche ............. . 
A. H. Russell ........... . 
G. F. Robinson ....... .. 
W. A. Rucker ......... . 
H. B. Reese ............. . 
F. M. Robinson ...... .. 
C.F.Robe .............. . 
R. D. Read, jr ......... . 
A. F. Rockwell ........ . 
G. H. Sands ............ .. 
C.C.Sniffin ............. . 
A. Sharp ................ .. 
O.M.Smith ............ . 
H. Seton ................. . 
W.Smitb ................ . 
T. H. Stanton .......... . 
C. J. Sprague .......... .. 
G.R.Smith ............ .. 
C. A. Stedman ........ . 
Ti. 7G 
7.50 
32.98 
13.00 
7.25 
13.75 
28.75 
9.12 
.20 
3.80 
9.30 
15. 00 
14.23 
240.40 
4.97 
90.16 
186.10 
54.60 
9.24 
4.1.00 
21.05 
5.79 
200.00 
13.92 
36.78 
95.35 
6.00 
4.69 
60.12 
139.71 
44.78 
27.46 
35.07 
Carried forward 13,647.74 
$322, 604. 90 
322,604.90 
Arming and equipping the militia, 
permauen t-Contin ued. 
Deduct repayments: 
Brought forward .. $-13, 647. 74 
By Rodney Smith......... 16. 4.5 
C. M. Terrell ... ... ...... 102. 60 
A. S. To war.............. 112. 80 
W. F. Tucker, jr...... 140.60 
J. S. Witcher .......... 18.17 
C.!. Wilson ............. 165.80 
C. H. Whipple......... 193.31 
J. W. Wham...... ..... 15.46 
J.P. Willard...... ...... 6. 73 
J. H. Wilkinson....... 28.75 
H. C. Ward............... 12.90 
R. P. P. Wainwright 6. 00 
War Department ..... 5, 730.15 
D. J. Young............. 290.00 
Repairs of arsenals, 1885: 
By M. J. Grealish ......... .. 
J. R.l\1cGinniss ..... . 
C. W. Whipple ........ . 
$0.86 
3. 96 
310.00 
314.82 
Repairs of arsenals, 1886: 
To I. Arnolu, jr., major .............. . 
L. S. Babbitt, major ............... . 
C. Bryant, captain ................. . 
.T. C. Clifford, captain ........... . 
M. J. Grealish, captain ......... . 
.T. A. Kress, captain .............. . 
.T. McAllister, colonel.. ......... . 
A. S. M. Morgan, captain ..... . 
.T. R. McGinniss, major ......... .. 
F. H. Phipps, major ........ : ..... . 
John Pitman, captain ........... . 
W. H. Rexford, captain ....... .. 
C. W. Whipple, captain ........ . 
D. J. Young, captain ............. . 
Powder depot, Dover, N.J.: 
To J.P. Farley, major ................. . 
Proving-ground, Sandy Hook, N. 
J., 1886: 
To C. W. Whipple, captain ......... .. 
Fort Gratiot cemetery, Michigan : 
To J. V. Furey, captain .............. .. 
Deduct repayment: 
By J.V.Furey ............................ . 
Armament of fortifications, 188i: 
To V.McNally,captain .............. . 
Paulding, Kemble & Co ........ . 
South Boston Iron Works ..... . 
Trenton Iron Company ,Tren-
ton, N.J ............................. . 
West Point Foundry Associa-
tion ..................................... . 
Armament of fortifications, 1885: 
To V.l\1cNally, captain .............. . 
Navy D epartment ................ .. 
The Pneu1natic Gun Carriage 
Company ........................... .. 
DeducL repayment: 
By John Pitman ......................... . 
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$322, 604. 90 
20, 487.4& 
302,117.44. 
1,500.00 
1, 175.00 
620.GH 
3,500.110 
2, ooo. on 
500.00 
2,630. 00 
2,5lJ().{)i) 
74!>. 50 
2,000.0() 
4,28;'>.34 
1,500. 00 
3, 59u.lt> 
3,500. ()() 
30,000.00 
40,000.00 
3,000.00 
2, 976.00 
101.75 
2, 874.25 
4.573.56 
3,045.00 
12,888.96 
4,4.23.53 
7, 000.00 
31,931.05 
46,793.59 
1,U5.35 
12,514.88 
. 60, 43.3.82 
500.00 
59,933.82 
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Armament of fortifications, 18811: 
To J. G. Butler, captain .... .......... . 
J. C. Clifford, captain ............. . 
V. McNally, captain .............. . 
J. Pitman, captain ................. . 
C. ,V. Whipple, captain ......... . 
Current and ordinary expenses, 
Military Academy, 18~:3 and 
prior years: 
By W.l\Ierritt ..... .... .. ... $1,709.40 
Current and ordinary expenses, 
Military Academy, 188-1: 
By W. Merritt .. ....... ...... $1,990.52 
Current and ordinary expenses, 
Military Academy, 1885: 
By W. Merritt ............... $2,780.74 
Current and ordinary expenses, 
Military Academy, 1886: 
To W.l\Ierritt, colonel.. ............... . 
Miscellaneous items and incidental 
expenses, Military Academy, 
1885: 
By W. Merritt............... $173.52 
Miscellaneous items and incidental 
expenses, Military Academy, 
1886: 
To ·w. Merritt, colonel.. ............... . 
Buildings and grounds, Military 
Academy, 1886: 
To W .1\Ierrit t, colonel.. .............. . 
Batteries in Portsmouth Harbor, 
New Hampshire: 
To J. A. Smith, major ................. . 
Deduct repayment: 
By C. E. Blunt ............................. . 
$548.00 
2, 870.00 
35,124.09 
123,137.50 
50,922.70 
212,602.29 
48,820.00 
15,620.00 
14,317.14 
512.32 
512.32 
Fort Scam mel, Maine: 
To C. E. Blunt, colonel................. 181. 30 
Fort St. Philip, Mississippi River, 
Louisiana: 
To W. H. Heuer, major.... ... ......... 9. 33 
Fort Marion, Florida: 
To ,V. l\-1. Black, lieutenant.. ..... .. 1, 300. 00 
Fort Pulaski, Savannah River, 
Georgia: 
To Q. A. Gillmore, colonel.. ......... . 34.43 
=== 
Engineer's depot at Willet's Point, 
New York,1886: 
To H. L. Abbot, colonel .............. . 
C. B. Comstock, lieutenant-
colonel.. .................. .... .. ... ... . 
Purchase of sites for sea-coast de-
fenses: 
By C. E. Blunt............... S100. 28 
Preservation and repair of fortifica-
tions, 1883 and prior year::~: 
By Q. A. Gillmore......... $50.00 
Preservation and repair of fortifica-
tions, 1884: 
By G. E. Elliott.............. $3. 00 
A. Stickney.............. 31. 63 
34.63 
3.000.00 
2,500.00 
5,500.00 
Preservation and repair of fortifica-
tions, 1885: 
By M.B.Adams ........... . 
C. E. Blunt .............. . 
C. B. Comstock ........ . 
James Eveleth ....... . 
G . L. Gillespie .. .. ..... . 
W. H. Heuer ......... .. . 
W. McFarland ........ . 
G.H.Mendell ......... . 
O.M.Poe . ........ ........ . 
~57.53 
357.54 
4.10 
7.00 
199.88 
81.14 
418.37 
2.45 
17.72 
1, 145.73 
Preservation and repair of fortifica-
tions, 1886: 
To M . B . Adams, major ............... . 
H. L. Abbot, colonel.. ........ ..... . 
C. E. Blunt, colonel.. ........ ....... . 
W. H. Bixby, capta.in .............. . 
,V.l\1. Black, lieutenant .......... . 
C. B . Comstock, colonel.. ....... . 
W. P. Craig hill, colonel.. ....... . 
A. N. Damrell, major ....... .. ... . 
James Eveleth ..... ................. . 
G. H. Elliot, colonel.. ........... . 
G. L. Gillespie, major ............ . 
Q. A. Gillmore, colonel.. ....... . 
P. C. Hains, major ................ . 
R. L. Hoxie, captain ............. . 
W. H. Heu~·, major .............. . 
D. C. Housl"'on, lieutenanL-col-
onel. ................................... . 
E. Maguire, captain ............... . 
G. H. Mendell, lieutenant-col-
onel ................................... . 
W. McFarland,lieutenant-col-
onel. ................................... . 
0. M. Poe . ... ......................... . 
C. F. Powell, captain ............ . 
C. W. Raymond, major .. .... .... . 
H. M. Robert, lieutenant-col-
onel. ................................... . 
W. T. Rossell, captain ........... . 
C. S. Stewart, colonel.. ........... . 
J.A.Smith ............................. . 
Steam launch or tug at Harbor of 
Refuge, Lake H nron,Michigan: 
To 0. M. Poe, lieutenant-colonel.. 
$2,170.00 
3,50o.ro 
1,325.00 
1,074.00 
2, 927.50 
4,484.00 
1,000.00 
1,240.00 
12,000.00 
4,342.50 
5, 310.00 
16,616.50 
760.00 
1,040.00 
12,491.32 
2,335.00 
1, 175.00 
3,265.00 
465.00._ 
750.00 
5,165.00 
3, 635.00 
1,425.00 
2,337.00 
3,457.40 
375.00 
94,665.22 
500.00 
Improving harbor at. Belfast, Me.: ==== 
To C. E. Blunt, colonel.. ............... . 
Deduct from repayments: 
By C. E. Blunt............... $43.05 
J. A. Smith............... 13.75 
50.00 
56.80 
Excess of repayments..... . ll.80 
Improving harbor at Portland, Me.: 
To J. A. Smith, major.. ......... ........ 4, 550.00 
Deduct repayment: 
By C. E. Blunt............................... 2, 126.29 
Improving harbor at Rockland,Me.: 
To C. E. Blunt, colonel.. .............. . 
J. A. Smith, major ................ . 
Deduct repaytuent: 
By J. A. Smith ............................. . 
Improving harbor atBangor, Me.: 
To C. E. Blunt, colonel.. ............. . 
Deduct repayment: 
By J. A. Smith ............................. . 
2,423. 71 
12,200.00 
450.00 
12,650.00 
71.99 
12,578.01 
19,300.00 
49.32 
19,250.68 
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Improving breakwater at mouth of 
Saco River, Maine: 
To C. E. Blount, colonel.. ............ . 
Deduct repayment: 
By J. A. Smith ....................... ...... . 
Improving harbor at Portsmouth, 
X. H.: 
To C. E. Blunt, colonel... ... ........ .. . 
J. A. Smith, major ................. . 
Improving harbor at Burling-ton, 
Vt.: 
To l\I. B. Adams, major ............... . 
Improving harbor at Swanton, Vt.: 
By l\1. B. Adams........... $326. 93 
Improving harbor at Boston,l\Iass.: 
To C. W. Raymond, major .......... . 
Improving harbor at Nantucket, 
:\'lass.: 
To G. H. Elliott, lieutenant-col-
onel. ................................ .. ....... . 
Improving harbor at Newbury-
port, MaRs. : 
To C. W. Haymond, major .......... . 
Improving harbor at Plymouth, 
:\lass.: 
To U. L. Gillespie, major ............. . 
Deduct repay ru en t: 
By C. ,V. H.aymond ... ..... .. .. ....... .. . 
Improving harbor at· 'Vareham, 
l\Tass.: 
To G. H. Elliot, colone1······· ........ . 
Deduct repayment: 
By G. H. Elliot ................ .... ....... . 
Improving harbor of refuge, Sandy 
Bay, Cape Ann, Mass.: 
To C. "'vV.liryant, major ...... ......... . 
G. L. Gillespie, major ............ . 
Improving harbor at Hyannis, 
::\lass.: 
To U. H. Elliot, lieutenant-col-
$7,200.00 
26.36 
7, 173.64 
8,150.00 
6, 050.00 
14,20Q. 00 
6,000.00 
841.18 
4,862.00 
15,000.00 
2,000.00 
2, 000.00 
4, 080.00 
118.23 
3, 961.77 
6, 000.00 
35,500.00 
41,500.00 
onel.......................................... 3.25 
Deduct from repayment: 
By G. H. E lliot........ . . ...... ...... ... ... 84. 06 
Excess of repayment. ...... 80.81 
Improviugharbor of refuge, Wood's 
Holl, l\Iass. : 
To G. H. Elliot, lieutenant-col-
onel........................................... 3. 25 
Deduct from repayment: 
By G. H. Elliot............................. 50. 20 
Excess of repnyment ...... . 
Improving harbor at Block Islnud , 
R.I.: 
To G. H. Elliot, lieutenant-col-
onel .... ..................................... . 
Improving harbor at Little Narra-
gansett Bay, R. I. : 
By G.H.Elliot.............. $143.04 
'Improving harbor atNewllort,R. I.: 
To G. H. Elliot, lieutenant-col-
46.95 
t.i, 375.00 
Improving harbor at New Haven, 
Conn.: 
To W. McFarland, colonel.. ......... . $5,000. 0() 
===== 
Improving harbor at New London, 
Conn.: 
To D. C. Houston, lieutenant-
colonel. .................................... . 
Deduct repayment: 
By W. C. McFarland ................... . 
Improving harbor at Stonington, 
Conn.: 
To G. H. Elliot, lieutenant-col-
onel. ............. ............. ........... .... . 
Deduct from repayment: 
By G. H. Elliot ... ..... .. .................. . 
160.64 
160.64 
113.25 
413.57 
Excess of repayment .. .. ... 300. 32 
=-~ 
Improving harbor at Southport, 
Conn.: 
By W. M. McFarland.... $79. 60 
Improving harbor at Black Rock, 
Conn.: 
ToW. McFarland, colonel.. ........ . 5, 000.00 
===== 
Improving harbor at Clinton, 
Conn.: 
By W. cFarland......... $252.73 
Improving harbor at Milford, 
Conn.: 
By W. McFarland......... $241. 02 
Iruproving harbor at Buffalo, N.Y.: 
To E. :Maguire, captain .......... ... . . . 
Deduct repayment: 
By Secretary of the Treasury ..... . 
Improving harbor at Buttermilk 
Channel, N.Y.: 
By W. McFarland......... $324.97 
Improving channel in Gowanus 
Bay, New York: 
By W. McFarland......... $167.74 
Improving harbor in Canarsie Bay, 
New York: 
By W. McFarland......... $199.11 
Improving h:trbor at Charlotte, N. 
Y.: 
47,800.00 
100.00 
47,700.00 
To E. Maguire, captain .. . ...... . .... 4, 026. 4<> 
Deduct repayment: 
By E. Maguire . . . ........... ... ... . . . . . .. . . 2, 903. 93 
1, 122. 52" 
Improving harbor at Dunkirk, N. 
Y.: 
To L. C. Overman, major............ 1, C58.15 
Deduct repayment: 
By L. C. Overman..................... ... 58.15 
Improving harbor at Flushing Bay, 
N.Y.: 
1,000. 00 
To D. C. Houston, lieutenant-col-
onel ....... ........... ........ ... ...... . 
Deduct from repayment: 
By W. McFarland ....................... . 
Excess of repayment ...... . 
Improving harbor at Greenport, 
N.Y.: 
145.00 
489.39 
34.4.39 
===== 
onel ......................................... . 3, 625.00 j By W. McFarland.... .. ... ~300. 78 
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Improving harbor at Great Sodus 
Bay, N.Y.: 
To E. Maguire, captain............... $307.97 
Deduct from repayment: 
By E. Maguire................ .............. 945.06 
Excess of repayment ..... . 
Improving- harbor at Little Sodus 
Bay, N.Y.: 
By E. :\Iaguire .............. $1,417.28 
Improving- harbor at Oswego, N.Y. 
To E. JH>tg-uire, captain .. ............ . 
Deduct from repayment: 
By E. Maguire ... ......................... . 
637.09 
221.11 
415.27 
Excess of repayment ...... = 194.16 
Improving harbor at Mamaroneck, 
N.Y.: 
By W. McFarland......... $224.23 
Improving harbor at Oak Orchard, 
N.Y.: 
To E. Maguire, captain................. 6. 66 
~educt from repayment: 
By E. Maguire.. ............................ 101.47 
Excess of repayment.... .. 94. 81 
Improving harbor at Ogdensburgh, 
N.Y.: 
'ro M. B. Adams......... .. ....... ........ 5, 000. 00 
Deduct repa yment: 
By M. B. Adams........................... 273.90 
Improving harbor at Plattsburgh, 
N.Y.: 
By lVI. B. Adams .. .. .. .... . $88. 06 
Improving harbor at Port Jeffer-
son, N.Y.: 
By W. McFarland......... $384.36 
Breakwater, Rouse's Point, Lake 
Champlain, N.Y.: 
To ill. B. Adams ....................... .. 
Improving harbor at Pultneyville, 
N.Y.: 
By E. Maguire............... $2.90 
Improving harbor at Saugerties, 
N.Y.: 
By W. McFarland......... $455.95 
Improving harbor at Rondout, N. 
Y.: 
By W. McFarland......... $60.36 
Improving Sackett's Harbor,N. Y.: 
By W. McFarland......... $72.11 
Improving Echo Harbor, New Ro-
chelle, N.Y.: 
By W.McFarland......... $256.87 
Improving harbor at 8heepshead 
Bay, N.Y.: 
By W. McFarland......... $283.73 
ImprovingharboratNewRochelle, 
N.Y.: 
By W. lVIcFarlaud ......... $2,506.37 
Improving harbor at Wilson, N. Y : 
To E. Maguire, captain ................ . 
Deduct from repayment: 
By E. Maguire .................. ........... . 
4, 726.10 
11,500.00 
8.11 
40.40 
Excess of repayment ...... 32.29 
=== 
ImprovingharborMKeyport,N.J.: 
By G. L. Gillespie......... $951. 99 
Improving harbor at Raritan Bay, 
N.J.: 
By G. L. Gillespie......... S::692. 75 
Improvin~:t harbor at Erie, Pa.: 
To E. Maguire, captain .............. .. 
Deduct from repayment: 
By E. 1\Iaguire ............................ . 
Excess of repayment.. ..... 
$70. 00 
703. 83 
G33. 83 
===== Improving ice harbor at l\larcu.:~ 
Hook, Pa.: 
To H. M. Robert, lieutenant-col-
onel. .. , ................................ . 
Improving Delaware Breakwater, 
Del.: 
To H. M. Robert, lieutenant-colo-
nel. ...................... .. ..... . ...... . 
Deduct repaymP.nt: 
By Secretary of the Treasury ... .. . 
5, 000.00 
55,000.00 
500.00 
5-1,500.00 
Improving harbor at Wilmington,== 
Del.: 
To W.F.Smith.......... . ...... ......... 2,000.00 
Improving harbor at entrance of 
Saint Jerome's Creek, Md. : 
To S. 'r. Abert, agent ................... . 
Ded net from repayment: 
By S. T. Abert .............................. . 
3,244.75 
3, 664. 44 
Excess of repayment....... 419. 69 
Improving harbor at Annapolis, 
Md.: 
ToW. P. Craighill,lieutenant-col-
onel. ........... ... .......................... .. 
Improving harbor at Baltimore, 
Md.: 
By W. P. Craighill... ...... $22, 000.00 
Improving harbor at 'Vashington 
and Georgetown, D. C. : 
To P. C. Hains, major ................ . 
1,205. 98 
14,226.73 
===== 
Improving harbor at Breton Bay, 
Leonat·dtown, Md.: 
By S. T. Abert............... $49.51 
Improving harbor at Norfolk, Va..: 
To F. A. Hinman, captain .......... . 
Deduct repayment: 
By F. A. Hinman ......... .............. . 
Improving harbor at Beaufort,N.C.: 
ToW. H. Bixby, captain ............ .. 
44,455.60 
2,002.41 
42,453.19 
1, 900.00 
===== Improving harbor at Edenton Bay, 
N.C.: 
By F. A. Hinman........... $447.41 
Improving harbor at Charleston, 
S.C.: 
To Q.. A. Gillmore, colonel ......... 104, 000. 00 
Improving harbor at Georgetown, 
S.C.: 
ToW. H. Bixby ........................... 4, 100.00 
Improving harbor at Brunswick, 
Ga.: 
To Q. A. Gillmore ....................... . 
Deduct from repayment; 
By Q. A. Gillmore ...................... .. 
-----
266.00 
377.96 
Excess of repayment ........ = 111.96 
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Improving harbor at Savannah, 
Ga.: 
Improving harbor at Vi'aukegan, 
Ill.: 
To Q. A. Gillmore, colonel.. ...... . $50, 900. 00 To W. L.l\Iarshall, captain ........ . $1,000.00 
Improving harbor at Apalachicola 
Bay, Fla.: 
To W. T. Rossell, captain .......... . 
Deduct repayment: 
By W. T. Rossell ....................... . 
Excess of repayment ..... . 
Improving harbor at Pensacola, 
Fla.: 
ToR. L. Hoxie, captain ............. . 
Improving harbor at Tampa Bay, 
Fla.: 
To W. T. Rossell, captain .......... . 
Improving harbor at Mobile, Ala.: 
To A. N. Damrell, major ........... . 
Improving harbor at Pass Cavallo, 
Tex.: 
To S.M. Mansfield, major ........ ~ 
18.90 
715.63 
696.73 
20,000.00 
10,000.00 
65,000.00 
5, 000.00 
===== 
Improving harbor at Sabine Pass, 
Tex.: 
To W. H. Heuer, major ............. . 
Improving harbor at Ashtabula, 
Ohio: 
To L. C. Overman, major .......... . 
Improving harbor at Conneaut, 
Ohio: 
49,997.90 
10,000.00 
To L. C. Overman, major........... 6.11 
Deduct repayment: 
By L. C. Overman........... ... ......... 6.11 
Improving harbor at Cleveland, 
Ohio: 
To L. C. Overman, major............ 13, 500. 00 
Improving harbor at Huron, Ohio: 
To L. C. Overman, major ... ...... ,.... 100.00 
Deduct from repayment: 
By L. C. Overman . . . . . ......... .... .. . . .. 213.07 
Exct:ss of repayment. .... 113. 07 
Improving harbor of refuge near 
Cincinnati, Ohio: 
To W. E. Merrill, colonel,............ 21, 100. 00 
Deduct repayment: 
By W. E. Merrill........................... 3, 156. 87 
17,943.13 
Improving harbor at Fairport, Ohio: -= 
To L. C. Overm>tn, major.............. 800. 00 
.Improving harbor at Port Clinton, 
Ohio: 
To L. C. Overman, major.............. 17.70 
Deduct repayment: 
By L. C. Overman .... ..... ......... ..... 17.70 
Improving harbor at Toledo, Ohio: 
'l'o L. C. Overman, major............ 17,000. 00 
Improving harbor at Vermillion, 
Ohio: 
To L. C. Overman, major............. 100. 00 
Deduct from repayment: 
By L. C. Overman .. . ......... ...... ...... 758. 68 
Excess of repayment. .••• 658.68 
.Impr?ving hat·bor at Michigan 
Ctty,Ind.: 
To D. W. Lockwood, captain... ...... 11,500.00 
Improving harbor at Ludington, 
Mich.: 
To D. W. Lockwood, captain ..... . 
Improving harbor at Au Sable, 
1\Iich.: 
By 0. M. Poe................. $960. 98 
Improving ice harbor at Belle 
Hiver, .l.\Iich.: 
By 0. 1\I. Poe............ ..... $47.10 
Improving harbor at Charlevoix, 
Mich.: 
To D. W. Lockwood, captain ....... . 
Improving harbor at Pentwater, 
Mich.: 
To D. W. Lockwood, captain ....... . 
Improving harbor at Cheboygan, 
Mich.: 
By 0. M . .Poe................. $990.66 
Improving harbor at Grand Haven, 
Mich.: 
2,000. 00 
1,000.00 
500.00 
To D. W.Lockwood,captain........ 5,000.00 
Improving harbor of refuge, Lake == 
Huron, Mich.: 
To 0. M. Poe, lieutenant-colonel.. 7, 000.00 
Deduct from repayment: 
By 0. M. Poe................................ 10,000.00 
Excess of repayment ......• 
Improving harbor of refuge, Grand 
Marias, Mich.: 
3,000.00 
To J. \V. Barlow, colona!.............. 11,000.00 
Deduct repayment: 
ByW.L.Marshall........................ 143.62 
10, 856.38 
Improving harbor at Saint Joseph,=== 
Mich.: 
To D. \V. Lockwood, captain...... 4, 000.00 
Improving harbor at Marquette,=== 
Mich.: 
To C. E. L. B. Davis, captain......... 1, 500. 00 
-------
Improving harbor at South Haven,-----
l\Iich.: 
To D. W. Lockwood, captain....... 1, 000. 00 
Improving harbor at Ontonagon,== 
Mich.: 
By J. W.Barlow ........... $2,225.30 
Improving harbor at White River, 
Michigan: 
To D. 'V. Lockwood, captain ...... . 2, 000.00 
Improving harbor of tefuge at====== 
Portage Lake, Michigan: 
To D. W. Lockwood, captain ...... . 4,500.00 
Improving harbor at Thunder Bay,====== 
Michigan: 
By 0.1\I. Poe ................ $2,380.29 
Improving harbor at Manistique, 
Mich.: 
l3y J. W. Barlow ........... $1,501.79 
Improving Eagle Harbor, Michi-
gan: 
By J. W.Barlow............ $886.33 
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Improving harbor at Green Bay, 
Wis.: 
Improving harbor at Duluth, 
Minn.: 
To J. W. Barlow, colonel ............ . $5, 000. 00 To C. J. Allen, major .................. .. $9,000.00 
Improving harbor at Kenosha. \Vis.: 
By W. L. Marshall........ S362. 20 
Improving harbor at Kewaunee, 
Wis.: 
To J. \V. Barlow, colonel.. .......... .. 
W. L. Marshall, captain ........ .. 
Improving harbor of refuge at 
Milwaukee Bay, \Visconsin: 
To W. L.l\Iarshall, captain ......... 
Improving harbor at Menomonee, 
Wis.: 
ToW. L. Marshall, captain ......... 
Deduct from repayment: 
By J. \V.Barlow ........................ .. 
9, 000.00 
1,000. 00 
10,000.00 
12,500.00 
1,000. 00 
1, 654.22 
Excess of repayment........ 654. 22 
===-= 
Improving harbor at Oconto, \Vis.: 
To J. W. Barlow, colonel.. .......... . 
Deduct repayment: 
By W. L. Marshall ....................... . 
Improving harbor at Pensaukee, 
Wis.: 
To J. W. Barlow, colonel.. .......... . 
Deduct repayment: 
By W.L.Marshall. .... ................. .. 
Improving harbor at Port ·wash-
ington, \V 8,: 
To \V. L. Mar,tmll, captain .......... 
Deduct repa.yment: 
By J. \V. Barlo'v ......... · ............. .. 
Improving harbor at Racine, \Vis.: 
To \V. L, Marshall, captain ......... .. 
Dredging Superior Bay,\Visconsin: 
To C. J. Allen, major ................... . 
Improving harbor at Sheboygan, 
Wis.: 
To J. \V. Barlow, colonel ........... .. 
Deduct repayment: 
By W. L. l\Iarshall. ..................... . 
Improving harbor of refuge at en-
tranceof Sturgeon's Bay Canal, 
Wisconsin: 
To C. E. L. B. Davis, captain .... .. 
W. L. Marshall ...................... . 
Deduct repayment: 
By J. W. Barlow ....................... .. 
Improving harbor Q.t Two RiYers, 
\Vis.: 
To J. W. Barlow, colonel. .......... . 
Improving harbor at '-\Iilwaukee, 
Wis.: 
ToW. L. ::.\Iarshall, captaiu ....... .. 
Improving harbor of refuge, Lake 
Pepin, "\Visconsin and Minne-
sota: 
To A. Mackenzie, major ............. . 
5,000. 00 
102.51 
4,897. 49 
1, 000.00 
446.92 
553.08 
600.00 
600.00 
1,000.00 
4,000.00 
13,000.00 
2.22 
12,997.78 
2, 000.00 
1,000. 00 
3,000. 00 
1, 700.00 
1, 300.00 
2, 000. co 
350.00 
14,003.00 
Improving harbor at Granl.ll\Iarais, 
Minn.: 
To C. J. Allen, major .................. .. 500.00 
==== Improving ice harbor at Dubuque, 
Iowa: 
To A. Mackenzie, major ............ . 
Improving harbor at Humboldt, 
Cal.: 
By A. H. Payson ............ $4, 863. 64 
Improving harbor at Oakland, Cal.: 
'l'o G. H. Mendell, colonel.. .......... 
4,000. 00 
77,000.00 
Improving harbor at Wilmington,== 
Cal.: 
To G. H. Mendell, colonel............ 29, 000. 00 
Improving Lubec Channel, Maine:=--= 
To C. E. Blunt, colonel................. 21.69 
Deduct repayment: 
By C. E. Blunt.............................. 21.69--
Improving Kennebunk River, Me.: 
By C. E. Blunt......... ...... :[:336. 34 
Improving :.\-Ioos:1bec Bar at Jones-
port, :are.: 
To C. E. Blunt, colonel.. .............. .. 
Deduct repayment: 
By J. A. Smith ............................ .. 
Improving Cocheco River, N.H.: 
'.roC. E. Blunt, colonel. ............... . 
Deduct repayment: 
By J. A. Smith ... ..... : .................. .. 
Improving Lamprey River, N.H.: 
By G. H. Elliot, colonel.. $19.42 
Improving Otter Creek, Vt.: 
By 1\I. B. Adams............. $648.34 
Improving- Taunton River, Mass.: 
To G. H. Elliot, lieutenant-
colonel. ........ ................ ...... .. 
Deduct repayment: 
By G. H. Elliot ............................ .. 
Improving Providence River and 
Narragansett Bay, Rhode 
Island: 
To G. H. Elliot, lieutenant- . 
colonel .............................. . 
Deduct from repayment: 
By G. H. Elliott ......................... .. 
9,300.00 
53.66 
9, 246.34 
9, 500.00 
12.12 
9, 487.88 
4, 703.00 
3,846.68 
856.32 
386.58 
3,056. 32 
Excess of repayment........ 2, 669. 74 
Improving Pawtucket River, R.I.: 
To G. H. Elliot, lieutenant-
colonel. ......................... ...... . 
Improving Connecticut River, 
Conn.: 
To D. C. Houston, lieutenant-
colonel. ............................... . 
Improving Thames River, Conn. : 
To \V. l\IcFarland, colonel.. ......... 
D. C. Houston, lieutenant-
colonel ................................ . 
48,500.00 
265.00 
5, 000.00 
250.00 
5, 250.00 
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Removing obstructions in East 
RiverandHel!Gate,N. Y.: 
To D. C. Houston, lieutenant-
colonel ............................... . 
W. McFarland, colonel.. ........ . 
John Newton, general.. ........ .. 
Deepening Gedney's Channel, 
Sandy Hook Bar, N. Y.: 
To D. C. Houston, lieutenant-
colonel .............................. .. 
Improving East Chester Creek, N. 
Y.: 
By G. L. Gillespie.......... $48. 90 
Improving Grass River at Massena, 
N.Y.: 
By M. B. Adams.......... .. $448. 60 
Improving Hudson River, N. Y.: 
To To W. McFarland, colonel. ..... 
$3J,OOO.OO 
30,000.00 
110,000.00 
170,000.000 
Improving Broadkiln River, Del.: 
To W. F. Smith ............................ . 
Improving St. James River, Del.: 
To W. F. Smith .......................... . 
Improving Choptank River, Md. : 
Bv W. F. Smith.............. $109.28 
Improving Corsica Creek, Md.: 
By W.F.Smith.............. $308.86 
$15,202.58 
12,882.10 
40,000.00 Improving Chester River, Md.: 
By W.F.Smith.............. $250.00 
Improving Susquehanna River 
near Havre de Grace, Md.: 
To W.F.Smith............................ 11,004.52 
Deduct repayment: 
ByW.F.Smith............................. 423.59 
-----
10,580.93 
$2, 000. 00 Improving water passage between 
===== Deal's Island and the mainland, 
Maryland: Improving Newtown Creek, N.Y.: 
By W. McFarland ....... ... $1,309.53 
Improving Niagara River, N.Y.: 
By E. Maguire............... $>87. 52 
Improving Sumpawamus Inlet, N. 
Y.: 
By G. L. Gillespie........... $81. 88 
Improving Elizabeth River, N. J.: 
By G. L. Gillespie.......... $>80. 84 
·= 
Improving Maurice River, N.J.: 
To W.F.Smith .......................... .. 
Improving Passaic River, N.J.: 
By W. McFarland......... $810.78 
Improving Raritan River, N.J.: 
To G. L. Gillespie, major ............ .. 
D. C. Houston, lieutenant-col-
onel ................................... .. 
W. Farland, lieutenant-col-
onel .................................. .. 
Improving South River, N.J.: 
By G.L.Gillespie.......... $361.27 
Improving Shrewsbury River, N.J.: 
By W.McFarland......... $221.70 
Improving Rancocas River, N.J.: 
By H. M. Robert............ $100. 09 
Improving Allegheny River, Pa.: 
By W. E. Merrill........... $634.29 
Improving Schuylkill River, Pa.: 
To H. M. Robert, lieutenant-col-
onel .................................. .. 
Improving Frankford Creek, Pa. : 
By H. M. Robert............ $147. 78 
Improving Delaware River, Pa. 
and N.J.: 
To H. M. Robert, lieutenant-col-
onel ................................. .. 
Improvina" Rahway River, N.J.: 
By G. L.Gillespie......... $179.60 
Improving Delaware River and 
Cherry Island Flats, Pa. and 
Del.: 
To H. M. Robert, lieutenant-colo-
nel. ..................................... . 
H. Ex. 382--16 
14,000.00 
~.110.00 
120.00 
165.00 
4,395.00 
10,000.00 
108,000.00 
821.58 
By W. F. Smith.............. $169.91 
Improving Wicomico River, Md. : 
By W.F.Smith .............. $1,372.80 
Improving Potomac River at Wash-
ington, D. C. : 
To P. C. Hains, major . ...... ... ....... 186, 946. 72 
Improving Potomac River at Mt. 
Vernon, Va.: 
By S. T . .Abert................ $57.14 
===-= 
Improving .Archer's Hope River, 
Va.: 
By F . .A. Hinman.......... $20. 63 
Improving Appomattox River,Va.: 
To F . .A. Hinman, captain ......... .. 4,155.00 
==== Improving James River, Va.: 
ToP. C. Hains, major ................ .. 
Improving Mattaponi River, Va.: 
By S. T. Abert, agent... $102. 20 
Improving Nottaway River, Va.: 
By F. A. Hinman........ $246.16 
Improving Rappahannock River, 
Va.: 
15,636.56 
To S. T . .Abert, agent.................. $9, 300. 00 
Deduct repayment: · 
By S. T . .Abert ..................... ........ 1, 845.26 
-----
Improving Staunton River, Va.: 
To S. T . .Abert ........................... .. 
Deduct from repayment: 
By S. T . .Abert ............................ . 
Excess of repayments ...... 
7,454.74 
350.00 
870.83 
520.83 
==== 
Improving Totusky River, Va.: 
By S. T. Abert.............. $400. 82 
Improving York River, Va.: 
To S. T. Abert................. .... ........ 7, 800. 00 
Deduct repayments: 
By S. T. Abert.............................. 1, !lOG. 28 
-----
5,993.72 
Improving N eabsco Creek, V a.. : 
By S. T. Abert ........... ,... $57.27 
= 
Improving Pamunky River, Va.: 
By S. T. Abert............... $256.39 
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Improving Urbana Creek, Va.: 
By S. '.r. Abert..... ......... $28. 59 
Improving Dan River, Va. and N.U.: 
To S. T. Abert, agent.. ................ .. 
Deduct from repayments: 
By S. T. Abe.rt ............................ .. 
Excess of repayments ...... . 
$350.00 
820.97 
470.97 
Improving New River, Va. and W.===== 
Va.: 
To w·. P. Craig hill, colonel.. ........ . 
Deduct repayment: 
By W. P. Craig-hill ....................... . 
Improving Guyandotte River, W. 
Va.: 
By J. C. Post ................. $2,000.00 
Improving Monongahela River, 
W.Va.: 
To V{. E. Morrill, lieutenant-col-
onel. ................................ .. . 
Improving Great Kanawha River, 
W.Va.: 
3,000.00 
466.57 
2,533.43 
100.00 
To W. P. Craig hill, colonel.......... 120,000.00 
Improving Little Kanawha River, 
W.Va.: 
To J. C. Post, captain .................. . 9,500.00 
Improving Big Sandy River, W.== 
Va. and Ky.: 
To J. C. Post, captain . . . ...... ...... ... 7, 000.00 
Improving Shenandoah Rive r, 
"\V. Va.: 
By P. C. Hains ....... .. ..... $271.20 
Improving ('ape Fear· River from 
Wilmington to .Fayetteville, N. 
C.: 
ToW. H. Bixby, captain ............ . 5,100.00 
Improving Currituck Sound and-== 
North River Bar, N.C.: 
By P. C. Hains .......... ..... $1, 500. 00 
Improving Cape Fear River, N.C.: 
To W.H.Bixby, captain ... ...... .... . 55,000.00 
Improving 1\-Ieherrin River, N. C. : ===-= 
By F. A. Hinman.......... $415. 47 
Improving Neuse River, N. C. : 
ToW. H. Bixby, captain ............ .. 6,400.00 
Improving New River, N.C.: 
ToW. H. Bixby, captain ............ . 
=-== 
9, 400.00 
Improving Pamlico and Tar Rivers, -= 
N.C.: 
To F. A. Hinman, captain........... 2, 500. 00 
Improving French Broad River, 
N.C.: 
By S. T. Abert............... $159. 77 
Improving Roanoke River, N.C.: 
By S. T. Abert............... $300.24 
$3,000,00 
Improving Wappoo Cut, S.C.: 
To Q. A. Gillmore, colonel.. ......... . 
lmprovingSalkahatchie River,S.C.: == 
By Q. A. Gillmore . . ... . .. $75. 83 
Improving Santee River, S.C.: = 
To \V. H. Bixby, captain ............... . 
Improving Altamaha River, Ga.: 
To Q. A. Gillmore, colonel.. ......... . 
Deduct from repayment: 
By Q. A. Gillmore ............... ........ . 
13,500.00 
250.00 
70l.ffl 
----~ 
Excess of repayment. ... .. 451. 87 
lmprov.ing Oconee River, Ga.: =--= 
By R. L. Hoxie............... $0. 78 
Improving Flint River, Ga-.-=---
To R. L. Hoxie, captain ................ . 4,000.00 
===== Improving Savannah River, Ga.: 
By Q. A. Gillmore ......... $1, 057. 86 
Improving Romerly Marsh, Ga.: 
To Q. A. Gillmore, colonel.. ......... . 
Deduct from repayment: 
By Q . A. Gillmore ...................... .. 
110.00 
505.07 
-----
Excess of repayment....... 395.07 
Improving Oostenaula and Coosa- = 
wattee Rivers, Ga. : 
By R. L.lloxie ..... .. ....... $121. 86 
Improving Coosa River, Ga. and 
. Ala.: 
To R . L. Hoxie, captain .............. . 17,090.00 
Imp1·oving Chattahoochee River,== 
Ga. and Ala.: 
ToR. L. Hoxie, captain................ 17,000.00 
Improving Cumberland Sound 
Ga. and Fla. : ' 
To Q. A. Gillmore, colonel.. ....... .. 
Deduct from repayment: 
By Q. A. Gillmore .......... .... ........ .. 
835.00 
1,500.00 
-----
Excess of repayment .. .... 665. 00 
Improving inside passage between 
Fernandina and Saint John's, 
Fla.: 
Ry Q. A. Gillmore .. ...... $434. 45 
Improving Apalachicola River, 
Fla.: 
To'"· T. Rossell, captain ... ........ . 
Improving Pease Creek, Fla.: 
To W. T. Rossell, captain ........... .. 
"\V.l\1. Black, lieutenant ........ . 
Deduct from repayments: 
By W. T. Rossell ........................ .. 
1,000.~ 
2. 75 
60.00 
62.75 
546.82 
------
Excess of repayments...... 484. 07 
Improving Vol usia Bar, Fla.: 
ToW. T. Rossell, captain..... ...... 2. 75 
Deduct from repaymen~: 
By W. T. Rossell ......... ................. 162. 49 
Improving Yadkin River, N.C.: 
To F. A. Hinman, captain .......... .. 5, 719. 40 Excess of repayment........ 159.74 
Improving Ashley River, S.C.: 
To Q. A. Gillmore, colonel.. ......... . 
Improving Edisto River, S.C.: 
By Q. A. Gillmore, col-
onel.... ..... .......... ... $280. 67 
= 
2,000.00 
Improving Suwanee River, Fla.: 
ToW. T. Rossell, captain............ 2. 70 
Deduct from repayment: 
By W. T. Rossell..................... .. ... 62.70 
Excess of repayment.... .. . 60. 00 
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Improving St. John's River, Fla.: 
ToW. T. Rossell, captain ...... ..... . 
Deduct repayment: 
By W. F. Rossell.. ............. .. ........ . 
Improving 'Vithlacoochee River, 
Fla.: 
ToW. T. Rossell, captain ............. . 
Deduct from repayment: 
By W. T. Rossell ........................ .. 
$30,004.05 
1, 979.21 
28,024.84 
182.00 
338.80 
Excess of repayment. ..... 156. 80 
Improving Choctawhatchie River, 
Fla. and Ala.: 
Improving Bayou Boeuf, La.: 
To E. Bergland, captain .............. . 
Deductfrom repayment: 
By E. Bergland .......................... . 
Excess of repayment ....... 
Improving Bayou d' Arbonne, La. : 
$80.00 
84.32 
4.32 
To E. Bergland........................... 90.00 
Deduct from repayment: 
By E. Bergland ............................ __ 105.93 
Excess of repayment....... 15.93 
Improving Bayou Black, La.: 
ToW. H. Heuer, major ............... . 
To R.L.Hoxie, captain .............. . 
Deduct from repayment: 
5,000.00 By W.H.Heuer .......................... . 
2,300.00 
2,330.00 
Improving Escambia and Conecuh 
Rivers, Fla. and Ala.: 
To R. L. Hoxie, captain .............. . 5,000.00 
===== 
Improving Tallapoosa River, Ala.: 
To R.L .. Hoxie, captain............... 5,000.00 
Improving Black 'Varrior River, 
Ala.: 
To A. N. Damrell, major .............. . 1,000.00 
Improving Big Black River, Miss.: 
To Eric Bergland, captain............ 455.00 
Deduct from repayment: 
By E. Bergland............................ 704.73 
Excess of repayment........ 249.73 
Improving Steel's Bayou, Miss.: 
By E. Bergland............. $5.26 
Improving Tchula LakP, Miss.: 
To E. Bt>~rgland, captain .............. . 180.00 
Deduct from repayment: 
By E. Bergland ................... .... .. 325. 84 
Excess of repayment ....... 145.84 
===== 
Improving Pearl River, Miss.: 
To A. N. Damrell, major ............. .. 
Improving Yazoo River, Miss.: 
To E. Bergland, captain ............. .. 
Deduct from repayment: 
By E. Bergland ............................ . 
5,000.00 
800.00 
801.47 
Excess of repayment........ 1. 47 
Improving Amite River, La.: 
ToW. H. Heuer, major............ .... 60.00 
Deduct from repayment: 
By W. H. Heuer.......................... ()1. 99 
Excess of repayment........ 1. 99 
Improving Bayou Teche, La.: 
'Fo W. H. Heuer, major................ 7. 500.00 
Improving Loggy Bayou, Lake Bis-
tenau and the Dorcheat, La.: 
To E. Bergland, captain .............. . 
Deduct from repayment: 
By E. Bergland ......................... . 
115.00 
200.79 
Excess of repayment....... 91.79 
Improving Calcasieu River, La.: 
ByW.H.Heuer ............ $255.46 
Improving Cane River, La. : 
By E. Bergland............. $74.69 
Improving Calcasieu Pass, La. : 
By W. H. Heuer............. $125.25 
Excess of repayment....... 30.00 
Connecting Bayou Teche with 
Grand Lake, La.: 
By W. H. Heuer............ $400.05 
Improving Tickfaw River, La.: 
To W.H. Heuer, major................ 30.00 
Deduct from repayment: 
By W.H.Heuer............... ........... 33.72 
Excess of repayment ....... 3.72 
===== 
Improving Bayou La Fourche, La. : 
ToW. H. Heuer, major ............. .. 
Deduct repayment: 
By W.H.Heuer ........................ .. 
Improving Red River, La. and 
Ark.: 
To E. Bergland, captain .............. . 
Improving Bayou Bartholomew, 
La. and Ark. : 
To E. Bergland, captain ........... .. 
Deduct from repayment: 
By E. Bergland ............................ . 
1,009.55 
1,009. 55 
11,075.00 
190.00 
208.68 
Excess of repayment....... LB. 68 
Improving Neches River, Tex.: 
By W.H.Heuer............ $25.47 
Improving ship channel in Galves-
ton Bay, Tex. : 
By S.M. Mansfteld ........ $15,370.50 
Improving Sabine River, Tex.: 
By W.H.Heuer............ $546.56 
Improving White R\ver above Buf-
f:l.lo Shoals, Ark. : 
By T. H. Handbury...... $0.60 
Improving White River, Ark.: 
To H. S. Tabor, captain .............. . 
Improving Saint Francis River, 
Ark.: 
12,000.00 
To H. S. Tabor, captain................. 1, 5CJ9. 00 
Improving L'Anguille River,Ark.: 
To H.S.'rabor, captain ............. .. 
Improving Ouachita River, Ark. 
and La.· 
1,000.00 
==== 
To Eric Bergland, captain.. ......... 689.00 
Deduct from repayment: 
By E. Bergland...... .................... 781.00 
Excess of repayment ..... 92. 00 
Removing obstructions in Ar-
kansas River, Ark. and Kans.: 
To H. S, Tabor, captain.. ...... ........ 2, 000.00 
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Improving Cumberland River 
above Nashville, Tenn.: 
To J. W. Barlow, lieutenant-col-
onel.................. .. .. . .. .. .. .. .. .. ,2, 000. 00 
W. R. King, major................. 13,000.00 
15,000.00 
==-== Improving Tennessee River below 
Chattanooga, Tenn., Ala., and 
Ky.: • 
To W.R.King, major ................. . 
J. W. Barlow, lieutenant-
colonel ............................... . 
Improving Hiawassee River, Tenn.: 
ToW. R. King, major ................ .. 
J. W. Barlow, lieutenant-
colonel ............................... . 
Improving Big Hatchee River, 
Tenn.: 
90,000.00 
20,000.00 
110,000.00 
1,500.00 
1,000.00 
2,500.00 
To E. Bergland, captain.............. fiO. 00 
Deduct repayment : 
By E. Bergland............................ 523.44 
-----
Excess of repayment ........ ===233==· 4=4 
Improving Big Sandy River. Ky.: 
To J. C. Post, captain .................... ===5,=000=·=0=0 
Improving Kentucky River, Ky.: 
To J. C. Post, captain.................... 160,000.00 
~=
Improving Falls of the Ohio River 
at Louisville, Ky.: 
To W. E. Merrill, lieutenant-
colonel. ................. ............. .. 
A. Stickney, major .............. .. 
86,500.00 
20,000.00 
106,500.00 
Deduct repayments: 
By W. E. Merrill......................... 37,000.00 
69,500.00 
Improving Ohio River, Ohio: 
To W. E. Merrill, lieutenant-
colonel . .. .. .... .. .. . ... . .. .. .... . .... .. .. .. 290, 000. 00 
Deduct repayments: 
By W. E. Merrill.......................... 4, 430.59 
Improving Sandusky River, Ohio: 
By L. C. Overman .......... 8228. 47 
Improving Rocky River, Ohio: 
To L. C. Overman, major ............ .. 
Deduct from repayment : 
By L. C. Overman ...................... .. 
Excess of repayment ....... 
Improving Wabash River, Ind. and 
Ill.: 
To A.M. Miller, major ............... .. 
A. Stickney, major ............... .. 
Improving Illinois River, Ill. : 
ToW. H. H. Benyaurd, major ...... 
285,569.41 
12.56 
131.87 
119.31 
10,000,00 
11,000.00 
21,000.00 
1,000.00 
Improving Detroit River, Mich.: 
To 0. M. Poe, colonel............... ... 82,000. 00 
Deduct repayment: 
B;y 0. M. Poe................................ 8, 000.00 
74,000.00 
Improving Hay Lake Channel, 
Sault Ste. Marie River, Mich.: 
To 0. M. Poe, colonel................... Sl)3, 000. 00 
Improving Grand River, Mich.: 
To D. W. Lockwood, captain ..... 
Improving mouth and harbor of 
Cedar River, Mich.: 
To J. W.Barlow,colonel. ............ . 
Deduct repayment: 
By J. W. Barlow .......................... . 
Improving Fox and Wisconsin 
Rivers, Wis.: 
15,000.00 
6,000.00 
670.02 
5,329. 98 
To W. L. Marshall, captain.......... 106, 000.00 
Improving Minnesota River, Minn.: 
By C. J. Allen................ $42.00 
lmpro-:ing Red River of the North, 
Minn. and Dak.: 
To C.J.Allen,major ................. .. 
Constructing dam at Goose Rapids, 
Red River of the North, Minn. 
andDak.: 
By C.J.Allen................ $47.65 
Improving Yellowstone River, 
Mont. and Dak.: 
To J. B. Quinn, captain ............... . 
3,500.00 
5,000.00 
==== Improving Gasconade River, Mo.: 
By A. M. Miller............. $929. 05 
Improving Sacramento and 
Feather Rivers, Cal.: 
To A. H. Payson, captain .......... .. 
Improving Mokelumne River, Cal.: 
To A. H. Payson, captain ............ . 
Deduct repayment: 
By A. H. Payson ......................... . 
Improving Petaluma Creek, Cal.: 
By G. H. Mendell ......... $2,343.09 
Improving Colorado River, Cal., 
Nev., and Ariz.: 
To A. H. Payson. captain .......... .. 
Improving Umpqua River, Oregon: 
To C. F. Powell, captain ............ .. 
Gauging the waters of the Colum-
bia River, Oregon: 
To C. F. Powell, captain ............ .. 
41,000.00 
3,500.00 
42.52 
3,457.48 
4,000.00 
4,685.89 
100.00 
========== Improving the mouth of Columbia 
River, Oregon and Wash.: 
To C. F. Powell, captain .............. . 18,800.00 
------
Improving Columbia River at Cas-------
cades, Oregon: 
To W. A. Jones, major.................. 11, 300.00 
C. F. Powell, captain.............. 2, 700.00 
Western Union Telegraph 
Company............................. 5. 15 
Improving Upper Columbia and 
Snake Rivers, Oregon and 
Wash.: 
To W.A.Jones,·major ................. . 
C. F. Pow~ll, capt4\oin ......... ..... . 
14,005.15 
5. 444.97 
2,555.03 
8,000.00 
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Improving Upper Columbia. River, 
Oregon: 
ToW. A. Jones, major... .. ... .......... $5.03 
Deduct from repayment: 
By C. F. Powell.... . ...... .. ....... .. .. .... 2, 055. 03 
Excess of repayJ;D.ent...... .. 2, 050. 00 
ImprovingWilla.mette River above 
Portland, Oregon : 
To W.A.Jones ........ ................... . 2,500. 00 
==== 
Survey of Missouri River from its 
mouth to Fort Benton, Mont.: 
To T. A. Bingham, lieutenant ...... ===7=, 500==· 00= 
Improving Missouri River from its 
mouth to Sioux City, Iowa: 
'£o T. A. Bingham, lieutenant. .. .. . 12,564.84 
W. L. F1sk, lieutenant............ 1, 000.00 
W. R. Livermore, major......... 2, 700.00 
C.R.Suter, major......... .......... 242,000.00 
------
Improving Missouri River from 
Sioux City, Iowa, to Fort Ben-
ton, Mont.: 
To T. A. Bingham, lieutenant .... .. 
W. L. Fisk, lieutenant ........... . 
J. B. Quinn, captain .............. .. 
Removing obstructions in the Mis-
souri River; 
To A. M. Miller ......... .... .... ..... .. .. . .. 
258,264.84 
6,500.00 
7,500.00 
34,700.00 
48,700.00 
9,000.00 
==== Removing bar in the Mississippi 
River opposite Dubuque, Iowa.: 
To A. Mackenzie ... ................. .. .. .. 5,000.00 
===== 
Survey of the Mississippi River: 
To Thomas Turtle, captain ....... .. .. 13,000.00 
Mississippi River Commission: 
'fo Thomas Turtle, captain.......... 12,505. 00 
Reservoirs at headwaters of the 
Mississippi River: 
To C. J. Allen, major..................... 49, 033.10 
=--
Dry dock at Des Moines Rapids 
Canal. Mississippi River: 
To A. Mackenzie, major............. .. 5, 000. 00 
Improving Mississippi River, Des 
Moines Rapids, Iowa and Ill.: 
To A. Mackenzie, major ............. . 
Improving Mississippi River from 
Des Moiues R upit.ls to mouth of 
Illinois River, lll. and Mo.: 
To E. H. Ruffner, captain ............. . 
Improving Mississippi River from 
mouth of Illinois River to 
mouth ot Ohio River, Ill. and 
and Mo.: 
To 0. H. Ernst, major ... .... .... .. ..... . 
Deduct repayment: 
By 0. H. Ernst ............................ .. 
Improving Mississippi, Missouri, 
and Arkansas Rivers: 
To A.M. Miller, major ............... .. 
Imoroving Mississippi River from 
·saint Paul to Des Moines 
Rapids, Iowa, Mo., Ill., and 
Wis.: 
17,000.00 
50,000.00 
35,000.00 
458.53 
34,041.47 
75,000.00 
Removing obstructions in Missis-
sippi River: 
To A. M. Miller, major..... . .. ... ...... $17,500.00 
=--= 
ExaminationsandsurveysofSouth 
Pass,Mississippi Riv~r : 
To W. H . H e uer, major .......... ..... . 
Gauging the waters of the Lower 
Mississippi River and its tribu-
taries: 
To E. Bergland, captain ........... ... . 
Improving Mississippi River: 
To S. S. Leach, captain .. .. ........... .. 
W. T . Rossell, captain ......... .. .. 
C. B. Sears, captain ........... . 
J. H. Willa. ad, captain ......... .. .. 
Deduct repayments: 
By 0. H. Ernst .............. $1, 250.00 
J.H. Willard .. ... . ..... 36, 9!"11. 91 
Constructing jetties and other 
works at South Pass, Missis-
sippi River: 
9, 905.63 
1,455.00 
43,620.00 
7,500.00 
23,250.00 
22,500.00 
96,870.00 
38,241.91 
58,628.09 
To James B. Eads.................. ...... 125,000.00 
== Examinations, surveys, and contin-
gencies, rivers and harbors: 
To J . W. Barlow, colonel ............ .. 
W.l\1. Black. lieutenant ........ . 
James Eveleth ................. . ... .. . 
W . A.Jone. ,major ................. . 
E. Maguire, captain .............. .. 
S.M. Mansfield, major .. . ........ . 
W. T. Rossell, captain ... . ... .... .. 
Deduct repayments: 
By J. M. Barlow............ $379. 40 
W. P. Craighill......... 206.57 
W.H.Heuer............ 315.15 
R. L. Hoxie.............. 42. 04 
W. L Marshall......... 2. 74 
0. M. Poe.................. 514.18 
66.45 
15.47 
42,800.00 
5,000.00 
49.80 
1,553.47 
10.94 
49,496.13 
1,460.08 
48,036.05 
=== 
Operating and care of. can_als and 
other works of nav1gat10n: 
To W. P. Craig hill, lieut. colonel.. 
A. Mackenzie, major ............ .. 
W. E. Merrill, colonel .......... .. 
W. L. Marshall, captain ........ . 
O.M. Poe, colonel ............... . 
J. U. Post, c~ptain ................. . 
A. Stickney, major .. ........... .. 
Deduct repayment: 
7,810.00 
43,000.00 
51,365.00 
36,000.00 
33,700.00 
24,000.00 
38,000.00 
233,875.00 
By 0. M. Poe ........................... ..... __ s_,_ooo_. oo_ 
Surveys of northern and north-
western lakes, 1883 and prior 
years: 
By James Eveleth..... .. $286.30 
Surveys of northern aud north-
' western lakes, 1885: 
By James E~leth...... .. $3.27 
O.M.Poe................. .92 
230,875.00 
To A. Mackenzie, m~or ............. .. 73, 000. 00 4.19 
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Surveys of northern and north-
'"estern lakes, 1886 : 
To James Eveleth ......... , ............ . 
0. M. Poe, lieatenant-colonel.. 
Surveys for Hennepin Canal: 
$1,400.00 
685.13 
2,085.13 
To W. H. H. Benyaurd, major ..... 5, 000. 00 
T. H. Handley, major............ 3, 000.00 
Surveys to connect Delaware and 
Chesapeake Bays : 
By W. P. Craighill ........ $2,803.98 
Removing sunken vessels or crafts 
obstructing or endangering 
navigation: 
8,000.00 
To W. M. Black, lieutenant......... 1, 000.00 
W.H.Bixby, captain.............. 500.00 
George H. Elliott, colonel...... 8, 330. 00 
G. L. Gillespie, major ...... ...... 24, 000. 00 
Q. A. Gillmore, colonel........... 1, 000.00 
F. A. Hinman, captain............ 1, 106.00 
W. McFarland, colonel. ......... 451.38 
G. H. Mendall, lieutenant-col-
onel........ .. .. . .. .. . . . . . .. .. .. .. .. . .. 5, 000. 00 
L. C. Overman, major.............. 1, 300. 00 
H. M. Robert, lieutenant-col-
onel............ ......................... 925. 00 
W. T. Rossell, captain............ 2, 886.80 
J. A. Smith, major ................. 537.12 
-----
ContingenciesoftheArmy,1883and 
prior years: 
By E. ·M. Lawton, disbursing 
clerk...................... $153.08 
War Department...... 1. 33 
154.41 
Contingencies of the Army, 1884: 
ToR. N. Batchelder ................... .. 
W. B. Hughes ........................ . 
A. B. Kimball. ........................ . 
Deduct repayment: 
By G. M. Wheeler ....................... . 
Contingencies of the Army, 188.'>: 
To E. M. Lawton, diibursing 
clerk ................................. .. 
G. P. Strong .......................... .. 
G.M. Wheeler ...................... .. 
Contingencies of the Army, 188U: 
To E. M. Lawton, disbursing 
clerk .................................. .. 
Deduct repayment: 
By Wa.r Department .................. .. 
$209.10 
17.50 
150.00 
376.60 
12.34 
364.26 
3,000.00 
3,500.00 
12.34 
6,512.34 
15,000.00 
195.00 
14,805.00 
-----
Deduct repayments : 
By G. H. Elliot.............. 8603. 09 
G. L. Gillespie......... 791.79 
Q. A. Gillmore ........ 16:). 11 
47,036.30 
W. H. Heuer. ..... ..... 1, 736. 37 
W. McFarland.. ....... 95.19 
L.C.Overman......... 10.36 
3, 402.91 
43,633.39 
Surveysofboundarylines between 
Indian Territory aud Texas: 
To L. H. Beach, lieutenant ........ . 2,500.00 
===== 
Survey of Gettysburgh battle-field: 
To James Eveleth ..... ..... ............ . 
Surveys and reconnaissances in 
military divisions and depart-
ments,1885: 
By James Eveleth..... ... $426.01 
Surveys and reconnaissances in 
military divisions and depart-
ments, 1886: 
To James Eveleth ...................... .. 
1,000.00 
1,000.00 
===== Army depot building at Saint Paul, 
Minn.: 
To Chicago Times ...................... .. 
J. M. Moore, colonel.. ........... .. 
Rogue River Indian war : 
To Henry Humphrey ............... .. 
Deduct repayment: 
By W. C. Griswold ...................... .. 
Contingencies of the Army ,1883 and 
prior years (transfer account): 
To G. B. Dandy ........................... .. 
A. S. Kimball ..................... 9! ... 
A. G. Robinson ...................... . 
D. D. Wheeler ....................... . 
55.50 
29,944.50 
30,000.00 
237.14 
100.00 
137.14 
21.00 
136.69 
174.00 
320.70 
652.39 
Publication of the Official Records 
of the War of the Rebellion, 
1885: 
To E. M. Lawton, disbursing 
clerk: ................................... .. 
Publication of the Official Records 
of the War of the Rebellion, 
1886: 
To E. M. Lawton, disbursing 
clerk .................................. . 
Secret-service fund, 1871 and prior 
years (transfer account): 
By C. G. Sawtelle............ $24. 38 
Expenses of recruiting, 1883 and 
prior years (transfer account): 
To R. S. Granger ........................ .. 
G.W.Hill ............................ .. 
L.Jenkins ............................ .. 
W.C.Mackay ........................ . 
F. 0. Wyse ........................... .. 
Deduct repayments: 
By Geo. B. Butler.......... $17.21 
S. Carpenter............ 137.03 
A. H. Freeman......... 34. 31 
B. T. Hutchins......... 239.55 
G. W. Johnson......... 6.10 
Samuel Jones......... 60.55 
R. S. La Motte......... 2. 25 
R.G.Lay................. 2.25 
G. Morris................. 28. 30 
J. C. Peterson.......... 37. 48 
P. B. Stetson............ 42.14 
Expenses of recruiting, 1883 and 
Drior years : 
By S. B. Hayman ........ .. 
W.W.Lowe .......... .. 
E. Otis ................... .. 
A.S.Towar ........... .. 
$70.79 
20.00 
19.60 
14.00 
124.39 
31,000.00 
20,000.00 
97.84 
3,562.50 
63.49 
67.03 
20.00 
3,810.86 
607.17 
3, 203.69 
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Expenses of recruiting, 1884: 
By F. H. Hardie............ $10.20 
W. R. Shafter........... 22.34 
Contingencies of the Adjutant-Gen-
eral's Department, 1883 and 
prior years (transfer account): 
To W. D. Whipple ....................... . 
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$8.67 
32.54 ===== 
Expenses of recruiting, 1835: 
To Geo. L. Andrews, colonel.. .... . 
By 
B. W.Baker ......................... . 
E. A. Carr, colonel.. ............... . 
Col urn bus Dispatch ............. . 
Ohio State Journal Company 
People's Line of Steamers, 
Hudson River .................... . 
E.G. Rust ............................... . 
Union Pacifie Rwy. Co .......... . 
War Department ................... . 
Deduct repayments: 
appropriation ac-
count ................. .. 
G. L. Andrews ....... . 
E. A. Carr .............. . 
W. R. Shafter ........ . 
War Department .... . 
$10.00 
126.20 
947.21 
32.20 
17.90 
Expenses ·or recruiting, 1886: 
To G. L. Andrews, colonel.. ..... . 
E. A. Carr, colonel.. .............. . 
W. T. Johnson ...................... . 
P. O'Callaghan ..................... . 
$479.25 
5.00 
2,500.00 
1. 22 
.84 
5.00 
20.00 
19.00 
26.00 
3,056. 31 
1, 133.51 
1, 922.80 
32,380.00 
33,800.00 
6.00 
65.00 
-----
Deduct repayments: 
By W. T. Johnson........ $6.00 
P. O'Callaghan..... ... 65. 00 
Expenses of the commanding gen-
eral's office, 1883 and prior 
years: 
By 0. M. Poe................. $30.37 
Expenses of the commanding gen-
eral's office, 1886: 
To J. F. Gregory, colonel.. ........ . 
M. V. Sheridan, lieutenant-
colonel. ............................. .. 
Contingencies of fortifications: 
To ,V. P. Craighill, lieutenant-
colonel. ......................... . ..... . 
A. N. Damrcll, lieutenant-
colonel. ............................... . 
G. II. Elliot, lieutenant-
colonel .............................. . 
J. "Eveleth ............... .............. . 
Q. A. Gillmore, colonel.. ...... . 
G. L. Gillespie, major . ... ........ . 
D. C. Houston, lieutenant-
colonel. ........ . ..................... . 
W. H. Heuer, major .............. . 
W. .McFarland, lieutenant-
colonel ............................... . 
G. II. Mendell, lieutenant-
colonel. .............................. . 
C. F. Powell, captain ............ . 
H. 1\f. Robert, lieutenant-
colonel .............................. .. 
J. A. Smith, major ............... .. 
Deduct repayment: 
By James Eveleth ....................... . 
66,251.00 
71.00 
66,180.00 
7-0.00 
1,000. 00 
1, 750.00 
750.00 
750.00 
750.00 
743.71 
1,000.00 
750.00 
750.00 
750.00 
750.00 
750.00 
750.00 
750.00 
750.00 
9, 993.71 
9, 993. 7l 
Contingencies of the Adjutant-Gen-
eral's Department, 1884 (trans-
fer account): 
By W. D. Whipple......... $8.67 
Contingencies of the Adjutant-Gen-
eral's Department, 1884: 
ByH.C.Wood............... $1.24 
Contingencies of the Adjutant-Gen-
eral's Department,l885: 
By G. D. Ruggles............ $3.06 
Contingencies of the Adjutant-Gen-
eral's Department,1886: 
To Samuel Breck, major ............. . 
M. Barber, major ................... . 
J. C. Kelton, colonel.. ............ . 
J.P. Martin, majot· ............... . 
C. McKeever, lieutenant-colo-
nel. .................................... . 
R. R. Patterson, lieutenant ... . 
G. D. Ruggles, colonel.. ......... . 
T. M. Vincent, colonel.. ......... . 
W. D. Whipple, ieutenant-
colonel ............................... . 
H. C. Wood, major ................ .. 
R. Williams, colonel.. ............ . 
Signal Service, 1883 and priory ears: 
By W. R. Abercrombie.. $0. 25 
Lotus Niles............. 10. 40 
S.C. Robertson ........ . 48 
C. Wheaton.............. 5. 50 
War Department..... 6. 40 
Signal Service : 
By J.M.K.Davis ........ . 
F. B. Jones .............. . 
S!~nal Service, 1885 : 
23.03 
$12.50 
52.88 
6:5.38 
To F. B. Jones, captain ................ . 
Deduct repayment: 
By War Department .................. .. 
Signal Service, 1886: 
To F. B. Jones, captain ............... . 
Signal Service, pay, 1884: 
To H. S. Gardiner ....................... . 
E. Israel ............................... .. 
W.S.Jewell ......................... .. 
Deduct repayment: 
By A. E. Bates ............................. . 
Signal Service, pay, 1885: 
To A. E. Bates, major ................. . 
I. 0. Dewey, major ............. .. .. 
Deduct repayments: 
By A. E. Bates ............... $4, 484.12 
War Department..... 53.10 
Signal Service, 1886 : 
To A. E. Bates, major ................. . 
300.00 
240.00 
250.00 
230.00 
50.00 
140.00 
240.00 
230.00 
300.00 
230.00 
290.00 
2,500.00 
300.00 
.44 
299.56 
5, 450.00 
207.09 
3,197.84 
28.60 
3.433.53 
363.34 
3, 070.19 
15,000.00 
1,016.88 
16,016.88 
4, 537.22 
11,479.66 
220,000.00 
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Signal Service, subsistence, 1884 : 
To Jacob Bender, deceased ........ . 
A. W.Greely, executor .......... . 
C. B. Henry, deceased ........... . 
David Linn, deceased ........... . 
D. C. Ralston, deceased ......... .. 
G. W. Rice, deceased ............. .. 
Deduct from repayment: 
By Wells Willard ....................... . 
Excess of repayments ...... 
Signal Service, subsistence, 1885: 
To War Department ................... . 
Deduct repayment : 
By W. Willard ............................. . 
Signal Service, subsistence, 1886: 
$342.00 
329.00 
342.00 
281.00 
328.00 
284.00 
1, 906.00 
12,096.25 
10,190.25 
707.23 
587.25 
119.98 
Signal Service transportation-
Continued. 
Brought forward ........... . 
To Inland and Seaboard Coast-
ing Company . .................. .. 
Illinois Central R. R. Co ....... .. 
Louisiana and Texas R. R. 
and S.S.Co ........................ . 
Louisville and Nashville R. 
R. Co ................................. .. 
Morgan's Louisiana and 
Texas R. R. and S. S. Co ..... . 
Missouri Pacific R. R. Co ...... .. 
Northern Pacific R. R. Co ..... . 
New York, West Shore and 
Buffalo R. R. Co ................. . 
Pennsylvania Co .. ................. . 
Saint John's Railway ........... . 
Wicomico and Pocomoke R. 
R.Co .................................. . 
$912.89 
11.58 
.82 
..44 
.44 
54.97 
1.02 
1.65 
1.22 
17.50 
4. 70 
.15 
1,011.38 
ToW. Willard, captain ................. ' $141,000.00 ====-= 
War Department ................... 1, 655.62 
Signal Service, regular supplies, 
1885: 
ToR. N. Batchelder, colonel.. .... .. 
R. Craig, lieutenant .............. .. 
W. A. Glassford, lieutenant .... . 
Norton & Stewart ................ . 
L. E. Sebree, lieutenant ........ .. 
Deduct !rom repayments: 
By R.N. Batchelder ...... $1, 7\lS. 35 
J. A. Swift............... 57.25 
War Department... .. 16.58 
142,655.62 
544.68 
78.18 
146.58 
24.00 
73.05 
866.49 
1,872.18 
Excess of repayments ...... ===!=, 005==· 6=9 
Signal Service, regular supplies, 
1886: 
ToR. N. Batchelder, colonel ....... . 
Deduct repayment : 
By War Department .................. . 
Signal Service, incidental expenses, 
1885: 
By R.N. Batchelder...... $531.29 
Signal Service, incidental expenses, 
1886: 
ToR. N. Batchelder, colonel.. ...... 
Signal Service, transportation: 
To Atchison, Topeka and Santa 
Fe H .. R.Co ..... .................... . 
A.A.Augur .......................... . 
H. C. Bristoe ........................ .. 
Boston, Concord, and Mon-
treal and ·white Mountain 
R.R.Co .............................. .. 
Boston and Lowell R. R. Co .. . 
Baltimore and Ohio R. R. Co .. 
Boston and Albany R. R. Co .. 
Chicago and West Michigan 
R.R.Co ............................ .. 
Chicago, Rock Jslandand Pa-
cific R. R. Co ....................... . 
Chicago, Saint Paul,Minneap-
o:is and Omaha R. R. Co ... .. 
Central Pacific R. R. Co ......... . 
Detroit, Lansing and N. R. R. 
Co ..................................... .. 
Detroit 9.nd Cleveland Steam 
Navigation Company ........ . 
Florida Railway and Naviga-
tion Company ................... .. 
Carried forward ............ .. 
58,638.28 
7.73 
58,630,55 
$1,895.00 
104.30 
9.85 
.85 
6. 72 
4.04 
35.00 
12.78 
2.81 
5.32 
16.64 
711.71 
1.00 
.44 
1.43 
912.89 
Signal Service, transportation, 1888: 
To Atchison, Topeka and Santa 
FeR.R.Co ................. ..... . 
Atlantic and North Carolina 
R.R.Co ............................ .. 
Baltimore and Potomac R. R. 
Co .................................... .. 
Boston and Albany R. R. Co .. 
Chicago and North western R. 
R.Co .................................. .. 
Chicago, Saint Paul, Minneap-
olis and Omaha R. R. Co ..... 
Chicago, Milwaukee and 
Saint Paul R. R. Co ............. . 
Cincinnati, New Ol'leans and 
Texas Pacific R. R. Co ........ . 
CarsonandColoradoR. R. Co. 
East Tennessee, Virginia and 
GeorgiaR. R. Co ................. . 
Florida Railway and Naviga-
tion Company ............ .. ..... .. 
Fremont, Elk Horn and Mis-
souri Valley R. R. Co ......... . 
Hudson Bay Co .................. .. 
Hannibal and SaintJosephR. 
R.Co .................................. . 
Illinois Central R. R. Co ........ . 
Inland and Seaboard Coast-
ing Company ................... .. 
Louisville and Nashville R. 
R.Co ................................. .. 
Missouri Pacific R. R. Co ...... .. 
C. H. Mallory & Co .............. .. 
Michigan Central R. R. Co .... . 
Morgan's Louisiana and Tex-
as R. R. and S. S. Co ....... ... . .. 
Northern Pacific R. R. Co .... .. 
Old Colony R. R. Co .............. . 
People's Line of Steamers .... . 
Saint Louis and San Francisco 
R.R.Co ............................. .. 
Saint J,ouis, Alton and Terre 
Haute R.. R. Co .................. . 
Steamer Dispatch ................. . 
Chester L. Terry .................. .. 
Vicksburg, Shreveport and 
Pacific R. R. Co .................. .. 
War Department .................. .. 
Deduct from repayments: 
By R.N. Batchelder ..... $4,235.18 
A.G.Robinson........ 57.74 
Excess of repayments ...... 
Signal Service, transportation, 1886: 
To Atchison, Topeka and Santa 
FeR.R.Co ....................... .. 
R.N. Batchelder, colonel... ... .. 
Carried forward ............. .. 
240.47 
1. 62 
11.64 
3.65 
32.53 
13.34 
2. 94 
5.64 
12.1! 
4.90 
25.97 
7.80 
42.00 
9. 72 
20.69 
2.83 
14.47 
125.67 
2.10 
3.92 
77.98 
121.21 
.50 
3.58 
16.71 
2.62 
2.00 
3.00 
.83 
16.00 
828.44 
4,292. 92 
3,464.48 
454.08 
24,005.00 
24,459.08 
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Signal Service, transportation, 
1886-Continued. 
Brought forward ............. . 
To J. W. Bassett ..........................• 
Baltimore and Potomac R. R. 
Co ...................................... . 
Chicago and West Michig-an 
R.R.Co ............................. .. 
Chicago, Mil waukee and 
Saint Paul R. R. Co ........... .. 
Chicago, Burlington and 
Quincy R. R. Co ................ .. 
Chicago and Northwestern 
R.R.Co ........................... .. 
Chicago, Rock Island and Pa-
cific R. 1{. Co ....................... . 
Chicago, Saint Paul, Minne-
apolis and Omaha R. R. Co .. 
Cincinnati, New Orleans and 
Texas R. R. Co ................... .. 
F. S. Coburn ........................ . 
F.R.Day .............................. .. 
East Tennessee, Virginia and 
Georgia R. R. Co ................ . 
J.P. Finley .......................... .. 
Florida Railway and Naviga-
tion Co .............................. .. 
Flint and Pere Marquette R. 
R. Co .................................. . 
Grand Rapids and Indiana R. 
R. Co ................................. .. 
Hudson Bay Company .......... . 
Illinois Central R. R. Co ....... . 
S. M. Leitzel ........................ .. 
Louisville and Nashville R. R. 
Co ..................................... .. 
Missouri Pacific R. R. Co ..... .. 
Michigan Central R. R. Co ... .. 
Northern Pacific R. R. Co .... .. 
Oregon Railway and Naviga-
tion Co ............................. . 
M.A. Rice ........................... .. 
F. D. Rappelee ...................... . 
Saint Louis and San Fran-
cisco R. R. Co .................... .. 
Saint Louis, Alton and Terre 
Haute R. R. Co ................... . 
A. F. Sims ............................. . 
W. W. Thomas ..................... .. 
Vaile & Miner ....................... . 
Vicksburg and Meridian R. 
R. Co ................................. .. 
Signal Service, oarracks and quar-
ters, 1884: 
To Jacob Bende1·, deceased ........ 
Charles B. Henry, deceased ... 
David Linn, deceased .......... . 
D. C. Ralston, deceased ........ . 
George W. Rice, deceased .... . 
William Whisler, deceased ... 
Signal Service, barracks and quar-
ters, 1885: 
By R. N. Batchelder..... $94.18 
War Department ... 33.00 
127.18 
Signal Service, barracks and quar-
$24,459.08 
17.69 
9.25 
4.04 
3.12 
25.59 
83.76 
23.22 
2.85 
11.99 
25.00 
12.20 
2.10 
4.00 
19.90 
1.55 
6.04 
8.00 
22.54 
6.15 
169.42 
755.54 
6. 77 
1,408. 61 
100.87 
. 72 
2.52 
21.84 
4.35 
10.62 
4.04 
4.26 
9.11 
27,246.74 
235.20 
235.20 
193.20 
226.10 
195.30 
226 80 
-----
1,311. 80 
T~efi'.'J~J~tchelder, colonel........ 85,608.00 
Deduct repayment : 
By War Department...... .............. 9. 67 
-----
85,598.33 
Signal Service, clothing. camp and 
garrison equipage, 1884: 
To War Department.................... 4.63 
Signal Service, clothing, camp and 
garrison equipage, 1885: 
By R.N. Batchelder...... 8365.24 
J. A. Swift................ 23. 84 
389.08 
Signal Service, clothing, camp and 
garrison equipage, 1886: 
To R.N. Batchelder, colonel.. ...... 
Deduct repayment: 
By J. A. Swift ............................. .. 
Signal Service, medical depart-
ment, 1884: 
$2,873.89 
11.87 
2,862.02 
To W. W. Bailey..... ..................... 6. 50 
W.H.Eve............................... 9.75 
16.25 
Sign.tl Service, medical depart-=== 
ment, 1885: 
To W. P. Brechin ....................... . 
G. E. Blackburn .................... .. 
E.B •nvier ........................... .. 
W. W. Bailey ......................... . 
J.H.Blue ............................... . 
J.Chepard ............................. . 
C. C. Chancy .......................... . 
W. H. Eve, administrator ..... . 
E. 1\1. Good win ...................... . 
J.H.Green ............................ . 
H. F. Garey ........................... .. 
J.F.Hayes ........................... .. 
J. H. Hazard .......................... . 
R. E. Irving .......................... . 
J.l\I. Jonah ........................... . 
W.J.Love ............................. .. 
J. L. Manney ......................... .. 
\V. M. Muiliken ................... .. 
R. W. Mitchell ........................ . 
J. M'ilhaus Son ..................... .. 
J.P. Park ............................... . 
H. R. Porter .......................... .. 
G.G.Roy ....... ....................... . 
E. M. Rosenkrans .................. . 
E. S. Rigford ......................... .. 
A. Ramirez ............................ . 
George H. Robe .................... . 
G. N. Seidlitz ......................... . 
T. Somerville ......................... . 
M.Simons ............................. . 
Schley & Corson ................. . 
Schultze Brothers ................. . 
J. 0. Skinner, captain ........... . 
S.B. Ward ............................ .. 
Wheatley Brothers .. .............. . 
H.S.Wymau ......................... . 
J.P. Widney .......................... . 
Willet & Libbey .................... . 
G. F. Whitworth, jr .............. ,.. 
War Department .................. . 
Signal service, medical depart-
ment, 1886: 
15.00 
65.00 
36.10 
23.00 
20.90 
15.00 
30.25 
20.95 
9.25 
5.00 
24.00 
9.00 
8.00 
22.25 
21.60 
12.50 
22.13 
14.75 
14.10 
8.65 
28.30 
45.20 
16.70 
61.80 
10.00 
16.00 
19.25 
11.50 
12.50 
6.50 
54.00 
1.25 
500.00 
8.50 
125.17 
15.00 
51.70 
44.79 
27.50 
667.68 
2,120. 77 
To G. E. Blackburn................ ..... 117.50 
J. T. Barnes............................ 9. 00 
J.M.Bodine......... .................. 7.40 
G. I. Cason.............................. 64. 75 
W. H. Doughty, jr.................. 149.55 
R. M. Davis............................. 19. 00 
Henry Ecroyd,jr .................... 12.50 
R.T.Edwards........................ 17.85 
Samuel A. Fisk........ ............. 21.85 
D.S.Ford....................... ........ 3.80 
J.B.Gatson.................. ......... 5.00 
S. Hemmen way..................... 8. 75 
C.H.Hadley........................... 40.00 
W. Hall ............................. ~.... 16.00 
J. F. Hayes.............................. 6. 30 
J.H.Kulp .............................. 25.35 
-----Carried forward............... 524. 60 
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Signai Service, medical depart-
ment, 1886-Contiuued. 
Brought forward ............. . 
To James L. Manney ................. . 
Wm. H. 1\Iercer ...................... . 
Wm. W. Mulliken ................. . 
W. J. Montfort ....................... . 
W. W. McCullough ............... .. 
W. Martin ............................. . 
W.G. Ogier ........................... . 
E. C. W.O'Brien .................... . 
M. Pietizycki ......................... . 
J.P. Park .............................. . 
A. F. Pringle .......................... . 
E. M. Rosenkrans .................. . 
G.G.Roy ....................... ... . 
Boardman, Reed & Philip 
Marvel ............................... . 
J. N. Reynolds ...................... .. 
W.N.Smart .......................... . 
D. B. Sturgeon ..................... .. 
G.S.Sykes ............................ .. 
Schultze Bros ....................... .. 
P.D.Sims ........ ................... . 
W. W. Stevenson .................. .. 
N. S. Srnith ........................... .. 
J. 0. Skinner, captain ............ .. 
J.K. Thacher ....................... .. 
Jame'! Varley ...................... .. 
G.S, West ............................. . 
C. H. Wilkinson .................. .. 
King Wylly ......................... .. 
Wright & Plumer .................. . 
H. \Vright ............................ .. 
W. M. Wilkinson ................... . 
J.P. Widney ........................ .. 
G. F. Whitworth,jr ............... .. 
War Department ................... . 
$524.60 
12.35 
15.00 
63.25 
20.00 
138.37 
12.50 
10.00 
8.00 
14.00 
33.90 
10,00 
36.00 
12.00 
13.00 
24.00 
4.00 
6.00 
3.50 
4.25 
12.75 
20.00 
8.30 
1,500.00 
9.65 
68.00 
36.80 
11.85 
6.00 
16.00 
84.00 
19.25 
41.20 
5.00 
516.45 
3,319. 97 
Signal Service ordnance stores: 
'.ro War Department.......... ..... ..... 85.58 
Establishing signal stations on 
Island of Nantucket: 
To F. B. Jones, caotain ............... .. 
==-== 
40,000.00 
Observation and report of storms,=== 
18i'l3 and prior yegrs: 
By R. Craig.................. $4. 64 
H. W.Howgate ........ 19,836.97 
S. M. Mills................ 20. 20 
War Department.. 26.86 
19,888.67 
Observation and repol't of storms, 
1884: 
To George Chirnick .................. . 
G. Dicki11son ......................... . 
Henry Dirks .......................... . 
J.H.Edson ........................... .. 
George E. Hunt ................... .. 
J. J. Hicks ............................. . 
L. M. McQuesten .................. .. 
G. Neuma;ver ........................ .. 
Deduct repayments: 
By S. M. Mills............... $3. 00 
War Department..... 2. 58 
180.00 
10.00 
10.00 
60.00 
2.58 
119.23 
35.00 
55.13 
471.94 
5.58 
466.36 
Observation and report of storms,== 
1885: 
To F. B. Jones, captain............... 45,438.82 
Deduct repayments: 
By F. B. Jones............... $0.80 
S. M. Mills ... .. .. .. .. .... 3, 072. 84 
War Department..... 1.60 
3, 075.24 
42,363.58 
Observation and report of storms, 
1886: 
To F. B. Jones, captain ................ $195,500.00 
Deduct repayment: 
By F. B. Jones............................. 93.89 
195,406.11 
===:;:= 
Observation and exploration in the 
Arctic Seas: 
To D. C. Brainard ...................... .. 
A.E1ison .............................. . 
J. R. Frederick ..................... .. 
W. S. Jewell, deceased .......... .. 
D. Linn, deceased ................ .. 
R. Ralston, deceased ............ .. 
Deduct repayments: 
By Francis B. Jones...... $276.04 
War Department..... 13.67 
Expenses of military convicts, 1885: 
To Kansas State Prison, J. H. 
Smith ......... ....................... .. 
Minnesota State Prison, J. A. 
Reed .......... . ...................... . 
Oregon State Prison, George 
Collins ............................... . 
350.00 
200.00 
150.00 
150. co 
200.00 
200.00 
1,250. uu 
289.71 
960.29 
408.25 
224.60 
172.57 
805.42 
=== 
Expenses of military convicts, 1886: 
To Kansas State Prison, J. H. 
Smith ................... .. ............ . 
Minnesota State Prison ........ . 
Oregon State Penitentiary ... .. 
Construction, maintenance, andre-
pairs of military telegraph 
lines, 1883 and prior years: 
By L. E. Sebree.. ........... $225. 00 
War Department..... 11.20 
236.20 
4, 293.00 
484.00 
626.28 
5,4.03.28 
Maintenance and repairs of mili-
tary telegraph lines, 1884 and 
prior years: 
To S. Lackland............................ 11.18 
Andrew Nelson..................... 20.20 
31.38 
=== Maintenance and repairs of mili-
tary telegraph lines, 1884: 
To Thompson&Long.................. 4.00 
Deduct repayment: 
By War Department.................... .33 
Maintenance and repairs of mili-
tary telegraph fines, 1885: 
To J. F. Rell. ......................... ..... . 
Wm. C. Bartlett.. .................. . 
~.E. Clark ........................... .. 
F. B. Jones, captain ............. .. 
War Department .................. .. 
Deduct repayment : 
3. 67 
=== 
21.00 
4.50 
7.50 
1,800.00 
48.19 
1,881.19 
By War Department.................... 1.15 
1,880.04 
I' 
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Maintenance and repairs of mili-
tary telegraph lines, 1886: 
To F. B. Jones, captain ............... . 
F. B. McCoy, lieutenant ........ . 
Steamer Gene1·nl Terry ......... .. 
A. H. Sargent, lieutenant ....... . 
War Department.. ................. . 
823,705.00 
10.50 
30.00 
6.00 
46.42 
23,797.92 
Monument, Baxter Springs Ceme-
tery, Kansas: 
ToR. N. Batchelder, lieutenant-
colonel. ............................... .. 
Refund to the State of Georgia tor 
money expended for common 
defense in 1877: 
To Treasurer United States ....... .. 
34,000.00 
35,555.42 
Deduct repayment: 
By F. B. Jones.............................. 5.23 · Purchaseofold Produce Exchange 
------ building and site, New York 
23,792. 69 City: 
To H. C. Hodges, lieutenant-colo-
Repairs of submarine cable, Block 
Island Bay: 
To F. B. Jones, captain................. 5, 000.00 
==== 
Support of National Home for Dis-
abled Volunteer Soldiers, 1886: 
ToW. B. Franklin, general. ....... 1, 472,000.00 
Support of Soldier's Home, indefi-
nite: 
To Soldier's Home, permanent 
fund .................................. .. 
Deduct repayment: 
By Soldier's Home ..................... . 
Soldiers' Home, permanent fund: 
'.roB. F. Rittenhouse, captain ..... . 
Support of Soldiers' Home, interest 
account: 
To B. F. Rittenhouse, captain ..... 
Support of military prison, Fort 
· Leavenworth, Kans., 1885: 
By A. P. Blunt... ............ 32,550. 85 
Support of military prison, Fort 
Leavenworth, Kans., 1886: 
To A. P.Blunt,captain ................ . 
Military posts: 
To J.D. Bingham, colonel... ...... .. 
G. B. Dandy, major ................ . 
James Gilliss, major ............ . 
J. W. Jacobs, captain ............. .. 
J. G. C. Lee, major ................. . 
A. J. McGonnigle, major ....... .. 
C. W. Williams, captain ........ .. 
Deduct repayments: 
By E. B. Bolton............. SO. 55 
John Carland.......... . 36 
C. P. Stivers............. 3. 00 
Military Post near northern bound-
ary of Montana (Fort Assina-
boine): 
ByJ.G.C.Lee................ 50.25 
Military posts for the protection of 
the Rio Grande frontier: 
By J.G.C. Lee.................. 30.67 
Military Post at F01·t McKinney, 
Wyoming Territory: 
To ;J.J.O'Brien............. 8206.00 
Army and Navy Hospital, Hot 
f::lprings, Ark: 
To H. J. Haynsworth, captain ...... 
Roads on Fort Leavenworth Mili-
tary reservation : 
To James Gillis, major ............... . 
244,101.77 
23.90 
244,077.87 
161,900.00 
13,593.85 
85,367.76 
20,000.00 
55,000.00 
30,000.00 
20,000.00 
50,158.79 
24,841.21 
20,000.00 
220,000.00 
3.91 
219,996.09 
12,500.00 
10,000.00 
nel. ..................................... . 
Remodeling old Produce Exchange 
building, New York City: 
To H. C. Hodges, lieutenant-colo-
250,000.00 
nel....................................... 15,677.00 
C. W. Williams, captain......... 1,500.00 
-----
Horses and other property lost in 
the military service prior to 
July 1,1882: 
To Joseph Smith, deceased ........ . 
Deduct repaymenk 
By Treasurer United States ......... 
17,177.00 
240.00 
240.00 
==== 
Horses and other property lost in 
the military service prior to 
July 1,1880: 
To James Guffy ......................... .. 127.06 
==== 
Claims for quartermasters' stores 
and commissary supplies: 
To Martin B. Arnold, deceased ... . 
James Avent, deceaserl ........ . 
Hezekiah J. Alexander, de-
ceased ................................ . 
Manlius B. Albea, deceased ... . 
John N. Allen ....................... . 
William Ashley, deceased ..... . 
A. J. Albright ....................... .. 
John Agnew, deceased ......... . 
Wm. H. Allen ........................ . 
Samuel Arnold, deceased .... .. 
William Atwell .................... .. 
Andrew J. Ashworth .......... .. 
William A. Aldridge ............ .. 
JaneAlford ........................ .. 
William Arthur .......... ......... . 
Joseph H. Anderson ............ .. 
Josiah Allen ......................... . 
John L. Ashby ...................... . 
Rawley Ansberry ................ . 
A.M. Armstrong, deceased .... . 
Brice M. Abbott, deceased .... .. 
Thomas Allison, deceased .... .. 
Ephraim H. Allman or All-
mon .................................. .. 
John Ashley .......................... . 
John Anderson, deceased ..... . 
John D. Ables ...................... . 
George Anderson, deceased .. . 
Wayland Alley ..................... . 
Frances L. Anderson, form-
erly Burke .......................... . 
Hardeman Abington, dec'd .. . 
R. H. Alexander ................... . 
Sherrod G. Atkinson ............ . 
Charles T. Armstrong ........... . 
A. C. Atwood, deceased ......... . 
Daniel M. Anderson,d~ceased 
Justina Anderson ................. . 
Mary A. Alexander .............. . 
William Alexander ............... . 
Green bury Aamson, deceased 
James H. Andes, deceased ..... . 
Jesse P. Adams, deceased ..... . 
Mary Armstrong .................. . 
W.T.Alsup .......................... . 
Carried forward ... - ~ ........ . 
270.00 
720.00 
400.00 
120.00 
110.00 
870.00 
140.00 
250.00 
495.00 
240.00 
120.00 
135.00 
120.00 
225.00 
145.00 
15.00 
40.00 
150.00 
85.00 
58.50 
100.00 
100.00 
150.00 
125.00 
90.00 
130.00 
150.00 
125.00 
50.00 
888.20 
150.00 
105.00 
512.00 
30.00 
60.00 
125.00 
118.00 
15.00 
100.00 
115.00 
150.00 
126.00 
125.00 
8,347.00 
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Claims for quartermasters' stores 
and commissary supplies-
Continued. 
Brought forward ..... ........ . 
To J. H. Archey ......... ................ . 
Harmon Adams, deceased .... .. 
Nancy W. Algood ................ .. 
Guthridge Alford, deceased .. . 
S. T. Andrews ............. ..... .... .. 
S.L . .A.llen ............................. . 
J. Ambrister ......................... . 
!;usan Adams ....................... .. 
H. Adams ............................. .. 
T. M. Armstrong ................... .. 
P.Ashford ........................... . 
E. F. Andrews ...................... . 
Sinclair Alexander, deceased. 
Mary C. Armstrong, formerly 
Odell ................................. .. 
Joseph Allen, deceased ........ .. 
A. J. Atherton ....................... . 
A.Adair . .. ......................... .. 
Hetty Allen, deceased ........... . 
W.Alvis ................................ . 
J. C. Abernathy ................... .. 
Jane Arthur, deceased ......... .. 
A.J.Akers ............................ .. 
J. C. Andrew ........................ . 
Thomas Aylward, deceased .. . 
Fayette W. Alexander, de-
cea!!ed ................................ . 
J.BAuxier ............................ .. 
I.L. Andes ............................ .. 
C. Anderson ......................... . 
G. I. Adams .......................... .. 
J. M. Armstrong ................... .. 
S. Arbuckle ........................... . 
Alexander H. Anderson ........ . 
Solomon Adams .................... . 
Mary Ann Allen ................... . 
Jacob Bombcoger ................. . 
Wm. A. Brown, deceased ..... .. 
Wm.Botts ............................ .. 
John Bin •2 aman .................. .. 
A.M. Ballentine, deceased .... .. 
Patterson Breeding .............. . 
.John E. Baker, deceased ...... .. 
Wtn. H. Brintle ..................... .. 
Dennis Barnes ...................... .. 
Dozier F. Bragg .................. .. 
William P. Boyd .................. . 
George A. Brown, deceased ... 
Benjamin Bentley, deceased .. 
Memucan H. Butler ............. .. 
John Burgess ....................... . 
Isaftc Bohrer ....................... . 
William Bartram, deceased ... 
John Bailey ......................... .. 
James S. Blagdes, deceased ... 
Milton Betts .................... ..... .. 
Alexander Brady ................. . 
Allen Baket· .......................... . 
John T. Buchanan ............... : .. 
Jesse Bazimore ........... ... ....... . 
l\1. L. Beaton .......................... . 
WilliamS. Baxter ................ .. 
Nicholas Brewer. deceased .. . 
John H. Barnes, deceased .... .. 
Sophia Bowles, deceased ...... . 
Wiley C. Baley ...................... . 
Edmund Boaz, deceased ....... . 
O.P. Bruce ........................... .. 
D.P. Braden, deceased ... ... ... .. 
Isaac Burnett, deceased ....... .. 
Hartwell G. Baker ............... .. 
C. B. Bloomingdale, deceased 
William T. Boatright ............. . 
Ann Blakemore .................. .. 
Andrew J. Bryson ....... ......... .. 
David Bryan, deceased ......... .. 
George W. Boyers ...... ..... ..... .. 
Thomas Brown ..................... . 
Mathew W. Brown ............... .. 
James R. Baird ......... ............ .. 
$8,347.00 
140.00 
20.00 
3!>8.00 
300.00 
290.00 
100.00 
4.00 
4.00 
3,840.00 
100.00 
75.00 
150.00 
260.00 
285.00 
164.00 
75.00 
26.25 
43.25 
100.00 
209.00 
70.11 
150.00 
4.50 
90.00 
10.00 
42.50 
115.00 
233.50 
251.20 
350.00 
100.00 
240.00 
225.00 
15.00 
10.00 
600.00 
95.00 
420.00 
99.44 
2'?.50 
2,515.00 
100.00 
125.00 
137.28 
23. 00 
127.50 
135.00 
36.00 
60.00 
150.00 
124.37 
37.50 
125.00 
110.00 
90.00 
40.50 
125.00 
135.00 
100.00 
75.00 
398.25 
119.30 
237.26 
227.50 
90.00 
284.50 
300.00 
150.00 
235.00 
120.00 
100.00 
150.00 
155.00 
186.45 
168.00 
150,00 
405.00 
350.00 
-----
Claims for quartermasters' stores 
and commissary supplies-
Coutinued. 
Brought forward .. ........ .. .. 
To J. W. Baugh, deceased .......... . 
M.A. Buford .......................... . 
Thomas R. Baker .................. .. 
William VV. Brown ................ . 
James Bradford .................... . 
Fayette Ball, deceased .......... . 
Linzey S. Beck, deceased ..... .. 
John W. Blakey .................... . 
\Villiam Buchanan, deceased .. 
Morgan Bryan ...................... . 
W. M. Burdett, deceased ....... .. 
William Bishop, deceased .... .. 
C. W.Brooks .................. ........ . 
Francis A. Beaty, deceased ... .. 
Jacob B. Brumbaugh ............ .. 
John Bare ............................. . 
John W. Browning ............... . 
Frederick Biddinger ............. . 
Daniel Baughman ................. . 
Hugh Bond, deceased .......... .. 
John Barrett, deceased .......... . 
William Barnes ................... .. 
H. W. Bradford .................... .. 
Moses Bruce, or Bruse .......... .. 
James T. Barker ................. .. 
Jacob Burns, deceased .......... .. 
Benjamin Burton ................. .. 
David Buchanan .................. .. 
Samuel Bennett ................... .. 
Samuel Brockman ............... .. 
George W. Brockman, de-
ceased ................................ . 
S. B. Brown and J. M. Coates .. 
John Byers ........................... .. 
Israel Baer, deceased ............ .. 
N.H. Belcher, deceased ........ .. 
William Braven ................... . 
John Brown, deceased ......... .. 
John S. Beyer, deceased ........ . 
Michael Bowman, deceased .. . 
Horace Byfield .................... .. 
Francis Buffington ............... .. 
John - true name- George 
Byerly ............................... .. 
Adam Brower ...................... .. 
Charles Baysinger ............... .. 
Francis Bowdin ................... .. 
James A. Beasley ................. .. 
Jol.n F. Bell, deceased .......... .. 
William C. Bostin ................ .. 
William R. Bailey ................. . 
J. M. Baker, deceased .......... .. 
Susan A. Boone ................... .. 
John M. Bennett, deceased ... .. 
J. M. Benton, decea!Sed .......... . 
William Beavers, deceased .. .. 
Robert H. C. Bayley, deceased 
Solomon Blue, deceased ...... .. 
W.R.Baker ......................... .. 
T. W. Brassfield .................... .. 
D. F. Bash ............................. . 
G. H. C. Rentz ..................... .. 
Joseph Beeler, deceased ...... .. 
William D. Bratt.on, deceased 
Alfred Boling ....................... . 
John T.Billingsley .............. .. 
AbrahA.m Barr deceased ..... .. 
Martha L. Boho, formeriy 
Powell ......... ... ................... .. 
James Beard ........................ .. 
Wm. W. Brooks ................... .. 
Bedford H. Barton ............... .. 
John C. Barry, deceased ........ . 
\Villiam Brown .................... . 
D. Ballinger, deceased .......... . 
N.H. Boswell ...................... .. 
J. Boyd ................................. .. 
G.l\I. Batts ............................ .. 
E. T. Bo~ard .......................... . 
Franklin Bryan, or Bryant ... 
S:26,272.36 
3.00 
150.00 
10.00 
340.00 
23.00 
505.00 
240.00 
125.00 
285.00 
130.00 
2,070. 00 
88.00 
148.00 
545.00 
7.50 
6.00 
50.00 
75.00 
40.00 
75.00 
125.00 
80.00 
100.00 
150.00 
50.00 
88.80 
46.50 
150.00 
115.00 
63.25 
63.25 
32.00 
53.80 
7.50 
102.00 
582.00 
27.50 
200.00 
135.00 
200.00 
100.00 
130.00 
75.00 
125.00 
47.15 
202. H7 
935.00 
62.50 
100.00 
100.00 
150.00 
350.00 
130.00 
485.00 
360.00 
1,500.00 
112.00 
50.00 
51.50 
125.00 
217.50 
75.00 
120.00 
140.00 
240.00 
130.00 
100.00 
460.00 
175.00 
270.00 
200.00 
38.00 
125.00 
150.00 
370.00 
250.00 
199.00 
Carried forward............... 26, 272, 36 Carried forward............... 42, 070. 58 
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Claims for quartermasters' stores 
and commissary supplies-
Continued. 
Brought forward ............ .. 
To ,V.Baw,or Bow ..................... . 
J.W.Beck ............................ .. 
Jacob Besler, sr., deceased ... .. 
H. K. Boswell, deceased ........ . 
W. Battle, deceased .............. . 
T.J.Bruce ........................... .. 
Abraham Bryson, deceased .. . 
Benjamin H. Berry, deceased 
Mary L. Burnett nee Haynes. 
I. Billheimer ......................... .. 
Nancy P. Barnard ................. . 
J. A. Br y1es .......................... . 
J. A. Baskerville .................... . 
S.D.Burton ......................... .. 
S. E. Browder ....................... .. 
J. H. Beasley ........................ .. 
J.Brazel. ............................... . 
Martha Brackin .................... . 
Susan Boddie ....................... . 
ThomasJ. Bryant, deceased .. .. 
W. B. Brown, deceased ........ .. 
Abram Burchiel, deceased ... .. 
J.T.Boyd ............................ .. 
J.Bowman ........................... .. 
J.Best ................................... . 
B. R. Burchett ...................... . 
W. J. Broaddus ..................... . 
Louisa J. Bradley, deceased .. . 
Henry Bryson, deceased ....... . 
Harvey S. Bright ................. .. 
Mary. J. Brigham, formerly 
Edwards ........................... .. 
W.A. Beasley ...................... .. 
Andrew Barkley, deceased .. . 
C. Bohannon ......................... .. 
William S. Brown, deceased .. 
Thoma'> J. Buckner, deceased 
B.M.Bains ......... .................. .. 
W.L.Bell ......... .................... .. 
Jane G. Bryan ....................... .. 
H. Brogan ............................ .. 
G. VI. Brake ......................... . 
Andrew J. Baskin, deceased .. 
Elizabeth Burris .................. . 
W.M.Boyd ............................ . 
A. W.Brooks ........................ . 
John C. Brown, deceased .... .. 
H.Beasley ........................... .. 
Eveline J. Batson, deceased ... 
T. W. Brents ........................ . 
H. Bowman ........................ .. 
S.Bahd ................................ .. 
Andrew Burtle, deceased ..... .. 
Caroline L. Bartley .............. .. 
N.Barnes ............................... . 
J. J. Blackburn .. .......... .......... . 
W. M.Barnes ........................ . 
W.Barnes ............................. . 
W.Burtles ............................ .. 
J. W.Bragg ........................... . 
J.S.Burgess ........................ . 
Samuel Burns, deceased ...... .. 
J.Brown ............................. .. 
D. M. Bare & Co .... ............... .. 
Brosius & Bro ..................... .. 
Davison Bay ......................... . 
John Bennett, deceased ........ . 
Jefferson Burleson ............... . 
Charles Bright .................... .. 
Wm. Butcher. (See Wm. G. 
Wells.) 
Andrew Buchanan ................ . 
Isaac V. Burnes, deceased .... .. 
D. W. Cannon ....................... . 
Charles Crouch ..................... . 
Margaret Caton ................... .. 
Henry H. Cox ....................... . 
George W. Cole, deceased .... .. 
J.H. Callahan ...................... .. 
Stephen L. Cox ..................... .. 
$42,070.58 
500.00 
250.00 
71.50 
250.00 
630.00 
100.00 
105.00 
570.00 
652.50 
260.00 
135.00 
140.00 
125.00 
1,078.00 
64.00 
260.00 
35.75 
270.00 
70.00 
75.00 
140.00 
66.30 
260.00 
90.00 
84.00 
220.00 
125.00 
300.00 
500.00 
425.00 
125.00 
505.00 
245.00 
110.00 
260.00 
70.00 
100.00 
375.00 
480.00 
33.00 
125.00 
235.00 
300.00 
280.00 
90.00 
130.00 
75.00 
125.00 
145.00 
40.00 
80.00 
415.00 
138.00 
9.00 
150.00 
150.00 
22.50 
190.00 
90.00 
425.75 
80.00 
226.50 
80.20 
407.60 
125.00 
37.50 
92.50 
717.60 
250.00 
70.00 
2.50 
211.60 
140.00 
180.00 
100.00 
350.00 
325.00 
------~rried forw~rd .... , ........ ,. ~. ~. ~ 
Claims for quartermasters' stores 
and commissary supplies-
Continued. 
Brought forward ............ .. 
To Henry Cannon, deceased ..... .. 
William E. Cotter ................ .. 
James W. Cotter .................... . 
J.D. Crenslla'v ...................... . 
Thomas A. Chambers, de-
ceased ................................ . 
Jesse Cook ........................... .. 
John M. Climor (or Climer) .. . 
Willis Cofer, deceased .......... . 
L.N M.Cook ........................ . 
Lucretia Churchill ............... .. 
William Courtney, deceased .. 
Joseph H. Cunningham ....... .. 
Allen Coffey ........................... . 
W. 1£. Carter .......................... . 
George Cagle, deceased ........ . 
George W. Campbell, de-
ceased ............................ .. 
Marion Childress, deceased .. .. 
Elisha Collins, deceased ....... .. 
Unicy Clayton, deceased ....... . 
Richard Creech ................... .. 
Massey Copeland ................. .. 
EdwardS. Card .................. .. 
William 0. Cameron ............. . 
Samuel J. Crockett ................ . 
John C. Clark ...................... .. 
John M. Caldwell, deceased .. . 
R. C. Campbell ...................... . 
Richard Cottom (colored) .... .. 
Robert W .Crockett, deceased 
Samuel Crockett.. ................ .. 
W. E. Cartwright .................. . 
Jackson Carmack ................ .. 
Thomas J. Coward ................ . 
.Nancy J. Carr, deceased ....... .. 
A. B. Craig, deceased .. .......... .. 
Augustus Cannon, deceased .. 
Joseph R. Copeland, de-
ceased ............................... .. 
Silas Conner, deceased ......... . 
R.T.Crew ............................ .. 
Arthur Clark, deceased ........ . 
Leonard Carleton, deceased ... 
John R. Clark ....................... . 
William J. Cecil, deceased .... . 
Andrew J. Commons ........... .. 
Marmaduke Cliftou, deceased 
Elizabeth Carson ................. .. 
John Cressler ............... , ...... .. 
Allen Cartwl'ight, deceased .. . 
John Cameron .................... .. 
M. F. Chappell, deceased ....... . 
Dennis R. Curran ................ .. 
Thomas C. Clayton .............. .. 
William G. Collier ................ . 
William B. Corley ................ .. 
William Curry, sr ................ .. 
Sallie Cochran ....................... . 
John W. Corya, deceased ..... .. 
J. H. Cravens, deceased ....... .. 
William J. Cloyd ................... . 
William Carver, deceased ... .. 
Margaret J. Cravens, de-
ceased .............................. . 
AmosClark ....................... .. 
G. A. Chanslor, for self and as 
agent for James Chanslor, 
deceased ............................. . 
Hiram B. Clore ..................... . 
W. 0. Collis or Callis, de-
ceased .............................. .. 
Bartlet Caudel ...................... . 
Jefferson Cowherd ............... .. 
W. A. Chesnut, deceased ....... . 
Thomas H. Crusen, deceased 
Albert Cochran ..................... . 
Thomas Chamberlin ............. . 
John Cummings, deceased .... . 
John Caldwell ...................... . 
253 
$58,836.88 
282.50 
32.00 
60.(,0 
100.00 
240.00 
145.00 
150.00 
225.00 
204.70 
28.40 
366.00 
150.00 
30.00 
1, 950.00 
45.00 
72.00 
3,110.00 
250.00 
150.00 
111.60 
125.00 
36.00 
99.00 
388.00 
56.25 
130.00 
160.00 
214.00 
135.00 
150.00 
141.50 
28.75 
14.00 
1,660.00 
450.00 
300.00 
270.00 
60.00 
125.00 
205.00 
30.00 
135.00 
570.00 
100.00 
150.00 
2, 780.40 
3.00 
15.00 
18.40 
240.00 
135.00 
135.00 
137.50 
4.00 
10.00 
12.00 
80.00 
75.00 
125.00 
150.00 
125.00 
225.00 
25.00 
13.35 
140.00 
83.33 
150.00 
150.00 
100.00 
150.00 
375.00 
220.00 
75.(J0 
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Claims for quartermasters' stores 
and commissary supplies-
Continued. 
Brought forward ............. . 
To James Clifford ....................... . 
John B. Cobb, deceased ........ . 
John Carpenter, deceased .... . 
J. B. Curry ............................ . 
J. Cassady ............................. . 
L. Christian ......................... . 
J. Carter ......... ....................... . 
WilliamS. Cook, deceased ... . 
S. B. Cook .... ........................ . 
Henry Case, deceased . .......... . 
J. Chapman ......................... . 
H.W.Cox ......... ................... . 
Thomas A. Crowe or Crow, 
deceased ............................. . 
R. Carter ............................... . 
I. Compton, deceased ........... . 
M. I. Cookendorfer ................ . 
F. B. Carter, deceased ........... . 
Marcus D. Covey, deceased .. . 
Charles C. Crump, deceased .. 
H. B. Coble ..... .. ..................... . 
W. Carlton ............................ . 
.Mary A. Cunningham .......... . 
J. A. Co"\vlishaw .................. .. 
William W. Cobble ................ . 
William B. Cone ................... . 
H. G. Cherry ......... . ............... . 
William Crum, deceased ....... . 
S. A. Caldwell.. ..................... . 
Benjamin '.r. Cowley, de-
ceased ................................ . 
J. M. Cozart ......................... . 
J. Creech .............................. . 
J. A. Costen ......................... . 
M. D. Crockitt ...................... . 
James D. Cook, deceased ..... . 
John F. Caldwell, deceased .. . 
"\\'".Chestnut ........... .......... ..... . 
Eliz Carter ............................ . 
John Clever, deceased .......... . 
W. C. Campbell .................... . 
J. T. Chilton ............ ..... . ....... . 
Albert G. Craig, deceased ..... . 
J.Charles ............................... . 
R. G. Cannon ......................... . 
Kinion Carlton, deceased ... .. 
L. S. Clements, deceased .... .... . 
Samuel M. Copeland, de-
ceased ................................ . 
William Caldwell.. ............... . 
A. T. Campbell. ...................... . 
Emmaline M. Coppedge ........ . 
Dennis Connot·, deceased ..... . 
Elijah "\V. Cunningham, de-
ceased ................................. . 
Ann Caldwell, formerly 
March ................................ . 
Frederick Carpenter, de-
ceased ................................. . 
James G. Cunningham. de-
ceased ................................ . 
Catharine Cashion ............... . 
Peter G. Cox, deceased .......... . 
H. B. Clark .................. ~ ......... . 
Burrell Corban, deceased ..... . 
Mary E. Connell .................... . 
.Sarah Chilcutt, deceased ...... . 
J. Cil.mpbell. .......................... . 
E. Clevenger .......................... . 
B. Y. Chipman ...................... . 
D.C. Carr .............................. . 
Wm. E. Cole, deceased ........... . 
J.Close . ................................. . 
G. B. Caslo"\v .......................... . 
Andrew J. Cheek,deceased .. . 
John W. Cardwell .................. . 
Francis Conrow .................... . 
Nancy Carwithen ................ . 
Wiley Cooper ....................... . 
William D. Cowger, deceased 
Carried forward .............. . 
$78,023.56 
260.00 
1,383.22 
145.00 
140.00 
115.00 
100.00 
150.00 
60.92 
100.00 
1,135.50 
100.00 
125.00 
625.00 
180.00 
140.00 
100.00 
670.00 
150.00 
120.00 
260.00 
243.00 
100.00 
130.00 
130.00 
135.00 
125.00 
52.50 
500.00 
125.00 
140.00 
172.50 
130.00 
150.00 
250.00 
172.50 
9.00 
140.00 
300.00 
20.00 
80.00 
300.00 
81.00 
20.00 
88.46 
350.00 
132.75 
125.00 
1i>O.OO 
150.00 
2,000.00 
150.00 
235.00 
640.00 
395.00 
115.00 
300.00 
135.00 
530.00 
115.00 
12.5.00 
262.50 
75.00 
140.00 
40.00 
48.00 
130.00 
75.00 
110.00 
75.00 
135.00 
200.00 
340.00 
125.00 
95,110.41 
Claims for quartermasters' stores 
and commissary supplies-
Continued. 
Brought forward ............. . 
To William S. Cunningham, de-
ceased ................................ . 
John B. Copeland, deceased. .. 
Nancy L. Cathey, deceased ... . 
Enoch Curran ....................... . 
William Damron ................... . 
Thomas Derryberry, de-
ceased ................................ . 
William Draughon, deceased 
John Dinning, deceased ........ . 
James D. Davis ...................... . 
H. J. Duncan, deceased . ......... . 
William De Ford ................... . 
Mary F. Drommelard and V. 
L. Kirkman ....................... . 
Matthew Dickey ................... . 
B. B. Davis ............................. . 
Peter A. Dale ......................... . 
Leonard C. Dozier ................. . 
William H. Douglass ............ . 
Harris Dowlen, deceased ....... . 
Thomas H. Darnell ............... . 
I. R. B. Dinwiddie ................. . 
John Dunn, deceased ............ . 
C. G. Downey ........................ . 
Woodford Dunn .................... . 
John Dorsey ......................... . 
Enoch Dean .......................... . 
William S.Dudley ................ . 
James R. Davis ....................• 
James S. Durham, deceased .. . 
Jackson Davis ...................... . 
E. W. Davison ....................... . 
Thomas Davy, deceased ........ . 
WyattDavis ................ .......... . 
George B. Dameron ............. .. 
William H. Duncan,deceased. 
Margant Deakins ................ . 
James S. Dawley .................. . 
S. S. Dudney ......................... .. 
Elizabeth Dunlap, deceased .. . 
R.F.Duke ............................. . 
Alexander Davie, deceased .. . 
S.Davis ................................ . 
Charlotte Denney, deceased .. . 
li.~~;r~·::::.·.·.·.:::·::.·.·.::::·::::::::.·.·::: 
J.Dunn .............................. . 
H. Drescher .......................... . 
Adam Dickson, deceased ..... . 
D. Dick,jr ............................. . 
W. C. Denney ......................... . 
Timothey Demonbrown, de-
ceased ................................ . 
P.W.Dodson ........................ . 
Erasmus Dunn, sr., deceased .. 
J. H. Despain ......................... . 
John W. Drewry, deceased .. . 
William Downs, deceased .... . 
\V. M. Dunean, deceased ........ . 
James W. Draper, deceased .. . 
James Darden, deceased ....... . 
Jacob Devault, deceased ....... . 
F. M. Darwin ......................... . 
J.Deakins ............................. . 
W.Durham ........................... . 
Presley Dotson, deceased ...... . 
Samuel C. Davis, deceased .... . 
P. DeArmond ..................... . 
J. F. Duweneck ..................... . 
Elizabeth G. Davis, deceased .. 
J. Dixon ............................•... 
James D. Driver: ................... . 
Matilda Daniel, deceased ...... . 
Achilles Dixon, deceased ...... . 
Joshua Dixon ....................... . 
James Daniel, deceased ........ . 
Nancy Ellenbury ..... . ............ . 
William Elliott ..................... . 
R. H. Edmondson ................. . 
Carried forward .............. . 
$95,110.41 
1, 111.65 
121.00 
135.00 
135.00 
14.50 
130.00 
280.00 
135.00 
125.00 
580.80 
50.00 
305.34 
120.00 
100.00 
125.00 
145.00 
130.00 
65.25 
140.00 
335.00 
30.00 
120.00 
980.00 
160.00 
100.00 
180.00 
40.00 
770.00 
100.00 
160.00 
125.00 
125.00 
300.00 
125.00 
330.00 
150.00 
550.00 
325.00 
287.00 
110.00 
260.00 
250.00 
1,125.04 
120.19 
103.50 
136.00 
1,155.00 
250.00 
475.00 
250.00 
150.00 
190.00 
125.00 
131.00 
150.00 
280.00 
260.00 
290.00 
235.00 
250.00 
135.00 
150.00 
340.00 
690.00 
100.00 
300.00 
90.00 
50.00 
1. 385.00 
80.00 
50.00 
195.00 
252.40 
100,00 
200.00 
70.00 
114,834.08 
• 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. 
1885-'86. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Claims for quartermasters' stores 
and commissary supplies-
Conti · ued. 
Brought forward .. .... ..... .. . 
•ro T. \V. Ellis .. . ....... . .. ..... .... .. ... .. . 
Leander F.Hdwards .............• 
Moses Eastes, deceased ......... . 
William Edwards .......... . ..... . . 
William Edmonds .. ... ........... . 
Thomas Edmiston .............. . 
James D. Elliston ...... ........ ... . 
Wil liam S. Elkin ..... . ....... ..... . 
J.M.Elmore ................... ....... . 
Joseph T. Elliston ............ ..... . 
J. G. Eden, deceased ........ ...... . 
Jacob Embry .......... ........ .... . . 
Thomas B.Eastland,deceased 
John B. Edmonson ..... .......... . 
R.Elkin ...... .. . ..... .................. . 
J. W . Ed,vards ..... ............. ..... . 
Lucinda Ervin .. .. .. .. .. ....... ..... . 
W.Edwards .... ... .... ............... . 
J.M. Ellis ......... ... .... ............. . 
C. Evans ................................ . 
S. B. Eskridge ........... ... ......... . 
Joseph T. Eckles, deceased .. . 
R.M.Eason ................. .......... . 
William Elliott, deceased ..... . 
William L. Ewing, deceased .. 
J.G.Eve ............................... . 
J. H. Eades or Eads •.............. 
A.Easley .. .. .... ...................... . 
M. Eichelberger and E. B. 
Buehler ... ............................ . 
E. Eckenvode ....................... . 
Hetty A. Easton ................. .. . 
Isaac N. Elbea, deceased ....... . . 
James M. Ford ........... ........... . 
Middleton Ferrell.. ............... . 
William Forrester ................. . 
John F. Farmer, deceased ..... . 
John H . Floyd .. ....... ............. . 
Lavender D. Freeman ...... ..... . 
Noah Floyd ...... ............. .. ..... . 
Barnett Farmer, deceased ..... . 
John L . Foster ........... ........... . 
John L. Foote .. ................ ..... . 
W. W. Farmer ... .. ... . .. ............ . 
Louisa Faulk, deceased ........ . 
John B. Fishback, deceased .. . 
Samuel Fisher, deceased .. : .... . 
William Ferguson ................ . 
William W. FanviJle ........ ..... . 
Valentine Franklin ............. .. 
Edward Freeman, deceased .. . 
William Fuller ..................... . 
John Frauck ......................... . 
M. B. Ferguson .............. .. ... .. . . 
John Fish, deceased ..........•...• 
Daniel Fore, deceased .. ....... .. . 
Julia Faulk, formerly Cren-
shaw ...................... ............ . 
Peter French ....................... . 
A.M. Ferguson ......... ...... .. ..... . 
J.Flake ................................ . 
J. W. S. Frierson, deceased .... . 
William Forbes, deceased .... . 
Martha S. Flynn, nee Allen .. . 
W. A. Fraker .... .................... . . 
Joseph Free ........ .................. . 
W.A.Fowler .................... ..... . 
J. R. Fuquay .................... .... . 
Riley Finney, deceased ........ . 
E. Foster ........................ ...... .. 
T.J. Freshour ................. ..... . . 
William S. Fentress, deceased 
E. S. Ford, deceased ............. .. . 
G. W. French ....................... . 
Lorenzo Fox, deceased ........ . 
J. A. Frazier ........................ .. 
L.L.Foust ............................ . 
A.Fagala ............................ . 
Robert T. Fergnson,deceased 
George W.Farley, deceased .. 
Carried forward ............ .. 
8114,834.08 
314.60 
125.00 
125.00 
130.00 
81.75 
35.00 
329.58 
100.00 
135.00 
300.00 
280.00 
22.00 
512.50 
370.00 
25.00 
135.00 
37.50 
125.00 
125.00 
145,00 
3,875.00 
75.75 
100.00 
135,00 
900.00 
205.00 
12.50 
305.00 
92.00 
45.25 
30.00 
359.50 
125.00 
75.00 
30.00 
200.00 
125.00 
120.00 
140.00 
145. 00 
110.00 
150.00 
100.00 
310.00 
225.00 
160.55 
50.00 
235.00 
100.00 
4l0.00 
115.00 
135.00 
20.00 
2,344. 92 
132.60 
675.00 
21.00 
125.00 
200.00 
39.46 
116.00 
115.00 
45.75 
125.00 
250.00 
125.00 
360.00 
125.00 
39.00 
2, 621.40 
30.00 
115.00 
233.50 
125.00 
20.00 
135.00 
145.00 
20.25 
135,786.44 
Claims for quartermasters' stores 
and commissary supplies-
Continued. 
Brought forward ............. . 
To N. W. Frazier ........................ . 
D. G. Ferguson ..................... .. 
C. H. Fort, deceased ............. . 
D. Ferrill .......... .. .................. .. 
T.F.Faris ............................ . 
William Fowler ................... .. 
I. Feeback ............ .. ............... . 
George W. Foltz, deceased .. . 
T. J. Fuller ........................... .. 
Henry Font .......................... . 
Charles H. Fike ........... . ....... .. 
Alvis Florence ..................... . 
Alexander Finley, deceased .. 
Walter 0. Griffith, deceased .. 
T. L. Garrison, deceased ....... . 
Henry Gingell, deceased ....... . 
James F. Goodman ............ .. 
John Green, deceased .. . ....... . 
Pen lope Galloway, deceased .. 
William Grant, deceased ..... . 
Edwin H. Grimes ..... ........... .. 
John M. Granade ................. . 
G. W. Gause, deceased ......... .. 
Malinda Green ..................... .. 
Morgan Guthery(or Gutlery), 
deceased ............................ . 
Sarah A. Gordon .................. . 
H. B. Griffin ......................... .. 
Cynthia Griffin. deceased .... .. 
Maria E. Griffis (formerly 
Johnson) ............................ . 
James R. Green ........ ........... . 
Charles J. Grimm ...... .......... .. 
William W. Gibbs ............... .. 
W. W.Goodman .................... . 
Thomas J. Grove .................. . 
Christopher Gaun .. ............. .. 
E. T. and L.A. Gra.tz ............. . 
Granville Goins ............ ........ . 
Emmons Godsey, deceased .. . 
L. H. Grizzard .. .................... . 
Nancy P. Gee ...... .. .......... .. .. .. 
G. B. Garrett ............. ... ......... .. 
Milton Gamble, deceased ..... . 
E.L.Green .. ............ .............. . 
William Graves .... .. ............ .. 
George W. Graves ............... .. 
William A. Gaar ................... .. 
W.M.Gienn ......................... .. 
Jeremiah Gitt ....................... . 
Daniel Gise .......................... .. 
Charles L. Gray .................... . 
William P. Godwin,deceased 
S. A. B. Gee, deceased ........... .. 
Booker P. Grigsby ............... . 
John W. Guld, deceased ....... . 
J. M. Garman ........................ . 
J. Gilbert ............. .. .... . ........ . 
Wesley Greenfield, deceased. 
Wm. J. Graham .................. .. 
Jane Gothard (formerly 
Hughes) ............................. . 
C.Gordon ........................... .. 
W. H. B. Gambrill ................. . 
J.Gravis .... .. .......................... . 
David Gee, deceased ............ . 
J.Gilbert .............................. .. 
William Grizzard, deceased .. 
A.Gamman ........................ .. . 
T. Gipson, or Gibson ............. . 
J . Gann .............................. .. 
\Viiliam Green, deceased ..... . 
B. C. Guerren, or Guerin ..... .. 
Au drew J. Gregsby, deceased. 
L.Gothard ............................. . 
J.A.Gray .......... .. .................. . 
I. J. Gillespie ................. ........ . 
·R. A. Glenn ............... ............ . 
E.J.Gore ............................ .. 
W. H. Grissam ..................... .. 
Carried forward .............. . 
255 
8135, 786. 44 
150.00 
405.00 
150.00 
102.75 
125.00 
290.00 
17.60 
40.00 
27.00 
75.00 
150.00 
120.00 
125.00 
500.00 
42.95 
84.00 
885.00 
95.40 
590.00 
405.00 
125.00 
150.00 
125.00 
125.00 
210.00 
310.00 
150.00 
80.50 
140.00 
1,207.50 
1, 760.00 
205.00 
985.00 
2, 927.16 
120.00 
266.00 
40.00 
1,200. 00 
135.00 
110.00 
125.00 
225.00 
53.00 
70.00 
163.1:!0 
110.00 
10.00 
22.00 
89.00 
120.00 
842.14 
200.00 
125.00 
50.00 
38.00 
48.00 
131.00 
110.00 
33.75 
20.00 
155.00 
18.75 
357.50 
75.00 
100.00 
3.00 
365.00 
1,420. 00 
250.00 
100.00 
4.28 
678.00 
32.00 
100.00 
270.00 
125.00 
100.00 
157,276.52 
• 
256 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. 
1885-'86. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Claims for quartermasters' stores 
and commissary supplies-
Continued. 
Brought forward ............. . 
To H. Grayson ................... ...... ... . 
L. Goodpaster ....................... . 
W. C. Gilliss ......................... . 
J.M.Greer ............... ......... .... . 
Ellen Gordon, deceased ........ . 
G. Grove,jr ........................... . 
Frederick V. Goss, deceased .. 
Thomas B. Gibson ................ . 
J.K.Guinn ........................... . 
W.Gardner ...... . ................. . 
J.Gunkle ............................... . 
Joseph Garrett ..................... . 
John W. Gill ........................ . 
Cornelius Grady .................. .. 
Green Gardner .................... .. 
John Hobbs, deceased .......... . 
Samuel Hargett ....... ............ .. 
J. Garland Hirst (true name 
Hurst) ................................ . 
Samuel P. Henshaw, de-
ceased ............................... . 
Wellington Holley ................ . 
Jacob Harper ........................ . 
Fenelon Howes .................... . 
E. M. Harrison ....................... . 
Ja.nifer Hudgel, deceased .... .. 
Martha Hutchison ............... .. 
Dewitt Harvey .................... .. 
John Hove ............................ . 
Robert M. Hurt .................... . 
R. 0. Hundley, deceased ...... . 
W. W. Hall ........................... .. 
Elijah Hogan ........................ . 
W. L. Harris ........................ . 
Timothy Hixson .................. .. 
John Howlett ...................... .. 
John Holt ............................ .. 
Rice Hicks ........................... .. 
E. A. Horn, deceased ............ . 
Joseph W. Hunt .................. .. 
James W. Holt ...................... . 
James H. Hunt .................... .. 
William Hunt.. ..................... . 
Charles Hickerson ............... .. 
William G. Hunt .................. .. 
John R. Hill, deceased .......... .. 
~~~:r~~~~~-~-1-~.·.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.': 
Bland Hayden ..................... .. 
Martha Hudgens, deceased .. . 
W. B. Hosick ........................ . 
Shander Hightower .............. . 
Hiram Henry, deceased ....... . 
Pleasant Halbert ................. . 
James Hogue, deceased ....... .. 
William Holaway ................ .. 
Mary G. Harrilson ............... .. 
W.R.Herrin ......................... . 
Sterling B. Howlett, deceased 
William C. Hagan ................ .. 
Meredith Hodges ................ .. 
Tazewell Hyde ..................... . 
H. C. Helton ........................ .. 
A. S. Hudiburg .................... .. 
Stephen H. Ham, deceased .... . 
Jacob Hartsell ..................... .. 
P.G. Haynes ......................... .. 
Lewis Huffstutter ................ .. 
W.W.Hunt ........................... . 
William Hendrix, deceased .. . 
John Hall, deceased .............. . 
Silas M. Hail, deceased ........ . .. 
J.L.Hix ............................... .. 
Eliza B. Hardin ................... .. 
Abel T. Hensley .................... . 
Joel E. G. Harrison ............... .. 
W. P. Holman ....................... . 
James Holland, deceased ...... .. 
L. B. Haughton, deceased .... .. 
William Holland ................... . 
C!\-rrieq forw~rq ........... ,.,. 
$157, 276. 52 
64.50 
24.00 
79.30 
11.25 
150.00 
124.00 
100.00 
255.60 
90.00 
16.80 
45.00 
285.00 
10.00 
100.00 
100.00 
33.00 
7.20 
150.00 
420.00 
125.00 
60.00 
46.20 
60.00 
122.50 
200.00 
135.00 
210 00 
625.00 
6.25 
150.00 
140.00 
850.00 
150.00 
150.00 
12.75 
150.00 
160.00 
150.00 
145.00 
580.00 
112.50 
785.00 
110.00 
150.00 
126.87 
150.00 
105.00 
120.00 
3.28 
180.00 
204.00 
585.00 
130.00 
140.00 
250.00 
125.00 
130.00 
418.00 
70.00 
660.00 
182.00 
125.00 
640.00 
115.00 
528.00 
125.00 
125.00 
275.00 
505.00 
28.75 
150.00 
90.00 
40.00 
397.00 
100.00 
100.00 
284.00 
100.00 
17:,1,03{.27 
Claims for quartermasters' stores 
and commissary supplies-
Continued. 
Brought forward ............ .. 
To Addison P. Hunter ................ . 
William L. Holt, deceased .... .. 
Franklin or Francis Hardin 
or Harden .......................... .. 
A. G. Henderson, deceased ..... . 
J. C. Harvey .......................... . 
Benjamin Harlan ................ .. 
G. M. Henderson, deceased .... . 
Jacob Hoods, deceased ....... : .. . 
Jacob Hallowell.. .................. . 
Reuben Hargrove ................ .. 
William G. Harding .............. . 
R. T. Hoskins, deceased ........ . 
Robert Hale ......................... .. 
Mary E. Hamilton ................ .. 
Elias Hitch ........... ................ . 
Jesse K. Hoagland ................ .. 
Sidney S. Hundley, deceased. 
C. K. Hinkle ......................... . 
William Heafter ................... .. 
Daniel W. Hawes ................... . 
David Hastings .................... . 
William Hubbard, deceased .. 
Calvin Hogan, deceased ...... . 
Burton T. Hudson, deceased .. 
Hezekiah J. Hubbard ........... . 
C. H. Hewlett ......................... . 
B. W. Humphreys, deceased .. . 
J. Hensly .............................. .. 
J. Hislope ............................. . 
Reuben Hedger, deceased ..... . 
W. Hinkson .......................... . 
J. Haggan ............................ .. 
Samuel Hall, deceased ......... .. 
T. D. Harrison ..................... . 
C. H. Hubbard............... .. . .. 
E. Haria ................................ . 
A. Higdon ............................ .. 
W. l\1. Helstley .......... ~ ......... . 
W. S. Harrison, deceased ..... .. 
J.P. Hollingsworth ............. .. 
R. Hines ............................... . 
S. Hicks or Hix .................... .. 
James R. Herrin, deceased .... . 
J. J. Ham ............................. .. 
Nehemiah Howard, deceased 
W.H.Hyde .......................... . 
T. J. Hoodenpyl.. ................ .. 
Elizabeth A. Hunt, deceased .. 
William H. Hagan, deceased .. 
James W. Hoggat, deceased .. 
Lemuel J. Henry ................... . 
W. R. Hyde ........................... . 
William H. Heffernan, de-
ceased ................................ . 
W. P. Howell ..................... .. 
S. S. Howell ........................... . 
J. W. Hutton ......................... .. 
Mary C. Hefl.en ..................... .. 
L.Hoffman .......................... .. 
A. Hare ................................. .. 
J. W. Hunter .......................... . 
Rebecca M. Howell, deceased 
W. R. Hazlegrove, deceased .. . 
J.Haws ................................. . 
N.Hodges ............................ .. 
G. W. Harrington ................. .. 
J. L. H. Huddleston ............... . 
J. C. Houghton ..................... .. 
W.A.Howell. ...................... .. 
Margaret Hill ...................... .. 
F. Hyde ................................ .. 
E. Harrison .......................... .. 
H. Halliburton ...................... . 
George W. Hudson, deceased. 
Michael K. Herring, decesed. 
Elizabeth Hearn, deceased .... . 
G. D. Hoover ......................... .. 
J. B. Holland ......................... .. 
W. M. Harrison ................... .. 
Carriec.l forward ......... ,.,, 
8172,034.27 
100.00 
534.48 
62.00 
115.14 
30.00 
150.00 
260.00 
7:5.00 
19.00 
80.00 
11,624.79 
90.00 
506.00 
141.00 
210.00 
110.00 
43.02 
5. 76 
23.75 
100.00 
45.00 
130.00 
100.00 
118.17 
100.00 
140.00 
157.28 
100.00 
33.33 
109.00 
150.00 
304.62 
150.00 
100.00 
95.00 
300.00 
118.00 
150.00 
150.00 
62.12 
32.41 
100.00 
100.00 
400.00 
125.00 
1,330.00 
126.00 
647.00 
435.00 
7,100.00 
120.00 
650.00 
223.25 
35.63 
35.62 
270.00 
130.00 
150.00 
125.00 
90.00 
102.50 
180.00 
280.00 
60.00 
3.00 
37.91 
150.00 
160.00 
135.00 
220.00 
150.00 
125.00 
34.50 
225.00 
1,000.00 
400.00 
110.00 
500.00 
205,034.65 
H.ECElPTS AND EXPENDITURES, 1886. 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
ciaims for quartermasters' stores 
and commissary supplies-
Continued. 
Brought forward ............. . 
To J. A. Harrison ........................ . 
I. Hix or Hicks .................... . 
H.Haynes ............................ . 
J.Hill. ................................. . 
J. E. Hargrove ....................... . 
Charles Haynes, deceased ..... . 
Ephraim Hovis, dece:tsed .. ... . 
A. Holman ........................... . 
H. B. Holland, deceased ....... . 
William Herron ................... . 
John Harvey ...................... .. 
James Harrison .................... . 
Jo5hua Hall ......................... .. 
Richard T. Hall, deceased .... . 
George W. Humphrey ........... . 
Dempsey A. Hunter .............. . 
David F. Hobbs ................... . 
Wiseman Herrain or Herren. 
Mary A. Henry, formerly 
Mathe,vs ............................ . 
John Hill, deceased ............... . 
Levi Hooper. deceased ....... .. 
Edwin High ........... .......... .... .. 
Greenville Harrison ............ .. 
Charles Hale, deceased ....... .. 
Thomas Hord, deceased .. .. .. 
Jacob Harshlmrget·,deceased. 
Marcus L. Hicks .................. .. 
Charles Hedrick .................. .. 
Adam S.lluflunes, deceased .. 
James A. Hart, deceaset..l ....... 
Sterling B. Hailey, deceased .. 
Patrick Hagan ...................... . 
W. C.liarrel ....................... .. 
Jacob Isner ................... .-..... .. 
Richard l\1. Isler .................. .. 
Lee Irvin, or Irvine ............ .. 
R. fi.lzer ............................. .. 
Mary A. Isom ....................... .. 
John Iden ......................... .. 
V.Ivie ............................. .. 
Thomas Janes, deceased ...... .. 
Lake Jones ........................... .. 
L.M.Janes ...... . ................. .. 
Frank l\1. Jenkins ................ .. 
William Johnson .... ............ .. 
W. \V. James .......................... . 
James L. Jordan ................... . 
William II.Jarneson,deceased 
William Jackson ................ . 
Joseph R. Jacobs, deceased .. . 
Richard Jones, deceased ....... . 
Francis M. Jean, deceased .... . 
Elisha Jackson ................... .. 
Peter Johnson ..................... .. 
William H. Jones ................ .. 
George D. Jones, deceased ... . 
William Johnson ................... . 
William Jacobs, deceased .... .. 
Richard Jones, deceased ...... . 
Henry .Johnson, deceased .... . 
D.H.Jones ........................ .. 
Robert W. January, deceased. 
Robert Jones, deceased ....... .. 
D. B. Jenkins ....................... .. 
Dutton Jones ........................ .. 
W.M.Johnson ....................... . 
A. Jones ............................... . 
Benjamin Janeway ............... . 
W.E.Jones ........................... .. 
Robinson Jennett, deceased .. . 
M. F . .Jerolda ......................... .. 
J.A.Johnson ........................ .. 
J.Johnson ............................ .. 
E. Jones .............................. .. 
David C. Jones, deceased .... .. 
John Jones, deceased ......... .. 
Elisha Jones, deceased ......... .. 
Jordan Johnson, deceased ... . 
R. F. Johnson ....................... .. 
Carried forward ............. .. 
H. Ex. 382--17 
$205, 034. 55 
125.00 
150.00 
323.20 
130.00 
450.00 
125.00 
150.00 
125.00 
37.50 
112.50 
228.00 
24.00 
130.00 
135.00 
69.50 
150.00 
125.00 
120.00 
247.40 
601.00 
100.00 
125.00 
12.65 
1,415.00 
7,409.20 
172.00 
535.00 
1, 242.71 
280.00 
75.00 
10.50 
142.15 
150.00 
125.00 
1, 410.00 
70.00 
99.00 
125.00 
50.00 
90.00 
19.25 
150.00 
130.00 
30.00 
317.50 
135.00 
125.00 
802.50 1 
250.00 
705.00 
76.00 
200.00 
230.00 
80.00 
125.00 
225.00 
15.00 
28.72 
140.00 
1, 047.50 
2i7.25 
1,480.00 
785.00 
112.00 
41.90 
12.50 
128.00 
125.00 
150.00 
21L.OO 
100.00 
20.00 
300.00 1 
600.00 
30.00 
125.00 
45.00 
125.00 
100.00 
231,829.98 
Claims for quartermasters' stores 
and commissary supplies-
Continued. 
Brought forward ............ .. 
To Mary Jonte ........................... . 
J.11. Jennings ....................... . 
John Jordan ........................ .. 
Thomas H. Jones .................. .. 
S. H. Johnson ........................ .. 
Albert Jones, deceased ........ .. 
J.D. Johnson ........................ .. 
John Johnson, deceased .... .. 
B. F. Johnson ....................... . 
DanielL. Jones, deceased .... .. 
Isaac P. Jackson, deceased ... .. 
WilliamH.Johnson,deceased 
James M. Jackson, deceased .. 
George Judy ........................ .. 
William 0. Jewett.. ............. .. 
Rudolph Koch well ............... . 
Samuel Klein ...................... . 
Thomas Kelly.- .................. .. 
A. H. Kerney, deceased ......... . 
Simeon Kesner ..................... . 
Nathan Kirk ......................... . 
l\1. L.Kirby ............................ . 
Rufus King .......................... .. 
William P. Key .................... . 
M.D. Kelley .......................... . 
Alexander Kilgore,jr .......... .. 
John King, deceased ........... .. 
Thomas Kendall.. ................. . 
'Villiam Kidd, deceased ....... . 
Michael Karnes .................. .. 
Michael 0. King ................... .. 
Solomon Knepper, deceased. 
Jesse D. Keller ..................... .. 
Wilson King ......................... . 
E. Kirtley ............................. .. 
E.King ............................... .. 
S.Kash ............................... .. 
Jacob F. Kimberlin,deceased. 
H. Kendall ........................... . 
B. F. l{elley ......................... .. 
J.C.King ............................. .. 
A. Killian ............................ .. 
C. R. Kimbrough .................. . 
A.A. Kennedy ..................... .. 
Alexander Kerr .................. .. 
J. B. Killebrew ...................... . 
W.Kilgore .......................... .. 
A. C. Kennedy ...................... . 
I.N.Knox ............................ .. 
H. Kincaid ............................ . 
John \V.Koen,sr.,deceased .. 
G. S. I{eesee ......................... . 
J.R.Kirby ........................... .. 
D.Kailor .............................. .. 
Jacob Kirsh, or Kirch, de-
ceased ........................... .. . 
Logan Kates, or Keats or 
Keatts ............................. .. 
James Kirkpatrick, deceased 
William King, deceased ........ . 
R.L.King ............................ .. 
James Keener ..................... .. 
Lewis Lynch ........................ .. 
Vinson Lacas or Lucas .......... . 
Julia A. Locke ...................... . 
Archibald Leach, deceased .. .. 
A. R. Leach ........................... . 
Elijah Lee ............................ .. 
John S. Lucas ..................... .. 
John V. Lindsey .................. .. 
David Lyon ....................... .. 
Peter T. Light.. .................... .. 
Samuel B. Lane, deceased ... .. 
Christopher G. Lowderback .. 
Ezekiel Lloyd, deceased ....... . 
James Long, deceased ......... .. 
John Lester ......................... .. 
John Layne ......................... .. 
Jesse Love, deceased ............. . 
George B. Layfollet ............. .. 
Carried forward ............ .. 
257 
$231, 829. 98 
50.00 
112.50 
311.85 
130.00 
22.4C 
1,577.50 
80.00 
210.00 
39.20 
125.00 
255.00 
220.00 
850.00 
102.00 
57.50 
72.00 
75.51 
150.00 
252.00 
110.00 
140.00 
140.(;0 
200.00 
165.00 
135.GO 
75.00 
2,362. 00 
2.30 
418.91 
63.00 
240.00 
33.15 
35.00 
96.15 
150. ou 
130.00 
';5.00 
232.75 
150.00 
140.00 
150.00 
33.00 
150.00 
775.00 
75.00 
145.00 
20.50 
43.00 
90.00 
225.00 
1,317.00 
225.00 
256.00 
62.10 
100.00 
125.00 
110.00 
52.00 
150.00 
15.00 
125.00 
75.00 
70.00 
120.00 
125.00 
100.00 
45.00 
100.00 
100.00 
115.00 
67.20 
ll7.24 
130.00 
25.00 
22.50 
80.00 
100.00 
33.00 
247,284.54 
258 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. 
1885-'86. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Claims for quartermasters' stores 
and commissary supplies-
Continued. 
Brought forward.............. $247,284. 5-! 
'l'o Jame.,,V.Lawrence............... 130.00 
Samuel B. Lee. deceased........ 340. UO 
Rosydon Layman...... ............. 2345~-.0000 Thomas Lcsk, deceased ........ . 
John B. Lane...... ... .. ...... ........ 725.00 
Peter Lang, deceased............ 135. 00 
John Larimer, deceased......... 176.00 
William Link........................ 280.00 
Margaret Looney, deceased... 80. 00 
William S. Lowe..................... 485.00 
William II. Lightfoot............. 270.00 
Elizabeth Liggett ...... ... .. ...... 270. 00 
Jacob Lesher. deceased......... 22.00 
Isaiah Lehman....................... 125.00 
Henry Lentz, deceased. ..... .... 125.00 
John H. Linthicum..... .......... 135.00 
Sarah Leatherwood, deceased 200. 00 
Jason A. Laws ...... ..... ·............ 125.00 
Richard H. Lewis. .. ... ......... ... 249. 54 
DavidLacy............................ 517.00 
'Villian• Lanius, deceased...... 200.00 
Georg·e H. Lones.................... 9. 90 
~~~a.~ J~b~~~~~:~~~~:::::::::::: m: gg 1 
Robert Looney...................... 
1
3
2
8
5
._ ~ 1
1 Allen H. Luker, deceased ..... . 
Amos W. Little .............. ·· ...... ~gg-_ gg 1 
Jacob Ludwig. sr ................... . 
H. H. Lewis, deceased............ 69. 00 
S.M. Lofty.......... .. ....... ............ 78. 50 
Elizabeth Longmire.............. 172. UO 
Daniel Lowe, deceased.......... 115. 00 
N.H.Long,deceased.............. 31.50 
Peter Laswell, deceased......... 100. 00 
Norris Leatherwood.............. 245. 00 1 
John Ligner ....................... .... 120.00 
Harvey Lacey or Harvey 
Laey,deceased.. ................... 175.00 
J. A. Lawson, deceased.......... 130.00 
R. Letnon.. ...... ..... .. . ......... ...... 110. 00 
W. H. Lowder back................. 260. 00 
J. J. Lovelace......................... 205.00 
Ann C. Lynch, deceased..... .. .. 150. 00 
Samuel Levesque.................. 150.00 
John .'i. Lowrance................. 425. 00 
J. A. Lester................. ..... ...... 35.00 
C. Lauiet·........... ............ ......... 39.50 
G. W. Lynch......... ......... ......... 130.00 
Little berry Leftwich, dec'd ... 12!>. 00 
Seth Lea. deceased .. . . . . . . . . ....... 125. 00 
John Luttrell, deceased......... 50.00 
S. C. Lee..... .... .... .... .... .... ........ 115. 00 
W. L. B. Lawrence... .............. 90.00 
William Laud or Land, de-
ceased . . . . . ......... .. .. . . . . ..... . . . . .. 135. 00 
Rebecca Lancaster................. 100.00 
J. H. Ligon .. ... .. . . . ...... ...... ...... 125. 00 
P. Laue................................... 100. 00 
J.Leatherman........................ 88.50 
G. G. Latchford.. .. .................. 132. 00 
N. Leonard.. ..... ...................... 51. 00 
J. Linebaugh........... ............... 1&0. 00 
J. Lester . . ... ...... . ..... .. . ...... ..... 22. 50 
M. C. Lillard .... ....................... 110.00 
E. Landy................... ............. 140. 00 
Charles T. Lindsay, deceased. 7o. 00 
Mary Lipscomb..................... 255.00 
Leander London ................... ' 150. 00 
Elias Lay................ .. ............. 115.00 
Byars Logan........... . . ... . . . ...... 145. 00 
William Lyons....................... 50. 00 
Thomas Licklider .................. 55. 00 
Delilah Leopard, deceased..... 12. 50 
Granville Lewis, deceased..... 75.00 
John Liggett, deceased.......... 97.65 
Squire Lowry, deceased......... 120.00 
Burton Lasater........... .. ... ...... 56. 00 
Jacob Lott.............................. 125.00 
John McGuire........................ 46.50 
William McGary, deceased ... 71.50 
-----
Carried forward............... 268, ~6. 73 
Claims for quartermasters' stores 
and commissary supplies-
Continued. 
Brought forward ............. . 
To Morgan Mcintire. deceased .. . 
John W. McCullough, de-
ceased ................................ . 
William D. McBride ............... . 
John B. McGinniss, deceased. 
William McCaffree ........... .. ... . 
Lemuel \V. McCormack, de-
ceased .. ......................... .... .. 
John McKinsey .................... . 
John 'l'.l\IcCiure ................... . 
Cowden McCord, deceased .. .. . 
William F. McKnight, de-
ceased .............................. . 
H. B. McGowan, deceased ..... . 
John McGavock, deceased .... . 
Hugh McKnight, deceased .... . 
John McGill,jr ...................... . 
Andrew McClain, deceased ... . 
Henry McGee .. .... .. ... ............ . 
Hannah C. McBride ......... ..... . 
Leity 1\IcCrary ...................... .. 
John McMillion .................... . 
W. W. McCullough ................ .. 
Robert D. McMillin .............. . 
David P.l\IcCorkle ............. .. 
Carroll l\IcRee ... .................. . 
B. R. McKennie, deceased ..... . 
John E. McCorkle .................. . 
Emiley N. McLean ............ ... . 
John C. McEwen, deceased .. . 
Joseph 1\IcGlochlin, deceased 
David D. McCall, deceased .... . 
C. A. McAlpin ....................... . 
David McKinzie, deceased .... . 
D. McCuller .......... . ............. .. 
T. B. 1\lcClarin, or McClaren, 
deceased ............................. . 
A. McCall ............................. .. 
W. H. Mcilvain ..................... . 
A. McCuller ............. .. ... ... ...... . 
S.l\Icinturff .......................... . 
John P. McKay, deceased ... . 
Mary H. McDaniel.. ....... ... .... . 
Wil~ia£?, or William D. 1\Ic-
Ginnlss .. ............................ . 
Isaac McCuller, deceased ...... . 
B. B. McCampbell, deceased ... . 
J.P.l\IcGa,v .......................... . 
J. McColloch.......... .. ... ... . .. 
Archibald McCorkel - or Mc-
Corkell, deceased ............... . 
Joseph McGary . deceased .... . 
James M. l\Iarbart ................ . 
J.D. Montgomery ................ . 
William E. Mercer ............... . 
'Villiam Matthews, deceased 
Andrew J. Mullins, deceased 
James Mitchell.. ................... . 
Elizabeth Mitchell .............. .. . 
Elisha. Mannaker ................. . 
William Morton .................... . 
John l\Iitchell ..................... .. 
Chal'les l\Iassic, deceased ..... . 
George Moore ....................... . 
Hugh 1\Iongomery .............. .. 
.J. A. J.Yiays ......... ..... .. ..... ....... .. 
Benjamin Montgomery ....... .. 
E. A. Mitchell.. .... .................. . 
Henry 1\Iullins ... ....... ............. . 
James S. Martin .............. ...... . 
Thomas A. Mitchell.. ............ . 
James II. Minor .................... . 
Wesley Molan or 1\Iolen, de-
ceased ............................... . 
Pat H. Major ....................... .. 
William Miller ...................... . 
Lewis Morgan ......... .... ... ...... . 
Francis De Meulder, deceased 
John A. Moore, deceased .... . . 
Barbara Martin ............... , .... . 
Carried forward ............. . 
$258, 876. 73 
300.00 
278.00 
150.00 
327.00 
15.75 
300.00 
56.10 
150.00 
960.00 
200.00 
160.00 
375.45 
445.00 
150.00 
333.00 
24.00 
130.00 
35.75 
150.00 
3ll~.oo 
140.10 
260.00 
13.'5.00 
43.75 
555.00 
480.00 
559.65 
88.79 
187.00 
125.00 
192.00 
178.87 
35.00 
130.00 
140.00 
484.85 
140.00 
125.00 
375.00 
281.80 
135.00 
15.00 
415.00 
35.00 
140.00 
70.00 
554.60 
55.00 
214.50 
76.00 
120.00 
120.00 
277.20 
245.60 
50.00 
115.00 
39.35 
65.00 
150.00 
100.00 
20.00 
100.00 
28.65 
120.00 
18.50 
20.00 
13.50 
150.00 
85.00 
100.00 
110.00 
122.96 
18.00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. 
1885-'86. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Claims for quartermasters' stores 
and commissary supplies-
Continued. 
Brought forward ............. . 
To James Marlow ....... ............... . 
Richard Morton .................... . 
John Moos ........................... .. 
Philip G. Margart ............ ... . . 
James Megary ............... ....... . 
Thomas W. Merriwether, de-
ceased ................................ . 
William P.Mitchell .............. . 
Robert 0. Mantle ................... . 
W. C. Maloney, deceased ....... . 
Mahala J.\.Iinton .................... . 
Jacob R. Miller ..................... . 
Samuel Moore, deceased ..... .. 
Sarah M. Mars and Mary L. 
Mars (formerly Buchanan). 
Willis Milner ......... ...... ........ . 
George W.Monroe ................ . 
James T.Moore .......... ......... .. 
Samuel L .Moore ... ............... .. 
Elizabeth J. Myers ................ . 
James Marshall .................... . 
John W.Miller ........... .. ........ .. 
James G. Marbut ................. .. 
James A. Moore .................... . 
Elisha T. Mitchell ................ .. 
W. P. Martin ....................... .. 
A. C. Montgomery, deceased .. 
Edward Morrison, deceased .. 
William Mass, deceased ....... . 
• James M. Moore, deceased .... . 
Joseph Marlow, deceased .... .. 
Albert F. Mal hop, or Mahlop. 
Joseph Morgan, deceased .... .. 
Russell Miller, deceased ....... .. 
Newton A. Manly ...... ... .... ... . 
John H. 1.\Iorrison, deceased .. . 
Ayres P. Merrill, deceased .... .. 
H. 1\Iasters ............................ .. 
Winfrey Menefee, deceased ... 
W. F. Mullins ....................... .. 
William A. Martin, deceased. 
J.G.Myers .................. ......... .. 
F.J.l\Iann ........... .... ............ .. 
J.Miller .............................. .. 
Rebeke Morrow ................... .. 
S. Montg·omery ...................... . 
R.C.Mullen .......................... . 
Isaac Murray, deceased ....... .. 
R. H. Mockbee ....................... . 
N.T.Moore .... ....... ........ ... ..... . 
M.Miller ....................... ...... .. 
A. J.D. Murphy, deceased ..... . 
Jane Mercer ......................... . 
Lewis S. Maclin, deceased ..... . 
R.Massey ............................. . 
A. Mahan .................. ...... ..... .. . 
G.Miles ................... ... ......... .. 
W.G.Mills ............................ . 
W. H. Meador ....................... . 
Kate Morris ......................... .. 
W. B. Morris ................. ........ .. 
Johu D. Martin, deceased .... . . 
William G.Mebane, deceased 
Edward W. Martin, deceased 
Stephen Mobley, deceased .... . 
John Meador, deceased ........ . 
A. J. Myatt, deceased ............. . 
Adam l\Iaddux, deceased . ..... . 
James W. Morris ................... . 
T. E.l\-Io11ris ........................... . 
A. Maynard .......................... .. 
T. C. Martin .......................... .. 
Anna Miller .......................... .. 
Nathan Morris, deceased ....... . 
P.P.Maxey ........................... . 
Harriet Mathes, deceased .... . 
R. P. Martin......... . .............. . 
John Myers, sr ...................... . 
John 1\Tver~:~ .......................... . 
P.Moulden ... . .... . .. .. ... ..... ...... . . 
Carried forward .............. . 
• $272, ~~:: ~ 
80.00 
2.50 
14.0. 74. 
16.00 
227.13 
166.67 
600.00 
841.10 
67.50 
4.65.00 
107.50 
4.39.25 
14.0. 00 
110.00 
1, 950.00 
25.50 
150.00 
4.,564..65 
75.00 
47.00 
14.0. 00 
125.00 
125.00 
798.13 
25.00 
95.25 
150.00 
130.00 
100.00 
300.00 
37.00 
4.05.00 
120.00 
67,726.00 
130.00 
133.90 
4.4.3.50 
50.00 
125.00 
150.00 
450.00 
27.00 
80.00 
364.30 
25.00 
130.00 
67.50 
70.00 
90.00 
250.00 
1,135. 00 
24.2.50 
66.00 
105.00 
48.75 
14..33 
125.00 
12.75 
426.25 
750.00 
200.00 
100.00 
270.00 
4.17.50 
300.00 
970.00 
14.0.00 
130.00 
171.00 
14.70 
140.00 
75.00 
100.00 
75.00 
92.00 
70.00 
14.30 
361,813.80 
Claims for quartermasters' stores 
and commissary supplies-
Continued. 
Brought forward .. .. ........ .. 
To W. P. Moore ......................... . 
H. Marchbanks ..................... .. 
Ennis Murrey, deceased ....... .. 
J. W. Mitchell ...................... .. 
J.Morris ............................... . 
Wiley Marshall, deceased ..... . 
James Myers, deceased ...... . 
John Maring, deceased ........ .. 
Elizabeth A. Mills, deceased .. 
Joseph Middlekauff·, dec' d .... . 
John Masten, deceased .......... . 
J.Maus ................................. .. 
J.H.Moats ............................ . 
L. C. Martin. deceased ........... . 
Cornelia A. Mallory, deceased 
D. J . Martin, deceased ......... .. 
Nancy Nunery ................ .... .. 
George Naylor ..................... .. 
John Narney ......................... . 
Claybourn W. Neal,deceased. 
Isaiah Neely, deceased ......... . 
George W. Noel ............... ..... . 
J. J. Neirls ............................ .. 
James B. Neely, or Nealey, 
deceased ............................. . 
Joseph M. Neill .................... . 
Robert M. Nisbet .................. . 
John New ............................. . 
E. W. Nevill, deceased .......... .. 
Henry D. Newman ..... ......... . 
Jesse D. Newman, deceased ... 
A. C. Newland ...................... .. 
John Neff, deceased .............. . 
Cyrena Newell, nee Young .. . 
W.H. B.New ....................... .. 
William Nelson, deceased ... .. 
Hugh Newell, deceased ........ . 
Sophia Nesbitt, deceased ..... . 
M.S.New ............................ . 
George H. Norfleet, deceased 
A. C. Nelms ........................... . 
J.J.Neblett ...... ................... .. 
W. Martin Nolen ................... . 
T. J. Neelley .......................... . 
William New bell, deceased .. . 
Lucy M. Nethery, deceased .. . 
B. Nethery ............................. . 
J.Newman .......................... .. 
P. Northington ...................... . 
J.Neal. .................................. . 
E.M.North ........................... . 
D. Nicholas .......................... .. 
Armstrong Noble, deceased .. . 
James E. Newsom, deceased .. 
Sarah Nolen, deceased .......... . 
Samuel C. Overton, deceased .. 
Lou J. Oden, formerly Chris-
man ................................... . 
Thomas G. O'Neal.. ............... . 
Sinclair (or Cinclair) Osborn .. . 
Ananias r. Oliver .................. . 
William Overton ................. .. 
John W.Ott .. . ....................... . 
Emanuel Overholtzer ...... ..... . 
John H. Outlaw, deceased .... . 
James Overton, deceased ...... . 
Noble Osburn, deceased ....... . 
Marcus L. Owen, deceased .... . 
Mary B. Owen, deceased ....... . 
'r.Ogburn ............................ .. 
Jesse Osborn or Osburn, de-
ceased ................................ . 
Shelton Pointer, decea'>ed ... .. 
Dewitt C. Phillips ................. . 
Lewis Phillips ...................... .. 
Mary \V. Plummer ................ . 
George R. Page ............ ....... .. 
·william Parrott, deceased .... . 
Charles Pike.. .. .. . .............. .. 
Robert 0. P. Pool, deceased .. . 
Carried forward .............. . 
259 
$361. 813. 80 
140.00 
125.00 
203.24. 
258.00 
107.00 
150.00 
4.0.00 
123.34. 
24.0.00 
182.50 
125.00 
24.8.50 
163.00 
370.00 
259.48 
160.00 
100.00 
580.00 
138.60 
90.00 
002.08 
30.00 
51.00 
400.00 
151.07 
24.00 
165.00 
1,215.00 
15.00 
18.00 
36.00 
358.80 
38.00 
150.00 
150.00 
110.00 
30.00 
150.00 
150.00 
100.00 
14.0.00 
1,100.00 
100.00 
135.00 
70.00 
39.50 
125.00 
125.00 
180.00 
225.00 
11.00 
50.00 
5-18.95 
4.4.0.00 
260.00 
230.00 
125.00 
300.00 
270.00 
125.00 
386.25 
135.00 
125.00 
36.00 
81.00 
145.00 
255.00 
225.00 
150.00 
100.00 
176.82 
5.00 
182.00 
13.4.4 
4.12.50 
14.0.00 
390.00 
377,388.87 
I! 
lr 
. 
1: 
260 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. 
1885-'86. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Claims for quartermasters' stores 
aJl.d commissary supplies-
Continued. 
Brought forward ............ .. 
To T. J. Pottinger ..................... .. 
Aron Parris ......................... .. 
Peter Pendergrass, deceased .. 
A. Pond ................................ .. 
Wesley H. Pickle~ deceased ... 
Fayette J. Pulliam ............... .. 
Wyley or Wiley B. Parnell .. .. 
Thomas Pickens, deceased ... 
William R. Patey ................. . 
Thomas Plaster ................... . 
Nathaniel Porter .................. . 
.James C. Powell .................... . 
Rebecca Petty ...................... .. 
T. M. Pierce ......................... .. 
Elijah Patterson ................... . 
Hardy Petty ......................... . 
William M. Parker ............... . 
.Joseph Pearson .................... . 
Hugh Parkison ................... .. 
Bridger Pitt ........................... . 
Robert Parker, deceased ....... . 
.James L. Pitt ............ ............. . 
Margaret J. Phillips .............. . 
Gideon Payne, deceased ...... . 
Hobberte Prentice ................ . 
William I. Pearson, deceased .. 
.John Powell, deceased .......... . 
.James B. Partin, deceased ..... . 
Samuel Piper, deceased ........ . 
.J. ,V. Perkins .........................• 
.J. E. Payne ............................ . 
A. J. Pilkington, or Pilkinton .. 
T. M. Pinkston ...................... .. 
E. K. Powell. deceased .......... . 
H. C. Portman ....................... . 
Alexander Parsley, deceased. 
~amuel Purdy, deceased ...... .. 
E. Padgett ............................. . 
.J.Power ............................... .. 
T.B.Polk .............................. . 
H. Poston ......... ................... . 
H.P.Penny ......................... .. 
William H. Pickens, deceased 
1\I. Porter ................... .......... . 
R.Pike ..................................• 
Elisha 0. Pursley, deceased .. .. 
S. M. Pearce .......................... . 
.J. T. Patton .......................... .. 
W. Phillips ........................... .. 
H. Perry ................................ . 
Anna Prince, deceased ......... . 
Sallie M. Parrish, deceased .... . 
.J. Parker .............................. . 
.J. W. Phillips, or Philips ........ . 
H. Porter ......................... ..... . 
.J. G. Powell ........................ .. 
Fannie Prosper ....................• 
E. L. Prigmore, or Prignore ... . 
.J. F. Poole .................... .......... . 
Edmund Pritt ..................... . 
Pleasant M. Pryor ............. .. 
.Joab Parks, deceased ......... .. 
Albert Pugsley ..................... .. 
Seth Paine,jr ........................ . 
T.J.Qualls ........................... .. 
.Joshua M Quillin .................• 
William H. Quick .................• 
Abram Renick, deceased ...... .. 
Samuel A. Rodgers ............... . 
Henry Riner, deceased ......... . 
.Jephtha F. Randolph, de-
ceased ................................ . 
.John P. Riding ................... .. 
John D. Ross .........................• 
Ebenezer Robinson ............ . 
William R. Roy .................... . 
Adenston Rogers .................. . 
'Villiam Rudd ...................... .. 
Ambrose Ria, deceased ....... .. 
William M. Ribelin .............. . 
Carried forward ............. .. 
$377,388.87 
150.00 
50.00 
100.00 
120.00 
35.00 
740.00 
95.00 
150.00 
130.00 
395.39 
689.00 
125.00 
130.00 
1,233.32 
100.00 
405.00 
125.00 
150.00 
100.00 
501.80 
167.00 
240.00 
693.00 
140.00 
230.00 
383.44 
140.00 
110.00 
104.10 
22.50 
104.99 
57.00 
150,00 
156.00 
128.25 
47.00 
125.00 
375.00 
45.00 
130.00 
100.00 
135.00 
380.00 
120.00 
115.00 
300.00 
200.00 
405.00 
130.00 
110.00 
175.00 
3,402.50 
172.25 
65.00 
120.00 
248.00 
6.68 
35. (X) 
93.00 
175.00 
355.50 
125.00 
135.00 
13.12 
115.00 
100.00 
100.00 
130.00 
• 23.15 
40.00 
105.00 
6.00 
140.00 
17.70 
7.50 
200.00 
150.00 
125.00 
125.00 
394,962.06 
Claims for quartermasters' stores 
and commissary supplies-
Continued. 
Brought forward ............. . 
To G. L. Reynolds, deceased ....... . 
Jefferson '.r. Robinson .......... . 
Wesley Rout ........................ . 
.J.A. Rhodes .......................... . 
Levi Rouse ............................ . 
G. W.Roby, deceased .......... . 
Thomas Riley, or Reilly ...... . 
George W. Rolins ................ . 
.John Henry Rayer ............... . 
William H. Rickets, or Rick-
etts .................................... .. 
.Ja~ob Rauft ........................... . 
WilliamS. Rice ..................... . 
Washington Raney, deceased 
E. A. Rhodes ........................ . 
Benjamin Roberts......... .. ... .. 
.Jane S.Roseborough,deceased 
G. F. Renegar ....................... . 
Andrew Raudle .................. . .. 
George Reed ........................ .. 
Henry Robison, deceased .... .. 
William 0. Rutledge, de-
ceased ............................... .. 
Lurena B. Reeves, deceased ... 
.James M. Rippy .................... . 
Isaac N. Reavis ...... .............. .. 
Magilbra Rogers, deceased ...• 
Benjamin F. Ransom ............ . 
Andrew Rogers ................... .. 
Elizabeth Roberts, deceased .• 
Isaac Rader ....... ................ ... .. 
W. C. Rutland ...................... .. 
Whitfield Reeves ................... . 
Bernard Riley ...................... .. 
.Joseph T. Reese ................... .. 
William Ragan ..................... .. 
Daniel W. Ridenour ............. .. 
.Joel W. Royster .................... . 
George Robinson, deceased .. . 
.John Rea, deceased ............. .. 
.John S. Randles, deceased .... .. 
Annie Richardson ................ .. 
E. C. Robert!! .... ........ .... ..... ..... . 
Susan D. Roberts, nee Stubble-
field ................................... . 
.J.D. Robarts, or Roberts ...... .. 
Frances Rawls, deceased .... .. 
.John Reed ..................... ....... .. 
.John J. Rhea ........................ .. 
.J.Rule ... .. ..... ........................ .. 
Mary Rodden, or Roden ....... .. 
B. R. Robertson ................... .. 
.J. A. Rorex ........................... .. 
P. N. Ross ............................ .. 
D. Ralston ........................... .. 
L. J. Rhyne ......................... .. 
Philip M. Ray, deceased ....... . 
Elijah Reynolds, deceased ....• 
W. Ross .............................. .. 
M. Russell ............................ .. 
James Ross .................... . .... .. 
H. Rose ................................ .. 
Diana Ramsey .................... .. 
.James M. Ray, deceased ..... . 
P. Ritter ............................... .. 
John Rankin ......................... . 
W. T. Randle ....................... .. 
.Jesse Roterts, deceased ....... .. 
Mrs. A. L. Riddle ................... . 
Andrew S. Reed, deceased ... :. 
William Rawlings, deceased. 
T.Rorer ............................... . 
.J. L. Ruder, deceased ............ . 
.J. M. Rowlett, deceased ........ . 
.J. Reneker ............................. . 
I. Risinger ............................ .. 
Alfred Robacds .................... .. 
T. R. Roswell. ....................... .. 
B.L.Rice ............................... . 
R. Rossington ....................... . 
Carried forward ............. .. 
$394, 962. 06 
121.50 
100.00 
872.00 
36.00 
120.00 
9.30 
100.00 
17.60 
70.00 
110.00 
80.00 
115.00 
22.40 
120.00 
125.00 
125.00 
215.00 
110.00 
200.00 
215.00 
250.00 
469.64 
290.00 
135.00 
795.00 
110.00 
47.25 
140.00 
260.00 
125.00 
85.00 
210.00 
295.00 
65.00 
135.00 
905.00 
125.00 
1f)().OO 
225.00 
63.00 
125.00 
120.00 
110.00 
250.00 
3J.OO 
100.00 
31.50 
150.00 
150.00 
1,117.16 
125.00 
270.00 
135.00 
300.00 
8,325.00 
30.00 
90.50 
145.00 
60.00 
311.30 
140.QO 
180.00 
65.00 
240.00 
250.00 
150.00 
160.75 
90.00 
460.00 
140.00 
59.00 
150.00 
140,00 
178.20 
150.{)0 
110.00 
450.00 
417,764.16 
-
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. 
1885-'86. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Claims for quartermasters' stores 
and commissary supplies-
Continued. 
Brought forward ............. . 
To Louis, or Lewis Roland, de-
ceased ........................... .- .... . 
F.Raley ............................. .. 
J. W. Roberts ......................... . 
J.J.Reid ............................... . 
W. B. Rainey ......................... . 
Thomas Rockhold ............... .. 
G. Reese ............................... .. 
Carroll Rude ........................ .. 
Stephen l-tig-g ...... .. : ......... .... .. 
Matilda Rader ...................... .. 
Wilborn, or Wilburn Renegar 
Francis X. Runnenharger ..... 
Sarah E. N. Robinson, de-
ceased ................................ . 
R. R. Roberts, deceased ........ . 
Stine & Young ..................... . 
Daniel Shaff.. ...................... .. 
William Seymour, deceased .. 
Daniel Shuler ...................... .. 
Thomas M. Shoppert ......... .. 
Thomas T. Settle .................. . 
William H. Ringleton, de-
ceased ............................... .. 
Zedoc C. Stevens ................ .. 
Clayton Skirvin ................. .. 
Hiram Smith ....................... .. 
Frances l\1. Steger ................ .. 
William H. Shaw .................. . 
Edgar 1\f. Stanley, deceased .. 
SamuP.l Strauss.................. . .. 
John M. Smith ...................... . 
Sylvester Swango ................ . 
Jabus Swango ....................... . 
Benjamin F. Savage ............. .. 
George A. Shaw .................... . 
Allen Swearingen ................ .. 
Philip Swonger ................... .. 
Sarah Steel ........................... .. 
A. S. Shan non .......... ............. .. 
G. \V.Siunv ............................ . 
Samuel Shuck ....................... . 
Daniel Sparks, deceased ....... . 
W.H.f:oimith, deceased ......... .. 
Jacob U. Snyder .................... . 
Calvin D. Stricklin, deceased 
John Sullivan, deceased ...... .. 
Albert Switzer .................... .. 
Lawrence Steinmetz ............ .. 
Thomas J. Stone, deceased ... 
Francis Hwales ..................... . 
Ephraim Sparks .................. .. 
Thomas Smith, deceased ...... .. 
Raphael Shelton .................. .. 
John Sheppard, deceased ...... . 
John R. Shultz, or Shults .... .. 
John Setser ........................... , 
Leonard M. Steel.. ............... .. 
Bedford B. Simmons ............ . 
Henry T. Shelton, deceased ... 
Uarrell, or Carroll Simpson .. . 
Meredith W. Stark ............. .. 
Mary E. Snell ...................... .. 
Alexander Stark .................. .. 
W.L.Scott ............................ .. 
John S. Shacklett ................. .. 
Rice Snoderly ....................... . 
William C. Scott ................... .. 
Edward C. Sturdivant.. ........ .. 
W. C. Sanders ....................... .. 
LoammaA. Sanders,deceased 
William Stewart .................. .. 
Sarah L. Stewart ................... . 
John Stewart ....................... .. 
Mary D. Smith ..................... . 
John A. Sellers ..................... .. 
Rachel Skidmore, deceased ... 
Thomas A. Sharpe, deceased .. 
A. P. Stephens, deceased ...... .. 
David Shavons, deceased ...... . 
$417,764.16 
150.00 
24.00 
13.00 
10.00 
125.00 
142.87 
17.30 
100.00 
1,383. 20 
87.00 
100.00 
105.00 
259.48 
56.38 
260.00 
36.75 
100.00 
11.55 
54.50 
140.00 
169.20 
55.65 
150.00 
280.00 
176.52 
600.00 
125.00 
600.00 
100.00 
140.00 
130.00 
125.00 
125.00 
200.00 
125.00 
5.00 
120.00 
100.00 
15.62 
8.50 
15.00 
82.50 
120.00 
150.00 
135.00 
100.00 
425.00 
135.00 
22.40 
61.25 
243.75 
125.00 
107.50 
125.00 
125.00 
120.00 
528.75 
146.00 
300.00 
485.00 
150.00 
145.00 
34.50 
50.50 
125.00 
592.50 
125.00 
150.00 
440.00 
72.00 
100.00 
350.00 
100.00 
220.00 
95.25 I 
120.00 
13.5. 00 
---- 1 
Claims for quartermasters' stores 
and commissary supplies-
Continued. 
Brought forward ............ . 
To John Sadler, deceased ........... . 
Samuel Stiles ........................ . 
John A. Stiles ...................... .. 
William Spencer, deceased .. .. 
James Stiles, dece sed .......... . 
Jonath11.n Stevens ................. . 
George Smith ...................... .. 
Henry Sullins, deceased ....... .. 
J. D. Skeen, deceased ............ . 
Anthony Shwabenton ......... .. 
John W. Snipes...... . ........... . 
Caroline E. Sanford, deceased 
I. Swellows ......... . ................ .. 
W. Spencer .......... : ............... .. 
T. G. Settle ......... .................. .. 
Alexander Stubblefield ....... .. 
S. Sherfey ............................ .. 
Thomas Shute, deceased ...... .. 
Rebecca Scott ..................... .. 
Allen Salmon. deceased ....... .. 
\V. A. Stott ........................... .. 
J. Shipe ............................... .. 
W. Shipe .............................. .. 
B. A. Smith ......................... .. 
A. F. Stone ........................... .. 
H. Sheffield ........................ .. 
G. W. Stockard ..................... . 
E. Stanley ............................ .. 
John H. Steelman, deceased .. 
J. Savage .............................. . 
R. Shepherd ......................... . 
A. Stalcup ............................ .. 
I. Sherrod ............................. .. 
B. Smith ................................ . 
J. Stallings ............................. . 
Elijah R. Self, deceased ........ .. 
Jesse Shipley, deceased ........ . 
Caroline Stevens, deceased .... . 
H. Soward ............................. . 
H.B.Strunk .......................... . 
H. C. Shelton ........................ .. 
Wm. R. Smith, deceased ....... .. 
C. Slayden ............................. . 
E. Summit ........................... .. 
J.Sliger ................................ . 
H. Small wood ...................... .. 
Lucinda Smock ................... . 
J. A. Stokes .......................... .. 
M. T. Sparks ......................... .. 
Mo$esD. Stephenson,deceas'd 
H. G. Scovel. .......................... . 
J. W. Stinnett ....................... .. 
Ephraim F. Smith, deceased .. 
Nancy Senter ........................ . 
J. B. Sutton ........................... . 
J. H. Stevens (or Stephen) .... . 
Margaret W. Simpson, de-
ceased ................................ . 
J. I. Sanders .......................... . 
W.G.Sharp ........................... . 
E. M. Smithson ................... .. 
Samuel Sprott, deceased ...... .. 
Solomon B. Smith, deceased .. 
William H. Slaughter, de-
ceased ................................ . 
John Steel, deceased ............. . 
Charles M. Smith, deceased .. . 
Ralph Stafford, deceased ..... .. 
J. C. Staton ........................... .. 
D. L. Smiser .......................... . 
W. K. Sutton .......................... . 
U.H. Smith ........................... . 
W.Stark ............................... .. 
S.S.Sharp ............................ .. 
W.B.Skeen ......................... .. 
Lewis E. Smith, deceased .... .. 
G. W. & Richard Sick ........... .. 
F. M. Sturdevant ................... .. 
P. Stallsmith .......................... . 
Oliver Spicer, deceased ........ .. 
261 
$430,847.58 
125.00 
405.00 
135.00 
570.00 
275.00 
135 00 
92.50 
170.00 
30.00 
475.00 
270.00 
851.00 
150.00 
150.00 
145.00 
75.00 
56.25 
210.00 
654.50 
250.00 
49.50 
31.20 
31.20 
80.00 
15.00 
150.00 
90.00 
125.00 
200.00 
120.00 
125.00. 
155.00 
80.00 
100.00 
47.10 
137.50 
60.00 
150.00 
16.00 
60.00 
50.00 
250.00 
36.00 
4.00 
39.00 
40.00 
58.00 
102.40 
130.00 
550.00 
722.90 
2.00 
119.52 
66.80 
150.00 
112.50 
250.00 
260.00 
130.00 
140.00 
250.00 
165.00 
125.00 
137.00 
90.00 
65.00 
50.00 
450.00 
150.00 
11.62 
100.00 
18.00 
12.50' 
75.00 
960.00 
135.00 
130.00 
13-5.00 
Carried forward............... 430, 847. 58 1 Carried forward............... 444,164.57 
I 
I' 
II 
I! 
262 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. 
1885-'86. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Claims for quartermasters' stores 
and commissary supplies-
Continued. 
Brought forward ............ . 
To S.Shiffer ............................... .. 
S.Schwartz ......................... .. 
Adam Senseman .................. .. 
Robert P. Somerville, de-
ceased ................................ . 
Alexander Scott, deceased ..... . 
James A. Sims, deceased ........ . 
Isaiah Smith, deceased ......... .. 
.John Sommers ..................... . 
Elizabeth J. Spain, formerly 
. King .................................. .. 
Henry Sharp ........................ .. 
B. D. Suggett, deceased ......... .. 
George E. Stipe ................... .. 
Hiram H. S. Silver ................ .. 
David Smith ......................... .. 
John Sharp ........................... .. 
Margaret, John Thomas, and 
Mary Scroggins, Wincey 
Williams, nee Scroggins, 
$-!44, 164. 57 
42.00 
630.00 
45.50 
125.00 
100.00 
108.88 
75.00 
131.00 
100.00 
105.19 
135.00 
125.00 
150.W 
115.00 
100.00 
.James Henry Scroggins...... 125.00 
.John M. Sweazy (or Sweezy).. 100.00 
.Joseph Stephens, sr.,deceased 190.00 
Andrew .J. Turner.................. 600.00 
Benjamin F. Turpin............... 90.00 
Banister Taylor, deceased...... 450.00 
Daniel Turner, deceased......... 83.00 
Richard A. Taylor, sr., de-
ceased................................. 58.60 
Nelson A. Thomson................ 230.00 
John Thompson..................... 135.00 
Priscilla M. Thomas, formerly 
Whitsitt............................. 139.00 
Z.T.Tate...... .......................... 1,295.00 
LeroyTurner......................... 85.00 
Peter E. Tisdale, deeeased. ..... 405.00 
William C. Taylor, deceased... 120.00 
Daniel Townsend, deceased... 225. 00 
Cynthia Townsend, deceased. 2:75.00 
T,, G. Turner, deceased............ 140.00 
Reuben Talley,deceased........ 257.50 
M . .J. Turner........................... 605.00 
William L. Tarry.................... 140.00 
Pinkney C. Thompson........... 135.00 
Henderson Taylor.................. 125.00 
David Thomas....................... 91.20 
Henry F. Trantham............... 130.00 
Andrew Thompson............... 31.00 
William H. Tharp, deceased... 120.00 
James Todd........................... 275.00 
·Rufus 0. Tatum..................... 100.00 
John P. Thomas, deceased..... 247.50 
Bird Troutt............................ 125.00 
Isom Tredway, deceased........ 150.00 
Joseph Truitt..... .................... 75.00 
Wilham Thompson............... 125.00 
John H. Taylor,jr.................. 135.00 
.John P. Troy.......................... 125.00 
Joseph R. Tewmey, deceased 75. 00 
William A. Turnage,deceased 250. 00 
A . .J. Thomas.......................... 15.00 
Isaac '.rhomas,deceased......... 233.00 
A.B. Thomas.......................... 110.00 
A.M. Thomas......................... 125.00 
A. Q. Todd, deceased ...... ........ 220. 00 
G. A. W.B.Thompson............ 135.00 
A. Thompson, deceased.......... 2,078.50 
John C. Tims, deceased.......... 106. 00 
Edmund Taylor,deceased..... 1,050.00 
Leonard A. Temple, deceased 204. 75 
G. F. Tatum........................... 130.00 
J. Terry................................. 28.20 
Isaac Thomas, deceased......... 32. 00 
Elizabeth Taylor, deceased.... 465.00 
Beriah Tindell, or Tindle, de-
ceased................................. 13.50 
DempseyW. Taylor,deceased 450.00 
N. W.Taylor.. ......................... 110.00 
James C. Taylor, deceased...... 82.25 
-----
Carried forward............... 469,903.14 
Claims for quartermasters' stores 
and commissary supplies-
Continued. 
Brought forward ............ .. 
To Isaac Trout ........................... .. 
E. A. Teague ......................... .. 
James Turner ...................... .. 
James W. Thomas, deceased .. 
S.H. Tarr .............................. .. 
R. S. Turner ......................... .. 
J. Thornburgh ...................... .. 
Sterling Q. Trotter, deceased 
J.H. Tucker .......................... . 
E. H. Tompkins, deceased ..... . 
W. M. Turner ......................... . 
P. P. Terrell .......................... . 
Hugh W. Thompson, de-
ceased ... ............................ .. 
H. D. Thomas ........................ . 
James Talley, deceased ....... . 
Wyatt Thomas, deceased ..... .. 
F. V. Thomas ......................... . 
.J. W. Thomas ........................ . 
William Todd, sr ................ . 
MehalaTravis ...................... .. 
.James L. Turman, deceased .. . 
.John W. Tate, deceased ........ . 
D. G. Taylor .......................... . 
A. Treeber, or Triver ............ .. 
.J. R. Triplett .......................... . 
M. M. Tarbell ......................... . 
Daniel Taylor, deceased ........ . 
.J. Thompson ........................ .. 
.James G. Tesch .................... .. 
Thomas Tuttle ..................... .. 
Susanna Thompson,deceased 
.James E. Underwood ............ . 
L. Unversaw ......................... .. 
.James Uppinghouse,deceased 
Ashford W. Violett ............. .. 
James B. Vize ....................... . 
Katy Vandergriff ................ .. 
William Vandergriff ............ .. 
.Joseph Vaulk, deceased ........ . 
George Vantreace ................ ., 
Edward Vaughn ................... . 
.J. M.Vanbeber, orVonbebber, 
deceased .......................... .. 
R. T. Vories ........................... . 
Jack Vandyke, deceased ...... . 
William Woolsey .................. . 
William White ...................... . 
Lewis W. Williams .............. .. 
A . .J. Walker, deceased ......... .. 
.Joseph W allingford,deceased 
William C. Wax ................... .. 
Richard Wise ........................ . 
.James L. Wolford ................. . 
.John R. Wheat ..................... .. 
William Wageley, deceased .. 
Joseph M. Wade ................... . 
Maxfield Willett, deceased .... . 
.Jonathan Waters, deceased .. . 
Levi Williams ...................... .. 
Drewrey Wearen, deceased .. . 
Lysander Walker, deceased ... 
George Wilson ..................... .. 
Henderson W. Wilson .......... . 
Daniel Ware, deceased ......... .. 
Stephen Wilcox .................... . 
Daniel Wice, or Wise, sr., de· 
ceased ............................... . 
Wunderlich & Mall ............. .. 
.James D. Wykel,deceased ... . 
Susan A. Williford, formerly 
Paine .................................. . 
F. B. Woods ........................... . 
W. C. Wright ......................... . 
John D. Windhorst.. ............. . 
Tyra, or Tyre Walker, de-
ceased ............................... .. 
Andrew .J. Woodard ............ .. 
R. C. Wright ......................... .. 
Carried forward .............. . 
$459, 903. 14 
90.00 
202.20 
110.00 
1,048.()(' 
805.00 
90.00 
145.00 
125.00 
125.00 
36.00 
250.00 
125.00 
145.00 
100.00 
120.00 
240.00 
125.00 
150.00 
29.50 
75.00 
265.00 
150.00 
270.00 
135.00 
75.00 
125.00 
230.00 
49.00 
515.00 
140.00 
125.00 
150.00 
710.00 
150.00 
215.00 
150.00 
75.00 
100.50 
372.80 
125.00 
603.75 
244.75 
150.00 
150.00 
35.00 
125.00 
93.99 
262.00 
140.00 
18.00 
5.25 
36.00 
20.00 
174.00 
25.00 
140.00 
150.00 
222.90 
64.00 
16.80 
110.00 
104.00 
40.00 
100.00 
90.00 
40.00 
11.25 
240.00 
150.00 
62.50 
125.00 
35.00 
414.70 
55.00 
472,420.03 
II 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. 
1885-'86. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Claims for quartermasters' stores 
and commissary supplies-
Continued. 
Brought forward ............ .. 
To C. G. Watkins, deceased ....... .. 
William H. Wall .................. . 
Stephen Williams ................ . 
Moses Walker ....................... . 
Sarah C., or Sally, Watson .. .. 
John V. Woods ...................... . 
Nathan L. \Voods ................. .. 
Robert T. Walker ................ .. 
John ~·alden, deceased ....... .. 
David U. Weak ley, deceased .. 
Joseph W. Whitsitt .............. . 
George Watkins, deceased .. .. 
Mrs. N. C. Walton, formerly 
Smith ........................ ......... . 
John C. Walker, deceased .... . 
John Wyatt .......................... . 
John N. White ..................... . 
William T. Woods ............... .. 
John '£. Winton, deceased .... . 
Daniel Wilhoit ..................... . 
James Watson, deceased .... .. 
W. W. Walker ....................... . 
Henry Webb ....................... . 
John R. Wagstaff ................. . 
Alexander J. White ............. .. 
George W. Waltington, de-
ceased .............................. .. 
P. H. Watkins, deceased ....... .. 
William H. Williams ............ . 
George M. Whitthorne, de-
ceased ............................... .. 
Felix Waggoner ................... .. 
John \V. Wilhite .................. .. 
Elijah Walker, deceased ...... .. 
Joseph D. Walling ............... .. 
William Walker .................... . 
Jackson \Vhituey ................ . 
William S. Wilson, deceased .. 
James H. Wilson, deceased .. .. 
David Q. Willis. deceased .... .. 
Robert \Vii son, deceased ....... . 
William W. Ware ................. . 
David Watford, deceased ..... . 
Lemuel White ...................... .. 
James M. \Vebster ................ .. 
Rees B. Ward ....................... . 
Thomas Williams ................. . 
Iverson M. \Vard .................. .. 
H. C. Wade, deceased ........... . 
R. W. Wade, deceased .......... .. 
J. T. Walkup ........................ .. 
J.F. Whyte ......................... .. 
Merry Webb, sr., deceased ... .. 
M. V. Wells .................. . ........ . 
Zachariah Wilson, deceased .. 
James Warr ........................ . 
J. Willia1ns ........................... .. 
Mary B. Ward, deceased ...... .. 
James \Villiarns, deceased .... . 
Asberry \Vorley, deceased .... . 
Sarah Waggone1·, deceased .. . 
R. H. Widick ........................ .. 
T.J. Weaver ......................... . 
J.Weeden ........................... .. 
Masalon \Vhitten ................. .. 
W. H. \Vhite ..................... .. .. .. 
Harmon Wisecarver ............ .. 
G. L. \Vhite ........................... .. 
David \Vitherspoon,deceased 
George \\'alk,deceased ....... .. 
W. B. Watterson ................... . 
M.L.West ............................ . 
D. W. Williams ..................... .. 
A. T.l\1. Woollen, deceased .. .. 
A. C. Williams ...................... .. 
J. T. \Vebb ............................ .. 
H. Wakefield ......................... . 
0. P. \Veigart, deceased ........ .. 
Noah Woodard, deceased ... .. 
Carried forward .............. . 
8472, 420. 03 
106.80 
115.00 
200.00 
73.75 
15.00 
171.00 
75.00 
125.00 
175.20 
140.00 
139.00 
115.00 
50.00 
280.00 
385.00 
130.00 
340.00 
345.00 
22.50 
240.24 
405.00 
125.00 
280.00 
982.40 
325.00 
50.00 
150.00 
390.00 
210.00 
100.00 
125.00 
40.00 
62.00 
295.83 
420.00 
577.50 
120.00 
1,123.00 
595.00 
979.00 
420.00 
150.00 
343.00 
20.00 
100.00 
3,098. 75 
3,098. 75 
154.00 
110.00 
151.66 
250.00 
125.00 
3,380.14 
140.00 
444.98 
52.40 
100.00 
125.00 
125.00 
100.00 
24.00 
114.75 
135.00 
136.25 
130.00 
150.00 
225.00 
105.00 
75.00 
270.00 
403.75 
1, 300.00 
100.00 
125.00 
192.00 
125.00 
499,147.68 
Claims for quartermasters' stores 
and commissary supplies-
Continued. 
Brought forward ............ . 
To W . ·worthington .................. .. 
Henry \Viggs, deceased ........ . 
John F. Whitaker, deceased ... 
T. Wooden ............................ .. 
B. W. G. Winford .................. . 
J.D. Wyrick ........................ .. 
Samuel Winston, deceased ... .. 
Louisa C. Wiggains, formerly 
Dyer ............... . ................. .. 
L.T. White .. ........................ .. 
L. B. Wright ........................ .. 
G. W. Walton ........................ .. 
H. C. Watson ........................ .. 
Milton Wade, colored ........... . 
M. Waggoner ....................... .. 
N. \Vyatt ............................... .. 
Joseph Wells ....................... .. 
S. Wilson .............................. . 
David C. Wilkerson, de-
ceased .............................. .. 
J. H. Wright.. ...................... .. 
John West, deceased ........... . 
George W. Wilson, deceased .. 
John W. Williams, deceased .. 
Peter \Vigginton, deceased .. . 
0. G. Wilson, deceased ....... .. 
James Waters, deceased ...... . 
Josiah Wetsel.. ...................... . 
Philip Watts, deceased ....... .. 
George J. Williamson .......... . 
John W. Ward ..................... .. 
Mason Wilkerson ................ .. 
Napoleon B. Whittenburg ... .. 
William G. Wells and Will-
iam Butcher ..................... .. 
E. M. Warren, deceased ........ . 
Andrew J. Williams ............. . 
John Walls, sr ..................... .. 
Nancy A. West ..................... .. 
Fred ow B. Wrockloff ........... . 
Alexander Wile .................... . 
William Yates. deceased .... .. 
William Yearwood,deceased .. 
N. R. Yarborough ................. . 
D. H. Yarborough, deceased .. 
E.G. Young ......................... .. 
J. J. Yearout ........................ .. 
Edward Yarbro, deceased ... .. 
S.H. York ............................. . 
Josiah Youngblood, deceased 
T. B. Yates or Yeates ........... . 
Moses W. Yank, deceased .... . 
George W. Zepp .................. .. 
William F. Zimmerman, de· 
ceased ................................ . 
Peter Zimmer, deceased ...... .. 
Relief of Franklin Bay Expedition 
to the Arctic seas : 
To L. W. Ralston ...................... .. 
R. Town & Son ................... .. 
G. M. Trickery .................... .. 
Relief of sufferers by 1 o s s of 
steamer J. Don Came1·on : 
To J. Barteman ......................... .. 
Mary Barteman .................... . 
L. Burch ............................... . 
J. Harn ................................. . 
Patrick Noonan ................... .. 
D. Q. Rousseau ................... .. 
E. Rice ................................ . 
J. A. Ross ..... ...................... .. 
-
263 
$499, 147. 68 
200.00 
125.00 
250.00 
36.00 
6.00 
9.45 
273.75 
130.00 
5.00 
342.00 
140.00 
130.00 
240.00 
125.00 
125.00 
11.25 
75.00 
112.50 
26.00 
8.10 
1.60 
200.00 
100.00 
100.00 
20.00 
19.50 
45.00 
130.00 
40.00 
100.00 
125.00 
720.00 
36.10 
240.00 
110.00 
220.00 
150.00 
120.00 
41.00 
210.50 
250.00 
125.00 
125.00 
150.00 
685.00 
120.00 
84.00 
125.00 
325.00 
290.00 
145.00 
100.00 
506,770.43 
42.00 
105.00 
14.00 
161.00 
179.00 
392.25 
366.40 
329.44 
14.98 
380.00 
34.00 
250.00 
1, 946.07 
- --- - ---- - -
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Reliefs: 
To J. W. Parish.......... ............... $58, 34l. 85 
Thomas J. Jones.................. 300.00 
Alfred Halficld, legal repre-
sentative of John Hatfield, 
deceased .. .. .... . . . . .. .. . .. .. .. .. .. .. 650. 00 
Frances E. Stewart, adminis-
tratrix of .Michael S. :Stew-
art, deceased....................... 3, 160.50 
Lizzie D. Clarke, widow of 
Thomas L. Clarke............... 60,000.00 
Edward Fenlon..................... 8, 627.98 
131,080.33 
Funeral expenses of General U.S. 
Grant-stenographer: 
To War Department.................. 195.00 
Funera-l. expenses of General U. S. 
Grant-telegrams: 
To War Department.. ................ . 
Funeral expenses of General U.S. 
Grant-mileage: 
To War Department .................. . 
Funeral exoenses of General U. 8. 
Grant-payment to undertaker: 
To H. C. Hodges, lieutenant col· 
onel .................................. .. 
Funeral expenses of General U. S. 
Grant-re- im bu rsem en t to 
Quartermaster's Department: 
To War Department ............ . .... .. 
NAVAL ESTABLISHMENT. 
Pay of the Navy prior to .July 1, 
1882: 
To James Manuing·, deceased ..... 
Pay of the Navy: 
To C. W. Abhott .......................... . 
Adjustment of appropria-
tions .................. ................. . 
A.P.Ager ............................. . 
Jas. Alden, deceased .............. . 
H. D. Alexander ................... . 
R. C. Alexander ............... . .... .. 
E. Anderson .......................... . 
J. Anderson ......................... .. 
M.A. Anderson ..................... . 
W. Anderson ...... . ............... . 
C. M. Authony, deceased ....... . 
F. H. Ar1ns ............................. . 
J. Armstrong ...................... .. 
S.Arnold ........ ....................... . 
E. J. Arthur, deceased .......... . 
R. T. M. Ball ........................ .. 
H. H. Balthis ........................ .. 
R. W. BarklPy ......... ............. . 
H. E. Barnes ......................... .. 
W.W.Barry .......................... . 
J. Q. Barton ........................... . 
L. Bankson ......... .................. .. 
R.J. Beach ........................... .. 
G. \V. Ben.mon ...................... . 
J. Bell, deceased .................... . 
J.A.Bell. ............................ .. 
E. Bellows ............................ .. 
A. Benazeth . . . . . .. . .. .. . ........... . 
J.Bishop ...................... ....... .. 
L. G. Bog·gs ......... ........ ......... .. 
E.Bousall ...... .................. .... .. 
S. H. Boutwell ..................... .. 
F. Bowtnan ........................... . 
J.Brady ............................... . 
J.J. Brice ............................... . 
J. Brown, deceased ............... .. 
G. Bruzzone .......................... .. 
W. F. Bullock, deceased ........ . 
A. A. Burgler ........................ .. 
A. R.Bush ..................... ....... . 
Jacob Buyl. ........................... . 
J.E. Byrne ........................... .. 
F. S. Bassett .......................... . 
M. R. Calvert ......................... . 
J. E. Campbell.. ..................... . 
J. E.CR.nn .............................. . 
J. H. Carden ....... ....... ............ . 
C. J. Carlsen. deceased ......... .. 
F. Cassidy, deceased .............. . 
T. J. Cassidy, deceased .......... . 
T. T. Cas\.vell ......................... .. 
J. H. Chapman ....................... . 
S. R. Chester .......................... . 
F. Cristoffer ........................... . 
$174.85 
88,694.00 
293,816.33 
950.00 
73.93 
211.88 
950.00 
69.28 
11.27 
1, 733.39 
476.17 
49.26 
237,000.00 
65.65 
806.13 
138.73 
3,000. 00 
950.00 
950.00 
134.80 
140.83 
47,729.90 
J, 727.30 
807.50 
251.71 
236.47 
19.45 
1. 51 
54.96 
133.14 
46.56 
1, 734.51 
1, 671.79 
16.00 
191.30 
144.11 
11.24 
18.00 
321.07 
12.00 
787.64 
14.62 
1,743. 92 
84.80 
5,200. 00 
36.67 
7.17 
33.00 
115.46 
106.86 
26.19 
298.07 
9,800.00 
1,687.80 
7.86 
Pay of the Navy-Continued. 
Brought forward ............ .. 
To A. A. Church ........................ .. 
F.H.Clat·k ............................ . 
Geo. Wm. Clarke, deceased .. . 
A. B. Clements ....................... . 
R.Collier ........................... .. . 
F.R.Colvin ........................... . 
F. H. Conant ......................... .. 
J.Conncll. ...................... ...... .. 
W.P.Conway ....................... . 
Jas. Cooke, deceased ............. . 
R. E. Coontz .......................... . 
W. A. Corwin, deceased ........ . 
J.Convine ............................. . 
F. C. Cosby .......... ......... ....... .. 
V. L. Cottman ......... ............. . 
L.L.Cowen ........................... . 
M.S. Craven .................. ... .... .. 
C. H. Craven ......................... .. 
G. A. Crawford ...................... . 
C. Cronin ............................... . 
J. Currance .......................... .. 
M. B. Cushing ........................ . 
R. M. Cutts, deceased ........... .. 
W.Davage ............................. . 
G. A. Deering ...................... .. 
C. Deitz .................................. . 
W. T. Devlan ......................... . 
H. Dickinson ........................ .. 
C. E. Dickson .................... . .. . .. 
J.Dolan .............................. .. 
J.Donelly ............................ .. 
J. J. Doyle, deceased .............. . 
F.B.Dowst ............................ . 
H. E. Drury ............................ . 
W.Dunbar ..................... ...... .. 
C.W.Dyson ......................... .. 
J.G.Eaton.: ........................... . 
R. C. Edwards, deceased ........ . 
C. H. Eldridge ..................... . 
H. L. Elseffer, deceased ......... . 
George D. Emmons, deceased 
L. Engelhard, deceased ........ .. 
G. F. Ennis ............................ . 
G. W.Ernest ......................... .. 
P.Fay .................................. .. 
V. Ferrech, deceased ...... ...... .. 
E. A. Field, deceased .............. . 
H. A. Field ............................. . 
J.H. Fitts ............................. . 
A. Fleming, deceased ............ .. 
John Foster, deceased ......... .. 
J.Foster ...................... .......... . 
P. Framonti, deceased ..... ..... .. 
R.Frazer .............................. .. 
R. T. Frazier .......................... . 
J.Furey .. .............. ................. . 
D. H. Gardner, deceased ....... .. 
W. H. Gortley ....................... . 
$452.83 
353.68 
6,303. 75 
12,037.93 
6705, 300. 23 
12.00 
68,000.00 
359.01 
1.92 
38.00 
933.37 
232.22 
12.00 
50.00 
319.66 
20.00 
98.49 
1, 960.38 
34,000.00 
4.24 
15.00 
183.43 
727.70 
16.77 
894.88 
26.53 
876.58 
19.71 
8.00 
168.22 
12.00 
2, 715.32 
24.33 
13.33 
12.00 
12.00 
682.28 
812.85 
1, 988.50 
609.03 
240.00 
125.00 
186.97 
362,599.50 
57.40 
201.17 
106.76 
53.03 
16.00 
12.00 
261.03 
166.40 
100.00 
187.10 
111.14 
140.74 
186,500.00 
40.55 
470.96 
950.00 
47.00 
9.68 
856.75 
-----
Carried torward .............. . 700,300.23 Carl'ied forward ............... 1, 374,599.16 
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Pay of the Navy-Continued. 
Brought forward .............. $1, 374, 599. 16 
To A.Gibson............... ................ 75.00 
T. H. Gignilliat ........ .............. 966.62 
J. Gillespie................... . ......... 3. 00 
A. H. Gilman........................... 219,904.75 
C. S. Gliddon...... .................... 585.70 
W. W.Godding....................... 25.00 
B.C. Gowing.......................... 117.54 
S. Gragg, deceased........... ..... 112. 84 
A. W. Grant...... .... ... ... ..... ... 27.96 
T.P.Gray .............................. 12.00 
W. T. Gray.............................. 950. 00 
W. Goldsborough................... 131,333. 00 
E. G. Grillin ..... .. ....... .... .. ....... 48. 00 
G.H.Gri ting.................. ....... 16.40 
C. F. Guild ....................... ...... 227,000.00 
W. A. Hadden, deceased......... 114.04 
E. D. Hall, deceased ......... ...... 62. 76 
A. Heaton .. .. . .. . .. .. .. .. .... .. . . . ... . 33. 09 
S. J. Hewlett........................... 75.00 
I. G. Hobb::! . .. ............ ...... ........ 204. 82 
W. W. Hendrickson............... 7,427.12 
E W. Holmes......................... 11. 23 
F. Ilomer.. ...................... ........ 276.66 
J.l\I. Hogg.............................. 7.40 
F. S. Hotchkin........................ 1, 400.00 
C. H. Howland......... ............... 244.97 
J.lloy.... ..... ...... .. . ...... ...... ...... 784, 000. 00 
E. S. Houston.................. ...... 101. 92 
A. Hudson.............................. 208. 21 
E. Hughes.............................. 37.40 
H. Hughes, deceased.............. 5. 76 
H. J. Hunt.................... ......... 16.41 
L. Hunt.................................. 121. 65 
F. A. Huntoon........................ 175.00 
R. T. I sbestor.. ... ....... ........ .. ... 1, 000. 00 
J. W. Jackson......................... 105.00 
J. Jensen, deceased.. .............. 207.51 
S.M. Jensen........................... 49.60 
J. W.Jordan........................... 5,000.00 
C. H. Judd.............................. 534.19 
G. Kaemmerling ...... .............. 1, 688,94 
B. Kavanaugh........................ 132.90 
M. Keating, deceased............. 369. 20 
A. S. Keith............................. . 950. 00 
C. Kenney.............................. 12.00 
A. S. Kenney .. ......... ....... ..... .. 202,000. 00 
E. Kenney, deceased.............. 48.24 
Pung ah King alias Ah Korn, 
deceased ............................ . 
J. S. Knight, deceased ........... . 
A. Kipling ............................. . 
P.Kries ................................. . 
A. H. Lane, deceased ............. . 
0. E. Lasher ......................... .. 
G. \V. Lawler ........................ .. 
A. 0. Leavitt ........................ . 
W. H. Ledbetter ................... .. 
A. B. Legare .......................... . 
F. T. Leonard ....................... . 
H. G. Leopold ....................... . 
R. L.Lerch ............................ . 
C. W. Littlefield ................... . 
G. M. Littlehale.3 ................... . 
J. W. Living-stone, deceased .. 
T. H. Looker ....................... . 
D. M. Loughlin ................... . 
J. Q. Lovell ......................... .. 
C. Loundes, deceased ........... . 
G. A. Lyon ........................... . 
0. 1\Iack ................................ . 
H. C. l\Iachette ..................... .. 
K. McAlpine .. ....................... . 
G. F. McArdle ...................... . 
D. C. McBride, deceased ...... .. 
H. McCafl'rey ...................... .. 
J. McCaffrey ........................ .. 
P. McCann .......................... .. 
R. S. McConnell.. .................. . 
R. S. McCook. deceased ........ . 
J. McDonough, deceased .... .. 
W. 0. McGowan .................... . 
T. P. McGuick ...................... . 
55.82 
159.49 
12.00 
12.00 
40.82 
132.60 
12.00 
320.76 
950.00 
950.00 
105.00 
281.27 
931.29 
116.80 
950.00 
102.67 
135,000.00 
16.00 
4,400.00 
129.37 
742.34 
12.00 
82,000.00 
1, 724.22 
12.00 
30.05 
10.00 
120.00 
12.00 
198.96 
40.39 
537.51 
206.03 
22.49 
Carried forward............... 3, 192.743. 87 
Pay of the Navy-Continued. 
Brought forward .............. $3, 192, 743. 87 
To P. T. Mager........................... 676.71 
A. 1\Iakowsky........................ 12.00 
W. L. Maples........................ 25.75 
W. 1\Iartin............... ............... 5. 48 
J. G. 1\~ason........................... 18.00 
Geo. E. Mather, deceased ..... 221.54 
E. May................................... 8, 900. 00 
G. Merrage...... ...... ......... ........ 121. 82 
0. Merriken. deceased........... 18.25 
A. Milazzo, dece11.sed . .. .. .. ..... 66. 19 
J. D. Milligan........................ 25.91 
J. C. Miller............................. 8. 00 
J. H. Mitchell........................ 11. 08 
S. Z. Mitchell .............. ...... ... 950. 00 
A Moody, deceased............... 35.23 
A. Moritz ...... ...... ...... .... ....... 645. 55 
G. F. Morrison....................... 175.84 
G. S. Morrison...................... 148.92 
G. Morton..... ...... .................. 1, 725. 61 
J.A.Mudd.............................. 977.36 
W. C. P.l\Iuir .. ........................ 14. 25 
J. D.l\Iurray......... ...... ........ ... 101,000.00 
J.M. Murray........................... 60.00 
Navy Department......... . ....... 3, 654, 610.52 
A. Newman, deceased............ 36. 04 
E. Norfleet.............................. 160.00 
J. 0' Brien............................... 8. 27 
M. 0' Brien.............................. 20.00 
J. O'Connell, deceased........... 652. 01 
'.r. S. O'Leary, deceased.......... 950.00 
J. O'Neil, deceased.................. 71.31 
L.A. Olsen, deceased............. 77.01 
H. Osterhaus.......................... 130. 00 
J. Otto, decPased..................... 53.82 
J. E. Palmer .... :...................... 950. 00 
T. A. Parker, deceased............ 31. 96 
J. A. Parker, deceased............ 2U. 14 
I. B. Parsons ...... ............. ....... 797. 88 
H. G. Patterson...................... 7. 33 
R. B. Peck, deceased............... 29. 55 
L. B. Perkins.......................... 1, 613. 04 
J. H. Perry............................. 233.97 
A. Peterson............................. 14,519.00 
H. C. Pettit.............................. 950. 00 
A. A. Phelps........................... 1, 911. 46 
H. Phelps .. .. .. .. . . ........ .... .. . .... . 50. 00 
P. H. Philbin.......................... 824.57 
H. Phillips.............................. 12. 00 
W. H. Platt...... ...... ...... ...... ... 186. 85 
M. H. Plunket .......... ......... ...... 1. 641. 78 
Peter Pons, deceased............. 113. 26 
F. H. Poole............................. 20. 27 
G. H. Preble, deceased.. ...... ... 12. 32 
E. Putnam . ... . .. . .. ............ ... .. . 104, 000. 00 
W. F. Rall............ ............ ...... 12.00 
J. B. Redfield.......................... 72,000.00 
De W. C. Redgrave ............... 1, 617.60 
W. Reynolds, deceased........... 166.40 
H. E. Rhoades........................ 1, 150.14 
W. W. Rhoades....................... 120. 00 
J. C. Rich................................ 12. 60 
W. G. Richardson.................. 42.74 
F. C. Rider, deceased.............. 49. 72 
J. A. Ring.............................. 113.44 
M. F. Roberts........................ 284. 38 
J. F. Roche.................. .. ........ 20. 00 
W. M. Rodes.......................... 164. 06 
C. C. Rogers...... ..... .. . .. .. .. . ... ... 2.3. 84 
E. B. Rogers .. ........ ............ ... 218. 65 
J. Rooney.............................. 18.00 
A. De Ruitz..... ...... ...... .. ...... ... 1, 052. 01 
W. Rupprecht, deceased....... 63. 63 
C. W. Rush............ ... .. .... ...... 7. 69 
A. W. Russell........................ 51, 729. 32 
P. J. Ryan.............................. 950.00 
B. C. Sampson........................ 1, 721.09 
G. Satta, deceased.................. 28.06 
C. Schenck ..... . ....................... 8, 000. 00 
J. L. Schock. deceased........... 125.88 
T. A. W. Schock................... 974.94 
F. Schwayer. .......................... 12.00 
A. A. Simmes..... .... ........ ....... 240. 94 
Carried forward............... 7, 2a4, ~00. 84 
- - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - -- - -
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Pay of the Navy-Continued. Pay of the Navy-Continued: 
Brought forward .............. $7, 234, 200. 85 
To J. Serrian..... ..... ......... ...... ... 159.10 
Brought forward ................ $7,420,410.90 
W. C. Seymour ......... ..... ....... . 
0. B. Shallenberger .............. . 
T.Sheean .............................. . 
C. Shepard ........................... . 
J. Sheppard, deceased ........... . 
Sum Shing ................... ......... . 
C. W.Slamm ......... ... ............. . 
H. Sleeper ............................. . 
C. R. Smith ... ... ..................... . 
D. A. Smith ...... .................... . 
George Switb, deceased ...... .. 
H. Smith ... .. ............ . .......... ... . 
John Smith ......................... . 
J. F. Smith ............................ . 
W. S.Smith ... ...... ................ .. 
J. J. Roderlund .................... . 
S. Stansfield, deceased .......... . 
J. R. Stanton .. .................... . 
A. W. Stephens . ................... .. 
E. Stevenson ............. .... ........ . 
E. Stewart ............................ . 
R. Stewart,jr .... ..... .. ... ........... . 
W. Stolzenthaler ................... . 
G . C. Stout .................. ........... . 
H. R. Sullivan ....................... . 
J. C. Sullivan ......................... . 
J .Sutton ............................... . 
F.H.Swan .............. ... ... ... .... . 
C. Swearington, deceased .... . 
J. F. Tarball .......................... . 
T. F. Tate, deceased ............... . 
A. Tatman, deceased ............ . 
W. H. Taylor, deceased ........ .. 
C. E. Teller ............................ . 
J. L. Thatcher ....................... . 
E. Theiss ............................... . 
C. P. Thompson ................... .. 
W. J. Thompson .................... . 
0. C. Titfaney ........................ .. 
H. D. Todd ............................. . 
W. G. Tompkins, deceased .... . 
M.A. Topkins ...................... .. 
N. P.Towne .................. ........ . 
F. Tracey ... . ...... .. .................. . 
A. Tretheway, deceased ....... .. 
J.C. Trott ............................ .. 
H. R. Tyler ......................... .. 
T. Vandezaude ...................... . 
'1'. DeW. Veeder ................... . 
G. M. Von Schrader ............. .. 
C. P. Wallach ................... ... .. 
J. J. Walsh ..... ....................... . 
A. L. "''ebb ......................... ... 
C. F. Webster .................... .. 
W. T. \Vebster ...................... . 
T. Welcl:r ............................... . 
J. Werdman ...................... .... . 
U.S. G. White ....................... . 
W.W.White ......................... . 
E. N. Whitehouse ................ .. 
George F. 'Vhitebouse, de-
ceased ................................. . 
W. B. Wilcox ......................... . 
George F. Williams, deceased 
H. Williams .......................... . 
W. W. Williams ...... .............. . 
J.Williams, deceased ........... . 
C.C.Willis ............................. . 
G. R. Willis, deceased .......... . 
"
7
.J. Wilson ........................ .. 
T. A. Witherspoon ................. . 
T. T. Wood, deceased ........... .. 
W. W. Woodhull .................. ,. 
R.H.Woods .......................... . 
H. T. Wright .......................... . 
M. F. Wright ....................... .. 
F. H. Wyeth .......................... . 
B. M. Yancey ......................... . 
L.A. Yorke .......................... .. 
J. Young, deceased ............. .. 
J. Q. A. Zeigler, deceased ..... .. 
2, 68-!. 99 
8U6.53 
1,220.27 
12.00 
3,15-!. 78 
170.15 
53.72 
317.27 
88.00 
13.15 
1,317.60 
782.46 
1,118.09 
12.00 
807.50 
2.47 
64.97 
146.30 
400.01 
10.00 
1,134.67 
1, 752.30 
12.00 
950.00 
37.67 
4,206.58 
417.80 
3.85 
13.52 
67,000.00 
79.83 
29.10 
332.20 
12.00 
1, 155.63 
139.58 
306.59 
1,890.00 
127.75 
5,072.58 
970.43 
13.13 
27.81 
16.00 
150.33 
50.62 
40.55 
118.71 
1. 77 
950.00 
20,000.00 
1,255.89 
12.00 
950.00 
714.89 
5.87 
273.65 
2, 263.83 
1,546.16 
26.83 
241.04 
87.06 
51.28 
1, 084.61 
49,100.00 
26.18 
236.75 
2, 103.68 
933.37 
999.90 
298.68 
45.00 
990.90 
477.98 
270.93 
273.65 
826.06 
189.98 
514.76 
54.76 
Carried forward............... 7, 420, •.UO. 90 
DeducL repayments: 
By l\I. R. Cal vert............ $130.19 
A.J. Clarke... .......... 14.25 
S. R. Calhoun.......... 2.00 
F. C. Cosby ...... . ....... 14,776.91 
J. Foster.................. 1, 8-!0.13 
J. S. Giraud............. 753.12 
0. S. Gsantuer......... 829.20 
Thomas Jacks, de-
ceaRed ................. . 
G. A. Lyon ............. .. 
Navy Department .. . 
S.Rand ..... ....... . 
J.B.Redfield ........ .. 
A. W. Rollins .......... . 
A. W. Russell ......... . 
G. Smith .. .... ........ . 
S. Stansfield .... .. ..... . 
G.W.Stone .... .. ... ... . 
J. C. SulJivan ......... .. 
J. F. Tarbell ........... . 
R. Washington ...... .. 
H. T. Wright .... ..... .. 
20.00 
91.31 
5,596.17 
168.77 
220.45 
189.90 
.02 
833.00 
53.86 
600.00 
994.72 
969.45 
5.00 
62.44 
Pay, miscellaneous, 1883, and prior 
years: 
By Navy Department... $220.43 
Pay, miscellaneous, 1883: 
To DeW. C. Redgrave.-...... ....... .. 
Deduct repayment: 
By T. H. Looker .................. ....... . 
Pay, miscellaneous, 1884: 
To E. 0. C. Acker .... .. ................ .. 
G. E. Anderson ..... ........ ........ .. 
W. H. Chambers .................... . 
G. L. Foreman ..................... .. 
D. Hubbard ..................... ..... .. 
T. H. Looker ...... ................... .. 
Navy Department ................ .. 
A.De Ruiz .. .......................... .. 
A. W. Russell ....................... .. 
S.Spriggs .............................. .. 
Deduct repayments: 
By C. W. Abbott............ $996.32 
T. H. Looker............ 2, 744. 26 
Navy Department... 446.93 
W. W. Williams...... 78.85 
Pay, miscellaneous, 1885: 
To C. W. Abbott ......................... .. 
A.P.Agee ........ ................... .. 
G. Arthur ...... .. ...................... .. 
W. J. Boxter .......................... . 
.J. L. D. Borthwick ................ .. 
J. F. Bransford ...................... . 
E.W.Bridge ................ .......... . 
L.K.Brown ......................... .. 
E. E. Capehart ....................... . 
R. E. Carmody ........... ........... . 
V. 0. Chase ............................ . 
F. Christofferson ................... . 
J. B. C'ollins....... ....... ..... .... .. 
F. R. Colvin ......................... . 
S.Cook .................................. . 
0. Coquelin ........................... . 
J.Corwine ............................. . 
S. W. Dabney ....................... .. 
W. F. Darr,agh ... ..... ............... . 
S. H. Dickson ........................ .. 
Carried forward .............. . 
28,150.89 
7' 392. 260. 01 
10.72 
10.72 
42.44 
139.95 
32.58 
30.56 
5.50 
122.08 
4,374.15 
38.93 
6.50 
27.33 
4,820.02 
4,266.36 
553.66 
319.38 
43.80 
28.12 
65.76 
8.57 
76.75 
6.55 
23.65 
121.20 
1.52 
19.00 
90.00 
6.60 
11.88 
21.14 
221.77 
83.95 
6.37 
28.50 
5.12 
1,189.68 
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Pay miscellaneous, 1885-Cont'd. 
Brought forward ....... .... .. 
To A. C. Diff'enbach ................... . 
H. T. Doyle .......................... . 
J.D. Doyle ........................... . 
1\I. C. Drinnan ................ ...... .. 
C. D. Ford ............................. . 
G. L. Foreman ..................... .. 
J. Furey ............................... . 
J. W. Gardner ...................... . 
H. George ............................ .. 
A. H. Gilman ....................... .. 
J. H. Glennau ........... ..... ...... .. 
A. \V. Grant ......................... .. 
A. S. Halstead ...................... .. 
G. R. Johnson ...................... .. 
T.W. Kinkaid ...................... .. 
T. H. Looker ....................... .. 
R. F. Loper .......................... .. 
G. M. L. Maccarty ................ .. 
R. S. McConnell.. .................. .. 
W.McKay ......... .................. .. 
A. J. 1\Iartin ...................... ... . 
J. V. D. Mather .................... .. 
A. G. Menocal. ..................... .. 
J. G. Meyer .......................... .. 
W. G. Miller ........................ .. 
J.D. Milligan ...................... .. 
L. D. l\1iner .... .................... .. 
R. H. ;\liner ......................... .. 
R. D. 1\Iohun ........................ .. 
J. A. l\Iudd ............................ . 
J. D. Murray .................... .... ,. 
Navy Department ................ . 
T. Nelson ................... : .......... . 
N.E.Niles ............................ .. 
J.O'Brien ............................. .. 
G. F. Ormsby ........................ .. 
J. J. Pattisou .......................... . 
R. B. Peck .... ......................... . 
A. Peterson ........................... .. 
T. D. Pryor .......................... . .. 
J. Ro<:he ................................ . 
A. De Ruiz .......................... .. 
A. \V.l{ussell. ........................ . 
G. Smith, deceased ...... ...... .... . 
W. B.!:;tout .................... ... .... .. 
J. Stuart ............................... .. 
J. C. Sullivan ........................ .. 
D. W. Taylor ........................ .. 
W.L.Toud .................... .. ...... . 
Treasury Department .......... . 
J. Van Horenberg ................ .. 
DeL. W. Watkins ............... .. 
'l.'. Welch ............................. .. 
H. Wells ............................... .. 
W.B. \Vilcox ..... ............... .... .. 
W. W. Williams .................... .. 
R.H. Woods ....................... .. 
J. Young, deceased .............. . 
Deduct repayments: 
By C. W. Abbott.. .......... $1,000.00 
F. H. Arms.............. 12.49 
F. H. Clarke............ 38.45 
S. R. Calhoun . . . ....... 53. 32 
F. C. Cosby.............. 1, 092.51 
J. Fostet·.................. 4. 80 
A. II. Gilman........... 1, 002. 71 
W. Goldsborough ... 72. 26 
J. Hoy.. .. .. ......... ...... 245.96 
J. W. Jordan........... 53.33 
T. II. Looker............ 24. 64 
H. C. Machette........ . . 77 
J.D. Murray............ 3. 77 
Navy Department... 3, 188.87 
A.. Peterson............. 15.30 
E. Putnam............... 142.79 
J. B. Redfield.......... 1, 160.51 
C. P. Wallach ... ........ 2, 567.43 
W. W. Williams...... 5. 93 
$1,189.63 
20.24 
20.30 
62.52 
12.00 
24.00 
349.46 
287.13 
7.54 
86.43 
1,332.09 
25.75 
14.61 
46.13 
5.86 
11.21 
2,239. 99 
13.17 
18.80 
241.77 
19.00 
11.15 
177.75 
13.72 
26.41 
19.00 
9.85 
5.50 
6. 98 
168.19 
400.97 
1,524.85 
1,417.49 
191.65 
45.70 
90.00 
12.50 
79.25 
92.00 
6.00 
15.65 
72.96 
5.12 
116.29 
105.00 
7.30 
51.57 
8.36 
19.00 
32.92 
340.71 
7.18 
8. 70 
105.00 
30.08 
17.51 
2,195.67 
29.25 
55.20 
13,550.06 
10,685.84 
2,864.22 
Pay, miscellaneous, 1886: 
To C. W.Abbott ........................ . 
S. W.Armistead ................... .. 
F. H. Arms ............................. . 
R. T. M. Ball ......................... .. 
H. H. Balthis ......................... .. 
J. Q. Barton ......................... .. 
A. F. Callender ..................... .. 
F. H. Clark ........................... .. 
J. H. Chapman ....................... . 
J.Convine ............................. . 
F.C.Cosby .......................... .. 
H. E. Drury ........................... .. 
B. Duffield, deceased ............ .. 
C. H. Eldridge ....................... . 
H. S. Rlseffet· .......................... . 
E. English ........................... .. 
J.Foster ............................... .. 
G. P. Frothingham ... ............ .. 
H. George ............................ .. 
A. H. Gilman ........... ............. .. 
W. Goldsborough ................. . 
W.T.Gray ........................... .. 
C. F. Guild ............................. . 
J.Hoy .................................. .. 
G. W. B. Jackson .................. .. 
J. \V. Jordan ........................ .. 
A.S.Kenny .......................... .. 
W. H. Ledbetter ................... .. 
'.r. H. Looker .. ....................... .. 
H. 0.1\Iachette ...................... .. 
S. Z. Mitchell ......................... . 
J.D. Murray .......................... .. 
Navy Department ................ .. 
L.Nixon .... ...... . ..................... . 
J. J. Pattison ......................... .. 
R.B.Peck ............................. . 
A. Peterson ........................... .. 
A. J. Pritchard ...................... .. 
J. L. Purcell ......................... .. 
E.Putnll.m ............................. . 
J. B. Redfield ......................... . 
P. T. Roache ......................... .. 
A. W. Russell. ........................ . 
C.Scheuck .. .......................... .. 
J. Starr ................................. .. 
State Department.. ............... . 
J. U. Hullivan ......................... . 
J. F. Tarball ........................ .. 
D. W. Taylor ......................... .. 
C. P. \Vallach ........................ . 
C. S. Williams ....................... . 
W. W. Williams ................... .. 
G. C. Wiltze ........................... . 
J.K.Winn ............................. . 
Deduct repayments : 
By C. W. Abbott............ $0. 24 
R. M. T. Ball............ 21.33 
F. C. Cosby............... 1, 625.06 
C. H. Eldridge......... 196. 95 
J. Foster.................. 90.89 
N.Ludlow.............. 255.73 
Navy Department... 1, 270.10 
J.B.Redtield........... 7.55 
J. C. Sullivan........... 280.32 
J. F. Tarbell............ 4. 38 
C. P. Wallach........... 100.00 
Contingent, Navy, 1883 and prior 
years: 
By Navy Department... $227.98 
Contingent, Navy, 1884: 
To C. W. Abbot .......................... .. 
A.H.Gilman ....................... .. 
Navy Department .. ............. .. 
Walsh, Hall & Co ................ .. 
Carried forward .............. . 
267 
$16,607.00 
10.46 
5,540.00 
705.15 
59.60 
1,500.00 
29. Ol 
1,85u. oo 
1,200.00 
9.00 
3,000.00 
344.63 
28.44 
8, 932.49 
117.04 
6.39 
3,000.00 
9.12 
71.92 
41,330.00 
7,217.00 
26.88 
1, 745.56 
11,935.00 
9.50 
2,682.88 
3,509. 93 
129.36 
58,000.00 
5,390. 47 
66.40 
8,600.00 
105,108.91 
93.33 
30.07 
275.04 
2,570. 96 
27.74 
258.72 
7, 790.00 
5,500.00 
32.75 
6,500.00 
100.00 
19.40 
153.05 
800.00 
1, 445.48 
6.45 
10,000.00 
18.78 
21,693.00 
113.12 
106.88 
346,306.91 
3,852.55 
342,454.36 
37.01 
28.00 
3,064.63 
59€.80 
3,726.44 
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Contingent Navy, 1884-Continued. 
Brought forward ... ........ .. . . 
Deduct repayments: 
By A. II. Gilman..... .. .... $63.49 
T. H. Looker... ........ 76.42 
Navy Department... 666.17 
C.P. Wallach........... 2.00 
Contingent, Navy, 1885: 
To C. W. Abbot . .......................... . 
.F. H. Arms ........................... .. 
A. H. Gil!nan ........................ . 
Navy Department .. .. . .. .. .. ..... . 
A. Peterson . .. . ........ .. . .. .......... . 
A. \V.Russell.. ......... . ............. . 
A. G. Studer ........ . ................. . 
Walsh, Hall & Co ..... ............ .. 
Deduct from repayments: 
By A. H. Gilman.. ......... $7.38 
W. Goldsborough. .. 5. 60 
J.Iloy ..................... .66 
'l'.H.Looker ............ 1,449.39 
A. G. Menocal.......... 179. 87 
Navy Department... 1, 234.28 
A. Peterson........... . .. .13 
E. Putnam............... 5. 81 
S. Rand........ . ........... 13. 81 
C. P. Wallach........... 244,49 
W. W. Williams....... 220.97 
Excess of repayments ...... 
Contingent, Navy, 1886 : 
To F. H. Arms ...... ........... .. .. ... .. . .. 
C. H. Eldredge ........ .. .. .. ...... .. .. 
A. H. Gilman ......... . .... .......... .. 
T. H. Looker. ........................ . 
Navy Department ................ .. 
A. Peterson ................... .. ...... .. 
W. W. Williams ........... .. ........ . 
Deduct repayment : 
By A. H. Gilman ..... . .................... . 
Pay of the Marine Corps: 
To F. Abenger ... ...... .. .... ... .......... .. 
Adjustment of appropri a-
tions ... ... .............. ....... ........ . 
C. W. Abbot ....................... .. 
J. J. Bamford .......... . .............. . 
G. Barnett ........................ .... . 
H. Baxter ...................... .. .... . 
W.P. Biddle ........... . .............. . 
A. J. Clarke, deceased .......... .. 
J. f'ollier, deceased ........... .... .. 
J.Coleman ........................ .... .. 
F. C. Cosby ... . ..... .. .. .. ..... ... .. .. 
$3,726.44 
808.08 
2, 918.36 
20.00 
. 50 
708.51 
804.29 
15.00 
122.82 
18.24 
304.00 
1, 993.36 
3,362.39 
1,369.03 
3.00 
12.50 
166.25 
3.40 
3,204. 95 
8.00 
52.20 
3,450.30 
. 90 
3, 449.40 
48.00 
H,974.44 
772.00 
10.00 
35.00 
20.57 
75.00 
I Pay of the Marine Corps- Cont'd. Brought forward ............. . 
W.Lally ........... .. ................... . 
B. H. Lauxtermann ............... . 
J.Lee ........... ......................... .. 
T. H.Looker . .. ...................... .. 
H. B. Lowry .. ....................... . 
M.Maher ............................ .. 
J.E. Mahoney ...... .. .............. . 
D.P. Mannix ....................... .. 
S. A. H. Marks .................. ..... . 
P. Martin, deceased .............. .. 
A. C. Miller, deceased ........... .. 
A. Nutchell ..... . ................. .. .. .. 
J. H. Mountcastle ................. .. 
J.D. Murray ......... ... .............. . 
Nayy Department ................ .. 
B. O'Hara ........ .. ................... .. 
C. M. Perkins .... ..................... . 
J. Robinson .......... .. .............. .. 
A. \V. Russell .................. ...... .. 
A. J. Rutledge, deceased ....... .. 
C.Schenck ......... ............. . ..... . 
W.Schenck .......................... .. 
H. P. Seibert, deceased ........ . .. 
T. H. Taylor ......................... .. 
G. Turner, deceased ............. .. 
J.Timmons .......................... .. 
R. Walker .................. ......... .. 
C. P. Wallach .. .. .................... . 
W. Warren, deceased ............ .. 
L. C. Webster ....................... .. 
W . W. Williams ................... .. 
T.N.Wood ....... .. .................. . 
Deduct repayments: 
By F. C. Cosby.. .. ..... ..... $109. 00 
Navy Department... 288.02 
W. Warren ....... .. .. .... 25.60 
Provisions, Marine Corps, 1884: 
By W. B. Slack............ $0.75 
Provisions, Marine Corps, 1885: 
To H. B. Lowry ......................... .. 
Navy Department ................ . 
Deduct repayments: 
By H. B. Lowry............. $3. 67 
Navy Department... 1. 25 
Provisions, Marine Corps, 1886: 
To H. B. Lowry ....... .. ....... .. ... .. .. .. 
Navy Department .... . ...... .. . .. .. . 
W. S. Schenck ....................... . 
Deduct repayment: 
$435, 508. 12 
9.07 
147.62 
23.53 
8,000.00 
78.99 
9.72 
312.27 
1, 713.92 
81.32 
101.73 
20.71 
24.58 
1. 40 
1,500.UO 
180,844.54 
39.24 
166.83 
6.00 
1,600.00 
112.55 
800.00 
190.94 
533.25 
31. ~0 
115.48 
274.49 
17.40 
500.00 
74.19 
5.00 
1,500.00 
466.86 
634, 810. 95 . 
422.62 
63!,388.33 
3,690.00 
8. 79 
3,6\18.79 
4.92 
3,693.87 
49,165 
1,344.51 
9,500. 00 
60,009.51 
L. Culin .. .......................... .. .. 
C.A.Doyen .................. ........ .. 
2.80 
72.19 
87.87 
200.00 
12.80 
35.00 
6.00 
By Navy Department..... .. .. .. ...... 9.60 
G.W.Edens .............. .. .. ....... .. 
C. H. Eldredge ... .... .. .... ......... . 
H. G. Ellsworth .... . .. ..... ...... . 
T. G. Fillette ........................ .. 
L. Fox, deceased ................... . 
A. H. Gilman .............. .. .. .. .. .. . 
G. C. Goodloe ........ ............ .. .. .. 
J. C. Grayson . .... .................. .. 
H. C. Haines ......................... .. 
W.A.Harley ............... ... .. ..... . 
Mary Harlow .................. .... .. 
W. C. Henderson ............ . ...... . 
J.Henton ............... .. ........ .... . 
W. R. Hooper ........................ . 
T. Hutchingson . ......... .. ......... . 
L.Karmany .......................... . 
Carried forward ............. .. 
1,647. 90 
7.20 
30.30 
31.41 
6,000.00 
410,000.00 
943.80 
278.06 
29.67 
17.45 
3.00 
12.80 
30.00 
51.36 
73.50 
435.508.12 
Clothing, Marine Corps,1884: 
By Navy Department... $843.44 
Clothing, Marine Corps, 1885: 
By R. S. Collum.......... .. . 38.70 
H. B. Lowry .. . .. .... . .. 206. 12 
Navy Department.. . 2, 339.90 
2,584. 72 
Clothing, Marine Corps, 1886: 
ToR. S. Collum ...... ... .. .............. .. 
H. B. Lowry .. . ..................... .. 
Carried forward ............. .. 
59,999,91 
12,000.00 
65,000.00 
77,000.00 
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'Clothing, Marine Corps, 1886-
Continued. 
Brought forward .. ......... .. .. .. 
Deduct repayment. 
By Navy Department .. .............. .. 
$77.000.00 
796.90 
76,203. 10 
- ===* Fuel, Marine Corps, 1885: 
To H. B. Lowry.... .. .. .. ..... .. .... .... .. 1, 078. 00 
Navy Department.................. 9. 60 
Deduct repayments: 
By H. B. Lowry .. ........... $704. 62 
Navy Department... .50 
W.B.Slack.............. 7.54 
Fuel, Marine Corps, 1886: 
To H. B. Lowry . ...... .. ................. .. 
W. S. Schenck ....... ................ . 
Deduct repayments: 
By H. B. Lowry ............. $2,147. 46 
Navy Department... 9. 60 
Military stores, l\'l:arin6 Corps, 1884: 
By Navy Department... $33.23 
Military stores, Marine Corps,l885: 
To H. B. Lowry . .. .... .. .................. . 
Deduct repayments: 
By H. B. Lowry .. ..... .. ... $499. 28 
Navy Department.. . 80. 00 
1,087.60 
712.66 
374.94 
15,000.00 
2,200.00 
17,200.00 
2,157.06 
15,042.94 
600.00 
579.28 
20.72 
=== 
Military stores, Marine Corps, 1886: 
To H. B. Lowry ................... .. .... .. 
W. S. Schenck .................... . .. 
9,600.00 
150.00 
9, 750.00 
=== 
Transportation and recruiting,Ma-
rine Corps, 1884 : 
To Navy Departmen~.................. 53.36 
L. H. Simpsons...... ................. 2. 50 
55.86 
Deduct repayment: 
By Navy Department .................. 23. 90 
Transportation and recruiting, Ma-
rine Corps, 1885 ; 
To S. H. Dickson .. ....... ....... ......... . 
H. B. Lowry .... .. .... ..... ............ · 
Navy Department ... ...... .. ..... .. 
Deduct from repayments: 
By H. B. Lowry ... ......... $193. 52 
Navy Department.. . 4. 50 
W. B. Slack .. .. . .. .. .. .. 90. 00 
J. C. Trott ...... .. .. ..... 2. 50 
C. P. Wallach........... 286.60 
Excess of repayments ...... 
Transportation and recruiting, Ma-
rine Corps, 1886: 
To H . B. Lowry ... ....................... . 
Navy Department ...... .. ...... .. 
Carried forward ............ .. 
31.96 
2. 96 
311. 00 
142.85 
456.81 
577.12 
120. 31 
6,000. 00 
676.77 
6,676. 77 
Transportation and recruiting, Ma-
rine Corps, 1886-Continued. 
Brought forward ............. . 
W. S. Schenck .......... .. ...... .... .. 
C.P. Wallach .. ................. .. .. . 
$6,676.77 
830.00 
250.00 
7, 756.77 
Deduct repayment: 
By Navy Department.................. 35.06 
Repairs of barracks, Marine Corps, 
1885: 
To H. B. J~owry .. .. ....... .. .............. .. 
Navy Department .. ............ .. 
Deduct repayments: 
By H. B. Lowry.. . ......... $0.34 
W. B. Slack.............. . 80 
7, 721.71 
=== 
1,500.00 
3.50 
1,503.50 
1.14 
1,502.36 
Repairs of barracks, Marine Corps,== 
1886: 
To H. B. Lowry .. ....................... .. 
Navy Department ................ . 
W. S. Schenck ...................... .. 
Deduct repayments: 
By Navy Department... $174.50 
W. S. Schenck ......... 300. 00 
12,065.00 
9.05 
2,900.00 
14,974.05 
474.50 
14,499.55 
=== Forage for horses, Marine Corps, 
1885: 
To Navy Department ............... .. 
Deduct from repayments : 
By H. D. Lowry...... .. .... $519. 54 
Navy Department.. . 128.94 
128.94 
648.48 
Excess of repayments ..... 519.54 
Forage for horses, Marine Corps, == 
1886: 
To H. B. Lowry ......................... .. 
Navy Department ............. .. .. 
W. S. Schenck ..................... .. 
Deduct repayment: 
3,000.00 
128.94 
896.44 
4, 025.38 
By Navy Department.................. 173.87 
3, 851.51 
=== Contingent Marine Corps, 1882 and 
prior years : 
To Chicago, Rock Island and Pa-
cificR.R.Co...... .. ................ 5.53 
==--== 
Contingent Marine Corps, 188-i: 
To Navy Department ............... .. 
Deduct repayments: 
By Navy Department... $103.03 
W. B. Slack.............. 10.40 
1H.48 
113.43 
1.05 
=== Contingent Marine Corps, 1885: 
To Navy Department.................. 13.09 
DeflU(·t repayments: 
By H. B. Lowry .. .. .. ...... $2. 75 
Navy Department.... 3. 50 
W. B. Slack .......... .. .. 6. 45 
12.70 
.39 
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Contingent Marine Corps, 1886: 
To Baltimore and Pot0mac R. R. 
Co ..................................... .. 
Chicago, Rock Island and Pa-
cific R. R. Co ...................... . 
H. B. Lowry ......................... .. 
Navy Department .............. . 
A. W. Russell. ....................... .. 
W. S. Schenck ....................... . 
Deduct repayment: 
By Navy Department ............... .. 
$0.25 
24.45 
22,100.00 
417.46 
21.62 
2,450. 00 
25,013.78 
Mis~~~~~neous, Naval Academy, 
To F. H. Arms..... ...... ................... 834,600.00 
Navy Department......... ........ 70.49 
Deduct repayment: 
By F. H. Arms ............................ .. 
34,670.49 
70.49 
34,600.00 
800.00 
Stores, Naval Academy, 1886: 
14. 25 To F. H. Arms ............................. . 
24,999.53 ==== 
1,000.00 
Materials, Naval Academy, 1886: 
To F. H. Arms ............................. . 
Pay of professors and others, Naval 
Academy, 1885: 
To Navy Department ................ .. 
Deduct from repayment: 
Ocean surveys, navigation, 1886: === 
40. 56 To T. H. Looker........................... 70. 00 
Navy Department............... .. I, 070.63 
By F. H~ Arms ............................. . 100. 21 W. W. Williams............ .. ....... 480. 00 
Excess of repayment....... 59. 65 
Pay of professors and others, 1886: 
To F. H. Arms...... ..... .... ...... ..... 49,600.00 
Navy Department................. 79.27 
Pay of watchmen and others,1885 : 
By F. H. Arms.............. $394.83 
Pay of watchmen and others, 1886: 
To F. H. Arn1s .................. .. ......... . 
Pay of mechanics and others, Naval 
APademy, 1885: 
By F. H. Arms............... $154. 76 
Pay of mechanics and others, Naval 
Academy, 1886: 
To F. H. Arms ....................... .... .. . 
Pay of steam employes, Naval 
Academy, 1885: 
By F. H. Arms............... $190.82 
Pay of steam employes, Naval 
Academy, 1886: 
To F. H. Arms .............. .............. . 
Repairs, Naval Academy, 1886: 
To F. II. Arms ............................. . 
Heating and lighting Naval Acad-
emy, 1886: 
To F. H. Arms ............................ .. 
Library, Naval Academy, 1886: 
'.ro F. H. Arms ............................ . 
49,679.27 
23,025.50 
14,576.95 
7, 668.00 
21,000.00 
17,000.00 
2,000. 00 
=== Stationery, Naval Academy, 1886: 
To F. H. Arms ............................ .. 
Navy Department ................ .. 
Board of Visitors, Naval Academy, 
1885: 
By F. H. Arms............... $23.43 
Board of Visitors, Naval Academy, 
1886: 
To F. H. Arms ............................ . 
1, 938.54 
61.46 
2,000.00 
1,500.00 
=== 
Chemistry, Naval Academy, 1886: 
'.ro F. H. Arms.............................. 2, 500. 00 
Miscellaneous, Naval Academy, 
1885: 
ByF.H.Arms. .............. $10.00 
===== 
Deduct repayments: 
By T. H. Looker............ $0. 48 
Navy Department... 87.28 
W. W. Williams...... . 15 
1, 620.63 
87.91 
1,532. 72 
=== Navigation and navigation sup-
plies, 1884: 
To Navy Department ............... .. 2,351.25 
Navigation and navigation sup- === 
plies, 18~5: 
To C. W. Abbot ........................... . 
R. T. M. Ball .......................... . 
Adj nstm en t of appropriations 
A.H.Gilman .. ...................... . 
T. H. Looker ........................ . 
Navy Department .......... ... .... . 
A. W. Russell ........................ . 
Treasury Department ........... . 
W. W. Williams ........... ......... . 
Deduct repayments: 
By C. W. Abbot ...... ........ $0.59 
C. H. Eldredge......... 59. 58 
A. H. Gilman............ 95.15 
W. Goldsborough.... 20. 40 
J. Hoy . .. . . . .. . ..... ...... 53. 75 
T. H. Looker ........ ~... 12.40 
Navy Department.... 503.14 
E. Putnam............... 233.83 
J. B. Redfield........... 1. 53 
A. W. Russell.......... . 38 
J. F. Tarbell............. 9. 31 
C. P. Wallach........... 2. 25 
W. W. Williams....... 1. 93 
Navigation and navigation sup-
plies, 1886: 
To C. W. Abbot ............................ . 
J. Q. Barton ........................... . 
C. TI. Eldredge ..................... .. 
A. H. Gilu1an ......................... . 
\V. Goldsborough ................. . 
C. F. Guild ............................ . 
J. IIoy .................................. . 
J. W.Jordan .......................... . 
A. S. ICenny .......... ................ .. 
T. H. Looker .......................... . 
H. C. Machette ...................... .. 
E. May ................................... . 
Navy Department ................. . 
E. Putnam ............................ . 
J. B. Redfield ........................ .. 
C. Schenck .............................. . 
Carried forward ............. .. 
2,196.00 
58.90 
513.69 
9,319. 00 
752.00 
2, 763.71 
80.00 
1, 984.62 
275.00 
17,942.92 
994.24 
16,948.68 
3,559.16 
235.00 
3, 990.05 
17,767.35 
622.00 
3,500.00 
3, 175.00 
8.40 
587.06 
2, 744.68 
680.00 
19.00 
17,282.23 
730.00 
850.00 
19.00 
50,768.98 
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Navigation and navigation supplies 
1886-Contin ued. 
Brought forward ............ .. 
To J. F. Tarbell ....................... .. 
Treasury Department.. ........ .. 
W. W. Williams .................... .. 
Deduct repay111ents: 
By G. A. Bartlett............ $85. 00 
C. H. Eld redg·e .. . ..... 550. 00 
H. A. Gill................. 21.99 
T. H. Looker. ...... ..... 1. 45 
NavyDepn.rtment... 297.H7 
H. L. Snyder............ 52.64 
W. W. Williams....... 2. 75 
Civil establishment, navigation, 
1886: 
To J. Q. Barton ............... ............. . 
C. H. Eldridge ...................... .. 
C.F.Guild ........... ........... .... .. 
J.Hoy ................................... . 
H. C.l\Iachette ..................... .. 
E. Putnam ........................... .. 
J. B. Redfield ........................ . 
Deduct repayment: 
$55,768.93 
178.54 
5, 735.47 
7:l3.00 
62,405.94 
1,011. 70 
61,394.24 
249.31 
l, 050.96 
694.24. 
400.00 
1,188.08 
1,000. 00 
750.69 
5,333. 28 
By C. H. Eldridge..................... ... 345. 20 
4, 988.08 
Contingent, navigation, 1884: 
To Navy Department.... ...... ..... .... 76.06 
Contingent, navigation, 1885: 
'.fo C. W. Abl.Jot ............................ . 
Adjustmentofappropriations 
R.'r.M.Ball .............. ............ . 
W. H.Bumer ....................... . 
J. E. Davidson ...................... .. 
A.ll. Gilman ......................... . 
T. H. Looker .......... ............... .. 
Navy Department ................. . 
A. W. Russell ......................... . 
C. Schenck ............................ . 
Deduct repayments: 
By C. W. Abbot.............. $0.70 
A.H.Gilman.. .... ..... 28.39 
T. H. Looker............ 6. 35 
A. \V. Rns~ell.. ......... 3. 40 
C. P. Wallach.. ... . .... 1. 27 
W. W. Williams....... 5.34 
Contingent, navigation, 1886: 
To C. W. AI> bot.. ......................... .. 
Baltimot·e and Ohio !{. R. Co .. 
Chicago, Rock Island and Pa-
cific H. R. Co ........... ......... .. .. 
F. H. Clark ........................... .. 
C. H. Eldridge ....................... .. 
A. H. Gilman ........................ .. 
J.Hoy .......................... . ....... .. 
J. W.Jordan ......................... .. 
'.f. H. Looker .......................... . 
E.May .................................. . 
Navy Departtllcut.. .. ............. . 
Pennsylvania Company ...... .. 
Pennsylvania R. H. Co .......... .. 
E. Putnam ............................. .. 
A. W. Russell ....................... .. 
C.Schenck ................... ........ .. 
Union Pacific Rwy <.:o .......... .. 
C. P . Wallach ...... ... .............. . 
W. W. Wllliaws .................... . 
Canied forward ............. .. 
1.00 
128.42 
28.70 
3.69 
1. 66 
102.00 
29.00 
111.57 
6.00 
2.53 
414.57 
45.45 
369.12 
283.34 
20.00 
79.38 
7.25 
28.75 
1, 187.44 
201.50 
3.30 
543.61 
17.30 
655.71 
52.52 
5.65 
33.00 
8.85 
23.45 
232.67 
13.00 
175.00 
3,571. 72 
Contingent navigation, 1886-Con-
tinued. 
Brought forward ................ . 
Deduct repayments: 
By 0. W. Abbot. ... ...... $0.25 
T. H. Looker............ 4.67 
A. W. RusselL......... . 60 
W.W.Williams....... 2.90 
Compass-testing house: 
To J. !loy .................................. . 
T. H. Looker ......................... .. 
Deduct repayment: 
ByJ.Hoy .................................... . 
Copperplates, Hydrographic Office, 
1883: 
To A. H. Gilman ........................ . 
Deduct repayment: 
By A. H. Gilman ........................ .. 
Survey of west coast of Mexico : 
To adjustment of appropriations .. 
Deduct repayment: 
By A. H. Gilman ....................... .. 
Charts of Amazon and Madeira 
Hivers: 
ByT.H.Looker............ $75.30 
Site for new naval observatory: 
By F. H. Stickney ......... $3, 8~9. 06 
Miscellaneous expenses, new naval 
observatory: 
By F. H. Stickney ......... $1,424.60 
Observation of Transit of Venus: 
To G. W. Griffin ... ..................... .. 
T. H. Looker ........................ . 
Velocity of light: 
By T. H. Looker .. .. ..... .. $63.50 
Ordnance and ordnance stores, 1884: 
'l'o T. H. Looker ......................... .. 
Deduct from repayments: 
By T. H. Looket· ...... ...... $1. 13 
Navy Department... 212.08 
A. W. Russell........... 77.04 
Excess of repayments ...... 
Ordnance and ordnance stores, 1885: 
To C. W. Abbot .......................... .. 
F. If. Arm~ ............................ . 
A.H.Gilman ......................... . 
T. H. Looker ......................... .. 
Navy Depat·tment.. ............ .. 
A. Peterson ...................... .... .. 
A. ,.Y. Russell ........................ . 
C. Schenck ................ ........... .. . 
C.P. Walla.ch ........................ . 
W. W. Williams ..................... . 
Deduct from repayments 
By F. H. Arms............... $522.68 
C. H. Eldredge......... 120.56 
A. H. Giltuan ... .. ...... 16. 04 
Carried forward 659.28 
271 
$3,571.72 
8.42 
3,563. 30 
1,552.00 
5,818.47 
7, 370.47 
377.67 
6, 900.80 
986.96 
2.80 
984.16 
156. ~5 
1.45 
155.50 
7.29 
3,309.15 
3,316. 44 
44.90 
290.25 
245.35 
662.50 
54.83 
1,416. 00 
943.37 
537.37 
4.00 
286.00 
5.43 
172.70 
343.00 
4,425.20 
4,425.20 
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Ordnance and ordnance stores, 
1885-Continued. 
Deduct repayments: 
Broug·ht forward .. $659. 28 
To W.Gouldsborough.. 80.59 
T. J. Hobbs............... 10.19 
T. H. Looker............ 16.99 
H. C. Machette......... 2. 38 
Navy Department ... 11,519.91 
A. Peterson.............. . 60 
J. B. Redfield........... .48 
A. W. Russell........... 1. 06 
J. F. Tarbell..... ...... 1. 70 
C. P. Wallach........... 6. 31 
W. W. Williams....... 1. 42 
Excess of repayments ..... . 
$!,425.20 
12,300.91 
7,875. 71 
==== 
Ordnance and ordnance stores,1886: 
To C. W. Abbot ........... ........... ..... . 
F. H. Arms ............................. . 
J. Q. Barton ........................... . 
J. H. Chapman ..................... . 
F. C. Cosby ............................ . 
H. E. Drury ........................... . 
C. H. Eldredge ....................... . 
A. H. Gilman ......................... . 
W. Goldsborough .................. . 
C. F. Guild ............................. . 
J.Hoy ................................... . 
J. W. Jordan .......................... . 
A.S.Kenny ........................... . 
T. H. Looker .......................... . 
H. C. Machette ...... ..... .......... . 
E.May ................... ............... . 
J. D.l\Iurray ......................... . 
Navy Department ................. . 
A. Peterson ............. , ............. . 
E. Putnam ............................. . 
J. B. Redfield ........................ .. 
A. W. Russell ........................ . 
C. Schenck ........................... .. 
J. F. Tarbell ........................ . 
C. P. Wallach ......................... . 
W. W. Williams .................. .. .. 
Deduct repayments: 
By C. W. Abbott............ $0.10 
F.C.Cosby............... .70 
C. F. Eldredge......... 1, 477.40 
T. J. Hobbs.............. 97.02 
Navy Department... 749.09 
M. Sicard..... ........... 93.78 
J. F. Tarbell . 35 
Contingent, ordnance, 1884: 
To Atchison, Topeka and Santa 
FeR. R. Co ......... .. ~ .................. . 
Atlantic and Pacific R. R. Co .. 
Central Pacific R. R. Co ........ .. 
Navy Depa.-tment ................ .. 
Contingent, ordnance, 1885: 
1' 217.08 
4,493. 75 
2,504.38 
5.30 
221.96 
40.00 
9, 381.30 
13,880.85 
1, 1)98.00 
7, 927.40 
40,000.00 
248.52 
1,896.00 
8, 988.72 
5, 226.50 
188.38 
709.78 
14,472.67 
4.56. 00 
2, 879.15 
3, 960.00 
276.36 
184.11 
636.00 
1,356.15 
2,008.37 
124,256.73 
2,418.44 
121,838.29 
4.86 
1. 56 
1. 87 
169.04 
177.33 
To F.H.Arms............................. 1.50 
A. H. Gilman.......................... 5. 80 
7.30 
Deduct from repayments: 
By C. W. Abbot............. $0.75 
F.H.Arms............... 1.98 
T. H. Looker............ 1. 38 
E. Putnam .. ... .. .. . ... . 2. 84 
C. P. Wallach........... 2.14 
9.09 
Excess of repayments ..... . 1. 79 
Contingent, Ordnance, 1886: 
To C. W. Abbot ............................ . 
F. H. Arms ............................ . 
Baltimore and Ohio R. R. Co. 
Baltimore and Potomac R. R. 
Co ..................................... .. 
Chicago, Rock Island and Pa-
cifieR. R. Co ..................... .. 
C. H. Eldredge ...................... .. 
A. H. Gilman ......................... . 
T.H.Looker ......................... .. 
E. May .................................. . 
J.D. l\'[urray ......................... .. 
New Haven Steam-boat Co ... . 
Navy Department ................ .. 
New York Central and Hud-
son River R. R. Co ............. . 
Pennsylvania Company ........ . 
Pennsylvania R. R. Co ......... .. 
A. Peterson ......................... .. 
E. Putnam ............................. . 
A. W. Russell ........................ .. 
C. Schenck ............................ .. 
Union Pacific Rwy. Co ........ .. 
C. P. Wallach ....................... .. 
W. W. Williams .................... . 
Deduct repayment: 
By M. Sicard ......................... ...... . 
$373.55 
58.10 
17.44 
1. 26 
73.37 
27.56 
695.40 
667.76 
18.61 
51.31 
1.()9 
101.32 
1.86 
153.79 
3.38 
30.00 
116.16 
81.19 
142.30 
10.96 
111.05 
198.80 
2, 937.16 
73.11 
2,864. 05 
Civil establishment, Bureau of Ord- = 
nance, 1885 : 
By C. H. Eldredge ....... .. 
J. Hoy .................. .. 
H. C. Machette ....... .. 
J. B. Redfield .......... . 
$1.76 
.17 
2.00 
. 76 
4. 69 
Civil establishment, Bureau of Ord-
nance, 11~86: 
To J. Q. Barton ........................... .. 
C. H. Eldredge ...................... .. 
C. F. Guild ........................... .. 
J.Hoy ................. ... .............. .. 
H. C. l\'lachette ...................... .. 
J. B. Redfield ........................ . 
Deduct repayment: 
By C. H. Eldredge ....................... . 
298.83 
823.28 
693.20 
1,500.00 
1,200.00 
598.00 
5,113.31 
116.48 
4, 996.83 
Repairs, Bureau of Ordnance, 1885 :=== 
To C. W. Abbot......................... .. . 380.00 
F.H.Arms............................. 803.50 
T. C. Cosby............................ 35.60 
A. H. Gilman.......................... 135.00 
'l'. H. Looker........................... 48.25 
Navy Department.................. 1, 870.01 
C. P. Wallach......................... 5. 00 
W. W. Williams..................... 13.00 
Deduct repayments: 
By F. H. Arms............... $17.00 
A. H. Gilman .. ......... . 61 
J.Hoy............ ........ .15 
T.H.Looker........... 3.51 
H. C. Maclwtte......... 2. 73 
J. B. Redfield........... 2. 25 
C. P. Wallach.......... 1. 27 
W.W. Williams....... .30 
Repairs, Bureau of 0 rdnance, 1886: 
To C. W. Abbot .......................... .. 
F. H. Arms ............................ .. 
3,290.36 
27.82 
3, 262.54 
178.32 
2, 341.43 
Carried forward............... 2,519. 75 
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Repairs, Bureau of Ordnance, 
1886-Continned. 
Brought forward ............ . 
To J. Q. Barton ............................ . 
F.C.Cosby ........ ........ .......... .. 
C. II. Eldredge ... ............... .... .. 
A. II. Gilman ............. ........... . 
C. F. Guild ................ ...... .... .. .. 
J.Ho:r ................................. .. 
A.S.Kenny .......................... .. 
T. H. Looker .......................... . 
H. C. l\Iachette ..................... . 
J. D.l\Iurray .......................... . 
E. Putnan.1. ............................ .. 
J.B. Redfield ........................ .. 
C. Schenck .................. .. ......... . 
C. P. Wallach ..... . ......... ......... .. 
W. W. Williams ............ ... ... .. .. 
Torpedo Corps, 1884: 
$2,519.75 
280.00 
158.56 
28i5.00 
3, 880.71 
144.3! 
300.00 
276.49 
174.84 
10.00 
25.50 
208.60 
300.00 
11.97 
33.78 
54.35 
8, 663.89 
To adjustment of appropriations . 48 
Deduct from repayment: 
By F. H. Clarke..................... ....... 7. 63 
Excess of repayment. ... ... 7.15 
Torpedo Corps, 1885: 
To F. H. Clarke .... ............ ......... .. 
A. H. GilLuan ......................... . 
T. H. Looker ........... ............... . 
Navy Department ................ .. 
W. W. Williams .................. .. 
Deduct repayments: 
By F. H. Clark.............. $19. 40 
A. H. Gilman........... 1. 55 
J.Hoy......... ........... 18L91 
T. H. Looker .. . ........ 3. 34 
H. C. Machette. ........ 2. 77 
Navy Department... 48 
E. Putnam............... 1.15 
M. Sicard . . .. .... ... ..... 40. 31 
W. W. Williams ...... 1. 82 
Torpedo Corps, 1886: 
To C. \V. Abbot .......... ..... ............ . 
F. I-I. Arms .......... .................. .. 
F. II.CliHk ............. .. ............. . 
Chicago, Rock Island and Pa-
cific R. R. Co ....................... . 
A. H. Gilman ....................... .. 
J.Jloy .................................. . 
A.S.Kenny .......................... . 
T. H . J .. ooker ...................... .. 
H. 0.1\Iachette .. .... ... ... ... .... ... .. 
J.D. Murray ......................... .. 
Navy Department ...... ... ....... .. 
01<.1 Colony Steam-boat Co .... .. 
Pennsylvania Co ..... .............. . 
E.Putnmn ... .......................... . 
J. B. Redfield ......................... . 
Union Pacific R. R. Co .......... .. 
Deduct repayments: 
By F. H. Clark.............. $1.35 
J. B. Redfield 90. 00 
Ordnance materials, proceeds of 
sales: 
4,039.37 
169.50 
.20 
645.67 
2.00 
4,856. 74 
252.73 
4, 604.01 
1.35 
2,588.00 
42,526.39 
18.33 
3L97 
900.00 
10.00 
578.79 
47.00 
3. 78 
316.87 
9.02 
23.37 
230.00 
180.00 
53,52 
47,548.39 
91. 3.5 
47,457.04 
To .Navy Department .................. 58.30 
Deduct 1·epayment: 
By T. H. Looker. .......... ............... . 50 
57.80 
H. Ex. 382--18 
Breech-loading rifle cannon: 
'l'o J .Hoy. ........ .......................... $18,400.00 
T.ll. Looker. ..... ... ... ........ ..... 4, 072.32 
22,472.32 
Wire wound gun: 
To J.Hoy ........... .. ............... .... .... . 400.00 
Sale of small-arms: 
By 'r. H. LookeL·............ $1.10 
Testing Clark's deflective turrets: 
To F. H. Arms............................. 51.00 
Deduct repaJ"ment: 
. By A. W. Russell.......................... . 95 
Steel rifled breech-loading guns, 
1884: 
To A H. Giiman ........................ . 
T. H. Looker ......................... .. 
Navy Department ................ .. 
A. W. Russell ....................... .. 
Deduct repayment!:': 
By A. H. Gilman........... $1. 48 
A. W. Russell........... 2. 01 
Steel rifled breech-loading guns, 
1885: 
To adjustment of appropriations .. 
Deduct from repayments: 
By F. H. Arms.............. $34.02 
A. H. Gilman........... 1. 42 
T. H. Looker............ 6. 76 
M. Secard . ........ .... ... 240. 86 
Excess of repayments ...... 
Steel cruisers, construction and 
repairs: 
To L. G. Billings .................... .... .. 
C. H. Eldredge ............ ... ....... .. 
A.l-1. Gilman ........................ . 
W. Goldsborough ................ .. 
C.F.Guil<.l ........................... . 
J. Jloy ................................... .. 
J. \V. Jordan ....... ................. . 
A. S. ICenny ......................... .. 
T. H. Looker ......................... .. 
H. C. Machette ... .................... . 
E.l\Iay ................................... . 
E. Putnam .......... ... ........ ....... .. 
A. \V. Russell ...... , .. : .............. . 
E. Ste,vart ............ ..... ........... . 
J. F. Tarbell ........................ .. 
Deduct repayments: 
By C. H. Eldredge ......... $7, 014. 37 
A. H. Gilman........... 2. 88 
W. Goldsborough.... 42.18 
J. W. Jordan........... . 61 
T. H. Looker............ 3. 83 
Navy Department... 6!J. 81 
A. W. Russell........... 4. 90 
J. F. Tarbell ...... .. .... 46. 35 
C. P. Wallach........... . 60 
50.05 
428.04 
436.35 
23,7.'!4. 68 
177. ()() 
24,826.07 
3.49 
24,822.58 
4'3. 79 
283.06 
2.9.27 
130,000.00 
21,32-l. 77 
1, 387.83 
14, ·185. 00 
40,100.00 
3,566.00 
15. 00 
566.3.') 
186.08 
15,183.00 
1,054. 33 
6, 207.00 
1, 3.'57. 00 
43, 76L. 39 
395. co 
279,592.75 
7, 18.5.56 
272,407.19 
==s:::== 
Steel cruisers, machinery : 
To L. G. Billings ......................... .. 
C. H. Eldridge ..................... .. 
A. H. Gilnl;\11 ....... ....... . ......... .. 
\V. Goldsborough ................ .. 
Carried forward ............. .. 
110,000.00 
527. U2 
1,015. 40 
97.50 
111,639. 9Z 
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Steel cruisers, machinery-Coni'd. 
Brought forward ............. . 
To C. 1:<~. Guild ...... ...................... . 
J. Iloy ................................... . 
T. II. Looker .. .......... ..... ....... . 
Navy Department ............... . 
E. Stewart ................. .......... .. 
Steel cruisers, equipment and re-
cruiting: 
To C. II. Eldredg-e ...................... .. 
A. H. GiiJnan ........................ .. 
C. F. Guild ............................ .. 
J. Iloy ................................. .. 
A. S. l{.enny ................... .... . .. 
T. H. Looker .. ....................... .. 
Navy Depal'tment .......... ...... .. 
A. \V. Russell ...................... .. 
Deduct repayments: 
By C. H. Eldredge......... $236.62 
T. H. Looker........... 3. 74 
A. W. Russell.......... . 51 
J. F. Tarbell .... ....... : 748.26 
Steel cruisers, navigaticm: 
To A. H. Gilman ....................... .. 
J.Hoy .................................. .. 
Deduct repayment: 
$lll, 6.30. 92 
5:31.65 
3 80'J 00 
'217: lO 
42,000.00 
76,000.00 
231,200.67 
7,0-18.00 
116.16 
2,000. 00 
2,500. 00 
748.00 
3:32.50 
3, 241.80 
25.00 
16,011.46 
989.16 
15,022.30 
80.53 
600.00 
680.53 
By T. H. Looker................ ......... 1.05 
Steel cruisers, ordnance: 
To C. W. Abbot ........................... . 
Adj ustmeu t of appropriations 
F. II. Arm~; ............................ . 
C. H. Eldredge ...................... .. 
A. H. Gilman .......... . .............. . 
C. F. Guild ............................ .. 
J.Hoy .................................. .. 
T. II. Looker ........................ .. 
J. D.lVlut-ray ......................... .. 
A. W. Russell ................ ........ . 
Deduct repayments: 
By C. W. Abbot............. $1.16 
C. II. Eldredge......... 183.16 
A. II. Ui I man........... 4. 62 
T. II. Looker............ 12.73 
Navy Department ... 42,000.00 
A. W. Rus~ell........... 5. fi2 
M. Sicard................. 5. 00 
Steel cruisers, ordnance, labor: 
To J. !loy ......... .... .............. ...... .. 
Steel cruisers, ordnance, freight 
and material: 
To F. If. Arms ........................... .. 
C. II. T<:Jdredge ...................... .. 
A. II. Gilrnan ........................ .. 
C. F. G·uild ........................... . 
T. H. Looker ....................... .. 
Steel cruisers, ordnance, foreign 
n.nd domestic hills: 
To C. \V. Abbot .... ....................... . 
C. II. Eldredge ...................... . 
A. H. Gilman ......................... . 
Carried forward .............. . 
679.48 
5,330. 76 
87,881.48 
2,506.01 
178.25 
8,463. <J4 
15ll.OO 
106,000.00 
12,212.98 
ss. 78 
10,684.20 
233,530.40 
42,215.29 
101. 324.1l 
35.000.00 
731.25 
351.00 
9,382. 70 
2!l0.00 
1, 531.46 
12, 2:)2. 41 
1,641. 23 
3,160.28 
1,613.27 
6,447. 78 
Steel cruisers, ordnance, foreign 
and domestic bilb-Cont'd. 
Broug·ht forwarJ ............. . 
To T. II. Looker ........................ .. 
Navy Department.. .............. .. 
Steel cruisers, ordnance, existing 
contracts: 
To C. W. Abbot ............. .. ......... .. 
A. H. Gilman ........................ .. 
T. H. Looker ........................ .. 
Navy Department ................ .. 
Completing U.S. steamer Mohica11: 
By J. B. Redfield.. ........ $0.05 
W. W. Williams .. .... 2. 00 
2.0.'5 
Increase of the Navy, act March 3, 
1885: 
To C. ,V. Abbot .......................... .. 
A. H. Gilman ....................... .. 
J. Hoy .................................. .. 
T. II. Looker ......................... . 
Navy Department.. ............... . 
A. \V. Russell ...................... .. 
C. P. \Vallach ..................... . 
W. W. Williams ............ .. 
Deduct repayments· 
By A. H. Gilman........... &>. 89 
T. H . Looker........... 505.03 
C. P. Wallach......... .41 
Equipment of vessels, 1881. 
To Navy Department ................ .. 
Deduct repayments: 
By F. H. Clark.. ........... $1.00 
J. W. Jordan........... 56.48 
Navy Department... 103. G:) 
J. C. Sullivan.......... .10 
Equipment of vessels, 18 5: 
To C. W. Abbot .............. ............ . 
Adjustment of appro p ria-
tions ................................. . 
A. II. \lilman ...................... .. 
M.Hunkin ................ .. ..... .... . 
D. A. i\IcKinl<-y .................... . 
Navy Depnrt111cnt. ....... ...... ... . 
A. W. Russell ......................... . 
J. VioRca .............................. . 
('. P. Wallach ..................... .. 
W. W. Williams .................... . 
Dedu ct rep:1ymcnts · 
By C. W. Abbot.............. :$2.28 
F. H. Arms . . 42 
G. A. Bartl<·tt........... 114. 00 
F. II. Clark....... ....... . 50 
C.H.Eldredge... ...... 5i.40 
H. A.·Gill ................ 071.13 
A. H. Gilman ........... 43.53 
\V. Goldsborough.... 8. 84 
J. Hoy..................... !J5. 80 
J. W. Jordan............ 63.22 
T. H. Looker............ 8. 30 
H. C. 1\fach<'lte ......... 2, 367. 62 
Navy Department... 1, 89L 87 
A. Peterson ...... ...... . 25. 87 
.J<j. Putnam............... 102.70 
Carried forward f>, 7f>O. 413 
$6,447.78 
3,047. 05 
27, 7!Ji. 41 
37,289.24 
:i., 900.65 
1,072.60 
3, 351.06 
24.33 
6,3-51.73 
74.30 
392.00 
15,514.00 
694.30 
23,8·15.85 
158.43 
113.00 
62.57 
40,854.45 
506.35 
40,348.10 
3,447. 58 
161.32 
3, 286.26 
854.00 
31,134.82 
27, 127.16 
470.00 
2:3:t50 
!;4.(JQ 
12,134.88 
75.00 
153.00 
973.0() 
73,249.36 
-----
73,249.36 
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Equipment of vessels, 1R85--Cont'd. 
Deduct repayments: 
Brought forward .. $5,750.48 $73,249.36 
To A. W. Russell . . ..... .. 2. 80 
J. B. Redfi e ld........... . 32 
J. F. Tarbell.... .. ....... 119.56 
C. P. Wallach........... 6. 40 
W. W. Williams. ...... 2. 76 
Equipment of vessels,l886: 
To C. W.Abbot ..................... ..... . 
F. II. Arms ............................ .. 
J. Q. Barton ........................... .. 
J. H. Chapman ...................... .. 
F. H. Clark .................. ......... .. 
T. J. Cowie ............... ............ .. . 
H. E. Dt·ury .......... ............ ... .. 
C. H. Eldredge .... .... .......... ..... . 
A. H. Gilman .... .. ....... .. ........... . 
W. Goldsborough ................. . 
L.T.Green .................. ........ .. . 
C. F. Guild ............................. . 
J.Hoy .................................. .. 
J. W.Jordan ......... ................ . 
A.S.Kenny .......................... .. 
'1.'. I-I. Looker .......................... . 
J. Q. Lovell ............................ . 
H. 0. Machette .................. .. .. . 
E.May ............ .................... . .. 
Navy Department ............... .. 
A. Peten;on ....................... . 
E.Putnan1 ............................ .. 
J. B. Redfield ................ .. ..... .. 
A. W. Russell ........................ .. 
C.Schenck ............................ . 
J. F. Tarbell ......... .. .............. .. 
J. Viosca .. ......................... .... .. 
C. P. \Vallach ... .... ............. .. .. .. 
W. W. 'Villiams ................... . 
Deduct repayment: 
"By H. A. Gill... .............. $1, 105. 21 
A. H. Gilman........... 219.37 
T. H. Looker............ .13 
Navy Department... 2, 022.85 
J. F. Tarbell............ 640.46 
W. W. Williams....... .10 
Contingent equipment and recruit-
ing, 1882 and prior years: 
To Chicago, Rock Isl~nd and Pa-
cific R. R. Co ............................. . 
Contingent equipment and recruit-
ing, 1884: 
To Navy Department.. .............. .. 
Union Pacific R. R. Co .......... .. 
Deduct repayments: 
By T.H.Looker........... $439.55 
Navy Depart-ment... 4. 40 
Contingent equipment and recruit-
ing, 1835: 
5, 882.32 
67,367.04 
45,806.51) 
229.00 
5, 700.00 
16.45 
115.80 
4.449. 00 
65.00 
37,844.20 
65,969. 21 
6, 386.60 
99.36 
30,324.00 
49,300.00 
3,505. 78 
35,340.00 
15,700.91 
344.32 
25,125.00 
1, 598.22 
218,045. 56 
1,567.50 
23,134.77 
15,700.00 
29,773.71 
12,271.79 
8,000.00 
177. 75 
384. 10 
7,016. 31 
613,990.89 
0, 988.12 
640,002.77 
.58 
907.69 
156.90 
1, 064.59 
443.95 
620.64 
To C. W. Abbot............................ 1.04 
A. H. Gilman.......................... 1. 50 
E. Putnam.............................. 1.88 
C. Schenck............................ 4. 50 
C.P. 'Vallaeh............ .. ..... ....... 16.00 
Can·i d forward .... .,.,. ,.,, 2~ . 9~ 
Contingent equipment and recruit-
ing, 1885-Continned. 
Brought forward .............. .. 
Deduct repayments· 
By C. W. Abbot............. $0.29 
J. W. Jordan............ . 50 
T.H.Looker............ 3.35 
A. '\V. Russell........... 1. 55 
C.P.Wallach........... 1.83 
W. W. Williams..... .42 
Contingent equipment and recruit-
ing, 1886: 
To 0. W. Abbot .......................... .. 
F. H. Arms ....... ..................... .. 
Chicago & Northwestern R. 
R.Co .............................. .... .. 
F. C. Cosby ......................... .. 
T. J. Cowie ............................ .. 
C. H. Eldredge ...................... .. 
A.H.Gilman ....................... .. 
G. E. Hoskinson ................... .. 
J.lfoy .................................. .. 
J. '\V.Jordan ......................... . 
T. I-I. Looker ........................ .. 
E. May .................................. . 
Navy Department ................. . 
A. Peterson .......................... .. 
E. Putnam ............................. . 
A. '\V. Russell. ....................... .. 
C. Schenck ............................. . 
Union Pacific Rwy. Co ........ . 
C. P. \Vallach ........................ .. 
W. W. Williams ................... . 
Deduct repayments : 
By C. W. Abbot.......... . .. $1. 30 
T. H. Looker............ 1. 46 
A. W. Russell........... 1. 80 
C. P. Wallach........... . 29 
Civil establishment, Bureau of 
Equipment ami Recruiting, 
1885: 
By C. H. Eldredge .... .. 
H. C. Machette ...... . 
E. Putnam ............. .. 
$233.98 
2. 00 
. 05 
236.03 
Civil establishment, Bureau of 
Equipment and Recruiting, 
1886: 
To J. Q. Barton ........................... . 
C. H. Eldredge ....................... . 
,V. Goldsborough ................. . 
C. F. Guild .......................... .. 
J.I-Ioy .................................. .. 
A. S.l{enny ........................ .. 
H. C. 1\Iachette .................... .. 
E.Pntna1n ........................... .. 
J. B. Redfield ....................... .. 
J. F. Tarbell .......................... . 
Deduct repayment: 
By J. F. Tarbell .......................... .. 
Transportation and recruiting, Bu-
r eau of :Equipment and Re· 
cruiting, 1884: 
$24.92 
7. 94 
16.98 
1,193.40 
62.81 
90.82 
38.40 
70.06 
104.57 
3,650. 72 
67.39 
191.00 
2.40 
2, 490.31 
7.74 
3, 329.43 
12.50 
32.23 
340.78 
42.67 
13.85 
94.27 
153.74 
11,989.09 
4.85 
11,984.24 
324.00 
545.00 
1, 200.01 
6()3. 90 
1,400.00 
972.32 
1,200. 06 
1, 29!.1. 95 
976.00 
328.00 
8, 939.24 
.34 
8, 938.90 
To ,.avy DepaJ·tment... ... ............ 4.40 
== 
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Transportation and Recruiting, 
Bureau of Equipment and Re-
cruiting, 1885: 
To S. H. Dickson ......................... . 
J.J.Doyle ............................ .. 
A. H. Giln1an ........................ . 
T. II. Looker ......................... . 
W.Picknell. ......................... .. 
A. ,V, Russell ......................... . 
C.P. Wallach ......................... . 
Deduct from repayments: 
By C. W. Abbot............. $121.25 
W. Goldsborough ... 5. 73 
T. H. Looker............ 2. 60 
Navy Department... 299.66 
A. Peterson.............. . 05 
E. Putnam............... 1. 40 
A. W. Russell........... .81 
C. P. Wallach........... .-15 
W. W. Williams....... 147.00 
Excess of repayments .... 
Transportation and recruiting, Bu-
reau of Equipment and Recruit-
ing, 1886: 
To C W. Abbot ............................. . 
F. H. Clark ............................ .. 
'.r. J. Cowie ........................... .. 
H. E. Drury ........................... .. 
C. H. Eldredge ........................ . 
E.Eng-lbh ............................. .. 
A. II. Giltnan ......................... . 
J. ,V. Jordan ......................... . 
T.H.Looker .......................... . 
E.lVIay . .................................. . 
Navy Department ................ .. 
E.Putnan1 ........................... .. 
A. W. Russell ........................ .. 
C. Schenck ............................ .. 
State Department ................. . 
C. P. Wallach ....................... . 
W. W. Williams ..................... . 
Deduct repayments: 
By C. W. Abbot.............. $0.15 
Navy Department... 223.07 
Maintenance of yards and docks, 
1882 and prior years: 
To Chicag-o, Rock Island and Pa-
cific R. 1{. Co ............................ .. 
Maintenance of yards and docks, 
1884: 
To Central Pacific R. R. Co ......... .. 
Union Pacific Rwy. Co .......... . 
Maintenance of yards and docks, 
1885: 
To C. ,V, Abbot ............................ . 
R. T.l\L Ball ......................... .. 
M. R. Calvert ........................ .. 
Adjustment of appropria-
tions ................................... . 
A. F. Gilman ......................... . 
T. H. Looker ....................... .. 
Navy Department ................. . 
E. Putnam ............................. . 
A. W. Russell. ........................ . 
.T. C. Sullivan ......................... . 
Union Pacific Rwy. Co ....... .. 
C. P. Wallach ....................... .. 
Carried forward ............. .. 
$8.89 
2.55 
16.80 
163.00 
22.50 
166.40 
14.00 
394.14 
578.94 
184.80 
1,184. 50 
75.35 
297.50 
27.25 
344.20 
38.74 
1, 518.50 
~0.00 
983.26 
1.90 
9,553.23 
13.15 
183.80 
228.00 
40.00 
222.00 
3,345.50 
18,406.88 
223.22 
18,183.66 
.96 
2.97 
21.81 
24.78 
-674.00 
9.00 
10.75 
75.34 
1,464.00 
856.00 
400.66 
10.62 
174.00 
18.00 
306.78 
564.00 
4,563.15 
. 
Maintenance of yards and docks, 
1885-Continued. 
Brought forward ............ .. 
To C. H. Wells ............................ . 
W. W. Williams .................... .. 
Deduct repayments: 
By C. W.Abbot............. $2.29 
C. H. Eldredge......... 15.00 
A. H. Gilman ...... ..... 14. 67 
W. Goldsborough.... 2. 81 
J.W.Jordan............. 1.55 
T. H. Looker............ 9. 41 
H. U. Machette......... 6. 83 
Navy Department... 80.00 
A. Peten;on ..... ........ . 03 
E. Putnam............... 2.13 
J. B. Redfield........... .36 
A. W. Rus:;ell...... ..... 4.19 
J. C. Sullivan........... 2. 65 
J. F. Tarbell ............ . 62 
C. P. Wallach..... ..... 150.54 
W. W. Williams...... 3. 33 
Maintenance of yards and docks, 
1886: 
To C. W. Abbot ........................... . 
R. T.l\I. Ball .......................... . 
J. Q. Barton ........................... . 
M. R. Cal vert ......................... . 
J. H. CJ.:i.ap•nan ..................... .. 
H. E. Drury ............................ . 
C. H. Eldredge ....................... . 
A. H. Gilman ......................... . 
W. Goldsborough ................ .. 
C. F. Guild .............................. . 
J. Hoy .................................. . 
J. W.Jordan ......................... .. 
A.B. Kenny .......................... . 
T. H. Looker ........................ . 
J.Q.Lovell ............................ . 
H. C. Machette ...................... . 
E.May .................................. . 
Navy Department ............... .. 
A. Peterson ........................... . 
E. Putnau1 ............................ . 
J. B. Redfield ......................... . 
A. W. Russell ....................... .. 
c.~chenck ........................... .. 
J.C.Smith ............................. . 
J. C. Sullivan ......................... . 
J. F. Tarbell .......................... . 
C. P. Wallach ....................... .. 
T. Williams, deceased ........... . 
W. W. Williams .................... . 
Deduct repayments ; 
By C. W. Abbot............. $0.48 
H. Erbin. ................. 55.85 
A. H. Gilman........... 5. 92 
T. H. Looker......... . 5. lO 
A. W. Russell........... 5. 32 
J. C. Sullivan........... . 25 
J. F. Tarbell............ 1. 40 
C.P.Wallach........... 1.50 
W.W. Williams...... 4.62 
Civil establishment, Yards 
Docks, 1885: 
By W. Goldshorough .. . 
H. C. Machette ........ . 
A. Petersen ............ .. 
E. Putnam .............. . 
J. B. Redfield ......... .. 
J. F. Tarbell .......... .. 
and 
$0.75 
86.12 
1.12 
243.45 
128.22 
.07 
459.73 
$4,563.15 
80.00 
1,276.00 
5, 919.15 
296.41 
5, 622.74 
8, 102.94 
·351.00 
8,310.00 
2.50 
2,612.52 
781.50 
14,130.84 
13,196.75 
10,554.00 
8,800.00 
12,344.00 
936.00 
12,500.00 
3, 800.26 
65.07 
16,650.00 
505,10 
997.35 
9,582. 96 
21,585.55 
10.800.00 
2, 703.09 
2, 787.12 
296.00 
995.03 
4,200.00 
3, 138.70 
52.50 
16,021.69 
186,802.47 
80.44 
186,722.03 
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Civil establishment, Yards and 
Docks, 188G: 
To J. Q. Barton ............................ . 
C. H. Eldn.:dge ...................... . 
W. Gold~borough ............... . 
C. F. Guild ............................. . 
.J.Hoy ......... ....... ... ...... .... ..... . 
A. S. J{enny .......................... . 
H. C. 1\Iachette ................... .... . 
A. Peterson ....... ... ............... .. . 
E. Putnam ............................ . 
J.B.Redfielcl ......................... . 
J. F. 'l'arbell .... . .................... . 
$-!15. 96 
3,555. ;)9 
2,417. :!5 
l, 179. ]] 
3,57 . 67 
2, Ol!J. 46 
3,716.51 
1,017.23) 
2, 699. ss 
2,720. ()() 
6':H. 00 
24,000.43 
Deduct repayment: 
By J. F. Tarbell . .. . .. ...... ... ... .... . ... . 48 
Contingent Yards and Docks, 18S5: 
'l'o C. W. Abbot ... ............... .. ... ... . . 
Deduct repayments: 
By C. W. Abbot............. $0.50 
~. ~~L~~k·~~: :::::::::: 123: ~l 
E. Putnam............... . G9 
J. B. Redfield........... . 39 
Contingent Yards and Docks, 1886: 
To 9/t.~J~~~~~j·~:::::::::::::::::::::: 
J.Hoy ...... .................. ........... . 
Navy Department. ... ~ ..... ....... . 
Naval station and coaling depot, 
Port Royal, S. 0.: 
ToM. R. Cal vert .......................... . 
A. H. Gilman ......................... . 
J.Q. Lovell. ........................... . 
24,000.00 
3R3. 00 
125.29 
257.71 
2. 800.00 
500.0!) 
1, 775.00 
226.30 
5, 30l. 30 
178.RO 
14,630.00 
20.05 
-----
14,828.85 
Deduct repayments: 
By M. R. Calvert............ $3.12 
C.P. Wallach........... .77 
3.89 
14,824.96 
=== Naval training station, Coaster's 
· Harbor Island Station, R. I., 
1885: 
ToT. J. Cowie ............................. . 
Deduct repayments: 
By T. J. Cowie............... $277. 04 
A. H. Gilman........... . 60 
Naval training station, Coaster's 
Harbor Island Station, R. I., 
1886: 
To T.J.Cowie ........................... . 
Naval \Var College, 1886: 
To F. H. Clark ............................ .. 
A. II. Gilman ......................... . 
Navy Department ................. . 
2,377.00 
277.64 
2, 099.36 
19,536.05 
7,051.34 
131.35 
605.21 
7, 787.90 
=== 
Navy-yard, Brooklyn, N.Y., 1885: 
To A. H. Gilman. . . .......... ....... ...... 45, 229.77 
Deduct repayment: 
By A. H. Gilman .......................... __ ~ 
45,228.97 
Xav~·-~·nnl, 'Vashington, D. C., 1883 
anrl prior years: 
By Navy Department ... $1, 0·1.8. 65 
Navy-yard, 'Vashington, D. C., 
18il·l: 
To Navy Department ................. . $1,048.65 
Navy-ym·d. Mare Island, Califor-
nia, 1bH5: 
=== 
To J. Q. Barton .......................... . 
C. H. Eldredge ....................... . 
W. W. Williams ................ ..... . 
Deduct repayments: 
By J. B. Redfield . . . .. ... ... $626. 34 
W. W. Williams....... .88 
Navy-yard, Mare Island, Califor-
nia: 
To J. Q. Barton ............................ . 
C. H. Eldredge ....................... . 
J. Iloy ................................... . 
J. B. Hedfield ......................... . 
W. W. Williams .................. . 
Deduct repayments: 
By C. H. Eldredge ......... $47, 900.00 
W. W. Williams....... 4. 32 
1, 797.04 
47,900.00 
14,789.00 
64,486.04 
627.22 
63,858.82 
48,000.00 
47,900.00 
100.00 
93,662.68 
66,452.51 
256,115.19 
47.904.32 
208,210.87 
Naval Asylum, Philadelphia, Pa., 
1885: 
=== 
To A. W. Russell.. ....................... . 
Deduct repayment: 
By A. \V. Russell.. ....................... . 
Naval Asylum, Philadelphia, Pa, 
1886: 
To C. H. Eldredge ..................... . 
J.Foster ................................ . 
R. McCullom, deceased ......... . 
A. W. Russell ......................... . 
Deduct from repayments: 
By J. Foster.................. $46. 54 
Navy Department ... 59,867.00 
A. W. Russell.......... 4. 95 
Excess of repayments ..... 
10, &il. 00 
6.08 
10,634.92 
=== 
15,973.43 
13,350.00 
56.33 
17,723.59 
47,103.35 
59,918.49 
12,815.14 
Repairs and preservation at navy-===== 
yards, 1885 : 
To M. R. Cal vert ......................... .. 
A. H. Gilman ......................... . 
E. Putnam ............................ .. 
Deduct repayments: 
By C. W. Abbot.............. $0.80 
C. H. Eldredge......... 7. 37 
A. H. Gilman........... 6. 65 
\V. Goldsborough ... 4. 54 
J.Hoy..................... 106.80 
J. W. Jordan............ . 67 
T. H. Looker............ 7. 80 
H. C.l\lachette......... 21.42 
E. Putnam............... 35.61 
J. B. Redfield........... .13 
A. W. Ru.,sell........... . 25 
J. F. Tarbell............ 1.48 
38.12 
2,825.28 
24.70 
2, 888.10 
Carried forward -----------------193.52 2,888.10 
. 
i 
' 
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Repairs and preservation at navy-
yards, l885-Continued. 
Deduct repayments: 
Brought forward.. $193.52 
By C. P. Wallach........... . 92 
W . W. Williams...... . 67 
Repairs and preservation of navy-
yards, l886: 
To C. W. Abbot ........................... . 
R. T. l\1. Ball. ......................... . 
J. Q. Barton ....•...•.................. 
J.H.Chapman ...................... . 
H. E. Drury ..................... ..... . 
C. H. Eldredge ...... .. ..... ......... . 
A. H. Giltnan ......... ............. ... . 
W. Goldsborough ................ . 
C. F. Guild ............................. . 
J.Hoy .... ......................... .. .... . 
J. W. Jordan .......................... . 
A.S.Kenny ........................ .. 
T. H. Looker .................... .. ... . 
H. C. Maahette ...................... . 
E.May .................................. . 
A. Peterson .......... ..... ..... .... ... . 
E. Putnam .......... .................. . . 
J. B. Redfield ........................ . 
A. W. Ru~sell ............. ; ......... . 
C. Schenck ... .............. ........ ... . 
J. F. '.rarbell ... .. .. ... ................ . 
C. P. Wallach ....... .. ........ . ... .. . 
W. W. Williams .. ....... ..... ..... . . 
Deduct repayments: 
By C. W. Abbot............ $0.39 
A. H. Gilman.......... 1. 32 
T. H. Looker........... 2.15 
A. \V. Russell......... 2. 95 
J. F. Tarbell............ .18 
W. W. Williams... ... 2. 07 
Medical Depat·tment, 1883 and prior 
years: 
By .F. H. Clark.............. $0.15 
$2,888.10 
195.11 
2, 692.99 
908. 90 
120.00 
7, 543.48 
56.00 
655.15 
12,148.70 
6,371. 66 
3, 973.00 
. 9, 970.00 
14,800.00 
4!:SO.OO 
2 .700.00 
2, 702.26 
19,436.90 
317.05 
1,543.10 
18,285.93 
15,000.00 
394.20 
322.83 
900.00 
961.00 
2, 067.05 
121,657.21 
9.06 
121,648.15 
Medical Department, 1884: 
To adjustment of appropriations. 34.24 
Deduct repayment: 
By F. H. Clark ... .. .... ............. ....... . 20 
-------
Medical Department, 1885: 
To C. W. Abbot ...................... .... . 
Adjustment of appropriations 
F. H.Arrns ... .. ...... ... .............. . 
W. I-I. Bruce ....... ................ ... . 
P. Carroll .. ........ .................. . . 
J. G. Cecil. ........................... . 
F. 11. Clark ............................ . 
S. W. Dabney ....................... . 
A. ll. Gihnan ....................... .. 
T . H. Looker ..... .................... . 
A. \V. Nelson ...................... .. 
Navy Department . .. .............. . 
T. 0. Otto ........................... .. . 
E. Pntnatn ........................... .. 
A. W. Russell ..... .... .............. . 
C. S..:henck .. ... ................ ....... . 
J. E. Valencia ........ . .............. . 
C. P. Wallach ...................... .. 
W. W. Williams .................. .. 
Deduct repayments: 
By C. W. Abbot.............. $0.85 
F. H. Anns...... ......... 1. 54 
F. H. Clark.............. . 40 
34.04 
63.00 
J, 272.08 
15.00 
138.70 
28.76 
21.00 
22.00 
28.30 
13,046.84 
79.00 
6.00 
2,09:3.37 
21.15 
9.00 
54.00 
1. 05 
57.42 
9. 00 
230.00 
17, HJ5. 67 
------------------
Carried forward 2.79 17,195.ti7 
Medical Department, 1885-Cont'd. 
Deduct repayments: 
Brought forward.. $2. 79 $17, 195. 67 
By A. H. Gilman...... ... .. 18. 21 
J. W. Jordan ... ......... 1. 90 
T. H. Looker............ 4. 59 
Navy Department... 77.73 
E. Putnam.............. . 40 
A.W.Russell........... 4.06 
C. P. Wallach........... 2. 73 
W. W. Williams ... .. 2. 31 
Medical Department, 1886: 
To C. \V. Abbot . ........... · .............. .. 
F.H.Arn1s ............................ . 
J. Q. Barton .......................... .. 
F. H. Clark ...................... .. ... .. 
H.E.Drury ........... ....... ....... .. 
C. H. Eldredge ........ ..... ........ .. 
J.Foster ...... ................ .. ....... .. 
A.H.Gilman ..... ................... . 
W. Goldsborough .................. .. 
C. F. Guild .... ......................... . 
J.Hoy .................................. .. 
A.S.Kenny .......................... . 
T. H. Looker ........................ .. 
H. C. Machette ..... ........ .......... . 
E.i\!ay .......................... ... ... .. 
E. W. Middendorf ....... ... .... .. .. 
Nayy Department ................ . 
A. Petet·:>on ........................... .. 
E.Putnarn ....... ............. ........ . 
J. B. Redfield ....................... .. 
A. W. Russell .......................... . 
C. Schenck .......................... . 
J. F. Tar· bell .......................... . 
W. W. Williams ................... .. 
Deduct repayments: 
By C. W. Abbot............. $0.80 
C. H. Eldredge......... 645.00 
J. Foster.................. . 07 
A. H. Gilmnn........... . 31 
Navy Department... 4, 143.60 
A. H. Russell . .. .. .. .. .. 2. 61 
Naval Hospital fund, 188.5: 
114.72 
17,080.95 
207.68 
628.15 
1,265.00 
218.91 
50.00 
4, 747.29 
2, 8U5.00 
13, 21)8. 22 
210.00 
4,098. 78 
2, 124.00 
2, 220.00 
165.85 
3,534.18 
22.05 
142.42 
9,627.55 
407.50 
600.00 
1,715.00 
110.75 
31.50 
734.00 
276.05 
49,269.88 
4, 792.42 
44,477.46 
To Navy Department.................. 56.20 
A. W . Russell.......................... 24. 00 
W. W. Williams...................... 9. 00 
Deduct repayments: 
By C. W. Abbot............. $1.24 
J. Foster.................. 10.41 
A.H.Gilman............ L29 
T. H. Looker............ 6. 35 
A. Peterson .. .... .. .... . I.!)() 
J. B. Redfield........... 56.20 
A. W. Russell.......... 2. 66 
W. W. Williams ...... l.18 
Naval Hospital fnnd,18R6: 
To C. W. Abbot ........................... .. 
C. H. Eldredge ...... ... ............ .. 
A. H. Gilman ......................... . 
T. II. Looker ......................... . 
E.l\!ay ........................ ........... . 
A . Peterson ........................... .. 
E.Pntnam .......................... . .. 
A. \V. Ru;;sell ................. ....... .. 
C. Rchenck ............................. . 
C. P. Wallach .. ...................... .. 
W. W. Williams .................. .. 
Carried forward ............. .. 
89.20 
80.83 
8.37 
4. 805.18 
586.68 
6, 122.84 
2,677. 22 
265.25 
16!l.64 
1,8-12.00 
4, 1.'37.84 
2, 23~.1!) 
1,52.'1.13 
5,63l.!J6 
30,001.93 
I 
I ~ 
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Naval Hospital fund, 1886-Cont'd. 
Brought forward ............... .. 
Deduct repayments: 
By C. W. Abbot.............. $0.15 
A. II. Gilman ........... . 87 
T. H. Looker............ 1. 36 
A. \\'.Russell.......... 1. 49 
\V. W. Williams....... 1.05 
Naval Hospital fund, (no year): 
To C. \V. Abbot ........................... . 
C. H. Eldredge ................. ..... .. 
A.H.Gihnan ........................ .. 
T. II. Looker .......................... . 
E.l\Iay ................................ .. 
Navy Department ............... . 
E. Putnan1. ............................ . 
A. Peterson .......................... .. 
A. W.Russell. ........... .. ... . ...... .. 
C. Schenck ........................... .. 
P.Stewart ............................ . 
C. P. Wallach ...................... .. 
W. W. Williams ...... -............. .. 
Deduct from repayments: 
By C. W. Abbot.............. $1.69 
J. Foster.................. 12, 012. 60 
A. H. Gilman .......... 5. 84 
T. H. Looker............ 227.36 
Navy Department ... 52,057.60 
A. Peterson.............. 1.10 
A. W. Russell........... 1. 88 
C.P. Wallach........... 6.07 
W. W. Williams....... 11.76 
Excess of repayments .... ... 
Repairs, Bureau of Medicine and 
Surgery: 
To C. W. Abbot ............................ . 
A. H. Gilman ....................... .. 
T. H. Looker ........................ .. 
A. W. Russell ........................ .. 
Deduct repayments: 
By C. W. Abbot.............. $1.87 
A. H. Gilman. ..... ..... 2. 33 
T.II. Looker............ 30.64 
C.P. Wallach........... .50 
Repairs, Bureau of Medicine and 
Surgery,l8!i6: 
'l'o C. \V. Abbot ............................ . 
C. H. Eldredge ...................... .. 
A. II. Gilman ........................ .. 
T. H. Looker .......................... . 
E.l\Iay ............ ...................... .. 
Navy Department ............ .... .. 
E. Putnam ............................ .. 
J. B. Redfield ........................ .. 
A. \V. Russell ....................... . 
C. Schenck ........................... .. 
C. P. Wallach ........................ . 
W. W. Williams .................... .. 
$30,001.93 
4.92 
29,997.01 
3, 948.67 
2,160.58 
7, 719.75 
1,082. 97 
1, 927.31 
6, 682.16 
526.00 
253.63 
4,485.00 
167.23 
16.22 
3,568.00 
3, 28L.60 
35,819.12 
64,325.90 
28,506.78 
164.00 
414.00 
30.00 
235.00 
843.00 
35.34 
807.66 
1, 961.26 
69.45 
2,040.56 
1,574. 63 
12-1.50 
212.36 
18.00 
25.00 
285.36 
2,259. 70 
6.00 
5-18.93 
Contingent, Bureau Medicine and 
Surgery, Ul82 and prior years: 
To Chicago, Rock Island and Pa-
cific R. R. Co ...................... . 
Contingent, Bureau Medicine and 
Surgery, 1884: 
To Central Pacific R. R. Co ......... . 
Union Pacific Rwy. Co ........ . 
Oontingent, Bureau Medicine and 
Surgery, 18b5: 
To C. W. Abbot ............................ . 
Adjustment of appropriations 
Central Pacific R R Co ......... 
Chicago, Rock Island and Pa-
cific Rwy. Co ...................... . 
F. C. Cosby ......................... .. 
A. II. Gilman ........................ .. 
T. I-I. Looker ......................... .. 
E.l\1ay .................................. . 
J. D.l\IurrtlY ......................... .. 
Navy Department ................ .. 
A. Peterson ........................... . 
E.Putnan1. ......................... .. 
A. W. Russell ........................ . 
Union Pacific Rwy. Co .......... . 
C. P. ·wallach ........................ .. 
W. W. Williams .................. .. 
Deduct repayments: 
By C. W. Abbot.............. $2.28 
F.II.Arm................ .47 
F. C. Cosby.............. . 25 
A. H. Gilman........... 12. 29 
T. H. Looker........... 15.08 
A. Petet·son........ .... . I. 95 
E.Putnam............... .02 
A. W. Russell........... 3. 05 
C. P. Wallach........... 4. 70 
W. W. Williams...... 3. 92 
Contingent, Bureau of Medicine 
and Surgery, 1886: 
To C. \V. Abbot ........................... . 
F.H.At·ms . . ......................... .. 
Chicago, Rock Island and Pa-
cific R. R. Co ..................... .. 
F. I-I. Clark ........................... . 
C. H. Eldredge ....................... . 
A. H. Gilman ......................... . 
J.Hoy .................................. .. 
T. H. Looker ......................... .. 
E.l\1ay ................................. . 
J.D. Murray ......................... .. 
Navy Department.. ............. .. 
Pennsylvania Company ....... . 
Pennsylvania R.R.Co ......... .. 
A. Peterson .......................... .. 
E. Putnam ............................ . 
A. W. Russell ....................... . 
C. Schenck ........................... .. 
Union Pacific Rwy. Co .......... . 
C.P. Wallach ......................... . 
W. W. Williams .................. .. 
Deduct repayment: 
279 
$12.83 
95.33 
107.84 
203.17 
198.00 
101. us 
10.06 
41.55 
1.00 
769.75 
1,065.84 
3.60 
. 91 
466.\)6 
19.00 
10.00 
437.40 
78. 10 
77 . 00 
438.00 
3, 718.25 
44.01 
3, 674.24 
654. 77 
2l:i2.36 
16.23 
5.12 
686.76 
3,73-1.04 
189. 00 
4,542.00 
81.60 
18.79 
938.52 
33.28 
10.57 
450.23 
52. 7ri 
465.33 
125.87 
2~.8J 
78.40 
920.10 
13,314.61 
9, 125.75 By T. H. Looker........................... 1. 05 
Deduct repayments: 
By C. W. Abbot ............. $0.20 
A. II. Gilman........... .45 
T. H. Looker............ . 75 
A. W. Russell......... . 80 
C.P. Wallach........... .80 
3.00 
9, 122.75 
Civil establishment Bureau of Med-
icine and Sut·gery, 1885: 
To adjutstment of appropriations 
Deduct repayments: 
By J. Foster.................. $0.47 
Navy Department... . 61 
Carried forward I. 08 
13,313.56 
123.54 
123.51 
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Civil establishment Bureau of Med-
icine and Surgery, 1885-
Continued. 
Deduct repayments: 
Brought forward.. $1.08 
By E. Putnam............... .09 
J. B. Redfield.......... 44. 66 
J. F. Tarbell............ . 30 
Provisions, Navy, 1883 and prior 
years: 
By Navy Department... $57.31 
J. C. Sullivan.......... .15 
57.46 
Provisions, Navy, 1884: 
To Navy Department ................ .. 
DeW. C. Redgrave ................ . 
B. C. Sampson ...................... .. 
Deduct repayment: 
By Navy Department ............... .. 
Provisions, Navy, 1885: 
To adjustment of appropria-
tions ................................... . 
C.W.Abbot .. ........................ .. 
A.P. Agee .. .. . .................. .. .. .. 
M. A. Anderson .................. .. 
F.H.Arms ............................ .. 
S.Arnold ............................ .. .. 
L.Bankson .......................... .. 
W.J.Baxter ......................... .. 
R.J.Beach ............................ .. 
A. R. Bush ........................... .. 
J. E.Byrne ............................ .. 
F. H. Clark ............................ . 
F. H. Conant ......................... . 
F. C. Cosby ........................... .. 
W. F. Darrah ....................... . 
F. B. Dowst ...................... .. 
J. J. Doyle ............................ .. 
W. H. Gartley ........................ • 
H. George ............................ .. 
A. H. Gilman ....................... .. 
A. S. Halstead ...................... .. 
'1'. Herbert ............................ .. 
D. \V. Hickman .... : ............. .. 
C. H. Howland ...................... . 
J. W. Jordan ......................... . 
G. Kaemmerling .................. .. 
H. G. Leopold ...................... .. 
T. H. Looker ................... .. .. . 
K. McAlpine ....................... .. 
A. Moritz .............................. .. 
Navy Department ................ .. 
I. B. Parsons ......................... . 
L. B. Perkins ....................... .. 
F. H. Poole ......................... .. 
E. Putnam .. ......................... .. 
DeW. C. Red grave .............. .. 
A. W. Russell ....................... . 
B. C. Sampson ....................... . 
0. B. Shallenberger ............ .. 
W. S. Stnith ......................... .. 
R. Stewart, jr ........................ . 
H. R.Tyler ............. ... ........... .. 
Union Pacific Rwy Co .......... . 
A. R. VanGieson ............... .. 
C. P. Wallach ...................... .. 
W. T. \Vebster ...................... .. 
'\\r. W. White ....................... .. 
W. W. Williams ................... . 
C. C. Willis .......................... .. 
R.H. Woods ........................ . 
Carried forward .............. . 
$123.54 
46.13 
77.41 
239.18 
109.50 
109.50 
458.18 
5.10 
453.08 
66,082.70 
1,80<J. 60 
13. 50 
10<J.50 
41.50 
1W.50 
10<J.50 
13.50 
1W.50 
10<J.50 
10<J.50 
238.00 
109.50 
150.00 
13.50 
10<J.50 
6. 54 
109.50 
22.50 
6,175.00 
13.50 
6.30 
6.00 
1W.50 
211.86 
109.50 
109.50 
633.90 
1W.50 
109.50 
31.58fi .4J. 
109.50 
109. 50 
·11.10 
641'!.59 
109.50 
494.00 
1W.50 
10<J. 50 
10<J.50 
]O<J.50 
11.10 
319.48 
260.44 
1,506. 00 
109.50 
1W.50 
5,319. 00 
109.50 
22.50 
ll8,244.52 
Provisions, Navy, 1885-Continued. 
Brought forward............ .. .. $118,244.52 
Deduct repayments: 
By C. W. Abbot .. ......... $4.81 
F. H. Clark.............. . 21 
S. R Calhoun.......... 22 . 50 
F. C. Cosby.............. 67.60 
T.J. Cowie ........... .. . 1,733.15 
C.H.Eldredge ......... 1,24!J. 27 
A.H.Gilman........... <.)55.26 
W . Goldsborough.... 55.50 
J. Hoy.. .. ................. 101.90 
J . \V. Jorclan ........... 24.71 
'1' . II. Looker............ 7. 91 
H. C.l\Iachette......... 75.60 
Navy Department.. 470.33 
A. Peterson.............. 42.03 
E. Putnam......... ...... 5. 30 
J. B. Redfield........... 21.92 
A. W. Russell.......... 1. 50 
Secretary of the 
Navy ........ ............ 430.74 
J. F. Tarbell ...... ...... 42.72 
C. P. Wallach.......... 5. 93 
W. W . Williams....... 4.72 
Provisions, Navy, 1886: 
To C. W. Abbot ........................ . .. . 
M.A. Anderson .................... . 
F. II. Arms ............ .. .... .......... . 
S. Arnold .... .. .. ... . ................... . 
L.Bankson ... ........ ................. . 
J. Q. Barton .. .......................... . 
R.J.Beach ........ .................... . 
A. R.Bush ....... .. .................... . 
J.E.Byrne ......................... .. . 
F . F. Conaut ........................ . 
F. C. Cosby ... ... ................ . ..... . 
T.J.Cowie ............................ . 
F.B.Doust .. .............. ............ . 
H. E. Duvey ... .. . ......... ........... . 
C. H. Eldredge .. ................. . .. . 
J. Foster ............ ................ .... . 
W. H. Gartley .............. .. .... ... . 
A.H.Gilman ........ .. ......... .. .. . 
W. Goldsborough ................ . 
C. F. Guild ......................... .. .. . 
C. II. Howland .... .. ................ .. 
J.Iloy .. .... ...... .. .. .. ................ .. 
J. " ' .Jordan ........ .. ...... .. .... .. .. . 
G. Kae mmerling .. .... ........ ... .. 
A. S. l{cnny ....................... .. .. 
H. G. L <'opold .. .................. ... . 
T. H. Looke r .... .. .............. ..... . 
H. C. Machetle ... .............. .. .. . 
K.l\IcAlpine ..................... .. .. 
E.l\Iay .................................. .. 
A.l\Iontz ............................ . .. . 
J. D.l\Iurray ................... .. .. . .. 
Navy Department.. ............ .. .. 
I. B. Parsons .................... .. .. .. 
L. B. Perkins .. ... .............. .. .. . 
A. P eterson .. .. .. .... .......... ....... .. 
E. Putnam ..... ...... .. ........ .. ...... . 
J.D. l{edfield .. .......... .. .......... .. 
De W. C. Hedgra ve ....... ..... . .. 
A. W. Russell ...................... ... . 
B. C. Sampson.... .. ..... ...... . .. . 
C. Schenck .. .. ...................... .. . 
0. B. Shallenberger ................ . 
,V. S. S1nilh .......................... .. 
R. Stewart,jr ........................ .. 
.J. F. Tarbell ..................... : .. .. . 
C. P. Wallach ......................... . 
W . T. \Vebster ...................... .. 
W. W.White ........................ .. 
W. ,V. \Villiams ................... .. 
C. C. \Villis .. .......................... .. 
Carried forward .............. . 
5,323.61 
112,920.91 
1, 901. 0<.) 
82.20 
21,701'.0J 
82.:!0 
82.20 
2,400.00 
82.20 
82.20 
S2.20 
82.20 
100.00 
3,244.00 
82.20 
129.80 
24,809.42 
21.:0 
91.50 
121, 103.19 
3,040.00 
18,500.00 
82.20 
2,025.00 
6,138.13 
78.90 
5,43.'3.00 
~2.20 
1, 258.97 
7,476.00 
7\1.80 
1, Oi7. 88 
82.20 
750.00 
688,928.58 
82.20 
78.90 
4,521. 6:) 
6,692. 82 
3,700.00 
77.40 
555.00 
79.80 
7,601. 99 
82.20 
82.20 
82.20 
1, 750.00 
2,489.00 
97.80 
78.90 
15,392.14 
82.20 
954,717.16 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. 
1885-'86. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Provisions, Navy, 1886-Continued. 
Brought forward................. $954,717.16 
Deduct repayments: 
By C. W. Abbot............. ~J. 80 
F. C. Cosby ... ... ....... 100. 00 
T. J. Cowie ..... ......... 2, 084.18 
C. H. Eldredge......... . 88 
G. E. Hendee........... 19.22 
T. H. Looker............ 20.43 
J.B.l\:Iurray............ 100.00 
Navy Department... 5:30.46 
A. Peterson.............. 125. 88 
A. W. Russell........... 3.33 
J. F. Tarbell............ 38.44 
C. P. Wallach.......... 1. 39 
W. W. Williams....... 7. 01 
Clothing, Navy: 
A. H. Gilman .......................... . 
Adjustment of appropriations 
Navy Department ................ .. 
G. H. Read ............................. . 
Deduct repayments: 
By A. J. Clark............... $879.47 
C. H. Eldredge......... 3, 400.06 
A. H. Gilman........... 398.38 
C. F. Guild............... 776.81 
G. E. Hendee........... 48.63 
H. C. Machette......... 1, 693. 81 
Navy Department ... l72, 784.29 
A. Peterson ....... .... . fl90. 01 
G. H. Read ........... ... 3, 797.55 
J. B. Redfield........... 965. 75 
R. Washington........ 6. 6.'f 
Small stores, Bureau of Provisions 
and Clothing: 
To adjustment of appropria.t ions .. 
A. H. Gilman ....... : ................ .. 
Navy Department.. ............. .. 
A. \V. Russell ....................... .. 
·w. W. Williams .................... .. 
Deduct repayments: 
By C. H. Eldredge......... $1.97 
A. H. Gilman........... 10.53 
G. E. Henuee........... 2. 74 
H. C. Macheitc......... ~- 41 
Navy Department ... 61,422.72 
A. Petet·sou ... ..... . 437.83 
J. B. Redfield........... 168.13 
W. W. Williams...... . 50 
Contingent, Bureau of Provisions 
and Clothing, 1882 and prior 
years: 
To Chicago, Rock Island and Pa-
3,035.02 
951,682.14 
170,617.10 
208.82 
11,329.75 
20,000.00 
202,155.67 
185,341.41 
16,814.26 
353.21 
53,480.56 
14,533.49 
74.00 
259.00 
68,700.26 
62,053.83 
6, 646.43 
cific R. R. Co....................... 30. 20 
Contingent, Bureau of Provisions 
and Clothing, 1884: 
To A. H. Gilman........................... 50. 00 
Central Pacific R. R. Co .. ....... 4. 39 
54.39 
Deduct repayment: 
By W. W. Williams ..................... . 
.50 I 
53.89 
Contingent Bureau of Provisions 
and Clothing, 1885: 
To C. W. Abbot .......................... . 
Adjustment of appropriations 
Baltimore and Ohio R. R. Co .. 
F. II. Clark ............................ . 
J. E. Davidson ....................... . 
Central Pacific R. R. Co ........ . 
Chicago, Rock Island and Pa-
cific R. R. Co ....................... . 
A. H. Gilman ......... .............. .. 
T. H. Looker .......................... . 
Navy Department ................. . 
A. Petenson ............................ . 
E.Putnatn ............................. . 
A. vV. Russell ......................... . 
Union Pacific Rwy ............... .. 
A. R. Van Grison ................... . 
C.P. Wallach ......................... . 
W.vV. Williams ................... .. 
Deduct repayments: 
By C. W. Abbot.............. $0. 90 
F. H. Clark............... . 35 
T. J. Cowie............... .17 
A.H.Gilman........... 417.31 
J. W. Jordan............ . 20 
T. H. Looker........... 11.52 
Navy Department... 8.50 
A. Peterson...... .. ..... . 76 
A. W. Russell........... 1. 23 
C. P. Wallach........... 2.17 
W. W. Williams...... 4. 31 
Contingent Bureau of Provisions 
and Clothing, 1886: 
To C. W.Abbot ......................... . 
J. H. Chapman ....................... . 
Chicago, Rock Island and Pa-
cificR.R.Co .................... .. 
F. II. Clark ............................ . 
C. H. Eldredge ...................... .. 
Empire Line ........................ . 
A. H. Gilman ......................... .. 
J. W. Jordan .......................... . 
T. H. Looker .......................... . 
E.l\:Iay: .................................. . 
J.D.J.Y!urray .......................... . 
Nayy Department ................. . 
Pennsylvania Company ....... . 
Pennsylvania R. R. Co .......... . 
A. Peterson ........................... . 
E.Putnam ............................ . 
G. H. Read .......................... . 
A. \V. Russell ........................ . 
C. Schenck ............................ . 
Union Pacific Rwy. Co ......... . 
C.P. Wallach ....................... .. 
W. W. Williams .................... . 
Deduct repayments: 
By C. W. Abbot............. $1.75 
A. W. Russell.......... 1. 13 
C. P. Wallach.......... . 25 
vV. W. Williams...... 5.02 
Civil establishment.Provisions and 
Clothing, 1R85: · 
To Navy Department ................. . 
Deduct repayment: 
By H. C. 1\:Iachette ..................... .. 
Civil establishment,Provisions and 
Clothing·, 1&s6: 
To C. H. Eldredge ....................... . 
C. F. Guild ............................. . 
Carried forward ............. . 
281 
$43.00 
597.04 
4.56 
42.00 
2.14 
12.47 
3.29 
484.25 
174.00 
1,344. 34 
34.50 
9.06 
5.00 
36.43 
5.02 
29.00 
2,113.00 
4, 939.10 
447.42 
4, 491.68 
541.50 
35.87 
396.06 
70.85 
182.88 
.95 
27,538.44 
105.60 
516.64 
11. ~5 
31.88 
7,518. 77 
44.10 
336.65 
46.00 
48.55 
70.00 
86.00 
53.20 
1,576. 24 
73.00 
383.08 
39,667.51 
8.15 
39,659.36 
.61 
.61 
1,468.52 
827.74 
2,296.26 
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Civil establishment, Provisions, 
and Clothing, 1886-Cont'd. 
Brought forward ............ .. 
To J.IJoy .................................. .. 
A. S. l{.en ny .......................... . 
H. C. 1\Iachette ...................... . 
Nr.vy Department ................. . 
J. F. Tarbell .......................... . 
Deduct repayment: 
By J. F . Tarbell ......................... . 
Construction and Repair, 1883 and 
prior years: 
By C. P. Wallach.. ...... . $0.23 
Construction and Repair, 1884: 
$2,296.26 
1, 300.00 
1, 12cl. 64 
1,017. 23 
.40 
256.38 
5, 998.91 
.40 
5, 998.51 
To adjustment of appropriations. 1. 56 
Union Pacific Rwy. Co............. 16.88 
Deduct from repayments: 
ByT.D.Hoxsey,jr. ..... $425.84 
J. \V. Jordan . .... ..... . 96 
C.P. Wallach.......... 27.00 
Excess of repayments .... 
Construction and repair, 1885: 
To C. W. Abbot ......................... .. 
Adjustme11tofappropriations 
Chicago, Rock !;,land & Pa-
cifieR R. Co ...................... .. 
Central Pacific R. H. Co ........ . 
C. II. Eldredge ..................... .. 
A. II. Gilman ......................... . 
T. H. Looker ... ........... .. ....... .. 
Navy Department.. ............. .. 
A. Peterson ........................... .. 
E.Putnam ........................... .. 
J. B. Redfield ..................... .. 
A. \V. Russell.. ..................... .. 
G. F. Schild ........................... .. 
Union Pacific R. R. Co .......... . 
C. P. WnJJach ........... . .......... .. 
W. W. Williams ....... ........... . 
Deduct xepayments: 
By C. W. Abnot...... ...... $4.78 
F. C. Cosby..... ..... ... . 66 
T.J. Cowie .............. 1,294.00 
C. H. Eldredge......... 14. 09 
H. A. Gill................ 39.00 
A. H. Gilman........... 55.45 
W. Goldsborough... .23 
J. Hoy.................. .. .14 
J. W. Jordan.......... 3.54 
T. II. Looke1·........... 17.89 
H. C. Machette........ . 81 
Navy Department... . 85 
A. l:eterson .. . .. . ..... ... 4. 08 
E. Putnam.............. . 53.27 
J. B. Redfield........... 29.55 
A. W. Rust<ell ........... . 59 
G. F. Schild .. ... ... .... l 44. 00 
J. C. Sullivan........... 1. 44 
J . F. Tarbell .......... .. 69.68 
C. P. Wallach........... 5. 74 
W. W. William'l....... 2.86 
Construction and repair, 1886: 
To C. W. Abbot .......................... .. 
J. Q. Barton ........................... . 
J.H.Chapman .................... .. .. 
Carried forward ............. .. 
18.44 
453.80 
4311.36 
9.00 
85.68 
3.58 
11.74 
400.00 
567.00 
75G. 25 
15,428.05 
57.00 
2.75 
454.36 
25.00 
144,00 
10.75 
3, 749.00 
5, 521.00 
27,225.16 
1, 742.65 
25,482.51 
2, 921.82 
22,150.00 
1,074.05 
26,145.87 
Construction and repair, 1886-
Continued. 
Broug-ht forward ............ .. 
To Chicago, ltock: Island and Pa-
cific R. R. Co .......... ....... .... .. 
~: ~~·a:J~:~l~·-·.·:.·.:·::::::::::::::::::::::: 
JI. E. Dnll'y ...... .. .................... . 
C. H. Eldn•dge ... ........ .......... .. 
A. II. Gilman ........................ .. 
\V. Goldsborough .. .............. .. 
C. F. Guild ........................... .. 
'I'. D.lloxsey, jr .................... . 
J. IIoy ................................. .. 
J . W.Jordan ........ ... ... .... ...... .. 
A.S.Keuny ........... ...... ...... . .. 
T. II. Looker .......................... . 
H. C'. 1\IacheLte .. ....... .... ... ....... . 
E.l\f,ty ................................... . 
J. 1>.1\Iurray ......................... . 
Navy Department .............. . . 
A. Peterson ............................ . 
E.Putnau1 ... ....... ....... ...... .... .. 
J. B. Hedtield ......................... . 
A.,V.Rus~ell ......................... . 
C. Schenck ...................... ....... . 
J. C. Sullivan ......................... . 
J. F. Tarbell .......................... . 
C. P. Wallach ....................... .. 
Y>/. W. Williams .................... .. 
Deduct repayments: 
By C. W. Abhot. ...... ...... $2.23 
F. D. Coffroth........... 70.00 
C. H. Eldredge ......... 45.001.94 
H.A.Gill............. .... 22.09 
A. H. Gilman .. . ........ 4. 19 
J. Hoy .. . ...... .. .......... 30. 00 
Navy Department... 2, 166.80-
A. W. Russell........... 2.40 
J. F. Tarhel l ...... .. .... 456.13 
W. W. Williams...... 8. 01 
Civil establishment, construction 
and repair, 1885: 
To J. B. Redtield .......................... . 
G. W. Simonton .................... .. 
Deduct repayments: 
By C. H. Eldredge ........ $0.40 
W. Goldsbol'Ough. ... 4. 00 
J. Hoy............. ........ . 95 
E. Putnam............... . 35 
J. B. Redfield........... . 52 
G. W. Simonton 111.23 
Civil establishment, construction 
and repair,l8S6: 
To J. Q. Bat·ton .......................... .. 
C. H. Eldredge ....................... . 
\V. Goldsborough ................ .. 
C. I<'. Guild ............................ .. 
J.Iloy ................................. .. 
A. S. ]{enny .......................... .. 
H. C. 1\Iache tte ...................... . 
E. Putnam ............................ . 
J. B. Redtield .................. ...... .. 
J. F. Tarbell .......................... . 
Deduct repayments: 
By C. H . Eldredge......... $230.00 
J. F. Tarbell............ .13 
$26,145.87 
47.27 
145.70 
114.50 
~00.00 
259, 2:u.oo 
40,346.71 
15,909.00 
175,000.00 
3, 638.00 
73, 66\l. 00 
754.00 
12,106.13 
11, 5go. 45 
149,777.00 
913.30 
10.80 
46,938.65 
3,8!li>.OO 
97,805.90 
(}7, 473.00 
248. co 
7, 478.63 
4!!5.00 
3, 950.00 
6, 458.65 
19,508.43 
1, 023,949.99 
47,763.79 
976,186.20 
2H.52 
111.23 
325.75 
117.45 
208.30 
], 109.00 
1,593.00 
2, 700.00 
1,337.00 
3, 951.95 
],047.13 
2,699.88 
2, 700.00 
1,591. 00 
333.00 
19,081.96 
230.13 
18,851.83 
I 
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Steam mRchinery, 1884: 
To Cent1·al Pacific R R. Co ....... . 
Navy Department ...... ........... . 
Union Pacifi0 Rwy Co .......... . 
Deduct repayments: 
By T. H. Looker......... ... $20.38 
-avy Department... . 95 
Steam machinery, 188.5: 
To C. W. Abbot . ... .................... . 
Adjust tncHtofappropriations 
R. 'I'. l\J. Ball. ........................ . 
Central Pacific R. R. Co ........ . 
Chicag-o, Rock Island and Pa-
cific R. R.Co ..................... . 
Chicag-o, St. Louis 11.nd Pitts-
burg·h H .. K Co ................... . 
C. H . Elclredg·e ....................... . 
A.H.Gil•na11 ......................... . 
T. II. Looker ......................... : 
J.D. l\Iurray ......................... . 
Navy Department ................. . 
A. Peterson .......................... .. 
E. Putnam .... .. ....................... . 
A. W.l~ussell ........................ .. 
C. Schenck ............................ . 
Union Pacific Rwy Co .... ....... . 
C. P. WalhC'h ......................... . 
W. W. Williams ..................... . 
Deduct repayment'.!: 
By C. H. Eldredge .. ....... $266.46 
H. A. Gill.................. 186. 78 
W. Uoldsl>orough ... 12.60 
J. Hoy. .......... ... . .. ... 5'30. 81 
H.C.Machette......... 438.57 
J.D. l\Iurmy ... ... ...... 3, 400.00 
Navy Department. .. 1, 466.59 
A. Peterson.............. 1. 58 
E. Putnam............... 330.46 
J. B. Redfield........... 31. 69 
A. W. Russell.......... . 91 
J. C. Sullivan........... . H5 
J.F.Tarbell............ 96.32 
C.P.Wallach........... 3.39 
W. W. Williams. . .. 2. 50 
Steam machinery, 1886: 
To C. W. Abbot ........................... . 
F. II. Arms ................... .......... . 
R. 'I'. l\I. Ball ...... ... .... ... ....... .. 
Baltimore and Ohio R. R. Co .. 
J. Q. Barton ... .. .. .. .................. . 
J. H. Chapman ...................... . 
Chicago, Rock Islitnd and P<t-
cific 11wy. Co .. ... ................. . 
H. E. Drury . .. ...... .. ................ . 
C. H. Eldredge ...................... . 
A. H. Gilman ............. ..... ..... . . 
W. Goldsborough ................. . 
C. F. Guild ... .......................... . 
J. Hoy ...... ............................ . 
J. \V. Jordan .......................... . 
A.S.Kenny ... .. .................... . 
'1'. H. Looker .. ..................... . 
H. C. :\Iachette . ..................... . 
E.l\ra,• .................................. . 
Navy Department ................. . 
A. Pet-erson ............................ . 
E.Pntuam ............................. . 
J. B. Redfield ...................... . 
A. \V. Russell ....................... . 
C. Schenck ............................. . 
J. C. Sullivan .......... ... ........... .. 
J.F. Tarbell .......................... . 
Carried forward .............. . 
$246.67 
I, 466.59 
227.47 
1, 940.73 
21.33 
1, 919.40 
346.32 
10,779.03 
. 70 
276.31 
45.14 
73.00 
27,306.00 
2,413.~ 
4,5\l!. 76 
3,4·l0.00 
32,213.22 
67.20 
5i0.10 
26.40 
33.94 
H\0.40 
974.17 
534.50 
83,804.57 
6, 769.61 
77,034.96 
4,476. 26 
306.57 
434.00 
.53 
17,700.00 
517.50 
1. 01 
300.00 
107,106.70 
73, 00.5. OJ 
7, 046.22 
89,127.40 
51,500.00 
1,267. 95 
5,180.46 
7, 303.83 
105,430 00 
6, 977.37 
50,517.83 
3,49l.15 
75,976.69 
43,000.00 
64.82 
2(). 06i. ll4 
2G5. 7fJ 
1, 500.00 
672,624.69 
Steam mnchinery, 1886-Cont'd. 
Brought forward ............. . 
To 'l'reasu1·y Department ........ ... . 
Union Pacific Rwy. Co ........ . 
C. P. Wallach ........................ . 
W. W. Williams .................... . 
Deduct repayments: 
By C. H. Eld t·edge ......... $13, 000. 00 
II. A. Gill................. 172.42 
A. H. Gilman .. ..... .... . 88 
Navy Depat"tment... 364.77 
A. Peterson.............. 61. 85 
J. F. Tarbell............ 80.46 
Civil establishment, steam engi-
neering, 1885: 
By C. II. Eld1·edge ........ . 
H. C. Machette ........ . 
E. Putnam .............. . 
$0.96 
1.59 
.10 
2.65 
Civil eRtablishment, steam engi-
neering, lil8G: 
To .J. Q. Barton ....................... .. 
C.!?. Eldredge ....................... . 
W. Goldsborough ................. . 
C. F. Guild ............................ .. 
J.Hoy ............................... .. .. 
A. S.l{enney ......................... . 
H. C. Machette ....................... . 
E. Putnan1 .................... .... .... . 
J. B. Redfield ........................ .. 
J. F. Tarbell .......................... . 
Deduct repayment: 
By C. H. Eldredge ... ......... ......... .. 
Prize money to captors: 
To C. W. Abbot .......................... . 
J. H. Bassett ........................ .. 
S. R. Bleecker ...................... .. 
S.C. Bourne .......................... . 
D. Caine ........... ............. ........ . 
J.C.Carey ........ ....... ........ ...... . 
H. W. Cleaveland, deceased .. . 
A. Clum, deceased ....... ... ... .... . 
E. Collins ... ........................... . 
E. Compton .......................... . 
E. Costello ......... ....... ...... ...... . 
R. Daggett, deceased ............. . 
R. Dalton ............................. .. 
H. !f. Davis .. ......................... . 
J. F. Deuson ........................ .. 
C. Dufi'ee, decea~ed .............. .. 
M. Fallon, deceased .............. . 
P. Gaskin, deceased ............. .. 
J. J. Griffith ......................... .. 
P.Griflith ... .. ....................... . 
A. F. Hall, deceased ............... . 
T. Hamilton ....... ....... ........... . 
W. I. Harris, deceased .......... .. 
C. W. Hays, deceased ........... . 
R. W. Jeffrey, deceased . ........ . 
J. R. Libbey, deceased ........... . 
T. H. Looker ........................... . 
P.Lucas ................ ............. ... .. 
lVI. McGrath ..................... ... .. 
C. Marshall ................... .... ..... . 
J.l.\fartin ....... .... ............ ........ . 
Jos. Martin, deceased ........... .. 
A . • J. Matthews ..... ...... ..... ... .. 
C. Mtunerly, deceased ........... . 
\V.l.\furphy ........................... .. 
Geo. Nichol, deceased ........... . 
J. Norton .............................. . 
Carried forward ............ . .. 
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$672, 624. 69 
56.25 
!l. 98 
7, 993.42 
28, 18G.63 
708,863.97 
13,680.38 
695,183.59 
349.00 
1,050. 97 
1,200.00 
691.24 
1,300.00 
897.53 
1,300.00 
1, 200.00 
1, 051.00 
302.47 
9,315. 21 
345.21 
9,000. 00 
500.00 
146.15 
838.33 
2.32 
.33 
5.29 
82.25 
111.65 
83.66 
85.26 
15.74 
180.84 
1.24 
54.15 
6.88 
6.44 
26.50 
32.00 
34.78 
90.01 
83.31 
123.68 
11.12 
122.07 
87.19 
.92 
2,000.00 
l. 26 
70.50 
84.62 
82.64 
113.25 
26.48 
3.85 
35.03 
15.83 
8.16 
5, 173.73 
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1885-'86. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Prize money to captors-Cont'd. 
Brought forward ............ . 
To P. Peterson ........................... . 
G. Pool. ............ ..... ................ . 
R. Prentiss, deceased ........... . 
E. Pruitt ............................... . 
R . .J. Richardson .................... . 
J. II. Seaman, deceased ..... .... . 
J. S. Sn1ith .... ......................... . 
H. J. Tlwmpson, deceased .... . 
Jas. Thompson, deceased , ... . 
Jas. Towers, deceased ........... . 
A. A. Vanderhoof .................. . 
J. R. \Vales, deceased ............. . 
J. Welch, deceased ......... .. ..... . 
A. \Villett. deceased .............. . 
C. \Villiams ............................ . 
W. W. Williams ..... ............... . 
S. Woods, deceased ......... .. ... .. 
H. Young, deceased .............. . 
Double-turreted monitors: 
To A.H.Gilman ......................... . 
Deduct repayments: 
By C. H. Eldredge......... $185.80 
A.H.Gilman.. .... ..... .81 
W. Goldsborough.... 199.98 
H. C. Machette .. . . . ... 108. 00 
Machinery, double-turreted moni-
tors: 
To C. H. Eldredge ....... ........... ..... . 
J. Roach ............................... .. 
A. W. Russell. .... . ................... . 
Extra pay to officers and men who 
served in the l\Iexican war: 
To A. R. Abercrombie ................. . 
H. A. Adatns ......................... . 
Adjustment of appropriations 
E. C. Anderson, deceased .... . 
T. Bailey, deceased ............. .. 
D. D. Baker, deceased ........... . 
A. A. Baldwin. deceased ....... . 
W. H. Ball, deceased ............. . 
J . P. Bankhead, deceased .... . . 
J. Bannister .......................... . 
R. T. Bar~ lay ................ .. ... ... .. 
W. A. Barker, deceased ....... .. 
E. \V. Barnicout, deceased .... . 
J. T. Barrand .. .... ....... .. .. .. ..... .. 
C. C. Barton, deceased ... .. .... .. 
E. F. Beale ............. ... ............ . 
E. J. Benham ........................ . 
K.Benhatn .......................... . 
L.D. Benhatn ...................... . 
T.G.Benharn ....................... . 
W.Beuhan1 .......... ..... ...... ... .. . 
W. S. Bbhop, deceased ......... .. 
R. A. Boarman, deceased .... . 
F. A. Bonneau ........................ . 
A.J.Bowie .............. ....... ....... . 
J. M. Bradford, deceased ....... . 
J . 0. Bradford. deceased ....... . 
W. K. Bridge ......................... . 
E. Brenley, deceased ............. . 
H. H. Brooke ........................ . 
J. L. Broome ................ .. ..... .. 
F. F. Bt·o!'e, deceased .......... . 
G. Brown ..... . .. .. ......... .......... . 
J. H. Brown, deceased .... ...... . 
\V. Brown ............................. . 
C. H. Browning .... .............. .. 
B . Bunker, deceased .. ........... . 
J. L. Burtt .... ..... ... .... .... .. ....... . 
C. Butts .................. .... ......... . 
D. Caine ............................. .. 
Carried forward ............. .. 
$5,173.73 
35.97 
16.49 
38.32 
1u.35 
228.54 
182.18 
71.17 
21.73 
48.44 
1L0.71 
1. 26 
55.79 
4.51 
18.26 
58.72 
154.47 
4.51 
5.59 
6,246. 74 
23,197.92 
494.59 
22,703.33 
17,392.69 
23,310.55 
52,178.07 
92,911.31 
100.00 
156.25 
536.52 
250.00 
450.00 
120.00 
375.00 
375.00 
225.00 
27.00 
54.00 
375.00 
175.00 
100.00 
375.00 
181.39 
56.25 
56.25 
56.25 
168.75 
56.25 
237.50 
56.::5 
125.00 
5l.45 
187.50 
500.00 
100.00 
187.50 
51.45 
75.00 
100.00 
30.00 
2.50.00 
5!.00 
450.00 
175.00 
237.50 
30.00 
30.00 
7,197.06 
Extra pay to officers and men who 
served in the l\lexican war-
Continued. 
Brought forward .......... .. 
To J. Campbell ... ...... ... ............ .. 
E. T. Carmichael, deceased .. . 
0. Cave ................................. . 
0. G. Caswell ................ ... .. .. .. 
M. G. L. Claiborne, deceased 
D. Colematt, deceased ........... . 
C. Comegys ..... ........ ..... ..... . 
J. \V. Cooke, deceased .... .. .... . 
\V. Uope, dcc~asecl ........... ..... . 
J. J. Counvell, deceased ....... . 
\V. 0. Crain, deceased .... .. .. . .. 
G. Crawford, deceased ......... .. 
'1'. J.\.1. Cro~san ........ . ... ... ... ... . . 
A. B. Cummings, deceased ... . 
W.Curl.. ............................... . 
R. M . Cuyler, deceased ......... . 
A.J.Dal!es ........................... . 
F. G. Dalles ............... ......... .... . 
J. DaSilva ........... . ..... .......... .. 
H. Davidsou ......................... .. 
F. A. Deus, deceased ............ . 
A. ~L Del3ree ....................... .. 
J. DeCamp ........................... . 
J. C. P. De Kraft ................ .... . 
E. J. DeHaven ... ... ........ ....... .. . 
\V. F. deJongh,deceased ..... . 
A. Desloude ......................... .. 
T. Dewey, deceased ............. .. 
I. Dorsey ... ............... ... .. ..... ... . 
D. '1'. Douglass, d eceased ....... . 
M. W. Douthat .......... ...... ...... .. 
P. Dt·ayton, deceased .......... . .. 
J. K. Duer. deceased ............. .. 
A. \V. Duke, deceased .... ...... . 
C. Dyer,jr., deceased ............. . 
D. Egbert, deceased ............. .. 
0. T. Edgar ............................ . 
H. Eld, deceased ................. .. 
J. C. Eldredge, deceased ........ . 
E. English ............................ .. 
E. Faron .... ........................... .. 
D. G. Farragut ........... ....... .... .. 
E. Farrand, deceased ..... . ....... . 
D. Fauntleroy, deceased ...... .. 
J. A. Fetters .......................... . 
'l'.Y.Field ......... ........ ........... .. 
T. S. Fillebt·own ................... .. 
W. B. Fitzgerald .................... . 
J.D. Foster ..... ... .... ... ............ ~. 
.J.P. Foster, deceased ...... .... .. 
T. Foy .................................. .. 
A. Frazer ............................. .. 
l\1. E. Fowler ................. ........ . 
H. French, deceased ............. .. 
W. M. Gamble ....... ............... . 
G. Ganse\·oort., deceased ....... . 
R Gansevoort ........................ . 
C. W. Geddes ......... .... ........... .. 
\V. Gerathney, deceased ....... . . 
J.Gibbs ... ... .... .................... . 
A. Gibson. deceased .............. . 
\V. V. Gilli~s, deceased ......... .. 
S.C. Gest, deceased ............... . 
S. W. Godon, deceased ........... . 
A. G. Gordon, deceased ......... .. 
C. K. Grallam ....................... .. 
O.Gray ..... ..... .......... .... ......... .. 
J. Green, deceased ................. . 
\V. Green ..... ..... ... .... ..... ........ . . 
.J. \V. B. Green how, deceased. 
\V. Grier ..... ........................... . 
J. V. I. Groesbeck .................. . 
J . .J. Guthrie, cleceascd .......... . 
J. R. Hamilton ...................... . 
G. H. Hare. d eceased ........... . 
W. I. Harris, deceased ........... . 
T. J. Harrison, deceased ... ..... . 
H. J. Hartsteree, deceased ..... . 
J. Hastings ... ..... ..... .......... .. 
E. S. !-latch ............................ .. 
Carried forward ............. .. 
$7,197.06 
27.00 
50.00 
450.00 
45.00 
375.00 
66.67 
100.00 
375.00 
45.00 
100.00 
100.00 
57.00 
114.17 
100.00 
27.00 
187.50 
100.00 
100.00 
7.50 
3.!:0 
450.00 
87.50 
281.25 
100.00 
375.00 
250.00 
100.00 
175.00 
24.00 
175.00 
125.00 
375.00 
187.50 
428.00 
250.00 
466.66 
18.00 
375.00 
375.00 
187.50 
125.00 
625.00 
450.00 
750.00 
27.00 
75.00 
100.00 
187.50 
75.00 
100.00 
36.00 
75.00 
45.00 
375.00 
100.00 
450.(1() 
100.00 
125.00 
375.00 
54.00 
375.00 
80.00 
450.00 
450.00 
450.00 
100.00 
30.00 
175.00 
375.00 
237.50 
300.00 
36.00 
250.00 
100.00 
100.00 
90.00 
100.00 
443.00 
300.00 
30.00 
23,153.51 
II 
-
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. 
1885-'86. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Extra pay to officers and men who 
served in the Mexican war-
Continued. 
Brought forward ............. . 
To C. Haywood ........ ................. .. 
R. F. Hazard ......................... .. 
0. A. Heuderson, deceased .... .. 
G. Henderson, deceased ....... .. 
S. L. Henderson ................... .. 
A. M. Higgins ....................... . 
A. Hingerty .......................... . 
R. B. Hitchcock ..................... .. 
W. G. Hoffman ..................... .. 
E. B .. Holland ... ..................... . 
H .. B. Holland ........................ .. 
R. M. Holland ..................... .. 
J. Holmes, deceased ............. .. 
T. T. Houston, deceased ....... .. 
J. Humphreys ...................... .. 
W. D. Hunt, deceased ........... .. 
C. G. IIunter ......................... .. 
'\V. Jameson ......................... .. 
J. R. Jarvis, deceased ............ .. 
E. Jenkins, deceased ............. .. 
J. Joines, deceased ................. . 
T.Jones .............................. .. 
A.M. Kenaday ..................... .. 
C. H. Kennedy, deceafled ...... .. 
C. H. A. II.Kennedy ,deceased .. 
G.S.ICing ............................ .. 
T. L. Kin lock ...... , ................. . 
M. R. Kentzing ...................... . 
W. M. Laighton ...... ..... .......... .. 
E. A. F. Lavallette, deceased .. . 
R.L. Law .............................. .. 
M. R. Levy, deceased ........... .. 
M. Lewis, deceased ................ . 
J. W. Livingi:iton, deceased .... . 
A. K. Long, deceased ............ .. 
P. Lucas ............................... .. 
J.l\IcCafJ'ery .......................... . 
J.McCawley ...... . ................. .. 
C. G. l\lcCauley .................... .. 
D. P.l\IcCorkle ...................... .. 
A. McDern1ott ...................... . 
J. P.l\IcKinstry, deceased .... .. 
A. McLaughlin ..................... .. 
J. T.l\IcLaughlin .................. .. 
R. McSherry ....................... .. 
A. S. i\laekenzee, deceased ... .. 
J.l\Iadigan, deceaseq ............. . 
Geo. A. l\Iagruder, deceased .. .. 
J. B. Marchant, deceased ...... .. 
S. l\Iarcy, deceased ................ .. 
D. B.l\Iat·tin .......................... . 
R. F.l\Iasou, deceased .......... .. 
'Villi am l\Iay, deceased ........ .. 
M. E.l\Iaynard ...................... .. 
R. T.l\Iaxwell, deceased ........ . 
R. W. Meade ......................... .. 
S. Mercer, decea!>ed ............... .. 
E. Middleton, deceased .......... . 
A. Miles, deceased .................. . 
J.F.Millet· .............................. . 
M. C. S. Mills .......................... .. 
R. D. 1\Iiuor, deceased ......... .. 
J. S. l\Iessedon, deceas«>d ....... .. 
T.l\I. l\lix, deceased .............. .. 
B. J. Moeller ......................... .. 
J. H. l\Ioore, deceased ........... .. 
S. Morris .............................. .. 
J. M. Murphy, deceaseu ....... .. 
W. Nelson, deceased ............ .. 
F. A. Neville, deCl·ased ........ .. 
H. S. Newcomb, deceased .... .. 
S. A. Paine ........................... . 
J. L. Parker, deceased ......... .. 
G. ~Pearson, decea8ed ....... .. 
l\I. C. Perry, deceased .......... .. 
0. H. Perry, deceased .......... .. 
R. S. Pinckney, deceased .... .. 
H. Piukney, deceased .......... .. 
F. Prosperi, deceased ........... . 
E. Pruitt ........................... ..... . 
Carried forward ............. .. 
$23,153.51 
375.00 
375.00 
54.00 
175.00 
375.00 
187.50 
175.00 
375.00 
187.50 
51.45 
51.45 
51.45 
67.50 
100.00 
375.00 
375.00 
450.00 
291.66 
625.00 
375.00 
175.00 
36.00 
175.00 
12-1.00 
250.00 
100.00 
187.50 
90.00 
175.00 
875.00 
45.00 
35.70 
375.00 
375.00 
625.00 
27.00 
30.00 
6. 75 
15.00 
82.00 
54.00 
375.00 
100.00 
450.00 
62.50 
625.00 
250.00 
62i'i.OO 
375.00 
250.00 
375.00 
237.50 
375.00 
137.41 
237.50 
75.00 
625.00 
375.00 
237.50 
450.00 
25.00 
100.00 
375.00 
375.00 
375.00 
250.00 
30.00 
100.00 
187.50 
450.00 
187.50 
375.00 
375.00 
312.50 
200.00 
375.00 
625.00 
625.00 
24.00 
30.00 
43,738.88 
Extra pay to officers and men who 
served in the Mexican war-
Continued. 
Brought forward ............. . 
To J. D. Read, deceased ............ . 
C. Reeve ............................... . 
V. M. Reigle .......................... . 
F. B. Renshaw ....................... . 
J. G. Reynolds, deceased ...... .. 
J. S. Ridgely, deceased .......... . 
W. W. Roberts, deceased ....... . 
J. Robinson .......................... .. 
J. Roche, deceased ................ .. 
R. C. Rodman, deceased.... .. . 
H. Roland, deceased ............ .. 
T. Roney, deceased ............... .. 
J. Ruden stein, deceased ........ . 
J.Rudolph ............................ .. 
J. S. Rutherford, deceased .... .. 
J. Rutledge ............................ . 
E. J. Rutter, deceased ............ . 
~:it~~~~~~·.:::::::::::::::::~::::::: 
'\V. Speedair, deceased .......... . 
R. Semmes, deceased ............ .. 
l\I. Sharp ...... .. ....................... .. 
T. J. Shaw, deceased .............. . 
S. J. Shipley ............ ............ .. 
,V, F. Shunk ........................ .. 
E. T. Shnbrick, deceased ........ . 
W. L. Shuttle worth, de-
ceased ................................. . 
C. Sinkler ............................. .. 
M. Slaymaker ....................... . 
J.D. Sloat, deceased ............. .. 
G.Sn1ith ............................... .. 
James Smith ......................... . 
John Smith .......................... .. 
J.S.Smith ............................. . 
Watson Smith deceased ...... .. 
L.A. Sohier ........................... . 
F. ,V. Spencer ........................ . 
J. H. Spottswood ................ .. .. 
C. Steele ................................ . 
J. Stephens ............................ . 
I. S. Sterrett .......................... .. 
'.r.Stewart ............................ .. 
C. Stover, deceased ................ . 
C. K. Stt-ibbling ...................... . 
J. \V. Stryker ........................ .. 
E. M. Sturges ....................... .. 
D. J. Sutherland, deceased .... .. 
L. W. Talbot ......................... .. 
J. S. Tash, deceased ............... . 
C. Terrett, deceased .............. .. 
G. H. 'l'errett, deceased .......... . 
George Thomas, deceased .... .. 
E. R. Thomson, deceased ....... . 
W. H. Thompson, deceased .. . 
P.Toft ................................... . 
G. M. Totten, deceased ......... .. 
H. M. Townsend .................. .. 
J. R. Tucker, deceased .......... .. 
A. A. Vanderhoof ................... . 
William Vigota, deceased .... .. 
N. S. Waldron, deceased ........ . 
James 'Valker, deceased ...... .. 
L. T. \Valier, deceased ......... .. 
E. B. Ward, deceased ............. . 
E. C. '\Vood, deceased .......... .. 
H. B. \Vatson, deceased ........ . 
J. 'Vatson, deceased ............ .. 
0. A. P. Watson ..................... . 
A. Weir, deceased ................. . 
H. 'Velch, deceased ............. .. 
B. A. 'Vestcott ...................... .. 
W. C. Whittle, deceased ....... .. 
B. Williams, deceased .......... .. 
D.P. 'Villiams, deceased . ..... .. 
Thomas \Villiams ................ .. 
J. C. Williamson, deceased .... . 
J. Wilson, deceased ............. .. 
S. B. \Vilson, deceased .......... .. 
H. T. \Vingate, deceased ........ . 
Carried forward ........... -. 
285 
$43,738.88 
191.67 
30.00 
30.00 
375.00 
120.00 
250.00 
187.50 
45.00 
36.00 
66.66 
187.50 
100.00 
237.50 
24.00 
175.00 
187.50 
165.00 
75.00 
56.25 
107.14 
450.00 
30.00 
450.00 
375.00 
100.00 
375.00 
90.00 
250.00 
75.00 
1,000.00 
36.00 
30.00 
30.00 
25.00 
100.00 
45.00 
125.00 
125.00 
25.00 
175.00 
450.00 
27.00 
36.00 
625.00 
670.00 
87.50 
120.00 
51.45 
30.00 
178.50 
120.00 
175.00 
125.00 
187.50 
36.00 
450.00 
250.00 
450.00 
30.00 
54.00 
120.00 
18.00 
500.00 
90.00 
375.00 
54.50 
90.00 
45.00 
250.00 
75.00 
187.50 
375.00 
30.00 
37.50 
36.00 
375.00 
375.00 
625.00 
375.00 
58,492.05 
286 RECEIPTS .A.ND EXPENDITURES, 1886. 
1885-'86. N A. VAL ESTABLISHMENT. 
Extra pay to officers and men who 
served in the Mexican war-
Continued. 
Brought forward ............. . 
To '\V. F. \Vise ....... ...................... . 
E. '\Visner ................... .......... . 
W.S. \Vood ............................ . 
\V. \V. W. Wood, deceased ..... . 
M. B. \Voolsey, deceased ...... .. 
Deduct repayments: 
By C. A. Hassler........... $333. 33 
T. J. Hanison.......... 50.00 
T.H. Looker............ 608.00 
G. Thomas............... 175.00 
Indemnity for lost clothing: 
To adjustment of appropriations. 
Deduct repayments: 
By T. H. Looker .......... $1,089.00 
A. W. Russell........... 60.00 
Bounty for destruction of enemies' 
vessels, prior to July 1, 1877: 
$58,492.05 
30.00 
175.00 
30.00 
375.00 
375.00 
59,477.05 
1,166.33 
58,310.72 
2,105. 95 
1,149.00 
956.95 
To M. B.l\Ieans............................. 13.20 
P. C. Smith.............................. 8. 54 
Bounty for destruction of enemies' 
vessels, act of July 7, 1886: 
21.74 
To adjustment of appropriations. 56. 55 
C. W. Abbot .. . ...... ......... . ........ 514. 57 
W. Abbot, deceased................ 47.72 
F. B. Atkinson.................... ... 14.12 
J. H. Bassett........ ................... 24.73 
R.Benty................................. 14.51 
J. Black, deceased.................. 25.48 
J.E. W.Boyd,deceased.......... 26.37 
F. P. Burke, deceased ..... ....... 24.80 
T. H. Carton, deceased............ 3L. 23 
J. Charles .......................... ..... 15.22 
H. W. Cleaveland, deceased... 13.92 
D. D. Clifton ............... ...... ...... 14. 53 
E. Collins............................... 14.12 
P. Cook .. ......... ......... ............ . 13. 04 
S. Cousins, deceased .............. 24.88 
T. Cotter......... ........ ...... ......... 12.36 
P. Creen ......... ... . .. . .. ...... ... .. ... . 20. 31 
A. B. Cummings, deceased...... 159.75 
J. Cummings, deceased........... 13. !J7 
W.H.Dade,deceased.............. 42.\J6 
R. Daggett, deceased............... 30.52 
J. Daley.................................. 18.68 
C. H. Davis......... .................... 2!J. 83 
M. Dean, deceased .. ................ H. 05 
I. D enson................................ 25. 8! 
F. Duff, deceased.................... 1z. 71 
0. E. Duffey ...... ......... ............ 25. O!J 
C. H. EldreJge ...... .. .. ..... ...... 100.00 
J. Ewart, deceased......... ........ 12.71 
T. Fillgrave......... ... ............... 18.54 
C. R. Fishet·. ......... ..... .. . ........... 21. 89 
R.Galt.................................... 13.54 
J. Greenway, deceased.......... 18.17 
P. Grifl1th ... .......................... 15.23 
E. Hart................................... 14. 38 
J.D. Hawley.......................... 26.45 
J. Hughes............................... 18.65 
John Johnson, deceased........ 20.83 
J. J. Killin........... .................. 27.64 
W. H. Long.................... ........ 20.18 
H. Lyon ... ...... ........... ...... ... ... 946. 00 
J. G. McArey .. .... ...... .............. 14.58 
T.l\IcColgan. . ........................ 18.68 
M. McGrath ... ... ...... ...... ......... 11.93 
J. McGreg·o1·........................... 17. 8!J 
"- --- 1 Carried forwl\rd .... , .... ,.,, 2, 619. 1(). 
Bounty for destruction of e~1emies' 
vessels, act of July 7, 1886-
Uoutinucd. 
Brought forward .... ........ .. 
To J. Martin ......... ... ...... ............ .. 
Joseph Martin, deceased ....... . 
C. :\iarshall ......................... ... . 
T.l\Ioore .............................. .. 
D. 1\Iorris ..................... ......... .. 
J.l\Iurpha.y ............................ . 
'\V. 1\IntTay ........................... .. 
Navy Department ............... .. 
J. II. cilau, deceased ......... .. 
D.Noone ............... ........ ...... .. 
l\L A. Parker ........................ . 
L. '\V. Pennington ................ .. 
J. Pollock ............................. . 
C. Prentiss .......... ...... ............ .. 
E. Richards .......................... . 
R. J. Richardson ................... .. 
G. B. Rog·e rs ......................... .. 
J. II. Sea1nan. deceased ...... .. . 
F. G. Smith, deceased ........... . 
P.C.Smith ........... ................ .. 
J.P. Sprague, decea,;ed ......... .. 
T. K. Sullivan, deceased ....... . 
A. Thompsou ........................ . 
II. Thompson ................ ..... .. 
Jas. Thompson, deceased ..... .. 
J. Totten, deceased .... ............ . 
J. \Velch .. ... ......................... . 
M. \Vheeler, .. ............. ........... . 
C. Williams, ......................... .. 
S. S. Wittbank ........... .... ....... .. 
C. \Vrig·ht .... ................ .. ........ .. 
P. Wright, deceased ............ .. 
Deduct repayment: 
By A. \V. Russell .. .......... .. .. ...... . 
Destruction of clothing and bed-
ding for sanitary reasons: 
By D. T. Davis.............. ::116.18 
Removal and burial of remains of 
LieutenanlrCommander George 
W. De Long and companions: 
To adjustment of apj)ropriations 
W. H. Hunt, decea~ed .......... .. 
Payment of Japanese award : 
To Henry .\dams, deceased ...... . . 
J. Harris .. ............. ................ .. 
T. H. Looker ......................... . 
Relief of Lady Franklin Bay Ex-
pedition to the Arctic regions: 
To Navy Department ......... ........ . 
1\I P.Rice ................ ......... ... . 
Deduct from repayment: 
By C. H. Eldredge ...................... .. 
Excess of repayment ...... .. 
Expenses in connection with the 
Arctic expeditiou: 
$2,61\).15 
1:3.96 
19.11 
14.30 
12. 7l 
25.82 
17. 8!i 
H. 51 
203. 40 
12. 12 
17.96 
12.22 
85.45 
12.22 
31.25 
13.22 
168.44 
13.92 
30.82 
62.32 
12.96 
88.51 
19. 9! 
18.16 
14.39 
24.63 
31.25 
19.11 
12.32 
23.86 
13.3! 
18.16 
17.89 
3, 717.31 
486.82 
3, 230.49 
335.71 
52.17 
387.88 
428. 6~ 
176.25 
428.62 
1, 333.49 
37.79 
940.80 
978.5!) 
1, 245.42 
266.83 
To adjustment of appropriations.. 5, 3!J3. '/4 
===-== Payment to owners of schooner 
Drnirl for damages by collision: 
To I. J. Etter ...................... ..... . 
C. W. II. K ulback ............. .. 
J. \V. l{ing ............................ .. 
C. l\Iason .............................. . 
C~rried forward .............. , 
700.09 
2,800. 36 
700.09 
700.0'J 
4,900.63 
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1885-'86. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Payment to owners of schooner 
Dnticl for damages by col-
lision-Continued. 
Brought forward ............ .. 
To \V. Oxner .............................. .. 
E. Silver ................................ . 
I. K. Whitney ....................... . 
W. Yoang ............................. . 
A. Zewicker ......................... . 
N. Zewicker ......................... . 
Payment to owners of Japanese 
jnnk for damages by collision: 
To Nagai Jinski.. ...... ... ............... . 
$4,900.63 
1,050.13 
1, 050.13 
700.0\l 
2, 100.27 
700.09 
700.09 
11,201. 4.3 
1, 973.84. 
===== 
Payment of the l\1essageries Mara-
times Steamship Company for 
damages by collision: 
To A. Quignet ........................... . 
Payment to Harlan & Hollings-
worth Company, use ot ship-
yard and care of monitor Tel'-
1'01": 
To Harlan & Hollingsworth Co ... 
744.20 
67,987.00 
P~yment to John Hoach for use of -= 
ship-yard and care of monitor 
Pllrilcm: 
To J. Roach.................................. 4.4, 201. 00 
=== 
Navy pension fund: 
To Navy pension fuud ........... •..•• 
Deduct from repayment: 
By Secretary of the Navy ......... .. 
Excess of repayment ...... 
General account of advances: 
ToRW.Allen ............................ . 
F.JI.Arms ... .......................... . 
A.D. Bache ............................ . 
W.W.Barry .......................... . 
G. W. Beaman ...................... .. 
L.G.Boggs ............................ . 
Brown, Shipley & Co ........... . 
A. Burtis ............................... . 
1\I. R. Calvert ................... .. ... .. 
J. R . Cannody ...................... .. 
J. S. Carpenter ................... .... , 
'1'. T. Caswell .......... ....... ........ . 
H. G. Colby ............ .. .............. . 
T.J.Cowie ..... .. .................... . 
J.D. Doyle .. .......................... . 
H. E. Drury .......................... .. 
L.A. Frailey .......................... . 
A. H. Gilman ........................ . 
(}.II. Grilling ......................... . 
C. F. Guild ............................ .. 
H. T. B. l'Ian·is ...................... . 
S.L.l'Jeap .................... .......... . 
G. E. Hendee ......................... . 
I. G. Hobbs ........................... .. 
T. B. Hoxsey, jt· ................... .. 
L.C.Kerr ........... ..... ............. . 
R. P.Lisle ............. .. .............. . 
C. W. Littlefield ................... . 
T. H. Looker .......................... . 
J.P. Loomis ......................... . 
360,187.00 
420,000.00 
59,813.00 
60,000.00 
70,150.00 
35,000.00 
45,000.00 
36,500.00 
14,000.00 
1, 200, 000. 00 
60,000.00 
20,000.00 
30,000.00 
47,000.00 
110,000.00 
26,000.00 
175,000.00 
67,000.00 
20,000.00 
15,000.00 
138,000.00 
15,000.00 
23,000.00 
90,000.00 
41,538.93 
84,725.00 
90,000.00 
59,630.00 
23,000.00 
50,500.00 
76,500.00 
80, 000.00 
50,000.00 
Carried forward............... 2, 852,543. 93 
General account of advances-
Continued. 
Brought forward .............. $2,852,543.93 
To G. A. Lyon ........ ...... ....... .. ...... 40, 000. 00 
C. A. l\IcDan iel. ...... ........ . ...... 63, 000. 00 
M. C. McDonald..................... 101, 316. 94 
A. T. 1\Iahan. ...... ...... .. .... ........ 10,000.00 
C. D. 1\Iansfield. .. . ...... .. .... .... . 85, 000. 00 
J. R.l\Inrtin . ........ .. ................ 50,000.00 
A. K. l\Iichler. .. ... ........ ....... .. ... 22. 000. 00 
A. J. Pritchard........................ 10,000.00 
E. B. Rogers........................... 14,500.00 
D. A. ~mith..................... ........ 10\l, 000.00 
H. R. Smith.......................... 40,000.00 
H. T. Stancliff........................ 75, 0 0. 00 
J. R. Stanton.......................... 259,000.00 
J. H. Stevenson.................. ..... 195, 000. 00 
J. C. Sullivan.......................... 65,000.00 
F.H.Swan.............................. 90,000.00 
J. F. Tarbell. ........................... 45, 000. 00 
W. J. Thomson....................... 33,756.80 
C. P. Thompson...................... 10,000.00 
T. S. Thompson....................... 84., 800.00 
0. C. Tiffany........................... 61, 960. 78 
J. E. To !free . . . . . ... . . . . . .. ... .. .. . . . . 120, 000. 00 
Treasurer United States........ 3, 123.69 
T.l\I. Waller........................... 31.67 
G. R. Watkins....................... 25,000.00 
E. B. Webster.......................... 30,000.00 
E.N. Whitehouse.................. 150,000.00 
W. B. Wilcox.. . . ..................... 58.000.00 
F. \Vildes...... ...... .. ............ . ..... 5; 000.00 
H. T. Wright........................... 40,000.00 
Deduct from repayments: 
By R. ~. M. Ball......... $83.08 
W. W.Barry......... .7l 
E. Bellows............ 5, 184.. 83 
Brown, Shipley & 
Co .................... . 
L.G.Boggs ........ .. 
J. H. Chapman ..... . 
S. R. Calhoun ... ... .. 
H. M. Denniston .. . 
M.E.Drury ......... . 
\V. Goldsborough. 
C. F. Goodrich ..... . 
C.F.Guild ......... .. 
G. E. Hendee ....... . 
I. G. Hobbs .......... . 
L. C. Kerr ............ . 
C. H. Lauch-
heimer . .... ........ .. 
J.P. Loomis ........ . 
G. A. Lyon ...... ..... . 
R. S. McConnell.. .. 
J.A.Mudd .......... . 
Navy Depart-
2,757. 78 
1.00 
1.66 
70.91 
132.90 
1,690.08 
180.14 
521.54 
100.02 
25,000.00 
7, 135.57 
294.96 
27.84 
4,375.18 
4,588. 84 
299.28 
655.96 
ment .................. 5, 448,105.93 
S.Rand ................ 436.04 
H. R. Smith........... 914.38 
H. T. Stancliff....... 375.20 
J. H. Stevenson..... 293.00 
E. Stewart............ 96. 63 
W. J. Thomson ..... 42.00 
J. E. Tolfree . ....... 126. 05 
E. B. Webster........ 1,500.00 
E. N. Whitehouse. 12,000.00 
W. B. Wilcox........ 10.982.56 
4, 748,033.81 
---- 5, 527,974.07 
Excess of repayments ...... 779,940.26 
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1885-'86. OUTSTANDING WARRANTS.1886. 
Statement of out~tanding wm-rants drawn previous to June 30, 1886, in favor of sw1d1·y in-
dividuals on the Treasurer of the United Slates not placed to the credit of the Treasurer on 
that day. · 
TREASURY. 
Outstanding liabilities: 
1883-H. W. Crapo .............................................................................. 2969 ....................... . 
Payment of judgments Court of Claims: 
1885-A.l\L lVIcBlair ...................................... .. ...... ........... ................... 1685 ....................... . 
Contingent expenses, Steam-boat Inspection Service: 
~~=~~~~~i!%~~~~ .. :-:::-:-:-::~-:-:-::::-:-:-:-:-:::::-:·:·:·:-:-:-:-:-:-:-:-:-::::.::.:-:·:-::::-:-:-:-:-:·:·:·:_:_::::::-:-:::::-:-... ~:~I::: $~~: ~ 
Central Pacific R. R. Co ............... ............................................. 6612... 4. 53 
Do .................................................................................... 6613... 9. 32 
Do .. . ....................... ......................................................... 6614... 41.05 
Do .................................................................................... 6615... 15.18 
Do .................................... ... ............................................. 6616... 1. 77 
Do ........................................................... .. ....................... 6617... 36.24 
Do .............................................................................. .. .. . 6618... .89 
Do .................................................................................. 6619... 4.00 
Do ................................................................................ _. 6621... 29.17 
Do .................................................................................... 6622... 21.20 
Do ................................................................................... 6623... 4. 00 
Do .................................................................................... 6624... 26.52 
Do ................... .. ............................................................... 6625... 51.31 
Do ............................................................................. . ...... 6626... 10. 60 
Do .................................................................................... 6627 ... 8. 00 
Do ................................................................................... 6628... 17.20 
Do ................................................................................... 6629... 6. 60 
Do ...................................................... .............................. 6630... 13.20 
Do .................................................................................... 6631... 15.20 
Contingent expenses, office of Director of the Mint: 
1883-Gazette Printing and PuLlishing Company ............................ 1962... 2.50 
Several payees .... ... .................................................................. 2395... 22.25 
Herald Printing Company, Leadville, Colo ............................ 3272... 3.00 
1884-Gazette Printing and Publishing Company ................ .. .......... 3403... . 71> 
1885-Tribune Company, Salt Lake, Utah ........................................ 1217... 3.00 
1886-Tribune Company, Salt Lake, Utah ......................................... 4229.. . 3. 00 
1886-Stevins& Fisk ........................................................................ 5151... 5.00 
J. M. Dormer ............................................................................ 6604... 2.50 
John Booth .............................................................................. 6607... 12.00 
Central Pacific R. R. Co ........................................................... 6645... 4. 76 
Do ................................................................................... 6646... 9. 71> 
Metropolitan Police, District of Columbia: 
1884-Commissioners, District of Columbia ...................................... 1074 ...................... .. 
Public schools, District of Columbia: 
1884-Commissioners, District of Columbia .................................... 1675 ...................... .. 
Relief of the poor, District of Columbia: 
1883-Commissioners, District of Columbia ...................................... 2857 ... 3, 170.85 
1884-Commissioners, District of Columbia ...................................... 1677... 292.90 
Courts, District of Columbia: 
1884- Commissioners, District of Columbia ..................................... 1676 ..................... .. 
Contingent expenses, District of Columbia: 
1884-Commissioners, District of Columbia .................................... 1678 ...................... .. 
Health department, District of Columbia: 
1884-Commissioners, District of Columbia ..................................... 1679 ....................... . 
Salaries and' expenses National Board of Health: 
1884-Several payees............................................................. .......... 351 ...................... .. 
Efficiency of the civil e>ervice: 
1884-E. B. Elliott ...................... .. ...................................................... 1809 ....................... . 
Payment of surplus proceeds of lands sold for direct taxes: 
1884-R. l\1itchellet (!.{ ................................... ........................... . ........ 2181 ....................... . 
Refunding taxes illegally collected under direct-tax law: 
1885-James Cohen et al.. .................................................................. 1881 .. . 
J. L. Dawson .......................................................................... 2146 .. . 
V.J. Cohen ............................................................................. 2J47 .. . 
1886-James 1\loorhead ...................................... ............................. 4573 .. . 
Relief of John A. Morris: 
3, 412.09 
812.18 
370.97 
78.03 
1886-John A. Morris ...................................................................................................... .. 
Conting-ent expenses, independent treasury : 
1886-~~~i:;fl!":i~ifi~nii:·ii:·a~:·::·:~::::::::::::: : ::::::::::::::::::::::·::::. ·:::::::::.: ~~~t·.: 
Do .................................................................................... 6760 .. .. 
Centennial exposition of1884, at New Orleans: 
1886-Bakewell & 1\iulhus ................................................................ 2737 .. . 
.65 
.42 
.61 
Oe.rried forward............. . ......................................................................... . 
$24.60 
3,187.50 
361.34 
68.51 
3.36 
20.60 
3,463. 75 
5.00 
823.85 
301.04 
1,540.00 
566.50 
91.05 
4,673.27 
117.10 
1. 68 
2,875. 95 
18,124.50 
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1885-'86. OU'l'.:3':CANDIXG WA HRANTS. 
TREASuRY-COlltiUUed. 
Brought forward ............................... .. ....................................................... .. 
Final aid <o \Vorld's ltHln,;trialExpm;itioH at Kew Orleans: 
1886-George Howard .................................................................... ... 3JG9 .. . 
New Yorl- Deeor:ttion l'omp:wy .. .... .... . ..... ............................ 43'.17 .. . 
George lloward ........ ........ .......... ....... .... .... .. ........................... 4!l<J5 .. . 
T. A . :\Ioody .......................................................................... 5040 .. . 
New 'ork I>ecomtion Company ....... ..................... .. .............. 513:L. 
James Sullivan ................................................ ....................... 5190 .. . 
J. l\L Taylor ......................................................................... 5138 .. . 
A. E. Lewis .. ... ........................................................................ 6659 .. 
Reimbur::ling· H. A. Sidebotham: 
$821.70 
2. 99 
165.00 
7.50 
.60 
l.G2 
22.50 
75.00 
1886-R. A. ~idebothatn ................................................................... 4304 .... : ................. .. 
Contingent expenses, n io~ tat Philadelphia: 
1886-A. L. Snowden ............................................................... . ........ 5588 ................... ... .. 
\Vages and conting·ent expe11sc>s assn,y office, Boise City: 
1886-Centml Pacific R R Co ............. ..................... ...... ................... 66-!7 ... ................... .. 
Couting·ent expenses, mint, Carson City: 
1886-Ceutral Pacific 1:. H. Co .......... ... . .... ............ ............. ~ ............... 66i8... 39.61 
Do .......................................... ..... - ............. ........... ......... 6619... 48.07 
Porting and refining- bullion: 
1886-Central Pacific H. R. Co .. . ... . .. .... .. .. . .. .......... ........ ......... ... ... ... .. 6650 ..................... .. 
Contingent exp(·nscs, mint at San Francisco: 
1886-Central Pacific H. H. Co ................. .. ... . ................................... 6651... 3. 53 
Do ... .. ........................................................................... 6652 ... 3.17 
Propagation of food fi"he;;: 
1886-Central Pacific R R Co ........................................................... 6755... 96.66 
Do ......................................................................... . ........ GliJ7... .23 
Party expenses Coast and Geodetic Ruryey: 
1886-Central Pacific H. R Co.. . .................................................... 6156 .. . 59.75 
Do ............................................................................ ..... 6758.... 19.04 
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818,124.50 
1,096. 91 
1.38 
.50 
.79 
87.68 
393.92 
6. 70 
96.89 
---- 78.79 
TREASURY-QUARTERLY SALARIES. 
Salaries of United States district marshals: 
1884-A. Blythe.................. .. ...... .... . ......... ........ ...... ... ..... ......... ...... 8!L. 
1886-J. B.llill ................................................................................. 1700 .. . 
Do ........................................................................... ....... 2005_ .. 
Salaries of di;,trict att0 meys: 
50.00 
100.00 
100.00 
1886-T. Collin ............ ..... . ................ ................ ................................. 308.~ ....................... . 
Salaries of goveruo1·, de., Territory of Ala~Ska: 
1886-A. I. Lewis .... .................................... . ................ ... .......... ........ ~733 .. . 
~I.D.Ball ... ... .......... .. .................................................... .......... ;)21G .. . 
A. I. Lewb ............................................................................... 3~17 ... 
Salal"ies <,f Uuiled Htate;; circnit judges: 
62.'5.00 
625.00 
625.00 
1886-D. A. Pardee ........................................................................... 3110 ...... ...... .......... . 
Hal:nies of United Btat(!,; retired judges: 
1886-J. Erskine .............. .... .... .......... ... ................ ............................ 3235 ...................... . 
JUDICIARY. 
1\Iiscell .. neous expenses of United Rta(e,; courts: 
1884-H. R. Denny ............................................................................. 4261... . 02 
1886-H.D. \\'llite ............................................................................. ·1692... 30.00 
Rent of coul't-roonB, l'nited fo:t ... tcs courts: 
1884-L. Lopez ........................... .... .......................... , ..................... .. .. 1200 .. . 
~L Sn1ith ........................... ..... ........ .. ..... ................ ................. 14;)9 .. . 
Do..... ...... ......... .. ...... ...... ... .. ....... ..................... ...... .. .... 322!) .. . 
Do ................................ .......... .................. ......... ........... .. 8GV.'i .. . 
1885-N. Smith .... .... ............ .. ... .................... ... .... ........ .. ..... .... ......... lV!l .. . 
Do ................................................................................. 1461 .. . 
J)o ................................................................................. 2408 .. . 
1886-N. Sn1ith ..................................................................... .. ............ 31n6 .. . 
]) ) ........................................................................ ........ 3916 .. . 
J. Ilag~·rtuau ............. ........... .. .. ......... ............... ........ .... .......... 4193 .. : 
Fees of commissione;·..;, United Stales courts: 
1884-L II. De :\lontlllollen ............................................................. 25!l2 .. . 
l\I. .T. ;\Iixon ............ ........... ............ ..... ... ... ... ............................. :;;)·;s .. . 
181!6-A. B. \\ il;.,on ... c ...... . .............................................. . . .. ............. 32"2 .. . 
J. II. \\'ill"Oll ............................ .................................... ... ...... 43J 1. .. 
E. !{. Hog-er"' .. .... - ................. .. ................... ... . ....... ... .......... . 43~:3 .. . 
E ::'II. Tl!OlllY .................................................................. ····· J'i03 .. . 
VI. P . Smith .................................................................. ........ ::2:33 .. . 
Carried forward ........ . .... .... ....................... .......... ....... ..... .......... .. 
ll. Ex. 38~--19 
36.00 
2iJO.OO 
2;)0.00 
250.00 
2;)0. 00 
250.00 
250.00 
200.00 
250.00 
150.00 
15.05 
5.00 
26.25 
3. f5 
8.85 
37.00 
16.65 
112.45 
250.00 
50.00 
1,875. 00 
494.50 
288.50 
30.02 
2, 186.00 
25,062.08 
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1885-'86. OU.r.:fl'A.NDI~G WARRANTS. 
JUDICIARY-continued. 
Brought forward ....................................................................... .. 
Fees of commblSioners, United States conrts-continued. 
1886-J. \V. Dorsey ........................................................................... 5429 ... 
$112. 45 $25, 062. 08 
21.35 
S. R. Adams ............................................................................ 5-.n5 ... 
Fees of attorneys, United States courts: 
1884-0. L. Ilolslein .......................................................................... 2344 .. . 
C. H. 1\IcUorer ...... ................................................................. 2318 ... 
1885-J. Fletcher and others ........................................................... 1264 ... 
1886-W. H. Dickson ........................................................................ 4057 ... 
W. F. Posten ......... ....................................... ........................ ... 4R51. .. 
A. ~1. Rogers ......................................................................... 5338 .. . 
Fees of clet·ks, United States courts: 
1886-J. E. Hagood ........................................................................... 52<l9 .. . 
A. J. Ricks ............ .................. ..................... ... .... ..................... 5215 .. . 
Fees and expenses of marshals, United States courts: 
. 53.35 
1,286. 40 
3i5.00 
250.00 
120.00 
194.80 
300.00 
124.25 
3\14.20 
1884-W. \V. 'Wharton ............... ...................... .... ............... .. .............. 2896 ....................... . 
Fees of witnesses, United States cc1urts: 
1884-F. Hylton ................................................................................ 2630 .. . 
J.lVIorris ............................................. .. .......... ... ...... ......... ..... 2&~0 ... 
J. F. Richards .......................................................................... 21>95 .. . 
J. Thomas ............................................................................... 3029 .. . 
J. Weeks and others ...................................... .... .................... .. 3105 .. . 
J. Napper aud others .............................................................. 3104 .. . 
J. W. \Veeks .............................. ............... ...... ............... ......... 3106 ... 
R. Ward ................................................................................... 3 07 .. . 
R.N. ·\vard ............................................................................. :nos-.. . 
H. ~Ioore and others .................................................. ..... ..... .... 3109 .. . 
W. R. Agee ........................... .. ............ .......................... . ....... 3110 .. . 
J.T. Weeks ........................................................................... 3111. .. 
W. l\1. Ferguson ......................... ..... .............................. .... ... ... 3112 .. . 
C. Lemon ................................................................................ 31 13 .. . 
J. A. Deport ............................................................................. 3115 .. . 
R. Saunders ........................................................................... 3116 ... 
W. A. Rakes ................................................................... ........ 3117 .. . 
J. W. Howey ......................................................................... 3118 .. . 
H. B. Lester ........................... ........ ............................... ............ 311\J .. . 
R. Root .................................................................................... 3-'i72 .. . 
II. T. Keeth and others ............................ .... ........................ .... 3708 .. . 
1885-\V. Powell....................................... .. .. ............................. . .... 139 ... 
I. Adkins.......................................... ........... ...... ...... ............... 530 .. . 
G. Swanger and others........................................ ..... ............... 9\13 ... 
H. R. Denny ..................................................... ..... ................. 1015 .. . 
A. Smith .................................................................................. 1017 .. . 
B. F. ~IcCullom ..................................................................... ... 1046 ... 
R. N. Lane ... ............................................................................ 1018 .. . 
J. E. Galloway ......................................................................... 3335 .. . 
George Ilolmes .. .. ............... ................................................... 3446 .. . 
J. ~!ills ...................................................................................... 3676 .. . 
Support of prisoners, United States courts: 
9.00 
9.00 
12.20 
ll.OO 
9.40 
14.40 
9.80 
9.30 
6.60 
Hl.60 
20.90 
33.00 
15.70 
13.80 
9.40 
8. 40 
10.50 
13.80 
22.00 
.50 
9.85 
13.70 
14.30 
5.15 
.20 
15.20 
108.50 
52.50 
3,40 
5.00 
8.50 
1883-G. W. Earle .............................................................................. 3232... 22.50 
1884-H. R. Denny.................... ........................................................ 967... 6. 75 
187.15 
2, 526.20 
518.45 
16.00 
49!.60 
---- 29.25 
Fees of supervisors of elections: 
1884-A. Curry.................................................................... .............. 646 .. . 
A. J. Falls ................................................................................. 2198 ... 
R. A. Valentine .......................................... .............................. 2898 ... 
Payment to special deputy marshals at Congressional elections: 
5.00 
250.00 
42.70 
1883-T. 1\<lalloy ................................................................................. 3318... 5.00 
U!84-H. J{yle............... .. .. .... ............................ .. .. ............................ 947... G. 00 
J. G. Hansell and others .......... .......................... .... ................. 3!32... 95.00 
1885-M. Fitzgerald........................................................................... 629... 5. 00 
DIPLOl\IATIC. 
Relief and protection of American seamen: 
J.885-R. Culom .................. .............................................................. 1473... 37.17 
J. l\IcGinnis ........................................................... .................. 1476... 5. 75 
J. Jlyland .............................................................................. 1485... 9. 06 
1886-0. Johnson ............................................................................. 5575... 53.32 
George A. J e'vett ..................................................................... 5860 ... 10. 00 
Pay of consular officers for services to American vessels: 
1884-J. VioscrL .. .......................................................... . ...................... •021... 7. 67 
1886-D. C. Von Romondt ...................... .. ........................................ 3198... 7. 1~ 
E. A. Deli!'le .................................................................. ......... 37!l9... 45.27 
J.P. Fricker ....................................................... ..................... 4238... 1. 95 
Carried forward ............................................................ .............. . 62.07 
297.70 
110.00 
115.30 
2:>,3.36. 73 
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1885-'86. OUTSTANDING WARRANTS. 
DIPLOMATIC-cOntinued. 
Brought forward ................................................................... . 
Pav of consular officers for services to American vessels-cont'd. 
1886-J. vi"osca .................................................................................. 4345 ... 
$62. 07 $29, 356. 73 
1.15 
D. C. Von Ramondt ............................................................... 4716 .. . 
J. J. F. Bandurel ...................................................................... 4846 .. . 
W. E. Baker ........................................................................... 5549 .. . 
T. 'l'. Gamble ............................................................................ 5570 .. . 
H. Goddard .............................................................................. 5573 .. . 
J. Grierson ............................................................................... 5576 .. . 
Do ............................................ . .................................... _ 5578 .. . 
A. G. Voigt ........... . .................................................................... 5804 .. . 
T. T. Prentiss ........................................................................... 5884 .. . 
J. H. Putnam ............................................................................ 5912 .. . 
E. Lloyd ............. .... .................................................................. 5913 .. . 
Do ................................................................................... 5914 ... 
D. E. Coon ................................................................................ 6181. .. 
J. Viosca .................................................................................. 6332 .. . 
J.M. Villain ........................................................................... 6490 .. . 
J. Fowler ................................................................................. 6491. .. 
W. E. Baker .......................................... ................................... 6607 .. . 
L. S. Map;one ............................................................................. 6608 .. . 
P. Strickland ............................................................................ 6609 .. . 
L. S.l\iagone ............................................................................ 6616 .. . 
H. Goddard ......................................................................... ..... 6698 .. . 
E. W. P. Stuith ......................................................................... 6700 .. . 
E. S. Delisle .............................................................................. 6701. .. 
E. L. Raker .............................................................................. 6779 .. . 
T. T. Gamble ............................................................................. 6780 .. . 
Do ................................................................................... 6781. .. 
E. Lloyd .................................................................................. 6782 .. . 
Judgments, court of Alabama claims: 
1884-F. J. Correa and others ............................................................ 2194 .. . 
M. N. Adams ............................................................................. 2221. .. 
J. Littlefield ............................................................................. 2339 .. . 
E. Fowler ............................................................................... 2387 .. . 
J. II.l\IcClarren ...................................................................... 2393 .. . 
0. Bryan .................................................................................. 2504 .. . 
A. Campbell. .......................................................................... 2976 .. . 
S.S. Young .............................................................................. 3137 .. . 
\V. Vicous ................................................................................. 4273 ... 
N. Pereira ................................................................................ 4277 .. . 
1885-F. De Broom ........................................................................... 44 .. . 
A. Theodozo .......... ............ ,...................................................... 758 .. . 
J. Santos .......................................................................... -..... 983 .. . 
J. De Silva ........ ....... .................. ............................................... 1542 .. . 
1\L Ramsey ....................................................................... ......... 1560 .. . 
A. Luiz ..................................................................................... 1567 .. . 
A. Vincent ................................................................................ 1572 .. . 
1886-Charles E. Abbott .................................................................... 3159 .. . 
W. Shearman ........................................................................... 4876 .. . 
E. K. Harris ............................................................................. 5749 .. . 
Refunding penalties or charges erroneously exacted: 
13.38 
12.29 
342.44 
24.73 
5.67 
32.60 
8.94 
96.70 
4.87 
248.59 
9.06 
35.90 
106.75 
13.74 
17.71 
250.05 
187.74 
19.73 
33.55 
8.00 
.90 
30.99 
16.54 
40.11 
84.64 
19.00 
11.14 
5,018. 61 
2, 923.62 
2,350. 68 
1,872. 77 
6, 371.70 
1,022. 49 
490.06 
10,309.60 
366.53 
257.31 
404.53 
221.65 
HH.14 
419.34 
22.11 
283.65 
421.80 
1,089.27 
L47.07 
542.00 
1885-T. C. Allen .. . ............................................................................ 317... 9. 67 
A.M. Pratt ................................................................................ 5574... 7. 00 
1, 738.98 
34,725.93 
----- 16.67 
Contingent expenses at consulates: 
1886-\V.D.\Varner ........................................................................... 4453... 23.45 
P.Strickland ............................................................................ 6697... 3.60 
H. Barnett ............... ................................................................. 6797 ... 2. 88 
Salaries and expenses court of Commissioners, Alabama Claims: 
1886-F. Stratton ................................................................................ 6857 ...................... .. 
CUSTOMS. 
1883-J. P. Sanborn ........ ..... .............................................................. 2616 .. . 
1885-F. W. Hatch and others.............. ............ ...... ............. ...... ......... 472 .. . 
L. B. Cole .. ....... ............... ..... ................................ .................... 516 ... 
George Bliss ............................................................................. 15i5 .. . 
T. A. Cuu1mings ....................................................................... 2832 ... 
H. Lawson ....................................................................... ....... 5214 .. . 
J. B. Erhardt ............................................................................ 5677 .. . 
W.Liviugstone, jr .................................................................... 5872 ... 
A.l\1. Wallace .......................................................................... 59V5 ... 
J. Seavy ................................................................................... 6188 .. . 
Do ................................................................................... 6231. .. 
2.13 
12,591.91 
11,392.15 
1. 91 
.33 
.24 
5.5G 
.25 
82.40 
4.30 
6.60 
Carried forward ........ , .............................................................................. .. 
29.93 
360.00 
24,087.78 
90,316.02 
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CUSTOMS-continued. 
Brougnt forwar<- .............................. ......................... ............................. .. 
Repayment to importers, excess of deposits 
1884-Heyer Brothers and others ..................................................... 1658 ... 
E. Churchill ............................................................................. 2273 .. . 
American Express Company ................................................... 21G9 .. . 
1885-J. A.l\lcLorly and others ......................................................... 1373 .. . 
E. Yard,jr., & Co .................................................................... 1566 ... 
1886-J. A. Pherson....................................... .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. . ... .. .. .. .. .. .. 3575 ... 
Quong-,vah-Lung .................................................................... 42:.!G .. . 
Pettibone Manufacturing Company ....................................... 4918 .. . 
H. Wheatley ............................................................................ 5039 .. . 
Pettibone Manufacturing Company ......................................... 5077 .. . 
R. W. Wolf!' & Co .................. .......................................... ......... 5147 .. . 
Baetzer & l\1eyer,tein ............................................................. 5450 .. . 
T. Chase ................................................................................... 6023 ... 
J. Porter ............................. ...................... ................................ 6198 .. . 
Continental Steam-boat Company .......................................... 6238 ... 
l't1rs . E. Imhausen ................................................................... 62!2 .. 
Life-Saving Service: 
1884-Northern Lake Ice Company ................................................... 465 ... 
1886-W. II. Goodwin et al ................................................................ 5119 .. . 
George Holmes ........................................................................ 5123 .. . 
J. L. Jensen............... .. ........................................................ 5714 .. . 
Contingent expenseR Life-Saving Service: 
$1,502.41 
226.70 
14.50 
776.12 
4.30 
3.85 
632.71 
167.75 
11.75 
19.00 
14.67 
39.80 
. 70 
2.30 
15.00 
12.00 
9.60 
18.00 
.60 
25.00 
1884-J. J. Kiah ................................................................................ 2383 ............... , ...... .. 
Depot fot· Thirteenth District: 
1883-1\1. Eller .................................................................................... 2131 ...................... .. 
Furniture, etc., for public buildings: 
1884-J. L. l'tlurphy ......................................................................... 2042... 3. 25 
886-J. C. Stevius ........................ ................. ....... ...................................... 7.36 
Fuel, lights, etc., public buildings: 
1886-Talmage Lake Ice Company .................................................. 5505 ... 
Pittsburgh Electric Company .................................................. 5S21 .. . 
Globe Coal Company ............................................................. .. G031 .. . 
Revenue-Cutter Service: 
18.84 
2.10 
59.36 
1886-0regon Improvernent Company ......................... ................... 5442 ...................... .. 
Repairs, etc., public buildings: 
1886-J. P. 'Vise & Son ..................................................................... 3584... . 20 
Downing, Sheldon & Co ........................................................... 3760... 770. J3 
Marine Hospital' Service: 
1884-A. Pinkhatn ............................................................................. 2471... 1. 42 
1886-Empire Line ............................................................................. 2909... . 40 
Salaries and expenses of shipping service: 
1884-H. L. Hoyt ............. ................................................................. 3~00 ....... ................ .. 
Debentures and other charges: 
1886-J. G. ,V. Jiavens ...................................................................... 3tlG1 . . 03 
A. G.l\'lalloy ............................................................................ 3167... .40 
J. F.Dravo ................................................................................ 3875... .54 
Extra pay to officers, etc., Mexican war: 
1886-C. S. Gilfert ............ ..... : ......... ................................................... 6095 ....................... . 
Refunding penalties or charges erroneously exacted: 
1885-C. H. To\vnsend ............................................... ........ ................. 1844 ...................... . 
INTERIOR CIVIL. 
Salaries and commissions of registers and receivers: 
1883-A. C. Phillips ............................................................................. 1406... . 05 
1885-H. D. Roth ............................................................................... 12!7... .04 
A. A. Tuf~s ......................................... ... ................................... 1295... 1. 00 
Repayments for lands erroneously sold: 
1883-H.C.Delaney ......................................................................... 14:25... 9.00 
E. T. Putnam .......................................................................... _ 1773... 14.00 
J. Ross ...................................................................................... 1807... 17.16 
A.L. Barr .................................................................................. 1!J26... 6.00 
E.Cushing- ............................................................................... 2027... 14.00 
Do ................................................................................. 2028... 14.00 
J. S. Price ................................................ ........ ......................... 2413... 14.00 
T. Blount ............................................................................... 2441 .. 2. 00 
1884-A. G. Er\vin.................. ............................................... ............ 255... 21.77 
J. A. Reed ........ ....................................................................... 264... 13.81 
F. Salmons .............................................................................. 277 ... · 13.87 
Aurora Gold Mining and 1\Iilling Company........................... 9U... 10.00 
E. "\V. Padgett ................. ......................................................... 1439... 13.00 
Carried forward .............................. _.~ .............................. . 162.61 
$90,316.02 
3,443.56 
53.20 
.02 
.17 
10.61 
80.30 
8{),60 
770.53 
1. 82 
.50 
.97 
54.00 
51.99 
1.09 
94,874.38 
I 
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IWfERIOR CIVIL-continued. 
Brought forward ................................................................... . 
Repayments for lttnds erroneously sold-Continued. 
1884-S. R. Breeze ... ~ ........................................................................ 1603 .. . 
M. E. Flynn .............................................................................. 1743 ... 
S.R.Stow ............................................................................... 1860 .. . 
A.l\IcConnell ........................................................................... 1874 .. . 
S. \V. 1\Ierrick ........................................................................... 2207 .. . 
E. L. Babcock .......................................................................... 2240 .. . 
A. Stewart ................................................................................ 2627 .. . 
J. Turner ................................................................................ 2681. .. 
A. Allwick ................................................................................ 2683 .. . 
F. Quinn .................................................................................. 2868 .. . 
L. Allbee .................................................................................. 2869 .. .. 
A. Ed wards .............................................................................. 2877 .. . 
0. M. Neslund ................ ........................................................... 2909 .. . 
T. II. Delmore .......................................................................... 3110 .. . 
1\I. Cangrey .............................................................................. 3212 .. . 
H. Viles .................................................................................... 3332 .. . 
C. A. Anderson ......................................................................... 3351. .. 
A. Johansjon ............................................................................ 3363 ... 
E. Wilson ................................................................................. 3376 .. . 
M. Gordon ......... ....................................................................... 3435 ... 
F. C. Lewis ............................................................................ 3439 .. . 
1885-E. Ferguson ...... ...... ... ........................... ...... ...... ..... ................. 190 .. . 
W.J.Brown .............................................................................. 909 ... 
R.Hollis ................................................................................... 921. .. 
J. M. Cu1nmins ......................................................................... 1064 .. . 
~-. ~voe;~~r:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:: ::~:: ·::::: :::::: ·::::::::. ::::.·:.·::.·: B~~: :: 
W. F.l-lall ................................................................. ~ ............. 1347 .. . 
A.J. Watford ......................................................................... 1472 ... 
GeorgeThompson .......... , ........................................................ 1554 ... 
"'· S. Cloke ............................................................................. 1557 .. . 
H. E. Vedde .............................................................................. 1700 ... 
T. Carroll ................................................................................. 1708 .. . 
A. Hoyt ................................................................................... 1728 ... 
C. Anderson .......................................................... : .................. 1823 .. . 
C.L. Beever .............................................................................. 1930 .. . 
W. M. Irwin ............................................................................. 1978 ... 
Z. Prohensio .................................................................. ........... 2003 .. . 
1886-C. \V.l\Iixer ............................................................................. 2091. .. 
I. N. Ljenggen ........................................................................... 2178 ... 
C. A. Sn1ith ............................................................................... 2291. .. 
J.G.Hill ................................................................................... 2381 .. . 
A.Smart ................................................................................. 2397 .. . 
F. Bennett ............................................................................... 2481 .. . 
J. Klinger ................................................................................. 2594 .. . 
J. E. Thomas ............................................................................ 2699 ... 
0. E. Tho1upson ........................................................................ 2705 .. . 
S. \Vhittlesey ........................................................................... 2904 .. . 
E. 1\Iorris...... .... .. ... .. ..... .. ... ... .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. . .. .. .. ........ ... .. .... .. .. .. 2947 .. . 
R. Nelson...... ...... ... ... .. .. ..... .. .. . .. .. .. ... .. .. . .. .. ... .. . .................. .... .. 3011. .. 
W. Apsey ............................................................................... 3108 .. . 
J. H. Wilson ............................................................................. 3294 .. . 
E. H. Eubanks .......................................................................... 3295 ... 
J.D. Bronson ............................................................................ 3329 .. . 
F. Dress ................................................................................ 3331 .. . 
G. \V. \Vebb ............................................................................ 3363 ... 
C. 1\IcAllister .......................................................................... 3366 ... 
D. l\Icl{ay ...................................... ......................................... 3373 ... 
W. 0. Yawkey ...................................................................... 3378 ... 
\V. Irwin .................................................................................. 3530 .. . 
T. Alvord .................................................... . ........................... 3531. .. 
E. \V. Norton .......................................................................... 3546 ... 
E. Jungerman .................... . ......................... ........................... 3548 .. . 
S. Anderson ............................................................................. 3662 .. . 
E. Woodall .............................................................................. 3869 ... 
J. Jones ..................................................................... :: ............. 4001 .. . 
L. \Villiams ............................................................................. 4037 .. . 
E. l\Ialone ................................................................................ 4088 .. . 
A. R. Conklin ..................... . .................................................. 4137 .. . 
T. Sonuan ........................................................ ........................ 4247 .. . 
J. F. Hines ............... : .............................................................. 4255 .. . 
L. 1\IcDonald ........................................................................... 4259 .. . 
T. Ames ................................................................................... 4345 .. . 
P. D. Kayser .......................................................................... 4346 ... 
A. W. Hughes ........................................................................ 4347 .. . 
J. N. Graves .............. ............................................................... 4455 ... 
Charles H. Kehr ..................................................................... 4514 ... 
S. II. Perry .............................................................................. 4574 .. . 
E. A. 1{elly ............................................................................ 4!>75 .. . 
E. Dockerty ............................................................................. 4576 .. . 
Carried forward ........... ............................................ , .................. . 
293 
$162.61 $94,874.38 
14.00 
14.00 
14.00 
18.00 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00 
13.97 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00 
18.35 
5.01 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00 
2.00 
14.00 
14.00 
15.54 
16.00 
4.00 
2.00 
16.50 
14.00 
7.00 
14.00 
14.00 
14.00 
7.00 
22.00 
14.00 
14.00 
22.00 
4.00 
7.00 
14.00 
22.00 
14.00 
14.00 
40.00 
6.00 
50.00 
15.12 
24.73 
28.30 
7.00 
14.00 
80.00 
14.00 
14.00 
111.75 
397.35 
6.00 
50.00 
31.36 
20.00 
14.00 
14.00 
15.33 
200.00 
40.00 
14.00 
14.00 
30.00 
10.00 
14.00 
14.00 
650.00 
30.30 
13.75 
16.00 
14.00 
2, 798. 00 94, 874.38 
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1885-'86. OUTSTANDING WARRANTS. 
INTERIOR CIVIL-continued. 
Brought fo!'W'artl ....................... ........ .................................... .. 
Repayments for lands erroneously sold-Continued. 
1886
-r: ~~0~~·.:;8·.:::::·.·:::::.::::::::·:.:·::::.:·.::·.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: t~gi::: 
M. Day ... ...... ........... ............................................................... 4594 .. . 
J. G. Jones ................................................... ...... .................... 4599 ... 
$2,798.00 
18.00 
200.00 
16.00 
5.00 
Deposits by individuals, expenses of survey: -----
1883-Tilden 1\Iining Company ............................. ............................ 2149... 25.00 
J. A. Curtis ........................................................................ ...... 2208... 235.54 
1884-L. B. Gorham ........................................................................... 1195... 31.82 
A.P.Johnson ........................................................................... 1592... 1,627.26 
D. W. Fleet ....... .................. ...................................................... 2130... 1, 249.57 
1885-M: :: ~~~~;~~::::::~::::::::::::::·::::: :::::::::::::·.::::::::::::::::::::::::: ::::::::: g~i::: 2, og~: g~ 
W. R. Fitzgerald ............................. ........ ............................... 1233... 60.35 
Do ................................................................................... 1234... 84.40 
1886-W. H. Myreck ......................................................................... 2050... 278.37 
Do ................... ............................. .................................. 2051.., 469. 66 
A. A. Ehrhard ........................................................................... 2717... 27.00 
P.B.Jardin .............................................................................. 2720... 60.00 
Emma Mountain Mining Company ......................................... 2905... 37.50 
Polander Mining, etc., Company ... ................. .... ..................... 2907... 37.50 
Idaho Gold and Silver Mining Company ............................... 328L.. 60.00 
Dolores Valley Mining Comp:tny ......................................... 3287... 25.00 
White Pine MillMiningCompany .......................................... 3644... 30.00 
J. S. Harris ..................... ........................ ................................. 40:13... . 75 
Moore & Fisher ........................................................... ............. 4372... 186.50 
J. Do\vney ........................................ ~ .............................. . ........ 4374 ... 59.78 
S. W. Brunt .............................................................................. 4389... 1. 04 
McCarthy & Moore .................................................................. 4400... 8. 00 
E. F. Stahle ............................................................................. 440.3... 1. 98 
Woods&l\fyrick ............................................................... ...... 4109... 4.00 
Central Pacific ....................................................................... 4491... 2. 00 
Bay State Mining Company ..................................................... 4524... 30.00 
Surveying public lands: 
1883-Tribune Publishing Company ............................................... 1944 .. . 
1884-Hardy & Lurdsey..................................................................... 321 ... 
1886-Meylert & Hughes Stage Company ......................................... 3257 .. . 
Central Pacific R. R ................. . ........................ , ....................... 4525 .. . 
Do ................................................................................... 4526 .. . 
Do ............................................. : ..................................... 4527 .. . 
Do ................................................................................... 4528 ... 
Do ......... .................... ............................................. ......... 4;}29 .. . 
Do ................................................................................... 4530 .. . 
Do ..................................................... , ............................. 4531 .. . 
Protecting public lands: 
6.00 
G87.54 
20.00 
30.00 
11. GO 
.05 
4. 73 
4. 76 
49.37 
83.76 
1883-Missoula and Pend d'Oreille Stage Company ....................... 1575... 10.75 
East Tennessee, Virginia and Georgia R. R ........................... 1954... 1. 40 
1884-East Tennessee, Virginia and Georg-ia R R ..................... ..... 189... 1. 40 
Memphis and Charleston R. I·L .... . ........................................ 703... 3. 75 
East Tennessee, Virginht and Georgia R. R .......................... . 1 031... 1. 40 
AlabA.ma Great Southern R. R ................................................. 1239... 22.05 
Florida Southern R. R ............................................................. 2313... 3. 80 
1886-Central Pacific R. R ................................................................. 4494... G3.14 
Do ................................................................................... 4495... 4. 76 
Do ................................................................................... 4496... 2. 30 
Do ................................................................................... 4497... 4.76 
Do ................................................................................... 4498... 7. 60 
Do .................................................................................. 4501.... !l. 20 
Do ................................................................... ................ 4502.. 2. 90 
Salaries office surveyor-general of Louisiana: 
1884-J. A. Gla .................................................................................. 2597 ...................... . 
Depredations on public timber: 
New Orleans and Northeastern R. R. Co ................................. 1232 ... 
Florida Southern R. R. Co ....................................................... 2304... 
1886-Central PacifieR. R. Co ......................... ................................... 4;30:3 .. . 
Do .................................................................................... 45·>-t ... 
Do .................................................................................. 4'i<,5 ... 
Do ................................................................ .................... 4.117 ... 
Do ................................................................................... 4518 ... 
Do............................................................................... .. 4;3l!J ... 
Do .................................................................................. 4fi20 .. . 
Do ................................................................................... 4521 .. . 
Expenses of inspectors, General Land Office: 
1884-Memphi'l and Charleston R R. Co......... ........................... ..... G12 ... 
1886-Central PacifieR. R. Co .......... ..... ............................................. 44\.12 .. . 
Do .................................................................................... 4493 .. . 
Carried forward ........................................................................ .. 
, 
3. '5 
5.25 
1. 40 
338.76 
124. 40 
4. 70 
31.84 
14.38 
14.38 
.06 
20.15 
6.10 
U3.50 
139.75 
$94,874.38 
3,037.00 
6, 743.64 
897.81 
139.21 
36.21 
1539.12 
106,267.37 
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1885-'86. OUTSTANDING WARRANTS. 
INTERIOR CIVIL-continued. 
Brought forward .................................... ...... ................................ . 
Expenses of inspectors, General Land Office-Continued. 
1886-Central Pacific R. R. Co ............................................................ 4499 .. . 
$139.75 $106,267.37 
144.26 
Do ................................................................................... 4500 .. . 10.94 
Settlement of claims for swamp lands and swamp-land indemnity: 
1884-Indiana and Illinois Southern R. R. Co .................................... 1220 ....................... . 
· Contingent expenses, office surveyor-general of Arizona: 
J. W.Rohbins ........................................................................... 3088 ...................... .. 
Geological survey: 
1885-J. \V. Powell............................................................................. 482 ... 
1886-Central Pacific R. R. Co ............................................................ 4611. .. 
Do .................................................................................... 4612 .. . 
Do .................................................................................... 4613 .. . 
Do ................................................................................... 4614 .. . 
Do .................................................................................... 4615 .. . 
Do .................................................................................... 4616 .. . 
Do .................................................................................... 4617 .. . 
.50 
5.40 
4.46 
.63 
19.81 
7.69 
17.97 
3. 71 
Investigation of pension cases: 
1886-\Vichita and \Vestern R. R. Co ................................................ 3498 ...................... .. 
Contingent expenses of land offices: 
Central Pacific R. R. Co ......................................... .................. 4506 ...................... . 
Surveying public-land claims in California.: 
Central Pacific R. R. Co ............................................................ 4507 ...................... .. 
INTERNAL REVENUE. 
Refunding taxes illegally collected: 
1884-J. W. 1-Iastings .......................................................................... 7r67 .. . 
1885-.T. H. Wersche and others......................................................... 413 .. . 
E. M. Turner ............................................................................ 415 .. . 
Street & c,·nvhoon .... ... . ............................................................ 1100 .. . 
G. E. Brubaker and others ...................................................... 1167 .. . 
1\lL Cavanaugh and other>:~ ........................................................ 1580 .. . 
1886-R. T. Christian .................................. ................................... .... 2472 ... 
J.II. & \V. J. Satterfield and others .......................................... 3069 .. . 
0. H. Nordstron1 and other!' ..................................................... 3817 .. . 
E. T. Foster and others ........................................................... 4422 .. . 
Willow Run Distilling Company ............................................. 4904 .. . 
Punishment for violation of internal-revenue laws: 
1886-L. F. Coulter ............................................................................. 3847 .. . 
~ .~i ~::!~~;~~-........ :::::::::::.:·::::::::::::::::::::.::·:::::.: :::·:::.:::·::. ::: :::::·.·:::.:: i~g::: 
T.ICimman ............................................................................. 4942 .. . 
Central Pacific R. R. Co ........................................................... 5284 .. . 
J. II. Frazier ............................................................................. 5416 .. . 
Redemption of stamps: 
1883-Montg·omery Palace Stock Car Company .............................. 3041 .. . 
Bennett Hardware Company ................................................. 3266 .. . 
\V.Armstrong ........... .............................................................. 3527 ... 
D. Lord.jt· ..................... ............ ............................................... 4167 .. . 
Connell ville l\Iachine and Car Company ................................. 4213 .. . 
Scyn1our Chair Company ........................................................ 4682 ... 
Chagrin Falls Paper Company ...... ..... .................................... 4i53 .. . 
Cumberland Valley R. R. Co ................................................... 4813 ... 
West Virginia Fiber Company ................................................ 4829 .. . 
Lee Scott Cattle Company ..... .................................................. 4858 .. . 
Salt Association of Michigan................................................... 65 .. . 
Michigan Saw and File 'Vorks ................................................ 157 .. . 
International Collecting Company ......................................... 482 ... 
Norwich Free Academy........................................................... 611. .. 
Franklin Falls Pulp Company................................................ 692 .. . 
Erie and North Shore Despatch ............................................... 720 .. . 
Richard Southwick & Humphrey............................................ 751... 
Fidelity :\Iannfactming Company.......................................... 882 ... 
t8s4-~~1 Res,~i~~~~-~~-i-~i.1~.~ .. :~~~:..~~~.'.'.'.'.·::.·:.:·::.'.'.'.'.'.'.'.'.'.::::::::::::::::::::: i~!::: 
St!tr Oil Company ... ................ .................................................. 1071 .. . 
Plimpton Manufacturing Company ...................................... 1082 .. . 
Kemble Dramatic Society ....................................................... 1108 ... 
Delhi anrl Hudson River Railroad Company ........................ 1130 .. . 
Santa :\faria Silver Mining Company .................................... 1168 .. . 
J. Trusant. .... .......................................................................... 1'208 ... 
Exchange Bank, of l\Iacon, Ga ............................................... 1357 .. . 
Rehloe Brothers ....................................................................... 1390 ... 
J. 1\Iorton Pool Company ........................................................ 1518 ... 
E. II. IIamlin ..... .............. ..... ................................................... 1562 .. . 
Home Mutual Aid Association ................................................. 1593 .. . 
$397.72 
400.79 
32.50 
95.40 
240.91 
492.86 
1C0.67 
341.80 
95.88 
139.62 
31.60 
10.00 
6.38 
2.47 
50.00 
4.20 
68.00 
19.00 
1.01 
2.40 
.36 
14.33 
5. 28 
5.53 
21.07 
8. 72 
11.44 
30.82 
13.87 
9.04 
5.51 
4.27 
20.90 
.84 
5.55 
16.81 
3.80 
9.58 
38.57 
5. 22 
19.00 
18.71 
20.00 
3.15 
10.30 
9.58 
11.53 
9. 44 
294.95 
1.50 
4.50 
60.17 
1.33. 
4.84 
23.51 
2,369. 75 
141.05 
Carried forward ......... ,, ................ ................................................ . 355. 63 109, 168. 97 
296 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. 
188.5--'86. OUTSTANDING WARRANTS. 
INTERNAL REVENUE-continued. 
Brought for,vard .................................................................. .. 
Redemption of stamps-Continued. 
188i-Union Stove Lining Company ................................................. 1770 .. . 
Louisville Leathet· Company ..... .... ........................................ l8GO .. . 
National Oak Leather Company ............................................ lb62 .. . 
Home Saving Bank, South \Vaverly, Pa ................................ l!i79 .. . 
Chicago and Erie StoYe Company .......................................... I !J73 .. . 
Cherolithian Collar and Cuff Company.............. ........... ... ..... l98L. 
Standard Yarn Company.................... .................................. ~012 .. . 
Consolidated Roncovalles Silver Mining Compauy ................. 2(·51... 
New York l\Ianganese Company ............................................ 2193 ... 
R. V. McLaren ......................... .............. .................................. 2245 .. . 
Cayuta Forge and Axle Company ........... . .... ..................... .... 2453 .. . 
National Machinery Company ............................................ 2506 .. . 
Westatnore 1\Iills ..................................................................... 2526 .. . 
l\Iiller Con1pnny ........... .... ........................ .... ........................... 2592 .. . 
A. H. Pug-h Printing Company ......................... ............. ....... 2(\12 .. . 
Campbell's Creek Coal Elevator Company .......................... 2027 .. . 
Empire Lithograph and Engraving Company ....................... 2638 .. . 
Miners' S11pply Company ........................................................ 2095 .. . 
Glens Falls Gas Light Company ............................................ 27\Hl .. . 
l\lount Alto Iron Company .......... .. ........................... ........ ..... 2952 .. . 
Economy i:ia,·iug Institution . ........... . ..... ............................ .... 3080 ... 
F. A. \Vare & Co..... . .... ..... ........ .... ......................................... 3185 ... 
D. \V. SarYen>< :\t:edical Company ............................................ 3218 .. . 
Calvert Lithographing Company................................ ..... ..... 3331 .. . 
C. S. Brehman .......................................................................... 33~2: .. 
Daslnvood, .HRrpcr & Co ......................................................... 355J .. . 
Galveston Gas Company ........................................................... :36~5 .. . 
Singer :\lanufacturing Company ............................................. 3763 .. . 
J.l\I. Vale .......................... . ................................................... 3803 ... 
Nashville Fire anrl Marine Insurance Company ..................... 3!l98 ... 
Grand Central Mining Company ... ...... .. .......................... ........ 4027 .. . 
\Vest Na-;hville Planing l\Ii!ls and Lumber Company ........... 4~82 .. . 
Honesdale nln-;s Company ..... ................................................ 416!L. 
'\V. D.l\Jossnutn ...................................................................... 4914 .. . 
Peoria Stareh ,\Jannf.tctnring Company ................................... 5148 .. . 
, l\Ierehants and l\Iiners' Bank, Rosita, Cal.. ............................. 5150 .. . 
(. Pond Electric Signal Company ............................................. 5182 .. . 
Carter American Tauning Compauy ....................................... 5110 ... 
H. Saltner......... ......... ............................ .................. ........ ..... 5·111. .. 
Cleveland Linseed Oil Company ............................................. 5130 .. . 
Charlotteville \Voolen l\Iills Company ................................... 5192 .. . 
W. L. Thompson ...................................................................... 5H16 .. . 
F. E. Blaisdell. .......................................................................... 59116 .. . 
Union "'n.dding Compan:;c ...................................................... 60l:l... 
F. \V. SterrY ............................................................................. 62·i5 .. . 
Signal Oil \Yorks ............... ........... ...................... ...... ................ 6260 ... 
Utah-Wyoming. ImprovenH'nt Company ................................ 626l... 
Globe Yarn 1\Iills, Fall RiYer, 1\Ia~;s ......................................... 6262 .. . 
Rokes & 1\Iorse ......................................................................... 6298 .. . 
V.l\Iaurer ..... ...... ................................. .............................. ... .... 60f\5 .. . 
Union Rendering Compnuy ... ...... ......................................... 6·100 .. . 
Ne\vton Brothers ..................................................................... 64t4 .. . 
Union StockYard and Transit Company ................................ 6180 .. . 
H. Sha\v ........................ .......................................................... 648-1 .. . 
Cleveland Hospital for Insane...... . ................................... 6590 .. . 
Hall & Pearsell ........................................................................ 6G63 .. . 
Clark Hardware Company ...................................................... 675l... 
H. C. Hart & Company ............................................................ 6752 .. . 
C. H. Burtis .. ................ ..... .. ..................................................... 6808 .. . 
Anthony & Kulln Brewing Company ..................................... 6006 ... 
T. 1-Iunter ...................... ........................................................... 71)28 .. . 
Standard Rubber Company ..................................................... 7116 .. . 
J. L. Quackenbush ..................................................... · ............ 7180 .. . 
The II. \Yard ('ompany .. ........................................................ 7241 .. . 
Knickerbocker Steam. Tonnage Company .............................. 7:!17 .. . 
Estate of \V. 'I'.lienry .............................................................. 7JJ2 .. 
Geo. II. Gates ............................................................................ 7·177 .. . 
Greg~ Brothers Grain Company ............................................. 7186 .. . 
Carollton l\Iining and l\Iilling Company ................................ 7-190 .. . 
.T. S. Brooks .............................................................................. 753~ .. . 
D. S.l\Iiller ................................................................................ 7534 ... 
~;r~ lfi~~·~\~r~·~·c~-~~·r;;;~·;;;·::::.-:::::.·:::::::::::::::.:·:::::::::::.:::::~:::::: ~~~t: 
\Vor<'ester !ndividual Call and Signal Company ..................... 7557 .. . 
S.D. LeYenek ........................................................................ 7f>88 ... 
Indiana Car Company, Saint Louis, 1\lo ................................... 772L. 
~i[i~lt~~1!£.t~~;L;::;:::·:ii::::: :-;;;;;;;;; :::~:::··· !~··· 
$355. 63 $109, 168. 97 
4.43 
8.34 
3.19 
4.01 
14.82 
6.14 
4.29 
4. 92 
8. 99 
2.22 
8.30 
9.67 
5.60 
6.50 
3.80 
5.26 
12.18 
8.26 
4. 69 
18.09 
2!>.30 
3.21 
9.08 
81.53 
]. 82 
13.57 
2.74 
85 
51 
]6.57 
3.38 
35.00 
5.03 
1.71 
5.57 
5. GO 
8.82 
9.50 
2.24 
1. 18 
18.14 
4. 20 
3. 86 
8. (i3 
3. 29 
10.32 
]1.70 
9.50 
.74 
.36 
15.39 
.74 
13.30 
.4i 
19.04 
4.27 
3. 78 
3. 97 
.97 
1.14 
3.58 
1. 77 
.95 
3.29 
13.98 
7.14 
.27 
8.23 
18.87 
1.69 
.88 
28.77 
16.21 
8. 93 
4.50 
.28 
.36 
21.36 
2.77 
19.00 
Carried forward ......................... ...................................... ............. -·--l-, 033. 15-109, 168. 97 
RECEIPTS AND EXPENDI'rURES, 1886. 
1885-'86. OUTSTANDING WARRANTS. 
INTERNAL REVE~UE-continued. 
Brought forward ............................................................... . 
Redemption of stamps-Continued. 
1884-Huguenot ::\I ills, Greenville, S. C .. ... . .. .... ..................... ........... SOtS ... 
R. L. Donell ...... .. ..................................................................... 8:377 .. . 
\Vii sonia .Magnetic Clothing Company .................................... 8o2:L. 
Union Packing Company, San Francisco ................................ 8670 .. . 
H. Ilomcr .............................................................................. il6~.3 .. . 
Permanent Land Company of Baltimore ................................. 8759 .. . 
E.l\I. Welehm:tn Manufacturing Company ..... . ............... ......... il760 .. . 
Piedmont ~\Iu.nufacturing- Company, Greenville, S.C .............. S'l2:3 .. . 
New York Printing Company ..... ... ...... ...... .... ..... ............. ...... ii:H::i .. . 
T. King ..................................................................................... ~019 ... 
T. Hashuel.. ............................................................................. 9112 ... 
A. Riehat:ds ...................................................... ......................... 9293 ... 
1885-,Vest Supply Company, Iowa................................................... 86 ... 
White Breast.. ................. ..... ... ........... ......... ... ............ ............... 90 ... 
Jacobs & \Veiss ................. ........ ..... ....... .............. .... .......... ...... 188 ... 
Sturtevant Lumbet· Company................................................... 466 .. . 
,V. ICing........................ ....... ........ .... . ............ ...... ... .... ....... . ...... 6G4 .. . 
United States Bank, Hartford, Conn ...................................... 1070 .. 
S. A. \Veigt .............................................................................. 1208 ... 
R. Denis ................................................................................... 1509 .. . 
P. Ilurtibrese ........................................................................ 1516 .. . 
Recreation Park Company ...................................................... 18ti7 ... 
J. Cheopella ........................................................................... 1871. .. 
Porhtble Ilyg·icne Vapor and D. Company ... ................. ...... ... l9'l6 .. . 
Cicilian Kinging Society ........................................................... 2ll14 ... 
1\I. Bnutn ................................................................................. 2025 .. . 
• 1886-E. Gref.!;g & Son ........................................................................ 2108 ... 
R. II. Courson ....... ..... ............. ...... .. ....... ................................. 2ti74 ... 
New Orlenns "'arc house Company ....... ...................... ..... . ...... 2714 .. . 
'Vest port llanufactnring- ('omJJany ......................................... 2759 .. . 
Germanht Brewing Coutpany ................ . ............ .... ..... ........ 2811... 
J. FishL•r .............. .. . ................... .................. . ............ ............... 3014 .. 
Casino Theater Company ......................................................... 3044 .. . 
H. Tarr .......... .... .. ....... ....... ................. ....... . ..... ................. ... ..... 3'l97 .. . 
E. Ringe .... ...... ...... .. ....... ........ ............................... ....... ............ 35\15 .. . 
Schnaebel & l{ochel ................................................................ 3829 .. . 
Butler County Bank ......... .. ........ ............ ............. ..... ............... 309i .. . 
Dudley &Co ............................................................................. 3H'l!J .. . 
Duffy l\Ialt Whisky Company ................................................ 41~~$. .. 
Diltn1an & Ilosk .... ................ ................... ... ...... ........... , ......... 4G31 ... 
1\I. Casey .................................................................................. 4635 .. . 
J. Rosenthal. .......................... .. .......... ........................ ............... 491ti ... 
V. Yegge ................................................................................. 511;2 .. . 
J. S. Pruitt .................................................. ............................... 5165 .. . 
C. A. Bergland ........................................................................ 5200 .. . 
Allowance or drawbacks: 
297 
$1, 033. 15 $100, 168. 97 
3.51 
1.\12 
1. H9 
17.82 
3.15 
13.87 
13.32 
7.12 
28.52 
12.50 
118.50 
20.00 
49.86 
13.15 
6.00 
.51 
1. 40 
80.12 
17.57 
2.40 
1.00 
25.00 
18.33 
18.14 
2.64 
12.64 
.28 
25.00 
18.51 
9.52 
16.80 
4.80 
2.40 
2.00 
20.55 
6.47 
2.26 
30.27 
5il.33 
1R.26 
20.55 
15.98 
50.00 
4.57 
111.24 
1,849. 92 
1884-J J. Deppcnnann .................................................................... 3065... 55.20 
1886-H. G. !!ell mann.............................. ......... .. .............................. ......... 36. UO 
Salaries and expenses of supervisors and agents: 
1883-Atchisou, Topeka and Santa FeR R Co ......................... ........ 4198 .. . 
1884-P. II. 1\t:cGo\VIUl.................................. ...................................... 80 .. . 
Ameriean Rapid Teleg-raph Company .............................. .. ..... lf:,;)3 ... 
P. II. 1\IcHowan .................................................................... 5"71. .. 
J. V. Rrnith .............................................................................. 7~125 ... 
1886-E. M. Brayton ........................................................................ .. 4118 ... 
,V. Lay ......................... ........... ............... ....... .. ............. .. ... ..... . 4!47 .. . 
S. C. Thompson ...... .......... ........................... .. ................. ......... . 4617 .. . 
W. Lay ....... ... ............... .... ............... .............. .......... ...... .......... 472·1 .. . 
P. li.l\IcUowan . ... ......................... ............ ... ....... ........ ......... .. 4874 .. . 
VIr. Lay .................................................................................... 1927 .. . 
Do .. ... ....... ................. ... ..... .... ......... .................... ........ ...... 5271 .. . 
Central Pacific R. R .................................................................. 52&3 .. . 
Do .................................................................................... 5286 ... 
Do ................................................................................... 5287 .. . 
Do ................................................................................. 5288 .. . 
Do ............................................................................... 52."0 .. . 
Do .................................................................................... 52!l0 .. . 
Do ............................................. ......... ................ ......... ..... 52H1 .. . 
Do ................................................ ........ .......... .................. 5292 .. . 
Do .......................... , ................................. ........ ............ ... [)308 .. . 
Do .................................................................................. 5 :;oo .. . 
Do ................................................................................... 5310 .. . 
Do ................................................... ..... ...... ..................... [)311. .. 
:R. H. Ringer .......... .. .......................... .. .................................... 5314 .. . 
Central Pacific R. R. Co ................ .. ......... ........ ........................ 5:~34 ... 
g~::::::::::::::::::::::::::::::::·.::::::::::::::::·.:::::::·::.:::::::::::::::::·.:::·:: ~~:~::: 
Do ................................................... ..... ............. ... ........... 5337 .. . 
Carried forward ........................................................................... . 
6.19 
!JI.OO 
.55 
68.25 
10.50 
5.89 
130.40 
.47 
160.35 
32.00 
153.10 
161.80 
105.45 
3.43 
.51 
12.36 
83.93 
2.71 
34.07 
31.57 
6.10 
8.80 
3.00 
3.20 
7.05 
34.60 
47. !)} 
11fi.;)! 
.(12 
1, 321.55 
92.10 
111,110.99 
298 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. 
1885-'86. OUTSTANDING WARRANTS. 
INTERNAL REVENUE-continued. 
Brought forward ................................................................... . 
Salaries and expenses of supervisors and agents -Continued. 
1886-Central Pacific Railroad Company ......................................... 5338 .. . 
Do ................................................................................... 5339 .. . 
W. H. 'Vheeler ......................................................................... 5389 .. . 
Central Pacific . ............................................................... ..... 53!)0 ... . 
Salaries and expenses of collectors: 
• 1884-E. Tisdale ................... ~·········.................................................. 676 .. . 
II. C. Ripley .................................................................... ...... 5819 ... . 
1866-H. Knowles ............................................................................. 29!3 ... . 
'\V. H. Wheeler ....................................................................... 5415 .. . 
Rebate of taxes on tobacco: 
1884-Schedule 5 ........................................................................... 3010 ... . 
10 .....................•...................................................... 3013 ... . 
71. ........................................................................... 3086 .. . 
25 ............................................................................ 3297 .. . 
68 .......................................................... .................. 3360 .. . 
27 ........................................................................... 3386 .. . 
37. ···················· ................. .................................... 3443 .. . 
48 ............................................................................ 3444 .. . 
75 ........................................................................... 34.J7 ... 
154 ............................................................................. 3452 .. . 
55 ............................................................................ 3456 .. . 
85 ........................................................................ ... 3581. .. 
229 ............................................................................ 3582 .. . 
.94 ............................................................................ 3627 ... 
45 ............................................................................ 3656 .. . 
251. ..................................................... .. ................... 3558 .. . 
82 ............................................................................ 3826 .. . 
99 ............................................................. ... ............ 38~5 ... 
201. ........................................................................... 3336 .. . 
214 .............................................. ........................... .. . 3-i60 .. . 
64 ............................................................................ 3867 ... 
292 ........................................................................... 31!78 ... 
63 ........................................................................... 3958 .. . 
66 ............................................................................. 3961. .. 
202 ............................................................................ 3962 ... 
97 ............ ..... .......................................................... 3999 .. . 
210 ............................................................................ 4001. .. 
109 ........................................................................... 4003 .. . 
116 ........................................................................... 4006 .. . 
108 ............................................................................ 4008 ... 
106 ............................................................................ 4039 .. . 
157 ............................................................................ 4043 ... 
130 ............................................................................ 4082 .. . 
256 ............................................................................ 4107 ... 
285 ............................................................................ 4156 .. . 
209 ............................................................................ 4163 .. . 
290 ............................................................................ 4164 ... 
221. ........................................................................... 4165 ... 
144 ........................................................................... 4212 ... 
224 ............................................................................ 4235 ... 
261. ........................................................................... 4237 .. . 
132 ............................................................................ 4241 ... 
267 ............................................................................ 4243 .. . 
258 ............................................................................ 4245 ... 
257 ................................................... ......................... 4293 .. . 
260 ............................................................................ 4294 .. . 
148 ............................................................................ 4302 .. . 
166 ............................................................................ 4303 .. . 
302 ............................................................................ 4304 ... 
172 ........................................................................... 4337 .. . 
313 .................................. ......................................... 4346 .•. 
275 ............................................................................ 4349 ... 
175 ........................................................................... . 43-51. .. 
297 ............................................................................ 4377 ... 
177 ........................................................................... 4378 .. . 
265 ............................................................................ 4415 ... 
373 ............................................................................ 4423 .. . 
363 ........................ ·················•• ................................. 4424 .. . 
296 ........................................ .. .................................. 4125 .. . 
299 ............................................................................ 4429 .. . 
340 ............................................................................ 4430 .. . 
431. ......................................................................... 4476 ...• 
386 ............................................................................ 4477 ... 
309 ............................................................................ 4478 .. . 
390 ............................................................................ 4530 .. . 
4.36 ............................................................................ 4532 .. . 
439 ............................................................................ 4535 .. . 
!44 ........................................................................... 4539 .. . 
$1, 321. 55 $111, 110. 90 
51.30 
1.05 
33.00 
10.00 
.04 
.30 
.14 
138.48 
9, 222.48 
9, 810.93 
6,394. 91 
48,034.89 
13,692.72 
137,374.54 
5,026. 71 
4, 834.38 
37,085.17 
5,402.06 
2,808. 29 
9,761. 91 
27,615.99 
20,243.47 
21,112.92 
2, 682.91 
47,375.92 
30,792.97 
16,108.30 
3, 021. 19 
25, 548.74 
47,276.87 
12, l!J3. 22 
8, 717.70 
20,046.75 
8, 964.78 
6, 741.94 
1, 923.27 
5, 875.93 
3, 19f'.OI 
3, 135.70 
13.294.19 
5,839.87 
21) 381.35 
31,800.22 
21 '185. 86 
12,372.89 
26,768.72 
4,49 .56 
59,046. 96 
13,592.94 
15,688.49 
2, 113.49 
57,144.80 
9 , 307.56 
10,470.59 
29,605.59 
7,819.38 
2, 729.61 
41,976.72 
779.80 
21,685.47 
17,8:)4.22 
11,184.25 
15,093.10 
19, 6.58.14 
35,616.73 
4,604. 21 
21,927.96 
13,214.71 
41,659.51 
10,837.55 
38,183.11 
16,529.56 
40,020.96 
18,967.16 
1,202.25 
139.56 
1,416. 90 
138.96 
Carried for\vard ... ........ ..... ..... .. . ...... .. . ... ... ... ... . .. . . .... .. ....... ...... 1, 317, 881. 61 112, 666. 85 
RECEIPT~ AND EXPENDITURES, 1886. 2~9 
1885-'86. OUTSTANDING WARRANTS. 
INTERNAL REVENUE-COIIiinued. 
Brought forward ....................... ............................... ............... $1,317,881.61 ~112, 666.85 
Rebate of taxes on tobacco-Continued. 
1884-Schedule ·150 ......................................................................... 4541... 351. 06 
32)....... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . ... . . . . ..... . . .. .... 4570... 23, 065. 48 
453 ...................... ..................................................... 4574... 8, 256.45 
366 ......................... .................................................. 4576... 18, 415. 00 
341 ........................ ······ ········· .................................... 4607 ... 24, 584.18 
391 ........................................................................... 46.35... :!,978.78 
452 ......... ····· ...... ....................................................... 4637 ... 26, 289. 93 
379 .......................... ..................... ......... ..................... 4663... 1,181.84 
650 ......... ..... ........ .... ................. ····· .. ............ . ........ ·· ··· 4668 ... 2b3. 01 
331 ........ ································ ···································· 46'.12... 22,464.07 
3>;4 .......................... ············ ········· .............................. 4728... 13,204.71 
401. ......................... . ............................ . ................... 4770... 26,868.52 
513 ........................ ..... ······ .......................................... 4771... 15, 545. 06 
514 ............................................... : ........... ......... ········· 4774... 4, 810.88 
578............ ........... .. . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4777... 13, 138. 53 
339 ............................................................................. 4797... 18,648.14 
549 ............................. ······ ............... ········ ........ .......... 4798... 78,601.89 
520 ................... ····· · ...... ···················· ····· ·· .................. 4799... 23,668.28 
524 ......................................... ......... ·························· 4801... 16.80 
335 ............................ ········· ...................................... 4S36... 14,279.30 
372 ............................................................................ 4881. .. 22, 368. 90 
657 ............................................................................ 4895... 551.4.7 
300 ............................................................................ 4927 ... 11' 423. 67 
702 ............................................................................. 4937. .. 943. 49 
415 ................... ..........•...................... : ....................... 5005... 25,255.40 
419 .................. ......................................................... 5006... 140,822.22 
416 ............................................................................. 5014... 10,473 94 
421. ............................... ········. ······· ............................. 5022 ... 6,] 44. 87 
706 ........... ······················· ········ ·························· ....... 5032... 3, 111.53 
461 ............................................................................. 5!191.. 23, 306. 55 
667 .... ········· ·······. ····························· ........... . ............... 5119... 316.64 
686 ............................................................................. 5132... 1,131.03 
792..... ...... ... ... ... ... ... ... ....... .. ... ... ... ... . . .............. .. ····· 5140... 1, 138. 58 
726 ....................... ............................................. ......... 5141... 4,777.46 
801. ............................................................................ 5142 ... 22,347.61 
711. .......... ·············· ···· ············ ...... ······························ 5205... 62.17 
744 ................... ············ ················ ·············· ··············· 5215... 5,816.69 
751. ................................. .................. ············ .. .......... 5229... 400.52 
L. B. & L. S. Holt ... .................... ................................................ 6053... 17.04 
.---- 1, 935,153.30 
Refunding taxes to certain citizens of Tennessee: 
1885-G. W. Smith and others..... ............. ...... ............... .................. 967 .. . 
J. J. Bass and others ................................................................. 1439 .. . 
INTERIOR-INDIANS AND PENSIONS. 
Incidental expenses Indian service in Oregon: 
3, 874.72 
782.22 
1884-Charlie .................................................................................... 2181... 12.00 
Bob ...... ................................................................................... 2186... 32.00 
Dan Jordan ............................................................................. 2458... 15.00 
1886-Central Pacific R. R. Co ........................................................... 7458... l. 66 
4,656. 94 
----- 60.66 
Incidental expenses Indian service in New Mexico: 
1884-\V. A. Crocke1· ......................................................................... 2299 .. . 
J. M. Achuletta. ............... .................. . ............... •. . ........... 2308 .. . 
F. Greigo ......................................... ..........•......... ................. 2311. .. 
Geo. Schafer ............................................................................ 2314 .. . 
Incidental expenses Indian service in California: 
1883-Bright & Chute ........................••••............................... · ............. 5247 .. . 
1886-Centml Pacific R. H. Go ........................................................... 7248 .. . 
Southern Pacific H.. R. Co .......................... . .............................. 7249 .. . 
Do ..... ............... ................................................. ........... 7252 .. . 
Central Pacific R. R. Co ......... .................................... . ............ 7393 .. . 
Do .................................................................................... 7394 .. . 
Do ................................................................................... 7458 .. . 
Incidental expenses Indian service in Dakota: 
53.33 
17.00 
25.50 
34.50 
. 75 
6.70 
10.80 
1.80 
9.20 
9.20 
30.00 
1884-W.M. \Vard .............................................................................. 2226 ....................... . 
Incidental expenses Indian service in Arizona: 
1886-Central Pacific R. R. Co ........................................................... 7248... 28.54 
Southern Pacific R. R. Co ......................................................... 7249... 22.20 
Do .................................................................................... 7250... 41.40 
Do .......................................................................... ....... 7252... 22.20 
Central Pacific R. R. Co .........................•................................. 7394... 28.40 
Do ................................................................................... 7458... 49. 30 
130.33 
68.45 
194.00 
192.04 
Carried forward .. ._..... ... .. . . . . ... ... . . . ... ...... ... ... ... ... ... . . . ...... ....•• ... ... ... .. .. . ... . . ..... 2, 053, 122. 57 
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1885-'86. OUTSTANDL-n W:\.RRANTS. 
~----------------- - -----------------· 
lNTERlOR-lNDIANS AND PEN:..IONS-COlltinued. 
Brought forwarcl.. ........................................................................................... $2 053 122. 57 
Telegraphing and pnrchasc of Inolian ~-'liPlllies: ' ' 
~~~~=Amerl~~~~-~-~~~-i-~.:~~~~~~-~-~l~~-~~:::·.-.·.:::··.·:: :·. ·.".".".".:-:::·.".".".".::::·.:::··.·:.::·. ·.:: 4~~~·.:: $0:~g 
188'J-Examiner Publishing Co .............................. .............. .......... ... J8l2... 83.57 
1886-Union Publishing-Co ........... ............................ ...................... .. h2'.•7... 37.RO 
Central Pacific R R. Co ........................................................... 7:~9L. 2. 94 
Do ............................. ........................... .... ..................... 715'-l... 6. 39 
Transportation of Indian supplies: 
1886-Central Pact fie lt. R. Co ........................................................... 73!l3... . 86 
Do .................................................................................... 7394... 2. 66 
Traveling expenses, Indian inspectors: 
1886-Central Pacific lt. H. Co ................ ......... ...... ...... ..................... 7248 .• 
Southern Pacific lt. R. Co ...................... ........... : ....................... 72·19 .. . 
Do ................................................................................. 7251 .. 
Do ..... .............. .... .... ..................................................... 72;">2 .. . 
Central Pacific R R. Co .......................................................... 7393 .. . 
Do ................................................................................... 7394 .. . 
Contingenciell, Indian Department: 
1886-Southem Pacific R. R Co ........................................................ 7250 .. . 
Do ............................................. ..................................... 72:>2 .. . 
Central Pacific R R. Co ............. .... ........ . .............. ................. .. 7:l!l1. .. 
Do .................................................................................. 7458 ... 
Support of Indian children at schools in States: 
52.65 
18. 15 
10.89 
60.00 
1. 28 
58.10 
51.61 
106.01 
129.65 
4.60 
1886-Southern Pacific R.lt. Co ........... .. .............. ..... ........................ 7251 ...................... .. 
Support of schools: 
1884-J. B. A. Brouillet..................................................................... 278 ... 
J. Q. Ashton and 0. P. Smith ................................................... 223 1 ... 
1886-E. \V. \Vinslow ...... ........ .. ........ ..... .......................................... 6534 ... 
Do ............................................................................... 5638 .. . 
Support of Apaches of Arizona and New l\Icxico: 
108.34 
5.).84 
255.00 
255.00 
1883-J. II. Hoherls ........................................................................... 220-1... 150.00 
'1'. \Vhite .............................................................................. 2205... 290.80 
Support. of Confederated Bands of Utes: 
1886-J.l\I. Tallman ......................................................................... 6418 ...................... .. 
Support of Arickarees, Gros Vcntt·es, and ])fandams: 
1886-\V. A, 'Vood ............................................................................. 6151 ...................... .. 
Support of lndiaullat Lincoln Institution, Philadelphia, Pa: 
1886-A. Lippincott . .... ......... .................. . : .... .................................... 6073 ...................... . 
Relief of J. Leathers: 
]886-J. Leathers................... ..... .. ................................................... 7219 ...................... .. 
Apprai,.al and survey of Otoe and Missourias lauds: 
188-1-\V. B. Calland .......................................................................... 2674 .. . 
G. \V. Ilcise ............................................................................. 2677 .. . 
George llL'sS ............................................................................ 2678 .. . 
J.YI. Jordan .............................................................................. 26BO .. 
R. Lowe ................................................................................... 2681 .. . 
Fulfilling treaties with Kttnsas-proceeds of landll: 
1886-C. B. Brace ......... ......................................................... ........... 6216 .. . 
J. O'Byrne ............................................................................... 6~28 .. . 
J. T.l\Iarl in .............. ..................................... ......... .............. .... 6231 .. . 
Do ..................................................................................... 38\l8 .. . 
C. B. Brace .............................................................................. 3912 .. . 
J. O' Byrne ............................................................................... 3914 .. . 
Fnlfilling treaties with Pawnees: 
6.00 
7.00 
4.00 
6.00 
7.00 
37.40 
II. 76 
93.:50 
259.28 
103.71 
32.59 
1886--:\Tc~~hen;.nt.Jenney ................................................................. 74,12... 7.02 
Hee-tee-rag-sah-vuss ................................................................. 7414.. 7.02 
J. Long .................................................................................... 7·115 . 7. 02 
A. Long ................................................................................. 7446... 7. 02 
A. Klumes ................................................................................ 7447... 7. 02 
Pay of Tndian agents: 
1886-'\V. M. Ridpath .......................................................................... 6163 ...................... .. 
Pay of North Carolina Cherokees: 
1886-L. II. Smith ........................................................................... 61'39 .. . 
\V. Peckerwood ................ . ......................... ............................. 6'i93 .. . 
J.Jackson ........ ...... ...... ...... ...... .............................. ................ .. 6'i\l6 .. . 
I>. 'Yolf ........ ...... .................................................................... 6603 .. . 
J. Blythe ...... .... ............................ ........ .................. ............. . GWl7 .. . 
J. \Volf ....................................................... .............. .... .... ........ fi614 .. . 
Oo-ta-da-gi-ski .......... , ............................................................. 6·i~W ... 
A. Comsilk .......................................................... , .................. Gfi61) .. . 
J. Conserne ........................................................................... 6667 .. . 
Hl.90 
1!1.59 
22.12 
5.69 
130. 8~ 
10.11 
lO.ll 
J\l.59 
10.11 
131.60 
3.52 
201.07 
291.87 
170.41 
674.18 
440.80 
34.65 
29.92 
36.25 
744.90 
30.00 
538.24 
35.10 
16.79 
218.04 
Carried fonvard ......... ........ ....... ...... ...... ...... ....... ... .... ....... ...... ... ... ..... .. . ...... 2, 056, 749. 91 
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1885-'86. OUTS'£ ANDING WARRANTS. 
INTERIOR-INDIANS AND PENSIONS-continued. 
Brought forward ............................................................................................... $2, 056, 749. 91 
In <I ian school tran~portution: · 
1886-PennsylvaniaRlt.Co ........................................................... 7179... $136.44 
A. Lippincott ........................................................................... 6573... 36.30 
Army pensions: 
1883-D. Bro\Vn ................................................................................. 3312 ... 
J. F. Venatte ............................................................................ 3322 .. . 
S. ]\lcDonou~h ........................................................................ 3330 .. . 
A. Christian ..... - ................................................................... 3437 .. . 
A. 1\fartin ................................................................................. 4263 .. . 
J. Goudy .................................................................................. 4361. .. 
R.l\I. IIoward ........................................................................... 4987 .. . 
1884-L. Darrel........................... ......................................... ..... ....... 56 .. . 
N. Bltekmnn...... ........................... ...... ...... ...... .................. ...... 57 .. . 
N . .T. Grover.................. ... ...................................................... 383 .. . 
H. V. Asst'llonk.. .............. ..................... ...... .......................... 426 .. . 
M. Rohbins................................................ .............................. 509 .. . 
H.G.Sickel ............................................................................. 2468 ... 
E. \V. Guffe:•• .......................................................................... 3530 .. . 
J. \V. Jln!'-tcd .................................. " ....................................... 3558 .. . 
1885--0. P.Jenkins ........................................................................ 1206 ... 
G. 1\Inneh<'ster ......................................................................... 1214 .. . 
J. V.l\Ieset·oll ........................................................................... 1298 .. . 
E. Sullivan ............................................................................. 1'130 .. . 
0. E. Resseg·uire ...................................................................... 1535 .. . 
A.St<>tson ................................................................................ 1883 ... 
l\1'. Sdnvarz ............................................................................. 1891. .. 
.J. ('ohh ..................................................................................... 2450 .. . 
1886-('.A.Benllt>y ............................................................................ 6377 .. . 
II. \V. Ad,1n1s .......................................................................... 6760 ... 
n. P. Corbin .............................................................................. 6852 .. . 
1\1. L. Tary ............................................................................... 7255 ... 
G. LRrn1o1H ............................................................................. 7258 .. . 
G.l\fc<'lellan ............................................................................ 7270 .. . 
A. ]\f. Corey .............................................................................. 7273 .. . 
E. Fuehs .................................................................................. 7372 .. . 
J. \Veils .................................................................................... 3244 .. . 
J.l\fcGrnnor ................................................. , ........................ 4711. .. 
J. Robertson ............................................................................ 4923 ... 
G. \V. Testerman ..................................................................... 5324 .. . 
R. Vnn Slyke ............................................................................ 5564 .. . 
E . .T. BilyC\V .................. : ........................................................ 5762 ... 
J. T. Spink ............................................................................... 57110 ... 
J . .Jeu>~chke .............................................................................. 5875 .. . 
E.l\1. Tomy ............................................................................. 5927 ... 
J. H. Rog:m·s .............................................................................. 5944 .. . 
R. Jonf'R .................................................................................. 5981. .. 
D. K. P:ttlerson ................... - ................................................... 5993 .. . 
J. Fn.nnct· ................................................................................. 6038 .. . 
Navy pensions: 
14.67 
1.07 
10.13 
12.00 
10.40 
1.00 
453.00 
4.00 
.25 
8.80 
21.60 
10.93 
1.00 
9.60 
169.00 
3.47 
53.00 
13.00 
6.93 
.67 
15.73 
22.13 
11.20 
18.40 
18.00 
21.07 
19.47 
84.27 
5.80 
5.60 
15.73 
9.73 
12.00 
21.60 
9.07 
68.00 
16.53 
18.00 
5.07 
13.60 
.53 
90.00 
.80 
11.73 
1886-J. Ilan1ilton, jr ......................................................................... 6316 ...................... .. 
WAR DEPARTJIIENT. 
Sub~istence oftlte Army: 
1885-L. L. Brynnt. ............................................................................. 2068 ... 
M. Patterson ............................................................................. 2070 ... 
E. P. \Vadt~ ............................................................................... 2331. .. 
C. S. Ruble ............................................................................... 2351. .. 
G. ,V. Carl. ................................................................................ 2359 .. . 
E. Ogd~n ................................................................................. 2::!69 .. . 
C. Arg·uhright ........................................................................... 2403 .. . 
J. \V. Harrison .......................................................................... 2406 ... 
G. lf. Glick ............................................................................... 2409 .. . 
F. Huber ................................................................................. 2507 .. . 
II. !louse ................................................................................. 2557 ... 
J. Carl. .................................................................................... 2570 .. . 
J. Flint. .................................................................................... 2.578 ... 
G. Linderbeck .......................................................................... 2623 .. . 
1886-S. Cady .................................................................................... 7745 .. . 
Regular supplies, Quartermaster's Department: 
1883-Scveral payees ........................................................................ 5556 .. . 
1884.-G. llunt ..................................................................................... 3167 .. . 
A. Zeris ................................................................................... 3359 .. . 
J. I>avis .................................................................................... 3376 .. . 
S. J-Ter<'ford ............................................................................. 3380 .. . 
C. Ousley .......................... ..... .................................................. 3382 .. . 
1\fnnsion Pnblishin~ Company ................................................ 5487 .. . 
1885-C. Phillippi .............................................................................. 1840 .. . 
7.50 
17.50 
11.50 
5.00 
60.25 
3.75 
7.50 
3.00 
7.50 
2.00 
23.00 
7.50 
7.50 
12.50 
91.50 
330.83 
5.88 
21.00 
6.60 
7.50 
4.15 
12.00 
37.50 
172.74 
1,318.58 
1.60 
267.50 
Carried forward .......................................................................... . 425. 46 2, 058, 510. 33 
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1881}-'86. OUTSTANDING WARRANTS. 
WAR DEPARTMENT-continued. 
Brought forward ................................................................... . 
Regular supplies, Quartermaster's Department-Continued. 
1885-G. E. Frazier ............................................................................. 2086 .. . 
L. Cox ................................ ...................................................... 2089 .. . 
J. Biggers .............................................................................. 2094 .. . 
R. Estis .................................................................................... 2095 .. . 
T. Clayton ................................................................................ 2190 .. . 
B. T. Cable ................................................................................ 3292 .. . 
1886-J. 1\1. Church et rtl .............. ........................................................ 5424 .. . 
A. P. Vernon et al.. .................................................................... 5839 .. . 
C. A. Reynolds .......................................................................... 6207 .. . 
F. L. A us ten ............................................................................ 6830 .. . 
S. H. Drachwan .................................................................... . ... 8129 .. . 
J.I-1. Marion ............................................................................ 8222 .. . 
F. Gaines .... .. ...... ...... ............ ......... ...... .............................. .... 9673 .. . 
W. C. Dawes ............................................................................. 9728 .. . 
W. I. Fansha,ve ........................................................................ 9729 .. . 
Incidental expenses, Quartermastei 's Department: 
1883-J. 'l'. 1\littlesdorf ....................................................................... 5494 .. . 
Several payees ......................................................................... 5936 ... 
1884-A. Hofer .. . . . ............. ..... . . . .. ........ ............ ...... ............................. 13 .. . 
P. Salentlng............... ..... ........................... ............................ 197 .. . 
E. Berberect and others ......................................................... 1311 .. . 
E. Robinson ............................................................................. ::!023 ... 
L. C. Easton ................................................................. ........... .. 3114 .. . 
C. E. Bennett ........................................................................... 3115 .. . 
G. Kohler ................................................................................. 3120 .. . 
J. Ellis .. .................................................................................... 3125 .. . 
D. Odell ..................................................................................... 6609 .. . 
1885-J. G. Leefe ................................................................................ 1667 ... 
J. Riney .................................................................................... 1853 .. . 
J. O'Neill ................................................................................ 1853 .. . 
A. Newbaugh ........................................................................... 2118 .. . 
F. C. Grugan ........... .... ..... ........................................................ 2123 ... 
W. H. Bowen & Co .................................................................. 2124 .. . 
J. H. Todd ................................................................................ 2215 .. . 
Several payees ......................................................................... 2327 .. . 
J. M. Ross ...... ..... ...................................................................... 3188 .. . 
I. S. & C. W. Roberts .................................... ~ ............................ 3190 .. . 
1886-J. Crimmins ............................................................................ 8526 .. . 
Transportation of the Army and its supplies: 
1883-Siskiyou Wagon·road Company ............................................ 453 .. . 
Dayton and Lewiston Stage Company................ ................... 455 .. . 
Cumberland Valley R. R ........................................................ 1090 .. . 
Do .................................................................................... 1993 .. . 
Webster and Fot·t SissitDn Stage Company ............................. 1639 .. . 
Copper Queen Mining Company ............................................. 1643 .. . 
1884-litizens Steamboat Company ................................................. 6017 ... 
D. McLellan.................... .. .................................................... 6613 ... 
McCone & Williamson ................................................ ........... 6918 .. . 
1885-Commanding officer Troop F, Third Cavalry........................ 308 .. . 
San Francisco and Northern Pacific R. R .............................. 1681... 
Memphis and Charleston H.. R ................................................ 3245 .. . 
Do .................................................................................. 3251 ... 
1886-~:~t~~.~ ::;~ ~~~~~::~o~.~ ~·.·::::.'.'.'.'.'.'.'.':.'.'.'.'.'.'.'.:·::·:::::.:·.:·::.:.::·.::·::: !i{~::: 
P. Boyle ................................................................................... 5470 .. . 
Illinois Central R. R ................................................................ 5674 .. . 
Jacksonville, Saint Augustine and Halifax R. R ..................... 5826 .. . 
T. Doak .................................................................................. 5860 .. . 
Henrietta and Fort Sill R. R ................................................. 5663 .. . 
Spokane Falls Stage Company ................................................ 6009 .. . 
C. A. Reynolds ......................................................................... 6207 .. . 
Youngstown and Lewiston Stage Company ........................... 6286 .. . 
J. Carland ............................................................................... 6436 .. . 
Youngstown and Lewiston Stage Company .......................... 7232 .. . 
J. H. Marion ......................................................... .................... 8222 .. . 
Junction City Ferry Company ............................................... 8236 .. . 
H. F. Nash ............................... ............................................... 8391. .. 
Junction City Ferry Company ................................................ 8435 ... 
Arizona Stage Company ......................................................... 8141. .. 
J. Cummins ................... ......... .................................................. 8.516 .. . 
Savannah, Florida and Western Railroati Company ....... .. ..... 9645 .. . 
Jacksonville, Saint Augustine and Halifax Railroad Com-
pany . . ....... ................................................................... 9653 ... 
Do ............. .. ................................................................... 9672 .. . 
Elmira. Cortland and Northern R. R. Co ................................. 9694 .. . 
Central Pacific R. R. Co .... ..... .................................................. 9745 .. . 
Do ............... .................................................................... 9746 .. . 
Do .................................................................................. 9747 .. . 
Carried forward ................................. ........................................ .. 
$425. 46 $2, 058, 51 0. 33 
25.25 
10.00 
8.00 
4.20 
4.05 
.55 
83.40 
16.74 
.58 
1,384.14 
103.98 
278.00 
4.49 
1,300. 73 
625.33 
2.10 
286.35 
31.95 
26.60 
206.80 
30.00 
.80 
3.57 
18.00 
6.45 
..0 
.20 
25.00 
25.00 
8.44 
.40 
40.00 
.50 
165.45 
4.00 
9.00 
1.25 
4.00 
3.50 
1.14 
.30 
2.50 
9.25 
70.85 
19.50 
30.00 
26.90 
4.25 
8.10 
9.96 
66.60 
12.69 
36.00 
13.35 
3.97 
50.00 
6.00 
6.50 
.50 
. 75 
.20 
.50 
31.50 
50.25 
2.56 
54.25 
6.00 
3.:50 
3.60 
34.63 
1.55 
.67 
29,679. 62 
18,459.66 
10,623.56 
4,Z74. 90 
892.26 
59,338. 66 2, 063, 677. 49 
RECEIPTS AND EXP.E.NDITURES, 1886. 
1885-'8o. OUTSTANDING WARRANTS. 
WAR DEPARTMENT-Continued, 
Brought forward .................................................................. . 
Transportn.Lion of the Army and its supplies-Continued. 
1886-Central Pacific H.. R. Co ............................................................ 9748 .. . 
Do ................................................................................... 9749 .. . 
Do .................................................................................. 9751. .. 
Commutation of rations to prisoners of war: 
1884-J. \V. Steele .............................................................................. 2938 .. . 
J. Benninghoff ...................................................................... 2949 .. . 
C. J. Fox ................................................................................... 2998 .. . 
B. & S. C.l\Iorse ....................................................................... 3005 .. . 
P. Hussurg and others ............................................................. 3044 .. . 
W. Bynner ................................................................................ 3046 .. . 
0. ICile ..................................................................................... 3230 .. . 
J. T. Ebbert .............................................................................. 3231 .. . 
S. A. Slone ............................................................................. 3234 .. . 
'\V. L.l\Iurray ........................................................................... 3246 .. . 
W. \'Vilder .............................................................................. 3:?60 .. . 
M. RobPson ............................................................................. 3263 .. .. 
W. l{obel'ts ............................................................................... 3288 .. . 
J .IIerder ................................................................................. 3295 .. . 
T. R. Plumlee ............................................................................ 3316 .. . 
F. B. Tripp ................................................................................ 3320 .. . 
E. E. E. Bacon .......................................................... .............. ... 3409 .. . 
M. Scriber ................................................................................ 3447 .. . 
J. J. Ilook ................................................................................. 3491 .. . 
A. Sperry ............................................................................................ 3496 .. . 
J. \V. Powers ........................................................................... 3549 .. . 
M. Barnes ................................................................................. 3.'565 .. . 
S. Dorcey .................................................................................. 3.'572 .. . 
E. M. Tli\1 ................................................................................. 3596 .. . 
A. L.Buckley ........................................................................... 3598 .. . 
S. Patter ................................................................................. 3602 .. . 
S. Lymington ......................................................................... 3620 .. . 
N. Stepleton .............................................................................. 3633 .. . 
L. l\Iiller ................................................................................... 3681. .. 
G. W. Johni<on ......................................................................... 3693 .. . 
J. Reichert ............................. . ................................................ 3697 ... 
T. A. Blasingham ..................................................................... 3711. .. 
1\t:. II. Fo\\'kes ........................................................................... 3721 .. . 
M. F. Harris ............................................................................ 3724 .. . 
C. Rurkhal'(lt ........................................................................... 3726 .. . 
J. & M.l\IcGahey ..................................................................... 3001 .. . 
N.lVIoore .................................................................................. 3915 .. . 
J. B. Anderson ......................................................................... 3929 .. . 
J.G.Campbell ... ................................................................... 3930 .. . 
M.A. \Vebb .............................................................................. 3932 .. . 
P. Zwickel ....................................................... ....................... 3993 .. . 
S. Rea ..................................................................................... 3999 .. . 
N. \Veatherbee ...................................................................... 4035 .. . 
I. & M. Guthrie ........................................................................ 4073 .. . 
K. Ferguson ............................................................................. 4074 .. . 
R. I{ is key ................................................................ . .............. 4076 .. . 
J. Knh~ht ................................................................................ 4082 .. . 
S. '1'. Parkhurst ....................................................................... 4105 .. . 
J . .J. O'Brien ........................................................................... 4107 .. . 
J. Brown .................................................................................. 4233 .. . 
L. Sutton ................................................................................ 4256 .. . 
W. II. Traver ............................................................................ 4257 .. . 
A. J. Bolen ............................................................................... 4269 .. . 
1885-D. Routh ................................................................................. 146!3 .. . 
George Ilulse .......................................................................... 1464 .. . 
R. Hines ................................................................................... 1540 .. . 
S. A. 1-Iudson ........................................................................... 1547 .. . 
A. Folyard .......... ..................................................................... 1582 ... 
E . Jiopkins ............................................................................ 16.'37 .. . 
J. Nela.n .................................................................................. 1638 .. . 
M. Jierring'ton ........................................................................ 16.44 .. . 
A. & L. Patterson ................................................................... 1904 ... 
W. A. Berry ............................................................................. 1918 .. . 
M. Kimpel ............................................................................... 1936 .. . 
\V.li. Benham ......................................................................... 1945 .. . 
M. Ford .................................................................................... 1951 .. . 
J. Fisher ..................................... ........ ...................................... 1952 .. . 
II. B. Whiting .......................................................................... 1958 .. . 
C. \V. Veatch ........................................................................... 1968 .. . 
J. Carson ................................................................................ 2010 .. . 
H !logan ................................................................................ 2439 .. . 
J. Corey .................................................................................... 2488 .. . 
J. Blanchard .......................................................................... 2675 .. . 
W. E. Laughery ....................................................................... 2765 .. . 
J.R.Allcn ................................................................................ 2~08 .. . 
Carried forward ..... .......... ........... ............................................... . 
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$59, 338. 66 $2,063, 677.49 
9, 271.38 
7. 630.83 
16, 75(), 34 
92.25 
89.75 
4.00 
17.50 
7.50 
5.50 
12.00 
2.50 
11.00 
3. 00 
29.75 
38.00 
3.25 
53.75 
7.25 
17.00 
4.50 
26.25 
54.25 
41.50 
8. 75 
5.00 
56.00 
36.75 
34.75 
29.75 
3.00 
6. 75 
8. 75 
6. 75 
3.00 
3.25 
24.75 
1. 75 
3.50 
22.25 
10.25 
13.25 
.75 
1. 75 
• 5.25 
4. 75 
35.50 
21.75 
3.25 
40.25 
7.25 
12.25 
9.00 
6.75 
3. 75 
3.50 
8.25 
22.75 
6.75 
6. 75 
8.25 
11.75 
55.75 
7.50 
29.00 
24.25 
68.25 
24.50 
18.25 
2. 75 
6.25 
.50 
145.25 
2.00 
3.00 
.69 
1. 25 
6.00 
3.25 
3,000.21 
1, 417.44 2, 156,677.70 
304 RECEIPTS AND EXPEN"DITUH.ES, 18S6. 
1885-'86. OUTSTANDI.rTG WARRANTS 
WAR DEPART31ENT-continued. 
Brought forward ................................................................. . 
Commutation of ration>~ to prisoners of war-Continued. 
1885-B. G. \Vilkinsun ....................................................................... 2823 .. . 
G. \V. Payne ........ ... ......... .. ....... ...... ....... ............ ...................... 2\i:lfi .. . 
$1,417. i4 $2,156,677.70 
3.25 
G. Pahl ................................................................................... 2~155 .. . 
Signul Service-transportation: 
1886-\Vicomico and Pokomoke H. R. Co ....................................... 3798 .. . 
East 'l'ennt>!-lsee, Virginia and Georgia l~. R. Co ........... ............ 5591. .. 
Chicago and " rest )lichigan R R Uo .................................... 5603 .. . 
Do ................................................................................. 5\JoO .. . 
Boston, Concord and ;\Iontreal R. R. Co ...... ....................... ... .. ~210 .. . 
Chicago and Northwestern R. R. Co .................................... .. . H40l.. . 
East Tennessee, Virginia and Georgia R. R. Co ...................... 8414 .. . 
Do ............................................................................... 8417 .. 
Central Pacific R It. Co .......... .............................................. . .. 9745 .. . 
Do ......... ....... . .......... ... ..... ........... ..................... ............. ... 9746 .. . 
Do .................................................................................. 9747 .. . 
Do .............. ... .. .. ............................. ........ .... ...... .......... 074H .. . 
Do .................................................................................. 9749 .. . 
5.25 
9.50 
.15 
1.17 
1. 38 
1. !Y.l 
6. 72. 
. 49 
. 93 
4. 90 
81.71 
307.1'5 
311.37 
\l. 12 
1.66 
Fifty per cent. anenrs army transportation: 
1886-East Tennessee, Virginia and Georgia R. R. Uo ......... .. ....... .... 5591... . !J9 
Illinois Central R. lt.l'o ........... ...... .............. ........ ...... ...... ..... 567L. 25.43 
Jacksonville, Saint Angustiue and Halifax River R. H. Co ..... 5826 .. . 60 
H. F. Nash .............................................................................. 8391... 1. 83 
Signal Service-medical: 
1886-J.B.Gaston .............................................................................. 5940... G.OO 
\V. l\'lartin ..... ............... ..... ....................... ...... ............. ......... ... 6743... 12.50 
1,435.44 
728.54 
28.85 
Medieal and hospital department: ----- 17.50 
1883-\V. L.l\'larshall ......... ... .................. ...... ..... ................................. 6481... 3. 00 
1884-J.'lHix«ell .......................................................................... ...... 2401... r.o. oo 
L.A. \V.l\'lorris ........... .. ... ............ ............ ....... ..... ... ....... ....... 2776... 3:!. 86 
1886-C. E. Crookshanks ................... ............. ... ..... ..... ...... ..... .... ..... 4!3~5... H. 00 
J. E. Allen ........... .. ...... ................... .......................... ................. 6407... 15.25 
Barracks and quarters: 
1886-J. II. ;\I ann ............................................................................. 8222 ...................... . 
Horse;:;. etc, lost in the military service: 
1884-G. \V. i'\Iontague ...................................................................... 2158 .. . 
Do .............................................................................. 2139 .. . 
L. Johnson ....................................... .... ................................. 2209 .. . 
L. D. l\Iurplty ........................................................................... 2214 .. . 
1>. Bohannan ........................................................................ 2~30 ... 
J. Ilender,.;on' ......... ......... ............ .. ..................... . ..... . ........ . .. 2832 .. . 
G.\\'. Davidson ........................................................................ 2·!32 .. . 
E. Kerrill ............................................................................... 26'53 .. . 
Do ................................................................................ 2654 .. . 
G.l\I.l\Tark ............................................................................ 27:13 .. . 
1885-J. B. Reynolds................... ... ... ...... ........................ ...... ...... .... SiS .. . 
\V. Lowe .................................................................................. 1150 .. . 
1886--J. Gufl:ey .................................................. ... ........................ ..... 45:32 .. . 
J.Smith .................................................................................... 8008 .. . 
Horses for cavalry and artillery: 
1885-\V. Bro" n ............................................................................. 1686 .. . 
B.l\lurray .............. ... .............................. ................. ........ ........ lt:>67 .. . 
J. A.l\Iorse .............................. .... ............................................. 1872 .. . 
D. ,V. Messick .... ... .. ... .. ................ .............................. ....... ........ 1876 .. . 
Pay, etc., of the Army: · 
1884-Geo.l\I. Lewis .......................................................................... 1·109 .. . 
G.L. Febigc r ....... ......... ... .................. ................................ . 6137 .. . 
1886-Treasurer post fund, Fort Ringgold, Tex ................................. 6454 ... . 
l\L.l\1. Taylor ...... .. ... ........... ............................................... ...... 7216 .. . 
J. A. Broadhead......... ........ ......... . ........................................... 8·152 .. . 
0Qservation and report on storms: 
1886-G. Chen·ick .............................................................................. 4601 .. . 
II. Derks ................................................................................ 9709 .. 
Claims for quartermaster's stores and commissary suppl ie~: 
1884-George D. Hover ................................................................. :3179 .. . 
J. Alexander ..................... ................. ........ ......... .... ............ ..... 3759 .. . 
N. Barnett ............................................................................... 3770 ... 
C. Sttttles ................................................................................ 3/HO .. . 
R. F. \Vhite .............................................................................. 371'0 .. . 
G. \V. Cro,v ........................................................................... 4321 .. . 
J. Cox .................................... .............. .. ....... ....... .... ......... ... .. . 4329 .. . 
J.fR. 18 
1;)0. 00 
Hl'l.l8 
r:n.ou 
122.20 
1(.8.00 
Wl.OO 
1 IR.53 
125.00 
!5.00 
115.00 
50.00 
127.06 
40.00 
lc5.00 
W'l.OO 
55.00 
uo.oo 
2.02 
]. 01 
1. 50 
14:3.G9 
317.23 
180.00 
10.00 
14.40 
80.00 
100.00 
2. 92 
10.00 
::!2.00 
61.00 
119.11 
37.50 
1,538.15 
4.65.00 
465.45 
190.00 
Carried forward ..................... ........... . ..................... ... ................. . 303. 32 2, 161. 703. 24 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. 
1885-'86. OUTi:;TANDTNG WARRANTS. 
----------------------------------------
WAR DEPART::UENT-COlltinued. 
Brought forward ...................................................................... . 
Claims for qua~termasler's stores and commissary snpplies-Cont'd. 
1884-T. II. Bowman ......................................................................... 4-104 .. . 
R.N. Comer ........................................................................... 4446 .. . 
H. Ree~Je ................................................................................... 4;"101 .. . 
M.l\Ioore ................................................................................. 4554 .. . 
R. L. Langston .......................................................................... 4669 .. . 
G. Harrnon ............................................................................. 4746 ... 
M.D.Scott ............................................................................... 4777 ... 
1\I. W. and G. W. Thompson ...................................................... 4780 .. . 
H. Hilton ................................................................................. 4797 .. . 
J. B. Johnson ......................................... .... .................. . ............ 48.36 .. . 
W. Jo)Inson ............................................................................ 4837 .. . 
J. D!tvis ................................................................................... 4891 .. . 
W. R. 'l'rewhite ........................................................................ 4900 ... 
N. B. and J. \V. Elrod ............................................................... 4954 .. . 
R. Lewis ......................................... .......................................... 4967 ... 
J. M. Scott. ............................................................................... 4989 .. . 
W. Toler ................................................................................... 4994 .. . 
J. H. 1\Iiller .............................................................................. 4996 .. . 
W. G. Grumnitt ...................................................................... .. 5025 .. . 
D. A. Shepherd ........................................ ............................... 5015 .. . 
H. M. Matthews and others ..................................................... 5058 .. . 
W. Sanders .......................................................... ............ ....... 5071 .. . 
D. Miller ................................................................................... 5114 .. . 
C. D. Russell and others .......................................................... 5162 .. . 
C. Scholl .............. .. ................................................................... 5180 .. . 
B. O'Neal. ... ....... .......................... ............................................. 5197 .. . 
F. Fixsen .... .. .................................................................. .... .... 5204 .. . 
J. Lefever ................................................................................. 5208 .. . 
T. Ross and P. Shea ................................................................. 5223 .. . 
R. Goad ................................................................................ 5262 .. . 
George Smith .......................................................................... 5276 .. . 
S. Nagle ........................................................................ : ........... 5280 .. . 
S. Kunkle ................................................................................. 5286 .. . 
W. Reichert ............................................................................ 5287 ... 
A. Rudisell. ............................................................................... 5292 ... 
L. C. Kepner . . . . . . . .. . ... .. .... . . . . . .. .. . .. . . . . ..... .. . . . . ... ... .. ... . . . . .. . . . . . . .. .. 5311. .. 
I. N. Underwood ....................................................................... 6063 .. . 
1886-J. Bounberger .......................................................................... 6289 .. . 
L. L. Brown ............................................................................ 6787 .. . 
L. Phillips, deceased ................................................................. 6807 .. . 
J. L. Blades ............................................................................... 6R48 ... 
A. Brady ................................................................................... 6850 .. . 
D.Shoff ................................................................................... 6'677 ... 
W.C.Bayley ......................................... ................................... 6888 .. . 
H. G. Baker .............................................................................. 6R95 .. . 
J. H. Anderson ................................................................. ......... 6903 .. . 
J. Wallingford .......................................................................... 6917 ... 
J. L. \Volford ........... ..... ........... ................................................. 6926 .. . 
N. Ellenberg ........................................................................... 6937 ... 
B. B. Davis ................................................................................ 6982 ... 
1\I. Ilnt<lhison .......................................................................... 7040 ... 
J.D. Ross .................................................................................. 7062 ... 
E. Robinson .............................................................................. 7063 ... · 
A. Rea .................................................................................. ..... 7075 ... 
W. Eastes ................................................................................. 7083 .. . 
F. A. Be!ttey .............................................................................. 7097 ... 
B. F. Turpin .................................. _ .......................................... 7136 ... 
E. Taylor .............................................................................. 7137 .. . 
J.l\I. Sn1ith ............................................................................... 7138 .. . 
'\'.Ferguson ............................................................................ 7156 ... 
J. Ilolt ....................................................................................... 7166 .. . 
"\V. Dunn ................................................. ,. ............................... 7170 .. . 
J. Allen .................................................................................... 7171 ... 
J. Bare ..................................................................................... 7173 ... 
E. Mitchell ................................................................................ 7180 .. . 
J. E. Underwood ...................................................................... 71 89 .. . 
A. \V. Violett ............................................................................ 7190 .. 
R. T. Crew ............................................................................... 7194 ... 
~-;~~d·~;~~~::.·.·:.·::::::.·.·.·::::::.·::::::::::::::::::.·:::.:::.·::::::::.·::::::::.·::::::: +~g~::: 
R. Ausberry .............................................................................. 7205 .. . 
\V. F. Zimmerman .................................................................. 7210 .. . 
J. R. Clark ................................................................................ 7211 ... 
C. \V. Gause ............................................................................. 7238 ... 
W. C. IIall ....... .......... ..... ....................................... ................ .... 7258 ... 
C. Gaun .................................................................................... 7265 ... 
W. B. Ilosick ...................................... ........ .............................. 7275 ... 
J. Barrett ................................................................... ... ........ .... 7277 ... 
P. G. Haynes ............................................................................ 7302 ... 
S. E. Dohoney ........................................................................... 7305 .. . 
Carried forward ....................................................................... .. 
H. Ex. 382-20 
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$303.32 $2, 161, 703. 24 
4.25 
11.25 
25.00 
120.00 
300.00 
22.50 
75.00 
47.82 
220.00 
85.00 
66.00 
35.00 
2.00 
4.05 
3.37 
135.00 
280.00 
45.75 
42.00 
15.00 
135.00 
26.90 
20.00 
3.50 
66.80 
10.00 
65.00 
10.61 
10.00 
100.00 
36.00 
87.50 
8.00 
16.80 
1R.OO 
21. !l2 
75.00 
10.00 
600.00 
5.00 
12:'i.OO 
90.00 
36.75 
227.50 
235.00 
15.00 
140.00 
36.00 
100.00 
100.00 
200.00 
140.00 
17.70 
125.00 
125.00 
545.00 
90.00 
450.00 
100.00 
50.00 
12.75 
980.00 
40.00 
6.00 
277.20 
150.00 
215.00 
125.00 
50.00 
75.00 
85.00 
145.00 
135.00 
125.00 
126.87 
120.00 
3.28 
125.00 
528.00 
39.35 
9, 479.77 2, 161, 703. 24 
306 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. 
1885-'86. OUTSTANDING WARRANTS. 
WAR DEPARTMENT-continued. 
Brought forward ................................................................... . 
Claims for quartenuastet·'s stores and commissary supplies-Cont'd. 
1886-L. Irwin .... ...... .......... ........ ......... ......... ....... .... ..... ...... ....... ..... ... 7308 .. . 
JC Vandergriff .......................................................................... 7:329 .. . 
E. B.liardin ....................... ...... .... ........ ... ................................. 7358 .. . 
E. Lloyd ................................................................................... 73H4 .. . 
T . Kendall . ............ ... ......... ........ ....... .................. ...................... 7395 .. . 
T. A .1\Iitchell.... ..... .. ............ ...................................... .... ...... 7396 .. . 
,V. 1\Iolen ..... ............ ......... .......... ...... ......... ........ ....................... 7!l!.l9 .. . 
W.l\Iiller ................. .................... .. ... ................ . ........................ 7401. .. 
J. L. Jordon ..................... ......................................................... 7414 ... 
T. Leek ..... ... .... ................ ... .... ......... ~ ........................................ 74.16 .. . 
A . C. Atwood ... ........................ .... .... ... ..................................... 7421. .. 
H. ,V. Bradford .. ....... .............. ...... ...................... ...... ................ 7427 ... 
J. T. Barker ............................................................................... 7429 .. . 
J. Byers ..................................................................................... 7437 .. . 
I. Baer .... : ................................................................................... 74.38 ... 
N.H. Belcher ............................................................................ 7439 .. . 
R.l\I. Ni:;bet .............................................................................. 7447 ... 
,V. Overton ................................................................................ 7454 .. . 
J. G. Eden ........................................ , ...................................... 7484 ... 
l\I. B. Ferguson .......................................................................... 7488 .. . 
J. Catneron ...... ...................................... ................ ..... ........ ....... 74!14 .. . 
J.Cressler .................................................................................. 7495 .. . 
G. J. Pittman ...... .... .......................... ................................... .... .. 7496 .. . 
W.l\1. Glenn ................................................. ...... ............. ..... .... 7497 .. . 
J. Gitt ................................................................ .... ................. 7498 ... 
I. N. Durboran .......................................................................... 7499 .. . 
D. Gise .... .................................. ............................................. ... 7500 .. . 
B. Martin .................................................................................. 7501 .. . 
G. \V.Roby .............. ... .......................... ..................... ............... 7502 ... 
S. Shuck .................................................................................... 7509 .. . 
D. Sparks .................................................................................. 7510 .. . 
W. B. Corley ................... ......... .. ... .............. .... . .. ...... ......... ....... 7531. .. 
S. Knepper ....... .. ............... ....... ................ ...... ............ ..... ..... ..... 7539 .. . 
J.D. Keller ............................................................................... 7540 .. . 
J.Lesber ..... . .................... ....... ............................ ....... ............. . 7541. .. 
C. K. Hinkle .............................................................................. 7542 ... 
,V. Heaffer .. .. .......... ... ............................... .. ....................... ....... 7543 .. . 
I. Leahman .............................................................................. 7544 .. . 
I. Mars ..................................................................................... 7546 .. . 
Wenderlick & 1\Iell ................................................................. 7548 ... 
J. 1\Iegary ..... ........ .... ................................... .... .... ... ....... ..... ..... 7549 .. . 
H. D. Newman ................................ .. ... ..................... ............ ... 7550 ... 
• J.D. Newman ........................................................................... 7551. .. 
E. Jackson ................................................................................ 7563 .. . 
G. H. Lones .............................................................................. 7o00 ... 
H.l\1cKnight .......... ........ ........ ... ... ................ .... ........ .... ....... ..... 7616 ... 
H.l\IcG ee .. . ..... .................... . ....... ...... .. .... ....... ..................... .. .... 7621 .. . 
E. Sparks ef al ... .. .. ........... ....... .................... ......... ..... ........ .... .... 71i!33 .. . 
E. Longuire ........... .... ....... ........ ....... ... ................ .... .................. 7612 .. 
D. P.l\1cCorkle ....................... ................ ........... .... ........... .. .. .... 76-14 ..• 
F. Bowden .. ........ ........ .............. .......... ................. ..... ... ............. 7651 .. . 
\V. C. Basten .................. ......................... ......... ...... .................. 71~54 .. . 
W. P.l\Iarton ........................................................................... 7667 .. . 
D. Townsend ........... ...... ... ..... ... . . ....... ... ... .... ............... .. ........... 7689 .. . 
W. P. Good,vin ........................................................................ 71iH5 .. . 
H. B. Closr ................................................................................ 7697 .. . 
B. R.l\IcJ\:ennie ............ ... ................................. ....................... 7713 .. . 
L.l\I. Steed ........ ... ... ...... .. .................................... .... ..... ........... 7729 .. . 
B. B. Simmons ... ...... ...... ................. ........................................ 7730 ... 
T.Davy ................................................................................... 7771. .. 
,V. C. Scott ..................... ......................... ... .......... .. ... .... ............ 7786 .. . 
E. Oberholtzer .......................................................................... 7804 .. 
George \Vatkins ................................ ... ...................... ............. 7819 .. . 
I. N. Snively ......... ......................... ..... ................ ................. ... .. 7il4L .. 
J. 1\I.l\Ioore ............................................................................... 78ii8 .. . 
J. Stev• ·ns ................ ..... ............ ...... .. ........... ........... ............. ..... 7!132 .. . 
T. \\TilJiants ... .............. ............................. ..... .............. ...... ... .. .. 7!141 .. . 
J.D. Ables ........ .................... ..... ......... ....................... ............... 7H43 .. . 
J. 1\Iiller .................................................................................... 7fl:)7 .. . 
J.P. Tray .......... .. ...................... .... ........ ................. ....... .... ... ... 7!)fll. .. 
J. I). Skeen ..... ... ................... ....... ..... .. ............... ... ........... .... ... 7HSL .. 
A. Sh,vabenton ......................................................................... 7flb6 .. . 
J. n. c,1bb ................................................................................ 8281. .. 
S. PipE>r, deceased ..... ...... ................ ................................. . ........ 8-104 .. . 
N. W. Alg-ood ............................................................................ 8fi58 ... 
J. Ambrbtet· ............................................................................. ilfifi~ ... 
A.l\1. Ferguson ........................................................................ S·i,!:l .. . 
A. Adnir .................................................................................. HmHi .. . 
W. Alirs ........................................................ . ........................... HG.J8 ... 
$9, 479. 77 $2, 161. 703. 24 
70.00 
75.00 
90.00 
130. ()() 
2.30 
18.50 
13.50 
85.00 
125.00 
4Fi.OO 
30.00 
100.00 
50.00 
53.80 
7.50 
102.00 
24.00 
125.00 
280.00 
20.00 
18.40 
3.00 
132.60 
10.00 
22.00 
176.00 
89.00 
18.00 
9.30 
15.62 
8.50 
4.00 
33.75 
35.00 
22.00 
5.76 
23.75 
125.00 
2.50 
40.00 
16.00 
15.00 
18.00 
230.00 
9.90 
445.0:> 
24.00 
44.80 
172.00 
260.00 
47.75 
62.50 
125.00 
225.00 
842.14 
1:~.35 
43.75 
125.00 
120.00 
12:>.(1() 
12;), 00 
131:;.00 
115. 00 
240.0() 
150.00 
135.00 
20.00 
130.00 
37.00 
125.00 
::JO.OO 
475.00 
1,'83.22 
101.10 
308.00 
4. 00 
]2;).00 
2l). 2.5 
lnO.OO 
Carried forward... .. ......... ......... ............... ...... ................. ................ 18, 5-12. 31. 2, 161, 703. 24 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1886. 
1885-'86. OUTSTANDING WARRANTS. 
WAR DEPARTMENT-continued. 
Brought forward ...................................................................... . 
Claims for quartermaster's stores and comruis~ary supplies-Cont'd. 
1886-J.Besler ................................................................................. 8706 ... 
J. Reed ...................................................................................... 8716 .. . 
J. 'Villiams .............................................................................. 8742 .. . 
A. C. 'Villiams ......................................................................... 8772 ... 
I. Trout .................................................... .. ............................. 87l:!4 .. . 
R. S. Turner ............................................................................ 8790 .. . 
S.D. Henton ........................................................................... 87\l2 .. . 
L. C. Wiggins .......................................................................... 8813 .. . 
L. T. \Vhite ........................................................................... 8816 .. . 
W.A.Beasley ......................................................................... 8829 ... 
W. 1\l, Boyd ........................... .................................................. 8R47 .. . 
II. Beasley ................................... .......................................... 88.'50 ... 
J. '.ralley .................................................................................. Sh55 .. . 
J. C. Andrew .......................................................................... 8867 .. . 
J. B. Curry ............................................................................. 8875 ... 
J_ Cassady ............................................................................... 8876 ... 
J. Hensley ............................................................................. 8888 .. . 
C. H. Hubbard........................................................................ 8895 ... 
E. Haries ................................................................................. 8896 .. . 
A. F. Stone .............................................................................. 8003 .. . 
B. F. Kelley ............................................................................. 8930 .. . 
E. S. Ford ............................................................................. 8948 .. . 
C. Newell ................................................................................ 8951. .. 
R. F. Duke .......................................... , ................................. 8958 .. . 
T. 1\L Pinkston ........................................................................ 8967 .. . 
J. L. Andes ........... ................................................................... 8972 .. . 
W. Barnes ............................................................................... 8975 .. . 
J. 1\I. Benton ........................................................................... 89&'3 ... 
W. Beavers ............................................................................ 8985 .. . 
J. H. Steilman ...................................................... ........... ........ 8900 ... 
E. Carter .............................................................................. 89<J5 .. . 
A. Gnintuan ............................................................................ 9009 ... 
J. Savage ................................................................................ 9010 .. . 
J. Stiger ................................................................................. 9026 ... 
T. Gibson ................................................................................. 903.'5 ... 
S. Nesbitt ..................................................................... .......... 9056 ... 
F. Carpenter .............................................. ............................ 9063 .. . 
J .. J. Reed ............ ................................................................... 9076 .. . 
L. Smock ................................................................................. 9078 .. . 
J. J. Neblett ..... . ....................................................... .............. 9082 .. . 
J. Xewbill ................................................................................ 9092 .. . 
D. 1\IcKinzie ............................................................................ 9099 .. . 
D. 1\IcCuller ............................................................................ 9103 ... 
E. Padgett ............................................................................... 9114 .. . 
H. Posten ................................................................................ 9119 .. . 
A. A. Kennedy ....................................................................... 9135 ... 
A. A. I{ennedy ........................................................................ 9136 .. . 
A.J.Grigsby ............................................................................ 9141 .. . 
11. B. Clark .......................................................... ..................... 9178 ... 
B. Corban ................................................................................. 9181 ... 
W. G.l\1ills ............................................................................... 91S3 .. . 
W.H. Meador ........................................................................... 9186 ... 
\V. Phillips ............................................................................ 9180 ... 
\V.B.Hainey ........................................................................... 9105 .. 
J. \V. Phillips ................................................... ........................ 9106 ... 
H. Porter .................................................................. ................ 91\!7 ... 
W.l\I. Duncan .......................................................................... 9202 ... 
,V, K. f;utton ........................................................................... 9222 ... 
\V. B. Skein .............................................................................. 9226 ... 
N. Ho·ward .............................................................................. 9234 ... 
E. L. Prigman .......................................................................... 9251 .. . 
K.l\1orris ................................................................................. 9260 ... 
\V. B.l\Iorris ............................................................................. 9261 .. . 
J.l\feador ................................................................................. 9271 ... 
A.l\1iller ................................................................................... 9280 ... 
A. Kerr ................... ...... .......................................................... 9286 ... 
J. L. II. Huddleston .................................................................. 9295 ... 
J. \Vells .................................................................................. 9302 ... 
J. H. Wright ............................................................................ 9305 ... 
G. \V . Wilson .............................. _ ........ . .............................. 9311. .. 
J.l\Iyers et al.. ........................ ................................................ 93i52 ... 
P.l\Toulrlon .............................................................................. 9355 ... 
M.F .• Terolps ............................................................................ 9:l56 ... 
J.A. Johnson .......................................................................... 9317 ... 
S. IT. .John•on ......................................................................... 936!! .. . 
P. De Armand .......................................................................... 9372 ... 
G. Grove, jr ........................................................................... 9376 .. . 
A. Treeber ................................................................................ 9377 ... 
C.Lanier ............ ..................................................................... 9379 ... 
Carried forward ....... ............................................................ . 
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$18, 542. 31 $2,161, 703.2~ 
71.50 
30.00 
uo.oo 
1,330. 00 
90.00 
00.00 
1,078.00 
130.00 
5.00 
505.00 
280.00 
75.00 
120.00 
4.50 
140.00 
115.00 
100.00 
95.00 
300.00 
15.00 
110.00 
30.00 
38.00 
2H7.00 
150.00 
37.94 
22.50 
180.00 
4R!).00 
200.00 
140.00 
3.00 
120.00 
3\J.OO 
36.'5.00 
30.00 
640.00 
10.00 
58.00 
140.00 
13-'5. 00 
Hl2.00 
178.87 
375.00 
100.00 
600.00 
175.00 
4. 28 
13:>.00 
530.00 
48.75 
14.33 
130.00 
125.00 
6.'5. 00 
120.00 
2RO.OO 
150.00 
12.50 
L->.00 
3i5. 00 
1~.00 
12.75 
145.00 
14.70 
75.00 
37.91 
11.25 
26.00 
1. 60 
162.00 
14.30 
100. co 
20. co 
22. JO 
100.00 
12-l. 00 
135.00 
30.50 
31, 018. 89 2, 161,703. 24 
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188.5-'86. OUTSTANDING WARRANTS. 
WAR DEPARTMENT-COntinUed. 
Brought forward ................................................................. .. 
Claims fot· quartermaster's supplies and commissary stores-Cont'd. 
1886-J. Johnson .............................................................................. 9384 ... 
$31, 018. 89 $2, 161, 703. 24 
210.00 
S.C. Lee .................................................................................... 83'<9 .. . 
E. Hearn .................................................................................. 9390 .. . 
H. 1\Iarchbanks ...................................................................... 9395 ... 
J. Feeback .................... ...... .................................................... 9407 .. . 
F. V. Goss ................................................................................. 9408 .. . 
0. Spicer ................................................................................... 9421. .. 
D. Nicholas ........................................................... ................... 942a .. . 
J. My<:lrs ................................................................................... 9427 ... 
M . .\ .. Noble .............................................................................. 9434 .. . 
J. Close .................................................................................... 94:36 ... 
S. Arbuckle ............................................................................. 9437 .. . 
J. R. Triplett .......................................... ... .............................. 9-Hl .. . 
D. Kailor ................................................................................. 9443 ... 
J. \Vaters ................................................................................. 915~ .. . 
J. Lester ................................................................................... 9465 .. . 
George Reese ......................................................................... 9470 .. . 
S. Schwartz .................................... ... ...................................... 9471 .. . 
M. Eichelberger, et al. ...... ....................................................... 9472 .. . 
E. Eckewaide ......................................................... .................. 9473 .. . 
H. A. Easton ........................................................................... 9474 ... 
L. Burns .................................................................................... 9475 ... 
D. M. Bare & Co ........................................................................ 9477 .. . 
J. Dixon ................................................................................... 9479 ... 
G. \V. Foltz ............................................................................... 9480 .. . 
J. Gunkle ............................................................................... 948l. .. 
A. Senseman ............................................................................ 9482 ... 
J. IIarrison ............................................................................... 9484 .. . 
C. T. Lindsay ......................................................................... 9486 .. . 
R. L. King .............................................................................. 9197 .. . 
D. A. Hunter ............................................................................. 950[ ... 
\V. Cooper ............................................................................... 9515 .. . 
W. D. Conger .......................................................................... 9516 ... 
J. D. Driver .............................................................. ......... ...... 9518 .. . 
J. \V. Gill.. ................................................................................ 9528 .. . 
L. 1-[opper ................................................................................. 9532 ... 
G. Finrrison ....................................... ....................................... 9535 .. . 
C. Hale ............................................................................ ..... ... 9536 .. . 
B. Logan ................................................... .............................. 9543 ... 
\V. Lyons ........ ........................................................................ 9544 .. . 
D. Leopard ................................................................................ 95H3 ... 
J. A. Sims ............................................................................... 9552 ... 
P. \Vatts .................................................................................... 0577 .. . 
J. \V. \Vard ....................................................... .. ..................... 9579 ... 
A. J. \Villiams ........................................................................ 9::>8.5 ... 
A. Pugsley ................................................................................ 95\l!> ... 
G. E. Stipe ......................................................................... . ...... 9605 .. . 
H. H. S. Silver ........................................................................ 0606 .. . 
J. Sharp ....................... .................... ....................................... H608 .. . 
A. C. Hughes .................................. ...................................... ... . 9610 .. . 
S. Lowry ................................................................................. 96Ll. .. 
1\I. Scroggins, et al .................................................................... 96!33 ... 
E. Curran ................................................................................. 9636 ... 
J. 1\I. Sweagly ......... ................................................................ 9638 ... 
Clothing, camp, and garrison equipage: 
1885-.J.l\I. Ross ................................................................................. :n88 ... 
U. G. Penny ....................................................... : ....................... 3504 ... 
115.00 
1,000. 00 
125.00 
17.60 
100.00 
135.00 
11.00 
40.00 
50.00 
130.00 
100.00 
75.00 
62.10 
20.00 
22.50 
17.30 
630.00 
92.00 
45.25 
30.00 
80.00 
80.20 
50.00 
40.00 
45.00 
45.50 
24.00 
75.00 
150.00 
150.00 
340.00 
12.5.00 
1,385. 00 
10.00 
100.00 
12.&5 
1,415.00 
145.00 
50.00 
12.50 
108.88 
45.00 
40.00 
240.00 
135.00 
125.00 
150.00 
100.00 
280.00 
120.00 
125.00 
135.00 
100.00 
.01 
.05 
Suppre.,sing Modoc Indian hostilities: 
1883-B. \\alton .......................................................................... .... 5292... 14.03 
J.D. \Valker ............................................................................. 5438... 14.03 
National cemeteries: 
1886-East Tennessee, Virginia and Georgia R. R. Uo ..................... 6690 ...................... .. 
Relief of J. W. Parrish: • 
1886-J. \V. Parrish ............................................................................. 6681. ..................... .. 
Soldiers' Home permanent fund: 
1886-Soldiers' Home .......... ........... .................. ........ .......................... 6499 ..................... .. 
,Rogue River Indian war: 
1885-\V. Ball. ........................... ............. .......... ..... ............................. 1370 ... 
1886-II. IIumphrey ........................................................................... 8187 .. . 
Pay of two and three years' volunteers: 
328.05 
237 . .14 
1885-L. D. Ball..... .................................... ......................................... 425 ...................... .. 
Relief of sufferers by loss of steamer J. Don Cameron: 
885-Fifth United States Infantry ..................................................... 2859 ...................... .. 
40,085.37 
.06 
28.06 
.25 
58,341.85 
13,500.00 
565.19 
14.21 
22,141.67 
Carried forward................................................................................................ 2, 296, 379. 90 
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1885-'86. OUTSTANDING WARRANTS. 
NAV'i' DEPART;\lENT. 
Brought forward .......................................................................................... $2, 296,379.90 
Pay of the Ntwy: 
1884-J. Smith ..................................................................................... 2004 .. . 
J. Abrahamson.................. ............... . .................................... 2049 .. . 
1885-S. II. Bout,vell .... .. ....................... ... ........... ...... ....................... 1495 ... 
Mary Lee and Charlotte Smith ... .............................................. ~241... 
J. N. Sn1ith ... ...... ........... ............................................................ 2i5~5 ... 
J. Cori~>h ............................................................................ ...... 3005 .. . 
1885-G. \V. Ernest ...................................................................... .... 3185 .. . 
J. Donclly ......................................................... .... ....... ............ 32!11 ... 
L. L. Uowan ....................................................................... ...... .. 8427 .. . 
J.P. Saderlund ......................................................................... 3507 ... 
H. Rupprecht ............................................................................ 387:3 .. . 
D. V. Gardner .................................. .. ....................................... 4307 ... 
S. II. Boutwell. ......................................................................... 4433 .. . 
1886-J. J. \Valsh .............................................. ... ............................... 413f> .. . 
C.l\Iarshall ................................................... ..... .................... 5710 .. . 
Pung ah Chio ................... ..................................................... 6178 .. . 
E. \V. Holmes .............. . ...... ... .................................. ................. G329 .. . 
C. Demlein .................... .......................................................... 63&l .. . 
Pay, miscellaneous; 
15.66 
87.% 
110.00 
12.58 
37.66 
2.33 
16.00 
]~.00 
15.00 
2.47 
10.60 
9.68 
1, 671.79 
1,:155.ti9 
1:1.73 
55.82 
] l. 23 
106.'i6 
188.'5-\V.I-I. Creighton..... ...... ........................................................... 9.'59... 11.50 
S.l\-I. Case ................................................................................ 2056... 21.22 
1886-R. II.l\-1iner .. ......... .............. ................... ............................. .... . 4222... 6. 98 
J. Van 1-Iorenberg .................................................................... 42R4.... 7.18 
J.L.D.Borthwick ................................................................... 6137... 8.57 
Pay Marine Corps ; 
1885-F.l\-IcGuire ............................................................................. 3012... 31.75 
1886-L.Culin ...... ... . : ...................... , .................................................. 34.J4.... 12.80 
3,442.16 
55.45 
----- 44.55 
Construction and repair; 
1883-l\1. Sunguest .......................................... .. ................................. 1853.... 10.00 
1886-Central Pacific It R .......... ..... ................................................... 6419.... 1. 90 
----- 11.00 
Enlistment bounty to seamen: 
1884-S. Crum........ .................................... ........ .... .... .......... ...... ................. 33.34 
1885-J.D.Oliver ....................................................... ,................................. 33.33 
----- 66.67 
Indemnity for lost clothing : 
1884-J. Abrahamson ....................................................................... 2049......................... 60.00 
Bureau of Equipment and Recruiting: 
1884-W.McPherson .......................................................................... 2631..... ................... 7.50 
Contingent expenses Bureau of Equipment and Recruiting: 
1885-W.Henry ................................................................................. 1820... 18.54 
J. Zarff .............. . ................. ............... ...... ........................... ...... 2093... 22.32 
----- 40.86 
Provisions, Navy: 
1885-M. G. Perry .................................................................. :........... 971... 6. 00 
A. \Vretzlenger ........................................................................ 2575... 5. 40 
Bounty for destn1ction of enemy's vessels: 
1885-E. Parker................................................................................. 107 ... 
S. J. Keefe ............................................ :.................................... 919 .. . 
A. \Vilson............ ..... ...... ...... .. .................................. .............. 923 .. . 
Jno.Srnith .................................. . . .... ........................................ 2037 ... 
S. B. Fiske ............................................................................... 2038 ... 
J. Doyle ................................................................................. 2:371. .. 
C. \Villiams ................. . .......................................................... 2837 .. . 
J. Boland .................................................................................. 3035 .. . 
1886-H. J. Richardson .................. ............................ ....... ................ 5913 .. . 
Prize money to captors: 
1885-R.lierman ............................................................................. 2815 .. . 
G. W. Lippincott .............. .... ................................................... 2817 .. . 
J. Lamb ............ ........................... ................. ........................... 30i8 .. . 
1886-D. Caine ........................ .. ........................................... ......... ..... 4055 ... 
R. J. Richardson ................................................ ... ................ 5913 .. . 
Extra pay to officers and men who served in l\1exic::tn war; 
1885-A. \V.Davidge ..................... ..................................................... 1177 .. . 
1886-H. Davidson ............................................................................ 3283 ... 
\V. Curl. ................................................................................ B65!l .. . 
C. V. Gordon .. ....... ..... .... ......................... ........................ ......... 3018 ... 
D. Caine ...... ..... ............ ......... ......................... ......... ................. 405'5 ... 
B. Griffitt .................................................................................. 5143 .. . 
A. 1\1. Pnrland .... .................... ........... ....................... ............... 5460 .. . 
A. F. \Vatson ......... ................................................................... 5490 .. . 
1\-I. E. \Villiarnson ........................... .......................................... 5868 .. . 
Ca,rried for,vard .............. , ................................. ,. .............. , .. M ..... . 
----- 11.40 
3. 97 
14.39 
29.08 
2b.2l 
20.18 
20.83 
10.06 
18.65 
168.44 
5. 81 
8.68 
.60 
.33 
228.51 
168.75 
3.20 
2i.OO 
450.00 
30.00 
150.00 
16.67 
90.00 
3i5.00 
322.81 
243.96 
1, 310.62 2, 300,687.16 
310 RECEIPTS A1.rD EXPENDITURES 1 1886. 
1885-'86. OUTSTANDING WARRANTS. 
NAVY DEPART:IIENT-continued. 
Brought forward ................................................................. .. 
Extra pay to otlicer:-~ and men who served in Mexican war-Cont'd. 
1886-J.Gibbs .................................................................................... fi398 .. . 
$1,310.62 $2,300,687.16 
54.00 
l\1. Sharp ................................................................................... 6399 .. . 30.00 
Contingent, Ordnance: 
1886--E. \Veider ...... ... .................... . .................................................. 4066... 4.86 
Central Pacific R. R. Compn ny ............................................... 6420... 1. 85 
Steam machinery: 
1886-Central Pacific R. R. Company ................................................. 6419 ...................... .. 
Maintenance yards and docks: 
1886-Ceutral Pltcific .R. R. Company ................................................. 6119 ..................... .. 
Contingent, provisions and clothing: 
1886-Centl·al Pacific H.. R. Company ..... ........................................... 6419 ...................... .. 
Contingent, medicine and surgery: 
1886-Central Pacific R. R. Company ............................................... 6419 ...................... .. 
1,394.62 
6.71 
:16.92 
1.86 
.79 
18.98 
Total outstanding warrants ............................. . ................................. ,......... 2, 302,207.04 
• 
B.ALA~~CES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1885, and of the APPROPRIATIONS, EXPENDITURES, and the AMOUNTS 
CARIUEIJ to the SURPLUS FUND dm·ing the fiscal year ending June JO, 1886, together with the UNEXPENDED BALANCES on June 30, lboC, 
which are to be accounted for in the next annual statement. 
Specific objects of appropriations. 
CIVIL. 
Salaries aml mileage of Members .•••••.•••.. 
Do ...... . 
Do ................................ . 
Salru:ies ofllcers and employes, Senate ...... . 
Do ................................ . 
Do ............................... . 
Contingent expenses Senate: 
Clerks to Senators ...................... . 
Do ................................ . 
Stationery and newspapers .•••••.•••••.. 
Do ............................... .. 
Horses and wagons .................... .. 
Fuel for heating apparatus .•••.••.•••••. 
Do .............................. .. 
ll'nrniture and repairs ................. .. 
Do ................................ . 
Do ............................... .. 
Folding documents ..................... . 
Do .... . ........................... . 
Do ................................ . 
:Materials for folding .................... . 
Expenses of special and select committees 
Do ............................... .. 
Do ................................ . 
:Miscellaneous items .................... . 
Do ............................... .. 
Do ................................ . 
Do ............................... .. 
Salaries Capitol police ................. .. 
Do ................................ . 
Capitol police, contingent fund ........ .. 
Do ................ . 
Do ............................... .. 
Reporting proceedings and debates, Senate .. 
Compiling Congressional Directory ..•..•••.. 
Postage, SD~~~~::::::~::~: ::::::::::::::::::: 
1886 
1885 
1884 
1886 
1885 
1884 
1885 
1884 
1886 
1884 
1886 
1886 
1884 
1886 
1885 
1884 
1886 
1885 
1884 
1886 
1886 
1885 
18H4 
1886 
1885 
1884 
1882 
1886 
1884 
1886 
1885 
1884 
1886 
1886 
1886 
188-L 
Statutes. I Balances of ap-~ to~~rf~~-rf~~ I Repay:ne:nts I a~!iT~~f:I-~r ~Payments dur-~Amonnts car-~ Balance~ of 
1---,------ propriat10ns fiscal :vear end- made durmg the.fis'ca 1 y('ar ing the fiscal ried to 1 he appropl'i!l.-V 
1 
!Page or sec- July 1, 1885. inrr June 30 thefis~i>l year end in;. Jimo year ending surplus fund tinn ,J t<lle 
0 • tion. "1886. ' 1886. 30,1886. June 30, 1886. Juno 30, 1886., 30, 1880. 
----1 I I I 1-----1-----1----
23 I 388 
23 
23 
···2a·1········39o· 
23 
23 
23,24 
.. •••• 1 ........... . 
...... , ........... . 
---1 
23 
23 
231 390 ! ............. .. 23 390 ............. .. 
23 391 ............. .. 
...... ............ 50 00 
$413,000 00 
•• 670 42 
3, 341 60 
343,795 10 
2, 618 43 
4, 408 14 
8, 310 00 
2, 808 00 
15,500 00 
35 
3, 500 00 
8, 000 00 
613 83 
10,000 00 
2 00 
357 48 
2, 500 00 
22 50 
45 35 
4, 500 00 
25,901 13 
8, 786 35 
4 32 
23,000 00 
5, 000 00 
3, 401 92 
1, 811 84 
18,300 00 
92 20 
50 00 
50 00 
32 00 
25,900 00 
1, 200 00 
200 00 
50 00 
----1 , ____ _ 
Carried forward ................ . , ........................ .. {(), 845 46 890,545 10 9,482 40 940,872 96 sa., 972 99 5, 327 99 50,571 98 
!;:d 
t;j 
a 
t;j 
::0 
1-3 
rJ). 
~ 
tj 
~ 
~ 
~ 
~ 
tj 
H 
1-3 q 
l;d 
t;j 
... oo 
...... 
00 
00 
~ 
~ 
I--" ,_ 
'BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1885, and of the APPROPRIATIONS, EXPENDITURES, ~c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
· Balances ofap- tions for the e~ayme~ 8 available for ~ayments dur- Amounts car- Balances of 
Year. I ropriations fiscal year end- ma e durmg the fiscal ear mg the fiscal ried to tbe appro ria-
Statutes I I Approp ia-~ R t I A.,.gregate I I 
Vol.IPage_ or soc- ~nly 1, 1885. ing june30, the fiscal year endin<Y .J~ne _year.ending surplus fund I tious ~une 
twn. 1886. 1~8G. 30, i 886. .June 30, 18h6. .Juno 30, 1886. 30, 1886. 
I I I I I 1----- ----------
CIVIL-Continued. 
$40,845 4,6 Brought forward . • • • • • . • • • • • • • • . . ••••. 
1 
...... 
1 
.. . 
Contingent expenses, Senate : 
Packing boxes ..•.. .......•••..••..•••••. 1886 23 390 •.•.••••........ 
Do ................................. 1884 ................. . 
Payment to C. H. Hitchcock, messenger, Sen-
P!~~~t -i~ ii~~~i·iY.·ii~<ii{~Ji; i~i>~~~~: s~~ai~: ::::::1::::::1:::::::::: · · 
Investigation of epidemic diseases .................................. . 
Pay~e~t to clerk to Committee on Appro-
p~;:!~::~ s: ii:c~ib~th, ~e-s·s-~Ji~~~: s~Jiai~: ::::::1::::::1:::::::::::: 
Salaries and mileage of membem, &c., House 
of Representatives......................... 1886 23 391 ~-. · • ·- -.. --- .. -
g~:::::: ::::::::::::::::::::::::::: ~~~~ :::::: :::::::::::: 130! ~~ g~ 
Salaries, officers and employ6s, Hou11e.of Rep-
resentatives .. • • . • • • . • • • • • . . • • • • •• • • . • • • • • . 1886 23 391 
Do ................................. ~~~~} ................. . 
g~::::::: ::::::::: ·:::: ::::::::::: :' ~~ :::::: :::::::::::: 
One month's extra pay to officers and em-
ployes, House of Representatives _........ . . • • . . 23 (69 
Contingent expenses, House of Representa-
tives: , 
Stationery and newspapers . . • . • • . • • . . . . . 1886 23 394 
B~:::::::: ::::::::::::::::::::::::: l~~~ I:::::: I:::::::::::: 
23 Fuel for heating apparatus . • • . • • • . • • • . • . 1886 
Do ................................ 1884 , .................. . 
Furniture and repairs .. • • • . • • • . • • • • • • • . . 1886 23 
Do ................................. 1884 , ................. .. 
:Materials for folding ..•••.•.••..••..••••. 1886 
Do .••..•.•••..•••.••.•••••••••.•••. 1884 
Cartage. . . .. . • . . • • • • • • • • . . • • • . • • . . • • • . • • . 1886 
Packing boxes. . . . . • • • • • • . • • . • • • • . • • . • • • . 1886 
Miscellaneous items . . • • • • • . • • • • • • • • • • • • . 1886 
Do ............ ..................... 1884 
Salaries, Capitol police................... 1886 
Do ................................. 1884 
23 393 
... ~~l···----~gf 
23 394 
"""23"1--···· "39i' 
........... -.......... ... 
$9, (82 (0 $940,872 96 
770 00 
100 00 
3 96 
153 53 
14,687 75 
6 68 
118 70 
1, 805, 041 00 
130,545 34 
447 00 
380,007 45 
8, (73 21 
3, 288 23 
14,911 77 
16 67 
4o7, 625 00 
899 DO 
2, 315 54 
7, 000 00 
26 72 
10,000 00 
226 68 
16,000 0\l 
3, 012 19 
600 00 
2, 987 00 
30,000 00 
5, 308 01 
18,300 00 
24 
$8&!, 972 99 $5,327 99 $50,571 98 
29,630 18 
11,970 (5 
8, 007 45 
54 91 
3, 288 23 
565 76 
~ 
"""""' t-.:) 
~ 
t:".i 
0 
t:".i 
~ 
~ 
1-:l 
rn 
>-!;i( 
t; 
t:::l 
:;.e 
'"d 
t'l 
z 
t; 
~ 
1-3 q 
~ 
t:".i 
~[£. 
..... 
00 
00 
~ 
391 Capitol police contingent fund........... 1886 
Do .......•..............•...•..•••. 1885 .•.•..•.••••••••••• 
23 
Do ..........................•...... 188( .•..• 
Postage, House of RepresentatiYes . • • • • • . . • . 1886 23 
Do ................................. 1885 •••••• 
Investig-ation of epidemic ilisea.Res ............••••..••••..••••••••••. 
Payment to W. H. Sm1tb, as.sistant in li-
brary, llonse of Representatives ...........••••..••••..••••••••••. 
Payment toll. H. Smith,journalclerk, House · 
of Representatives. . . . . . . . • • . . . . . . . . • • . . . . . •••••.••••••••••••••••• 
Paym ent to widow of Hon. J. W. Shackelford .•••...•.••••••••••••••. 
Selr1•t Committee on ~tcel-Producing Vvorks 
So~!~~~~!t~~ee\~fud~~! ~if~~!c!'!dt~:t · •• • • · · •• • • · · • •• • • · •• • • · 
lowstoneNationalPark.................... .••••. 23 417 ··············-~ 4 289 85 
Publi;cation of the Tenth <;:efi:Sus re:ports .••. ...... .••... .••••. •••••. 146, 5!l9 48 ••••••. ' .•••••. 
1 
............. . 
Repa1rs of Gov~rnment Prmtmg Office .• •... 1884 .•• • . . . •• • • • . . . . . . 135 14 .•••.... . ....••••••••••• 
SalarieR, office Public Printer................ 1886 23 394 . • • • • • . . • • . . . • . 15, 300 00 .••••••••..... 
Contingent expenses, office Public Printer .. 1886 23 394 ••••••.•••.... -I 3, 000 00 
Do ........••..••••.•..•..••••...••. 1885 .••••• .••••. •••• •• 1. 000 00 
Do.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 • • • • • • . • • • • • • • • • • • 871 84 
Removal and storage of certain materials, 
Government Printing Office . . . . . . . . . . • . • • • . ••• • • 24 
Printing and binding first and eecond vol-
umes of the Catalogue of the Library, Sur-
9 
geon-General's Office .....•••.•..........•. , .••••• , .••••. , .••••••••••• 
Printing and binding third Tolmne of the 
80 65 
Public printing and binding. . • • • . . • • • • • •• • • • 1886 23, 24 513, 723 .•.••• . 
~rU:1~!06m~e~~. ~~-e-. ~:~.r~::·. ~-~~~~~--~~~:. . . . . . . . ..... 
1 
........... . 
Do........... . . . . . • • . . • • . . • • • . . . . . . 1885 .•••••••••••••••• ·1 311, 111 27 
Do................................. 1884 . • • • • • . • • • • • • •• • • • 35, 912 99 
Do ................................. 1878 •••••• •••••••••••• 19 33 
Printing Annual Report of Bureau of Animal 
P~!~~str;~~-:R~p~~t -~i c~~~~~i~ii~-;; ~r· · ·· · · · · · · ·: · · · · · ·· · ·· · · · 
Agriculture . . • • . . • . • • . . • • • • . • • . • • • • • • • • • • • 1881 .••••••••••••••••• 
Do ................••....•.•..•..... 1883 ••••••.••••••••••• 
Publication of information in aid of the So-
cieties of the Red Gross ..•...•...•..••...•..••••..•••••.••••••••••• 
25,827 60 
40,070 90 
120,697 93 
'3 79 
Printing report of Committee on Transporta-
tion Rontes to the Seaboard................ .••••• .••••. . ••••• •••••• 1,120 78 , ••••••.•••••••. , •••••••••••••. 
Printing Annual Report Commissioner of 
Agr~~~~~:~.:~:: :~ :::~~ :::::::::::::::::::: I:~ :::::: :::::::::::: 2~~: ~~ ~~ , ............... , .•••••.••••••. 
Salariea, Library of Congresa . • • • • • • • • . • • • • • . 1886 23 1194 .............. . 
~~:::::::::::::::::::::::::::::::: ~= :::::: :::::::::::~ 2,3~~ ~g 
5010 •••••••••••.••••••••••••••••. 5000 
50&0 .••••••••..•••••••••••••.•••. 5000 
50 00 .••••• .. .... .•. 50 00 .•••••••••••. 
250 00 250 00 • • • • • • • • • . • • • . . ••••.•••.. - •. 
11 00 .••••••••••.. •. •••••• .••••••. 11 (I() 
17,006 93 .••••• •••••.••. •••••••••••••. 17,006 93 
74 66 .•••••••••••••. •••••••••••••· 74 66 
500 00 
730 29 
4 029 94 
4, 289 85 
14.6, 599 48 
135 14 
15,300 00 
3, 000 00 
1, 000 00 
871 84 
16,100 00 
2, 628 95 
80 65 
2, 579, f!15 87 
. 346,107 52 
35,912 99 
19 33 
25,827 60 
40,070 90 
120,697 93 
43 79 
1,120 78 
73,624 26 
200,000 00 
33,320 00 
2,518 88 
45 62 
62,955 05 
33,350 20 
38,000 00 
2, 320 00 
500 00 
43 79 
1,120 78 
......... --.--. 
45 62 
........ -~ .... -. 
730 29 
4,029 94 
11,600 ~0 
120,697 93 
10,669 21 
166,649 80 
320 00 
198 88 
--•--1 I I 1-----1------1 •-----•-----
Carried forward .••..•.•••••••.••• •.••. ( .•••.. / ...... 1 •••••••••••• 1 1, 206, m 57 l 6, 7151,685 (Y1 H8, 022 09 I 7, 121, 629 73 I 6, 109, 842 76 77,997 06 933, 7Bg 81 
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BALANCES oj APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1886, and ojthe APPRU.l:'E1A.11U.NS, EXPENDITURES, ~c.-Continued. 
Specific ob,iects of appro:pi·iaLious. I I 
.A.ppropria-~1 R I.Ag:rre~:lte Statutes. B:tlanccs of ap- tion:i for tho .cpayme?ts available !'or 
Year. I j prop1·ia.tio:r:s fi~cal year end- th:~~:~~~:r the f!scal :year 
Vol Pageorsec- July!, 188o. mg.Jnne30, 1886 endmg.June 
· tion. 18~0. · 30,1886. 
J>ayment~llur-~.A..mounts car-[ Balances of 
ing tbtl fiscal rim! to the appropria-
year ending- surplus fnnrll tiona June 
June30,181:16 . .June 30, 1886. 30, 18o6. 
--------------1 I I I I ! , ___ _ 
CIVIL-continued. 
Bron!!ht forward .............................. 
1 
........... . 
Salaries, Library of COllJircss.... .... • • .. .. .. 1881" ................ . 
lncn~ase of Librar.Y of Cong1 f'I'S • • • • • • • • • • • • . 18oG 23 
Publication of thu I•etcr .Fon:e collection of 
I manuscripts . .. . . . . . .. . . . . .. . •. . .. . .. ...... . .. . . . 23 
Works of art for iho Capitol. ............. ·... .... .. 23 
Contingent expenses Lil.Jrary of Congress.... 18R6 23 
l!'urnitnre for Lihrary of Congress ........... 18&2• .... .. 
Portraits of the J>rct!idcnts, Library of Con-
~rcss ...... . .. . -· .•.... 
Salaries, Botanic Garden ..... . 
Du .. .... . ......................... . 
Do ............................... . 
Improving Bot:mio Garden ................. . 
Improving buildm~s Botanic Garclen ..•..•.. 
Do ............................... .. 
Salarie!l, Jutlgei, &c., Court of Claims ........ 1 l Sl-16 I 23 
Do ............................... .. 
Do ................................ . 
Reporti-ng decisions Cou-rt ofChims ......... I1Rio!t31 23 
Contingent expcn~es, Court of Claims . . . . . . . 18!36 23 
Payment of judgment>< Court of Claims ........... . 
Paymentt<' refer.:e:-;, Court of Claims, District 
ofColumiJia ...................................... . 
Conveying votes of electors for President and 
Vice-l'n·~itlent ...... ... . ..... ............ .. 
Dedication of \\Tasllin!!ton Monument ........ ... .. 
Salary of the P~~siu;:it . .-............... •••• •. 18?6 1 23 
Salary ofthu Vwe-lres1dent ................. 1886 23 
Do .......... .. ..................... 1885 
Do .......... ... .................... 18B4 
Salaries, Executive Oflice .................... 1886 I 23 
Do ................. ................ 1885 
Do ................................. 1884 
Contingent expenses, Executive Office ..••••. 1B86 I 23 
Do ................ . ................ 1885 
l>o ................................. 1884 
Salarie11, <B~. ~~~~~-?.~~~-i~~~~~-:::::::::: ~:g 1--. :~ ., ........... . 
Do ................................. 1884 ................. . 
$1, 206, ~~i~ ~~ I.~~:~~·-~~~.~~ .I . _ ~~ ~~·-~:~ _ ~~ $7,1:-ll, 62!) 73 1:.! 4:i 
lQ, 000 00 
4, 000 00 
11,000 00 
1 500 ()() 
'728 40 
4 50 
11,704 10 
05 
4 fi2 
5, 000 00 
5,1i01 ~~~ 
1,600 (10 
2!), 840 00 
450 00 
403 iil 
1, 000 00 
3, 000 oo 
24,879 oa 
1, 580 00 
202 :10 
3, 552 90 
50,000 00 
8, 000 00 
3,361 (17 
5, 000 00 
36, OG4 00 
2, :!58 5!) 
1, 200 00 
8, 000 00 
3 il3 
3 Oct 
21,400 00 
71 75 
30 80 
$6, 109, 842 76 
................... 
30 80 
$933,789 91 
17,670 OS 
1, 58Q 00 
202 30 
2,9ltl 90 
1, 500 00 
3 33 
.................. 
742 00 
71 75 
~ 
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Traveling expenses, Civil Service Commission 
Do .........•....•.................. 
Do .. -----·-----------·····-····· Contingent expenses, Civil Service Commis-
sion .............. _. . . . . . . • • • • • • . . . . . . . . • . . l 886 23 
231 395, .••••. - •••.•. - ., 3, &/0 00 ,. -- •••• - •••••• 
--···· •••••••••••. 1, 322 62 ····- •••••••••.••••.••.•••••• 
.••••. ·••••••••••• 1, 720 58 
Do . . _. _.. . . . . . . . . . . . . . . . 1885 ....•. 
Promoting tbe cflicieney of the- civil r<crvice . ............ 
1 
........... . 
Pre>entitl~thespreadofepidemicdiseusos .. -·-.--- .••.. ············1 337,597 73 , .••••.. ...... .. Salaries, Drpartmont of State................ 18S6 23 395 .••••• - .. - .. --. 
Do ............••••.••••••••••.•.... 188.> ------ .•••••••.... 1, 761 80 
Do . . . . . . . . . • • • . • • • . . . . • • • • • • • • • • • • • l 884 . . • . . . • • • • • • • • . . . . 948 51 
Proof-readm~. Department of State ....•.. _. l 886 2:1 
Do ............. -..... :. . . . . . . . . . • . . 188~~ 
Stationery and fnrni.ture, Department of State 1H86 
Do .. --- .. ---------------- .. ---- .. __ 188-l 
Do ----·-····--·-·---------·-······ 188P .•.....•••••••.... 
Books amb.~~~-~~-~~~~~-~~~~1-t-~~ -~~~~~::::::: i~~.~* ___ ~~- ...... --~~~- :::::::::::::: :1···· .. :·.~~~- ~~. · ······· "7"38" 
Litbographiug,DopartmeutofState .•••..•.. 1886 23 396 .•••••••••. .... 1,200 00 .••.•••...••.. 
Do ............ . .................... l SSi ...•.. .•••••••...• 43 53 -·······------ - 159 37 
Contingent expenses, Dopa1'tmont of State... 1886 23 396 . • • • • • • • • . .. . . . 4, 800 00 .••••••••.•••• 
gg: :::::::::::::::::::::::::::::::: i~~~ :::::: :::::::::::: 6t +~ 1::::::::::::::: ...... -692" 64"1 
Editin~, l:~~ii~-hi~g;&~:;;;;i~~j-~d"~i:;~l;~i- 18831-··--- -···········1 663 01 
4,000 00 ·-············· n~i~i~~!~!s -~f"ce1:t;i~ -F~~i:;ch -~ci-.A~~~ic·a~ -j-· · · · · 23 I 396 444 66 
medals ........ ......•...................••. ·-----.................. 12 24 .••••••••••.••. , .•••••••.••••. 
Postage, Department of State . . . . . . . . . . . . . . . 1886 • • • • • • . •• • • • •• • • • • 560 00 .•••••••••••••.•••••••••••••. 
~ruoval and reaJ:rangemeut of records, De- S 1883( 
partment of State (18845 ·••••• ·•••••·••••· 80 96 •••••••••••·••· ............ .. Transmi~::d~nof~ert~-i~b~~k~~~-d~~~~~t.o~~-
toNationalLincolnMonurnentAssociation. •••••• 21 519 ••••••••••••••• 82 50 ••••••••••.••. 
Salaries, oflice Secretary of Treasury......... 1886 23 396 • • • • • • . • • • . • • • . 506, 391 00 .•••••.. _ .. _ .. 
~~::::::::::::::::::::::,:::::::::: ~~~: :::::: :::::::::::: 3,147 ~g ::::::::::::::: !:~~ g~ 
Salaries, office Supervising Architect . • • . • • • . 18~6 23 398 • ••• • • • • • . . .. . . 18, 220 00 .•••••.. _ ... _. 
llo ......••••.....•.........•.....•. 18i\5 .••••.••••••••••.. 2000 •••••••••...••. 24086 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • . . . l ~84 . • . • . . . • • • • • • • . . • . • • • • • • • • • . • . . • . . • • • • • • . . . . . . . . 229 63 
Salaries, office First Comptroller . • • • • • • . • • • • . 1ot-:6 23 398 • • • • • • • • • • • • • • . 82, 020 00 .•••••. _ ..... . 
Do ..•••••••••••.......•••••.••••.•. 1885 .••••• .••••••••••• ............... .•••••.•••..•• . 529 88 
Do ....•........•.......•••••••••••. 1884 .••••. .••••••••••• 254 00 .••....•.....•.••••••••...••. 
Salaries,officeSecoudComptroller ..••..•..•. 1886 23 398 .•••••.••.••••. 116,120 00 .•••••.•.....• 
E~ ::::::::::::::::::::::::::::::::: f~ :::::: :::::::::::: ······ · · iio · 84 · ::::::::::::::: ..... ~: :~:.::. 
Additional clerks adjusting accounts of Sol-
diers' Home.-----·-··---................... •••••• 23 
Salaries, office Commissioner of Customs.. • • . 1886 ~a ~~~ 1. ...... -~::. ~~- 10,000 00 , •••••••••••••. 49,430 00 -············· 
3, 500 00 
1, 322 62 
1, 720 58 
3, 000 00 
6~6 18 
29,204 70 
338, ilOO 73 
114, lf>O 00 
1, 7{)1 80 
971! 16 
1, 2RO 00 
2-;"0 00 
5,00U li\) 
73 fJ1 
7 50 
2, 000 00 
7 HS 
1, 200 00 
20~ HO 
4, 800 00 
1 75 
754 39 
6G3 Gl 
3,000 00 ·-······--·--·· 
319 03 
500 !'ll 
1,3:!:.! fi~ 
1 75 
43f· :w 
663 01 
.... - ~ ······-··1· ....... ·-·· --
4:, ••• 66 I 4, ooo oo 
1 
.......... _ ... 
1 
«4 66 
12 24 12 24 
560 00 
80 96 
82 50 
506,391 00 
7,843 53 
4, 5G4 49 
18,220 00 
260 f\6 
2~!1 63 
82, 0~0 00 
5~9 88 
254 00 
116,120 00 
1, 257 23 
110 84 
10,377 01 
49,430 00 
10,323 70 
47,500 00 
560 00 , .•••••••••••.• 
80 96 .•••••••••.••. 
53 31 
1, 930 00 
----1 I ·-----·-·---1 I I I 
163, 752 06 s. 686, 666 31 1 7, 212, 445 o3 Carried forward •.••••••••••.•••• 1 •••••• 1 •••••• 1 •••••••••••• 1 1, 635,031 68 I 6, 887,882 57 
• An<i. prior years. 
123, 956 a1 1 t. 290, 204 91 
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BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED Jun~ 30, 1885, and of the APPROPRIATIONS, EXPENDITURES, cfc.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
Statut-es I I Appropria-~ R I Aggregate I • Balances of ap- tions for the epayme~ts available for Payments dur- Amounts Bala.ncee of 
Year. I 
1 
propr:lations, fiscal vear end- tha~edu1rmg the fiscal year ing the fi!lcal I carriPd tothel appropria.-Vol Pa.georsoo· July1,1885. ing .tnne30 e ~a year ending June year ending surplus fund tions June 
• tion. 1886. ' 1 6. , 30, 1886• June 30,1886. June 30,1886. 30,1886. 
---------------1 1--1 I I I I 1----
$1, 635, 031 681 $6, 887, 882 57 $163, 752 06 
CIVIL-Continued, 
...... ............ ............... ............... 679 52 
...... ............ (17 07 ............................ . 
23 399 .............. - 88, 810 00 ...... -.- -.. . 
:::::: :::::::::::: ........ 398'15' ::::::::::::::: ..... ~:~~~-::. 
23 3!19 .............. - 270, 490 00 ............ .. 
...... ............ 2,883 37 ............... 1,639 03 
...... ............ 1,239 33 ............................ . 
23 399 • .. .. .. .. .. .. .. 227, 210 00 ............. . 
:::::: :::::::::::: ---·--·768' 89' ::::::::::::::: ..... ~: ~:~. ~~. 
. ......... 82 97 
69,390 00 ............ .. 
...... ............ ............... ............... 145 60 
...... ............ 635" ........................... .. 
23 399 ............... ,7,610 00 ............. . 
...... ............ ............... ............... 68 39 
...... ............ 531 32 ........................... .. 
23 399 ............... 515,030 00 ............ . 
...... ............ 2,990 00 1............... 6,117 09 
...... ............ 1,317 51 .......................... .. 
23 (00 -.... - .. .. .. . .. 269, 600 00 ..... - •. -.... -
-..... . .. .. .. .. .. • 5, 000 00 ... -........... !, 8155 51 
...... ............ 2,563 20 .............. . 
18861 23 400 .............. . 
1885 -..... .. .. .. . .. .. • 4, 060 00 
1884,...... ............ 200 69 
1886 23 400 ........ -- - .... 
18851...... ............. 4,193 27 
1884 .................. -' 1, 619 13 
1886 23 400 
1885 ............... .. 
1884 ................. . 
18861 231 400 , ............. .. 
1885 ................................. 1 ....... · ........ 1 63 57 
188! .. .. .. .... .. • .. .. • 252 52 ........................... .. 
$8, 686, 666 31 
679 52 
417 07 
88,810 00 
1,093 77 
398 75 
270,490 00 
4, 522 40 
1, 239 33 
227,210 00 
1, 074 80 
768 89 
3,754 72 
69,390 00 
145 60 
635 44 
41,610 00 
68 39 
531 32 
515,030 00 
9,107 09 
1, 317. 51 
269,600 00 
6,855 :n 
2, 563 20 
81,560 00 
4,944 61 
200 69 
162,450 00 
5,335 99 
1, 619 13 
103,120 00 
1,445 53 
968 99 
16,820 00 
63 57 
252 52 
~7, 272, 445 03 
~ 
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Examination of national banks and bank-
plates ... .........•.....•....••..•... ······· 
Do ..••••.••••..•••••.••••••••.••••. 
Do ............................•••.. 
Salaries, otlice of Life-Sn"\"ing Service ..•.•.. 
Do ..•••..........•............••••. 
Do ............................•.... 
18R6 
18R5 
1884 
1R?6 
1825 
H\64 
1886 
1~85 
1884 
23 
18861 23 
1885 
1884 
1!<86 I 23 
1885 
1884 
18861 23 
1886 23 
1885 
188t 
1886 I 23 
1885 
188-1-
1866 I 23 
1886 23 
1885 
1884 
1886 
2. ooo oo , -•• • • · · a4o · oo · 
1885, .••••. , ••••••.••••. , ..•...•..•••••• , .••.•.••••.•••. , 160 03 
1S84 .••••• .••••• •••••• . ••. •••••• ••••. .•••••..• •.. . •. 45 63 
1886 
1886 
1885 
1884 
41. 88 
192 00 
2, 000 00 
1, 840 00 
1, 600 60 
38, 480 00 
625 03 
65 23 
37,800 00 
420 28 
763 52 
282, 590 00 ~JU1 UUU UU ..................... 0, 7G4 02 ...................... ........... ......... 
2, 768 53 ..................... 2, '/68 52 
5, 000 00 2, 499 98 .................... 
46 20 ........................ .......................... 
a, 4oo oo .•••....... 3,400 00 
20, 580 00 26, 900 00 ....................... 
46, 540 00 45, 500 00 ........................ 
230 55 ·••••• ..•...... ...................... 
180 74 ; ;;; ; ; ~·~ ~~~;~~;I:::::::;;;:~~: 7, 000 00 2 a:.1 202 49 
12,080 00 12,980 ~0 .................... 
26,800 00 26,800 00 ..................... 
15~ 55 .......................... ...................... 
2, 25::! 17 ....................... 2, 252 17 
10,400 00 10,400 00 ........................ 
160 03 .......................... ...................... 
4.5 63 ....................... 45 63 
ii<:, OliU UU 
9, 764 02 
..................... 
2, 500 02 
46 20 
.................... 
2, 080 00 
1, 040 co 
230 55 
................. ·---
2, 000 00 
2 3J 
.................... 
.................... 
········i52"55 
............... - .... 
...................... 
160 03 
........................ 
606 75 
41 £8 
1886 . 23
1 
403 _ •••••• __ . ____ . 30. 000 00 42. 814 22 72. 814 22 67. 642 37 . __ ••• _______ .
1 
5. 171 85 
188G . •• • • . •••••• •••••• 4, 355 99 . • • . . • • . • . .• • . . 4G5 73 4, 821 72 700 76 . •• • . • . . . . . . . 4, 120 96 
1884 . • • . . . . • • • • • • •• • • • 5, 686 23 . • • • • . . . . . . . 1, 046 38 6, 732 61 ..••••... - ... -. 6, 732 61 •••• - .. ..... . 
1886 23 403 . ••• • • • • • • . . . . . 2, 500 00 . ••• • • . • • • • • • • 2, 500 00 2, 125 00 . . • . • • . • . . . . . . 375 00 
1884 . • • • • • • • • • • • • • • • • . 2 50 - • • . • • • . . . . . . . . . • • • • • . • • • • • • . 2 50 . • • • • • . . . • . . • . . 2 50 ..••.......... 
1886 23 403 . • • • • • • • . • • • • • . 1, 000 00 219 60 I 1, 219 60 1, 000 00 ..•...•...•.. ·I 210 60 
Carried forward .................. -1-..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 708, 071 66 9, 269, 221 07 ~84 32 I 11, 208, 477 051 0, 546, 616 S4-~. 187 00 1, 508, 672 81 
$21,320 transferred from "Expenses of buoyage," Customs ledger. t This amount was transferred from "Marine-Hospital Service," Customs ledger. 
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BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 18R5, and ojt1leAPPROPRIATIONS, EXPENDITURES, <:f·c,-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
I I 
Appropria- I Repayments Ag:gregate IP:wments dur- 1A.mounts rar-Statntee. Balances ofap- tion8 for the made durinrr av<~Jlable for iu'(T the fiscal rietl to the 
Year.! 1 propriatio,ns fi~cal :>ear end-~the fiscal yei'r the ~seal year year entlin~ I surplu '~ fund 
V 1 1Pageor eec- July 1,1885. mg Jnnc 30, 1886. endmg,June June30, 18e6. June :lO, 18o6. 0 
• tion. 1886. 30, 1886. 
Balances of 
appropria-
tion,; .rnne 
30, 1886. 
--------------1 I I I 1------------------
CIVIL-continued. 
$1,708, on 66 I $9,269,221 01 1 $231,184 32 l$11 2o8, 477 o5 1 $0, 546, 616 34 1 $153,187 9o 1 $1,508, 672 81 
1886 23 403 ······ ........... 4, 500 00 2 98 4, 502 98 
1886 23 403 ................... . 8, 625 00 ................. 8, 623 00 
1886 23 403 ....................... 5, 000 00 ................... ... 5, 000 00 
1884 ............. ..................... . ...................... . .................. .. 1,168 49 1, 168 49 
1886 23 403 ....................... 4, 000 00 ............... . ........ 4, 000 00 
1884 .......... ................ ..................... ........... .... ....... 834 50 834 50 
1886 23 403 ................... . 12,000 00 ................... 12,000 00 
1885 .......... ............... 2, 000 00 . ...................... . ......... .... ...... 2, 000 00 
1884 .......... ................. 2, 500 00 .. ........ . ........ -. 300 19 2, 800 10 
1886 23 403 ............................. to, ooo eo ................... 10,000 00 
1885 
------
...................... 4, 000 00 ............... .. ................. 4, 000 00 
1886 23 403 . .... ... . .. .. .. .. .. .. .. 18,000 00 ................... 18,000 00 
1886 23 403 .................. 8, 000 00 . .................... 8, 000 00 
1884 .......... ................... ................. .. ........ .... ........... 2, 416 70 2, 416 70 
18R6 23 403 ....................... 15,000 00 165 14 15, 165 14 
1885 .... ........ .................. ... 17 39 ......................... 455 80 473 19 
1884 ............ .................. 466 90 ......... ........ ......... 2, 177 83 2, 644 73 ' .•••••.. - . . . . . 
1886 23 404 .............. .. . .. -. 12,000 00 8 23 1~. 008 23 
181"5 ........... .................... 56 52 ...................... 288 51 345 03 
1R84 .......... .................. 41 !J.t ..................... ........................ 41 94 
1883 ............ ...................... 131 14 .......................... .................... 131 14 
1886 23 403 ............... . ...... 500 00 .. ................ 500 00 
1885 .......... ................... 489 05 ......................... .................. 480 93 
1884 ........ .................. 744 96 ............. ~ .......... .. .. ...... .... . .. 744 96 
1886 23 403 .......................... 2, 000 00 .................... 2, 000 00 
l8b5 ...... ............. 845 co . .................... .. .................... 843 00 
1884 .......... ................... 1, 500 00 ......................... ....................... 1, 500 00 
1886 23 403 ............ 500 00 .. .................... 500 00 
188:> ............. ..................... 250 00 ........................ ........................ . 2.'50 00 
1884 ............ ................... 98 2l ..................... .. ............... 98 21 
18Hl 23 493 ....................... 30, 0(!0 00 .. ................... .. 30,000 00 
1885 ............ ....................... ........................... ........................... 80 34 80 34 
Wl4 ............ ............... .. -. 60 51 . ....... ..... ..... ... ...... ........................ 60 51 
1886 23 403 ........................ 35,000 00 761 85 35, 76l 85 
1885 ........ .................... ....................... . ....................... 29 40 20 40 
8 3;J 
100,000 00 ·····4s:4Ba·oo 
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'l'ranspor~;ation of silver coin .• ••••••••••.•...•••••.••••.•.•••••.•••.. 
Storage of silver ....•...........••.•••.••.••..•••...••••. 
Stora.~e of silver, transp_ortatio~ . . • • • • • . • • • • • . . . . . . . •.... 
1 
........... . 
Recomage of gold and stlver com............ 18R6 23 494 
Do .... ................••••.••••••. 1885 .••••• 
Los~ on recoinag:e of minor coins . • . . • • . . . • . . 1884 .••••• 
Storacre of dollars...... . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Vaults, safes, and locks for public buildings 1886 
Do ...•...•..•••.•...••••••.•••..••. 1885 
Do ..........•••.••••••••••••••••••. 1884 
Plans for puhlio buildings • • ••• • • • • • • • ••• • • . 1886 
Do ..•••...•••.••.•••..•••••••••..•. 1885 
Do ...•.••......................•.. 1884 
Lands and other property of the United 
23 .............. .... -
199 62 
274 89 
States ....••.••••.•••••...•••••.•••••••.... 1886 
Do ..•••..•.•••..•••••••.•••.••..••. 1885 
Do ...•.•••..••..•••••••.••.••••.... 1884 
Do .... : .•..•.•••••••....•••........ 1882 
Suppressing counterfeiting and other crimes. 1886 
Do ..•••••.•••••..•••.....••••...... 1885 
Do ......•••••.•••••••••••........•. 1884 
...... 1 ............ 1 05 23 495 .......... .... . 
.••••• .••••• .••••• 933 40 
•••••• .•••••.••••• 2,017 46 
North. AJ?lerican ethnology, Smithsonian 
Inst1tut1on ..........................•.....••.••.••••.•.•.•••...••• 
International exchange, Smithsonian Insti· 
tntion.................. •• . . . . . . . •• • . • . .••.. . ••• • . 23 
F\mithsouian Institution .............•..•••••.••.•..••••. 
Polaris report, Smithsonian Institution ....... •• · · · · ·- · -~· • • • · ·-- --- · 
Propagation of food-fishes................... !.886 { ~~ 494~ 
Do .•••.•.•••.••..•••••..•.•.••..• •. 1885 
Do .....•. ..•.... .••.....•.•..••.... 18~4 
TiluRtrations for report on food-fishes ...... 1885 
Expenses of inquiry respectin.g food fishes .. 1885 .••••• 
Sailing vessels, food-fishes ..•..•. -- ... ···-··· ······I······ Steau1 ves~els, food-fishes ...••.............•...•••...•••••.•••••.••... 
Fi:;h Commission building, Wood's Roll, 
:hlass .. ................••.•..•.... ·· · ··- · · · ·••••· ·••••· · ••· ·••·•••· Statuary aml tablets for the Saratoga Monu-
ment at Schuyler\""ille, N. Y ...................................... . 
10,000 00 
40,000 00 
Salaries and expenses, National Board of 
Health. n~:::: ::::::::::::::::::::::::::::: -~~~~- ... :~ ......... ~:~.~- ···a22;2o4=52. 
World's Industrial Exposition at New Or-
Fl:!t!i<l. t~-w ~~i~t;~ "i~ii.{~t";i~i. E~p·o"~iti~~: 'I' .... "I' .... "I' .......... . 
&c., New Orl<>ans . ................. . ................... ········-··· 
Pay to Hartford and New York Transporta-
tion Company for improving Connecticut 
T~~;.~~;~ie ih·e~"dti~~ti~~-~£ ·ihe.bli~d: ::::::1::::::1::::::1::::::::.:::: 
7, 054 25 
335,000 00 
1-----1 
Carried forward .••.••••••••••••• 1 •••••• 1 •••••• 1.._ ••.••••••• 1 3,206,322 35 
70,114 lti 1 
1, 729 ~8 
50, OliO 00 
10,000 00 
5, 480 52 
961) 4fi 
li::l {j:) 
50.000 00 
10, (00 00 
1, 6:38 00 
2, 9L5 2:5 
5J3 12 
112 60 
············ ........ ii5 '75 
112 60., 71 21 
.............. 
1, 000 00 I 300 00 
1 
.............. 
1 
700 00 
325 37 ...... .••.• .••. .............. 325 37 
274 89 . • • • • .. • . . • . • . . 274 89 ............. . 
05 ............... 05 .••••••••..••• 
60,000 28 
1, 944 12 
2, 017 40 
40,083 48 
10, 000 00 
448,358 40 
1 22 
234, 000 00 
16,002 55 
1, 74L 01 
06 
8! 77 
14,000 00 
303 77 
10.000 00 
40,000 00 
5, 000 00 
322,204 52 
11,985 85 
335,000 00 
: ::::i; ~i~ :~~:1······ i; 72i · 9o 
........ -...... -. 
186 41 
:::::: :::i:~~l ::~~~~·: ~5~:~~ 
20,750 00 
310 32 
322,204 52 
1, 823 34 
8, 704 80 
6, 479 321 6, 479 32 
10, 000 oo I 12, 500 oo 10, c.uo oo 
1 
........ _ .... ·t 2, 500 oo 
9, so6, 846 07 l-26o, 197 69 13, 273, 36Glll1o, 583, 832 92 --r70, 714 93 2, 518, 818 26 
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BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1885, and of the APPROPRIATIONS, EXPENDITURES, 4"c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
Statutes. Balan~es of ap-1 tfn~~rpcR:i~~ I Repayme~ts I a~!f~~f;~~r IPaym~nts dur-IAmounts car-Year.l,--....,1-----~ propriations fiscal year end- made <~urmg the fiscal vear iug thll fi~cal I ried to the 
Vol. Pag~ or sec- July 1,1885. ing June 30, tbefisc,ll year endiu•.,.,Jime year~n«hug surplus fund 
t10n. , 1886. 1886. 30, fssG. J' Ulle ilO, 1886. June 30, 1886. 
BalanceR of 
appropria-
tions ,Jnne 
30, 18t6. 
--------------1 1--1 I I I I 1---------------
CIVIL-continued. 
Brought forward .........••.•••••• -•······•···· •••.••••••••••. 
.A wards for services in connection with the 
illness and death of President Garfield ....•••.• 
1 
...... 
1 
........... . 
Industrial exposition at Cincinmti, Ohio ..•..••••...•••..••.•••••••. 
Reimbursement of R. A. Sidebotham, secre-
tary Territory of Idaho . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • • • . . ••••.••••••.••••• 
Memorial cards, &c., President Garfield ......••.•..••••..••••••••••• 
Draping public buildings, &c., death of 
PresidentGarfield .•....•.............••.• 1882
1 
...... 
1 
........... . 
Control and protection of property acquired 
under direct. tax laws...... . . . . . . . . . . . . . . • . 1884 .••••••••••••••••• 
Expenses incurred under act relating to the 
Chinese .. ...................................•••••.••••. , ••••••.••••• 
Refunding to national banking associations 
excess of duty . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• • • • . 14 
~:it~~~~ I~~~~h't~"le~r~~~·il~ir~fii;~·- ~~~~: :::::: ~! 
Relief of J obn A. Morris. . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • 24 
Relief of Ida A. Richardson, Caroline A. I 
Urquhart, and Cora A. Slocomb............ .••••. 24 
Relief of John Fraser.............. . ......... .•.... 24 
Salaries, Bureau of Engraving and Printing . 1886 23 
Do. . . . . . • . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1885 
Do . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 
Labor and expenses, Bureau of Engraving 
andPl"inting ......••.•...•••.•••..•........ 1886 I 23 
Do ..•......••••.•••••.•.••••••...•. 1885 
Do .......•••••.••..••..••..•••..•. 18R4 .••••. 
Do ....••..•••••......•.••.•.•.••••. 1883* ...••. 
Do ....••..................••••••... 1882* ...... , ••••••...... 
Portt-ait oft h& late H. B. A.ntbon..v . . . . . • • • • . . . . . . . 23 344 
Portrait of the late Benjamin ll. Hill ..•••.......•............•....... 
Portrait of the late W. A. Duncan .•. ....••...... . ..••.. 
Portrait of tho late .John H. Evins ..••...•.•..........••. 
Portrait of tl1 e late Godlove S. Orth . . . . . . . . . . . ..... 
Purchase anu management of the Portland 
and Louisville Canal. ......................•••.. , 18 
TmRt-fnnd intm·est for support of free 
schools in South Carolina . . ................... · 17 I 600 
Expt>DS<'S of Smithsonian Institution .......•.... _.. R. S. I 3689 
$3, 2oa, 322 35 1 $9, 806, 846 o7 1 $260, 197 69 l$13, 273, 366 11 l$10, 583, 832 92 
4 ~: ~~g ~g ! : : : : : : : : : : : : : : I 501 27 .••••••••••••• I 
12,706 99 
50 
90 00 
690 00 
2,158 55 
500 00 
s, 659 26 
30 89 
1, 000 00 
10,853 86 
117 10 
38,660 55 
914 20 
24,730 00 
1,149 10 
84 15 
902,378 32 
73,021 30 
20 14 
48 25 
234 G7 
735 75 
100 00 
500 00 
GOO 00 
3 67 
424,000 00 
2, 444 75 
42.1RO 00 I 
...... · ·····5o· 
S, 659 26 
30 89 
1, 000 00 
10,853 86 
117 10 
500 00 
12,706 99 
5, 547 50 
1, 149 10 
157,360 11 
72,971 30 
503 75 
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Outstandin"' liabilities ...........•.• -·-- · -- · · ·- • ·- -~-- · · · · Contingent 'expenses national currency, reim-
bursable, office of Treasurer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Salaries, Coast and Geodetic Survey . • • . . • . . . 1886 23 
Do ..••••••••••••••••.•••••.•••••... 1885 
t:::d Do ...•...•......•.....••••..••...•. 1884 
• Party expenses, Coast and Geodetic Survey.. 1886 
t:;j Do .•••••.•.•.••••••••••.••••••••. { ~~~~ 
~ Do .•••••••••••.•••••••••••••••••••. 1885 
~ Do .....•.....•.............•••..... 1884 
00 Transcontinental work, Coast and Geodetic 
l:lv Survey .D~:: ::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~ 
Points forl§~~t~ -s-~~;~y·s: c~~~t-~~~i G~~d~tic. 1884 
~ Survey ·n-~ ::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~g 
Do ....•••.••••..•••••.••••••••••••• 1884 
Repairs of vessels, Coast Survey . • • • •• . • • • . • . 1886 
Do ...••••.•••..••.•..•••••••••••••• 1885 
Do .........••..•...•.•.•......•••.. 1884 
Publishing observations, Coast and Geodetic 
Survey :D~::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~ 
Do ....•.......•...•.•........••••.. 1884 
General expenses, Coast and Geodetic Survey. 1886 
Do .•••.•.•••.•.•..••••••••••.•••••• 1885 
Do .•............••.••.•••••.•••••. 1884 .••••..•••••.••••. 
Observations eclipse of the sun...... . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . ••••••••••. 
Coast and Geodetic Survey (western division) 1883 .••••..••••••••••. 
Const and Geodetic Survey (eastern division). 1883* .••••..••••••••••. 
Coast Rurvey, Pteamer for Pacific coast .......••••..••••..•••••.••••. 
Constmction and repairs of buildings in 
Alaska .....•...........••...................•.•.........••••••••.. 
Court-lJOuse, post-office, &c., Aberdeen. Miss ....•• , ..•.•..••••••••••. 
Post-office, court-house, &c., Auburn, N. Y .....•...••••. 
Post-otlice, court-house, &c., Augusta, Me ..•....•...••••• 
1 
........... . 
Court-bouse, post-office, &c., Abingdon, Va .........•.••..••••••••••. 
Post-office and sub-treasury, Boston, Mass ....•.•.•...... 
Court-house, post-office, &c., Baltimore, .Md ....•••....•. 
Post-offico;- &c., Brooklyn, N.Y .....................•••.• 
Court-house, post-office, &c., Charleston, W. 
Co~~t:h~~~~: p~~t-~ffi~~:. "&~~: c"~it~~\;;~; Ohl~: I:::::: I:::::: I" .......... . 
Post-office, &c., Coune1l Bluffs, Iowa ...............•••...•..•..••••. 
Court-house, post-ottice, &c., Covington, Ky ........•..•. 
Court-house, post-oilice,&c.,CarsonCity, Nev ....•.....•.. 
Carried forward 
*And prior yean. 
51,188 51 
. -.. -~ ....... -. 
19, 970 00 
278 59 
21,777 13 
1, 998 01 
151 60 
500,795 08 
84,168 87 
272,366 39 
278 5!) 
6, 479 29 
160,795 58 
21,777 13 
2, 460 28 
674 22 
20,000 00 
479 47 
56 00 
16,300 00 
2 09 
6 64 
26, OOJ 00 
2, 214 24 
62 
6, 000 00 
33 07 
213 63 
57, U25 10 
5,864 77 
1, 266 99 
29 77 
10 78 
40 70 
232 01 
11,000 00 
75,000 00 
150,000 00 
149,940 60 
48,299 77 
1, 237 31 
424,896 94 
193, 383 32 
1, 823 90 
169,460 61 
213,554 15 
9,428 20 
13,617 361 .•••••.••••••. 1 487,177 ·~ 
84,168 87 .•••••..•.•••..•••.•.••..... 
272, 366 39 ..•.••.••.•.•..••••........ : 
............••.•••.•........ \ 278 {i9 
6,479 29 1········4::?8 42 
· · · · · · 9: io4 · 73 ·' · • • · · · · · · · · · · · 11,000 00 65,895 27 
149,960 99 
128,793 98 
47,376 27 
39 01 
21, 146 63 
923 50 
2~4 84 
187,593 16 
91,774 22 
932 47 
237,303 78 
101,609 10 
738 70 
99,230 76 
136,054 51 
9,428 20 
88,701 20 
183, 246 76 1 4, 338,488 17 
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BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1885, and of the APPROPRIATIONS, EXPENDITURES, 4'c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
Statutes I I Appropria-1 R t I Aggregate I · Balances of ap- tiona for the epayme!l s available for ~ayments dur- Amounts car- Balances of 
Year. I propriations fiscal ear end- made durmg the fiscal ear mp; thefi~cal ried to the apptopria-Vol, jPag~ or sec- July 1, 1885. ing June 30, the !1s~8al year ending J~e year endm& I surplus fund I tiona June t10n. 1886. 6. 30, 1ss6. J nne 30, 1886. J nne 30, 18e6. 30, 1886. 
--------------1--1 I I I I I 1----
crv~continued. 
Brou~rht forwnrd ............................ , ........... . 
Post-office, court-house, &c., Concord,N.H ......................... . 
Court-house, post-office, &c., Clarksburg, W. 
Va . .... ...... ---------------····------- ....................... . 
Court-house, post-office,&c., DesMoine!l, Iowa ...................... .. 
Conrt-houst', ]lost-office, &c., Detroit, Mich ......................... .. 
Court-house, post-office, &c., Danville, Va .......................... .. 
Court-house, po~t-office, &c., Denver, Colo .......................... .. 
Court-house, po»t-otl:ice, &c., Dallas, Tex ........................... .. 
Court-house, post-office, &c., Erie, Pa ............................... .. 
Court-house, post-office, &c., Fort Wayne, 
Ind------ ...... -----------------------:--·· ........................ . 
Court-house, post-office, &c., Fort Scott, Kans .......... .. 
Court-bouse, po::1t-office, &c., Frankfort, K.v- ............ 1 .......... .. 
c<J.{_rt~~~~~: ~~~~-.o_ffie-~, _ ~-~-~ -~~~~~~~~~~~-~~: ..... _ ................ .. 
Cortrt-house, post-office, &c., Harrisonburg, 
Va . . ......... . .................................................... . 
Post-office, Hannibal, Mo ........................................... . 
Court-house, post-office, &c., Harrisburg, Pa ....................... .. 
Court-house, post-office, &c., Jackson, Miss ........................ .. 
Court-house, post-office, &c., Jackson, Tenn ........................ . 
CM~t--~~~~~::~~~ .. ~:~~~~·-~~:·.~~-~~~~~~-~~~=~- ...... ------~---·--······ Post-office, &c., Jersey City, N.J ................................... . 
Court-bouse, post-office, &c., Keokuk, Iowa ...................... .. 
Court-house, post-office, &c., Key West, Fla ........................ . 
Court-hou~e, po~t-office, &c., Lynchburg, Va ....................... .. 
Court-house, post-office, &c., Little Rock, 
Ark ................................. - .......................... .. 
$5, 220, 558 00 $11, 430, 067 16 $900,446 96 $17,551,072 12 $13, 029, 337 19 $183,246 76 $4, 338, 488 17 
140,110 02 ................... 1,401 77 141,511 79 29,411 54 . .................. 112,100 25 
50,000 00 ................ .............. 50,000 00 4,118 83 . .................... 45,881 17 
149,250 91 ................... ...................... 149,250 91 26,371 06 . ................... 122.879 85 
345,564 19 ...................... ...................... 345,564 19 165,824 38 . ..................... 179, 7:'9 81 
2, 307 O!J ................. 1,425 89 3, 732 98 3, 500 00 ................... 23~ 98 
94,885 49 ..................... 4,134 17 9!l, 019 66 36,842 71 ........................ 62, 176 95 
77,023 86 .................. ...................... 77,023 86 36,509 69 ........................ 40,514 17 
150,698 73 .................. 529 30 151,228 03 43,335 14 . ...................... 107, 892 89 
160,574 58 .................. a, 3ss oo 163,962 58 55,021 43 
............ 1 lOIS, !l.U 15 
50,000 00 .................... ....... .............. 50,000 00 67 9(.) . ..................... 4.!J, n::2 lll 
23,817 47 
•••••• • • •• • • •• a 1, 226 43 2.3, 043 90 13, 906 42 ...................... 11, 137 4d 
31, 06!l 09 ................... ................ 31,064 09 21,001 00 
............ 1 
10,063 09 
46,670 01 
• ••••• • • • • a •••• ............... 46,670 01 18,549 !H ••••a••••••••• 2R, 1~0 u7 
51,610 21 ................... ................ 51, 010 21 21, 245 62 
· ••a•••• •••••• 30, <!6-! !i!J 
682 OS .................... 
·········-·-· · 
682 OS 667 2-! .................... 14 !54 
19,439 44 .................. a, 821 76 23,261 20 23, 261 20 . ..................... ....... . .......... 
22,895 49 ................ .................... . 22,895 49 19,311 80 
-····--······· 
3, 5o3 Go 
91,940 77 ............... 2, 559 20 94,499 97 64,459 09 . ................ 30, 040 88 
249 15 ................. ................... 249 15 ........... ... ·--· . ................... 319 15 
100,000 00 .................. ..................... 100,000 00 7, 326 50 . ......... ... 
--·· 
92,673 50 
100,000 00 ................ ........ .. .......... 100,000 00 13.) 93 . ............... 9!J, 8G4 0~ 
97, 881 26 ................ 2, 67110 100,552 36 39, 24± 61 . ................... 61, 307 72 
4 
762 88 .................. ............... 702 88 35 00 . -..... ·-·· ........ 127 f;8 
Conrt-house, post-office, &c., LaCrosse, Wis . ....................... . 
Com-t-bouse, post-office, &c., Leavenworth, 
Kans ~ .......................................................... . 
Court-house, post-office, &c .. Lincoln, Nebr ........................ . 
Post-office, &c., Lexington, Ky ............ , ....................... . 
Court-bonso, post-ollico, &c., Louisville, Ky ........... .. 
Post-otlice, &c., l\linn{lapolis, Minn .................... .. 
Court-house, post-office, &c., Manchester, 
N.H ................................................. .. 
99,942 35 ................. .................. 99, 94~ 35 12, 1til 65 
·----···-····· 
87,780 70 
148,873 so . ... .. . .. .... . .. ................. 148,873 so 9, 613 05 ......... -- .. -- . 139,260 1.3 
180 54 
·-············· 
................ 180 54 .................. . .................. 180 54 
150,000 00 ................... .................. 150,000 00 2~. 341 17 ................. 127, U5B 83 
397, 681 15 .................... ·----- ........... 397,681 15 93,543 !)!) .................... 304, 137 16 
190,803 56 ................. ................. .. 190,803 56 45,034 06 ......... -......... 145,769 50 
100,000 00 ............... ............. -... 100,000 00 38,649 3:l ............... - 61,350 68 
~ 
t-:.> 
t-:.> 
~ 
a 
t;tj 
1-4 
~ 
1-i 
00 
~ § 
~ 
~ 
~ 
tr_j 
z 
tl 
1-4 
1-3 q 
~ 
tr_j 
JfJ 
1-4 
00 
00 
? 
Court-house, post-office, &c., Montgomery, 
Ala ................ ..........................•••••.•••.••.•••. 
Post-office, &c., Montpelier, Vt ..................................... . 
Court-house, post-office, &c., Marquette, 
Mich . .................................... ·••··· ··•••· ··•••••••••• 
Court-honse, post-office, &c., Macon, Ga .......... ................... . 
Court-honst~, post-office, &c., New York, N. Y ....................... . 
Court-house, post-office, &c., Nebraska City, 
Nebr ........................ -··· · ...... ······•······•·········· .. 
Court-house, po<~t offi~e, &c., New Albany, 
C;t~~-b~n~e; ·p~~t."~tii·~~.- &~.', -O~f~-rd:M.i;;:: ~ ~ ::::: ::::: ~~~:::::::::: ~ 
Court-house, post-office, &c., Philadelphia, 
Pa......................... . ................................... . 
Court-house, po!lt-office, &c., Pittsburg-h, P ' ....................... .. 
Com t-lwuse, ]JO!lt-otlico, &c., Pensacola, Fla ............ .. 
Post.-oflicP, court-house, &c., Peoria, Ill ............................. .. 
PoHt-oflice, court-house, &c., Poughkeepsie, 
N.y ............................................................. . 
Conrt-house, pos~-office, &c., Parkersburg, 
W. V:.. ............... ............................................ . 
Post-office, court-house, &c., Paducah, Ky ............ .............. . 
Post-office, court-house, &C'., Quincy, Ill ............................. . 
Pos1-oflicf', &c., Reading, Pa .................. ...................... .. 
Court-house, })Ost-oftice, &c., Rochester, N.Y ................ ........ . 
Post-office, C'ourt-bouse, &c., Syracuse, N.Y ......................... . 
Post-officE.', &c., Scranton, Pa ............................. ·······-··· 
Post-office, &c., Savannah, Ga ....................................... . 
Post-office, &c., Saint Joseph. Mo ................................... . 
Court-bouse, post-office, &c., Springfield, Til ......................... . 
Post-office, &c., 8hreveport, La ..................................... . 
Post-office, &c., Springfield, Ohio .................................... . 
Court-house, post-office, &c., Topeka, Kans .......................... . 
Post-office, court-house, &c., Troy, N. Y ............................. . 
Court-house, post-ofrlcP, &c., Trler, Tex ............................. . 
Post-office, &c., Terra llaute, Ind ................................... . 
Court-house, post-office, &c.,Wi.lliamsport, Pa ....................... . 
Court-house, post-office, &c., Waco, Tex ............................. . 
Post-oftice, court-house, &c., Wichita, Kans ...••••..••••..• •••••••••. 
Builrling for Bureau of Engraving and Print-
ing .... ...................................... ...................... . 
Court-house anrl post-office, Winona, Minn ......................... .. 
Treasun; building, Washington, D.C........ ..•••. 24 7 
Branch mint, Denver, Colo ................. .. ---~-- ................. . 
6, 2~5, 25 
75,000 00 
91,840 70 
75, 000 00 
15,728 00 
75,000 00 
100,000 00 
30,592 90 
10 60 
258, !)(j{j 67 
112,071 45 
109,946 03 
41,895 29 
:::::::::::::::1:::::::::::::: 
............... ! ............. . 
·······--············i;5o6.7s 
1, 031 :>1 
2,099 09, ............................ .. 
1, 281 37 • • • •• • •• • •••• •. 5 28 
79,478 33 . . • .. •• . • •• •• • . 1, 833 00 
79, 9!)6 40 ............................ . 
207,246 63 ............................ . 
175, 3!9 68 ·•••• ....................... . 
39,525 33 ............................ . 
100,000 00 .••••• •• •• •• •• . 39 15 
125,419 00 ............................ . 
1, 000 00 . • • • • • • • . • • • • .. 24 00 
87,881 88 ............................ . 
100,000 00 ............................ . 
166 59 ............................ . 
100,000 00 ............................ . 
50,000 00 ........................... .. 
72, 546 36 .. • • .. • • • • • • • • • 76 85 
76,918 26 ·•••••••••••••· ............. . 
89,980 00 .••• •••••••••• .•••••••••••••• 
50,000 00 ............................ . 
7, 866 35 
20,000 00 
4, 883 00 
25,000 00 
······a: ooo· oo 1· ••••• · · 862.24 
Court-house, post-office, &c., Fort Smith, Ark...... 24 4 
United States jail, Fort Smith, Ark.......... ... • .. 24 ~ ••••••••••••••. 
Salaries office assistant treasurer-
too, ooo oo 
1 
........•..•.. 
50,000 00 .••••••••••••. 
Do ................................. 1885 ...... .••••• ...... 374 60 ............................ . 
Boston, Mass . • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • . • • . 1886 23 404 .. • • • • • • • .. .. .. 36, 060 00 
6, 245 25 
75,000 00 
91,840 70 
75,000 00 
15,728 00 
75,000 00 
100, 000 00 
30,592 90 
1, 110 60 
258,966 67 
113,578 23 
110,977 54 
41,895 29 
2. 099 09 
1, 286 63 
81,311 33 
79,996 40 
207,246 63 
175,349 68 
39,525 33 
100,039 15 
125,419 00 
1, 024 00 
87,881 88 
100,000 00 
16!i 59 
100,000 00 
50,000 00 
72,623 21 
76,918 26 
89,980 00 
50,000 00 
7, 866 35 
::o, 000 00 
11,745 24 
25,000 00 
100,000 00 
.50, 000 00 
3, Otl5 73 
15,413 76 
587 00 
13,400 60 
11,004 20 
14,976 20 
26,697 95 
1, 020 93 
74,787 70 
74, 347 07 
3!i, 119 (j!) 
37,292 93 
...... i,'286"63''' ............ . 
22,761 96 
17 22 ............. . 
65,008 57 ............. . 
97,469 59 ............. . 
10 10 ............. . 
110 10 .•• ••••••••••• 
51,132 52 ............. . 
901 44 .. ........... . 
58,324 34 ............. . 
19,867 80 ............. . 
149 84 .••••••••••••• 
128 13 ............. . 
9, 829 80 ............. . 
44,292 68 .••••••••••••. 
6,131 26 
59 98 
3, 614 25 
15,090 08 
11,670 20 
..... ·2: oto. oo ·1 :::::::::::::: 
3. 173 52 
59, f)~{j 24 
91, :!53 70 
61, !\!)!) 40 
15,728 00 
63,995 80 
85,023 80 
3, 89-! !l5 
89 67 
184, 178 !)7 
3!l, ~at 16 
74, 857 85 
4, 602 36 
2, 099 09 
58, 54!) 37 
79, 97!J 18 
142, ~38 06 
77, 880 09 
as, 515 23 
99,929 05 
74,286 48 
122 56 
29, 55T 54 
80,132 20 
16 75 
99,871 87 
40,170 20 
28, 330 53 
76,918 26 
83,848 7~ 
49,940 02 
4, 252 10 
4, 909 92 
75 04 
25,000 00 
100, 000 00 
48,000 00 
21,600 00 
36, ~~~ gg ,. ····sa: oao· oo··· ··· · · · · ··· · ·· 21,600 00 l··············l········a74"60 
Baltimore,Md ........................... 11886 23 404 ............... ! 21,600 00 
1 
..•••••••••••. 
Carrioo forward ••••••• -···· •••••• ~··· •••••• •••••• •••••• 10, 6~, 776 88 11,643,727 16 J 928,083 37 1 23,176, 587 41 14, 657, 058 36 183,246 76 8, 336, 282 29 
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BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1885, and of the APPROPRIATIONS, EXPENDITURES, ~c.-Continued. ~ N) 
Specific objects of appropriations. 
CIVIL-continued. 
Statute I I Appropria-1 R I A ggre<Tate s. Balancesofap- tion!l f r the epayme"!lts a>ailable for ~ayments dur- Amounts car- Balances of 
Year. I I propriations fiscal.vear end- t~a~o d~rmg the fiscal year I m~ the fi~cal I ried to the I appi'opria-
Vol Page or sec- July 1,1885. ing June 30 e t8cs~ year endin(J' .J'une year endmg surplns fund tions June • tion. 1886. ' • 30, l886. June 30,1886. June30,1886. 30,1886. 
1--1 I I I 1---------------
...•.• , .••••• , .••••••••••. ,$10,604,776 ss 1$11,643,727161 $92s,os3 37 l$23,176,587 41 l$14, 657,058 361 $183,2·16 76 1$8,336,282 29 
1885 
18R6 
1885 
18R4 
1886 
1886 
1885 
1886 
1885 
li~R4 
1886 
1884 
1886 
1885 
1884 
1886 
1884 
1886 
18R5 
1R84 
1886 
1885 
1886 
1885 
188l 
1886 
1885 
1886 
1885 
1884 
·········ai· 9!·1:::::: ·:::: :::: 
. __ ~~·I· __ .. ___ ~~~_I- •••• --- i64- so- . ___ . ~:·_ ~~~ _ ~~ _ g: 40~ } •••••••.•.••. 
24 6 -... -- ..... - - -- 589 65 ' .• - •••. -.- . -- . 
.. --- ..•••••••• -.. 1, 8!!6 94 -...... - - - - -- - . 
23 406 .• • - .. - - .. - . -.. 21:1, 000 00 
···--- ·••••••·· ··· 1,956 77 ............. . 
23 493 .• - ••.. J- • - • .. 70, 000 00 
• • • • • . • •••••••• - • . 9, 177 84 -.• - .• -... - - - - -
-• - - - . . ••••••••.• - 4, 153 05 --- - •. - - .. - . - . 
23 402 ..... - •• -..... - 28, 440 00 
23 
23 
87 43 
27,784 34 
601 60 
54 86 
16, 647 20 
13,690 00 
82 40 
177,777 87 
3, 20!) 36 
1, 667 4!J 
35,114 44 
464 85 
16,580 00 
59 30 
31 94 
27,620 00 
164 so 
8, 006 30 
589 65 
1, 973 45 
28,000 00 
1,l:l:S6 77 
70,418 07 
9, 329 33 
4, 153 05 
28,440 00 
433 68 
274 70 
8, 500 00 
1, 711 75 
976 3-! 
342 82 
15,000 00 
7, 378 07 
20,987 45 
31 94 
26, 021 o6 I.····· · i6i so 
.••.•...... . ••. ! 
692 94 
6, 006 30 , .••• - • -.. - --"'l 2, 000 00 
58!! 65 : •••••....... . ·············• 
-- •••. - -. - .. -- 1, 973 45 -•.. -- - - . - - ••. 
1, 839 so 
900 77 
25, f;2d !ll 
2, 550 17 
~ 
~ 
trj 
a 
l'l:7 
1-4 
"d 
>-3 
lJJ 
> z 
t:t 
trj 
~ 
"d 
trj 
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tt 
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1-3 q 
~ 
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.... 
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~ 
1886 23 407 .•••••••••..•• 'I 29, 550 00 I" .......... ---
1885 •••••••••••• ·••••• •••••••·· .. . .. .. ••••• ·••··•••· 281 51 
1884 . • • • • • . • • • • • • . . • . . 500 00 . • • • • • . . • . . . • • . . •••••••••.••. 
1886 23 407 . • • • • • • . • . . . . • . 60, 000 00 .••••••••••••• 
188! . ... . • .••••• .. . . . . 75 
1886 23 407 .•••.... - ..... . 
1885 . •• • • . . •• • •• .•• • •. 2, 295 17 
188 l . . • • • . . • • • • • • • • • • • 1, 326 40 
1l:l8l* .. . . . . .•••••• .. .. 55 
1886 23 407 .•••••..• • ••. 
1885 
1886 
1885 
1886 
1!185 
1884 
1886 
1885 
1884 
1886 
1885 
188! 
1886 
1885 
1884 
1886 
1885 
1884 
1886 
1885 
1884 
1886 23 
3, 774 36 
13,601 85 
10 00 
2 30 
164 83 
349 80 
29,550 00 
281 51 
500 00 
60,000 00 
75 
25,000 00 
3, 236 35 
1, 326 40 
55 
10,950 00 
234 98 
14, 000 00 
1, 561 25 
6, 000 00 
931 29 
108 22 
31, 950 00 
3 43 
76 90 
74,000 00 
2 70 
11 76 
35,000 00 
67 23 
2 00 
,1, 550 00 
876 09 
], 046 82 
293,731 85 
5,490 47 
12 59 
100,049 95 
5, 741 64 
14 45 
. 41,970 40 
236,374 50 
25,020 25 
21,444 25 
53,774 36 
42,503 92 
21,342 29 
10 00 
s, 002 30 
241 75 
5, 349 80 
10,400 00 I···· ••••••••• "I 19, 15. 0 00 
.•••••• ••. . . •. 281 51 
500 00 .••••..•.. .. 
·•••••·· •. . . .. 50,950 00 
75 •••••. ······ ·· 
5, 322 63 
22,195 95 
2, 759 71 
27 17 
-----~~----1---1 , ____ , ____ _ 
Carried forward .••••••••••••••••••. 1 •••••• I •••••• 1 •••••••••••• I 10,761, 150 59 13, 158, 396 81 
• And prior years. 
259, 740 16 I 8, 645, 059 37 981, 493 22 I 24, 901. 040 62 1 15. 996, 241 09 
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BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1885, and of the APPROPRIATIONS, EXPENDITURES, ~o.-Continu.ed. 
Statutes I I Appropria-~ R t I Aggregate I • Balances of ap- tio11s fo  the epayme~ s available for ~ayments dur- Amounts car- BalancE's of 
Year.! I propriations fiscal :vearend4 t~a~edrmg the fiscal year mg the fi~cal I ried to the I appropria-
Vol Page or sec- July 1, 1885. ing June 30, e 1
8
8°M year end in cr ;r nne year endmg surplus fund tiona June • tion. 1886. • 30, !s86. June 30, 1886. June30, 1886. 30, 1886. 
Specific objects of appropriations. 
-------------1 I I I I I I I I 
CIVIL-continued. 
1886 
1885 
1884 
1886 I 
1886. 
1885 
1884 
23 I 408 
23 
23 
23 
18861 231 407 1885 .••••• -····· ...••. 60 34 
1884 __ ..•. _ •••••.•... -I 1, 314 84 
1886 23 408 •••••• -- .. -- -- . 
1883 . . • • • • . ••••••••••. I 2. ooo oo 
1886 
1885 
1884 
23 
~~~~ 1 ---:~ ............. . 
1884 --···-~---········· 
}~~~ 1--- :~- ...... -- ~~~. 
1886 I 23 408 
$13, 1ss, 396 81 1 $981, 493 22,$24, 901, o•o 62 
7 04 9 36 
18 43 
2, 750 00 
2, 083 97 
714 55 
26 05 
39,250 00 
25,000 00 
1, 635 00 
1, 961 50 
10, 000 00 
925 74 
1, 314 84 
3, bOO 00 
2, 000 00 
3, 000 00 
36 18 I 1, 7!J9 99 
2, 9G1 49 
3,103 88 
374,768 27 
8,424 87 
12, 3!6 00 
86 25 
610 45 
8, 008 50 1 
283M 
1 07 
20,500 00 
7, 927 90 
2, 000 00 1 
$15, 996, 241 09 $259,740 16 $8, 645, 059 37 
9 36 ~ ..................... ...................... 
79 17 64 .................... 
2, 750 00 ................ ...................... 
1,476 78 607 19 .................... 
3 00 ....................... 711 55 
..................... 26 05 .................. 
39,250 00 ....................... ...................... 
23,100 00 ................. 1, 900 00 
..................... ........................ 1, 635 00 
....................... 1, 961 50 .. .................. 
1, 090 69 8, 909 31 ..................... 
29 25 ....................... 896 49 
... .................. 1, 314 84 ..................... 
3, 500 00 -........... ~ ~ ~ --. .................. 
........................ 2, 000 00 ........... -... 
1,905 30 ................ 1, 094 70 
..................... .................... 1, 799 99 
................. 2, 961 49 ................... 
.................. 3,103 88 ...................... 
190,331 70 ................... 184,436 57 
8, 424 87 
······--······ 
...................... 
7, 727 561-·············1 280 94 
227 04 -············- 56 50 
CJ:I 
t..:> 
0':> 
~ 
t;.j 
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t;.j 
~ 
"' 1-3 <12 
~ 
z 
t; 
t;.j 
~ 
"t1 
t;.j 
z 
t; 
~ 
1-3 q 
~ 
t;.j 
...oo 
1-l 
00 
00 
~ 
1886 I 23 
188.) 
18R-t 
1886 I 23 
1885 
1884 
18b'6 I 23 
188-1 
1886 I 23 
1885 
1884 
18861 23 
1883t ...... 
1886 
1884 
1886 
1885 
18b4 
1886 
1885 
1884 
1886 
1886 
1885 
1886 
1884 
1886 
1885 
23 
23 I 409 .............. .. 
23 
... 23·1······ ··4a9· 
23 
23 
23 
1886 I 23 
1885 
1886 
1885 
1884, .••••• , .••••••••••• 
Carried forward .•••••.•••..••.•• 1. . . . . . • • • • • • • ••••••••••• l1o, 984, 271 78 I 
* And prior years, transfer. 
13,983 34 
1, 391 75 
51::1 9G 
2, 242 75 
1,800 Ot 
159 4:l 
8-t 42 
583 34 
12,388 84, .............. , 1, 594 50 
1,39175 .......................... .. 
.••••• .. .. ... 543 96 ............. . 
22,400 00 
2, G02 14 
2, U-!2 8\l 
2, 358 00 
1, 611 24 
376 52 
500 00 
157 95 
13,400 00 
2, 244 50 
1, 257 14 
2, 000 00 
28 62 
60 00 
500 00 
7 15 
13,400 00 
2, 030 13 
222 53 
2, 021 16 
3 225 74 
I 496 24 
500 00 
13,900 00 
2, 494 2-1 
1, 500 00 
7, 523 15 
500 00 
56 62 
13, 400 00 12, 658 25 .••••••••.•••• 
1, 229 26 741 75 .••••••••••••• 
22, 000 00 18, 000 00 .•••••••••.••• 
4 91 .••••••••••.... ·•••••••····•· 
226 75 1 80 224 95 
3, 135 33 
ll32 43 
56 62 
13, 41s, 7468111.192,168 s6125, 595, 18715 16,438,507 30 ""284, 8365118.871,84334 
t And prior years. 
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BALANCES of APPROPR IATIO)rS UNEXPENDED June 30, 1885, and of the APPROPRIATIONS, EXPENDITURES, ~c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
Statutfls I I Appropria- I R I Aggregate I ' • ' · Balfl.ncrs ofap- tions for the .epayments avaiiable for ~ayments dur- Amounts car-
Year. ! I propriationslfiscalyPa. rcmu- ha~etlrmg thefiscalyt>ar mgtheii~callriedtothe 
Vol. Pag~ or sec- July 1, Ul85. ing .Tune 30, It e 1s~<t6 year ending June :\ear endmg surplus fnnd t10n. 1886. 8 · 30, l8SO. June 30, 1886. J nne 30, 18B6. 
Balances of 
appropria-
tions June 
30, 1886. 
------------,..---1 1--1 I I 1----------------------
CIVIL-continued. 
1886 23 
1886 23 
1885 ...... 1 • • • • • • • • 
1886 23 
18S5 .... . 
18R4 ..... . 
i~~r ···23l····· ··4io· 
1R86 23 
1885 
1884 
1886 23 
1884 ..... 
1886 23 
1886 23 
1885 ..... 
i~~. ::::::I:::::::::::: 
1885 
1884 
1886 
1886 
"'23''"'"'"··---· 
23 
1886 I 23 
1885 
1884 
18831· .................. . 
1883* .... .. 
1882* .... .. 
1886 I 23 
1885 
1884 
1886 I 23 
$13,418,746 81 ;$1, 192,168 56 l$25, 595, 187 15 
500 00 
16,400 00 
2, 7a9 00 
22,000 00 
19 67 
942 06 
24 00 
500 00 
13,400 00 
1, 288 99 
9:!9 57 
22,000 (0 
3, 205 08 
500 00 
15,000 00 
3, 056 30 
31 17 
75 75 
1,105 94 6, 105 94 
300 00 11,596 41 
25,000 00 
123 63 25,123 63 
29,459 86 424,459 86 
16,384 06 16, 630 00 
3 78 1, 699 10 
3.! 96 
3, 4~0 77 
1, 998 51 
10,551 92 
14 30 
73 60 
20,000 00 
$16, 438, 507 30 $284,836 51 $8, 871, 843 a-. 
500 00 ~ ................. .................... 
14,311 00 ................ 2, 089 00 
2, 739 00 ................... ............... . .... 
22,000 00 ..................... ..................... 
....................... . .................... 19 67 
................... 942 06 . ....................... 
....................... 24 00 . ................... 
500 00 ....................... ...................... 
12,502 75 ..................... 897 25 
743 89 ....................... 545 10 
................ ........ 939 57 ....................... 
22,000 00 ................. -- ...................... 
................... .... . 3, 205 08 ............................ 
500 00 ........................ ........................ 
12, '/00 00 ........................ 2, 300 00 
3, 001 77 . ....................... 54 53 
........................ 31 17 ....................... 
........................ 75 ......................... 
3, 500 00 ....................... 2, 605 94 
....................... 11,596 41 ......... - ~ ......... 
9. 000 00 ..................... 16,000 00 
25,123 63 ................... ........................ 
~ 
t.,:; 
00 
~ 
tr:: 
0 
t:;j 
..... 
~ 
1-3 
l/1 
>-z 
t; 
t:j 
:.< 
~ 
t:;j 
z 
t; 
....... 
1-3 
~ 
~ 
t:;j 
~l/1 
~ 
00 
00 
~ 
Washington Asylum, support, District of 
Columbia .......•.. ----·· .....•..•••....... 
Do ..• : ..•.....•.••...•..••......... 
Do ...........•...•..••....•••...... 
Do .. .. .... .....•......•........... 
.Building, \Vashington Asylum, District of 
Columbia ...... ... . . . . . .............. 1886 
Georgetown Almshouse, District of Colum-
bia. . .... --.-----.-··--····- ....••..••...•••• 1886 
Do ·---···----· ..........•...•..... 1885 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 
Hospital for the Insane, District of Columbia Hl86 
Transportation of paupers and prisoners, 
District of Columbia....................... 1886 
Do ..••...•..••...•...•...•..•...••. 1885 
Do ..................•..... J •••••••• 188! 
Reform School, District of Columbia. ...•..... 1886 
Do ... .••...•.••.•.•••....••.....••. 1885 
Do ....•••.•.•••••••••.•••••..•..... 1B8! 
Do ......................•.........• 1882
1 
...... 
1 
........... . 
111,\~i~-~~·- ~~~~~~-~~~~~1: .~!~~~~~~ ~~-~~:~-~: . .. --- ............... -- .. 
Do ......•••••.••.••••.•••••.•••.••. 1886 23 510 
Do ..... ·-------· · ·-··········--·--· 1885 Buildings, National Homeopathic Hospital 
Association, District of Columbia . . . . . . . 1886 
Women's Christian Association, District of 
Columbia .......•.•..•......••............. 1886 
Do. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 1885 
Saint .John's Church Orphanage, District of 
Columbia ........•......... . ... .. ....•...•. 1886 
Relief of the poor, District of Columbia...... 1886 
Do. . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . 1885 
Do .. __ .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 
966 03 
397 35 
90 00 
3 75 
1, 091 08 
164 30 
11 50 
13,365 50 
5o, 646 o3 I 
397 35 
90 00 
3 75 
21, O!H 08 
1, 964 30 
11 50 
6 60 
66,827 50 
4, 241 74 
555 8~ 
38~ 73 
36, 616 00 
36 
23 61 
333 G7 
11 02 
1, 800 00 
83 
15,000 00 
5, 000 00 
3 00 
1, 500 00 
19, 905 92 
1,384 11 
788 17 
Salaries and contingent expenses, offices, Dis-
trict of Columbia........................... 1886 23 311 . . • • • • • • • • . . • • . 153, 246 00 3, 129 18 156, 375 18 
Do ......••..••..•••.••..••..••..... 1885 .••••. .•••••.••••. . ••.•...... .... ...••....•..••. 2,859 20 2,859 20 
~~::::::::::::::::::::::::::::::::: t~~~. :::::::::::::::::: ...... ~·-~~~-~~- ::::::::::::::: ········84"65" 1' 0~~ ~~ 
Do ......•.....•...•..........•..••. 1883 ...... ..••••...••• 830 93 .•••.. ........ .•...••....... 830 93 
Public schools, District of Columbia......... 1886 23 317 . ••• • • . . . . . . . . 494, 930 00 111 40 495, 0-H 40 
Do ..•••...•...•.••.••..........•.. 1885 ·----- . ••••••••••• 66 63 ..••.•..••..••. 3,527 04 3,593 67 
Do ..•••••.•••••••.••.••••.•••.•••.. 1884 ....•• .•••••.••••.. 3,475 44 ...••••.••...•..•.•...••... !. 3,475 4! 
~~::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~ :::::: :::::::::::: 3,~~g gg ::::::::::::::: :::::::::::::: 3,~~g ~g 
Buildin6sandgrounus,DistrictofColumbia.. 1886 23 318 .••••••.•••.... 60,000 00 .•.••......••. 60,000 00 
Do................................. 1885 .••••..•••••••••••.•••....... ___ . . • • • . . . . • • . . . • . 6, 052 00 6, 052 00 
Do ..••...•..•••••••••.•••••.••••••. 1!l84 ..•••• .•••••..••.. 2,123 86 ..•....•..•.••. .••.•..•.•..• . 2,123 86 
5o, 646 o3 1.- .• • • · -- · · · · ·1 · · · · · · ·-i 76. 5i 220 8! .••••• - - •.. - • -
36 
................. 
83 
8 00 
59 34 
1,458 41 
199 88 
830 93 
99 42 
3, 561 16 
2, 819 44 
3, 809 39 
HiO 00 
100 00 
·ca.rriedforw~~>rd ....................... -~·-·· ~===:::ru:o46,3o5 42 l u,aso,46o 81 1,281,690 35l27.'2o8,4565sl17,!!83,629 91 
2,123 86 
308,027 34 8, 916, 799 33 
* .A.nd prior years. 
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BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1885, and of the APPROPRIATIONS, EXPENDITURES, ~c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
CI VlL-COntinued. 
Statutes. I I -4-ppropria- \Repayments I Ag-gregate !Payments dur-~ Amount car-~ BalancPs of Balanc~s?fap- twns_fort.he maue'during available or . in{!theiiscal l'ied to the appropria-
Year. 1------- propnatwns ~fi~cal :\'car end-
1
the fiscal year the 1~scajyear year Pnding surplus fund tions June Vol iPag~orsec- Jnly1,1885. mgJune30, 1886. em310°g1886une June30,1bl:l6. June::l0,1886. 30,1886. · twn. 1886. , · 
1--1 I I 1----·----
o o o • • o \o o o o o o I o o o o o • o o o o • o 1$ll, 046, 305 42 :$14, 880, 460 81 :$1, 281, 690 35 l$27, 208, 456 58 I H 7, 983, 629 91 
1886 
1885 
188i 
18861 23 
1885 . .... 
1886 ' 23 
18l:l5 
1884 
1883 
1ss6 I 23 
1885 
1884 
181l6 I 23 
11l85 
1884 
~~~~*I:::::: 
1886 
1886 
1885 
1884 
23 
23 
9, 000 00 10,325 90 
334,600 74 
2, 170 07 
1, 506 22 
5;!5 52 
6 62 
16,927 64 
588 62 
55 06 
15,000 00 
331 18 
113, 6:38 43 
l, 756 66 
807 36 
580 35 
47,582 59 
373 5l 
80 10 
17, 308 95 
1, 257 62 
2 263 18 
'310 69 
36 00 
140, 000 00 
1, 25x, 557 07 
290, 347 68 
2, 793 29 
1, 31<! 03 
7 08 
366 96 
11,804 00 
890 81 
1, 456 C9 I 
$308, 021 34 1 $8, 916, 709 33 
20 
2, 024 78 
440 00 
525 :.2 
6 62 
331 18 
10 00 
1, 465 16 
807 36 
580 35 
150 01 
1, 034 01 
I, 1~8 43 
40 28 
7 08 
~ 
~ 
0 
::c 
~ 
a 
trj 
H 
"d 
~ 
r:n 
> z 
tJ 
tr.j 
~ 
"d 
t'::J 
z 
tJ 
H 
~ 
C1 
~ 
tr.j 
~r:n 
1-' 
00 
00 
~ 
Do .••.••••••••••••••••..•••.•••.••. 
Do ......•.....•.................••. 
ContingeiJ t expenses, District of Columbia .. 
Do .......•...•...............•.•.. 
Do .•...........................•. 
······ 2:5oo· oo· 
8, S66 00 
.................. 
86 00 
1, 83() 00 
1, 065 10 
E~~~~~~:~·~i~s~~~~~~:-~~~1-~~-~~-~~t-~·-~-i~-t~~~~ ...... -~- ..•• -~· ••••••..•• -~ 141 951 .••........... -~- .•..•........ 
IJo . • . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • • . • • • . 1SS6 23 313 . • • . • . . . . . . . . . . 15, 000 00 S1 4S 
Snrplus fund, District of Columbia.......... . ... . . ... . . . . • ••. • . . . . . . 4 00 ..................•.......... 
"\Vater fu!J(l, District of Columbia . . • . . ••• • • • . . . . . . 20 102 68, 719 07 22, 519 32 1, 075 74 
Do................................. 18S4 ..•••. . • ••. •• .. •• . 1, 13S 35 ..•.......................... 
Water department (reimbursable), District 
ofColumbia.... .••• .. . . . . . . . . . ••. . . . . ... . .. 1SR6 
Do .•... .. . . ........ .. . . ......••. 1S85 
Children's Hospital, District of Columbia.... 1886 
Do •. . . . . . . .. . ..•.•.••••.••..•• 1885 
Saint Ann's Infant Asylum ...•••.••..••..••. 1!:!86 
Do .....................•••.•.•.. 1885 
Interest 3.u5 bonds, District of Columbia, act 
20 
20 
23 
~ Junell, 1878;jnrlgmeutsactJune16,1SSO ....... , 21 
Industrial Home School, District of Col11mbia 1S86 23 
Payment of taxes assrssed upon property of 
Columbia Hospital for ·women. .. . . . ..•..••••. 
122, 41S i7 
27, 14H 37 
5, 000 00 
Columb;a Hospital for Women, &c., District 
of Columbia . . . • . • . . • • • . . • . • . • . . • . . . . . . • . . 1886 1 23 1 314 1 .••.••........ -I 15, 000 00 
Dnilding, ~~ti{;~~i ·x~~~~i~ti~~_-r~; coi~~~d ·s· 1 i~~~ f~~~~:::::: ::::::1 1s, ~~~ ~~ I··············· I Women and Children .••..•••••...••..•.. ~ 1S86 .S · 
l Do ......•••.•....••••.............. 1884 . ••••• .••••• ..•••• 11 65 
National.AssiJciation for Colored Women and 
Children . . . . . • . . . . . • • • . . . . . . . • • • . • . . . . . . . • . 1SS6 23 
Refund in~! taxes, District of Columbia...... . •• • . . 20 
Washington redemption fund, District of 
Columbia.................................. . •• • • . 20 
Washington speciAl-tax fund, District of 
Columbia.................................. .••••. 20 
Redemption of tax-lien certificates, District 
of Columbia.......................... ... .. .••••. 20 
Redemption of assessment certificates, Dis-
trict of Columbia . . . . . . . . . . . . . . . .. . . • . •. . . . . ••• • . 20 
Guarantee fund, District of Columbia . . . . . • . . • • • • . 20 
102 
102 
102 
102 
102 
Completion of the sewerage system, District 
P~Jc~0f~i~~ift~"u-:::::: :::::::::::: ::::::::: ·1:::::: 1· · · 2o ·I······ · · · · · 
To maintain public order in the District of 
P~~~;~~~ ieg~i -~biig"a:ti~;~. · ni~i~i~t ~r c~·- -~ 1.- is79 ·j·i ····I············ 
lumbw .....•......••.................... ·- ~ 1880 ) ·••· 
106 7S 
2, 531 13 
207 30 
267 67 
4, 023 64 
225,000 00 
6, 500 00 
2, 421 IS 
479 79 
12,44S 05 
5, 614 96 
216 54 
22, 06() 11 
2, 534 48 
1, 07S S2 
240 92 
2, 955 17 
2, 30S so 
S8 39 
13,715 63 
20,009 53 
585 4S 
3S7 S2 
2. 3 3.7
1 
............... 
1 
............. . 
so 00 ·•····.. .. .. . .. S6 00 
6, S36 co 4, 400 00 .••••...•...•. 
~:~~~ ~~ ,·:::::::::::::: ·····a;s66"oo· 
141 9:-i 
15, OSl 48 
4 00 
92,344 13 
1, 138 35 
133, 610 00 
30, 101 2:.1 
5, 077 56 
30 
5, 002 12 
10 
6, 593 71 
12, 020 00 
31 20 
15, coo 00 
313 71 
1S, 000 95 
11 65 
6, 500 00 
3, 500 (JO 
S27 49 
17,934 35 
s, 131 06 
572 60 
39,805 38 
245,009 53 
2, 534 4!l 
5S5 48 
60, 160 87 
Carried forward .••••••••••••••••••. , ...••• , ..•••• 11, 59S, 585 46 I 17, 1S5, 625 02 I 1, 445,497 66 I 30.229.708 14 
*.And prior years. 
23 37 
~. 4:'6 00 
3, 565 10 
3, 663 74 
913 24 
216 54 
372 66 
25,009 53 
........ 
580 48 
60,160 87 
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BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1885, and of the APPROPRJATIONS, EXPENDITURES, ~c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. I I 
Appropria-1 Re ayments I A~gregate !'Payments dur-~Amounts car-Statutes. Balances of ap- tions for the ~ 1 · (7 avmlable for ing the fiscal ried to tho 
Year.!---,---- propriations fiscal year end·lJ.:! fi:~a~~~~r the ~seal year year ending surplus fund 
Vol Pag~ or sec- July 1,1886. ing June 30, 1886. en3d0m:f8i6une June 30, 1886. June 30, 1886. ' lOll, 1886. 1 • 
Balances of 
tr:;.,o~~:~ 
30, 1886. 
I I I I 1----
CIVIL-COD tinned. 
Redemption of Penns~lvania avenue paving l3rou~rllt torward . .........•....... ·····-~······~············i$11,598,585 46 
certificates, D. istrict of Columbia. . . . . . . . . . . . • • • • . . • • • • . . •• • • .. .. .. • 819 20 ~~~·-~:~~~~~-~~-!~~~~~~~~~~-~~.!$30, 229,::: :: ~~~~~~~~~~~~-~~-~--~~~~~~~~-:~.! $9,121,::: :: 
49 54 
535 37 
281,500 00 
Redemption of l'ennsylvania. avenue scrip, 
act July 8, 1H70 ...... .. ......... ... ................................ . 
New en~ine-house for engine No.5, District 
of Columbia ....................................................... . 
Redemption of certain funded indebtedness, 
District of Columbia, act June 10, 1879 . .......................... . 
:Bulldin~s, fire department, District of Co-
1, 660 05 
F~~~~~\-~eii~f" r~ii"d:ni~t~i~i ~i c~i~~bi~~ ~ :::::: · ·:2o · · ·•••· ··io2·1 :::::::::::::: :1· ..... · · 347· 75 · 
Salaries, office Secretary of War ...•.•.•..... 1886 23 410 .••.•••.. -··. .. 111,850 00 
1 
......... .... . 
t ~~::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~ 1:::::: ::::::::::::1 ~~~ ~~ ...... ......... · 249 o4 
Salaries, office Adjutant-GeneraL............ 1886 f Do ...... ........................... 1885 
Salaries, oM~~-i~~pe~-t~~:Ge~~~~i:: ::::::::::: ~~~~ 1· ·· 23········ .... · · 
Salaries, office Military Justice.............. 1886 23 
Do ................................. 1885 
Do ........................ ,. ....... 1884 
Salaries, office Signal Office . . • • • • . • • • • • . . • . . . 1886 
Do ................................. 1885 
. Do ................................ 1884 
Salaries, office Quarterma!lter-General . . . . . . . 1886 
Do ....................... .. ........ 1885 
Do .............................. 1884 
Compensation anrl expenses, agents Quarter-
master's Department ..................... . 
Do ......... ....................... . 
Do ...... ..... ..................... . 
Salaries, office Commissary-General ...• ...••. 
Do .................... . 
Do .................... . 
Salaries, office Surgeon-GeneraL. 
Do . . .....................•........ 
Do .............................. . 
Salaries, office Paymaster-General ......... . 
lJo ....... . .......... .. ........... . 
1886 
1885 
1884 
1886 
1885 
1884 
1886
1 
23, 411 
1 
...... _. __ . . . 
1 
53:!, 080 00 
1 
............ .. 
1885 . . . . . . .. • • .. .. . .. . . 19, 7F-0 00 . .. . .. . . .. .. .. 4, 771 61 
1884 , ..... ·j·..... . . . . . . 3, :!:!-! 2:! .... - . . . . . . . . . . . •••••••••.••. 
1886 23 412 . . .. . . . . . . . . . . . 6-!, 910 00 ............. . 
1885 . .. . . . . ........ - . . 133 00 .. - . . . . . .. . . . . 65 31 j 
535 37 
1, 660 05 
281,500 00 
49 54 
347 75 
111,850 00 
1,149 04 
157 68 
703,700 00 
13,930 76 
4, 779 57 
3, 720 00 
' 13, 260 00 
64 99 
173 64 
50,660 00 
309 69 
284 42 
230,355 00 
2,557 39 
1,357 05 
30,000 00 
88 31 
1, 564 35 
43, 730 00 
224 49 
79 01 
532,080 ou 
24,551 61 
3,224 22 
64,910 ()0 
200 31 
535 37 
1, 660 05 
281,500 00 
49 54 
........ 347·75· :::::::::::::: ........ soo.oo 
111 050 00 .•••••.• ... . . . 1 149 04 
...... : ..... .......... i57"68" ...... .' ...... . 
..... . ... ...... 14,700 00 
689 000 00 · • • • • .. • • · .. .. 13 9i:!O 76 
, """"4"77!)57" ....... ~ ...... 
I 133 34 
33 27 
64 99 
~ 
~ 
Nl 
~ 
t."'.:l 
Q 
t."'.:l 
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"'d 
~ 
rn 
~ 
z 
t:; 
~ 
P>< 
"'d 
M 
z 
t:; 
..... 
1--3 q 
~ 
~ 
~rn 
~ 
00 
00 
? 
1884 
1886 
1885 
1884 
1886 
188.5 
1884 
1886 
1885 
1884 
1886 
1H85 
1886 
1885 
1884 
1886 
1885 
1884 
1886 
1885 
1884 
1886 
1885 
1884 
1886 
1885 
1884 
1886 
1885 
1884 
18H6 
1886 
1885 
1884 
1886 
1885 
1884 
1886 
1885 
1884 
1886 
1885 
1884 
1886 
"""23T _____ ""4i2"1 509 56 I 
.................... 
509 56, .••• __________ _ 
44, 8tio oo I 44, ss5 oo 
~:1::::::::~12 
23 
--
--
23 
23 
-· 
.. 
23 
-· 
23 
--
23 
-· 
--
23 
23 
--
23 
23 
--
23 
·-
23 
-· 
23 
.. 
-· 
23 
471 ~4 
56 38 
23, ~JO UO 
123 ii::l 
3 :!G 
32, 2FO 00 
1, 43."1 ;j9 
3, 3(i9 U3 
6, G!iO 00 
<!:lG 34 
31,431 61 
5, 03S 16 
3, 3UG OG 
3, 000 00 
42::l 00 
1 455 00 
41:800 00 
2(it) 00 
Gl 04 
61,500 00 
2R7 !H 
1 22 
42, 3~0 00 
157 83 
7 53 
500 00 
2 00 
1 84 
900 00 
57,000 00 
1, 689 96 
152 22 
23,000 00 
I 6L 
2 32 
15, 000 00 
58 93 
. 45 
2, 500 00 
37 98 
40 
1, 250 oo I 1, 250 oo 
11, 942, 733 --zgr 19, a56, 0117711, 461, 375 371 a2, 760, 146 43 22, 750, 1 ia osl4sa, 146 s2 I 9, 526, 826 sa 
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BALANCES of .APPJWPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1885, and oj the APPROPRIATIONS, EXPENDITURES, !c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
Statutes I I.Appropria-~ R t I.AggrPgate • Balancesofap- tiona for the e)aydme!l s a_ vailal>le for ~~aymentR rl·u. r-~.Amounts car-~ Bnlances of 
Year. I \ propriations fiscal yearend- thane lrmg the fiscal year mg the fi~cal ried to the appropria-
VoL Pageorsec- July 1,1885. ing June 30 e s~t6 year ending ·June yearendmg snrplus fund tions Jnne tion. 1886. ' 1 · 30, 1886. June 30, 18!::6. June 30, 18o6. 30, 1886. 
-----------------------------1 1-------1 I I I 1-------- ---------
CIVIIr-continued. 
Brought forward ................... ........................ $11,942,753 291$19,356,017 77!$1,461,375 37 l$32,760,146 43 l$2~,750,173 OS 
SalariesofficeofsupermtendE'ntofState,War, 
andNavyDepartmentbuilding .•••••.••••. 1886 23 413 ............ . .. 86,680 00 
1 
........ . .... . 
· B~::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:~ :::::: :::::::::::: 1.~~~ ~g ::::::::::::::: ....... :~.:~. 
86,680 00 
564 27 
1, 024 73 
Fuel, lightR, &c., State, War, and Navy De-
partment l>uilding _ ... ... ... .............. 1886 23 413 .............. . 
Building, State, War, ann Navy Department .••••• •••••.• •••••••••• 595,292 62 
Building for Army Medical Museum and 
~~~I:I!o~~~~~i~;~!~~:~rtt~~;:i:~~l::::: :::::: :::::::::::: 
compatriots ...... . . .. ............................................. . 
Erdction of a monumental column at York· 
town , Va ........... , ........ . ................................... . 
Increasing the water-supply, Washington, 
D.C .............................. ... ..... ·••••• •••••• •••••••••••• 
199,800 00 
69,000 00 
50,000 00 
'5, 176 74 
529,628 07 
Increasing the water-supply, District of 
Columbia, presE'rvation of tunnel _ .. _..... .••••• 24 8 •.••••..•.•••••. 
34,000 00 ............. .. 
5,000 00 •·············· Transportation of r eports and maps to for-
eign COUD~~i~_s_: :::::::::::::::::::::::::::: ~~: ---~- .••••• --~: •.••••••• 2oo' 00 ..•••••.. ~~~. ~~ ....... -"9i. 75. 
Do ................................ 1884 ...... ............ 189 42 ............................ . 
Support and medical treatment of transient 
paupers ....... .. ........................... 1886 23 507 ............... 15,000 00 .••••••••••••. 
Do . ------ · ----------· . ............ . 1885 ...... ............ 1, 250 00 ...... ··--· . ................ . 
MaintenanceofGarfieldllospitaL ........... 18b6 23 507 ............... 7,500 00 ............. . 
Erection of fish-ways at Great Falls.......... ...... .•••.. .••••• ...... 45,000 00 
Elevator, Winder's builclin~~: _ .... . ...... ...... ...... ............ 93 30 
Unveiling statue of Rear-Aumiral DuPont.. ...... ...... ............ 4 33 
Postago, War Department---------- · - - -··--· 1884 ...... .••••••••••. 36,289 74 
Furniture and carpets, State, War and Navy 
Department building _ .. _ _ ___ _ ... . ... _. 1884 ••••••.••.•••••••. 
Pedestal for statue of RE'ar-AdmiralDu Pont ....................... . 
Salaries,officeSecretaryofNavy ............ 1886 23 413 .............. . 
Pedestal for statue of James .A. Garfield..... . .... _ .... -- ........... -~ 30, 000 00 
B~:::: ::·: :::::::::::::::::::::::::: ~~~ :::::: :::::::::::: 3~i ~~ 
Salaries, Bureau Yarus and DockR . _ ... ___ ... 1886 23 
·Salaries, Bureau Equipment and RecruHing.. 1886 23 
34,000 00 
595,292 62 
199,800 00 
69,000 00 
50,000 00 
5,176 74 
529,628 07 
5,000 00 
200 00 
291 75 
189 42 
15,000 00 
1, 250 00 
7, 500 00 
45,000 00 
93 30 
4 33 
36,289 74 
150 24 
2 16 
30,000 00 
58,630 00 
37a 84 
63 78 
11,980 00 
14,780 00 
$483,146 52 1 $9, 526, 826 83 
163,300 00 
12,000 00 
48,000 00 
5,176 74 
217,293 07 
5, 000 00 
29,982 75 
4, 391 51 
378 84 
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JfJ 
1-4 
00 
00 
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Fuel 
1885 I...... . . . . . . . . . . . 70 90 
1884 .... - . . •••• - •... - . 518 38 
1886 23 414 . •• • • • . • . -- . - 11, 340 00 
188::> ...... .••.•••. . 390 3! ·••••· ········ 
18r-6 23 414 .••••.. -- -- -- 2, 640 00 
i~~g :::~~: :::~~~ ::~~~~ ······. -~~:- ~:- ::::: ~~~:~~~: ~~ J::::::: :i: ~~: 
1861i 23 414 . - ••••.. --..... 45, uo 00 
1885 .•••••.• ·····---- 516 10 ······---------
1884 . • • • • • .•• o • o o • • • • • 283 95 .•• o • • • • • • •• • • • I • • • • • • •• • • •• • • 
18RG 
1ti85 
1884 
18li6 
1884 
1886 
1R85 
1884 
1886 
1885 
1886 
1884 
1886 
18tl6 
1885 
1!l81 
188G 
18R.3 
1884 
1886 
]885 
188·! 
1886 
18e::> 
1886 
23 
70 90 
518 38 
11, :!40 00 
ROO ::4 
2, G~n oo 
5~J::i 29 
23,700 00 
17 39 
45,140 00 
510 10 
!!8:3 95 
30, !la3 66 
4, 903 92 
1, 43.J. 97 
18,120 0() 
35 87 
.... , ....... ------·1 70 90 
. - . - - - - - - . -... - . •, 518 38 . -- - -- - . - ... ~-10,996 85 ••••••••••.••• ~4H J5 
. ••••• - •.•.••. ---------···· 300 :$~ 
2, ans oo 1 • • • • • • • • • • • • • • 242 oo 
5!Ja 29 
136 48 
17 il() 
591 04 
516 10 
10, 620 00 
6, 212 38 
380 01 
2, 600 00 
86 70 
67 
800 00 
1o7 93 
Carried forward .................... 1 •••••• 1. ••••• 1 •••••••••••• 113,523, 341 Gil j 20, 54Q, 133 nl1,468,596~~ 35,532, onwl 24,767,436651~,96S55llo,2371 666 30 
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BALANCES of APPROPRIATlbNS UNEXPENDED June 30, 1885, and of the APPROPRIATIONS, EXPENDITURES, J-c.-Coritinued. 
Specific objects of appropriations. 
Statutes I I Appropria-~ R I Agrrregate I · Balances of ap- tiona fo  the epayme~ts a;ailh.hle for ~ayments dnr- Amounts car- Balances of 
Year.! ropriatious fiscalyearend- madodurmg the fiscal ear mg thefi~cal ried to the appro ria-Vol.IPa~t: or sec- ~uly 1, 1885. ing June 30, the fiscal year enuing J~ne lear enllmg I surplus fund I tiona ~nne 
twn. 1886. 1886. 30, 1886• <.~nne 30, 18b6 .• June30,1886. 30,1886. 
--·--
CIVIL-continued. I 
~~!!~:,"".;~,i:om;,e · nep;;,:~ ·1· · · · · ·j· · · · · 
mueu. 
1886 23 
$2o, 540, 133 77 l$1, 468, 596 o5 l$35, 532, on 5o l$24, 767, 436 65 1 $526, 968 55 I$Io, 237, 666 so 
7, 000 00 7, 000 00 
1, 268 06 
57 73 
4, 700 00 
7 51 
993 52 
5, 000 00 
3, 61!) 07 
457 87 
5,(00 00 
1885 
1884 
1886 I 23 
1885 
188t 
1886 I 23 
1885 
1884 
18~i I 23 1885 ..... 
lflG 23 
1885 
1884 
1883 
1886 I 23 
1885 
1884 
1886 I 23 
1885 
li'S-l 
18tH> I 23 
1885 
1884 
1886 I 23 
1885 
1884 
1886 I 23 
1886 23 
1885 
1884 
1886 I 23 
1885 
188-l 
1883 
1886 
5, !JOO 00 
523 3!) 
4, 7u0 00 
37 78 
17 40 
2 25 
8, 000 00 
1, 15!) 98 
5 50 
1, 500 00 
435 49 
348 19 
1, 700 00 
3:!0 99 
55 13 
13, 500 00 
45 00 
919 74-
14, 01!0 00 
29,000 00 
2, 578 31 
78 85 
22,132 50 
507 68 
17 40 
110 50 
500 00 
912 24 1----·········· 
750 00 
14,484 00 
2, 578 31 
78 85 
.,132 50 
... . 15! 90 
........ , ............. · 17 40 
soo.oo· ::::::::::····1 uo 50 
.................... 
~ 
~ 
OJ 
~ 
trj 
a 
tzj 
~ 
"'0 
!-3 
UJ 
> 
'2! 
t1 
trj 
~ 
"'0 
trj 
'2! 
t1 
~ 
!-3 q 
~ 
trj 
sn 
~ 
00 
00 
~ 
1886 
1885 
1884 
1886 
1884 
1885 
1886 
1885 
1884 
1886 
1885 
1884, 
1886 
1885 
1884 
1886 
1885 
1884 
1886 
1885 
1886 
1885 
1884 
1886 
1886 
500 38 ~--···· ..•....•. , .••••••••••••. 
• • • • • • . • • • • • • • . 4, 500, 000 00 .••••••••••••. 
3, 16fi, 553 21 .•.••••••••••. 
528,098 81 ·••••• ••••.•• . 
2al 354
1 
...... 2.iiiio.oo· 
...... ' 
· · · 23· ·••• •• 356 • ••• •• · ·4oo · iio 
.••••. ·•••••••••·· 1 70 
500 38 
•• 500, 000 00 
3, 165, 553 21 
528,098 81 
17,475 00 
137,590 00 
590 00 
13 
53,210 15 
137,327 40 
75,000 00 
50 95 
229 14 
100,000 00 
1, 000 00 
13 52 
8, 000 00 
229 05 
37 tl3 
8, 200 00 
13 79 
462 0.') 
1, 000 00 
29 15 
6 49 
40,000 00 
909 01 
12 92 
1, 500 00 
308 77 
60 14 
7, 500 00 
442 35 
L 18 
25,000 00 
2, 000 00 
10,000 00 
400 00 
1 70 
3, 000 00 
15,000 00 
Carrieclforward .••••••••••••.••• 1 •••••• 1 •••••• 1 •••••••••••• 113,630,538 77 I 29,398,550 7911,474,934 40 144,504,023 96133,502,167 91 
*And prior years. 
000 38 1 •••••• • ; ...... 
1, 000 00 
18 97 
530, 553 19 I' 10, 471, 302 86 
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BALANCES of .APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 18R5, and of the .APPROPRIATIONS, EXPENDITURES, ~c.-Continued. 
Statutes .A:ppropria- R Aggregate 
· Balances ofap- tions for the epayme!lts available for ~ayments dur- Amounts car- Balances of 
Year.! I propriations fiscal year end· made dunng tho tlscal year mg tho fiscal x·ierl to the approp.t'ia-Speciflo objects of appropriations. Vol. Pag~orsoo- July 1, 1885. ing .Tune 30, the fis8ca~ year end in"' Ji.me Jyear cndmg surplns fnnd tiona June 
------------------II I-- t10n. 1886. 1 86• 30, l886. une 30, 1886. Juno SO, 1886. 30, 1886. 
CIVIL-Continued. 
Brought forward ................... · .......••••..•••••.••••. $13, 630, 538 77 $29, 398, 550 79 $1, 474, 934 40 $44, 504, 023 96 
Silk culture . .. .. . .. .. . .. .. . . . . . .. . • • .. • • . 18R5 . • • .. . . • • • • • . • • • .. 6, 700 00 . • • • • .. . . . . . . . . 137 77 6, 837 77 
Postage, Department of Agriculture......... 1886 23 356 . • • • • • . .. .. . . .. 4, 000 00 . • • • • • . • • . • • • . 4, 000 00 
Do. . . . . . • . . . . . . .. . . . . . . . . . . . • .. • • • . 1885 . • • • • . . • • .. • • • • • • • 200 00 . • • • • • . . • • .. . .. . • • • • • • • • • • • • . 200 00 
Do. . . .. .. . . . .. . .. .. .. .. . . . .. .. .. 1884 .. .. • . . • • • • • • • • • • . 158 52 .. • • • • • . .. . . • .. . • • • • • • • • . . • • . 158 52 
Contingent expenses, Department of Agri-
culture .. . . . . .. . .. . .. . . .. .. . . .. .. . • • . .. . . 1886 23 356 . • • • • • .. .. . .. .. 15, 000 00 . • • .. • • • • .. • • . 15, 000 00 
Do ..•••••.•.•••.••..•••.••.•••.•••. 188.3 ...••• .••••••••••. 1,500 00 ............... .•••••.••..••. 1,500 00 
Do. . • • • • • . • . . . • . . . • .. . • • • .. . .. • . • • . 1884 . • . . • . . • • .. • • • • • • • 8 58 . . . • ... • . • • • . • . . . • • • .. . • • . . . . . 8 58 
Do ................................ *1883 ..•••• ............ .••••••.••..... ......... .. ..... 1 00 1 00 
Experiments in the culture of tea ......... { ~~~~ } .. .. . • • • .. • .... • 300 00 . • • • .. • . • • • • • • . . •• • .. • • • . .. • . 300 00 
Reclamation of arid and waste lands .. .. . .. . . .. . .. .. . • .. .... •• •• • • • . 1, 287 38 . • • • .. • .. • • • .. . . •• • .. • .. • • • • . 1, 287 38 
Inv.·stigating diseases of t.lomesticated ani-
mals . ........ . . ...... ... -~ .......... 1884 ...... ............ 98il15 .•••••••••••••. .............. 9~8 15 
Experiments in the manafJ.cture of 11t1gar . .. ...... .••••. ............ 1 54 ............... .......... .... 1 54 
Transportation for vermanent exhib.it ion of 
certain agricultural and mineral specimens. .. . .. . . . • .. ... ......... 1 09 ... • •• . ••• . • • • . . ••• •• • .... • • . 1 09 
Salaries and expenses office of clerk of Su- 51883(1 I 644 8 I pro me Court United States . .. . .. . . .. . (18845 ........ • • • ... • ·.. 0 ... • •• • ... •• • .. · ...... ... .... 644 80 
Salaries and Pxpenses of the reporter Su-
preme Court United States . .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. 22 I 254 
Snl :1T'ies,justices, &c., Supreme Court United 
Sta.'es.......................... . .. ...... 1886 
Sala~es, cireuitjudges, United States courts 1886 
Do ................................ . 1885 
Do . . . .. . .. . . . .. . . . . . .. . .. . 1884 
Salaries, district judges, United States courts. 1886 
Do ................................ 1885 
Do ...................... 1884 
Salaries, retired _judges, Unitecl States courts. 1886 
Salal'ies, district attorneys, United States 
courts ..................................... 1886 
Do ................................. 1885 
Do ................................ 18il4 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 
dt~1aries, district marshali, United States 
courts ..... 
Do. 
Po ......... . 
1880 
1885 
1884 
23 
23 
23 
23 
23 ......... 92 72 4251 .•••••.• 969- 55' 
:::::: :::::::::::: 152 98 
-.. . • • . .. 4251- .•• - -i-5?9-so. 
23 ...... ' i4 33 
. ~ .. -- . :::::- ..... ' 
6, 300 00 
93,500 00 
54,000 00 
358 60 
1, 631 88 
203,500 00 
3, 770 88 
3, 740 09 
44,066 36 
20, 107 07 
909 55 
92 72 
15:l {18 
12,721 69 
1, 529 80 
14 33 
$530,553 19 l$10, 471, 302 86 
83 87 
1, OGO 00 
43 02 
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00 
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t;tj 
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00 
00 
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l.lo .••..•••••.•••.•• •.••.••••.•..•• . *1881 
Do .....•.......••.....•..... -- .. ••. *1880 
Salaries, justices and judges supreme court, 
District of Columbia . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1886~ 23 
Salaries, Steamboat Inspection Service ..... .•••...••••. 
Contingent expenses, Steamboat Inspection 
Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . R. S. 
Contingent expenses, Steam bout Inspection 
Service, prior to July 1,1881 ............••••. 
1 
.................. . 
Salaries and expense, special inspectors of 
foreign steam w~s~mls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . 22 
Pa\ ment of surplus proceeds of lands sold 
for direct taxes ................ .... ......•..••••....•...•••.•...... 
Pu~meut for lnnd sold for direct taxes . . . • • • . . . . . . . R. S. 3689 
Mail travsportation, Pacific railroads .••••••. 1886 20 4.:0 
Do ..........••..•.••••......••.•• 1885 20 420 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . 1884 20 420 
Coinage of the standard silver dollar . . • • . . . . .• . • . . 20 25 
Sinhing fund, Central Pacific Railroad...... .••... 20 55,56 
Sinking fund, Union Pacific Railroad.............. 20 55,56 
Refunding national debt, 4 per cent ......•.....••..•••...••......... 
Refunding national debt, 4! per cent ..•..••...••••..•.... 
Refunding national debt, 5 per cent . : ........•••...••••. 1 •••••••••••• Rd~~~~ti-t~x \~~:. -~~~~~~. ~-~~~~~~~-. ~1-~~~~- • ••• •• 28 I 568 
Monument to I3aron De Kalb at Annapolis, 
Md ...... .. .... .. ... . ... . . ...... . .. . .•••••.••••. , .••••.•••••. 
Monnment to Thomas Jefferson at Monti-
cello, Va. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .............••••••••••. , .••••••••••. 
Moi!ument to mark the birthplace of George 
M:~~~!~~t~t Washb:;gt~~ ;~ · h~;dq~;{~t~~~; -~· · · · · ., .. · · .. ,. · ·. · · .. · · ·-
Newburgh, N.Y. . ...... . . .. . . .•••••.••••..••••••••••. 
Monument to commemorate the R evoln-
11i.onary battle of Bennin!!ton ..... .. . ......••••. , .••••.•.••••••••••• 
P~1:ne:~. ~~- _New ~ o~~ . ~~~~~~. ~~~- -~~~~:: .
1 
...... 
1 
...... 
1 
........... . 
c~~~~~~~~. ~l~-~. ~~~~~~~~~. ~~~~~~~~:~~~~~~~ ••••••••••••••••••••••••• 
Pa:nu"n t to State of California 15 per cent. 
of direct tax ..........................•••••.••••..•••••.••••. 
R~d! tgi::~~~ fa~~~~-s·e-~s- ~~- ~~~~. ~~~~~~., ··••• •• , .••••. , .•••••••••.. 
13 08 
22 78 
10,000 00 
1, 647 17 
23,717 30 
24,500 00 
40,000 00 
113 20 
933 65 
5, 607 91 
812 00 
245 02 ···········-··· 
1:-ll!/:i I 
22 78. 
24,500 00 
199,360 00 
329,857 87 
]:{ 08 
22 78 
24,500 00 
199,360 00 
38,244 89 
.......... ····1·-···--~--···· 
25 •••••••·•••·•••··•••••••••••••· 
:l91,612 98 
25 
22,953 36 
146,627 65 
1, 374 02 
753,535 00 
285,504 32 
2, 893 76 
124,773 00 
2, 484, 797 56 
1, 627,456 72 
102, 074 32 
8, 802 46 
7, 062 49 
245 02 
10,000 00 
1, 647 17 
23,717 30 
24,500 00 
40,000 00 
113 20 
933 65 
5, 607 91 
812 00 
22,953 36 
138,404 98 
10,000 00 
1, 647 17 
23,717 30 
24,350 00 
40,000 00 
113 20 
933 65 
5, 607 91 
812 00 
Total. ••••••••••••••••••••••••••••••••. t •••••• t •••••• l. ...••••.... ll5,763,282 27132,_269,383 80 j3,177,933 62 j 51,210,5!J9 69,37,118,002 70 ! 537,988 87113,~ 
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lJ.A.LANCES of A.PPROPR1ATI01VS {]NEXPENDED June 30, 1885, anil oj the APPROPll!ATIONS, EXPENDITURES, 9·c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
Statutes Appropria· R Ag.,.trgato I 
· Balances of ap- tions for the :.epayme?t! availaufe for \ayment~ dur- A~otmt~ car. Balances of 
Year. I I propriations fiscal year end- thla~edtlJm' the fiscal year mg tbo fi~cal ll'led to tile I appropria-
Vol Pag~orsec- July 1, 1885. ing june 30, 8 188c8a6 year ending June year ,entlmg Fturplus funcl tionsJune • t10n. 1886. • 30,1886. June 30, 1886. June 30, 1886. 30, 1886. 
---------------------------1 ·---
DIPLOMATIC. 
23 I 322 I ............... I $320, ooo oo $320,294 29 l!i~!lil, i!ll l:Jll .............. lj!37, 112 30 
40,886 24 40,860 74 .................. 25 50 
6, 810 61 l, 259 29 $5,551 32 
····--········ 268 91 ....... -.. ~ -. . - - 268 91 ...................... 
40,350 00 38,702 25 ................... 1, 647 75 
4, 262 45 2, 974 6!) 1, 287 76 
3, 665 49 3 96 ..... 3,"66i" 53 ................... 
3 96 ................ . .. .. 3 96 .................... 
432 85 432 85 ................... 
. ............... ··-· 
4 82 ....................... - .. 4 82 
···········--· 
23 
18861 23 1885 ..... 
1886 23 
1895 
1884 
1R82 
1886 I 23 
1885 
13, 143 43 3, 212 46 9, 930 97 .............. 
10,500 00 1, 500 00 ................. 9, 000 00 
7,348 Hi 125 00 ......... . .... 7, 2~3 16 
75,837 42 70, 24!) 62 ................ 5, 587 8~ 
15,601 47 13,516 75 ................ 2, 084 72 
4, 548 16 264 18 ................ 4, 283 98 
559 11 559 11 .................. .................. 
435,111 07 319,692 48 ................. 115,418 59 
132, 614 07 130,494 29 ........... . ........ 2,119 78 
11, 103 82 1, 037 76 10,066 06 . ................ 
110 00 
········ · . , ... 
110 00 ...................... 
1, 362 48 1, 362 48 , ........................... 
150 6!) . .. .. .. .. .. .. .. .. • • • • .. • .. .. . 150 69 
, .. 78 ., •• 
1
.............. ,. , 
59, 016 13 41, 2~3 42 ..... .. • .. . •• . 17,792 7l 
10, 865 30 18, 424 92 .. • • • .. .. . .. .. l, 440 38 
2, 069 39 100 00 1, 9G9 39 ............. 
60 00 -- --
12,000 00 
3, 811 93 
1, 8.33 !l6 
6, 036 13 
1, 128 45 
624 !l7 
794 20 
7, 000 00 
2, 784 12 
1,477 98 ................ 
~ 
~ 
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t:>::j 
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t:>::j 
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t:>::j 
sn 
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00 
00 
?' 
1886 23 330 ........................ 1,000 00 . ............. 1, ooo oo I 1,000 00 l·············l············· 1835 ......... ...... .... -... 500 00 ..................... ......... -··· .... 500 00 5   ••••••.••••••.•••••••••..••• 
1886 23 330 ..................... 500 00 .. ................ 500 00 191 87 . • • • • • . • . . . • . • 308 13 
1884 ...... ............. 273 00 .. .................... .. .............. 273 00 
1886 23 330 ........................ 4, 000 09 
······ ·2o7.6i. 4, 000 00 1885 ...... . ... . .. .. . . .. .. . 618 !l4 ..•........... 826 55 
1884 ........... .... .., ..... -..... 175 39 ........................... .. ................ 175 39 
1886 23 324 .................. . ... 2, 000 00 . ............. 2, 000 00 
1!j85 .......... ............... 1, 956 26 ........................ ............... 1, 956 26 
1886 23 330 
······a: ooo· oo · 3, 000 00 ............... 3, 000 00 1885 ........... ........ -........ . ........................ ................. 3, 000 00 "'' vvv vv . ......... . ............ ·--··---------
1884 .......... ................ !181 19 .. ................. 
·············· 
981 19 551 59 429 60 ..................... ~ 
1886 23 324 ......................... 3,100 00 
·············· 
3,100 00 2, 250 00 ................... 850 00 tr.:l 
1885 ......... ............... 1, 600 00 .. ..................... .................. 1, 600 00 1, 216 31 .. ......... . .......... 383 69 a 
1884 ........... .................. 348 36 ...................... . --· ............. 348 36 ..................... 348 36 . ......................... tr.:l ~ 
1886 23 324 .................... 2, 500 00 . ..................... 2, 500 00 ..................... ......................... 2, 500 00 '"d 
1884 .......... .................. 450 00 .. ......................... ................... 450 00 .. ..................... 450 00 .. .................. . ~ 
1886 23 324 . .. -· .................... 325 00 . .................. 325 00 300 00 ........................ 25 00 00 
1886 23 330 ....................... 110,000 00 638 74 110,638 74 109,036 79 ................. 1, 601 95 ~ 
1885 ......... ................... 8, 956 15 ..................... 3, 548 93 12,505 08 12, .t52 00 .. .................. 53 08 z 
1884 .••••. 
············ 
2, 244 61 ..................... 80 87 2,325 48 1, 328 08 . ................... 997 40 t1 
60 33 56 88 3 45 .................. 
21 05 21 ()5 ................... ................... tr.:l 
16 95 16 95 ..................... ..................... »4 
23 I 330 J········ ..... ··I 14,100 00 I ~ISU iS() I 14,380 35 3, 261 12 .................... 11,119 23 '"d 
--t··········· 7,564 42,........ . ...... 136 41 7, 700 83 3, 776 31 ....................... 3, 924 52 tr.:l 
23 324 , • • • • . . . . . . . . . 5, 000 00 1 · • ••••••. • • • •• 5, 000 00 1,132 30 ............ . ..... 3, 867 70 z 
13::! 78 4, 226 75 432 9-! ....................... 3, 793 81 t1 
5, 000 00 70 00 4, !l30 00 .................... ~ 
238 53 238 53 .................... 238 53 ........................ ~ 
231 ~~~ I ...... ~·- ~~~.~~.I 5~: g~~ ~& I• .... 2, 24f.. 44. 10,000 00 ...................... . ................... 10,000 00 q 23 52,245 44 21, 855 8(} ....................... 30,389 58 ~ 
26,964 84 11, on 7.1 ....... .. ............ 15,89114 tr.:l 
52,196 22 2, 954 58 49. 241 64 ..................... .....rn 
1, 087 16 ............. ....... 1, 087 16 ....................... 
..... 
39 37 39 37 ...................... ...................... 00 
23 I 331 1 ..••••......... 1 4, 500 oo 1- ........ ····I 4, 500 00 3, 497 00 .••••..••...•. 1, 003 00 00 862 23 fill Rs:t I 805 35 ?' 
2, 30(l 62 
67 18 
23 I 330 1 .•.•.•......... 1 300 oo I······. ·······I 300 00 
75 00 
231 ... 1 ••••••••••••••• , 20,000 00 r------------1 20,000 00 20,000 00 1··----------·r·-----------
23 331 1............... 5, 000 00 ............ --1 5, 000 00 __ 1_, 000 00 . . . . • • . • • . . • • . 4, 000 00 
361,960 14 1, 201,321 67 44,661 93 1, 607,943 74 1, 201,443 55 84,454 71 322,045 48 ~' 
* Aud prior years. tAnd prior years trausfer, t J..,nd prior, ~ ..... 
BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1885, and of the APPROPRIATIONS, EXPENDITURES, 9·c.-Continued. 
· Balances of ap- tions for the epayme~ts availabl~ for ~ayments dnr- Amounts car- Balances of 
Year.! ropriations fiscal vear end- maue dnrmg the fiscal ·ear mg tb.e fiscal ried to the appro ria-
Vol. !Pag~ orseo- !fu1y 1, 1885. ing .tune 30, the fiscal year endin~ thne yearPnding surplus fund I twns ~une Statutes I I Appropria-1 R I A!!greuate I I Specific objects of appropriations. 
twn. 1886. 1886. 30, 1886. June 30, 1886. June 3U, 1886. 30, 1886. 
------------1 1--1 I I I I I I I 
DIPLOMATIC-continued. 
Allowance ~~f!~;~~h~f-r:; ~f' dipi~~~tio' · ·• • • · · • • • • ·•· • • · • • • · • • • · 
officers who die abroad . . .. . . . . . . .. • . . . . . . . 1885 ...... •· .......... . 
Do ...................... . .. . ....... 1884 .... .. 
Transporting remains of ministers and con· 
suls to their homes, &c ....... -~. .. .. . . .. . . .. .. .. 23 
Emer~encies arising in the diplomatic and 
consular service . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . .. . . .. . .. 23 
International Bureau of Weights and Meas-
ures . . . . . .. .. . . . . . . .. .. • .. .. • . . .. . . • . .. • .. . 1886 23 324 
Do ................................. 1885 ................ .. 
Do ................................. n~~n ................. . 
Expense~ Intern~tion~l Sa~it~ry Congress ....... , ................. . 
International Pnson CommiSSion ..•...•.... . 1885 ................ .. 
Do .......... . ..................... 1884 ................ .. 
Pr?curing evidence rela-ting to French spolia-
t\on cla1ms ....................................... 1 ..... -~-- ......... . 
International boundary survey, United States 
and Mexico .................................................... .. 
Testimonial to Russian officers, &c., Jean-
nette Motio Expodition . . • • • • • . . • . . . • . • • • . . •••.. 1 .... - .......... - .. 
Payment to F. ,V, Rice ................................ .. 
Rent of prisons, wages of keepers, American 
convicts in Siam and Turkey . . • . . . . . . . • • . . 1884 
Do ................................. 1883 
Rent of prisons, American convicts in China. 1884 
Wages of keepers, American convicts in 
China ...................•.....••.......... 1884 
Rent of prisons, American convicts in Japan. 1884 
Wages of keepers, American convicts in Ja-
pan .. . ......................•....... 1884 
Shipping and discharging seamen . . . . . . . . . . . 1885 
Do . . .............................. 1884 
International Fishery Exhibition of 1883, at 
Int~~~~io'~ai re~~-n-~ti~ati~;;~f ~ii.;~~:::::::: ::::::I::::::, .......... .. 
International Commission for Establishment 
of Electrical Units 
$361,960 14 $1, 201, 321 67 $44,661 93 
5, 000 00 .................. ................... 
1, 836 29 ................... 
·············-
17,603 30 10,000 00 22 51 
$1,607,943 74 $1' 201, 443 55 $84,454 71 $322,045 48 
5, 000 00 438 19 . ................... 4, 561 81 
1,836 29 .................... 1, 836 29 .. ....................... 
27,625 81 8, 386 93 ................ !4, 238 88 
25,000 00 6, 423 00 ................. 18,577 00 
2, 270 00 1, 969 04 . ................... 300 96 
242 73 . ..................... ...................... 242 73 
93 12 ................. 93 12 ...................... 
3, 778 05 . ................. ......................... 3, 778 05 
250 00 .. ................. -- . ............. .. ......... 250 00 
250 00 ....................... 250 00 ....................... 
5, 220 70 2, 762 74 ................. -. 2, 457 96 
100,000 00 ........................ ...................... 100,000 00 
7,000 00 6, 783 93 . ..................... 216 07 
289 11 289 11 ........................ .................... 
707 86 ...................... 707 86 ..................... 
809 88 ..................... 809 l:lS ......................... 
189 41 ...................... 1l:l9 41 ..................... 
3, 171 04 
150 00 
2, 700 91 
2,120 16 
1, 752 90 ............... 
5 69 .•••••• . 1·············1 5 69 
2:::: :: ..... ~~·-~~~-~~. :~~ ~ ~~ ~ ~ ~~~~] 11,647 44 a. 750 oo 
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International exhibition at Sydney anrl S 1879 ~ ••••.•••••••••••• 
Melbourne ................. -.. -.......... ~ 1~0 5 
Salary and bm-ial expenses, and erecting a 
stone to George P. Marsh .....•.............•••••.••••.••••••••••••• 
Reimbursmg legal representatives of Francis 
P. Van 'Vyck ..................•........... ······•······•············ 
Joint commission for the settlement of claims 
between too United St.1.tes and France ..••..••••...•••. 
1 
......•.•... 
Estates of decedents, trust fund ..............•••...•••••.•••••.•.••. 
Relief of claimants for destruction of printe 
armed brig General Armstrong .............••••...•••. , .••••.•••••• 
Sc~~~f~~1aco~~~~~~o-~ ~-~ ~~~~~~~~~~~~ -~~ ~~~: .. _. _. _ . . . • • . . ••• _ .• _. __ . 
Expenses of the Siamese embassy ...••••..............•..••••••••••. 
Expenses under neutrality act...... . . . . . . . . . 1884 .••••. I .•••••.•..•. 
Repairing monument in Bogota to n. A. 
In~!~~~fo~~~ -c~~f~~~~~~- i~- 0-st~-bll~h-;; ~~:. ----.. -••• - .
1
.--.- .. - .. --
r1d1an for time reckonrng .........•..•...•..••••..••.•..••••••••... 
Payment of judgments, Court of Alabama 
5, 791 67 
1, 994 83 
261 65 
1, 000 00 
1,83352, .•••••..••.•••. , ••••....•.•••• 
48, oa4 '2.7 • •• • • • • • • • • •• •. 8, 5i8 84 
2, 650 00 
l4U 48 
08 
730 00 
5, 791 67 
1, 994 83 
261 65 
1, 000 00 
1, 833 52 56,613 11 
l6, 396 52 
3, 150 00 
26ti 6d 
140 48 
85 00 
08 
730 00 
25,0'1 83 
Relief of Edwin Stevens .... .. ...•.• ..••.. .. .•••.. 24 166 
1 
.............. . 
R~/:!di~g p-~~~lti-;;s· ·0i= ~h~~g~~ · ~~;~~"a"~~~ij · · · · · · · 22 99 29 95 25, 011 88 
1 
............. . 
exacted ..•••.............. -.- .............. I...... 23 59 • • • • • • • • • • • • • • . 1, 503 78 ; . • • • • • • • • • • • • . 1, 50 3 78 
. ............. .1 ............. . 
1. 9!){ 83 
2lil 65 
···············!··············· 8, 596 32 •••••••••••••. 
.................................. 
5, 791 fJ'l 
1, 000 00 
1, R:'~ 52 
48,u 6 79 
16,396 52 
:~:~~~~:::::~::1:~~::~~~:::~~~ 85:: 
730 00 ·••••••· ••••••••••••••••••.• 
25,041 83 ,_ ••••••.•••••••••••••••••••• 
Salaries and expenses, Court of Commission- I I 
era of Alabama Claims . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . •• • . . 22 99 . • • • • • • • • •• • • • • 59, 352 51 95 42 59, 447 93 59,447 93 
Pay of consular officers for services to Ameri- I 
can vesseld ·and seamen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•• • • • 23 56 . ••• • • • • • • . . • • . 22, 517 34 17 16 22, 534 CiO 22, 534, 50 
Commission to Central and South .Ame1·ica. •. ..•• .. 23 235 ••••. ••.• •.•••. 7, 223 48 •••..... ..•. .. 7, 223 48 7, 223 48 
Spanish indemnity....... . • . • . • . • • • • • . • • • • • • . . . . . . . 5 35 . • • • • • • • . . . • • • • :32, lHiO 23 2, o:.;o 28 34, 419 51 29, !lG6 71 4,!52 80 
073,173 89 Total diplomatic ..•••••.•••••.•••••.••. ~ ....••........•••. j 616,702 12 1,387,2oo8!lj58.2464oi 2,062,239 U 1,390,567 28 
. - . i ! JUDICIARY. 
Ie861 231 424,425, .••••••..•••.•. 1 140,190 oo , .••.•••.•••••• 140,190 00 
1, 759 00 
1, 901 l8 
94G 67 
139,325 80 , .••..••••••••• 1 8114 20 1885 ··---- ·-···· ·----· 1, 759 00 ·····-·····--·· -····-····---· i~~~* :::::: ::::::::::::1----- -~·- ~~~-~~- :::~::::: :::::: . -- -·· "946" 67 
1886 
1886 
1886 
1886 
1886 
23 
23 
23 23 
~3 
424 
424 
425 
424,425 
4:!4 
1, 000 00 
1, 000 00 
&DO 00 
1, 900 00 
1, 600 00 
·••••·•·••••••• .•••.... . ..... 1, 759 00 
1, !!01 18 .••••••.•••••• 
946 67 .••••••••••••• 
--946 u; l 1so.~:: :: !=~~~:~;~-~~-~=-~:~~;·~~-~- a.:~::: 
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B.AL.ANCES of .APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1885, and of the APPROPRIATIONS, EXPENDI1'0RES, ~·c.-Continued. 
S I A pproprla- R , Aggregate p d tatutes. Balances of a:{>- tiona for the epaymt nts available for _ayments or- A~ounts car-Year. I ·propriations &cal yearend- made•: .. nnng the fiscal year mg t_he fi~cal n~d to the 
Page or sec- July 1,1885. ing June 30, theftst;:·.l j ear ending June year endmg sutplus fu!;id 
Vol. I tiou. 1886, 1Soti. 30, 1886. June 30, 1886. June 30, 18o6. 
Specific objects of appropriations. 
JUDICIARY-continued. I 
Brought forward................. .... .. ...... ...... ...... $3,760 18 $146,190 00 $94.6 67 $150,896 85 $144,175 80 I $2,847 85 
Contingent expenses, DepartmentofJ ustice-
Continucu. 
Balnnct>s of 
appropria-
tions J uue 
3J, 1886. 
$3,873 20 
Miscellaneous items ..................... 1886 231 4241 ............... 1 7,160 00 
1 
............ .. 
Do................................. 1883* .. .. .. .. •••• ... • .. . • •• ..... .. .. .. • • • .. • • .. .... .. 4 40 
Building, Department of Justice ... .. • . .. . .. 1886 23 510 . .... .. . ....... 300 00 
7,160 oo I 7,160 oo 
1 
.............. 
1 
............. . 
4 40 .............. . 4 4.0 ............. . 
300 00 300 00 .. • .. .. .. • .. .. .. ........... . 
Fnrnitm·e and carpets for court-house, Wash-
ington, D. C ................................ 1883* ................. .. 
Salaries of employes, court-house, Washing-
ton,D.C ................................. .. 
Do ............................... .. 
Do ............................... .. 
Do ............................... .. 
Repairs to court-bouse, Washington, D. C ... 
Salary, warden of the jail, Washington, D. C. 
Compiling and 1n·inting laws, Territory of 
Alaska ................. . ................... 1885 
Traveling expenses, Territory of Alaska . . . . 1886 
Do .............. . .................. 1885 
Rents, including expenses office of marshal, 
Territory of Alaska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . 1886 23 
23 Expenses of Territorial courts in Utah ...... 1886 
Do ................................ 1884 , .................. . 
Defending suits in claims against the United 
States . . .. . . .. . . . . .. .. .. .. .. . . .. . .. . . .. . • .. 1886 
Do ..................... ............ 1884 
Prosecution and collections of claims . • • . • • • . 1886 
Do ................................. 1885 
Do . ................................ 1884 
Punishing violations of intercourse acts and 
frauds ..................................... 1886 
23 I .... ~~~-~-----·i;i44'89. 
.. 23. .... lilo ...... --5oo· oa· 
:::::: :::::::::::: 1, 500 00 
23 
Do ................................. 1885 ...... , .......... .. 
Do ................................. 1884 .... . 
Prosecution of crimes ........................ 1886 23 
Do ................................. 1885 ................ .. 
Do ........................... ...... 1884. .................. ! 1,147 86 ............................ . 
Digest of opinions of Attorneys-General ............................. 1
1 
1, 000 00 ........................... .. 
Expenses of United States courts............ 1879• ...... ..... ....... ............... ..... .... ... • .. 1, 883 00 
Fees and expenses of marshals, United States I 
courts . . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . ... • ..... ... ... 1886 23 611 .............. - 675,000 00 fl, 6G6 17 
Do ................................. 1885 ...... ............ 1,557 08 ............... 
1 
27,!iR4 ll! 1 
Do ................................. 1884 ...... ............ 10,7:!6 37 .... , ... ,.... i.IIO.J. ~5, 
87 94 
11,869 90 
523 90 
30 00 
216 68 
1, 000 00 
1, 800 00 
96 62 
1, 500 00 
700 00 
I, 000 00 
26, lOU OU 
713 29 
1!!, 000 00 
1,144 89 
500 00 
500 00 
1, 500 00 
5, 000 00 
1, 439 04 
211 87 
35,000 00 
7, 742 51 
1, 147 86 
1, 000 00 
1, 883 ()0 
68:1 (jfj() l7 
:<~1. 141 :!6 
~ji. ~JJ P2 
87 94 .............. . 
1)6 00 
1, 300 00 
700 00 
1, 000 00 
3,132 00 
263 04 
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~g ~:: ::::::::::::::::::::::::::::::1 H~~:1:::: ::1:::::: ::::::1· ·-· · ~i: ~~~- ~g ···--· · ·--··· ·· ·· 
Fees of district attorneys, United States 
courts 
546, 4GO 92 I 3, 342, 910 18 
*A.udprior, 
1,331 61 1, 331 61 j• ...... -. -- ---., 1, 331 61 ,- -- .• -- - - - - - .. 
1, 774 13 ·--·-·----· ·--· ·····----- ·--· 1, 774 13 
16,222 83 ·--·-·---··---· ---··----····- 16,222 83 
266,869 40 
75,301 52 
83,130 60 
6,304 57 
27 51 
55,022 32 
528 39 
10, 9oo 2a 
:JJ, 40b 34 
71 90 ! .••..•... ··---
18 35 
883 39 
2a2, 28J 33 1 •· 121, 652 43 1 a, 533, 353 oa ss, 799 99 499,499 n 
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BALANCES of APPROPJliATIONS UNEXPENDED June 30, 1885, and of tlte APPROPRIATIONS, EXPENDITURES, ~c.-Continued. 
Statutes Appropria- R t A~rgre"'nte 
• Balances of ap- tions for the epn.yme~ 8 availabie tor I_'ayments dur- Amounts car- Balances of 
Year. I I propriations fiscal}carond- tr;:a~e cllrmg the fiscal year mg the fi~oal ried to the appropria-Specific objects of approvriations. Vol. Pag«;orsec- July 1,1885. ing June 30, e :~~6 year ending .r'une year ending surplus futtd tiona June t10n. 1880. · 30, !880. June 30, 1886. June30,1886. 30, 1886. 
--------------1 
JUDICIARY-continued. 
$546, :;~ ~ L *:·. "'· 910. ~ I·!':': 28' " I "· 121, ~ ~; 
6, 912 49 700 00 7, 612 49 
10 00 10 00 
10,000 00 
802 16 
Brought forward •••••••••••••••••..•••.• 
1 
...... 
1 
........... . 
Support of insane convicts................... 1885 ........••••...... 
Fees of supervisors of elections .................... R. S. 8689 
pir~~fJnt~l ~Y:~tf;n~0~~~:. ~~~~~~~-~~ ~~~:. 1881* ................ .. 
Uniform flystom of book-keeping for United 
Stn.tes courts ........... -......... ------··· 1885~------~-----· .... .. 
Judgment and costs in suit of C. P. Milligan ........................ . 
$3, 533, 353 o3 1 
924 43 
7, 612 49 
................. 
.................. 
790 57 
$88,799 99 
10,000 00 
11 59 
l--5-s-s.-I-99_o_s_J 3. 34!J, s~2 67 j 232, 9!11 a3j 4, 141, o13 o8j 3, 542, 68o 521 88, 809 99~~257 
3687 I. ....... -- ... -- I 6, 362, 220 94 I 138, 069 82 I 6, 500, 290 761 6, 361, 125 21 ............. . 
116. 134 o6 131,866 67 ~'>7, 518 s5 1 335,519 58 292,076 13 
2, 024 30 
326,604 59 
891,208 34 
66,589 29 
771 75 
8, 060 10 
2 93 
361,860 32 
64,048 61 
3, Hi6 33 
339,808 9!) 
16,342 46 
460 03 
533 08 
580,703 32 
23,515 27 
10,447 45 
3, 000 00 
1, 762 11 
1, 6:-13 71 
2:.:!5, 341 24 
43,038 34 
20,934 81 
8 1il 
72, 08-l 26 
45,977 42 
38,277 25 
8 13 
8 . lfl!) 75 
~ 
~ 
0";! 
~ 
tr:l 
C'.:l 
tr:l 
~ 
'"0 
1-3 
w 
1!>--
!Z 
tl 
tr:l 
~ 
'"0 
tr:l 
z 
t::: 
~ 
.....: 
c:: 
~ 
.. m 
"'"" 00 00 
~ 
................. 
2a 
I 
1885 
1884 
1886 2a 
1R85 ......... 
1884- ........ 
1886 23 
1885 ::::::1:::::::::::: 188! 
1886 23 
1885 ....... 
188U 23 
1885 ::::::~:::::::::::: 1884 
1883 ........ 
1886 2a 
1885 
1884 
1886 I 23 
l b84 
2, 226 33 
1,488 22 
........................ . 
a29 20 
1, 778 16 
8, 955 90 
1, 094 41 
5, 546 12 
..................... 
395 55 
394 07 
2, 729 59 
6, 929 48 
329 20 
300,458 16 
26,520 11 
R, 022 70 
190,021 50 
8, 819 80 
5, 546 12 
a, 194 07 
162,500 00 
9, 977 55 
7, 970 93 
300,006 34 
121,597 49 
2,173 63 
5, 000 00 
a, 57o 98 
600,000 00 
83,065 94 
2,127 64 
16,488 65 
125,109 28 
11,200 01 
100 84 
300,000 00 
21,482 00 
6, 322 43 
493,600 70 
190,369 26 
20,000 00 
175 62 
887,583 04 
64,188 22 
19,309 84 
160 14 
98,977 59 
2, 204 94 
2, 620 40 
1, 053 31) 
264,713 79 
69,769 71 
53,638 94 
2, 204 94 
2, 620 40 
78, 489 50 . • • • • • . • • . • • • • . 1, 464 82 79, 954 a2 79, 719 85 . . • • . • • • • • . • • . 234 47 39571 .•••••••••.•••. , .•••••..•...•. 1 a957t········· · ·····J··············t a957 
Carriedforward .....•........•••••• 1 ...... j •••••• 1 ......•••••. j 1,150,36311 12,436,19B 111 503,6951)6 14,090,258 18 12,472,896 66 l-l2a,407Ssl,493,953 94 
*And prior years. t Prior to July 1. !21,320 transferred to salaries Light-Hom~e Board, Treasury ledger. 
§ $26,800 transferred to salaries office Supervising Surgeon-General Marine-Hospital Service. Treasury. 
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BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1885, and of the APPROPRIATIONS, EXPENDlTURES,goc.-Continued. 
Statutes. Appropria-1 R I Aggregate Balanc~s of ap- tions for the epayme~ts available for ~ayment~ dur- At~JOunts car- Balances of 
Year.! ropnations fiscal ear end- made dunng the fiRcal ear lDJ! the fi~cal ned to the appro ria-
Vol !Pag~orsec-l ~ulyl,1885.1 ingJune30, thefisca1year endincrJ1ne I ycarendmg jsurplusfmHll twns~une Specific objects of appropriations. 
· tiOn. 1886. 1886. 30, lRB6. Jnne 30, 188U. June 30, 188G. 30, 188G. 
---------------1 I I I I I I 1--------------
CUSTOMS-continued. 
Construct~~~~~~~~:ea;~-a~~·i::::::::::::: :::::: ::::::1:::::::::::: 
Constructing two steam launches .... ..........•....••••..•••••.•••.. 
Building or purchase of such vessels as may 
be required for1berevenue service ....... . ........•... ······--·-·-~ 12,498 28 
Compensanon in lieu of moieties . . . . . . . . . . . . 1886 23 495 .............. . ~~ : : :: : :: : ::::::: :: : : : : : :: : : : ::: ::: i~~~ :::: :: I:::: :: ::::: : 12' ~~~ :~ I . -- - ••••••••••• 
Salaries and expenses of agents at seal fish-
eries in Alaska . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . • . 1886 23 
E~::::::: ::::::::::: ~:::: :::::::::: l~~~ ::::::1:::::::::::: 
Protection of sea-otter fishing grounds and 
eeal fisheries in Alaska . . . . . . . . . . . • • . . . . . • . 1886 23 
Do ........ . ................•.•••.•• 1885 ...... 
1 
........ ... . 
Quarantin<' stations for neat cattle........... . . . . . . 23 356 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • • • • . 1886* 23 356 , ..•............ 
Custom-house, &c., Bangor, Me .••..•..•••.••............••••••.••..• 
Custom-bouse, Belfast, Me . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . • • . . . 24 51 
CuRtom-house and post-office, Fall River, 
c~~:Cs~.j{~,;~~; &~:::N~~- B~df~~~CM..a"s·~ ·::: :: ::::::1::::::1:::::::::::: 
Custom-house and post-office, Ntnv Haven, 
Conn............ . .. ...... ······ · · · ···· ·•••·• ..••• : •.••••••••••. 
Cut~tom-house. court-house, and post-office, 1 
.Alban~,N. Y_ ··;········· . ..... .. ......... , .••••• 
1 
...... 
1 
.....••..... 
Barge-ollice lnultlmg, New York. N.Y .. ......•••.....•...••••••••••• 
Custom-house and post-office, New York, 
N.Y ................... . .........•.••......••..• !. ..... 
Marine hospital, Pittsburgh, Pa .....•.••••......•••.•••.• 
Marine hospital, Ba1timore, Md . ....•••••.....••••....•.. 
Custom-house, &c., Richmond, Va ....•..••••...•• . •.•••.. 
Purchaso of a whm·f at ·wilmington, N . C ..•..•••....•... 
Custom-house, CharlL•ston, S.C ...... ......... . ......... . 
Maline hospital, Key 'Vest, Fla. .... .. ...... ...•••....••. 
Custom-bouse und post-office, New Orl,>ans, 
M~~i~eL.o"siXt...;l: ·:N·~~- o~l~;;~~::r.·~::::::: :::: ::::::1::::::··- .. ········ 
Custom-house, Galveston, Tex .....................••••. 
QustOlJl·houseaml post-office, Cinciunati,Ohio ...••••••• ,. 
$503, 695 961$14, 090, 258 18 ,$12, 472, 896 66 
113 77 745 97 
58 51 119 90 
7,167 97 
69 10 
55 06 
147 80 
19,666 25 
40, 06!) 10 
12,963 49 
417 25 
13,350 00 
5, 558 29 
1, 339 58 
17,500 00 
15,000 00 
19,000 00 
14, 8!J6 43 
7, 251 8t 
15,000 00 
5,158 75 
20,000 00 
26,818 68 
1, 080 52 
6 02 
79,792 02 
7, 015 24 
69,678 09 
150,000 00 
4, 884 50 
35, 11!) 98 
1, 003 26 
17,887 14 
3,619 99 
109,077 50 
ao, 53!! 77 
123, 407 58 1 $1, 493, 953 94 
745 97 
119 90 
19,666 25 
16,503 04 
11,757 37 
417 25 
17,500 00 
14,896 43 
tl5, 000 00 
tl, 322 61 
t4, 638 85 
tl, 018 62 
t20, 249 04 
t7, 015 24 
t441 09 
i 134,422 51 
4, 881 75 
t2, 808 29 
t203 26 
t.n 25 
t557 47 
t88, 3u3 32 
t3, 513 83 
~ 
~ 
00 
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trj 
0 
trj 
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~ 
lJJ. 
>-z 
t:j 
trj 
t;.<l 
>-tl 
trj 
z 
t:l 
~ 
~ q 
::0 
M 
~r:n 
'"'"" 00 00 
~ 
Custom-house and post-office, C!eveland,Ohio.
1 
...... 
1 
...... 
1 
........... . 
Custom-house, &o., Toledo, Ohio ...•.......••.•••••.•••••.••...•..••. 
Marine hospital, Cincinnati, Ohio.-.... . . . • • • . • • • • • . .•••• 
Uustom-house, court-house, and post-office, 
Evansville, Ind ................•........•••••••••.••••• 
Custom-house and post-office, Dubuque, Iowa ..•••••.•••••.••.•• • .•••• 
Custom-house, subtreasury, &c., Chicago, Til . .•••••.•••••.••••••••••• 
.Appraisers liltores;. &c., Chicago, Ill .••..•..•..•••••.•••••.••••••••••• 
Marine hospital, vhicago, lll. .............••..........••.. _ .•••...•.. 
Brid_ewelllJ<?Ck prOJ?erty' Chicago, m ...... -... -........ - . -- ...... --. 
lttanne hosp1tal, Cauo, ill .......................................... . 
Marine hospital, Memphis, Tenn ...........•. . •.••...••.•..••••.••••• 
Custom-house and post-office, :Memphis, Tenn ..•....•••••.••.•••••••• 
Custom-house, court-house, and post-office, 
c~~~~~~~~s';,e8:ti;t·L~~~.-M~-~::::::::::::: :::::: ::::::1:::::::::::: 
Custom-house, post-office, &c., Kansas City, 
Mo . ..............•.............•••......•..•••.•.• : .•. 
Marine hospital, Saint Louis, Mo ...........•..•••..••••. , .•••••.••••• 
Custom-houi!e, post-office, &c., Port Town-
send, Wash ............. . ......................................... . 
Raru Island light station, Maine . . . .. . . . . . . • . . • • • • . . .•••..•••••.••••• 
Day beacons, .Maine, New Hampshire, and 
Massachusetts......................................... .•••••.••••• 1,470 03 
Lake Champlain lights ..............•••••••...•••...•••..•••••.•••••..•••..•.. . .... 
Conimicntlight station, Rhode Island . ....... .••••• .••••. . .•••••••••. 8, 000 00 
Wickford Harbor light station, Rhode Island. .••••• ..•••• .••••• •.•••. 2, 665 72 
Whale Back light station, Rhode Island..... .••••• .••••• .••••• .••••• 4, 040 47 
Seabrook beacon light, Connecticut.......... .••••. .••••. .•••••.••••. 25,876 00 
Stamford Harbor light station, Connecticut.. .••••• .••••• .•••••.••••. 1,104 27 
Cold Spring Harbor light station, New York. ..•••• .••••• .••••• .•.••. 18,710 57 
Staten I sland station depot, Now York • • • • • • . • • • • . . • • • • . .. • • • • . • • • • • 4 43 
Hell Gate electric light, New York.......... ....•. .•.••. ...••. ..•••• 00 
Elm Tree light station, New York........... .••.•• .••••• .••••• .••••. 2, 326 25 
Throg's Neck light station, New York....... .. . • .. .. • • • • . • . • • • . • • • • • 1, 648 36 
Danskammer Point fog-bell, New York ........................................... . 
Lights on IIudson R1ver, New York .............................................. . 
Barnegat light station, Now Jersey.......... .•.••• .••••• .••••• .••••• 9,103 09 
.Absecomlightstation, New Jersey................ ...... .•••••.••••• 21,728 55 
Erie light station, Pennsylvania .................................... . 
Fourteen-Foot Bank light station, Delaware 
n~:~;r-~B~~~i~~~~iiib.i8"t;-ti~ii: n6i~~~~~~l ::::::1::::::1:::::::::::: 
Craighill Channel Cut-off range lights, Ma.-
s:JJ;n~o'~t s'ho~i iiib.i -~t~ti~~.-M~cy~~~d~ ::1:::::: I: :::::1:::::::::::: 
Fog-bell below Sandy Point lighi-house, 
Chesapeake Bay. 5 13 
I ----1-----
. .; ...... , ........... . 2, 447,552 84 I J2, 552,049 11 
34 ao 1 3, 816 lU 
132, 9:1-t 06 
8() 86 
2, 811 93 
8, 00\l 00 
3!), 8~6 01 
49, 9GO 00 
9!6 2t 
757 71 
24, 63i 45 
6, 916 00 
68,945 59 
470 40 
3,139 88 
11,456 15 
9, 657 79 
69,997 75 
9, 536 60 
2, 616 98 
36 90 
8, 000 00 
2, 665 72 
4, 040 47 
25, 87G 00 
1, J04 27 
18,710 57 
4 43 
06 
2, 320 25 
1, 6!8 36 
3, 304 97 
2, 03J 30 
!), 103 09 
21, 7:l8 55 
077 99 
142,717 23 
13,628 08 
22,049 67 
190 60 
5 13 
561, 627 90 I 15, 561, 229 85 I 13, 169, 396 11 Carried forward · • • • • • • · • • • • • • • • • • -·~ ~~~ prior years. 
tTransferred to Treasuuy ledger for 1887. 
14 1:! ·r, 
t79, ~2t !)J 
111 :n 
t5, ~3 03 
t2, t!JO 84 
tl, 857 59 
· ··-· i2; 928 · oi 
tl, 249 07 
t301 27 
t60, 776 00 
9, 536 60 
·-·····-·· ·--···--······a6-9o 
8, 000 00 
2,665 72 
4, 040 47 
5, 876 00 
1,104 27 
18,710 57 
4 43 
06 
2, 326 2:t 
1, 648 36 
3, 304 97 
2, 033 30 
9,103 09 
21,728 55 
677 90 
92,717 23 
·······--····· 190 60 
513 
182, o5o 47 I 2, 209,783 27 
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BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1885t and of the APPROPRIATIONS, EXPENDITURES, ~c.-Continued. 
Statutes. .Appropria- R t .Ajrgre.,.ate p Balances of ap- tions for the epayme~ s available for _ayments dnr- Amounts r.ar- Balances of 
Year. I-------~ propriations fiscal year end- made durmg the fiscal year m g the fi~,al rietl to the appropl'i a-
VoL I Pag~orsec- July1, 1885. ing June 30, thefi<>ca! year nding June year endmg surplus fnml tious .Tune 
t10n. 1886. 1886. 30, l886. June30, 11:!86. JuntJ 30,1886. 30, 1886. 
Specific objects of appropriations. 
cusTOMs-continued. 
Brought forwar<l. . ...........•••..••••• 
1 
...... 
1 
........... . 
Patuxen~ Riyer rang!'~ lights, Maryland .••••..•••••.•••••••••••.••••. 
Kent l'omt light statton,.Maryland .. .......••••..•••.•.••••••••••. 
Reimbursement to keepers of Sharp's Island 
$2. 447, 552 84
1
$12, 552, 049 11 I $561, 627 90 l$15, 561, 229 85 
355 28 - - ••.•. -....... 800 70 1, 155 98 
42 22 .••••••.••••••. ··········-··· 42 22 
light station. Murdand - .. .. ...•• . .•••.••. . ••.•..••••. 
1 
........... . 
Pol'tsmouth ~epot, V~rgini~ .. :. : . .•.•••••..•....•••..••••...••••.••••• 
Bush Bluff hght 13tatwu, V1rgmm .•••••.••..••••....•...•••••.••••. 
Uape Charles light station, V1r~inia .......•........•••...•••••.••••. 
Killick Shoal light station, Virginia. . .. ... . ........••...••••••••••• 
Depot, fifth district, Virginia............ . ........................... 7,363 01 
..••......••••. , ..... 4," 4i8" 34. 
14,975 37 
Winter Quarter Shoal light statwn, Virginia. .....•..••••• 
1 
........... . 
Plantation light-ship station, Virginia. .••.......•.•.•••••.•••••.•••• -~ 20, 000 00 
Cape F ear River lights, North Carolina. . ..... ..•••• .•.... .••••• .••••. 182 74 
Croatan light station, North Carolina ...•.••....•...•••••.••••...•••...•••... ... .... , .••••••••.••••• 
Paris Island light station, South Carolina.... . • • • • • . • • • • . . • • • . . •••••• ll8 34 
Lights on the ~avannah River, Georgia . . . . . . . •• • •• . • • • • . . •• • • • . •• • • • 2, 886 54 
Dr.v Tortngas light sta tion, Florida.......... .•••.. ..•• .. .••••• •••••• 75,000 uo 
Florida Reef beacons, Florida . . . . . . . . • . • • • • • . •• • • . . • . • . . . . • . • • • • • • • • 7, 237 46 
Sanibal Island light station, Florida • • . . • • • • . • •• • • • . • • . • . . • • • • • • •• • • • 10, 457 91 
:M:osquito Inlet l1ght station, Florida......... .••• •. . ••••. •••••• .••••• 40,000 CO 
.Anclote Keys light station, Floriua. ••.•...•. ...... ...... .••••• .••••. 17,500 00 
Cape San Blas light station, Florida . . • . • . . . . . • • • • . . • . . • • . • . • • • • • • • • • 3 12 
1, 868 21 
1, 912 78 
1 276 56 
9:711 63 
1,922 45 
Samt Johns R1ver hghts, I< londa . . .•. •••••• ..•••. ..•• .. .••••• •••••. 234 29 
Re_becca S~oal ~ight _stationl F~orida . . ••..••. ······~·-··.. •••••• .••••• 18,650 00 
··········1····· -· · ·-·-· · 1, 624 80 
.Apalachicola range lights, Florida . . . . . . • • • • . . . • . • • . . . . . . . • • • • • .•• • • • 600 00 
Northwest Passage range lights, Florida..... ..•••• . ••• .. .••••••••••• 200 00 
R epairs of iron light-houses, Florida ..........••••...•••...•••••••••. 
.......... , .... ·· · isu · oo 
Dog Tiiv-er Bar and Choctaw Pass Channel, 
.Alabama .. . .......................•......•..•••••.••••• 
Sand IRland light station, .Alabama. .... . ..............••..••.••••.••. 
South . Pass pier lights, Mississippi River, 
Lon1s1ana . ..... . ....... . _ .. ...... . .. . ........•••..••..•.••••••••••. 
Calcasieu range-light station, Louieiana. ........••......•.••••••••••. 
Red River lights, Louisiana ....•••.............•.....•.......••..... 
.Amite light station, Louisiana ..••..•.••.... .. ..••.........•.••••.••. 
Re-establishmPnt of light-houses, Texas ...• . .•.•....•.••..•......••. 
Detroit River light station, .Michigan .........•.••....••.....•.... ···1 8, uuo 00 
Port. Sanilac li~ht station, Miclli_gan ..........••••..••••• ,............ 10, OUO 00 
1 
.............. . 
Pipe Islancl iight station, Miclli~an . _.. .•••.• .••••. .••••. . . ... ••. . .•. 10, uoo 00 .•••••.•••.•••. 
Little Traverse light station, Michigan .. .. . • ...••. . .•.•..••..• • .•••... ... .... • ... •.. •••••..••..••. 
3,4!18 04 
1, 097 49 
369 55 
::::::: ~~~: ~~:1 
4,814 17 
7, 948 20 
96 64 
'· 923 84 
200 00 
4, 500 00 
19,418 34 
29,975 37 
9, 408 00 
30,000 00 
24, 527 91 
7, 363 Ol 
182 74 
10,605 5! 
118 34 
4, 754 75 
75,000 OJ 
9, 150 24 
11,734 47 
49,711 63 
17,500 00 
1, 925 57 
18, 6:i0 00 
1,859 09 
600 00 
380 00 
3, 498 04 
7, 097 49 
10,369 55 
6, 923 87 
1, 500 00 
1, 305 09 
1, 214 52 
20,000 00 
12,814 17 
17,948 20 
10,096 64 
4,!l23 84 
$2, 209, 783 27 
1, 155 98 
42 22 
29 975 37 .. - .. - - . 
9: 498 00 ····:::::::::::1···· 30,000 00 
·····24.527.9i·l::: ........... ······7-363 oi 
:::::::: ;~: ;4· ~:: ::::~:~: ~:: · · · · · ;o: ITf ~ 
..... ·4.-754· 75t ...•...... -··1····-75.- ooo· 00 
. ..•.. .. ...••. 9 150 24 
···········-·- · 11: n 4 ,+7 
9, 711 63 
17, ,')(10 00 
1, 925 57 
600 co 
180 00 
3, 498 04 
1, 097 49 
369 55 
5, 623 87 
1, GOO no 
l, 30'i \)1) 
1 ·>u :i-2 
20: oco 00 
4, 81417 
10, 000 00 
9, (\()() 00 
4,9.:!3 84. 
~ 
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~ 
tj 
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00 
00 
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S:m:.li Mary's River range lights, Michigan ...•••.•..... .' 
.Grand M~rai'l light station, Minnesota .. ...•..••••.....•. 
Oakland H nrbOI' light station, California ...•............. 
Point Fermin light station. California .....•......•.......•..•...•..... 
Po'int P.inos lig-ht ~tation , C.• lifornia. . .........•••........ 
Northwest Seal Rock light station, California ..•.•..•.... 
Gray's IIarbor light stat.ion, Washington Ter-
ritory . . . . . . . . -- .. - - . . - - . . - - . .... 
Destruction Island light station, \Vashington 
Territory . . . . . . . . . . .. . --. --- - -- . .... . 
Tillamook Headlight station, Oregon ..••... 
Survey of light-bouse sites ..............•.•. 1886 23 
Do ................•.••...•.•••...•. 1885 .••... 
Do . . .... --· . . ...•••.••.......• . 1884, ......•.••.••... .. . 
Maintt>nance ofli~hted buoys .....•. ......•.. 1886 23 
Establishment ana maintenance of buoys ..•..........•.. 
Laboratory of the Ligbt-llouse Board ..................•. 
Steam tender for the Pacific coast ............••.....•...•.•.•••.•••.. 
Repayments to importers cxcel:lses of depos-
Rt>payments to importers excesses of depos-
its, charges, aml commission cases .. . . .... 
1 
..... . 
its (act August 5, 1882) . . . . . . ..........•••.. 
1 
.... _ ., ...........• 
1 
••••••.......•. , .............. . 
Repayments to importers excesses of deposits . • • • . . R. S. 3689 • •• • •• •• • • • • • • . 3, 291, 086 13 
Debentures, drawbacks, bounties, or allow-
ances (actJnne 16,1880) .. . ....... .. . . ....••••..••••• 
Debentures, drawbacks, bounties, or allow-
ances .............•... . ......................... R. S. 
Debentures and other charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
Detection and prevention of frauds upon the 
customs revenue . ....••...•...•••...•...... 1886 R. S. 
Do . . • • • • • . . • • • • . • • • . . . • • • • . • • • . . . . . 1 ?85 .•.••. 
Do................................. 188! .••••• 
Do ..•...•••••............... . ...... 1883* •••••. 
Refunding penalties or charges erroneously 
exacted . ........... . . . .... .. .... .. ...... .••••• 23 
Refund of duties on lumber destroyed in 
port of Oswego, N. Y . .. . . . .. ....... .. . .••••. 23 
Salaries and expenses of shipping service.... .••••. 23 
Unclaimcdmerchandiso . ...... . .. . ............... R.S. 
Refunding moneys erroneously received and 
covered into the Treasury . . . . . . . .. . . • • • • • • R. S. 
Extra pay to officers and men who served in 
the Mexican war (rewmue marine) . . . . . . . . . • . • • • 20 
Proceeds of goods seized and sold . • • . . • • . • • • . • • • • • • 22 
59 •··············· 
668 
57-59 
3689 
3689 
316 
491 
14,405 99 
332 28 
11,537 71 
56,379 00 
1,930 21 
258 76 
Total expenditures, customs .••.••• ····1······1······1······ ······I 3, 056,432 56 I 24,005,793 77 
' 
*And prior year,_ 
12, 587 50 1, 587 50 .•• ---.- ••.••. 11. 000 1.0 
8, 409 17 l, 357 17 -- •• - ••• - - - - -- i, o5:! no :J~~ gg ::::::::::::::: :::::::::::::: 5, 000 00 auo •lo 1 367 85 
25, 000 oo 15, 000 00 -----.- ••• ---. 10:000 00 
14,500 oo 
........................ ..................... 14,500 00 
39,000 oo 
........................ ....................... 39,000 00 1, 729 32 
···· ·· 2; 5oo · oo · ...................... 1, 729 32 2, 500 oo 
.................... 
···· --2; 7oo ·23 2, 754 65 54 42 
· · · · ·a: 337 · ao · 8, 337 60 
..................... 
. --.. -5; 000.00 5, 000 oo 
....................... ......................... 6, 916 38 6, 916 38 ........................ .................... 
..... i, 205.92 ., 3, 000 oo 
···· ·· 5; a7o · 63 · ....................... 3, 000 00 5, 705 92 
..................... 635 29 
95,871 92 
............. -.... ....................... 95,871 92 
1, 524 681 1, 524 68 1,524 68 
··a; 667; s5s· a4 · ........................ 376,772 21 3, 667,858 34 
...................... ....................... 
17,439 86 11,669 76 ...................... 5, 770 10 
---~:~·- ~:~_~~.I 8, 237, ;~~ ~~ 8, 237, 355 61 ............. -·· ....... ...................... 577 65 
···-···--····· 
.................... 
20,695 97 20,695 97 ....................... .................... 174 41 174 41 
. ·······i4o.s6· ..................... 140861 140 86 ................ .............. --· ... -... 5, 396 85 5, 396 85 
................... . 5,396 86 . .......... -..... 
2 60 334 88 334 88 ...................... 
.. ....... .. .... . --· 
::::::::::::::~ 11,537 7] 11,537 71 ·----········ : """""i7,"459"59 70,784 9!) 53,325 40 ................ 1, 930 21 1, 930 21 ............... ... ..................... 
•••• • • • ••• • • • •I 258 76 
1, 011 6a 
247 o3 
~I I 
25, 366, 050 .:_4_[ 
~ 
t;tj 
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t;tj 
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tj 
t;tj 
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BALANCES of .APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1885, and of the APPROPRIATIONS, EXPEND lTD RES, 9-c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
INTERIOR CIVIL. 
Statutes Appropria- R t Aggregate 
· Balances ofap- tions for the opayme~ s available for ~aymE>nts ilur- Amount'! car- Balances of 
Year. I I propriations fiscal year end- Ta~e dlrmg, the fiscal year mg tho fi~cal ned to tl1e ll;Ppropria-
Vol Pag~ or sec- July 1,1885. ing June 30, t w sea yeai endino- June year end·l~g ilurplus fund twns June 
· t10n. 1886. 1886. 30, l886. Juno 30, 1886. Juno 30, 1886. 30, 1886. 
--·--
1886 
1885 
1884 
18861 23 
1885 
1884 
1886 I 23 
1885 
1884 
1886 I 23 
1885 
1834, 
18861 23 
1885 ----
1884 .•.. 
23 
19 
23 
.. 
23 
--
--
24 
$176, 630 00 
3, 718 55 
347 37 
125,691 45 
30,827 25 
37 80 
500 00 
4 25 
818 01 
5, 000 00 
2, 660 00 
400 00 
64,160 00 
3, 1:!0 00 
355 01 
4, 002 98 
244 00 
74, 601 91 
17,289 73 
26 66 
10,000 00 
2, 000 00 
103 51 
3,114 66 
490,850 @0 
4, 403 45 
1, 893 05 
40 
104 55 
19 50 
10,000 00 
3, 784 94 
2, 180 02 
500 00 
1 69 
1 25 
$175,000 00 .............. . $1,630 00 
38 90 
1 
....... ___ .. __ .
1 
3, 679 65 
.••.••••..•.••. $347 37 ····---------· 
···-----·· ·-- - 4 25 
818 01 ............. . 
3, 000 00 .••• - - ... - - - . . 2, 000 00 
• - - - .. - - - - .... - - ..... - - 2, 660 00 
••••• - •. - - -. - - . 400 00 ... -- - - - - - - - - -
43,684 "21 -···--------- 20,475 70 
2, 638 84 ....... - - - - - - . 481 16 
-- •• -- .. - --.-- . 355 01 ..... - ••• -. - - -
4, 000 00 20 2 78 
244 00 -··· .......... ···-·--·-··---
47, 000 00 ...... - .••• --. 27, 601 91 
17,035 10 --··------·--- 254 54 
········------- 26 66 ·····--- ------
3,737 65 
8, 850 00 
4, 403 45 
~ 
01 
~ 
t;:d 
~ 
a 
~ 
~ 
~ 
1-3 
rn 
~ 
z 
t1 
~ 
~ 
~ 
~ 
z 
t1 
~ 
1-3 
0 
~ 
~ 
Sf1 
~ 
00 
00 
~ 
1886 23 498 
------4,"oiio· oo· 20,000 00 --·--- """2"iiii" 20,000 oo I 10,000 00 1--------------1 10,000 00 1885 ...... .............. ............................ 4,002 00 4, 000 00 -------------- 2 00 
1884 ........... ................... 2 00 ......................... ..................... 2 00 
~885 ......... .................. ---------9i"47 . ........................... 485 50 485 50 88i .................... . ......................... ...................... 91 47 
1886 23 '*17 ........................... 97,980 00 . .................. 97,9811 00 
47 
45 
45,468 110 44,500 00 ..................... 968 90 ~ 
557 40 .......................... .......................... 557 40 t.!lj Q 203 44 ............... . ..... 203 44 ...................... t.!lj 3, 000 00 3, 000 00 ....................... ..... ·- ............. ~ 
62 97 ........................ ....................... 62 97 ""0 
53 62 ........... -.............. 53 62 . ....................... t-3 
rn 
""I .. I "l·------------1 ..... '"1·------------1 3, 000 00 2, 500 00 ............... --- 500 00 1>-1885 . ----- ------ • ---.. . •••••••.• - . -•..•••. --.-.----- 6 82 6 82 6 70 ..................... 12 1884 --- - - - --- - - •• -- - - - 187 91 -.- •• - - - - ... - - . --- •• - - - - . - ••. 187 91 ........................... 187 91 .. ----· ....... --. z 
1886 23 419 --------------- 1,175 00 ·-----------·· 1,175 ~0 1,175 00 ........... --·.- ... ·---- ........... -- . tj 
1885 I. . • • . . • ••••.••••. -1- ••••••• -• • • • • • • • - •••••••••• - -I 16 43 16 43 7 42 ...................... 9 01 
14 01 
·-·-·· ......... -..... 1' 01 .. ...................... t.!lj 
20,000 00 9, 000 00 .................... 11,000 00 ~ 
40,000 00 38,146 73 ..................... 1, 853 27 ""0 
20 I 15, 000 20 6, 476 38 .................... 8, 523 82 t.!lj 
23 I 417 1 ..• •• ....... -.. 1 1, 954, 650 oo I 2 84 1, 954, 652 84 1, 790, 000 00 ..................... 164,652 a4 z 
5, 152 00 42, 505 80 203 00 ..................... 42,302 80 tj 
16,615 66 ..................... 16,615 66 .. .................... ~ t-3 188 81 ........................... 188 81 . .................. q 210,105 00 165,000 00 ....................... 45,105 00 ~ 
23 I 418 1-----·· --·· ..• . 1 
34,926 35 ... ...... ..... . . ...... ...... .. .. .... . .. ... 34,926 35 t.!lj 360, ooo oo I 13 39 I 360,013 39 285,336 66 ..................... 74,676 73 
54,154 20 36,947 80 
.. -·········-r• 17,206 40 .sn 12 96 9 87 3 09 ........................ 1-" 
00 
1886 23 418 ............................. 220,000 00 58 10 220,058 10 160, 161 70 
········-· ........... 
59,896 40 00 
1885 ........... ................... 55,000 00 ........................... 1, 242 54 56,242 54 28,268 84 . .................... 27,973 70 :'~ 
1886 23 418 ...... ............ ... 597,170 00 20 597,1'10 20 595,000 00 .. --·- .............. 2,170 20 
1885 .............. ....................... 10,306 40 ......................... 1, 378 35 11,684 75 .. .......... --- ........... ...................... 11,684 75 
1884 ....... . ................ 2, 297 75 ...................... ....................... 2, 297 75 . ....................... 2, 297 75 .. .............. .. .... 
1886 23 419 .......................... 2, 000 00 .......................... 2, 000 00 . .......................... ................. . 2, 000 00 
1885 ............ ...................... 1, 000 00 .. ..................... 274 00 1, 274 00 188 80 . ................... 1, 085 20 
1F86 23 418 ........................ 85,000 00 .......................... 85,000 00 78,000 00 . ................... 7, 000 00 
1885 ............. ................... 25,000 00 .............................. 6, 328 01 31,328 01 25,000 00 . .................... 6, 328 01 
1884 ......... ..................... 70 ......................... .. ........ . ............. 70 .. ................... ... ..... 70 . ............................ 
---- ----
Carried forward •••••••••••.••.•••. ! ••••••.••••• .................. 342,787 54 4, 601, 393 66 26,750 44 4, 970, 931 64 4, 301, 637 18 25,628 41 643,660 05 ~ 
*.And prior years. 01 ~ 
BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1885, ttnd of the APPROPRIATIONS, EXPENDITURES, 9"o.-Continued. 
Specitic objects of appropriations. 
u 8 • Balances of ap- tiona for the e~a~e~ts available for ~a.yments dur- Amounts car-~ Balances of Stat te I I Approp ia-~ R I Aggregate I I 
Year. I I propriations fiscal year end- t~a fie lrmg the fiscal year mg the fi~cal ried to the appropria-
Vol. Pag~ or sec- July 1, 1885. ing june 30, e s
88
ca year ending J' une year endmJ:r surplus fund tiona ,J one 
tion. 1886. 1 6. 30, 1886. June 30, 1886. June 30, 1886. 30, 1886. 
INTERIOR CIVtL--OOntinued. 
Brought forward . . . . . . • • • . . • • • • • • . . •• . . . • • . . . . . . . • • .. • • • . . $342, 787 54 $4, 601, 393 66 .26, 750 « 
Plates for Patent Office Official Gazette...... 1886 23 418 -.............. 44, 000 00 •••••.......•. 
Do ................ ·-·············· 1885 •••••• •••••••••••. 7,000 00 •••••••.•..•••. 2,385 60 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . • • • • • • • 1884 • • • . • • • • • • • • • • . • • . 98 50 . • • • • • . . . . • • • . . • ••••••••••••• 
Scientific library, Patent Office • •• • • • . . • • • • . . 1886 23 418 • • .. • • • . • • . . • • . 3, 000 00 •••••••••••••• 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . • . . • . • . . 1885 • • .. • • . • • • • • • • • • .. • •••••••••. - - - . .. • • • • • • • • • • • .. 08 
Do ................................. 1884 •••••• •••••••••••• 2 44 ........................... .. 
Public use of inventions a.nd defending suits, 
Patent Office ............................. . 
Do ................................ . 
Salaries, office of Commissioner of Railroads. 
Do ............................... .. 
1885 •••• -- .••••••• -. - - 900 00 ••••••.••. - . - - . 34 80 
1886 23 419 . • .. • • • .. • • • • • • 14, 420 00 ••••••••.. -.-. 
18861 231 4191 ••••••••....... 1 1,000 00 1 ............. . 
1885 •••••• ···-·· •••••. ••••• ••• • •••••• •••••• •••••• ••• 29 27 
Travelinl! expenses of Commissioner of 
R-ailroads . . . .. . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • . 1886 
Do................................. 1885 
Do ................... .. ............ 1884 
Salaries, office Architect of the Capitol...... 1886 
Do ............................•••.. 1884 
Salaries, office Geological Survey. . . • • • • • • • • . 1886 
Do ..................•.....•...•••.. 1885 
Do ................................. 1884 
Office of ~urveyor-general of Arizona: 
Salaries...... . .. . . • • • • • . . . • • • • • . . . • • • • • • . 1886 
Do................................. 1885 
Do................................. 1884 
Conti~:~~-~~-~~~~~::::::::::::::::::::: ~~~g 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 
. • • ~~. . ••••... ~~~. -• • ·-- .. 97i · 4o · .•.•.. :: ~~. ~~. .. • · • · • 55o · 9i · 
••• . . • •••••• •••• •. 653 00 .............. . ··-·· ••••••••• 
23 419 ••••••••. - - .• - • 18, ~64 00 •••••••••••••• 
···--- •••••••••••· 13 65 ........................... .. 
23 420 -••• - •• - -- .. - • 35, 540 00 •••••••••••••. 
...... ·······-····! 165 50 1·······---·····1·--·--········ 
...... ............ 16 68 ............................ . 
... ~.!. ....... ~:~. ::::::::::~~::: ··----~·-~~-~~- 31~ g~ 
···23·1· ····· ··•2o· ....... -~~~ .~: ...... i; soo· oo .......... 4o· 6o· 
................................. ••••••·•••·•••· 2 02 
.••••• •••••• •••••• 47 ........................... . 
Office of surveyor-general of California: 
Salaries. . • . . . .. • . . . . . • • • • • . . • . • . . • • • • • . . . 1886 23 420 • • • • • • • • • • • • • • . 35, 000 00 391 14 
Do ....................•....•...••.. 1885 •••••• •••••••••••. ............... ............... 1 07 
Do ................................. 1884 ...... •••••••••... 22 25 ............................ . 
Contingent expenses..................... 1886 23 · 420 -.............. 3, 000 00 369 15 
Do ................................. 1885 •••••••••••••••••.•••••••••. - .• .. .••••••••.. .... 1, 020 09 
Do ...........................•...•. 1884 .••••• •••••••••••• 15 40 ............................ . 
Office of surveyor-general of Colorado: 
Salaries .••..••..••.•••..••.....•..••.•••• 
Do ................................ . 
Do ..••..•.••.•••••••••••••••••.•••. 
Contin2;ent expenses .•••••••..••.•••.•••. 
1886! 23 I 420 
1 
........... ___ .
1 
9. 000 00 I 523 54 
1885 ...... ............ ............... ............... 212 
~= ... 23· ........ 42i ...•....... ~.::. ····--i;5oo.cio· ·---····s;:e5· 
~. 9'10, 931 64 
44,000 00 
9, 385 60 
9!! 50 
3,000 00 
08 
2 (4 
$4, 301, 637 18 $25, 628 41 $643, 666 05 
(0, 000 00 ...... - • • . • • • • 4, 000 00 
7,000 00 -·······----~- 2,385 60 
........... --· 98 50 ·••••••••••••• 
3,000 00 ........................... . 
.••••••••••••• .............. 08 
·•••••• ·--····· 2 44 
1,000 00 1 ............... , ............. . 
934 80 ............... •••••••••••••· 
U, 420 00 14,000 00 ............ .. 
29 27 ........................... .. 
1, 000 00 
934 80 
420 00 
• 29 27 
3, 000 00 2, 500 00 ............. . 500 00 
1, 522 31 1, 522 31 ...... -............... ---.-. 
653 00 ............... 653 00 
18, 364 00 18, 364 00 -••••. - - - .. - - . 
13 65 .••••. ___ . _ . _ . . 13 65 
1 
........ - . - . - . 
35, 540 00 35, 009 46 •••••••••. -.. 530 54 
165 50 1····--·········1···--·---·-- ··1 165 50 16 68 ............... 16 68 -
5,815 52 
1 93 
509 93 
1,540 60 
2 02 
47 
35,391 l4 
1 07 
22 25 
3, 369 15 
1, 6120 09 
15 49 
5, 815 52 
............. . 193 
.•••••.• - - . - .. , 509, 93 •••••••••..... 
1,540 55 ·••••••••·•••· 05 
•. .............. 2 02 
4.7 ............. . 
29, 672 50 . • • • .. .. • . • • • • 5, 718 64 
.•••••.••.. ••. .••••••••..••• 1 07 
............... 22 25 •••••••••··••· 
3,36915 ·••••••••··••· ............. . 
2 66 .••••••• -..... 1, 017 43 
••••••••••.•••. 15 40 ............. . 
9,523 541 9,523 54, .............. , ............. . 
2 12 ............... .............. 2 12 
1 72 ............... 1 72 ···-···-······ 
1, 684 65 1, 58' 6a -............. ···-···------· 
c:;., 
o-. 
~ 
~ 
l:'j 
0 
l:'j 
~ 
~ 
....., 
00. 
t> 
z 
tl 
~ 
~ 
~ 
M 
z 
tl 
~ 
~ q _ 
~ 
M 
~00 
1-' 
00 
00 
~ 
Do.............. . . . .. . .• . . •. .••••. 1885 '···· •• , •••••••••••• , .••••••••• -····•···· ••.•••.•••. 62 
Office of surveyor-general of Dakota: 
Salaries.................................. 1886 23 
con4~,:;~~~~;;;:::: ::::::~~::~ ~~~~:~ !hi [~::: ::::::::: .. 
Office of surveyor-general of Florida: 
Salaries ......•..•..•................••••. 1886 
Do................................. 1885 
Do . ......•.•...•..••..•.•••.•...•.. 1884 
Contingent expenses ..•..••..••...•..... 1886 
Do .. ........ .. ...........•....•••.. 188:J 
Do ...........................•..••. 1b84 
Office of surveyor-general of Idaho: 
Salaries.................................. 1886 
Do................................ . 1885 
23 
Do .. .... .. ...............•...•..... 1884
1 
...... , ........... . 
Contingent expenses .................... 1886 23 
Office of surveyor-general of Louisiana: 
Salaries.................................. 1886 
Do................................. 1885 
Do .............•..••..••..••..••••. 1884 
Contingent f'Xpenses ........•...•....•••. 1886 
Do ... ... ... ... .. . .... .............. 1885 
u, 5oo oo 1· -· · • .. 26ii 5i. 
. ................. . 
Office of surveyor-general of Minnesota: 
Salaries .........•..•.•..••..•••.....••••. 1886 I 23 I 421 •······ ..... 
Do ...•....••....•••......•...••.••. 1885~---···j············ 
Do................................. 1884. .•.....•••••.•.... 
Conti]§~~~-~~~-~~~~~::::::::::::::::::::: ~~~~ .•. :~-~--- •.•.• ~:~. 
Do ........•.............. . .. . -~··· 1884 .•••••.•••••.•.... 
Office of surveyor-general of Montana: 
Salaries. . . . . • • . . • • . . • . . . . . . . . . . . • • . . • . • • . 1886 
Do ..••••••••••.•••••••••.•••.•••••. 1885 
Do .......•...••••••••••••••••.•.••. 1884 
23 421 •··········· .••• 494 41 a 63 
Contingent expenses..................... 1886 
Do ......•.•••••..•..••...•.•••..... 1885 
Do . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . 1884 
Office of surveyor-gene1·al of Nebraska and 
Iowa: 
Salaries . . . . . . . . . . • . • . • • • . • . • • . . • . • • . . • . . 1886 
Contingent expenses . • • • • • ••• • • . . • • • • • • . 1886 
Do .........................••••••. 1885 
;~~iit~~~~ ;~ii~: I::::::::::!:~-..... ---------- ·- -------------3, 000 00 440 50 1 35 
23 
23 
421 
421 
...... ' 6 000 00 ,--···········: 
....... --
1 
1' soo oo --- · · • ·1·8·4· ·5o ::::::::::::::: ...... ·- ........ . 
Office of surveyor-general of Nevada: 
Salari!6'o:: :::::::::::::: :~::::: :::::::::: ~~~~ .•• :~ •.•••.••. ~:~. ::::::::: :~:: :: .••.. -~: :~~. ~~ .J ........ 46. o4. 
Do .... ......•.•.•••••••.•.••..••••. 1884 .••••• ••••••••.•.. 4 10 .••....•....... 
Contingent expenses • • •• • • . • . • • • . • • . • • • . 1886 23 421 . • • • • • • • • • • • • • • 1, 500 00 
1 
............. . 
Do ...••...••••••••••••••••••••••••• 1885 .••••• •••••••••••. ............... ............... 228 09 
Carriedfonra.rd. ••••••• •••••••••••• .••••• .• •••• . ••••••••••• 357,050 80 4, 858,659 661 
62 ! .•••••••••••••• ! •••••••••••••• ! 82 
11,500 00 
646 15 
2 20 
2,000 00 
1 26 
6,000 00 
I, 823 38 
1 09 
1, 276 53 
253 56 
61 37 
5, 588 94 
1 95 
139 86 
1, 579 30 
15,300 00 
70 
1'6 &1 
1, 342 00 
25 
10,000 00 
741 22 
696 96 
1, 000 00 
124 79 
10 10 
11,994 41 
3 63 
1 51 
3,440 50 
8 75 
93 
6, 000 00 
1, 500 00 
184 50 
59 47 ............... . _ .. 194 09 
...... --- ... -- 61 37 ....... -- ... -.... 
5, 588 04 
·······--····· 
....... -- ...... -.. 
........................ . -........ ---. . - ~ . 1 95 
...... . ........... 13() 86 . .................. 
1, 579 30 ......... -- ....... -................ 
15,300 00 ................... ...................... 
.... .. . . -- ... -... ............ .. ...... 70 
-.................. 16 81 .................... 
1, 342 00 ................... 
··········----
....... .... . .. . .. .. . ..................... 25 
6, 550 00 3, 450 00 .................... 
...... .. . .. .. .. .. . -... ..................... 741 22 
...................... 696 96 ............... -... 
785 00 .................... 215 00 
. .... .. ...... -... . -.......... ~ . -..... 124 79 
....... ........... .... 10 10 . ............. -. 
9, 775 00 . ................. 2, 219 41 
.................... ................... 3 63 
. .... .. . ~.-- ...... 1 51 ....... --- ...... - .. 
3, 000 00 ...................... 440 50 
7 40 
----·· ....... -. 1 35 
·--··· ............ 93 ................ 
6 000 00 •••••••••••••. , •••••••••••••• 
1: 50~-~~-1: ::::::::::::: .••..••• i84." 50 
.............. 
5, 500 00 I 5, 500 00 .•••••••••. ·--~---··········· 
46 04 ............... ·•••••••·· .... 46 04 
4 10 ••••••••••.. ••. 4 10 ••••••••••••.• 
1, 500 00 1, 500 00 ••••••••••.••..•••••••...... 
228 09 . • • • • • . . • • . • • • . • • • • • • • • • • • • • • 228 09 
5, 252, 4oo 57 I 4, M9, 364 os 27, 897 3sl 675,138 u 
~ 
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BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXP~NDED June 30, 1885, and of the .APPROPRIATIONS, EXPENDITURES, qoc.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
Statutes I I.Appropria- I R .Aggregate I I 
· Balanc~s ?f ap- tions for the epayme~ts available for ~ayments dur- .A~ounts car-
Year. I · propnatwns fiscal year end- made durmg tho fi~cal ear mg the :fiscal ned to the Vol.IPag~orsec- Julyl, 1885. ingjune30, lthe:fi1scalyear endingJ~ne year ending surplusfund twn. 1886. 886. 30, !886. June 30, 1886. 1J une 30, 1886. 
Balances of 
appropria-
tions June 
30, 1886. 
--------------1 1--1 I I I I 1----
INTERIOR CIVIL-Continued. 
Brought forward ....................... , •••••• , ............ J $357, 050 80 I $4, 858, 659 66 
Office of surveyor-general of New Mexico: 
$36, 69o n 1 $5, 252, 4oo 57 1 $4, 549, 364 95 $27,897 38 $675,138 24 
Salaries . . . • . • . . . . . • . • . .. • .. • .. .. .. • .. • • • 1886 23 421 1 ............. .. 10,000 00 
Do ................................. 1885 3 24 
Contingent expenses . • • .. • • • .. . • • • • • • • .. 1886 
Do ................................. 1885 
................ 
04 
Do . ................................ 1884 ~--····~ ........... . 
Office of surveyor-general of Oregon: 
Salaries ................................ . 
Contingent expenses .................. .. 
Do ................................ . 
Do ............................... .. 
18861 231 .,. ..................... , ., vvv vv , ............ .. 
1886 23 421 .... - .•• --... .. 1, 500 00 ............. . 
1885 .................. ,......... .... .. ............... 545 35 
1884 .. .. .. .. • .. • • . .. .. 160 20 ........................... .. 
Office of surveyor-general of Utah: 
Salaries .................................. 11886 
Contingent expenses .. • • • • • • • .. • .. • .. • .. 1886 
Do ................................. 1885 
Do . ................................ 1884 
Office of surveyor-general of Washington Ter-
ritory: 
Salaries............ .. .. .. .. .. .. ••• • •• .. • . 1886 
Contingent expenses . .. . .. . . .. . .. .. • • .. . 1886 
Office of surveyor-general of Wyoming: 
Salaries.................................. 1886 
Do .••.• ~ ........................... 1885 
Do ................................. 1884 
231 421 I" ........... -c I 5, 500 00 I" .......... --. 23 422 . .. • .. • • .. • • .. . 1, 500 00 1 84 
...... ............ ............... ............... 4 36 
...... ............ ............... ............... 32 23 
23 
23 
23 
422 
422 
422 
9, 000 00 
1, 500 00 
6, 000 00 
1, 242 00 
395 65 
Contingent expenses .•••••••••••••••.•••. 1886 
Do ................................. 1885 , ................................. .. 
Salaries and commissions of registers and 
receivers ................................. . 
Do ................................ . 
Do ............................... .. 
Do ............................... .. 
Do ............................... . 
Do ............... . ................ . 
Expenses of depositing publio moneys ..... .. 
Do ............................... .. 
Do ............................... .. 
Do ............................... .. 
Do .................. . 
l>o ........... . 
6,496 24 
9, 344 03 
563 87 
220 17 
1,410 08 
134 33 
735 06 
254 58 
11 28 
49 50 
10, 000 00 I 10, 000 00 I .............. , ............. . 
3 24 ............... ,.............. 3 24 
1, 500 00 1, 500 00 ........................... . 
04 .......... ..... .......... .... 04 
1, ooo oo-
7, 000 00 7. 000 00 
1 
........................ ___ _ 
1, 500 00 900 00 .. . .. • .. .. .. • . - 600 00 
545 35 . .. .. .. .. . .. • .. .. • . • • .. • . .. .. 645 35 
160 20 ............... 160 20 ............. . 
5, 500 00 5, 500 00 
1 
........... _ ............. _ .. 
1, 501 84 1, 500 04 .. • .. • .. • .. • .. 1 80 
4 36 ............... .............. 4 36 
32 23 .. .... ......... 32 23 ............ .. 
lD, 242 90 
1, 895 65 
9, 000 00 
1, 500 00 
1, 242 90 
395 65 
6, 000 00 5, 958 33 .............. 1 41 67 
2 48 ............... .............. 2 48 
4 91 ...... . . ...... 4 91 ............. . 
1, 672 70 1, 500 00 .......... ... 172 70 
93 ............... .............. 93 
531,496 24 
35,489 92 
6, 577 17 
6, 378 34 
1,410 08 
21 36 
15,134 33 
7, 319 93 
3, 532 76 
11 28 
281 08 
1 00 
8, OG8 22 ...... 
1, 967 361 ..... 3. 490 36 ...... . 
42 40 ' 11 28 ............. . ~~~~~~:~~:~~: ......... i"Oi·l:::::::: ..... . 
~ 
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~ 
~ 
t;rj 
a 
t;rj 
~ 
1-0 
1-3 
00 
~ 
z 
tj 
t;tj 
~ 
1-d 
t;rj 
z 
tj 
~ 
1-3 q 
~ 
t;rj 
m 
..... 
00 
00 
?" 
23 
23 
23 
: J ...... ~.~~~-~-1 
501 .•••••.•••••••• 
.................... , 
Carried forward ••••••••••••••••• 1 ••••••••••••• , •••••••••••• 
*And prior years, transfer account. 
23,600 oo I 81 57 
"· 000 00 r············· 6, 000 00 .••••••••••••• 
216,588 00 .•••••••.••.•• 
6 93 
167,715 24 
19,260 00 
2, 962 87 
61 16 
227 35 
36 
75, 000 00 
12,113 86 
2, 386 99 
362 79 
2 00 
70 75 
00,004 71 
32,904 41 
452 88 
167 53 
20,000 00 
20,000 00 
4, 329 64 
79 30 
38,000 00 
207.000 20 
35,000 00 
13,317 69 
69 
20,000 00 
997 84 
300 00 
2, 305 37 
5, 783 64 
07 
94,404 11 
120. 102 64
1 
.............. 
1 
47,612 60 
2, 030 19 . • • • . . . . . . • • . • 17, 229 81 
437 02 2, 525 85 .••.•••••••••• 
. ••. .•••. ..• .. .61 16 .••..••.•••••• 
2, 882 03 17,117 97 
17,348 89 .••••••••.•••• 1 2, 651 11 
2, 000 00 ·••••••· .••••• 1 2, 329 64 
· ••··••······•· 79 30 ••••••.•...••• 
38,000 00 .••••••••.••••.•••.. . . . . . ... 
150,000 00 .••••• •••••••· 
30,000 00 .••••• •••••••· 
300 00 
2, 268 00 
.•••• -~·_7s~. ~~-~- ••••••••.. o7 ·j ......... -~. ~~ 
87, 000 00 . • • • •• • • • • . • • . 7, 404 11 
20.500 00 I 19.000 00 
1 
............. . 
253 86 .••••.. . ........•••••••••.••. 
25, 150 92 25, 000 00 .•••••.••..••. 
50,000 00 .•••.•••..••••• ·•••••••••·••· 
15,000 00 ••••••••••••••• ·••••••••••••· 
I, 500 00 
253 86 
150 92 
50,000 00 
15,000 00 
29,6(9 85 
17,000 00 
6, 000 00 
216,538 00 
6 93 
14,100 00 
17, 001) 00 
6, 000 00 
213,500 00 
15,549 85 
3, 038 00 
6 93 
----1 1-----·------·----·----6, 182, 494 76 73, 976 03 I 7, 153, 931 90 I 6, 0,7, 775 25 
f And prior years. 
39, 353 36 1 1, 066, sos 29 
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BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1885, ant! ofth.e APPROPRIATIONS, EXPENDITURES, ~c.-Continued. 
Statutes .Appropria- R t Aggregate 
• Balances of <tp· twus for the epayme? s available for ~ayments dur- Amounts car- Balances of 
Year. I I propriations fiscal year end- hade durmg. thefit~cal vear mg the fi~cal ried to the a:ppropria-Specific objects of apprt',riations. Vol Page or sec- July 1, 1885. ing June 30, t e fiscal yeat ending June year endmg surplus fond tiona June 
------------------1-l--· tion. 1886. 1886. 30, 1ss6. June 30, 1886. J Uile 30, 1886. 30, 1886. 
INTERIOR CIVIL-Continued. 
Brought forward . . .............. ·1· .... J ..... 1 ............ I $8~7, 461 11 I $6, 182, 494 76 
Current expenses, Government Hospital for 
the Inslftle . --- -· ... . ....................... 1884 
$39, 353 36 1 $1, os6, so3 29 $73, 976 031 $7, 153, 931 90 1 $6, 047, 775 25 
1K 14 94 14 94 14 
Current exponfles, Columbia Institution for 
the Deaf and Dumb. 
Do .. .. . . . .. . .. - - ·----··----·---· 
Support of Freedmen's Hospital and Asylum. 
Do ....... . 
Do .... . . . 
Howard University ............ ........... .. 
Furniture and fixtures, National Museum .•. 
Do ........ .. 
Do 
Do .............................. .. 
Preservation ofcolle~ti-ons, National Museum 
Do ............................... ~ 
Do ................................ . 
Do ............................... .. 
Preservation of collections, National Muse-
1886 23 
1884 ................... . 
1886 23 
1885 ................... . 
1884 
1886 
1886 
1885 
1884 
23 
~~!rl·--23-1-· ...... 5oi · 1886 1 .... 
1 
.......... .. 
1885 ~ ................ . 
1884 1 ................ .. 
2, 060 00 
2 00 
um, Armory Building. -----· .......... . ... 1886 23 501 . . ............ .. 
20 20 
3 75 
7118 
341 39 
16 
1 00 
2,500 00 .............. . 
Protection ann improvement of Yellowstone 
NationalPark ............................ . 18861 23 4991 .......... . .... 1 40,000 00 
1 
............. . 
Do ................................. 1885 ...... ............ 651 21 .......................... .. 
p~~~i~;i~~~n- ~~- ~~~1-~~~i~~~·. ~~~~~~~~~~~- ~~. 1883* ........................ -----. --- • · • .... • · • • .. • • • 50 ,00 
151 80 Expenses of t f'nth census .......................................... . 
Freedmen's Hospital and .Asylum, repairs 
to water-tank. . ............................ ...... 24 7 
Semi-decennial census....................... 1883 2C 480 
Geological Survey.... .. .. .. . . .. .. .. ... .. .. .. 1886 23 499 
Do . ................................ 1885 
Do ... .............................. 1884 
Surveying the public lands.................. 1886 
Do .......... .. ..................... 1885 
23 
Do ................................. 1884 ................. . 
Surveyinf;:i~~t~i~~d-~i~i~~;----· ......... 1882* .................. 1 98 00 1 ............. .. 
In Arizona . .. . . • . . .. . .. .. .. .. • • • • •• . .. .. 1885 .... .. .. • • .. • .. .. . 5, 400 00 .... .. .. • • .. • • . 55 23 
Do ................................. 1884 .................. , 1,923 66 ............... , ............. . 
In Califonna....... . .. •• • • • .•••••• •• • • • .. 1886 23 491) .. .. .. • .. .. . .. . 8, ooo oo 307 67 
55,000 00 
20 20 
49,503 75 
7118 
341 39 
18,500 00 
40,000 00 
16 
25 
10 
104-,000 00 
4,500 00 
2, 061 00 
2 00 
2, 500 ov 
40,000 00 
651 21 
50 00 
22,384 76 
........ 2.oo·l.... 1 oo 
. ........ . 
473 04 
651 21 
260 00 ...... .... .................. .. 260 00 
95, 778 25 95, 778 25 
467, 710 28 464, 798 32 
1, 931 59 200 48 
788 13 231 97 
300, 000 00 34, 449 60 
147, 758 44 29, 534 51 
26, 887 97 13, 880 431 13, 007 54 .... -......... 
98 00 ............... .............. 98 00 
5, 455 231----··--·····-- ........ ...... 5,455 23 
1, 923 66 ............... 1, 923 66 ............ .. 
8, 807 67 2, 250 00 1- .. .. .. • • • .. .. 1, 057 67 
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Do ...•••••••.••••••.••••••••••••••. 1885 
Do ..•••••••••••••••.••••••••••••••• 1884 
In Louisiana.. . • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 18861 23 
Do ........•.•.••.••••.•••••••.•.•.. 1885 .•••• 
In New Mexico .......••.••••.••••..••••• 1886 23 
Do .........•••...•••...••....••..... 1885 
Do .................•.............•. 1884 
Surveying boundary between Dakota and 
Montana ................................... ······1 23 8Wt!~~~ -~~~~~~~~-~~~~~~~ ~~~~~~~~- ~~~. . . . . . . 23 
Resurveys of public lands .••••••....•.•••••• 1886 23 
Do ........................ . ........ 1885 
Surveying agricultural lands, Crow Indian 
Reservation .............................. ·' .••••• , .•.... 
Surveying boundary line between public 
lands occupied by Uncompahgre and White 
A R~;:~~;!i a~d 8~i6 -~i ;i>~~<i~~~a: ~ili~~s- · ·· · ·.,.·····I············ ~eservat10ns . . • • • . . • . . . . . . . . . . . . . • • • • • . . . . . . . . . . 23 
Examination of public surveys.............. 1882* ..•••. 
Initial monuments, mineral surveys . . . . • . • . . 1885 
Iron monuments, public surveys . . . . . . . . . . . . 1885 
Deposits by individuals for surveying public 
lands .........•.•.•••••.....................•.•• -I R. S. 
Indemnity for swamp lands purchased by 
individuals . . • . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • R. S. 
Maryland Institution for Instruction of the 
Blind ...........•.....•••...•...............••••• R. S. 
Protection and improvement of Hot Springs, 
Ark............................................. 19 379 
Reimbursement to 0. W. Streeter expenses 
of eighth census .......................... -····· 23 618 
Two -per cent. funds, &o., sales of public land 
in Mississippi . ...... ... . .. . . • . ...• .. .... .. .••••• 5 457 
Three per cent. funds, &o., sales of public 
laud in Mississippi .........................•••• • 3 849 
Five per cent. funds, &o., sales of public land 
in Micbi~an .......••••..........•..........••••• R. S 3689 
Five per cent. funds, &c., sales of public land 
in Minnesota .................................... R. S. 3689 
Five -per cent. funds, &c., sales of public land 
in Louisiana............................... .••••• 2 643 
27,050 30 
Two por cent. funds, &c., sales of public land 
in Missouri. ..................................... R. S. 3689 '···············' 
Three per cent. funds, &c., sales of public 
land in Missouri.. . . .. . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . • . . • R. S. 3689 
Repayments for lanus erroneously sold •••.....•••• R. S. 3689 
I I 
192,735 63 
65,790 24 I·········· 
3,004 16, .............. 
4, 705 00 .••••••••••••. 
7,302 05 I·············· 
2, 411 55 I·············· 
3, 617 33 I • ••• •••••• •••• 
13,545 27 I •••••••••••••• 
46,804 83 I •••••••••••••• 
23,295 16 I·············· 
2,655 34 I•••··········· 
3, 983 02 
53,150 32 I·········· 
1, 286 25 
3, 834 42 
5, 000 00 
5, 000 00 
3, 000 00 
5, 002 48 
3,300 00 
8, 400 00 
6, 300 00 
15,000 co 
3, 231 60 
276 30 
500 00 
20,000 00 
1:n oo 
5, 000 00 
5, 000 00 
827,770 34 
65,790 24 
3, 004- 16 
31,755 30 
7, 302 05 
2,411 55 
3, 617 33 
13,545 27 
46,804 83 
23,295 16 
2, 655 34 
3, 983 02 
53,150 32 
108,672 73 
65,790 24 
3, 004 16 
23,252 28 
7, 302 05 
2, 411 55 
3, 617 33 
13,545 27 
46,804 83 
23,295 16 
2, 655 34 
3, 983 02 
53,150 32 
Carried forward ..•.•••.••••••••••• 1 •••••• 1 ••••• .1 •••••••••••• 1 1,795,179 94 I 7,839,432 91 
*And prior years. 
sa, 24.5 aT I 9, 120, 858 22 I 1, 39o, o64 93 
1,286 25 
····· · c,:ooo-iio 
4, 734 33 
1, 500 00 
3, 300 oo I 4, 444 aa 
....................... 
15,000 00 
3, 231 60 
lSOO 00 
20,000 00 
131 00 
5, 000 00 
5,000 00 
719,097 61 
8, 503 02 
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BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1885, and of the APPROPRIATIONS, EXPENDITURES, goo.-Continued. 
Statutes. 
Specific objects of appropriations. 
Appropria-1 R I Aggregate I I I Balances ofap- tiona for the epayme~ts av:tilable for ~ayments dnr- Amo1mts car- :Balances of 
Year. I propriations fiscal year end- mado dnrmg the fiRcal year In::! the fiscal tied to the appropria-Vol./Pag~orsec-1 Jnlyl,1885.j ingJnne30, thefi1&flyear em.ii~gJune year~ndin~ surplusfnndl tions June tion. 1886. 6. 30, 1ss6. June .,o, 1886. June 30, 1880. 30, 18b6. 
-------------1 1--1 I I I I I 1--------
INTERIOR CIVIL-continued. 
Brought forward .. _ ..•.. __ .......• -~·-·· .. , •..•• -~---··· ······1 $1, 795, 179 941 $7,8:19,432 91 I $86,245 371 $9, 720, 858 221 $7, 390,064 93 
Pa ent to George W. Cook for improving ~itol gronndfl . . . . . . . . . . . . . . - ... - ..••••..••••..•••••.•• -........ 2, 404 88 . • •• • • • • . • . • • • . . • •• • •• • • . • • • • 2, 404 88 2, 404 88 
Payment to John Sherman, United States 
$62, 746 o1 1 $2, 268, 047 28 
marshal ·-·--·--- -· ........ ·I····. ·•······•· ....... ---. 351 93 351 93 351 93 
Total interior civiL. ..•.••.•••••••••••. I .•.... 1 ..••.. 1...... •. . • . . 1, 797, 936 75 7, 830, 432 9lj 86:;15371 9, 72~, 615 03_1 7, ;9_:, 469 81 I 62, 746 01 I 2, 268, 399 21 
INTERNAL REVENUE. I I I I 
Exprnses of assessing and collecting inter-
nal revenue ............. .. ............•.... 11875*1 .•••••.••••••••••• ! 535 67 
Salaries nnd expenses of agents and subordi-
nate officers ........•.•..•..•..•..•••.••••. 1886 23 4~ 1. ............ .. 1 2,100, 000 00 
Do .......•..•••••..••••.••..••••••. 1885 ..•••••••••••••••• 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . • • • • • • • • • • . 1884 ..•••..••••••••••. 
1,088 49 1,624 1i 
3, 047 56 2, 103, 047 50 
37,298 97 (08, 795 56 
1, 63!J 76 
70 40 208,623 80 
·············-· 
1,088 49 535 67 
1, 777, 9:17 OS ............... 325,110 42 
72,436 47 ............... 336,339 09 
1, fi:l!J 76 .................. 
·-·-········--349 43 
···········--· 
208,274 37 Rebate of tax on tobacco ......•.•••••.•••......••.......••••• ······1 208,553 40 
Sa.lari.es an~l <l xpen 3es of collectors........... 188U 23 · 404 .•............. 
Do ..........•••.••..•••••••••.••••. 1885 .•••.• .••••••••••. 109,16136 
Do ...........•..••..•••••.•••••.••. 1884 -·----~·-·········· 123,130 66 , ••••••••••••••• 
Do. . . . . .. _ ............. _......... 1883• ......•••••••••••. 
Refunding taxes illegally collected.......... . ••••• R. S. 3689 
.., 00 
1
, ..... 39l .. '· 727 •• , .. r _  _  _  _  _  _  _ 12~.,. ,., 
1,fiJ6 96 110,678 32 41,643 22 --·····---··-- 69,03510 
6 34 123, 137 00 422 59 122, 714 41 .••••••..• ----
21 92 21 92 ·······--··-- ·- 2192 ············-· 
8, 750 86 8, 750 86 .••••••• ·····- -············· 
Refunding moneys erroneously received and 
co>ercd into the Treasury .. .......••..••..••.•• R. S. 
Rep:1.1'ment of taxes on distilled spirits...... . . . . . . R. S. 
Stamps, paper, and dyes._.... . . . . . . . • • • • ••• • . 1886 23 
Do ...... _ . . . . . . . . . . . . . . . •• • • • • • • • • • 1885 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . • . 1884 
Punishment for violations of internal-reve-
16 00 
102 60 
414,343 04 
46,363 53 
(5, 688 31 
nue laws-····-··--· ·· ············-··---·-- 1886 23 493 ····-·---- .... 50,000 00 ~--············ 50,000 00 ~~::~~~---·:::::::::::::::::::::::: ~~~~ :::::::::::::::::: l~:~~g gg ::::::::::::::::::::::::::::: 1~:~~g g~ 
Allowancoordrawback ...•••.••.•••.•••..••..••••. R.S. 36R9 ..•..•.......•• 34,054 30 ~--···········- 34,fi54 30 
Redemption ofstamps ...•...••.•••••••••••••.••••• R.S. 3689 .•••••.•..••••. 24,69123 ······--·---·· 24,691 23 
ReliefofJ.D.Morrison...................... .••••• 24 33 ............•.. 40810 .....•........ 40810 
16 00 , ••••••.•••.••. 1 ............. . 
102 60 •••••••••••••. ·····-----···· 
402, 790 12 •••••••• --.. •• 11,552 92 
29,013 49 ····-----··-·· 17,350 64 
45,688 31 -·····-·····-· 
14,627 22 
15,578 46 
Total internal revenue................. .••••• .••• •• .••••• •••••. 933,372 50 _ 4, 478, 623 091 47,784 62 5, 459, 780 2~~4,ill,l0452j177:83288 1, 120, 842 81 
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PUBLIC DEBT. 
Redemptions: 
Gold certificates, act March3, 1863 ..••••••••..••••• R. S. 
Gold cer~illcates, act July 12, 1882 .•• . ••••••..••••. R. S. 
Silver certificates............................ . • • • • . R. S. 
Certificates of deposit . • • • . • • . • • • • • • .. • .. • • .. . • • • • • R. S. 
Refunding certificates ••••••••••••.••••••.••..••••• R. S. 
Old demand notes .................................. R. S. 
Legal-tender notes ................................. R. S. 
Fractional currency . .. .. • . .. • .. • .. .. .. .. .. • . .. .. .. 1{.. S. 
Seven-thirties of 1861........................ . .. • • . H. S. 
One-year notes of 1863 ............................. R S. 
Two-year notes of 1863 . .. .... ...... ...... • .. .... •• H. S. 
Compound-interest notes . .. .. .. .. • . .. • ... .. • .. .. .. R. S. 
SE\ven-tbirties of 1864 and 1865.. ... .. .... . . . . .... .. R. S. 
Treasury notes prior to 1846, act January 31, 
1842 .............................................. R.S. 
Oregon war debt...... .. .. .. .. .. . . .. .. .. • .. .. .. .. R. S. 
Loan of July and .A.ugnst, 1861 (1881s) .... . • . . .... . R. S. 
Loan of July and August, 1861, continued at 
3~ per cent . . . . . .. . .. .. .. .. • . .. . . .. . .. .. • • . . •• .. . R. !';. 
Five-twenties of 1862 .............................. R. S. 
Loan of 1863 (1881s) ............................... R. S. 
Loan of 18G3, coi.Jotinued at 3~ per cent ............. , R. S. 
Ten-forties of 1864 ......... . ...................... R. S. 
Five-twenties of June, 1864 ........................ R. S. 
Five-twenties of 1865 .............................. R. S. 
Consols of 18G5 .... .. .. .. . .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. R. S. 
Consols of 1867 .. .. •• ..... • ... .. • .. .. .. .. .. .. .... .. R. S. 
Con sols of 1868 .. .. .. . • .. .. • .. • .. .. • • .. .. • .. . .. .. .. R. S. 
Funded loan of 1881 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. • . R. S. 
Funned loan of 1881, continued at 3! per cent. ...... R. S. 
Loan of July 12, 1882 (3 percents) ................. R. S. 
3689 ................. 134,860 00 ............... 
3689 .................. 10, 054, 035 00 
3669 ..................... 28, 523, 971 00 
3689 ..................... 58, 920, 000 00 
3689 ......................... 32,800 00 
3689 .................... 505 00 
3689 .................... 63, 000, 000 00 
3689 ...................... 10,088 36 
3689 ...................... 50 00 
36R9 . ..... .... -.......... 1, 290 00 
3689 . ------ ........... 200 00 ~--············ 3689 ..... -- ............. 5,560 00 .............. 
3689 ..................... 1, 900 00 .............. 
100 00 .............. 
3689 ..................... 
3689 .................... 100 00 ! .............. 
3689 ....................... 2, 500 00 .............. 
96,750 00 .............. 
3689 .................. 
3689 . ...... .. ............. 61 ...... 
1 
.............. 
3689 ....................... 1,100 00 .: ............ 
3689 :::::::::::::::1 4,100 00 .............. 3689 14,250 00 .............. 
3689 ........ ... . .. .... ......... 4,300 00 , .............. 
3689 ....................... 300 00 .............. 
3689 ........................ 15,900 00 .............. 
3689 .......................... 26,950 00 
3689 ......................... 12,250 00 
3689 . ........................ 49,600 00 
3689 ...................... 190, 950 00 
3689 ............ - .. 44, 044, 800 00 
134,860 00 
10, 054, 035 00 
28, 523, 071 00 
58, 920, 000 00 
32,800 00 
505 00 
63, 000, 000 00 
10,088 36 
50 00 
1, 290 00 
200 00 
5, 560 00 
1, 900 00 
100 00 
100 00 
2, 500 00 
96,750 00 
67,500 00 
1, 100 00 
4,100 00 
14, 2'30 00 
4,300 00 
300 00 
15,900 00 
26,950 00 
12,250 00 
49,600 00 
100,950 00 
44, 044, 800 00 
134, 860 00 
10, 054, 0~5 00 
28, 523, 971 00 
58, 920, 000 00 
32,800 00 
505 00 
63, 000, 000 00 
10,088 36 
50 00 
1, 290 00 , ......... .. 
200 00 
5, 560 00 
1, 000 00 
100 vO 
100 00 
2, 500 00 
96,750 00 
67, 500 00 , .............. ! ............ .. 
1,100 00 .......................... .. 
4,100 00 , ........................... . 
14, 250 00 .......................... .. 
4, 300 00 ! .......................... .. 
3UO 00 
15,900 00 
26, 950 00 
12, 250 00 
49,600 00 
190,950 00 
44, 044, 800 00 
Total redemptions ................................. , .......... --~--·· ........... 12_0_5, 2_1_6,_70_9_3_6 l=========l =~==--=====i 
Interest: 
205, 216, 709 36 1205, 216, 709 36 
Refunding certificates ............................. R. S. 
Navy pension fund ................................ R. S. 
Seven-thirties of 1861 .... •• ... • • .. •• • • • .. .. .. . .. .. • R. S. 
One-year notes of 1863 .. • .. • ... .. ............ ... • .. R. S. 
Two-year notes of 1863 ............................ R. S. 
Oorupouml-interest notes .. .. . .. .. . • • .. ... • .. .... .. R. S. 
Seveu-tbirties of 1864 and 1865 ..................... R. S. 
Treasury notes prior to 1846, act January 31, 
1842 ............................................. R. s. 
Oregon war debt............................. ... ... R. S. 
Carried forward ...................................... .. 
3689 
3689 
3689 
3689 
368!1 
3689 
3689 
3689 
3689 
8, 600 50 ....................... 8, 600 50 
....... -------------r------------420,000 00 ........... ....... .... 420,000 00 420,000 00 ............................ 3 85 .............. ... ..... 3 85 3 85 ............................ 
64 50 ......... ...... .... . 64 50 64 50 ............................ 
15 65 .................. 15 65 15 65 . ................. ...... .. ... ........ 
1, 078 64 .................... 1, 078 64 1, 078 64 . ..................... ......... ..... .... 
364 99 ....................... 364 99 364 99 ................... ......... ........... 
I 1----~-----~-----~-----•-----
6 00 ................... 6 00 6 00 . ................ .................. 
78 00 150 00 228 00 228 00 .................... ..... .... ......... 
430,212 13 150 00 430,362 13 430,362 13 ............................. . 
*And prior years. 
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BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1885, and of the APPROPRIATIONS, EXPENDITURES, g·c.-Continned. 
Specific objects of appropriations. 
Statutes I I Appropria. Aggregate 
• Balanc~s ?f ap- tions for the Repayments available for ~Payments dur-~A~ounts car-~ Balaace~ of 
Year. I---,----- propnatwns :fi~cal year end- ma do during the fiscal year ing tho fi~cal ned to the ll;PPropna. 
y 
1 
!Page or sec- July l, 1885. mg June 30, the :fiscal year ending June year endmg surplus fund t10ns June 
0 • tion. 1886. 1886. 30, 1886. Jvne 30, 1886. June30, 1886. 30,1886. 
-----------------1 I I I I 
PUBLIC DEBT-continued. 
Brought forward ............................................................ . 
Intere!lt-Continned. 
Loan of July and August, 1861 (1881s) ............. R. S. 
Loan of July and August, 1861, continued at 
3i per cent . . . . . . .. .. • • .. . . .. • .. . .. . .. . • . . ... • .. R. S. 
Five-twenties of 1862 .............................. R. S. 
Loan of 1863 (1881!1) . . . .. .. .. . . .. .. .. . • ••••• ... . .. R. S. 
Loan of 1863, continued at 3! per cent .. • • • .. .. • • • . R. S. 
Ten-forties of 1864 . . .. .. . . .. .. .. • • . . .. • .. • • .. ••• • • • R. S. 
Five-twenties of J nne, 1864 .. • • • .. • • • •• ... • .. .. .. .. R. S. 
Five-twentie!' of 1865........ ••••• .... .. . •• . • . •••••. R. S. 
Console of lfili5 ..................................... R. S. 
Consols of 1867. . . .. .. • • • • . • • . . • • • • . . • • .. .. • .. .. • • .. R. S. 
Con sols of 1868 .................................... , R. S. 
Central Pacific stock . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. ...... R. S. 
Kansas P. acific stock (U. P., E. D.) ......... --1--.... R. S., 
Union Pacific stock ......................... ,.. .... R. S. 
'Jentral Branch Union Pacific stock (A. and 
P.P.) ............................................ R.S. 
Western Pacific stock ............................. R. S. 
Sioux City and Pacific stock................. . •• • .. R. S. 
Funded loan of 1881.... .. .. .. . .. . .. .. .. .... .. R. S. 
Funded loan ofl8f:s1, continued at 3! per cent. •••••• R. S. 
Funded loan of lllOl.......................... .. .. . . R. S. 
Funded loan of 1907.... .. . . . . .. . .. .. . • .. • • • • . .. .. .. R. S. 
Loan of July 12, 1882 (3 percents) .... •• .... . . .... .. R. S. 
3689 
3689 
3689 
3689 
3089 
3ti89 
3689 
3()8() 
ll689 
3080 , .............. . 
3689 ............... , 
3689 .............. . 
36891 ... · .......... .. 
3689 ............. .. 
3689 ! .............. . 
3680 
3GR9 
3689 
3689 
3689 
3689 
3689 
$430,212 13 
319 50 
$15 00 
12 00 
287 98 
], 698 00 
345 00 
$430,362 13 
319 50 
1, 617 61 
15,257 94 
33 00 
32 19 
1, 653 80 
469 14 
41 02 
1, 610 29 
2, 823 75 
600 04 
1, 550, 767 20 
378,210 00 
1, 632, 840 72 
95,880 00 
118,233 60 
97,639 20 
1, 730 90 
2, 570 91 
11, 249, 352 21 
29, 329, 193 00 
5, 671, 723 30 
$430,362 13 
319 50 
1, 617 61 
15,257 94 
33 00 
32 19 
1,653 80 
469 14 
41 02 
1, 610 29 
2, 823 75 
600 04 
1. 550, 767 20 
378, 210 00 
I, 632, 840 72 
95, 8!10 00 
118,233 GO 
97, 639 20 
1, 730 90 I·········· 
2, 570 91 
11, 249, 352 21 
29, 329, 193 00 
5, 671, 723 30 
------------·-----1-----1------
Totalinterest ........................... , .••••• , ...... , ............ , .......... :--·· • 50,580,145 971 2,815 48,50,582,96145,50,582,96145 ___ _ 
Total expenses redemptions and interest ........................ ~ ........... ~ .. 255, 796, 855 33 I 2, 815 48 255, 799, 670 81 255, 709, 670 81 1 I-----
INTERIOR-INDIANS. 
Pay of Indian agents ...................... .. 
. Do ................................ . 
Do ............................... .. 
Do ................................ . 
Do ............................... .. 
Do ................................ . 
Do ................................ . 
1886 23 863 . .. . .. . . .. . .. .. 91, 300 00 
1885 .. . .. • .. • • • • .. •• • . 63, 863 30 ............. .. 
1884 .. .. • • .. • • • • • • • • .. 3, 490 53 .............. . 
1883* .............................................. .. 
1883t .............................................. .. 
1882* .. • • • • .. • . • • • • • • .. 38 78 ............. .. 
603 27 
309 68 
134 55 
4 08 
5,850 72 
1881* ...... ............ 77 22 ............................. . 
91,903 27 
4,172 98 
3, 625 08 
4 08 
5, 850 72 
38 78 
77 22 
72,476 94 
~. 249 23 
1, 341 14 
"'""5,'85()72' 
.. ............. 1-------·--
77 22 
~ 
0) 
~ 
pj 
~ 
a 
trj 
1-4 
I'd 
1-3 
Ul 
~ 
z 
t:1 
~ 
~ 
I'd 
t;r:j 
z 
t:1 
1-4 
1-3 
~ 
~ 
t;r:j 
ill 
~ 
00 
00 
~ 
23
1 
380 
1 
.. ____ ...... _ . _
1 
25, 000 00 25,082 28 24,067 42 .••••••••••••• 1, 014 l:l6 
1886 
1885 
1884 
. • • • • • • •••••••. - • . 1, 611 70 .••. - - . - - . - - ••. 
23 380 ······-----·--- 83,400 00 
-····· ••••••••.•• 4,164 53 
10,288 49 
23 
...................... 
158 30 
200 11 
4, 795 80 
1,373 17 
105 00 
247 00 
4, 346 70 
2, 968 18 
256 ~4 
434 65 
991 78 
132 61 
595 65 
9 85 
2 00 
2, 937 12 
83,789 98 
5,378 58 
10,290 66 
1 44 
408 80 
25,514 20 
1, 703 84 
676 74 
565 49 
15,521 74 
411 92 
502 7G 
6, 297 15 
766 26 
976 13 
104 54 
19 05 
57 34 
3, 000 00 
471 49 
1, 500 00 
487 97 
276 06 
200 11 
39,795 80 
2,477 65 
3,441 46 
247 00 
44,346 70 
7, 564 65 
674 73 
434 65 
991 78 
148 25 
300 00 
29,915 70 
4,144 28 
16 34 
2 00 
257 50 
72,637 97 
22 57 
6 00 
........................ 
141 Ot!<l 40 
41 21 
......................... 
6, 059 40 
471 11 
154 45 
..................... 
19 05 
...................... 
2, 725 00 
..................... 
800 00 
40 65 
............ .... . .. .. 
200 11 
33,828 58 
324 22 
1,490 45 
...................... 
40,268 56 
823 37 
455 29 
.. ............. -- ....... 
991 78 
148 25 
300 00 
29,632 82 
3,185 69 
16 34 
....................... 
355,283 09! 30,426 Slj 427,114 76 I 340,332 41 
t And pl'ior years, transfer account. Carried forward········· • • • • • • · • • • ·•· • • • • ·•· • • :~d-~~i~~ ·;~~rs. 
.................. 2,679 ~·3 
........... ·-· ..... 11,152 01 
......................... 5,356 01 
10,284 66 ..................... 
144 ........................ -
....................... U~ll Zll 
.......................... 370 71 
502 75 .......... - .... -.. -
...................... 237 75 
......................... 295 15 
821 68 ........................ 
104 54 .................. 
..................... ................... 
57 34 .......... -........... -
................ --- 2'/5 00 
........... ..... 471 49 
·······-······ 
700 00 
.................... 447 32 
276 06 ..................... 
............... ..................... 
.............. 5, 967 22 
..................... 2,153 43 
1, 951 01 ................. 
247 00 .................... 
.................... 4,078 u 
................. 6, 741 28 
219 44 ................... 
434 65 .................. 
.................. .................. 
........ -- ....... ........... .. ··--· 
.............. , .•............ 
.••••••••••••• 282 88 
•••••• •••••••• 958 59 
............................... 
2 00 
17,717 83 69,064 52 
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BALANCES of .APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1885, and of tke APPROPRIATIONS, EXPENDITURES, ~c.-Continned. 
• Balancesofap- tions for the epayme~ 8 available for ~ayments dur- Amounts car- Balances of Statutes I I Appr pria,.l R t I Aggregate 
Year. I I propriations fiscal year end- t~aae dyrmg the fiscal year I mg the fi~cal I ried to the I appropria-
Vol Page or sec- Jnly 1, 1885. ing June 30, e :~~year ending June year endrng surplus fond tiona .Tune 
· tion. 1886. · 30, 1886. June30,1886. June30, 1886. so, 1886. 
Specific objects of appropriations. 
------------1 I I I I I I I I 1----
INTERIOR-INDIANS-continued. 
$S55, 283 09 etl0,426 8t 
40 18 
Ut,404 86 Brougbtforward ................... : ..... ................ .. 
Telej!:rapbing and purchase of Indian sup-
plies _______ -- ..... - -- -- -- . -- - - -- -- .. -.. • .. • 1883* . .. . . . • • • .. • • . . .. . • • • • • • .. .. .. • • . .. ....... ___ __ 
Expenses of Indian commissioners.......... 1886 23 364 ............... ·a, 000 00 ...... ______ .. 
Transportation of Indian supplies........... 1886 23 380 ...... __ -- .. __ . 275,000 00 8, 611 37 
B~ :::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~ :::::: :::::::::::: 1~:g!k ~~ ::::::::::::::: 13·!&~ g~ 
Do . .. • ••• • • • • • • . .. .. . • • .. .. .. • • • • . 1883t . .. .. • .. • .. .. . • .. . • .. .. .. . .. .. .. . • .. • .. • • .. .. • . 132 69 
~~ :::::::::::: .::·:.-.- :::::::::::::. ~~~r; :::::: :::::::::::: ........ --6-48 ::::::::::::::: ..... ~·.:~~-~~-
Vaccination of Indians . .. .. .. .. • • . • •• .. .. • .. 1886 23 380 ........ --..... 1, 000 00 ............. . 
Do ................................ 1885 ...... ............ 771 00 ............................ . 
Do-----· .......................... 1884 ...... ............ 554 00 ........................... .. 
Fulfilling treaties with-
Apaches, Kiowas, and Comanches....... .. • .. . 23 I 364 I 11, 4S9 44 I 
Cheyennes and Arapahoes . .. .. .. . .. • ... -.... - 231 364 1--.... --· ·-- .. · 
Chickasa.ws ....... -- -------- ............. ...... 23 36~ ...... ----.--. -
Chippewas, Bois Forte band . .. .. .. . .. • .. . .. .. . 23 S65 
Chippewas of the Mississippi............ ...... 23 365 
Chippewas, Pillagers, and Lake Winne-
bagoshish l)ands . .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .. • .. • • • • 23 
Chrypewas of Red Lake and Pembina 
tnbeof Chippewas .. . -·----·-------- ...................... .. 
365 
25,095 58 
5,108 78 
10,704 05 
2,"661 42 
30,000 00 
20,000 00 
3, 000 00 
14,100 00 
1, 000 00 
22,666 66 
.............. 
....... 628-ofi-
82 67 
343 59 
15 76 
Chippewas of Saginaw and Swan Creek, 
&c ............................................................. ! 313 61, ............................. . 
8~~~~!!: ~~ci-chi~k~~~~;::::::::::::::: :::::: ... :~. --·-----~~~-~------- ··aii 98- ....... _________ ,_ ....... ____ __ 
Columbias and Colvilles-- .. ------....... ...... 23 366 72, 242 81 
Confederated tribes and bandA in Mid-
30,032 89 
1,100 00 378 31 
dle Oregon .................................................................... ·-------------- 65 07 
Creeks ....................................... - 23 366 ...... -- .. -- .. . 110, 97a SO .......... _ .. . 
Crows ...................... - • .. • • .. • .. .. .. • .. • 23 S67 25, 965 16 30, 000 00 6, 384 92 
low as. .. .. • • • •• • • • .. .. .. .. .. . .. .. • .. .. .. • . .. • .. 23 368 2, 831 00 2, 875 00 159 52 
~nsas . .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. • . .. .. • .. • .. . •• • .. 23 368 5, 225 65 10, 000 00 2, 465 40 
Kickapoos .. .. .. • .. • .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. . 23 368 3, 318 93 4, 493 24 113 07 
:Makahs.................................. ...... ...... ............ 257 74 ........................... .. 
Menomonees • .. .. • . .. .. .. • • • .. .. .. .. •• .. .... .. .. .. .. .. • • • .. . .. .. .. • • • .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. 207 72 
Miamies of Eel River.................... • •• • •• 23 869 149 03 1,100 00 1 ............. . 
$427,114 76 
40 18 
3, 000 00 
28S, 611 S7 
23,049 34 
19,441 81 
1S2 69 
1, 267 99 
6 48 
1, 000 00 
771 00 
554 00 
41,439 44 
20,000 00 
3, 000 00 
39,823 64 
6, 191 45 
33,714 30 
2, 677 18 
313 61 
30, OS2 89 
36 98 
73,721 12 
65 07 
110,973 30 
62,S50 08 
5,865 52 
17,691 05 
7,925 24 
257 74 
207 72 
1, 249 03 
$340,332 41 $17,717 83 $69,064 5e 
40 18 .............. 1. ------- ..... . 
3, 000 00 • • • .. • . • • • • • • . .. ... -- -- -- . - . 
256,084 21 . .. • .. . .. .. .. . 27, 527 16 
13,471 37 -..... ------.. 9, 577 97 
703 71 18, 738 1 0 .. ,. ......... .. 
...... -- .. -- .. - 132 69 
1, 267 99 
6 48 
713 50 
82 50 , .......... - -- ., 688 50 
............... 5MOO ............. . 
10,326 40 ~-----------·--1 31,113 04 7,164 80 .............. 12,835 20 
3, 000 00 .............. ! ............ .. 
11, 063 87 - .. . .. • . .. • .. • 28, 759 77 
6, 079 S3 .............. 112 12 
22,263 20 
51 86 
11,45110 
2,625 32 
25 07 
37; 543' 00 
1,236 86 
13,448 84 
2, 642 91 
--------- 257 'i4 
1, 2~9-oa·1······ ····----1 201 12 ............................. 
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Miamies of Kant~as. ........ .....•. ...••. .•••.• 23 I 369 
~!~~i::c6; ~~1~~i-a-~~ : ::: :::::::::~:::::::: :::::: :::::: ••••.• -----· 
Nisqually, Puyallnps, and other bands ...•.•..... . .............. 
Omahas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 370 
Osages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 370 
Otoes and Missourias . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . . . . . . . 23 371 
Pawnees _... . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . • . . . . . . . . . . 23 371 
Poncas ..........•...•.......••..•••............ 23 371 
Pott:1.watomies........................... ...... 23 372 
PottawatomicsofHuron .........•..•.......... 23 372 Quapaws ....... .... .. ...... . ............. ...... 23 372 
Sacs and Foxes of the Mississippi . . . . . . . . . . . . . 23 372 
Sacs and Foxes of the Missouri.......... . . . . . 23 373 
Seminoles................................ ...... 231 373 
Senecas........... . ..................... . ...... 23 374 
Senecas of New York.................... ...... 23 374 
Shawnees...... . ......................... ...... 23 374 
Eastern Shawnees....................... ...... 23 374 
Sho'!hones _ ........................................ . 
Sioux of Dakota ...............•••...........••...... 
Sioux, Yankton tribe.................... ...... 23 
Sioux of the Mississippi ................. -.......... . 
Sisseton, Wahpeton, and Santee Sioux of 
Si~~~l~~;sa~lN-e~ ·-y~;k:::::: :::::::::: :::::: · · · 23·1· · · · · · · · 375· 
S'Klallams ........... . .................. ........... . 
~~~*oi'~:~~~~:~~: ~~~~~:::::: :::~:::::: :::::: :::~~:I"······· 376-
ah!~k~:s-, -P~~~~~a-; ~r·i~~a~·::: ::::::::: :::::: ·:a: s: 1·. 2o93:2o96-
Cherokees, proceeds of diminished-reserve 
lands in Kansas (transfer account) ......•........... - --.--.- . 
Kansas, proceeds of lands _... . . . . . . . . . . . . • . . . . R. S. 2093-2096 
MenDmonees, proceeds of lands. . . . . . . . . . . . . . . . . ...... -- -- - . - -. . -
M.iamies of Kansas, proceeds of lands.... . . . . . . R. S. 2093-2096 
Omahas, proceeds of lands ...... ____ . . _ . . . . . . . ...... -- --.. - -- - -
Otoes and Missourias, proceeds oflands ....•.. R. S. 2093-2096 
Pawnees, proceeds oflands ... - ................... -- · • • • · · • • • • • · 
Pottawatomies, proceeds oflands ...........•....••... -.- .••. ---. 
Sacs and Foxes of the Missouri, proceeds 
of lands .................................••... ···---~- ••• ·••·•••· 
Shawnees, proceeds oflands ........•.....•••.....••..•.•••.••••. 
Winnebagoes, proceeds oflands ............•...••.•..••..••.•••. 
Claims of settlers on Round Valley Indian 
Reservation, in California, restored to pub· 
1, 971 79 1, 768 29 13 61 
7, 270 19 ........................ .......................... 
66 87 ........................ 63 61 
. -- ... i; 234- 55 ........................... 212 83 10,000 00 343 60 
500 43 3, 456 00 ......................... 
16 52 5, 000 00 ...................... 
8, 998 01 30,000 00 373 65 
7, 427 82 8, 000 00 527 48 
265 90 20,647 65 126 26 
........................... 400 00 410 38 
624 82 ], 000 00 58 02 
30, 333 44 51,000 00 20,400 10 
::::::::::::::_, 7, 870 00 3 00 28, 500 00 
·-------------
3, ()90 00 107 80 
11,902 50 287 25 
5, 000 00 ...................... 
1, 030 00 46 50 
::~~:::::: : :::: ····---~ii·ii·l 
14,969 95 ..... .. . .. .... . .. .. .. . 37 76 
1, 270 56 ........................ ............. .... . .. .. . 
20,621 61 . ........ .. . .......... .................. 
594 37 .••.•••• - •••••.••••••• -- •. - •. 
3, 753 69 .46 14 •••• -----·.- •. 3, 307 55 
7, 270 19 ........................... 
-------··-----
7, 270 19 
130 48 105 57 ......................... 24 91 
212 83 ................ ..... .......................... 212 83 
11,578 15 9, 807 95 ............................ ], 770 20 
3, 956 43 2, 401 16 ........................... 1, 555 27 
5, 016 52 4, 359 62 
--------------
65(j 90 
39,371 66 10,357 27 ....................... 29,014 39 
15, 955 30 2,193 88 ......................... 13,761 42 
21,039 81 20,948 24 ........................... 91 57 
810 38 800 00 ......................... 10 38 
1, 682 84 1,172 95 ......................... 509 89 
101,733 54 86,234 94 .......................... 15,498 60 
7, 873 00 7, 869 32 ........................... 3 68 
28, 500 00 28,500 00 ....................... ....................... 
3, 867 82 3, 780 97 -.................. 86 85 
12.526 79 12,131 71 ........................ 395 08 
15,863 82 5, 000 00 ..................... 10, HG3 82 
3, 042 81 940 11 ................. 2,102 70 
3, ()60 67 5 65 ................. 3, ()55 02 
248 83 .............................. ........................ 248 83 
51,500 82 17,370 77 -...................... 34,130 05 
100,183 58 43,175 08 ........................ 57,008 50 
187 45 155 95 ....................... 31 50 
4, 705 24 4, 317 20 ....................... 388 04 
584 75 ......................... ..................... 584 75 
536 51 ............................. ..................... 536 51 
155,273 03 135,249 02 ................... 20,024 01 
288 80 ............................ . ... .. .... ....... 288 80 
7, 846 78 ........................... ..................... 7, 846 78 
20,000 00 20,000 00 ................... ..................... 
724,137 41 .......................... ................... 7U, 137 41 
126,526 00 122,271 86 ................. 4, 254 14 
2, 333 24 2, 333 24 ...................... ...................... 
21,637 96 644 90 ................... 20,993 06 
712 26 ......................... ...................... 712 26 
416,861 59 ........................... ........................ 416,861 59 
159, 128 67 ......................... .................... 159,128 67 
32,584 94 ......................... ....................... 32,584 94 
15,007 71 1, 982 38 ................ 13,025 33 
1, 270 56 ....................... .. .... .. ....... .... 1, 270 56 
20,621 61 ...................... ......... ....... 20,621 61 
594 37 .. ..................... .... .... ..... ..... . 594 37 lio lands . ..................••••••.•••.•... ·l······i····· ·1· ••• ••••••• ·. 
Carried forward ••••••.•••.••.••.•.. I ••••.• J .••••. , ••••••...... 1 1, 769,555 64 
*And prior years, transfer account. 
1, 495, 586 13 103, 002 05 I 3, 368, 143 82 i 1, 4~H. 639' 861 37, 142 62 I 1, 902, 361 34 
t And prior years. 
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B.A.L.A.NCES of .A.PPROPRI.A.TIONS UNEXPENDED June 30, 1885, and of the .APPROPRIATIONS, EXPENDITURES, 4'·o.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
S t 
I I 
Appropria-~ R f Ag~egate lp d lA I B la f ta utes. Balances of ap- tions for the epayme?ts available for ayments nr- ~ounts car- a noes_ 0 
. . made durmg · ing the fiscal ned to the appro na-
Year. I I propnatlOns tl~cal year end- thetlscal year the ~seal year year ending surplus fund tiOns ~nne 
Vol. Pa\!~~- sec- July 1,1885. mg f:S~~ 30• 1886. eng~:fJ6~ne June ao, 1886. Juneao, 1886. ao, 1886. 
--------------1--1 I I I I I I I 1----
INTERIOR-INDLlNB-COntinued. 
$1, 495, 586 1a 
Proceeds ~N~;~ :~~'I:&fa~;l~~d~ i~-K"a'~s;~: I:::::: I::::::'············ $37, 142 62 1 .1. 902, 361 34 1, 775 31 $lOa, 002 05 I $3, 368, 143 82 I .1, 428, 639 86 4, 058 06 2, 282 75 
Proceeds of Sioux Reservation in Minnesota 
and Dakota................................ . • • • • • .. . .. ........... . 
Civilization fund............................. . • • • .. R. S. 2093-2096 19, 477 99 
Interest due Cherokees on lands sold to Osages ... . . . R. S. 2093-2096 . . . . . . . . . . . . . . . 36, 206 88 
Cherokeeasylumfund....... . ............... ...... ...... ............ 64,14717 ........................... .. 
Interest on Cherokee asylum fund........... . •• • .. R. S. 2093-2096 . • • .. .. .. . .. .. . a, 207 a6 •••••••••••••• 
Cherokee national fund.. .. .. .. .. .. • . • . • .. • • . . • • • • • .. .. .. .. .. .. .. .. . 427, 242 20 ............................ . 
Interest on Cherokee national fund ................ R. S. 2093-2096 .••• ... .. .. .. .. ao, 760 42 ............ .. 
Cherokee ~;b~i; f~i{d: :::::::::::::::::::::: . ~~~~- ... ~~- ........ ~~~ ..... 228; 835.43 ..... ~~·-060. ~~. :::::::::::::: 
lntereet on Cherokee orphan fund ................. R. S. 2093-2096 ..... .... . .. . 12,775 17 ............. . 
Cherokee school fund........................ .... .. . . .. . . . • . . . . . . . . 458, 764 06 ............................ . 
Interest on Cherokee school lund............ .. .. .. R. S. 2093-2096 .. • . .. .. • .. .. .. 26, 070 52 .••. ·-· •••••• 
Chickasa~~~ti~il"a'1'itiild: :::::::::::::::::::: . ~~~~- ... ~~- ........ ~~~- .. "959,' 678-82' ..... -~·-~~~- ~~. :::::: :::· :::: 
Interest on Chickasaw national fund • • • • • • .. .. . .. . R. S. 2093-2096 .. .. . . .. .. .. .. . 48, 469 28 ............ .. 
Do ................................. 1886 23 383 ............... 19,820 00 ............. . 
Interest on Chickai!a.w incompetent fund.... . . . • • . R. S. 2093-2096 2, 300 00 100 00 ~-- ........... . 
9hoctaw general fund . . • . . . .. .. . • ••• • • • . • • . .. .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . 55, 814 00 .......... . ................. . 
Interest on Choctaw generalfund. ••• •• . •• • • • .. .. .. R. S. 2093-2096 . •• • • . .. . . .. . .. 6, 992 82 ............. . 
Do ................................. 1886 23 383 ............... 27,000 00 ............. . 
Choctaw o~han fnnd............ .••••• •••••. ... ••. . . .. . . . . . . . . . . . . . 1, 608 04 ............ . 
Interest on Choctaw orphan fund............ ...... R. S. 2093-2096 . • • .. • • .. . • • • • . 80 40 
1 
............. . 
f~;::e~[~~acr~~k~;pit~~ r~-~ci: :::::::::::::: :::::: :::::: :::::::::::: :::: :~::: :::::: ::::::::::::::: a~! g~ 
Chippewa and Christian Indian fund........ .••••. . ••• .. .••••• •••• •. 42,560 a6 
Interest on Chippewa and Christian Indian 
fund . .. .. . . .. . . .. . .. • .. . • .. .. .. . • .. .. .. .. .. . • • • • . R. S. 2093-2096 .............. . 
Choctaw school fund .. .. . .. .. . .. .. • • .. . • . • • • . •• • • • .. .. .. .. . .. .. . .. .. 49, 472 70 
Interest on Choctaw school fund . •• • • • ••• • • . .. .. • • R. S. 2093-2096 -··........... 2, 473 64 
Delawaregeneralfund ...................... ...... ...... ............ 673,894 64 ........................ .. 
Interest on Delaware general fund . ••• •• • • • . .. .. . . R. S. 2093-2096 ... • • .. .. .. .. .. a6, 651 75 2, 168 78 
Do . ................................ 1886 2a 883 ............... 8, 930 00 ............ . 
Delaware school fund........................ ...... .... .. ... .. . .... .. 11,000 00 ........................... .. 
Interest on Delaware school fund .••••••••••••••••• R. S. 2093-2096 11,533 89 550 00 .••••••.•••••. 
i~~;~ln!·i~;;;:i\u;x: :::::::::::::::::::::: :::: :~ ·ii: s: .. 2o9S.:2o96. 116' ~r ~ ...... 5; 827 · i6 · · ···•• ·•· e ·25 · 
Do ................................. 1886 23 383 . .............. B, 620 oo ............ . 
74,624 84 
21,702 ao 
36,206 88 
64,147 17 
a, 201 a6 
427,242 20 
ao, 760 42 
26,060 00 
228,835 43 
12,775 17 
458,764 06 
26,070 52 
2,410 00 
959,678 82 
48,469 28 
19,820 00 
2, 400 00 
55,814 00 
6, 992 82 
27,000 00 
1, 608 04 
80 40 
83 65 
374 27. 
42,560 a6 
2,130 69 
49, 4i2 70 
2, 473 64 
673,894 64 
a8, 820 53 
8, 930 00 
11,000 00 
12,083 89 
116,543 37 
6, 314 76 
a, 620 oo 
17,016 21 57,608 63 
20,854 36 847 94 ...... 
. ~~· ~~~- ~~-1:::: ::::::::::,····. ~·: ~~:. ~: 
.. .. 3, 201 a6 -••••• • ··-- ••· •• .. 427,242 20 
<::,):) 
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Kansasschoolfund .......•...••••.••••••••.••••••....•• ·•·········• 
TnterestonKansas school fund ..••.•...•.....••••. R. B. 2093-2096 
Raskaskia, Peori~ Wea,andPiankeshawfund ..•••..•••...•.........• 
Int~rest on Kaskaskia, Peoria, Wea, and 
2~: u~ ~~ r --··-i;sss-72·1·-·······e·s9· 
2, 700 92 
Piankeshaw fund ......••...•••••..•••........•.. R. S. 2093-2096 
Do . . . . . . . . . . . • . • • . . • • . . . . . • • • • • • • . 1886 23 383 
Kaskaskia, Peoria, Wea, and Piankeshaw 
school fund . ........... . .............. . ......•••....••........•.••• 
Interest on Kaskaskia, Peoria, W ea, and 
Piankeshaw school fund................... . . • • . • R. B. 
B~::: :::::::::::::::::::::::::::::: ~gg~ . --~~.I ........ :~~-·-··········-··· 
Do •.••...•..••••••••••.•••••••••••• 1884 ...••• 
Kiokapoo general fund.-···················· ······ ······1····· ···· ··· Interest on Kickapoo general fund ...........••... R. S. 2093-2096 
L'Anse and Vieux deSert Chippewa frmd ....•••........ 
Interest on L'Anse and Vieux deSert Chip-
pewa ftmd ..........••...•..••.••••.•.......•••.. R. S. 2093-2096 2, 032 29 
Menomonee fund............................ .••••. ...... ...... .. . . .. 134,039 38 
Interest on Menomonee fund .••••..•••••.••...•... R. S. 2093-2096 4,481 23 
Do . . .•.••••••.••••••••••••••••••••. 1886 23 383 .••.... . ..••.• 
Omaha fund ...•••..•••••••••••..•....•••.••..••... R.S. 2093-2096 18,358 09 
Osae:e fund ..••.•..••••.•••••.•••••.••••••••..••.•. R. S. 2093-2096 4, 627,762 63 
3, 992 13 Interest on Osage· fund .•••••••••••••••••.••..•••.. R. S. 2093-2096 369,880 08 
Osage school fund . . . . . . . ...••••• .•..•. .••• .. ...• .. . . .• .. ...•........ 119, 9ll 53
1 
............................. . 
Interest on Osage schoolfund • . . • . . . . . . • . • . . . . • • . . R. S. 2093-2096 5, 534 45 5, 995 58 
Interest on Ottawa aml Chippewa. fund...... .••••. 23 383 .••••.. .. . . . . .. 230 00 .•••••.••...•. 
IuterestonOtoeandMissouriafund ..•..••..••••. R.S. 2093-2096 10,605 48 30,45157 206 97 
Ponca fund...................................................... . ... 70,000 00 ..•••• . .....••..••••••••..••. 
Interest on Ponca fund ...••..••.••...•••.••..••••. R. S. 2093-2096 69 9i 3, 500 00 7 01 
Pottawatomieeducationfund ........•....•...••••. R.S. 2093-2096 72,993 93 4,000 00 .•••••..•..••. 
InterestonPottawatomieeducationfnnd .....••••. R.S. 2093-2096 1,62911 3,749 70 172 42 
Pottawatomie general fund.................. .••••. ...... . . . . . .. . . ... 89,618 57 ••••••......... . •••••.•.. . ... 
Interest on Pottawatomie generalfund .••••..•••.. R. S. 2093-2096 26, 77L 10 
Pottawatomie mills fund ...... .".... ..•.. .• •. .••.•. ...... .. . . .. .... .. 17,482 07 ••••••.•....... 
1 
.....•........ 
InterestonPottawatomiemillsfund .••..••..••••. R.S. 2093-2096 1,424 81 874 10 .••••••••••••• 
Sao and Fox of the Mississippi fund......... .••••. .•.... ...... ...... 55,058 21 
Interest on Sao and Fox of the Mississippi 
fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . R. S. 2093-2096 2, 771 93 2, 752 91 75 
4, 480 92 27 46 
Sao and Fox of the Missouri fund........... .••••. ...... . ... . . . . .. 21,659 12 ..••.•..•....•..•••••••••..•. 
InterestonSacandFoxoftheM.issourifund ....•••• R.S. 2093-2096 5,253 24 1,082 96 .•••••••••.••• 
Seneca fund . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• . . . . . .• . . .••••• . . . . . . . .. . . . . . . . . . 40,979 60 ••••••... . ..••.••••••••••.••. 
InterestonSenecafnnd ..•........•••••••..•..••••• R.S. 2003-2096 .••••.......... 2,048 98 .•••••••••.••. 
Seneca fund,~. Tonawanda band.............. .••••• ...... . . . . . . . . ... 86,950 00 ••••••......••.•••••••••..... 
Interest on Mneca. fund, Tonawanda band ....•••. R. S. 2093-2096 4, 347 50 4, 347 50 133 78 
Seneca and Shawnee fund................... .••••. . .. . .. . . . . . . ... . .. 15,140 42 .•••••..•...••.••••••••••..•. 
Interest on Seneca and Shawnee fund........ . • • • • . R. S. 2093-2096 . • • • • • . . . . . • . • . 757 02 01 
Shawnee fund . . . . . .. .• .. . •• . ..•••• .••••• •••. .••••• . . . . . . . .. . . . . . . . . . 1, 985 65 .•••••••••..••••••••••••••••• 
Interest on Shawnee fund •••••••••••••.•••••.••••• R. S. 2093-2096 454 83 99 28 .••••••••••••• 
Eastern Shawnee fund............................. .•••.• .•.......... 9, 079 12 
27,174 41 !' ......... . ..... , .............. , 27,174 41 
6,478 38 4,2.:14 48 ·········--··· 2,263 90 
2, 700 92 2, 700 92 ·····-····-·-- ·····-········ 
426 91 
4, 801 00 
20,711 97 
3, 439 53 
1,4,9 00 
1, 449 00 
1,181 75 
123,465 70 
7, 934 58 
20,000 00 
3,143 59 
134,039 38 
11,352 40 
950 00 
57,214 24 
5, 733,014 7i 
610,959 11 
119,911 53 
11,530 03 
230 00 
41,264 02 
70,000 00 
3, 576 95 
76,993 93 
5, 551 23 
89,618 57 
31,279 48 
17,482 07 
2, 298 91 
55,058 21 
5, 525 59 
21,659 12 
6, 336 20 
40,979 60 
2, 048 98 
86,950 00 
8, 828 78 
15,140 42 
757 03 
1, 985 65 
554 ll 
9, 079 12 
164 54 
4,801 00 
10,711 97 
262 37 
10,000 00 
3,146 45 ! ..•••••••••.•. ) 293 08 
1, 449 00 
1,449 00 
1,181 75~---···-··-····1·············· 
.•••...... ... . .•••.••••••••• 123,465 70 
6,436 79 ·••·•••·•••••• 1,497 79 
. - •... - .....• - . . -- •••••• ---- . 20, 000 00 
9()7 69 .••••••. ···--· 2,175 90 
. - - . . . • • . . . . . . . . - ••• - ••• - •• -. 134, 039 38 
7,54910 ·····--···-·-- 3,803 30 
950 00 ··-··········- .••.•.•....... 
. • - .......•••.. ·----- ••••• --· 57,214 24 
.•... . .......•. ··-··--·····-· 5, 733,014 74 
175,961 85 ••••••••••.••• 434,997 26 
.••••......... ·····--·····-· 119,911 53 
11,048 95 .•••••• - ••• --·1 481 08 
230 00 ·••••• •••••••• ••••••··· ··••• 
9, 8G8 11 I• .• -... -••. --. 31, 395 91 
••••••....... . 
1
. .. ••• • ••• .••• 10, ooo oo 
855 63 ········-····· 2, 7'21 32 
··----a: 825. is·l: ::::::::::::: 
····--8, 040. 56"1:::::: :::::::: 
. ... -· i," i62. 53 ·1 :::::::::::::: 
4, 100 83 I • • • • o • • • • • • • • • 
76,993 93 
1, 726 08 
89,618 57 
23,238 92 
17,482 07 
1,136 38 
55,058 21 
Carried forward .••••••.••••••••••• l ...... l ...... j_ •••••••••••• J10,991,888 551 3,265,964 61 113,747 06 1 14, an. 600 22 1 2, 025,134 70 37, 142 62 I 12, 308, 322 oo 
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BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30,1885, and of the APPROPRIATIONS, EXPENDITURES, etc.-Continued. 
Stat te I I Appropria-~ Re a ental A~gregate ]Payments dur-~Amounts car-~ Balances of 0 8
• Balanc~sf?f ap- tiona for the ma~e ~ring available for ing the fiscal ried to the ~ppro ria-
Year. I---,---- .llropr1atiOns fi~cal year end- the fiscal year the ~seal year year ending surplus fund t10ns !fune 
V 1 Page or sec- July 1, 1885. mg J nne SO, 1886 endmg J nne June ::10 1886. June so, 1886. SO, 1886. 0 tion. 1886. • SO, 1886. ' 
Specific objects of appropriations .• 
--------------1 1--1 I I I I I I 1----
INTERIOR-INDIANS-continued. 
Brought forward .. ........................................ $10, 991, 888 55 $3, 265, 964 61 $113, 747 06 $14, 371, 600 22 
Interest on Eastern Shawnee fund. .. .. • • • • • . . .. • • . R. S. 2093-2096 285 89 453 96 . .. • • • • • • .. • • . 739 85 
Shoshone an<l Bannock fund....... . ......... ...... ...... ... . .. . . .... 6,000 00 ...... .... . .... .............. 6, 000 00 
Interesli on Shoshone an<l Bannock fund ........... R. S. 2093-2096 748 36 300 00 .••••• ..... ••. 1, 048 36 
Stockbridge consolidated fund. .. .. . .. . . .. . . . . • • .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . 75, 886 04 . • • • • .. . .. .. . . .. • • • .. .. .. . • . 75, 886 04 
Interest on Stockbridge consolidated fund... .. . . . . R. S. 2093-2096 380 05 3, 794 30 109 03 4, 283 38 
Umatilla school fund .............................. R. S. 2093-2096 24,860 54 21,785 60 ...... ..... ... 46,646 14 
Ute 5 per cent. fund .. .. . . .. .. .. • • • . •• • •• .. .. .. . • . . .. . . .. .. . .. .. .. . .. 500, 000 00 .. . .. . . • .. . . .. • . • • • .. .. .. • • • • 500, 000 00 
Interest on Ute 5 per cent. fund ................... R. S. 2093-2096 50,811 96 25,000 00 306 45 76,118 41 
Ute 4 per cent. fund . .. .. .. .. . .. • . . . . • . •• . . .. .. . • .. . .. .. . .. . .. .. . . 1, 250, 000 00 . •• • .. . .. .. .. . ... • • .. .. . . .. . 1, 250, 000 00 
Inte~est on Ute 4 per cent. fund .. .. . .. .. . . .. ... . .. R. S. 2093-2096 10, 870 12 50, 000 00 135 50 01, 005 62 
Payment to North Carolina Cherokees ............ R. S. 2093-2096 34,176 25 1, 663 75 ....... .... ••. 35,840 00 
Incidental expenses Indian service in-
Arizona .. . . • • • • •• • • • • • . • • • . •• • • • . • • . • • .. 1886 23 379 ........... .. - 20, 000 00 926 99 
Do ............... : ................. 1885 ...... ............ 2,445 41 ............... 396 49 
Do ................................. 188<1 .••••• ...... ...... 2, 0139 21 ............... .......... . 
B~: :::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~;; :::::: :::::::::::: ::::::::::::::: :::::::::::::::I 8~~ :~ 
California ............................... 1886 23 379 ............... 26,000 00 1, 781 12 
Do................................. 1885 ... • • . .. •• • • • • • • .. 1, 304 73 • • • • • .. • • • . • • . 515 31 
Do. . • • .. • • • • . . • • • . • • • • • • • • • • • . • • • • . 1884 . • • • • • • • • • • .. • . • .. 3, 489 62 ............ _ •. 
Color~~~:::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~g ... :~ ......... ~~~- ... ··· .. 234 ·25 · .•.••. ~~ ~~~. ~~- · · · ..... 6o · 25· 
Do.......................... . ...... 1884 . ••• •• .••••• ••• . .. 88 56 ............................ . 
Dakota . • • • • • • • • • • • . • • . . • • • • • • • • • • . . • . . .. 181'l6 23 379 .. • • • • .. . .. • • • . 8, 000 00 489 2• 
Do ................................. 1885 .••••• ............ 43 02 ............... 572 50 
E~::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~. :::::: ::::::::::~: ····----~~:.::. ::::::::::::::: 2~ ~~ 
Do ..•.•••.••..•••.•••.••.••.•.••••. 1883t ...... ............ .............. . ............... 26 88 
Do ................................. 1881* ...... •••••• •••••. 26 74 ............................ . 
Idaho............ . • • . • • • . . • . .. . • .. . . .. • • . 1886 23 379 ............. -. 3, 800 00 252 30 
Do. . • • • • • .. • • .. .. .. . • . • • • . .. . .. . • .. 1885 . • • • • • • • • • • • • • • • • • 918 30 • • • • • .. • • • .. • .. 19<1 97 
Do ................................. 188<1 ...... ............ 459 63 ............................ . 
Do ................................. 1883* ...... ............ ....... .... .... •••••• ......... 45 33 
. Do ................................. 1883 t ...... ............ ............... ............... 57 00 
Montana................................. 1886 23 379 . •• • •• . .. .. .. • . 5, 000 00 961 00 
Do . . • . . • . •• • • • . . • • .. • . . . • . • .. .. .. . . 1885 • • • • .. • • • • .. • • • • • • 429 90 • •• • • • .. • .. • • • . 965 42 
Do................................. 1884 .. .. .. ... • • • .. • . .. 474 46 --··........... 28 35 
Nevada....... . . • .. • • • • .. • • .. . .. .. • . . • . • .. 1886 23 379 • • • • • • • • • • .. • • . 22, 000 00 3 50 
Do .................. . .............. 1885 .. . ... ............ 2,455 47 ............... 3,186 63 
20,926 99 
2, 841 90 
2, 089 21 
889 62 
18 48 
27,781 12 
1, 820 O<l 
3, 489 62 
1, 500 00 
294 50 
88 56 
8,48!) 24 
615 52 
60<1 56 
2 50 
26 88 
26 74 
4, 052 30 
1,113 27 
459 63 
45 33 
57 00 
5, 961 00 
1, 395 32 
502 81 
22,003 50 
5, 642 10 
$37, 142 62 l$12, 308, 322 90 
285 89 
6, 000 00 
1, 048 36 
75,886 04 
395 48 
46,646 14 
500,000 00 
28,777 05 
1, 250. 000 00 
2G, 056 27 
31,508 75 
753 25 
.............. 467 67 
459 63 ............ .. 
............... 4533 ............. . 
57 00 ........................... . 
5, 880 82 . • • • • • .. • • • • .. 80 18 
732 97 . • • • • • .. .. .. .. 662 35 
............... 602 81 ............. . 
15, 571 16 • • • • • • • • • .. • • • 6, 432 34 
1. 612 61 .. • • • • . • • • • • • • 4, 029 .9 
~ 
O':l 
00 
pj 
t;rj 
Q 
trJ 
~ 
~ 
1-3 
w 
~ 
z 
t:; 
trJ 
~ 
~ 
trJ 
z 
t:; 
~ 
1-3 
c: 
pj 
trJ 
_w 
..... 
00 
00 
~ 
·~ 
t;j 
M 
~ 
00 
~ 
I 
~ 
~ 
.JJU-••••••••••·••••••••••••••••••••• J.OO':I: ' ......... ................ "'h.} 0.:> 
Do ......•.••..•.•••..........•.•.•. 1883t ............ ...... -...... -- .... 
Oregon ......•.....••.••••...•..••....••. 1886 23 379 ....................... 
Do ..•••.•.•...•..••••..•..•..•..••. 1885 ............... 398 77 
Do ....•...........•.•..•••...•..... 1884 ....... ............. 4, 98.) 46 
Do ... ........••.••..•.•.•.. : ....... 1883* .......... .................. ...................... 
Utah .................................... 1886 23 379 ................. ...... 
\VYOIDID~ --·····························1 Hllltl I ~I iSilU I·············· I 
···2a-r·--····a64· 
18 84 
2 72 
as 64 
187 10 
.. .............. -..... 35 40 
. .. -. i6~ooo. oo' 39 43 210 20 
. .................... 648 95 
·-··-----···-· 
291 31 
.. ......................... 2, 291 14 
10,000 00 703 95 
1,000 00 1--··········· 
75 05 
19 62 
40 
909 45 
1, 094 28 
1 10 
5 19 
1, 246 32 
221 i9 
2 72 
5, 038 64 194 16 
170 73 
39 43 
16,210 20 
I, 0·!7 72 
5, 270 77 
2, 291 14 
10,703 95 
53 83 
106 93 
16,034 22 
2, 7:ll 58 
1, 303 42 
5 75 
1, 000 00 
1, 099 05 
883 85 
40 
19,060 00 
195 57 
4 50 
1, 227 8·.1 
2, 500 00 
2, 500 00 
375,909 45 
25,335 41 
8, 611 55 
5 19 
41,246 32 
6, 685 99 
1, 265 53 
30,140 48 
2, 297 41 
80,665 12 
1, 667 44 
9 88 
17, 50() 00 
10,062 06 
35 06 
10, 053 26 
2,141 12 
2, 096 40 
4, 000 00 
............... 1 221191 ............ . 
•••••• - --.-. -.. 2 72 .•••••.•• - - ••. 
4, 909 59 .••••••••..••. 129 05 
71 93 .•••••..• - . . 122 23 
170 73 
271 
Carried forward ..•••••.••••••••••. I .•..•. J ..•... I······-·-113,032,452 641 4,078,762 22 I 140,26216117,251,477 021 2,812,86198 as, 231 •o 1 14, a1o, 383 64 
*And prior years. t And prior years, transfer account. 
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BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June· 30, 1885, and of the APPROPRIATIONS, EXPENDITURES, ~c.-Continued. 
Speoiflc objects of appropriations. 
Statutes I I Appropria-~ R I Aggregate I • Balances of ap· tiona fo  the epayme?ts available for r::aymeut.fl dur- Amounts car- Balances of 
Year. I ropriations fiscal year end- made durmg the fiscal ear mg the fiscal ried to the appropria-Vol.IPag~ or sec· lJuly 1, 1885. ing June 30, the fiscal year endingJ~ne year ending I surplus funcll tionsJune 
t10n. 1886. 1886. 30, 1886. June 30, 1886. June 30, 1886. 30, 1886. 
-------------1 1--1 I I I 1----
INTERIOR-INDIANs-continued. 
1885 
1884 
1886 
1885 
1884 
23 
1886 23 
~~~~ ::::::1::::::::::::····"""'""" 
1886 23 377 
1885 ...... 1 .......... .. 
1884 ................ .. 
~~~rl· · · 23 · ........ 366 • 
18861 23 1884 ..... 
1886 23 
1885 
1884 
1886 I 23 
1885 
1884 
18861 23 
1885 
1884 
18l-6 I 23 
1885 
1884 
~~~~ I .. ~~ 
Jf18G I 23 I 377 1 .............. I 
$4, 078, 762 22 
30,000 00 
$140,262 16 $17,251,477 o2 1 $2. 812,861 98 $68, 231 40 l$14, 370, ~3 64 
62 47 609 36 
...... 183 53 
95 54 95 ~4 
1, 335 52 
397 33 
10,060 06 
3, 774 16 
311 57 
158 62 
5, 000 00 
24 60 
114 29 
10,000 00 
37 67 
252 93 
5 33 
6,600 00 
6, 000 00 
207 29 
64, 181 18 
384 55 
1,615 55 
103,701 62 
4,436 76 
301 78 
7 000 00 
265 19 
977 88 
12,125 00 
101 55 
291 65 
18, 4[;0 oo 
5, 055 :!0 
30,140 4!l 
992 57 
······· · ·· ··· · · .•...•.. ... ... 265 HI 
..... . ...... .. 97788 ........... .. 
11,462 84 ....... ...... 66:! 16 
............... ....... .... 101 55 
.... .. . . . . 291 65 . ••. .. . .... 
10,729 10 . ... . .. . .. .. .. 7, 720 90 
2,157 ()I) ......... .. .. 2, t;98 <!0 
20. 211 4 'l :1. !l:!O !U 
c:;., 
-.1 
0 
~ 
t".l 
0 
t_:lj 
1-< 
"tt 
1-:3 
UJ 
> z 
t::1 
t;::j 
:>< 
"tt 
t?j 
z 
t::1 
~ ' ~ 
~ 
t=.j 
~rn 
1-" 
00 
00 
~ 
«2 41 , ..••••••••.• -••• ! ............. . 
--.-- ----.- . -- . -••••• -........ 154 12 
10, 883 81 .•• --- .. -- .. -- 0 35 00 
270, 000 00 783 63 
-----1 I· 
913 60 
612 25 
92 46 
260 96 
289 90 
4-tll 41 
15" 12 
10,918 Rl 
270,783 63 
60,085 09 
1, 531 52 
4, 056 89 
3, 366 R6 
92 46 
17, 260 96 
540 :!6 
753 6<l 
90,765 67 
9, 694 62 
1, 488 11 
211 41 
5, 000 00 
2, 510 25 
34 00 
15,173 19 
891 79 
72 43 
1 33 
2,213 20 
534,520 07 
104,821 15 
54,128 84 
20,000 00 
9, 788 32 
34,125 00 
28 35 
32 11 
85,273 08 
2, b52 11 
207 23 
11 84 
37,067 10 
3, 388 61 
276 51 
89 
28,256 21 
1, 772 04 
42 40 
66,265 00 
12,468 78 
4, 000 00 
20,040 00 
3,180 42 
Carriedforward ••••••••••••••••• l .••••• l •••••• l-···········113,330,430 911 5,561,167 221 174,663 88119,066,262 01 
*And prior years. t And priors years, transfer account. 
14, 748, 496 81 
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BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1885, and of tke APPROPRIATIONS, EXPENDITURES, <f"c.-Continued. 
Stat tes Appropria- R Aggregate 
n • Balances of ap- tions for the epayme~ts available for ~ayments dur· Amounts car- Balances of 
Year.l I propriations fiscal year end· tha~e dlrmg the fiscal year mg the fi~cal ried to ~he !1-ppropri~> Specific objects of appropriations. VoL Pag~ or see- .July 1, 1885. ing June 30, e s~:6 year ending .tune . year endmg surplus fund twn s J u t10n. 1886. 1 · 30, 1886. June 30, 1886. June 30, 1886. 30, 188( 
------------1--·--
INTERIOR-INDIANB-COntinncd. 
Brought forward .............................. , ............ 1$13,330, 430 91 I $5,561,167 22 
Support of-
Indians at Hampton School, Virginia... 1884 . ••••• ............ 486 16 
Indians at Lincoln Institution, Pbiladel· 
phia ri~::::: :::::::::::::::::::::::::::: ~~~g ... :~ ............ . In~:x;li~:i:~~~~. ~--~~~~ol~. ~~--~~~~~~~- ............ 1 ........... . 
Indians at Saint Ignatius Mission SchOol; 
Montana ... ....... ... .................. 1886 
Indians at schools in States.............. 1886 
23 
23 
Do................................. 1885 , •••••.••••••••••••• 
Do ................................. 1884 
Xansas Indians.......................... 18ll6 23 
Do ................................. 1885 ••••••••••••••••••• 
Do ................................. 188~ ••••• 
lU.ckaBoos . .. • • • • • • • •• . • . • . .. • • •• .. • . . .. . 1886 23 
D~:: ::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~ ::::::1:::::::::::: 
Do ................................. 1883t 18 418 
Klamaths and Modocs... •• . .• • • • . • • . • • • . 1886 23 
Do ................................ . 1885 
Makahs .................................. 1886 
Do ................................. 1885 1 ...... , .......... .. 
Do ................................. 1884 
Menomonees ............................. 1886 
Do ................................. 1885 , .................. . 
Do ................................. 1884 
lfodocs in Indian Territory.............. 1886 
• Do ................................. 1885 , .................. . 
Do ........... . 
Do ........... .. 
Molels ................................. .. 
Do ............................... .. 
no ................................ . 
~aTaJ~:. :::::::: ::~::: ~: :::::::::::::::: 
Do ................•...•.....••..••. 
.Nes Perella ............................. . 
Do ................................ . 
$174,663 ssl$19, 066,262 01 I $4, 183,248 58 
101 15 
2 83 
64 04 
32 73 
OS 
······--is.oo·l 
486 16 
33,400 00 
13, 814 69 
16,207 29 
22,500 00 
83, 500 00 
34, 103 88 
11, 6ti7 63 
. 2, 555 92 
1, 249 99 
15 82 
5, 000 00 
1, ti57 20 
1, 031 10 
380 78 
6, 100 00 
1, 175 11 
4 6:20 62 
I 496 9H 
2,550 23 
4, ouo 00 
97 21 
6 49 
5, 101 15 
764 16 
164 07 
6-1- 04 
3, 032 73 
461 30 
2ii7 89 
25,314 00 
6,416 ]9 
21il 83 
3,500 00 
25 00 
$134, 516 62 j$14, 748, 496 81 
9, 240 48 
6,145 54 
13,207 52 
~ 
-l 
~ 
~ 
~ 
a 
t;rj 
1-< 
"ti 
1-:3 
"(]). 
>-
1.2.: 
t:; 
~ 
~ 
"ti 
tr:_j 
1.2.: 
t:; 
1-< 
1-:3 
c::1 p; 
t;rj 
..m 
..... 
00 
00 
~ 
*And prior years. 
3b:l n ....... ···········--··-··i4-56. 
21 75 
10 10 
685 51 
~~~ 7:; 
14 56 
7, 521 75 
18,010 10 
2, 783 7l 
1, 581 01 
1 63 
46,475 50 
3, 978 94 
1, 331 66 
93 29 
1!)4 37 
110 00 
60 00 
17, 377 04 
2, 943 73 
609 40 
26,255 09 
912 85 
1, 908 19 
41 80 
93 63 
530 00 
143 74 
764 91 
4, (.00 ()0 
551 99 
930 85 
20 00 
200 00 
34 00 
3 13 
38 00 
25,815 85 
1, 347 90 
917 26 
250 78 
8, 087 37 
1, 151 22 
12,248 01 
971 81 
60 35 
8, 306 82 
18 43 
31 41 
4, 738 25,1, 602, 038 25 
6, 180 86 196, 753 92 
383 73 
14 56 
162,460 61 
78,637 09 
13,628, 938 •1 1 1, 529, 28i 22 1 198,177 81 , 21,356, 4o;oo 1 6, 068, 245u! 100, oso so! 15, 128, 120 o9 
t And prior years, transfer account. 
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BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1885, and of the APPROPRIATIONS, EXPENDITURES, ~c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
INTERIOR-INDIANS-continued. 
I Statutes. Balances of ap- tfoE~rfu~r~t~ I Repayme~ts a~k1fal:r:~~r l:r::ayments dur-~Amounts car-l Balances of 
Year .. -------1 propriations fiscal year end- ma~e ~urmg the fiscal }"ear IDg the fi~cal ried to the ~~;ppropria-
Vol.IPageoorsec- July 1,1885o ing June so, lthefiscalyear endin,.June y earendmg surplu~fund twns June 
t1on. 1886o 1886o so, 1ss60 June SO, 18~6. June SO, 1886o 1 S0,1886. 
1--1 I 1----
0 •••• "I" .... 'I" ........... I$1S, 628, 9S8 97 I $7' 529, 288 22 $198, 177 81 l$21, S56, 405 oo 1 $6, o6s, 245 n 
1884 0..... • .. .. .. .. .. . 5, 501 51 
1883*1...... I 
1S1 08 
82 75 
119 22 
10 80 
2 00 
18S 71 
.............. 0,:~~~~~::::::::1 
....................................... 
................................................ 
(,000 00 ......... 00000 
5, 6S2 59 
1S2 96 
20 00 
S69 47 
720 00 
8,164 10 
58 88 
33 99 
40, 212 51 
1, 000 81 
56 49 
1 39 
5:l 9!) 
4, 000 00 
1, 672 9! 
782 9:-1 
s, 500 00 
s, 809 17 
298 00 
13 69 
6, 500 00 
77 15 
1, 194 49 
15,082 75 
1, S46 13 
1S4 09 
10 80 
229 80 
1, 083 71 
149 10 
1S5 10 
•• 655 00 
1,879 06 
4,100 01 
110 02 
$160, oso 80 l$15, 128, 129 09 
229 80 
1, oss 71 
149 10 
~ 
-.;:r, 
~ 
~ 
t.xj 
a 
t.xj 
~ 
"'t1 
8 
00. 
> z 
t1 
t.xj 
~ 
"'t1 
t:rj 
z 
t1 
~ 
8 q 
~ 
trt 
.rn 
,_. 
00 
00 
~ 
Homesteads for Indians . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • . . • . • • • 23 
Homesteads for Seminoles in Florida ......•...•.•...•... 
Indian school building near Arkansas City .. ....... .... . 
Indian school transportation................. 1886 23 
Indian school buildings . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Investigating Indian depredation claims . ... ....•. 23 
Irrigating ditches, Indian reservations .... ....•••....... 
Maintenance and education of Adelaide and 
Julia German ............ :..... .... . ............. 18 
Maintenance and education of Helen and 
380 
Heloise Lincoln...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • 16 I 377 
Negotiating with Creeks, Seminoles, and 
Cherokees for modification of treaties . .......•.•..••••• , ..••••.•.•.. 
Negotiating with Sioux for modification of 
treaties .....................•.....•..........•.....•••• 
Payment to r:o~tawatoD_Jies) citizens .. ....••.....•..••••. 
1 
........... . 
Payment to Citizens, M1am1es ofKan:~as ..••...••••.•••••...•••.•.••• 
Payment of indemnity to Poncas . ...... _ ..•.•..••....••.• 
Payment to Ute Indians for individual im· 
pfer:ev:t~e:~~;;o~ t~~ffi~; i~cii~~ ~ese~~ii~~~: ~- i885 ·1:::::: I:::::::::::: 
Relief of destitute Indians ......•....••.......••••..•.•.• 
Relief of destitute Indians in Nevada ..........•••• j •••••• , •••••••••••• 
Relief' of Indi~ns at Crow, Fort Belknap, Fort 
Peck, and Blackfeet agencies .••...•....... 
ReliefofMaryDunnell ..........•..•••••.•.. 1 •••••• 
1 
...... 
1 
........... . 
Relief of John Leathers .........•••...•••..•. ,. • • • • • 24 134 
Reimbursement to Creek orphan fund .........•••..•••••.•••••.•••.. 
Removal and support of confederated bands 
604 50 
5, 600 00 
1 40 
5, 000 00 327 50 
376 79 
28, 000 00 189 :39 
........ ____ ... 
1 
3 80 
...... - . . . . --., ~~: ~~~ ~~ ..... ~· ~~~. ~~ . 
36,288 15 ·•·•·•· ........ 4,127 23 
21,226 20 
5,125 00 
2, 687 50 
250 00 
of Utes .................................... 
1 
...... 
1 
...... 
1 
........... . 
Removal and support of Otoes and Missourias .....•.•••••.•.•••.••••• 
Removal of Poncas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879* . • . • • • . ••••••••••• , .••••••.••..••. , .•••••••••••••. 
2, 489 20 
25 00 
63 02 
Reservoir at headwaters of Mississippi, 
awards to Chippewas, Pillager, and South-
western bande .......•...•..........••..••..•••••.•.....•••••.•••.. 
School buildings, Forest Grove, Oreg......... ..•••• 23 383 ~~: ~~~ ~~ , ..... io;ooo ·ool····· · ·62· 57· 
School buildings and support of schools, Santa 
Fe, N. Mex _ . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1886 23 383 . • • • • • • . • • • . • • • 25, 000 00 .•••••.•...... 
Stock cattle for Indian industrial schools . . . . 1886 23 381 • • • • • • . . • • . . • . . 25, 000 00 51 98 
~~::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~ :::::::::::::::::: 2!:~~g ~g ::::::::::::::: i~~ ~~ 
Stock cattle or sheep for Indian tribes. •••••• 1884 . • • • • • . • • • • • • •• • • • 50-l 06 .••••••.••••••..•••••........ 
Survey of Indian reservations.········ -····· 1885 •••••• .••••• •••••• 30,933 73 .•••••••••••••. 830 70 
Surveying allotments, Puyallup Reservation. ..•••. .••••• .••••• .••••• 3, 000 00 .••••••••••••••.•••••..••.••. 
5, 932 00 
5, 976 79 
5 20 
28, 189 39 
70, 183 07 
10, 000 00 
40,415 38 
5, 375 00 
2, 750 00 
5, 000 00 
1,158 26 
5, 289 45 
751 69 
4,426 87 
9,100 00 
3, 229 81) 
50,500 00 
3, 350 00 
39,079 17 
284 00 
744 90 
891 10 
39,188 11 
25 00 
63 02 
15,663 17 
29,887 57 
25,000 00 
25,051 98 
21,570 00 
4, 398 75 
504 06 
31, 7G4 43 
3, 000 00 
63 02 
· ·· ·· u: 578 ·4o ., :::::::::::::: 
...... -.- ...... -................. .. 
2, 906 00 .••••••••••••• 
2, 337 50 ••••••· .•...•. •· 
.•••••. - ....••. 4, 398 75 
5, 4-H ()0 
5, 970 j!) 
15, 69:.! ··~ 19, 80-t. 0~ 
81:~ 75 
29,269 03 
5, 123 co 
5, 000 00 
5, 289 45 
751 OJ 
4, 426 87 
9,100 IJO 
3, 203 15 
35,570 8l 
2, 649 38 
22,175 37 
25 00 
15, li63 17 
5, 309 17 
25,000 00 
22, H5 98 
19,232 5Q 
••••••.. .•..••• 504 061 ....... ······· 
3, 893 09 . • • • • • . • • . • • • . 27, 871 34 
. ••• •• • . • •.• •• . .••• •• • ••• •••• 3, 000 00 
Survey and appraisement of Omaha lands 
(re.imbursable)................. .••.••..••.• ..•••. .••••• .••••••••••• 1,386 63 .•••••.•••••••• 278 051 1,664 681 1,280 49]··············1 38419 
To+.al Interior, Indians . • • • •• • •• • • • . • . . . . • • • . . • •• • • . ••• •• • • • • • . 13, 974, 280 28 7, 754, 345 62 224, 803 04 21, 95a, !28 94,~'121--r78,65229 15,450, 815 44 
*And prior years. t And prior years, transfer account. 
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BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1885, and of the APPROPRIATIDNS, EXPENDITURES, ~c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. I I 
Appropria-1 Re a menta I Aggregate !Payments dnr-~Amounts car-~ Balances of Statutes. Balan~s ~f ap- tiona for the maReYduring ava~Iable for ing tho fiscal ried to the a.vpro ria-
Year. I I propr1at10ns fi~cal year end- the fiscal year the f!.scaJl year year ending surplus fund tiona ~nne 
Vol Pag~ or sec- J" uly 1, 1885. mg June 30, 1886. end10g
88 
~me June 30, 1886. June 30, 1886. 30, 1886. 
· t10n. 1886. 30, 1 6. 
--------------1 I I I I I I I 1----
INTERIOR-PENSIONS. 
Army pensions .•••.•••••••.••••••••••••••••• 
Do ..•••.•••••••••••.••••••••••••••. 
Do ..•••••.•••••..•..••••••••••••••. 
Do ................................ . 
Pay and allowances, Army pensions .•••••••• 
Do ..•••...•••.•••••••••••.•••.••••. 
Do ............................... .. 
Do ............................... .. 
Do ............................... . 
Fees of examining surgeons, Army pensions. 
Do ........... .. 
Do. 
Total Interior pensi(Jns _. 
$3, 486, 035 27 l$67, 792, 035 27 l$67, 679, 399 27 ,_- •• --.-- ••••• 
2, 031, 685 07 
27,M4 56 
18,222 96 
55,534 52 
29,205 23 
103 43 
61 90 
9, 032 42 
59,063 39 
11,842 26 
4, 659 20 
179,124 34 
200 40 
26.978 60 
31 10 
362,465 36 
88, 69~ 96 
636 :lO 
270 56 
7,046 75 ....... · .... : ••• ! 1,270 99 
--~~~- ~~ _ ·-- .. io; ooo-iiii ... -·---~is-55· 
3,114 80 ............... 553 80 
4, 227 25 ............. .. 
33,983 75 -------------·· 
'22, 819, 655 71 
27,544 56 
18, 2:!2 96 
382,534 52 
71,012 71 
32,165 88 
61 90 
9, 032 42 
549,063 39 
41,694 62 
89, 107 77 
11,334 81 
1 00 
3, 521 25 
11 00 
12 00 
9, 840 32 
8 lR 
3, 272 57 
481,461 07 
1, 408 40 
73, 7j7 66 
162 30 
922, 145 36 
476, 772 03 
636 30 
1, 270 56 
8, 317 74 
612 23 
10,818 55 
3, 668 60 
4, 2'27 25 
32,983 75 
$118,636 00 
22, 808, 029 68 
-----··-····-·· ••.•••••••.• 21,787, 167 11 . 65,699, 68o oo 1 6, 397,_5'!.:_ 42 1-?3, 884.424 59j@.802:«145l127, a2a 45 !23.954.'65969 
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;\IILITARY ESTAllLloHMENT. 
Carried forwa1 d 
107,381) 22 
148, n6 52 
36,100 73 
71,881 77 
5,700 77 
178 22 
500 00 
114 50 
25 66 
81 38 
590 93 
6 00 
89 50 
1, 172 12 
21 63 
195 62 
2, 000 00 
650 00 
1 526 38 
I 45 
200 00 
89 50 
1, 172 12 
21 63 
195 62 
42,765 P3 
18, 51)0 00 
100 00 
3, 011 07 
12, 537 16 
1, 808, 0:32 5-t 
4:.!,773 08 
472, (!75 87 
568 94 
3, 829 19 
21 00 
1886 23 358 .• - .. - .... -.... 2, 771, 000 00 104, 581 11 2, 875, 581 11 
1885 .••••. ..•.•••..•.. 3, 847 85 .••. ••... .•••.. 111,658 79 115,506 64 
1884 .••••. .••.•••.•••. 77,884 71 .•••••••••..••. 39 27 77,923 98 
1883* •••••..••..•...• -. • • • . • • • . . . • • • • . . • • • • • • • . • • • • . . . 5, 698 21 5, 698 21 
10,,349 81 
203,719 87 
100 oo : ~~ ~ ~ ~~~::::~I~~~~~~~~::~~: 
3,01107 ..••.......... ·•• · •······•·· 
...... -.. . - -. 12, 537 16 ... .......... . 
1, 665, U!lO 30 . . . . . . . . . . • . . . 142, 3!2 24 
5,318 19 ... .......... 37,4a4 89 
265 74 471,810 13 .••..•• - .•••.• 
568 94 ·····----··-- .. 
3, 8!:!9 19 
}i;~: :::::: :::::::::::: ······--~~f~f ::::::::::::::: :::::~':~~~:~~: 1, ~~~ ~~ 1:::::::.::::::::1·:::::::::::::1 ~~~ ~g 
.••••••..••••.•.••••• , .•••••••••• -~.19o 91 17,268,797n~,138"47118,728,127ool17,322,4294'9 686,076 91,~o 69 
*And prior years. t And prior years, transfer account. 
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BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED Jvn~ 30, 1885, and of the APPROPRIATIONS, EXPENDITURES, /c.-Continued. 
Statutes. Appropria-~ R I Aggregate Balances of ap- tiona for the epayme?JtS available for r:ayments dur- Amounts car- Balances of 
Year.! I I propriations lfiscal year end- tha~e d~rmg the fiscal vear lmg the fi~cal I ried to the I appropria-
Vol. Pag~orsec- Jnly1,1885. ingJune30, e 18~~year endingJune .ryearendmg snrplnsfund tionsJune t10n. 1886. · 30,1886. nne 30,1886. June 30, 1886. 30,1886. Specific objects of appropriations. 
--------------1 I I I ·I I 1----
HILITARY EBTAULIHHMENT-continued. 
5, 078 38 
1, 99() 56 
362 92 
685 00 
73,982 69 
83,643 28 
Hi, 881 18 
............. _ .
1
- ·•· ioo:ooo·oo·J-----~·- ~:~ .:~ 
1, 044 20 . - -- - . - . - - - - - - . 865 44 
$18, 728, 127 09 
695,634 85 
2, 691 60 
9,800 90 
1, 977 54 
374 23 
37 10 
1,459 87 
675,059 12 
5, 390 29 
1, 205 74 
735 15 
689 52 
300 00 
::.25, 000 00 
91, 302 16 
33, 697 19 
12 48 
2, 914, 645 26 
46,219 80 
114,566 82 
1, 968 65 
20, 884 16 
733 35 
109 17 
272, 978 26 
108,569 88 
20,026 70 
185, 07R :l8 
2, U61 96 
778 49 
68=> 00 
1, 323, 982 139 
83, u7o ro 
IG, 884 73 
l, 478 :!4 
100, 000 00 
:J, 509 64 
$17, 322, 429 49 $686, 076 91 j $719, 620 6!) 
689, 843 48 ...... - - -..... 5, 791 37 
1, 260 23 .. • .. .. .. .. .. 1, 431 37 
324 40 9,476 50 ............. . 
............... 1,977 54 ............ .. 
374 23 
37 10 
06 
.... ·-. 2i8" 49"1. .... -~·-~~~- ~~ 
685 00 1 ............. . 
1,323,664 23 ............... 318 46 
83, 538 08 ..... - .. . . . . 133 7 J 
101 68 16,783 05 ............. . 
··············· 1,478 34 [ ........... . 99,869 12 ...... ........ 130 88 
2, 428 62 .. .. .. ... • .. .. 81 ()2 
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1 
........... . 
¥>o.................. .. . . . . . . . . . . . . . 1885 .•••••.••••••••••• 
Do ...........•..................... 1884 ..•••..••••••••••. 
Pay of su De~~tej;de~t~: ;;~ti·o-~ai ~~~~t~~i~~: ~~~r~- .. 23 ......... 507. 
Headston~s for graves of soldiers in private 
cemetenes ...........................................••. 
Carson City cemetery, Nevada .................... . 
.Artillery school, Fortress Monroe . . • • • • • . • • . 1886 
Do .........•.........••..•...•... 1884 
Me11ical and hospital department .....•••.••. 1886 
Do ..••...•...•..•.••......••••.•... 1685 
Do ..••..•...••..••...•.•.•......... 1884 
~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~;I:::::: 
Do ...................••.•••••...•.. 1882 , ..... . 
Medicalnn~e~~-~~d li~~~~~- :::::::::::::::: i~~~ ·--~~-~--- ... --~~~- •· ..... · · · · · · · · · 
Medical and Surgicalllistory .•. 
s 23 
1886 I< 24 
18851 ..... . 
1884 .. .. 
...... R.S. 
1886 23 
1885 ...... 
Do ................................. · 1884 .••••..••••••••••. 
Frankford .Arsenal, Philadelphia ............... · .................... . 
Rock Island Bridge, Rock Island, Ill . . • . • • • . 1886 23 502 
Rock Island Arsenal, Rock Island, Ill....... . .. . . . 23 502 .•••••.•••••••• 
2 00 I 
1 00 
Beniem .Arsenal, Benicia, Cal.... . . . . . . . . . • .. 1886 23 502 .•••••••.•••••. 
San .Antonio .Arsenal, San .Antonio, Tex ..... 1886 23 502 ............... 8, 075 20 
1 
............ .. 
Do ................................. 1883* ...... .••••••..•.. ............... .•••• ....••... 27 50 
Springfiehl .Arsenal, Springfield, Mass . • • • . . 1886 23 502 . • • • • • • • • • • • • .. 15, 000 00 ............. . 
Testing flume, invented by M. J . .Adams.... .. . . .. . . . . . . . • • • . • • . . . . . . • . . • .. . .. . • • .. . . . . . . . .. . . . . . 58 74 
Testing machine............................. 1886 23 502 . •• • • • . . . . . . . .. 10, 000 00 
Do ...................••.......••••• 1884 .....• .••••••..... 658 77 ............... , ............ .. 
Tgrpedoes for harbor defenses.............. 1886 23 434 .. • • . .. .. .. . .. . 105, 000 00 
Do........... . • .. . • • • • . . . . . • • . • • • . . 1885 . . • • . • . • • • • • • . . . . . 41, 500 00 
1!!86 s 23 ( 23 
23 
86 17 
1 00 
60,440 00 
405 68 
642 50 
8, 262 69 
512 50 
5, 400 00 
16 
227,828 40 
26,540 53 ~01 OOll 'tV 
23, 41!) 02 8 00 
1t 00 ....................... 
Wl 70 381 70 
452 00 ............ ·-·· 
1:>, 000 00 15,000 00 
89 57 89 57 
226 34 ................... 
575,000 00 488,225 80 
2, uoo 00 238 47 
7, 442 69 37 53 
5, 000 00 5, 000 00 
2, 000 00 1, 000 00 
1, 697 50 ...................... 
1, 214 00 ....................... 
797 50 ........................... 
9, 250 oo I 9, 250 00 
130,200 00 130,200 00 
6, 000 00 6, 000 00 
8, 075 20 4, 000 00 
27 50 ·•••··· ........ 
15,000 00 
58 74 
10,000 00 
658 77 
105, 000 00 
41,500 00 
50,000 00 
100,125 82 
2,668 71 
478 18 
18 25 
100,459 50 
39 40 
8, 210 62 
15, 000 00 
................. ..... ..... 
10,000 00 
.......... ...... ......... 
70,200 00 
............................ 
................... o:ll OtJ" .l"' 
23,411 02 ................. 
11 00 ................. .. 
....................... . .................. 
...................... 452 00 
..................... .................... . 
..................... ............ .... 
................... 226 34 
................... 86,774 20 
..................... 1, 761 53 
7,405 16 .................... 
....................... .......... .... ......... 
......................... 1, coo 00 
....................... 1, 697 59 
1,2a oo ............... ... .... 
..................... 797 50 
....................... ...................... 
.................... .................. 
................... ......................... 
........................ 4, 075 2Q 
27 50 ......................... 
....................... .................... 
....................... 58 74 
........................ ....................... 
658 77 ....................... 
..................... 34,800 00 
....................... 41,500 00 
·I •-----•-----•------
Carried forward······· ··········J·········:A~d prior years. 1, 155, 755 37 I 25, 021, 180 33 I 976, 612 91 I 21, 153, 548 61 I 25, 224, 186 66 
t .And prior years, transfer account. 
783,942 62 1 1,145, 419 sa 
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BALANCES of .APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1885, and of the .APPROPRIATIONS, EXPENDITURES, <f'c.-Continued. 
Statutes. I Appropria- R t AgO'reaate I Ba.lancesofap- tiona for the epa.ymA~ s avaiiabFe for Payments dnr- Amounts car- Balances of 
Specific objects of appropriations. Year. I--..,.~-----~ propriations lfiscalyearend- madedunng the fi scal ear ingtbefiscal I ried to tbe appropria-
Vol Pag~ or sec- July 1,1885. ing june 30, the fiscal year ending J~ne year ending surplus fund tions Ju"le 
-----------------I--I-- t10n. • 1886. 1886. 30, 1886. June 30, 1886 . . June30, 1886. ~~ 
HILITAKY ESTABLISHMENT- continued. 
Brought forward . • • • . • • • • • • • • • • • .. .. • . . • • • • • • • • • • • • • • • • . $1, 155, 755 87 '$25, 021, 180 S3 $976, 612 91 
Ordnance service ............................ 1883* .••••.•••••••••••..•••••••.• .,.... .... •• •. • •• .... 2 14: 
Do........................... . ..... 1883t .••••. . •••• •• .. .. . .•••••••••••••• .•••... ........ 99 37 
Ordnance, ordnance stores, and supplies..... 1886 23 861 . • • • • • • • • • .. • • • 405, 000 00 fl4 48 
Do................................. 1885 .••• •• . ••••• .... .. .••••••....• ••• ••••••• •• •••••• 98 22 
Do •••••••••••••••••••••••••••••••• . 1884 .••••• .••••• •••••• 611 88 ••••••• ........ 4l 28 
Do ..•••.••.•• ~ ..••......••...•..••. 1883t .••••• ...... ...... ......... ...... ............... 100 15 
Powder and projectiles, proceeds of sales.... .. • • • • . • • • • • . • ••• • • • • • • . 52 56 ............................ . 
Manufacture and purchase of magazine guns. . ••• •• . • • • .. . • • • • • • • . • • . 1, 255 00 ............................ . 
Ordnance materials, proceeds of sales . ....... . • • • • . 18 388 512, 346 02 42, 936 92 1, 193 42 
Board on fortifications and other defenses . • . .. . .. . . • • .. . . •• • • • .. . . . . 85, 000 00 . .. .. . .. . . . . . • . .. ........... . 
Manufacture of arms at national armories... 18861 23 861 .•• .. . .. . . . .. • . 400, 000 00 ..... .. .. . .. .. 
Arming and equi ping the militia . • • • • • • . • • . . . . . • . R. S. 1661 266, 359 70 2u0, 000 00 20, 487 46 
Repairs of arsenafs • • • • • • . • • • • • .. • .. .. • • .. • • . 1886 23 602 . • • • • .. • . .. . • .. 30, 000 00 .......... .. .. 
Do . ................................ 18851...... ........ .... ............... ............... 314 82 
Powder depot, Dover, N. J .. .. • . • ••••• ••• • •• . . . . . . 23 502 .. • • .. • .. .. .. • . 40, 000 oo ............. . 
Proving ground, t5andy Hook, N. J • • • • • • • • • • 1886 23 602 • • • • • • . .. . . . . . . 3, 000 00 ............ .. 
Fort Gratiot cemetery, Michigan .. • • • • •• • • • • .. . .. . .. . . .. . • • • • • • . .. . . 2, 985 00 . • .. . . .. . . . .. . . 101 75 
.Armament of fortifications . .. .. . .. • .. • • .. .. . 1886 23 434 . .. .. .. . . .. .. . . 450, 000 00 ............. . 
Do................................. 1885 .. • .. • • •• ••• • ••• • • 166,18g 00 . • • • .. . • • .. • • • • 500 00 
Do................................. 1884 .. . . .. ...... •••• •• 88,414 87 ............................ . 
Current and ordinary expenses, Military 
.Academb .. .. • .. .. . .. .. • .. • • • • • • • • • • • • .. • .. 1886 23 299 . • • • • • • • • • • . • .. 48, 820 00 ............. . 
~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::: ~!ii* :::::: :::::::::::: ::::::::::::::: ::::::::::::::: ~: ~!~ ~i 
Miscellaneous items and incidental expenses, 
Military Academy ........................ . 
Do ................................ . 
Do . ............................... . 
Buildings and grounds, Military Academy •. 
Do ................................ . 
18861231 3011 .•••••••••.•••. 1 15,620001 .••••••.....•. 1885 •••••• •ooooo oooooo ••COOO • • •" • •" oooe • • • • o •" •• 173 62 
1884 . • • . • • • • • • • • • • • • • • 219 88 ........... .. ............... . 
1886 23 802 .... ••••••.•• •. 14, 3l7 14 ............. . 
1884 ····-· ...... •••••• 8 05 ............................ . 
Batteries in Portsmouth Harbor, New Hamp-
F~~irS6~a~~'e"I; ·:M~i~~: :::::::::::::::::::::::1::::::1::::::1:::::: :::::J···· · · · isi · ao ·1 :::::::::::: :::1 ....... ~~~- ~~. 
F~~a~!~~ ~. ~~~~i-~·- ~i~~~~~~~~~. ~i-~~~·. ~?~: ., ...... , ...... 
1 
........... . 
j~!1 ff'~r'ro~.i:i~~i~;; :::::: :::~:: :::::::::::: :::::: :::::: :::::::::::: 
Fort Pulaski, Savannah River, Georgia ............................. . 
9 33 
25,000 00 
1, 300 00 
34 43 
$27, 153, 518 61 
2 14 
99 37 
405,094 48 
98 22 
553 16 
100 15 
52 56 
1, 255 00 
556,476 36 
35,000 00 
400,000 00 
486,847 16 
30,000 00 
314 82 
40,000 00 
a, ooo oo 
3, 086 75 
450,000 00 
166,689 00 
88,414 87 
48,820 00 
2, 780 74 
1, 990 52 
1, 709 40 
15,620 00 
In 52 
219 88 
14,317 14 
3 05 
512 32 
181 30 
9 ill! 
25,000 00 
1, 300 00 
84 (3 
$25, 224, 186 66 $783,94~ ~! ~.~~·-~~~:~~~-~~ 
99 B7 
405,048 10 
~~~~~~:: ~~~:~~:I;--· .. '279 '(i' 
.................. . 
46 38 
98 22 
............ ....... 
52 56 
............................. 1 1,255 00 
71, 432 9:! . .. • • • • .. . . • • . 485, 043 44 
7, 400 58 . • • • • • • • • • . • .. 27, 599 42 
400,000 00 ........................ . .. . 
322, 604 90 .. • • • • • • • • . • • . 164, 242 26 
30,000 00 ........................... . 
...... . ........ ·••••••••••••• 314 ~ 
40,000 00 .............. ·••••••••···•• 
3, 000 00 ........................... . 
2, 976 00 ••••••• ••..••. 110 75 
212, 602 29 . • • • • • .. • • .. • • 237, 397 'fl 
60, 433 F2 • •• ·.......... 106, 255 18 
81, 931 05 56, 483 82 
48 820 00 , .............. , ...... 2.78()'74 
.. : ....... ·····i;iiiio-52 . ...... : ...... . 
............... 1, 7()~ 40 ............. . 
............... 
15,620 00 :::::~~~~;~:~~: :::::::~in::[;;;:;;:~;~~ 
512 32 1 ...... ········ 
181 30 .••••••••••••. 
···· ··;: ;o:· :: ;;;;;;;;;;;;;:I:::::::::::::: 
34 43 l: : : : :::: : :: :. ·I· .... :~~ ~~~. O() 
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Jil:n~ineers' depot at Willets Point, N.Y..... .••... 23 360 ··············-~ 6, 000 00 •..••.......... 
Purchase~ of sites for ~ea-coast ~efen:ses •..•...•....•.....•••••......•••••••••••.••..••..•......... 
Preservatwn and repa1rs of fortifications . • • . 1886 23 434 . . • • • . . • • . . . . . . 100, 000 00 , .•••••........ 
Do. . . • . . • • . • • • • • • • • • • • • • • . . • . . • • • • . 1885 . • • • • • • • • • • • • • • • • . 1, 500 00 
100 28 
Do. . • • • . • • • • • • • • • . • • . • • • • • • . • • . . • • . 1884 . • • • • • . • • • • • • • • • • • 6, 950 45 
Do ...........•.....•.......•...... 1863* .••••...•••••••••••••••••..•...••. 
Stl'am launch or tu~ at harbor of refuge, 
Lake Huron, Michigan .••.••••••.••..••••..•••••.••••..••••••••••• 
lmprovin!! harbor at-
Belfast, Me ..................................................... . 
Portland, Me .••••••••••••••••••••••••••..• - ••..•••...•.•.••••••• 
Rockland, Me . . • . . • • . • . . . . . • . • • • . • . . . . • . ...................... . 
Bangor, Me ............................ ···••· ...••..••••••••••• 
Breakwater at mouth of Saco River, Maine ...•••••.••••..••••.•••••• 
10,000 00 
2, 800 00 
6, 200 00 
15,500 00 
1!!, 300 00 
7, 200 00 
1,145 73 
34 63 
50 00 
56 80 
2,126 29 
71 99 
49 32 
26 36 
Improving harbor at-
Portsmouth, N.H .••••••••..••••••••••••..••••..•••••.••••••••••. , 14,200 00 
1 
............... 
1 
............. . 
~~~~~~!~~t':'~:: :::~::::::::::::::::::::·. :::::: :::::: :::::::::::: ·-·-- ~·- ~~~- ~~- ::::::::::::::: ······· 326" 93' 
Lynn, Mass .•••••.•..••••••.••..•••.••••..•..•...•.••.••••.•••••. 
Boston. Mass ................................................... . 
Nantucket, Mass ..•.•••..•...•••.••.•••..••••. ·••••• ........... . 
~~~~~t~:ih~C:;s~~~~-::::::::::::::::::::: :::::: :::::: :::::::::::: .............. . 
Wareham, Mass......................... ..•••. ...••. .••••• •••••. 4, 000 00 , .•••••••••••••• 
Improving harbor of refuge, Cape Ann, Mass. . • • • • . . • • • • . . • • • • • • .. • • • 92, 000 00 
Improving harbor at Hyannis, Mass ..........•••••..••...•••••••••••.•••••••••.•••. 
Improving harbor of refuge, Wood's Roll, 
Mass ...................................... ··•••· ·••·•• ·-········· ·••·•••••·••••· •·••••·••·••••· 
2, 000 00 
118 23 
...................... 
84 06 
50 20 
6, ooo oo 1 5, soo oo 
1oo, ~gg ~g 1· · · · · 94: 6oi; 22 
2, 645 73 
6, 985 08 
50 00 
10,000 00 
2, 856 80 
8, 326 29 
15,571 99 
1!!, 349 32 
7, 226 36 
14,200 00 
8, 000 00 
326 93 
5, 000 00 
10,383 30 
9, 500 00 
15,000 00 
2, 000 00 
4,118 23 
92,000 00 
84 06 
50 20 
~00 .............. ~~00 
5000 .............. ~~w 
~~00 .............. ~776W 
~~00 .............. ~9nw 
~~00 ............... 4932 
7, 200 00 •••••••••·•••· w~ 
14,200 00 •••••••••••••.•••••..• - ... .: 
6, 000 00 • • • • • • • • • • • • • • 2, 000 Cll 
............... •••••••••••••• 326 93 
.......... ...•. •••••••••••••. 5, 000 00 
841 18 • • • • • • • • • • • • • . 9, 5<12 12 
4, 862 00 • • • • • • • • • • • • • . 4, 638 00 
15,000 00 •••••••••••••. ••••••• ••..•.. 
2, 000 00 ~--············ ............ .. 4, 080 00 • • • • • • • • • • • • • • 38 23 
41, 500 00 • • • • • • • • • • • • • . 60, 500 00 
325 •••••••••••••• 8081 
3 25 46 95 
Improvin~ harbor at- . 
Block Island, R.I........................ . • • • • • . • • • • . . •• • • • . •• • • . 7, 000 00 . •• • • • • • • . • • • • • • • • • •• • • • . . . . . 7, 000 00 6, 375 00 •••••••••••••• 625 00 
143 04 
375 00 
Little NarraJlansett Bay, Rbod~ Island •..•.••. · • • • •. • ••• •• . •• • •• . • • . • . . . . . . . . . . . •• • • • • • • . . • • • . 143 04 143 04 .•••••......•..•••••••••••••. 
~::¥~~dt?~~~=: ::::::::: =~::~::::::: :::::: :::::: :::::::::::: ...... ~~~~~. ~~- :::: ::::::~: ::: :::: :::i~&: ~~: ~: ~~~ ~~ ~: ~~~ ~~ :::::::::::::: ............ .. 
Stonington, Conn .•.•••..••.•.••..••..••..•••..• •• • • · . • • • • • • • • • • . . • • • • • . . • • . • • • . . • • • • • • . . . . . . • . 413 57 413 57 113 25 . • • • • • • • • • • • • . 300 32 
~1;1r:~J~~~~~~:::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: ~~~~~:~~:~~~:~~: :::::::~::::::: ....... 2~:-~~- s.~g~ ~g :~~~~:~~:~~~:~~: :::::::::::::: --------2~:-;~ 
Milford, Conn ...•••••••.•.......•.••..••..••••. -····· .•.•.••••••• ........ ... .. .. ..•••.••••.•••. 241 02 241 02 ........ .... ... .••••••••••••. 241 02 
Buffalo, N. Y ................................... · •• • · · . . . . . . • . • • . • 57, 000 00 . • • • • • • • • • • . • .. 100 00 57, 100 00 47, 800 00 . • • • • • • • • . • • • . 9 300 00 
Buttermilk Channel, New York ................ ·•·••· .•.•••.••••. ........ .•.. ... ....•.•.....••. 3:?4 97 324 97 .•••••.. .. ..... .••••••••••••. '324 97 
Channel in Gowanus Bay, New York .......... •••••· ..•••. .••••. ........ ... . .. ..•.•. .•••.•••. 167 74 167 74 .......... .... .............. 167 74 
Charlotte. N. Y . . . . .. .. . . • • . • • • • • . .. . • • • . . . • . .. . . . • . . . • • • • • • • • • • • 4, 000 00 .. • • • • • • • • • • • • . 2, 903 !!3 6, !!03 93 4, 026 45 . • . . . • • • • • • • • . 2, 877 48 
Canarsie Bay, New York ......................... • •• • . • • . . • • . . • • . . • • • • . . . . . . . . . . . • • • • • . . . • . . . . . 1!J9 11 199 11 .••••• -........ . . . • • . • • • • • • • . 199 11 
Dunkirk, N. Y . . . . . . . . . • • • • •• • • . . • • . . • • . . . • • • • . . • • • • • . .. • • • • . • • • . 1, 000 00 . • • • • • • • • • • . • • . 58 15 1, 058 15 l, 058 15 ...••••••••••..•••••.•...... 
Flut-hing Bay, NewYork ..•.•••..••...•. .••.•. ...... ..••.••.•••. .••••.......••. ..••..•.••••••. 489 3!! 489 3!) I 145 00 .•••••••..•••• 344 39 
Greenpl)rt,N. Y.......................... ...... .•.... ....•••..••. .•••........•.. ...•..•.••.••.. 300 78 300 78 .••••.•........ •••••••••••••• 300 78 
GreatSodusBay,NewYork .••..• ,...... ...... .••... ..•..••••.•. 1,000 00 .••••••.••.•••. 945 06 1,945 06 307 97 .••••••••••••. 1,637 09 
. --------------------- ----------
Carried forward ..••••••..••..........•. -.. . . . • • • ••• • • . 2, 567, 151 14 26, 776, 874 39 1, 019, 833 05 30, 363, 858 58 27, 1!!9, 400 47 851, 665 92 2, 312,792 19 
*And prior years. t And prior years, transfer account. 
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BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1885, and of the APPROPRIATIONS, EXPENDITURES, ~c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
HILITARY ESTABLISHMENT-continued. 
Statutes. A ppropria-1 R I' Aggre.,.ate Balances of ap. tiom for the epayme~ts available for ~ayments dur· Amounts car- Balances of 
Year.! I ,. propriations lfisc:.~l year end- tha~e ~rmg the fiscal year lmg the fiscal I ried to ~he I appropxia-
Vol Page or sec- July 1, 1885. ing June 30 e sea year endin"' June year endmg surplus fund twns June 
. tion. 1886. ' 1~6. ao, l886. June30, 1886. June 30, 1886. 30,1886. 
---------1 I I I 1----
$2, 567, 151 14 j$26, 776, 874 39 j$1, &19, 833 05 j$30, 363, 858 58 j$27, 190, 400 47 
1, 000 00 1, 417 28 
415 27 
224 23 
101 47 
273 90 
88 06 
384 36 
2 90 
45S 95 
60 36 
72 11 
256 87 
2, 506 37 
283 73 
40 40 
951 99 
692 75 
703 83 
2, 417 28 
415 27 
224 23 
101 47 
5, 276 90 
88 06 
384 36 
33,650 00 
2 90 
4, 955 95 
60 36 
72 11 
3, 256 87 
17, 506 37 
283 73 
40 40 
951 99 
692 75 
58,203 83 
5, 000 00 
55,500 00 
15,000 00 
17,500 00 
5, 664 44 
22,000 00 
9, 205 98 
14,226 73 
49 51 
49,002 41 
6, 900 00 
447 41 
104,000 00 
4,100 00 
$851, 665 92 I $2, 312, 792 10 
2,417 28 
194 16 
224 23 
94 81 
2~ 90 
88 06 
384 36 
22,150 00 
2 90 
4, 955 95 
tiO 36 
7211 
3, 256 87 
500 00 
13,000 00 
17,500 00 
2,419 69 
22,000 00 
8, ooo og 
CN 
00 
~ 
~ 
trj 
a 
trj 
; 
~ 
00 
~ 
z 
t::; 
trj 
:>< 
'"0 
t:-1 
z 
t::; 
~ 
c:: 
~ 
trj 
~00 
~ 
00 
00 
~ 
Carried forward ···················•······•······i············ 
377 96 377 9() 
5<l, 000 00 
715 63 
20,000 00 
10,000 00 
65,000 00 
5, 000 00 
49,997 90 
10,000 00 
611 
99,997 00 
213 07 
24,256 87 
800 00 
17 70 
10,000 00 
25,000 00 
758 68 
15,000 00 
77 76 
2, 000 00 
3, 000 00 
4, 861 53 
2, 000 00 
47 10 
2, 000 00 
3, 000 00 
4, 990 66 
2, 000 00 
15,000 00 5, 000 00 
10,000 00 
4, 000 00 
5, 000 00 
7, 000 00 •······ •••••••. 
15, 14(! 62 
15,000 00 
11,000 00 
2, 000 00 
6, 000 00 
2, 225 30 
3, 000 00 
11,000 00 
4, 000 00 
1, 500 00 
1, 000 00 
2, 000 00 
5, ooo oo I· c •••••••••••• ·j· ............. ) 5, ooo oo j 4, 5oo oo 
3, 455, 607 o6 I 26, 776, 874 39 1, 011, o42 33 31, 3o9, 523 78 21.767, 146 o2 851,665 92 
10,000 00 
8, 000 00 
6::i8 08 
3, 500 uo 
77 71) 
1, 000 00 
1, 000 CU 
4, 861 ii3 
2, 000 00 
47 10 
1, 000 00 
2, 500 00 
4, 9!JO CG 
2, 000 00 
10, ooo eo 
a, ooo oo 
4, 000 00 
5, 000 00 
4,143 62 
11,000 00 
9, 500 00 
2, 000 00 
5, 000 00 
2, 225 30 
1, 000 00 
500 00 
2, 690, 711 84 
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BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1885, anrl of the .APPROPRIATIONS, EXPENDITURES, ~c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
Statutes Appropria- R A!!gregate 
• Balanceaofap- tions for the e~ayde~te available for ~ayments dur- Amounts car- Balances of 
Year.! propriationa fiscal year end- ma e unng the fiscal year mg the fi~cal ried to the a:ppropriar 
VoL [Pa.g~ or sec- July 1,1885. ing June 30, the fiscal year ending June Jear endmg surplus fund t10ns June 
tion. 1886. 1886. 30, 1886• u nne 30, 1886. June 30, 1886. 30, 1886. 
---------------------------------1 
MILITARY ESTABLISHMENT-continued. 
Brou~htforward ........................................... 1 $3, 4.55, 607 06 l$26, 776,874 39 •1$1, 077,042 33 [$31, 309,523 78 l$27, 767,146 02 $851, 665 92 I $2, 690, 711 84. 
Improving harlJor at-
~~~i~~E~~~~~~H~~m~~m; ~m~~ m~~~ jj~mmm 
Kewaunee, Wis .••.•• _ ......................................... .. 
Menomonee, Wis ............................................... . 
Improving hai:bor of refuge-
Milwaukee J3ay, Wisconsin .................................... .. 
~~~~~;~~:~::;::;;:~~~~~~~~: :~~~~~ ~~~~~: ~~~~~~ ~~~~~~ ...... :~ ::: :: 
Dredging Superior Bay, Wisconsin.......... ...... ...... ............ 7, 000 00 
Improving harbor, Sheboygan, Wis .. . . . .. . . . .. • • . .. .. • . • .... .... .. • 13, 000 00 
Improving bal'bor of refuge at entrance of 
Sturgeon Bay Canal, W iscom1in ...................... - ........... . 
Improving harbor at-
TwoRiver·s, Wis .............................................. .. 
Milwaukee, Wis ... . ........................................... .. 
Im~f~~~~~i:~~~oM?:n!~~f~e: . ~-~~~- ~~~-~: • .••••..•••••.••••.•••... 
Improving ice-harbor, Dubuque, Iowa .............................. . 
Implftti~lt~i!~~r-~~ .............. • • · ...... · .. • • · • .. • • · ..... • .... · · 
Grancl Marais, Minn ............................................ . 
San Francisco, Minn ......................... . ................ .. 
Humboldt,Minn ............................................... .. 
Oakland, Minn ................................................. .. 
Wilmington, Minn .............................................. . 
Red wood, Minn ................................................ .. 
Yaquina Bay, Oregon .......................................... .. 
ImprovmgLubecChannel,Maine .................................. . 
Improving Kennebunk River, Maine ................................ , .............. . 
Improving Moosabeo Bar, at Jones port, Me.. .... .. ... .. . .... . .. ... .. 9, 300 00 
Improving LampreyRiver, New Hampshire....... ...... ............ ........ .. ... 
Improving Cocbeco River, New Hampshire .. 
1 
...... 
1 
.................. 
1 
9, 500 00 [ .............. . 
.Improving Otter Creek, Vermont ................................................................. . 
2, 380 29 
1, 501 79 
886 33 
. ................. . 
21 69 
336 34 
53 66 
19 42 U' • .., 
64o d<t, l 
4, 525 07 
3, 501 79 
2, 886 33 
5, 000 00 
1, 362 20 
10,000 00 
3, 654 22 
14,000 00 
5, 102 51 
5, 446 92 
600 00 
3, 000 00 
7, 000 00 
13,002 22 
4, 700 00 
2, 000 00 
9, 00() 00 
28, 000 00 
8, 000 00 
10,000 00 
2, 000 00 
3, 828 57 
62 363 64 n: ooo oo 
30,000 00 
3, 000 00 
1, 000 00 
21 69 
336 3! 
9, 353 66 
19 42 
9, 512 12 
648 84 
4, 525 07 
:== ::;!.=m:::: ~l~~m~ ~~~~ ~: :::::: ;~ ~l: ~ 
1;ooo oo .............. ' 
1, 500 00 
102 51 
4, 446 92 
1, 700 00 
•••• • • • • •• ••••I••• • •• • ... • • •- -. 
336 34 
53 66 
19 42 
12 12 
648 34 
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Improving Taunton River, Massachusetts .....•....••••..••••••••••. 
Improving Providence River and Narragan-
sett ~ay, Rhode Islam"l, ..... " ........ - .. - ...••••..••••..••••• ·····-~·-····-- -·-.---Improvmg Pawtucket Rtver, Rhode Island........ .••.•. .••••••••••• 48,500 00 
Improving Hou!'.atonic River, Connecticut... .•.••• .•••.. .••••• .•••.. 2,500 00 
~ Improv~ng Thames.IUvu,_Connecticut....... .••••. •••••. .••••.•••••. 10,000 00 
• Improvmg Conncchcut Rtver, Connecticut ...••••. •····· .••••. •••••• 14,372 72 
t:;j Improving Connecticut lUvcr between Hart-
~ ford and llolyoke, Conn .....................••..•••••..••••••••••• 
• Removing ol•!>trnctions in East River and 
~ D~~1~n?:~e·~~1':e~0clha~~ei,-·s;~"di.rrook. ······t······ 
l~ Bur, New York . ................... . - -··· ··•··· ·••·•· ·••••·••••·· 
I Improving EastChester Creek, New York ......•....••.....••.•.••• Improving Grass ltivcr at Messina, N.Y .. : ..•.••..••••..•...•.••••. Improving IIudson Uiver, Now Y01k. ... . .•. .••••. .••••. .•.••. .•••.. 30,000 00 
~ Improv!ng~~wtown<;Jrcck,TNewYork...... ..•... .•••.. .•..•..••... 5,000 00 
Improvmg ~ta_gara R1ver, ~cw York ...••.........••••..••••..•.••..•........ ..... 
Improvin:r llarlcm River, New York........ .•••.• .••••. .••••. .••••. 400,000 00 
Impro\b1:1 Sumpawamu!'! Inlet, New York .....•...•.••....••..••.•..••••....... ... 
Impro\ilt_:- Elizabeth Hi\er, New.Tcrsey .......•••..•.••. .. 1/ ••• ••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••• 
Impro\iniJ." ~I::mrice River, NewJen'lcy...... .••.•. .••••• ...••.•••••. 14,000 00 
Improving Manasquan RhTer, New Jersey . . . . . • • . .• • . • . . • • • • • • • • • • . 1, 000 00 
Impro\iug MantmtCreek, NcwJorsey ...... .••••• .•.••. .•.•••.••••. 3,000 00 
lmprovmg Passaic IUvcr, Now Jersey .••••..•.•...••••..•••••.••••..••••.... ... ... 
Improving Raritan l!iver, New Jersey....... .••••. ..••.. .••••• •••••. 5, 000 00 
3, 84.6 68 
ImlJIO\ing Salem Hiver, N cw Jersey......... . • • • . . . • . . . . . • • • • • ••• • • • 1, 490 66 
Improving Hontll Tiivcr, New Jersey........ .••••. ..••.. .••• •• ••.. .. . ••. . . ... . . . . . •. .. .•••.•. ••• 861 27 
Improving Raccoon lli\cr, New Jersey:............................. 2,242 77 •••••••••••.••••••••••....•.. 
Improving Railway River, New Jersey...... •••••. •••••. .••••. •••••. .••..... .. . .... . .•..•••••• .••. 179 60 
Improving Woodlmry Creek, New Jersey.... .••... ...••. .•.••• ...••. 4, 549 69 .•••.••••••.••..••.••••..•.•. 
Improving Sllrcwsbnry River, New Jersey.. .••••• .••••. ..•••••••••• .••.•.••... .... .••••••••••..•. 221 70 
Improving Rancocas River, New Jersey..... •••• •. .••• •. •• •••• ••• • • . . • • . • .•• • . . . • • . . •• • • •••• •• • • • . 100 09 
Improving Allegheny River, Pennsylvania.. .•••.. •••••. ••••••••••.. .•..•....... .•. .••.. •••••••••• 634 29 
Impro\ing Schuylkill River, Pennsylvania.. .••••. ..•.•. .••••••••••. 10,000 00 
Improvil!p: Delaware IUvcr, ncar Cherry Isl-
and :Fln.ts, Pennsvlvania and Delaware .....•.••.•••••. 
Improving Frankford Creek, Pennsylvania ...••••.......•.•••..•••••. 
Improving Delaware Rivl'r, Pepnsylvania 
and New Jersey ............................••••.....•. 
Improving Broadkiln River, Delaware ....•....•••..•••..•.••••.•••••. 
Improving S:tintJoues River, Delaware ...•....•••..••... 
Improving Choptank Uiver, Maryland •..•......•...••...•..•••••••... 
Improving Corsica Creek, Maryland ............••....... 
Improving Clinton Uiver, Man-land ........ . .........•..•..•••••••••. 
Improving Susquellanna River, near Havre' 
de Graef>, Md .................. ············•······•······•······ .•.... 423 59 
23,346 68 
3, 056 32 
48,500 00 
2, 500 00 
10,000 00 
14,372 72 
10,000 00 
240,000 00 
182,500 00 
48 !JO 
2,948 60 
30,000 00 
6,309 53 
587 52 
400,000 00 
81 88 
580 84 
14,000 00 
1, 000 00 
3, 000 00 
810 78 
5, 000 00 
1, 490 66 
361 27 
2, 242 77 
179M 
4, 549 69 
221 70 
100 09 
634 29 
10,000 00 
821 58 
264 50 
152,000 00 
13,202 58 
12,882 10 
109 28 
308 86 
2, 958 54 
11,423 59 
4, 703 00 
·· ····-········ 
18, 6-!3 08 
2, 669 74 
2, 500 GO 
4, 7.}0 00 
14,107 72 
10,000 00 
70,000 00 
142 500 00 
48 90 
2, 948 till 
28,000 00 
6, 309 53 
587 ;,::! 
400,000 00 
81 88 
. -- • • • . ...•••. ,. - . - .•. - - ...•. , 580 84 
14, 000 00 .• -.- •• - •••••..•• -- .•....... 
1, 000 01) 
8, 000 00 
810 78 
605 00 
1, 490 66 
361 27 
2, 242 77 
179 60 
4, 549 69 
221 76 
100 09 
634 :!9 
109 28 
308 86 
2, 958 54 
419 07 
Improving water-passage between Deal's 
li>lan~l and t_he ~ainland, Maryland ......•. 
1 
...... 
1 
..... . 
lmprovmg WJ::om1co R1ver, Maryland ........•.•.....•.. 
Carried forward 
169 911 4,669 911···············1··············1 4,669 91 1, 372 80 1, 372 so . ---... . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 1, ll72 80 
26,776,874 39 l"l,lo7, 68424 32,867,826 40 28,423,328 07 -857,665 92 I a, 592,832 41 
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BALANCES of .APPROPRIATIONS UNEXPENDED J1tne 30, 1885, and of the APPROPRIATIONS, EXPENDITURES, g-c.-Continued. 
Statutes Appropria- R AI!"Terrate 
· Balances of ap - tiona for the epayme!JtS avait'tble for ]Payments dnr-~ Amounts car-
Year. I propriations fiscal yearend- mat~e durmg tho fis.cal ear m~ the fi~cal ried to the Vol.iPag~orsec- July1,1885. ingJrrne 30, thofisr..alyear endingJ~ne y earendmg surplusfund 
t10n. 1886. 1886. 30, 1886. June 30, 1>8!:!6. June 30, 18!:6. 
Specific objects of appropriations. 
--------------------------------1 ·---- --------1 I 
MILITARY ESTABLISHlffiNT-continned. 
:Bronght forward ..... . .................................... $4,983,267 77 $26,776, 8U 39 $1,107,684 24 $32,867,826 40 
Improving Potomac River, Washington, D. C. ..... . .... • . ..... .. ... .. 331,207 13 .... • • . .. .... . . .... .. .. . .. . . . 331,207 13 
Improving .~.\.rcl.H~r's Hope River, Virginia... ... • .. . • •• • . .. • • • • •• • • • . . • .. .. . .. . .. . .. . . . • • • • .. • • • • • . 20 63 20 63 
Improving A.ppomm,toxRiver, Virginia.............................. 5,000 00 ............... .............. 5,000 00 
Impro~ng ,Tame:; Ri:er,_ Virgi~ia:.:... .... •. ...... .. . • .. . ••• •• ...... 17, 136 56 ............ ,.. .. • .... .. . .. .. 17, 136 56 
lmprovmg Matt<tpom RtYer, Vtrgmta....... . ...... ...... ............ 2, 000 00 .•••••••••••••. 102 20 2,102 20 
Improving Nottaway River, Virginia.............. ...... .••••••••••• ............... ..••••.•••••••. 246 16 246 16 
Improv!ng Rappahann?ck Ri:er! ~irginia... .. • • .. .. . . • . . •• • • • . • • • • . 8, 000 00 . • • . • . • • • • • . • .. 1, 845 26 9, 845 26 
lmprovmg Staunton Rtv.er, Vtrgmta......... . • • • • . .. .. .. .. • • .. • • • • . . .. .. • .. .. .. . .. . .. • • • .. .. .. .. .. 870 83 870 83 
Improving Totusky River, Virginia......... ...... ...... ............ ............... ............... 400 82 400 82 
Improving York River, Vir~inia. ............ ...... ...... ............ 7, 000 00 ............... 1, 806 28 8, 806 28 
Improving Nea·bsco Creek, Virginia . .. ...... ...... ...... ...... ...... .... .... .. .. . . . .... ........ ••. 57 27 57 27 
In..pro'l'ing Pamunkey River, Virginia....... ...... ...... ............ 1, 500 00 ............... 256 39 1, 756 39 
Improving Potomac River at Mount Vernon, 
i~~~-~~-~ -i~~i~~$!:,6¥~~~~1!~~ :~~~i~: I::::::.:::::: :::::::::::: 
Carolina ............ . ...... . ... .. ............................... .. 
Improving North Landing River, Virginia 
and North Carolina .... . ....... . .. . .. . ........................... .. 
Imp_ro':'ii?g New River, Virginia ancl \Vest 
Vtrginia . ....... . .......... .... ........................ . ......... .. 
Improving Guyandotte Ri,.er, West Virginia ........................ . 
Improving Monongahela. IUver, West Vir-
ginia ........ . .. . .... . .. .. . ... ..... . . . ........... , ...... , . ......... . . 
Improving Great Kanawha Ri'l'er, West ViJ:· 
ginia .. ...... .... ......... .... .... .. .. ... .............. 
1 
.......... .. 
lmJ?r?ving Little Kanawha. River, W est Vir-
gtnta . .. .. . . . . .. . .. . . . .. . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. .. .. .. . .. • .. . .......... . 
Impro'l'ing Big ~andy Rwer, West Virginia. 
and Kentucky . .. . . . . ...... ... .. .... ............................. . 
Improving Capo Fear River, from Wilming-
ton to Fayetteville, N. C ........ . ........ .. ...................... .. 
Improving 'Shenandoah River, West Virginia . ...................... .. 
Improvin~ Currituck Sound and North 
Imptoving Cape Fear River, North Carolina. ...... ...... ............ 59,248 70 , ........ .. 
Impro>ing MLherrin River, North Carolina ........................................ . 
57 14 
28 59 
820 97 
466 57 
2, 000 00 
River Bar, North Carolina ......................................... 
1 
.............. . 
Improving Neuse River, North Carolina.... ...... ...... ...... ...... 13,200 00 
Improving New River, North Carolina...... ...... .... .. . .... . ...... 9, 400 00 .............................. . 
57 14 
28 59 
820 97 
1, 500 00 
3,466 57 
2, 000 00 
3, 500 00 
162,500 00 
10,000 00 
7, 500 00 
5,100 00 
16,083 40 
1, 500 00 
59,248 70 
415 47 
13, 200 00 
9, 400 00 
$28, 423, 328 07 
186,946 72 
4,155 00 
15,636 56 
100 00 
120,000 00 
9, 500 00 
7, 000 00 
$851,665 92 
Balances of 
appropl'ia-
tiona June 
30,1886. 
-
$3, 592, 832 41 
144, 260 41 
20 ua 
845 co 
l, 500 00 
2, 102 20 
246 16 
545 26 
320 88 
400 82 
1, 006 28 
57 27 
1, 756 39 
57 14 
28 59 
470 97 
1, 500 00 
466 57 
2, 000 (Ji) 
3, 400 00 
42,500 00 
500 00 
500 00 
~ 
00 
0";) 
~ 
t%j 
a 
tlj 
~ 
~ 
1-3 
00 
~ 
z 
t; 
tlj 
f;l1 
~ 
tlj 
z 
t; 
~ 
1-3 
~ 
~ 
tlj 
·~00 
...... 
00 
00 
~ 
lmda~~~~£ -~~~~~~~. ~~-~. ~-~~ -~~~~-r~: -~ ~~~ .. ----.,---- . -
Improving French Broad River, North Caro- 2,500 00 1······--·······•···········---
lfua ...... ------ .... ------------ ·---·· ·----· -----· ··----Improving Roanoke River, North Carolina ...•••••.•.•.. 
Improving Yadkin River, North Cai'Olina ... ------ ..... . 
Improving Ashley River, South Carolina . .....••...•.... 
Improving Edisto Ri•or, South« 'arolina .••...•....•.•.. 
Improving Wappoo Cut, South Carolina . .•.. ------ ..••.. 
·· ··--3; ooo · oo ·1 ::::::::::::::: 
14,000 00 
2, 000 00 
"Improving Salkahatcbie Ri•er, South Caro-
lina .. . .. ...... ...... . . .. ... . ........ ------ ------ ------------ ---···-- -- -- ---1-------------··1 
Imp10ving Santee River, South Carolina . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . • . . 14, 400 00 
159 77 
300 24 
.Impt\Jving Chattahoochee River, Georgia and 
rm~~~~~~: X1t:;~;ha iii~~~: -G:~~-rgi;:: ::::::: :::::: :::::: :::::::::::: ____ . ~~·- ~~~ -~~ -1:::::::::::: :::r· -----7oi · 87 · 
ImprovingCoosanivor,GeorgiaandAlabama ..•••. ...•.. ............ 17, 000 00 
Improving Oconee River, Georgia ......... ___ ------ ...... ------ ----·- ........ .... . 
ImprovingFlintRiver, Georgia . .................................... 5,000 00 
}:~~~;i~i ~~~~~a~~;:,rG~~~;fl!~_:::::::: :::::: :::::: :::::::::::: :::::::::~ ·:::: 
ImprovingSaintAugustineCreek, Georgia......................... 3,417 66 
Improving inside pass::tge, between .Fernan-
dina and Saint John's, Florida ............. 
1 
...... 
1 
.................. . 
r~~!.oa~~~g~~~~~~-~~1-~ -~~~-~~-o_s_~~-~t-t~~- ~i-~-- _. _____ ••• _. , _. __ • _ ••• _. _ 
~~~k{~~ -~~-~~-~~~-a-~~-~~~~: -~~-0-I~~i-~ ~~~ 1- ___ .·I-.. __ . 
Improving Apalachicola River, Florida . ... . . . ......••... 
lm1;rc.ving Choctawhatchee River, ]!'lorida 
and Alabama ..... . ............ ------ ...... ------ -·----•--··-· .•.•.. 
Improving Peas Creek, Florida . ....•....•......... . ..... 
Improving Volnsca Bar, Florida . ... . . . . . . • . . . . . . . . . ••••• 
4, 000 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
5, 000 00 
434 45 
121 86 
546 82 
Hi2 49 Improving Escambia anti Conecuh Rivers, 
]florida and Alabama . . __ ... __ ............. . •.•.. . ..... . ..• .. ..••.. 5, OOI'l 00 
1 
............... 
1 
........ .. . . . . 
Improving Suwanee River, Florida.. . ....... ..•... ...••. .•••.• •••••. .... .. .. . . . . . . . ..... .•.•••. .•. 62 70 
Improving Saint John 's River, Florida...... ...... .••... ...... •••... 33,000 00 ..••••.••. •. •• . 1, 979 21 
Improving Withlacoochee River, Florida ......••...••••. . .••••.•.•.. ----.. . . •. .. . . . .•••••• .••.. •• . a38 80 
Improving roadstead into back bay of Biloxi, 
Miss .......................... _ ..... __ .. _ . . . _ ••. _ . _.. . . . _. • • • • • • • . . 4, 988 55 
Improving Big Black River, Mississippi . ~ ...•...••.•..••••••••••..••.• - . ... . ... . 
Improving Tallapoosa River, Alabama . . . . . . . . . . . . . • • • . . . • • • • • . . • • . . 5, 000 00 
Improving Steele's Bayou, Mississippi . .......•.•..••.•. 
Improving Black \Varrior River, Alabama ...••••..••••. 
I mproving Tchula Lake, Mississippi. .... . .. . ........•.•. . •••.••.••••.••.•.......... 
Improving Pearl River, -Mississippi._....... . . . • • . . • • . . . . . • . • • • •• • • . 5, 000 00 
. lmprov~~ Yazoo River, Mississippi. . ....•...•••••...•.....••••••••...•............ 
l mprovmg Horn Island Pass, Mississippi.... . . . • . . .•••.. .••• •• •••••. 5, 000 00 
Improving .Amite River, Louisiana ..•...•.....•••.•••••...•••.•••••..•••.......... 
Improving Bayou Teche, Louisiana.......... .•••.. .•••.. .••••••••••. 14,200 00 
2, 500 00 
159 77 
a, 3oo 24 
14,000 00 
2, 000 00 
2M 67 
a, ooo oo 
75 83 
14, 400 00 
25,000 00 
701 87 
17,000 00 
78 
5, 000 00 
1, 057 86 
5Q5 07 
3, 417 66 
4, 434 45 
1,121 R6 
1, 500 00 
1, 000 00 
5, 000 00 
546 82 
162 49 
5, 000 00 
62 70 
a4, 079 21 
338 80 
4, 988 55 
704 73 
5, 000 00 
5 26 
47,000 00 
325 84 
5, 000 00 
801 47 
5, 000 00 
61 99 
14.200 00 
835 00 
1, 000 00 
1!19 77 
3, 300 24 
8, 280 60 
280 67 
75 83 
900 00 
8, 000 00 
451 87 
78 
1, 000 00 
1, 057 86 
a95 07 
3,417 66 
4, 434 45 
1,121 86 
665 00 
5, 000 00 , ••••••••••••• -~--- ••••• ------
62 75 ·••••••••••••• 484 07 2 75 .••••••••.••• - 159 74 
5, 000 00 
2 70 
ao, 004 05 
182 00 
455 00 
5, 000 00 
1, 000 00 
180 00 
5, 000 00 
800 00 
:::::: ::::::::1···· ·· · ·-ao · oo 
··········-··· 4,97516 
-·····-----··· 156 80 
4, 988 55 
249 7a 
::::::::::::::1·······---5-21 
46,000 00 
145 84 
·····-··············-···-i-47 
5, 000 0& 
1 99 
6, 700 00 
Carried forward . -•..•.•••••••••••. I •••••• 1 •••••• 1 •••••••••••• I 5, 865, a78 57 [ 26, 776, 874 39 I 1 128, 977 73 I aa, ~71, 2a0 69 I 28, 990, 530 00 851, 665 92 I ~ 929, Oa4 77 
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BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30,1885, and of the APPROPRIATIONS, EXPENDITURES, 4"c.-Continued. 
Statutes. Appropria- R A~grecrn.te Balances ofap- tions for the epayme?ts. avaihble for ~ayments dnr- Amounts car- Balances of 
Year. I I propriatious fi~cal Tear end- ~a~e dnrmg the fiscal year Ing tho fiscal necl to the appropria-
Vol Pa~~ or sec- July 1, 1885. ing .June 30, t e seal year emlincr June year endin~ surplns fund tions ,Tune 
· t10n. 1886. 1886. 30, is86. June 30, 1886. June 30,1886. 30,1886. 
Specific objects of appronriations. 
---------------------------------1----·----
MILITARY ESTABLISHMENT-continued. 
Brou aht forward . . • • • . . • . . • • . . . • • • . .. • . . . . • . . . . • • • • • • • • • .. $5, 865, 378 57 1$26, 776, 874 39 l$1, 128, 977 73 l$33, 771, 230 69 l$28, 990, 530 00 
Improving Loggy Bayou, Lake Bistenau, 
$851, 665 92 1 $3, 929, 034 77 
and tbe Dorcheat, Louisiana ................................................... .. 
Improving Calcasieu River, Louisiana....... .... .. .... .. .•.••. ••••.• 16,000 00 
i:~~~~~~ g;~~l~1v~~l:L~~~~~~~a ~ ~ ~:::: ::: :::::: :::::: :::::::::::: ::: ~::::::::::: 
Improving Day on D' Arbonnc, Louisiana . ....................... ,. ... , .••....... -.. .. 
Improving Red River, Louisiana and Arkan-
sas . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • • . . . • • • • • . • • • • . 12, 000 00 
In;_~d~~k~!~~~-~ -~~~-t~~l-o~-e-~~ -~-~~:~i-~~~- ........••••.•.••••••• ··I· ........ _ .... . 
Improving Calcasieu Pass, Louisiana . . .•• . . . . . . . . . .. . . . . • • . • • • . • • • • . 2, 800 00 
Improving Bayou Dlack, Louisiana. ..................................... : .. ....... . 
Connecting Bayou Teche with Grand Lake, 
I~?t~i~i~~aTi~kfa~ ni;~~~ L~~i~ia"~~::::::::: :::::: :: :::: :::::: :::::: ..... ~~·.:~~. ~~ 
Improving- Tiayou La :Fourche, Louisiana .. • . . .. • • . . .......................... -.. - .. 
Improving- Neches River, Texas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . • • • . • • • • . 11, 04~ 37 
Improving ship-channel in Galveston Bay, 
Texas ............... ................ -... . . . .. • .. .. • • · · · · • • .... • • · · 
Protection of river bank at Fort Brown, 
Texas . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........•.••.........•.. · · · • · · · • • • .... • .. • 
Improving Sabine River, Texas ................................... . 
Improving Saline River, Arkansas ................................ . 
Improving 'White River aboveTiuffalo Shoals, 
Im~~~~~~~swhit~-:Ri~e~.-.A~kansa~·:::::::::: :::::: :::::: :::::::::: ::1· ····is; iiiio · oo ·'· ·· · · · · ·· ...... 
Improving Saint Francis River, At·kansas. .. .... .. ...... .•.. •. ...... 1, 500 00 
Removing- obstructions in .A.t·kansas River, 
Alkanr-as and Kansa!'! ................................ . 
ImproYing L' Anc:uille River, Arkansas ..............•.. ·I· ....•.... 
Impro_,~ug- Ouachita River, .Arkansas and 
Lonunana ........................................ .. 
ImpiO\"IDl! Cumbol'land River above Nash-
ville, Tenn . . .. .. . .. ... ............................ . 
IQiproTiug lliawass!'e Rive1·, Tcnnt'SRee ................ . 
Impi ... ".·iu~ Big Ha.t.chie River, 'l'eunessee .... ···•·· -···--~------··· ... Improvimr Tenn•·silee I!ivet· h!'low Cbatta-
la~?;:f;\n·;ei~fe:·~~~;~t:~r~~~·\f.~~~\~;~~~!.: :·: :::::: :::::: ······ ······ 
206 79 
255 46 
74 09 
84 32 
105 93 
······ ··--····j 
::::::: ~~~: ~~ :j 
......................... 
206 79 
16, 255 46 
71 00 
84 B2 
105 93 
12,000 00 
208 68 
2, !)25 25 
2, 330 00 
22, 100 05 
33 72 
1, 009 55 
11, (i67 84 
159,870 50 
1, 000 00 
4, 546 56 
55 
60 
18,000 00 
1, 500 00 
3, 000 00 
1, 500 00 
781 OG I 
I 
25, 000 00 
2, 500 ou 
523 44 
110,000 00 
5. 000 00 
91 79 
16, r.s 46 
74 09 
4 32 
15 93 
925 00 
18 68 
2, 925 25 
30 00 
22,100 05 
3 72 
11,667 84 
159,870 50 
1, 000 00 
4, 546 56 
b5 
1, 000 0'0 
500 00 
92 06 
10, 000 00 15,000 00 
2, 500 00 
200 00 1- ............. , 233 44 
110,000 00 1-- ............ , ............. . 
5. 000 00 .............. ·••··••··••••· 
~ 
00 
00 
pj 
t'=.j 
c 
t?;j 
1-1 
'"t1 
~ 
00 
I> 
z 
l:j 
t;r; 
P<l 
'"t1 
t?;j 
z 
l:j 
1-1 
1-3 
.-4 
....... 
~ 
tr.J 
JF1 
....... 
00 
00 p 
Improving KeD1 ucky River, Kentucky------~------ ...••• , ..••••.••••• 
Improving Unml..eriand River above month 
of .Telico, K€1ntnck.v .......... ..... -.. . ....••. ------ ------------
Improving Falls of the Ohio River, Louis-
ville, Ky ......................................••.••.•• 
Improving Ohio River. Ohio .....•..•..•.....•.••. ------------------ 364,172 54 
Improving SanduAky Rh·er, Ohio............ ..•••. .••••• .••..••..••. 400 00 
Improving Rocky River, Ohio ..•••.•••..••....••••.••••..••..•••.••.....•.......... , ..••••..••..••. 
ImprovingCalumetRiver,Ohio ...•..••••..•. ------------ .••..••...•. 50,000 00 
Improdng Illinois Ri"ver, Ohio............... .••••. ...••• . ••.. •.. . .• . 10,000 00 
Improving Detroit Ri-ver, Michigan.......... .••••• .••••• . ••••••••••• 140,000 00 
IJX~~~lfiv!a{J:h~~ll~-~~~-~~l~. ~~~~~. ~:~: . ..••••. __ •• _ . __ ••• _ .... _ 
Improving Grand River, Michigan ............•••••.•••••.•••••.••••• 
Improving mouth and harbor of Cedar River, 
Michi~an .....•.•.........•.............•...•••••.•••••.•••••...••. 
Improving Fox and Wisconsin Rivers, Wis ...•••••.•••••.••••••••••• 
Improving Wabash River, Indiana and illi-
nois ..................................••..•..••••..••••• -----··-----
Improving Minnesota River, Minnesota ..••..••••• , .••••. , .•••••.•••• ~ 
Improving Red River of the North, Minne-
sota and Dakota ................. . .......•••••.••••..•••••.••••. 
Constructing dam at Goose Rapids, Red 
River of the North, Minnesota and Da-
kota .................................•......••••..••••• ···········-
Improving Yellowstone River, Montana and 
Idaho ...................••..........•....•..••••. ----·- .•••••.••••• 
Improving Gasconaue River, Missouri. .......••••..••••..•••••.••••• 
Improving Sacraw.ento and Feather Rivers, 
California ..................•......••......••••• ------ .•••••.••••• 
ImJtroving Umpqua River, Oregon ...........••••..•••••.•••••.••••. 
Bre:tkwater, &c., below Straits of Fuca and 
San Francisco, Cal ............. . ...........•.••..•••••.•••••..•••• 
Improving Mokelumne River, California ...•..•••••.•••••.•••••.•.••. 
Improving Petaluma Creek, California .......••••..•.•••.•.••••••••• 
Improving Colorado River, Nevada, Califor-
nia, and Arizona . ........................•..••......••..•••••.••••. 
Improvin~ mouth of Columbia. River, Oregon 
and Washington Territory ..................•••....•••.••••••....•• 
Improving ColnmbiaRiveratCascades, Oreg ..••••..•.••..•••••.•.••. 
Improvin~ Upper Columbia and Snake Riv-
ers, Oregon and Washington Territory ......••••....••. ·······----·! 8,000 00 
Improving Upper Columbia River, Oregon ....•••..•••••.•••••.•.••. -···------ .. ---
ImprovingWillametteRiver above Portland, 
Oreg ...........•.....•......................•••••.•••••.•••••.••••• 
Improving Missouri River from its mouth to 
SionxCit_v,Iowa ....•.......................••••..••••..•••••.••••• 
250,000 00 
5, 000 00 
321, 000 00 
368,603 13 
628 47 
131 87 
50,000 00 
10, 000 00 
148,000 00 
85,000 00 
18,000 00 
8, 670 02 
170,000 00 
24,000 00 
42 00 
4, 000 00 
46,947 65 
5, coo 00 
929 05 
217, 000 00 
4, 685 89 
141,373 OS 
3, 542 52 
2, 343 09 
4, 000 00 
20,000 00 
17,500 00 
8, 000 00 
2, 055 03 
2, 500 00 
331,000 00 
160,000 00 
3, 500 00 
90,009 00 
fi, 000 00 
214,500 00 
78,603 13 
628 47 
119 :n 
50,000 00 
9, 000 00 
60,000 00 
32,000 00 
3, 000 (!0 
2, 670 02 
64,000 00 
3, 000 00 
42 00 
500 OG 
46,947 65 
5, 000 00 
1
. __ . ____ . _____ 
1 
_____________ _ 
. - - - . - • - - - -- - - . - - - •. - - .• -- •• - 929 05 
41,000 00 ·-------··-··· 170,000 00 
4, 685 89 . -.-.--.-- •••• 
::::::a.: ;oo: ~~:I:::::::::::::: 
4, 000 00 
18,800 00 
14,005 15 
141,373 08 
42 52 
2, 343 09 
1, 200 0(') 
3,494 85 
8, ooo oo 1.------. ······1· ---- ·2: o5o- oo 5 03 -------·------
2, 500 00 
258,264 84 72,735 16 Improving Missouri River from Sioux City 
to Fort Benton, Montana .. ····----.- ••..••..•••••.•••••.•.•••.••••. , 48,700 00 , .••..••.. ····--1· ....... ···--·1 48, 7i0 00 I 48,700 00 
Carried forward .••.•.•••••••••.•••••.•••••.•••••.•••••....•• ~300 26,776,874;"3911.206,980 09!36,492,107 48 30,407,872 021 
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BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1885, and of the APPROPRIATIONS, EXPENDITURES, ~c.-Continued. 
· Balances of ap- tiona f01 the epaYJIM'~ts avai lable for ~ayments dur- Amounts car- :Balances of 
Year.! ropriations fiscal year end- made durmg the fiscal ear mg the fiscal ried to the appro ria-
Statutes I I Appropria-~ R I A~gregate I 
Vol.iPa.ge_ or sec- ~uly 1,1885. ing June 30, the fi~~~lyear ending Jrne year ending lsurplns fund I tiona ~nne Specific objects of appropriations. 
tion. 1886. 1 • 30, 1886. June 30, 1886. June 30, 1886. 30, 1886. 
---------------1 I I I I I I I 1-----
MILITARY ESTABLISHMENT-continued. 
Brouj!ht forward ... . .... . ...•.•....•.. . .••••••••••••••••••••••• 
Survey of Missouri River from its mouth to 
Forti :Benton, Mnntana . . .......... . ......•..•••••.••••••••••.••••. 
Survey of Missouri River above Missouri 
River Falls at Fort Benton, Montana . ..••..•••••.•••••.••••••••••• 
Removing obstructions in the Missouri River ..•••••.•••••.••••••••••• 
Removing bar in the Mississippi River oppo-
site Dubuque, Iowa .......... . .................................... . 
Sll!v~y .of~he_Mississipp_i ~iver ............................. _ ••••••• 
MlSSlSSlppl R1ver Comm1sswn . . .................................... . 
Reservoirs at headwaters of the Mississippi 
River ............ . .................... . .......................... .. 
Improving Mississippi River from Saint Paul 
to Des Moines Rapids ............. . ........•••••.•...•.••••••••••. 
Improving Mississippi River at Des Moines 
n;;~K~~k_- ~t"-n~8- Moi~~~ -:R~.Pia~-c~~;a:i::::: :::::: ::::::1:::::::::::: 
Improving Mississippi River frrm Des Moines 
Rapids to mouth of Illinois River ...........••••..••••••.•••••.••••. 
Improving .Mississippi River from mouth of 
lllinoistomouthofOhioRiver .....•.......•.••..••••..•••••.•••.. 
Improving 1\fississippi, Missouri, and Ar· 
kansas Rivers . . . . . . . . . . . . . . . . .. .....•.....••••..•.••..•••••.••••. 
Removing obstructions in Mississippi River ...•••..••••..•••••.•••.. 
Examinations and surveys at South Pass, 
Mississippi River . ................. . ... . ... . .. . • . 24 70 
Gaugin~ the water~ of the Lower Mississippi 
Ri>eranditstributaries . . .. . ........ . ............................ . 
Gauging the waters of the Columbia River, 
m?~:;\?i~g-Mi~-"i~~lppf.Rf~-e~:::: ·::::: :::::: :::::: :::::: :::::::::: •. 
Examinations, sur>"eys, and contingencies of 
rivers and harbors ..................... ... .•••••.••••..•••••.••••. 
Operating and care of canals and other works 
of navigation . .. . .. ... . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. ...... 23 
Sw·>eys of northet·n aml northwestern lakes. 1886 23 
Do. . . . . . .. . .. • . . . . . . . . . .. • • . . . . .. . 1885 ...... 
Do ................................ 181!4 ...••• 
Do ................................. 1883* •.•••• 1 ......... . 
~~~oo-mm~~~~~-~m~•mmro 
8, 500 00 
15,000 00 
34,000 00 
5, 000 00 
13,000 00 
16,000 00 
63,389 25 
9~. 000 00 
27,000 00 
5, 000 00 
65,000 00 
75,000 00 
75,000 00 
25,000 00 
3, 413 63 
1, 700 00 
458 53 
6,492 00 •·•••·•••·••••• 
100 00 , .••.••••••••••• , ............ .. 
81, 520 00 . • • • • • .. • • • • • • . 38, 241 91 
60,395 30 1,460 08 
8,000 00 
········-····· 
• 19 
..................... 
286 30 
8, 500 00 
15,000 00 
34,000 00 
5, 000 00 
13,000 00 
16,000 00 
63,389 25 
94,000 00 
27,000 00 
5, 000 00 
65,000 00 
75,458 53 
75,000 00 
25,000 00 
9, 905 63 
1, 700 00 
100 00 
119,761 91 
61,855 38 
233,875 00 
3,000 00 
79 19 
233 15 
286 30 
$851, 665 92 I $5, 232, 569 54 
1, 000 OG 
15,000 00 
25,000 00 
245 0& 
-· · · · · • · · • • · · · · · · · · · 22; s9i · oi 
12,859 25 
:::::::::::: ::1· ....... 9i'-87 
233 i5" 79 19 286 so ••••••••••••.• 
. --· -- -· .... -· 
~ 
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00 
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Survey of boundary lines between Indian 
Territory and Texas . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . . • • • • • 23 
Survey of Gett)sbur~ battle-field ........•••...•••.. 
SUJ'veys an•l r"econnai;-F:ances in military di-
visions aml departments . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 1886 23 I 507 
Do ................•.•••••••........ 1885 ••••••••••••••.••. 
296 10,000 00 
Survey of llennepin Canal. ......... . ..............•.... 
Sn n·ey to connect Delaware and Chesapeake 
A~~~~l~p~t-b~iiding: s;i~t·P~ul:·Min~:::::: :::::: """23'1"""""" ""5os· ..••.•.••.•••••. 
Cou,trnetinrr jetties and other works at 
So nth Pas';, Mi':1sissippi River . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 21 
30,000 00 
4 ,_ •••••••• ·-·-·· 125, 000 00 I • • • • • • • • • • • • • • 
Rerno,;ng sunken Yessels or crafts endanger-
ing nnvigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•••. 21 197 •••••••....... -~ 43,633 39 3, 402 91 
Rogue River Indian war, prior to .July 1. .... ...... .... .. ..•..•...... 237 14 .••..••.. ...... 100 00 
Contingencies of the Army . . . . . • . .. . •• . . . . . . lil86 23 360 . • • . • . . . . . . . . • 30, 000 00 195 00 
IL:::: :::::::::::: :::::~ ~~:~~j !~i{~: ~: :~~~~~ ~~~~ ~: ::: ::~~:: ~:~~f~~~:::~ :::::: ....... ~- il" 
Pu blica.tion of Official Recorils of the War of 
the Rebellion .... . ......... . 
Do .............•.•.. 
Expenses of recruiting ..•..•....••........•. 
Do .•.•••.....• 
Do ......••......•.•..••.•••....•••. 
lJo ....••••••....•.•.......••..•.... 
Do ..............................••. 
Expenses of commanding general's office .•.. 
Contingencies of fortifications ................•..•..........•••••••.. 
36, 000 00 I • • • • • • o o • • • • • • 
10,000 00 
8,500 00 
5, 000 00 
1,826 01 
8, OO(J 00 
2, 803 98 
30,000 00 
125,000 00 
47,036 30 
337 14 
30,195 00 
13,500 00 
21,575 72 
154 41 
652 39 
36,000 00 
31,000 00 
107,373 50 
34,211 21 
12,841 76 
124 39 
3, 810 86 
1, 750 00 
30 H7 
9, 993 71 
Do. ___ . .......................... -~1883" .•.••..••••••••••• 
Contingencies of the Adjutant-General's De-
partment . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . . . • . . . . . . 1886 23 357 .•••••••••..•• ·I 2, 500 00 I·............. 2, 500 00 
Do................................. 1885 . •• . • . . . . • • • • •• • • • •••• •• • • . . . . . • . . . . • • • • • • . . . • • . 3 06 3 06 
Do. . . • . . . . • . • • . • • • • • • . . . . . . . • . . . • . . 1 &8! . • . • • . . . . • • • • • • • • . 22 56 . . • • . . • • • . . • • • . 1 24 23 80 
Do . . . . . . . • . . • . • . . . . . . . . . . •• . . .. . . 1883k . • . . . . . •• • • . . •• . . . . ••• •• • • . . . . . • . . •• • • . . . . . . . . . . 8 67 8 67 
Signal Service...... . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18b6 23 357 • • • • • • . . . . . . . . . 5, 500 00 . • • • • • • • • . . . . . 5, 500 00 
Do................................. 1885 . ••• .. .••••• •••••• 1, 000 00 .••• .. • •• . . . . .. 44 1, 000 44 
Do .............•.•......••....•••.. 1884 .••••• .•••••••••.. 464 39 ..•••• ..•..••.. 65 38 529 77 
Do ................................. 188:3* .••.•. .••••••••... .•••••......•.. .••.•. .......•. 23 03 23 03 
P? Y · • n~: :::::::::::::::::::::::::::::::: i~~g ... ~~- ...... --~~~- ·····53; j 58· oo .... ~~:·. ~~~. ~~. · ··· · 4; 537· 22 · 2~~: ~~~ ~~ 
Do ......••...•..••••..•...••.•••••• 188J 23 505 39,086 10 .••............ 363 34 39,449 44 
Subsifltence.. .. . • . . • • . .•• • •• . . .•• • . .•• • . . 1886 . . • • • • .•• • • . •• • • . . ••• • • • . . . . . . . . . 155, 000 00 . ••• • . . . . . . . . . 155,000 00 
Do .....••..•...•..•.••••••........ 188:> ..••.. .•••••.••••. 7,463 18 .............•. 587 25 8,030 43 
Do . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8H4 • • • • . . • • • • • • • • • • • • 890 69 . . . . . . . . . . . . • . . 12, 096 25 12, 9di 9-1 
2, 500 00 
1, 000 00 
7, 500 00 
7, 500 00 
4, oeo co 
1, S:!G Ol 
2, 20~; !13 
Regular supplies ...............•.....••. 181'6 23 505 ••••••......... 58,638 40 7 73 58,6t6 11\ 
Do ............•.........••..•...•.. 1RH5 •••••• •••••••••.•• 781 53 ..•••.......... 1,87218 2,G.i3 711 SuG 4!) j •••••••••••••• l 1,787 22 
Do. c·:;~~~~ ~~~~~~:~~: ~~~~: ~: ~ ~:: ~ ~. : ~~~~- <::::I::~~:::::::: I 9, 41:: :~: :: . ~~: ~~~.- ~~~. ~~ -~· ~: ~~~.- ~~~- ~~. H8, 58:::~: :: I.~~:~~~.-~~~ ~~ I 93:: :~: :: . -~.- ~~~.-~;~· ~~ 
* Anil prior years. t And prior years, transfer account. 
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BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1885, and of the APPROPRIATIONS, EXPENDITURES, ~c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
Statutes. ~Balances of ap-~ tfo~~f~~~~-e I Repayme?ts I a~1fGbfea}~r lr:ayments dur-~Amounts car. I Balances of 
Year. I'---,,----- propl'intions fiscal year end· h!lf~e ~Tmg. the fiscal year mg the fi~c:1.l ried to the I ~ppropria-
Vol Pageorsec- July1,18o5. ingJune30 t efisc~t yea1 enuin~-tJime yearendm_g surplnsfnnd twns June 
· tion. 1886. ' 18o6. 30, 1886. J nne 30, 1886. June 30, 1886. 30, 1886. 
----------------1 I I I I -1 I 1----------
MILITARY EST ABLISHbffiNT-COntinued. 
$!l, 415, 001 70 l$27 874, 867 19 l$1, 292, 940 31 l$38, 582, 809 20 l$31, 995, 856 36 
1885 ...... , ••••••••••• • 18M~ ~ 
1884 . •.•. 
l~~~ ... :~ .............. 
i~~~ , ... 23 
1885 
1884 
1886 I 23 
1885 
1884 
le86 I 23 
1885 
1884 
1886 I 23 
18861 23 
1885 • ·····!······ ..... . 1884 ................. . 
1884" ................ .. 
"" ............. ··-·:.l·-·· ........ ·I 24 
23 
lt. s. 
509 , ... .' .......... . 
3689 : ............... J 
1, 954 00 
236 ~0 
5, 000 00 
1
' ~~~: g~~ ~~ , ...... ··2a·oa· 
1, 954 00 
5!ll 29 
466 74 
35,505 00 
11, 145 42 
14, 5"8 10 
85,617 67 
127 18 
2, 743 58 
2,885 76 
430 07 
17, 900 GS 
7,100 00 
5,488 93 
973 70 
100 00 
40, 000 00 
246,093 89 
67,514. 06 
9,9~8 05 
19,888 67 
1, 881 71 
10,000 00 
4, 7:!3 17 
4, 257 82 
24,005 23 
1, 961 06 
1, 448 54 
448 7.5 
23u 20 
I 
5, ooo oo I 
1, 472, 000 00 1 
2-H, 101 77 i 
1, 895 00 
23,797 !J2 
l, SS! ~g l ..... i;4i4'5,i. 
31 i.IS ........... . 
............ ... 236 :!0 
5, 000 00 
50,593 89 
22,075 24 
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Soldiers' Home, permanent fund ...••••.••••• ······1 221 565 
Soldiers' Home, interest account............. . . • • • • 22 565 
Capture of .Jefferson Davis ... - ... --- •.•...•....••..•.....•••••.••••. 
Support of military prison, Fort Leaven-
worth, K0~_s_ ~:::::.:::::: :::::::::::::::::: ~~~~ 23 
Do ......•.•••••••.•••.•.••••..•.... 1884 
Military posts ...•....•.....•.•..•.....••.••..•..•• I 23 
Military post ne.or northern boundary of 
Montana . ..•..•.•..••. --· .• ·······--······· ····•· ······•······ ·••·•· 
Military posts for the protection of the Rio •· 
Gra-nde frontier....... . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . • • • • . . •••.. 
1 
........... . 
Milital'y J)OSt at Fort McKenney, Wyoming ..••••.......••••••...... 
Army and Navy hospital, Hot Springs, A.rk. . . • • • . 23 504 
Maintenance of Army and Navy hospital, 
Hot Springs, Ark.......................... 1886 23 508 
Road from Fort Scott to national cemetery, 
Kansas .............................. ····· ·••••• ·• •••· 
Road from Chattanooga to national ceme-
R~~~y r?<:~n~~~~~ R~~g~. i~. ~~tio~~i- ~~~~: ............. , ........... . 
tory, Louisiam1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • . 23 507 
Road from Marietta to national cemetery, 
Gcor~ia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • 23 
Road from Springfield to national cemetery, 
R~~~~.,~~r~~;i i:~~~-~~ ~~;t·h ·:Miiii;;j ·i{~~e~-- -~- · · · · · 23 
vation ............................•........ .••••. 23 
Monument, Baxter Springs Cemetery, Kansas .••••• 23 
Refunding to the citizens and State of Cali-
foinia for expenses in suppres;;ing Modoc 
Indian hostilities ............... . ........... •••••.••• • ·• · • • • • • • • • • • • 
Sarvices nnu supplies of Montana volunteers 
in Nez Perce indian war ....................•••••.••••••.••••••••••• 
Refund to State of Georgia for money ex- · 
pended in common defense in 1777 .... ......•••••.•••.• 
1 
..•••••..... 
Purchase of Fort Brown Reservation, Texas. . • • • • • 23 507 
446, 3~0 97 
3,162 27 
2, 089 38 
Purchase of old Produce Exchange building 
and site, New York City................... .••••• 24 2 •••••••.••••.••. 
Remodeling old Produce Exchange building, 
NewYorkCity .......... ... ......... ..... .••••• 24 2 •·•••••••••••••• Cla.ims of loyal citizens for supplies furnished 
during the rebellion ........................•••••.•.... ' •••••••••••• 
A wards for quartermaster's stores, &c., taken 
by the Army in Tennessee ...............•...••••.••••.••••••••••••• 
Relief of Lady Franklin Bay expedition to 
the Arctro seas 23 267 
6, 939 00 
130 00 
245, 436 98 1 .•••• • • - • • · 
14,318 65 
6, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
10,000 00 
•• 000 00 
· · · · i6o; ooo · oo ·1:::::::::::::: 
250,000 00 
200,000 00 
691, 757 951 161, 900 00 ..•••••••.. - •• 1 
17,480 92 13,593 85 .••••••••••••• 
2, 08!) 38 .••••• - •••••. - . • -•••••••.•••. 
9~: i~ ~~ 1-----~~·-~-~-·. -~-~-. ~=:::::::::::: 1, 348 32 . • . • . . . . . . . . . • 1, 348 32 
290,028 07 .. 
25 
67 
206 00 
12, 500 00 
19,000 00 
873 70 
53 87 
G, 000 00 
5, 000 00 
25,000 00 
10,000 00 
4, 000 00 
298 51 
807 00 
35,555 42 
160,000 00 
250,000 00 
200,000 00 
6, 939 00 
130 00 
21,4W 00 
10,000 00 
4, 000 00 
17,177 00 
529, 85'7 95 
3, 887 07 2, o89 :;s 
5, 800 00 
9, 754 !.13 
70,028 07 
25 
67 
206 GO 
19, oco 00 
873 70 
53 87 
6, ooo oo' 
5, 000 00 
3, 550 00 
298 51 
807 00 
*And prior yearl!l. 
161 oo 
1 
.............. 
1 
161 oo I 161 oo 
1
-............. . 
10,242,714 75 I 31,196,670 34 1, 324,683 90 42,764,06899 34,989,569 56 1, 010,637 75 I 6, 763,861 68 
tAnd prior years, transfer account. 
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BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1885, and of the APPROPRIATIONS, EXPENDITURES, ~e.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
St tute Appropria- R t Ag!ITegate 
a 8 • Balances of ap- tiona for the esas;re~ s available for r:ayments dur- Amounts car- Balances of 
Year. I I propriations fiscal year end- tha fie lnng the fiscal year mg the fi~cai ried to the appropria-
VoL Page or sec- July 1, 1885. ing June 30, e ::6 year ending June year endmg surplus fund tiona ~ une tion. 1886. · 30, 1886. June 30,1886. June30, 1886. 30,1886. 
-------------1 I 
MILITARY ESTABLISHMENT-continued. 
$31, 196, 670 34 l$1, 324, 683 90 l$42, 7M, 068 99 l$34, 989, 569 56 l$1, 010, 637 75 I $6, 763, 861 6 
•••••••••••••••! .... "'~u vr 1 ....... •••••••·• 
I I I 
24 30 ............... 650 00 . .............. 
24 31 .................. 3,160 50 . ............... 
24 32 ............... 60,000 00 .. .............. 
24 134 ................... 8, 627 98 
-···········-· 
I 
12,037 93 
Ml 
6 ............... J .................... 
24 : :::::::::::::::1 195 00 ..................... 24 452 83 .................... 
24 6 ............... 353 68 ................... 
24 7 ............... 6, 303 75 .................. 
24 I 2, 99! 2, 743 59 1 530, 109 40 I .............. I 
I 
Total Mibtary establishment ......... ·I· ..... , ... ·.·/""--·· .. ·--·, 
NAVAL ESTABLISHMENT. 
'Pay of the Navy ............................. l·--·-·1 231 426 Do ................................. 1882* ................ . 
Do . .... ............................ 1879* ................ .. 
Do ................................. 1878• ................. . 
2, 267, ~~~ ~! I ::~·:~~~·:~~~:~~: 
369 66 ! ............. .. 
28,150 89 
1, 946 07 
58,341 85 
300 00 
650 00 
3,160 50 
60,000 00 
8, 627 98 
2, 269 75 
n, 037 93 
195 00 
452 83 
3;:;3 ss 
6, 303 75 
935 00 
127 06 
278 00 
532,852 99 
9, 236, 103 14 
324 61 
5 43 
369 66 
1, 815, 692 24 
149 76 
5 43 
369 66 
~ 
<:.0 
if::.. 
~ 
tx1 
c 
tx1 
;:;; 
~ 
00 
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~ 
t:; 
t:r:l 
~ 
..-,; 
t-'l 
z 
0 
H 
-:3 
d 
;:, 
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~00 
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00 
00 
~ 
2, 577, 431 79 
375,000 00 
9 60 
4 02 
75 
796 90 
2, 584 72 
843 44 
2,157 06 
712 G6 
878,852 55 
14,384 29 
4, 820 02 
10 72 
346,306 91 J······-·······1 
13,550 06 .••••••••••••. 
4, 820 02 
10 72 
2~g !~ I:::: :: : : : : : : : : : 
20,000 90 
6, 606 65 
3, 726 4:1 
3,450 30 
227 98 1 • • • • · • • • • • • • • • • 
925,150 GO 
23 20 
60,009 GO 
3, G98 79 
634,810 95 
11680 26 I········· · .... 
77,796 90 
2, 627 00 
21 97 5 53 1 , • • • • • • • • • • • • • • 
20, 157 06 
31 543 30 
1:1 45 I······ ... -..... 
91 7P6 50 
1, 180 04 
738 .JS 
101035 06 
609 92 
524 91 
5 00 1•••············1·············· 14,974 50 
1, 509 28 14,974 05 I·············· 
2,)9 Q(j 1 • • , ••• , •••••• , 
5, 573 87 
21920 81 
21 599 55 1 , • o • • • • • - • • • • • • 
25,014 25 
13 09 
114 48 
7 13 
177 Ol 
531559 00 
21804 81 
901 17 1, o o o • • • ...... • • 
231025 50 
1, 238 83 ' . -- - . - .. .. . - . 
141576 95 
543 36 
1, 668 ~~ , .••... 7;668-oo· 
8,So3, 937 95l~ss 57 l1o, 943, B25 31 18.747, 6388sl1o, 091 51 
t .A.nd prlor. 
32,545 64 
834 23 
2, 186, 001 112 
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BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1885, and of the APPROPRIATIONS, EXPENDITURES, 4'c-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
· · Balanc~s ~f ap- tiona for the e)aydme~ts availabie for ~ayments dur- An;10unts car-
I 
Statutes I Appropria- R I A~greO'ate I I 
Year. ------- ropnatlons fiscal year eml- mace unng tho fiscal ·ear rng the fiscal r1ed to the 
Vol. jPag~oreec- ~uly1, 1885. I ingjune30, thefiscalyearl endin~ Jime ~ear entling surplus fund 
t10n. I 1886. 1886. 1 30, 1886. tJune 30,1886. ,June 30, 1886. 
Balances of 
~~~~oy~~a~ 
30,1886. 
--------------1 I I I I I 1----
NAVAL ESTABLISfil'>ffiNT-continued. 
$8, 303, 937 95 Brought forward ....................... 
1 
...... 
1 
.......... .. 
Pay of steam employes, Naval Academy..... 1885 .•••....•••••••••. 
$62, 455 57 1$10, 943, 825 31 
190 82 460"32 
Do ................................. 1884 
Repairs, Naval Academy . . . . • • . • .. . .. .. .. • . . 1886 
Do ...... • ........................ 1884 I···.--~-----· .... .. 
Heating and lightinc:, Naval Academy ....... 1886 
Library, Naval Acatlemy.................... 1880 
Do ................................. 1884 
Stationerv, Naval .Academy . . . . . . . . . • .... • . . 1880 
BoardofVisitors, Nav..tlAcademy .......... 1886 
Do. . • . . . .. . . . . . .. .. .. . • .. . • • • • • • • .. 1885 
Do . ............................... 1884 
Chemistry, Naval .Academy . . .. . .. .. .. . .. • .. 1886 
Do........ ....... .................. 1884 1- •••• -~---- ....... . 
Miscellaneous, Naval Academy........ . . • . • . 1880 
Do. . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. .. . . .. .. . .. . 1885 
Do. . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. .. . . . . .. .. . . 1883 1 ...... 1 ........... . 
Stores, N a. val Academy . . . . .. .. . .. .. .. .. .. • . 1886 
Materials, Naval Academy .................. 188ti 
Ocean surveys, Navigation .. . .. .. . . .. . .... .. 1880 
Do ......... _ . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . 1884 
Navigation and navigation supplies .......... 1886 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . • . . 1885 , ...••. 1 •••••••••••• 
Do .. . ......... .. .... ..••.•••••••. 1884 
Civil establh<hment, Navigati~n ............. 1886 
Do . ............................ 18l:!4 I···---~--------···· 
23 
Cont-ingent, :Navigation ................ ~----- 1886 
Do ....... ........................ 1885 
23 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . .. .. .. 1884 .. • • .. .. ......... . 
Compass-testing hou,e ............................................ .. 
Copper plate, Hydrographic OffiCJe ... _ ...... 1883 ................ .. 
Survey of wt>st coa~t of Mexico, Hydro-
graphic Office........ . .. .. .. ............................ .. 
377 07 
2 80 
1 45 
Charts of .Au"H~zon and Madeira Rivers, Hy-
Mf:~!J[~E~~~~~~c;e~·s·e·s, · i;e~- Na~~i"ob·s~r: · ........ · · ...... • .. · .. • -1- · ·· · · · .. · · .. · · ...... ·······--I 75 30 
vatory -·--·······························-~---··· .................. 1 .............................. 1 1,.24 60 ~~:e~~a~i~~ ~a;r~~?~s:rv~is ::::::::::::: :::::: :::::: :::::::::::: ···--·5;833"75. ·:::::::::::::: -----~·-~~~-~~-
VeJnC'itv of li·lht....................... ...... •••••• ...... ............ ............... ............... 63 50 
95 74 
21,000 00 
24 69 
17,000 00 
2,000 00 
23 
2, 000 00 
1, 500 00 
23 43 
24 02 
2, 500 00 
5 79 
34,670 49 
10 00 
25 
800 00 
1, 000 00 
10,087 91 
2,136 70 
88,511 70 
17,950 52 
4, 619 45 
5, 345 20 
45 18 
4, 008 42 
476 04 
76 06 
7, 377 67 
986 96 
156 95 
75 30 
$8, 747,638 88 $1o, 094 51 1 $2, 186, 091 02 
460 32 
75 30 1 ............ .. 
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Ordnanceandordnancestores.-------------- 18S6 23 427 ......... -- 1 146,00000 2,41844 148,41844 
g~_::::::·::::::::::::::::::::::::: ~~~~ :::::::::::::::::: 7,2~~ ~~ ::::::::::::::: 12,~gg ~~ 19,~g~ ~! 
Contingent, Ordnance ........................ 1886 23 428 .•••••••..••... 3,000 00 7311 3,0i3 11 
Do ..............•. - . -. . • • . . • • . . • • . 1885 . --... . • • . • • • . • • • . 61 . . • . . . • . . . • • • • • 9 09 9 70 
Do ....•.......................••••. 1884 .••.•• .•••••.••.•• 177 33 .••••.......••• ••••••.••..••. 177 33 
Civil establishment, Bureau of Ordnance . •• . 1886 23 428 .••••••.••.. _.. 5, 000 00 116 48 5, 116 48 
' Do . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • . • • . • • • • 1885 . . • • • • . • • • • • • • • • • • 3 47 .••••...••.. _.. 4 ti9 8 16 
Do ..........••.. - . . . . • • • • . • • • • • • • • • 1884 . • • • • • . • • • . • • • . • • . 5 24 .•••.•..... _ . . . . • • • • • . . . . . . . . 5 24 
Repairs, Bureau of Ordnance . . . . . . . . • . • • . • • . 1886 23 428 . • .. • • • . . . . . . . . . 15, 000 00 _ ••.•..•.. __ . . 15, 000 00 
~~::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~ :::::::::::::::::: 5,4~g fg ~:::::::::::::: ........ ~:-~:. 5,5~~ ig 
Torpedo Corps, Bureau of Ordnance.......... 1886 23 428 . • • • • • . • • . .. . . . 60, 000 00 91 35 60, 001 35 
~~·:::::::::::::::::::::::::::::::: i~~ :::::: :::::::::::: ~J~~ ~~ ::::::::::::::: 25~ ~: ~:~}~ ~g 
Ordnance materials, proceeds of sale. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . • . . . • • • . 2, 643 58 . . • . • • • • • • • • • • . 50 2, 644 08 
Breech-loading ritle cannon.................. . .. . . . . . . . . . . . . • • • . •• • • . 80, 000 00 . •• • • • • • • • •• • • • . • •• • • • • • • • • • • 80, 000 00 
\Vire-wound guns.................................................... 4,000 00 .•••••••••••••• .••••••••••••• 4,000 00 
Torpedoes, Bureau of Ordnance . . • • . . • . . . • . . 1884 • •• • • • . • • • • • . • .. • • . 100, 000 00 . • • • • • • • •• • • • •• . • • • • • • • • • • • • • 100, 000 00 
~~~t~~~!3l~~~:~-~~~~~::::::::::::::::::::: :::::: :::::: :::::::::::: 25, ~~~ ~~ ::::::::::::::: .•••••••• i.io· 25, ~~g g~ 
Testing Clark's deflective turrets............ . .. . .. ..•... ....•• ..•••• 7, 4-25 71 .•••••••••••••• 95 7, 4-20 66 
Steel ridNl breech-loadingiguns.............. 1885 . . . • • • . . • . • • • • •• • • 729 51 . • • • • • . • • • • • • •• 283 06 1, 012 57 
Do .. - .. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . • • . 1884 . • • • • • . • • • • . . • • • • • 28, 238 36 . • • • • • • • • • • • • • • 3 49 28, 241 85 
Stool cruisers, Vonstruction and Repair . . . .. . . • . . . . . • • . . . . . . • • . • • • • • 297, 054 65 . •• • •• • • • • • • • • • 7, 185 56 304, 240 21 
Steel cruisers, machinery............................................ 314,317 35 .•••••••••••••• .•••••........ 314,317 35 
Steel cru~sers, Equ~pm~nt ancl Recruiting . •• . • • • • . . . . • • . . . • . . • • . • • • . 19, 058 11 . • • • • • • • • • ••• •• 989 16 20, 047 27 
Steel cru~sers, NaVIgatwn...... .. . ••• . . . . . ••. . •••.. . ..• .• . ••• . . • . . ••. 28,489 60 . • • • •• • • ••• • • •• 1 05 28, 490 65 
Steel crmsers, Ordnance . . . . . . . . • •• . . • . •• • •• • . . . . . . . . .• . . . . • . . • • . . • • . 191, 693 68 . • • • • • • • • • • • • • • 42, 215 29 233, 908 97 
2~~p~~~o~~~~~--~~~~~~~.::::::::::~:::::: :::::: :::::::::::::::::: ······5;ooo-oi> ·:::::::::::::: ......... :.~~- 5,oo~ ~~ 
Increase of the Navy, vessels authorb:ed 
March3 ................................... 1885 23 433 .••••••..•..••• 1,895,000 00 506 35 1,895,506 35 
Equipment of vessels........................ 1886 23 428 . • • • • • • . . . . . • • . 800, 000 00 3, 988 12 803, 988 12 
Do ...•......•••.••••••••••••••••••• 1885 -····· .•••••.••••• 67,877 79 .•••••......••. 5,882 32 73,760 11 
Do- -.•.•• -.. . • . . . . • . . • . • • • • • • . • • • • • 1884 . • • . .. . • • • • • • .. . .. 3, 287 35 . . . • • . .. . . .. . • . 161 32 3, 448 67 
Contingent, Equipment and Recruiting .. ••• 1886 23 428 .. • . • . • • .. . • • . • 15,000 00 4 85 15, 004 85 
Do ................................. 1885 ...... .••••••.•••. 17 00 ............... 7 94 24 94 
1, 854, 6:)1 9(} 
159,997 23 
...•.•. ""i" ii9'1 .•••.. -~1~ -~~ 
3, 015 76 
OJ 
Do ................................. 1884 .••••• .••••••••••• 620 64 .••••••.••.•••• 443 95 1,064 59 
Do ..••..•••••.•••••.••••••••.•••••• 1882* .••••• ............ 58 .•••••••••••••• .............. 58 ... o ........................... . 
Do -- • .. . • • • • . . . .. .. • • . . . • • • • . • • • • • 1879~ • • • • • • .. • • • • • • • • • • 2 64 . • • . • • • • • • • • • • • . • • • • • . • • . • • • • 2 64 • • • • • • • • • • .. • • . • • • • • • . • • • • • • • 2 64 
Ci_vil establishment, Equipment and Recruit-
mg · · ·--- -- .. -........... . . . . • • • • • • • • • • . . • • 1886 23 428 • • • • • • • • . . • • • • . 9, 000 00 34 9, 000 34 8, 939 24 .. • • • • • • • • • • • • 61 10 
Do ................................. 1885 .••••• .••••••••••• 200 75 .••.••••••••••• 236 03 436 78 ............... .............. 436 78 
Do ................................. 1884 ...... .••••••••••• 117 56 .••••••••••.••. .............. 117 56 ............... 117 56 ............. . 
Trans~ortation and recruiting, Equipment · 
and ecrniting .- .. -.... . .. . . . .. . . . . .. . . . . • . 1886 23 •28 . • • • • • • . • • .. • • . 30, 000 00 223 22 30, 223 22 18, 406 88 .. • • • • • • • .. • • • 11, 816 34 
Do ................................. 1885 ...... .•••••.••••• 78 56 ............... 578 94 657 50 394 14 .............. 263 36 
Do ................................. ,18841.:..:.:.:.:.:_1· ......... --~ 4, 937 391 ............... , ............. -~ 4, 937 391 4 40 1 4, 932 99 J-- . . . .. . . . . .. 
Carried forward . ..• .• . . . • . .••••• . ..• • . .••• •• . . • • •• . .•••• 3, 817, 565 89 11,470, 837 95 149,395 70 15,437, 799 54 10,751,220 76 I 130, 238 15 I 4, 556, 340 63 
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BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1885, and of the APPROPRIATIONS, EXPENDITURES, 4'c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
I I 
Appropria..l Re a mentsl A~gregate ~Payments dur-1Amounts car-~ Balances of Statutes. Balances of ap- tions for the ma~e~uring available for ing the fiscal riSil to the appropria.. 
Year.! I propriations fi~cal year end- the fiscal year tbelsca~year year ending I surplus fund tions June 
Vol Pag~orseo- July1,1885. rngJune30, 1886. en 310°y886nne JUDe30,1886. June30,1886. 30,1886. • tion. 1886. , • 
--------------1 I I I I I I I I 1----
!U VAL ESTA.BLISHMENT-conti:nned. 
Brought forward . . . . • • . • • • . • . • • . . . . . . . . • • • • • . • • • • • • •• . . . $3, 817, 565 89 1$11, 470 837 95 $149, 395 70 $15, 437, 799 54 
:M.tntenance of yards and docks............. 1886 23 428 . • • • • . . . . . . . . . . 200, 000 00 80 44 200, 080 44 
Do................................. 1885 . •• • • • . • •.• • •. . •• . 7, 019 30 .••••.•.• •. • ••• 296 41 7, 315 71 
Do................................. 18i4 . •• • •• . ••• • • ••• ••• 363 37 . • •• • •••••• •••• . ••• ••• ••• • ••. 363 37 
Do ..••..•••.••••.•••••.••••.••••. { ~~~! l·... . . . . . . . . . .. . 7 83 . ••• •• •. •• . • ••. •••• ••• • •••••. 7 83 
Do ................................. 1882* .••••• ......... ••. 96 . .•• • .••••.. ••. . ••••••••••••. 96 
Civil establishment, Yards and Dochs ••••••• 1886 23 429 . ........... .. . 24,000 00 48 24,000 48 
Do_ . . . • . • . . . . . . . . . • . . . . • • . • . • .. • • • . 1885 . • . • • • . • • • • • • • . • • . . • • . . • • • . • . . . • . . • • • . . . . . . . . • • . 459 73 459 7<1 
Do .......................•••••••••. 1884 ...... .•••••.•. . .. 110 05 ......... ...... .............. 110 05 
Do ................................. 1885 ...... .... ........ 2, 453 88 ...... ......... 125 29 2, 578 17 
Contingent, Yards and Docks ................ 18861 23 429 . .... • . . . . .. . .. 20,000 00 . ............. 20,000 00 
xavalstaH~~8-~~d.-~oai.d.ei>~t: ............... 1884 ...... ............ 2,588 58 ............... .............. 2,588 58 
Port Royal, S. C . . . • • . . . • . . .. .. • • . • • • . .. . . . .. • . . • . • • . . • • • . • • . • • . . 19, 030 58 . • • .. .. . • . .. . • • 3 89 19, 034 47 
Naval training stations: 
Coaster's Island Harbor, Rhode Island . . 1886 23 496 . .. • .. . .. . . . . . . 25, 000 00 • •• • • • . • . . . . . . 25, 000 00 
..... ~~·-~~~.~~.I:::::::::::::: 
2,377 00 ............. . 
4, 205 62 
200,000 00 
5, 41!3 95 
852 57 
Isthmus of Panama..................... . ... .. 21 448 ............... 
1 
200, 000 00 . ........ ..... 200, 000 00 
~~- ::::: -.:::::::::::::::::::::::::: ~~~~ :::::: :::::::::::: 2, ~~~ ~~ ::::::::::::::: ··---· .~::.~. 3, ~~~ ~~ 
19,536 051 ............. . 
............ __ . 156 57 1 • • • .. • • • .. • • • • 
Naval War College ...... .... •• ........ •. • .. . 1886 23 496 . . . ••• . • •.• . .. . 8, 000 00 . .. . ..... .. • .. 8, 000 00 
Navy-yards: 
7, 787 90 1 ............. . 
Brooklyn, N. Y . • • . • .. • .. . .. • .. .. .. . .. .. . 1886 23 496 . . .. .. . . . . . . . . . 30, 000 00 . .. .. .. . .. .. . . 30, 000 00 1 •••••••••••••• · I· ............ . 
Do . _..... ........... ... . .. • . • • . . ... 1885 . .. .. . . .. . . .. . • .. . 45,228 97 . .. .. . . . . .. . .. . 80 45,229 77 
Washington, D.C ....................... 1884 ...••. ............ 5,421 27 ............... ...•.......... 5,421 27 
Do . . ........................ 1883* . ... . . ...... .•. . . . ... . .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . ..•.. 1, 048 65 1, 048 6:i 1. · ......... _ •••• 
Mare Island, California.................. 1886 23 496 ........ . -..... 2761 000 00 47, 904 32 323, 904 32 
Do . . . . .. . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . • . . . . 1885 . • . . . . . .. . • . . . . . • . 63, 858 82 .. . . . . . .. . . • . . . 627 22 64, 486 04 
Closed navy-yards and stations .... ·.... . .. • • . 1884 . . . . . . . .. . . . • . . . • . 39 59 . . . . . • • . . . • • • • . . . • . . . • . . . . . . 39 59 1 ••••••••••• •• •• 
Naval Asylum, Philadelphia, Pa . . . . . . . . . . .. 1886 .......................... _ . . . . .. . . .. . . . . . . ... • . 59, 918 49 59, 918 49 
Do................................. 1/!85 . . . . . . . . . .. . • . • .. . 13, 758 55 . . . . . . . . . . . . . . . 6 08 13, 764 63 
Do . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . • • . 1884 . ; . . .. .. • . . . . . .. .. 2, 027 54 ....... . . _ . . . .. . .......... _ . . 21 027 54 
Repairs and preservation at navy-yard!i . . . . . 18R6 23 497 ...... _.. _ .. _. 125, 000 00 9 06 125, 009 06 
Do .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. . . .. 1885 ... _ . . .. . . . .. . . .. 3, 353 66 . . . . . . . . . . . .. . . 195 11 3, 548 77 
Bnlistmen~t"o·~~ti~s -t~- ~~ame;;::: :::::::::::I ~~~~t :::::: :::::::::::: 74~ ~j :::::::::::::::1::::::.::::::: 74~ ~j I::::::::::::::: 
Do ................................. 18i8t ...... ...... ...... 100 00 . ......... ..... ...... .... .•.. 100 00 ~- ·······-------~·-·· ........ .. 
Do. ___ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . 1877t . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 35 . • . • . . . . . .. - ....... -•..•••. 
Medical Department......................... J 886 23 429 ............. _. tiO, 000 00 4, 792 42 64, 792 42 49, 269 81l ............ .. 
l.Jo ................................ 1885 ... . . . ...... ...... 20.650 42 .......... ... 114 72 20,765 14 17, 19:i 67 
212 10 
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67,789 13 
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*And prior. 
20 
15 
4 92 
80 83 
64,325 90 
3 00 
· issi>"j .. · 23 -~----··--,so· ..... ~~· 644. ~~ .,. · • • • 2o: ooo · oo .,. ··· ·· · 23<> i3 · 
1885 . • . • • • . •• • •• • ••• • • 2, 184 25 . . • • • . . . • . . . • • . 117 45 
1884 . • • • • . . • • • • • ••• • • • 2, 995 06 ••••••••••••••••••••••••••••. 
· isse·1· ·· 23·1· · · · · · · ·4so· ..... ~1 '. ~~~- ~~-1· ··· 95o; ooo· oo·j· · · · ia: 6so · 38 · 
118,217 58 . • ••• • . . . • . . • • . 6, 769 61 
21 33 
34 4A 
15 
30,004 92 
1'U6 62 
13 77 
181, 189 85 
10,003 00 
1, 308 36 
530 7l 
25, 001 05 
8, 333 79 
6, !)35 42 
12 83 
4()8 ~0 
110 !l1 
1, 088, 0:!5 02 
LJ, 3-ta 89 
4::i8 18 
57 46 
27 30 
748,035 63 
228,964 28 
50, 008 15 
6, 971 54 
2, 334 24 
30 20 
6, 000 40 
()1 
26 
1, 047, 763 79 
28, 8!l4 79 
4,165 00 
23 
512 17 
56, 644 10 
20,230 13 
2, 301 70 
2, 995 06 
34 24, 
................ 
30,001 93 
89 20 
21,731 68, ..•..........•• , .••••••••••••• 
963, 680 38 708, 863 !l7 .•••••.••••••. 
124, 987 19 83, 804 57 .•••••.•...... 
4, 396 37 1, !140 73 2, 455 64 
545,879 96 
160,264 02 
10,340 64 
2, 032 44 
656,850 86 I 21.506,212 65 I 14,987, 280 28 I 161,527 sa 1 6, 357, 4~ 54 
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BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1885, and ojthe APPROPRIATIONS, EXPENDITURES, 4·c.-Continued. 
Statutes. 
Specific objects of appropriatioll8. 
I I Appropria.- I R t Ag,v-e"'ate I j 1 Balancesofap- tions tor the e~a~men 1 availab~ for· :r:a:rments dnr-,Amounts car-~ Balances of Yeac.l-------~· propriations 'fiscal ~-car ond- ma{ e nrmg the fiscal year mg tho fiscal ried to the approprla-Vol.IPag~ or sec- July 1, 18d5. I ing June 30, ltheftt~:J year endin"' ,Jime year ('ndl,!ll.{ surplus fun(l tJons June 
t10n. 18!>6. · 30, lH<-6. June 30, 1o86. June30, 1886. 30,1886. 
----------------1 1--1 I 1------1------1----------
NAVAL RSTARLISIIMENT-continucd. 
Brought for'Ward .. .. .. . . . . . . . • • • • • . . .. . . . .. . . . . .. .. . .. . . .. $5, 234, 523 S4 '$15, 614, 837 95 
Contingent Steam Engineering.............. J 886 23 f30 .. . . .. . . .. . . . . 1, 000 00 
$656, 850 86 l$21, 506, 212 65 
Do ................................. 18S4 ...... ...... ...... 1, 000 00 .............. . 
Do .............. . ................. 1S85 .•.... ......... . 494 :.!5 ....... . ................ . 
Civil establisment, Steam Engineering .. • • .. 1S86 23 430 . •• . . . . . . . . . . . . 10, 000 00 345 21 
Do ................•......•••..••••. 1885 ...•.. ...... ...... 997 53 .•••• .•. .•.•••. 2 65 
Do .............. ................... 1S84 ...... ............ 968 05 ............................ . 
Prize money to captors...................... ...... .... .. ...... .... .. 488, SGG 85 ............................ . 
Double-turrete<l monitors.................... ... • . . 23 293 . • • . .. . . . . . . 27,280 07 404 59 
Machine1y, doultle-turreted monitors.............. ...... .•••.. ...... 231,747 71 ........................... .. 
Extra pay to officers and men who served in 
theM_e.xicanwar .. ... _. .................... ······1 20 311 ............... 1 5S,3!0 7~ 1,Hl6 33 
Indemmty for lost clothmg . . .. . ................. R. S. 3689 . . • • . . . . • • . . .. . !);)6 9o 1, 1(9 00 
Indemnity for lost clothing prior to July 1, 
1S7S ...... - ... - --.. . ........... -................................ . 
Indemnity for lost clothing prior to July 1, 
ID11Z~-~it:Y ±b~- i~;t-cl~thi;;g· p~io~·iO ·jiliii:·1······1···· ········· ······ 
1876 ......... ·-· ................. . - .................... . 
)Jounty for <lestruction of enemy's vessels, 
n!~!i;, u~}· J:~~~l~~ti~~. ~i e~~~y.;~. ~essei~ ., ...... ' ..... . 
prior to July 1, 1878 .............. .... ......... ... .. ... .. 
Bounty for destruction of enemy's vessels 
prior to July 1,187!1 ........... . .......... , ...... , .••••. , .••••••••••• 
n;ri;l t~0Ju1;si,rfs7tJ~~- ~-~ -~~~~~:~ -~~~~~~~ ...••...•••...••••••••••. 
Bounty for destruction of enemy's vessels 
prior to Jul;y 1,1877 ...................... _,_ ............ , .••••••••••. 
Destruction of clothing and bedding for sani-
tary reasons . . . .. . . . .. .. . . . .. . ....... _ . . . • • • • . . .•••. 
Removal and burial of remains of Lieutenant 
DeLong and companions ....... .... ........••••..••••..••••••••••. 
Payment of Japanese award, act February 
22,1883 ........................................................... . 
Relief of the children of 0. H. Berryman and 
others .. ................ . .. . ................................... . 
Relief of Lad.r Franklin Bay Expedition to 
the Arctio regions ................................................ . 1,245 42 
1, 000 00 
1, 000 (10 
4U~ 25 
10,315 n 
1, 000 17 
. !lfl8 0;) 
·iSS, 866 S5 
27,774 66 
231,747 71 
59,477 05 
2, 105 95 
40 00 
60 00 
120 00 
56,921 66 
17 45 
43 12 
7111 
49 20 
16 18 
15,782 59 
33,635 63 
12,367 84 
1, 245 42 
$1?, 987,280 ~s I $161, 527 83 1 $6,357, 404 54 
], 0(10 00 
1, 000 00 
49-J 251·--··· .. .... 
9, 345 21 1-.............. 1, 000 (,0 
1, 000 17 
482, 6~0 ll 
4, 57ti 74 
13S, S31l 40 
40 00 
60 00 
120 00 
53,204 35 
17 45 
43 12 
7111 
27 46 
.......... 
15,394 71 
33,302 1il 
12,367 84 
978 59 I 200 sal.. ............ 
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Reward for services for officers and crew of 
U.S. S. Rod~ers ......................... --. ······~······~·-··••······ Expenses in cQP.nection with the· Arctic Ex-
pt>(lition ........................ , ................................ . 
~ RE~~~~li~l~nr~~~~~ _~~-~ad~ -~~~~~~i-~ _ ~~~ ....................... .. 
• Payment to owners of schooner Druiu for 
~ damages by collision .............................................. . 
~ Payment to owners of Japanese junk for 
• damages by collision .............................................. . 
~Payment of 'Messageries Maritimes. ~team-
ct:J ship Company for dama~es by colhs10n ........................... . 
l..:l Payment to Harlan & Hollingsworth Com-
1 
pany, use of ship-yard, &c ........................................ ·[ 67, 987 00 
PaymenttoJohnRoach,useofship-yard,&c. ...... .••••• ............ 69,201 00 
General account of advances .. . . .. .... .. . • .. . ••• • • .. .. .. • .......... , t2, 022, !)!)J 65 
~ N~vy-pension fund ............... ; . . .•• • •• •• .••• •. ...... . .. ••• ...... 360, 1~7 00 
Mileage, Navy, act of March 3,1885 .......... ...... ...... ...... ...... 9;:,1 20 
1, 251 9(J 
25, coo 00 
9, 227 36 
11,519 88 
1, 973 84 
74! 20 
1,251 90 
9, 227 36 
25,000 00 
11,519 88 
1,973 84 
744 20 
67,987 00 
69,201 00 
3, 504, 981 42 
780,187 00 
951 20 
Steel cruisers, ordnance: 
Gun-carriages for the Chicago .. .. .. .. .. . .. • • • • 24 7 .. .. • .. . .. • .. • • 10, 000 00 .. • • • .. . .. • .. • 10, 000 00 
PowderfortheBoston................... .••••• 24 7 ............... 12,000 00 .............. 12,000 00 
Labor...... . . .. . . .. • • • • . • • • . • • • .. • . . • • • • • .. .. • . 24 7 . .. .. • . .. .. . • .. 60, 00() 00 . • • . • . • • . . • • • . 60, 000 00 
Freight and material .. . . .. . • • • .. • • • . . • • . . • .. • . 24 7 .. • • • • • . .. • . • .. 4t-i, 9 ll 00 . . • • • .. • .. • • . 48, 913 00 
Foreign and domestic bills. . • • • .. • • .. • • .. • .. • • • 21 7 . • • • . • • • • • ••• .. ill, 2!11 84 .. .. . • .. .. . • .. 37, 294 84 
Existing contracts....... .. . .. • . •• .. • • .. . . • • • • . 24 7 . • • • • • . • • • . • • • • 83, 6G5 16 .. • • .. .. • .. • • • 83, 655 16 
5, 393 74 '1. :.: ~~-. -: ••••• 
11,201 43 
1, 973 84 
744 20 
·- ·· · 35; ooo· oo·~- ::::::::::::: 
12,252 41 ............ .. 
37,289 24 ............ .. 
6, 351 73 ............. . 
J, :!51 "o() 
3, 833 ti~ 
25,000 00 
318 n 
25.000 110 
*1, 243, o;:;~ ::l) 
420,000 00 
951 20 
~~00 
~~00 
~~00 
~~w 
500 
n~a 
TotalNavalestablishment ............. j ...... 1 ............ 4,602,270 73!15,964,248 6916,609,73113 1 27.176~\ 20,517,618 87! 163,273MI6,495,35s'M ~~~~~ I 
Trea~mry ............................................................ 15,763,282 27 32,269,3~3 80 3,177,933 62 51,210,59!) 69 37,118,062 70 537,988 87 
Diplomatic ••••••.••••• ...... ................ .••••. .••••. .••••••••.•. 616,702 12 1, 387,290 R9 58,246 40 ~. 062,239 41 1, 390,567 28 98,498 24 
Judiciary................................... .••••• .••••• .••••• ...... 558,199 !18 3, 349,822 67 232,991 33 4, 141,013 08 3, 542,680 52 88,809 99 
Customs . .. . . • • .. • . • . •• . . . • . • . • . • . • • .. • • • . • • . . . • . • . . • . • • . . .. • • • . .• . .. 3, 056, 4:!2 56 24, 005, 7PB 77 1, 200, 803 88 28,263, 030 21 2-'i, 366, 050 24 197, 450 46 
Interior (civil)............................... ...... ...... ...... ...... 1,797, 9:!6 75 7, 839,4:12 91 86,245 37 9, 723,615 03 7, 392,469 81 62,746 01 
Internal revenue .. .. .. • .. • • • . . •••••. ••• .• .. .... .. .. . • .. .. .. • .... ... 933, 372 50 4, 478, 623 09 47,784 62 5, 459, 7M 21 4, I til 104 52 177,832 88 
~~~H 
~m~ 
~~~ 
~00~~9M 
~~·m 
~~~u 
Public debt (redemption) .. • • . . . • • .. • . .. . .. • . . • .. • • .. • • • . . • • .. .. . • • .. .. .. .. . .. -.... 205, 216, 709 36 .............. 205, 216, 709 36 205, 216: 709 3G ............ .. 
Publicdebt(interest)........................ ...... ...... ............ ........ 50,580,14!' 97 2.815 48 50,582,96145 50,582,96145 ........................... . 
Interior (Indians) .................................................... 13,974,280 28 7, 754,345 62 224, R03 0-i 21,953,428 94 ~ 6 323,961 21 178,652 29 15 450 815 44 
Interior(pensions) ................................................. 21,787,1G7 17 65,699,680 00 6,397,577 42 93,884,424 59 69:802,44145 127,323 45 23:954,659 69 
Militatyestablishment .............................................. 10,248,~fi5 65 31,879,149 33 1,324,923 90 43,452,928 88 35,649,076 64 1,010,637 75 6,793;214 49 
Naval establishment......................... ...... ...... .... .. ... ... 4, 602,270 73 15,964.248 69 6, 609,731 13 27, 176,250 55 20, 517.618 87 163,273 14 6, 495,358 M 
-------- ---------- ---
Total .. • • •• •••••• •••• •• ••• • •• • ••••• ••• • • • • .. . .. . .. . .. . . ... .... . 73, 338, 499 11 450,424, 626 10 19, 363, 856 19 543, 126, 981 40 67, 063, 704 05 2, 643,213 08 73, 420,064. 27 
• Prior to July L t Debit ba.lanoes. 
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